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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen A: Capitulos 1-24 
Animales vivos y productos del reino animal y vegetal, 
grasas y aceites; alimentos, bebidas y tabacos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind A: Kapltel1-24 
Levende dyr og varer at animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; nooringsmidler, drikke og 
tobak 
1. Foollesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, moongde og 
voordi 
2. Supplerende enheder 
BemEBrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scsrskilt i et glosarium, som p~ anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band A: Kapitel 1-24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und ptlanzlichen 
Ursprungs; Fette und Ole; Lebensmittel, Getranke und 
Tabak 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und warden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61JOfi A: Kt~aAaLa 1-24 
ZwvTa ~wa KOL ~wtKa Kat cpunKa rrpo"i6VTa, AiTTTJ Kat £Aata, 
Tp6cpt~O, TTOTQ KQL KQTTVQ 
1. E~rr6pto TT)<; Kotv6TT)TO<; Kat Twv KpaTwv ~tAwv TT)<;. 
KQTQV£~T}~£vo KOTQ KOTT)yop(t<; TT)<; Nimexe KOL XWP£<; 
OVTOAAOY~<;. TT006TT)T£<; KOL a~(£<; 
2. Iu~TTAT}pW~QTLK£<; ~ov6.5t<; 
Ot JJ£8o6oAoytKt~ rrapaTT/pT]cm~ Ka8w~ Kat o KaraAoyo~ 
TWV XWPWV 61'/JJOUI£UOVTOI XWptara a' fva y).waaapto, TO 
orro{o arroartAA£rat JJ£Ta arr6 afTT/UT/. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animal and vegetable products; fats and 
oils; foodstuffs, beverages and tobacco 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume A: Chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des regnes animal ou 
vegetal; graisses et huiles; aliments, boissons et tabacs 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume A: Capitoll1-24 
Ani mali vi vi e prodotti del regno ani male o vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi 
1. Commercio della Comunita e degll Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed if 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Deel A: Hoofdstuk 1-24 
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
rijk; vetten en olien; levensmiddelen, dranken en tabak 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume A: Capitulos 1-24 
Animais vivos e produtos dos rei nos animal ou vegetal; 
gorduras e 61eos; allmentos, bebidas e tabaco 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio pub/icado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
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Tablas anallticas del comerclo exterior- Nimexe 
La publicacl6n se s bdlvide en: 
Volumenes A - L: oductoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: roductos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: roductos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: roductos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: aterlas ph!.stlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: adera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: aterlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: ledra, yeso, cerAmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: I ndici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: tros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: Aquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: aterlal de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: i strumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palsesl roductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytiske tabeller edrorende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfader folgende bind: 
I 
Bind A - L: Varerl/~nde 
Bind A kap. 1-24: lfindbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: 911neralske produkter 
Bind C kap. 28-38: ~emlske produkter 
Bind D kap. 39-43: ~lasticstoller, la~der 
Bind E kap. 44-49: ra~. papir, kork 
Bind F kap. 50.67: ekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-72: arer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 73: tobejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: ndre aldie metaller 
Bind J kap. 84-85: asklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: ansportmaterlel 
Bind L kap. 90.99: nmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvare 
Bind Z: Kap. 1-99 
Anol~l~he Obe"" 1,., •~ A""""'"' -Nlmo" 
Die VerOIIentlichunJ verteilt slch auf folgende Bande: 
Blinde A - L: Ware /Lander 
Band A, Kapltel 1- 4: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25- 7: Mlnerallsche Stolle 
Band C, Kapitel 28- 8: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 3 : Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44- 9: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50- 7: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68- 2: Stelne, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74- 3: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84- 5: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86- 9: Be!Orderungsmittel 
Band L, Kapitel 90- 9: Prazislonsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder!Wa en 
Band Z, Kapitel 1- 9 
AvaAunKol n!vaKtt; ~WTtpiKOU tjlnoplou- Nimexe 
To 61Jj1oaltu(Ja ano 
ToJio• A- L: rr.poio 
T6(Joc; A, Kt 6Aa1a 
T6(Joc; B, K£ QAQIQ 
T6(Joc; c. K£ OAQIQ 
T6(Joc; D, Kt 6Aa1a 
T6(Joc; E, K£ Q).QIQ 
T6(Joc; F, K£ Q).QIQ 
T6(Joc; G, K£ QAQIQ 
T6(JOt; H, K£ OAQIO 
T6(Joc; I, Kt 6Aa1a 
T6(JOt; J, KtiaAQIQ 
T6(Joc; K, Kt 6Aa1a 
T6(Joc; L, K£ QAQIQ 
Tope>!; z: xwpc,frr. 
T6(Joc; Z, Kccj>6Aa1a 
afxwpc, 
1-24: ayponKa npo'i6YTa 
5-27: opuKTa npo'i6YTa 
8-38: XIJfJIKQ npo'i6YTa 
9-43: nAaaTIKtt; uAcc;, 6tpj1QTQ 
9: npo'i6YTa ~uAou, xapnou, cj>cUou 
7: ucj>aYTIKtCJ; uAcc;, uno6~(JQTQ 
72: AI90I, yuljloc;, Kcpa\!IKQ, uaAoc; 
: XUTOa[61Jpoc;, ai61Jpot; KQI xaAupac; 
: QUa KOIYQ (.ltTaAAa 
: f.l'lxavtc;, auaKcutc; 
9: c~onAia(J6t; (JCTacj>opwv 
99: 6pyava aKplpdac;, om1Ka 6pyava 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication Is divided Into: 
FR 
IT 
NL 
PT 
Volumes A-L: productslcountrles 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. so-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterleur - Nimexe 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlneraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, liege 
Vol. F Chap. so-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, piAtres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercia estero- Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. so-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90.99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90.99: preclsie-instrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Quadros anallticos do comercio externo - Nimexe 
A publlcat;:lio 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortit;:a 
Vol. F, Cap. so-67: textels, calt;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, ceramica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e at;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. l, Cap. 90.99: lnstrumentos de precislio 6ptlca 
Volume Z: Palses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto KaTa rrpo"i6vTa 
KQTQV£1.1T}1.1EVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih3s par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6c I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
0101 LIVE HORSES, ~ ~SES, MULES AND HINNIES 
CHEVAUX,ANE MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
0101.11 PURE·BRED BR EDING HORSES 
CHEVAUX REPR DUCll:URS DE RACE PURE 
001 FRANCE 428 19 5 13 
82 
74 1 18 298 
002 BELG.-LUXBG. 184 8 9 :i 21 6 3 63 003 NETHERLANDS 51 
1 
15 3 3 8 :i 19 004 FR GERMANY 141 7 8 3 45 11 63 005 ITALY 307 1 1 3 60 61 
24 
3 150 
006 UTD. KINGDOM 1073 3 1 3 99 943 
987 007 IRELAND 1075 
1 7 
1 85 
:i 
2 
008 DENMARK 73 8 1 5 53 011 SPAIN 167 2 
15 
5 114 14 27 
028 NORWAY 66 2 1 
1 
48 
030 SWEDEN 60 
2 
10 13 
1 
7 
1 
49 
036 SWITZERLAND 178 43 106 4 21 
390 SOUTH AFRICA 9 
2 2 
1 
4 64 2 149 6 400 USA 618 74 105 218 
404 CANADA 66 22 8 6 1 15 7 22 508 BRAZIL 47 10 20 1 1 
632 SAUDI ARABIA 40 5 6 29 
664 INDIA 22 
:i 
1 3 18 
732 JAPAN 23 6 8 6 
800 AUSTRALIA 54 1 53 
604 NEW ZEALAND 
I 
25 25 
1000 W 0 R L D 4982 47 35 258 1 50 805 1273 225 41 2247 
1010 INTRA-EC 3499 37 5 49 i 26 515 1129 42 32 1684 1011 EXTRA·EC I 1482 10 30 208 23 290 144 183 9 584 
1020 CLASS 1 1191 4 30 181 5 206 127 168 1 469 
1021 EFTA COUNTR. 377 2 28 81 
1 
1 115 12 4 1 133 
1030 CLASS 2 271 1 21 18 81 13 16 8 112 
0101.15 HORSES FOR SL UGHTER 
CHEVAUX DESTII ES A LA BOUCHERIE 
001 FRANCE 4752 140 3228 367 
2 
1014 3 
002 BELG.·LUXBG. 3853 48 1138 1492 a5 2713 005 ITALY 5055 445 2944 41 
1000 W 0 R L D 14088 293 5093 1492 452 2946 3804 6 2 
1010 INTRA·EC 14070 293 5081 1492 452 2946 3801 3 2 
1011 EXTRA·EC 18 12 3 3 
0101.19 HORSES NEITHE PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX NON R PRODUCll:URS, NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANCE 1125 707 141 34 37 
47 
3 28 30 9 136 
002 BELG.-LUXBG. 1286 
1o9 
505 42 11 9 2 556 1 113 
003 NETHERLANDS 384 21 112 
2 16 
8 19 1 
172 1 
114 
004 FR GERMANY 719 130 219 
23o9 
36 22 1 120 
005 ITALY 8672 1199 3 
:i 
55 4788 64 
:i 
206 
1 
48 
006 UTD. KINGDOM 884 52 32 46 7 11 670 59 56:i 007 IRELAND 582 2 2 10 1 
24 
2 2 
008 DENMARK 241 2 
241 
107 1 48 59 
028 NORWAY 260 8 5 64 1 33 030 SWEDEN 237 57 17 31 60 
032 D 148 2 99 22 
6 92 
9 
1 
8 8 
036 ALAND 792 33 27 236 89 255 53 
038 lA 166 
16 
7 60 1 8 11 1 63 3 400 USA 465 38 168 3 69 3 43 117 
404 CANADA 99 1 2 53 
1 
6 5 1 8 23 
412 MEXICO 38 28 3 1 3 
29 701 MALAYSIA 30 
7 
1 
1 1 732 JAPAN 19 3 7 
740 HONG KONG 25 9 16 
1000 W 0 R L D 16783 2350 1394 3324 5 154 5239 1092 47 1529 25 1624 
1010 INTRA·EC 14070 2230 923 2688 5 131 4934 829 37 1076 18 1199 
1011 EXTRA·EC 2714 120 471 638 23 305 263 11 453 7 425 
1020 CLASS 1 2302 70 470 597 11 167 246 9 419 313 
1021 EFTA COUNTR. 1619 42 430 359 6 92 172 2 359 
7 
157 
1030 CLASS 2 404 51 2 36 12 138 17 2 29 110 
0101.30 ASSES 
ANES 
1000 W 0 R L D 169 1 1 3 151 8 5 1010 INTRA-EC 148 i i 2 143 3 5 1011 EXTRA-EC 19 7 5 
0101.50 MULES AND HINN ES 
MULETS ET BARDOTS 
1000 w 0 R L D I 260 190 21 46 1 1 1 1010 INTRA-EC 254 190 21 41 1 1 i 1011 EXTRA·EC 6 5 
0102 LIVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
BOVINS VlV ANTS C GENRE BUFFLE 
0102.11 PURE·BRED BREE lNG BOVINES 
BOVINS, REPROD Cll:URS DE RACE PURE 
001 FRANCE 562 21 468 
29:i 
3 23 47 002 BELG.·LUXBG. 422 
sci 35 123 5 1 003 NETHERLANDS 926 607 12 66 12 004 FR GERMANY 415 22 11 20 39 59 277 006 UTD. KINGDOM 141 38 11 12 1 007 IRELAND 933 3 1 22 929 008 DENMARK 168 3 35 67 9 11 65 010 PORTUGAL 5606 14 3211 339 37 711 1250 011 SPAIN 17082 508 12609 2242 767 552 404 021 CANARY ISLAN 951 
200 
208 465 278 056 SOVIET UNION 2556 2059 291 062 CZECHOSLOVAK 272 267 505:i 5 068 BULGARIA 5299 246 
204 MOROCCO 9161 
272 
5866 1228 2067 208 ALGERIA 9528 4971 3792 493 212 TUNISIA 647 
100 
37 319 
sli 291 216 LIBYA 967 803 220 EGYPT 877 137 740 612 IRAQ 921 
932 1065 
921 616 IRAN 2075 78 624 ISRAEL 274 274 
628 JORDAN 659 
5 
282 377 632 SAUDI ARABIA 1112 1054 53 638 KUWAIT 1533 36 1533 647 U.A.EMIRATES 281 205 
97 
16 24 720 CHINA 282 185 
1000 W 0 R L D 65511 160 2653 36705 38 14498 59 866 7073 3459 1010 INTRA-EC 26591 160 599 17306 9 3001 59 808 1568 3081 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EUa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0101 LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
PFERDE, ESEL, MAULTIERE UND MAULESEL, LEBEND 
0101.11 PURE·BRED BREEDING HORSES 
REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 
001 FRANCE 65569 43 43 88 832 5586 6 116 59687 002 BELG.·LUXBG. 1934 
152 
130 
165 
158 68 11 735 003 PAYS.BAS 672 i 175 51 5 44 1i 124 004 RF ALLEMAGNE 6038 13 
32 
31 990 262 4686 005 ITALIE 17096 43 34 17 3003 2280 
1sS 
15 11672 006 ROYAUME·UNI 50087 19 3 20 10367 39513 
13n18 007 lALANDE 147673 
2 73 
10 9929 22 16 008 DANEMARK 810 162 3 35 548 011 ESPAGNE 2593 3 20i 47 1669 100 739 028 NORVEGE 1743 
3 
9 9 
19 
1524 
030 SUEDE 2229 192 77 9 172 2 1766 036 SUISSE 2472 46 606 1333 33 443 390 AFR. DU SUD 1304 
23 29i 32 66 17387 427 3436 845 400 ETATS.UNIS 156872 871 50225 84579 
404 CANADA 2451 164 
62 
333 161 312 
27 
1481 
508 BRESIL 1335 186 371 352 337 
832 ARABIE SAOUD 3898 230 89 3579 
664 INDE 585 
120 
4 eo 501 
732 JAPON 23912 7622 4617 11553 
BOO AUSTRALIE 6215 10 6205 
804 NOUV.ZELANDE 5590 5590 
1000 M 0 N DE 505249 371 891 3106 1 581 55265 104137 4174 228 338497 
1010 INTRA..CE 292561 256 54 502 i 331 27020 47927 303 188 215980 1011 EXTRA..CE 212687 115 837 2604 251 28244 56210 3871 38 120518 
1020 CLASSE 1 203674 73 825 2145 75 27054 55511 3759 5 114227 
1021 A E L E 7181 50 534 957 9 1613 82 17 5 3914 
1030 CLASSE 2 8703 7 13 374 176 1170 640 112 33 6177 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 
SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 7399 235 4949 472 
3 
1736 7 
002 BELG.·LUXBG. 5498 
86 
1574 
1313 155 
3921 
005 ITALIE 7762 562 5577 69 
1000 M 0 N DE 21169 454 7391 1313 827 5579 5784 18 3 
1010 INTRA..CE 21145 454 7380 1313 827 5579 5782 7 3 
1011 EXTRA..CE 22 10 2 10 
0101.18 HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 
PFERDE, ANDERE ALS ZUCHT· UND SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 4433 1524 207 548 154 
276 
16 567 165 39 1213 
002 BELG.·LUXBG. 3662 533 721 237 31 38 20 1653 2 684 003 PAYS.BAS 1880 96 427 2 94 65 209 14 670 i 536 004 RF ALLEMAGNE 3143 464 830 
4733 
120 76 1 865 
005 ITALIE 20241 3262 113 
2 
252 9793 732 
326 
797 
3 
559 
006 ROYAUME·UNI 7374 189 238 877 40 74 5214 417 5999 007 lALANDE 6597 6 5 550 8 
70 
21 8 
008 DANEMARK 1014 4 
1506 
422 2 290 226 
028 NORVEGE 2007 
200 
61 
8 337 
5 435 
030 SUEDE 1927 564 123 244 451 
032 FINLANDE 1479 11 645 426 
38 922 106 6 106 185 036 SUISSE 8962 312 423 3250 454 2577 980 
038 AUTRICHE 775 
429 
42 388 5 
186 
26 4 294 16 
400 ETATS.UNIS 9713 802 2778 162 1345 37 533 3421 
404 CANADA 1575 18 107 753 
8 
95 83 9 166 364 
412 MEXIOUE 730 625 19 51 27 76i 701 MALAYSIA 791 
19:i 
10 
1:i 20i 732 JAPON 919 103 411 
740 HONG-KONG 839 203 636 
1000 M 0 N DE 82922 7829 8380 16501 4 910 12652 9019 1229 8603 129 19566 
1010 INTRA..CE 49354 6087 2208 7907 4 594 10479 6402 980 4023 67 10603 
1011 EXTRA..CE 33570 1842 4172 8594 318 2173 2617 249 4581 62 8984 
1020 CLASSE 1 28131 1013 4099 6061 226 1517 2343 109 4205 6556 
1021 A E L E 15151 523 3180 4247 44 930 923 10 3226 
6:i 
2D6B 
1030 CLASSE 2 5288 628 73 498 88 656 274 139 270 2400 
0101.30 ASSES 
ESEL 
1000 M 0 N DE 323 2 3 292 19 8 
1010 INTRA..CE 267 2 i 3 260 4 i 1011 EXTRA..CE 56 1 32 14 
0101.50 MULES AND HINNIES 
MAUL TIERE UND MAULESEL 
1000 M 0 N DE 226 152 15 55 3 
1010 INTRA..CE 218 152 15 46 3 
1011 EXTRA..CE 10 9 
0102 LIVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
RINDER(EINSCHUESSLICH BUEFFEL), LEBEND 
0102.11 PURE·BRED BREEDING BOVINES 
REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
001 FRANCE 1196 71 918 684 48 43 116 002 BELG.·LUXBG. 1059 
193 11:i 
357 14 4 
003 PAYS-BAS 2356 1957 55 208 39 004 RF ALLEMAGNE 1112 76 34 
228 
158 
1sS 
636 
006 ROYAUME·UNI 990 428 62 105 12 
1593 007 lALANDE 1642 33 16 
19i 69 008 DANEMARK 1014 12 9i 542 2s 113 200 010 PORTUGAL 11296 29 6262 973 1316 2487 
011 ESPAGNE 34133 956 25089 4011 2207 995 875 
021 ILES CANARIE 1469 43i 360 549 560 1548 056 U.R.S.S. 7301 5322 45 062 TCHECOSLOVAQ 705 660 
2253 068 BULGARIE 2894 641 
3174 204 MAROC 13903 
493 
9124 1605 
208 ALGERIE 15995 9201 562D 681 
212 TUNISIE 887 
2s0 
60 339 
118 
488 
216 LIBYE 1596 1228 
1073 220 EGYPTE 1491 418 
612 IRAQ 2479 2044 2935 2479 616 IRAN 5183 184 
624 ISRAEL 543 543 
562 628 JORDANIE 860 
1:i 
298 
832 ARABIE SAOUD 2554 2444 98 
636 KOWEIT 2559 99 2559 3i 57 647 EMIRATS ARAB 640 453 
239 720 CHINE 731 492 
1000 M 0 N DE 120654 843 5889 72153 84 17908 155 2486 12840 8298 
1010 INTRA.CE 55579 843 1255 35369 25 8320 155 2368 3135 8109 
3 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
0102.11 
1011 EXTRA·EC 38921 2054 19400 29 11497 58 5505 378 
1020 CLASS 1 608 11 168 29 391 s8 5500 38 1030 CLASS 2 29743 1598 16601 5907 50 
1040 CLASS 3 8571 445 2631 5199 5 291 
0102.32 DOMESTIC BOY ES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
BOVINS DOMES UES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 13369 692 650 
1016 
398 27 5368 6234 
002 BELG.-LUXBG. 7154 
7653 
28 6068 42 
003 NETHERLANDS 16159 36 1339 25 3003 6912 4164 004 FR GERMANY 13949 1401 
17203 
5575 
75 005 ITALY 92195 667 70141 4109 
007 IRELAND 350 
254 1:i 
350 
009 GREECE 267 
6 18 011 SPAIN 802 772 6 
038 SWITZERLAND 493 493 
1000 W 0 R L D 145078 10413 38 19230 173 81380 426 45 22509 10866 
1010 INTRA-EC 144492 10413 38 19228 173 80828 428 45 22478 10868 
1011 EXTRA-EC 587 4 553 30 
1020 CLASS 1 585 4 551 30 
1021 EFTA COUNTR. 497 4 493 
0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
GENISSES, POID > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FR 15079 12765 2260 
1761 
11 21 17 5 
002 BE BG. 8606 
165 
3916 2929 
003N NOS 1750 
213 
1458 127 
163 12 004 FR NY 1249 270 
5571 
591 
005 ITALY 41362 893 85 34522 
47685 
276 15 
006 UTO. KINGDOM 47762 15 51 11 
391 007 IRELAND 391 
162 79 009 GREECE 261 
947 011 SPAIN 1637 36 854 
162 043 ANDORRA 1879 
370 
1717 
212 TUNISIA 763 393 
2397 216 LIBYA 2397 
1000 W 0 R L D 124114 14107 520 14582 168 40648 50239 21 3385 448 
1010 INTRA·EC 118350 14107 515 14189 • 37985 47698 21 3385 448 1011 EXTRA-EC 5765 5 393 162 2682 2543 
1020 CLASS 1 1938 5 
370 
162 1771 
2543 1030 CLASS 2 3803 890 
0102.38 COWS, NOT PUR • BRED, WEIGHING >220 KG 
VACHES, POIDS 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 21271 20834 357 4 
3377 
7 69 
100 002 BE XBG. 4945 
1738 
781 681 
003N ANOS 7177 
14 
5340 97 
38 
2 
004 FR ANY 1716 1648 
1604 
16 
005 ITAL 1714 25 85 
671!i 006 UTO. KINGDOM 6719 
755 007 IRELAND 755 686 038 SWITZERLAND 686 
793 220 EGYPT 793 
1000 W 0 R L D 46680 24248 87 8250 188 4821 7519 114 788 889 
1010 INTRA·EC 44585 24248 50 8228 63 3577 8728 
114 
788 889 
1011 EXTRA·EC 2118 17 24 123 1045 793 
1020 CLASS 1 941 123 818 
1021 EFTA COUNTR. 686 
17 24 
686 
793 114 1030 CLASS 2 1175 226 
0102.42 BULL&, NOT PUR BRED, WEIGHING > 220 KG 
TAUREAUX, NON EPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 3159 593 2316 193 
1199 
20 24 13 
002 BELG.·LUXBG. 1936 
1848 
262 475 
003 NETHERLANDS 36467 
118 
34218 401 
226 004 FR GERMANY 7231 1280 
18929 
5612 36 005 ITALY 235942 5247 211729 
349 
1 
006 UTO. KINGDOM 373 3 21 
009 GREECE 345 
39 
345 
118 011 SPAIN 246 89 
021 CANARY ISLAN 968 166 802 
022 CEUTA AND ME 652 
5935 
652 
212 TUNISIA 7489 22 1554 625 216 LIBYA 647 
372 628 JORDAN 372 
632 SAUDI ARABIA 3038 3038 
1000 W 0 R L D 299357 8994 124 85275 225 222842 350 645 718 131 53 
1010 INTRA-EC 285854 8972 119 55765 219 219508 349 20 718 131 53 1011 EXTRA-EC 13504 22 5 9511 6 3334 1 625 
1020 CLASS 1 313 22 9511 3 309 1 625 1030 CLASS 2 13186 3 3025 
0102.48 STEERS, NOT PUR -BRED, WEIGHING >220 KG 
BOEUFS 
001 FRANCE 1867 1697 158 
327 
32 
002 BELG.·LUXBG. 327 
8 56 003 NETHERLANDS 508 450 
005 ITALY 1658 1658 
63184 006 UTO. KINGDOM 63184 
970 007 IRELAND 970 
21931 216 LIBYA 21931 
87 220 EGYPT 14639 14552 632 SAUDI ARABIA 1385 1385 
1000 W 0 R L D 106710 1784 3 158 2593 101135 87 970 1010 INTRA-EC 68847 1764 3 158 2484 83268 
a7 970 1011 EXTRA-EC 38083 109 37867 
1030 CLASS 2 37954 37867 87 
0102.90 NON-DOMESTIC B 0 NES 
BOVINS NON 119M E TlQUES 
1000 W 0 R L D 214 203 2 7 1010 INTRA·EC 210 199 2 7 1011 EXTRA·EC 5 5 
0103 LIVE SWINE 
ANIMAUX VIVANTS E L'ESPECE PORCINE 
0103.11 PURE-BRED DOMES SWINE FOR BREEDING 
PORCIHS DOMESTI ES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 308 9 
:i 
32 5 77 190 004 FR GERMANY 305 3 6 286 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I ltalla UK 
0102.11 
1011 EXTRA-CE 85073 4833 38784 59 11585 118 9705 2189 
1020 CLASSE 1 1293 66 372 
59 
430 
118 9666 425 1030 CLASSE 2 51719 3529 29682 8455 216 
1040 CLASSE 3 12062 1039 6730 2700 45 1548 
0102.32 DOMESTIC BOVINES, OTHER THAN PUAE-IIAED, WEIGHING MAX. 220 KG 
HAUSAINDEA, GEWICHT MAX. 220 KG, KEINE AEINAASSIGEN 
001 FRANCE 44098 2080 2203 5 
421i 
1242 68 19965 18535 
002 BELG.-LUXBG. 26755 
43222 
140 22310 94 
003 PAYS-BAS 75156 
a4 5278 85 13602 26684 13054 004 RF ALLEMAGNE 52953 4602 
56647 
21497 1 
005 ITALIE 372624 2366 297247 14176 168 
007 IRLANDE 940 
915 58 940 009 GRECE 971 
18 67 011 ESPAGNE 2735 2630 20 
036 SUISSE 1707 1707 
1000 M 0 N DE 578749 52272 89 68300 325 342192 1301 145 83313 32812 
1010 INTRA-CE 578724 52272 89 66287 325 340282 1301 145 83211 32812 
1011 EXTRA-CE 2025 13 1910 102 
1020 CLASSE 1 2023 13 1908 102 
1021 A E L E 1720 13 1707 
0102.34 HEIFERS, NOT PUAE·BAED, WEIGHING > 220 KG 
FAEASEN, GEWICHT > 220 KG, KEINE AEINAASSIGEN 
001 FRANCE 37154 33142 3916 
4452 
16 36 32 10 
002 BELG.-LUXBG. 16607 464 7547 4608 003 PAY$-BAS 3920 
soli 3132 324 472 27 004 RF ALLEMAGNE 2817 505 
939i 
1313 
005 ITALIE 89825 1596 215 78136 
74947 
463 22 
006 ROYAUME-UNI 75191 35 113 96 
559 007 IRLANDE 559 
49:i 146 009 GRECE 833 
1729 011 ESPAGNE 3517 96 1692 
378 043 ANDORRE 2369 
352 
1991 
212 TUNISIE 769 417 
1597 216 LIBYE 1597 
1000 M 0 N DE 236011 35743 1312 28332 388 89299 76660 38 5578 665 
1010 INTRA-CE 230369 35743 1304 25932 8 88139 74984 38 5578 665 
1011 EXTRA-CE 5644 9 400 378 3160 1697 
1020 CLASSE 1 2486 9 
352 
378 2099 
1697 1030 CLASSE 2 3110 1061 
0102.38 COWS, NOT PURE-BAED, WEIGHING > 220 KG 
KUEHE, GEWICHT > 220 KG, AUSG. AEINAASSIGE UND FAEASEN 
001 FRANCE 48401 4n40 526 4 
7374 
23 108 
148 002 BELG.-LUXBG. 9764 3836 1101 1141 003 PAY5-BAS 11995 34 7963 201 64 1 004 RF ALLEMAGNE 2171 2038 
2379 
35 
005 ITALIE 2562 50 133 6806 006 ROYAUME-UNI 6806 678 007 IRLANDE 678 
1308 036 SUISSE 1306 
670 220 EGYPTE 670 
1000 M 0 N DE 85670 53858 187 12283 235 9558 7498 108 1313 870 
1010 INTRA-CE 82823 53858 111 12219 78 n45 6829 
108 
1313 870 
1011 EXTRA-CE 2847 56 44 157 1812 670 
1020 CLASSE 1 1611 154 1457 
1021 A E L E 1306 58 44 :i 1306 670 loS 1030 CLASSE 2 1238 355 
0102.42 BULLS, NOT PURE-BAED, WEIGHING > 220 KG 
STIEAE, KEINE AEINAASSIGEN 
001 FRANCE 7088 1579 3956 1404 
2746 
40 57 52 
002 BELG.-LUXBG. 4298 
4718 
513 1039 
003 PAY$-BAS 71482 
254 
65782 984 
48i 004 RF ALLEMAGNE 18910 2592 
3671i 
15583 
2 72 005 ITALIE 568557 11824 2 519945 
562 
1 
006 ROYAUME-UNI 721 26 133 
009 GRECE 978 
82 
978 55:i 011 ESPAGNE 787 152 
021 ILES CANARIE 1152 250 902 
022 CEUTA ET MEL 704 
9102 
704 
212 TUNISIE 11172 55 2070 656 216 LIBYE 705 564 628 JORDANIE 564 
832 ARABIE SAOUD 4028 4028 
1000 M 0 N DE 692059 20802 278 120994 1481 5449n 587 691 1m 608 104 
1010 INTRA-CE 673147 20747 258 107049 1444 540760 582 40 1m 608 104 
1011 EXTRA-CE 18911 55 22 13945 17 4217 5 650 
1020 CLASSE 1 522 55 13945 4 513 5 656 1030 CLASSE 2 18368 13 3703 
0102.48 STEERS, NOT PURE-BAED, WEIGHING > 220 KG 
OCHSEN 
001 FRANCE 4266 3950 247 
849 
89 
002 BELG.-LUXBG. 849 l!i 1o4 003 PAY5-BAS 1449 1326 
005 ITALIE 4206 4206 
104201 006 ROYAUME-UNI 104201 1344 007 IRLANDE 1344 
16618 216 LIBYE 16618 
79 220 EGYPTE 12804 12725 
832 ARABIE SAOUD 929 929 
1000 M 0 N DE 147128 4081 5 247 8702 134870 79 1344 
1010 INTRA-CE 116572 4081 5 247 8497 104398 79 
1344 
1011 EXTRA-CE 30558 205 30272 
1030 CLASSE 2 30351 30272 79 
0102.90 NON-DOMESTIC BOVINES 
WILDAINDEA 
1000 M 0 N DE 601 555 32 2 11 
1010 INTRA-CE 584 524 26 2 11 
1011 EXTRA-CE 37 31 8 
0103 LIVE SWINE 
SCHWEINE, LEBEND 
0103.11 PURE-BAED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
AEINAASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
001 FRANCE 1912 40 4 165 26 
927 n6 
004 RF ALLEMAGNE 795 16 20 27 706 
5 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt JDeutschlandl 'EAA46a J Espa~a I France J Ireland 1 J Nederland I Portugal I EUR 12 Ita !Ia UK 
0103.11 
005 ITALY 333 
11 27 
3 55 81 194 
009 GREECE 89 3 22 87 48 010 PORTUGAL 366 226 
5 s9 157 31 011 SPAIN 501 15 88 177 
728 SOUTH KOREA 54 22 
2 13 2 
32 
732 JAPAN 50 33 
1000 W 0 R L D 2578 273 79 138 22 277 15 1 372 1399 
1010 INTRA·EC 2345 284 42 130 22 260 15 1 370 1241 
1011 EXTRA·EC 232 9 37 8 18 2 158 
1020 CLASS 1 83 
9 
13 4 15 2 49 
1030 CLASS 2 109 24 2 2 72 
0103.15 SOWS, NOT P RE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
TRUIES DE Ml !MUM 160 KG AVANT MIS BAS 
002 BELG.-LUXBG. 43584 
3241 
3242 5249 35073 
004 FR GERMANY 23857 17 20599 
005 ITALY 410 1 409 
1000 W 0 R L D 68470 3241 3242 5412 74 58204 297 
1010 INTRA-EC 68469 3241 3242 5411 74 58204 297 
1011 EXTRA-EC 1 1 
0103.18 OTHER SOWS, ~OT PURE-BRED, WEIGHING <50 KG 
PORCINS DOM STIQUES DE MOINS DE 50 KG 
001 FRANCE 7276 53 6876 
2864 
171 176 
002 BELG.-LUXBG. 20128 
6 
16196 1068 
31 003 NETHERLANDS 1154 916 201 
1oS 004 FR GERMANY 314 
18 2342 2279 
206 
005 ITALY 10940 
8 
6279 22 
011 SPAIN 17657 86 9504 4672 3380 7 
1000 W 0 R L D m91 194 9 35940 10024 176 11012 542 
1010 INTRA-EC ms1 184 8 35635 10017 176 11009 542 
1011 EXTRA·EC 45 30 5 7 3 
1030 CLASS 2 44 30 5 6 3 
0103.18 OTHER SOWS, OT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 
PORCS, NON R PRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
001 FRANCE I 115840 46395 664 4595 68578 203 002 BELG.-LUXBG. 67718 
321 
10419 52522 182 
003 NETHERLANDS 2051 
16 
81 100 
66342 
1549 
004 FR GERMANY 68007 727 
1352 
6 916 
005 ITALY 126851 23865 8366 
5226 
93057 211 
006 UTD. KINGDOM 5277 51 
4920 007 IRELAND 4920 5020 341 22sS 25449 011 SPAIN 33472 404 
1000 W 0 R L D 424472 78355 18 12870 15448 5226 306157 8398 
1010 INTRA-EC I 424213 78333 16 12858 15325 5226 306057 8398 1011 EXTRA-EC 259 21 3 12 123 100 
1020 CLASS 1 208 1 6 123 78 
0103.90 NON-DOMESTIC SWINE 
PORCINS NON I toMESTIQUES 
1000 W 0 R L D 103 58 4 6 28 9 
1010 INTRA-EC 102 58 3 6 28 9 
1011 EXTRA·EC 1 1 
0104 LIVE SHEEP AN GOATS 
ANIMAUX VIV AI :rs DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
0104.11 PURE-BRED SHE EP FOR BREEDING 
OVINS, REPROD CTEURS DE RACE PURE 
006 UTD. KINGDOM 314 67 242 5 
1000 W 0 R L 0 700 18 15 36 10 147 242 22 210 
1010 INTRA-EC 577 18 
1s 
14 10 133 242 21 139 
1011 EXTRA·EC 122 22 14 71 
1020 CLASS 1 84 15 14 4 51 
0104.21 PURE-BRED GO TS FOR BREEDING 
CAPRINS, REPR DUCTEURS DE RACE PURE 
1000 W 0 R L D 87 1 45 8 13 
1010 INTRA·EC 24 i 11 2 11 1011 EXTRA-EC 43 34 6 2 
0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
OVINS, NON REP ODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 19141 5002 57 2685 1762 
295 
265 10 5314 4046 002 BELG.-LUXBG. 13130 
352 13 
5662 6798 375 003 NETHERLANDS 1303 782 7 22 149 004 FR GERMANY 577 267 112 
2952 17 
15 161 005 ITALY 8516 904 4622 
2207 
21 006 UTD. KINGDOM 2222 15 
895 007 IRELAND 895 
18 1 3607 011 SPAIN 3626 
431 043 ANDORRA 435 4 
1000 W 0 R LD 49883 8542 182 12085 14 2223 8572 2472 10 12136 5647 1010 INTRA-EC 49421 6542 182 12082 
14 
1792 8560 2472 10 12134 5647 
1011 EXTRA·EC 481 2 431 12 2 1020 CLASS 1 445 2 431 12 
0104.39 GOATS, NEITHER PURE·BRED NOR FOR BREEDING 
CAPRIN$, NON R tJ>RODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 W 0 R L 0 268 3 1 17 185 62 1010 INTRA·EC 198 3 i 1 183 11 1011 EXTRA-EC 71 16 3 51 
0105 LIVE POULTRY, T AT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
VOLAILLES VIV AI )'Es DE BASSE-COUR 
0105.20 TURKEYS AND G ~SE WEIGHING MAX. 185 G 
VOLAILLES, MAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 23 15 53 1 1 7 003 NETHERLANDS 58 2 
5 23 
2 004 FR GERMANY 28 
2 12 6 005 ITALY 20 
16 010 PORTUGAL 41 15 10 011 SPAIN 43 42 1 
6 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\c16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0103.11 
005 ITALIE 1592 
100 206 11 138 559 884 009 GRECE 695 22 84 283 367 010 PORTUGAL 1208 740 
41 229 553 101 011 ESPAGNE 1994 91 323 757 728 COREE DU SUD 745 413 
37 231 44 332 732 JAPON 684 372 
1000 M 0 N DE 11780 1084 957 635 86 1077 14 9 2258 5660 1010 INTRA-CE 9235 993 338 545 84 822 14 9 2214 4218 1011 EXTRA-CE 2544 91 620 90 2 255 44 1442 
1020 CLASSE 1 988 
91 
142 43 
1 
240 44 519 
1030 CLASSE 2 1339 478 30 15 724 
0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
SAUEN, DIE GEFERKELT HABEN, VON MINDESTENS 160 KG 
002 BELG.-LUXBG. 45340 
3263 
3575 5322 36443 
004 RF ALLEMAGNE 25417 18 22136 
005 ITALIE 521 5 516 
1000 M 0 N DE 71861 3263 3575 5594 50 59245 134 1010 INTRA-CE 71854 3263 3575 5587 50 59245 134 
1011 EXTRA-CE 6 8 
0103.16 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING <50 KG 
FERKEL UND LAEUFER UNTER 50 KG 
001 FRANCE 13376 107 12421 
5716 
344 504 
002 BELG.-LUXBG. 37377 
15 
29212 2448 
74 003 PAY8-BAS 1790 1393 306 
254 004 RF ALLEMAGNE 949 1 4544 4572 694 005 ITALIE 24512 41 
15 
15276 79 
011 ESPAGNE 33958 207 17423 9112 7186 15 
1000 M 0 N DE 112787 651 17 65110 19757 181 25584 1487 
1010 INTRA-CE 112284 371 16 64994 19708 181 25527 1487 
1011 EXTRA-CE 502 280 1 116 48 57 
1030 CLASSE 2 500 280 116 47 57 
0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 
HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER MEHR, ANDERE ALS ZUCHTTIERE UND SAUEN VON MIND. 160 KG 
001 FRANCE 154028 65921 1085 4804 86538 484 002 BELG.-LUXBG. 79322 
489 
11668 62530 320 
003 PAY8-BAS 3574 
16 
179 147 
82198 
2759 
004 RF ALLEMAGNE 84897 1171 
1913 
13 1499 
005 ITALIE 172142 33252 11468 59a0 124988 521 006 ROYAUME-UNI 8044 64 
5119 007 lALANDE 5119 
6916 742 27aS 34362 011 ESPAGNE 45462 656 
1000 M 0 N DE 551820 107958 50 15667 19418 5980 391325 11422 
1010 INTRA-CE 550837 107795 18 15596 19218 5980 390810 11422 
1011 EXTRA-CE 981 163 34 71 199 514 
1020 CLASSE 1 729 14 30 199 486 
0103.90 NON-DOMESTIC SWINE 
WILDSCHWEINE 
1000 M 0 N DE 229 118 13 36 2 30 30 
1010 INTRA-CE 226 118 12 36 2 30 30 1011 EXTRA-CE 3 1 
0104 LIVE SHEEP AND GOATS 
SCHAFE UND ZIEGEN, LEBEND 
0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
006 ROYAUME-UNI 1180 3 574 522 61 
1000 M 0 N DE 3034 37 189 194 50 1030 522 112 900 
1010 INTRA-CE 2121 37 
189 
72 50 898 522 110 432 
1011 EXTRA-CE 914 122 133 2 468 
1020 CLASSE 1 669 189 74 41 1 364 
0104.21 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN 
1000 M 0 N DE 686 51 513 42 79 
1010 INTRA-CE 174 
si 101 9 63 1011 EXTRA-CE 512 412 33 16 
0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
SCHAFE, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 37312 9861 81 4810 3060 
432 
449 33 12032 6966 
002 BELG.-LUXBG. 26448 
712 19 
10005 15379 632 
003 PAY8-BAS 2151 1220 11 56 189 004 RF ALLEMAGNE 963 397 147 
5062 38 34 329 005 ITALIE 18091 1957 
2 
10986 
3476 5 
48 
006 ROYAUME-UNI 3643 160 
1113 007 lALANDE 1113 3:i 10635 011 ESPAGNE 10669 
1118 043 ANDORRE 1130 12 
1000 M 0 N DE 101619 12960 249 21104 4 4244 22337 3925 33 27485 9278 
1010 INTRA-CE 100397 12960 248 21098 4 3126 22259 3925 33 27472 9276 1011 EXTRA-CE 1220 1 6 1118 78 12 1 
1020 CLASSE 1 1203 1 6 1118 78 
0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
ZIEGEN, KEINE REINRASSIGEN 
1000 M 0 N DE 752 8 4 66 406 268 
1010 INTRA-CE 468 8 4 ali 363 77 1011 EXTRA-CE 284 23 191 
0105 LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
HAUSGEFLUEGEL,LEBEND 
0105.20 TURKEYS AND GEESE WEIGHING MAX. 185 G 
KUEKEN, MAX. 185 G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 1257 355 
1387 7 
17 885 
003 PAYS-BAS 1486 51 
1oS 434 43 004 RF ALLEMAGNE 539 
98 236 317 005 ITALIE 651 
300 010 PORrnGAL 1138 271 477 
011 ESPA NE 656 587 69 
7 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'Ella6a I Espana I France J Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
0105.20 
216 LIBYA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1030 CLASS 2 
46 
10 
414 
312 
100 
93 
35 
53 
17 
38 
36 
8 
7 
0105.30 POULTRY, OTH R THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 
VOLAILLES, MJ X. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVA~ 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
246 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
372 REUNION 
464 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
660 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lSU ~fr~13 
0105.81 FOWLS WEIGHIN > 185 G 
256 
295 
186 
43 
341 
178 
138 
27 
82 
164 
122 
27 
43 
64 
13 
10 
67 
362 
57 
134 
689 
50 
74 
58 
24 
139 
59 
13 
12 
18 
64 
27 
49 
44 
294 
96 
76 
1437 
58 
14 
33 
16 
11 
8 
7 
14 
6 
6399 
1713 
4688 
300 
159 
4340 
520 
45 
COQS, POULES I POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1030 CLASS 2 
0105.83 DUCKS WEIGHINC > 185 G 
CANARDS DE PL S DE 185 G 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 
DIES DE PLUS DE 185 G 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
0105.87 TURKEYS WEIGH! G > 185 G 
DINDES DE PLUS E 185 G 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
7428 
52630 
12023 
10649 
2313 
1739 
1301 
2424 
4550 
85989 
88662 
7327 
7173 
475 
1223 
2000 
1895 
5 
366 
372 
372 
3353 
960 
1000 W 0 A L D 6103 
1010 INTAA·EC 6087 
1011 EXTAA·EC 17 
0105.81 GUINEA FOWLS WI IGHING > 185 G 
PINTADES DE PLU DE 185 G 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
8 
1243 
3881 
5195 
5194 
1 
224 
164 
1i 
25i 
2 
68 
11 
3 
13 
28 
3 
24 
; 
2 
6 
2 
73 
932 
399 
533 
53ci 
114 
2 
1512 
6336 
1412 
2266 
11527 
7949 
3678 
3678 
82 
82 
15 
15 
3:i 
52 
j 
; 
2 
2 
21 
:i 
1 
2 
134 
85 
50 
14 
7 
35 
2 
15 
15 
31 
31 
31 
169 
169 
169 
58 
58 
2 
7 
13 
6 
32 
ti 
4 
4 
104 
14 
21 
6 
li 
5 
21 
1 
87 
10 
2 
5 
5 
15 
6 
6 
4 
159 
1i 
98 
27 
:i 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
742 
73 
668 
147 
118 
511 
11 
10 
148 
537 
4268 
47 
215 
5263 
4973 
310 
263 
41 
40 
1 
42 
26 
17 
17 
18 
59 
138 
60 
78 
13 
64 
1 
691 
620 
1358 
728 
627 
623 
97 
87 
16 
15 
1 
11 
141 
103 
38 
37 
63 
11 
1 
26 
1 
; 
3 
136 
10 
2 
5 
2 
1 
45 
39 
38 
2 
82 
1 
61 
30 
114 
59 
5 
1 
1 
7 
4 
5 
6 
1 
26 
5 
1 
4 
1 
4 
2 
2 
1 
827 
241 
688 
21 
12 
657 
298 
8 
1114 
1364 
894 
2054 
6059 
5935 
124 
57 
122:i 
1398 
1395 
3 
273 
528 
528 
75 
3881 
3978 
3978 
28 
28 
; 
125 
5 
2 
138 
126 
12 
1739 
1742 
1741 
1 
1 
8 
8 
128 
128 
24 
23 
1 
1 
7 
1 
:i 
5 
j 
28 
8 
20 
3 
17 
1 
1060 
1 
677 
1738 
1061 
677 
6n 
2 
2 
18 
14 
4 
4 
10 
214 
5 
219 
12 
16 
20 
2 
8 
14 
34 
5 
1 
3 
5 
7 
62 
469 
36 
10 
:i 
2 
6 
32 
12 
43 
24 
115 
95 
63 
1240 
14 
7 
23 
7 
10 
1 
1 
3 
1 
2894 
498 
2496 
65 
12 
2418 
74 
14 
3551 
50978 
9755 
259 
ti 
345 
1392 
66458 
84546 
1810 
1874 
475 
4n 
476 
1 
335 
335 
335 
3080 
313 
3383 
3393 
1168 
1186 
1166 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
Export 
UK 
10 
66 
47 
19 
15 
8 
3 
5 
4 
52 
136 
7 
4 
:i 
16 
6 
4 
j 
:i 
4 
5 
3 
8 
7 
10 
3 
2 
2 
2 
3 
7 
1 
384 
223 
141 
37 
10 
94 
17 
9 
466 
1295 
1761 
1781 
478 
1748 
1748 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
0105.20 
216 LIBYE 873 728 145 
624 ISRAEL 913 91:i 
1000 M 0 N DE 10390 1165 186 1532 402 2422 372 462 332 2 3515 
1010 INTRA..CE 7289 406 184 1469 390 1847 372 434 262 2 2125 1011 EXTRA..CE 3103 759 3 83 12 n5 28 71 1390 
1030 CLASSE 2 2720 759 12 730 28 69 2 1120 
0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 
KUEKEN, MAX. 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 2554 1389 22 192 
5 998 
103 635 213 
002 BELG.-LUXBG. 3259 
11o2 
357 49 1829 21 D03 PAY$-BAS 3190 
401 
552 1085 1 
169 
450 004 RF ALLEMAGNE 916 
3s0 1262 
45 
27 
301 ODS ITALIE 6458 
62:i 
1388 1559 1862 
006 ROYAUME-UNI 2191 
11 
269 1279 20 
620 007 lALANDE 631 35 65 561 009 GRECE 1142 284 
2397 
197 
010 PORTUGAL 3048 142 364 138 7 
011 ES 3579 
11:i 
202 1630 1182 565 
038S 1475 
8 
1154 135 86 7 
038 A HE 1551 901 66 
7:i 
442 134 
048Y SLAVIE 3665 
421 
1806 451 1299 36 
052 TUROUIE 3360 
27 
307 297 1764 571 
062 TCHECOSLOVAQ 1652 
2 317 
40 1354 231 
068 BULGARIE 1013 
478 692 
694 
:i 204 MAROC 1531 
2156 
43 175 140 
208 ALGERIE 4607 72 347 544 1409 
129 
79 
122 212 TUNISIE 1559 72 
148 
53 827 356 
216 LIBYE 1746 761 
2237 45 18 366 819 289 220 EGYPTE 14588 164 465 2240 8782 
224 SOUDAN 833 28 181 14 601 9 
248 SENEGAL 522 74 448 
17 272 COTE IVOIRE 880 229 44 634 411 288 1849 54 38 
15 
1302 
302 1444 206 1223 
372 635 434 130 635 724 42 484V 2146 816 
508 IL 3766 1565 
118 
711 
98 
504 986 
528 ARGENTINE 1344 
27 
474 32 68 622 204 608 SYRIE 2239 418 368 71 1083. 
612 IRAQ 2340 67 396 351 1393 133 
616 IRAN 1920 31 1518 
67 102 
371 
27:i 628 JORDANIE 1471 
137 1!i 337 692 632 ARABIE SAOUD 6620 2034 203 18 3893 316 
636 KOWEIT 896 
22 162 
17 879 
647 EMIRATS ARAB 674 1 489 
652 YEMEN DU NRD 7567 525 596 132 
5 90 6314 322 662 PAKISTAN 2663 10 88 1348 210 678 680 THAILANDE 925 5 109 415 308 
700 INDONESIE 2253 
25 
26 304 340 1380 203 
701 MALAYSIA 918 5 295 66 378 149 
708 PHILIPPINES 548 68 12 465 3 
720 CHINE 868 220 349 156 143 
728 COREE DU SUD 610 28 255 
:i 
133 194 
732 JAPON 2142 
126 
209 326 636 968 
736 T"AI-WAN 555 56 65 123 185 
1000 M 0 N DE 120970 8003 2724 22032 3n4 21296 1721 908 47953 26 12535 
1010 INTRA..CE 27224 2887 1045 3066 2402 5855 1307 153 6118 
26 
4391 
1011 EXTRA..CE 93748 5117 1879 18968 1373 15441 415 753 41834 8144 
1020 CLASSE 1 128n 23 618 4383 16 1287 76 4229 2245 
1021 A E L E 3539 8 197 2061 
1356 
201 
415 677 
519 
26 
553 
1030 CLASSE 2 76264 5046 1024 14040 13420 34981 5279 
1031 ACP~~ 8074 1051 5 241 37 3465 67 24 2437 26 721 1040 CLA 3 4608 48 37 544 734 2625 620 
0105.11 FOWLS WEIGHING > 185 0 
HUEHNER UEBER 185 GRISTUECK 
001 FRANCE 6448 1248 181 528 
7o:i 
893 3208 392 
002 BELG.-LUXBG. 37910 
4812 1:i 
663 2 36542 
D03 PAY8-BAS 7642 1663 954 
8078 004 RF ALLEMAGNE 8486 408 
ODS ITALIE 2248 2026 
1077 
222 
006 ROYAUME-UNI 10n 30 517 007 lALANDE 547 
2626 121 1910 208 ALGERIE 5522 
2450 
B65 
216 LIBYE 11504 4762 381 3911 
1000 M 0 N DE 83223 13447 14 3389 2913 4715 1137 3345 53314 39 910 
1010 INTRA..CE 64864 6058 13 2707 625 4443 1094 895 48081 39 909 
1011 EXTRA..CE 18359 7389 682 2288 272 44 2450 5233 1 
1030 CLASSE 2 17954 7389 518 2279 184 44 2450 5089 1 
0105.13 DUCKS WEIGHING > 185 G 
ENTEN UEBER 185 G/STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 581 1 579 
ODS ITALIE 1824 1824 
1000 M 0 N DE 2975 142 44 2168 34 587 
1010 INTRA..CE 2961 142 36 2184 34 583 
1011 EXTRA..CE 13 8 2 3 
0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 
GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 739 n 662 
1000 M 0 N DE 751 4 n 3 3 684 
1010 INTRA..CE 749 4 n 2 3 663 
1011 EXTRA..CE 
0105.17 TURKEYS WEIGHING > 185 G 
TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 4765 
2s:i 
292 4473 
1s:i 004 RF ALLEMAGNE 797 391 
1000 M 0 N DE 6671 253 51 141 708 49 4884 805 
1010 INTRA..CE 6650 253 30 141 708 49 4884 605 
1011 EXTRA..CE 22 22 
0105.88 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 2096 120 1976 
ODS ITALIE 6152 6152 
1000 M 0 N DE 8357 28 23 8308 1999 
1010 INTRA..CE 8354 26 21 6308 1999 i 1011 EXTRA..CE 3 2 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 France Italla UK 
0106 OTHER UVEA IMALS 
AUTAES ANIM UX VIVANTS 
0106.10 UVE DOMEST RABBITS 
LAPINS DOME TIQUES VIVANTS 
001 FRANCE 636 82 3 
5 
1 549 1 
002 BELG.-LUXBG. 1390 
1:i 
1385 
720 CHINA 15 2 
1000 W 0 R L D 2232 106 39 32 1 6 56 39 1939 6 6 
1010 INTRA-EC 2138 105 31 4 i 6 44 1 1934 8 5 1011 EXTRA-EC 94 1 8 27 12 39 5 1 
1020 CLASS 1 48 6 12 1 6 21 1 1 
1040 CLASS 3 31 13 2 16 
0106.30 UVE DOMESTI PIGEONS 
PIGEONS VIVA ITS 
002 BELG.-LUXBG. 174 
:i 
174 
732 JAPAN 4 1 
1000 W 0 R L D 226 15 2 2 18 2 189 
1010 INTRA-EC 206 11 2 1 16 2 178 1011 EXTRA-EC 20 4 1 13 
1020 CLASS 1 4 3 1 
0106.91 OTHER UVE A IMALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
AUTRES ANIM UX VIVANTS, DESTINES PRINCIPALEMENT A L'AUMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 186 4 6 50 71 49 6 
1000 W 0 R L D 274 4 15 6 50 83 72 57 1 8 
1010 INTRA-EC 232 4 15 ti 50 34 72 50 1 6 1011 EXTRA-EC 42 29 7 
0106.99 OTHER LIVE A IMALS, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
AUTRES ANIM UX VIVANTS, NON DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 440 50 16 11 21 
26 
3 196 66 8 69 
002 BELG.-LUXBG. 394 
16 
17 17 23 78 9 233 003 NETHERLANDS 327 6 43 
1i 
135 15 
16i 
103 
004 FR GERMANY 767 17 18 
15 
47 
10 
22 1 490 
OD5 ITALY 257 22 88 1 74 18 29 
006 UTD. KINGDOM 276 2 4 14 6 2 236 
14 
12 38 008 DENMARK 215 
1i 
151 
4 
1 11 
009 GREECE 17 
6 18 3i 2 
2 
5i 11 011 SPAIN 133 3 4 7 
030 SWEDEN 24 10 2 
12 8 
1 11 
036 SWITZERLAND 73 4 36 12 1 
038 AUSTRIA 69 4 37 1 17 1 9 
D56 SOVIET UNION 11 
5 ; 2 ; 28 9 16 400 USA 67 5 11 
404 CANADA 7 
2 
4 
4 
2 1 
624 ISRAEL 32 
1:i ; 19 7 832 SAUDI ARABIA 32 
6 
18 
700 INDONESIA 108 
6 
101 1 
1i 720 CHINA 31 ; 14 :i 732 JAPAN 7 1 2 
1000 W 0 R L D 3517 138 190 503 89 315 310 303 492 71 1108 
1010 INTRA-EC 2881 121 154 270 88 292 281 271 355 70 979 
1011 EXTRA-EC 837 18 37 233 1 23 29 32 137 1 128 
1020 CLASS 1 295 6 27 87 1 16 29 26 42 1 60 
1021 EFTA COUNTR. 186 
10 
26 77 13 25 23 22 
1030 CLASS 2 275 1 126 7 5 77 49 
1040 CLASS 3 69 1 9 20 2 18 19 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d{!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellalia I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal J UK 
0106 OTHER LIVE ANIMALS 
ANDERE TIERE, LEBEND 
0106.10 LIVE DOMESnc RABBITS 
HAUSKANINCHEN, LEBEND 
001 FRANCE 1394 184 4 54 
32 
24 1120 7 
OD2 BELG.-LUXBG. 2494 536 2462 720 CHINE 575 45 
1000 M 0 N DE 8174 238 292 734 4 70 578 458 3838 28 140 
1010 INTRA.CE 4527 228 58 55 4 70 418 24 3588 28 84 1011 EXTRA.CE 1847 12 234 879 160 432 50 78 
1020 CLASSE 1 700 3 166 125 4 59 273 12 58 
1040 CLASSE 3 719 530 45 144 
0106.30 LIVE DOMESTIC PIGEONS 
TAUBEN, LEBEND 
002 BELG.-LUXBG. 595 
542 
3 592 4 732 JAPON 660 11 103 
1000 M 0 N DE 2105 900 3 38 103 87 983 30 
1010 INTRA.CE 1081 331 3 10 103 3 830 
30 1011 EXTRA.CE 1025 570 28 85 332 
1020 CLASSE 1 729 558 3 18 132 18 
010U1 OTHER LIVE ANIMALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
ANDERE LEBENDE TIERE, VORWIEGEND FUER DIE MENSCHL.ERNAEHRUNQ 
001 FRANCE 762 44 58 132 333 179 16 
1000 M 0 N DE 1575 44 132 3 23 132 598 337 287 23 18 
1010 INTRA.CE 1245 44 132 2 
23 
132 387 337 195 20 18 
1011 EXTRA.CE 329 1 231 71 3 
0106.99 OTHER LIVE ANIMALS, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
ANDERE LEBENDE TIERE, NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNQ BESTIMMT 
001 FRANCE 6634 1646 211 243 202 
393 
55 1048 1432 98 1699 
OD2 BELG.-LUXBG. 2736 
19i 
120 193 144 1350 
62 
536 
003 PAYS-BAS 2305 166 634 4 28 376 5 89 1400 787 004 RF ALLEMAGNE 5204 66 1037 
442 
953 99 4 1509 
005 ITALIE 5136 989 739 31 1532 300 9 492 611 006 ROYAUME-UNI 3027 169 38 337 12 5 2247 210 
298 D08 DANEMARK 2221 6 1668 12 20 100 117 
009 GRECE 681 343 
mi 13 39 1s 3 274 322 9 011 ESPAGNE 1281 131 161 128 6 105 174 
030 SUEDE 606 8 379 19 
8 
1 
1s 64 10 189 036 SUISSE 2038 15 290 804 504 220 118 
038 AUTRICHE 1145 i 66 850 74 74 30 51 058 U.R.S.S. 516 
69 
66 4 604 4 445 86i 400 ETATS..UNIS 3299 BOD 311 6 643 
404 CANADA 709 
232 
38 318 11 1 281 60 
624 ISRAEL 771 5 49 2 14 190 279 
832 ARABIE SAOUD 602 18 208 24 1 344 7 
700 INDONESIE 564 11 308 478 75 137 720 CHINE 892 
126 
447 4 1s 157 732 JAPON 873 4 146 219 
1000 M 0 N DE 46875 5238 4130 8183 12 401 4382 3334 1698 9875 499 9123 
1010 INTRA.CE 29535 3553 2491 3714 4 387 3438 2703 1503 5502 487 5753 
1011 EXTRA.CE 17340 1685 1840 4469 8 13 944 831 195 4373 12 3370 
1020 CLASSE 1 10242 1066 1204 2540 8 12 635 626 173 1830 1 2147 
1021 A E L E 4509 23 1025 1726 8 579 16 161 597 
1l 
374 
1030 CLASSE 2 5115 610 30 1145 303 5 20 1968 1022 
1040 CLASSE 3 1985 10 406 784 6 2 576 201 
11 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe J EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EllaliCl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201 MEAT AND E IBLE OFFALS OF THE ANIMALS FALLING WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
~~~~~R~S ~~t~~8M_i\TIBLES, ESPECE CHEVAUNE, ASINE, MULASSIERE, BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAtS, 
0201.01 MEAT OF HO SES, ASSES, MULES AND HINNIES 
VIANDES DE! ESPECES CHEV AUNE, ASINE, MULASSIERE 
001 FRANCE 
~ ~~~~€k~~gi 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
732 JAPAN 
8217 
5259 
4637 
580 
510 
215 
4248 
3659 
26 
206 
20 
1 
70 
201 164 
46 
20 
440 
719 
40D2 
382 
1000 W 0 R L D 19661 8188 112 261 1 1012 670 5117 
1010 INTRA-EC 19356 7968 91 252 982 870 5103 
1011 EXTRA-EC 304 220 21 9 30 14 
1020 CLASS 1 277 219 20 9 15 14 
0201.04 CARCASES, :\!-f-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
WEIGH 136 K OR LESS AND HALF-CARCASES 68 KG OR LESS 
CARCASSES IT QUARnERS COMPENSES, POIDS MAX. 138 KG, DEMI-CARCASSES, POIDS MAX. 68 KG, DE BOVINS, FRAtS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 11645 3684 266 1 ~ ~~~€k~~~i 1860 s13 386 765 
004 FA GERMANY 16~~ 3023 1 4 4~~ 
005 ITALY 12976 202 5 541 8512 
006 UTD. KINGDO~ 
2
12
1
s
28
1 
301
. 
464
. 
63
16 
!m ~~~8~AL 257 4 1 239 7 
011 SPAIN 422 10 357 
~ ~~gm~~A ~r, 3 288 
458 GUADELOUPE 218 218 
462 MARTINIQUE 556 556 
213 
7 
1153 
1434 
80 
476 
1000 W 0 R L D 48809 7739 6 1680 248 11432 1396 2006 
1010 INTRA-EC 47386 7727 6 1680 240 10249 1364 1990 
1011 EXTRA-EC 1407 3 1183 13 16 
1020 CLASS 1 505 3 30D 16 
1~ 6rl~~UNTR ~J~ J~ 13 16 
0201.05 CARCASES~~~!-f-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
WEIGH > b& KG AND HALF-CARCASES > 68 KG 
CARCASSES T QUARnERS COMPENSES, POIDS > 136 KG, DEMI-CARCASSES, PO IDS > 68 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGEAES 
001 FRANCE 
~ ~~~~€k~~~~s 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
043 ANDORRA 
13352 
3797 
10075 
3804 
134917 
3520 
24749 
590 
566 
335 
8513 
8500 
246 
4685 
14 
2288 
85 
15 
27797 
12 
264 
365 
456 
1272 
12 
2331 
16 
2 729 
1015 
705 
48724 
55 
1991 
13 
17 
331 
43 
6 
2172 
18 
1 
1000 W 0 R L D 196281 24436 28102 4716 449 53791 2071 2213 
1010 INTRA-EC 195395 24436 27810 4716 440 53249 2071 2196 
1011 EXTRA-EC 881 292 4 542 17 
1020 CLASS 1 805 . 292 . . 4 473 . 17 
1021 EFTA COUNTR~ 448 . 270 . . . 142 . 17 
0201.08 SEPARATED A UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
30KGORLE S 
QUARnERS I ANT ATTENANTS, POIDS MAX. 80 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES, POIDS MAX. 30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
4186 
318 
3643 
720 
255 
1617 
502 
10 
29 
64 
18 
117 
66 
1027 
73 
5 
5960 
696 
12660 
3663 
82 
824 
6 
32 
182 
24129 
23938 
191 
186 
185 
6 
1463 
2660 
2846 
52438 
1417 
18121 
54 
501 
79549 
79523 
26 
19 
19 
2443 
234 
2058 
520 
226 
1000 W 0 R L D 9610 2258 29 203 1 1281 50 8 5685 
1010 INTRA-EC 6407 2258 21 203 1169 50 8 5603 
1011 EXTRA-EC 202 8 112 82 
0201.10 SEPARATED C A UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 60 KG AND SEPARATED > 30 KG 
QUARnERS A ANT ATTENANTS, POIDS >60 KG ET QUARnERS AVANT SEPARES, POIDS >30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE I 43299 5537 . 11348 . . . 5966 
002 BELG.-LUXBG. 4742 . . 139 . . 981 382 
003 NETHERLANDS 13131 10402 747 555 203 gga FR GERMANY 52920 2751 2670 . 22723 835 
006 rrtJ-\INGDOM ~~ 281 3456 30m 12~ ~ 
007 IRELAND 1413 
008 DENMARK 291 
009 GREECE 34331 
010 PORTUGAL 2240 
011 SPAIN 385 
028 NORWAY 882 
064 HUNGARY 2403 
208 ALGERIA 3631 
212 TUNISIA 2968 
216 LIBYA 1080 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
261588 
246416 
12144 
1447 
1101 
8286 
2412 
li 
131 
10 
19240 
19122 
97 
20 
76 
874 
7070 
8128 
944 
925 
914 
19 
41 
29642 
1824 
66 
1882 
286 
77150 
74781 
2368 
149 
337 
1882 
367 
88 
4 
973 
677 
39153 
37153 
1997 
109 
107 
1889 
8 
1627 
496 
53594 
51483 
2131 
8 
8 
2123 
2412 
381 
61 
488 
584 
4128 
3543 
564 
0201.12 SEPARATED C~ UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
40 KG .OR LE!p 
a~~~~R~sA RIERE AmNANTS, POIDS MAX. 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS MAX. 40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU 
001 FRANCE 1802 371 10 
~ ~~~€k~~~gs ~~ 174 1~ 
004 FR GERMANY 649 283 4 
005 ITALY 16355 571 23 
006 UTD. KINGDOM 740 3 
008 DENMARK 542 69 
8~1 ~~~~~RY ISLAN 1m 35 
036 SWITZERLAND 523 
043 ANDORRA 411 
12 
116 
12 
59 
2652 
153 
1056 
411 
11 
8173 
1193 
17047 
4862 
264 
22s 
3675 
315 
16 
400 
611 
37008 
35770 
1238 
74 
65 
672 
493 
358 
139 
294 
11743 
725 
473 
122 
433 
523 
10 
10 
17 
17 
17 
2865 
272 
958 
129 
4290 
4290 
87 
6 
173 
172 
1 
895 
19 
14 
6 
1 
937 
937 
57 
27 
95 
95 
9883 
1666 
1183 
6406 
514 
1413 
16 
115 
3 
299 
31 
1031 
1394 
24242 
21458 
2764 
161 
7 
2586 
37 
1052 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA0.6o I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
0201 MEAT AND EDIBLE OFFALS OF THE ANIMALS FALLING WITHIN HEADING NO Ot.Ot, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHIWD OR FROZEN 
~f~i~~fM~c~~~~~mfr:,gg:'tfF'lr~ltrfl VON PFERDEN, ESELN, MAULnEREN, MAULESELN, RINDERN, SCHWEINEN, SCHAFEN UND 
0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
FLEISCH VON PFERDEN, ESELN, MAUL nEREN ODER MAULESELN 
001 FRANCE 19347 11333 9 440 ~ ~I~~it"~~BG. WJ 7797 1598 
005 ITALIE 932 75 2 loS m ~~~6'~ME·UNI 1~ 1651 34 11 131 
1000 M 0 N D E 43051 21085 59 836 1928 
l8l~ ~~':t~~~ 4g~=~ 1 ~~:g n 8g! i ~~ 
1020 CLASSE 1 1989 1778 11 35 1 132 
366 
91 
46 
1338 
1338 
0201.04 ~r&:~~:·K~~.C~~~A~:g ~:J.8r:m:~~· ~~~'H'ls OF BOVINES, FRESH OR CHIWD, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
~~~ ~~~~o:::~~~~D QUARnERS COMPENSES, GEWICHT MAX. 136 KG, HALBE nERKOERPER, GEWJCHT MAX. 66 KG, VON RINDERN, 
001 FRANCE 36300 12471 819 3 
2914 
457 3274 
002 BELG.-LUXBG. 6512 
19aS 
1222 20 
003 PAY$-BAS 2134 
2 
12 134 
18 282 004 RF ALLEMAGNE 55944 10717 
1813 
1765 
005 ITALIE 47592 692 16 31605 
2565 006 ROYAUME-UNI 2871 
1039 t655 
54 
1073 009 GRECE 6798 480 225 010 PORTUGAL 545 15 5 23 
011 ESPAGNE 1613 35 1396 
59 038 AUTRICHE 614 li 632 043 ANDORRE 840 
458 GUADELOUPE 1139 1139 
462 MARTINIQUE 2145 2145 
1000 M 0 N DE 165708 26975 18 5585 511 42659 3099 4688 
1010 INTRA-CE 160409 26927 18 5585 483 38117 3060 4828 
1011 EXTRA-CE 5229 8 . 4542 38 59 
1020 CLASSE 1 1509 8 878 59 
1021 A E L E 668 46 38 59 1030 CLASSE 2 3720 3664 
0201.05 i4r&:s;~~r~~t:~~~~2=~~frs"~iA~~r QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
g:~~¥RKOERPER UND QUARnERS COMPENSES, GEWJCHT > 136 KG, HALBE nERKOERPER, GEWICHT > 66 KG, VON RINDERN, FRISCH ODER 
001 FRANCE 39820 28198 2 774 6 
2358 
97 4835 
002 BELG.-LUXBG. 12346 
27441 
1146 11 41 
003 PAY8-BAS 32743 1382 3895 
5 004 RF ALLEMAGNE 12566 748 
88381 3944 
2301 
005 ITALIE 481688 18244 175692 
4831 006 ROYAUME-UNI 8771 24 4ti 23 140 18 009 GRECE 83849 7789 7705 
895 
6933 
010 PORTUGAL 1305 210 4:i 47 011 ESPAGNE 1931 45 
13 
53 
043 ANDORRE 872 859 
1000 M 0 N DE 677394 82699 86973 15018 938 193006 4938 4949 
1010 INTRA-CE 675093 82699 88422 15018 901 191419 4938 4898 
1011 EXTRA-CE 2278 551 13 1587 51 
1020 CLASSE 1 1966 551 13 1289 51 
1021 A E L E 1025 482 430 51 
0201.06 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
30 KG OR LESS 
RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWJCHT MAX. 60 KG UND RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT MAX. 30 KG, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 9549 3824 140 
tt5 
10 
002 BELG.-LUXBG. 693 
11ri 36 33 17 004 RF ALLEMAGNE 8204 
273 
2011 
005 ITALIE 1627 22 141 
006 DANEMARK 552 79 
1000 M 0 N DE 21784 5330 49 458 3 2842 68 17 
1010 INTRA-CE 21278 5330 38 458 2277 68 17 
1011 EXTRA-CE 503 13 365 
0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHIWD, WHERE UNSEPARATED WEIGH >60 KG AND SEPARATED >30 KG 
RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWJCHT >60 KG UND RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWJCHT >30 KG, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 95531 15289 25967 
1699 
12922 4667 
002 BELG.-LUXBG. 8642 
22767 
280 738 715 
003 PAY$-BAS 28743 4840 1726 1059 342 106 004 RF ALLEMAGNE 103517 5911 
81587 
43732 1586 944 
005 ITALIE 131625 734 6707 31278 23 
006 ROYAUME-UNI 76276 1497 109 76094 
007 IRLANDE 2610 
25 91 008 DANEMARK 610 
916 421i 009 GRECE 95895 294 85712 
010 PORTUGAL 5426 31 4553 185 
011 ESPAGNE 692 
1596 
137 9 
16 028 NORVEGE 1612 
1495 084 HONGRIE 1911 
1336 2156 208 ALGERIE 4907 
2&3 212 TUNISIE 3909 842 
596 979 216 LIBYE 1575 
1000 M 0 N DE 587839 45285 13297 203540 2 82135 94475 7832 
1010 INTRA-CE 551570 45050 11547 201551 2 78988 91706 6852 1011 EXTRA-CE 16201 178 1750 1990 3135 2769 880 
1020 CLASSE 1 2739 20 1733 176 2 278 16 1 
1021 A E L E 2234 
1sB 
1713 
318 
276 16 1 
1030 CLASSE 2 11535 17 2857 2752 979 
1040 CLASSE 3 1925 1495 
0201.12 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
40 KG OR LESS 
RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWJCHT MAX. 75 KG UND RINDERHINTERVIERTEL, GETRENNT, GEWJCHT MAX. 40 KG, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 5631 1221 28 
573 
33 
002 BELG.-LUXBG. 1182 
7a0 
11 
003 PAYS-BAS 877 
12 
53 44 
13 004 RF ALLEMAGNE 2813 1249 
6116 
257 
005 ITALIE 76214 2567 99 12867 29 006 ROYAUME-UNI 3176 15 
008 DANEIVIARK 2583 340 
710 011 ESPAGNE 1269 
99 021 ILES CANARIE 5197 3807 
036 SUISSE 2168 
1291 043 ANDORRE 1291 
1163 6036 
7889 417 
495 
1351 
255 
9580 84 8159 
9548 
a4 8159 32 
32 
19021 255 
2337 19 
43160 ls:i 13313 
252 
2806 
22 
72 110 
555 
81657 516 
81078 513 
579 3 
564 
563 
3 15 
4052 1856 
8726 84 
gso:j 25 9 
197424 3 
3753 
61364 
153 4ti 1750 
286870 40 1962 
286798 40 1962 
74 
62 
62 
5430 145 
545 
79 4884 
1191 
473 
12961 258 
12838 258 
125 
17191 19495 
2238 2972 
34978 
2743 
11526 
10289 1007 
576 
2610 
487 27 
6340 213 
648 9 
20 526 
397 19 
746 
1415 
2058 
78211 45062 
74747 41129 
1484 3933 
227 286 
218 10 
632 3622 
405 25 
1113 3236 
597 
1273 9 
54765 
3132 
2243 
559 
1291 
2168 
13 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I I Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
0201.12 
632 SAUDI ARABIA 2568 144 
2 
564 1860 
644 QATAR 206 7 10 .. 187 
647 U.A.EMIRATES 961 13 19 929 
1000 WORLD 27671 1681 27 1393 5372 13 40 18026 1119 
1010 INTRA-EC 20913 1481 27 1391 2999 13 17 13918 1067 
1011 EXTRA-EC 6758 199 1 2 2373 23 4108 52 
1020 CLASS 1 1002 411 14 531 46 
1021 EFTA COUNTR. 537 
199 1 2 1962 
14 523 
7 1030 CLASS 2 5740 9 3560 
1031 ACP(66) 189 182 6 1 
0201.13 SEPARATED 0 UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH >75 KG AND SEPARATED >40 KG 
QUARTIERS A RIERE AmNANTS, POIDS >75 KG ET QUARTlERS ARRIERE SEPARES, POIDS >40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 193824 9704 80928 5 
266 
25226 2293 24869 50799 
002 BELG.-LUXBG. 1964 4380 899 306 118 261 114 003 NETHERLANDS 5538 
10 
650 29 25 
149 2123 
454 
004 FR GERMANY 4825 257 
897oS 
473 164 1649 
005 ITALY 149629 426 29412 9779 75 19559 670 
006 UTD. KINGDOM 46334 1885 340 39228 4881 
700 007 IRELAND 753 
147 7787 20 53 008 DENMARK 12379 20 88 209 4425 114 009 GREECE 22830 38 20622 1739 
010 PORTUGAL 3611 50 2603 72 
24 1 
885 1 
011 SPAIN 822 29 173 29 268 307 021 CANARY ISLAN 2338 
9oS 
13 1102 
8 
1170 24 
028 NORWAY 927 
1 525 
11 
043 ANDORRA 526 
56:! 045 VATICAN CITY 562 
11a:i 121 195 101 048 YUGOSLAVIA 9067 7467 
052 TURKEY 819 247 328 244 
058 GERMAN DEM.F 1257 
5593 
1257 
522 064 HUNGARY 7015 
1664 3074 
900 
208 ALGERIA 6684 
907 1064 
1946 
212 TUNISIA 6149 1601 
956 795 
2577 
216 LIBYA 1760 
7 
9 
314 1a:i 201 272 IVORY COAST 925 220 
314 GABON 448 
596 
48 329 71 
628 JORDAN 601 
5 567 2015 
5 
632 SAUDI ARABIA 2683 
2 
96 
647 U.A.EMIRATES 899 8 290 25 574 
1000 W 0 R L D 487058 15079 30535 215060 6 17266 69145 3868 75440 60659 
1010 INTRA-EC 442505 15001 29441 205254 5 11076 65067 2770 59083 54808 
1011 EXTRA-EC 44518 49 1093 9806 1 6187 4077 1096 16358 5851 
1020 CLASS 1 12146 1091 1430 1 647 8 224 8394 351 
1021 EFTA COUNTR. 990 
49 
908 
2335 
1 8 29 37 7 
1030 CLASS 2 23591 3 5540 4070 821 5806 4967 
1031 ACP~) 1594 7 220 445 13 
52 
589 320 
1040 CLA 3 8783 6041 2157 533 
0201.14 UNBONEO ME~'r OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
MORCEAUX NC N DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3955 556 1 1516 
257 
94 6 723 1059 
002 BELG.-LUXBG. 1170 
aa:i 13 2 15 691 192 003 NETHERLANDS 1017 
70 
14 53 
219 1182 
67 
004 FR GERMANY 4353 371 
2744 
1769 742 
005 ITALY 6876 81 662 1643 316 1397 33 
006 UTD. KINGDOM 4003 
8 13 
2 3687 314 
8 008 DENMARK 181 
30 
152 
009 GREECE 546 9 393 
3 
108 6 
043 ANDORRA 147 144 
331 624 ISRAEL 331 
1000 W 0 R L D 23880 1909 737 4758 3 6 4157 4325 512 5007 3 2463 
1010 INTRA-EC 22271 1908 733 4695 3 3755 4318 21 4585 i 2256 1011 EXTRA-EC 1601 1 4 63 402 7 491 422 207 
1020 CLASS 1 285 
1 
2 6:i 3 145 7 78 4 1 53 1030 CLASS 2 1311 2 258 413 413 153 
0201.15 BONED MEAT F BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
MORCEAUX DE OSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 21226 2053 1649 4093 1 
979 
4687 2 7255 1486 
002 BELG.-LUXBG. 3568 
974 
139 360 349 1245 496 
003 NETHERLANDS 8893 263 3812 1776 374 
22 2848 
1694 
004 FR GERMANY 37179 769 6552 
116 
19101 5918 1969 
005 ITALY 3148 22 999 255 1471 227 58 
006 UTD. KINGDOM 19126 1453 299 65 15230 2079 
200 007 IRELAND 216 
13 123 1 656 
10 
008 DENMARK 1004 
2 15 
198 13 
021 CANARY ISLAN 1153 1136 
025 FAROE ISLES 252 252 
24 5 478 2 036 SWITZERLAND 509 
176 048 YUGOSLAVIA 2143 472 92 1403 
1 052 TURKEY 3253 457 2795 
058 GERMAN DEM.R 1658 22 3 1733 1640 18 216 LIBYA 1765 
1215 5 2891 
7 346 220 EGYPT 28178 18309 1578 3834 
272 IVORY COAST 4096 5 2 245 46 62 3702 34 
280 TOGO 2884 17 
3 
142 1 2684 40 
302 CAMEROON 890 43 
15 
590 
11 
254 
6 314 GABON 315 
4666 42 
267 
1054 
16 
322 ZAIRE 15169 221 
2o4 
9097 69 
372 REUNION 204 
5 1025 134 390 SOUTH AFRICA 1164 
462 458 GUADELOUPE 462 
462 MARTINIQUE 314 314 
496 FR. GUIANA 139 139 
17 162 311 600 CYPRUS 490 
171 s7 2s0 604 LEBANON 582 96 8 
616 IRAN 87 87 
145 2soS 624 ISRAEL 2753 
91 116 25 42 628 JORDAN 414 129 11 505 632 SAUDI ARABIA 6278 130 22 15 184 735 4365 344 636 KUWAIT 873 391 49 11 27 20 257 96 
640 BAHRAIN 108 16 7 
21 
61 24 
644 QATAR 186 j 5 3 47 110 647 U.A.EMIRATES 396 
1 
15 10 45 166 153 
740 HONG KONG 219 
12 2 400 79 187 31 958 NOT DETERMIN 493 
1000 W 0 R L D 173320 10438 11529 30235 33 28212 32779 6754 45202 3 8135 1010 INTRA-EC 94617 3637 11079 8881 1 22190 28685 23 13923 5998 
1011 EXTRA-EC 78206 6590 450 21354 30 5822 4093 6652 31278 2137 
1020 CLASS 1 7742 5 348 1987 30 153 160 216 4782 61 
1021 EFTA COUNTR. 684 
6585 
96 32 8 
3934 
41 504 3 1030 CLASS 2 68762 102 19367 5468 6435 24838 2033 
1031 ACP~) 23931 4751 47 646 1058 1235 11 15815 368 1040 CLA 3 1702 1 1658 43 
0201.16 FROZEN CARCA ES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 
CARCASSES, DE ~!-cARCASSES OU QUARTlERS COMPENSES DE BOVINS, CONGELES 
1000 W 0 R L D 628 52 299 1 5 11 162 17 54 27 
14 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAJ.d5a J Espana .I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.12 
632 ARABIE SAOUD 6734 390 
10 
1878 4466 644 QATAR 810 18 34 748 647 EMIRATS ARAB 2389 37 58 2294 
1000 M 0 N DE 114876 8749 114 6217 22696 30 155 75373 3342 1010 INTRA-CE 94104 8204 111 6207 14275 30 48 63941 3290 1011 EXTRA-CE 20571 544 3 10 8421 108 11433 52 1020 CLASSE 1 3592 1291 69 2195 37 1021 A E L E 2237 544 2 10 7136 69 2168 15 1030 CLASSE 2 16940 39 9200 1031 ACP(66) 754 717 32 5 
0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SEPARATED > 40 KG 
RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT >75 KG UND RINDERHINTERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT >40 KG, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 612734 34597 263285 18 
1115 
78826 6126 79004 150878 002 BELG.-LUXBG. 6159 
1358i 
2715 854 243 864 368 003 PAY8-BAS 17051 
28 
1767 129 74 
316 5126 
1500 004 RF ALLEMAGNE 11209 740 
323866 
1611 424 2964 005 ITALIE 561400 1850 112994 39632 263 81348 1453 006 ROYAUME..IJNI 124626 5114 1005 100664 17843 
1oo0 007 lALANDE 2123 522 23923 45 
223 008 DANEMARK 39359 6:i 336 449 14869 210 009 GRECE 75525 139 68177 6151 010 PORTUGAL 10142 165 7144 242 6i 3 2588 3 011 ESPAGNE 2243 96 525 103 1006 539 021 ILES CANARIE 4163 
1656 
37 3029 
16 
989 18 028 NORVEGE 1698 
2 1434 
26 043 ANDORRE 1436 
1799 045 CITE VATICAN 1799 
1263 79 239 76 048 YOUGOSLAVIE 9899 8242 052 TURQUIE 1092 300 291 501 058 RD.ALLEMANDE 3027 
4273 
3027 
40i 064 HONGRIE 5384 
2289 4224 
710 
208 ALGERIE 9311 
894 1296 
2798 
212 TUNISIE 8183 2089 
11sS 1332 
3910 
216 LIBYE 2520 
17 
30 
895 168 88 272 COTE IVOIRE 1306 138 314 GABON 527 
762 
189 296 42 628 JORDANIE 770 
8 
1 2909 7 632 ARABIE SAOUD 4576 5 279 1380 647 EMIRATS ARAB 1872 16 742 65 1044 
1000 M 0 N DE 1523322 51845 115057 705913 21 56373 186662 8922 230542 167987 
1010 INTRA-CE 1462571 51594 113085 696511 18 44173 181217 7137 209022 159814 
1011 EXTRA-CE 60813 130 1972 9402 2 12186 5444 1785 21520 8172 
1020 CLASSE 1 16497 1966 1563 2 1518 16 377 10468 587 
1021 A E L E 1961 
136 
1656 
3214 
5 16 138 136 10 
1030 CLASSE 2 35308 6 10669 5428 1372 7316 7173 
1031 ACP~66~ 2218 17 138 1304 8 
36 
519 232 
1040 CLA S 3 8810 4625 3736 413 
0201.14 UNBONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 13522 2127 5 5805 
778 
461 21 2020 3083 002 BELG.-LUXBG. 3677 3539 48 10 26 1531 1284 003 PAY$-BAS 4097 
216 
30 148 
746 3469 380 004 RF ALLEMAGNE 13096 1067 
11903 
4810 2788 005 ITALIE 28504 339 2573 5832 2062 5625 170 
006 ROYAUME-UNI 8594 
42 
2 3:i 6 7204 1382 46 008 DANEMARK 1035 
118 
914 
009 GRECE 1824 31 1318 
9 
344 13 
043 ANDORRE 537 528 
899 624 ISRAEL 899 
1000 M 0 N DE 79004 7150 2813 19188 4 22 13420 10487 543 16748 9 8622 
1010 INTRA-CE 74884 7145 2797 19145 i 11698 10483 47 15383 3 8186 1011 EXTRA-CE 4099 5 16 43 1723 4 496 1363 437 
1020 CLASSE 1 976 5 7 4:i 9 530 4 191 21 3 218 1030 CLASSE 2 3111 9 1192 305 1334 216 
0201.15 BONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 98542 8671 8813 18872 2 
6426 
22900 10 33034 6240 
002 BELG.-LUXBG. 21154 4348 667 1701 2193 6524 3649 003 PAY$-BAS 30628 1090 9318 7278 1506 
36 127o9 
7088 
004 RF ALLEMAGNE 155388 4004 28984 406 76313 26266 7076 005 ITALIE 17131 116 4723 1070 9630 980 212 
006 ROYAUME-UNI 82362 8541 1287 269 58389 13876 
736 007 lALANDE 805 
sO 43i 3 2909 75 008 DANEMARK 4302 
10 23 839 40 021 ILES CANARIE 808 2 773 
025 ILES FEROE 508 508 
163 24 3 5712 13 036 SUISSE 5916 
048 YOUGOSLAVIE 2153 337 80 221 1515 
4 052 TURQUIE 2435 463 1967 
058 RD.ALLEMANDE 1626 
i 9i 3 3593 
1547 79 
216 LIBYE 3704 
3 2359 
16 
218 220 EGYPTE 28922 1238 16330 1577 7197 
272 COTE IVOIRE 4935 3 1 115 275 23 4499 19 
280 TOGO 2279 8 
i 
55 12 2194 10 
302 CAMEROUN 601 39 
2i 
392 
13 
169 
16 314 GABON 1071 
31o9 29 985 45:i 36 322 ZAIRE 17924 104 
1338 
14210 19 
372 REUNION 1338 
2 2053 68 390 AFR. DU SUD 2123 
2826 458 GUADELOUPE 2820 
462 MARTINIQUE 1888 1888 
496 GUYANE FR. 830 830 
19 1s0 378 600 CHYPRE 547 83 82 354 604 LIBAN 743 205 19 
616 IRAN 535 535 
378 6543 624 ISRAEL 6921 
7i 136 38 s2 628 JORDANIE 757 376 83 
1435 632 ARABIE SAOUD 11199 266 
3i 
19 611 2092 5448 1328 
636 KOWEIT 2499 911 155 59 48 11 1153 131 
640 BAHREIN 556 1 79 28 
s9 
403 45 
644 QATAR 546 
46 
14 12 217 244 
647 EMIRATS ARAB 1349 19 42 74 635 533 
740 HONG-KONG 1453 26 8 1424 576 1400 52 958 NON DETERMIN 2034 
1000 M 0 N DE 526522 22983 53880 52659 137 106533 129099 10597 121453 16 28185 
1010 INTRA-CE 411223 17240 52917 32277 2 91431 123793 47 68275 i 25241 1011 EXTRA-CE 113247 5697 963 20381 127 13678 5305 9974 53177 3944 
1020 CLASSE 1 14603 3 780 3126 127 390 86 479 9641 171 
1021 A E L E 6614 1 271 270 44 
5219 
258 5746 24 
1030 CLASSE 2 96761 5694 180 17251 13284 9496 41977 3659 
1031 ACP~66~ 28118 3160 36 321 2522 595 13 21191 280 1040 CLA S 3 1683 2 4 4 1560 113 
0201.18 FROZEN CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 
GANZE, HALBE TIERKOERPER UNO QUARTIERS COMPENSES VON RINDERN, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 1172 182 478 3 17 70 254 21 105 81 
15 
1986 Mangen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
0201.11 
1010 INTRA·EC 561 52 297 2 
11 
182 
17 
48 8 
1011 EXTRA-EC 57 2 8 21 
"''-'' ...... "'f"" .. _.,.,, ..... """'"'" ..,. .. QUARTIERS A ANT DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES 
001 FRANCE 342 30 21 
6 
23 141 45 82 
002 BELG.-LUXBG. 515 . . 245 8446 68 196 004 FR GERMANY 15356 460 198 
18 
708 594 4950 
005 ITALY 619 . . 
1435 
601 
006 UTD. KINGDOM! 1469 1 . 33 2329 007 IRELAND 2329 . . 
21 404 8 009 GREECE 732 . . 
28 7o9 
299 
010 PORTUGAL 1254 46 . 223 
2:i 
248 
5 048 YUGOSLAVIA 7224 . 392 4104 121 2579 
052 TURKEY I 2417 19 292 349 30154 12275 40 1717 056 SOVIET UNION 62664 . . 18473 1762 
064 HUNGARY 765 . . 765 
4679 263 066 ROMANIA 29351 24409 
1778 204 MOROCCO 2481 703 550 216 LIBYA 
I 
550 
3136 416 314 GABON 3552 
330 ANGOLA 1260 
s2 4664 1260 3081 28117 1366 508 BRAZIL 63610 26330 
612 IRAQ 4522 7 4504 
2824 
11 
616 IRAN 2824 
1000 W 0 R L D 206078 684 929 53883 28 72890 22512 37925 12917 4308 
1010 INTRA-EC 22907 811 227 381 28 1458 2313 8990 6013 2906 
1011 EXTRA·EC 183168 73 701 53522 71431 20199 28935 6904 1401 
1020 CLASS 1 9841 19 687 4453 132 42 207 4296 5 
1030 CLASS 2 79904 54 15 4835 36458 7882 28719 544 1397 
1031 ACP~) 5666 2 8 59 4888 199 
9 
492 18 
1040 CLA 3 93425 44235 34842 12275 2064 
0201.19 FROZEN SEPA ATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 
QUARTIERS A RIERE DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES 
001 FRANCE 575 36 
435 
20 
6041 
3 444 38 36 
004 FR GERMANY 14328 1409 383 2469 3591 
005 ITALY 1295 
21 
7 
127 2189 
1288 
006 UTD. KINGDOM 2354 17 
2453 007 IRELAND 2453 
27 96 8 4 1117 281 009 GREECE 1533 
s7 010 PORTUGAL 4596 58 349 1175 1232 
182 1202 
1725 
011 SPAIN 3528 20 150 419 640 915 
021 CANARY ISLAN 8839 181 6024 17 734 1385 498 
022 CEUTA AND ME 392 323 47 22 
046 MALTA 1421 
382 7385 906 1421 3144 5 048 YUGOSLAVIA 14905 3083 
052 TURKEY 1483 296 547 
30269 12137 
38 604 
056 SOVIET UNION 62847 18710 
547 
1731 
060 POLAND 1242 695 
10 064 HUNGARY 788 778 
4552 066 ROMANIA 20615 15784 279 
068 BULGARIA 898 887 11 
1698 1 204 MOROCCO 2424 96 725 148 212 TUNISIA 1079 817 18 
216 LIBYA I 612 1095 612 330 ANGOLA 1095 
s2 5238 4989 24634 1381 . 508 BRAZIL ! 92350 s2 
56056 
19 604 LEBANON 659 390 20 178 
612 IRAQ I 4489 11 4470 8 
616 IRAN 6154 
269 
6154 
149 632 SAUDI ARABIA i 418 
958 NOT DETERMIN 
1 
411 411 
1000 W 0 R L D I 255913 2166 8207 52807 2 57 108558 27866 37882 14221 4147 
1010 INTRA·EC 30960 1815 1042 1640 57 8044 2773 5250 7879 2660 ·~· ~· l 224540 551 7165 51187 100514 25093 32221 8343 1488 1020 CLASS 1 17846 551 687 7931 915 5 4540 3763 5 1030 CLASS 2 120306 6477 6383 64768 12950 27135 560 1482 1031 ACP~) 2556 318 66 334 1617 109 
547 
23 89 
1040 CLA 3 66368 36853 34831 12137 2020 
0201.22 OTHER FROZE UN BONED MEAT OF BOVINES 
MORCEAUX NC ~ DESOSSES DE BOVINS, CONGELES 
001 FRANCE 245 94 4 71 
10 
52 24 
002 BELG.-LUXBG. 203 
26 20 2 190 1 004 FR GERMANY 154 
1 
8 73 27 
005 ITALY 213 10 27 18 534 157 006 UTD. KINGDOM 590 2 2 20 6:i 52 19 009 GREECE 251 8 20 121 
011 SPAIN 223 4 46 20 
1902 
153 
10 508 BRAZIL 1912 
72 612 119 632 SAUDI ARABIA 803 
1000 W 0 R L D 5539 292 238 149 1 21 1121 2438 281 857 2 141 
1010 INTRA·EC 2041 219 89 141 20 83 534 83 811 2 101 1011 EXTRA-EC 3489 73 169 8 1039 1902 210 46 40 
1030 CLASS 2 3389 73 165 8 1039 1902 120 44 2 38 
1031 ACP(66) 178 31 3 1 115 24 2 2 
0201
.24 '8~~8JA~~~.~R~R~Af.!f~e8ts~~~WJAE~ 1MNiM'g-~~~~~Jii'R~iAll~ ~W:~E~L~? IR~~~s. oNE WITH THE WHoLE 
~W;TbEJ'Mr ~ DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX MAX., EN UN BLOC, ET QUARTIERS ARRIERE EN UN MORCEAUX, SANS 
004 FR GERMANY 343 63 53 
270 
75 20 125 12 15 009 GREECE 7866 352 472 210 6317 225 
216 LIBYA 821 
778 
821 
21 220 EGYPT 799 
1000 W 0 R L D 11598 683 1871 304 5 8 359 424 7302 306 538 
1010 INTRA-EC 8942 883 581 271 4 7 345 178 8482 306 85 
1011 EXTRA·EC 2657 1090 34 14 246 821 452 
1030 CLASS 2 2448 1084 34 14 246 821 249 
0201.25 BONED CROP, HUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 
DECOUPES DE IUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DJTI;S AUSTRALIENNES, DE BOVINS, CONGELES 
009 GREECE 527 448 79 
220 EGYPT 941 941 3:i 314 GABON 682 649 
135 20 632 SAUDI ARABIA 767 573 39 
1000 W 0 R L D 5514 2 8 3808 798 21 238 645 
1010 INTRA·EC 844 2 li 477 119 20 191 55 1011 EXTRA-EC 4669 3329 1179 44 591 
1030 CLASS 2 4392 6 3329 435 20 44 558 
1031 ACP(66) 2431 1702 301 37 391 
0201.27 BONED CUTS 0 BOVINE MEAT NOT FALLING WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 
16 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtflclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.11 
1010 INTRA-CE 997 182 474 4 
70 
254 2'i 95 7 1011 EXTRA-CE 159 4 10 54 
0201.11 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 
RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 685 63 58 
15 
68 183 90 223 002 BELG.-LUXBG. 714 
617 382 290 11066 98 311 004 RF ALLEMAGNE 20606 
31 
728 617 7196 005 ITALIE 1099 
:i 1631 
1068 
006 ROYAUME-UNI 1705 71 
3415 007 IRLANDE 3415 48 521 18 009 GRECE 959 96 4:i 638 372 010 PORTUGAL 1190 455 201 2:i 212 048 YOUGOSLAVIE 5811 
19 
3179 128 2025 052 TURQUIE 2168 200 240 
22752 14948 
25 1684 058 U.R.S.S. 49594 10519 1377 
064 HONGRIE 603 603 5546 556 068 ROUMANIE 22503 16407 
3376 204 MAROC 3883 507 
869 216 LIBYE 869 
2osS 459 314 GABON 2514 
330 ANGOLA 942 
57 2915 
942 
1684 18429 19aS 508 BRESIL 39272 16199 
612 IRAQ 3847 8 3630 3556 9 616 IRAN 3556 
1000 M 0 N DE 187918 1024 1122 34910 44 53671 26336 29323 15124 8384 
1010 INTRA-CE 30941 947 448 487 43 1444 2627 11770 8875 4322 
1011 EXTRA-CE 136975 77 878 34443 52227 23709 17553 8249 2041 
1020 CLASSE 1 8186 19 662 3419 144 37 194 3710 1 
1030 CLASSE 2 55556 58 14 3037 23774 8726 17347 560 2040 
1031 ACP~66~ 4134 1 7 59 3408 109 
12 
517 33 
1040 CLA S 3 73232 27987 28309 14948 1978 
0201.11 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 
RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 1456 72 
757 
66 
10018 
5 1134 81 98 
004 RF ALLEMAGNE 24522 2453 679 4179 8436 
005 ITALIE 4622 38 15 217 4517 4607 006 ROYAUME-UNI 4835 63 
3807 007 IRLANDE 3807 
a5 26:i 2:i 9 2363 855 009 GRECE 3598 
1s0 010 PORTUGAL 5577 159 388 1501 1221 
496 2925 
2158 
011 ESPAGNE 9083 36 253 1351 1308 2714 
021 IL'ES CANARIE 11240 194 6173 28 1665 2024 1156 
022 CEUTA ET MEL 554 479 51 24 
048 MALTE 1800 
ao9 8409 978 1800 3046 :i 048 YOUGOSLAVIE 14666 3421 
052 TURQUIE 2132 331 548 
22925 22632 
33 1220 
056 U.R.S.S. 61814 14876 58:i 1381 060 POLOGNE 1206 623 
7 064 HONGRIE 582 575 9648 066 ROUMANIE 22460 12229 583 
068 BULGARIE 668 677 11 
3137 1 204 MAROC 3832 
92 
694 
16:i 212 TUNISIE 1086 811 20 
216 LIBYE 948 
818 
946 
330 ANGOLA 818 59 3296 2729 14441 2087 508 BRESIL 60835 
62 
38223 
19 604 LIBAN 589 329 18 161 
612 IRAQ 4386 8 4372 
8996 
6 
616 IRAN 8990 
412 123 632 ARABIE SAOUD 535 
2 958 NON DETERMIN 578 576 
1000 M 0 N DE 259631 3570 9656 42975 5 151 94105 43342 34932 24457 8438 
1010 INTRA-CE 57978 2938 1880 2953 150 12773 5734 10830 16962 4158 
1011 EXTRA-CE 201072 831 7977 40022 81332 37608 23728 7496 2280 
1020 CLASSE 1 18653 
631 
1153 6957 989 7 5254 4290 3 
1030 CLASSE 2 95667 6824 4084 47758 14970 17889 1234 2277 
1031 ACP~66~ 2444 377 77 195 1483 112 58:i 38 162 1040 CLA S 3 86753 28981 32585 22632 1972 
0201.22 OTHER FROZEN UNBONED MEAT OF BOVINES 
RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, GEFROREN 
001 FRANCE 925 401 33 237 46 184 70 002 BELG.-LUXBG. 847 
111 
1 9 587 10 
004 RF ALLEMAGNE 527 109 
:i 
14 169 124 
005 ITALIE 684 46 127 74 
1323 
634 
006 ROYAUME-UNI 1573 9 12 55 161 229 49 009 GRECE 982 12 86 619 
011 ESPAGNE 1084 25 242 89 
5117 
728 
16 508 BRESIL 5133 
6:i 45:i 1oS 632 ARABIE SAOUD 620 
1000 M 0 N DE 15458 1337 840 825 2 18 1785 8440 438 3460 7 506 
1010 INTRA-CE 7258 840 347 589 17 278 1323 181 3225 5 380 1011 EXTRA-CE 8153 397 493 38 1509 5117 235 235 126 
1030 CLASSE 2 7990 397 472 36 1509 5117 114 227 5 113 
1031 ACP(66) 657 231 18 2 253 1 138 5 9 
0201.24 BONED FOREQUARTERS, WHOLE OR IN MAX. 5 PIE~ IN ONE BLOCK~'COMPENSATED' QUARTERS IN TWO BLOCKS, ONE WITH THE WHOLE 
FOREQUARTER OR IN MAX. 5 PIECES, THE OTHER THE WHOLE HI DOUARTER LESS THE TENDERLOIN, FROZEN 
RINDERVORDERVIERTEL OHNE KNOCHEN, QANZ ODER BIS ZU 5 TEILSTUECKEN, IN EINEM BLOCK, UND HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK, 
OHNE FILET, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 954 250 157 
769 
196 
s:i 293 30 28 009 GRECE 21146 1006 1422 524 16745 627 
216 LIBYE 1526 545 1526 24 220 EGYPTE 569 
1000 M 0 N DE 28784 1660 2383 832 11 20 990 580 18686 803 2 817 
1010 INTRA-CE 23724 1660 1715 770 9 15 938 356 17160 803 2 298 1011 EXTRA-CE 3052 668 62 51 224 1526 519 
1030 CLASSE 2 2607 660 62 51 224 1526 2 282 
0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 
ALS 'CROPS', 'CHUCKS AND BLADES' UND 'BRISKETS' BEZEICHNm RINDERTEILSTUECKE, GEFROREN 
009 GRECE 1438 1174 261 
220 EGYPTE 800 800 
25 314 GABON 522 497 
147 17 632 ARABIE SAOUD 554 360 30 
1000 M 0 N DE 5493 5 20 3504 738 18 598 812 
1010 INTRA-CE 2118 5 
20 
1244 268 1 491 109 
1011 EXTRA-CE 3378 2260 472 17 105 504 
1030 CLASSE 2 3189 20 2260 310 17 105 477 
1031 ACP(66) 1776 1206 162 100 308 
0201.27 BONED CUTS OF BOVINE MEAT NOT FALLING WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 
17 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EUciSa I Espana I France I Ireland I 
0201.27 MORCEAUX 
001 FRANCE 
ESOSSES DE BOVINS, CONGELES, NON REPR. SOUS 0201.24 ET 25 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOt.l 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLA~ 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
406 GREENLAND 
413 BERMUDA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
465 ST LUCIA 
469 BARBADOS 
476 NL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
822 FR. POLYNESIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
4394 528 58 472 
~ 1035 ~ ,1~ 
15170 1643 2401 
~m ,; J~ 
914 
459 
29979 
1684 
1913 
2284 
246 
404 
424 
1514 
2678 
4289 
15124 
734 
1637 
6266 
3795 
112668 
772 
13329 
6125 
2015 
5331 
8297 
1133 
11749 
123 
209 
1619 
714 
4905 
2532 
309 
52 
654 
446 
917 
523 
1226 
312 
434 
73286 
3715 
4459 
11608 
15350 
2970 
2136 
25249 
7635 
466 
883 
232 
216 
1025 
420 
1920 
433 
468246 
86219 
371592 
18637 
970 
335278 
56013 
17677 
3 
1687 
31 
22 
2 
5 
4990 
4960 
30 
3li 
30 
2044 
631 
99 
539 
176 
93 
31 
169 
257 
1650 
2000 
12228 
149 
1634 
587 
804 
17 
1283 
8 
1485 
308 
142 
11263 
1004 
1201 
207 
463 
1852 
10 
8 
3 
100 
595 
48881 
7803 
41077 
3939 
287 
35118 
4715 
2021 
38i 
9928 
1oS 
8609 
803 
748 
176 
28 
156 
129 
2176 
1713 
734 
1633 
82 
25656 
140 
3520 
1848 
14 
238 
861 
136 
4460 
23 
972 
364i 
2385 
1427 
9115 
1479 
4112 
1770 
90 
3 
91714 
22388 
69326 
5262 
116 
61697 
11647 
2367 
0201.31 WHOLE OR HA fF..CARCASES OF DOMESnC SWINE, FRESH OR CHILLED 
; 
44 
40 
3 
2 
; 
CARCASSES E ~ERES OU DEMI..CARCASSES DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
372 REUNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
139931 
3307 
3046 
239508 
88467 
1458 
8466 
32867 
21871 
1334 
207 
540937 
539030 
1907 
1682 
48349 
27a0 
10042 
4586 
1635 
1055 
993 
69439 
68448 
993 
993 
0201.32 WHOLE OR HA F..CARCASES OF DOMESnC SWINE, FROZEN 
81 
15930 
634 
2s 
19 
16761 
16690 
71 
8 
215 
819 
149 
1041:i 
12203 
2384 
26184 
26184 
1 
CARCASSES El nERES OU DEMI..CARCASSES DE PORCINS DOMESnOUES, CONGELEES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
100 
442 
1249 
1027 
222 
100 
18 
197 
197 
22 
184 
120 
65 
14 
12 
2 
0201.35 FRESH OR CHI ED LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESnC SWINE 
JAMBONS ET MpRCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
76062 
5752 
306 
22714 
161027 
16262 
510 
2062 
1542 
671 
1000 W 0 R L D 287284 
1010 INTRA-EC 286240 
1011 EXTRA-EC 1045 
1020 CLASS 1 919 
1021 EFTA COUNTR. 671 
6490 
223 
837 
12455 
12 
8 
20063 
20025 
37 
0201.36 FROZEN LEGS '~D PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
18 
45906 
10 
3772 
10941 
15981 
70 
118 
671 
77535 
76858 
677 
671 
671 
232 
600 
35 
3584i 
838 
45 
37591 
37591 
93 
36 
57 
5 
4 
17 
17 
17 
17:i 
836 
4651 
2503 
5056 
14 
84 
8738 
56 
456 
124 
19 
430 
20 
157 
1s1s 
125 
36776 
377 
7012 
2740 
2001 
4255 
7108 
955 
2432 
22 
209 
1175 
148 
556 
1 
446 
917 
26 
419 
20465 
316 
625 
125 
2639 
284 
10700 
3844' 
21 
649 
97 
2 
1038 
162 
134928 
22568 
112198 
1285 
101 
110752 
29156 
161 
2:i 
10 
508 
7848 
,; 
7355 
268 
207 
18397 
15794 
603 
581 
147 
9 
138 
mi 
38 
5 
9054 
8 
21 
9330 
9304 
27 
2 
455 
64 
397 
1091 
178 
11427 
8 
73 
59 
103i 
70 
263 
167 
639 
40:i 
9211 
4670 
2126 
34910 
90 
1029 
911 
2s 
216 
38 
2911 
33 
27:i 
31sS 
1046 
16 
608 
so9 
1173 
93 
15 
19111 
1242 
12 
10018 
6234 
331 
63 
3647 
laB 
136 
52 
83 
1019 
71 
93 
122763 
13752 
109012 
7032 
365 
92769 
8359 
9211 
2206 
84 
4654 
193 
1263 
1s0 
8570 
8550 
20 
89 
89 
507 
17 
2 
211 
737 
737 
ltalia I Nederland I Portugal I 
1203 
81 
153 
1723 
114 
67sB 
374 
339 
20 
1396 
23i 
63 
5627 
79 
270 
18899 
10415 
8214 
302 
77 
7912 
88 
1154 
518 
952 
79 
1983 
24 
24 
1828 
43 
202 
si 
7107 
6807 
300 
2 
1 
298 
23 
86015 
1198 
180990 
64442 
195 
18993 
9613 
73 
361602 
361462 
140 
78 
1oB 
268 
265 
3 
22927 
4957 
180a0 
92732 
70 
1 
1204 
1290 
141530 
141263 
268 
218 
27 
24 
24 
24 
Export 
UK 
524 
602 
1795 
2709 
481 
876 
234 
232 
21 
12 
75 
20 
51 
146 
3sS 
3913 
4 
s6 
3090 
13 
78 
39 
j 
55 
4 
661 
17i 
566 
221 
i 
14 
53 
18806 
1153 
5 
37 
1 
40 
699 
90 
167 
85 
26 
6 
63 
194 
38893 
7486 
31408 
813 
23 
26677 
1971 
3917 
3065 
1182 
107 
27384 
351 
8466 
1295 
41889 
41868 
22 
22 
294 
345 
335 
10 
481 
462 
19 
11 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlan1 'EAM6a 1 Espana J France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.27 RINDERlEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.24 UNO 25 ENTHALlEN 
001 FRANCE 15599 1819 156 1461 
431 
1448 5960 3251 1504 002 BELG.·LUXBG. 6718 
6730 
38 422 453 445 1727 3202 003 PAYS-BAS 21977 38 2676 2382 951 1031 
4922 
8169 004 RF ALLEMAGNE 66444 8523 7433 
1386 
17096 3316 9444 15710 005 ITALIE 13772 
37 
1062 8446 734 
376 
312 1832 006 ROYAUME-UNI 67672 6816 16566 13523 24158 6196 
1789 007 lALANDE 1918 4 543 91 34 38 008 DANEMARK 1682 
5820 
324 
212o4 
117 660 009 GRECE 85852 4530 24429 
72 
23707 191 5381 590 010 PORTUGAL 4552 158 1679 1994 153 143 
1662 
268 85 011 ESPAGNE 6125 25 277 1881 1639 
3430 
567 74 021 ILES CANARIE 6205 688 918 394 687 88 028 NORVEGE 609 427 
s4 181 1 030 SUEDE 1421 117 
67 
1226 24 044 GIBRALTAR 987 54 281 460 
8 
125 046 MALTE 2892 405 234 642 1287 
327 
316 048 YOUGOSLAVIE 3462 268 2850 17 
871 338 052 TURQUIE 4817 1587 1852 169 056 U.R.S.S. 12445 2728 
1457 
8842 875 060 POLOGNE 1458 1 
1 4 064 HONGRJE 1m 
3 
1772 6343 53 208 ALGERIE 8845 
232 
2446 85 216 LIBYE 6866 
8395 
95 3883 2591 
22 220 EGYPTE 107337 34 21982 27850 46847 2241 260 GUINEE 673 52 73 436 74 
19 
4 
272 COTE IVOJRE 6640 696 1365 3695 801 64 
280 TOGO 2633 216 768 1144 454 51 
284 BENIN 1058 
499 
8 1050 
7 10 9 302 CAMEROUN 3334 
5 
95 2714 
24 314 GABON 6298 17 596 5352 232 72 
318 CONGO 1020 
18 536 98 859 59 4 322 ZAIRE 5877 1742 1613 1555 
s4 191 413 330 ANGOLA 557 42 35 69 114 52 
372 REUNION 883 883 
2sB 189 373 MAURICE 1688 1243 
382 ZIMBABWE 566 
924 
116 
3352 
450 390 AFR. DU SUD 4887 
3293 
412 199 
400 ETATS-UNJS 5081 3 1785 i 408 GROENLAND 1478 1471 
14 so:! 413 BERMUDES 516 36 453 BAHAMAS 805 
1767 
646 123 
458 GUADELOUPE 1767 
462 MARTINIQUE 3018 3018 
483 46 465 SAINTE-LUCIE 529 
469 LA BARBADE 1258 
146 46 
1207 296 51 476 ANTILLES NL 568 66 
496 GUYANE FR. 1633 
8953 2642 
1819 14 
18277 508 BRESIL 55190 9511 15807 
600 CHYPRE 4925 746 
1585 
516 2051 
300 
1612 
604 LIBAN 3001 679 
14 
411 19 7 
612 IRAQ 25650 1873 346 23300 117 
616 IRAN 24024 11570 
3774 
12453 
6 
1 
624 ISRAEL 4356 
151 1814 
576 
71 s5 628 JORDANIE 2504 283 130 
7 632 ARABIE SAOUD 29797 461 5321 11848 5655 5681 824 
636 KOWEIT 7294 1416 2026 3684 
570 
62 106 
640 BAHREIN 1170 
8 
173 122 305 
647 EMIRATS ARAB 1296 4 702 434 
147 
148 
649 OMAN 513 14 145 155 
1076 
52 
706 SINGAPOUR 1203 2 125 
24 732 JAPON 1733 
238 loS 1 1709 381 740 HONG-KONG 1145 164 255 
822 POL YNESIE FR 2709 264 
4 
2087 140 
581 
218 
958 NON DETERMIN 993 408 
1000 M 0 N 0 E 677908 21941 58774 116398 100 161508 180418 50995 25508 203 62083 
1010 INTRA-CE 292314 21827 23319 51359 72 67791 31427 40122 22780 
196 
33617 
1011 EXTRA-CE 384594 114 35455 65039 24 93310 148991 10291 2728 28448 
1020 CLASSE 1 27209 6296 6475 10 1404 11332 637 17 1038 
1021 A E L E 2790 
114 
566 334 
14 
87 1448 310 9 
196 
36 
1030 CLASSE 2 341569 26410 55335 91789 128817 9654 2711 26529 
1031 ACP~66~ 36028 113 2393 5039 19767 6361 43 208 196 1908 1040 CLA S 3 15816 2749 3229 117 8842 879 
0201.31 WHOLE OR HALF-CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FRESH OR CHILLED 
GANZE ODER HALBE TIERKOERPER YON HAUSSCHWEJNEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 239291 63317 129 411 
2 35 3138 147883 4413 002 BELG.·LUXBG. 5051 
4941 
1193 116 2081 1624 
003 PAYS-BAS 5345 
23416 
239 20 
6673 302483 
145 
004 RF ALLEMAGNE 390870 18704 
21033 
879 38715 
005 ITALIE 161691 8521 961 14360 299 115981 536 
006 ROYAUME-UNI 2403 2048 355 
13381 007 lALANDE 13381 3099 s5 24667 22 36066 009 GRECE 63909 
244 1994 011 ESPAGNE 36764 1825 29 4182 12092 16398 
021 ILES CANARIE 1820 1314 408 98 
372 REUNION 805 805 
1000 M 0 N DE 922283 121721 24741 51724 3 197 28978 12564 621481 3 60871 
1010 INTRA-CE 918902 120407 24590 51723 74 27478 12519 621279 60832 
1011 EXTRA-CE 3370 1314 151 1 119 1499 45 202 39 
1030 CLASSE 2 2940 1314 22 1460 105 39 
0201.32 WHOLE OR HALF-CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FROZEN 
GANZE ODER HALBE TIERKOERPER YON HAUSSCHWEINEN, GEFROREN 
003 PAYS-BAS 536 536 
44 212 429 004 RF ALLEMAGNE 712 27 
1000 M 0 N DE 2722 748 330 40 11 361 164 2 552 514 
1010 INTRA-CE 2197 748 169 34 1 25 164 547 489 
1011 EXTRA-CE 521 140 7 9 335 5 25 
0201.35 FRESH OR CHILLED LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 175235 14954 106063 648 
378 
1146 52423 
002 BELG.·LUXBG. 12404 
518 27 
1461 35 10530 
003 PAYS-BAS 697 80 72 37185 30 004 RF ALLEMAGNE 47075 1793 8047 
75275 
20 
5 005 ITALIE 341787 29378 24307 21250 191569 3 
006 ROYAUME-UNI 34086 33464 1 472 149 
1033 007 lALANDE 1166 
32 
151 
1923 17 
2 
009 GRECE 4813 
425 
2841 
011 ESPAGNE 3274 21 99 50 2679 
036 SUISSE 1778 1778 
1000 M 0 N DE 623076 46765 174276 79488 48 21880 1658 297840 1120 
1010 INTRA-CE 620566 46696 172483 79487 
45 
21788 1658 297387 1067 
1011 EXTRA-CE 2505 66 1793 1 92 453 54 
1020 CLASSE 1 2279 1779 45 5 423 27 
1021 A E L E 1778 1778 
0201.38 FROZEN LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
19 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
0201.36 JAMBONS ET ~ORCEAUX, CONGaES, DE PORCINS DOMESnQUES 
001 FRANCE 3583 2514 632 20 4 58 191 202 20 004 FR GERMANY 1060 74 154 
191i 
42 357 375 
005 ITALY 54153 15992 11583 7257 228 18893 2 
006 UTD. KINGDOM 789 21 363 
a5 363 42 009 GREECE 618 146 103 284 ; 010 PORTUGAL 1683 190 1289 
37 140 
203 
011 SPAIN 2064 157 32 1698 43 021 CANARY ISLAN 594 546 
239 
5 
372 REUNION 242 
286 
3 
508 BRAZIL 286 
1000 W 0 R L D 65720 19689 14616 358 9 n65 849 21701 735 
1010 INTRA-EC 64120 19142 14155 339 4 7458 824 21691 509 
1011 EXTRA-EC 1599 547 481 17 4 309 25 10 228 
1030 CLASS 2 1531 547 417 6 4 309 25 10 213 
0201.37 FRESH OR CH ~D FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESnc SWINE 
PARnES AVA ~ OU EPAULES ET MORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESnQUES 
001 FRANCE 6101 2229 123 13 
35 
1271 2418 47 
002 BELG.-LUXBG. 6476 
1869 2875 
25 21 6395 
16i 004 FR GERMANY 25926 
32i 
9 11 21001 
005 ITALY 6677 312 496 375 5173 
326 007 IRELAND 326 
1634 238 24 38 3542 011 SPAIN 5476 
1000 WORLD 51553 6160 3793 503 7 493 1391 38651 555 
1010 INTRA-EC 51486 8158 3792 503 j 468 1373 38642 550 1011 EXTRA-EC 65 1 25 18 9 5 
0201.38 FROZEN FORE·ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESnc SWINE 
PARnES AVIJ OU EPAULES ET IIORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE 3003 495 169 22 
5 
1286 178 853 
002 BELG.-LUXBG. 539 
170 566 263 173 98 004 FR GERMANY 1659 
117 
181 83 195 470 
005 ITALY 15547 934 5426 1790 810 6410 60 011 SPAIN 2281 205 68 2 693 1313 
372 REUNION 829 829 
1000 W 0 R L D 25684 1880 6319 202 4218 2720 30 8516 1801 
1010 INTRA-EC 23480 1854 6271 197 2669 2504 30 8344 1611 
1011 EXTRA-EC 2204 25 48 5 1547 216 "173 190 
1030 CLASS 2 2080 25 24 5 1547 182 173 124 
0201.42 FRESH OR CH !J-ED LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
LONGES ET M RCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESnQUES 
001 FRANCE 4995 4486 5 69 2 2 433 002 BELG.-LUXBG. 266 
2035 
63 201 
003 NETHERLANDS 2099 
3847 
64 
s5 7 2 15429 15 004 FR GERMANY 27827 8472 
2729 005 ITALY 6312 827 5 598 2153 
009 GREECE 10818 504 4349 
20i 
4 5961 043 ANDORRA 207 6 
1000 W 0 R LD 52983 16351 3&n 7274 2 205 852 49 3 24232 138 
1010 INTRA-EC 52583 16331 3872 7274 
201 
681 49 2 24229 125 
1011 EXTRA-EC 394 4 171 4 14 
1020 CLASS 1 215 3 201 8 ; 3 1030 CLASS 2 176 1 163 11 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESnC SWINE 
LONGES ET MC RCEAUX. CONGELES, DE PORCINS DOMESnQUES 
001 FRANCE 851 637 36 5 
76 
40 ; 120 13 004 FR GERMANY 4353 1425 634 204 74 1845 298 005 ITALY 2463 717 40 721 58 781 006 UTD. KINGDOM 463 
1s0 
390 1 
30 18 
14 
009 GREECE 2647 1001 1448 021 c IS LAN 697 475 
173 
201 21 
406G NO 175 
320 458G OUPE 328 
462 M QUE 400 
140 19 
400 
274 476 NL LLES 439 6 
177 497 732 JAPAN 687 13 
1000 W 0 R L D 15347 3808 1669 1253 27 2286 495 21 4904 884 1010 INTRA-EC 11254 3153 1102 1220 20 883 172 20 4316 368 
1011 EXTRA-EC 4090 655 568 33 5 1402 323 1 588 515 1020 CLASS 1 889 &s5 113 8 1 1402 241 ; 21 505 1030 CLASS 2 3201 ~ 25 4 83 567 10 1031 ACP(66) 371 7 11 4 250 83 4 3 
0201.44 FRESH OR CHU LED BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESnC SWINE 
POITRINES ET ORCEAUX. FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS 
001 FRANCE 6606 2153 760 206 
7 
410 3071 6 002 BELG.-LUXBG. 1002 
796 
3 419 562 11 003 NETHERLANDS 894 
11i 
68 30 
10 6352 7 004 FR GERMANY 7108 559 
2992 
9 
:i 005 ITALY 7817 2119 23 1533 1147 009 GREECE 368 3 1 135 
4 
229 011 SPAIN 708 623 9 72 
1000 W 0 R L D 24740 6253 971 3829 58 1651 428 10 11440 100 1010 INTRA-EC 24599 6253 958 3829 
s8 1599 428 10 11440 82 1011 EXTRA-EC 143 13 53 19 
0201.46 FROZEN BELLI! AND PARTS THEREOF, OF DOMESnc SWINE 
POITRINES ET I ORCEAUX. CONGELES, DE PORCINS 
001 FRANCE 8512 1594 1187 324 
10i 
1018 4273 116 002 BELG.-LUXBG. 883 
9i 
21 199 562 003 NETHERLANDS 465 
1as0 
115 259 
4 6069 65 004 FR GERMANY 11863 1439 
1oS 
2436 005 ITALY 14394 3237 3700 1511 252 5589 006 UTD. KINGDOM 437 19 64 
184 
247 107 ; 009 GREECE 615 191 98 141 011 SPAIN 1751 491 48 43 346 823 372 REUNION 2739 
38 
2739 
89 259 732 JAPAN 386 
1000 W 0 R L D 44314 7219 7329 1825 8295 1610 17400 836 1010 INTRA-EC 39350 7153 6987 974 5041 1381 17353 461 1011 EXTRA-EC 4964 65 342 651 3255 229 47 375 1020 CLASS 1 618 65 93 28 106 130 2 259 1030 CLASS 2 3755 249 39 3149 99 37 117 
0201.46 BONED CUTS 0 DOMESnc SWINE OTHER THAN BELLIES 
VIANDES DE PO CINS DOMESnQUES, DESOSSEES, AUTRES QUE POITRINES 
001 FRANCE 55890 30611 15646 5129 
478 
1546 18 2812 128 002 BELG.-LUXBG. 1824 57 n 12 42 1138 20 
20 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&o I Espana .I France J Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0201.38 SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 8563 6030 1535 49 18 
215 
385 474 72 004 RF ALLEMAGNE 2206 195 309 
420 
93 771 623 005 ITALIE 128826 38912 26176 18603 477 44232 6 006 ROYAUME-UNI 1662 49 739 
244 
771 103 009 GRECE 1615 371 270 730 
1 010 PORTUGAL 4014 460 3110 
ali 218 443 011 ESPAGNE 4494 375 50 3702 
31 021 ILES CANARIE 872 828 
662 
13 372 REUNION 670 602 8 508 BRESIL 602 
1000 M 0 N DE 154767 47334 33191 828 28 19925 1791 50503 1165 
1010 INTRA-CE 151778 46504 32192 802 18 19098 1725 50479 960 1011 EXTRA-CE 2987 830 1000 28 10 826 65 24 206 
1030 CLASSE 2 2843 830 898 13 10 826 65 24 177 
0201.37 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEVORDERTEILE DOER SCHWEINESCHUL TERN, AUCH TEILE, FRISCH DOER GEKUEHL T 
001 FRANCE 9374 3581 324 22 
s8 1901 3482 84 002 BELG.-LUXBG. 9297 
269:i 4248 
37 34 9170 
2sB 004 RF ALLEMAGNE 37041 553 14 15 29816 005 ITALIE 9901 454 666 554 7654 
ssO 007 lALANDE 550 
3007 326 44 73 52s0 011 ESPAGNE 8700 
1000 M 0 N DE 75891 9920 5687 878 18 783 2102 55593 901 
1010 INTRA-CE 75784 9916 5688 878 ,, 714 2098 55581 890 1011 EXTRA-CE 127 2 2 79 4 12 12 
0201.38 FROZEN FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEVORDERTEILE ODER SCHWEINESCHUL TERN, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 5128 997 360 46 
10 
1978 293 1456 
002 BELG.-LUXBG. 794 
416 
1 405 228 150 
004 RF ALLEMAGNE 3340 948 
219 
404 221 296 1055 
005 ITALIE 23322 1440 7959 2670 1373 9575 66 
011 ESPAGNE 3377 348 99 4 1023 1903 
372 REUNION 1996 1996 
1000 M 0 N DE 40128 3313 8527 384 8747 4169 97 12574 3314 
1010 INTRA-CE 36811 3300 8430 373 4107 4084 87 12438 3001 
1011 EXTRA-CE 3315 13 98 11 2840 105 135 313 
1030 CLASSE 2 3028 13 55 11 2840 94 135 80 
0201.42 FRESH OR CHILLED LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 12818 11503 12 200 
7 
5 1096 
002 BELG.-LUXBG. 656 
5034 
162 486 
003 PAY8-BAS 5199 
9810 
165 
126 44 13 35332 31 004 RF ALLEMAGNE 65704 20348 
7688 005 ITALIE 17549 2293 13 1574 5981 
009 GRECE 32059 1473 13053 
569 
12 17521 
043 ANDORRE 586 17 
1000 M 0 N DE 138155 40728 8922 21270 2 580 2352 243 13 80582 483 
1010 INTRA-CE 134887 40871 9907 21270 1 1m 243 13 60551 434 
1011 EXTRA-CE 1218 1 15 568 574 11 49 
1020 CLASSE 1 612 11 569 23 4 9 1030 CLASSE 2 599 4 551 40 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEKOTELmSTRAENGE, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 2318 1639 65 15 
199 
184 
5 
399 16 
004 RF ALLEMAGNE 10388 3237 1627 
sa5 378 4127 815 005 ITALIE 6780 2157 110 1827 
191 
2101 
006 ROYAUME·UNI 1388 
407 
1157 3 
aO s1 37 009 GRECE 7617 2937 4142 
021 ILES CANARIE 1456 1039 
7&3 
395 22 
408 GROENLANO 784 860 458 GUADELOUPE 893 33 
462 MARTINIQUE 1151 
259 60 1151 670 478 ANTILLES NL 1005 16 
811 203i 732 JAPON 2885 37 
1000 M 0 N DE 41224 8318 5070 3659 58 5734 1620 84 12593 3108 
1010 INTRA-CE 28842 7932 2866 3559 34 2204 753 56 11128 1010 
1011 EXTRA-CE 11567 1386 2104 101 18 3526 887 4 1465 2097 
1020 CLASSE 1 3356 
13aS 
384 16 2 
3526 
836 4 57 2061 1030 CLASSE 2 8206 1716 85 14 31 1408 37 
1031 ACP(66) 682 20 42 42 13 512 31 10 11 
0201.44 FRESH OR CHILLED BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, FRISCH DOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 12151 3330 1679 392 4 792 5949 9 002 BELG.-LUXBG. 1552 
104:i 
6 660 863 19 
003 PAY8-BAS 1192 
272 
113 37 
9 10778 7 004 RF ALLEMAGNE 12046 884 4383 16 5 005 ITALIE 10287 2407 49 1397 2046 
009 GRECE 723 5 1 282 
5 
435 
011 ESPAGNE 968 830 13 120 
1000 M 0 N DE 38317 8578 2028 5845 102 1579 805 8 20207 184 
1010 INTRA-CE 39048 8578 2008 5844 
102 
1478 805 8 20207 122 
1011 EXTRA-CE 287 21 1 101 42 
0201.48 FROZEN BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 16319 2326 2627 845 
131 
1884 8563 194 
002 BELG.-LUXBG. 1268 
117 
46 269 842 
003 PAY8-BAS 603 1 119 366 
7 10757 69 004 RF ALLEMAGNE 21186 2655 3825 
113 
3873 
005 ITALIE 24654 3877 7674 1797 492 10701 
006 ROYAUME-UNI 767 29 131 
302 
407 200 
:i 009 GRECE 696 161 172 259 
011 ESPAGNE 2401 620 90 56 433 1202 
372 REUNION 4102 
95 
4102 
393 1030 732 JAPON 1516 
1000 M 0 N DE 76344 8818 15582 1890 12023 3187 32187 1879 
1010 INTRA-CE 68638 9734 14807 1515 7268 2684 32129 523 
1011 EXTRA-CE 7705 81 775 375 4757 503 58 1156 
1020 CLASSE 1 1860 
s1 
202 39 181 405 3 1030 
1030 CLASSE 2 5568 572 65 4576 98 49 127 
0201 Ae BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN BELLIES 
SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN, AUSG. BAEUCHE 
001 FRANCE 131338 71681 38476 12540 
1083 
4089 73 6218 259 
002 BELG.-LUXBG. 3630 101 190 37 103 2042 74 
21 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark lDeutschlandl 'Elld6a I Espa~a I France 1 Ireland 1 1 Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
0201.48 
003 NETHERLAND 2786 2371 8 169 77 
1248 
158 
9261 
3 
004 FA GERMANY 78743 18492 46649 
764 
1442 546 1105 
005 ITALY 67081 21130 34327 904 111 9845 
.. "''· "'GOOI 
8412 4 8093 8 246 61 
329 007 IRELAND 391 
1 
62 53 28 25 i 008 DENMARK 178 
7soB 
64 
009 GREECE 8954 285 571 250 340 
010 PORTUGAL 1715 186 1506 
175 794 
43 
011 SPAIN 6712 1108 3855 780 
021 CANARY ISLA 498 207 173 90 40 28 030 SWEDEN 836 796 
171 1 043 ANDORRA 172 
372 REUNION 260 
23817 
260 
400 USA 23817 
404 CANADA 4833 4833 
406 GREENLAND 261 
235 
261 
165 476 NL ANTILLES 441 41 
2076 20i 732 JAPAN 80212 77935 
1000 W 0 R L D 346182 74630 226852 6970 171 4873 5378 808 24604 1896 
1010 INTRA-EC 232688 74167 117712 6947 171 3973 3187 764 24288 1650 1011 EXTRA·EC 113494 465 109141 22 899 2191 43 316 246 
1020 CLASS 1 110183 107618 171 3 2116 42 11 222 
1021 EFTA COUNTR 907 465 818 22 2 40 42 5 24 1030 CLASS 2 3310 1522 896 75 1 305 
1031 ACP(66) 303 5 4 5 268 19 2 
0201.52 FRESH OR C ILLED UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
~~ANJJ\,D(c ~?RCINS DOMESTIQUES, NON DESOSSEES, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARTIES DEVANT, GES ET POITRINES 
001 FRANCE 2017 1910 54 
2 
19 34 
002 BELG.·LUXBG. 771 63 55 714 1 003 NETHERLAND 2977 
13 
2913 
2 4444 004 FA GERMANY 4538 54 
ssi 2i 25 005 ITALY 1412 61 20 647 
009 GREECE 653 19 319 
369 
315 
043 ANDORRA 369 
1000 W 0 R L D 13008 2115 44 4001 2 373 62 79 3 6168 4 155 
1010 INTRA-EC 12587 2108 33 4001 
369 
51 79 2 6183 i 152 1011 EXTRA·EC 410 9 11 11 1 5 3 
1020 CLASS 1 375 369 1 5 
0201.53 FROZEN UNB ~)NED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BELLIES 
r~:8l:N-1 ~~i~~~SDOMESTIQUES, NON DESOSSEES, CONGELEES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARTIES DEVANT, EPAULES, 
001 FRANCE 843 505 33 149 
5 12 
42 105 9 
fm ~~~~€k~*~~i 374 332 324 33 363 
32 
31 20 79 168 69 33 166 004 FA GERMANY 1279 712 30 005 ITALY 275 30 1 79 13 122 
006 UTD. KINGDO~ 1424 
65 
1389 10 12 13 
sO 32 009 GREECE 291 
24 
144 
185 011 SPAIN 550 132 46 163 
372 REUNION 186 
23791 8 186 400 USA 23799 
404 CANADA 1090 
398 
1090 
271 8 476 NL ANTILLES 678 1 
1000 W 0 R L D 35996 2933 28056 1143 30 1147 263 190 1949 285 
1010 INTRA·EC 5580 1874 1492 736 25 366 236 119 488 244 
1011 EXTRA·EC 30413 1059 26564 406 5 781 28 68 1461 41 
1020 CLASS 1 25129 
1059 
25021 34 3 
781 28 
68 3 
41 1030 CLASS 2 5250 1543 338 2 1458 
1031 ACP(66) 2108 619 56 195 2 221 28 983 4 
0201.54 MEAT OF NO f-DOMESTIC SWINE 
VIANDES DE ORCIN$ NON DOMESTIQUES 
001 FRANCE 685 78 389 129 89 
1000 W 0 R L D 1256 219 540 42 20 9 181 243 2 
1010 INTRA-EC 1078 219 526 
42 
11 9 168 145 
1011 EXTRA-EC 176 14 10 12 98 
1020 CLASS 1 162 13 42 4 12 91 
1021 EFTA COUNTR. 105 13 4 12 76 
0201.56 FRESH OR C~ LLED CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES U DEMI.CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 73155 2135 188 4151 
66 
19904 3584 43193 002 BELG.·LUXBG. 8853 
5 1 
3 1182 712 6890 004 FA GERMANY 2715 
4i 1 
28 271 150 35 2225 005 ITALY 5695 87 567 2768 312 626 1487 
011 SPAIN 1494 
s4 173 53 61 1380 036 SWITZERLAND 2307 197 1883 043 ANDORRA 194 184 10 
1000 W 0 R L D 95431 2294 47 244 3 5158 3572 21778 4958 1 57376 
1010 INTRA·EC 92534 2283 47 190 1 4801 3205 21778 4958 55271 
1011 EXTRA·EC 2893 11 54 356 367 2105 1020 CLASS 1 2629 54 356 207 2012 1021 EFTA COUNTR. 2362 
1i 
54 173 197 1938 1030 CLASS 2 220 160 49 1031 ACP(66) 101 97 4 
0201.56 FRESH OR CH LLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU D Mf.CASQUE D'OVINS ET CAPRIN$, FRAJS OU REFRIGERE 
001 FRANCE 237 110 1 12 114 
1000 W 0 R L D 321 111 17 9 42 142 1010 INTRA·EC 302 111 5 9 42 135 1011 EXTRA·EC 19 12 7 
0201.59 FRESH OR CH ~ED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU ELLE OU DEMf.CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET CAPRIN$, FRAIS OU REFRIGERE 
004 FA GERMANY 122 
9 
19 103 036 SWITZERLAND 130 121 
1000 W 0 R L D 467 26 5 15 132 18 3 268 1010 INTRA-EC 294 26 5 5 106 18 2 132 1011 EXTRA-EC 173 10 26 1 136 1020 CLASS 1 131 10 121 1021 EFTA COUNTR. 130 9 121 
0201.60 FRESH OR CH I~D LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOmOUI ~MI.CULOm D'OVINS ET CAPRIN$, FRAICHE OU REFRIGEREE 
001 FRANCE 322 87 19 4 212 036 SWITZERLAND 127 127 
22 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.48 
003 PAY5-BAS 7460 6169 17 368 410 3658 467 22736 9 004 RF ALLEMAGNE 220829 54684 126471 
1853 
5380 2142 3764 
005 ITALIE 170976 62241 76427 2734 281 27440 
006 ROYAUME-UNI 18465 8 17571 60 644 182 
669 007 IRLANDE 762 
1 
93 
347 1o3 169 19 008 DANEMARK 821 
14666 
182 
009 GRECE 17908 581 1462 360 839 
010 PORTUGAL 3486 402 2975 
323 1032 
109 
011 ESPAGNE 10918 1858 6362 1343 
021 ILES CANARIE 665 331 135 180 
247 
19 
030 SUEDE 5735 5468 509 3 043 ANDORRE 512 
372 REUNION 581 
44425 
581 
400 ETAT5-UNIS 44425 
404 CANADA 8855 8855 
406 GROENLAND 941 
447 
941 
510 476 ANTILLES NL 1070 112 
9416 939 732 JAPON 368044 357689 
1000 M 0 N DE 1022432 198481 703308 17229 509 13268 18688 3074 81649 6029 
1010 INTRA-CE 586589 197624 283159 17143 
509 
11102 88n 2805 60922 4957 
1011 EXTRA-CE 435835 857 420147 86 2159 9811 268 927 1073 
1020 CLASSE 1 428516 1 417053 1 509 11 9662 262 53 964 
1021 A E L E 6123 
857 
5572 1 9 247 262 32 
1o9 1030 CLASSE 2 7313 3087 85 2146 149 4 874 
1031 ACP(66) 736 30 22 18 608 49 6 3 
0201.52 FRESH OR CHIWD UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
~~lf'YlJ~rfi'fs~~k'~~OCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, ANDERES ALS TIERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL TERN, BAEUCHE 
001 FRANCE 4663 4427 128 
10 
45 63 
1 002 BELG.·LUXBG. 1461 
131 
125 1324 
003 PAYS·BAS 5404 2ri 5270 9 7860 3 004 RF ALLEMAGNE 8054 123 
1399 71 
42 
005 ITALIE 3154 201 46 1435 
009 GRECE 1540 45 843 
939 
652 
043 ANDORRE 939 
1000 M 0 N DE 25888 4935 75 m2 2 950 124 251 12 11354 11 402 
1010 INTRA-CE 24855 4928 68 m2 1 88 251 9 11345 4 393 1011 EXTRA-CE 1013 8 7 939 38 3 9 9 
1020 CLASSE 1 952 939 1 3 9 
0201.53 FROZEN UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BELLIES 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN, GEFROREN, ANDERES ALS TIERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL TERN, KOTELETTSTRAENGE UNO 
BAEUCHE 
001 FRANCE 1317 727 75 279 
5 36 115 102 18 002 BELG.-LUXBG. 569 
400 
1 413 120 
003 PAYS-BAS 536 
40 
46 
27 107 659 220 82 437 004 RF ALLEMAGNE 3511 1939 
101 005 ITALIE 659 97 3 187 41 230 
006 ROYAUME-UNI 2966 
170 
2915 12 20 19 
100 1o2 009 GRECE 823 36 391 92 011 ESPAGNE 508 171 56 159 
372 REUNION 508 
61033 2ri 508 400 ETAT5-UNIS 61053 
404 CANADA 4515 686 4515 415 9 476 ANTILLES NL 1111 1 
1000 M 0 N DE 83228 4739 70433 1852 48 2088 888 720 1869 589 
1010 INTRA-CE 11088 3668 3on 1320 32 438 833 381 795 i 544 1011 EXTRA-CE 72133 1071 87358 532 18 1650 55 333 1074 45 
1020 CLASSE 1 66110. 
1071 
65707 59 8 
1ss0 s5 333 3 45 1030 CLASSE 2 6019 1649 468 9 1071 
1031 ACP(66) 1385 351 89 239 9 137 55 491 13 
0201.54 MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE 
WILDSCHWEINFLEISCH 
001 FRANCE 2267 176 1247 582 262 
1000 M 0 N DE 4311 623 1 1986 103 70 7 741 n2 8 
1010 INTRA-CE 3578 623 i 1902 10:i 32 7 691 323 i 1011 EXTRA-CE 723 64 38 47 449 
1020 CLASSE 1 696 80 103 20 47 446 
1021 A E L E 522 80 20 47 375 
0201.58 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
GANZE ODER HALBE TlERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 229524 9223 697 13161 365 59143 14418 132882 002 BELG.-LUXBG. 31469 
18 3 
16 4142 3554 23392 
004 RF ALLEMAGNE 10056 
161 6 100 1720 454 125 7636 005 ITALIE 25301 327 2381 14741 1050 1775 4660 
011 ESPAGNE 4925 
140 85ti 95 196 4634 036 SUISSE 7887 1337 5552 
043 ANDORRE 952 911 41 
1000 M 0 N DE 313171 9815 161 843 8 17651 19308 65458 19878 8 180047 
1010 INTRA-CE 302705 9796 181 703 3 158n 17089 65458 19876 i 173744 1011 EXTRA-CE 10451 19 140 1769 2219 8303 
1020 CLASSE 1 9249 140 1769 1379 5961 
1021 A E L E 8071 
19 
140 858 1338 5735 
1030 CLASSE 2 1051 840 191 
1031 ACP(66) 518 505 13 
0201.58 FRESH OR CHIWD SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
VORDERTEILE ODER HALBE VORDERTEILE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 782 461 29 291 
1000 M 0 N DE 981 462 69 11 82 356 
1010 INTRA-CE 915 462 i 22 11 82 338 1011 EXTRA-CE 66 47 18 
0201.59 FRESH OR CHILLED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHL T 
004 RF ALLEMAGNE 875 71 129 746 038 SUISSE 795 718 
1000 M 0 N DE 3107 127 27 100 1023 44 18 1no 
1010 INTRA-CE 1987 122 27 22 827 44 11 934 
1011 EXTRA-CE 1120 5 78 196 5 838 
1020 CLASSE 1 796 78 718 
1021 A E L E 795 77 718 
0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOATS 
SCHWANZSTUECKE ODER HALBE SCHWANZSTUECKE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1595 403 40 20 1132 
036 SUISSE 521 521 
23 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe_\ I Belg.-Lux. I Danmark loeutschlandl 'EAAaliQ I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
02G1.60 
1000 W 0 R L D 548 93 10 28 14 403 
1010 INTRA-EC 414 93 7 28 14 272 
1011 EXTRA·EC 134 3 131 
1020 CLASS 1 127 127 
1021 EFTA COUNTR. 127 127 
02G1.61 OTHER FRES OR CHILLED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 02G1.56-60 
MORCEAUX ~ ON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.58 A 60 
001 FRANCE 362 100 1 100 108 9 44 
036 SWITZERLAND 312 24 288 
1000 W 0 R L D 874 119 4 1 124 108 124 19 375 
1010 INTRA·EC 521 119 4 1 100 88 124 18 69 
1011 EXTRA-EC 353 24 22 1 308 
1020 CLASS 1 325 24 301 
1021 EFTA COUNTR. 312 24 288 
02GU2 OTHER FRESI OR CHILLED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 
IIORCEAUX D SOSSES D'OVINS ET CAPRIN$, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 02G1.58 A 60 
1000 W 0 R LD 218 41 4 2 21 54 60 3 31 
1010 INTRA-EC 188 41 3 2 20 49 60 3 12 1011 EXTRA-EC 27 1 1 5 18 
0201.84 FROZEN CAR ASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES U DEMI-CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEES 
001 FRANCE 2n 1 
182 
51 225 
005 ITALY 198 16 
1000 W 0 R L D 725 n 9 4 24 229 51 2 5 324 
1010 INTRA-EC 810 n i 2 13 183 51 2 5 282 1011 EXTRA-EC 112 10 48 42 
02G1.68 FROZEN SHO T FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU I EMI-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE 
1000 W 0 R L D 51 34 1 1 4 4 7 
1010 INTRA-EC 44 34 i 4 4 2 1011 EXTRA·EC • 5 
0201.87 FROZEN CHIN S AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET CAPRIN$, CONGELE 
003 NETHERLANDS 204 204 
i 9 17 6 1:i 2:i 004 FR GERMANY 314 245 
1000 W 0 R LD 812 452 2 7 9 17 36 32 57 
1010 INTRA·EC 548 452 1 2 9 17 7 29 29 
1011 EXTRA-EC 86 1 5 29 3 28 
0201.68 FROZEN LEG! OF SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU EMI-CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEE 
004 FR GERMANY 264 233 1 30 
1000 W 0 R L D 518 393 1 8 52 62 
1010 INTRA-EC 491 393 1 5 49 43 
1011 EXTRA-EC 28 4 3 19 
0201.70 OTHER FROZI N, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 02G1.84-68 
MORCEAUX N N DESOSSES D'OVINS ET CAPRIN$, CONGELES, NON REPRIS SOUS 02GU4 A 68 
003 NETHERLANDS 197 187 10 
1000 W 0 R LD 751 380 25 87 5 68 56 60 70 
1010 INTRA·EC 848 356 5 81 5 25 56 56 60 
1011 EXTRA·EC 104 22 20 6 43 4 9 
02G1.71 OTHER FROZI N, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.84-68 
IIIORCEAUX D SOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 02GU4 A 68 
1000 W 0 R L D 668 132 1 341 17 37 3 30 105 
1010 INTRA-EC 590 130 335 8 9 3 11 94 
1011 EXTRA·EC 78 2 • 9 28 19 12 
0201.72 OFFALS FOR :tiE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS POUR RODUITS PHARMAZEUTIQUES 
004 FR GERMANY 237 11 5 184 26 37 008 DENMARK 1425 457 586 382 
1000 W 0 R L D 2521 642 162 631 409 90 30 557 
1010 INTRA·EC 2426 642 181 631 315 90 30 557 
1011 EXTRA·EC 94 1 93 
0201.74 OFFALS OF H RSES, ASSES, MULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DES E PECES CHEV ALINE, ASINE ET MULASSIERE, AUT RES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 WORLD 152 32 23 2 8 1 65 20 3 
1010 INTRA-EC 151 32 22 2 8 1 65 20 3 
1011 EXTRA-EC 
0201.75 LIVERS OF BO INE ANIMALS OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FOIES DE BOV NS, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 6589 392 349 673 2479 
2s 
185 2036 475 002 BELG.·LUXBG. 369 5 1 111 2 216 14 004 FR GERMANY 1038 435 559 23 148 410 17 005 ITALY 1416 1 293 339 
221s 
224 006 UTD. KINGDOM 2950 
32 
12 70 
24 i 
653 
133 009 GREECE 4504 63 3181 1050 
010 PORTUGAL 632 26 61 300 33 212 036 SWITZERLAND 359 35 324 
1000 W 0 R L 0 19629 521 1652 5208 2 2480 633 2756 21 5454 902 
1010 INTRA-EC 17689 481 1243 4920 2479 455 2570 1 4847 693 
1011 EXTRA·EC 1929 40 409 288 178 186 11 607 210 
1020 CLASS 1 644 191 207 5 8 406 27 
1021 EFTA COUNTR. 695 4(j n 207 173 mi 1i 393 18 1030 CLASS 2 1082 218 78 201 163 
02G1.76 OFFAL$ OF B VINE ANIMALS OTHER THAN LIVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DE BO INS, AUTRES QUE FOIES ET NON POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES 
001 FRANCE 25419 1413 1713 7152 960 
410 
5090 578 5671 2842 002 BELG.·LUXBG. 4034 
158:i 
7 542 198 
18 
2541 336 003 NETHERLANDS 4047 29 1178 547 525 166 
24 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA41ia I Espana I France I Ireland I I Nederland 1 Porlugal I ltalia UK 
0201.60 
1000 M 0 N DE 2533 429 63 48 68 1929 
1010 INTRA-CE 1878 429 48 48 68 1389 
1011 EXTRA-CE 557 17 540 
1020 CLASSE 1 523 523 
1021 A E L E 521 521 
0201.11 OTHER FRESH OR CHILLED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 
TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.58 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1291 307 4 341 454 15 170 
036 SUISSE 1728 140 1588 
1000 M 0 N DE 3808 388 7 4 481 408 518 49 1849 
1010 INTRA-CE 1841 388 7 4 341 268 518 43 268 
1011 EXTRA-CE 1868 141 140 8 1681 
1020 CLASSE 1 1799 141 1658 
1021 A E L E 1728 140 1588 
0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 
TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.58 BIS 60 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 732 180 27 10 40 149 205 7 113 
1010 INTRA-CE 818 180 18 
10 
38 125 205 • 49 1011 EXTRA-CE 114 11 4 24 1 64 
0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
001 FRANCE 707 2 888 91 614 005 ITALIE 922 34 
1000 M 0 N DE 2533 310 28 11 121 1108 91 11 15 842 
1010 INTRA-CE 2117 310 
28 
5 54 884 91 10 
1s 
753 
1011 EXTRA-CE 404 63 210 1 89 
0201.66 FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
VORDERTEILE, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 138 100 3 7 11 7 10 
1010 INTRA-CE 118 100 7 11 7 1 1011 EXTRA-CE 18 8 
0201.17 FROZEN CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
003 PAYS·BAS 817 817 4 3Ci 76 48 38 97 004 RF ALLEMAGNE 1153 860 
1000 M 0 N DE 2421 1685 8 28 30 78 215 73 308 
1010 INTRA-CE 2028 1664 4 2 30 78 53 88 111 
1011 EXTRA-CE 391 1 4 26 162 5 183 
0201.68 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 
SCHWANZSTUECKE, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 722 612 2 108 
1000 M 0 N DE 1539 1143 3 25 120 248 
1010 INTRA-CE 1434 1143 3 1 116 171 
1011 EXTRA-CE 105 24 5 78 
0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.~8 
mLSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 68 ENTHAL TEN 
003 PAY5-BAS 685 633 52 
1000 M 0 N DE 2264 1127 104 313 13 230 108 150 2 219 
1010 INTRA-CE 1869 1095 19 282 13 29 108 145 180 
1011 EXTRA-CE 392 31 85 31 201 5 39 
0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.~8 
TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 68 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1838 360 3 808 58 151 4 87 381 
1010 INTRA-CE 1543 348 1 782 18 35 4 25 332 
1011 EXTRA-CE 295 13 1 24 41 115 41 60 
0201.72 OFFAL$ FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
004 RF ALLEMAGNE 556 31 13 426 
41 
66 
008 DANEMARK 3017 875 1201 900 
1000 M 0 N DE 4665 1130 230 1284 885 115 48 1164 
1010 INTRA-CE 4580 1130 222 1294 609 115 48 1164 
1011 EXTRA-CE 64 8 78 
0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN, MAULnEREN, MAULESELN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
1000 M 0 N DE 145 50 10 5 10 4 50 15 
1010 INTRA-CE 142 50 8 5 10 3 50 15 
1011 EXTRA-CE 3 2 1 
0201.75 LIVERS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
RINDLEBERN, AUSG. FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE n12 1351 353 753 1162 
s:i 184 3554 355 002 BELG.-LUXBG. 684 
31 
1 87 1 518 24 
004 RF ALLEMAGNE 1494 356 
1028 
44 109 942 12 
005 ITALIE 3506 1 608 640 
1983 
1229 
008 ROYAUME-UNI 6421 
76 
9 50 
6:i 3 4379 159 009 GRECE 10743 117 6089 2257 
010 PORTUGAL 643 24 83 295 33 208 
036 SUISSE 1982 24 1958 
1000 M 0 N DE 35048 1578 1855 10508 4 1164 1195 2443 18 15538 647 
1010 INTRA-CE 31438 1547 1534 10321 1182 849 2304 3 13133 583 
1011 EXTRA-CE 3599 28 421 187 1 348 139 8 2404 64 
1020 CLASSE 1 2421 242 126 1 9 7 2023 13 
1021 A E L E 2260 
28 
119 126 
337 13:i 9 2006 9 1030 CLASSE 2 1175 179 58 381 51 
0201.78 OFFAL$ OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN LIVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
RINDERSCHLACHTABFALL, AUSG. LEBERN UND NICHT FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 45999 2984 4042 8175 521 
694 
9731 458 14556 5532 
002 BELG.·LUXBG. 6162 
1876 
30 345 300 
21 
4288 505 
003 PAY5-BAS 3n2 25 no 608 273 201 
25 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutsch! an~ 'EAAa&o J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.78 
004 FA GEA~NY 4440 293 1038 005 ITALY 7153 21 796 4110 
006 UTD. KIN DOM 11238 602 322 355 
~ lr~kt~~ 2~ 8 J 1623 
010 PORTUG 1129 99 36 199 
011 SPAIN 1106 9 220 
036 SWITZERLAND 915 172 
312 
363 
317 
5 
142 
250 
652 
129 
239 
8692 
17 
257 
038 AUSTRIA.!. 1315 
1
. 1134 
272 IVORY CO~ST 1239 10 198 776 45 314 GABON 1127 13 24 631 357 
~ ~~~t 1~~~ 2. 763 64 1~ 
632 SAUDI AR BIA 484 147 246 37 
732 JAPAN 2725 446 2233 
1000 W 0 A L D 73950 4113 4665 18022 1 1024 5769 18285 
~gw ~~~R~~~~ m~~ ~~ 3'g: 1~H~ • 101: ru~ 1~~~ 
1020 CLASS 1 r 5416 39 571 1465 . 9 681 2302 
1021 EFTA COU TR. 2458 . 109 1361 . . 652 38 
1030 CLASS 2 7039 35 135 1176 . . 2719 838 
1031 ACP(66) 2758 9 26 232 . . 1562 439 
0201.78 HEADSiD PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TETES MORCEAUX DE PORCINS DOMESTIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
~ ~~t~~Eu G. ~~~ 627~ 21~ ~ : 858 602 
~ HlE.fRM ' y ~ 2~ 31~ 29 47l i 
006 UTD. KING~OM 2102 
1046
. 634 
703
. 
2760
. 1457 
011 SPAIN , 6392 10 
1000 w 0 R L D I 55068 10467 8114 820 • • 4261 
1010 INTRA·EC 54878 10470 8110 820 • • 4093 
1011 EXTRA-EC I 390 17 4 • • • 168 
0201.82 FEET AN~ TAILS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PIED$ ET QUEUES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRE$ QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
302 CAMEROO)I 1966 60S 92 11 . . 
1000 W 0 R L D 8102 1358 1129 98 1 105 
1010 INTRA·EC 1458 172 366 29 10 
1011 EXTRA·EC 6628 1187 763 70 • 95 
1030 CLASS 2 6424 1187 613 62 . 95 
1031 ACP(66) 5121 1163 262 54 . 95 
0201.84 KIDNEYS F DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ROGNON DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRE$ QUE POUR PRODUITS PHARMACEUT1QUES 
001 FRANCE ! 4187 137 1625 70 
006 UTD. KINGqC>M 2063 1782 
1000 W 0 R L D i 7384 155 3789 95 , • 1010 INTRA-EC 7345 155 3761 84 • • 
1011 EXTRA·EC 39 • 29 1 • • 
0201.85 LIVERS 0 DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FOIES DE 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 3641 983 331 105 . 
002 BELG.-LUX~. 2767 . 23 17 . 
004 FA GERMA 9411 290 3844 
006 UTD. KINGD M 1483 228 
511 
1494 
55 
1440 
1440 
1103 
189 
187 
1 
2071 
2060 
11 
66 
274 
84 
190 
163 
159 
11 
281 
299 
294 
5 
89 
13 
1255 
706 SINGAPORE'! 1052 1052 
1000 W 0 R L D 19518 1348 6012 184 • • 12 1651 
1010 INTRA-EC ~ 17478 1348 4446 184 • • 1 1359 1011 EXTRA-EC 2041 • 1566 • • • 11 293 
1030 CLASS 2 1433 . 1121 . . . 11 293 
0201.88 HEARTS, T NGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
COEURS, L"NGUES, POUMONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 4187 747 414 647 
002 BELG.·LUXB ~' 2109 28 14 !l!lB~~Ir~M~~s 3~~ ffl 896 162 
005 ITALY 916 227 555 26 
006 UTD. KINGO< M 1268 
46
. 891 
26
. 
011 SPAIN 606 77 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
14007 
13840 
387 
1829 
1629 
2989 
2862 
127 
1074 
875 
199 
17 
20 
5 
54 
43 
11 
187 
3 
58 
377 
824 
624 
0201.92 UVER~ HE~!ITSbTONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 
MANU•ACT~RE F PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
44 
19 
513 
i 
47 
31 
2:i 
1309 
1173 
125 
12s 
78 
7 
7 
7 
25 
2 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
456 
381 
898 
838 
60 
252 
267 
267 
FOIES1,cq~ RS~ LANGUE$ ET POUMONS, AVEC LA TRACHEE ARTERE ET L'OESOPHAGE ATTENANT DE L'ESPECE PORCINE, AUTAES QUE POUR PRODuiTS HAnMACEUTIQUES 
1000 W 0 R L D 1499 407 141 35 5 39 
1010 INTRA-EC 1405 385 119 28 5 39 
1011 EXTRA-EC 95 23 21 8 
0201.84 OFFALS OF ~-OMESTIC SWINE OTHER THAN HEADS1,PARTS THEREOI!.,fEET1 TAIL~)DNEYS .. LIVERS, HEARTSlTONGUE!,_LUNGS AND THOSE WITH WIND IPE AND GULLET ALL ATTACHED AND NOT THOSE FOR onE MANUFAiiouRE OF I'HARMACEUTICA PRODU"'" 
~R~l1,8§ ~:~lrlc~~~t~~UES, AUTRES QUE TETES, PIEDS, QUEUES, ROGNONS, FOIES, COEURS, LANGUES, POUMONS ET NON POUR 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG 
004 FR GERMAf:l1 
006 UTD. KINGDO lA 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF. 
1030 CLASS 2 
7699 
19315 
1875 
10851 
1001 
15951 
2616 
668 
63264 
42389 
20875 
19158 
16390 
1716 
1878 
239 
168 
1197 
4210 
2971 
1239 
1197 
1197 
42 
2272 
3515 
153 
9675 
13 
8423 
2576 
365 
28249 
15893 
12358 
11424 
8802 
932 
1562 
11599 
1s 
3764 
17133 
13309 
3824 
3824 
3824 
951 
1i 
1164 
971 
192 
105 
87 
1287 
118 
730 
262 
2588 
2138 
451 
262 
262 
188 
425 
100 
1161 
46 
40 
1817 
1731 
88 
40 
46 
0201.99 OFFALS OF HEEP, GOATS AND NON.OOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABA TS ESPE F£ OVINE, CAPRINE ET PORCINE NON DOMESTIQUES, EXCL POUR PRODUITS PHARMACEUT10UES 
001 FRANCE 2563 234 13 202 
009 GREECE 816 23 348 136 
340 
26 
60 
123 
199 
183 
18 
16 
16 
1116 
2595 
1579 
931 
200 
579 
227 
91 
181 
124 
29 
355 
665 
29 
16152 
14373 
1779 
301 
298 
1477 
330 
3840 
10196 
13996 
84 
11 
1873 
30175 
30060 
115 
667 
2723 
690 
2033 
2033 
1725 
2334 
2847 
2844 
3 
1668 
2727 
4882 
9393 
9290 
103 
1937 
2050 
2683 
45 
456 
7203 
7173 
30 
866 
823 
43 
426 
2698 
1094 
44 
2289 
258 
6940 
4383 
2557 
2290 
2289 
267 
318 
26 
24 
1 
42 
189 
189 
29 
41 
402 
2 
1 
142 
38 
42 
437 
46 
4584 
3997 
588 
48 
533 
81 
13 
13 
1131 
1056 
75 
14 
895 
50 
845 
826 
555 
9 
20 
12 
8 
8 
3 
167 
187 
8 
6 
83 
216 
48 
34 
m 
623 
154 
340 
309 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EA.I.c15a I Espana I France I Ireland 1 -T Nederland I Portugal I ltalia UK 
0201.78 
004 RF ALLEMAGNE 5219 585 1123 
5300 
245 236 37 2959 34 
005 ITALIE 12566 24 1822 707 206 
10 
4361 17 39 
006 ROYAUME-UNI 10797 877 349 297 333 7322 1609 
007 lALANDE 722 2i 1 1834 4 367 4 717 009 GRECE 2542 18 36 :i 292 6 010 PORTUGAL 1115 114 41 188 122 616 1 
011 ESPAGNE 1230 1 11 277 249 325 217 149 
036 SUISSE 737 210 44 483 
038 AUTRICHE 642 i 9 544 839 46 4:i 98 39 272 COTE IVOIRE 1313 213 123 
314 GABON 1484 2 16 21 883 439 50 28 45 
508 BRESIL 1151 546 
93 
94 255 256 
624 ISRAEL 1938 
2 1a:i 
86 22 1759 632 ARABIE SAOUD 536 259 34 36 
134 732 JAPON 8186 1268 6784 
1000 M 0 N DE 108968 6818 8025 18185 3 568 6618 26084 1045 32113 40 7709 
1010 INTRA-CE 80397 6510 7462 17282 551 3078 18395 895 28985 38 7201 
1011 EXTRA-CE 18553 107 1584 1883 17 3537 7689 139 3127 2 508 
1020 CLASSE 1 10021 67 1356 872 17 107 6857 603 142 
1021 A E L E 1505 46 65 767 44 38 139 591 2 355 1030 CLASSE 2 8518 208 1011 3429 811 2523 
1031 ACP(66) 3312 21 30 241 2049 518 93 273 2 85 
0201.78 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILE, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 10592 6985 32 18 
278 
738 2810 9 
002 BELG.-LUXBG. 4266 
2223 
427 18 5 3543 6 004 RF ALLEMAGNE 14172 1691 
42 
501 i 9746 005 ITALIE 572 382 45 1 101 
006 ROYAUME-UNI 2228 
659 
486 
242 
11 1727 4 
2 011 ESPAGNE 3363 9 912 1539 
1000 M 0 N DE 36146 10575 2734 328 1881 2494 5 17805 2 322 
1010 INTRA-CE 35834 10556 2727 328 1703 2466 5 17768 2 279 
1011 EXTRA-CE 313 18 7 178 29 37 43 
0201.82 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
302 CAMEROUN 982 246 42 3 312 15 361 3 
1000 M 0 N DE 3707 551 549 45 239 762 87 23 1143 307 
1010 INTRA-CE 540 73 165 6 4 24 33 3 222 10 
1011 EXTRA-CE 3157 478 384 39 235 738 55 11 920 297 
1030 CLASSE 2 3052 478 297 37 235 738 48 11 919 289 
1031 ACP(66) 2401 463 98 29 235 534 46 11 784 201 
0201.84 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2800 81 1174 41 7 6 1491 
006 ROYAUME-UNI 1310 1089 221 
1000 M 0 N DE 4605 128 2539 60 39 230 6 1803 
1010 INTRA-CE 4773 128 2516 59 35 229 8 1800 
1011 EXTRA-CE 32 23 1 4 1 3 
0201.85 LIVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2238 589 225 66 65 270 1019 4 
002 BELG.-LUXBG. 1622 
172 
15 12 
7 211 
1595 
004 RF ALLEMAGNE 5722 2365 2967 
006 ROYAUME-UNI 807 129 678 
706 SINGAPOUR 883 883 
1000 M 0 N DE 11888 804 3999 114 18 766 521 5655 10 
1010 INTRA-CE 10504 804 2750 114 
17 
751 481 5598 6 
1011 EXTRA-CE 1383 1250 15 40 57 4 
1030 CLASSE 2 981 945 17 15 4 
0201.88 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3781 840 546 490 
24 
274 103 1522 4 
002 BELG.-LUXBG. 1113 
477 
44 22 1023 
003 PAYS-BAS 592 
11s0 
115 
26 :i 1s 2456 004 RF ALLEMAGNE 3900 250 
19 005 ITALIE 1258 315 765 8 76 75 
006 ROYAUME-UNI 1069 
47 
763 
36 
306 
459 011 ESPAGNE 625 82 
1000 M 0 N DE 12718 1928 3553 775 69 659 118 5550 66 
1010 INTRA-CE 12404 1928 3355 682 58 659 118 5538 66 
1011 EXTRA-CE 315 199 93 11 12 
0201.82 ~~~~tcle~ISb1~'1a~ifA~~ll,\M~~~=goPIPE AND GULLET ALL ATTACHED OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 
SCHWEINEGESCHLINGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
1000 M 0 N DE 924 517 70 23 11 20 275 7 
1010 INTRA-CE 888 512 i 59 15 11 20 284 7 1011 EXTRA-CE 36 5 11 8 11 
0201.84 ~~~CP~Mf~~~3;r~ alH~~rc~~J'lt.~Sk&~RrifoWEfJ~yHI(~.(J~~~~Rr~'l>l:/n~~c~~JfL ~~~~~ealuNGS AND THOSE 
SCHWEINESCHLACHTABFA~ AUSG. KOEPFE, KOPFTEILE, PFOTEN, SCHWAENZE, NIEREN, LEBERN, ZUNGEN, LUNGEN, GESCHLINGE UNO FUER 
ANDERE ALS PHARMAZEUT CHE ZWECKE 
001 FRANCE 2587 662 844 385 228 326 
207 23 180 13 45 
002 BELG.-LUXBG. 4618 
1o9 
957 2571 
124 74 
691 73 
004 RF ALLEMAGNE 894 69 
2 
70 411 37 
006 ROYAUME-UNI 4097 
100 
3754 
417 
341 29 011 ESPAGNE 588 20 
924 
22 4 030 SUEDE 3641 312 1814 75 96 512 732 JAPON 3275 3185 
10 212 27 740 HONG-KONG 578 329 
1000 M 0 N DE 22466 1378 11662 3959 541 1184 817 101 2095 336 395 
1010 INTRA-CE 13710 1039 5848 3017 234 816 694 96 1364 335 267 
1011 EXTRA-CE 8755 339 5814 942 306 368 123 4 731 128 
1020 CLASSE 1 7321 312 5277 942 108 75 90 4 513 
1021 A E L E 3907 312 2062 942 
198 
75 3:i 4 512 128 1030 CLASSE 2 1435 28 537 293 218 
0201.99 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN, ZIEGEN UNO WILDSCHWEINEN, AUSGEN. FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2270 321 18 141 239 
378 725 275 411 
009 GRECE 1073 17 407 410 
27 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. j Danmalt I Deutschland I "EAM!ia I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
0201.99 
732 JAPAN 514 514 
1000 W 0 R L 5442 385 1087 38 587 313 408 1118 420 1110 
1010 INTRA·E 4581 385 393 38 558 184 395 1118 420 1094 
1011 EXTRA·E 881 694 9 148 13 1 18 
1020 CLASS 1 537 515 8 2 
13 
1 11 
1030 CLASS 2 343 179 1 146 4 
0202 
"" ~ .. ,., ""'' .............. ''""· ""'· "'"""' "' ..... """' ... '"'"' ''""' ... ..,. "'""' """' FRESH CHILLED OR FROZEN 
VOLAI ES MORTES DE BASSE-COUR, LEURS ABA TS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES, SAUF FOIES 
0202.01 FOWLS PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 
COOS, OULES ET POULETS ENTIERS, OilS POULETS 83 % 
011 SPAIN 863 • 847 
93 
16 
036 SWITZER NO 660 . 
1205 
567 
043 ANDORR 1207 2 
11 302 CAMERO!N 1162 1151 330 ANGOLA 2200 2200 
1000 W 0 R L 7360 33 3 3 1250 5818 15 218 80 140 
1010 INTRA-EO 1410 33 3 i 34 1012 15 125 49 139 1011 EXTRA-EC 5942 1209 4607 93 31 1 
1020 CLASS 1 i 1887 1205 569 93 20 
1021 EFTA COUNTR. 660 . . . . . 567 . 93 
11 1 1030 CLASS 21 4055 . . . 1 5 4037 . 
1031 ACP(66) 3854 . . . . . 3842 . 11 1 
0202.03 FOWLS,, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% CHICKENS' 
coos, OULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 70 % 
001 FRANCE 823 43 115 198 139 
27 
255 73 
002 BELG.-LU BG. 494 
2&3 1 
270 
127 
197 
5 003 NETHERL NOS 1347 252 699 
21187 004 FR GERM NY 36698 852 1799 
3 
12677 
1o6 
183 
006 UTD. KIN DOM 44549 60 5424 34327 4629 
4987 007 IRELAND 5229 241 
667 
1 
008 DENMAR 693 
107 1504 615 
25 1 
009 GREECE 3417 1016 175 
13 011 SPAIN 851 3 820 15 
021 CANARY I~LAN 2269 249 
147 
1961 59 
~~r 410 48 108 107 056 SOVIET U ION 22823 2<i 22822 1 220 EGYPT 4493 1838 21 38 4473 431 302 CAMERO N 2757 96 333 
314 GABON 1191 279 252 569 91 
322 ZAIRE 17137 15275 623 1156 83 
372 REUNION 2601 
61 17 
2588 13 
458 GUADEL PE 4038 3936 24 
462 MARTINI~E 4352 190 53 4100 9 
496 FR. GUIA A 1510 21 1489 
m ~~~~NTitolA 3999 3999 4700 
215 18 
4700 
632 SAUDI ARABIA 75068 74835 
~·~'"i 15515 7541 58 7974 840 BAHRAIN 3026 1550 1418 644 QATAR 8901 3000 5901 5 647 U.A.EMI TES 25954 9031 16918 649 OMAN 12162 935 
1 
11222 5 
652 NORTH Y MEN 1515 27 1466 21 
656 SOUTH Y EN 5721 9 5712 
1278 706 SINGAPO E 4171 1737 1156 
11 740 HONG KO G 2037 1060 790 176 
809 N. CALED9NIA 2981 2877 104 
~m ~?R~-k!1 327614 19068 36698 2531 131 212 234063 106 1 29454 2 5348 94294 1325 9118 1340 127 139 50371 106 26504 i 5284 1011 EXTRA-EC• 233311 17743 27580 1191 1 70 183691 2950 84 
1020 CLASS 1 1915 26 1197 168 1 337 182 4 
NTR. 1021 EFTA COU 869 26 420 168 
1 69 
148 107 
1 eO 1030 CLASS 2 208572 17717 26382 1023 160532 2767 
1031 ACP~) 22058 17435 252 911 51 2523 868 18 
1040 CLA 3 22824 1 22822 1 
020
'or: r~:Mb PL~~£~~DT~~·~~~'fo ~~~R~~~ ~ro~~~~~~~o'6~ts" ~~Mrf 12~~te~~~ ~~~~ft CHICKENS' 
DE:~=bp p~~~~fJ'c~~~~rW'f~fiFDm~~U~~ t~ ~RAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/02186 
001 FRANCE 2813 799 28 123 330 
3171i 
178 1328 27 
002 BELG.·\~ ~~s 8734 2964 30 332 10 1o6 5528 25 003 NETHER 5645 100 1464 744 65866 ~ f.r'ArfRM} y 70510 169 sO 4213 130 32 2971 2 15 2832 
271 
39 33 
006 UTD. KING OM 25746 822 1790 3339 19524 
1098 007 IRELAND 1233 135 
208 5 009 GREECE 274 61 
011 SPAIN 647 627 20 
021 CANARY I LAN 1243 
539 
1238 5 
028 NORWAY 539 
41 5949 sO 268 036 SWITZERL NO 6328 
23 322 ZAIRE 1222 109 1090 
458 GUADELOl PE 428 428 
628 JORDA~R} 1499 39 1499 632 SAUDI A BIA 6807 202 6768 638 KUWAIT 1146 944 
523 19 706 SINGAPOR 720 30 
1 
148 
958 NOT DETE MIN 188 
1046 
187 
977 SECRET C RS. 1046 
1000 W 0 R L D 142744 4794 3234 2884 335 498 33958 271 478 94935 18 1341 
1010 INTRA·EC 118735 4758 2128 1617 332 390 15288 271 414 92327 
14 
1214 
1011 EXTRA-EC 22771 38 1106 222 107 18488 82 2609 127 
1020 CLASS 1 7162 670 46 8 5989 54 333 62 
1021 EFTA COU TR. 6952 38 547 46 99 5976 54 329 14 66 1030 CLASS 2 15610 436 176 12497 8 2276 
1031 ACP(66) 2516 28 159 8 589 8 1685 14 25 
0202.06 DUCKS, F UCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '85% DUCKS' 
CANARD~ ENTIERS, DITS CANARDS 85 % 
001 FRANCE 607 24 583 
1000 W 0 R LD 898 24 81 2 218 8 89 596 
1010 INTRA·EC 822 24 57 2 48 8 89 598 1011 EXTRA·EC 177 4 171 
0202.07 DUCKS, P .UCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70'Yo DUCKS' 
CANARD~ ' ENTIERS, DITS CANARDS 70 % 
001 FRANCE 913 5 13 131 
173 
2 439 323 002 BELG.-LUX G. 620 
154 
1 
87 
423 23 004 FR GERMA ~M 4502 983 1734 1544 006 UTD. KING[ 493 45 1 56 323 68 
28 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
0201.88 
732 JAPON 533 533 
1000 M 0 N DE 5965 552 1112 35 566 823 482 725 343 1347 1010 INTRA..CE 4709 551 432 35 556 337 417 725 342 1314 1011 EXTRA..CE 1258 1 680 10 486 45 1 33 1020 CLASSE 1 592 534 9 17 
45 
1 31 1030 CLASSE 2 663 148 1 469 1 
0202 DEAD POULTRY ITI!AT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER), 
FRESH, CHILLED OR FROZEN 
HAUSGEFLUEGEL, NICHT LEBEND, UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL HIERVON, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOMMEN LEBERN 
0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '13% CHICKENS' 
GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 83 % 
011 ESPAGNE 980 965 
2oB 
15 036 SUISSE 1339 
161i 
1131 
043 ANDORRE 1616 5 9 302 CAMEROUN 848 839 330 ANGOLA 2016 2016 
1000 M 0 N DE 8749 79 5 7 1680 8341 15 327 88 197 
1010 INTRA..CE 2222 78 5 2 48 1705 15 111 55 195 1011 EXTRA..CE 6508 1618 4838 208 43 1 
1020 CLASSE 1 2993 1611 1140 208 34 
1021 A E L E 1339 
2 7 
1131 208 9 1030 CLASSE 2 3515 3496 
1031 ACP(66) 3238 3226 9 
0202.03 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% CHICKENS' 
GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 70 % 
001 FRANCE 1102 47 173 276 201 44 313 92 002 BELG.·LUXBG. 554 290 ; 270 102 239 1 003 PAY$-BAS 1703 216 1087 
30116 
7 
004 RF ALLEMAGNE 50478 1003 2486 
6 
15591 
153 
282 008 ROYAUME-UNI 56263 74 6505 43867 5858 8003 007 lALANDE 8323 318 9o8 2 008 DANEMARK 942 
139 21s0 949 
33 1 009 GRECE 5051 1570 243 
1:i 011 ESPAGNE 949 4 918 14 021 ILES CANARIE 2300 381 
184 
1877 62 038 SUISSE 587 45 233 125 
058 U.R.S.S. 20951 1 20949 1 
220 EGYPTE 4061 
1449 
26 
16 26 
4035 
307 302 c UN 2172 73 301 
314 G 837 180 171 419 67 
322 14148 12698 493 905 52 
372 NION 4025 
76 24 
4012 13 
458 GUADELOUPE 5300 5172 28 
462 MARTINIQUE 5817 178 91 5538 12 
496 GUYANE FR. 1960 23 1937 
504 PEROU 3884 3684 
528 ARGENTINE 4183 
220 36 
4183 
632 ARABIE SAOUD 72341 72085 
638 KOWEIT 15001 7725 
7:i 
7276 
840 BAHREIN 3065 1662 1330 ; 844 QATAR 8249 3080 5168 
647 EMIRATS ARAB 25207 9320 15878 9 
649 11872 1043 
2 
10822 7 
652 DU NRD 1572 58 1481 31 
658 DUSUD 5159 13 5148 
1236 706 SIN APOUR 3919 1487 1196 
10 740 HONG-KONG 1877 1072 615 180 
809 N. CALEDONIE 3340 3196 144 
1000 M 0 N DE 352010 16225 40586 m3 109 301 243867 153 3 39478 4 8533 
1010 INTRA..CE 125592 1552 11688 1718 102 201 65129 153 36645 ; 6403 1011 EXTRA..CE 226400 14873 28878 1054 2 83 178738 2831 130 
1020 CLASSE 1 2306 20 1472 200 2 407 199 6 
1021 A E L E 1149 20 536 200 
2 9i 
268 125 
124 1030 CLASSE 2 203142 14653 27404 854 157382 2631 
1031 ACP~66~ 18360 14366 323 701 54 2169 717 30 1040 CLA S 3 20952 2 20949 1 
02026~: rt?w~b p~~~~~DT~~·~~~ro ~~'&'R~~~ ~£t~~mfNo'6~:~ ~~Mr~ .2~~~M~~m~ ~1~J?~ CHICKENS' 
DE:~~ ~ro~'g.J'~~~~~rr~f~N~CRtlA~EN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/02/68 
001 FRANCE 4589 1258 42 164 506 
7814 
269 2255 45 
002 BELG.i,UXBG. 14951 
4856 
29 
2a:i 3:i 100 
7108 
37 003 PAY$- AS 8550 
15i 
1464 1783 
113386 004 RF ALLEMAGNE 121963 300 
72 
7864 227 61 
005 ITALIE 4123 8 45 3880 
374 
75 43 
008 ROYAUME-UNI 38924 1309 2356 5471 29414 
2022 007 lALANDE 2227 205 
499 8 009 GRECE 598 91 
011 ESPAGNE 764 764 20 
021 ILES CANARIE 1255 
821 
1250 5 
028 NORVEGE 821 
2 7:i 13593 112 327 038 SUISSE 14107 
322 ZAIRE 751 47 69 635 
458 GUADELOUPE 642 642 
628 JORDANIE 1121 
102 
1121 
632 ARABIE SAOUO 6678 
235 
6576 
636 KOWEIT 1095 860 
49i 19 706 SINGAPOUR 715 34 
:i 
171 
958 NON DETERMIN 500 
827 
' 497 
977 SECRET 827 
1000 M 0 N DE 229332 7809 4451 2715 289 861 55402 374 728 154218 45 2441 
1010 INTRA..CE 187080 7725 2891 1877 283 611 28437 374 598 152278 
39 
2208 
1011 EXTRA..CE 30911 83 1561 211 247 26468 129 1941 232 
1020 CLASSE 1 15487 2 1032 88 9 13738 119 359 140 
1021 A E L E 15098 2 848 68 
238 
13690 119 353 
39 92 1030 CLASSE 2 15421 79 528 123 12729 11 1582 
1031 ACP(68) 2029 60 105 12 738 11 1029 39 37 
0202.06 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '85% DUCKS' 
GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 15 % 
001 FRANCE 1341 39 1302 
1000 M 0 N DE 2318 39 88 8 669 15 170 1329 
1010 INTRA..CE 1817 39 82 
• 
182 15 170 1329 
1011 EXTRA..CE 501 7 488 
0202.07 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN A9 70% DUCKS' 
GANZE ENTEN,"GENANNT ENTEN 70% 
001 FRANCE 1731 11 41 224 711i 3 810 642 002 BELG.·LUXBG. 1593 
2a0 
3 
180 
822 52 
004 RF ALLEMAGNE 10621 3615 3343 3223 
008 ROYAUME-UNI 1100 79 246 674 100 
29 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmart< 1Deu1schlandl 'EU6!ia I Espalla I France _l Ireland I ltalia I Nederland J Portllgal I 
0202.07 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU ITR. 
1030 CLASS 2 
2111 
316 
1044a 
917a 
1265 
561 
376 
703 
1 
7 aoa 
5 340 
2 466 
213 
2 146 253 
717 4 
1046 1 a 1423 412 
a63 8 1271 412 163 146 
182 6 17 
182 14 
1 131 
0202.08 DUCKS, P UCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63'4 DUCKS' 
CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 63 % 
003 NETHERLA~ OS 365 
004 FR GERMA! Y 2230 
036 SWITZERLA~D 352 
3 
1 
1000 W 0 R L D 3580 9 15 8 
1010 INTRA·EC 3051 8 14 1 
1011 EXTRA·EC S1a 1 1 7 
1020 CLASS 1 418 7 
1021 EFTA COUNrR. 376 7 
0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 
OIES ENTI RES, DITES OIES 82 % 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
61 
49 
12 
42 
42 
42 
320 
1552 
349 
2688 
2173 
500 
408 
366 
14 
2 
12 
0202.14 GEESE, PL CKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS '75% GEESE' 
OIES ENTI RES, DITES OIES 75 % 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
232 
71 
159 
136 
127 
a8 
1 
aa 
62 
56 
98 
38 
60 
60 
60 
56 
28 
27 
11 
11 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
i 
1 
1 
0202.15 TURKEYS, LUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 
DIN DES EN rERES, DITES DIN DES 80 % 
001 FRANCE 
002 .·LUXB . 
003 N S 
004 AN)' 
006 UTD. KINGDQM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
390 SOUTH AFRICA 
I 
383 
471 
363 
7394 
4567 
1047 
643 
296 
16 1 
6~ 
1 
242 
373 456 
336 
6051 
3504 
1es 
296 
~m ~fR:.~J> 1 m~: n 1m m . ~ ~~54J 
1020 CLASS 1 685 . 101 55 . 6 436 
1021 EFTA COUNT . 296 . 90 55 . 2 117 
1030 CLASS 2 639 5 146 3 . . 414 
2 
1061 
1084 
1063 
1 1011 EXTRA-EC~ 1324 5 249 58 • a 850 
0202.18 TURKEYS, UCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '73% TURKEYS' 
DINDES ERES, DITES DINDES 73 % 
002 BELG.·LUXB . 1104 
36
. 
1
. 974 
003 NETHERLANDS 403 340 
004 FR GERMAN'I1 1866 216 597 
036 SWITZERLAN 2760 232 2523 
038 AUSTRIA 547 6 95 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF. 
0202.18 GUINEA FO~ !Ls• WHOLE 
PINTADES EI~ERES 
002 BELG.·LUXBG 
006 UTO. KINGDO 
036 SWITZERLAN 
751a 
3890 
3621 
3403 
3342 
343 
241 
210 
41 
3a 
a 
1000 W 0 R L D 1274 138 
1010 INTRA·EC 882 136 
1011 EXTRA·EC 374 2 
1020 CLASS 1 238 
1021 EFTA COUNTF 225 
0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCL. OFFALS 
PARTIES D'O ~S DESOSSEES, AUTRE$ QUE LES ABATS 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
351 
43a 
385 
51 
335 
336 
336 
0202.55 BONED OR B NELESS CUTS OF TURKEYS, EXCL OFFAL$ 
PARTIES DE INDES DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS 
~ 2~~ek~2~s ~= 73 004 FR GERMANY 7845 2 
291 
225 
66 
35 
34 
246 
8 
240 
239 
238 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
20 
552 
005 ITALY 2560 
006 UTD. KINGDO'- 2549 27 
22
. 
008 DENMARK 141 
011 SPAIN 612 20 
038 SWITZERLAND 1333 97 
038 AUSTRIA 895 70 
390 SOUTH AFRICA 7943 1036 
1000 W 0 R L D 32425 102 32 1826 
1010 INTRA-EC 21332 89 28 622 
1011 EXTRA·EC 11074 3 4 1204 
1020 CLASS 1 10373 3 1203 
1021 EFT A COUNTR. 2237 . 3 167 
1030 CLASS 2 701 3 2 
0202.59 BONED OR BC NELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL. OFFAL$ 
PARTIES DE V LAILLES DESOSSEES, EXCL. LES ABATS ET AUTRES QUE DE DINDES ET D'OIES 
~ ~~t~~CuxeG. ~y 352 266 
003 NETHERLANDS 3395 456 1389 21 
30 
112 
111 
30 
73 
37 
285 
66 
549 
187 
353 
353 
352 
n 
mi 
46n 
2140 
2732 
2624 
2619 
187 
139 
208 
835 
553 
368 
232 
219 
10 
7 
3 
3434 
946 
1307 
313 
2009 
23 
463 
821 
638 
6170 
17042 
8518 
8504 
7823 
1463 
662 
699 
945 
14 
14 
142 
411 
553 
553 
545 
49a 
48 
32 
32 
17 
124 
527 
5 
446 
1139 
688 
451 
451 
451 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
23 
2 
573 
96 
47 
119 
878 
706 
170 
169 
169 
1 
13 
266 
266 
3521 
3206 
315 
45 
22 
269 
60ci 
2 
675 
874 
2 
2 
2 
44 
44 
2 
1 
1 
5 
11 
9 
32 
25 
7 
7 
6 
272 
282 
278 
4 
156 
13 
189 
189 
16 
39 
39 
311 
4067 
65 
30 
4 
325 
4633 
4492 
341 
329 
4 
12 
62 
2035 
2 
2 
Export 
UK 
1122 
49 
3224 
3078 
145 
98 
10 
47 
ri 
143 
139 
4 
5 
5 
3 
3 
2 
9 
218 
1048 
1408 
1308 
100 
55 
45 
26 
274 
510 
390 
120 
54 
2 
1 
1651 
1895 
2174 
79 
79 
412 
6610 
a11a 
495 
493 
79 
2 
19 
392 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0202.07 
008 DANEMARK 4505 
2 
1497 5 483 2520 011 ESPAGNE 552 1 494 55 
1000 M 0 N DE 23187 18 1574 2179 2 12 5204 858 8581 8781 
1010 INTRA..CE 20660 11 841 1749 
12 
4810 856 6071 i 6522 1011 EXTRA..CE 2508 5 933 430 378 490 259 
1020 CLASSE 1 1160 427 427 12 59 73 162 
1021 A E L E 637 
5 
307 427 48 33 22 
1030 CLASSE 2 1347 506 4 317 417 97 
0202.01 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '83% DUCKS' 
GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 83 % 
003 PAY8-BAS 1262 11 34 1217 
173i mi 004 RF ALLEMAGNE 6932 9 5016 
2 036 SUISSE 1061 1054 5 
1000 M 0 N DE 11093 31 28 35 34 8781 4 1848 328 
1010 INTRA..CE 9443 32 25 5 34 i 7190 2 1841 318 1011 EXTRA..CE 1803 8 3 31 1545 5 10 
1020 CLASSE 1 1316 31 1 12n 2 5 
1021 A E L E 1144 31 1106 2 5 
0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 
GANZE GAENSE, GENNANT GAENSE 82 % 
1000 M 0 N DE 137 3 87 85 
1010 INTRA..CE n 3 7 65 
1011 EXTRA..CE 80 60 
0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 
GANZE GAENSE, GENANNT GAENSE 75 % 
1000 M 0 N DE 881 4 298 302 251 4 8 18 
1010 INTRA..CE 253 3 7 91 148 4 2 
18 1011 EXTRA..CE 820 1 289 211 97 4 
1020 CLASSE 1 542 266 210 55 2 9 
1021 A E L E 507 244 210 53 
0202.15 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 
GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 80 % 
001 FRANCE 759 
i 
716 
918 
10 27 6 
002 BELG.-LUXBG. 951 34 29 3 003 PAY8-BAS 764 3 708 889 28 18 004 RF ALLEMAGNE 14314 1103 11813 
1930 
481 
006 ROYAUME-UNI 7619 3 5686 
1983 007 IRLANDE 1986 3 355 406 009 GRECE 1214 453 
390 AFR. DU SUD 598 598 
1000 M 0 N DE 31218 43 2079 1402 144 21765 1842 981 97 2764 
1010 INTRA..CE 26301 34 1585 1285 130 19814 1939 890 85 2539 
1011 EXTRA..CE 2905 9 494 117 14 1842 3 88 13 225 
1020 CLASSE 1 1427 205 106 14 916 61 125 
1021 A E L E 618 9 163 106 4 264 61 13 100 1030 CLASSE 2 1475 289 11 1026 27 
0202.11 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 73% TURKEYS' 
GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 73 % 
002 BELG.-LUXBG. 2453 
77 3 
2209 233 11 43 003 PAY8-BAS 888 
317 
765 
1037 700 004 RF ALLEMAGNE 3939 
614 
1454 355 
036 SUISSE 5295 4868 13 
036 AUTRICHE 1058 16 189 853 
1000 M 0 N DE 15235 91 524 648 159 9999 27 2200 730 5 854 
1010 INTRA..CE 8188 77 401 13 158 4865 27 1334 717 5 574 1011 EXTRA..CE 7050 14 122 633 5118 866 12 280 
1020 CLASSE 1 8580 88 632 4873 888 121 
1021 A E L E 6420 68 629 4857 886 
0202.11 GUINEA FOWLS, WHOLE 
GANZE PERLHUEHNER 
002 BELG.-LUXBG. 1003 
252 
568 435 
006 ROYAUME.UNI 716 428 
7 
35 
036 SUISSE 716 709 
1000 M 0 N DE 3925 331 19 3021 13 527 2 • 1010 INTRA..CE 2599 324 i 11i i 1735 5 527 2 7 1011 EXTRA..CE 1273 7 1235 7 1 
1020 CLASSE 1 834 19 1 807 7 
1021 A E L E m 19 751 7 
0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCL OFFALS 
ENTBEINTE TEILE VON GAENSEN, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 1974 1951 23 
1000 M 0 N DE 2228 1957 7 118 79 4 63 
1010 INTRA..CE 2079 1957 7 
118 
48 4 63 
1011 EXTRA..CE 147 31 
0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEYS, EXCL OFFALS 
ENTBEINTE mLE VON TRUTHUEHNERN, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
002 BELG.-LUXBG. 15315 
240 
42 
a8 13193 2s0 107 1273 3638 003 PAY8-BAS 8876 
5 
1669 2779 12 
19330 004 RF ALLEMAGNE 31623 11 
218 
5268 2460 4549 
005 ITALIE 10511 1 1309 
112i 209 8923 006 ROYAUME-UNI 9481 101 
100 
145 7905 
36i 008 RK 523 
i 
62 
30 72 011 E 884 30 
952 
751 203 036 4986 181 3535 9 106 
038 ICHE aan 317 161 2429 470 64 225 390 AFR. DU SUD 3458 805 2364 
1000 M 0 N DE 92025 328 129 3185 1798 42534 1371 3878 20980 18027 
1010 INTRA..CE n886 310 108 1872 682 31972 1371 2974 20902 i 17875 1011 EXTRA..CE 14067 18 21 1313 1114 10482 689 79 352 
1020 CLASSE 1 12144 20 1304 1114 8608 683 72 343 
1021 A E L E 8409 
16 
16 499 1113 5963 683 9 106 
1030 CLASSE 2 1919 2 8 1874 3 6 9 
0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL OFFALS 
ENTBEINTE mLE VON ANDEREM GEFLUEGEL ALS GAENSEN ODER TRUTHUEHNERN UND KEIN GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 1981 1425 
392 
273 
4195 6 
209 74 
002 BELG.-LUXBG. 7318 
1654 13 578 
2725 
815 003 PAY8-BAS 11276 3148 4317 53 
31 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
l Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66Q I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Ponugal I 
0202.59 
883 G~D~'k~~t~dM ~ 
008 DENMARK • 183 
036 SWITZERLlND 415 732 JAPAN 2342 
1000 W 0 A L D 18654 
1010 INTRA-EC 15233 
1011 EXTRA-EC 4407 
1020 CLASS 1 3836 
1021 EFTA COU TR. 512 
1030 CLASS 2 572 
0202.11 UNDONE HAL YES OR QUARTERS OF FOWU 
19 
10 
868 
142 
26 
13 
13 
13 
52 
347 
46 
514 
421 
83 
67 
62 
26 
DEMIS 0~ QUARTS DE COQS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES 
001 FRANCE ' 3769 30 
002 BELG.-LUXSG. 814 
004 FR GERMANY 4378 
006 UTD. KINGDOM 2656 
007 IRELAND 981 
1000 W 0 A L D 13154 85 
1010 INTAA·EC 12751 58 
1011 EXTAA·EC 404 8 
0202.82 UNBONED HALVES OR QUARTERS Of DUCKS 
DEMIS OUI QUARTS DE CANARDS, NON DESOSSES 
1000 W 0 A L D ~ 8 1010 INTAA·EC I 
1011 EXTAA·EC 2 
0202.13 UNBONED AL YES OR QUARTERS Of GEESE 
DEMIS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES 
1000 W 0 A L D ~ 4 1010 INTAA·EC 4 
0202.14 UNBONED ALVES OR QUARTERS OF TURKEYS 
DEMIS OU pUARTS DE DINDES, NON DESOSSES 
1000 w 0 A L D I 205 3 
181~ ~~.\~ ; 1,: ~ 
0202.81 UNBONED tVES OR QUARTERS Of GUINEA FOWU 
DEMIS OU UARTS DE PINTADES, NON DESOSSES 
1000 W 0 A L D 27 3 
1010 JNTAA-EC 27 3 
0202.88 WHOLE WllGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
AILES EHTI RES, MEME SANS POINTE 
001 FRANCE 2464 755 
003 NETHERLAN S 3632 1023 
004 FR GERMANY 2133 1 
011 SPAIN I 7128 408 
302 CAMEROON ; 1114 168 
~}~ ~~8~~~N , ms 5 
458 GUADELOUP 2213 4 
462 MARTINIQUE 867 11 
473 GRENADA 984 
703 BRUNEI 861 
706 SINGAPORE 4438 
740 HONG KONG 4228 
1 
151 
369 
2 
822 
571 
52 
18 
50 
30 
10 
531 
1002 
166 
a8 
23 
36 
1882 
1825 
51 
43 
43 
15 
1 
18 
28 
26 
75 
1i 
125 
718 
541 
2420 
1000 W 0 A L D 38117 2538 2053 3831 
1010 INTAA·EC 16542 2346 123 1365 
1011 EXTAA·EC 21624 190 1830 2445 
1030 CLASS 2 21155 190 1838 2437 
1031 ACP(66) 6727 175 45 
0202.69 POULTRY B CKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 
21 
21 
DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUP IONS, POINTES D' AILES, DE VOLAILLES NON DESOSSEES 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
280 TOGO 
284 BENIN 
1000 WORLD 
1010 JNTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
8046 
5400 
3375 
1670 
1106 
20190 
15551 
4638 
4601 
4335 
1625 
1458 
169 
169 
169 
0202.71 UNBONED B EASTS AND CUTS Of BREASTS OF GEESE 
1o2 
365 
851 
468 
183 
183 
POITRINES E MORCEAUX DE POITRINES D'OIES, NON DESOSSES 
1000 W 0 A L D 13 11 
1010 INTRA·EC 13 11 
1011 EXTAA·EC 
0202.73 UNBONED B EASTS AND CUTS Of BREASTS OF TURKEYS 
POITRINES E MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES, NON DESOSSES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
164 
228 
114 
514 
48 
1 
i 
486 
1750 
33 
2562 
2418 
144 
107 
107 
5 
3 
2 
0202.75 UNBONED BF P,STS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
152 
151 
586 
578 
8 
8 
18 
82 
58 
4 
60 
60 
59 
148 
287 
214 
3 
21 
41 
41 
13 
177 
230 
230 
POITRINES E1 MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES, AUTRES QUE D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES 
~ ~~~aEk~~gs 1~~ 402 621 6li 
883 mD~'k~~t~~ ~ 'a 102 038 SWITZERLAND 165 32 76 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
32 
8704 
8223 
481 
208 
165 
412 
409 
3 
501 
211 
290 
~ 
712 
834 
78 
77 
77 
217 
209 
8 
8 
659 
1656 
138 
219 
2342 
7789 
4658 
3127 
2662 
277 
265 
17 
34 
1734 
1898 
1786 
112 
3 
1 
2 
22 
21 
1 
214 
79 
773 
678 
1668 
1179 
2199 
838 
18 
332 
8728 
1237 
1492 
8396 
3521 
613 
656 
198 
1426 
1106 
5137 
1711 
3417 
3417 
3334 
3 
1 
88 
83 
35 
325 
42 
111 
35 
555 
485 
70 
~ 
47 
47 
10 
10 
76 
201 
82 
118 
89 
89 
71 
40 
31 
31 
31 
3 
3 
13 
13 
163 
12 
6 
212 
189 
23 
22 
22 
1 
20 
20 
492 
678 
299 
54 
11 
183 
2082 
1883 
188 
198 
194 
147 
242 
690 
20 
1443 
1189 
254 
254 
254 
4 
21 
13 
5 
14 
15 
32 
31 
1 
2826 
1318 
95 
8723 
8248 
478 
366 
95 
111 
3717 
795 
4191 
486 
9235 
8222 
13 
4 
4 
24 
24 
697 
1524 
3481 
219 
210 
1 
330 
3121 
1151 
11882 
8214 
5469 
5338 
527 
4800 
1683 
191 
8940 
8635 
305 
305 
305 
76 
78 
71 
609 
3509 
9 
22 
4189 
4142 
27 
25 
22 
2 
2 
Export 
UK 
19 
10 
1047 
451 
598 
455 
141 
4 
2 
979 
1189 
885 
204 
3 
3 
15 
15 
260 
633 
180 
1842 
28 
39 
9&4 
295 
159 
5717 
2988 
2778 
2671 
2176 
969 
439 
1720 
1514 
135 
135 
135 
68 
51 
171 
171 
3 
11 
87 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I Jtalla I Nederland I Portugal I UK 
0202.51 
004 RF ALLEMAGNE 20815 94 230 
377 
422 5736 4 826 13464 43 006 ROYAUME-UNJ 16712 40 1397 558 8931 
49 
5405 
69 006 DANEMARK 1462 59 191 60 1294 632 038 SUISSE 2475 185 1378 30 
732 JAPON 2673 2673 
1000 M 0 N DE 68513 3305 2111 5055 13 1944 30989 4 1029 22801 1262 
1010 INTRA-CE 10346 3211 1734 4729 13 1905 24963 4 134 21830 1018 
1011 EXTRA-CE 8084 90 an 326 40 5841 85 171 244 
1020 CLASSE 1 6228 59 266 255 39 4676 66 688 137 
1021 A E L E 3202 59 265 255 1903 66 632 
107 1030 CLASSE 2 1853 31 89 71 1265 7 283 
0202.11 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 
NJCHT EHTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL YON HUEHNERN 
001 FRANCE 5673 44 
1 5 
41 
32 
5582 6 
002 BELG.-l.UXBG. 1251 1213 4 004 RF ALLEMAGNE 7304 212 
29 
67 
87 
7021 
006 ROYAUME-UNI 3938 540 2575 707 
1761 007 IRLANDE 1764 3 
1000 M 0 N DE 20823 112 811 58 127 2817 87 19 14572 2120 
1010 INTRA-CE 20203 85 830 58 120 2875 87 
1i 
14565 1n3 
1011 EXTRA-CE 811 11 81 7 142 7 347 
0202.12 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL YON ENTEN 
1000 M 0 N DE 27 2 11 2 12 
1010 INTRA-CE 24 1 9 2 12 
1011 EXTRA-CE 2 2 
0202.83 UN BONED HAL YES OR QUARTERS OF GEESE 
NICHT EHTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL YON GAENSEN 
1000 M 0 N DE • 8 1010 INTRA-CE • 8 
0202.14 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF TURKEYS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL YON TRUTHUEHNERN 
1000 M 0 N DE 383 1 48 214 18 27 28 28 
1010 INTRA-CE 315 1 
4i 
213 17 27 29 28 
1011 EXTRA-CE 48 
0202.18 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL YON PERLHUEHNERN 
1000 M 0 N DE 47 4 43 
1010 INTRA-CE 47 4 43 
0202.11 WHOLE WINGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
GAN2E FLUEGEL, AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN 
001 FRANCE 1983 697 
12 
124 32 
175 
33 233 697 167 
003 PAY8-BAS 2910 814 549 244 657 20!Ki 459 004 RF ALLEMAGNE 2655 1 48 458 139 235 142 011 ESPAGNE 6238 295 31 656 
7 
35 3131 1630 
302 CAMEROUN 669 115 387 7 143 10 
314 GABON 1344 3 1087 19 106 108 21 
372 REUNION 1n5 4 7 1n5 456 GUADELOUPE 2002 
14 
1991 
1 462 MARTINIQUE 816 10 791 685 473 GRENADA 665 
474 29<i 703 BRUNEI 764 
16 232 706 SJNGAPOUR 3556 816 
1503 
2492 
740 HONG-KONG 2569 105 166 722 73 
1000 M 0 N DE 3159S 2017 1841 2658 395 8324 71 1395 10554 4285 
1010 INTRA-CE 1482S 1833 132 1133 389 1090 37 1278 8400 2438 
1011 EXTRA-CE 11768 134 1709 1524 5 7234 42 117 4154 1849 
1030 CLASSE 2 16285 134 1578 1516 7108 37 117 3968 1607 
1031 ACP(66) 4187 120 71 2060 37 113 308 1460 
0202.19 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 
NICHT ENTBEINTE RUECKEN, HAELSE, RUECKEN MIT HAELSEN, STERZE, FLUEGELSPITZEN, VON GEFLUEGEL 
002 BELG.-LUXBG. 1955 
375 25 
157 63 172 7 60 1568 381 003 PAY8-BAS 1934 606 398 99 
1205 004 RF ALLEMAGNE 1841 115 
15 
85 283 173 
260 TOGO 1022 682 6 119 
284 BENIN 840 840 
1000 M 0 N DE 1139 531 260 828 139 2985 18 580 3014 17S 
1010 INTRA-CE 1181 431 140 144 139 685 11 487 2841 833 
1011 EXTRA-CE 2948 106 118 as 2300 8 113 174 43 
1030 CLASSE 2 2923 106 119 60 2300 8 113 174 43 
1031 ACP(66) 2722 106 60 2218 8 113 174 43 
0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 
NICHT EHTBEINTE GAENSEBRUESTE UND mLE DAYON 
1000 M 0 N DE 80 54 2 8 14 
1010 INTRA-CE 78 54 2 7 14 
1011 EXTRA-CE 2 2 
0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 
TRUTHUEHNERBRUESTE UND TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
004 RF ALLEMAGNE 734 48 15 16 343 314 
005 ITALIE 830 628 3 201 
1000 M 0 N DE 2437 2 8 27 821 383 10 12 345 2 769 
1010 INTRA-CE 2258 1 
i 
18 820 284 10 51 344 2 752 1011 EXTRA-CE 159 1 12 87 24 1 18 
0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
NICNTENTBEINTE BRUESTE UND TEILE DAYON YON GEFLUEGEL, AUSGEN. YON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
002 BELG.-LUXBG. 2522 
1065 
3 
1sli 
819 
49 
1699 
37 003 PAY8-BAS 2864 
137 
1514 1 
9363 6 004 RF ALLEMAGNE 10102 343 218 sci 50 328 006 ROYAUME-UNI 945 267 
207 
254 21 
038 SUISSE 629 114 250 57 
1000 M 0 N DE 1S9S7 1112 140S 1787 178 1S97 83 107 11112 10 432 
1010 INTRA-CE 17308 1108 827 1585 842 1370 so 104 11119 • 405 1011 EXTRA-CE 111n 7 781 222 38 527 2 73 2 27 
1020 CLASSE 1 821 176 215 38 325 1 68 
1021 A E L E 721 151 215 297 1 57 
33 
1986 I Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 L Belg.-Lvx. I Oanmalt I Deutschlandj 'EU65a I Espana .I France I Ireland I 
0202.75 
1030 CLASS 2 270 3 234 
0202.81 UNBONEI LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 
CUISSES IT MORCEAUX DE CUISSES D'OIES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 292 292 
1000 W 0 R L D 300 
1010 INTRA-EC 294 
1011 EXTRA-EC I 
292 
292 
0202.83 UNBONED DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS OF TURKEYS 
1 
i 
27 
2 
1 
1 
~ ~~L~E~~~ ~- ~~ 1 8 ffl 
011 SPAIN 1739 19 28 
PILON$ 1 MORCEAUX DE PILON$ DE DINDES, NON DESOSSES 
1000 W 0 R L D 8682 41 8 182 14 561 
1010 INTRA-EC 8515 41 8 149 5 460 
1011 EXTRA-EC 187 1 12 9 101 
0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS 
CUISSES ~· MORCEAUX DE CUISSES DE DINDES, AUTRES QUE PILONS ET MORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES 
002 BELG.-LuxEk. 347 . . 1 . . 166 
~ ~~T~l~~~s J~ ~ 18 39 ,u 
1000 w 0 R L D I 4827 144 18 44 7 514 
1010 INTRA-EC 4652 144 18 41 1 379 
1011 EXTRA-EC 175 • • 3 • 8 135 
CUISSES MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES, AUTRE$ QUE D'OIES ET DE DINDES, NON DESOSSES 
0202.88 UNBONEiGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
gJ~ ~~~~ruxe . 7r~ ~ 1 a : 11~ 207 
~ ~r~t~~N s 2J~~ sgJ 28sS 9~ 2~ 6~ 
ggg ~~~E~I~GD~M ~~~ 29 ~~~ 14~ 33~ 
~ ~~~T~~~~'if'~ ~ 102 ~ 8 17 l8 
m ~D~~~~tbuPE ~~ 21 9 ~~ 
462 MARTINIQUE 712 55 29 627 
1000 W 0 R L D 43248 8013 4602 252 222 3081 
1010 INTRA-EC 39329 5824 3070 240 182 1373 
1011 EXTRA-EC 3899 189 1532 13 40 1888 
1020 CLASS 1 833 585 8 40 51 
1~ Brl~~UNTR. ~ 189 ~ ~ 17 163~ 
0202.17 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
PARTIES Dires PALETOTS D'OIE OU OE CANARD 
1000 w 0 R L D I 93 
1010 INTRA-EC I 91 
1011 EXTRA-EC 3 
10 
10 
0202.88 UNBONED fiOULTRY CUTS, EXCL. OFFALS, NOT WITHIN 0202.11-17 
1 
i 
11 
11 
PARTIES Dl VOLAILLES NON DESOSSEES, AUTRE$ QUE LES ABATS ET NON REPR. SOUS 0202.81 A 87 
001 FRANCE 605 33 
002 BELG.-LUXB~~~ . 368 133. 003 NETHERLAN S 1057 
004 FR GERMAN 764 
006 UTD. KINGDC M 564 
1000 W 0 R L D 5582 
1010 INTRA-EC 3478 
1011 EXTRA-EC 2105 
1030 CLASS 2 2087 
1031 ACP(66) 1210 
0202.80 POULTRY 0 FFALS, EXCEPT LIVERS 
ABA TS DE OLAILLES, SF FOIES 
004 FR GERMAN' 
740 HONG KONG 
1308 
1060 
161 
168 
11 
28 
118 
148 
148 
3 
3 
372 
73 
29 
376 
423 
423 
313 
1000 W 0 R L D 4782 352 813 419 
1010 INTRA-EC 3143 350 459 83 
1011 EXTRA-EC 1839 2 354 338 
1030 CLASS 2 1560 2 351 313 
0203 POULTRY L IER, FRESH, CHILLED, FROZEH, SAL TED OR IN BRINE 
FOIES DE V LAILLES FRAJS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE 
0203.10 FAm LIVEI OF GOOSE OR DUCK 
FOIES GRAS: D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 271 
002 BELG.-LUXBG 24 
226 
004 FR GERMANY 34 
036 SWITZERLAN 48 
732 JAPAN 14 
1000 W 0 R L D 484 228 
1010 INTRA-EC 378 228 
1011 EXTRA-EC 85 
1020 CLASS 1 70 
1021 EFTA COUNTF 56 
1030 CLASS 2 15 
0203.80 POULTRY Ll\ R OTHER THAN OF GOOSE OR DUCK 
FOIES DE YO '-'ILLES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
908 
2562 
644 
145 
3 
31 
1000 W 0 R L D 5128 381 331 
1010 INTRA-EC 4619 381 168 
1011 EXTRA-EC 508 183 
0204 OTHER MEA AND EDIBLE MEAT OFFAL$, FRESH, CHILLED OR FROZEH 
34 
2 
2 
2 
2 
13 
1 
27 
17 
10 
3 
2 
1 
127 
125 
2 
2 
1 
86 
87 
87 
1 
71 
70 
2 
222 
327 
54 
2 
2608 
828 
1980 
1979 
1105 
49 
22 
571 
443 
128 
128 
24 
33 
48 
14 
185 
103 
82 
68 
54 
14 
191 
314 
205 
109 
19 
19 
13 
13 
3 
3 
3 
23 
89 
35 
54 
39 
20 
20 
Halla 
4 
4 
14 
267 
307 
994 
972 
22 
139 
38 
685 
935 
904 
31 
79 
118 
118 
2 
2 
2 
1 
i 
44 
48 
48 
222 
425 
383 
42 
40 
10 
1061 
1282 
1092 
190 
I Nederland I Portugal I 
18 
1151 
324 
1575 
1557 
18 
33 
2092 
2184 
2184 
1887 
682 
24543 
1042 
93 
208 
127 
1 
28879 
28260 
419 
133 
127 
286 
473 
101 
610 
423 
1713 
1849 
85 
65 
65 
574 
138 
1051 
850 
201 
196 
25 
25 
25 
593 
1068 
519 
2424 
2399 
25 
Export 
UK 
4 
4018 
1061 
5308 
5304 
4 
8 
75 
871 
981 
981 
121 
64 
64 
266 
251 
18 
14 
2 
97 
16 
220 
28 
474 
417 
56 
40 
40 
60 
491 
935 
415 
520 
491 
19 
22 
21 
1 
61 
157 
1 
260 
250 
10 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Ua&a I Espana I France I Ireland l I tall a I Nederland l Portugal I UK 
0202.75 
1030 CLASSE 2 853 7 603 7 202 5 2 27 
0202.11 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 
GAENSESCHENKEL UND TEILE DAVON, NICHT EHTBEINT 
001 FRANCE 918 918 
1000 M 0 N DE 953 818 2 10 20 2 
1010 INTRA.CE 824 818 
:i 3 20 2 1011 EXTRA.CE 28 7 
0202.83 UNBONED DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS OF TURKEYS 
TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UND TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
002 BELG.-LUXBG. 673 
16 
623 13 37 
3810 004 RF ALLEMAGNE 7390 
18 
501 244 2818 
011 ESPAGNE 1445 49 216 247 915 
1000 M 0 N DE 10535 44 17 181 31 1332 38 794 3163 4935 
1010 INTRA.CE 10312 43 16 155 8 1196 38 772 3154 4930 
1011 EXTRA.CE 222 1 1 25 24 136 22 9 4 
0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS 
TRUTHUEHNERSCHENKEL UND TEILE DAVON, AUSGEN. UNTERSCHENKEL UND TEILE DAVON, NICHT EHTBEINT 
002 BELG.-LUXBG. 687 
1s.i 
3 447 163 61 13 
003 PAYS.BAS 534 36 93 105 46 5610 136 004 RF ALLEMAGNE 8698 99 390 867 1696 
1000 M 0 N DE 10487 277 37 109 17 1178 1200 5747 1922 
1010 INTRA.CE 10192 277 36 100 1 981 1128 5747 1922 
1011 EXTRA.CE 286 2 9 16 197 72 
0202.88 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHENKEL UND TEILE DAVON, AUSGEN. VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
001 FRANCE 12176 8355 
2 
2 194 
491 
153 3164 308 
002 BELG.-LUXBG. 1581 
1611 
6 44 1061 1 003 PAYS.BAS 2075 5544 154 138 96 59810 128 004 RF ALLEMAGNE 67918 240 
216 
2024 
19 
204 
006 ROYAUME-UNI 2098 
51 
125 491 1246 
009 GRECE 603 340 4 12 196 
021 ILES CANARIE 543 98 223 
1s 26 
21 
4 
201 
036 SUISSE 1669 1364 106 154 
372 REUNION 681 34 2s 681 458 GUADELOUPE 696 637 i 462 MARTINIQUE 1338 94 81 1162 
1000 M 0 N DE 94024 10505 9065 409 378 6713 19 259 65998 678 
1010 INTRA.CE 86738 10258 6017 381 303 3339 19 255 65518 648 
1011 EXTRA.CE 7232 247 3048 27 75 3321 4 480 30 
1020 CLASSE 1 1971 1526 15 75 160 4 167 24 
1021 A E L E 1760 
247 
1473 15 26 107 4 155 6 1030 CLASSE 2 5253 1511 13 3162 314 
0202.17 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
GAENSERUEMPFE ODER ENTENRUEMPFE 
1000 M 0 N DE 518 34 7 51 426 
1010 INTRA.CE 498 34 i 51 413 1011 EXTRA.CE 20 13 
0202.U UNBONED POULTRY CUTS, EXCL OFFALS, NOT WITHIN 0202.61-17 
NICHT EHTBEINTE TEILE VON GEFLUEGEL, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL UND NICHT IN 0202.81 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 683 48 
8 
1 
332 
578 55 
002 BELG.-LUXBG. 540 
168 3 190 10 003 PAYS-BAS 764 58 132 277 1o96 164 004 RF ALLEMAGNE 1362 
28 
58 3 119 31 006 ROYAUME-UNI 1075 269 4 771 
1000 M 0 N DE 8392 236 333 169 6 2472 3 124 2714 335 
1010 INTRA.CE 4538 236 326 188 3 700 3 124 2668 310 
1011 EXTRA.CE 1854 7 1 3 1772 48 25 
1030 CLASSE 2 1836 6 1 1768 46 15 
1031 ACP(66) 854 793 48 15 
0202.10 POULTRY OFFALS, EXCEPT LIVERS 
GENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHTABFALL, AUSGEN. LEBERN 
004 RF ALLEMAGNE 1435 9 217 408 28 20 156 979 45 740 HONG-KONG 1278 48 15 124 663 
1000 M 0 N DE 4560 228 600 497 81 492 83 311 1341 948 
1010 INTRA.CE 2692 227 260 82 79 337 31 279 1145 252 
1011 EXTRA.CE 1866 2 339 415 2 155 31 32 198 694 
1030 CLASSE 2 1809 2 335 406 153 27 29 192 663 
0203 POULTRY LIVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
GEFLUEGELLEBERN, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
0203.10 FAm LIVER OF GOOSE OR DUCK 
FETTLEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 
001 FRANCE 6289 6179 23 
678 
41 46 
002 BELG.-LUXBG. 678 56 004 RF ALLEMAGNE 953 5 903 036 SUISSE 1606 1603 
732 JAPON 541 541 
1000 M 0 N DE 12066 6262 4 66 31 5617 55 51 
1010 INTRA.CE 9112 6255 4 1 26 2740 41 49 1011 EXTRA.CE 2872 7 64 5 2877 14 1 
1020 CLASSE 1 2457 5 3 64 5 2380 
1021 A E L E 1886 5 3 64 5 1809 14 1030 CLASSE 2 512 2 495 
0203.10 POULTRY LIVER OTHER THAN OF GOOSE OR DUCK 
GEFLUEGELLEBERN, AUSGEN. VON MASTGAENSEN ODER .£NTEN 
001 FRANCE 627 109 53 18 72 281 j 5 366 57 004 RF ALLEMAGNE 2872 4 
2 
674 1752 101 
009 GRECE 886 41 134 706 1 
1000 M 0 N DE 5521 298 476 37 75 587 10 843 3016 201 
1010 INTRA.CE 4880 298 198 23 73 406 10 693 2891 192 
1011 EXTRA.CE 641 260 14 2 161 150 25 9 
0204 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
35 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark _I Deutschland I 'Elld&u I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
0204 AUTRES ~ ANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
0204.10 MEAT AN lifDiBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC PIGEONS AND DDMESnC RABBITS 
NL:BREAKDO N BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01110/86 
VIANDES ~~ ABATS COMESnBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
NL: VENTILATI N PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/10/86 
001 FRANCE gs 1209 493 198 105 152 37 58 1157 320 002 BELG.·LU~~ 1388 286 40 4 39 003 NETHERLA 483 li 46 76 6 71 883 ~~D~'k~~$~ ~M 219 3 203 357 1 486 4 11 129 27 036 SWITZERLA D 1457 1415 
372 REUNION 370 370 
1049 977 SECRET CT s. 1049 
1000 W 0 R L D 7348 783 51 298 251 2808 48 104 2584 1 442 
1010 INTRA·EC 3908 781 29 289 105 838 48 82 1514 442 
1011 EXTRA-EC 2351 1 22 7 148 2147 27 1 
1020 CLASS 1 1620 7 146 1439 27 1 
1021 EFTA COUN R. 1461 
1 22 7 11 1416 27 1030 CLASS 2 731 708 
0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF GAME 
"-' '""'1 " """'""' '""'"""' ,., .. , ... VlANDES ABATS COMESnBLES DE GIBlER 
NL: VENTILATI N PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/10/86 
001 FRANCE 3358 20 1 1023 20 
272 
9 466 
673 
1817 
002 BELG.-LUXB . 1658 . 7 139 
10 18 
155 412 
003 NETHERLAN S 795 58 2 302 142 9 256 
004 FR GERMAN 1759 4 7 li 419 186 136 1 1007 005 ITALY J 917 . 28 31 i 879 008 DENMARK 108 . i 27 205 49 030 SWEDEN 258 . 3 
18 
2 
239 
47 
036 SWITZERLA D 721 4 1 298 115 43 3 
740 HONG KON 38 . 18 6 14 
977 SECRET CTR~. 484 . 484 
1000 WORLD 10472 85 32 1880 544 848 35 1020 1407 1 4520 
1010 INTRA·EC 8822 80 17 1499 478 848 34 768 875 4427 
1011 EXTRA·EC 1375 5 15 381 88 299 1 245 268 83 
1020 CLASS 1 1162 4 14 362 51 155 1 245 261 69 
1021 EFTA COUN ~· 1088 4 14 362 18 127 245 261 57 
1030 CLASS 2 207 1 1 19 17 144 7 18 
0204.82 WHALE AN SEAL MEAT; FROGS' LEGS 
VlANDES D BALEINE ET DE PHOQUE; CUISSES DE GRENOUILLES 
001 FRANCE 679 466 25 2 
42 
185 1 
~ H~kG.-LUXB( . 126 522 5 79 531 5 4 
404 CANADA 289 186 103 
1000 W 0 R L D 1890 1281 33 2 134 459 1 
1010 INTRA·EC 887 550 32 2 81 321 1 
1011 EXTRA·EC 895 712 1 43 138 1 
1020 CLASS 1 872 712 1 21 138 
0204.81 OTHER M~T AND EDIBLE MEAT OFFALS 
AUTRES VU ~DES ET ABA TS COMESTIBLES 
001 FRANCE 630 3 1 577 3 46 
1000 W 0 R L D 808 4 1 1 821 13 20 105 43 
1010 INTRA·EC 899 4 i 1 578 13 12 87 37 1011 EXTRA·EC 109 43 8 38 8 
0205 PIG FAT FR ~ocrfe~N MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 
DRIED OR S 
ltJRrG~~ , "JC~~rfl,· IMi~uD/N'ff5MtTJ.E s~~~kL88·F~~JURESSEES, Nl FONDUES, Nl EXTRAITES DE SOLYANTB, FRAts, 
0205.01 SUBCUTANE pus PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
LARD, FRAU , REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 9775 5418 198 990 
126 
55 1345 1759 12 
002 BELG.-LUXBG 5430 
161 
5 87 56 5158 i 003 NETHERLAND 1249 11 90 36 986 1419 004 FR GERMANY 16923 453 446 40 582 14569 008 UTD. KINGDO ~ 14758 19 14072 8 37 
76 009 GREECE 1093 552 370 91 4 
1000 W 0 R L D 51730 8815 18323 1811 18 291 837 17060 8748 28 
1010 INTRA·EC 50812 8791 15458 1783 
17 
181 837 16997 8725 29 
1011 EXTRA·EC 1117 24 884 18 110 83 21 
0205.20 SUB CUT ANE US PIG FAT, DRIED OR SMOKED 
LARD, SECH OU FUME 
1000 W 0 R L D 113 25 1 30 24 27 1 3 1 1 
1010 INTRA-EC 103 17 i 30 24 27 1 3 1 1011 EXTRA·EC 8 7 1 
0205.30 PIG FAT OTH ~R THAN SUBCUTANEOUS 
GRAISSE DE ORC 
1000 W 0 R L D 3352 228 815 474 744 478 23 470 121 
1010 INTRA-EC 2778 228 312 474 873 478 23 470 121 
1011 ExnRA·EC 572 502 70 
0205.50 POULTRY FA 
GRAISSE DE OLAJLLES 
1000 W 0 R L D 250 35 53 2 1 18 37 28 78 
1010 INTRA-EC 248 35 53 i 1 18 37 28 78 1011 EXTRA-EC 1 
0208 MEAT AND E IBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY LIVER), SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VlANDES ET BATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES DE VOLAILLES 
0208.01 HORSEMEAT , SALTED, IN BRINE OR DRIED 
VlANDES DE HEVAL, SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES 
003 NETHERLANDS 201 201 
1000 W 0 R L D 207 201 2 4 
1010 INTRA·EC 207 201 2 4 
1011 EXTRA·EC 
0208.12 BACON SIDES! OR SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 
36 I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EU6&Q I Espana I France I Ireland I I tall a I Nede~and I Portugal I UK 
0204 ANDERES FLEISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0204.10 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL$ OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/10/86 
FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL Y.HAUSTAUBEN OD.·KANINCHEN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/10/86 
001 FRANCE 3638 1649 510 342 
61!i 
116 126 
4159 
895 
002 BELG.-LUXBG. 5059 
8o9 
132 
10 
149 
003 PAYS..BAS 1372 
14 
116 278 
27 
159 
004 RF ALLEMAGNE 1123 8 1071 
792 
3 
008 ROYAUME·UNI 1171 
16 38 379 136 038 SUISSE 7081 6882 15 
372 REUNION 1057 1057 
3593 977 SECRET 3593 
1000 M 0 N DE 28733 2473 158 817 818 12184 158 320 8582 2 1228 
1010 INTRA..CE 12872 2487 87 773 342 2718 158 153 4950 i 1228 1011 EXTRA..CE 10131 8 72 44 477 8371 130 18 3 
1020 CLASSE 1 7769 44 477 7101 130 17 
1021 A E L E 7112 
6 72 
44 38 6885 130 15 
3 1030 CLASSE 2 2359 2276 1 
0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF GAME 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/10/86 
FLEISCH UNO GENIESSBAREA SCHLACHTABFALL YON WILD 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/10/86 
001 FRANCE 13500 72 3 5204 77 
1456 
19 2354 
3206 
5771 
002 BELG.-LUXBG. 7790 
317 
91 915 
1i 35 
699 1423 
003 PAYS-BAS 3864 3 1933 738 29 818 
004 RF ALLEMAGNE 7832 41 32 53 1829 909 832 3 4389 D05 ITALIE 2667 330 
254 7 
2281 
008 DANEMARK 739 
7 
196 
1043 
282 
030 ~UEDE 1382 36 21 76 18 1478 
273 
038 UISSE 4648 7 2088 714 227 24 
740 HONG-KONG 541 303 4 51 183 
977 SECRET 1267 1267 
1000 M 0 N DE 46541 470 248 11123 2658 5171 83 5248 5870 3 15870 
1010 INTRA..CE 36542 431 128 8300 2247 3431 78 3713 3212 2 15004 1011 EXTRA..CE 8680 39 118 2822 412 1723 7 1500 1391 666 
1020 CLASSE 1 7265 30 114 2512 358 999 7 1498 1326 423 
1021 A E L E 6695 30 108 2512 78 797 1498 1326 2 
346 
1030 CLASSE 2 1395 9 5 310 55 724 2 65 223 
0204.82 WHALE AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 
FLEISCH YON WALEN UNO ROBBEN; FAOSCHSCHENKEL 
001 FRANCE 3026 2066 123 8 
196 
826 
002 BELG.·LUXBG. 575 
2955 
24 353 
400 ETATS..UNIS 3020 2 41 23 404 CANADA 1438 1022 412 
1000 M 0 N DE 8477 6508 2 168 10 745 2038 7 
1010 INTRA..CE 4598 2513 2 181 8 480 i 1433 3 1011 EXTRA..CE 4871 3993 7 2 265 805 4 
1020 CLASSE 1 4737 3991 7 2 130 604 3 
0204.81 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 
ANDERES FLEISCH UNO ANDEAER GENIESSBAAEA SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 2460 19 5 2109 10 316 
1000 M 0 N DE 3187 32 8 5 2263 27 53 569 209 
1010 INTRA..CE 2772 23 2 5 2110 27 28 414 189 1011 EXTRA..CE 398 I 8 153 25 158 20 
0205 ~~lt1,Af~O~E~ MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BAINE, 
SCHWEINESPEC~ NICHT DURCHWA~INED8EFLUEG~ WEDEA AUSGEPA., -GESCHMOLZ.NOCH M.LOESUNGSMITT.AUSGEZOG., FRISCH 
GEKUEHLT, GEF OR., GESALZ., IN S GETR KN.ODEA GE UCH. 
0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BAINE 
SCHWEINESPECK, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROAEN, GESALZEN ODEA IN SALZLAKE 
001 FRANCE 4457 2389 101 292 18i 
18 950 701 8 
002 BEL~.-LUXBG. 3064 64 2 45 64 2792 003 PAY ·BAS 1057 7 90 
e3 895 102i 004 RF ALLEMAGNE 13437 216 228 
16 205 11889 008 ROYAUME·UNI 5804 5 5515 13 50 43 009 GRECE 525 238 212 30 2 
1000 M 0 N DE 28713 3038 6685 871 34 415 222 13913 4709 18 
1010 INTRA..CE 28958 3026 1117 882 27 
285 222 13851 4688 18 
1011 EXTRA..CE 748 12 488 17 130 82 12 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 
SCHWEINESPECK, GETAOCKNET ODEA GERAEUCHERT 
1000 M 0 N DE 357 88 3 74 122 41 7 2 21 
1010 INTRA..CE 308 40 2 73 122 41 7 
1 21 
1011 EXTRA..CE 50 48 1 1 
0205.30 PIG FAT OTHER THAN SUBCUTANEOUS 
SCHWEINEFETT 
1000 M 0 N DE 1368 81 480 88 284 118 15 245 84 
1010 INTRA..CE 881 81 168 88 203 111 15 242 84 
1011 EXTRA..CE 384 321 11 2 
0205.50 POULTRY FAT 
GEFLUEGELFETT 
1000 M 0 N DE 144 17 17 2 12 18 22 87 
1010 INTRA..CE 141 17 17 i 11 11 22 87 1011 EXTRA..CE 2 1 
0208 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY UVEA), SALTED, IN BAINE, DRIED OR SMOKED 
FLEISCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART, GESALZEN, IN SALZLAKE, GETAOCKNET ODEA GEAAEUCHERT, AUSGEN. GEFLUEGELLEBEAN 
0201.01 HORSEMEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE ODEA GETAOCKNET 
003 PAYS..BAS 600 600 
1000 M 0 N DE 114 601 1 11 
1010 INTRA..CE 113 801 i 11 1011 EXTRA..CE 1 
0208.12 BACON SIDES OR SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 
37 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Denmark I Oeulschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0201.12 DEMI.CA CASSES DE BACON OU TROIS-QUARTS AVANT DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
008 UTO. KING OM 70228 67405 1 
007 IRELAND 2742 
1000 W 0 R L D 73027 17434 1 
1010 INTRA·EC 72995 17431 1 
1011 EXTRA·EC 32 3 
0201.11 3/4 SIDEl OR MIDDLES OF DOMESnC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
TROIS.O ARTS ARRIERE OU MIUEUX DE PORCINS DOMESnQUES, SALES OU EN SAUMURE 
004 FR GER¥1~)' 221 
008 UTO. KING pOM 73215 1462 2562S 339B 
007 IRELAND 585 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
74238 
74184 
73 
1463 
1463 
0201.21 HAMS AI D PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
25844 
25625 
19 
3398 
3398 
JAMBON ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
008 UTO. KING OM 
007 IRELAND 
9982 
288 
706 4225 249 
~m ~:l! ~&rd m m: ~ 
1011 EXTRA-EC 131 83 1 
0201.25 FORE-EN S OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
PARnES fVANT OU EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SALES OU EN SAUMURE 
13 
1:i 
008 UTO. KINGfOM 1018 38 7 . . 
1000 W 0 R L D • 1437 48 60 1 1 
1010 INTRA-EC 1210 48 10 
1011 EXTRA-EC 225 60 
1030 CLASS 2 225 50 
0201.27 LOINS AI D PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
LONGES !T MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
008 UTO. KING OM 3692 100 22 65S 
1000 W 0 R L D 3917 111 118 
1010 INTRA-EC 3807 111 40 
1011 EXTRA-EC 111 78 
887 
881 
8 
0201.29 BELLIES UlD PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
POITRINE ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 283 190 30 30 
883 ~~D~~~~~~dM 11~ 102i sAs~ a2 
509 
509 
45 
35 
11 
175 
11s 
175 
20 
20 
20 
1 
2819 
2837 
2819 
18 
2991 
2991 
2781 
2781 
2781 
981 
961 
981 
7 
7 
7 
i 
419 75 
~m ~f.t:.~! 1 mu m: ~H ~u . 1 ~ m n 
1011 EXTRA-ECL 297 • 102 1 • 9 184 • 
1030 CLASS 2 209 . 81 1 . . 114 . 
0201.45 BONED OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, S/4 SIDES, MIDDLES AND BELLIES 
VIANDES be PORCINS DOMESTIQUES, DESOSSEES,. SALEES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE DEMI-CARCASSES DE BACON, TROIS-QUARTS, 
MIUEUX, ~AMBONS, PARTIES AVANT, EPAULES, LuNGES ET POITRINES 
001 FRANCE 4389 4039 121 
003 NETHERLA ~OS 217 19 3 
004 FR GERMA~)' 1198 298 688 
008 UTO. KING OM 79137 341 35528 
007 IRELAND 809 
030 SWEDEN 998 
400 USA 398 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
1030 CLASS 2 
88073 
85949 
2124 
1568 
1041 
556 
4697 
4897 
998 
398 
38359 
38418 
1943 
1476 
1022 
466 
8 
23 
6085 
8129 
8122 
7 
7 
6 
• 1 
5 
5 
2 
133 
188 
180 
28 
26 
74 
74 
0201.41 UNBO~~ CUTS OF DOMESnC SWINE, SAL TED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES, HAMS, 
FORE-EN S, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
9 
7 
2 
1i 
11 
11 
3 
3 
rJAJ.PJi: IJ'iJ'.fs~UWrlsesx'~fM,· r,~~eii.OL~i~~k S~fr~l: SAUMURE, AUTRES QUE DEMI-CARCASSES DE BACON, TROIS.OUARTS, 
008 UTO. KING OM 785 109 
1000 W 0 R L D 1117 117 
1010 INTRA-EC 1049 187 
1011 EXTRA·EC 65 
0201.53 HAMS All 0 PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
JAMBONl ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 1186 
002 BELG.·LUX G. 300 
004 FR GERMA Y 428 
005 ITALY 345 
= ~JRtfJ~e~tt 1~ 
043 ANDORRA 152 
1000 W 0 R L D 2897 
1010 INTRA-EC 2471 
1011 EXTRA-EC 420 
1020 CLASS 1 259 
212 
95 
14 
333 
332 
2 i 
4 
11 
4 
14 
15 
1 
i 
4 
30 
25 
5 
~~ ~n.w~u~ TR. ~~ 2 ; 2 
0201.57 FORE-EN ~ OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
PARnES VANT OU EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
184 
109 
74 
19 
11i 
0201.13 LOINS AN PARTS THEREOF OF DOMESnC SWINE, DRIED OR SMOKED 
LONGES I~ MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SECHES OU FUMES 
883 mo~~~~~C~M ~ 59 
1000 W 0 R L D 198 12 
38 
7 
4 
149 
158 
1 
153 
150 
:j 
5 
4 
485 
514 
485 
29 
92 
149 
329 
11 
1 
3 
708 
582 
128 
4 
1 
122 
50 
2 
48 
12 
27 
17 
17 
116 
118 
118 
108 
107 
1 
30i 
301 
1 
i 
957 
199 
143 
i 
83 
1429 
1315 
109 
104 
102 
5 
498 
540 
152 
39249 
1 
39472 
39439 
33 
2019 
36 
2098 
2098 
1 
14 
15 
15 
2888 
2912 
2903 
I 
24 
1 
4S38 
4887 
4874 
13 
7 
70 
52 
36998 
579 
37788 
37784 
25 
15 
13 
10 
160 
207 
192 
15 
i 
3 
13 
28 
24 
4 
2 
:i 
2 
:i 
1 
i 
14 
14 
1 
i 
2742 
2754 
2743 
11 
69 
584 
760 
739 
21 
252 
394 
356 
38 
178 
178 
57 
40 
17 
9 
125 
204 
197 
8 
6 
150 
172 
156 
230 
829 
712 
118 
65 
52 
115 
114 
1 
2 
38 
1 
82 
78 
• 1 
5 
1 
i 
2 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I ·eua6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
0208.12 BACON-HAELFTEN ODER SPENCERS VON SCHWEINEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
., 
006 ROYAUME-UNI 134629 129583 2 5042 2 
5347 007 lALANDE 5347 
1000 M 0 N DE 140124 129687 2 5072 2 5379 
1010 INTRA.CE 140055 129659 2 5042 2 i 5350 1011 EXTRA.CE 87 8 30 28 
0208.11 314 SIDES OR MIDDLES OF DOMESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE 
314-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN, GESAL2EN ODER IN SALZLAKE 
004 RF ALLEMAGNE 518 
3031 55964 7228 1044 685:i 
302 216 
006 ROYAUME-UNI 159313 65194 
134:i 007 IRLANDE 1343 1 
1000 M 0 N DE 161653 3032 56008 7228 2 1044 6897 85643 1801 
1010 INTRA.CE 161482 3032 55984 7228 1044 6897 85572 1745 
1011 EXTRA.CE 168 41 70 57 
0208.21 HAMS AND PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GESAL2EN ODER IN SAL2LAKE 
006 ROYAUME-UNI 22118 1506 9104 542 2 6309. 8 4847 
647 007 lALANDE 726 79 
1000 M 0 N DE 24157 1809 9239 577 80 170 8309 88 4828 9 1060 
1010 INTRA.CE 23782 1809 9108 569 aci 144 8309 84 4824 i 937 1011 EXTRA.CE 405 133 8 26 24 2 123 
0208.25 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
VORDERTEIL! ODER SCHUL TERN VON SCHWEINEN, AUCH mLE, GESALZEN ODER IN SAL2LAKE 
006 ROYAUME-UNI 1341 22 13 1293 13 
1000 M 0 N DE 2253 58 135 2 2 471 1293 15 277 
1010 INTRA.CE 1683 56 20 1 i 471 1293 14 277 1011 EXTRA.CE 589 115 1 1 
1030 CLASSE 2 567 115 1 471 
0208.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH mLE, GESAL2EN ODER IN SAL2LAKE 
008 ROYAUME-UNI 9353 263 81 1741 31 20 7217 
1000 M 0 N DE 10315 308 557 1894 38 20 7280 222 
1010 INTRA.CE 9884 308 211 1872 31 20 7251 1n 
1011 EXTRA.CE 452 346 23 5 29 48 
0208.29 BEWES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH mLE, GESALZEN ODER IN SAL2LAKE 
001 FRANCE 655 545 140 88 
:i 
2 50 30 
004 RF ALLEMAGNE 692 
17a:i 
290 
123 91 
52 2 346 
006 ROYAUME-UNI 20018 9192 673 8157 
1000 M 0 N DE 22842 2391 9958 287 28 1085 91 55 8251 518 
1010 INTRA.CE 21890 2391 9685 286 2 875 91 54 1230 498 
1011 EXTRA.CE 750 293 1 25 390 1 21 19 
1030 CLASSE 2 515 229 1 256 1 12 14 
0208.45 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, MIDDLES AND BEWES 
~=lfiEFLEISCH OHNE KNOCHEN, GESALZEN ODER IN SAL2LAKE, ANDERES ALS BACON-HAELFTEN, SPENCERS, 3/4-SIDES, MIDDLES UND 
001 FRANCE 10979 9495 422 50 
1 
10 191 811 
003 PAY8-BAS 632 71 7 54 116 
499 
004 RF ALLEMAGNE 4724 1590 2410 
16045 
10 
138 4 
599 
006 ROYAUME-UNI 240436 940 115462 322 105525 1222 007 lALANDE 2656 4594 
1634 
030 SUEDE 4595 
400 ETAT8-UNIS 943 943 
1000 M 0 N DE 268384 12096 126040 18248 23 521 188 32 107714 I 3538 
1010 INTRA.CE 260335 12098 118577 18184 I 478 168 29 107845 i 3154 1011 EXTRA.CE 8048 7483 62 18 45 3 69 382 
1020 CLASSE 1 6076 5776 62 16 41 181 
1021 A E L E 4754 4659 60 45 3 35 li 199 1030 CLASSE 2 1965 1682 28 
0208.41 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE'aSALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, MIDDLES, HAMS, 
FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND EWES 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHENtfESAL2EN ODER IN SALZLAKE, ANDERES ALS BACON·HAELFTEN, SPENCERS, 314-SIDES, MIDDLES, 
SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL RN, KOTELETTSTRAENGE UND BAEUCHE 
006 ROYAUME-UNI 1318 188 5 803 50 272 
1000 M 0 N DE 1929 347 12 15 847 17 5 381 2 252 
1010 INTRA.CE 1834 347 8 
1i 
804 17 5 344 2 248 1011 EXTRA.CE 91 8 44 17 a 
0208.53 HAMS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 7686 938 81 3 ss5 6837 2 10 002 BELG.-LUXBG. 1994 583 :' 
8 1402 26 1o3 004 RF ALLEMAGNE 3127 6 1069 1356 
16 
005 ITALIE 1618 72 1537 667 79 30 3 008 ROYAUME-UNI 879 25 78 
038 SUISSE 774 994 
4 770 
043 ANDORRE 1016 20 2 
1000 M 0 N DE 18774 1648 5 183 1049 3913 687 10802 81 104 243 
1010 INTRA.CE 15768 1633 5 151 10 3260 687 8751 75 1o4 221 1011 EXTRA.CE 2981 13 32 1032 723 1014 18 22 
1020 CLASSE 1 1995 1 1005 31 955 3 
1021 A E L E 946 
13 3 16 26 
8 938 
16 1o4 19 1030 CLASSE 2 946 691 60 
0208.57 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
VORDERTEILE ODER SCHUL TERN VON SCHWEINEN, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 M 0 N DE no 74 2 1 20 158 488 4 
1010 INTRA.CE 478 1 
:i i 7 488 4 i 1011 EXTRA.CE 241 n 151 1 
0208.83 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
004 RF ALLEMAGNE 3815 
161 1388 
3814 
124 006 ROYAUME-UNI 1673 
1000 M 0 N DE 5768 298 2 3 2 44 1381 3890 130 2 8 
39 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country· Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarll I DeU!Schland I 'EAM&C1 I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
0208.83 
1010 INTRA·EC 947 92 1 301 503 50 
1 1011 EXTRA·EC 48 11 34 
020U7 BELLIES ~D PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
POITRINE ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 2518 2042 2 189 
82 
85 195 5 
002 BELG.-LUX G. 227 352 34 41 69 1 003 NETHERLA OS 599 247 
59 30 21 10 ~ ~~~6rL~tr>I 135 15 267 267 
1000 W 0 A L D 4735 2433 174 489 34 718 82 190 520 1 118 
1010 INTAA-EC 3813 2422 78 480 33 145 60 178 351 1 99 1011 EXTAA-EC 818 11 98 10 571 2 8 169 17 
1030 CLASS 2 776 11 4 1 571 2 5 165 17 
0208.68 BONED C ITS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BEWES 
VIANDES E PORCINS DOMESnQUES, DESOSSEES, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QUE POITRINES 
001 FRANCE 9973 4994 982 
135 
3968 7 22 
002 BELG.-LUX G. 1598 
1628 
458 948 46 9 
003 NETHERLA OS 2073 
132 
337 9 92 
28 
7 
004 FR GERMA Y 4995 1640 
107 
350 2634 11 
005 ITALY 1 166 20 18 37 455 1 1 006 UTD. KING OM 2892 12 79 8 2320 
133 007 IRELAND 144 66 1 1 9 008 DENMARK 80 4 14 030 SWEDEN 74 24 48 
036 SWITZEAU /'ID 595 3 5 11 579 4DO USA 69 66 
10 63 958 NOT DETEF MIN 73 
1000 WO A L D 23322 8532 173 2175 50 721 8980 2483 11 117 
1010 INTAA·EC 21968 8508 150 2032 
sci 541 1138 2413 11 184 1011 EXTAA-EC 1284 24 23 143 169 771 71 14 
1020 CLASS 1 930 2 22 103 48 38 715 1 1 
1021 EFTA COUI TR. 720 22 35 2 15 670 70 11 12 1030 CLASS 2 348 36 131 64 
1031 ACP(66) 118 17 1 72 1 13 11 3 
0208.61 UNBONEI CUTS OF DOMESnC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN HAMS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
VIANDES PE PORCINS DOMESnQUES, NON DESOSSEES, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QUE JAMBONS, PARnES AVANT, EPAULES, LONGES ET 
POITRINE 
001 FRANCE 303 295 
12 
8 
21 004 FR GERMA Y 144 77 34 
1000 W 0 A L D 771 385 12 27 1 5 14 55 149 8 115 
1010 INTAA·EC 743 385 12 27 
1 
1 14 44 149 i 111 1011 EXTAA·EC 28 4 11 5 
0208.74 HEADS A D PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
,.,.. T ............ _ .......... 
1000 W 0 A L D 1130 533 4 415 50 112 11 
1010 INTAA·EC 844 532 4 415 50 47 15 1011 EXTAA-EC 488 1 15 1 
1030 CLASS 2 486 1 4 415 65 1 
0206.78 FEET OR AILS OF DOMESnC SWINE 
PIEDS 0~ QUEUES DE PORCINS DOMESnQUES 
~ ~3~Sktou PE 2499 5 1395 15 372 1089 639 262 
1000 WO A L D 4737 41 1455 15 23 773 10 2362 4 54 
1010 INTAA-EC 118 31 18 
1s 2:i 773 
10 54 4 a4 1011 EXTAA·EC 4622 5 1439 2309 1030 CLASS 2 4605 5 1439 15 23 773 2292 4 54 
1031 ACP(66) 3518 1439 15 23 34 1949 4 54 
0208.77 KIDNEYS PF DOMESTIC SWINE 
ROGNON DE PORCINS DOMESnQUES 
1000 W 0 A L D 25 4 20 1 
1010 INTAA·EC 25 4 20 1 
0208.71 LIVERS 0 DOMESTIC SWINE 
FOIES DE PORCINS DOMESnQUES 
1000 WO A L D 133 111 20 2 1010 INTRA-EC 133 111 20 2 
0208.71 HEARTS, ONGUES OR LUNGS OF DOMESTIC SWINE 
COEURS, UNGUES OU POUMONS DE PORCINS DOMESnQUES 
004 FR GERMA ~y 372 371 1 
1000 WO A L D 490 371 1 42 71 1010 INTAA-EC 490 371 1 42 78 1011 EXTAA·EC 
0208.10 LIVERS, EARlS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED, OF DOMESnC SWINE 
FOIES, C EURS, UNGUES ET POUMONS, AVEC TRACHEE·ARTERE ET OESOPHAGE, LE TOUT AmNANT, DE PORCINS DOMESnQUES 
1000 W 0 A L D 1 1 
1011 EXTAA·EC 1 1 
0206.12 OTHER E IBLE MEAT OFFAL8 OF DOMESTIC SWINE, NOT FAWNG WITHIN 0206.74-10 
ABATS D PORCINS DOMESnQUES, NON REPR. SOUS 0206.74 A 10 
1000 W 0 A L D 543 48 11 3 40 142 82 200 1 108 1010 INTAA·EC 148 44 
11 
3 4Ci 3 55 21 1 20 1011 EXTAA·EC 498 4 140 37 171 81 
0208.84 UNBONE MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDE I OVINE, NON DESOSSEE 
1000 WO A L D 3 1 2 1010 INTAA-EC 3 1 2 1011 EXTAA-EC 
0208.10 BONED ~ BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDE I OVINE, DESOSSEE 
001 FRANCE 72 3 1 1 19 46 2 002 BELG.·LUX ~gs 119 1e0 1 22 97 003 NETHERLA 182 1 
40 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
020U3 
1010 INTRA..CE 5477 298 
:i 
2 
:i 
5 1388 3653 130 
:i 
1 
1011 EXTRA..CE 266 1 1 38 218 4 
020U7 lEWES AND PARTS THEREOF OF DOMESnC SWINE, DRIED OR SMOKED 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GETAOCKNET ODEA GERAEUCHERT 
001 FRANCE 7517 5915 6 645 
339 
467 459 25 
002 BELG.-LUXBG. 775 
956 
69 227 114 6 
003 PAY$-BAS 1518 
2 
567 
212 
1 48 37 OD4 RF ALLEMAGNE 506 47 162 
458 GUADELOUPE 746 746 
1000 M 0 N DE 14158 6987 498 1363 100 2263 248 1047 1099 3 650 
1010 INTRA..CE 11658 6960 304 1331 
1o0 
571 245 985 755 
3 
507 
1011 EXTRA..CE 2476 27 195 32 1693 3 36 344 43 
1030 CLASSE 2 2142 26 15 3 1690 3 30 332 43 
0208.61 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER lMAN BELLIES 
SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, KEINE BAEUCHE 
001 FRANCE 73591 26106 6506 &Oi 40793 33 153 002 BELG.-LUXBG. 13231 9653 3126 9014 260 30 003 PAYS-BAS 12509 
1043 
1883 95 856 
73 
22 
OD4 RF ALLEMAGNE 36606 10094 
705 
2827 24532 37 
005 ITALIE 2647 101 
32 
1819 
4894 
4 18 
006 ROYAUME-UNI 11348 57 353 76 5936 96i 007 IRLANDE 1010 3 5 14 27 
008 DANEMARK 604 452 2 150 
030 SUEDE 836 163 32 441 
036 SUISSE 5953 j 32 89 5832 400 ETAT$-UNIS 505 496 1 
490 958 NON DETERMIN 599 109 
1000 M 0 N DE 185801 48293 1288 14111 317 7052 88769 6811 75 1286 
1010 INTRA..CE 154012 48112 1075 13051 1 5832 80569 8349 
75 
1223 
1011 EXTRA..CE 11188 181 211 1059 318 1311 7710 262 83 
1020 CLASSE 1 8655 12 208 748 307 310 7062 4 4 
1021 A E L E 6995 
169 3 
235 
10 
121 6639 
258 75 55 1030 CLASSE 2 2508 289 1001 648 
1031 ACP(66) 885 138 3 10 568 18 57 75 16 
0208.81 UNBONED CUTS OF DOMESnc SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER lMAN HAMS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN, GETROCKNET ODER GEAAEUCHERT, AN DE RES ALS SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL TERN, KOTELETTSTAAENGE 
UNO BAEUCHE 
001 FRANCE 1462 1388 
13 
74 45 OD4 RF ALLEMAGNE 703 388 259 
1000 M 0 N DE 3050 1844 13 83 • 20 29 449 333 34 258 1010 INTRA..CE 2885 1844 13 82 8 4 29 354 333 3i 248 1011 EXTRA..CE 160 18 84 13 
0208.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESnC SWINE 
SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILE 
1000 M 0 N DE 1323 483 4 700 10 119 • 1010 INTRA..CE 538 482 i 4 7o0 10 42 4 1011 EXTRA..CE 784 1 77 1 
1030 CLASSE 2 784 1 1 4 700 77 1 
0208.71 FEET OR TAILS OF DOMESnc SWINE 
PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEINEN 
288 LIBERIA 1702 
5 
923 10 
532 
769 
458 GUADELOUPE 864 327 
1000 M 0 N DE 3937 44 884 10 13 1032 1838 • 30 1010 INTRA..CE 110 38 10 
10 13 103:i 
81 8 30 1011 EXTRA..CE 3827 5 854 1775 
1030 CLASSE 2 3814 5 954 10 13 1032 1762 8 30 
1031 ACP(66) 2398 954 10 13 20 1363 8 30 
0208.77 KIDNEY& OF DOMESnc SWINE 
SCHWEINENIEAEN 
1000 M 0 N DE 28 12 17 
1010 INTRA..CE 28 12 17 
0208.71 LIVERS OF DOMESnC SWINE 
SCHWEINELEBEAN 
1000 M 0 N DE 69 55 12 2 
1010 INTRA..CE 69 55 12 2 
0208.71 HEARTS, TONGUES OR LUNGS OF DOMESnc SWINE 
HERZEN, ZUNGEN ODER LUNGEN VON SCHWEINEN 
OD4 RF ALLEMAGNE 630 628 2 
1000 M 0 N DE 738 828 2 3 38 17 
1010 INTRA..CE 735 828 2 
3 
38 87 
1011 EXTRA..CE 3 
0208.10 LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED, OF DOMESnC SWINE 
SCHWEINEGESCHLINGE 
1000 M 0 N DE 4 4 
1011 EXTRA..CE 4 4 
0208.12 OTHER EDIBLE MEAT OFFAL& OF DOMESnc SWINE, NOT FAWNG WITHIN 0201.74-80 
SCHWEINESCHLACHTABFALL, NICHT IN 0208.74 BIS 10 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 898 211 11 • 87 227 132 101 118 1010 INTRA..CE 278 198 
1i 
8 
e7 11 42 • i • 1011 EXTRA..CE 823 15 217 80 82 110 
0208.14 UNBONED MEAT OF BOVINE ANIMALS, SAL TED, IN BAINE, DRIED OR SMOKED 
RINDFLEISCH MIT KNOCHEN 
1000 M 0 N DE 14 2 5 7 
1010 INTRA..CE 2 2 5 j 1011 EXTRA..CE 12 
0208.10 BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 
001 FRANCE 759 26 12 7 26 887 20 
002 BELG.-LUXBG. 1067 
1291 
4 258 605 
003 PAY$-BAS 1313 3 18 
41 
I 
1986 
I 
Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmun 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&o I Espana I France I Ireland I ltalia 
02011.10 
004 FR GE MANY 
005 ITALY 
036 SWITZ RLAND 
m ~2o~ x~,A 
244 CHAD 
248 SENEG L 
366 MO~l BIQUE 
608 SYRIA 
266 
98 
169 
169 
56 
56 
56 
65 
165 
1000 W 0 R D 1843 
1010 INTRA· C 776 
1011 EXTRA C 1066 
8 
192 
191 
1 
63 
s:i 
1020 CLASS 171 
1021 EFTA C~UNTR. 170 . . 
1030 CLASS 895 1 63 
1031 ACP(66) 256 1 4 
0201.11 OFF~ OF BOVINE.ANIMAL6, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
ABA T$ DE BOVINS 
1000 W 0 R ~ D 382 49 3 
1010 INTRA·EC 163 49 • 
1011 EXTRA·EC 211 3 
I 
5 
2 
3 
:i 
2 
50 
50 
0208.93 UNBOtlED MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIAN+ D'OVINS ET CAPRINS, NON DESOSSEES 
1000 W 0 R L•D 32 29 • • 
1011 EXTRA C 1 1 • • 
0208.15 BONE OR BONELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIAN S D'OVINS ET CAPRIN$, DESOSSEES 
1 
2 
2 
1010 INTRAl 32 29 • • 
1000 W 0 R L 41 1 1 
1010 INTRA-E 25 • • 1 
1011 EXTRA-Ep 15 • • 
0208.17 OFFAU OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
I 
ABATS D'OVINS ET CAPRINS 
228 
228 
12 
1 
41 
41 
218 
53 
163 
36 
169 
169 
56 
56 
56 
65 
165 
882 
120 
761 
171 
170 
590 
248 
1000 W 0 R L~ 8 • • • • 8 1 • • 1010 INTRA·E I • • • . 8 1 • • 
0208.11 ~W~'b ~ORSEMEAT; MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL&, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, SHEEP 
VIAND DE CHEVAL, FUMEES; VIANDES ET ABATS, AUTRE$ QUE DE PORCINS ET BOVINS DOMESTIQUES, OVINS ET CAPRIN$ 
003 NETHERLfNDS 237 233 2 2 
1000 W 0 R L 0 8824 252 1 14 8421 
181? ~~~~ 87H 252 i : ~~ 
42 
113 
112 
I Nederland I Portugal I 
2~3 
431 
420 
11 
1i 
1 
48 
8 
40 
3 
3 
31 
24 
7 
17 
18 
1 
3 
2 
5 
5 
Export 
UK 
1 
i 
8 
i 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d&a I Espana I France I Ireland l ltalla 1 Nederland l Portugal I UK 
0208.80 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 SUISSE 
204 MAROC 
228 MAURITANIE 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
366 MOZAMBIQUE 
608 SYRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
2408 
856 
2413 
6361 
2151 
2151 
2151 
2507 
8388 
32999 
1703 
26294 
2436 
2426 
23856 
9661 
57 
1381 
1374 
7 
j 
6 
267 
1 
288 
266 
6 
0206.91 OFFAL& OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
RINDERSCHLACHTABFALL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
434 
203 
231 
40 
39 
1 
1 
i 
34 
19 
15 
16 
10 
86 
86 
0206.93 UNBONED MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
SCHAF· ODER ZJEGENFLEISCH MIT KNOCHEN 
1000 M 0 N D E 22 8 
1010 INTRA..CE 17 4 
1011 EXTRA..CE 5 4 
4 
12 
12 
2 
2 
0208.85 BONED OR BONELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
SCHAF- ODER ZJEGENFLEISCH OHNE KNOCHEN 
1000 M 0 N DE 112 8 10 
1010 INTRA..CE 83 3 10 
1011 EXTRA..CE 29 3 
0208.87 OFFALS OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
1000 M 0 N DE 19 
1010 INTRA..CE 19 
8 
8 
744 
1 
743 
2 
2 
741 
7 
i 
8 
8 
53 
53 
199 
48 
152 
473 
2411 
6361 
2151 
2151 
2151 
2507 
8388 
28829 
1660 
25117 
2434 
2424 
22733 
9621 
0206.89 ~WO~fJORSEMEAT; MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, SHEEP 
GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON ANDEREN TIEREN ALS HAUSSCHWEINEN, .ftiNDERN, SCHAFEN OD.liEGEN 
003 PAYS.BAS 1023 999 18 6 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2100 
1642 
457 
1041 
1041 
4 
4 
101 
45 
57 
766 
379 
3f7 
97 
97 
1874 
855 
3860 
3582 
78 
78 
7 
32 
12 
20 
12 
12 
88 
70 
18 
5 
5 
60 
64 
8 
3 
3 
:j 
3 
• 7 
25 
25 
18 
1 
15 
16 
1 
9 
9 
7 
i 
4 
1 
3 
43 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination Nlmexe~ I I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
0301 FISH, FRE! H (LIVE OR DEAD), CHILLED OR FROZEN 
POISSONS FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
0301.01 FRESH OR CHIUED TROUT 
'""" t""' "" """"""' 001 FRANCE 3330 135 1049 28 13 2357 25 2011 3 94 002 BELG.-LUXB . 4052 
143 
1362 258 47 
1i 003 NETHERLAN S 1160 991 9 6 
12i 1164 2i D04 FR GERMAN 11068 558 8905 301 
006 UTD. KINGD M 584 500 74 4 4 2 
030 SWEDEN 519 ; 510 62 662 8 1 036 SWITZERLA~ D 1874 680 269 
036 AUSTRIA 373 19 8 346 
1000 W 0 R L D 22987 840 14104 108 27 3448 150 4081 78 2 171 
1010 INTRA-EC 20308 834 12828 38 13 2787 150 3438 73 2 187 
1011 EXTRA-EC 2681 7 1278 70 14 881 824 3 4 
1020 CLASS 1 2664 1 1278 70 14 873 624 2 2 
1021 EFTA COUN R. 2633 1 1266 70 871 624 1 
0301.02 FROZEN Tl OUT 
TRUITES, CONGELEES 
001 FRANCE 399 208 83 
8 
27 
22 
71 
1i 
10 
002 BELG.-LUXB ~· 413 
:j 369 :j 205 241i 3 D04 FR GERMAN 4484 3632 385 8 
006 UTD. KINGDi M 914 8 898 8 
030 ~WEDEN 178 161 
1i 100 
15 
4i ; 036 WITZERLA~ D 571 391 27 
1000 WORLD 7399 231 5870 34 3 345 503 1 380 29 2 21 
1010 INTRA-EC 8375 230 5095 22 3 232 439 1 311 20 2 14 1011 EXTRA·EC 1028 1 778 12 114 es 41 10 7 
1020 CLASS 1 913 699 12 114 45 41 1 1 
1021 EFTA COUN ~· 865 669 12 100 42 41 1 
0301.03 FRESH OR HILLED SALMON 
SAUMONS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3521 68 584 11 
24 
587 2 19 2270 
002 BELG.-LUXB . 662 ; 366 4 14 145 109 003 NE~ERLAN S 968 60 3 3 10 
27 
901 
D04 FR ERMANJ 658 20 471 11 1 128 005 ITALY 1334 
8 
1313 12 
53i 
2 7 
006 UTD. KINGD M 567 19 9 2 
14 011 SPAIN N 94 73 2 5 
2 036 SWITZERLA D 205 
:j 151 13 2 37 400 USA I 811 1 29 1 577 404 CANADA I 54 54 
1000 WORLD I 8987 101 3068 37 17 1171 2 238 4277 
1010 INTRA-EC 
i 7947 95 2881 20 81 1148 2 198 3584 1011 EXTRA-EC 1038 8 208 18 28 31 38 713 1020 CLASS 1 982 3 207 18 18 31 19 688 
1021 EFTA COUNt. 308 208 18 18 2 18 48 
0301.04 FROZEN S UON 
! 
SAUMONS,CONGELES 
001 FRANCE J 1018 63 400 22 86 295 1 235 002 BELG.-LUXB . 185 
mi 52 1i 62 27 20 003 NETHERLAN S 284 5 9 
:j 27 D04 FR GERMAN 243 7 220 
1i 
1 12 
005 ITALY 131 
12 
106 
16 
1 13 
006 UTD. KINGDC M 283 112 31 98 16 
18i 007 IRELAND 463 
37 
211 91 
008 DENMARK 141 384 6 37 1 66 028 NORWAY 399 4 8 1 036 SWITZERLAND 343 318 15 8 
1000 WORLD 4042 137 1522 113 1 488 469 21 143 682 
1010 INTRA-EC 2813 251 985 88 i 392 482 13 138 538 1011 EXTRA-EC 1177 388 537 28 74 8 18 5 128 
1020 CLASS 1 982 384 444 12 1 23 3 18 99 
1021 EFTA COUNT 848 384 418 12 23 5 9 1030 CLASS 2 190 2 93 13 50 27 
0301.05 LAKE WHIT FISH 
COREGONE: 
1000 W 0 R L D 118 5 40 70 1 
1010 INTRA-EC 50 5 31 5 1 
1011 EXTRA·EC 84 84 
0301.08 SALMONID~ E OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISH 
SALMONIDE S, EXCL TRUITES, SAUMONS ET COREGONE:9 
001 FRANCE 815 3 39 2 1 768 2 
1000 WORLD 1120 10 80 5 1 12 17 1 1789 5 
1010 INTRA-EC 1113 10 71 5 12 17 1 1789 5 1011 EXTRA-EC 7 1 1 .. 
0301.07 FRESH OR HILLED EELS 
ANGUIWS, FRAICHE:9 OU REFRIGEREES 
002 BELG.-LUX~~~ 690 28 169 43 16 116 69 5 14 383 46 7 003 NETHERLAN 2956 583 17 548 44 797 660 769 D04 FR GERMAN 2334 27 1189 
14 290 59 55 1 268 134 005 ITALY 2151 83 106 1176 
7 126 
423 4li 008 DENMARK 367 10 :j 41 48 26 69 011 SPAIN 282 9 274 1 4 060 POLAND 9 
1000 W 0 R L D 8941 155 2059 124 380 174 2159 138 1203 1584 40 972 
1010 INTRA-EC 8902 155 2049 114 351 174 2147 138 1202 1513 40 969 
1011 EXTRA-EC 48 10 I I 12 1 1 3 1020 CLASS 1 30 10 9 9 8 1 1 1 1040 CLASS 3 14 3 2 
0301.01 FROZEN E:E: S 
ANGUIUES, CONGELEES 
003 NETHERLA~~~ 114 3 8 11 44 7 13 14 18 
113 D04 FR GERMAN 319 83 90 1 32 
1000 W 0 R LD 111 10 104 144 152 I 50 54 18 270 3 1010 INTRA-EC 750 10 89 127 152 7 43 54 18 250 2 1011 EXTRA-EC 81 15 17 1 7 20 1 
0301.09 FRESH OR C ~ILLED CARP 
44 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana J France 1 Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
0301 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD), CHiu.ED OR FROZEN 
FISCHE, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 
FORELLEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 8652 359 31n 1 24 
52Ti 
76 4676 16 323 002 BELG.-LUXBG. 10223 456 4107 65 560 194 39 003 PAY5-BAS 3667 3329 28 15 
74 2586 73 004 RF ALLEMAGNE 28644 1757 23406 748 006 ROYAUME-UNI 1587 1 1367 188 12 14 5 030 SUEDE 1752 
4 
1730 
284 2480 
19 2 D36 SUISSE 6442 2721 953 
1 D36 AUTRICHE 941 n 40 823 
1000 M 0 N DE 83031 2828 402n 440 58 8921 164 9632 305 5 602 1010 INTRA.CE 53383 2571 35469 115 24 6361 162 7837 289 5 550 
1011 EXTRA.CE 9646 55 4808 325 35 2559 1 1795 16 52 
1020 CLASSE 1 9518 4 4808 325 35 2531 1 1795 7 12 1021 A E L E 9382 4 4743 325 2510 1795 4 1 
0301.02 FROZEN TROUT 
FORELLEN, GEFROREN 
001 FRANCE 1190 549 318 
27 
70 
73 
218 1 34 002 BELG.-LUXBG. 1403 
10 
1258 
8 527 3 788 
36 9 004 RF ALLEMAGNE 14206 11752 1098 19 1 006 ROYAUME-UNI 3113 19 3068 26 
030 SUEDE 554 518 93 345 36 1sB 1 D36 SUISSE 2236 1542 99 
1000 M 0 N DE 24298 829 19712 167 9 978 1464 4 1162 64 6 83 
1010 INTRA.CE 20465 625 16795 72 9 598 1246 4 1008 58 6 52 1011 EXTRA.CE 3831 4 2916 95 390 218 158 25 31 
1020 CLASSE 1 3439 2658 95 380 145 156 1 4 
1021 A E L E 3240 2508 95 345 135 156 1 
0301.03 FRESH OR CHILLED SALMON 
LACHSE, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 20920 518 3300 62 2 
134 
3235 11 113 13679 002 BELG.-LUXBG. 4036 6 2371 16 90 682 743 003 PAYS-BAS 6541 326 19 16 110 203 6064 004 RF ALLEMAGNE 4116 139 2900 76 10 788 
005 ITALIE 7862 
2s 
7668 71 
2765 
15 88 006 ROYAUME-UNI 2923 51 
3 
48 14 
1oS 011 ESPAGNE 611 452 14 33 3 
D36 SUISSE 1481 
26 
1016 165 14 9 2n 
400 ETAT5-UNIS 4421 8 3 224 7 4153 
404 CANADA 530 1 529 
1000 M 0 N DE 55458 781 18467 241 3 650 6500 11 1339 27468 
1010 INTRA.CE 4neo 698 17140 113 3 361 6263 11 1038 22163 
1011 EXTRA.CE 7641 62 1346 128 290 237 273 5303 
1020 CLASSE 1 7182 27 1346 127 202 237 144 5099 
1021 A E L E 2159 1 1334 124 197 14 134 355 
0301.04 FROZEN SALMON 
LACHSE, GEFROREN 
001 FRANCE 5155 424 2365 88 
476 
1238 3 1037 
002 BELG.-LUXBG. 833 645 136 29 539 123 98 003 PAY5-BAS 1645 25 49 
16 
158 
004 RF ALLEMAGNE 1435 27 1328 1 8 55 
005 ITALIE 1030 
61 
824 22 79 5 65 122 006 ROYAUME-UNI 1450 568 113 621 
624 007 lALANDE 1648 
136 
664 340 
008 DANEMARK 823 
1678 17 
260 1 426 
028 NORVEGE 1743 22 45 3 036 SUISSE 2559 2406 61 69 
1000 M 0 N DE 21257 3062 9235 429 2 2121 2490 140 597 3181 
1010 INTRA.CE 14630 1357 5717 276 
:i 1697 2455 25 551 2552 1011 EXTRA.CE 6625 1705 3519 153 424 35 111 47 629 
1020 CLASSE 1 5534 1678 3132 69 1 108 12 111 423 
1021 A E L E 4906 1678 2960 69 
1 
106 1 46 72 1030 CLASSE 2 1067 27 387 79 316 5 206 
0301.05 LAKE WHITE FISH 
FELCHEN, MARAENEN UND SCHNAEPEL 
1000 M 0 N DE 324 19 84 211 8 2 
1010 INTRA.CE 129 19 83 17 8 2 
1011 EXTRA.CE 195 1 194 
0301.06 SALMONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISH 
SALMONIDEN, AUSGEN. FOREu.EN, LACHSE, MARAENEN UND SCHNAEPEL 
001 FRANCE 789 6 86 5 3 679 10 
1000 M 0 N DE 1566 34 143 16 3 18 33 3 1297 21 
1010 INTRA.CE 1542 34 139 1 15 33 3 1297 21 
1011 EXTRA.CE 21 5 14 1 1 
0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 
AALE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 3693 
165 
815 220 
92 669 
425 22 122 2058 
242 
31 
003 PAY5-BAS 18809 3220 92 3338 179 6478 5883 4334 004 RF ALLEMAGNE 20909 193 10267 
75 1848 289 
1169 4 2420 973 
005 ITALIE 12017 499 542 6757 
34 1063 
2007 
300 008 DANEMARK 2969 63 
2s 
305 333 320 461 
011 ESPAGNE 9900 534 9821 5 49 060 POLOGNE 534 
1000 M 0 N DE 70315 958 14941 1231 2335 958 22497 540 10111 10558 245 5943 
1010 INTRA.CE 68834 955 14870 694 2273 958 21829 540 10105 10547 242 5821 
1011 EXTRA.CE 1460 1 71 537 62 668 6 11 2 122 
1020 CLASSE 1 668 71 1 62 465 6 7 2 54 
1040 CLASSE 3 765 534 162 69 
0301.06 FROZEN EELS 
AALE, GEFROREN 
003 PAY5-BAS 594 12 33 79 299 38 28 80 24 
593 004 RF ALLEMAGNE 2240 685 749 2 211 
1000 M 0 N DE 4602 49 816 637 1180 99 445 301 24 1216 34 
1010 INTRA.CE 4322 49 719 562 1180 38 235 301 24 1189 24 
1011 EXTRA.CE 461 97 75 62 210 27 10 
0301.09 FRESH OR CHILLED CARP 
45 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 _I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAa6u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.09 CARPES, FF AICHES OU REFRIGEREES 
004 FR GERMAN 924 265 1 654 4 
1000 W 0 R L D 1369 313 7 82 84 14 833 24 2 
1010 INTRA·EC 1269 311 2 66 94 14 757 24 1 
1011 EXTRA·EC 100 2 5 16 76 1 
0301.10 FROZEN CA P 
CARPES, C( NGELEES 
1000 W 0 R L D 72 1 1 1 12 3 46 1 7 
1010 INTRA-EC 64 1 1 1 12 3 45 1 j 1011 EXTRA·EC 10 1 2 
0301.11 FRESH OR HILLED FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
POISSONS 'EAU DOUCE, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRE$ QUE SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES 
001 FRANCE 1072 30 202 28 1 
63 
9 80 407 288 27 
002 BELG.·LUX~~ S 466 22 27 51 1 323 1 003 NETHERLAN 390 112 246 2 5 
147 
1 
004 FR GERMAN 496 88 179 
8 
87 15 
3 005 ITALY 107 2 4 46 
1s 12 
44 
006 UTD. KINGDOM 75 16 3 3 26 
72 1 011 SPAIN 76 
1 63 528 2 26 2 1 036 SWITZERLAN 852 1 220 
62 
11 
732 JAPAN 69 2 1 4 
736 TAIWAN 2 
1 
1 1 
740 HONG KONG 2 1 
1000 W 0 R L D 3708 144 600 891 3 1 230 24 122 1196 425 72 
1010 INTRA·EC 2705 138 524 338 1 i 201 24 116 948 363 52 1011 EXTRA·EC 1006 6 77 554 2 29 6 246 63 20 
1020 CLASS 1 976 6 77 552 2 27 6 225 62 19 
1021 EFTA COUNT 902 6 76 549 2 
1 
27 6 224 12 
1030 CLASS 2 29 2 2 23 1 
0301.12 FROZEN FR SHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
POISSON$ 'EAU DOUCE, CONGELES, AUTRES QUE SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES 
001 FRANCE 405 80 36 23 59 23 38 1 119 22 40 036 SWITZERLAN 371 8 143 1 7 64 110 
036 AUSTRIA 99 1 78 20 
1000 W 0 R L D 1425 81 55 287 60 23 128 29 3 551 24 183 
1010 INTRA·EC 724 81 43 64 59 23 81 22 259 23 69 
1 011 EXTRA·EC 696 12 222 1 48 7 292 114 
1020 CLASS 1 538 12 222 1 47 7 135 114 
1021 EFTA COUNT 466 12 222 1 47 7 64 113 
............. r ................. ,. ............... ..,.,.. 
HARENGS, ON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 973 2 789 63 
a3 15 14 90 003 NETHERLAN 3037 1 2708 2 128 
1161 
115 
004 FR GERMAN 11154 27 9815 . 39 112 
17381 056 SOVIET UNIO 17381 
1000 W 0 R L D 37142 33 13995 320 160 888 1446 20198 
1010 INTRA·EC 16951 33 13764 315 159 888 1445 227 
1011 EXTRA-EC 20190 211 4 1 3 18971 
1040 CLASS 3 19503 23 19480 
0301.14 FROZEN HE RING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
HARENGS, ON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
002 BELG.-LUX~~S 1346 j 662 21 5 1320 10i 003 NETHERLAN 905 129 
1 1s0 4713 004 FR GERMAN 5882 990 18 
272 IVORY COAS 4620 4620 
288 NIGERIA 3553 
1 
3553 
732 JAPAN 3511 3510 
1000 W 0 R L D 25997 22 2789 850 8 6 1412 20699 1 188 
1010 INTRA·EC 8364 22 1651 674 8 6 239 6581 1 181 
1011 EXTRA-EC 16632 1146 176 1173 14117 18 
1020 CLASS 1 3573 3 3 48 3562 5 1030 CLASS 2 9706 5 52 9601 
1031 ACP~) 8471 
1146 120 
48 8423 
12 1040 CLA 3 3352 1125 955 
0301.15 FRESH OR HILLED HERRING, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
HARENGS, ON EN FILETS, DU 18 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3691 7 2818 
12 100 
199 243 624 
.. I~ ~ 1463 146 558 52 793 2292 003 NETHERLAN 8118 5494 140 41aS 004 FR GE 39711 76 35200 1 220 29 006 UTD 0 ~ 3373 1152 34 2162 25 3678 007 IRE 3882 4 
036 AU 1280 1270 
2830 
10 
33524 056 SOVIET UN I?~ 36354 
22 058 GERMAN DE .R 10903 10881 
060 POLAND 4435 .. 4435 
1000 W 0 R L D 116105 223 46678 46 3124 2645 5375 58013 
1010 INTRA-EC 60483 223 45223 22 293 2633 5276 6623 
1011 EXTRA·EC 55612 1456 24 2831 12 89 51180 
1020 CLASS 1 1514 1434 1 12 67 
1021 EFTA COUNT . 1475 1433 
20 
1 12 29 
49395 1040 CLASS 3 52267 22 2830 
0301.18 FROZEN HE RING, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
HARENGS, I ON EN FILETS, DU 18 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
002 BELG.-LUX~~ ~ 2425 10 50 22 25 sci 2306 22 003 NETHERLAN 2387 1667 12 11 8950 628 ~ ~~~~~:t~~~ 11892 2278 617 36 .R 1624 545 1079 
15298 ~ b~k~~gSLQ~ ~K 15401 1186 1sS 103 1341 
6383 272 IVORY COAS 6383 
288 NIGERIA 33012 
18 100 
33012 
739 732 JAPAN 6117 5170 
1000 W 0 R L D 85704 25 6327 629 53 3425 72629 2616 
1010 INTRA·EC 17868 25 4090 340 38 785 11703 978 
1011 EXTRA-EC 87738 2238 288 18 2631 60827 1837 
1020 CLASS 1 7256 20 41 18 763 5636 778 1030 CLASS 2 40461 1 94 374 39992 
1031 ACP~) 39879 
2215 1sS 
374 39505 858 1040 CLA 3 20019 1493 15298 
0301.17 FRESH OR ( HILLED SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdlia J Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland J Portugal I UK 
0301.09 KARPFEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
004 RF ALLEMAGNE 1478 472 4 991 11 
1000 M 0 N DE 2781 588 17 179 569 8 1339 2 58 25 1010 INTRA.CE 2525 582 5 130 569 8 1175 
2 
55 1 1011 EXTRA.CE 258 4 12 49 165 24 
0301.10 FROZEN CARP 
KARPFEN, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 201 2 3 3 54 8 117 2 12 1010 INTRA.CE 150 2 2 1 54 8 82 1 
12 1011 EXTRA.CE 50 1 1 35 1 
0301.11 FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
SUESSWASSERFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
001 FRANCE 5345 310 763 310 233 20 285 3019 549 88 002 BELG.-LUXBG. 1459 
121 
92 128 26 979 1 003 PAY5-BAS 1267 263 797 21 55 
1992 
10 004 RF ALLEMAGNE 3542 249 703 
131 
379 209 10 005 ITALIE 662 8 10 99 
11 321 
383 31 006 ROYAUME-UNI 836 95 199 17 193 
1380 36 011 ESPAGNE 1441 5 248 8 6 291 6 17 036 SUISSE 4306 1665 7 1871 3 10 732 JAPON 1528 25 1042 257 68 136 736 T'AI-WAN 615 351 
2 
258 6 740 HONG-KONG 621 329 290 
1000 M 0 N DE 23397 859 2325 5818 8 29 1098 31 988 9667 2006 572 1010 INTRA.CE 14819 785 1831 1617 1 
28 
749 31 939 6676 1934 258 1011 EXTRA.CE 8578 74 494 4201 8 348 49 2990 72 318 1020 CLASSE 1 6912 72 489 3374 6 304 49 2264 71 283 1021 A E L E 5026 34 470 2181 6 
28 
298 47 1965 3 22 1030 CLASSE 2 1836 2 4 805 43 720 1 33 
0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
SUESSWASSERFISCHE, GEFROREN, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
001 FRANCE 796 86 62 56 91 
1eB 
4 249 35 213 036 SUISSE 1832 20 303 7 57 508 749 036 AUTRICHE 693 2 554 137 
1000 M 0 N DE 5117 97 101 1179 99 18 451 88 13 1908 50 1117 1010 INTRA.CE 2104 96 76 320 91 
18 
237 29 856 48 353 1011 EXTRA.CE 2995 1 25 859 7 214 57 1052 764 1020 CLASSE 1 2919 25 857 7 3 208 57 999 763 
1021 A E L E 2561 25 857 7 208 57 648 761 
0301.13 FRESH OR CHR.LED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FlLLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR SIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 710 591 33 
24 
8 10 67 003 PAY5-BAS 1924 
7 
1835 1 22 
474 
42 004 RF ALLEMAGNE 6568 6047 14 26 
3229 056 U.R.S.S. 3229 
1000 M 0 N DE 13960 11 9008 124 84 280 693 3762 1010 INTRA.CE 10148 11 8865 112 78 280 690 112 1011 EXTRA.CE 3812 142 11 8 3 3650 
1040 CLASSE 3 3576 14 3562 
0301.14 FROZEN HERRING, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FlLLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, YOII15.FEBRUAR SIS 15.JUNI, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 828 
7 496 
16 4 808 
eli 003 PAY5-BAS 723 132 
3 76 1689 004 RF ALLEMAGNE 2378 601 9 272 COTE IVOIRE 1337 1337 
288 NIGERIA 1286 1286 
732 JAPON 1639 1638 
1000 M 0 N DE 10858 21 1832 847 9 7 458 7734 149 
1010 INTRA.CE 4829 21 1097 510 9 7 124 2735 125 
1011 EXTRA.CE 8227 735 137 331 5000 24 
1020 CLASSE 1 1677 4 2 
18 
1665 6 
1030 CLASSE 2 3138 2 57 3061 
1031 ACP~66~ 2658 
729 78 
18 2640 
18 1040 CLA S 3 1412 314 273 
0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING, FR01118 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FlLLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, YOM 11.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 2415 4 1970 
12 16 
70 89 282 002 BELG.-LUXBG. 1010 
42 
449 
29 
533 544 003 PAY5-BAS 4120 3459 46 
1889 004 RF GNE 23862 20 21731 6 207 9 006 ROY UNI 750 296 24 419 11 
957 007 IR 958 
871 
1 
036 AU 880 
687 
9 5385 056 U.R.S.S. 6072 
14 058 RD.ALLEMANDE 1704 1690 
060 POLOGNE 662 662 
1000 M 0 N DE 43199 66 28930 31 869 735 2600 9968 
1010 INTRA.CE 33208 65 27908 18 173 724 2533 1791 
1011 EXTRA.CE 9993 1 1024 18 696 11 68 8177 
1020 CLASSE 1 1076 1010 9 11 46 
1021 A E L E 1052 1010 
13 
9 11 22 
7827 1040 CLASSE 3 8541 14 687 
0301.18 FROZEN HERRING, FROII18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FlLLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, YOII18.JUNI SIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 1279 9 39 16 13 23 1192 19 003 PAY5-BAS 1648 1288 11 34 3423 317 004 RF ALLEMAGNE 5247 1372 394 24 
056 RD.ALLEMANDE 644 349 295 
4910 060 POLOGNE 4929 
743 132 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 875 
1804 272 COTE IVOIRE 1804 
288 NIGERIA 9833 5 164 9833 389 732 JAPON 2845 2287 
1000 M 0 N DE 31201 18 4190 487 52 1304 24105 1065 
1010 INTRA.CE 8887 18 2751 211 47 498 4844 498 
1011 EXTRA.CE 22334 1439 258 5 808 19260 568 
1020 CLASSE 1 3273 16 39 5 288 2487 438 
1030 CLASSE 2 12089 1 85 139 11863 1 
1031 ACP~~ 11814 1423 132 139 11675 128 1040 CLA 3 6972 379 4910 
0301.17 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
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1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-tux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUd6a I Espa/la I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.17 ESPROTS, U 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 WORLD 90 29 14 4 43 
1010 INTRA-EC 90 29 14 4 43 
0301.18 FROZEN SP ATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, I U 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
1000 W 0 R L D 1711 113 10 18 1 852 142 m 
1010 INTRA-EC 521 88 
10 
2 1 187 135 110 
1011 EXTRA-EC 1189 27 14 465 8 867 
0301.19 FRESH OR HILLED SPRATS, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, I U 18 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 W 0 R L D 1444 14 53 1 23 1182 35 156 
1010 INTRA-EC 1429 14 42 i 23 1162 32 156 1011 EXTRA-EC 18 11 4 
0301.20 FROZEN SP ATS, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, I U 18 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
1000 WO R L 0 7420 • 548 38 1 490 5219 274 1 843 1010 INTRA-EC 1953 8 2S7 20 1 490 476 268 1 438 
1011 EXTRA-EC 5468 292 17 4744 8 407 
1020 CLASS 1 5327 292 4620 8 407 
0301.21 WHOLE YEl OWFIH TUNA, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ENT ERS ALBACORE, MAX. 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
400 USA 2361 2361 
680 THAILAND 819 819 
1000 W 0 R L D 4456 1 691 3677 87 17 3 
1010 INTRA-EC 495 i 362 51 67 12 3 1011 EXTRA·EC 3981 329 3626 5 
1020 CLASS 1 2434 1 
329 
2428 5 
1030 CLASS 2 1527 1198 
0301.22 WHOLE YEl OWFIH TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ALB CORE ENTIERS, >10 KG/PIECE, POUR FABRICAnDN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
001 FRANCE 3305 3305 
20297 44 005 ITALY 41827 21486 
248 SENEGAL 3538 2016 1522 
272 IVORY COAS 4444 100 4344 
373 MAURITIUS 1102 914 188 
732 JAPAN 301 300 1 
1000 WORLD 56144 28284 27727 133 
1010 INTRA-EC 45427 24954 20340 133 
1011 EXTRA-EC 10717 3330 7387 
1020 CLASS 1 647 300 347 
1030 CLASS 2 10070 3030 7040 
1031 ACP(68) 9884 3030 6654 
0301.23 WHOLE LO~ G.fiNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF18.04 
THONS ENT ERS BLANCS, POUR LA FABRICAnDN INDUSTRIELLE DES PROOUITS DE 1604 
001 FRANCE 562 88 488 6 
1000 W 0 R L D 981 88 840 44 9 
1010 INTRA-EC 948 88 840 11 • 1011 EXTRA·EC 34 34 
0301.24 WHOLE TUN ~. EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ENT ~RS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRE$ QUE THONS ALBACORE ET THONS BLANC$ 
010 PORTUGAL 3030 3030 3061 272 IVORY COAS 5901 2840 
355 SEYCHELLES 1724 1724 
373 MAURITIUS 1019 1019 
400 USA 24498 24498 
680 THAILAND 17061 17061 
800 AUSTRALIA 1176 1176 
808 AMER.OCEA~ lA 1366 1366 
1000 W 0 R L D 57811 1 8784 51010 8 1 27 
1010 INTRA-EC 4293 1 3292 965 7 1 27 
1011 EXTRA·EC 53518 3471 50044 1 
1020 CLASS 1 25734 59 25674 1 
1030 CLASS 2 27784 3413 24371 
1031 ACP(66) 9356 3413 5943 
0301.25 YELLOWFIH fUNA, WEIGHT MAX 10KG, GILLED AND GUTTED, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ALB CORE VIDE$, SANS BRANCHIES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR FABRICAnDN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
1000 W 0 R L D 38 38 
1010 INTRA·EC 38 38 
1011 EXTRA·EC 
0301.26 TUNA OTHE THAN YELLOWFIH, GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ALB CORE VIDES, SANS BRANCHIES, >10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
1000 WORLD 14 1 1 1 11 
1010 INTRA-EC 13 1 i 1 11 1011 EXTRA-EC 1 
0301.27 GILLED ANI GUTTED LONo.FINNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS VIDE , SANS BRANCHIES, BLANC$, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 W 0 R L D 8 8 
1010 INTRA·EC 8 • 
0301.28 GILLED ANI GUTTED TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, EXCEPT YELLOWFIH AND ALBACORE 
r..f=~VIDI , SANS BRANCHIES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRE$ QUE THONS ALBACORE ET THONS 
1000 W 0 R L D 8 1 4 1 
1010 INTRA-EC 1 4 1 1011 EXTRA-EC 4 
0301.28 YELLOWFIH ruNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ALB CORE, AUTRES QU'ENTIERS, VIDES OU FILETS, MAX.10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU N0.1604 
1000 W 0 R L D 19 19 
1010 INTRA-EC 19 19 
0301.30 YELLOWFIH ruNA, NEITHER WHOLE NOR GlUED AND GUTTED, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'Elld!la I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0301.17 SPROTTEN, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 78 21 18 20 
1010 INTRA..CE 78 21 18 20 
0301.18 FROZEN SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
SPROTTEN, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 887 113 7 103 
1010 INTRA..CE 397 81 i 12 1011 EXTRA..CE 471 52 92 
0301.19 FRESH OR CHIWD SPRATS, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 
SPROTTEN, VOII11.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 405 28 80 5 12 
1010 INTRA..CE 382 28 38 2 12 
1011 EXTRA..CE 41 21 3 
0301.20 FROZEN SPRATS, FROII11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
SPROTTEN, YOM 11.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 1783 4 325 24 9 
1010 INTRA..CE 1200 4 148 13 7 
1011 EXTRA..CE 581 177 11 
1020 CLASSE 1 511 177 
0301.21 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
298 
298 
GANZER GELBFLOSSENTHUN, MAX. 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANDE 
1338 
545 
1000 M 0 N D E 3098 7 742 
181? bNri"R'\i:~ 2m 1 n~ 
1020 CLASSE 1 1396 7 . 
1030 CLASSE 2 1166 332 
0301.22 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
GANZER GELBFLOSSENTHUN, > 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1804 
001 FRANCE 3474 3474 
005 ITALIE 44322 24738 
248 SENEGAL 3125 1532 
272 COTE IVOIRE 4676 75 
373 MAURICE 764 805 
732 JAPON 1422 1419 
1000 M 0 N DE 59122 3 32018 
1010 INTRA..CE 48138 3 28388 
1011 EXTRA..CE 10984 3832 
1020 CLASSE 1 1669 1419 
1030 CLASSE 2 9315 2213 
1031 ACP(66) 9039 2213 
0301.23 WHOLE LONG-FINNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF11.04 
WEISSER THUN, GANZ, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 18.04 
001 FRANCE 1425 190 1210 
1000 M 0 N DE 1934 190 1824 
1010 INTRA..CE 1877 190 1824 
1011 EXTRA..CE 57 
0301.24 WHOLE TUNA, EXCEPT YELLOWFIH AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
1338 
545 
2254 
48 
2208 
1373 
634 
19539 
1593 
4601 
159 
3 
26956 
19808 
7350 
250 
7100 
6626 
81 
24 
57 
274 
78 
198 
135 
135 
488 
191 
295 
256 
22 
22 
GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1804, AUSG. GELBFLOSSENTHUN UNO WEISSER THUN 
010 PORTUGAL 2503 2503 
2ooS 272 COTE IVOIRE 4296 2288 
355 SEYCHELLES 1038 1038 
373 MAURICE 684 684 
400 ETATS-UNIS 13766 13766 
680 THAILANDE 10749 10749 
800 AUSTRALIE 620 620 
808 OCEANIE AMER 709 709 
1000 M 0 N DE 35797 4 1 5590 30139 
1010 INTRA..CE 3237 4 i 2697 475 1011 EXTRA..CE 32560 2893 29684 
1020 CLASSE 1 14627 1 236 14388 
1030 CLASSE 2 17933 2657 15276 
1031 ACP(66) 6475 2657 3818 
0301.25 YELLOWFIH TUNA, WEIGHT MAX 10KG, GIWD AND GUTTED, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN, OHNE KIEMEN, MAX. 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
1000 M 0 N D E 21 20 
1010 INTRA..CE 20 • 20 
1011 EXTRA..CE 1 1 
0301.21 TUNA OTHER THAN YELLOWFIN, GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN, OHNE KIEMEN, > 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
1000 M 0 N D E 23 5 8 2 10 181? lrlnt'\i:~ 1' 5 i 2 10 
0301.27 GILLED AND GUTTED LONG-FINNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
AUSGENOMMENER WEISSER THUN, OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 11.04 
1000 M 0 N D E 25 25 
1010 INTRA..CE 25 25 
0301.28 GIWD AND GUTTED TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE 
61 
45 
18 
16 
25 
39 
39 
24 
22 
2 
2 
~ffs1~0Wt~~E THUNFISCHE, OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, KEIN GELBFLOSSENTHUN UNO KEIN 
1000 M 0 N D E 35 2 30 1 
18l? b'W:t'\i:~ 31 1 30 1 
0301.29 YELLOWFIN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, MAX.10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR.1604 
1000 M 0 N D E 8 8 
1010 INTRA..CE 8 8 
0301.30 YELLOWFIN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
18 
18 
192 
187 
5 
82 
45 
17 
384 
358 
8 
6 
2 
2 
:i 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
10 
10 
47 
143 
143 
37 
37 
177 
5S 
119 
104 
104 
252 
180 
72 
72 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUll&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0301.30 THONS AL ACORE, AUTRES QU'ENTIERS, VIDES OU FILm, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
1000 W 0 A L D 18 1 7 5 5 
1010 INTAA·EC 18 1 7 5 5 
1011 EXTAA-EC 
0301.31 LONG-FINN D TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS,AU RES QU'ENTIERS OU VIOES SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 W 0 A L D 124 2 1 6 62 51 2 
1010 INTAA·EC 122 2 1 6 62 51 2 1011 EXTAA·EC 2 
0301.32 TUNA FOR NDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, NEITHER WHOLE, GILLED OR GUTTED, NOR FILLETED, EXCEPT YELLOWFIN 
AND ALBA ORE 
lll8~~ G~ ~tsABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, Nl ENTIERS, VIDES OU FILETS, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET 
1000 W 0 A L D 27 2 3 1 15 4 2 
1010 INTAA-EC 26 2 3 i 15 4 2 1011 EXTAA·EC 1 
0301.34 FRESH OR HILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS, FR IS OU REFRIGERES, NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
001 FRANCE 1451 2 53 716 
476 
12 655 36 13 005 ITALY 532 
6 
18 2 
36 011 SPAIN 234 2 468 188 :i 4 :i 732 JAPAN 478 2 
1000 W 0 A L D 2821 3 1 15 74 1210 718 25 698 6 52 19 
1010 INTAA·EC 2303 3 i 13 71 725 709 23 698 5 43 13 1011 EXTRA·EC 509 3 2 476 9 3 1 8 6 
1020 CLASS 1 506 1 3 2 476 9 3 1 8 3 
0301.38 FROZEN n NNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS,CO ~GELES, NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
005 ITALY 1788 1016 n2 
248 SENEGAL 979 979 
272 IVORY COAS 557 557 
680 THAILAND 2174 2174 
161 732 JAPAN 161 
1000 W 0 A L D 6200 1 • 26 77 5033 811 24 184 16 12 1010 INTAA·EC 2270 1 4 21 77 1313 797 8 23 16 12 
1011 EXTAA·EC 3927 1 2 5 3720 14 18 187 
1020 CLASS 1 201 
1 
2 5 9 
14 
18 167 
1030 CLASS 2 3726 3711 
1031 ACP(66) 1537 1 1536 
0301.37 FRESH OR fHILLED SARDINES, NOT FILLETTED 
SARDINES, I NON EN FILETS, FRAICHES ou REFRIGEREES 
001 FRANCE 5082 . 44 5036 2 
1000 W 0 A L D 81n 4 1 100 198 5186 27 560 81 
1010 INTAA·EC 5778 2 65 194 5186 27 223 81 
1011 EXTAA·EC ~ 387 2 3 5 357 
0301.38 FROZEN S RDINES, NOT FILLETTED 
SARDINES, NON EN FILm, CONGELEES 
oo' ffi'~' l '~n 2 659 1 10178 33 010 PORTUGAL 2068 2047 21 
1000 W 0 A L D 18991 3 7 89 4388 1015 16 11337 49 1995 84 
1010 INTAA-EC 15187 3 5 54 3165 815 18 10722 49 484 84 
1011 EXTRA-EC 3292 2 35 710 399 615 1531 
1020 CLASS 1 2297 2 35 342 384 533 1036 1030 CLASS 2 998 368 16 83 496 
0301.39 DOGFISH, ESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
AIGUILLATl ET ROUSSETTES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 6069 18 66 
10 
426 21 5538 
~ ~~Lcfeii~~~ e· 225 52 43 38 82 237 184 4 1 38 
005 ITALY 1956 
:i 788 1167 4110 1 006 UTD. KINGD M 4134 2 19 
1000 W 0 A L D 12802 38 1185 7 1202 4598 83 5709 
1010 INTAA-EC 12730 38 1172 7 1202 4581 83 5687 
1011 EXTRA·EC 73 13 18 42 
0301.40 FROZEN D >GFISH, NOT FILLETS 
AIGUILLATl ET ROUSSETTES, NON EN FILETS, CONGELES 
004 FR GERMAN 384 2 34 1 5 342 
1000 W 0 A L D 1438 15 78 68 13 75 211 199 3 778 
1010 INTAA·EC 1264 15 58 62 13 75 210 199 3 829 
1011 EXTAA·EC 174 20 4 1 149 
0301.41 SHARKS 0 liER THAN DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLm 
SQUALES, ON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QU'AIGUILLATS ET ROUSSETTES 
001 FRANCE 270 3 17 
1 
157 
201 
9 15 69 
005 ITALY 209 6 1 
1000 W 0 A L D 733 7 133 2 159 201 21 44 186 
1010 INTRA·EC 714 8 117 2 159 201 21 44 164 
1011 EXTAA·EC 19 1 18 2 
0301.42 SHARKS 0 liER THAN DOGFISH, FROZEN, NOT FILLm 
SQUALES, ON EN FILETS, CONGELES, AUTRES QU'AIGUILLATS ET ROUSSEmS 
004 FR GERMAN 213 2 16 
1733 
140 1 35 6 13 
005 ITALY 1797 4 60 
1000 W 0 A L D 2387 2 56 1912 4 228 8 89 8 81 23 
1010 INTAA-EC 2240 2 28 1797 4 225 5 69 8 81 23 
1011 EXTAA-EC 148 30 115 2 1 
1020 CLASS 1 
R. 
146 30 115 1 
1021 EFTA COUN 146 30 115 1 
0301.43 REDFISH, F ESH OR CHILLED, NOT FILLm 
RASCASSE DU NORD OU SEBASTES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.·LUXB 592 20 390 122 18 42 
1000 W 0 A L D 1188 124 182 534 1 197 35 40 1 84 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQI)Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.30 GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, > 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
1000 M 0 N DE 41 2 4 10 11 12 2 
1010 INTRA-CE 37 2 4 10 11 12 2 1011 EXTRA-CE 4 
0301.31 LONG-FINNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
WEISSER THUN, WEDER OANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
1000 M 0 N DE 206 9 6 10 141 38 2 
1010 INTRA-CE 204 9 6 10 141 38 2 1011 EXTRA-CE 2 
0301.32 ~~AA~~J~~STRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, NEITHER WHOLE, GILLED OR GUTTED, NOR FILLETED, EXCEPT YELLOWFIN 
~J~~~~~~U~NB~~T:~~b'i~~~i:~-w.~~N VON WAREN DER NR. 1604, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, KEIN 
1000 M 0 N DE 90 19 11 1 6 30 17 6 
1010 INTRA-CE 83 19 11 8 30 17 6 1011 EXTRA-CE 7 1 
0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THUNFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
001 FRANCE 4065 7 154 1663 
1058 
124 2071 3 43 
005 ITALIE 1413 Hi 41 4 1o:i 310 011 ESPAGNE 502 6 2543 370 j 10 33 732 JAPON 2610 14 4 3 
1000 M 0 N DE 8154 10 10 85 202 4272 1686 139 2203 27 386 124 
1010 INTRA-CE 6361 10 3 78 185 1699 1632 132 2202 25 336 49 
1011 EXTRA-CE 2786 7 16 6 2569 54 7 1 3 49 74 
1020 CLASSE 1 2751 7 16 6 2569 54 7 1 3 49 39 
0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THUNFISCHE, GEFROREN, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
005 ITALIE 2193 1216 977 
248 SENEGAL 919 919 
272 COTE IVOIRE 541 541 
680 THAILANDE 1632 1632 1119 732 JAPON 1123 4 
1000 M 0 N DE 7141 4 20 85 83 4586 1049 74 1182 24 13 1 
1010 INTRA-CE 2763 2 7 66 83 1486 1031 3 38 24 13 i 1011 EXTRA-CE 4373 2 13 29 3100 18 71 1139 
1020 CLASSE 1 1259 2 13 29 7 18 71 
1139 
1030 CLASSE 2 3114 3093 
1031 ACP(66) 1462 2 1460 
0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINES, NOT FILLETTED 
SARDINEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 3517 18 3497 
1000 M 0 N DE 4363 18 4 46 163 3653 47 392 57 
1010 INTRA-CE 3991 2 i 23 141 3652 47 69 57 1011 EXTRA-CE 366 16 5 22 322 
0301.38 FROZEN SARDINES, NOT FILLETTED 
SARDINEN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 6178 2 367 3 5786 20 
010 PORTUGAL 584 576 8 
1000 M 0 N DE 8941 3 8 39 1710 361 8 6337 70 1360 45 
1010 INTRA-CE 7899 3 6 22 1152 181 8 6069 70 323 45 
1011 EXTRA-CE 1804 2 17 321 180 248 1036 
1020 CLASSE 1 1216 2 
17 
140 162 211 701 
1030 CLASSE 2 588 181 19 36 335 
0301.39 DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
DORNHAIE UNO KATZENHAIE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 10293 43 197 3Ci 472 66 
9515 
002 BELG.-LUXBG. 507 163 16 92 206 
004 RF ALLEMAGNE 608 525 10 1 72 
005 ITALIE 8234 
:i 2897 5334 2080 3 006 ROYAUME-UNI 2110 1 26 
1000 M 0 N DE 22058 89 3967 10 5405 2580 161 8844 
1010 INTRA-CE 21980 89 3933 10 5405 2569 161 9813 
1011 EXTRA-CE 76 34 11 31 
0301.40 FROZEN DOGFISH, NOT FILLETS 
DORNHAIE UNO KATZENHAIE, KEIN FILET, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 835 7 67 2 11 748 
1000 M 0 N DE 2300 32 154 161 21 125 265 284 5 1253 
1010 INTRA-CE 2144 32 126 144 21 125 263 284 5 1144 
1011 EXTRA-CE 158 29 17 1 108 
0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
HAlE, KEIH FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSO. DORNHAIE UNO KATZENHAIE 
001 FRANCE 1347 12 51 5 930 832 35 70 249 005 ITALIE 867 24 6 
1000 M 0 N DE 3043 21 406 13 839 833 48 155 626 
1010 INTRA-CE 2958 20 332 13 938 833 49 155 617 
1011 EXTRA-CE 85 1 74 1 9 
0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FROZEN, NOT FILLETS 
HAlE, KEIN FILET, GEFROREN, AUSO. DORNHAIE UNO KATZENHAIE 
004 RF ALLEMAGNE 592 7 50 
8728 2 396 96 
13 27 
005 ITALIE 8820 15 75 
1000 M 0 N DE 10516 8 173 8419 4 596 8 157 13 88 48 
1010 INTRA-CE 9918 8 86 8913 4 592 7 157 13 89 48 
1011 EXTRA-CE 598 87 506 4 1 
1020 CLASSE 1 594 87 506 1 
1021 A E L E 594 87 506 1 
0301.43 REDFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER TIEFENBARSCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 784 26 510 179 18 51 
1000 M 0 N DE 1625 l74 212 690 2 268 86 42 2 149 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nlmexe I J Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.Udlia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
0301.43 
1010 INTRA·EC 1178 124 159 534 1 189 35 40 94 
1011 EXTRA·EC 14 4 1 9 
0301.44 FROZEN RE FISH, NOT ALLETS 
RASCASSES ·DU NORD OU SEBASTES, NON EN ALETS, CONGELES 
732 JAPAN 3130 330 280 40 2480 
1000 W 0 R L D 4147 1 597 434 68 328 106 2608 5 
1010 INTRA·EC 723 1 254 143 28 181 106 5 5 
1011 EXTRA·EC 3424 343 291 40 147 2603 
1020 CLASS 1 3148 330 284 40 2494 
0301.45 ATLANTIC It ~BUT, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
FLETANS AT ~NTIQUES, NON EN ALETS, FRAtS OU REFRIGERES 
1000 W 0 R L D 134 3 97 9 3 1 19 2 
1010 INTRA·EC 75 3 41 8 3 1 19 2 
1011 EXTRA·EC 59 58 3 
0301.46 A TLANTJC It ~BUT, FROZEN, NOT ALLETS 
FLETANS AT ~NTIQUES, NON EN ALETS, CONGELES 
004 FR GERMANY 128 123 
3:i 
5 
006 UTD. KINGDO ~ 114 81 
1000 W 0 R L D 467 368 8 33 8 40 18 
1010 INTRA·EC 296 241 8 33 5 40 11 1011 EXTRA·EC 170 125 5 
1020 CLASS 1 167 122 40 5 
1021 EFTA COUNTF. 97 97 
0301.47 LESSER OR REENLAND ltALIBUT, FRESH OR CHILLED, NOT ALLETS 
FLETANS NC RS, NON EN ALETS, FRAtS OU REFRIGERES 
1000 W 0 R L D 290 35 28 193 1 8 25 
1010 INTRA·EC 283 35 23 191 1 8 25 
1011 EXTRA·EC 8 8 2 
0301.48 LESSER OR REENLAND ltALIBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
FLETANS NC RS, NON EN ALETS, CONGELES 
001 FRANCE 290 25 60 25 179 1 
002 BELG.·LUXBG 272 
2 
170 18 
ri 84 2li 004 FR GERMANY 1202 1158 
2:i 
7 
732 JAPAN 723 700 
736 TAIWAN 371 371 
1000 WORLD 3723 44 2690 487 23 18 50 410 20 1 
1010 INTRA-EC 2387 44 1487 357 2:i 18 50 410 20 1 1011 EXTRA-EC 1336 1202 111 
1020 CLASS 1 902 814 65 23 
1030 CLASS 2 389 389 
0301.49 WHOLE, FRE H OR CHILLED COD 
CABILLAUD NON EN ALETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 12965 1124 6357 460 46 283 3799 942 002 BELG.·LUXBG 5599 
582 
3838 20 23 1455 217 
003 NETHERLAND 7361 6039 654 44 7 464 35 004 FR GERMANY 3589 229 2784 112 
2 005 ITALY 1732 
1100 
1664 
616 
2 
1269 
64 
006 UTD. KINGDO 11771 5541 44 3239 008 DENMARK 9124 228 
769 
3179 
aS 5873 ; 300 011 SPAIN 1285 71 53 
036 SWITZERLANC 297 295 1 1 
1000 W 0 R L D 53992 3283 27341 4928 1 319 1687 1 14812 1 1639 
1010 INTRA·EC 53577 3278 26999 4928 i 318 1667 1 14755 1 1832 1011 EXTRA·EC 414 8 342 1 57 7 
1020 CLASS 1 395 4 340 1 46 4 
1021 EFTA COUNTA. 362 340 21 1 
0301.50 WHOLE, FRO EN COD 
CABILLAUDS~ NON EN ALETS, CONGELES 
001 FRANCE 1450 1 747 
6 
1 4 2 9 289 397 
002 BELG.·LUXBG 364 ; 340 ; 1s 14 3 1 004 FR GERMANY 1551 1226 2 26 119 79 110 006 UTD. KINGDO 4197 3372 
6 
321 476 
1a:i 008 DENMARK 1931 ; 127 6 571 1044 011 SPAIN 606 7 8 548 38 
036 SWITZERLANC 151 148 2 1 
6 400 USA 1888 1882 
1000 W 0 R L D 12991 8 7801 143 8 110 91 38 59 1101 2828 810 
1010 INTRA-EC 10860 5 5737 141 1 102 85 38 59 1095 2797 802 
1011 EXTRA·EC 2130 2065 2 3 9 8 7 30 • 1020 CLASS 1 2083 2059 2 3 9 1 1 8 
1021 EFTA COUNTA 179 175 2 1 1 
0301.51 SAITHE, FRE H OR CHILLED, NOT ALLETS 
UEUS NOIRS NON EN ALETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1553 10 1310 60 
117:i 
3 24 148 
003 NETHERLAND 2153 9 805 7 
124 
159 
004 FR GERMANY 8522 14 3265 4859 260 
005 ITALY 221 215 
1533 
6 2:i 008 DENMARK 1877 321 
1000 W 0 R L D 15185 38 6060 1601 22 8550 9 178 731 
1010 INTRA·EC 14828 38 5724 1601 22 6548 9 175 713 
1011 EXTRA-EC 358 338 3 1 18 
1020 CLASS 1 339 336 2 1 
1021 EFTA COUNTR 339 336 2 1 
0301.52 SAITHE, FRO ~. NOT ALLETS 
LIEUS NOIRS NON EN ALETS, CONGELES 
004 FR GERMANY 2830 8 2097 67 658 
1000 WORLD 3565 8 2258 17 8 349 50 40 837 
1010 INTRA·EC 3334 8 2239 8 8 197 22 40 814 
1011 EXTRA·EC 229 19 9 152 27 22 
0301.53 FRESH OR C ILLED HADDOCK, NOT ALLETTED 
EGLEANS, N N EN ALETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 260 10 35 1 3:i 13 14 187 ~ ~~~€k~~& 316 34 260 3 14 6 721 453 23 211 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschlandl 'EM66a l Espana J France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0301.43 
1010 INTRA.CE 1603 174 204 688 2 258 88 42 i 149 1011 EXTRA.CE 20 8 1 10 
0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FILLETS 
ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER TIEFENBARSCHE, KEIN FILET, GEFROREN 
732 JAPON 4489 653 498 48 3290 
1000 M 0 N DE 5780 3 1110 815 70 263 57 3453 9 1010 INTRA.CE 978 3 438 299 22 143 57 9 9 1011 EXTRA.CE 4801 673 516 48 120 3444 1020 CLASSE 1 4525 653 505 48 1 3318 
0301.45 ATLANTIC HALIBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
ATLANTISCHER HEILBUTT, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 836 5 685 52 14 5 65 9 1010 INTRA.CE 383 5 271 22 14 5 62 4 1011 EXTRA.CE 451 414 30 3 4 
0301.46 ATLANTIC HALIBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
ATLANTlSCHER HEILBUTT, KEIN FILET, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 590 587 
100 
2 
006 ROYAUME-UNI 549 399 
1000 M 0 N DE 2006 1732 23 150 5 48 48 1010 INTRA.CE 1308 1099 21 150 3 48 31 1011 EXTRA.CE 700 634 2 2 16 1020 CLASSE 1 689 628 2 46 13 
1021 A E L E 517 515 2 
0301.47 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SCHWARZER HEILBUTT, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 531 71 115 269 18 1 5S 
1010 INTRA.CE 510 71 101 264 17 i 55 1011 EXTRA.CE 20 13 5 1 
0301.48 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
SCHWARZER HEILBUTT, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 741 50 187 51 451 
002 BELG.-LUXBG. 629 5 412 34 34 183 21 004 RF ALLEMAGNE 2355 2280 
27 
15 
732 JAPON 1491 1464 
736 T'AI-WAN 763 763 
1000 M 0 N DE 7629 95 5721 794 27 39 63 868 21 
1010 INTRA.CE 4726 95 3076 564 
27 
39 63 8117 21 
1011 EXTRA.CE 2903 2645 230 1 
1020 CLASSE 1 2023 1838 157 27 1 
1030 CLASSE 2 807 807 
0301.49 WHOLE, FRESH OR CHILLED COD 
KABEUAU, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 29293 1341 15665 662 
s4 436 8789 2400 002 BELG.-LUXBG. 16062 
631 
11966 60 26 3273 653 
003 PAY8-BAS 11696 10180 758 50 18 
639 
61 
004 RF ALLEMAGNE 7099 241 6068 131 
:i 005 ITALIE 5866 
12oS 
5658 
755 
6 
1373 
199 
006 ROYAUME-UNI 13841 6844 64 3664 008 OANEMARK 9807 236 
1959 
3177 
131 
6330 
702 011 ESPAGNE 3066 162 92 
036 SUISSE 1107 1101 5 1 
1000 M 0 N DE 98340 3693 ssm 5412 6 520 1964 4 23164 4 3975 
1010 INTRA.CE 96902 3660 58377 5411 6 517 1964 4 22995 3 3954 1011 EXTRA.CE 1435 33 1200 1 3 168 21 
1020 CLASSE 1 1375 22 1198 6 1 136 12 
1021 A E L E 1252 1198 53 1 
0301.50 WHOLE, FROZEN COD 
KABEUAU, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 2944 3 1271 
16 
2 5 10 24 625 1004 
002 BELG.-LUXBG. 1007 
2 
945 
39 
37 6 3 
004 RF ALLEMAGNE 3357 2964 6 18 105 91 155 006 ROYAUME-UNI 8232 7463 
16 
227 518 
331 008 DANEMARK 2116 3 168 10 307 1294 011 ESPAGNE 860 6 8 20 750 69 036 SUISSE 658 649 2 1 
7 400 ETAT8-UNIS 2108 2101 
1000 M 0 N DE 22442 22 15539 208 28 196 109 33 77 834 3712 1684 
1010 INTRA.CE 18432 20 12729 202 1 168 85 33 77 814 3633 1670 
1011 EXTRA.CE 2996 3 2810 6 21 28 23 20 72 13 
1020 CLASSE 1 2669 2797 6 21 28 2 1 1 13 
1021 A E L E 694 685 6 2 1 
0301.11 SArrHE, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
KOEHLER, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 2589 26 2265 56 
1137 
7 56 179 
003 PAYS-BAS 2111 15 877 8 
1oS 
74 
004 RF ALLEMAGNE 7236 17 3228 3651 235 
005 ITALIE 704 679 
1289 
25 
19 008 DANEMARK 1554 246 
1000 M 0 N DE 15484 61 7935 1356 29 5253 12 192 858 
1010 INTRA.CE 14808 61 7285 1356 29 5235 12 191 639 
1011 EXTRA.CE 685 1 649 18 1 18 
1020 CLASSE 1 667 1 649 16 1 
1021 A E L E 666 649 16 1 
0301.52 SAITHE, FROZEN, NOT FILLETS 
KOEHLER, KEIN FILET, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 4637 19 3581 108 1 1128 
1000 M 0 N DE 5905 19 3819 27 2 480 68 30 1462 
1010 INTRA.CE 5598 19 3801 7 2 290 34 30 1415 
1011 EXTRA.CE 304 17 20 190 31 48 
0301.53 FRESH OR CHILLED HADDOCK, NOT FILLETTED 
SCHEUFISCH, KEIN F.ILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 559 14 59 2 60 35 27 422 002 BELG.-LUXBG. 648 543 4 26 15 
003 PAY8-BAS 908 40 642 32 192 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantites · 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "E.UQ!'io I Espal\a I France I Ireland I Halia I Nederland l Portugal I UK 
0301.53 
883 mD~'k~~~ti j'M 1438 1 1322 109 1174 6 2554 4 1320 5 51 .. 
030 SWEDEN 704 6n 27 
1000 WORLD 6528 48 4108 283 385 1208 196 324 
1010 INTRA-EC m5 48 3391 283 385 1208 169 313 
1011 EXTRA-EC 753 715 27 11 
1020 CLASS 1 753 715 27 11 
1021 EFTA COUN R. 735 708 27 
0301.55 FROZEH H "DDOCK, NOT RLLETTED 
EGLEFINS,: NON EN RLETS, CONGELES 
'"' wo ... ~ "" 1 313 29 3 294 8 184 111 186 1010 INTRA-EC 708 1 1n 29 2 n 8 184 111 139 1011 EXTRA·EC 4DO 138 217 1 46 
1020 CLASS 1 399 138 217 46 
0301.58 WHITING, ESH OR CHILLED, NOT Rl.LETS 
MERLANS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
~·~ t ~~ m 88 28 198 205 2704 1168 005 ITALY 305 • 97 727 3 7 006 UTD. KINGD M 1185 28 2 2 426 
1000 W 0 R L D 8260 879 438 45 1 374 941 3983 98 1701 
1010 INTRA·EC 8128 679 314 45 i 374 941 3975 98 17DO 1011 EXTRA-EC 134 125 7 1 
0301.57 WHmNG, ROZEN, NOT Rl.LETS 
MERLANS,: NON EN FILETS, CONGELES 
DOl FRANCE 528 51 2 4 261 159 51 
1000 W 0 R L D 999 51 7 5 12 338 385 201 
1010 INTRA·EC 950 51 5 4 1 338 379 172 
1011 EXTRA·EC 49 3 1 10 8 29 
0301.58 UNG, FRE H OR CHILLED, NOT RlLETS 
UNGUES, ON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 476 i 175 78 1 397 002 BELG.-LUXB§. 654 2 4 472 
004 FR GERMAr 610 198 410 2 
1000 W 0 R LD 2275 298 13 848 211 5 902 
1010 INTRA·EC I 2183 219 848 211 5 902 
1011 EXTRA·EC 79 79 
"""""·"f'""""' UNGUES, ON EN FILETS, CONGELES 1000 W 0 R L D 62 3 31 18 1 11 1010 INTRA-EC 60 3 30 18 1 10 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 
0301.80 ALASKA POLLACK, FRESH OR CHILLED, NOT RLLm 
UEUS DE i'ALASKA ET UEUS ~AUNES, NON EN RLm, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE I 1014 8 88 182 1 735 I 
1000 WORLD I 1586 21 150 18 39 412 16 932 
1010 INTRA-EC I 1583 21 149 18 38 412 18 931 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
0301.81 ALASKA P LLACK, FROZEH, NOT RlLETS 
UEUS DE 'ALASKA ET UEUS ~AUNES, NON EN FILETS, CONGELES 
1000 W 0 R L D 3DO 25 20 21 24 118 37 6 49 
1010 INTRA·EC 275 8 20 21 23 117 37 8 49 1011 EXTRA-EC 25 17 1 1 
0301.82 WHOLE, Fl ESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 ~UNE 
MAQUER£4 UX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 ~UIN, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 3918 2 1452 
849 
670 259 1535 
005 ITALY 915 7 259 
1578 5 006 UTD. KINGD ~M 1914 1 330 
1000 W 0 R L D 9439 457 2 2 1923 1203 2568 8 724 110 2444 
1010 INTRA·EC 8522 194 2 2 1921 1195 2461 8 722 22 1997 1011 EXTRA·EC 917 283 1 2 8 104 2 88 447 
0301.63 WHOLE, F1 OZEN MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 ~UNE 
MAQUERE< UX, NON EN RLETS, DU 15 FEVR. AU 15 ~UIN, CONGELES 
!ru ~~~~EMANV 4170 184 121 39 1514 302 2li 2194 3205 93 557 2153 198 
005 ITALY l 2051 610 22 2029 122 008 DENMARK 859 
935 
109 18 
062 CZECHOSL AK 3126 1n1 420 6661 220 EGYPT 9284 2623 
272 IVORY COA* 5063 467 4576 
288 NIGERIA 27691 5246 22445 336 732 JAPAN 1953 247 1376 
1000 W 0 R L D 68051 1249 3199 3 243 84 16982 13 42915 471 2912 
1010 INTRA-EC 13n2 184 733 154 25 4504 4 5512 40 2616 
1011 EXTRA-EC 54241 1084 2466 55 39 124n 10 37403 430 297 
1020 CLASS 1 4067 108 387 55 39 956 10 2015 335 256 1030 CLASS 2 45167 21 308 9219 35388 96 41 
1031 ACP~) 34519 
935 mi 6260 28123 96 40 1040 CLA 3 5008 2302 
0301.&4 WHOLE, Fl ESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 18 ~UNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUEREJ UX, NON EN RLETS, DU 18 ~UIN AU 14 FEVR., FRAIS OU REFRIGERES 
D01 FRANCE 6650 
18 
37 48 i 515 4 531 7515 003 NETHERLAN S 6156 46 1131 
873 
4960 
004 FR GERMAN 2488 1519 38 9 42 45 005 ITALY 1635 174 1392 
5693 
7 24 
006 UTD. KINGD M 5754 6 47 8 609a:i 056 SOVIET UNI N 61097 114 
056 GERMAN DE \.i.R 27401 
1oo0 
27401 
060 POLAND 3434 2434 
068 BULGARIA 19219 19219 
1000 W 0 R LD 141065 18 2156 1 108 1874 9342 5 1801 93 125867 
1010 INTRA·EC 25983 18 1808 i 88 1502 7448 5 1781 87 13248 1011 EXTRA-EC 115082 350 1 171 1894 20 28 112619 
1040 CLASS 3 113628 114 1000 112514 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.ci5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0301.53 
004 RF ALLEMAGNE 2948 1 2847 88 
1056 
12 006 ROYAUME·UNI 3129 8 1994 9 62 030 SUEDE 681 651 30 
1000 M 0 N DE 8407 62 6795 235 376 1102 237 600 1010 INTRA.CE 6615 62 6086 235 375 1102 207 548 1011 EXTRA.CE 792 709 1 30 52 1020 CLASSE 1 792 709 1 30 52 1021 A E L E 730 700 30 
0301.55 FROZEN HADOOCK, NOT FILLETTED 
SCHELLFISCH, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 1542 7 813 19 3 142 4 57 138 359 1010 INTRA.CE 862 7 398 19 2 112 4 68 138 228 1011 EXTRA.CE 582 415 1 31 2 133 
1020 CLASSE 1 574 415 1 30 128 
0301.58 WHmNG, FRESH OR CHILLED, NOT RLLETS 
MERLAN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 5467 364 110 23 
449 
322 2658 1992 
005 ITALIE 581 
14 
118 453 5 9 006 ROYAUME·UNI 767 1 4 295 
1000 M 0 N DE 9068 654 549 36 2 659 794 3780 40 2542 
1010 INTRA.CE 8884 654 392 38 2 659 794 3n2 40 2537 1011 EXTRA.CE 169 168 7 4 
0301.57 WHmNG, FROZEN, NOT RLLETS 
MERLAN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 707 54 4 472 130 46 
1000 M 0 N DE 1264 54 19 3 15 581 215 3n 
1010 INTRA.CE 1157 54 12 2 1 581 205 302 
1011 EXTRA.CE 108 7 1 14 10 74 
0301.58 LING, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
LENG, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 580 
1 251 
98 3 ill 002 BELG.-LUXBG. 791 3 3 
004 RF ALLEMAGNE 761 316 444 1 
1000 M 0 N DE 2801 474 7 1025 229 8 1059 
1010 INTRA.CE 2663 343 1025 229 • 1059 1011 EXTRA.CE 131 131 
0301.59 LING, FROZEN, NOT RLLETS 
LENG, KEIN RLET, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 128 10 66 23 9 18 
1010 INTRA.CE 117 7 63 23 9 15 
1011 EXTRA.CE 7 3 1 3 
0301.&0 ALASKA POLLACK, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
PAZJRSCHER POLLACK UNO POLLACK, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1734 21 245 285 1182 
1000 M 0 N DE 2472 40 378 11 78 518 19 1432 
1010 INTRA.CE 2494 40 373 11 73 518 19 1432 
1011 EXTRA.CE 8 5 3 
0301.61 ALASKA POLLACK, FROZEN, NOT RLLETS 
PAZJRSCHER POLLACK UNO POLLACK, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 432 2 29 35 39 51 159 27 4 86 
1010 INTRA.CE 407 2 10 35 39 49 159 27 4 88 1011 EXTRA.CE 28 19 3 
0301.82 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAKRELEN, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1581 1 632 
870 
236 97 615 
005 ITALIE 1035 8 157 355 2 006 ROYAUME·UNI 647 1 289 
1000 M 0 N DE 4705 412 2 13 888 1336 708 18 375 85 872 
1010 INTRA.CE 4182 140 1 
13 
884 1321 831 18 374 8 787 
1011 EXTRA.CE 542 272 3 15 75 2 n 85 
0301.63 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAKRELEN, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
001 FRANCE 1875 
120 
63 19 713 90 
20 
970 
004 RF ALLEMAGNE 1449 79 258 an 95 
005 ITALIE 784 
398 
10 n4 66 008 DANEMARK 512 
642 
46 8 
082 TCHECOSLOVAQ 2103 1261 200 
1869 220 EGYPTE 3072 1103 
272 COTE IVOIRE 1527 119 1408 
288 NIGERIA 10034 1448 8588 
470 732 JAPON 1148 106 572 
1000 M 0 N DE 27230 861 2347 5 173 83 6117 9 16896 635 1334 
1010 INTRA.CE 8040 121 483 112 12 1862 3 2234 42 1171 
1011 EXTRA.CE 21164 741 1665 41 40 4255 6 13481 593 162 
1020 CLASSE 1 2247 63 275 
41 40 424 6 855 473 131 1030 CLASSE 2 16210 15 328 3029 12606 120 31 
1031 ACPMf~ 12321 642 1261 1n2 10399 120 30 1040 CLA 3 2705 802 
0301.84 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAKRELEN, KEIN FILET, VON 16.JUNI BIS 14.FEBR., FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 3580 
19 
25 21 205 12 210 3107 
003 PAY5-BAS 1444 26 9 265 512 1134 004 RF ALLEMAGNE 1432 862 
31 
19 30 
005 ITALIE 2039 240 1744 
11o3 
3 21 
006 ROYAUME-UNI 1155 5 43 4 
9887 056 U.R.S.S. 9906 21 
058 RD.ALLEMANDE 4468 290 4468 060 POLOGNE 685 395 
068 BULGARIE 3089 3089 
1000 M 0 N DE 28445 18 1512 1 63 1840 2203 14 680 57 22768 
1010 INTRA.CE 10085 19 1178 i 52 1844 1623 14 870 24 4481 1011 EXTRA.CE 19350 334 1 86 580 10 33 18295 
1040 CLASSE 3 18553 21 290 18242 
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0301.65 WHOLE, FR ZEN MACKEREL, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 
II A QUE REA X, NON EN FILETS, DU 11 JUIN AU 14 FEVR., CONGELES 
001 FRANCE 8700 1 560 207 
:i 
2595 2026 3311 
003 NETHERLA~~~ 14263 5 31 1443 12431 
4781 
351 
004 FR GERMAN 6474 383 
10 6i 1143 167 005 ITALY 3060 122 44 2817 
006 UTD. KINGDOf,l 1163 25 39 553 5 546 s6 009 GREECE 1612 83 60 251 1157 20 011 SPAIN 1621 22 80 91 34 1177 2n ~ 6~~8~6~~~ !AK 2185 66 234 22 1231 552 6107 2382 2048 1677 4533 220 EGYPT 7282 2749 
272 IVORY COAS 9784 673 1078 8023 10 
288 NIGERIA 46881 4597 42284 20 508 BRAZIL 5020 
24 404 89 5000 624 ISRAEL 848 54 331 218 732 JAPAN 1131 11 788 
1000 W 0 R L D 125213 8 3941 4973 220 202 29740 81 80084 304 5682 
1010 INTRA·EC 38234 8 1247 1665 
89 
170 17294 39 13190 20 4603 
1011 EXTRA-EC 86849 2694 3308 33 12446 22 66894 284 1079 
1020 CLASS 1 4467 286 161 397 22 2716 284 601 
1021 EFTA COUNTI . 902 196 69 
89 33 63 574 144 1030 CLASS 2 73089 25 1099 8521 63178 
1031 ACP~) 59043 
238:i 
673 5726 52616 28 
1040 CLA 3 9290 2048 3527 1000 333 
0301.68 ANCHOVIES , FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
ANCHOIS, N N EN FILETS, FRAIS OU .REFRIGERES 
001 FRANCE 558 34 20 5 19s0 552 1 128 011 SPAIN 7845 5713 
1000 WORLD 8692 8 21 45 70 53 1988 8278 107 128 
1010 INTRA-EC 8670 8 11 34 70 53 1985 6278 107 128 
1011 EXTIRA-EC 22 10 11 1 
0301.87 ANCHOVIES, t FROZEN, NOT FILLETS 
ANCHOIS, N N EN FILETS, CONGELES 
1000 W 0 R L D 392 2 3 4 2 38 9 338 
1010 INTRA-EC 389 2 1 3 2 38 9 338 
1011 EXTRA-EC 3 3 
0301.61 FRESH OR C ~IUED PLAICE, NOT FIUETS 
PLIES OU C. RRELETS, NON EN FILm, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.·LUXBG 1300 
3523 
155 306 113 15 1006 11 003 NETHERLAND 6378 1538 864 13 
1292 
134 
004 FR GERMANY 5864 44 4328 
166 4 006 UTD. KINGDO~ 8918 1126 512 38 7110 3 008 DENMARK 5387 66 
929 
1 5279 
030 SWEDEN 942 13 
1000 W 0 R LD 29120 4837 7571 368 1 1147 3S 1 14934 2 228 
1010 INTRA-EC 28038 4837 8599 345 1144 35 1 14157 2 218 
1011 EXTRA-EC 1084 872 22 2 78 10 
1020 CLASS 1 1054 972 1 2 78 1 
1021 EFTA COUNTI. 1025 971 1 2 51 
0301.89 FROZEN PU CE, NOT FIUETS 
PLIES OU CIIRRELETS, NON EN FILm, CONGELES 
004 FR GERMANY 759 20 141 2:i 2 589 s6 400 USA 224 10 136 409 732 JAPAN 1098 669 
1000 WORLD 3708 32 446 8 3 82 122 8 1 2433 468 127 
1010 INTRA-EC 2031 32 351 2 39 122 5 1387 52 81 
1011 EXTIRA·EC 1870 96 4 22 1 1068 415 68 
1020 CLASS 1 1624 94 4 22 1 1036 409 58 
0301.70 FLOUNDER, 'RESH OR CHIUED, NOT FIUm 
FLmcou UNS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 WORLD 584 43 445 21 2 8 43 1 1 
1010 INTRA-EC 478 43 360 21 2 8 42 1 1 
1011 EXTRA·EC 88 85 1 
0301.71 FLOUNDERS,' FROZEN, NOT FIUETS 
FLmCOM& UNS, NON EN FILETS, CONGELES 
732 JAPAN 1653 480 1144 29 
1000 W 0 R L D 2208 3 514 1495 1 165 28 
1010 INTRA-EC 108 3 10 13 1 75 4 
1011 EXTRA-EC 2101 1 505 1412 89 24 
1020 CLASS 1 1893 505 1275 89 24 
0301.72 SEA-BREAM PF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FRESH OR CHILLED, NOT FIUETS 
DORADES D MER DES ESPECES OENTEX DENTEX ET PAGELLUS, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
005 ITALY 694 614 21 59 
011 SPAIN 75 73 2 
1000 W 0 R L D 840 1 1 828 102 1 1 2 68 31 
1010 INTRA-EC 830 1 i 824 100 1 1 2 83 38 1011 EXTRA-EC 8 1 8 
0301.73 SEA-IIREAM pF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT FIUETS 
DORADES Dl MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, NON EN FILETS, CONGELEES 
1000 W 0 R L D 378 24 5 13 19 308 8 1 3 1010 INTRA-EC 232 24 5 12 19 168 3 3 1011 EXTIRA-EC 147 1 1 142 3 
0301.74 FRESH OR C ILLED HAKE, NOT FIUETS 
MERLUS, NO EN FILET, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1860 41 1171 2 5 
4501 
134 82 
1:i 
425 011 SPAIN 7047 339 685 24 1486 
1000 WORLD 9268 42 1680 3 87 4554 860 122 15 1925 1010 INTRA·EC 9197 42 1837 2 50 4547 860 122 12 1925 1011 EXTIRA-EC 70 43 1 17 7 2 
0301.75 FROZEN HAK , NOT FIUETS 
MERLUS, NO EN FILETS, CONGELES 
00s ITALY 895 2 874 18 1 
010 PORTUGAL 4510 4510 
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Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUa!iCI I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
0301.65 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAKRELEN, KEIN FILET, YOM 16.JUNI BIS 14.FEBR., GEFROREN 
001 FRANCE 4050 3 294 145 
2 
1277 775 1556 
003 PAYS.BAS 4454 4 9 514 3748 
1935 
177 
004 RF ALLEMAGNE 2814 223 
10 ali 580 76 005 ITALIE 1267 64 22 1091 
006 ROYAUME-UNI 522 19 23 267 
4 
213 
24 009 GRECE 825 46 43 168 540 
14 011 ESPAGNE 634 12 
57 
35 35 423 115 
048 YOUGOSLAVIE 1034 45 121 18 443 350 
062 TCHECOSLOVAQ 4001 1576 1521 904 
1464 220 EGYPTE 2638 
270 
1174 
4 272 COTE IVOIRE 3417 338 2805 
288 NIGERIA 17332 2845 14487 9 508 BRESIL 1597 
14 377 51 
1588 
624 ISRAEL 627 
22 
185 
397 732 JAPON 741 7 315 
1000 M 0 N DE 49457 7 2482 2978 134 187 12288 57 28319 413 2612 
1010 INTRA-CE 15119 7 678 674 
5t 
149 6181 39 5257 14 2120 
1011 EXTRA-CE 34256 1785 2304 39 8107 18 23061 399 492 
1020 CLASSE 1 2398 195 121 202 18 1086 399 377 
1021 A E L E 507 133 57 
51 39 
34 283 63 1030 CLASSE 2 26895 14 662 4400 21666 
1031 ACP~66~ 21653 1576 270 3206 18164 13 1040 CLA S 3 4964 1521 1506 309 52 
0301.66 ANCHOVIES, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SARDELLEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 718 55 2:i 2 3370 715 158 011 ESPAGNE 12132 8526 
1000 M 0 N DE 13278 8 32 89 90 71 3448 9281 121 156 
1010 INTRA-CE 13218 8 14 55 89 69 3443 9261 121 156 
1011 EXTRA-CE 57 18 33 2 4 
0301.17 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLETS 
SARDELLEN, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 542 8 8 5 3 35 31 456 
1010 INTRA-CE 538 8 1 4 3 35 31 456 
1011 EXTRA-CE 4 4 
0301.68 FRESH OR CHILLED PLAICE, NOT FILLETS 
SCHOLLEN ODER GOLDBUTT, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 1825 
3491 
269 
374 
81 7 1455 13 
003 PAYS.BAS 6415 1694 651 50 
21a0 
155 
004 RF ALLEMAGNE 9685 64 7440 1 
4 006 ROYAUME-UNI 12236 1483 655 3:i 165 9929 008 DANEMARK 5970 60 
1978 
5678 
030 SUEDE 2023 45 
1000 M 0 N DE 39108 5228 12248 427 2 901 78 2 19905 8 313 
1010 INTRA-CE 36747 5225 10169 408 899 78 2 19682 5 301 
1011 EXTRA-CE 2356 1 2077 19 3 243 3 12 
1020 CLASSE 1 2331 2077 4 3 243 3 1 
1021 A E L E 2271 2074 4 3 187 3 
0301.69 FROZEN PLAICE, NOT FILLETS 
SCHOLLEN ODER GOLDBUTT, KEIN FILET, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 1790 46 369 
24 
5 1370 
158 400 ETATS.UNIS 555 51 322 
s2s 732 JAPON 1826 1 1300 
1000 M 0 N DE 8560 91 780 18 5 66 115 15 2 4528 826 318 
1010 INTRA-CE 3444 91 575 8 42 115 11 2360 91 133 
1011 EXTRA-CE 3108 205 10 24 4 2148 534 183 
1020 CLASSE 1 3003 199 10 24 4 2080 525 161 
0301.70 FLOUNDER, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
FLUNDERN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 780 47 538 15 11 20 139 4 • 1010 INTRA-CE 649 42 423 15 11 20 130 2 4 
1011 EXTRA-CE 129 4 113 9 2 1 
0301.71 FLOUNDERS, FROZEN, NOT FILLETS 
FLUNDERN, KEIN FILET, GEFROREN 
732 JAPON 2363 663 1680 20 
1000 M 0 N DE 3310 28 708 3 2151 5 328 89 
1010 INTRA-CE 255 18 18 3 12 5 182 18 1011 EXTRA-CE 3054 9 887 2138 145 72 
1020 CLASSE 1 2848 687 3 1941 145 72 
0301.72 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UND PAGELLU5-ARTEN, KEIH FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
005 ITALIE 1817 992 289 538 
011 ESPAGNE 625 619 6 
1000 M 0 N DE 2752 5 9 1088 950 4 8 11 808 81 
1010 INTRA-CE 2875 5 ti 1085 942 4 • 10 552 91 1011 EXTRA-CE 75 1 8 1 58 
0301.73 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT FILLETS 
SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UND PAGELLUS·ARTEN, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 783 79 11 20 81 538 41 4 9 
1010 INTRA-CE 518 79 9 18 80 301 18 2 9 
1011 EXTRA-CE 268 2 2 2 237 23 2 
0301.74 FRESH OR CHILLED HAKE, NOT FIUETS 
SEEHECHTE, KEIH FILET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 5634 134 3609 5 21 
18158 
506 211 
37 
1348 
011 ESPAGNE 26286 1002 2467 67 4555 
1000 M 0 N DE 33183 138 5149 14 117 18383 3058 329 54 5945 
1010 INTRA-CE 32895 138 4952 5 100 18337 3058 329 37 5943 
1011 EXTRA-CE 287 197 8 17 48 17 1 
0301.75 FROZEN HAKE, NOT FILLETS 
SEEHECHTE,KEIHFILET,GEFROREN 
005 ITALIE 1030 3 986 35 8 
010 PORTUGAL 4338 4338 
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0301.75 
011 SPAIN 721 2 616 21 14 68 
1000 W 0 R L D 6850 32 48 12 5525 85 630 161 165 103 89 
1010 INTRA·EC 6538 31 7 12 5410 70 629 81 163 57 78 
1011 EXTRA-EC 304 2 41 110 14 80 1 45 11 
0301.78 MEGRIM, R Y'S BREAM, MONKFISH AND BLUE WHmNG, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
CARDINES, ASTAGNOLES, BAUDROIES ET MERLANS POUTASSOUS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2980 21 14 
1 
20 29 544 20 1 2380 002 BELG.·LUXB . 461 
19 
23 46 56 1 331 003 NETHERLAN S 404 18 11 
3 
1 15 
8 16 
300 
004 FR GERMAN 326 3 117 
221 
175 2 
1 
2 
005 ITALY 915 
1 
248 1 437 
279 
1 6 
011 SPAIN 2778 2 35 490 1971 
036 SWITZERLAN p 124 53 7 23 41 
1000 W 0 R L D 8211 44 492 48 244 88 688 990 8 45 520 5046 
1010 INTRA-EC 8018 44 422 47 233 68 677 990 8 37 494 4998 
1011 EXTRA-EC 194 70 1 11 18 11 8 28 49 
1020 CLASS 1 186 70 1 11 18 9 8 26 43 
1021 EFTA COUNli . 150 70 1 9 5 23 42 
0301.77 MEGRIM, IIJ Y'S BREAM, MONKFISH AND BLUE WHmNG, FROZEN, NOT FILLETS 
CAR DINES, ASTAGNOLES, BAUDROIES ET MERLANS POUTASSOUS, NON EN FILm, CONGELES 
001 FRANCE 1357 12 7 
2s 
53 
77 
73 1167 45 
005 ITALY 192 4 3 58 25 
1000 WORLD 2542 17 41 24 28 127 102 102 1 1970 8 124 
1010 INTRA-EC 2474 17 31 24 27 125 98 102 1921 8 123 
1011 EXTRA·EC 87 10 2 4 50 1 
0301.78 WHOLE, FR SH OR CHILLED SOLE 
SOLES, NOI EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 3368 445 109 94 146 1473 4 1191 002 BELG.-LUX~~ . 1104 2164 24 71 19 745 222 003 NETHERLAN S 2689 167 
1 
44 58 484 385 004 FR GERMAN 790 87 166 
1 
51 
9 
1 
005 ITALY 3719 
132 
486 1 501 
7 
2721 
006 UTD. KINGDC~ 573 10 8 416 
008 DENMARK 66 1 
27 
1 
416 
64 354 61 011 SPAIN 1223 1 266 98 
030 SWEDEN 252 4 124 
26 4 
124 5 2 ~ fi~ATZERLAN P 620 13 34 536 540 55 13 17 438 3 14 
1000 W 0 R LD 15325 2925 1173 77 2 28 1013 648 4 7194 379 1888 
1010 INTRA-EC 13755 2828 988 71 1 26 968 648 4 6001 387 1861 1011 EXTRA-EC 1568 96 184 8 1 47 1193 11 28 
1020 CLASS 1 1508 94 163 6 45 4 1148 11 17 
1021 EFTA COUNTl . 912 17 170 6 26 4 681 5 3 
0301.79 WHOLE, FR ZEN SOLE 
SOLES, NOI EN FILETS, CONGELEES 
001 FRANCE 863 214 8 
1 
27 46 15 552 47 ~ ~~ek~~~~s 93 76 2 2 47 10 1 304 2 32 1 
3 117 
163 
004 FR GERMAN 300 15 11 
32 
154 
005 ITALY 5523 45 4 11 5476 006 UTD. KINGDC~ 348 24 2 6 
18 
271 
4 011 SPAIN 661 
258 
1 13 160 465 
400 USA 631 20 1 550 
2 
2 
404 CANADA 269 54 10 203 
732 JAPAN 72 37 35 
1000 W 0 R LD 9584 728 94 14 32 49 304 185 28 7878 13 261 
1010 INTRA-EC 8163 360 53 1 32 44 260 185 21 6958 11 238 
1011 EXTRA-EC 1419 387 40 13 4 44 8 920 3 22 
1020 CLASS 1 1350 362 34 13 4 22 6 895 2 12 
1021 EFTA COUNT 156 13 14 9 9 104 7 
0301.10 SALT-WATlE FISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.1S.78 
POISSONS E MER, NON EN FILET9, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0301.13 A 78 
001 FRANCE 9813 595 1170 115 48 437 
3078 
463 2046 1982 114 2823 
~ ~~aek~~~~~ 5804 639 674 8 3 68 7 1227 21 725 3275 509 643 
64 
1 1129 34 
so4 3 313 004 FR GERMAN 5917 23 639 595 2954 1 1076 58 
005 ITALY 13567 1 787 28 2959 6358 
39 7 
940 490 4 
006 UTO. KINGDOM 1290 224 92 1 7 842 71 7 
009 GREECE 541 185 140 134 59 23 
010 PO UGAL 15765 
1 241 4 1 
15765 
6367 733 s3 163 2864 1365 011 s 11792 
030S 678 1 556 
19 1 54 1284 746 111 272 10 036S LAN 2785 1 209 191 14 
038A lA 263 26 130 380 9 60 58 043 ANDORRA 387 20 2 as 7 7 1s<i 375 4 400 USA 2491 1694 150 
404 CANADA 814 
10 130 
180 9 10 6 609 
732 JAPAN 200 59 1 
1000 W 0 R L D 78181 1528 5061 1003 482 22093 24666 1359 4150 5592 4915 5332 
1010 INTlRA·EC 87948 1488 4112 854 141 19950 22883 1359 3323 5021 3522 5295 
1011 EXTRA·EC 8224 40 950 149 340 2143 1783 828 571 1385 37 
1020 CLASS 1 7709 32 950 149 330 2142 1464 826 529 1259 28 
1021 EFTA COUNTl . 3775 2 818 149 1 54 1295 799 361 272 24 
1030 CLASS 2 497 6 10 305 39 126 9 
0301.11 SALT·WATlE FISH, FROZEN, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.14-79 
POISSONS I E MER, NON EN FILET9, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.14 A 78 
001 FRANCE 5024 60S 255 47 162 65 1098 1542 996 254 ~ ~~ek~~~s 424 100 46 24 20 173 13 14 115 34 22 452 20 
2 10 
41 75 
1283 
59 120 004 FR GERMAN 2262 22 220 
100 
32 26 507 20 140 005 ITALY 1907 6 34 41 102 604 919 5 16 006 UTO. KINGDO l.t 2433 1 59 56 37 148 49 372 1654 57 
009 GREECE 4114 10 27 406 10 2421 1238 
010 PORTlUGAL 2184 1 48 5 1m 75 96 47 284 a2 193 011 SPAIN 716 44 170 78 038 SWITZERLAN 900 18 7 
167 
9 732 132 2 043 ANDORRA 182 15 
607 048 YUGOSLAVIA 607 
2 6376 272 IVORY COAS 6378 
288 NIGERIA 11485 11485 
1 302 CAMEROON 3397 3396 2 322 ZAIRE 5340 
400 1622 2164 5550 1 5338 732 JAPAN 34374 18366 6161 
1000 WORLD 88552 808 1311 618 85 4540 3618 5880 6823 56299 7760 830 
1010 INTRA-EC 19775 751 707 502 43 2536 1157 248 4703 7118 1252 760 
1011 EXTRA-EC 68822 57 805 118 19 2002 2461 5632 2001 49163 8475 71 
58 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
0301.75 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
790 
7453 
6800 
626 
199 
159 
40 
4 
120 
13 
107 
3 
1 
1 
0301.76 MEGRIM, RArS BREAM, MONKFISH AND BLUE WHITING, FRESH OR CHILLED, NOT FILLm 
5537 
5353 
162 
203 
145 
58 
BLAUER WILDUNG, SCHEEFSCHNUT, BRACHSENMAKRELEN UNO SEmUFEL, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
m ~~~~~CuxeG. 1= 135 1~ 2 4 48 266 
003 PAY5-BAS 2607 57 142 49 20 4 ~ WA~~LEMAGNE ~~ 10 ~ soli 1l ~ 
011 ESPAGNE 6683 4 4 
2
. 113 
036 SUISSE 1057 1 426 71 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
37109 
35623 
1483 
1451 
1285 
209 
207 
3 
1 
1 
4053 
3487 
587 
587 
587 
61 
57 
4 
4 
4 
0301.n MEGRIM, RAY'S BREAM, MONKFISH AND BLUE WHITING, FROZEN, NOT FILLm 
591 
531 
60 
60 
2 
163 
111 
69 
69 
BLAUER WU.DLING, SCHEEFSCHNUT, BRACHSENMAKRELEN UNO SEmUFEL, KEIN FILET, GEFROREN 
~ ~'At~tE 1~ 69 ra 62 2~ 
1000 M 0 N DE 
1010 I NT RA-CE 
1011 EXTRA..CE 
0301.78 WHOLE, FRESH OR CHILLED SOLE 
3259 
3132 
118 
117 
115 
1 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 25754 3470 
002 BELG.-LUXBG. 9169 
003 PAY5-BAS 20588 
004 RF ALLEMAGNE 7235 
005 ITALIE 33444 
006 ROYAUME-UNI 4999 
008 DANEMARK 579 
011 ESPAGNE 7104 
030 SUEDE 2281 
036 SUISSE 6016 
400 ETAT5-UNIS 5344 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.71 WHOLE, FROZEN SOLE 
124042 
108907 
15132 
14597 
8688 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5706 
543 
1845 
1889 
39764 
2918 
3326 
6406 
2030 
578 
67250 
56382 
10679 
10397 
1209 
15313 
803 
4 
1232 
8 
4 
35 
102 
561 
21841 
20834 
1008 
979 
137 
1396 
510 
124 
372 
1949 
363 
352 
5294 
2488 
2808 
2771 
107 
291 
223 
68 
866 
203 
1246 
1587 
4480 
41 
233 
1091 
309 
143 
10323 
8656 
1687 
1656 
1512 
48 
7 
6 
90 
21 
227 
10 
178 
781 
409 
353 
303 
123 
12 
12 
1 
535 
609 
538 
71 
71 
71 
1 
3 
1 
80 
5 
75 
74 
50 
0301.80 SALT-WATER FISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.13-78 
SEEFlSCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0301.13 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
32757 
20312 
8236 
26191 
70082 
3609 
1309 
10174 
29374 
3628 
16193 
1721 
1420 
15920 
2701 
781 
247272 
202358 
44892 
42760 
21740 
2106 
2343 
1254 
149 
5 
338 
9 
5 
11 
144 
153 
4508 
4104 
402 
313 
17 
89 
3950 
2555 
1668 
3345 
34B5 
247 
3 
1699 
2774 
1337 
110 
19 
222 
21592 
16952 
4640 
4640 
4399 
0301.81 SALT-WATER FISH, FROZEN, NOT FILLm, NOT WITHIN 0301.14-79 
SEEFlSCHE, KEIN FILET, GEFROREN, NICHT IH 0301.14 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9134 738 1176 
~ ~~~tit'_klfBG. = 213 1 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 3939 181 864 
005 ITALIE 8877 12 158 
006 ROYAUME-UNI 2751 11 126 
009 GRECE 6242 18 60 
010 PORTUGAL 1488 1 
011 ESPAGNE 1454 1 
036 SUISSE 3226 
043 ANDORRE 613 
048 YOUGOSLAVIE 817 
272 COTE IVOIRE 2262 
288 NIGERIA 36B5 
302 CAMEROUN 1275 
322 ZAIRE 1061 
732 JAPON 24244 
1000 M 0 N D E 78067 
1010 INTRA..CE 35915 
1011 EXTRA..CE 41782 
1309 
1182 
128 
373 
92 
4518 
2946 
1571 
153 
22 
1072 
1 
4 
111 
952 
11 
2417 
1340 
1077 
1073 
1063 
3 
23 
46 
1132 
289 
16 
42 
1805 
1824 
180 
68 
68 
2 
4 
12 
6 
8 
69 
69 
69 
71 
1 
275 
203 
4 
1 
ti 
429 
425 
365 
1859 
554 
1301 
1227 
6 
75 
3 
103 
179 
107 
68 
349 
334 
11 
8 
9 
2 
27 
24 
2 
2 
66 
112 
79 
30 
30 
814 
21 
1 
1013 
11192 
50 
414 
10174 
97 
1386 
11160 
52 
1 
38410 
23678 
12731 
12717 
97 
8 
274 
22 
13 
133 
58 
288 
1306 
584 
2349 
5205 
2111 
3067 
4810 
4710 
99 
90 
88 
495 
637 
815 
21 
699 
338 
447 
4419 
74 
6 
2406 
267 
175 
8892 
8406 
484 
458 
270 
208 
155 
682 
60 
12 
42 
9 
73 
1470 
1210 
259 
138 
41 
9021 
3273 
15284 
44325 
2550 
406 
15944 
3 
8018 
61 
34 
1524 
102 
26 
102184 
90852 
11332 
9857 
8101 
1464 
373 
68 
170 
3794 
258 
82 
52 
50 
37 
49 
13 
2116 
7809 
4903 
2903 
546 
813 
612 
1 
1603 
106 
45 
11 
621 
2552 
2552 
267 
382 
382 
571 
65 
337 
3 
2012 
2009 
3 
3 
88 
18 
14 
1 
8 
297 
1 
426 
424 
1 
1 
1253 
142 
168 
5 
s6 
997 
2615 
2615 
207 
4 
29 
1 
26 
74 
2484 
2880 
341 
2519 
41 
210 
98 
111 
24 
24 
4 
8 
4 
1 
1ti 
18 
18 
18 
18 
72 
18 
49 
49 
4 
2035 
1 
10 
2465 
7 
286 
100 
2265 
176 
s7 
7500 
4905 
2592 
2585 
2441 
6 
2041 
21 
240 
1367 
584 
3732 
47 
259 
2823 
817 
2 
13290 
8291 
4636 
115 
106 
7 
3 
145 
144 
7 
4 
365 
300 
65 
65 
46 
291 
257 
635 
822 
13 
12758 
6773 
4384 
24452 
3637 
564 
911 
1154 
5266 
4292 
85050 
53487 
11583 
11172 
6621 
3838 
301 
987 
39613 
2299 
2942 
4252 
1588 
226 
57305 
50187 
7118 
6924 
631 
12225 
8793 
3546 
6439 
329 
94 
1300 
809 
1907 
420 
1357 
71 
3 
35806 
30946 
4862 
4563 
3136 
272 
2493 
272 
944 
3473 
1330 
2062 
80 
134 
225 
2249 
36B5 
1273 
1074 
6343 
28894 
10794 
18100 
10 
223 
88 
132 
7 
7 
1 
3 
979 
198 
1214 
998 
218 
213 
198 
11 
11 
36 
1 
76 
2149 
1 
37 
22 
2338 
2262 
72 
70 
37 
7 
2 
6 
22 
9 
13 
10 
4 
637 
107 
1 
15 
4417 
34 
104 
6137 
1 
2329 
2 
1100 
2051 
17188 
11451 
5721 
5577 
2332 
143 
1567 
65 
62 
60 
7 
69 
79 
6 
5 
8062 
10343 
1909 
8424 
189 
230 
223 
7 
13001 
2363 
2290 
13 
24 
4962 
355 
23047 
22668 
378 
362 
359 
266 
140 
551 
548 
3 
8052 
1427 
2819 
4 
378 
18 
146 
12922 
12683 
240 
168 
22 
271 
6 
1152 
21 
19 
1639 
1466 
173 
97 
49 
9276 
1649 
791 
94 
15 
3093 
36 
112 
15193 
14959 
234 
188 
148 
46 
617 
58 
145 
306 
64 
469 
1 
1855 
1705 
150 
59 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAaiSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.81 
1020 CLASS 1 39261 55 587 114 2001 2193 5550 1523 20771 6430 37 
1021 EFTA COUN ~· 3380 3 96 114 
18 
11 
8i 
735 2396 2 23 
1030 CLASS 2 29272 1 19 2 268 479 28325 45 34 
1031 ACP(66) 27997 19 81 27864 2 31 
0301.12 FRESH OR ~HIWD RLLETS OF COD 
RLETS DE ABILLAUDS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 4725 21 2520 1478 15 
19 
5 377 17 292 
002 BELG.-LUXB . 2440 
2:i 
1531 166 708 16 
003 NETHERLAN S 535 340 168 2 
32:i 
2 
004 FR GERMAN 2102 8 1769 2 
005 ITALY 979 943 29 1i 36 2s.i 011 SPAIN 2102 1797 1 
036 SWITZERLANP 672 544 118 1 9 
038 AUSTRIA 826 755 54 17 
1000 WORLD 14818 61 10334 2017 15 55 11 1493 17 615 
1010 INTRA-EC 13024 60 8960 1845 15 51 11 1465 17 600 
1011 EXTRA-EC 1594 1 1374 172 4 28 15 
1020 CLASS 1 1577 1373 172 1 27 4 
1021 EFTA COUNT~. 1571 1372 172 1 26 
0301.13 FRESH OR CHILLED RLLETS OF SALTWATER RSH OTHER THAN COD 
RLETS DE POISSON$ DE MER, FRAIS OU REFRIG., SF DE CABILLAUDS 
001 FRANCE d 3017 18 395 333 87 
317 
302 770 21 1091 
002 BELG.-LUXB . 1317 22 494 168 8 299 1 30 003 NETHERLANW 456 132 239 36 654 54:i 27 004 FR GERMAN 5203 1 3743 134 128 
005 ITALY 1898 ti 6 114 soli 1775 3 006 UTD. KINGDOf.l 1213 38 
42 
4 357 
15 008 DENMARK 2111 3 
23i 
1 2050 
i 011 SPAIN 448 2 77 137 
028 NORWAY 301 301 
1i 162 030 SWEDEN 1059 886 
2 2 ti 036 SWITZERLAN 1960 634 48 108 1208 038 AUSTRIA 548 2:i 319 88 91 32 400 USA 712 116 541 
1000 WORLD 20508 81 7316 871 145 751 1773 2 7989 23 1557 
1010 INTRA-EC 15783 50 5040 781 94 608 1773 
:i 5880 23 1514 1011 EXTRA-EC 4747 31 2277 90 51 143 2109 44 
1020 CLASS 1 4702 23 2276 90 51 118 2 2102 40 
1021 EFTA COUNT! . 3897 2160 90 48 118 2 1473 6 
0301.14 FROZEN FlU mOFCOD 
RLETS DE CABIULAUDS, CONGEUES 
001 FRANCE I 8265 207 4830 1564 11 39 291 1061 482 
002 BELG.-LUXBG~ 3160 
832 
293 1431 1256 
5 
119 45 16 
003 NETHERLAND 2137 160 1088 
i 
21 
2ati 
231 
89 004 FR GERMANY I 6431 55 5687 266 73 190 2 121 005 ITALY 5617 60 5065 1 96 142 10 006 UTD. KINGDO ~ 20419 4 15961 2987 1261 37 79 
24i 007 IRELAND 244 
4 
3 6:i 57 19 008 DENMARK 817 
3518 
674 
030 SWEDEN 3518 
28 036 SWITZERLAN[ 693 832 32 i 
14 038 AUSTRIA 544 77 440 13 38 450 400 USA 19621 19038 95 
800 AUSTRALIA 255 178 77 
1000 W 0 R L D 72252 965 55416 7908 2 73 2856 101 72 1023 1616 2220 
1010 INTRA-EC 47257 983 31829 7398 1 73 2788 101 72 900 1571 1583 
1011 EXTRA-EC 24997 3 23587 510 70 1 123 45 658 
1020 CLASS 1 24771 23539 489 45 1 117 38 562 
1021 EFTA COUNTF 4777 
:i 4248 489 45 1 14 j 95 1030 CLASS 2 225 47 42 25 6 
0301.15 FROZEN FlU ~OFCOAURSH 
RLETS DE L1 US NOIRS, CONGEUES 
001 FRANCE 3204 136 819 1843 3 
73i 
1 300 102 
002 BELG.-LUXBG. 945 
952 
109 81 4 20 
003 NETHERLAND 2339 26 1338 23 45 1036 883 fnD~'k~~~J~ 17098 25 15405 14 612 316 121 156 2li 030 SWEDEN 290 244 26 
032 FINLAND 269 254 3 12 
400 USA 819 794 25 
1000 W 0 R L D 26499 1114 17884 4026 3 1838 20 349 1 1284 
1010 INTRA-EC 24813 1113 18487 3838 3 1668 1 349 i 1158 1011 EXTRA-EC 1885 1 1398 190 172 19 108 
1020 CLASS 1 1792 1 1396 151 138 106 
1021 EFTA COUNTR 918 1 601 148 138 32 
0301.88 FROZEN FlU :TS OF HADDOCK 
FILm D'EGL !FINS, CONGEUES 
001 FRANCE 306 3 101 137 
7i 
1 2 62 006 UTD. KINGDO~ 491 328 71 21 
1i 3219 400 USA 8383 3153 
404 CANADA 648 14 1 633 
1000 W 0 R L D 8588 49 3902 273 152 21 17 4172 
1010 INTRA-EC 1205 49 529 253 152 21 4 197 1011 EXTRA-EC 7381 3373 20 13 3975 
1020 CLASS 1 7299 3351 20 12 3916 
1021 EFTA COUNTR. 252 182 20 50 
0301.17 FROZEN FlW TS OF REDRSH 
FILm DE RA CASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELES 
001 FRANCE 840 96 244 334 45 18 45 121 004 FR GERMANY 1531 1390 
16i 
18 
005 ITALY 338 52 124 1 
1000 W 0 R L 0 3085 100 1781 848 213 84 124 157 1010 INTRA-EC 2779 100 1696 510 198 81 47 147 1011 EXTRA-EC 305 65 138 15 3 76 10 1020 CLASS 1 250 65 83 14 3 76 9 
0301.11 FROZEN FlUE r&OFWHmNG 
FILETS DE ME LANS, CONGEUES 
001 FRANCE 1188 3 257 1 
12 
184 416 327 004 FR GERMANY 201 42 24 22 101 800 AUSTRALIA 1285 1285 
1000 W 0 R L 0 3182 4 408 7 51 303 558 1 1854 1010 INTRA-EC 1725 4 299 8 37 303 540 i 538 1011 EXTRA-EC 1459 108 1 14 18 1319 
60 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU46o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0301.81 
1020 CLASSE 1 31130 115 1411 173 3085 2235 2484 4102 9071 8376 n 
1021 A E L E 4332 24 516 173 65 2 40 35 2840 696 6 37 1030 CLASSE 2 10587 12 159 3 668 534 8988 48 73 
1031 ACP(66) 8936 2 112 35 8 8712 7 60 
0301.82 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 
KABELJAUFILETS, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 15805 68 8769 4781 6 . 64 16 1145 40 980 002 BELG.-LUXBG. 9078 
73 
5679 591 2660 64 
003 PAY8-BAS 1825 1188 553 7 
1036 
4 
004 RF ALLEMAGNE 6706 29 5636 5 i 005 ITALIE 4006 3854 84 42 150 011 ESPAGNE 7525 6459 3 937 
036 SUISSE 2719 2200 475 2 42 
038 AUTRICHE 2653 2441 156 56 
1000 M 0 N DE 51019 188 36618 6654 8 201 31 5181 40 2122 
1010 INTRA-CE 45328 184 31748 6023 8 178 31 5048 40 2070 
1011 EXTRA-CE 5692 4 4868 832 23 113 52 
1020 CLASSE 1 5622 2 4662 632 2 108 16 
1021 A E L E 5569 4856 632 2 99 
0301.83 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 
SEEFISCHFILETS, FRISCH ODER GEKUEHL T, AUSGEN. YOM KABELJAU 
001 FRANCE 9904 76 1300 1126 241 
ea6 230 3963 43 2925 002 BELG.-LUXBG. 4296 64 1508 645 16 1153 2 92 003 PAYS-BAS 1139 280 670 i 77 428 1798 48 004 RF ALLEMAGNE 11933 8 9181 307 210 
005 ITALIE 8045 
16 
22 2 3n 
91i 
7626 18 
D06 ROYAUME-UNI 1991 81 64 13 970 22 D08 DANEMARK 6628 2 
842 
6 6534 
3 011 ESPAGNE 1545 7 279 414 
028 NORVEGE 793 793 
22 609 030 SUEDE 4083 3452 
8 6 2 3:i 036 SUISSE 11136 4173 
8 
422 6492 
038 AUTRICHE 1253 
12i 
662 257 326 
249 400 ETAT8-UNIS 3931 568 2993 
1000 M 0 N DE 87551 354 22920 2n2 269 2191 1588 8 33141 50 4260 
1010 INTRA-CE 45745 168 13214 2508 250 1687 1588 8 22343 48 3963 1011 EXTRA-CE 21808 188 9705 268 19 525 10798 2 297 
1020 CLASSE 1 21602 122 9703 266 19 445 6 10748 2 291 
1021 A E L E 17358 9135 266 8 445 6 7463 2 33 
0301.84 FROZEN FILLETS OF COD 
KABILJAUFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 24118 770 13736 5043 
3306 
27 52 791 2245 1454 
002 BELG.-LUXBG. 11252 
2428 
962 6484 
27 
343 108 49 
003 PAY8-BAS 6911 556 3357 
3 
60 
9s0 
481 
276 004 RF ALLEMAGNE 19273 187 17029 
1013 205 
521 7 300 
005 ITALIE 22706 252 20696 1 
265 
517 21 1 
D06 ROYAUME-UNI 64292 10 50916 9307 3520 96 178 724 007 lALANDE 739 
16 
15 
213 143 69 D08 DANEMARK 2534 
10es0 
2093 
030 SUEDE 10850 
110 1o4 i 036 SUISSE 3147 2931 
42 038 AUTRICHE 1824 272 1472 38 
e8 151i 400 ETAT8-UNIS 59960 58047 314 
800 AUSTRALIE 933 715 218 
1000 M 0 N DE 230445 3875 1n384 27134 4 207 n99 292 128 3190 3482 7152 
1010 INTRA-CE 152378 3663 104043 25418 3 205 7550 292 124 2781 3375 4924 
1011 EXTRA-CE 78063 12 73341 1718 1 249 1 409 107 2227 
1020 CLASSE 1 77210 73148 1582 1 142 1 385 89 1862 
1021 A E L E 15887 
12 
14119 1582 142 1 42 1 365 1030 CLASSE 2 855 195 133 107 24 18 
0301.85 FROZEN FILLETS OF COALFISH 
KOEHLERFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 6240 385 1745 3717 3 
1220 
214 176 
002 BELG.-LUXBG. 1674 
2266 
197 213 11 33 
003 PAY8-BAS 5222 57 2852 47 
119 1836 004 RF ALLEMAGNE 32811 
52 
29832 
2i 
1024 
D06 ROYAUME-UNI 539 230 236 46 030 SUEDE 724 630 48 
032 FINLANDE 536 502 6 28 
400 ETAT8-UNIS 2054 1990 63 
1000 M 0 N DE 52232 2722 35435 8297 3 3152 11 344 2 2265 
1010 INTRA-CE 478n 2704 32088 7909 3 2785 
1i 
344 2 2048 1011 EXTRA-CE 4351 17 3347 388 367 219 
1020 CLASSE 1 4185 17 3346 306 297 219 
1021 A E L E 2038 17 1354 297 296 74 
0301.88 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
SCHELLFISCHFILETS,GEFROREN 
001 FRANCE 912 14 247 454 200 1 7 189 D06 ROYAUME-UNI 1492 1032 214 46 
s:i 10680 400 ETAT8-UNIS 21833 11100 
404 CANADA 2226 50 4 2172 
1000 M 0 N DE 28928 212 13384 922 439 48 75 13848 
1010 INTRA-CE 3718 212 1562 848 439 48 15 594 
1011 EXTRA-CE 25210 11822 78 59 13253 
1020 CLASSE 1 24905 11730 76 57 13042 
1021 A E L E 802 580 78 148 
0301.87 FROZEN FILLETS OF REDFISH 
ROT-, GOLD- ODER TIEFENBARSCHFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 2369 369 670 930 
132 275 
93 307 
004 RF ALLEMAGNE 4129 3680 443 42 005 ITALIE 962 141 363 15 
1000 M 0 N DE 8448 384 4710 1783 2 825 311 272 380 
1010 INTRA-CE 7672 384 4520 1422 2 584 296 99 367 1011 EXTRA-CE n4 190 340 41 15 173 13 
1020 CLASSE 1 655 190 224 2 39 15 173 12 
0301.88 FROZEN FILLETS OF WHmNG 
MERLANFILETS,GEFROREN 
001 FRANCE 2883 8 1010 3 
3i 
325 738 799 
004 RF ALLEMAGNE 547 115 52 54 295 
800 AUSTRALIE 3641 3641 
1000 M 0 N DE 6374 13 1458 14 123 578 1058 7 5127 
1010 INTRA-CE 4201 12 1125 10 80 578 1009 1 1386 
1011 EXTRA-CE 4172 1 330 4 44 47 5 3741 
61 
/ 
--
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAcifia I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
0301.88 
1020 CLASS 1 1414 108 1 1 14 1 1289 
0301.89 FROZEN ~LLm OF LING 
RLETSD LINGUES, CONGELES 
1000 W 0 A L D 131 6 11 58 4 13 21 2 16 
1010 INTAA-EC 108 6 9 40 4 11 21 2 13 
1011 EXTAA-EC 24 2 17 2 3 
0301.90 FROZEN LLm OF TUNNY 
RLETSD THON, CONGELES 
732 JAPAN 60 1 59 
1000 W 0 A L D 126 4 27 1 1 13 63 17 
1010 INTAA-EC 30 4 
27 i i 11 4 11 1011 EXTRA·EC 95 2 59 5 
1020 CLASS 1 89 27 1 2 59 
0301.11 FROZEN F LLm OF MACKEREL 
RLETS DEl MAQUEREAUX, CONGELES 
88l ~~AJIECREMANY 921 3 12 49 537 14 2 318 2579 5 407 
111 
2023 5 125 
008 DENMARK 574 
131 
189 18 256 
030 SWEDEN 559 70 293 65 
062 CZECHOSLC VAK 1034 1034 
1000 W 0 A L D 7678 29 769 430 33 2 5479 14 51 2 869 
1010 INTAA·EC 4869 29 471 190 23 2 3400 14 37 1 725 1011 EXTAA·EC 2799 298 240 2079 14 1 144 
1020 CLASS 1 1295 282 240 668 13 1 91 
1021 EFTA COUN R. 1108 277 240 513 13 65 
1040 CLASS 3 1258 1258 
0301.92 FROZEN R .Lm OF HAKE 
RLETS DE ~ERLUS, CONGELES 
001 FRANCE 742 31 4 441 
7 232 
156 52 50 8 
005 ITALY 356 15 99 2 1 
038 AUSTRIA 852 1 801 50 
1000 W 0 A L D 3019 50 45 1752 128 580 35 226 80 98 25 
1010 INTAA·EC 1852 50 19 829 71 499 35 197 78 53 21 
1011 EXTAA·EC 1167 26 924 57 81 28 2 45 4 
1020 CLASS 1 ± 1022 26 810 56 61 23 42 4 1021 EFTA COUN . 894 26 809 59 
0301.93 FROZEN R m OF SHARK 
RLETS DE SOUALES, CONGELES 
1000 W 0 A L D 181 4 1 20 22 4 2 128 
1010 INTAA·EC 180 4 i 20 22 4 2 128 1011 EXTRA·EC 2 1 
0301.94 FROZEN RIJ m OF PLAICE 
RLETS DE P I ES OU CARRELETS, CONGELES 
001 FRANCE 260 114 
6 1 
2 122 22 
002 BELG.·LUXBG 285 
152 
100 
10 
178 
89 003 NETHERLAND 281 27 2 1 
1535 004 FR GERMANY 2121 528 1 57 
005 ITALY 15803 2843 
3 1 9 
12959 1 
006 UTD. KINGDO ~ 1886 214 1659 
42 007 IRELAND 232 1 2 187 
008 DENMARK 368 8 348 20 009 GREECE 728 718 2 
028 NORWAY 236 
4 
162 74 
030 SWEDEN 3131 1460 1667 
032 FINLAND 337 172 
17 1 
165 
036 SWITZERLANC 1013 844 6 145 
038 AUSTRIA 1130 
31 
538 26 3 563 56 36 400 USA 5061 1395 3541 
404 CANADA 610 
-
609 1 
624 ISRAEL 1980 
123 
1980 
800 AUSTRALIA 696 573 
1000 W 0 A L 0 36418 187 8594 57 8 10 31 27151 57 323 
1010 INTAA·EC 21986 153 3847 13 4 10 10 17708 
si 241 1011 EXTAA·EC 14418 35 4747 44 4 6 9443 82 
1020 CLASS 1 12304 35 4722 43 4 6 7381 57 56 
1021 EFTA COUNTR 6845 4 3178 43 4 6 2612 
26 1030 CLASS 2 2109 24 1 2058 
0301.85 FROZEN ALL :rs OF FLOUNDER 
RLE:rs DE FL fTS COMMUNS, CONGELES 
005 ITALY 507 1 
74 
506 
1o9 400 USA 729 289 257 
1000 W 0 A L D 1533 7 296 74 12 1034 110 
1010 INTAA·EC 677 7 4 
74 
1 664 1 
1011 EXTAA·EC 858 293 11 370 110 
1020 CLASS 1 773 291 74 299 109 
0301.98 FROZEN RLLE S OF HERRING 
RLETS DE HA ENGS, CONGELES 
001 FRANCE 2666 21 
2 
1644 23 978 
004 FR GERMANY 5885 104 3869 1627 283 
1000 W 0 R L 0 10341 8 197 46 7 6616 1955 1512 
1010 INTRA-EC 9633 8 125 46 7 6248 1845 1354 
1011 EXTRA·EC 708 72 368 110 158 
0301.97 FROZEN RLLE' S OF SALTWATER ASH, NOT WITHIN 0301.84-98 
RLETS DE PO~ SONS DE MER, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.84 A 98 
001 FRANCE 6482 198 1499 4149 
768 
52 363 9 212 002 BELG.·LUXBG. 1864 
97 
257 755 3 67 14 003 NETHERLANDS 581 134 296 
2 
43 1 
79 
10 
004 FR GERMANY 1313 16 813 36 257 71 75 005 ITALY 349 
17 
103 5 64 34 136 3 006 UTD. KINGDOM 377 264 20 16 26 4 173 011 SPAIN 370 157 1 30 4 1 028 NORWAY 220 37 176 4 3 
13 030 SWEDEN 555 194 124 1 223 
032 FINLAND 569 
2 
13 555 
176 8 1 45 036 SWITZERLAND 630 211 121 67 
038 AUSTRIA 1030 
77 
70 770 
1 
138 52 45 56 400 USA 633 134 31 
21 
289 
732 JAPAN 266 242 3 
62 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'E.Udtia .J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.88 
1020 CLASSE 1 4039 330 4 4 40 5 3655 
0301.89 FROZEN FILLETS OF UNG 
LENGFILETS, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 331 22 24 154 14 40 29 8 39 
1010 INTRA-CE 253 22 17 108 13 28 29 8 28 
1011 EXTRA-CE 76 7 45 1 12 10 
0301.90 FROZEN FILLETS OF TUNNY 
THUNFISCHFILETS, GEFROREN 
732 JAPON 708 4 704 
1000 M 0 N DE 895 12 121 4 4 19 722 13 
1010 INTRA-CE 47 11 
121 3 4 11 18 7 1011 EXTRA-CE 845 1 6 704 8 
1020 CLASSE 1 837 121 1 4 6 704 1 
0301.11 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 
MAKRELENFILETS,GEFROREN 
001 FRANCE 786 6 9 35 458 
21 
4 274 
004 RF ALLEMAGNE 2022 8 307 
77 
1577 6 103 
008 DANEMARK 512 
147 
175 17 243 
030 SUEDE 579 75 281 76 
062 TCHECOSLOVAQ 784 784 
1000 M 0 N DE 6393 91 824 422 15 3 4137 21 101 3 778 
1010 INTRA-CE 4009 89 378 173 
10 
3 2646 21 60 2 639 
1011 EXTRA-CE 2381 1 449 249 1 1491 41 2 137 
1020 CLASSE 1 1334 390 249 1 565 38 2 89 
1021 A E L E 1182 370 249 450 37 76 
1040 CLASSE 3 854 854 
0301.92 FROZEN FILLETS OF HAKE 
SEEHECHTFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 1090 62 13 618 
19 436 205 84 81 27 005 ITALIE 721 53 208 4 1 
038 AUTRICHE 1794 1 1707 86 
1000 M 0 N DE 5471 87 133 3248 292 1010 22 287 135 174 83 
1010 INTRA-CE 3061 87 87 1371 107 859 22 254 130 87 77 
1011 EXTRA-CE 2406 68 1877 185 151 31 4 86 6 
1020 CLASSE 1 2190 66 1723 183 106 25 81 6 
1021 A E L E 1889 66 1721 102 
0301.93 FROZEN FR.LETS OF SHARK 
HAIFILETS, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 401 17 5 105 11 12 250 
1010 INTRA-CE 395 16 5 105 11 12 250 1011 EXTRA-CE 6 1 
0301.94 FROZEN FR.LETS OF PLAICE 
SCHOLLENFILETS ODER GOLDBUTTFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 920 1 483 1 
1 
4 391 40 
002 BELG.-LUXBG. 949 
aoci 407 29 35 512 241 003 PAY8-BAS 930 46 5 3 
5126 004 RF ALLEMAGNE 7686 2364 5 191 
005 ITALIE 54356 12236 
10 15 
42117 3 
006 ROYAUME-UNI 6543 912 5605 
128 007 lALANDE 721 3 9 581 
008 DANEMARK 1221 
51 
1155 66 
009 GRECE 2269 2209 9 
028 NORVEGE 919 
17 
659 260 
030 SUEDE 11797 5859 5921 
032 FINLANDE 1303 742 66 4 19 561 036 SUISSE 4687 4072 526 
038 AUTRICHE 4062 
127 
2307 72 6 1677 
146 131 400 ETAT8-UNIS 21538 6958 14176 
404 CANADA 2357 2354 3 
624 ISRAEL 5665 
592 
5665 
800 AUSTRALIE 2410 1817 
1000 M 0 N DE 131269 746 37993 196 19 19 91 91086 147 992 
1010 INTRA-CE 75692 601 16558 54 9 19 35 57708 
147 
708 
1011 EXTRA-CE 55562 145 21435 143 10 19 33378 285 
1020 CLASSE 1 49407 144 21313 138 10 19 27450 147 186 
1021 A E L E 22768 17 13639 138 10 19 8945 98 1030 CLASSE 2 6132 1 117 4 5912 
0301.95 FROZEN FILLETS OF FLOUNDER 
FLUNDERNFILETS, GEFROREN 
005 ITALIE 1027 3 
307 
1024 
277 400 ETAT8-UNIS 2756 1229 943 
1000 M 0 N DE 4496 28 1253 307 45 2583 280 
1010 INTRA-CE 1415 28 12 
307 
6 1368 1 
1011 EXTRA-CE 3081 1242 39 1214 279 
1020 CLASSE 1 2873 1232 307 1057 277 
0301.98 FROZEN FILLETS OF HERRING 
HERINGFR.ETS, GEFROREN 
001 FRANCE 1663 14 
10 
962 11 676 
004 RF ALLEMAGNE 3371 79 2158 874 250 
1000 M 0 N DE 6550 11 175 33 16 4000 1163 1152 
1010 INTRA-CE 5901 10 94 33 14 3682 1059 1009 
1011 EXTRA-CE 648 1 81 1 318 104 143 
0301.87 FROZEN FILLETS OF SAL TWA TEA FISH, NOT WITHIN 0301.84-98 
SEEFISCHFILETS, GEFAOREN, NICHT IN 0301.84 BIS 98 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 16419 622 6106 7933 
3511 
120 
2 
1070 14 554 
002 BELG.-LUXBG. 6260 
477 
1064 1271 7 366 39 
003 PAYS-BAS 1842 490 702 
6 
149 3 
s28 
21 
004 RF ALLEMAGNE 3624 117 1955 
131 
788 63 167 
005 ITALIE 1201 
111 
382 24 151 
25 
503 10 
006 ROYAUME-UNI 1011 638 57 58 122 
2 414 011 ESPAGNE 1265 
2 
794 3 41 4 7 
028 NORVEGE 548 122 375 14 35 40 030 SUEDE 3684 982 386 1 2275 
032 FINLANDE 1270 22 31 1223 902 27 16 244 036 SUISSE 3618 1274 373 776 
038 AUTRICHE 2535 2 277 1789 
4 
279 i 1 187 1o3 142 400 ETAT8-UNIS 2537 374 452 89 1 1371 
732 JAPON 788 734 3 12 39 
63 
-
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0301.17 
1000 W 0 R L D 16348 412 4335 7406 68 1649 235 10 1415 58 758 
1010 INTRA-EC 11729 332 3227 5470 50 1191 164 
10 
724 13 558 
1011 EXTRA-EC 4618 80 1109 1937 18 458 71 690 45 200 
1020 CLASS 1 4163 79 1085 1778 17 321 21 9 669 45 139 
1021 EFTA COUN R. 3005 2 524 1746 ; 319 9 347 58 1030 CLASS 2 395 24 151 137 21 61 
0301.98 FRESH OR HILLED ASH LIVERS AND ROES 
FOIES, OE~ FS ET LAIT ANCES DE POISSONS, FRAIS OU REFRIGERES 
004 FR GERMAN 312 3 288 10 
316 
1 10 
006 UTD. KINGDC M 442 64 
198 
42 
030 SWEDEN 278 80 
272 93 21!i 732 JAPAN 586 2 
1000 W 0 R L D 1963 7 540 98 27 229 611 2 179 249 21 
1010 INTRA·EC 1043 5 440 98 26 21 339 2 85 24 3 
1011 EXTRA·EC 921 3 100 1 208 272 94 225 18 
1020 CLASS 1 916 3 100 1 203 272 94 225 18 
1021 EFTA COUN ~. 320 99 198 6 17 
0301.99 FROZEN Fll H LIVERS AND ROES 
FOIES, OEU S ET LAIT ANCES DE POISSONS, CONGELES 
010 PORTUGAL 269 268 1 
220 13 24 10 1i 1i 011 SPAIN 880 591 
9 6 732 JAPAN 818 173 412 202 16 
1000 WORLD 2809 3 1254 45 43 21 235 563 54 340 12 239 
1010 INTRA·EC 1707 1 938 34 43 14 232 115 38 105 11 176 
1011 EXTRA-EC 1096 2 316 12 6 2 448 10 236 1 63 
1020 CLASS 1 1036 2 302 12 6 1 430 10 209 1 63 
0302 ASH, DAlE[ SALTED OR IN BRINE; SMOKED ASH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
POISSONS! ECHES, SALES OU EN SAUMURE; POISSONS FUMES, MEME CUlTS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE 
0302.01 HERRING, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT ALLETTED 
HARENGS, ECHES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 2535 5 89 62 845 291 1243 
002 BELG.-LUXB,£. 1254 
4 
14 16 
726 
1224 ms 003 NETHERLANW 4805 2332 28 
9717 004 FR GERMAN 14702 717 4051 217 
060 POLAND 3107 
6i 
1017 2090 
624 ISRAEL 1332 
124 
1271 
24 732 JAPAN 162 14 
1000 W 0 R L D 29872 9 3314 210 2 37 7577 15313 3410 
1010 INTRA-EC 24092 9 3152 106 2 36 6023 11497 3267 
1011 EXTRA-EC 5781 1 162 104 1 1554 3816 143 
1020 CLASS 1 527 1 n 26 ; 124 232 67 
. 1030 CLASS 2 1593 79 18 
1430 
1494 1 
1040 CLASS 3 3663 7 60 2090 76 
..... """"l ...... """'" IIORUES, S CHEES, NON SALEES 
1000 W 0 R L D 362 1 322 9 7 8 15 
1010 INTRA-EC 59 1 42 2 2 8 4 
1011 EXTRA-EC 299 280 7 12 
1030 CLASS 2 187 180 5 2 
0302.12 WHOLE COD DRIED, SAL TED 
MORUES, SE pHEES ET SALEES 
001 FRANCE 1449 618 542 12 277 
005 ITALY 756 76 673 
462 
7 
010 PORTUGAL 4091 481 3148 
2 2 011 SPAIN 190 ; 91 95 3 13 88 330 ANGOLA 106 1 
2i 768 372 REUNION 789 
462 MARTINIQUE 183 183 
157 508 BRAZIL 157 
1000 W 0 R L D 8011 2 1314 4 4 4464 1549 14 21 35 594 20 
1010 INTRA·EC 6568 1 1292 4 3 4364 561 14 5 19 304 5 1011 EXTRA-EC 1424 1 22 97 988 4 18 278 14 
1020 CLASS 1 132 ; 18 4 75 6 4 16 29 14 1030 CLASS 2 1293 4 22 982 250 
1031 ACP(66) 129 1 1 3 3 14 93 14 
0302.13 WHOLE COD, WET SAL TED OR IN BRINE 
IIORUES, NO ~ SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 940 770 
10 
170 
5i 144 005 ITALY 3013 2807 1 
009 GREECE 1584 1584 
6164 44 010 PORTUGAL 7455 1247 
011 SPAIN 2081 1587 494 
028 NORWAY 604 604 5 036 SWITZERLAND 233 228 
400 USA 315 315 
1000 W 0 R L D 18484 9365 16 8335 600 11 152 5 
1010 INTRA·EC 15267 8169 15 6335 590 11 147 5 1011 EXTRA-EC 1219 1198 2 10 1 5 
1020 CLASS 1 1170 1163 2 5 
1021 EFTA COUNTR 846 840 1 5 
0302.15 ANCHOVIES, RIED, SALTED OR IN BRINE, NOT ALLETTED 
ANCHOIS NO EN RLETS, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
001 FRANCE 415 4 176 111 122 2 
2 004 FR GERMANY 192 59 111 
207 
19 1 
005 ITALY 3445 1873 1365 
259 8 011 SPAIN 2605 1830 
139 
508 
400 USA 266 13 1 113 
1000 WORLD 7604 4 4063 1897 831 796 3 8 2 
1010 INTRA-EC 6922 4 3966 1672 715 552 3 8 2 
1011 EXTRA-EC 870 98 226 118 232 
1020 CLASS 1 446 61 226 1 158 
0302.17 ATLANTIC HA BUT, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, NOT FILLETS 
FLETANS ATL OOJQUES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN ALETS 
1000 WORLD 17 17 
1010 INTRA-EC 17 17 
0302.18 SALMON, SAL I'ED OR IN BRINE, NOT ALLETS 
64 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0301.97 
1000 M 0 N DE 49881 1749 16088 15090 143 6458 265 35 7783 119 2151 
1010 INTRA-CE 32441 1344 11430 10411 66 4761 221 2 2769 18 1421 
1011 EXTRA-CE 17440 405 4660 4679 78 1698 44 32 5013 103 730 
I 020 CLASSE I 16008 401 4541 4245 71 1203 14 28 4900 103 502 
1021 A E L E 11658 27 2686 4147 
5 
1196 28 3289 285 
1030 CLASSE 2 1384 3 118 421 495 114 228 
0301.98 FRESH OR CHILLED FISH LIVERS AND ROES 
FISCHLEBERN, -ROGEN UNO ·MILCH, FRISCH ODER GEKUEHLT 
004 RF ALLEMAGNE 643 56 751 15 
471 
10 II 
006 ROYAUME-UNI 781 223 5 82 
030 SUEDE 591 163 428 
1949 498 14o9 732 JAPON 3863 7 
1000 M 0 N DE 7431 76 1423 148 23 48 961 2494 23 832 1566 37 
1010 INTRA-CE 2698 60 1202 148 4 45 429 539 21 132 112 8 
1011 EXTRA-CE 4732 15 221 19 2 532 1958 2 499 1455 31 
1020 CLASSE I 4650 13 221 15 2 459 1956 2 499 1455 28 
1021 A E L E 719 217 430 I 2 2 45 22 
0301.99 FROZEN FISH LIVERS AND ROES 
FISCHLEBERN, ·ROGEN UNO ·MILCH, GEFROREN 
010 PORTUGAL 834 833 664 27 46 IS 19 22 011 ESPAGNE 2850 1857 43 14 732 JAPON 3908 522 2852 455 22 
1000 M 0 N DE 9284 18 3m 104 101 38 765 3382 138 839 24 302 
1010 INTRA-CE 4560 5 2951 50 101 24 713 277 90 120 19 210 
1011 EXTRA-CE 4712 11 826 54 14 52 3105 33 520 5 92 
1020 CLASSE I 4447 II 782 54 14 18 2965 33 473 5 92 
0302 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED FISH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
FISCHE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE; FISCHE, GERAEUCHERT, AUCH VOR ODER WAEHREND DES RAEUCHERNS GEGART 
0302.01 HERRING, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 
HERINGE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 1551 13 75 67 374 298 724 
002 BELG.-LUXBG. 2233 
6 
13 33 
327 
2187 
1362 003 PAYS-BAS 3849 2097 57 
110&6 004 RF ALLEMAGNE 15487 698 3479 244 
060 POLOGNE 1324 
70 
270 1054 
624 ISRAEL 1232 
915 
1162 
97 732 JAPON 1109 I 96 
1000 M 0 N DE 29021 23 3108 280 7 68 5882 17012 2643 
1010 INTRA-CE 24073 19 2884 157 7 63 4525 14028 2390 
1011 EXTRA-CE 4946 4 224 122 3 1357 2983 253 
1020 CLASSE I 1737 4 61 36 
3 
915 582 139 
1030 CLASSE 2 1494 104 39 
442 
1347 I 
1040 CLASSE 3 1715 59 47 1054 113 
0302.11 WHOLE COD, DRIED, UNSALTED 
KABEUAU, GETROCKNET, NICHT GESALZEN (STOCKFISCH) 
1000 M 0 N DE 1220 5 1050 53 41 28 42 
1010 INTRA-CE 248 5 186 15 7 28 7 
1011 EXTRA-CE 937 864 38 1 34 
1030 CLASSE 2 507 470 28 9 
0302.12 WHOLE COD, DRIED, SALTED 
KABEUAU, GETROCKNET UNO GESALZEN (KLIPPFISCH) 
001 FRANCE 4216 1835 1278 53 2 1048 
005 ITALIE 2495 268 2193 
1899 
33 
010 PORTUGAL 15057 1883 11275 
4 7 011 ESPAGNE 584 
7 
273 300 
13 87 606 330 ANGOLA 717 3 
74 
I 
372 REUNION 2126 2052 
462 MARTINIQUE 603 603 
1121 508 BRESIL 1121 
1000 M 0 N DE 28168 9 4443 27 15 15135 5028 57 88 178 3124 68 
1010 INTRA-CE 22684 2 4351 
27 
12 14748 2218 57 21 72 1193 12 
I 011 EXTRA-CE 5402 8 92 1 365 2809 18 106 1924 54 
1020 CLASSE I 584 
8 
74 27 I 286 34 
16 loS 162 54 1030 CLASSE 2 4819 18 79 2775 1763 
1031 ACP(66) 825 8 3 16 13 92 641 52 
0302.13 WHOLE COD, WET SAL TED OR IN BRINE 
KABEUAU, GESALZEN, NICHT GETROCKNET, ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 1897 3 1442 
19 
452 
167 532 005 ITALIE 11511 10789 4 
009 GRECE 4673 4673 
15769 1&3 010 PORTUGAL 19984 4052 
011 ESPAGNE 7043 5957 1086 
028 NORVEGE 2150 2150 
39 036 SUISSE 726 686 
400 ETATS-UNIS 586 585 
1000 M 0 N DE 49343 3 30970 1 40 18225 1471 49 545 39 
1010 INTRA-CE 45831 3 27366 i 35 18224 1418 45 542 39 1011 EXTRA-CE 3709 3603 5 54 4 3 
1020 CLASSE I 3526 3480 I 5 1 39 
1021 A E L E 2902 2860 I 2 39 
0302.15 ANCHOVIES, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 
SARDELLEN, KEIN FILET, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 1075 19 364 276 413 3 9 004 RF ALLEMAGNE 550 124 301 
416 
114 2 
005 ITALIE 12228 3538 8274 
7o3 18 011 ESPAGNE 4973 3195 
321 
1057 
400 ETATS-UNIS 571 37 5 208 
1000 M 0 N DE 20988 20 7577 9463 1650 2243 8 18 9 
1010 INTRA-CE 18428 20 7342 8965 1474 1592 8 18 9 
1011 EXTRA-CE 1488 233 498 178 581 
1020 CLASSE I 1042 169 498 5 370 
0302.17 ATLANTIC HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETS 
ATLANTISCHER HEILBUTT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN FILET 
1000 M 0 N DE 18 17 
1010 INTRA-CE 18 17 
0302.18 SALMON, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETS 
65 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA6.!1o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0302.18 SAUMONS ALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS 
1000 W 0 R L D 43 
1010 INTRA·EC 39 
1011 EXTRA·EC 5 
2 
2 
35 
34 
2 
0302.20 FISH, DRIE , SALTED OR IN BRINE, NOT IN FILLETS, EXCEPT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATLANTIC HALIBUT AND SALMON 
5 
4 
1 
POISSONS ECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS ET AUTRES QUE HARENGS, MORUES, ANCHOIS, FLETANS ATLANTIQUE$, SAUMONS 
88! ~~~~~~LAN S ~J~ 1 
005 ITALY 408 
010 PORTUGAL 623 
011 SPAIN 1517 
028 NORWAY 252 
458 GUADELOUP 611 
460 DOMINICA 258 
462 MARTINIQUE 766 
465 ST LUCIA 355 
473 GRENADA 361 
740 HONG KONG 101 
1000 W 0 R L D 8495 10 
1010 INTRA·EC 3495 10 
1011 EXTRA·EC 5003 
1020 CLASS 1 848 
1021 EFTA COUNT 651 
1030 CLASS 2 4136 
1031 ACP(66) 2143 
0302.22 COD FILLET , DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
FILETS DE I ORUES, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
001 FRANCE 146 
005 ITALY 805 
011 SPAIN 153 
1000 W 0 R L D 1339 
1010 INTRA-EC 1189 
1011 EXTRA·EC 152 
0302.25 SALMON FIL~S, SALTED OR IN BRINE 
FILETS DE S UMONS SALES OU EN SAUMURE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
31 
31 
1 
i 
40 
142 
12 
1030 
101 
1509 
1282 
228 
172 
150 
56 
121 
621 
122 
913 
865 
48 
10 
10 
0302.27 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SALTED OR IN BRINE 
FILETS DE ~ETANS NOIRS, SALES OU EN SAUMURE 
740 
3 
738 
1 
1 
737 
637 
57 
57 
57 
1 
5 
110 
271 
129 
143 
40 
19 
103 
21 
21 
246 
sa 
1248 
878 
370 
226 
204 
145 
10 
38 
30 
9 
1000 w 0 R L D I 51 1 37 4 
1010 INTRA·EC 47 1 37 • • 
66 
365 
611 
689 
1885 
451 
1434 
1 
1434 
1 
28 
30 
108 
79 
27 
1011 EXTRA-EC 4 • • • 4 • 
0302.29 FILLETS OF ~SH OTHER THAN COD, SALMON OR LESSER OR GREENLAND HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
FILETS DE PC)ISSONS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE DE MORUES, SAUMONS OU FLETANS NOIRS 
001 FRANCE I 622 1. 130 1 
004 FR GERMANY I 3487 1244 4. 1 105 1s0 005 ITALY 1834 1258 3 23 146 
036 SWITZERLAND· 236 225 6 
400 USA 118 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
0302.31 SMOKED HER lNG 
HARENGS FU ES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0302.33 SMOKED SAL ON 
SAUMONS FU ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 
009 
036 LAND 
036 A 
400 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
7129 
66n 
452 
436 
296 
422 
995 
928 
3818 
2624 
1191 
733 
459 
796 
308 
99 
1824 
1275 
29 
330 
115 
323 
38 
18 
34 
191 
5878 
4418 
1457 
1099 
502 
347 
52 
0302.37 SMOKED LESS R OR GREENLAND HALIBUT 
FLETANS NOIR FUMES 
002 BELG.·LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
0302.41 SMOKED ATLAI TIC HALIBUT 
FLETANS ATLA ITIQUES FUMES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
66 
218 
305 
284 
21 
45 
41 
4 
20 
19 
1 
23 
20 
4 
4 
166 
16 
3 
25 
7 
4 
2li 
1 
251 
219 
33 
25 
4 
8 
6 
13 
12 
11 
11 
2969 
2714 
254 
254 
254 
9 
14 
124 
58 
88 
68 
1 
345 
171 
29 
1626 
612 
15 
214 
83 
14 
4 
3 
143 
3488 
2852 
838 
513 
330 
114 
5 
181 
228 
210 
18 
4 
4 
5 
4 
1 
1 
19 
7 
12 
11 
44 
9 
5 
8 
56 
24 
1 
4 
168 
88 
100 
98 
93 
1 
8 
2 
5 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
198 
175 
23 
23 
22 
2 
2 
1 
368 
350 
19 
15 
15 
79 
59 
203 
188 
37 
37 
49 
1 
108 
508 
11 
38 
13 
7 
853 
873 
180 
60 
14 
120 
30 
6 
118 
82 
34 
34 
34 
388 
1323 
2102 
2102 
29 
3 
28 
26 
28 
28 
26 
57 
8 
13 
7 
37 
7 
232 
182 
69 
66 
23 
3 
2 
2 
168 
72 
94 
69 
2 
2 
19 
19 
9 
64 
97 
93 
4 
4 
5 
2 
2 
2 
1 
6 
17 
1 
83 
15 
68 
39 
30 
4 
87 
116 
90 
28 
23 
459 
400 
5 
118 
1081 
931 
130 
125 
5 
407 
74 
706 
1618 
1330 
288 
99 
189 
3 
25 
27 
9 
1 
2 
8 
2 
88 
84 
22 
9 
4 
13 
37 
58 
58 
29 
25 
4 
22 
18 
102 
293 
156 
137 
2 
135 
135 
15 
12 
47 
47 
265 
66 
5 
20 
3 
2sB 
60 
354 
361 
3 
2174 
417 
1757 
262 
241 
1494 
1366 
41 
1 
40 
9 
9 
91 
140 
303 
283 
20 
16 
6 
828 
163 
1794 
1039 
755 
528 
227 
209 
26 
21 
5 
105 
7 
32 
211 
29 
1 
16 
41 
789 
378 
413 
325 
34 
88 
11 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I ~UR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
0302.18 LACHSE, GESALZEN ODER IN SAL.ZI.AKE, KEIN FILET 
1000 M 0 N DE 365 30 2 258 60 14 
1010 INTRA-CE 295 4 2 222 59 10 1011 EXTRA-CE 70 27 36 1 3 
0302.20 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT IN FILLETS, EXCEPT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATLANTIC HALIBUT AND SALMON 
~8~fE GETROCKNET, GESAUEN ODER IN SAL.ZI.AKE, KEIN FILET UNO AUSG. HERINGE, KABEWAU, SARDELLEN, ATLANTISCHER HEILBUTT, 
001 FRANCE 701 3 87 2 
6 
516 16 2 75 
66i 003 PAYS·BAS 680 3 554 10 239 19 16 005 ITALIE 1046 91 
569 
127 
010 PORTUGAL 623 44 
676 194 
10 
011 ESPAGNE 4122 3242 553 10 028 NORVEGE 957 395 3 6 
458 GUADELOUPE 1816 1816 
576 460 DOMINIQUE 576 
2246 22 462 MARTINIQUE 2426 164 
465 SAINTE-LUCIE 819 1 818 
473 GRENADA 821 884 :i 821 740 HONG-KONG 969 82 
1000 M 0 N DE 21410 35 4801 1737 260 3078 5447 85 410 348 488 4723 
1010 INTRA-CE 7785 35 4012 13 118 1114 944 64 175 82 314 918 
1011 EXTRA-CE 13822 789 1724 144 1962 4503 20 235 264 174 3807 
1020 CLASSE 1 2046 594 7 59 841 7 20 . 193 178 4 143 
1021 A E L E 1354 555 7 20 669 4 20 10 
ati 170 69 1030 CLASSE 2 11523 195 1717 85 1121 4496 13 3640 
1031 ACP(66) 4821 1461 5 5 170 3180 
0302.22 COD FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
KABEWAUFILETS, GESALZEN, IN SAL.ZI.AKE ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 503 433 
244 
32 
127 392 
37 
005 ITALIE 3579 2762 
:i 
54 
011 ESPAGNE 625 557 65 
1000 M 0 N DE 5588 5 3921 248 183 397 4 87 484 142 119 
1010 INTRA-CE 5028 1 3760 244 140 242 4 87 403 142 3 
1011 EXTRA-CE 582 5 181 2 42 154 82 118 
0302.25 SALMON FILLETS, SALTED OR IN BRINE 
LACHSFILETS, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 M 0 N DE 171 122 44 4 
1010 INTRA-CE 186 i 122 44 4 1011 EXTRA-CE 8 1 
0302.27 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HAUBUT, SAL TED OR IN BRINE 
FILETS VON SCHWARZEN HEILBUTTEN, GESAUEN ODER IN SAL.ZI.AKE 
1000 M 0 N DE 195 5 158 14 1 19 
1010 INTRA-CE 180 5 158 
14 i 19 1011 EXTRA-CE 15 
0302.29 FILLETS OF FISH OTHER THAN COD, SALMON OR LESSER OR GREENLAND HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
FISCHFILETS, AUSG. VOM KABEWAU, VON LACHSEN UNO SCHWARZEN HEILBUTTEN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SAL.ZI.AKE 
001 FRANCE 591 1 125 6 3 606 317 269 31 37 119 004 RF ALLEMAGNE 8436 3 2503 
14 
3 1403 235 1199 167 
005 ITALIE 6043 4248 8 23 572 
i 
1178 
036 SUISSE 728 663 1 30 31 
400 ETAT$-UNIS 532 3 1 528 
1000 M 0 N DE 15909 25 7818 27 14 724 1185 2128 374 3084 3 529 
1010 INTRA-CE 14308 21 7084 22 14 705 1034 2128 355 2507 2 458 
1011 EXTRA-CE 1602 4 753 5 19 151 19 577 1 73 
1020 CLASSE 1 1557 1 753 5 19 136 19 569 1 54 
1021 A E L E 939 1 753 2 17 133 1 31 1 
0302.31 SMOKED HERRING 
HERINGE, GERAEUCHERT 
004 RF ALLEMAGNE 1136 27 
35i 
1092 16 
005 ITALIE 2558 58 200 1949 
009 GRECE 2076 212 1511 355 
1000 M 0 N DE 9341 47 445 48 14 784 153 3 3822 4028 
1010 INTRA-CE 8507 27 211 12 11 684 1 3138 2423 
1011 EXTRA-CE 2830 20 234 34 3 100 151 884 1803 
1020 CLASSE 1 1773 26 230 30 2 1 151 243 
1115 
1030 CLASSE 2 1054 4 1 1 100 440 488 
0302.33 SMOKED SALMON 
LACHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 14070 2947 5301 849 
779 
529 18 42 4284 
002 BELG.-LUXBG. 5037 
3oS 
2754 177 409 2 412 504 
003 PAYS-BAS 1445 175 85 8 385 75 33i 
411 
004 RF ALLEMAGNE 28814 34 25860 
146 
1589 914 1 85 
005 ITALIE 19926 455 9210 7794 119 143 2065 
009 GRECE 523 148 260 
1083 227 86 
2 113 
036 SUISSE 5438 80 3262 7 693 
038 AUTRICHE 1728 5 1179 415 1 109 10 9 
400 ETAT$-UNIS 6073 327 241 21 730 548 2:i 15 
4191 
404 CANADA 533 4 1 2 8 18 
483 
508 BRESIL 514 48 438 3 92 19 632 ARABIE SAOUD 587 3 51 
16 
150 3 288 
800 AUSTRALIE 2499 10 1694 1 28 750 
1000 M 0 N DE 94685 4576 52791 3007 4 25 13973 3398 147 1258 15498 
1010 INTRA-CE 70814 3939 44020 1377 4 5 10368 2547 104 833 7517 
1011 EXTRA-CE 23811 837 8771 1830 20 3605 851 29 289 7878 
1020 CLASSE 1 17575 420 7096 1596 18 1161 801 28 90 6365 
1021 A E L E 7690 85 4822 1551 
2 
259 232 24 717 
1030 CLASSE 2 6036 215 1496 28 2443 50 189 1612 
1031 ACP(66) 1100 169 61 653 2 215 
0302.37 SMOKED LESSER OR GREENLAND HALIBUT 
SCHWARZER HEILBUTT, GERAEUCHERT 
002 BELG.-LUXBG. 1652 1380 272 
1000 M 0 N DE 2178 85 1745 27 22 289 
1010 INTRA-CE 2042 93 1828 9 22 289 
1011 EXTRA-CE 137 2 118 18 
0302.41 SMOKED ATLANTIC HALIBUT 
ATLANTISCHER HEILBUTT, GERAEUCHERT 
1000 M 0 N DE 194 81 28 3 4 69 
1010 INTRA-CE 187 91 28 3 4 83 i 1011 EXTRA-CE 8 5 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmartl I Deutschland I "EU66o I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
0302.43 SMOKED ~ ~CKEREL 
MAQUEREJ UX FUMES 
001 FRANCE 506 3 15 2 10 488 48 002 BELG.-LUXB . 295 i 36 4 199 003 NETHERLAN S 281 1 i 27 191i 275 004 FR GERMAN 2039 96 4 
1000 W 0 R L D 3n8 7 455 13 4 37 54 2797 411 
1010 INTRA-EC 3242 8 181 2 1 37 42 2608 365 
1011 EXTRA·EC 538 1 274 11 3 12 189 48 
1020 CLASS 1 490 249 11 3 12 175 40 
1021 EFTA COUNT~. 344 232 11 101 
0302.47 SMOKED Tl OUT 
TRU~S FU IIEES 
~ ~~L8e~~~~~ · 166 116 1 4 1 44 103 i 101 22 i 26 2 036 SWITZERLAN 98 48 
1000 W 0 R L D 829 17 487 25 11 23 2 28 47 11 
1010 INTRA-EC 419 14 342 3 8 4 1 
28 
48 1 
1011 EXTRA·EC 209 3 125 22 3 19 1 10 
1020 CLASS 1 156 3 99 22 1 3 26 2 
1021 EFTA COUNTI . 144 1 94 22 2 1 26 i 8 1030 CLASS 2 53 26 16 
0302.51 SMOKED EE s 
ANGUILLES rtJMEES 
002 BELG.-LUXBG, 71 14 57 
004 FR GERMANY 169 69 100 
1000 W 0 R L D 34S 2 93 2 22 3 221 5 
1010 INTRA-EC 315 2 87 1 22 3 196 4 
1011 EXTRA·EC 33 8 2 25 
0302.59 SMOKED FIS ~ OTHER THAN HERRING, SALMON, LESSER OR GREENLAND HAUBUT, ATLANTIC HAUBUT, MACKEREL, TROUT AND EELS 
POISSON$ F1 MES, AUTRES QUE HARENGS, SAUMONS, FLETANS NOIRS ET ATLANTIQUE$, MAQUEREAUX, TRU~S ET ANGUILLES 
001 FRANCE 415 141 30 7 
13 
2 3 232 
005 ITALY 15 1 1 
932 007 IRELAND 932 
3 i i 400 USA 221 216 
1000 W 0 R L D 2218 165 149 133 1 27 23 24 138 1560 
1010 INTRA·EC 1623 148 78 38 i 14 7 24 115 1201 1011 EXTRA·EC 597 19 71 95 13 18 22 360 
1020 CLASS 1 473 71 93 1 4 16 21 267 
1021 EFTA COUNTR 165 
19 
71 93 
9 i 1 1030 CLASS 2 123 1 93 
0302.60 FISH LIVERS ND ROES, DRIED, SALTED, IN BRINE OR SMOKED 
FOIES, OEUFI ET LAITANCES, SALES, EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
004 FR GERMANY 388 387 
123 14 6 
1 
011 SPAIN 201 58 
200 12 732 JAPAN 880 313 133 222 
1000 W 0 R L D 2057 863 268 5 120 547 1 214 41 
1010 INTRA-EC 999 478 133 5 27 324 1 13 20 
1011 EXTRA-EC 1058 388 133 93 223 200 21 
1020 CLASS 1 1054 388 133 89 223 200 21 
0302.70 FISH MEAL 
FARINES DE POISSON$ 
1000 W 0 R L D 168 24 5 22 90 26 1 
1010 INTRA-EC 78 24 5 22 
sci 25 i 1011 EXTRA-EC 92 1 
0303 CRUSTACEAN 1:~:Jll:~~f~L~5f.1: 1N~¥~ OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; CRUSTACEAN , 
~~~w~~p~ ~f~~u'h-U:~ li...~OQUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUST ACES NON DECOR· 
0303.12 CRAWFISH 
LANGOUSTES 
001 FRANCE 203 1 i 3 37 46 13 12 68 60 002 BELG.·LUXBG. 42 8 5 4 004 FR GERMANY 66 
35 i 53 i 005 ITALY 111 73 1 
1000 W 0 R L D 601 16 2 4 49 13 239 84 27 18 76 75 
1010 INTRA·EC 481 15 1 1 39 1 186 67 13 16 76 66 
1011 EXTRA-EC 113 1 1 3 10 12 53 16 8 9 
1020 CLASS 1 85 3 10 10 30 16 8 8 
1021 EFTA COUNTR. 50 3 10 14 16 7 
0303.21 LIVE LOBSTER 
HOMARDS VIV NTS 
001 FRANCE 792 1 i 211 47 533 002 BELG.·LUXBG. 372 
5 
1 298 72 003 NETHERLANDS 88 
6 
7 
17 
76 
004 FR GERMANY 64 17 24 
005 ITALY 49 34 3 12 
011 SPAIN 46 2 4 40 
028 NORWAY 54 54 
1000 W 0 R L D 1558 7 3 5 50 255 401 837 
1010 INTRA-EC 1435 7 
:i 5 46 253 362 767 1011 EXTRA·EC 122 4 2 38 71 
1020 CLASS 1 93 2 5 2 2 16 66 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 5 2 1 16 64 
0303.23 WHOLE DEAD L BSTERS 
HOMARDS ENTI RS, MORTS 
001 FRANCE 99 30 8 6 8 47 
1000 W 0 R L D 228 32 20 3 1 59 38 12 81 
1010 INTRA-EC 210 32 20 1 1 58 31 12 57 
1011 EXTRA-EC 15 1 2 2 8 4 
0303.31 FROZEN PIECE S pF LOBSTER 
HOMARDS, NO N ~NTIERS, CONGELES 
001 FRANCE 62 2 137 12 30 32 005 ITALY 151 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal J UK 
0302.43 SMOKED MACKEREL 
MAKRELEN,GERAEUCHERT 
, 
001 FRANCE 1165 7 20 5 37 1138 002 BELG.-LUXBG. 618 
:i 91 li 297 188 003 PAY5-BAS 797 3 1 i 68 3212 782 004 RF ALLEMAGNE 3478 190 7 
1000 M 0 N DE 8005 19 1382 41 10 108 108 5093 1244 
1010 INTRA.CE 8408 17 441 8 1 107 65 4870 1101 
1011 EXTRA.CE 1598 2 941 35 9 1 42 423 143 
1020 CLASSE 1 1390 1 788 35 9 42 396 119 
1021 A E L E 988 732 34 222 
0302.47 SMOKED TROUT 
FORELLEN, GERAEUCHERT 
002 BELG.-LUXBG. 1392 4 966 15 32 4 375 004 RF ALLEMAGNE 982 957 
233 
6 
233 
15 
036 SUISSE 901 15 410 10 
1000 M 0 N DE 5404 161 3665 278 90 2 438 5 235 404 128 
1010 INTRA.CE 3392 133 2720 31 87 
2 
32 3 
235 
391 15 
1011 EXTRA.CE 2014 29 944 245 23 408 3 14 113 
1020 CLASSE 1 1313 27 751 241 7 2 27 3 235 5 15 
1021 A E L E 1205 15 706 239 
16 
10 235 
9 98 1030 CLASSE 2 698 193 3 379 
0302.51 SMOKED EELS 
AALE, GERAEUCHERT 
002 BELG.-LUXBG. 996 204 792 
004 RF ALLEMAGNE 1652 983 668 
1000 M 0 N DE 3669 35 1353 32 49 5 42 2110 42 
1010 INTRA.CE 3245 31 1261 9 49 2 42 1814 38 
1011 EXTRA.CE 424 4 92 23 3 296 8 
0302.59 SMOKED FISH OTHER THAN HERRING, SALMON, LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT, MACKEREL, TROUT AND EELS 
FISCHE, GERAEUCHERT, AUSG. HERINGE, LACHSE, SCHWARZER UNO ATLANTISCHER HEILBUTT, MAKRELEN, FOREWN UND AALE 
001 FRANCE 1405 350 203 24 5 564 5 14 B03 005 ITALIE 603 2 5 26 5 1 
007 lALANDE 2078 i 3:i 5 2078 400 ETAT5-UNIS 699 659 
1000 M 0 N DE 7434 539 864 524 7 727 135 45 314 4279 
1010 INTRA.CE 4964 373 482 162 5 579 18 45 252 3048 
1011 EXTRA.CE 2489 187 381 362 2 148 117 62 1230 
18~~ xlt~€ 1 1766 3 381 330 2 40 117 56 837 712 
163 
373 328 6 2 3 
1030 CLASSE 2 681 1 11 108 5 393 
0302.60 FISH LIVERS AND ROES, DRIED, SAL TED, IN BRINE OR SMOKED 
FISCHLEBERN, FISCHROGEN UNO FISCHMILCH, GESALZEN, IN SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
004 RF ALLEMAGNE 2207 2194 
500 99 12 12 011 ESPAGNE 1008 307 936 4ti 732 JAPON 3733 804 525 1 1427 
1000 M 0 N DE 8327 3 3509 1160 12 672 1735 17 1025 194 
1010 INTRA.CE 4152 3 2567 634 12 399 297 17 89 134 
1011 EXTRA.CE 4175 942 526 273 1437 937 60 
1020 CLASSE 1 4104 942 526 205 1437 936 58 
0302.70 FISH MEAL 
FISCHMEHL 
1000 M 0 N DE 306 11 78 8 4 166 27 12 
1010 INTRA.CE 117 10 76 8 4 
168 
19 
12 1011 EXTRA.CE 188 1 2 7 
0303 g=Hn~g~~.~~.r£'le-~f~l~grr{JI1N~~~ OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD), CHIWD, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; 
KREBS. UNO WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCKNET, GESAUEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER, NUR 
IN WASSER GEKOCHT 
0303.12 CRAWFISH 
LANG US TEN 
001 FRANCE 2833 14 4 29 729 858 240 223 778 691 002 BELG.-LUXBG. 765 202 1 2 5 22 3 j 004 RF ALLEMAGNE 1512 
200 
1208 91 2 
10 005 ITALIE 1935 8 1619 11 6 
1000 M 0 N DE 9946 374 31 77 482 223 5047 1341 426 247 894 824 
1010 INTRA.CE 8103 354 5 17 318 11 4059 1189 240 247 888 779 
1011 EXTRA.CE 1772 20 28 59 148 212 983 151 122 8 45 
1020 CLASSE 1 1304 3 4 58 148 195 585 151 122 6 34 
1021 A E L E 724 3 4 58 148 251 151 106 5 
0303.21 LIVE LOBSTERS 
LEBENDE HUMMER 
001 FRANCE 11175 16 4 10 2775 597 7787 002 BELG.-LUXBG. 5270 
39 4 18 4287 951 003 PAY5-BAS 1306 
2 119 
104 
2s0 
1159 
004 RF ALLEMAGNE 1071 3 271 4 
429 
005 ITALIE 894 621 65 1 200 
011 ESPAGNE 527 3 13 57 1 453 
028 NORVEGE 727 727 
1000 M 0 N DE 22309 65 62 99 885 3483 5551 4 12160 
1010 INTRA.CE 20831 82 8 8 827 3442 5145 4 11137 
1011 EXTRA.CE 1878 3 58 91 59 41 408 1022 
1020 CLASSE 1 1383 56 91 38 41 211 948 
1021 A E L E 1344 56 91 38 27 210 922 
0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 
GANZE HUMMER, TOT 
001 FRANCE 974 288 112 89 78 407 
1000 M 0 N DE 2218 319 214 41 3 520 388 121 811 
1010 INTRA.CE 2028 315 206 18 2 487 319 120 560 
1011 EXTRA.CE 192 4 8 28 1 33 87 2 51 
0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSTER 
HUMMERSTUECKE, GEFROREN 
001 FRANCE 1078 1 1275 18 
561 516 
005 ITALIE 1321 28 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
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0303.31 
1000 W 0 R L D 342 18 184 1 12 5 44 3 97 
1010 INTRA·EC 322 18 160 i 12 1 43 3 87 1011 EXTRA·EC 20 4 4 1 10 
0303o33 PIECES 0 LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
HOMARD , NON ENTIERS, NON CONGELES 
1000 W 0 R L D 273 3 5 1n 10 1 24 S3 
1010 INTRA·EC 84 2 5 171i 9 1 23 49 1011 EXTRA·EC 189 1 1 2 4 
0303o35 CRABS 0 THE SPECIES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALLINECTES SAPIDUS 
CRABES ES ESPECES PARALITHODES CAMCHATJCUS, CHINOECETES SPo Po ET CALLINECTES SAPIDUS 
001 FRANCE 3220 23 4 300 1 
4 
2892 
011 SPAIN 865 
10 
69 792 
030 SWEDEN 189 87 92 
1000 W 0 R L D 4418 3 34 I 22 15 498 25 4 3810 1010 INTRA·EC 4182 3 24 21 14 398 15 4 3700 
1011 EXTRA·EC 234 10 1 1 102 10 110 
1020 CLASS 1 223 10 1 1 102 109 
1021 EFTA COUN Ro 198 10 1 1 87 99 
0303o38 CRABS OF THE SPECIES CANCER PAGURUS 
CRABES T DURTEAU 
001 FRANCE 1026 13 
276 
28 109 876 
005 ITALY 286 
5 
10 
010 PORTUGAL 803 792 i 5 i 6 011 SPAIN 399 
1 
0 95 297 
030 SWEDEN 322 291 30 
1000 W 0 R L D 2948 13 1 15 1208 336 117 1 1255 
1010 INTRA·EC 2604 13 i 15 1199 45 116 1 1215 1011 EXTRA·EC 341 9 291 40 
1020 CLASS 1 332 1 2 291 38 
1021 EFTA COUN Ro 325 1 1 291 32 
0303o39 CRABS NO OF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP, CALLINECTES SAPIDUS AND CANCER PAGURUS AND FRESHWAT 
ER CRAYFISH 
I 
"'"' + "''"""· ""'" ... "'"' "' '""" ........... "'"""""'"' ""'"'""" "'· """"""'""""" CRABES T URTEAU 
001 FRANCE 1360 10 26 o 12 5 o 360 o 14 15 918 
002 BELGo·LUXB 0 107 1 21 1 84 
005 ITALY 456 1 455 o 26 010 PORTUGAL 686 o 632 16 
1315 011 SPAIN 3474 2 1236 48 873 
1000 W 0 R L D 6507 12 57 13 17 • 2388 505 103 1330 2078 1010 INTRA·EC 8336 12 54 11 12 6 2378 484 101 1330 1950 
1011 EXTRA·EC 173 1 3 2 4 1 12 21 2 127 
1020 CLASS 1 164 3 2 4 1 7 21 1 125 
0303o41 SHRIMPS A ~D PRAWNS OF THE PA DAUDAE FAMILY 
CREVETTE DE LA FAMILLE PANDALIDAE 
001 FRANCE 14921 2 10701 S3 1 
30 
1157 860 2147 
002 BELGo·LUXB o 848 
11 
49 2 20 576 171 
003 NETHERLAN S 727 631 39 20 2 
72 
24 
004 FR GERMAN 699 7 394 
97 46 68 59 158 005 ITALY 2285 1754 1 
3 
334 
006 UTDo KINGDC M 4357 3159 2 110 1083 
431 007 IRELAND 431 
24 95 106 5 008 DENMARK 475 
941 2o4 5 
245 
011 SPAIN 3113 151 239 7 1586 
025 FAROE ISLE! 271 271 
147 028 NORWAY 4111 3964 
20 030 SWEDEN 6126 33 6079 27 400 USA 281 
13 
248 
404 CANADA 48 
10236 222 
35 
732 JAPAN 10452 
1000 W 0 R L D 49815 S3 38643 221 131 715 2551 344 1524 5 5628 
1010 INTRA·EC 27910 20 17639 217 83 476 2526 344 1523 5 son 
1011 EXTRA·EC 21905 33 21004 4 47 239 25 1 552 
1020 CLASS 1 21831 33 20990 2 47 224 25 1 509 
1021 EFTA COUNll o 10710 10486 2 20 1 21 1 179 
0303o45 SHRIMPS 0 THE GENUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR SIMPLY BOILED IN WATER 
CREVETTES•GRISES DU GENRE CRANGON, FRAICHES, REFRIGEREES OU CUITES A L'EAU 
001 FRANCE 694 4 58 
10 3 
9 568 55 
~ ~~'r~ek~~~~ s 651 2 1812 636 2 5629 3362 11 
1782 
442 
004 FR GERMAN 1805 8 15 
1000 W 0 R L D 9395 7 2017 3378 21 35 3148 45 748 
1010 INTRA-EC 9194 6 1879 3373 15 35 3136 45 705 
1011 EXTRA·EC 199 138 3 6 9 43 
1020 CLASS 1 195 138 3 6 9 39 
1021 EFTA COUNT 192 138 3 5 9 37 
0303o47 SHRIMPS 0 THE GENUS CRANGON, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CREVETTES llRISES DU GENRE CRANGON, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 227 1 24 
244 2 
19 1 182 
DOS ITALY 347 1 6 
16 
94 
011 SPAIN 219 30 68 22 83 
1000 W 0 R L D 1191 2 257 4 276 93 95 25 14 425 
1010 INTRA-EC 926 2 79 3 257 73 91 24 11 386 
1011 EXTRA-EC 284 178 20 20 4 3 39 
1020 CLASS 1 234 170 20 3 4 37 
1021 EFTA COUNTF o 192 169 19 4 
0303o49 SHRIMPS AN PRAWNS OTHER THAN PANDALIDAE AND CRANGON 
CREVETTES, AUTRES QUE PANDALIDAE ET CRANGON 
001 FRANCE 4204 403 59 10 1 3 
315 
13 24 2426 1265 002 BELGo·LUXBGo 840 
238 
34 306 185 003 NETHERLAND 931 
1 
364 
10 2 
240 
1 
89 004 FR GERMANY 1281 355 
156 
379 8 311 222 005 ITALY 1980 31 23 25 139 411 1187 006 UTDo KINGDO! 1931 337 32 973 144 445 
12:i 007 IRELAND 123 
1 s6 21 17 008 DENMARK 110 64 15 21 010 PORTUGAL 252 8 
19 22 
164 
42 29 1 011 SPAIN 3322 87 3li 973 992 1158 030 SWEDEN 326 93 2 i 392 i 12 68 125 036 SWITZERLAND 479 1 1 7 2 62 036 AUSTRIA 48 16 28 1 3 
70 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdl5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0303.31 
1000 M 0 N DE 3439 132 1497 25 20 94 828 18 1028 1010 INTRA.CE 3144 128 1474 13 18 3 812 18 879 1011 EXTRA.CE 299 4 24 12 2 82 15 1 149 
0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
HUMMERSTUECKE, ANDERE ALS GEFROREN 
1000 M 0 N DE 522 4 38 33 28 60 5 7 18 331 1010 INTRA.CE 369 4 25 1 7 48 5 2 10 278 1011 EXTRA.CE 153 11 32 21 12 4 9 55 
0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHAntUS, CHIONOECmS SPP AND CALLINECTES SAPIDUS 
KRABBEN DER ARTEN PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECmS SP. P. UNO CALLINECTES SAPIDUS 
001 FRANCE 6579 50 9 591 11 5917 011 ESPAGNE 1654 1 168 2 1483 
030 SUEDE 598 18 286 294 
1000 M 0 N DE 9578 58 72 43 88 88 1113 204 5 7901 
1010 INTRA.CE 8812 50 54 31 82 78 809 188 2 7508 
1011 EXTRA.CE 783 8 18 11 4 7 304 18 3 392 
1020 CLASSE 1 735 6 18 11 4 6 304 3 383 
1021 A E L E 648 6 18 11 4 6 286 3 314 
0303.38 CRABS OF THE SPECIES CANCER PAGURUS 
TASCHENKREBSE 
001 FRANCE 2716 40 
1039 
93 300 2283 005 ITALIE 1073 
19 
34 
010 PORTUGAL 2830 2793 
1 12 
18 
011 ESPAGNE 1117 
2 
364 739 
030 SUEDE 1245 1158 85 
1000 M 0 N DE 8383 48 2 43 4391 1294 328 3294 
1010 INTRA.CE 7898 48 
:i 43 4285 138 318 3154 1011 EXTRA.CE 1387 88 1158 11 130 
1020 CLASSE 1 1294 2 9 1158 125 
1021 A E L E 1277 2 8 1158 109 
0303.39 ~R~B~~~~JIF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHAnCUS, CHIONOECmS SPP, CALLINECTES SAPIDUS AND CANCER PAGURUS AND FRESHWAT 
~r:B:f:K~BsSEUESSWASSERKREBSE, AUSO. KRABBEN DER ARTEN PARALITHODES CAMCHAnCUS, CHIONOECETES SP.P., CALLIN. SAPIDUS UNO 
001 FRANCE 3072 48 62 3 163 6 
137 
786 80 49 1877 
002 BELG.·LUXBG. 729 5 1 7 578 1 
005 ITALIE 1688 3 1684 Hi 1 010 PORTUGAL 2213 6 3 2154 543 40 011 ESPAGNE 6830 4106 121 1851 
1000 M 0 N DE 15858 72 135 40 208 13 8337 1142 731 581 4592 
1010 INTRA.CE 15002 66 110 27 165 10 8225 1073 697 581 4038 
1011 EXTRA.CE 855 8 25 13 41 2 112 68 34 554 
1020 CLASSE 1 748 3 23 11 39 2 50 68 12 538 
0303.41 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PA DALIDAE FAMILY 
OARNELEN DER FAMILIE PANDAUDAE 
001 FRANCE 53201 9 34744 338 5 
252 
5533 2441 10131 
002 BELG.·LUXBG. 3681 
121 
159 9 132 1901 1228 
D03 PAY5-BAS 2306 1838 64 
3 
68 11 
272 
204 
004 RF ALLEMAGNE 3858 92 1154 
939 
978 
363 
1359 
005 ITALIE 8643 5299 446 20 30 1575 006 ROYAUME-UNI 14570 9820 20 295 4405 
2455 007 lALANDE 2455 
113 304 2B:i 13 008 DANEMARK 2018 
29s0 1123 64 1305 011 ESPAGNE 15000 1190 1495 26 8152 
025 ILES FEROE 689 689 406 028 NORVEGE 11268 10867 
24 5 030 SUEDE 21413 
2s0 
21175 209 
400 ETAT5-UNIS 2073 5 1817 
404 CANADA 611 
59148 
320 
1753 
291 
732 JAPON 60901 
1000 M 0 N DE 204981 474 149027 1510 4 1068 4968 11740 1m 4895 65 29655 
1010 INTRA.CE 105894 222 56007 1483 1 566 3107 11568 1m 4894 64 26415 
1011 EXTRA.CE 89078 252 83020 27 4 493 1858 172 11 1 3240 
1020 CLASSE 1 98650 250 92945 25 493 1764 172 7 1 2993 
1021 A E L E 33964 33095 25 24 5 157 7 651 
0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANOON, FRESH, CHILLED OR SIMPLY BOILED IN WATER 
OARNELEN DER OATTUNO CRANGON, FRISCH, GEKUEHLT ODER IN WASSER GEKOCHT 
001 FRANCE 2573 48 437 
14 31 
108 1675 307 
002 BELG.·LUXBG. 1558 
8 
1 1502 10 
D03 PAY5-BAS 9126 3337 5055 75 
3206 
651 
004 RF ALLEMAGNE 3343 24 6 107 
1000 M 0 N DE 18480 55 4244 5111 181 228 8608 21 2014 
1010 INTRA.CE 17678 54 3803 5076 118 228 8568 21 1818 
1011 EXTRA.CE 781 1 441 34 85 42 198 
1020 CLASSE 1 753 439 34 62 27 191 
1021 A E L E 732 439 34 58 27 174 
0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SAL TED, IN BRINE OR DRIED 
OARNELEN DER OA TTUNO CRANGON, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 1117 11 71 
2974 13 
136 7 892 
005 ITALIE 3428 9 31 
77 2 
401 
011 ESPAGNE 1167 106 510 140 332 
1000 M 0 N DE 7855 28 868 21 4 3400 844 571 114 91 2 2014 
1010 INTRA.CE 8350 24 303 14 4 2897 555 526 98 58 2 1773 1011 EXTRA.CE 1493 2 668 8 403 88 45 3 33 241 
1020 CLASSE 1 1317 612 8 403 30 45 3 216 
1021 A E L E 1059 606 8 400 45 
0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDALIDAE AND CRANGON 
OARNELEN, AUSO. PANDALIDAE UNO CRANOON 
001 FRANCE 19033 3685 233 98 8 41 
3155 
82 218 8434 6234 
002 BELG.-LUXBG. 6969 
2281 
348 6 2405 1055 
D03 PAYS·BAS 7103 
11 
1502 
49 17 
2490 9 3720 830 004 RF ALLEMAGNE 13883 4444 
794 
3847 
61 
1786 
005 ITALIE 12368 151 177 241 1676 3720 1 5547 
006 ROYAUME-UNI 19308 3249 247 11995 600 3217 
687 007 lALANDE 688 
15 594 
1 
178 006 DANEMARK 1143 
1 523 
77 
37 
279 
010 PORTUGAL 1804 30 
122 
1206 
216 84 7 011 ESPAGNE 18943 605 209 139 7377 5027 5373 030 SUEDE 2376 640 21 
11 
2 
11 100 
637 867 
036 SUISSE 5108 13 22 93 4177 16 659 
038 AUTRICHE 627 193 386 3 8 3 34 
71 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
0303.49 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
0303.51 FROZEN NpRWAY LOBSTERS 
LANGOUStiNES CONGELEES 
598 
215 
540 
17620 
15003 
2619 
2391 
914 
226 
10 
1607 
1460 
147 
126 
117 
21 
143 
83 
60 
60 
60 
730 
664 
66 
57 
45 
7 
64 
58 
7 
j 
5 
232 
208 
25 
14 
1 
11 
9 
1 
523 
4599 
3499 
1099 
950 
393 
149 
001 FRANCE I 1480 26 270 
002 BELG.-LUXBGI. 135 6 46 004 FR GERMA 136 39 27 
005 ITALY 2446 2131 48 
006 UTD. KINGD M 114 81 12 
~~ ~pe.kt~ND 1m 243 ~g 1: ~~:;:;1° ~: ~g ~~~ ~ ~ ~ 
1011 EXTRA-EC 654 • 151 9 . 7 38 
1020 CLASS 1 t 626 . 146 9 . 7 18 
1021 EFTA COUN R. 305 . 26 . . . 13 
0303.55 NORWAY lpBSTERS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR SHELLS 
LANGOUS1!NES, FRAICHES, REFRIGEREES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE OU NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU 
001 FRANCE ~ 625 105 413 
002 BELG.-LUXB . 72 41 10 
004 FR GERMAN 65 32 28 
005 ITALY I 552 541 4 011 SPAIN 292 15 12 
1000 W 0 R L D 1721 107 1097 1 69 
1010 INTRA-EC 1654 107 1060 56 
1011 EXTRA-EC I 64 36 13 
1020 CLASS 1 59 36 9 
176 
165 
11 
11 
1 
206 
223 
221 
2 
2 
j 
7 
7 
1050 
1032 
18 
18 
12 
j 
93 
86 
7 
7 
1 
!m ~tli~ 2~~ : : : : ~ ~~ . 59 
0303.59 CRUSTAClNS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS (INCL. NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 
CRUST ACE , AUTRES QUE LANGOUSTES, HOMARDS, CRABES, ECREVlSSES, CREVETTES ET LANGOUSTINES 
1000 W 0 R L D 726 11 48 14 39 185 78 
1010 INTRA-EC 618 11 39 10 39 130 78 
1011 EXTRA-EC 98 1 8 4 55 
HUITRES P TES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
~1 ~~~~CE ~~ 4 . 14 
0303.61 EUROPEAN~FLA T OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
1000 W 0 R L D 1488 5 1 1 7 327 
1 &W irxlfR't~E1: 111~ 4 1 1 J 2U 
1020 CLASS 1 160 1 1 2 165 
0303.63 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITRES, ALITRES QUE HUITRES PLATES NE PES ANT PLUS DE 40 G 
001 FRANCE 
~ ~~L~ei\-~~~c . 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDC M 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0303.65 MUSSELS 
MOULES 
001 FRANCE 
~ ~~'raik~~~~~ 
004 FR GERMA~~ 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN'n . 
677 
1512 
475 
1087 
189 
1970 
6362 
6041 
321 
139 
183 
39560 
25732 
18474 
16208 
11770 
2496 
2088 
807 
116492 
117222 
1270 
1144 
1001 
0303.66 SNAILS, OTI ER THAN SEA SNAILS 
ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER 
001 FRANCE 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
18W b"~~'t~1: • 
0303.67 FROZEN SQ ID LOLIGO VULGARIS 
1151 
353 
1769 
1675 
85 
CALMARS L LIGO VULGARIS, CONGELES 
001 FRANCE 356 
002 BELG.-LUXBG 191 
005 ITALY 619 
010 PORTUGAL 1008 
011 SPAIN 335 
1000 W 0 R L D 3148 
1010 INTRA-EC 2968 
1011 EXTRA-EC 171 
0303.68 FROZEN SQIID LOLIGO PEALEI 
72 
9 
12 
10 
3 
:i 
5 
2 
19 
7 
12 
2 
7 
7 
11 
12 
12 
5 
6 
5 
1 
1 
893 
1603 
12545 
14134 
13 
1 
6li 
29407 
29188 
219 
217 
216 
5 
5 
5 
; 
5766 
42 
:i 
6567 
6556 
8 
8 
8 
612 
615 
615 
21i 
10 
48 
43 
3 
20 
77 
70i 
838 
638 
43 
43 
384 
450 
394 
56 
9662 
21i 
881 
10379 
50 
5 
21106 
21064 
42 
42 
5 
26 
50 
50 
53 
16:i 
1008 
1267 
1251 
16 
494 
311 
1008 
50 
344 
2530 
2255 
275 
100 
175 
16 
18 
195 
14 
166 
245 
569 
1337 
673 
665 
593 
592 
63 
30 
33 
140 
414 
170 
804 
769 
35 
50 
103 
102 
1 
1 
16 
9 
8 
118 
1 
165 
157 
8 
8 
5417 
9i 
6 
2135 
10 
7693 
7650 
44 
44 
10 
2 
40 
40 
10 
4li 
69 
69 
190 
153 
27 
3 
614 
617 
616 
1 
1 
19 
6 
732 
771 
771 
67 
1 
10 
1730 
129 
2012 
1807 
204 
204 
150 
2 
46 
49 
48 
1 
260 
li 
732 
836 
87 
1 
14 
3645 
3548 
97 
94 
60 
3 
4 
:i 
11 
8 
3 
1 
1 
13 
3 
3 
27 
20 
7 
6 
2i 
39 
36 
3 
17 
15 
2 
2 
203 
988 
142 
1 
21 
41 
1421 
1395 
25 
22 
4 
19635 
24109 
964 
1279 
144 
51 
3 
48283 
46214 
69 
31 
20 
28 
11 
90 
89 
1 
2 
23 
48 
48 
29 
29 
37 
28 
10 
10 
146 
140 
140 
126 
121 
121 
9 
26 
30 
29 
1 
1 
27 
27 
89 
296 
385 
385 
45 
54 
45 
9 
573 
200 
17 
5345 
4257 
1089 
1061 
205 
28 
974 
83 
67 
267 
1o4 
803 
262 
152 
2747 
2320 
427 
426 
264 
94 
18 
2 
7 
118 
272 
264 
8 
8 
178 
149 
410 
377 
33 
7 
416 
1 
8 
13i 
583 
580 
3 
2 
1 
3881 
2 
24 
18 
3998 
3991 
7 
5 
6 
19 
16 
3 
32 
64 
118 
97 
21 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66Cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
0303.49 
400 ETAT5-UNIS 5235 72 88 49 8 5018 404 CANADA 2528 14 125 2389 732 JAPON 4833 4577 258 
1000 M 0 N DE 125314 15645 719 4488 512 2667 43973 810 5438 19121 84 31857 1010 INTRA.CE 101459 14462 421 3706 444 2258 34015 743 5291 18172 84 21863 1011 EXTRA.CE 23837 1163 298 783 67 407 9945 67 144 949 9994 1020 CLASSE 1 21927 990 296 697 208 8924 67 141 909 9695 
1021 A E L E 8609 917 296 621 6i 14 4187 11 109 776 1678 1030 CLASSE 2 1891 193 1 70 198 1021 3 40 298 
0303.51 FROZEN NORWAY LOBSTERS 
KAISERGRANA TE, GEFROREN 
001 FRANCE 8182 123 1945 
295 
1057 27 5030 
002 BELG.-LUXBG. 895 41 
10 
559 004 RF ALLEMAGNE 989 369 159 451 005 ITALIE 21576 19010 383 
59 50 i 2163 006 ROYAUME-UNI 888 725 53 
ni 007 lALANDE 842 
194i 
124 
5 28i 
1 
132 011 ESPAGNE 7372 84 8 4921 036 SUISSE 4117 6 
2 
111 
5 
4000 400 ETAT5-UNIS 2890 881 2 2000 
1000 M 0 N DE 49726 165 25834 71 47 1496 1131 593 67 177 20145 
1010 INTRA.CE 41316 165 24054 4 
47 
1252 1121 540 48 132 14000 
1011 EXTRA.CE 8412 1780 68 245 10 53 19 45 6145 
1020 CLASSE 1 8240 1740 68 46 134 10 53 15 45 6129 
1021 A E L E 4363 213 1 111 9 10 4019 
0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR SHELLS 
KAISERGRANATE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IH SALZLAKE ODER IN DER SCHALE IN WASSER GEKOCHT 
001 FRANCE 4553 592 3394 96 75 492 002 BELG.-LUXBG. 591 343 28 124 
004 RF ALLEMAGNE 547 276 244 12 15 
005 ITALIE 4947 
2 
4853 
i 
46 
46 i 872 
48 
011 ESPAGNE 1759 146 104 587 
1000 M 0 N DE 13578 607 9632 6 4 633 46 9 196 876 1569 
1010 INTRA.CE 12805 607 9158 3 3 507 46 1 116 873 1494 1011 EXTRA.CE 762 474 2 126 1 80 2 74 
1020 CLASSE 1 722 474 2 3 90 1 78 2 72 
0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS QNCL. NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 
KREBSTIERE, AUSG. LANGUSTEN, HUMMER, KRABBEN, SUESSWASSERKREBSE, GARNELEN UND KAISERGRANATE 
005 ITALIE 795 2 219 566 
235 6i 
8 
011 ESPAGNE 1287 127 863 
1000 M 0 N DE 4238 105 89 99 242 1545 363 722 195 877 
1010 INTRA.CE 3351 101 46 68 240 1063 363 427 167 875 
1011 EXTRA.CE 720 5 43 31 2 482 126 28 3 
0303.81 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 651 18 22 226 4 2 401 011 ESPAGNE 1047 630 395 
1000 M 0 N DE 3508 19 9 4 10 906 514 635 76 1335 
1010 INTRA.CE 2526 18 9 4 9 187 503 834 65 1110 1011 EXTRA.CE 982 1 1 719 11 1 11 225 
1020 CLASSE 1 587 9 4 1 445 11 1 10 106 
0303.83 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FlAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 2578 36 53 20 3 1400 78 92 1174 36 1106 002 BELG.-LUXBG. 5985 59 8 4412 4 004 RF ALLEMAGNE 1307 
143 20 
655 64 555 25 
005 ITALIE 2109 1941 363 5 006 ROYAUME-UNI 611 
1146 
143 
766 
105 
24 268 011 ESPAGNE 3466 982 3 257 
1000 M 0 N DE 17503 55 56 26 1405 24 6164 653 884 6668 61 1509 
1010 INTRA.CE 16395 40 53 
28 
1405 23 5338 599 884 6508 60 1487 
1011 EXTRA.CE 1109 15 2 828 55 159 2 22 
1020 CLASSE 1 536 
15 
2 26 312 55 130 2 9 
1030 CLASSE 2 572 516 28 13 
0303.65 MUSSELS 
MIESMUSCHELN 
001 FRANCE 21366 2 299 
2 
5142 30 1731 68 12847 1277 002 BELG.-LUXBG. 25811 
:i 506 26 26 1 25268 4 003 PAY5-BAS 2813 1752 921 36 
14 1119 
49 
004 RF ALLEMAGNE 3174 1139 
14 116 
571 279 3 49 
005 ITALIE 6242 27 4820 12 
1700 
1253 
006 ROYAUME-UNI 2185 26 162 
218i 
291 
4i 19 011 ESPAGNE 2478 2i 5 4 196 2i 35 036 SUISSE 1079 733 278 5 
1000 M 0 N DE 68139 31 3838 1057 117 10696 1729 3580 2597 40971 47 1478 
1010 INTRA.CE 84387 5 3723 1039 116 10664 745 3468 2263 40859 47 1460 
1011 EXTRA.CE 1749 28 113 18 32 984 115 331 112 18 
1020 CLASSE 1 1425 110 18 32 750 115 331 57 12 
1021 A E L E 1230 105 18 4 739 27 300 37 
0303.66 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 
SCHNECKEN,AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
001 FRANCE 3697 11 1594 1715 40 7 4 50 266 10 
011 ESPAGNE 520 1 80 31 408 
1000 M 0 N DE 5170 54 5 1812 1977 53 354 90 98 217 874 36 
1010 INTRA.CE 4694 53 2 1610 1745 53 147 90 85 207 
• 
874 28 
1011 EXTRA.CE 477 1 3 2 233 208 13 10 7 
0303.67 FROZEN SQUID LOLIGO VULGARIS 
KALMARE LOLIGO VULGARIS, GEFROREN 
001 FRANCE 656 33 
92 
73 368 37 503 10 002 BELG.-LUXBG. 512 
199 
32 
110 005 ITALIE 1714 17 1388 
010 PORTUGAL 630 630 
732 170 10 es 249 011 ESPAGNE 1256 
1000 M 0 N DE 5934 37 129 1022 2785 240 1090 58 128 445 
1010 INTRA.CE 5417 37 120 978 2668 240 881 58 95 362 
1011 EXTRA.CE 489 9 44 119 201 33 83 
0303.61 FROZEN SQUID LOLIGO PEALE! 
73 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschland I "EA.M6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0303.68 CALMAR! LOLIGO PEALEI, CONGELES 
011 SPAIN 200 120 eo 
1000 W 0 R L D 636 158 14 184 72 102 106 
1010 INTRA-EC 515 147 13 182 72 101 
1o6 1011 EXTRA-EC 120 11 1 2 
0303.69 FROZEN QUID LOLIGO OTHER THAN WLGARIS AND PEALEI 
CALMAR LOLIGO SPP ., CONGELES, AUTRES QUE VULGARIS ET PEALE I 
001 FRANCE 886 49 
37 
228 
1a0 
35 310 239 
i 
25 
005 ITALY 1739 707 25 
699 
558 231 
009 GREECE 1641 147 795 
010 PORTUGAL 7235 7235 
mi 24 Hi 2 100 10i 8ll ~~~~~SLAV ~ 416 26 825 805 
1000 W 0 R L D 13660 53 92 68 1 8765 434 101 1986 1639 107 414 
1010 INTRA-EC 12221 52 
92 
44 8336 429 101 1112 1636 101 410 
1011 EXTRA-EC 1437 1 23 429 5 873 4 6 4 
1020 CLASS 1 1334 1 92 23 327 4 873 4 6 4 
0303.73 FROZEN ~UID TODARODES SAGmATUS 
"'"'"'l"""' '""''""' ........ 001 FRANCE 232 10 153 13 8 66 i 005 ITALY 265 37 209 
1000 W 0 R L D 604 24 193 260 29 96 1 1 
1010 INTRA-EC 572 13 190 248 23 96 1 1 
1011 EXTRA-EC 32 11 3 12 6 
0303.75 FROZEN S UID ILLEX SPP 
CALMARS ILLEX SPP., CONGELES 
001 FRANCE 1503 1461 40 2 
010 PORTUGAL 848 825 23 
1000 W 0 R L D 3278 19 23 1 3014 110 85 5 4 17 
1010 INTRA-EC 2658 19 21 1 2411 108 70 5 4 17 
1011 EXTRA-EC 622 2 603 2 15 
1020 CLASS 1 592 590 2 
0303.n FROZEN S ~UID OTHER THAN LOLIGO SPP, TODARODES SAGmATUS AND ILLEX SPP 
CALMARS ~ONGELES, AUTRES QUE LOLIGO, TODARODES SAGmATUS ET ILLEX 
001 FRANCE 553 5 
8i 
271 
814 
8 249 20 
005 ITALY 961 51 2 13 
1000 W 0 R L D 2636 63 6 84 514 1097 57 590 33 79 113 
1010 INTRA·EC 2264 63 3 82 471 1000 48 410 32 57 98 
1011 EXTRA-EC 362 3 1 43 97 8 171 1 22 16 
1020 CLASS 1 266 3 31 16 8 171 22 15 
0303.78 FROZEN C jmu.fiSH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA AND SEPIOLA RONDELETI 
SEICHES C S ESPECES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA ET SEPIA RONDELETI, CONGELES 
001 FRANCE 372 45 8 
29 
51 
4217 
2 37 1 228 
005 ITALY 4338 16 
24 
59 17 
009 GREECE 331 663 266 2 19 010 PORTUGAL 699 32 
142 
4 
2 136 011 SPAIN 1813 44 1:i 1527 6 732 JAPAN 314 40 217 
1000 W 0 R L D 8332 46 19 n 805 6361 4 484 117 18 401 
1010 INTRA-EC n39 46 16 29 753 6157 4 214 117 2 401 
1011 EXTRA-EC 569 3 47 51 203 249 16 
1020 CLASS 1 536 3 44 42 192 239 16 
0303.81 FROZEN 0 TOP US 
POULPES U GENRE OCTOPUS, CONGELES 
004 FR GERMAN 657 40 1 438 185 21 5 7 005 ITALY 1488 86 721 641 46:i 009 GREECE 488 
i 153i 
25 
407 400 USA 1981 39 3 404 CANADA 279 
26:i 
279 
732 JAPAN 273 10 
1000 W 0 R L D 6084 5 2 48 103 3175 1198 4 707 22 820 2 
1010 INTRA-EC 3184 4 
2 
43 101 1346 1009 4 603 19 65 i 1011 EXTRA-EC 2883 1 3 2 1827 189 101 2 755 
1020 CLASS 1 2668 1 
2 
1 
2 
1808 59 101 1 696 1 
1030 CLASS 2 215 2 19 130 1 59 
0303.83 FROZEN CC ioUILLES ST. JACQUES 
COOUILLES SAINT .JACQUES, CONGELEES 
001 FRANCE 1053 43 107 
62 
7 1 895 002 BELG.-LUXB . 503 55 3 32 406 003 NETHERLAN S 106 
7 
1 50 004 FR GERMAN 120 9 
i 
104 011 SPAIN 171 
2 5 91 79 036 SWITZERLANP 50 3 40 
1000 W 0 R L D 2159 103 127 1 247 8 39 1634 1010 INTRA-EC 2012 98 121 i 206 8 33 1546 1011 EXTRA-EC 148 6 6 41 6 88 1020 CLASS 1 109 4 6 10 3 86 1021 EFTA COUNT 90 3 6 3 1 n 
0303.85 FROZEN ST IPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 
PALOURDE OU ClOVlSSES ET AUTRES ESPECES DE LA FAMILLE VENERIDAE, CONGELEES 
1000 W 0 R L D 516 4 51 53 24 349 7 28 
1010 INTRA-EC 508 4 51 53 23 349 7 25 1011 EXTRA·EC 9 1 1 3 
0303.89 FROZEN MC LLUSCS OTHER THAN THOSE WITHIN 0303.61-85 
MOLLUSQU S ET COQUILLAGES, CONGELES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 0303.61 A 85 
001 FRANCE 878 
i 
52 
117 
22 101 137 1 565 002 BELG.-LUXBC . 220 
39 
2 5 95 005 ITALY 719 30 24 625 1 007 IRELAND 232 
152 
220 
27 
1 11 010 PORTUGAL 407 
52 
228 
282 8i 011 SPAIN 1792 48 1329 400 USA 432 1 85 8 336 
1000 W 0 R L D 5603 8 1 8 39 497 445 36 343 2701 333 1184 1010 INTRA·EC 4747 8 i 2 39 321 430 36 281 2515 283 834 1011 EXTRA-EC 855 8 176 15 60 186 50 361 1020 CLASS 1 801 1 5 176 9 60 185 10 355 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexel I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I -, Nederland l Portugal J EUR 12 I tali a UK 
0303.68 KALMARE LOLIGO PEAL£1, GEFROREN 
011 ESPAGNE 635 491 144 
1000 M 0 N DE 1468 3 279 30 721 109 179 143 3 
1010 INTRA-CE 1240 3 208 28 713 109 179 
143 3 1011 EXTRA-CE 227 71 2 8 
0303.69 FROZEN SQUID LOUGO OTHER THAN VULGARIS AND PEALEI 
KALMARE LOLIGO SPP, GEFROREN, AUSG. VULGARIS U. PEALE I 
001 FRANCE 1032 80 44 268 s2s 127 358 135 7 64 005 ITALIE 2704 931 106 
659 
276 815 
009 GRECE 1211 207 345 
010 PORTUGAL 5586 5586 
478 18 33 3 2o3 367 011 ESPAGNE 1162 
16 048 YOUGOSLAVIE 1088 1072 
1000 M 0 N DE 14085 95 95 88 2 7415 1232 340 2323 857 230 1408 
1010 INTRA-CE 12306 88 
95 
62 2 7023 1218 340 1132 841 210 1392 1011 EXTRA-CE 1775 7 26 390 15 1188 16 20 18 
1020 CLASSE 1 1690 7 95 26 309 13 1168 16 20 16 
0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGmATUS 
KALMARE TODARODES SAGmATUS, GEFROREN 
001 FRANCE 519 
8 
387 29 
1:i 
103 
005 ITALIE 596 60 514 
1000 M 0 N DE 1338 28 459 630 66 150 4 
1010 INTRA-CE 1289 13 450 617 54 150 4 
1011 EXTRA-CE 47 13 9 13 12 
0303.75 FROZEN SQUID ILLEX SPP 
KALMARE ILLEX SPP., GEFROREN 
001 FRANCE 3403 3327 74 2 
010 PORTUGAL 1006 985 21 
1000 M 0 N DE 6020 83 35 2 5292 413 132 3 4 55 
1010 INTRA-CE 5304 63 32 4608 405 115 3 4 55 
1011 EXTRA-CE 714 3 686 8 17 
1020 CLASSE 1 678 670 8 
0303.77 FROZEN SQUID OTHER THAN LOLIGO SPP, TODARODES SAGmATUS AND ILLEX SPP 
KALMARE, GEFROREN, AUSG.LOLIGO, TODARODES SAGmATUS UND ILLEX 
001 FRANCE 879 9 
136 
526 
2261 
31 289 2 22 
005 ITALIE 2518 71 10 33 
1000 M 0 N DE 5858 84 15 142 979 3099 178 815 68 181 288 
1010 INTRA-CE 5041 84 5 137 868 2825 165 542 65 99 240 
1011 EXTRA-CE 793 1 10 2 111 274 11 253 1 82 46 
1020 CLASSE 1 555 10 96 58 11 253 82 45 
0303.78 FROZEN CUTTLE-FISH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA AND SEPIOLA RONDELETI 
TINTENFISCHE DER ARTEN SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SEPIA RONDELETI, GEFROREN 
001 FRANCE 705 68 25 66 157 8135 159 6 289 005 ITALIE 8367 33 38 100 39 009 GRECE 657 
952 
586 5 28 
010 PORTUGAL 1012 55 
3sB 
5 
198 011 ESPAGNE 3394 
eO 24 2826 11 732 JAPON 807 75 628 
1000 M 0 N DE 16141 71 58 151 1343 12303 14 1402 184 53 554 
1010 INTRA-CE 14630 70 46 60 1215 11877 14 599 184 1 554 
1011 EXTRA-CE 1440 1 10 91 127 426 733 52 
1020 CLASSE 1 1354 1 10 80 108 390 713 52 
0303.81 FROZEN OCTOPUS 
KRAKEN DER GA TTUNG OCTOPUS, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 1834 
100 
5 1176 547 68 16 22 
005 ITALIE 3697 158 1526 1906 
1571 
1 
009 GRECE 1637 
4 4668 66 148:i 400 ETAT5-UNIS 6271 108 8 
404 CANADA 1034 
878 
1034 
732 JAPON 921 43 
1000 M 0 N DE 17893 8 4 127 213 8709 3605 3 2342 50 2828 4 
1010 INTRA-CE 8497 5 4 117 202 3051 2974 3 1935 44 165 
1 
1011 EXTRA-CE 9380 4 11 10 5848 631 399 6 2664 3 
1020 CLASSE 1 8760 4 
4 
4 
10 
5601 168 399 2 2559 3 
1030 CLASSE 2 621 7 46 444 4 104 
0303.83 FROZEN COQUILLE$ ST. JACQUES 
PILGERMUSCHELN, GEFROREN 
001 FRANCE 9057 434 927 
601 
56 10 7630 
002 BELG.-LUXBG. 4717 
286 
6 135 3975 
003 PAYS-BAS 829 1 13 
:i 
529 
004 RF ALLEMAGNE 1241 64 109 1065 
011 ESPAGNE 600 
26 46 269 
7 323 
036 SUISSE 504 27 1 404 
1000 M 0 N DE 16515 792 1098 11 1695 64 244 14611 
1010 INTRA-CE 16916 727 1041 
11 
1267 64 156 13661 
1011 EXTRA-CE 1597 65 57 427 88 949 
1020 CLASSE 1 1134 40 51 76 40 927 
1021 A E L E 959 40 51 29 8 631 
0303.85 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 
SANDKLAFFMUSCHELN UND ANDERE WEICHTIERE DER FAMILIE VENERIDAE, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 1074 49 128 298 73 445 32 46 
1010 INTRA-CE 1007 
49 
128 296 65 440 32 45 
1011 EXTRA-CE 66 3 8 2 1 3 
0303.89 FROZEN MOLLUSCS OTHER THAN THOSE WITHIN 0303.61-15 
WEICHTIERE, GEFROREN, NICHT IN 0303.81 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2452 3 56 314 
52 168 332 2 1818 
002 BELG.-LUXBG. 663 6 66 6 29 2 
308 
005 ITALIE 2846 52 72 2653 1 
007 IRLANDE 2326 
243 
2305 2:i 2 19 010 PORTUGAL 557 
2 6:i 291 1e:i 297 011 ESPAGNE 5051 94 4412 
400 ETAT5-UNIS 3661 4 334 32 3311 
1000 M 0 N DE 19738 20 54 66 740 2921 63 764 8645 238 6228 
1010 INTRA-CE 15107 20 15 66 471 2841 63 586 8166 187 2692 
1011 EXTRA-CE 4622 39 269 80 170 478 49 3536 
1020 CLASSE 1 4514 29 269 47 170 471 35 3492 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I "EAAQ6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0303.81 SQUID L LIGO SPP, FRESH, CHillED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMAF LOLIGO SPP., FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
011 SPAIN 525 2 483 4 1 1 34 
1000 W 0 R L D 802 27 4 1 25 597 41 48 14 147 
1010 INTRA-EC 868 27 2 10 594 41 48 1 147 
1011 EXTRA-EC 33 2 15 3 13 
0303.93 SQUID T DARODES SAGmATUS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMAR TODARODES SAGmATUS, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
1000 W 0 R L D• 17 1 12 4 
1010 INTRA-EC 18 i 12 4 1011 EXTRA-EC 1 
0303.95 SQUID 11 ~ SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMAR ILLEX SPP., FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
1000 W 0 R L D 45 5 20 8 8 2 4 
1010 INTRA-EC 45 5 20 6 8 2 4 
0303.97 SQUID, F ESH, CHILLED, SAL TED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOLIGO SPP, TODARODES SAGm A TUS AND ILLEX SPP 
CALMAR , FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUT RES QUE LOLIGO, TODARODES SAGm A TUS ET ILLEX 
005 ITALY 354 22 143 6 91 12 1 1 113 011 SPAIN 702 1 192 474 
1000 W 0 R L D 1342 2 23 151 6 157 55 4 8 221 717 
1010 INTRA-EC 1293 2 23 151 8 138 55 4 8 194 714 
1011 EXTRA-EC 49 18 27 3 
0303.99 MOLLUS r&• FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAILS AND SQUID 
MOLLUS UES ET COQUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE HUITRES, MOULES, ESCARGOTS ET 
CALMAR 
001 FRANCE 6796 13 1 20 
472 
2196 258 792 2 3514 
002 BELG.-LUX ~~s 875 61 4 5 248 148 003 NETHERLA 1295 1 2 13 23 439 21 19 36 772 004 FR GERMA y 272 127 1 52 
005 ITALY 1035 220 36 742 
194 11882 
27 
3329 
10 
~ ~~+~ERU 17832 1 1 31 957 150 1289 NO 236 
1 
176 2 36 2 
31 
18 
400 USA 69 5 4 28 
1000 W 0 R L D 28918 78 2 21 287 100 2648 2859 12258 1270 3438 5953 
1010 INTRA-EC 28349 74 1 2 298 81 2342 2857 12200 1259 3367 5870 
1011 EXTRA-EC 570 2 1 20 1 18 308 2 56 11 69 83 
1020 CLASS 1 431 2 1 20 19 195 2 56 9 64 63 
1021 EFTA COU TR. 294 1 1 20 
1 
183 2 56 5 5 26 1030 CLASS 2 140 111 3 20 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nl mexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAA<i6a I Espana I France I Ireland 1 
0303.11 SQUID LOUGO SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
KALMARE LOUGO SPP., FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESAUEN ODER IN SALZLAKE 
011 ESPAGNE 2074 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3201 
3097 
101 
39 
39 
4 
2 
2 
0303.93 SQUID TODARODES SAGJTTATUS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
3 57 
8 
49 
KALMARE TODARODES SAGITTATUS, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
50 
48 
4 
0303.15 SQUID ILLEX SPP, FRESH, CHIWD, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
KALMARE ILLEX SPP., FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
2 
:i 
1940 
2401 
2392 
10 
1000 M 0 N D E 127 11 81 
1010 INTRA-CE 127 11 81 
0303.87 SQUID, FRESH, CHIWD, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOLIGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND ILLEX SPP 
11 
130 
130 
KALMARE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESAUEN ODER IN SALZLAKE, AUSG. LOLJGO, TODARODES SAGITTATUS UND ILLEX 
DDS ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1192 
2228 
4389 
4219 
189 
8 
8 
43 
48 
48 
2 
2 
1 
581 
835 
835 
15 
15 
15 
259 
3 
538 
465 
73 
0303.99 MOLLUSCS, FRESH, CHIWD, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAILS AND SQUID 
25 
131 
131 
1986 
ltalla l Nederland j Portugal J UK 
2 3 116 
84 43 440 
83 3 440 
40 
48 2 
44 2 
2 
19 17 18 
19 17 18 
2 8 329 370 1785 
8 10 457 2539 
8 10 380 2522 
78 18 
WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, AUSG. AUSTERN, MIESMUSCHELN, SCHNECKEN UND KALAMARE 
001 FRANCE 18497 143 3 37 
1380 
5064 430 1163 4 11853 
002 BELG.·LUXBG. 2717 
78 
35 23 491 787 
003 PAYS-BAS 1625 2 5 51 129 375 26 69 43 1043 004 RF ALLEMAGNE 1184 1 672 1 314 
DDS ITALIE 6819 603 103 5892 
225 16513 
142 3588 79 011 ESPAGNE 27812 
15 :i 171 5389 438 1490 038 SUISSE 987 
1i 
590 12 155 17 
130 
195 
400 ETATS-UNIS 606 63 63 349 
1000 M 0 N DE 82269 248 11 97 1024 289 14782 5783 17305 2467 3893 18372 
1010 INTRA-CE 59348 225 2 5 1020 210 13515 5771 17050 2363 3633 15554 
1011 EXTRA-CE 2921 21 10 93 4 78 1267 12 254 104 260 818 
1020 CLASSE 1 2276 18 9 93 78 729 12 253 92 243 749 
1021 A E L E 1319 15 9 93 4 608 12 253 34 1 294 1030 CLASSE 2 645 3 1 538 1 12 17 69 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAQ&u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0401 MILK AN CREAM, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 
LAITET REME DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES Nl SUCRES 
0401.11 FERMEN1 D OR ACIDIFIED MILK (EO YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. 6% 
LAITS FE MENTES OU ACIDIFIES, MATIERES GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANCE 12477 10959 1491 2 25 
24152 3519 002 BELG.-LUX G. 31028 
78444 
3356 ; 1 24 142 003 NETHERLA OS 97439 
2920 
18725 103 634 
.,. ,. (ERMl ""' 4100 167 165 24 3474 005 ITALY 3733 262 146 3134 66 32 006 UTO. KING OM 585 210 69 159 49 
1000 W 0 R L D 160420 94048 3063 23825 520 194 31728 90 15 . 4469 13 2445 
1010 INTRA-EC 158949 93975 2921 23808 473 50 31019 90 5 4186 6 2427 1011 EXTRA-EC 1446 72 142 17 41 134 709 304 18 
1030 CLASS 2 1094 72 73 2 21 594 5 303 6 18 
1031 ACP(66) 293 72 194 5 1 6 15 
..... '""""{"' . '".""' .. ""' . """""" "'""""" ..... LAIT ECR ME, EMBALLAGES MAlt2 LITRES, IIAT.GRASSES MAX.4 % 
002 BELG.-LUX G. 7754 . . 6951 20 763 
003 NETHERLA OS 25245 25243 . 2 
215 3 004 FR GERMANY 3262 2607 437 
2 006 UTO. KINGiM 2590 2587 1 
329 737 3 408 009 GREECE 4120 2643 
011 SPAIN 3829 26 7 3796 
"' CAN"<Y "f """ "" 389 1000 W 0 R L D 57157 38239 438 7859 1 18 8532 2 120 1708 3 239 
1010 INTRA-EC 48875 34322 438 7437 
16 
5197 2 24 1409 46 
1011 EXTRA-EC 8187 3817 422 3335 14 299 194 
1030 CLASS 2 7457 3890 422 2692 14 298 141 
0401.25 MILK AND CREAM IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
LAIT ENTI R ET CREME DE LAIT, EMBALLAGES MAX. 2 LITRES, MATIERES GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANCE 37588 30093 3 6741 138 
7i 
585 26 ; 002 BELG.-LU~! G. 92033 129289 86630 263 5066 003 NETHERLA OS 131739 
17917 
2443 5 
254 15SSi 
2 
004 FR GERMA y 50562 16034 
46975 897 
806 
166 005 ITALY 134960 29601 57319 2 
008 DENMARK 3198 
7093 
3182 
875 167 
16 
3 009 GREECE 12262 
14 
3330 794 
011 SPAIN 17511 12 233 16121 1131 
2 021 CANARY 1~,!~!'1 30031 16460 13082 
15 
487 
~ ~~~b'M~DIME 2956 427 2096 58 418 9911 90 
79 
9763 
10 728 ~ ~g'(A~'iJ AR I 1482 616 36 13 1992 588 734 471 198 3 
228 MAURITANij 6982 6942 40 32 248 SENEGAL 2331 
29 
832 1467 
272 IVORY COA T 3142 2944 169 
372 REUNION 11794 
2257 
11794 
406 G N 2257 
8463 456 G UPE 8463 3:i 462 M u~ 7816 8i 2i 76 7783 2 476 NL ANTILLE 1398 150 1068 
496 FR. GUIANA 1581 
374 1347 
1581 
5696 632 SAUDI ARA lA 7864 
199 
447 
2 658 647 U.A.EMIRAT S 3086 968 731 316 212 
706 SINGAPOR~~ 2967 1048 945 116 727 131 740 HONG KON 5618 3026 
2059 
2092 500 
809 N. CALEDO A 2982 923 
1000 W 0 R L D 610838 237949 22074 178412 4 1132 129984 63 1700 36437 3 3098 
1010 INTRA-EC 460359 212288 17984 149534 1034 75282 62 1268 22683 284 
1011 EXTRA-EC 129827 25470 4110 28877 94 54652 2 34 13754 2834 
1020 CLASS 1 13461 749 1420 417 94 9780 
2 34 266 735 1030 CLASS 2 114371 24135 2690 27725 44400 13289 2096 
1031 ACPj&l 20515 409 100 9013 8655 26 1841 271 
1040 CLA 3 1993 588 735 471 198 3 
0401.31 SKIMMED ILK IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 4% 
LAIT ECRE E, EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES, MA TIERES GRASSES MAX. 4% 
001 FRANCE 15610 14836 745 11 
4518 
18 
199 002 BELG.-LUXB . 4744 45655 27 35 003 NETHERLAN S 197737 
37i 
152047 
1483 004 FR GERMAN 17971 16117 
271408 21772 005 ITALY 293178 
011 SPAIN 9924 9924 
1000 W 0 R L D 543503 78838 371 428098 1 21 38228 105 1707 1 132 
1010 INTRA-EC 539488 76848 371 424310 i 21 38215 105 1888 i 132 1011 EXTRA-EC 4018 2182 1788 15 21 
0401.35 MILK AND REAM IN PACKINGS EX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
LAIT ENTIE ET CREME DE LAIT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES, MATIERES GRASSES MAX. I % 
001 FRANCE 48736 43357 77 5176 
26415 
53 73 
002 BELG.-LUXB . 27995 
2310 
97 1483 
003 NETHERLAN S 15497 
1877 
13187 
59115 28 2613 004 FR GERMAN 112640 49007 
1065653 005 ITALY 1302540 33 ; 236854 26427 006 UTD. KINGDC M 26570 458 142 136019 45 011 SPAIN 138522 
038 SWITZERLANp 23494 
65i 2066 23494 038 AUSTRIA 2711 
1000 W 0 R L D 1699428 95835 2105 1081431 5178 483989 26427 81 4258 124 
1010 INTRA-EC 1872831 95184 1878 1078358 5178 460414 28427 81 4214 101 
1011 EXTRA-EC 26595 851 227 2075 23575 44 23 
1020 CLASS 1 26513 651 220 2060 23542 40 
1021 EFTA COUNT . 26214 651 5 2060 23494 4 
0401.10 MILK AND REAM WITH FAT CONTENT EX 8% 
LAIT ET CR ME DE LAIT, MATIERE$ GRASSES > 6% 
001 FRANCE 6814 5394 213 95 1055 
4259 
29 15 6 7 ~ B~ek~~~~~ 9858 149i 1023 3 3 4570 5305 366 3718 18 78 3 102 136 2 004 FR GERMAN 3683 1236 
44007 
27 1817 
005 ITALY 61087 
264 
388 16692 
006 UTD. KINGDO~ 3651 
1o2 
14 1959 111 65i 56 652 009 GREECE 3161 160 1105 1598 140 
2 35 011 SPAIN 1006 15 
87 
21 933 
4 021 CANARY IS!,!. N 1220 198 606 
28 
27 281 17 632 SAUDI ARABI i" 507 150 118 30 181 
1000 WORLD 89577 8484 1513 51147 2518 1058 27412 849 190 5693 2 711 
1010 INTRA-EC 84691 8238 781 50101 2491 1055 25489 824 178 5387 2 159 1011 EXTRA-EC 4888 246 722 1048 28 3 1923 25 13 328 552 
1020 CLASS 1 940 
246 
121 420 
28 
3 155 1 8 2 
2 
230 
1030 CLASS 2 3940 601 622 1767 24 6 323 321 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell45a .I Espana I France I Ireland I ltalla I Naderland I Portugal I UK 
0401 MILK AND CREAM, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 
MILCH UND RAHM, FRISCH, WEDER EINGEOICKT NOCH GEZUCKERT 
0401.11 FERMENTED OR ACIDIREO MILK (EQ YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. 6% 
FERMENTIERTE OOER GESAEUERTE MILCH, FETTGEHALT BIS 8 % 
001 FRANCE 1815 1538 260 3 14 
4297 817 002 BELG.-LUXBG. 7102 
1456 
1987 
2 
1 
16 67 003 PAYS-BAS 5230 
1s0 
3582 107 
138 004 RF ALLEMAGNE 4747 3314 
174 
241 
11 
904 
005 ITALIE 3751 208 185 3173 83 29 008 ROYAUME-UNI 559 96 85 195 71 
1000 M 0 N DE 25245 6813 252 6126 689 208 9645 100 17 1177 12 206 
1010 INTRA-CE 23448 6611 150 6089 626 26 8664 100 3 988 j 174 1011 EXTRA-CE 1m 202 102 38 58 182 961 189 31 
1030 CLASSE 2 1285 202 57 26 22 750 3 187 7 31 
1031 ACP(66) 658 202 424 3 1 7 19 
0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKING$ OF MAX. 2 UTRES WITH FAT CONTENT N.E. 4% 
MAGERMILCH, UMSCHLIESSUNQ BIS 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4% 
002 BELG.-LUXBG. 2028 
5941 
1798 6 224 
003 PAY5-BAS 5941 
166 88 004 RF ALLEMAGNE 919 664 
008 ROYAUME-UNI 723 722 
140 312 2 193 009 GRECE 1851 1204 
011 ESPAGNE 1120 9 2 1109 
021 ILES CANARIE 1142 1030 112 
1000 M 0 N DE 15738 9990 166 2107 3 19 2674 52 615 110 
1010 INTRA-CE 13211 8872 166 1986 
:i 18 1653 8 506 19 1011 EXTRA-CE 2491 1117 121 1021 11 109 91 
1030 CLASSE 2 2321 1107 121 2 905 11 109 66 
0401.25 MILK AND CREAM IN PACKING$ MAX 2 LITRE$ WITH FAT CONTENT NE 6% 
VOLLMILCH UNO RAHM, UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER, FETTGEHALT MAX. 8 % 
001 FRANCE 12973 10467 2 2203 34 
24 
255 12 
3 002 BELG.-LUXBG. 32646 
46087 
30425 90 2106 
003 PAY5-BAS 46950 
7313 
857 5 
1o3 7561 
1 
004 RF ALLEMAGNE 21516 6270 
17165 431 
269 
89 005 ITALIE 49721 11200 20835 1 
008 DANEMARK 1199 
3837 
1193 
439 1o2 
6 
009 GRECE 6901 
9 
2079 443 
011 ESPAGNE 6845 5 71 6247 513 
021 ILES CANARIE 9184 5268 3757 
5 
158 
022 CEUTA ET MEL 842 156 545 
16 
136 
043 ANDORRE 2634 23 
40 
2595 
3 325 044 GIBRALTAR 580 190 16 6 
060 POLOGNE 595 168 218 148 55 6 
228 MAURITANIE 2406 2392 14 
10 248 SENEGAL 719 
7 
305 404 
272 COTE IVOIRE 1026 949 70 
372 REUNION 4421 683 4421 406 GROENLAND 683 
3395 458 GUADELOUPE 3395 
12 462 MARTINIQUE 3277 
26 10 47 
3265 
476 ANTILLES NL 677 56 538 
496 GUYANE FR. 620 
133 432 
620 
2373 632 ARABIE SAOUD 3068 &5 150 317 647 EMIRATS ARAB 1192 374 245 92 79 
706 SINGAPOUR 1011 361 290 35 259 66 
740 HONG-KONG 2190 1194 6&5 787 209 609 N. CALEDONIE 963 278 
1000 M 0 N DE 224426 86482 8707 62983 3 500 46949 115 736 18476 1474 
1010 INTRA-CE 179156 77925 7335 53994 465 27855 115 549 10781 139 
1011 EXTRA-CE 44985 8459 1372 8990 32 19080 22 5695 1335 
1020 CLASSE 1 3942 228 463 145 32 2603 22 127 344 1030 CLASSE 2 40447 8062 909 8626 16329 5514 985 
1031 ACP~66~ 7054 140 44 3135 2696 17 698 124 1040 CLA S 3 596 168 219 148 55 6 
0401.31 SKIMMED MILK IN PACKING$ MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 4% 
MAGERMILCH, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4% 
001 FRANCE 2693 2523 124 19 
679 
27 
27 002 BELG.-LUXBG. 710 
7319 
4 55 003 PAY5-BAS 28659 
119 
21285 
311 004 RF ALLEMAGNE 2403 1973 
45110 4277 005 ITALIE 49387 
011 ESPAGNE 1930 1930 
1000 M 0 N DE 86253 12019 119 66714 4 25 6893 97 361 5 15 
1010 INTRA-CE 85860 11832 119 66537 4 25 6886 97 349 5 15 1011 EXTRA-CE 392 187 177 7 12 
0401.35 MILK AND CREAM IN PACKING$ EX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 8% 
VOLLMILCH UNO AAHM, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER, FETTGEHALT MAX. 6 'lo 
001 FRANCE 15766 12522 25 3160 
6698 
14 45 
002 BELG.·LUXBG. 7163 666 32 433 003 PAYS-BAS 5081 
731 
4415 
16246 10 1343 004 RF ALLEMAGNE 32731 14401 
323555 005 ITALIE 399264 11 75698 5466 008 ROYAUME-UNI 5509 
107 
43 38656 21 011 ESPAGNE 38784 
036 SUISSE 10226 
1oS 531 
10226 
038 AUTRICHE 636 
1000 M 0 N DE 515436 27825 812 328671 3161 147575 5466 24 1865 37 
1010 INTRA-CE 504419 27720 732 328134 3160 137317 5466 24 1842 24 
1011 EXTRA-CE 11016 105 81 537 10258 22 13 
1020 CLASSE 1 10980 105 77 531 10247 20 
1021 A E L E 10866 105 2 531 10226 2 
0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX 8% 
MILCH UNO RAHM, FETTGEHALT > 6% 
001 FRANCE 10583 8305 426 170 1528 
71oS 
78 29 17 30 
002 BELG.-LUXBG. 17800 
2s00 
2032 4 5 8654 
003 PAY5-BAS 9807 646 7059 31 217 11 367 226 7 004 RF ALLEMAGNE 9148 2250 
71632 
51 5590 
005 ITALIE 89917 
375 
623 17462 
1987 1466 008 ROYAUME-UNI 6927 
218 
23 2863 213 
131 009 GRECE 6681 4B3 2001 3558 290 
3 46 011 ESPAGNE 1031 19 
117 
46 917 
4 021 ILES CANARIE 1688 263 878 
35 
52 332 22 
632 ARABIE SAOUD 819 256 238 59 231 
1000 M 0 N DE 159934 13684 2532 84722 3779 1533 38555 2408 565 10793 1384 
1010 INTRA-CE 152154 13293 1523 83421 3744 1528 35065 2366 532 10372 310 
1011 EXTRA-CE m5 371 1009 1301 35 4 3469 40 29 422 1074 
1020 CLASSE 1 1163 
371 
163 365 35 4 132 4 12 2 501 1030 CLASSE 2 6577 846 927 3357 35 17 414 574 
79 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUI1&C1 I Espa/la I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
0401.80 
1031 ACP(66) 436 21 2 4 400 1 1 2 5 
0402 MILK AND bREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEmNED 
LArT ET Cl EME DE LArT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES 
0402.11 WHEY, NO CONTAINING ADDED SUGAR 
LACTO-SE UM NON $UCRE 
001 FRANCE 7870 787 99 1538 
20622 
329 5114 3 
002 BELG.-LUXB . 36462 
13955 
1631 2230 165 66 11666 148 003 NETHERLAN S 211974 5051 80563 95802 5327 
31943 
11210 
004 FR GERMAN 67521 90 4480 
16473 
27535 1637 27 1809 
005 ITALY •48714 36 49 31905 
4198 
227 24 
006 UTD. KINGOC M 8030 12 159 301 792 2568 
1793 007 IRELAND 2657 32 
3398 
64 
2ri 1 
768 
008 DENMARK 8125 
87 17 
1927 2069 433 
009 GREECE 2163 213 510 
287 
1336 
473 011 N • 19898 156 76 476 15937 2493 
032 NO j 860 21 165 300 860 036 ERLA .0 525 39 
038 AU lA 1337 1079 258 
~ ~gb~~~~RICA 3960 2500 7a:i 1460 900 
11 61 
2 
67 
115 
400 USA : 159 20 
342 404 CANADA i 395 47 8 700 300 412 MEXICO 2001 1001 
480 COLOMBIA 604 
112 t5 604 43 156 5o6 624 ISRAEL 903 77 
~gg ~~f':~J~EA 949 144 551 254 5498 7Ti 623 103 44 5395 19 732 JAPAN 4854 853 2538 
736 TAIWAN 905 905 
1000 W 0 R L D 441702 15161 12795 109817 165 201235 13165 94 72718 1 16551 
1010 INTRA-EC 414047 15147 11594 105234 165 195381 12218 94 58323 15891 
1011 EXTRA-EC 27655 14 1201 4583 5854 947 14396 660 
1020 CLASS 1 9825 12 986 1897 2370 111 4398 51 
1021 EFTA COUNT~. 2978 1 88 1246 391 836 1252 609 1030 CLASS 2 13593 2 216 179 3483 8288 
1040 CLASS 3 4237 2506 1 1730 
0402.21 MILK AND <;REAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LArT ET CjME DE LArT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, SKG, MATIERES GRASSES MAX.1, 5% 
002 BELG.-LUXB . 438 . . . • • 341 16 81 11i 003 NETHERLANOS 260 74 
s2 22 laS 146 004 FR GERMANl 352 76 57 21 15 005 ITALY 2429 1 2371 9 009 GREECE 362 353 
043 ANDORRA I 319 
191 
319 5 100 ti 604 LEBANON . 438 76 
608 SYRIA I 315 315 18 399 t5 1 624 ISRAEL 433 
736 TAIWAN 142 1 88 53 
1000 W 0 R L D 7383 796 103 213 3 1 5137 290 21 683 32 124 
1010 INTRA-EC 4056 167 52 79 3331 239 
17 
108 
28 
80 
1011 EXTRA·EC 3300 629 51 134 1794 51 555 43 
1020 CLASS 1 373 5 19 21 321 2 2 1 
26 
2 
1030 CLASS 2 2881 624 31 88 1471 48 16 537 40 
1031 ACP(86) 491 222 32 9 201 26 1 
0402.23 MILK AND C j!EAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LArT ET CRI ;r..E DE LArT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MATIERE$ GRASSES > 1, 5 A 27 % 
002 BELG.-LUXBG 214 
897 
86 71 77 
tTi 003 NETHERLAND 6984 4 3 5907 66 004 FR GERMANY 255 
94 ti 20 171 005 ITALY 613 2 510 
493 
1 
060 POLAND 688 14 8 159 13 206 1 206 ALGERIA 36645 5939 
167 
1415 23970 4793 2322 
220 EGYPT 2189 2021 1 
228 MAURITANIA 722 
1o9 
722 
240 232 MALl 894 545 
247 CAPE VERDE 644 105 606 539 248 SENEGAL 617 11 
272 IVORY COAST 361 361 
372 REUNION 166 
218 
168 
1 421 BELIZE 219 
424 HONDURAS 353 268 
1153 47 
85 
428 EL SALVADOR 1257 57 
2 304 452 HAITI 463 16 141 
458 GUADELOUPE 225 225 
462 MARTINIQUE 573 
19 36 573 64 1516 472 TRINIDAD. TO 1668 33 
508 BRAZIL 11164 576 5314 2710 2564 
512 CHILE 272 
s2 5fi 325 272 1 604 LEBANON 452 18 
612 IRAQ 6880 
27 11 
2148 
147 
4686 46 ~ ~~~g'J~~~u 3995 3075 735 12110 9438 2672 
10 701 MALAYSIA 441 431 
1000 W 0 R LD 86629 8069 15877 1768 45229 1598 • 20780 5 3287 1010 INTRA·EC 8110 881 7 80 6510 19 i 149 4 354 1011 EXTRA-EC 88518 7078 15870 1688 38718 1580 20631 2943 
1030 CLASS 2 87299 7065 15861 1430 38406 1580 6 20008 4 2939 
1031 ACP~) 5947 263 418 2 2533 74 5 2507 4 141 
1040 CLA 3 1056 14 9 244 164 624 1 
0402.28 MILK AND CF EA!I IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 
LArT ET CRE E DE LArT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, SKG, MATIERE$ GRASSES > 27 A 29 % 
003 NETHERLAND~ 1550 50 
244 
1500 
tori 060 POLAND 3143 959 863 
204 MOROCCO 2371 1099 
1827 5544 286 1272 206 ALGERIA 7657 
753 1794 216 LIBYA 2547 3s:i 220 EGYPT 3965 1705 
118 
1907 
224 SUDAN 7740 221 202 7199 
26 248 SENEGAL 568 8 j 7 527 268 LIBERIA 645 349 4 289 272 IVORY COAST 475 15 209 456 1 288 NIGERIA 3420 2137 
2 
1073 
302 CAMEROON 543 541 314 GABON 283 t!i 1 9 274 318 CONGO 447 4 56:i 423 322 ZAIRE 3795 442 3232 324 RWANDA 454 4 8 328 BURUNDI 229 
11 4100 
33 196 
1 380 330 ANGOLA 5181 
401 629 334 ETHIOPIA 1176 72 703 
338 DJIBOUTI 1487 1016 451 20 366 MOZAMBIQUE 672 8 
574 
664 372 REUNION 587 13 
1821 373 MAURITIUS 1827 6 
80 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland .I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0401.80 
1031 ACP(66) 909 57 4 9 824 2 10 
0402 MILK AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 
MILCH UND RAHM, HALTBAR GEMACKT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 
0402.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
MOLKE, NICKT GEZUCKERT 
001 FRANCE 6009 81 315 1853 
8083 
329 3428 3 002 BELG.-LUXBG. 15704 
1370 
512 1389 143 
28 
5525 52 003 PAYS-BAS 69300 2921 19485 38885 2841 
17031 
3ITO 004 RF ALLEMAGNE 34147 156 2083 6538 12350 1783 15 729 005 ITALIE 20092 21 66 13260 
2889 
197 12 006 ROYAUME-UNI 6104 5 158 705 435 1912 
745 007 lALANDE 1291 21 
3387 
35 
441 4 
490 
006 DANEMARK 7426 
41 8 1707 1710 197 009 1031 170 252 
105 
560 222 011 E 8273 53 307 371 6109 1106 
032 Fl E 688 
94 290 255 
688 
038 SUISSE 684 45 
038 AUTRICHE 758 548 210 
068 BULGARIE 1405 922 
941 
483 
390 AFR. OU SUD 1127 
79 216 
12 
100 
174 
400 ETATS.UNIS 567 76 366 404 CANADA 537 149 22 
518 246 412 MEXIQUE 1955 1191 
480 COLOMBIE 718 
426 7 
718 
89 77 399 624 ISRAEL 1029 37 
708 PHILIPPINES 764 56 528 180 
728 COREE DU SUO 4217 
3557 2557 
96 
135 
4121 63 732 JAPON 9509 432 2765 
738 T'AI-WAN 760 760 
1000 M 0 N DE 188215 1820 11053 38424 172 87245 9683 47 43482 8308 
1010 INTRA.CE 169884 1733 8391 33895 171 81355 8529 47 32014 5729 
1011 EXTRA.CE 28350 88 4681 4529 1 5890 1154 11449 580 
1020 CLASSE 1 14489 85 4057 3512 1 2110 331 4310 83 
1021 A E L E 2394 6 127 847 370 
822 
1044 
400 1030 CLASSE 2 12234 1 604 91 3IT9 6441 
1040 CLASSE 3 1625 926 1 698 
0402.21 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UNO RAHM, NICKT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 2, 5KG, FET7GEHALT BIS 1, 5 % 
002 BELG.-LUXBG. 1410 
185 Hi 1061 74 275 19 003 PAYS.BAS 520 96 546 297 004 RF ALLEMAGNE 886 142 
93 
41 61 
005 ITALIE 5449 3 5353 
62 009 GRECE 1245 1183 
043 ANDORRE 685 445 685 7 377 22 604 LIBAN 1063 212 
608 SYRIE 704 704 
24 847 12 4 624 ISRAEL 887 
738 T'AI·WAN 512 3 197 312 
1000 M 0 N DE 18291 1760 188 258 3 13067 588 52 1990 98 288 
1010 INTRA.CE 10002 338 96 112 8368 472 
5i 
399 
95 
221 
1011 EXTRA.CE 8254 1423 92 148 4874 115 1591 67 
1020 CLASSE 1 785 20 28 27 669 3 5 7 
95 
6 
1030 CLASSE 2 7393 1404 64 96 3978 112 46 1544 54 
1031 ACP(66) 1248 2 645 46 22 435 95 1 
0402.23 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
MILCH UNO RAHM, NICKT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2, 5KG, FET7GEHALT > 1, 5 BIS 27 % 
002 BELG.-LUXBG. 554 
22o:i 
249 181 124 
262 003 PAYS.BAS 20006 
6 
3 17538 
116 004 RF ALLEMAGNE 516 
228 16 
47 347 
005 ITALIE 1640 4 1391 
770 
1 
060 POLOGNE 1087 29 15 249 18 456 6 208 ALGERIE 61422 8535 1 2355 38323 8216 3542 
220 EGYPTE 4018 3IT 3640 1 
228 MAURITANIE 1241 
194 
1241 
593 232 MALl 1901 1124 
247 CAP-VERT 1464 157 
1155 
1307 
246 SENEGAL 1176 21 
272 COTE IVOIRE 719 719 
372 REUNION 638 
so6 638 1 421 BELIZE 507 
424 HONDURAS 990 853 
1821 112 
137 
428 EL SALVADOR 2063 130 
4 527 452 HAITI 868 38 301 
458 GUADELOUPE 731 731 
462 MARTINIQUE 1740 44 99 1740 162 3562 472 TRINIDAD, TOB 3928 61 
508 BRESIL 22361 885 10816 4970 5690 
512 CHILl 602 98 112 58:i 602 6 604 LIBAN 829 30 
612 IRAQ 11432 
67 19 
4229 
295 
7138 67 
832 ARABIE SAOUD 8042 6138 1525 
666 BANGLA DESH 22596 18414 4182 
7 701 MALAYSIA 739 732 
1000 M 0 N DE 181454 12926 32100 3378 86888 mo 18 38138 11 5224 
1010 INTRA.CE 22820 2431 13 299 i 19160 18 18 270 10 629 1011 EXTRA.CE 158831 10495 32088 3079 6IT28 2752 37887 4595 
1030 CLASSE 2 156416 10465 32063 2389 67372 2752 18 36765 10 4582 
1031 ACP~66~ 12805 450 1027 4 4941 187 16 5929 10 241 1040 CLA S 3 1990 29 22 661 170 1102 6 
0402.28 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 28% 
MILCH UNO RAHM, NICKT GEZUCKERT,IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2KG, FET7GEHALT >27 BIS 28% 
003 PAYS.BAS 4378 102 
so1 
4276 
2438 060 POLOGNE 6533 1915 1679 
204 MAROC 4964 2221 
2645 8907 552 
2743 
208 ALGERIE 12105 1 
3671 216 LIBYE 5096 1425 
539 220 EGYPTE 7383 3055 306 3789 224 SOUDAN 16462 512 360 15290 
49 246 SENEGAL 1388 20 
15 
21 1298 
268 LIBERIA 1317 690 
12 
612 
272 COTE IVOIRE 11IT 32 
694 
1133 
288 NIGERIA 8181 4563 
6 
2922 
302 CAMEROUN 1358 1352 
314 GABON 712 
46 2 
28 684 
318 CONGO 1085 13 
1871 
1024 
322 ZAIRE 11123 
893 
9452 
324 RWANDA 921 12 16 
328 BURUNDI 627 
18 6270 
104 523 
4 &Hi 330 ANGOLA 8282 
729 
1375 
334 ETHIOPIE 1945 143 1073 
338 DJIBOUTI 2815 1884 901 30 
368 MOZAMBIQUE 1760 13 
2949 
1747 
372 REUNION 2990 41 
2615 373 MAURICE 2625 10 
81 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I 
0402.28 
388 MALAWI 
400 USA 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
~~3 ~e~~~o:g, R 
452 HAITI 
456 DOMINICAN . 
~ ~~~~ftli8tlJF 
472 TRINIDAD, T B 
476 NL ANTILLE 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARAB ~ 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATE~ 
649 OMAN 
~ ~80+~ ~~~~ ~ 
660 AFGHANISTA 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADES 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
809 N. CALEDONI 
306 
491 
791 
311 
2567 
1768 
925 
822 
439 
280 
3323 
1563 
331 
3467 
844 
254 
4460 
2918 
13371 
864 
6758 
44606 
8320 
1716 
1770 
8893 
4427 
4737 
16534 
949 
1655 
1968 
314 
4105 
2003 
5247 
312 
2058 
10776 
1414 
11358 
4269 
656 
1296 
259 
s5 
89 
153 
235 
953 
1256 
66 
2604 
5795 
135 
1111 
1453 
415 
90 
414 
13348 
1087 
322 
308 
3575 
5088 
303 
1455 
55 
8808 
2594 
4107 
10573 
2166 
2236 
439 
260 
2 
2075 
8724 
711 
151 
2974 
18 
63 
8 
2293 
126 
31 
363 
125 
889 
1203 
17 
a8 
218 
40 
194 
396 
751 
1096 
566 
1788 
8 
18 
35 
698 
61 
6 
558 
68 
482 
292 
663 
11 
1000 W 0 R L D 239408 1298 62802 23342 1 32363 12537 
181~ ~'Vr':.~~E1: 23~m 129a 627:= 233~~ 3mg 1J~~ 
1~ gl1~ ~ 231~ 1298 61~ 23081 2997~ 1d,~ 
1031 ACP(66) 35196 5422 2173 4624 1283 
1040 CLASS 3 4641 1014 244 665 82 
0402.29 MILK AND C~M IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
LAIT ET CR ME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, SKG, MATIERES GRASSES > 29 % 
1000 W 0 R L D 57 3 20 3 
1010 INTRA-EC 9 1 • • 
1011 EXTRA·EC 48 2 20 3 
0402.31 MILK AND CI!EAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
ltalia j Nederland I Por!lJgal I 
47 
142 
118 
47 
839 
413 
908 
12 
852 
1206 
291 
3120 
113 
19 
558 
566 
540 
87 
1941 
13360 
3429 
605 
317 
8397 
4294 
2030 
3060 
251 
568 
349 
536 
1445 
159 
9 
535 
7837 
zoa4 
800 
102 
86255 
132 
86123 
216 
84830 
18656 
1077 
27 
7 
21 
1 
i 
1 
1 
3 
2 
LAIT ET CRE~E DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 2, SKG, MATIERES GRASSES MAX 1, 5% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI 007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLA 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALl 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
391 BOTSWANA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
473 GRENADA 
480 COLOMBIA 
488 GUYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
82 
18999 
34260 
306081 
271198 
209403 
8594 
664 
9772 
3038 
3241 
2229 
309 
2228 
822 
3093 
31798 
4234 
3218 
7347 
6087 
640 
1705 
740 
2630 
295 
1136 
1561 
3394 
1641 
875 
3414 
4337 
301 
2430 
2845 
1549 
2069 
1194 
351 
847 
30958 
1370 
1695 
727 
4730 
2000 
551 
338 
570 
502 
312 
722 
400 
405 
2655 
43782 
1152 
2365 
3638 
578 
3167 
2014 
1204 
1245 
1164 
3774 
716 
5269 
20398 
72654 
343 
1 
err 
95 
279 
9 
100 
1119 
118 
90 
18 
17 
750 
2 
56 
1os0 
78 
118 
20 
65 
12 
342 
124 
114 
9 
4 
100 
504 
2 
1 
90 
34 
1 
101 
486 
544 
190 
2:i 
1 
40 
111 
611 
1026 
54 
846 
4 
312 
2983 
10929 
113611 
174236 
421 
9652 
133 
119 
441 
a5 
78 
2532 
819 
1sS 
2385 
135 
933 
440 
110 
900 
270 
590 
1868 
2709 
12s0 
2577 
1291 
800 
23 
215 
562 
480 
721 
205 
679 
1o2 
863 
1380 
199 
190 
325 
8 
350 
686 
90 
263 
1214 
40294 
54976 
25161 
23 
18 
1576 
309 
mi 
361 
13287 
1296 
406 
1673 
499 
712 
579 
462 
343 
230 
806 
323 
196 
1130 
206 
100 
101 
338 
570 
500 
300 
200 
1376 
2023 
1037 
720 
60 
500 
265 
8 
221 
61165 
768 
9069 
7892 
5802 
28195 
30 
66 
153&6 
46 
392 
23 
39 
300 
1260 
4 1786 
9808 
90287 
530 
235 
107 
95 
1065 
1155 
1479 
2143 
79 
200 
7784 
1396 
3209 
4174 
795 
6 
1228 
516 
150 
1897 
949 
2 
1154 
78 
301 
377 
7 
43 
205 
323 
14 
172 
16 
45 
650 
200 
1 
50 
600 
22562 
s6 
725 
6 
643 
213 
870 
399 
241 
632 
30 
Export 
UK 
318 
245 
50 
839 
152 
10116 
2564 
1216 
20809 
57 
20752 
372 
19021 
3037 
1359 
8957 
12309 
70102 
42957 
64 
557 
25 
300 
172 
30 
4 
4925 
600 
2504 
66 
300 
32 
511 
513 
331 
50 
375 
486 
125 
a4 
4 
23 
2000 
688 
1199 
622 
3536 
200 
3814 
200 
159 
1223 
120 
220 
390 
1220 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0402.28 
386 MALAWI 655 558 18 97 502 400 ETATS.UNIS 854 
174 
274 
416 GUATEMALA 1640 862 251 353 421 BELIZE 901 154 551 117 79 
424 HONDURAS 5057 1221 2449 1387 
428 EL SALVADOR 2963 1934 783 246 
452 HAITI 1737 
682 
57 1680 
456 REP.DOMINIC. 703 
2208 
21 
458 GUADELOUPE 2208 
462 MARTINIQUE 1297 6559 1297 209 1991 472 TRINIDAD, TOB 8759 
5 219 476 ANTILLES NL 3658 535 2899 
480 COLOMBIE 656 
2sti 
87 569 
508 BRESIL 6413 401 5724 
511 516 BOLIVIE 1671 552 929 231 600 CHYPRE 596 
4130 1293 
44 
183 604 LIBAN 8558 1871 1081 
608 SYRIE 5583 2317 
7926 17300 2220 1046 612 IRAQ 26589 
134 
1273 
624 ISRAEL 1755 
1556 
1442 
889 
179 
628 JORDANIE 11808 5261 
21194 
244 3858 
16504 632 ARABIE SAOUD 85782 10885 5629 3978 27592 
636 KOWEIT 13606 304 4264 33 16 5283 3706 
640 BAHREIN 3249 2133 1116 
644 QATAR 3395 2770 
114 33 
625 
647 EMIRATS ARAB 18419 830 17441 
649 OMAN 9014 180 14 52 8768 
652 YEMEN DU NRD 10273 1160 4861 4252 
656 YEMEN DU SUD 26819 20979 292 
1409 
5546 
660 AFGHANISTAN 1903 
21o3 
494 
662 PAKISTAN 2995 
115 
892 
1882 666 BANGLA DESH 3041 493 551 
669 SRI LANKA 620 605 15 
1296 680 THAILANDE 8270 6980 
1678 700 INDONESIE 4115 
9517 
2437 
701 MALAYSIA 9668 351 
703 BRUNEI 588 566 
1a0 
22 
708 SINGAPOUR 4381 2868 
4734 521 
1333 
708 PHILIPPINES 23389 1 1192 16941 
2073 720 CHINE 2203 
6 
129 
369 791 
1 
736 T'AI·WAN 31705 24456 6083 
325 740 HONG-KONG 9951 5208 
1687 
2474 1944 
809 N. CALEDONIE 1930 30 213 
1000 M 0 N DE 483155 1562 125002 45947 66128 28174 183849 4 32688 
1010 INTRA-CE 5410 
1562 
116 47 4334 450 351 4 112 1011 EXTRA-CE 4m44 124886 45900 61794 27724 183298 32576 
1020 CLASSE 1 1733 
1562 
189 
45399 
13 532 415 
4 
584 
1030 CLASSE 2 467082 122650 60096 27007 180444 29920 
1031 ACP~66~ 77153 12562 4636 7201 3887 44339 4 4524 
1040 CLA S 3 8930 2047 501 1685 185 2439 2073 
0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT,IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2, SKG, FETTGEHALT >29% 
1000 M 0 N DE 121 7 13 3 85 3 9 
1010 INTRA-CE 43 4 
1:i :i i 30 :i • 1011 EXTRA-CE 78 3 55 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM DOER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2, SKG, FETTGEHALT BIS 1, 5% 
001 FRANCE 27116 9547 2068 
2136 
8 3362 12133 
002 BELG.·LUXBG. 35314 
35724 863 4607 102524 17398 11179 003 PAYS.BAS 392663 81946 71754 
210 168144 
100052 
004 RF ALLEMAGNE 490783 135779 17498 
173473 
101361 1302 66489 
005 ITALIE 216499 659 
43 
33455 7698 1142 72 
006 ROYAUME-UNI 14322 2 839 32 13038 368 
511 007 lALANDE 725 
16887 
214 
008 DANEMARK 17074 
1645 651 199 499 
175 . 12 
009 GRECE 5763 265 1990 514 
011 ESPAGNE 4973 177 230 223 2763 1434 146 
021 ILES CANARIE 2000 291 393 636 1292 24 043 ANDORRE 636 
57 1659 052 TURQUIE 1716 
469 181 9 060 POLOGNE 811 78 74 
204 MAROC 3099 2521 387 
4052 
191 
3728 208 ALGERIE 22447 
13 159 881 
9141 5526 
212 TUNISIE 3876 1222 1199 402 
216 LIBYE 2357 
74 
8 
1sS 314 
2349 
2615 220 EGYPTE 9289 4 
14 
6126 
224 SOUDAN 8760 2170 208 2542 3077 749 
228 MAURITANIE 981 164 812 5 
1o9 232 MALl 2572 1116 1347 
247 CAP-VERT 972 
1201 
458 552 48 1065 514 248 SENEGAL 2864 385 138 252 GAMBlE 523 
392 119 534 24 272 COTE IVOIRE 1069 
1112 276 GHANA 1827 
97 546 128 292 423 288 NIGERIA 3192 276 
402 
1613 538 
302 CAMEROUN 1602 18 
4 710 2 920 262 330 ANGOLA 1238 
19 
429 4 89 
334 ETHIOPIE 4258 2253 
1481 
1622 384 
342 SOMALIE 5985 1404 2946 154 
346 KENYA 605 
1243 582 
605 
662 3500UGANDA 3204 4a3 1 717 352 TANZANIE 3273 2776 13 
133 366 MOZAMBIQUE 1764 
1205 
95 1495 
218 3 41 370 MADAGASCAR 2892 70 915 421 
122 372 REUNION 2358 29 2236 643 378 ZAMBIE 676 
7&4 3sti 4 391 BOTSWANA 1386 
210 
221 
21343 
27 6 
412 MEXIQUE 23887 562 102 
142 
1670 
416 GUATEMALA 1456 
613 
585 20 709 
424 HONDURAS 2018 46 15 1390 428 EL SALVADOR 726 
1139 
36 650 
432 NICARAGUA 5412 
1993 
386 3887 
446 CUBA 1994 
407 192 
1 
2&4 452 HAITI 663 
458 GUADELOUPE 717 717 
462 MARTINIQUE 1127 
2 
1127 
464 JAMAIQUE 917 915 
421 152 473 GRENADA 573 884 480 COLOMBIE 686 94 556 2 468 GUYANA 747 
258 
97 
500 EQUATEUR 627 369 596 504 PEROU 3961 
24 
850 2521 
11587 2643 508 BRESIL 32966 
1959 127 
1518 17194 
516 BOLIVIE 2086 i 298 1897 74 47 334 604 LIBAN 3807 146 1010 
808 SYRIE 5444 124 32 1484 655 1344 499 1106 
189 612 IRAQ 673 25 123 237 67 23 9 
624 ISRAEL 3359 
124 
637 216 946 553 1007 
628 JO IE 2319 681 425 498 
28 
349 42 
632 AR SAOUD 986 12 42 45 691 167 
640 BAH 1074 733 
7 161 226 
341 
270 647 EMIRA ARAB 655 2 189 
652 YEMEN DU NRD 3782 554 434 921 727 1146 
656 YEMEN DU SUD 815 784 31 
83 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I flail a I Nederland I Portugal I UK 
0402.31 
662 PAKISTAN 4187 1084 13 
12558 
25 22 2301 742 
664 INDIA 13136 200 84 408 249 45 669 SRI LANKA 724 
49 
30 109 177 
680 THAILAND 2792 
143 2s0 
1949 794 
690 VIETNAM 693 
1e.i 
300 
135 700 INDONESIA 972 621 52 
706 SINGAPORE 1815 13 
9Hl 
135 
27:i 255 
1067 600 
708 PHILIPPINES 6715 168 328 3009 1767 
720 CHINA 7607 650 2200 1650 
518 
2020 1087 
732 JAPAN 6380 118 90 693 4407 554 
736 TAIWAN 1368 
452 
13 104 1206 45 
740 HONG KONG : 1698 799 447 
1000 WORLD 1128782 108972 17969 359057 1 373 158723 131994 115 181887 169711 
1010 INTRA-EC 865359 99837 10427 312084 i 20 123353 79138 113 105137 135452 1011 EXTRA·EC 283425 9335 7542 46973 354 35371 52858 2 76729 34260 
1020 CLASS 1 9531 143 43 198 
1 35:i 1045 610 2 6761 731 1030 CLASS 2 I 242637 8057 7499 42355 32250 52248 67554 32318 
1031 ACP~) ! 43671 4532 1014 17734 7437 351 2 9166 3415 1040 CLA 3 11258 1135 4421 2076 2415 1211 
0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
' LAIT ET CRE¥E DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MAT.GRASSES > 1, 5 A 27 % 
001 FRANCE 1351 369 83 4448 35 27 812 40 002 BELG.-LUXBG. 6634 
10995 31 
1187 
92 
2421 543 
003 NETHERLANDS 36377 1615 17318 1721 45 4056 4605 004 FR GERMANY 15391 1612 268 
7365 
138 8024 95 1153 
~ ITfJ:YKINGDOM 17614 240 25 22 9706 16 245 1597 42 24 135 1306 65 
009 GREECE ' 3869 1567 98 1071 295 32 806 
24 011 SPAIN ~ 3039 
932 
2 166 519 45 2308 021 CANARY ISLA 9248 430 40 8141 90 036 SWITZERLAND i 649 159 
21e0 
60 
D38 AUSTRIA 2242 82 
D48 YUGOSLAVIA 4517 
mi 4517 22 052 TURKEY 1270 9350 1072 056 SOVIET UNION I 9350 
124 2sS 1 452 060 POLAND 833 1 
204 MOROCCO 483 
1947 1 2661 
483 
212 TUNISIA I 4699 90 218 LIBYA 520 20 
326 
500 
228 MAURITANIA 642 
15 
316 
248 SENEGAL 6580 30 96 6085 480 19:i 272 IVORY COAST 5674 1593 134 3628 
3D2 CAMEROON 731 
16 
461 147 123 
318 CONGO 622 202 
375 
341 63 
373 MAURITIUS 2211 
1e0 
73 31 1732 
442 PANAMA 1183 
291 
993 30 
458 GUADELOUPE 291 
462 MARTINIQUE 476 476 
1526 450 ill ~~~~O~lloB 2245 1oo0 3329 275 825 14283 2600 1029 5500 
492 SURINAM 1734 135 
3326 
1599 
504 PERU 7674 
1 1oo:i 3ooO soc:i 4354 22oS 508 BRAZIL 12790 
11:i 
6078 
604 LEBANON I 1874 31 45 490 1152 43 608 SYRIA 739 500 234 5 2719 612 IRAQ 3026 108 31 168 
628 JORDAN 680 75 
539 a8 229 26 605 632 SAUDI ARABIA 2921 66 1953 
25 647 U.A.EMIRATES 472 15 6 4 57 365 
662 PAKISTAN 680 
11 
212 468 
669 SRI LANKA 2038 
216 
16 2011 
680 THAILAND 1647 
14 14 280 30 1401 30 701 MALAYSIA ' 2135 693 850 254 I 706 SINGAPORE I 1406 231 154 120 
119 
859 42 
708 PHILIPPINES 
I 
1941 402 1206 214 
716 MONGOLIA 1200 
soc:i 22oS 1200 720 CHINA 2705 
732 JAPAN 610 30 610 736 TAIWAN 1458 1428 
1000 W 0 R L D 211731 20274 7288 18128 268 88281 11348 73 68105 19972 
1010 INTRA·EC 88493 14846 449 11599 252 40444 3205 72 11187 6439 
1011 EXTRA-EC 123237 5428 6837 4529 14 27836 8141 2 56917 13533 
1020 CLASS 1 9765 606 2 225 6640 292 
1021 EFTA COUNTR. 2991 5304 6837 430 12 159 7641 1 2260 142 1030 CLASS 2 99285 3567 18260 45621 12042 
1031 ACP~) 23089 304 270 225 12 9392 2044 1 8057 2784 
1040 CLA 3 14169 124 355 9352 500 1 2657 1200 
0402.38 MILK AND CAE M IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MATIERE$ GRASSES > 27 A 29 % 
003 NETHERLANDS 1892 57 125 1410 214 66 
12 227 004 FR GERMANY 422 148 35 
288 852 
551:i 
852 
412 5513 65 600 30 632S ARABIA 695 
652N YEMEN 4095 4095 
701 MALAYSIA 1572 
298 soli 1572 708 PHILIPPINES 1119 313 
1000 W 0 R LD 18139 57 807 1415 6518 830 8024 288 
1010 INTRA-EC 2644 57 125 1411 458 278 72 244 
1011 EXTRA-EC 15497 782 5 6063 651 7852 44 
1030 CLASS 2 15120 581 4 6062 651 7778 44 
1031 ACP(66) 1036 32 4 2 983 15 
0402.38 MILK AND CREA ~ IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 28% 
LAIT ET CREME E LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, SKG, MA TIERES GRASSES > 29% 
001 FRANCE 382 378 4 gQ 166 1 004 FR GERMANY 431 174 
12:i 318 006 UTD. KINGDOM 489 48 
1143 008 DENMARK 1170 27 
1000 W 0 R L D 3194 694 73 353 174 375 1 1522 12 
1010 INTRA·EC 2897 664 62 287 156 318 i 1378 11 1011 EXTRA-EC 295 11 68 17 57 142 1 
0402.42 MILK AND CREA , NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE U% 
LAIT ET CREME E LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MATIERE$ GRASSES MAX. 8, 8% 
001 FRANCE 3807 10 3264 
26 
533 002 BELG.-LUXBG. 9927 
4179 
5020 4887 
2322 003 NETHERLANDS 45636 38395 740 
1 13786 004 FR GERMANY 13787 
226 a8 18 005 ITALY 539 207 006 UTD. KINGDOM 1262 
26 
457 805 
1311 009 GREECE 113922 21606 90985 021 CANARY ISLAN 1267 325 3:i 942 D38 SWITZERLAND 604 315 456 
204 MOROCCO 5096 
1 
1352 133 3611 
2826 208 ALGERIA 43872 21237 10072 9742 
216 LIBYA 32014 10669 951 20194 
84 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
0402.31 
662 PAKISTAN 4691 1985 10 
13546 
20 22 2030 624 
664 INDE 14224 273 135 
288 
236 34 
669 SRI LANKA 564 4i 37 96 143 680 THAILANDE 2175 
17:i 322 
1463 665 
690 VIET-NAM 729 
234 
234 94 700 INDONESJE 1144 753 63 
706 SINGAPOUR 1433 13 
1097 
178 
211 146 
820 422 
708 PHILIPPINES 5646 124 398 2304 1372 
720 CHINE 12085 1225 2518 3048 
282 
3543 1751 
732 JAPON 4518 110 58 505 3171 392 
736 T'AI-WAN 973 
369 
10 59 870 34 
740 HONG-KONG 1428 627 432 
1000 M 0 N DE 1468462 198942 28503 332128 1 1204 254180 184623 223 263813 222847 
1010 INTRA.CE 1205818 183534 19285 280309 i 51 211733 125062 217 194295 191132 1011 EXTRA.CE 260844 15408 9218 51817 1153 42447 39761 5 69319 31715 
1020 CLASSE 1 7706 158 52 173 
11s:i 
1396 363 5 5033 533 1030 CLASSE 2 237287 13558 9165 46882 37499 39398 60421 29205 
1031 ACPh66~ 56414 7859 1391 19863 12034 346 5 11158 3758 1040 CLA S 3 15846 1694 4762 3551 3864 1977 
0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2, SKQ, FETTGEHALT > 1, 5 Bl$.27% 
001 FRANCE 2768 811 203 
94Hi a:! 67 1608 79 002 BELG.·LUXBG. 18272 
25332 61 
2949 
38 
4702 1123 
003 PAYS-BAS 71846 3458 32793 2980 
119 m:i 
7186 
004 RF ALLEMAGNE 31050 3162 589 
18994 
132 16723 188 2424 
005 ITALIE 38599 587 65 65 18334 12 627 006 ROYAUME-UNI 2992 95 57 285 2387 103 
009 GRECE 9580 3876 257 2629 718 90 2010 45 011 ESPAGNE 2358 
11aS 
4 93 473 45 1743 021 ILES CANARIE 11560 53:i 35 10203 92 036S 878 192 
2200 
153 
038A 2353 73 
048Y VIE 4748 
18 
4748 
25 052 TU 1157 
9256 
1114 
056 U.R.S.S. 9256 
132 332 2 479 060 POLOGNE 947 1 
204 MAROC 517 
4030 1 2917 
517 
212 TUNISIE 7007 59 
216 LIBYE 606 43 
381 
563 
228 MAURITANIE 780 
18 
399 
248 SENEGAL 7557 
39 112 
7018 523 20:i 272 COTE JVOIRE 6373 1649 170 4200 
302 CAMEROUN 913 
2 
573 219 121 
318 CONGO 655 224 
391 
360 69 
373 MAURICE 2500 
275 
71 30 2008 
442 PANAMA 1922 84ti 1577 70 458 GUADELOUPE 846 
462 MARTINIQUE 1289 1289 
1832 654 lli ~~~~~~LAOB 2729 139:i 4227 243 968 17809 3168 1613 6440 
492 SURINAM 2044 190 3504 1854 504 PEROU 8038 
1 1424 31oB 466 4534 21s:i 508 BRESIL 14216 
110 
7034 
604 LIBAN 2074 49 46 545 1282 42 
608 SYRIE 1501 1184 312 5 
3235 612 IRAQ 3631 130 44 222 
628 JORD IE no 93 
69:i 120 23i 2:i 
677 
632 SAOUD 3179 84 2028 
19 647 E SARAB 514 14 8 5 64 404 662 p AN 664 
27 
250 414 
669 SRI NKA 1898 
282 
15 1856 
680 THAILANDE 1760 
16 Hi 276 26 
1457 21 
701 MALAYSIA 2599 1078 896 292 
706 SINGAPOUR 1556 257 240 182 
s:i 
838 39 
708 PHILIPPINES 2083 566 1194 240 
716 MONGOLIE 1305 
479 2239 
1305 
720 CHINE 2718 
732 JAPON 959 
26 
959 
736 T'AI·WAN 1359 1333 
1000 M 0 N DE 321366 42884 10252 33383 253 110368 15581 191 82799 25875 
1010 INTRA.CE 178245 33842 1035 28497 235 78743 5739 186 18981 10987 
1011 EXTRA.CE 143122 9021 9217 4887 19 31625 9842 5 63818 14688 
1020 CLASSE 1 10572 552 4 323 9318 375 
1021 A E L E 3328 
8889 9217 
533 
16 
192 
936:i :i 
2375 228 
1030 CLASSE 2 118222 3904 22043 51782 13006 
1031 ACPh66~ 26648 383 335 227 15 10626 2411 3 9471 3177 1040 CLA S 3 14328 132 431 9259 479 2 2718 1307 
0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 2i% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNQ >2, SKG, FETTGEHALT >21 A 2i% 
003 PAYS.BAS 4983 79 261 3974 544 125 
27 46:i 004 RF ALLEMAGNE 921 352 79 
288 NIGERIA 1685 5650 1685 412 MEXIOUE 5650 59 96:i 36 632 ARABIE SAOUD 1058 652 YEMEN DU NRD 4782 4782 
701 MALAYSIA 2203 
402 529 
2203 
708 PHILIPPINES 1250 319 
1000 M 0 N DE 25575 79 1238 3983 7453 1650 10569 602 
1010 INTRA.CE 6545 79 261 3975 999 589 161 501 
1011 EXTRA.CE 19030 977 8 8454 1082 10408 101 
1030 CLASSE 2 18572 754 7 6452 1082 10176 101 
1031 ACP(66) 1905 46 7 6 1831 15 
0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 2i% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG >2, SKG, FETTGEHALT >2i% 
001 FRANCE 583 571 12 
252 478 6 004 RF ALLEMAGNE 1167 431 434 876 006 ROYAUME-UNI 1411 101 
3592 008 DANEMARK 3612 20 
1000 M 0 N DE 8357 1228 268 1031 429 957 3 4416 27 
1010 INTRA.CE 7816 1227 213 865 380 876 
:i 4230 25 1011 EXTRA.CE 542 1 53 166 49 82 187 1 
0402.42 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 8.8% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PULVERF., NICHT GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNG MAU, 5 KG, FETTGEHALT MAX.I, 8% 
001 FRANCE 4395 21 3720 
21 
654 002 BELG.-LUXBG. 10271 
4815 
5296 4954 
2177 003 PAYS.BAS 41061 33315 754 
15281 004 RF ALLEMAGNE 15283 
256 
1 
10 005 ITALIE 549 93 190 006 ROYAUME-UNI 1635 
12 
697 938 
1535 009 GRECE 140829 24818 114464 021 ILES CANARIE 978 271 
:i 31 707 036 SUISSE 541 227 280 204 MAROC 4543 1096 109 3338 208 ALGERIE 39500 20007 8479 8723 2290 216 LIBYE 27799 9425 756 17618 
85 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'EM46a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I UK EUR 12 ltalia 
0402.42 
228 MAURITANIA 6808 2043 2151 2614 
260 GUINEA 941 17 266 658 
268 LIBERIA 907 i 171 6 730 322 ZAIRE 2266 171 
:i 
2094 
338 DJIBOUTI 1505 1502 
24i 421 BELIZE 774 34 499 
449 ST.CHRISTO . 1101 
674 1339 
1101 
452 HAITI 2442 429 
453 BAHAMAS 4416 42 2370 2004 
457 VIRGIN ISLE 2245 213 1398 634 ~ ~~W~~fa9E RB 806 144 167:i 122 540 1860 20 187 1215 465 ST LUCIA 1328 93 
472 TRINIDAD, l~ B 9203 7635 
14 
700 868 
476 NL ANTILLE 2467 96 1804 553 600 CYPRUS 1272 62 1194 16 628 JORDAN 1970 401 1569 
632 SAUDI ARABjA 47511 7671 39840 636 KUWAIT 9059 7126 1933 
a:! 640 BAHRAIN 2735 
s2 957 1696 644 QATAR 2479 228 2199 
1o4 647 U.A.EMIRATEj> 16444 479 15861 649 OMAN 12305 1483 10822 ~ ~~~~TttP~1~1 N 1759 990 769 4549 5025 659 476 740 HONG KONG 15347 14668 
1000 W 0 R L D 438318 4213 346 135797 2 20 18794 1 258698 2 20445 1010 INTRA-EC 189128 4209 1 69072 i 848 1 111294 i 3701 1011 EXTRA-EC 249151 2 345 66726 17927 147405 16744 1020 CLASS 1 2073 2 420 1 40 1139 471 1021 EFTA COUNT~. 899 
2 
1 341 33 524 i 16274 1030 CLASS 2 247066 331 66306 17887 146265 1031 ACP(66) 34000 2 10 11191 3344 12990 1 6462 
0402.45 MILK AND REAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX U% BUT NE 1 
1% 
LAIT ET CR ME DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MATIERE$ GRASSES >8, 8% A 11'Yo 
~m ~~aEk~~~ s 293 172 121 9299 i 9299 i 17532 20 004 FR GERMAN 17554 665:i i 006 UTD. KINGDO~ 7195 541 
3678 046 MALTA 4935 1224 33 236 BOURKINA-F S 644 644 i 252 GAMBIA 653 652 m ltl6~~Acb'i~ ~ 648 229 752 648 22175 21194 280 TOGO 869 16 853 9<i 268 NIGERIA 13067 178 12799 302 CAMEROON 465 
18 
465 318 CONGO 817 799 
1000 W 0 R L D 81601 4 18 18228 6 5 784 1 2 57854 15 4684 1010 INTRA-EC 34756 4 
17 
16342 i 4 1 1 i 18230 j 178 1011 EXTRA-EC 46829 1886 783 39624 4506 1020 CLASS 1 5636 9 1224 i 1 3 i 91 j 4308 1030 CLASS 2 41193 9 663 3 780 39532 197 1031 ACP(66) 40648 447 3 780 1 39287 7 123 
0402.47 MILK AND C ~EAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET CRI ifdE DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MATIERES GRASSES MAX. 45%, NON REPA. SOUS 0402.42 ET 45 
~m ~~aEk~~g" 1414 184 37 1377 2938 
4 
2754 
1234 96 004 FR GERMANY 3191 1657 272 006 UTD. KINGDO~ 1596 717 607 
729 007 IRELAND 729 18119 8885 &00 009 GREECE 27604 39i 011 SPAIN 6436 
986 
6026 19 021 CANARY ISLA~ 1919 
ri 933 31!i 404 CANADA 406 19 832 SAUDI ARABI 11686 3306 8380 636 KUWAIT 2032 1948 84 647 U.A.EMIRATI;,! 707 688 19 652 NORTH YEME 300 67 233 
162 708 PHILIPPINES 536 374 
1000 W 0 R L D 84189 2716 8478 22426 1 15054 1 14171 1342 1010 INTRA-EC 44519 2716 723 21433 i 14951 1 3870 825 1011 EXTRA-EC 19671 7756 993 103 10301 517 1020 CLASS 1 569 195 3 1 
10:i 
24 346 1030 CLASS 2 19088 7547 989 10277 172 
0402.49 MILK AND C EAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET CRE E DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MATIERE$ GRASSES >45%, NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 
1000 W 0 R L D 106 6 1 32 67 1010 INTRA-EC 99 6 i 26 67 1011 EXTRA-EC 7 6 
0402.50 ~bL:rfm'~ fo'1JSB~p3~~ OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WITH FAT 
LAITS POUR ~~'l'S~~~1 ~~C SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN RECIPIENTS HERMETIQUEM.FERMES, CONTENU MAX. 500 G, MATIERE$ G 
1000 W 0 R L D 146 25 1 34 21 59 6 1010 INTRA-EC 135 2S i 26 21 59 4 1011 EXTRA-EC 12 9 2 
0402.61 MILK AND ~1 
WITH FAT CO ~OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG NE 1.5% 
LAIT ET CR~ GRASSES M E DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE MAX. 2, 5KG, MATIERE$ .1, 5% 
1000 W 0 R LD 82 5 27 23 15 12 1010 INTRA-EC 68 5 24 23 15 4 1011 EXTRA-EC 16 3 6 
0402.63 MILK AND ~! 
WITH FAT CO ~OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG EX 1.5% BUT NE 27% 
~s~UR!~ E5'iEJ#f, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5KG, MATIERE$ 
208 ALGERIA 6999 6999 220 EGYPT 775 775 608 SYRIA 445 
600 445 616 IRAN 1826 1136 
1000 W 0 R L D 10552 703 4 7277 82 2484 2 1010 INTRA-EC 143 6 4 16 120 1 1011 EXTRA-EC 10408 697 7277 66 2383 1 1030 CLASS 2 10408 697 4 7277 66 2363 1 
86 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.42 
228 MAURITANIE 5316 1673 1665 1978 
260 GUINEE 843 18 259 566 268 LIBERIA 803 
2 
163 6 634 322 ZAIRE 2408 156 
3 
2250 338 DJIBOUTI 1257 1254 
137 421 BELIZE 513 20 356 
449 ST.CHRISTOPH 657 
so5 11o2 
657 
452 HAITI 1899 292 
453 BAHAMAS 2980 32 1713 1235 
457 ILES VIERGES 1343 120 871 352 ~~ ~~~~~~69tRB 522 112 2213 82 328 2405 
14 
192 
742 465 SAINTE-LUCIE 821 65 472 TRINIDAD, TOB 7616 6603 
13 
500 513 
476 ANTILLES NL 2213 93 1788 319 
600 CHYPRE 942 47 886 9 628 JORDANIE 1481 314 1167 
632 ARABIE SAOUD 43030 7059 35971 
636 KOWEIT 8830 7329 1501 48 640 BAHREIN 2625 44 828 1749 644 QATAR 2520 187 2289 
74 647 EMIRATS ARAB 18599 465 18060 
649 OMAN 11245 1223 10022 
652 YEMEN DU NRD 1416 799 617 
2846 708 PHILIPPINES 3142 
322 
296 
740 HONG-KONG 9669 9347 
1000 M 0 N DE 431658 4853 363 128649 2 17 16960 2 266200 14611 
1010 INTRA-CE 2143S9 4848 1 68350 4 869 1 136553 3m 1011 EXTRA-CE 217224 3 362 60299 16075 129647 10833 
1020 CLASSE 1 1422 4 318 4 38 772 266 
1021 A E L E 632 
3 
2 256 3 31 340 
10547 1030 CLASSE 2 215791 347 59981 16037 128875 
1031 ACP(66) 26963 3 15 9676 2779 10579 3910 
0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.1% BUT NE 1 
1% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PULVERF., NICHT GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG MAX.2, 5 KG, FETTGEHALT >8, t% BIS 11% 
g@ ~f!;~if_kllBG. 1J~ i 1J~~ 
883 ~b¢kb~~~~~E 2= 2 677!i 3 
048 MAL TE 3728 1149 
236 BOURKINA-FAS 741 
252 GAMBlE 741 
~~ ~rr~afRENE 22~g 273 667 
280 TOGO 1019 16 
288 NIGERIA 12468 173 
~~ g~~~souN ~ 1& 
1000 M 0 N DE 
1010 IIIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
90026 
44476 
45540 
4196 
41338 
40796 
4 
4 
18 
1 
17 
9 
8 
20158 
18262 
1896 
1149 
746 
466 
6 
i 
2 
13 
11 
5 
6 
6 
713 
1 
712 
7 
704 
704 
3 
3 
0402.47 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PULVERF., NICHT GRANULIERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.42 U.45 ENTHALTEN 
g@ ~f!;~:if_k!lBG. ~~ 388 26~¥ 
004 RF ALLEMAGNE 1480 305 9 
006 ROYAUME-UNI 3275 1478 
007 lALANDE 1252 
009 GRECE 29304 
011 ESPAGNE 6436 
021 ILES CANARIE 1374 
404 CANADA 628 
632 ARABIE SAOUD 21343 
636 KOWEIT 3033 
647 EMIRATS ARAB 1082 
652 YEMEN DU NRD 575 
708 PHILIPPINES 935 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
79636 
47608 
32030 
888 
31123 
1478 
1476 
2 
2 
11i 
5015 
2911 
1052 
99 
569 
13328 
1508 
11822 
301 
11510 
19356 
74i 
23794 
23040 
754 
3 
746 
3 
:i 
2 
9377 
5996 
15640 
15411 
228 
228 
0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45Yo 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PULVERF., NICHT GRANULIERT, FETTGEHALT >45%, NICHT IN 0402.42 UNO 45 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
221 
149 
72 
5 
5 
60 
sci 
19 
8 
11 
0402.50 MILK FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 5000 MAX WITH FAT 
CONTENT EX 10% BUT NE 27% 
3 
1 
1 
2 
2 
~~~ ~~'·FI'o~Ai~fL~N-ll,Eag'if,ZKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN, INHALT BIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
168 
110 
56 
49 
47 
2 
3 
:i 
53 
8 
45 
14 
14 
0402.61 ~~ ~:¥ 88~'1h0~~5~AN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
~t~)'l.~Ps ,~~~· AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2, 5KG, FETT· 
1000 M 0 N D E 133 4 6 31 30 
2 
2 
181~ ~Nx\':.~-S:EE ~ 4 S ~ 30 i 
0402.63 ~ ~:f 88~0~~~:11rs:~c:~ MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG 
~t'H)'l. f~1~:~~~ ~~~GEN. FUER SAEUGLINGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2, 5KG, fETT. 
208 ALGERIE 13342 13342 
220 EGYPTE 2738 
~ fRYf~E ~ 1684 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
23647 
365 
23282 
23280 
1761 
26 
1735 
1735 
8 
i 
8 
2. 
2 
13888 
138si 
13888 
182 
56 
126 
126 
299 
25001 
600 
36 
741 
741 
669 
21458 
1003 
12212 
538 
853 
65731 
26010 
39721 
75 
39646 
39453 
1960 
994 
1134 
sri 
40 
633 
12 
16328 
122 
30 
476 
23049 
4750 
18299 
22 
18276 
136 
136 
30 
30 
31 
31 
2738 
1534 
3225 
77S9 
280 
7519 
7519 
7 
3 
3 
3 
i 
25 
2543 
a3 
3370 
194 
3177 
2953 
222 
145 
mi 
1252 
346 
2342 
1421 
921 
560 
361 
16 
9 
7 
30 
9 
21 
7 
3 
4 
4 
87 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmarlt I Deutschland I "Ell45a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Ponugal I 
0402.69 MILK AND ~!l',EA~._OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG 
WITH FAT CrNTENI EX 27% 
LAIT ET CR ME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, lN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, SKG, MATIERES 
GRASSES 27% 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2269 
2328 
1 
2327 
2313 
2 
2 
1 
2269 
2288 
2288 
2273 
12 
12 
12 
0402.71 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF 72.5KG WITH 
FAT CONTEifT NE 1.5'/o 
LAIT ET «;:.~ME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MATIERES GRASSES 
MAX.1, 5% 
404 CANADA 575 515 
1000 W 0 R L D 787 74 515 
~gn I!VA~io~ ~iX u 51S 
1020 CLASS 1 630 55 515 
78 
68 
9 
34 
34 
2 
2 
0402.73 ~lVCc~~ ~~j"Q'i'k~NJ~ECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
LAIT ET C~~~E DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MATIERE$ GRASSES 
>1,5A27' 
002 BELG.-LUXBG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1223 
1522 
1448 
74 
1 
i 
107 
124 
122 
2 
59 
59 
0402.71 ~l~KC~~ E:i"~ol"ER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF 72.5KG WITH 
LAIT ET CRE ~E DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MA TIERES GRASSES 
>27% 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
21 
17 
4 
18 
18 
3 
3 
0402.81 MILK AND C EAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CRE E DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MATIERE$ GRASSES MAX. I, 5% 
002 BELG.-LUXBG. 3938 3 223 
~ ~'lr-.7RMANY ~ 68 u2 
009 GREECE 3097 
021 CANARY ISLA 1052 
022 CEUTA AND M 901 
043 ANDORRA 846 
204 MOROCCO 1261 
212 TUNISIA 1634 
232 MALl 1224 
236 BOURKINA-FA 7092 
240 NIGER 2131 
260 GUINEA 2218 
272 IVORY COAST 23872 
280 TOGO 826 
284 BENIN 1935 
302 CAMEROON 2833 
306 CENTR.AFRIC. 752 
314 GABON 2394 
318 CONGO 2936 
322 ZAIRE 1873 
330 ANGOLA 10221 
355 SEYCHELLES 766 
372 REUNION 526 
386 MALAWI 809 
421 BELIZE 1264 
458 GUADELOUPE 1581 
462 MARTINIQUE 1475 
469 BARBADOS 856 
496 FR. GUIANA 594 
600 CYPRUS 2354 
604 LEBANON 462 
632 SAUDI ARABIA 1357 
666 BANGLADESH 17695 
676 BURMA 5024 
706 SINGAPORE 1629 
740 HONG KONG 5371 
822 FR.POL YNESIA 750 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
124779 
8709 
116041 
1960 
114029 
66299 
110 
110 
1 
i 
51 
58 
si 
s6 
58 
772 
868 
3 
840 
840 
20 
534 
204 
1054 
19 
612 
10145 
20 
93 
2679 
4 
2029 
989 
7369 
507 
1528 
984 
251 
452 
s6 
710 
31504 
629 
30671 
181 
30690 
25121 
0402.82 MILK AND CR AM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET CREII DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MATIERE$ GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
001 FRANCE 2849 1182 591 
~ ~~~i~~~gs ~= 1274 3~ 
004 FR GERMANY 6459 2673 ~ ITt'6.YKINGDOM ~' 102 1922 gg~ g'_f~~~ ISLAN ~ 142 54 
861 
23 
1000 W 0 R L D 23523 5409 6848 12 903 
~g~~ ~~'1.~1~ 2ml 5ffz 6~~ 12 8U 
1030 CLASS 2 939 152 59 2 13 
22 
22 
0402.99 MILK AND CRI~M, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET CREM DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MATIERE$ GRASSES >45%, NON REPR. SOU$ 0402.11 
1000 W 0 R L D 83 23 1 3 24 20 
~gn ~~~io~ u 23 ~ 3 2~ 20 
0403 BUTTER 
BEURRE 
0403.10 BUTTER WITH AT CONTENT NE 15% 
BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MA TIE RES GRASSES DE MAX.IS % 
001 FRANCE 46989 5255 138 20863 282 
88. 
12 
12 
12 
12 
126 
1486 
1690 
1812 
8 
20 
18 
1 
17 
17 
26 
7 
19 
1116 
1338 
1265 
71 
3712 
44 
386 
3097 
1052 
901 
54 
727 
1430 
1224 
6038 
2112 
1606 
13676 
806 
1842 
154 
748 
365 
1947 
1873 
2839 
766 
19 
809 
1264 
53 
491 
856 
343 
1902 
482 
1357 
17695 
5024 
1629 
5315 
40 
92149 
7920 
84229 
936 
83242 
41082 
950 
608 
2300 
2385 
233 
42 
8031 
6577 
1455 
705 
20 
3 
18 
17248 
10 
10 
10 
1 
i 
1 
i 
i 
1 
Export 
UK 
60 
60 
1 
60 
60 
2 
2 
:i 
78 
47 
29 
3 
26 
25 
608 
599 
9 
8 
1 
i 
3185 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnauon 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld!la I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0402.61 ~ ~:¥ 8CMe'flrO~J'IontAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
~~EWi~TR~~·.tUSGEN. FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BJS 2, 5KG, 
208 ALGERIE 4365 4365 
1000 M 0 N DE 4568 3 4418 48 n 21 
1010 INTRA..CE 3 3 441i 4i 2 2i 1011 EXTRA..CE 4583 75 
1030 CLASSE 2 4527 2 4383 48 75 21 
0402.71 ~A~K~~~e:r1~weR THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
~ttH)Itf=~ ~~~~· AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2, 5KG, FETT· 
404 CANADA 593 545 48 
1000 M 0 N DE 831 148 548 132 25 7 28 49 
1010 INTRA..CE 234 82 
s4i 120 25 j 8 1 1011 EXTRA..CE 697 84 12 20 48 
1020 CLASSE 1 658 84 546 48 
0402.73 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
MILCH UNO RAH~ ·AUSGEN.FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2, 5KG, FETT· 
GEHALT >1, 5 B 27% 
002 BELG.-LUXBG. 2559 207 2352 
1000 M 0 N DE 3071 2 248 75 2745 
1010 INTRA..CE 2980 2 240 75 2664 1011 EXTRA..CE 90 7 81 
0402.78 ~l~K~~~e::noreR THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
MILCH UNO RAHM, -AUSGEN. FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHUESSUNG > 2, 5KG, FETT· 
GEHALT >27% 
1000 M 0 N DE 78 87 8 8 
1010 INTRA..CE 87 87 8 8 1011 EXTRA..CE 12 
0402.11 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE U% 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANULIERT, IN UMSCHUESSUNG MAX. 2, 5 KG, FETTGEHALT BIS 8, 5% 
002 BELG.-LUXBG. 4512 4 433 4075 fi 004 RF ALLEMAGNE 579 53 504 69 005 ITALIE 852 225 574 
009 GRECE 5085 5085 
021 ILES CANARIE 903 903 
022 CEUTA ET MEL 818 
869 31 
818 
043 ANDORRE 943 43 
204 MAROC 1161 506 655 
212 TUNISIE 1697 160 1537 
232 MALl 967 
1017 
967 
236 BOURKINA-FAS 6240 5223 
240 NIGER 1895 18 1877 
260 GUINEE 1927 3fi 610 1317 272 COTE IVOIRE 21346 9248 12060 
280 TOGO 760 20 740 
284 BENIN 2054 88 1966 
302 CAMEROUN 2432 2318 114 
306 R.CENTRAFRIC 690 5 685 
314 GABON 2636 2200 436 
318 CONGO 2781 993 1788 
322 2765 
5439 29 2765 3 330 A 7556 2085 
355 ELLES 664 98i 664 372 1009 22 
388 MALAWI 717 717 
421 BELIZE· 959 2976 959 458 GUADELOUPE 3015 39 
462 MARTINIQUE 2516 1942 574 
469 LA BARBADE 632 
400 
632 
496 GUYANE FR. 901 411 
600 CHYPRE 2167 351 1816 
604 LIBAN 543 543 
632 ARABIE SAOUD 1373 1373 
666 BANGLA DESH 11811 11811 
676 BIRMANIE 4307 4307 
706 SINGAPOUR 1339 46 1339 740 HONG-KONG 5003 4957 
822 POL YNESIE FR 811 n9 32 
1000 M ON D~ 115979 70 3 45 1000 32037 29 82691 4 100 
1010 INTRA..C 11969 70 3 45 4 1181 29 10842 3 72 1011 EXTRA..CE 103981 975 30849 72049 28 
1020 CLASSE 1 1935 1 45 974 174 29 783 3 3 1030 CLASSE 2 101995 30673 71220 25 
1031 ACP(66) 58932 45 22063 29 36768 3 24 
0402.82 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
MILCH UNO RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANULIERT, FETTGEHALT 815 45%, NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5576 3631 583 583 497 865 002 BELG.-LUXBG. 2070 
4059 
23 1484 
003 PAYS.BAS 8843 4784 20 
4826 4362 004 RF ALLEMAGNE 19779 10577 
2939 131 005 ITALIE 6042 460 79 2972 006 ROYAUME-UNI 1516 977 566 007 lALANDE 568 
599 6:i 100 021 ILES CANARIE 811 
1000 M 0 N DE 47359 18475 8812 15 660 79 5578 12008 738 
1010 INTRA..CE 45070 18832 8873 
1s 
816 79 5317 10853 700 
1011 EXTRA..CE 2059 843 139 44 29 1153 38 
1030 CLASSE 2 1439 643 72 5 43 1 648 27 
0402.88 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
MILCH UNO RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANULIERT, FETTGEHALT > 45%, NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 168 36 4 3 1 18 68 2 31 3 
1010 INTRA..CE 135 38 3 3 15 68 2 11 3 i 1011 EXTRA..CE 32 1 4 20 
0403 BUTTER 
BUTTER 
0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85% 
BUTTER MIT EINEM FETTGENAL T BJS 85 % 
001 FRANCE 96857 14891 492 26171 885 66 48653 5699 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAci6a I Espana I I Ireland I I Nederland I PortlJgal I EUR 12 France ltalia UK 
0403.10 
~ ~~~E~~~~i 119203 10727 503 44038 4248 21526 36 45914 2938 53502 1722 6022 649 20964 408 
46475 
13010 
004 FR GERMANY 73877 4515 8830 
23428 
1217 6864 35 5941 
005 ITALY 35462 141 1409 7350 78 3056 
006 UTD. KINGDOt.l 63732 23 31909 266 1168 20610 9756 
2885 007 IRELAND 3317 
14 1574 ; 432 008 DENMARK 1876 
234 20 
277 10 
009 GREECE 2865 416 661 435 1097 2 
011 SPAIN 399 
15 
21 1 175 28 172 2 
021 CANARY ISLA} 2634 54 332 
10 64 582 1218 433 036 SWITZERLAND 4422 1 2779 
95 
1568 
043 ANDORRA 3857 60 1 8 2875 4 886 052 TURKEY 1732 
15200 
1660 
056 SOVIET UNION 104729 
388i 
89529 
10899 060 POLAND 16982 2202 
1as0 068 BULGARIA 1360 
1290 204 MOROCCO 1294 45 2i 4 2 216 LIBYA 2697 
10 
2624 5 ; 220 EGYPT 5324 158 236 1318 63 3538 
236 BOURKINA-FAS 275 ; 275 248 SENEGAL 1065 1064 
955 268 LIBERIA 1024 69 
1978 sO 272 IVORY COAST 2058 
7 302 CAMEROON 570 
2 
562 
:i 
1 
314 GABON 615 610 
318 CONGO 353 334 350 3 322 ZAIRE 345 10 1 
372 REUNION 1069 
10 3:i 24 1069 36 ; ; 40 400 USA 187 42 
453 BAHAMAS 399 
15i 4i 
195 101 80 23 
457 VIRGIN ISLES 361 
435 
122 28 19 
458 GUADELOUPE 435 
462 MARTINIQUE 615 615 204 375 472 TRINIDAD, TOB 579 
15 34 196 476 NL ANTILLES 245 
496 FR. GUIANA 199 66 127 198 12i 1 1s0 600 CYPRUS 604 54 46 
604 LEBANON 1152 732 15 297 48 60 
616 IRAN 1444 1282 102 346 10 60 628 JORDAN 1263 35 705 144 ; 58 72 632 SAUDI ARABIA 9632 6556 143 1123 448 1254 
636 KUWAIT 1912 1298 11 445 61 58 39 
640 BAHRAIN 793 585 5 158 32 9 4 
644 QATAR 723 631 44 86 59 5 1 647 U.A.EMIRATES 2356 1856 316 80 1 
649 OMAN 676 273 
18 
282 65 47 9 
652 NORTH YEMEN 1674 135 261 56 1260 :i 700 INDONESIA 806 38 185 39 523 706 SINGAPORE 572 319 23 126 61 5 
740 HONG KONG 648 394 143 34 77 
809 N. CALEDONIA 315 310 5 
822 FR.POL YNESIA 661 499 162 
1000 W 0 R L D 586544 21647 65131 192827 13 95 51944 72859 518 151455 8 30049 
1010 INTRA-EC 401257 21090 44767 96853 
11 95 
15242 70370 500 124461 
5 
27974 
1011 EXTRA-EC 185259 548 20365 95974 36697 2489 8 26994 2075 
1020 CLASS 1 10924 70 316 2832 10 95 2997 123 4240 1 240 
1021 EFTA COUNTR. 4468 
478 
59 2779 10 69 
2365 6 1571 5 1836 1030 CLASS 2 51222 16152 1410 1 17139 11830 
1031 ACP~) 9295 376 189 25 6156 437 6 1348 5 753 
1040 CLA 3 123115 3897 91732 16562 10924 
0403.90 BliTTER WITH AT CONTENT EX 85% 
BEURRE, TENE UR EN POIDS DE MATIERE$ GRASSES DE PLUS DE 85 % 
001 FRANCE 25572 19745 597 
1ao0 
22 
10662 442 
3344 1862 2 
002 BELG.-LUXBG. 16512 
31ooB 
28 22 90 3350 118 
003 NETHERLANDS 35597 42 2270 1666 350 
7539 
261 
004 FR GERMANY 14627 6728 
2544 
317 41 2 
005 ITALY 22675 15063 5045 
420 
22 1 
006 UTD. KINGDOM 3800 2633 
52 
1 746 
18 007 IRELAND 365 244 
377 
51 
008 DENMARK 11863 3946 laS 7069 471 009 GREECE 2694 1014 242 1253 
011 SPAIN 359 184 21 154 
395 204 MOROCCO 960 290 275 
5782 208 ALGERIA 11642 90 5770 
212 TUNISIA 1494 1400 40 54 
216 LIBYA 283 
1514 126 1263i 
283 
970 220 EGYPT 38371 23130 
224 SUDAN 1109 530 550 
32 
29 
226 MAURITANIA 669 599 38 
232 MALl 216 200 16 
1120 248 SENEGAL 1540 2 418 ; 14:i 276 GHANA 537 
5i 74 420 
393 
266 NIGERIA 1233 
20 
666 
,; 330 ANGOLA 131 
1s0 
100 
334 ETHIOPIA 1250 1100 
512 348 KENYA 612 100 
6 350 UGANDA 171 165 
2oS ; 352 TANZANIA 374 100 68 
366 MOZAMBIQUE 393 18 200 500 175 370 MADAGASCAR 700 ; 200 372 REUNION 284 283 60 378 ZAMBIA 460 
17:i 
400 
572 412 MEXICO 6875 
1s0 
1642 4468 
432 NICARAGUA 1506 806 300 250 
448 CUBA 699 699 460 300 68i 456 DOMINICAN R. 1441 
100 464 JAMAICA 100 
176 6 34i 472 TRINIDAD, TOB 523 laS 466 GUYANA 185 
29o:i 479 504 PERU 3582 200 
516 BOLIVIA 200 200 
520 279 769 96 604 LEBANON 1894 230 
528 608 SYRIA 10441 1768 2892 75 4681 497 
624 ISRAEL 515 515 
4 328 1:i 494 17 628 JORDAN 1029 173 
7:i 6 632 SAUDI ARABIA 4882 62 238 308 45 4046 104 636 KUWAIT 694 13 94 
19 
574 13 
847 U.A.EMIRATES 390 29 45 262 35 649 OMAN 423 15 14 26 322 46 652 NORTH YEMEN 1067 372 66 629 
656 SOUTH YEMEN 704 
1700 
704 
662 PAKISTAN 1717 17 664 INDIA 570 420 
9i 
150 32 666 BANGLADESH 447 
370 
324 
672 NEPAL 370 
96 1769 680 THAILAND 1865 690 VIETNAM 420 
20 
300 120 
700 INDONESIA 1168 266 860 
701 MALAYSIA 1869 702 1167 
5 706 SINGAPORE 1317 30 528 784 708 PHILIPPINES 697 
302 
336 331 
720 CHINA 3577 2668 
270 
607 
732 JAPAN 1139 869 
20 736 TAIWAN 1043 ; 219 804 740 HONG KONG 535 112 422 
1000 W 0 R L D 253792 96359 1038 11043 8 45 49797 5597 3434 83503 12 2958 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
0403.10 
002 BELG.-LUXBG. 251213 
36125 
1693 90364 13951 67404 112 69011 8678 003 PAYS.BAS 137106 2476 8767 2148 61464 1232 24894 004 RF ALLEMAGNE 246997 14945 31043 
61677 
4363 24851 115 154076 17604 005 ITALIE 100099 444 4813 23276 243 9645 1 006 ROYAUME-UNI 195888 69 101717 1381 3630 60013 29078 007 lALANDE 8659 
47 2493 3 
1388 7271 008 DANEMARK 3485 
893 82 
909 33 009 GRECE 10197 1306 2692 1643 3574 7 011 ESPAGNE 1338 
18 
69 3 628 95 542 1 021 ILES CANARIE 4174 89 485 
42 283 
698 1911 973 036 SUISSE 5497 3 3394 
122 
1775 043 ANDORRE 5785 
61 
3 
39 
3964 
8 
1696 052 TURQUIE 2408 1 
5451 
2299 056 U.R.S.S. 45003 4 39548 
11034 060 POLOGNE 17424 4105 2285 
1565 068 BULGARIE 1565 
1355 204 MAROC 1388 
74 76 
13 
3 216 LIBYE 3104 
18 
2940 11 
6 220 EGYPTE 6246 202 308 1525 76 4111 
236 B KINA-FAS 621 
2 
621 
248 AL 1477 1475 
1382 268 lA 1524 142 
2870 177 272 IVOIRE 3048 
19 
1 
302 CAMEROUN 865 
3 
845 
5 
1 
314 GABON 927 919 
318 CONGO 521 
soli 514 7 322 ZAIRE 526 18 2 372 REUNION 3938 
13 128 92 
3938 58 1 54 400 ETATS.UNIS 514 169 
453 BAHAMAS 707 
245 65 
338 180 146 43 
457 ILES VIERGES 561 
1593 
166 46 39 
456 GUADELOUPE 1594 1 
462 MARTINIQUE 2335 2335 
310 641 472 TRINIDAD, TOB 951 
72 70 413 476 ANTILLES NL 555 
496 GUYANE FR. 714 92 184 709 181 5 346 600 CHYPRE 953 99 57 
604 LIBAN 1686 1083 18 454 61 70 616 IRAN 2085 1903 115 538 16 67 628 JORDANIE 1944 
59 
1052 237 
5 
101 
118 632 ARABIE SAOUD 15399 10409 224 1507 578 2499 
636 KOWEIT 2861 2022 22 608 74 78 57 
640 BAHREIN 1122 820 6 231 44 15 6 
644 QATAR 1099 957 
s:i 134 78 8 1 647 EMIRATS ARAB 3505 2756 472 145 
649 863 305 
21 
371 90 81 16 
652 DU NRD 3298 197 328 
75 
2751 1 
700 I SIE 1446 
51 
295 
2 
67 997 12 
706 NGAPOUR 952 540 42 177 124 16 
740 ONG-KONG 1194 620 309 43 222 
809 N. CALEDONIE 518 511 7 
822 POL YNESIE FR 1143 789 354 
1000 M 0 N DE 1214489 68694 172957 241137 52 123 90874 218496 1586 352325 26 68219 
1010 INTRA-CE 1051919 67827 143196 193550 
47 122 49842 215038 1526 316948 2s 64192 1011 EXTRA-CE 162499 849 29761 47587 41224 3459 21 353n 4027 
1020 CLASSE 1 15545 75 642 3597 42 122 4440 198 6021 1 407 
1021 A E L E 5673 
775 
165 3395 42 290 
3261 21 
1781 
23 3621 1030 CLASSE 2 82887 24966 2154 5 29764 18297 
1031 ACP~66~ 14838 617 369 70 9444 716 19 2190 23 1390 1040 CLA S 3 64067 4153 41635 7020 11059 
0403.80 BUTTER WITH FAT CONTENT EX 85% 
BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT UEBER 85 % 
001 FRANCE 51376 36008 1022 
7182 
24 
39952 1356 
11634 2682 6 
002 BELG.-LUXBG. 59173 
138933 
34 47 243 10034 331 
003 PAY5-BAS 157169 59 9128 6709 1406 
13762 
934 
004 RF ALLEMAGNE 28150 13165 
4157 
1064 135 4 
005 ITALIE 34416 22040 
1 
8194 
870 
24 1 
006 ROYAUME-UNI 7630 4111 1 2647 
15 007 lALANDE 864 612 125 
1479 
112 
008 DANEMARK 17037 6032 333 8873 653 009 GRECE 6610 3312 418 2547 
011 ESPAGNE 668 365 35 268 
1525 204 MAROC 3341 1308 508 
7214 208 ALGERIE 14545 403 6928 
212 TUNISIE 6317 6175 i 46 96 216 LIBYE 556 
7oo9 16501 
555 
1757 220 EGYPTE 57471 171 32033 
224 SOUDAN 4686 2408 2229 
44 
49 
228 MAURITANIE 1190 980 166 
232 MALl 943 915 28 
1515 248 SENEGAL 2108 5 588 
4 209 276 GHANA 707 
111' 210 11s 
494 
288 NIGERIA 2569 
93 
1527 
26 330 ANGOLA 522 358 402 334 ETHIOPIE 5324 4966 
1353 348 KENYA 1809 456 
23 3500UGANDA 714 691 
370 352 TANZANIE 932 431 130 
366 MOZAMBIQUE 1534 5 752 
353 
m 
370 MADAGASCAR 1315 
4 
962 
372 REUNION 699 695 
ali 378 ZAMBIE 1828 
22s 
1742 
672 412 MEXIQUE 8105 
282 
1778 5430 
432 NICARAGUA 4118 3278 319 239 
448 CUBA 1793 1793 
549 382 744 456 REP.DOMINIC. 1675 
687 464 JAMAIQUE 687 203 10 464 472 TRINIDAD, TOB 677 
789 488 GUYANA 789 
326i 496 504 PEROU 4663 906 
516 BOLIVIE 888 888 
1910 346 1o3:i 107 604 LIBAN 4366 976 
1483 608 SYRIE 21774 7945 4187 329 7151 679 
624 ISRAEL 2267 2267 
9 664 1s 11s 34 628 JORDANIE 1799 362 
126 2:i 632 ARABIE SAOUD 9469 126 356 431 48 8176 163 
636 KOWEIT 801 27 139 
23 
613 22 
647 EMIRATS ARAB 645 48 62 455 57 
649 OMAN 754 24 23 31 597 79 
652 YEMEN DU NRD 1940 795 148 997 
656 YEMEN DU SUD 861 
7824 
861 
662 PAKISTAN 7830 6 
664 INDE 3113 2425 
124 
688 46 668 LA DESH 641 
1627 
477 
672 1627 
116 2273 680 2389 
690 543 93 426 117 700 I 1738 320 1325 
701 SIA 2213 846 1367 9 706 Sl A POUR 1592 
8 
591 992 
708 PHILIPPINES 779 
596 
356 415 
720 CHINE 15154 11992 634 2566 732 JAPON 1788 1154 
2i 736 T'AI-WAN 1272 
2 
259 992 
740 HONG-KONG 707 129 576 
1000 M 0 N DE 587064 292689 1773 32144 26 76 101853 8997 11863 132068 29 5326 
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1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(tclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.V.c16a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
0403.10 
1010 INTAA-EC 134262 80562 718 6820 i 44 18484 1252 3434 22084 12 873 1011 EXTAA-EC 118531 15787 317 4224 1 31333 4345 1 61408 2085 
1020 CLASS 1 1755 26 
31'7 
103 6 1 277 107 1 1202 1 39 1030 CLASS 2 113078 13103 3120 30756 4238 59479 11 2046 
1031 ACP~) 11341 3125 68 1499 1 2377 6 1 4073 11 180 
1040 CLA 3 4697 2668 1001 300 728 
0404 CHEESE AND CURD 
FROMAGES E CAJLLEBOnE 
0404.01 EMMENT ALE~ GRUYERE, SBRIN2, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND TETE DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 
EMMENTAL, ( RUYERE, SBRIN2, BERGKAESE, APPEIIZELL, VACHERIH FRIBOURGEOIS ET TETE DE MOINE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 4995 14 11 4724 
2238 
239 7 294 002 BELG.-LUXBG. 11865 
59 
9291 
1 
38 4 
003 NETHERLANDS 568 287 192 29 
79 2 004 FR GERMANY 3098 4 
.j 19177 1 1460 1553 005 ITALY 
' 
25521 6333 44 6 006 UTD. KINGDOM 298 219 34 1 
008 DENMARK 235 184 50 1 
009 GREECE 230 158 71 1 
011 SPAIN 1812 683 1128 1 
043 ANDORRA 234 3 231 
D46 MALTA 260 239 21 
1 216 LIBYA 211 210 
372 REUNION 229 
1757 
229 
18 400 USA 2083 308 
458 GUADELOUPE 236 236 
462 MARTINIQUE 429 429 
809 N. CALEDONIA 191 191 
1000 W 0 A L D 54242 80 21 37057 1 1 14621 1903 178 335 35 
1010 INTRA-EC 48715 77 14 34743 1 1 11555 1803 81 306 24 
1011 EXTRA-EC 5448 13 7 2314 1 3051 20 30 10 
1020 CLASS 1 2856 
t:i 
1 2167 1 662 5 21 1 
1030 CLASS 2 2587 6 145 2389 15 9 10 
1031 ACP(66) 539 12 3 2 515 2 2 3 
0404.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
FROMAGES DEl GLARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER 
''"' WORCD J U • . 3 3 5 1010 INTRA-EC 11 3 3 5 
1011 EXTRA-EC • • • 
0404.30 BLUE-VEINED HEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROMAGES A ATE PERSILLEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 3869 13 205 1337 546 2271 198 43 002 BELG.-LUXBG. 1665 
194 
370 60 488 9 
003 NETHERLANDS 1136 458 235 169 66 6 16 004 FR GERMANY 5450 3839 
1533 
711 
2 
1654 40 
005 ITALY 2031 461 35 
689 006 UTD. KINGDOM 5834 3490 1359 296 40 007 IRELAND 107 40 25 1 1 
1 008 DENMARK 636 
so6 169 65 214 187 009 GREECE 684 183 4 
22 
1 
011 SPAIN 2580 1061 834 663 
5 028 NORWAY 834 725 82 19 3 
030 SWEDEN 1759 2 865 423 48 384 19 032 FINLAND 405 312 60 21 7 3 
D36 SWITZERLAND 1891 172 28 264 1425 2 
D36 AUSTRIA 892 155 476 15 246 
220 EGYPT 445 445 20:i so6 151 270 400 USA 2988 1856 
404 CANADA 994 761 84 63 25 51 
732 JAPAN 123 97 7 16 2 1 
800 AUSTRALIA 714 512 85 27 12 78 
1000 W 0 R L D 37085 210 16872 7368 3714 2 7882 218 823 
1010 INTRA-EC 25057 206 10450 5767 2485 2 5605 207 335 
1011 EXTRA·EC 12020 3 8423 1599 1228 2269 8 488 
1020 CLASS 1 10906 2 5645 1518 1023 2262 2 454 
1021 EFTA COUNTR. 5780 2 2250 1068 367 2065 
8 
28 
1030 CLASS 2 1108 1 773 79 205 7 35 
1031 ACP(66) 89 1 8 75 1 3 1 
0404.40 PROCESSED CH ESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROMAGES FON pus, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 8408 1750 5 5757 
1353 
500 89 307 
002 BELG.·LUXBG. 8094 
165 
245 5078 
14 
282 1113 45 23 003 NETHERLANDS 3076 58 758 1846 173 
357 
19 
004 FR GERMANY 3575 37 171 
19476 
2530 2 193 285 
005 ITALY 33931 12955 35 1021 
toa:i 529 
412 32 
006 UTD. KINGDOM 18822 9400 21 5220 1207 1362 
426 007 IRELAND 564 58 1 57 22 
8 19 008 DENMARK 736 406 266 
7 
17 
009 GREECE 1860 2 441 1192 4 196 20 010 PORTUGAL 361 
1 
119 165 74 
275 
1 
011 SPAIN 1022 60 413 167 
5 
105 1 
021 CANARY ISLAN 434 13 142 92 
2 
178 4 
028 NORWAY 108 19 19 68 38 67 030 SWEDEN 1635 432 752 318 28 032 FINLAND 239 1 40 137 
570 1 
61 
D36 SWITZERLAND 1599 
18 
180 846 
1 D36 AUSTRIA 1841 1576 
1s0 
232 13 1 043 ANDORRA 735 2 35 517 li 31 t5 9 D46 MALTA 440 4 265 43 
15 
96 062 CZECHOSLOVAK 651 25 533 43 35 
2 216 LIBYA 6323 51 1 2737 3532 444 220 EGYPT 7090 128 4568 1950 
272 IVORY COAST 196 196 
302 CAMEROON 299 299 314 N 178 
1 
178 
9 9 236 330 A 249 545 372 N 545 
41 68 25 10 390 H AFRICA 203 58 
435 
1 
400 USA 2704 41 1024 441 143 620 
1 404 CANADA 1065 85 170 632 22 154 1 421 BELIZE 468 304 468 458 GUADELOUPE 304 
:i 462 MARTINIQUE 468 
8 131 
465 
2 600 CYPRUS 298 107 50 3:i 604 LEBANON 3128 552 413 2015 115 608 SYRIA 659 319 
786 
6 334 
1632 612 IRAQ 5767 70 3279 
lOsS 628 JORDAN 3649 2 562 1617 26 412 j 632 SAUDI ARABIA 13732 585 1545 11227 342 636 KUWAIT 3712 300 2003 1313 66 10 640 BAHRAIN 766 87 461 224 14 
t:i 4 644 QATAR 770 16 578 146 
7 
13 647 U.A.EMIRATES 2202 182 924 995 90 4 649 OMAN 1087 8 310 769 9 1 652 NORTH YEMEN 264 8 7 248 1 
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Export Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA4&a J Espana I France I Ireland I ltalia J Nede~and 1 Portugal I UK 
0403.80 
1010 INTRA-CE 383398 224578 1242 20835 
24 
72 58105 3781 11877 40982 
2ti 
1944 1011 EXTRA-CE 223865 68311 531 11309 4 43748 5238 5 91088 3382 1020 CLASSE 1 2837 24 
531 
190 1 1 648 125 
5 
1777 3 68 1030 CLASSE 2 203331 56295 8730 23 3 42674 5110 86622 26 3312 
1031 ACP~66~ 30127 12442 155 5168 3 4233 10 5 7817 26 268 1040 CLA S 3 17494 11992 2389 426 2686 1 
0404 CHEESE AND CURD 
KAESE UND QUARK 
0404.01 EMMENTALER, GRUYERE, SBRINZ. BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND TETE DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 
~~~%}~'if:• GREYERZER, SBRINl, BERGKAESE, APPENZELLER, FREIBURGER VACHERIN UND TETE DE MOINE, WEDER GERIEBEN NOCH IN 
001 FRANCE 16685 50 65 15859 2 
8413 
671 36 2 002 BELG.-LUXBG. 41846 
254 
32344 
3 
124 13 952 003 PAYS..BAS 2008 1031 637 83 
200 13 004 RF ALLEMAGNE 11475 20 
16 71518 
6314 4838 005 ITALIE 94234 22678 
m! 21 006 ROYAUME-UNI 1232 957 159 3 008 DANEMARK 988 775 211 2 009 GRECE 967 650 315 2 011 ESPAGNE 6439 2433 4002 4 043 ANDORRE 633 8 625 046 MALTE 581 534 47 
5 1 216 LIBYE 508 1 501 372 REUNION 991 
5652 
991 
57 400 ETATS..UNIS 6825 1114 458 GUADELOUPE 960 960 
462 MARTINIQUE 1774 1774 
609 N. CALEDONIE 522 522 
1000 M 0 N DE 193930 389 115 132748 3 7 52908 5828 944 1101 189 1010 INTRA-CE 178263 324 81 125651 1 5 42910 5828 340 999 124 1011 EXTRA-CE 17387 84 35 7098 2 9943 80 101 68 1020 CLASSE 1 8977 6:i 5 6676 2 2210 16 65 3 1030 CLASSE 2 8401 29 417 7733 60 36 63 1031 ACP(66) 1596 60 17 10 1467 14 7 21 
0404.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
GLARNER KRAEUTERKAESE(SOG.SCHABZIGER) 
1000 M 0 N DE 48 15 12 17 
1010 INTRA-CE 43 14 i 12 17 1011 EXTRA-CE 2 
0404.30 BLUE-VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
KAESE MIT SCHIMMELBILDUNG IM TEIG, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 17419 84 863 5306 
4238 
11034 1 131 002 BELG.-LUXBG. 9604 
951 
1621 299 2328 1073 45 003 PAYS..BAS 5693 2070 1223 1085 300 35 64 004 RF ALLEMAGNE 36229 22368 
5373 
5051 
7 
8638 137 
005 ITALIE 7264 1700 183 
31o4 
1 
006 ROYAUME-UNI 27799 14205 8621 1869 
241 007 IRLANDE 570 169 148 8 4 
4 008 DANEMARK 1875 
1877 
490 257 953 171 
009 GRECE 2584 660 41 2 4 
011 ESPAGNE 9240 3787 2660 2694 99 
27 028 NORVEGE 4917 4308 438 128 16 
030 SUEDE 7588 
11 
3621 1933 257 1604 173 
032 FINLANDE 2296 1772 288 150 39 36 036 SUISSE 7918 870 175 1960 5103 10 
038 AUTRICHE 5016 817 2639 120 1440 
1 220 EGYPTE 1096 1095 
878 3886 8s0 400 ETATS..UNIS 14246 7370 1262 
404 CANADA 4238 2711 659 491 130 247 
732 JAPON 607 361 49 160 10 7 
BOO AUSTRALIE 3817 2759 411 195 53 399 
1000 M 0 N DE 174722 1052 75897 32838 24718 7 35809 1149 3253 
1010 INTRA-CE 118502 1038 48750 24902 i 15435 7 26483 1118 793 1011 EXTRA-CE 58181 18 27147 7934 9280 9310 33 2460 
1020 CLASSE 1 51871 11 24907 7643 1 7751 9274 6 2278 
1021 A E L E 27738 11 11188 5473 2615 8203 
27 
246 
1030 CLASSE 2 4256 5 2208 269 1529 36 182 
1031 ACP(66) 508 5 30 2 448 7 10 6 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
SCHMELZKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PUL VERFORM 
001 FRANCE 27290 8895 23 17764 
7332 
1416 258 934 
002 BELG.-LUXBG. 30108 
733 
671 17616 
49 
1003 3403 
162 
83 
003 PAYS..BAS 9429 289 2634 5311 218 994 33 004 RF ALLEMAGNE 16345 143 745 
59729 
12840 5 638 960 
005 ITALIE 114286 48345 152 4885 
3461 1600 
1071 104 
006 ROYAUME-UNI 83910 31721 68 19441 4726 3763 
1208 007 IRLANDE 1715 185 4 213 104 
32 
1 
008 DANEMARK 2634 
1 
1290 1234 
30 
29 49 
009 GRECE 7068 1761 4587 12 583 94 
010 PORTUGAL 1013 
3 
7 415 469 119 356 3 011 ESPAGNE 3216 213 1639 751 
16 
259 1 
021 ILES CANARIE 987 40 411 249 
7 
259 12 
028 NORVEGE 595 80 66 442 
e5 165 030 SUEDE 5134 1434 1994 1386 70 
032 FINLANDE 1340 6 146 966 1 
2 
221 
038 SUISSE 6586 1 871 3584 2128 
038 AUTRICHE 7512 83 5957 434 1415 52 4 043 ANDORRE 2337 8 100 1750 22 45 15 21 046 MALTE 959 13 664 96 
31 
128 
062 TCHECOSLOVAQ 1578 63 1251 143 90 
4 216 LIBYE 13401 114 6 5943 7334 
517 220 EGYPTE 10368 312 7458 2083 
272 COTE IVOIRE 558 558 
302 CAMEROUN 739 738 
314 GABON 520 
3 
520 
76 24 591 330 ANGOLA 695 
1918 372 REUNION 1918 
115 207 82 21 4 390 AFR. DU SUD 628 199 
575 400 ETATS..UNIS 7367 162 2742 1719 467 1700 1 
404 CANADA 4251 306 739 2663 75 455 6 7 
421 BELIZE 982 
1155 
982 
458 GUADELOUPE 1155 6 462 MARTINIQUE 1750 
25 334 1744 4 600 CHYPRE 785 284 138 40 604 LIBAN 6052 1293 889 3742 88 
608 SYRIE 1745 755 
1977 
17 
2 
973 
2037 612 IRAQ 12271 199 8056 
1045 628 JORDANIE 6864 6 1235 3991 
52 
587 
18 632 ARABIE SAOUD 38549 1722 3933 32137 687 
638 KOWEIT 9937 857 4948 3941 164 27 
640 BAHREIN 2230 246 1371 583 30 
18 21 644 QATAR 1976 40 1466 405 
14 
26 
647 EMIRATS ARAB 5699 486 2391 2589 205 14 
649 OMAN 2417 21 769 1604 20 3 
652 YEMEN DU NRD 588 35 24 527 2 
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1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EU65o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
041)4.40 
732 JAPAN 552 36 113 127 48 312 800 AUSTRALIA 1508 931 277 222 
1000 W 0 R L D 150289 24388 4080 51821 151 48498 1239 2812 14420 3783 1521 
1010 INTRA·EC 80448 24368 595 37728 
1s0 
9788 1108 1689 3726 320 1130 
1011 EXTRA·EC 69834 20 3465 13895 38708 133 914 10895 3463 391 
1020 CLASS 1 12910 703 5202 150 3809 864 1554 455 173 
1021 EFTA COUNTR. 5419 20 470 2567 1602 118 612 40 3008 128 1030 CLASS 2 56201 2734 8157 32856 50 9040 218 
1031 ACP~) 2783 8 134 68 1467 37 10 671 233 135 
1040 CLA 3 724 28 535 44 15 101 1 
041)4.52 FRANA, PARM ~IANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
GRANA,PARM GIANO.REGGIANO, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
001 FRANCE 760 53 i 727 002 BELG.·LUXBG. 323 7i i 322 003 NETHERLANDS 372 116 184 
004 FR GERMANY 860 1 1 858 
008 UTD. KINGDOM 403 403 
008 DENMARK 110 333 110 009 GREECE 369 
:i 36 011 SPAIN 81 4 74 
030 SWEDEN 225 225 
036 SWITZERLAND 2145 2145 
045 VATICAN CITY 86 
a5 i 86 199 400 USA 1220 935 
404 CANADA 470 73 350 47 
800 AUSTRALIA 261 261 
1000 WORLD 8139 74 545 59 143 7055 262 1 
1010 INTRA-EC 3318 73 337 58 127 2719 4 i 1011 EXTRA·EC 4742 1 208 1 18 4257 258 
1020 CLASS 1 4577 181 1 3 4146 246 
1021 EFTA COUNTR. 2427 i 27 1 14 2426 13 i 1030 CLASS 2 161 105 
041)4.57 FIORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FIORE SARDO, ~ECORINO, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERE$ GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
001 FRANCE 301 8 293 
002 BELG.·LUXBG. 117 
5 49 
117 
003 NETHERLANDS 2322 2268 
004 FR GERMANY 1631 1631 
008 DENMARK 301 301 
030 SWEDEN 321 321 
036 SWITZERLAND 141 
2sB 22 
141 
1959 400 USA 7829 5580 
404 CANADA 385 212 173 
1000 W 0 R L D 13850 5 268 11 24 53 11324 2165 
1010 INTRA-EC 4737 5 
2&8 
11 1 49 4637 34 
1011 EXTRA-EC 9112 22 4 6887 2131 
1020 CLASS 1 8754 268 22 6333 2131 
1021 EFTA COUNTR. 465 465 
041)4.59 CHEESE, NOT G /!A TED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT WITHIN 041)4.01-57 
FROMAGES, Nl IIAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47%, NON REPRIS SOUS 041)4.01 A 57 
001 FRANCE 189 5 38 1 3 
2 14 
140 2 
003 NETHERLANDS 181 101 
1i 
1 3:i i 63 19 4 004 FR GERMANY 121 1 
260 60:i 52 005 ITALY 888 25 
25 i 49 53 j 5 400 USA 142 1 1 
1000 W 0 R L D 2923 133 88 1215 132 5 812 55 573 89 8 15 
1010 INTRA-EC 1756 131 59 534 52 1 610 37 292 35 i 5 1011 EXTRA-EC 1098 2 27 681 80 5 2 18 211 54 10 
1020 CLASS 1 1081 23 681 79 5 2 18 186 53 7 7 
041)4.81 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72'Yo 
CHEDDAR,NIIt PE Nl EN POUDRE 
001 FRANCE 3030 9 21 1087 i s6 104 1829 002 BELG.·LUXBG. 6968 586 18 5343 204 1362 003 NETHERLANDS 4298 274 1 9 
116 
3410 
004 FR GERMANY 3705 723 138 
4956 
17 19 2692 
005 ITALY 8438 7 6 
1527 
41 1205 2223 
008 UTD. KINGDOM 82377 3728 2031 11049 58107 5935 3585 007 IRELAND 3625 6 40 97 008 DENMARK 1768 
26 
261 1402 
038 AUSTRIA 337 311 
2a:i 48 220 EGYPT 335 4 
400 USA 235 235 
442 PANAMA 569 
299 
569 m ~~~~~tJOB 1035 736 620 
3536 asi 620 508 BRAZIL 4393 
ni i 12 60 632 SAUDI ARABIA 212 58 6 
732 JAPAN 1024 3 21 11 149 840 
1000 WORLD 125721 5057 2878 27097 1569 58403 9512 21407 
1010 INTRA-EC 114414 5057 2262 23037 1546 58252 7683 16577 
1011 EXTRA·EC 11307 414 4080 22 152 1829 4830 
1020 CLASS 1 2259 80 434 11 214 1520 
1021 EFTA COUNTR. 636 31 311 
22 146 1615 
294 
1030 CLASS 2 9046 333 3626 3310 
1031 ACP(66) 1990 8 1 92 371 1518 
041l4.77 FRESH CHEESE REAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40'~ AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
FROMAGES FAA ET CAILLEBOTTE, MAnERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72% 
001 FRANCE 493 21 20 7 372 
4 
4 30 39 004 FR GERMANY 937 814 200 76 43 005 ITALY 3284 85 2520 
s6 479 008 UTD. KINGDOM 837 197 573 1 8 009 GREECE 869 866 3 
011 SPAIN 177 175 2 
4 i 038 SWITZERLAND 153 147 1 
508 BRAZIL 556 556 i 6 632 SAUDI ARABIA 484 477 
732 JAPAN 265 265 
1000 W 0 R L D 9899 23 4784 1100 35 375 2550 58 90 813 71 
1010 INTRA-EC 7293 22 2371 989 3 372 2545 58 82 808 85 
1011 EXTRA·EC 2608 2 2413 131 32 3 5 7 7 8 
1020 CLASS 1 892 736 108 32 3 5 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 399 
2 
315 79 4 1 j 2 1030 CLASS 2 1714 1676 26 1 
041)4.11 ASIAGO, CACIOC VALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOC VALLO, PROVOLONE, REGUSANO, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FRANCE 374 21 37 
14 
316 002 BELG.-LUXBG. 183 168 i 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAJ..45a I Espana . l France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
0404.40 
732 JAPON 1688 1 578 445 664 800 AUSTRALIE 4625 107 3225 692 IsS 436 
1000 M 0 N DE 453439 88121 11685 160814 437 140469 3913 8352 29781 5251 4615 1010 INTRA..CE 277018 88025 2194 121502 
436 
42238 3565 5010 10479 512 3491 1011 EXTRA..CE 176394 98 9491 39312 98231 348 3308 19302 4738 1124 1020 CLASSE 1 43773 2425 17415 435 15636 3103 3639 601 519 1021 A E L E 21167 96 1604 9034 7794 316 2257 91 387 1030 CLASSE 2 130936 7001 20826 82451 203 15501 4136 608 
1031 ACP~66~ 6959 42 318 268 3808 117 81 1370 600 355 1040 CLA S 3 1674 65 1271 144 31 162 1 
0404.52 FRANA, PARMIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
GRANA, PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
001 FRANCE 5885 411 
5 
5474 
002 BELG.-LUXBG. 2403 
310 
1 2396 
003 PAYS-BAS 1808 9 322 1165 
2 004 RF ALLEMAGNE 6125 4 4 6115 006 ROYAUME-UNI 2784 2783 
008 DANEMARK 788 
1259 
788 
009 GRECE 1509 
24 
250 
011 ESPAGNE 558 19 515 
030 SUEDE 1212 1212 
038 SUISSE 12575 12575 
045 CITE VATICAN 607 
374 9 607 684 400 ETATS-UNIS 7523 8456 
404 CANADA 2940 305 
2 
2358 277 
BOO AUSTRALIE 1317 1 1314 
1000 M 0 N DE 50964 331 2132 442 3 515 48466 1081 13 
1010 INTRA..CE 22003 324 1281 435 403 19518 38 3 
1011 EXTRA..CE 28467 8 851 7 113 26457 1023 10 
1020 CLASSE 1 27325 753 7 20 25584 961 
1021 A E L E 14252 
6 
1 7 g:i 14244 62 10 1030 CLASSE 2 1112 98 843 
0404.57 FIORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FIORE SARDO, PECORINO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PUL VERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHAL T MAX. 47% 
001 FRANCE 1822 52 1770 
002 BELG.-LUXBG. 676 
21 59 
676 
003 PAYS-BAS 11740 11660 
004 RF ALLEMAGNE 8287 1 8266 
008 DANEMARK 1544 1544 
030 SUEDE 1159 1158 
038 SUISSE 762 
soli 91 2 762 6585 400 ETATS-UNIS 29115 21537 
404 CANADA 1841 987 854 
1000 M 0 N DE 58113 22 900 70 98 75 49343 7605 
1010 INTRA..CE 24407 22 
soli 69 7 61 24083 165 1011 EXTRA..CE 33705 1 91 14 25259 7440 
1020 CLASSE 1 33224 900 1 91 2 24790 7440 
1021 A E L E 1941 1 1940 
0404.59 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT WITHIN 0404.01-57 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IH PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47%, NICHT IN 0404.01 BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 909 22 85 4 9 
11 s6 782 6 1 003 PAYS-BAS 650 334 1 5 
137 :i 243 79 j 004 RF ALLEMAGNE 531 2 31 
994 
3 269 
005 ITALIE 3376 88 
71 2 
2294 
241 ts:i 26 21 400 ETATS-UNIS 520 2 4 
1000 M 0 N DE 8546 458 249 1637 421 17 2361 143 2887 307 32 57 
1010 INTRA..CE 8267 446 161 1321 194 3 2351 123 1504 151 
32 
13 
1011 EXTRA..CE 1947 10 87 318 228 14 10 20 1032 157 43 
1020 CLASSE 1 1726 65 316 226 14 8 20 871 153 26 27 
0404.61 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
CHEDDAR, WEDER GERIEBEN NOCH IH PULVERFORM 
001 FRANCE 8684 27 59 3054 
:i taO 286 5258 002 BELG.-LUXBG. 19821 
1571 
1 15390 497 3750 
003 PAYS-BAS 11181 66 816 5 35 
310 
8688 
004 RF ALLEMAGNE 10471 2350 357 
13969 
85 70 7299 
005 ITALIE 23118 20 19 1 98 3418 5593 
006 ROYAUME-UNI 217259 9865 5379 28426 3904 154454 15211 
9659 007 lALANDE 9829 
2:i 
170 202 008 DANEMARK 4350 
72 
782 3343 
038 AUTRICHE 1149 1077 486 74 220 EGYPTE 570 9 
400 ETATS-UNIS 724 724 
442 PANAMA 763 
581 
763 m ~~~~C~JOB 1679 1118 808 
6175 1236 
808 
508 BRESIL 7411 
ta:i 5 20 121 632 ARABIE SAOUD 591 251 11 
732 JAPON 1284 5 24 7 141 1107 
1000 M 0 N DE 325166 13877 6982 70529 4035 155140 22825 51780 
1010 INTRA..CE 305353 13878 6041 82745 3998 154995 19983 43815 
1011 EXTRA..CE 19814 1 941 7784 36 245 2842 7985 
1020 CLASSE 1 4358 137 1239 3 7 240 2730 
1021 A E L E 1725 
1 
80 1077 3:i 239 2602 568 1030 CLASSE 2 15457 801 6545 5236 
1031 ACP(66) 3312 1 28 1 4 155 708 2415 
0404.77 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT HE 72% 
FRISCHKAESE UND QUARK, FETTGEHALT BIS 40%, WASSERGEHALT > 47 BIS 72% 
001 FRANCE 1237 47 63 29 879 
12 
22 81 116 
004 RF ALLEMAGNE 2813 1 2326 
ss8 362 112 005 ITALIE 8491 258 6530 
134 
1137 
006 ROYAUME-UNI 2678 633 1887 6 18 
009 GRECE 3258 3247 11 
011 ESPAGNE 526 518 8 
8 :i 038 SUISSE 512 498 3 
508 BRESIL 992 992 
2 25 632 ARABIE SAOUD 1039 1012 
732 JAPON 510 508 3 
1000 M 0 N DE 27128 58 13188 3728 99 887 6677 134 430 1753 174 
1010 INTRA..CE 20857 49 7761 3091 8 879 6665 134 393 1725 152 
1011 EXTRA..CE 6265 7 5427 837 90 7 12 35 28 22 
1020 CLASSE 1 2554 1935 476 90 7 9 28 9 
1021 A E L E 1432 j 1058 363 8 3 28 t:i 1030 CLASSE 2 3707 3499 160 3 7 
0404.11 ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAGUSANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 2043 73 176 4:i 1793 1 002 BELG.-LUXBG. 974 929 2 
95 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA46a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
0404.81 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
316 
1371 
212 
335 
419 
1513 
267 
755 
6602 
2919 
3618 
3185 
598 
430 
25 
20 
54 
325 
44 
788 
470 
318 
207 
159 
111 
18 
1s 
3 
1 
13 
3 
1 
2 
165 
63 
102 
5 
5 
97 
20 
30 
486 
102 
353 
1039 
49 
990 
945 
45 
0404.13 DANBO, EDAN 
DANBOE, EDA 
001 FRANCE 
FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARn, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWDERED 
, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARn, MARIBO, SAMSOE, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 S N 
032 Fl D 
036 S ERLAND 
038 lA 
043 RA 
044 LTAR 
046 MAL A 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
421 BELIZE 
458 GUADELOUPE 
476 NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
26126 
43314 
4487 
146927 
38593 
22184 
248 
229 
11747 
434 
5779 
7615 
1439 
224 
119 
2317 
164 
4306 
1160 
3068 
432 
301 
1779 
452 
2197 
1661 
4640 
238 
291 
9265 
3795 
193 
540 
195 
2412 
838 
7460 
578 
264 
14148 
1304 
376589 
300069 
76508 
42657 
8067 
31200 
1491 
2649 
77 
925 
101 
899 
2 
1 
4 
49 
1 
215 
2410 
2058 
347 
43 
33 
304 
89 
45 
2808 
68 
11415 
8107 
2468 
76 
34 
1223 
50 
2 
224 
87 
1038 
87 
621 
8 
24 
5 
22 
452 
1 
4659 
1440 
193 
2 
27 
72 
2 
5276 
509 
41475 
26265 
15211 
14146 
1842 
613 
24 
452 
423 
285 
3234 
20126 
2726 
32 
3822 
3 
725 
312 
1 
1 
159 
27 
504 
23 
43 
1318 
2117 
1 
28 
91 
194 
2 
4375 
182 
2711 
5 
43845 
31378 
12269 
5112 
690 
5039 
35 
2117 
2 
2 
0404.84 ESROII, ITAUC , KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT .PAULIN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
ESROM, ITALIC , KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT .PAULIN, TALEGGIO, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1171 
1325 
314 
11102 
8435 
787 
317 
138 
930 
132 
228 
818 
419 
296 
27258 
23419 
3818 
3408 
1548 
349 
0404.85 CAHT AL, NOT G lA TED OR POWDERED 
CAHT AL, Nl RAP Nl EN POUDRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
187 
23 
184 
0404.17 RICOTTA, SAL TE NOT GRATED OR POWDERED 
RICOTTA SALEE Nl RAPEE Nl EN POUDRE 
004 FR GERMANY 283 
400 USA 199 
1000 W 0 R L D 697 
1010 INTRA·EC 448 
1011 EXTRA-EC 251 
1020 CLASS 1 245 
0404.88 FET A, NOT GRA ~D OR POWDERED 
FET A, Nl RAPE N EN POUDRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
96 
444 
1877 
4055 
389 
9074 
140 
339 
4185 
1626 
293 
1001 
62 
289 
1 
5 
4 
94 
1497 
1358 
140 
135 
98 
5 
5 
5 
8 
8 
1oS 
58 
2 
610 
77 
66 
5 
6422 
25 
9 
16 
1 
23 
72 
82 
23 
6931 
6612 
319 
248 
51 
14 
19 
1 
18 
4 
4 
154 
149 
1393 
232 
3588 
7 
57 
~ 
141 
58 
3 
1 
1 
li 
6 
4 
4 
21 
129 
72 
57 
55 
19 
3 
57 
223 
5 
2632 
2 
99 
2 
5 
18 
235 
47 
:i 
113 
868 
135 
19 
18 
19 
1309 
:i 
2 
39 
1500 
1323 
177 
53 
2 
124 
1189 
171 
2922 
6243 
52 
3 
21 
9 
416 
8 
7 
45 
1 
2661 
3 
357 
1 
5 
40 
82 
146 
185 
1 
25 
1 
13 
28 
15008 
11025 
3981 
3365 
2716 
615 
148 
1144 
245 
4068 
8430 
689 
294 
18 
462 
87 
228 
572 
324 
233 
17454 
14829 
2628 
2310 
683 
312 
124 
18 
108 
37 
3 
2144 
81 
124 
53 
153 
440 
5 
318 
394 
78 
318 
318 
10 
10 
39 
1 
38 
19 
19 
11i 
19 
1127 
269 
aO 
1 
415 
676 
151 
319 
2585 
897 
1825 
1599 
431 
22 
28 
34 
113 
11 
66 
317 
82 
5 
872 
253 
412 
406 
317 
7 
2 
35 
108 
1 
215 
65 
9 
1 
467 
16 
133 
3 
19 
1115 
429 
661 
653 
494 
8 
283 
180 
665 
437 
228 
226 
2 
9 
1 
9 
3ci 
14 
115 
41 
73 
55 
18 
25553 
38998 
132376 
3218 
16895 
169 
124 
7824 
388 
3366 
7244 
1436 
24 
1075 
43 
680 
845 
2645 
426 
236 
461 
aO 
1660 
4612 
230 
251 
4340 
2015 
537 
10 
2411 
833 
2843 
299 
261 
6148 
755 
273149 
228910 
44239 
19562 
2469 
24596 
1184 
80 
4 
1oS 
4 
2 
1 
1 
5 
131 
118 
14 
7 
1 
6 
178 
225 
22 
2159 
5 
17 
3 
7 
ali 
73 
7 
2 
200 
170 
30 
4 
26 
9 
11 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
0404.11 
004 RF ALLEMAGNE 1712 108 
12 
70 
41o2 
1527 7 
005 ITALIE 4319 63 110 
194 446 32 006 ROYAUME-t.JNI 635 195 3 1 2 009 GRECE 1300 1256 li 9 10 34 036 SUISSE 2060 
2 1643 1181 
2043 
107 400 ETAT8-UNIS 6823 7 3683 
404 CANADA 1314 
155 
320 
119 
912 82 
800 AUSTRALIE 2738 1251 1213 
1000 M 0 N DE 26889 2593 40 494 3537 4771 1375 13694 414 
1010 INTRA..CE 11772 1798 
39 
288 180 4146 194 5020 145 
1011 EXTRA..CE 14655 795 207 3357 624 1181 6383 269 
1020 CLASSE 1 13594 524 7 20 3234 168 1181 8234 226 
1021 A E L E 2516 361 4 20 
124 
9 2122 43 1030 CLASSE 2 1247 271 33 186 456 134 
041).4.83 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARn, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWDERED 
DANBO, EDAMER, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARn, MARIBO, SAMSOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 77019 305 150 1296 
4873 
136 75132 
002 BELG.-LUXBG. 128178 
2380 
8205 803 125 114172 
219 003 PAY$-BAS 12086 220 8789 478 
420 375131 004 RF ALLEMAGNE 422485 349 35504 
55742 
11081 
005 ITALIE 111354 2417 22785 21484 22 41 8925 006 RO E-UNI 54431 9 6369 6400 6 196 41394 212 007 IR 726 4 1 
ali 14 199 489 008D RK 637 
14 214 91 
334 16 
009 GRE 35042 11391 23331 1 
010 PORTUGAL 1122 
151 
108 12 16 986 
011 ESPAGNE 18525 4156 2072 1367 10779 
021 ILES CANARIE 13485 1 130 569 27 12758 
022 CEUTA ET MEL 2518 5 1 1 2509 
025 ILES FEROE 540 540 
4 36 87 028 NORVEGE 515 394 
030 E 4847 
1o:i 
2384 342 123 1797 
032 704 382 
1oB 
3 
1197 
216 
036 14772 1 2092 9246 2128 
038 AUTRICHE 3995 35 1912 
32 
11 2 2035 
043 ANDORRE 5619 59 39 943 4546 
044 GIBRALTAR 793 15 
99 
5 773 
046 MALTE 523 49 375 
048 YOUGOSLAVIE 2330 
1391 
1717 613 
058 RD.ALLEMANDE 1391 
2792 119 060 POLOGNE 2911 
216 LIBYE 3701 3 
1 
3696 
220 EGYPTE 8513 
5 2 
49 
1 
8463 
330 ANGOLA 551 1 25 517 
372 REUNION 1087 43 15936 266 162 385 925 3 400 ETAT$-UNIS 30856 367 13836 
404 CANADA 13325 5240 552 638 1 6894 
406 GROENLAND 616 616 
1500 7 421 BELIZE 1597 
557 458 DELOUPE 589 
1 
32 
476 ILLES NL 4553 
3 
3 
6 
4549 
484 ELA 1871 
357 
4 1858 
508 12675 54 7497 90 4767 632 ABlE SAOUD 1204 186 264 664 
708 PHILIPPINES 643 9 3466 3 1 631 732 JAPON 21095 8111 55 9462 
7 800 AUSTRALIE 3878 1781 16 91 22 1761 
1000 M 0 N DE 1029946 6362 118228 106873 7 32 53094 22 2597 742392 542 
1010 INTRA..CE 881607 5629 m13 86594 8 
32 
39599 22 921 650673 450 
1011 EXTRA..CE 168288 714 40513 20080 13494 1945 91718 92 
1020 CLASSE 1 104016 147 37365 8607 32 11574 1610 44668 13 
1021 A E L E 24639 104 5287 2365 9414 1199 6270 
79 1030 CLASSE 2 59968 567 1755 8681 1920 34 46930 
1031 ACP~66~ 3844 209 70 98 404 17 3013 33 
1040 CLA S 3 4306 1393 2792 1 120 
0404.14 ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT .PAULIN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
ESROM, ITALICO, KERNHEM, ST.NECTAIRE, ST.PAULIN, TALEGGIO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 4586 3925 269 233 
5973 
157 2 
002 BELG.-LUXBG. 6736 
256 
237 14 500 12 
003 PAY$-BAS 1303 18 6 1025 4 535 004 RF ALLEMAGNE 43504 1456 21874 18638 1001 
005 ITALIE 24628 3 
81 6 
24613 
281 
12 
006 ROYAUME-UNI 3453 19 3061 5 
030 SUEDE 1143 15 22 
47 
1070 32 4 
032 FINLANDE 682 470 68 89 6 2 
036 SUISSE 4699 4 29 2692 2003 038 AUTRICHE 629 84 438 78 
1 043 ANDORRE 934 
175 
1 
19 
932 
596 400 ETATS-t.JNIS 3456 250 2414 2 
404 CANADA 2246 5 289 18 1901 17 18 
800 AUSTRALIE 1066 67 62 864 73 
1000 M 0 N DE 102344 6345 23561 520 66355 4938 818 7 
1010 JNTRA..CE 85169 5654 22532 295 54151 1987 567 3 
1011 EXTRA..CE 17084 692 1030 225 12204 2858 51 4 
1020 CLASSE 1 15407 664 848 217 10827 2820 30 1 
1021 A E L E 7296 485 184 91 4411 2119 6 
3 1030 CLASSE 2 1495 27 43 8 1356 37 21 
o41lo4.85 CANTAL, NOT GRATED OR POWDERED 
I 
CANTAL, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
1000 M 0 N DE 630 29 19 430 151 
1010 INTRA..CE 107 29 3 70 4 
1011 EXTRA..CE 523 18 360 147 
0404.17 RICOTTA, SALTED NOT GRATED OR POWDERED 
RICOTTA, GESALZEN, WEDER GERIEBEN NOCH IN PUL VERFORM 
004 RF ALLEMAGNE 960 1 
70 
958 
400 ETAT8-UNIS 712 642 
1000 M 0 N DE 2349 24 11 4 2 70 2237 
1010 INTRA..CE 1491 24 
11 
4 i 70 1482 1011 EXTRA..CE 857 775 
1020 CLASSE 1 639 1 70 768 
0404.88 mA, NOT GRATED OR POWDERED 
mA, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
002 BELG.-LUXBG. 1179 
259 
291 165 76 194 
967 
453 
58 003 PAY$-BAS 2373 354 729 
859 
6 
576 004 RF ALLEMAGNE 15567 135 3443 
17 
10554 
006 ROYAUME-UNI 1222 3 490 147 510 55 
158 009 GRECE 22294 1619 7888 6917 6 674 5712 038 SUISSE 721 17 11 13 
038 AUTRICHE 945 74 218 303 227 23 
220 EGYPTE 3769 3648 
5 2657 
121 9 21 400 ETATS-t.JNIS em 728 1357 
404 CANADA 809 384 15 399 14 17 
97 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAQ6a .I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0404.88 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
652 NORTH YEMEN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0404.89 COLBY, MON1 
COLBY, MON1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
87256 
635 
12318 
2066 
996 
608 
128302 789 
15930 786 
112370 3 
3645 
108~~ 3 
REY, NOT GRATED OR POWDERED 
REY, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
21 1 
20 1 
1 
75885 
635 
11959 
1803 
995 
48 
103069 
5574 
97495 
1131 
216 
96364 
7123 
92 
5 
10435 
3032 
7403 
151 
139 
7251 
14 
555 
2036 
343 
1691 
1674 
115 
14 
9 
9 
11 
1i 
11 
294 
157 
3593 
2276 
1317 
622 
177 
695 
1 
i 
1127 
1127 
0404.90 CHEESE, NOT FRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT >47% BUT MAX 72%, NOT WITHIN 0404.01-89 
FROMAGES, N RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72%, NON REPR. SOUS 0404.01 A 89 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
m ~'b':Wlh~~¥-A 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR. POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
20384 
15664 
10004 
78754 
105884 
7699 
897 
2061 
16179 
1575 
246 
306 
1154 
262 
4501 
2611 
1000 
482 
188 
118 
551 
14474 
2153 
169 
392 
1860 
372 
165 
6125 
2340 
146 
239 
168 
301771 
259178 
42560 
35870 
8836 
6344 
589 
347 
61 
822 
165 
5489 
3 
37 
7 
1 
6599 
6576 
23 
16 
8 
8 
7 
122 
214 
61 
2331 
772 
144 
26 
2683 
91 
19 
37 
323 
42 
1 
19 
5 
228 
91 
3151 
636 
17 
228 
91 
1648 
~ 
14638 
8460 
8178 
7212 
421 
875 
20 
91 
395 
466 
666 
57711 
905 
3 
110 
10223 
203 
92 
34 
151 
39 
57 
1148 
10 
233 
800 
392 
1836 
1 
3774 
408 
61 
79873 
70685 
9188 
7209 
1429 
1951 
2 
28 
13 
30 
1241 
1 
5 
16 
35 
482 
32 
49 
1 
401 
2433 
1289 
1144 
965 
50 
179 
10 
3 
1 
6 
4 
197 
24 
172 
171 
2 
1 
1 
11512 
8270 
49231 
23941 
6391 
118 
1584 
364 
648 
8 
206 
522 
122 
3079 
1156 
720 
1 
97 
113 
551 
7877 
670 
169 
340 
12 
45 
44 
574 
394 
24 
239 
168 
119958 
102088 
17856 
15360 
5086 
2389 
474 
107 
8 
70 
26 
447 
147 
2603 
9 
3403 
3309 
94 
87 
6 
573 
334 
43 
1416 
3i 
1 
1 
1341 
61 
4 
475 
14 
2 
52 
4410 
2432 
1961 
1953 
1404 
8 
0404.93 CHEESE, NOT G ATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72'/o, IN PACKINGS OF MAX SOOG, NOT WITHIN 0404.01-40 
~~lE:O HI APES HI EN POUDRE, MATIERE$ GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EMBALLAGES MAX. 500 G, NON REPRIS SOUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
372 REUNION 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2842 
15034 
7915 
13119 
19990 
6651 
482 
109 
134 
272 
1992 
4165 
154 
236 
148 
292 
74435 
66316 
8119 
7329 
6597 
767 
2113 
1146 
79 
144 
1 
3483 
3483 
16 
69 
2 
4170 
98 
155 
1 
117 
49 
101 
3 
35 
3 
95 
5088 
4513 
575 
514 
285 
38 
40 
6765 
5698 
14786 
3606 
212 
8 
9 
104 
87 
3822 
16 
118 
2 
35694 
31248 
4448 
4080 
4033 
366 
2 
2 
2 
7696 
1023 
6948 
4748 
2665 
264 
99 
8 
113 
1733 
272 
154 
136 
7 
191 
26328 
23474 
2854 
2528 
2135 
326 
1 
2 
3 
3 
141 
21 
46 
1003 
74 
1 
6 
19 
67 
50 
4 
1433 
1287 
146 
146 
92 
0404.94 CHEESE, NOT G ATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKING$ OF > SOOG, NOT WITHIN 0404.01-40 
FROMAGE~1 HI F !~PES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EMBALLAGES > 500 G, NON REPRIS SOUS 0404.01 A"" 
001 FRANCE 995 94 3 96 
~ ~~'rae~~~~gs 1g~ 216 5~ ~~ 
004 FR GERMANY 3439 18 1235 . 
006 UTD. KINGDOM 696 225 8 
028 NORWAY 255 255 
030 SWEDEN 98 2 
400 USA 286 105 
404 CANADA 589 556 
732 JAPAN 2376 2063 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11505 
7827 
3877 
3825 
563 
393 
393 
4589 
1586 
3002 
2996 
263 
0404.98 CHEESES, GRATE OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.20 
FROMAGES RAPE OU EN POUDRE, NON REPRIS SOUS 0404.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
98 
1351 
2297 
377 
4500 
3999 
220 
395 
9 
1oB 
6 
19 
142 
97 
85 
252 
2795 
315 
2 
2 
807 
735 
72 
38 
32 
75 
335 
22 
8 
9 
1i 
324 
326 
325 
1 
1 
628 
34 
1966 
400 
s5 
148 
31 
313 
3890 
3168 
722 
719 
228 
1625 
59 
1422 
26 
22 
5 
44 
44 
137 
6 
241 
215 
20 
1 
17 
876 
619 
57 
57 
40 
1088 
161 
101 
1591 
916 
64 
,11 
65 
1 
2767 
2637 
130 
45 
22 
85 
10 
10 
19144 
2930 
24100 
17523 
67 
5 
87 
234 
624 
120 
157 
49 
147 
100 
5 
592 
55 
52 
10 
1 
42 
60 
3 
66708 
84746 
1962 
1257 
355 
585 
8 
120 
510 
483 
915 
358 
5 
52 
1 
2387 
2277 
90 
54 
52 
36 
246 
142 
6 
402 
394 
8 
35 
79 
1195 
253 
56 
32 
301 
197 
580 
3 
576 
503 
5 
73 
71 
4248 
4475 
155 
4320 
11 
43o!i 
66 
167 
71 
238 
745 
260 
j 
29 
1 
1 
45 
3 
624 
156 
39 
28 
85 
123 
16 
2972 
1566 
1408 
·1137 
76 
269 
7 
22 
3 
4 
1 
37 
31 
6 
5 
1 
95 
252 
378 
383 
15 
14 
2 
2 
23 
·50 
32 
I 1986 Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
0404.88 
616 IRAN 76419 63610 8615 4194 628 JORDANIE 551 551 
292 97 632 ARABIE SAOUD 10930 10541 
107 26 636 KOWEIT 2131 1614 364 
3 652 YEMEN DU NRD 901 898 
10 1601 800 AUSTRALIE 1708 97 
1000 M 0 N DE 149456 2062 96609 17353 8237 79 14509 967 7158 4482 1010 INTRA.CE 43499 2046 12611 8174 1231 
79 
11322 967 6932 218 1011 EXTRA.CE 105951 16 83998 9179 5000 3188 225 4268 1020 CLASSE 1 9951 2121 404 4965 79 2272 89 21 1021 A E L E 2135 
16 
515 374 308 901 37 
4245 1030 CLASSE 2 95992 81877 8775 27 915 137 
0404.89 COLBY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 
COLBY, MONTEREY, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
1000 M 0 N DE 75 4 32 7 32 1010 INTRA.CE 68 4 32 i 32 1011 EXTRA.CE 7 
0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40'/o, WATER CONTENT > 47% BUT MAX 72'1,, NOT WITHIN 0404.01-89 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT >47 BIS 72%, NICHT IN 0404.01 BIS 89 ENTH. 
001 FRANCE 67303 299 296 1691 46 57 
52467 2i 2314 62399 2 201 002 BELG.-LUXBG. 66287 
2796 
704 1865 115 15 1444 9107 541 003 PAY$-BAS 30100 194 1768 
4186 
4 24806 265 106 
92155 
161 004 RF ALLEMAGNE 305070 856 9050 
178569 
32 191832 91 6113 755 005 ITALIE 329621 15466 2073 4 
2i 
74947 1410 
1a0 
57152 
1i 006 ROYAUME-UNI 29308 10 557 3868 18 24053 436 204 
1937 007 lALANDE 2588 81 18 534 18 
008 DANEMARK 5152 
134 9392 
230 4206 
'963i 11i 205 511 009 57704 36126 1455 648 1 011 E 5892 255 706 2611 30 2290 
2i 021 NARIE 805 80 353 58 1 292 028 N E 1490 195 179 1027 
3 362 
89 030 SUEDE 4368 36 1320 415 2268 6 032 FINLANDE 1321 234 218 
62 li 609 6 212 24 036 SUISSE 21102 5 292 15165 5543 
579 
3 036 AUTRICHE 10865 93 4809 104 1 4826 303 150 043 ANDORRE 3172 15 19 551 2353 29 1s 234 12 046 MALlE 1187 539 587 5 058 RD.ALLEMANDE 806 284 522 
10 272 COTE IVOIRE 549 1 538 
372 REUNION 2608 30 10735 3396 1475 6 2608 307 1684 1997 1274 2357 400 ETAT$-UNIS 57437 34176 
404 CANADA 9414 3 2981 1551 97 3143 69 194 820 558 
458 GUADELOUPE 732 732 
176 462 MARTINIQUE 1614 
32 2723 
1438 
4 506 BRESIL 2852 
138 
93 
4 2s 107 632 ARABIE SAOUD 1083 569 2 238 
647 EMIRATS ARAB 530 226 4838 3 226 14 3 72 732 JAPON 12398 3206 
1107 
3990 194 158 
800 AUSTRALIE 10968 4817 2018 2224 201 223 378 804 NOUV.ZELANDE 767 232 304 176 9 46 809 N. CALEDONIE 1224 1223 1 
822 POL YNESIE FR 886 886 
1000 M 0 N DE 1055751 19672 50181 246887 7690 709 459412 12248 18189 229637 2412 8738 
1010 INTRA.CE 899313 19560 22870 224852 4369 131 377038 11897 10219 224455 14 4108 
1011 EXTRA.CE 158312 112 27511 22035 3319 578 82314 349 7887 5182 2397 4628 
1020 CLASSE 1 135248 68 24815 18655 2845 571 70035 336 7846 4084 2118 3875 
1021 A E L E 39150 36 1648 5912 165 9 23894 
14 
5855 1158 24 249 
1030 CLASSE 2 19898 42 2411 3179 474 4 11710 39 994 279 752 
1031 ACP~66~ 2875 41 82 8 
2 
2423 2 20 265 34 
1040 CLA S 3 1164 1 285 201 569 2 104 
0404.83 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF MAX SOOG, NOT WITHIN 0404.01-40 
~~JfE£~RJ~~'fiffl'JirFH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40'/o, WASSERGEHALT >72%, IN UMSCHLIESSUNGEN MAX. 500 G, NICHT 
001 FRANCE 5912 2988 72 148 
14786 
664 1997 43 
002 BELG.-LUXBG. 26355 
1810 
183 10728 98 559 i 003 PAY$-BAS 14287 7 7530 4861 
4 
78 
2917 004 RF ALLEMAGNE 54431 156 15023 
39166 
32131 4191 9 
005 ITALIE 49497 
326 
303 8772 
3 320 
1256 
006 ROYAUME-UNI 17735 699 10532 5838 17 
2s 007 lALANDE 1166 3 6 692 440 
3 008 DANEMARK 655 594 42 608 4 028 NORVEGE 691 32 65 
24 030 SUEDE 1288 233 305 724 
262 036 SUISSE 9148 329 320 8164 73 
038 AUTRICHE 8096 21 6252 1522 299 1 
372 REUNION 584 
134 100 
584 
328 400 ETAT$-UNIS 1350 788 
aO 632 ARABIE SAOUD 624 10 492 42 22 732 JAPON 1361 481 11 847 
1000 M 0 N DE 196897 5284 18882 77869 10 81411 7 8108 7214 112 
1010 INTRA.CE 170838 5283 18306 69408 1 87822 7 5359 8768 88 
1011 EXTRA.CE 26059 2 2575 6482 9 13789 749 448 25 
1020 CLASSE 1 23107 1 2364 7135 8 12566 748 270 15 
1021 A E L E 19417 1 1267 6952 10538 396 263 
10 1030 CLASSE 2 2873 1 132 1327 1223 1 178 
0404.94 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40'/,, WATER CONTENT >72'/o,IN PACKING$ OF >SOOG, NOT WITHIN 0404.01-40 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT >72%,1N UMSCHLIESSUNGEN >500 G, NICHT IN 
0404.01 BIS 40 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3527 331 8 315 1161 
1205 
663 821 228 
002 BELG.-LUXBG. 2559 
39i 
27 871 25 431 238 003 PAY$-BAS 1914 213 563 
7 
179 i 330 19 004 RF ALLEMAGNE 17435 49 7013 33 9428 918 006 ROYAUME-UNI 3433 664 2576 78 82 
028 NORVEGE 1091 1090 1 
2 030 SUEDE 519 8 
7 
509 
55 400 ETAT$-UNIS 1600 412 1017 109 
404 CANADA 2538 2330 8 198 2 
732 JAPON 6633 5665 967 1 
1000 M 0 N DE 43482 792 17769 2032 1174 17489 79 2307 1288 554 
1010 INTRA.CE 29868 792 8177 1819 1168 14045 79 2018 1272 498 
1011 EXTRA.CE 13815 9592 213 6 3443 289 14 58 
1020 CLASSE 1 13515 9567 167 6 3430 289 1 55 
1021 A E L E 2689 1129 143 1243 174 
0404.96 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.20 
KAESE, GERIEBEN ODER IN PUL VERFORM, NICHT IN 0404.20 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 6803 26 545 333 
7244 
5762 127 10 
002 BELG.-LUXBG. 10742 
347 
305 2077 850 266 6 003 PAY$-BAS 1421 271 90 
38 
219 488 
51 aS 004 RF ALLEMAGNE 20192 32 1025 
s7 
5871 
3 
7962 76 
006 ROYAUME-UNI 15333 4li 10094 88 4030 1061 1o4 008 DANEMARK 824 62 104 334 172 
009 GRECE 1515 1138 25 65 175 112 
99 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
l Mel deland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Oanmark IDeutschlandl 'EAM&o I Espana I France I Ireland _I Halla l Nederland I Portugal I 
0404.91 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
219 
619 
276 
322 
2215 
190 
132 
17968 
13545 
4409 
3769 
1300 
638 
145 
142 
427 
15 
485 
137 
1 
5034 
3696 
1338 
989 
492 
349 
0404.98 FRESH CHEES (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 
FROMAGES R AIS ET CAILLEBOm, MATIERE$ GRASSES >40% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
157 
604 
610 
885 
450 
454 
253 
3689 
2733 
957 
828 
529 
125 
1 
25 
2 
45 
29 
17 
17 
38 
38 
17 
8 
481 
454 
27 
26 
26 
1 
4 
2 
18 
8 
10 
5 
3 
1 
0404.99 CHEESE, NOT RATED OR POWDERED, FAT CONTENT >40%, NOT WITHIN 0404.01·98 
11 
11 
FROMAGES, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES > 40%, NON REPRIS SOUS 0404.01 A 98 
001 FRANCE 104 30 
002 BELG.·LUXBG. 328 
003 NETHERLANDS 149 
004 FR GERMANY 1321 
005 ITALY 77 
038 SWITZERLAND 868 
038 AUSTRIA 154 
043 ANDORRA 192 
400 USA 196 
458 GUADELOUPE 1273 
462 MARTINIQUE 571 
496 FR. GUIANA 306 
74 
8 
37 
11 
1000 W 0 R L D 6398 157 30 4 15 
1010 INTRA-EC 2488 149 5 3 13 
1011 EXTRA-EC 3904 8 28 1 2 
1020 CLASS 1 1482 23 1 
~w, 61J:~~~UNTR. m~ S ~ 1 2 
1031 ACP(66) 128 6 1 
0405 BIRDS' EGGS A D EOO YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEA\IX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 
0405.01 EOOS FOR HAT HINO OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUY R DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
184 
184 
175 
258 
143 
138 
92 
10 
32 
2 
35 
72 
10 
42 
1000 W 0 R L D 1395 55 5 169 
1010 INTRA-EC 1188 42 5 127 
1011 EXTRA-EC 206 13 42 
1020 CLASS 1 107 42 
1021 EFTA COUNTR. 93 42 
1030 CLASS 2 86 
0405.09 EGGS FOR HA TC ~INO OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUVE~ DE VOLAILLES DE BASSE.(:OUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
612 IRAQ 
618 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
847 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
493 
3362 
987 
6923 
933 
332 
248 
1091 
254 
189 
220 
6469 
1348 
3519 
259 
201 
647 
484 
1660 
1497 
466 
2867 
160 
869 
2 
5 
26 
49 
1499 
403 
41 
39 
14 
167 
122 
26 
10 
21 
40 
78 
28 
130 
29 
101 
140 
430 
981 
8 
86 
449 
60 
563 
1 
i 
1 
37 
39 
37 
2 
2 
17 
6 
3 
44 
5 
63 
192 
31 
411 
92 
319 
291 
63 
28 
7 
1 
971 
1000 W 0 R L D 35963 3210 370 3300 996 
1010 INTRA·EC 14552 1055 303 331 19 
1011 EXTRA-EC 21432 2155 68 2969 977 
1020 CLASS 1 638 75 27 271 
1W, 6LJ.~~UNTR. 20m 2~ ~ 2~~ 977 
1031 ACP(66) 762 98 54 
0405.14 POULTRY EOGS U SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
OEUFS EN COQUI :..U DE VOLAIWS DE BASSE.(:OUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
100 
17958 
34958 
5514 
279523 
48288 
20150 
6976 
2920 
412 
23526 
8526 
1718 
16418 
1218 
29 
14 
484 
310 
1128 
595 
1701 
17914 
1577 
1144 
1 
9213 
426 
43 
471 
17 
111 
2 
58 
1 
1 
3 
3482 
3225 
226 
90 
62 
136 
360 
574 
763 
425 
314 
237 
2855 
2129 
728 
659 
383 
67 
241 
65 
453 
23 
9 
21 
1273 
571 
306 
3668 
1254 
2411 
49 
9 
2363 
116 
74 
5 
6 
107 
50 
375 
249 
126 
51 
51 
74 
1398 
18 
365 
5 
9 
908 
31 
1589 
29 
4 
sO 
8 
4888 
2723 
2185 
36 
31 
2128 
85 
3850 
254 
1693 
3539 
1850 
40 
36 
4190 
3 
3 
3 
3 
162 
9 
172 
171 
27 
106 
239. 
309 
23 
2 
113 
4851 
3974 
877 
852 
669 
24 
93 
38 
11 
103 
21 
140 
14 
428 
266 
162 
162 
143 
35 
~ 
742 
795 
154 
115 
1908 
824 
1080 
1075 
949 
6 
1 
9 
2 
68 
187 
87 
80 
190 
28 
4 
4 
18 
2048 
1882 
166 
100 
50 
66 
21 
206 
16 
258 
255 
4 
44 
61 
7 
144 
117 
27 
21 
6 
1 
48 
48 
2 
193 
1833 
631!i 
900 
43 
109 
128 
88 
189 
31 
2000 
943 
2466 
258 
201 
635 
376 
1096 
1487 
406 
2296 
22528 
9815 
12913 
380 
89 
12532 
509 
7088 
29676 
257933 
25148 
16250 
8 
1736 
270 
10012 
1707 
1707 
1707 
1707 
1 
i 
i 
1 
c 
c 
Export 
UK 
227 
160 
87 
4 
1 
62 
4 
14 
11 
4 
18 
1 
1 
59 
28 
31 
22 
9 
2 
172 
75 
71 
215 
127 
31 
740 
718 
23 
14 
10 
103 
76 
2 
5 
8 
348 
244 
105 
49 
8 
58 
16 
790 
794 
1826 
2468 
452 
6968 
38 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-l.ux. I Danmart I Deutsdlland I 'Ella&a I Espana I France· I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0404.85 
010 PORTUGAL 563 
1308 
7 131 425 
030 SUEDE 2149 
142 
276 480 65 
036 SUISSE 1250 46 8 1030 23 
038 AUTRICHE 1481 
1558 
68 3 1376 14 
2700 400 ETAT5-UNIS 4439 
16 
91 
2 142 632 ARABIE SAOUD 541 369 12 
732 JAPON 542 2 473 67 
1000 M 0 N DE 71188 458 17587 2897 38 5 14981 3 23591 8145 2791 730 
1010 INTRA.CE 58184 455 13428 2657 38 5 13810 3 19898 7573 279i 524 1011 EXTRA.CE 12957 4139 240 1109 3895 572 208 
1020 CLASSE 1 10745 3136 232 5 413 3763 393 2790 13 
1021 A E L E 5257 1540 230 1 299 2983 201 3 
1030 CLASSE 2 2205 1004 7 697 125 179 192 
0404.88 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 
FRISCHKAESE UNO QUARK, FETTGEHAL T > 40% 
001 FRANCE 574 8 5 147 
2716 
316 91 7 
002 BELG.-LUXBG. 3365 
94 
65 564 
003 PAY5-BAS 5038 
4 
4902 41 
67 004 RF ALLEMAGNE 5189 11 
19 
4669 438 
006 ROYAUME·UNI 3268 3184 65 
036 SUISSE 2748 
8 
2355 393 
400 ETAT5-UNIS 1863 1754 101 
1000 M 0 N DE 23658 185 30 70 158 20930 1489 765 30 
1010 INTRA.CE 17547 113 
30 
29 150 15529 848 765 15 
1011 EXTRA.CE 6110 72 42 6 5401 543 1 15 
1020 CLASSE 1 5531 1 21 6 4960 543 
1021 A E L E 3256 
72 3ci 14 2838 404 1s 1030 CLASSE 2 561 2 440 1 
0404.H CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT > 40%, NOT WITHIN 0404.01·88 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT >40%, NICHT IN 0404.01 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 594 275 1 107 
1100 
156 15 40 
002 BELG.-LUXBG. 1495 
3sS 1i 
20 147 137 1 
003 PAY5-BAS 721 46 15 326 10 304 4 004 RF ALLEMAGNE 4943 63 3ci 209 1370 2951 005 ITALIE 549 399 32 68 
2687 
22 
036 SUISSE 3139 214 37 
038 AUTRICHE 690 2 i 668 043 ANDORRE 844 46 843 662 ri 400 ETAT5-UNIS 1076 148 143 
458 GUADELOUPE 5019 5019 
462 MARTINIQUE 2374 2374 
498 GUYANE FR. 1287 1287 
1000 M 0 N DE 25585 1149 146 18 54 1859 13800 8 7678 665 5 203 
1010 INTRA.CE 9126 1092 31 13 46 478 3m 8 3318 486 5 77 1011 EXTRA.CE 18431 48 115 5 6 1378 10223 4348 178 125 
1020 CLASSE 1 6174 106 1 1224 317 4297 138 91 
1021 A E L E 3844 
42 
11 1 
6 
216 38 3578 40 5 34 1030 CLASSE 2 10250 9 3 155 9905 51 
1031 ACP(66) 765 40 1 1 697 7 5 5 9 
0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEmNED OR NOT 
VOGELEIER UNO EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEMACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 2344 90 22 
393 
2232 
002 BELG.-LUXBG. 1218 
226 
402 423 
003 PAY5-BAS 1936 44 806 23 176 904 004 RF ALLEMAGNE 2754 
1o4 
2511 
005 ITALIE 1980 42 1834 
011 ESPAGNE 1240 453 552 668 038 AUTRICHE 898 ~ 
1000 M 0 N DE 14170 405 44 1879 2484 27 229 8122 
1010 INTRA.CE 12280 318 44 1425 1425 27 214 8829 
1011 EXTRA.CE 1889 89 454 1039 15 292 
1020 CLASSE 1 1065 454 461 170 
1021 A E L E 909 
2 
454 455 
1s 122 1030 CLASSE 2 702 563 
0405.09 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL, AUSG. VON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 
001 FRANCE 2001 337 
29 
138 46 
3503 
86 655 739 
002 BELG.-LUXBG. 8165 
212s 
141 2 
19 
4418 94 
003 PAYS-BAS 2726 
439 
450 132 
16686 :i 004 RF ALLEMAGNE 19261 4 
247 
1500 429 
005 ITALIE 2987 
1s 308 
62 458 2658 006 ROYAUME-UNI 835 364 22 56 009 GRECE 686 1 
&7 
299 
8 3i 011 ESPAGNE 3007 60 2 218 2271 59 353 038 AUTRICHE 814 422 71 244 15 
046 MALTE 512 
1o9 375 
512 
046 YOUGOSLAVIE 569 
2617 4060 65 208 ALGERIE 17462 4367 1039 5379 
218 LIBYE 3766 1174 
5 2702 78 
2592 
220 EGYPTE 9759 127 6847 
469 LA BARBADE 724 723 
472 TRINIDAD, TOB 615 
98 28 
815 
612 IRAQ 2722 2596 
616 IRAN 3679 
126 sO 967 142 2712 :i 632 ARABIE SAOUD 4301 1244 2736 
638 KOWEIT 4395 18 1 5 4371 
647 EMIRATS ARAB 1293 177 1 1115 
652 YEMEN DU NRD 6431 1644 22 4765 
1000 M 0 N DE 101625 8801 981 10858 2717 13238 517 822 82198 8 1511 
1010 INTRA.CE 40120 2482 778 1572 82 7540 516 601 25548 a 997 
1011 EXTRA.CE 61502 6319 185 9283 2834 5696 1 221 35849 514 
1020 CLASSE 1 2726 168 106 895 202 1 1098 256 
1021 A E L E 912 60 90 429 2634 71 2 247 15 1030 CLASSE 2 58481 6150 80 8381 5464 35494 256 
1031 ACP(66) 2282 351 150 224 2 1515 40 
0405.14 POULTRY EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HAL TBAR GEMACHT, AUSG. BRUTEIER 
001 FRANCE 14984 7486 876 321 
2712 
5765 538 
002 BELG.-LUXBG. 24281 
1410 40 460 27 20522 560 003 PAY5-BAS 3722 1017 
277 
196 
s5 226429 1058 004 RF ALLEMAGNE 248151 15858 356 
15224 
1504 1672 
005 ITALIE 39868 1146 
195 
9 2728 
1oB 
20249 332 
006 ROYAUME-UNI 16370 25 1239 1484 13319 7347 007 lALANDE 7354 
89:i 3:i 
7 
008 DANEMARK 2326 
47 
1400 
328 011 ESPAGNE 608 2 
49 
38 192 
038 SUISSE 15672 5910 4443 5270 
101 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0405.14 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
208 ALGERIA 
400 USA 
406 GREE AND 
458 GUAD PE 
462 MARTI 
647 U.A.EM S 
649 OMAN 
~ ~8~f~ ~~:.1~~ 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMit 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
3076 
756 
2093 
4189 
522 
887 
1539 
5903 
3948 
4845 
770 
6873 
6412 
486238 
416704 
63090 
32914 
26997 
30177 
897 
17 
56 
28338 
27976 
306 
140 
2 
166 
102 
1663 
809 
874 
335 
292 
539 
1 
0405.18 EGGS IN SHE , FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
2639 
347 
3 
16 
39i 
36855 
24060 
12796 
12367 
11852 
429 
OEUFS EN CO UILLES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
1000 W 0 R L D 150 73 9 
1010 INTRA-EC 128 73 8 
1011 EXTRA-EC 17 
0405.31 DRIED EGGS, UITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS SECHE , POUR USAGES AUMENT AIRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
612 IRAQ 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
167 
147 
357 
263 
1321 
80 
280 
3317 
2448 
873 
501 
161 
372 
6 
38 
3 
7 
72 
71 
1 
9 
45 
124 
sri 
328 
181 
148 
118 
38 
30 
0405.39 EGGS NOT IN HELL, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPT10N, NOT DRIED 
OEUFS SANS C QUILLES, NON SECHES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14161 
2310 
20662 
2135 
749 
4305 
940 
3070 
49248 
40555 
8680 
6327 
5256 
13517 
9682 
1029 
40 
676 
25240 
24565 
878 
676 
0405.51 LIQUID EGG YO KS, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES D'OEUI~ LIQUIDES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1656 
1328 
589 
3505 
648 
458 
8718 
7559 
1158 
1155 
1155 
523 
552 
210 
10 
1299 
1289 
10 
10 
10 
0405.53 FROZEN EGG Y LKS, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPT10N 
JAUNES D'OEUF 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
CONGELES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
333 20 
4257 1197 
668 48 
5918 1280 
5017 1232 
900 48 
899 48 
0405.55 DRIED EGG YOU S, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES D'OEUFl SECHES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
181 
209 
393 
99 
1069 
926 
143 
122 
121 
35 
35 
3 
3 
28 
23 
5 
5 
5 
7 
3s0 
381 
20 
361 
360 
13 
99 
119 
14 
106 
99 
99 
110 
94 
202 
233 
1s0 
950 
641 
310 
260 
100 
50 
31i 
75 
ee5 
35 
1541 
581 
980 
920 
920 
26 
24i 
230 
538 
26 
511 
511 
511 
70 
90 
424 
333 
91 
91 
110 
157 
334 
321 
13 
9 
9 
0405.70 EGGS NOT IN SH U AND EGG YOLKS, NOT SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPT10N 
30 
3 
6133 
7968 
958 
879 
879 
111 
65 
20 
49 
139 
70 
69 
69 
20 
30 
30 
30 
30 
OEUFS D'OISEAU: , SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRES QUE POUR USAGES AUMENT AIRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0406 NATURAL HONEY 
MIEL NA TUREL 
0406.00 NATURAL HONEY 
230 
224 
6 
42 
42 
NL: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
102 
86 
88 
39 
39 
1 
687 
1539 
2 
177 
1577 
64 
20278 
11262 
8951 
4260 
4192 
4692 
278 
55 
42 
13 
i 
43 
315 
365 
359 
8 
13 
1 
398 
i 
19 
458 
435 
23 
21 
1 
5 
7 
267 
341 
335 
8 
5 
5 
1228 
1240 
1239 
45 
96 
116 
269 
266 
3 
38 
34 
4 
135 
135 
17 
17 
8 
8 
159 
267 
56 
52 
1 
5i 
5 
6 
8 
6 
10 
10 
1oS 
148 
10 
125 
116 
10 
4 
4 
12 
12 
12 
2 
2 
1 
1 
437 
2093 
3804 
5862 
3723 
4845 
767 
4687 
377066 
338114 
38952 
14795 
10526 
24157 
473 
41 
308 
18 
642 
80 
40 
1574 
1177 
397 
123 
23 
274 
579 
1970 
10733 
633 
692 
3389 
905 
1737 
20938 
14819 
6319 
6042 
4305 
1133 
1323 
3028 
407 
218 
6473 
5847 
828 
624 
624 
294 
1762 
160 
2532 
2162 
370 
370 
127 
3 
107 
291 
278 
14 
13 
12 
2 
2 
35 
32 
32 
32 
5 
4 
1 
i 
13583 
13338 
248 
137 
22 
111 
6 
4 
4 
4 
6 
22 
11 
11 
483 
782 
278 
485 
483 
34 
34 
13 
13 
8 
19 
14 
5 
21 
21 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0405.14 
038 AUTRICHE 2621 2310 668 52 311 043 ANDORRE 720 
2124 208 ALGERIE 2124 
171 45 400 ETAT8-UNIS 1884 665 1668 406 GROENLAND 665 
1024 458 GUADELOUPE 1024 
462 MARTINIQUE 1932 
4 
1932 
3198 46 647 EMIRATS ARAB 3255 23 7 649 OMAN 2137 13 133 1968 
652 YEMEN DU NRD 3138 
:i i 3138 656 YEMEN DU SUD 587 
15 224 
583 
740 HONG-KONG 4091 
252 
1009 
169 
2842 
958 NON DETERMIN 524 59 44 
1000 M 0 N DE 399441 26264 1637 28524 62 1672 17909 109 293 310767 55 12149 
1010 INTRA-CE 355486 25971 593 19711 634 8693 109 55 287887 
si 11833 1011 EXTRA-CE 43363 234 1044 8813 785 9171 69 22880 316 
1020 CLASSE 1 21977 109 343 8491 785 4497 2 7620 130 
1021 A E L E 18657 2 282 8220 49 4445 6i 
5640 
51 
19 
1030 CLASSE 2 21386 125 701 322 4674 15260 186 
1031 ACP(66) 849 80 1 296 10 404 51 7 
0405.18 EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
EIER IN DER SCHAUE, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. VON HAUSGEFLUEGEL 
1000 M 0 N DE 698 70 486 9 106 3 5 8 9 
1010 INTRA-CE 615 70 465 68 3 5 6 7 1011 EXTRA-CE 69 21 38 1 
0405.31 DRIED EGGS, SUITABUE FOR HUMAN CONSUMPTION 
TROCKENEIER, GENIESSBAR 
001 FRANCE 707 22 
14 
474 6 189 16 
003 PAY8-BAS 574 124 409 
5 1306 
27 
004 RF ALLEMAGNE 1457 13 132 
794 DOS ITALIE 1051 26 505 192 
65 
006 ROYAUME-UNI 5488 919 1336 2708 
612 IRAQ 595 
261 56:i 595 732 JAPON 952 128 
1000 M 0 N DE 13390 245 1208 3845 1554 9 6630 98 
1010 INTRA-CE 10041 241 663 2602 i 1532 7 4947 49 1011 EXTRA-CE 3349 4 548 1042 22 2 1663 49 
1020 CLASSE 1 1725 444 874 407 
1021 A E L E 574 
4 
183 312 22 2 79 49 1030 CLASSE 2 1624 102 168 1276 
0405.39 EGGS NOT IN SHELL, SUIT ABUE FOR HUMAN CONSUMPnON, NOT DRIED 
EIER OHNE SCHAUE, NICHT GETROCKNET, GENIESSBAR 
001 FRANCE 13272 12651 
27i 
47 
25 
573 
9 002 BELG.-LUXBG. 1738 
8622 10 
1427 
004 RF ALLEMAGNE 18423 
124 
1 9754 36 
DOS ITALIE 2233 1069 442 18 
598 
006 ROYAUME-UNI 727 33 4 
10 9 8 
672 
038 SUISSE 4188 604 3557 
038 AUTRICHE 994 
641 
39 
37 
1 
124 
954 
37i 732 JAPON 2705 16 1510 
1000 M 0 N DE 45317 23092 6 1308 98 507 18 216 19376 698 
1010 INTRA-CE 36974 22450 1 621 52 476 18 10 13033 313 
1011 EXTRA-CE 8328 641 5 688 47 31 190 6343 383 
1020 CLASSE 1 7904 641 1 643 47 26 132 6037 377 
1021 A E L E 5197 643 10 10 8 4526 
0405.51 LIQUID EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPnON 
FLUESSIGES EIGELB, GENIESSBAR 
001 FRANCE 3286 997 10 
2289 
002 BELG.-LUXBG. 2412 
9s0 36 li 
2402 
003 PAY8-BAS 1009 14 5544 004 RF ALLEMAGNE 6713 382 35:i 787 036 SUISSE 967 
16 
614 
038 AUTRICHE 738 352 370 
1000 M 0 N DE 16058 2349 61 792 937 9 11820 89 
1010 INTRA-CE 14279 2334 49 37 927 9 10833 89 
1011 EXTRA-CE 1781 16 12 755 10 988 
1020 CLASSE 1 1772 16 ,, 755 6 984 
1021 A E L E 1772 16 ,, 755 6 984 
0405.53 FROZEN EGG YOLKS, SUIT ABUE FOR HUMAN CONSUMPTION 
GEFRORENES EIGELB, GENIESSBAR 
004 RF ALLEMAGNE 691 42 18 
118 2331 
23 608 
005 ITALIE 8075 2352 
542 21 
3274 
732 JAPON 965 46 122 234 
1000 M 0 N DE 10550 2461 593 486 21 2341 4 23 4611 10 
1010 INTRA-CE 9259 2415 48 362 21 
2340 4 23 4057 10 
1011 EXTRA-CE 1291 48 545 124 1 554 
1020 CLASSE 1 1287 46 542 124 21 554 
0405.55 DRIED EGG YOLKS, SUITABUE FOR HUMAN CONSUMPTION 
GETROCKNmS EIGELB, GENIESSBAR 
004 RF ALLEMAGNE 846 4 
526 
233 576 33 
DOS ITALIE 961 59 422 
13 
006 ROYAUME-UNI 1798 691 560 488 
030 SUEDE 553 553 
1000 M 0 N DE 5023 158 652 1509 1275 14 1333 84 
1010 INTRA-CE 4282 158 65 1466 1258 14 
1273 68 
1011 EXTRA-CE 742 587 43 19 60 19 
1020 CLASSE 1 639 554 28 2 55 
1021 A E L E 631 554 28 2 47 
0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITABUE FOR HUMAN CONSUMPnON 
VOGELEIER OHNE SCHAUE UNO EIGELB, UNGENIESSBAR 
1000 M 0 N DE 248 69 62 23 44 10 5 34 
1010 INTRA-CE 211 69 62 18 18 10 5 34 1011 EXTRA-CE 36 5 26 
0406 NATURAL HONEY 
NA TUERLICHER HONIG 
0406.00 NATURAL HONEY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 956 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
0406.00 MIEL NATURE 
fATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 NL: PAS DE VENTI 
001 FRANCE 5836 913 3510 3 1279 
51 
34 n 20 
002 BELG.-LUXBG. 1948 
97 2 
1287 3 58 2 365 182 
003 NETHERLANDS 4031 3868 6 28 25 1 
557 
4 
004 FR GERMANY 2315 104 49 
2741 
131 591 626 230 27 
005 ITALY 3105 33 1 48 50 79 99 234 1 006 UTD. KINGDOM 478 289 7 1 
63i 007 IRELAND 758 18 
1268 116 
109 
008 DENMARK 1482 
59 
83 15 
009 GREECE 389 
711 
328 
1 
2 
3 030 SWEDEN 717 
3 
2 9 73 i 038 SWITZERLAND 1084 487 
12 
527 4 
400 USA 301 216 15 17 1 1 39 
632 SAUDI ARABIA 1719 1563 6 131 5 665 14 977 SECRET CTRS. 665 
1000 WO A L D 28339 1225 855 18235 215 2488 1883 
" 
368 2094 8 1111 
1010 INTAA-EC 20370 1184 53 13318 191 2068 903 
" 
267 1430 1 878 
1011 EXTAA·EC 5303 81 803 2917 24 400 780 99 7 232 
1020 CLASS 1 2646 38 785 891 15 153 576 92 4 92 
1021 EFTA COUNTR. 2140 38 780 664 9 9 546 87 1 15 1030 CLASS 2 2658 23 18 2026 248 184 7 3 140 
0407 EDIBLE PRODU :TS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS COl ~SnBLES D'ORIGINE ANIMALE, NDA. 
0407.00 EDIBLE PRODU ~ OF ANIMAL ORIGIN NES 
PRODUITS CO~ ~SnBLES D'ORIGINE ANIMAL£, NDA. 
1000 W 0 A LD 878 I 3 229 576 43 2 3 3 11 
1010 INTAA·EC 828 5 2 203 585 42 2 3 i 8 1011 EXTAA-EC 43 1 26 11 4 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
0408.00 NA TUERLICHER HONIG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 9884 1447 5876 15 2290 204 73 117 66 002 BELG.-LUXBG. 3649 204 5 2590 9 121 8 648 279 003 PAY8-BAS 7596 7238 27 52 58 5 
783 
7 
004 RF ALLEMAGNE 5436 296 90 4725 228 1196 2174 557 112 005 ITALIE 5784 53 3 1 86 272 241 679 2 1 006R E·UNI 865 364 122 55 5 
1064 007 IR 1176 24 
1738 257 
88 
0080 RK 2139 89 113 31 009 GRECE n8 
1092 
664 i 5 5 030 SUEDE 1110 ti 6 i 23 205 4 036 SUISSE 3296 1138 1909 7 
400 ETAT8-UNIS 619 268 47 30 104 8 3 158 
632 ARABIE SAOUD 3921 3526 20 305 35 
1723 
35 
en SECRET 1723 
1000 M 0 N DE 52118 2179 1379 29899 500 4589 5821 241 961 4181 21 2265 
1010 INTAA..CE 37581 2024 97 23268 403 3834 3057 241 658 2438 2 1559 
1011 EXTAA..CE 12800 154 1281 6832 96 855 2762 296 19 705 
1020 CLASSE 1 6316 87 1236 1842 63 313 2160 273 11 331 
1021 A E L E 5161 86 1224 1544 1 23 1990 256 4 33 
1030 CLASSE 2 8484 67 45 4790 33 542 602 24 8 373 
0407 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 
GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN UASPRUNGS, AWGNI. 
1000 M 0 N DE 2092 11 I 239 449 1207 15 38 14 3 103 
1010 INTAA..CE 1584 11 I 202 335 883 15 38 14 i 73 1011 EXTRA..CE S06 37 114 324 30 
105 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
0501 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEVEUX BRliTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHm DE CHEVEUX 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEVEUX BR irs• MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHm DE CHEVEUX 
1000 W 0 R L D 148 1 34 23 25 18W ~Nx\~~~~ 1U i 2: 23 2g 
0502 PIGS', HOGS' lND BOARS' BRISTLES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SOlES DE POR OU DE SANGLIER; POlLS DE BLAIREAU ET AUTRES POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHm DE CES SOlES ET POlLS 
0502.01 UNWORKED P JS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
SOlES DE POR C OU SANGLIER, BRUTES, MEME LAVEES, DEGRAISSEES OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOlES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY ~~ 17 
048 YUGOSLAVIA 442 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
4827 298 
3675 229 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
852 68 
749 68 
0502.09 PIGS', HOGS' NO BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORKED 
SOlES DE POR 
001 FRANCE 
OU SANGUER, AUTRES QUE BRUTES 
315 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1~ 26 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
448 CUBA 
528 ARGENTINA 
736 TAIWAN 
489 
519 
286 
64 
55 
118 
96 
148 
59 
71 
61 
23 
53 
339 
1000 W 0 R L D 3397 
1010 INTRA-EC 2130 
1011 EXTRA-EC 1268 
1020 CLASS 1 539 
1021 EFTA COUNTR. 121 
1030 CLASS 2 681 
1040 CLASS 3 51 
26 
26 
2 
2 
2 
2 
0502.50 BADGER HAIR ~,.D OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 
12 
13 
16 
10 
4 
3 
2 
27 
19 
1 
219 
436 
73 
363 
60 
49 
282 
2 
POlLS DE BLAIR EAU ET AUT RES POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE POlLS 
001 FRANCE 21 3 
004 FR GERMANY 16 
005 ITALY 15 
006 UTD. KINGDOM 9 
400 USA 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
227 
165 
64 
51 
1 
i 
1 
9 
6 
4 
45 
27 
19 
8 
10 
43 
10 
33 
33 
89 
200 
319 
306 
13 
13 
3 
19 
18 
1 
1 
15 
4 
109 
108 
1 
1 
14 
14 
1 
4 
1 
57 
42 
16 
2 
2 
0503 HORSEHAIR AN HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHEji"S DE CRINS, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
0503.10 HORSEHAIR ANC WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET DE CHI trs DE CRINS, NON FRISES Nl FIXES SUR SUPPORT 
004 FR GERMANY 273 16 
~ ITt'6\INGDOM 1~ 2 
038 AUSTRIA 173 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1149 
672 4n 
320 
263 
139 
5 
5 
41 
37 
4 
2 
2 
6 
7 
117 
231 
66 
165 
158 
151 
4 
0503.90 HORSEHAIR AND :WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 
1000 W 0 R L D 355 16 1 28 
1010 INTRA-EC 174 18 2 
1011 EXTRA-EC 181 • 26 
1020 CLASS 1 169 . 25 
CRINS ET DECH1S DE CRINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT 
0504 GUTS, BLADDERj AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
BOYAUX, VESSIEJ ET ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSONS 
0504.00 GUTS._ BLADDERS BAND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
NL: NO B11EAKDOWN I .y COUNTRIES FOR COUNTRIES 060, 062 AND C64 
BOYAUX1JESSI~ ~ ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSONS NL: PAS DE v~NTILAT ~N PAR PAYS POUR LES PAYS 060, C62 ET C64 
001 FRANCE 43013 11028 9682 
~ ~~'r~€k~~gs ~18 664 J 
004 FR GERMANY 20888 1410 4404 
005 ITALY 19774 444 6323 
006 UTD. KINGDOM 1348 768 59 
007 IRELAND 328 
008 DENMARK 1711 
009 GREECE 699 
010 PORTUGAL 3268 
011 SPAIN 7960 
028 NORWAY 968 
030 SWEDEN 1119 
032 FINLAND 860 
036 SWITZERLAND 1298 
038 AUSTRIA 1193 
048 YUGOSLAVIA 868 
052 TURKEY 148 
060 POLAND 115 
064 HUNGARY 875 
106 
6 
233 
109 
64 
2 
4C 
19 
1 
ali 
12 
455 
53 
408 
84 
30 
9m 
368 
918 
4744 
250 
1181 
460 
1727 
2348 
469 
220 
178 
572 
988 
444 
58 
191 
5 
11 
22 
22 
1426 
136 
110 
283 
83 
52 
117 
11 
30 
18 
12 
12 
10 
9 
9 
1 
1 
212 
639 
1030 
3186 
160 
100 
so· 
629 
2218 
4 
131 
1o4 
55 
48 
115 
341 
2 
2 
2 
2 
2 
73 
1 
344 
75 
20 
38 
367 
19 
18 
14 
121 
79 
41 
30 
6 
37 
22 
i 
27 
42 
76 
25 
249 
94 
155 
119 
37 
1 
4 
2 
2 
1 
10 
57 
48 
11 
6 
1 
5 
230 
93 
137 
134 
983 
19 
58 
409 
5 
35 
11 
97 
5 
811 
4 
5 
122 
56 
15 
3 
273 
62 
60 
2 
2135 
516 
428 
3742 
3013 
729 
637 
79 
41 
225 
288 
274 
13 
21 
11 
50 
38 
5 
55 
53 
1337 
960 
3n 
205 
30 
153 
20 
2 
1 
3 
10 
8 
3 
3 
233 
102 
58 
56 
748 
467 
278 
141 
99 
128 
50 
42 
8 
8 
9110 
2481 
11632 
2883 
63 
2&6 
48 
314 
1821 
17 
24 
179 
173 
22 
390 
21 
729 
18 
8 
1069 
28 
1 
52 
686 
120 
1 
4 
2 
35 
34 
1 
1 
215 
16 
66 
221 
196 
51 
3 
104 
2 
6 
66 
5 
23 
120 
1270 
916 
354 
132 
4C 
193 
29 
3 
3 
1 
1 
13 
8 
5 
4 
1 
4 
18 
9 
7 
1 
2 
19 
10 
9 
1 
200 
99 
157 
235 
8 
293 
81 
14 
228 
224 
31 
4 
1 
15 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
0501 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
1000 M 0 N DE 162 3 26 11 45 30 40 7 1010 INTRA-CE 95 
:i 
20 11 14 10 37 3 1011 EXTRA-CE 68 7 31 20 3 4 
0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SCHWEINEBORSTEN; DACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN: ABFAEUE DAVON 
0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
ROHE HAUS. ODER WILDSCHWEINBORSTEN, AUCH GEWASCHEN, ENTFETTET ODER DESINFIZIERT; BORSTENABFAELLE 
004 RF ALLEMAGNE 1449 
9 
150 6 38 1257 4 DDS ITALIE 735 277 
167 
440 3 04B YOUGOSLAVIE 522 355 
1000 M 0 N DE 4160 222 472 22 749 2664 31 
1010 INTRA-CE 2813 111 456 22 297 1902 25 1011 EXTRA-CE 1348 110 16 452 762 6 
1020 CLASSE 1 1157 109 13 344 685 6 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORKED 
HAUS. ODER WILDSCHWEINBORSTEN, NICHT ROH 
001 FRANCE 2831 1 163 16 51 720 1880 
002 BELG.·LUXBG. 555 
31 
1 
12 19 
395 159 
003 PAY5-BAS 759 41 
1 IS 1595 656 004 RF ALLEMAGNE 3395 
142 
27 1757 
005 ITALIE 5041 15 63 6 2969 1852 006 ROYAUME-UNI 2856 126 4 2720 404 007 lALANDE 537 46 307 133 009 GRECE 667 
2 
264 30 
010 PORTUGAL 859 34 
419 
90 733 
04B YOUGOSLAVIE 1062 17 
4 
598 28 
052 TURQUIE 1414 334 
196 
591 405 80 
208 ALGERIE 800 290 314 
s4 741 390 AFR. DU SUD 795 
5 11i 400 ETAT5-UNIS 512 428 61 
448 CUBA 535 
613 
535 
528 ARGENTINE 613 
1452 776 736 T'AI·WAN 2228 
1000 M 0 N DE 30539 32 23 3662 37 343 12 1809 13033 11388 
1010 INTRA-CE 18163 32 
2:i 
722 34 141 12 410 8987 7825 
1011 EXTRA-CE 12375 3140 4 202 1399 4045 3562 
1020 CLASSE 1 5450 23 863 4 1032 2172 1356 
1021 A E L E 1130 23 468 
201 367 
364 255 
1030 CLASSE 2 6183 2263 1716 1636 
1040 CLASSE 3 743 14 158 571 
0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 
DACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER PINSEL; HAARABFAELLE 
001 FRANCE 1504 822 
10 
7 34 26 26 675 004 RF ALLEMAGNE 90S 
647 21 
821 
DDS ITALIE 964 
17 36 11 285 006 ROYAUME-UNI 1400 1341 6 
167 400 ETAT5-UNIS 908 728 13 
1000 M 0 N DE 7310 1 4716 35 67 68 91 46 2286 
1010 INTRA-CE 5294 i 3208 10 66 68 70 38 1834 1011 EXTRA-CE 2016 1508 25 2 21 8 451 
1020 CLASSE 1 1322 1 1033 25 2 13 8 240 
0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UNO ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NErrHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UNO ·ABFAELLE, WEDER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 1191 156 
51 3 
157 5 44 708 121 
DDS ITALIE 918 
7 
764 80 
006 ROYAUME·UNI 501 106 368 
038 AUTRICHE 671 500 171 
1000 M 0 N DE 6571 12 293 1571 24 222 5 215 3836 393 
1010 INTRA-CE 3762 12 271 593 24 177 5 165 2275 240 
1011 EXTRA-CE 2810 23 978 45 50 1561 153 
1020 CLASSE 1 1823 18 925 45 37 752 46 
1021 A E L E 1239 18 799 37 2 383 
73 1040 CLASSE 3 647 14 12 746 
0503.80 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UNO ·ABFAELLE, GEKROLLT DOER AUF UNTERLAGEN 
1000 M 0 N DE 877 17 6 152 25 5 508 74 92 
1010 INTRA-CE 329 17 5 17 21 5 151 56 57 
1011 EXTRA-CE 549 1 135 4 355 18 36 
1020 CLASSE 1 500 133 4 333 18 12 
0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN ASH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
DAERME, BLASEN UNO IIAGEN YON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
0504.00 GUTS!! BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS !OTHER THAN ASH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
NL: NO B EAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 060, 062 AND 064 
NL: g~~~M.fu~~~~~hU~fc~t~~M~~NA/m~R~re ~~~MLSo£.S~E~ND 064 
001 FRANCE 52872 7877 12476 16249 137 1980 
599 
93 2217 9760 1640 443 
002 BELG.·LUXBG. 5961 8 2711 420 49 29 1639 29 477 
003 PAY5-BAS 11268 766 557 5495 
100 
508 3021 456 124 17698 19 764 004 RF ALLEMAGNE 49200 3405 15716 
8267 
681 4780 1310 4090 755 
DDS ITALIE 27236 663 7219 154 7575 104 
16 
3141 50 63 
006 ROYAUME·UNI 2395 642 71 198 1080 117 269 2 80S 007 lALANDE 1029 
17 
1 
557 14 
223 
696 008 DANEMARK 4381 2985 91 21 
009 GRECE 1534 
59 
1065 
66 
193 68 141 67 
010 PORTUGAL 6092 laS 1990 737 
270 
13 1523 
146 
1524 
011 ESPAGNE 12037 194 90 3241 3642 1354 1898 1208 
028 NORVEGE 3942 1744 1646 107 20 100 125 802 030 SUEDE 6107 
147 
734 3375 1044 63 89 
273 032 FINLANDE 6056 3264 980 
139 
4 
672 
1367 1 
036 SUISSE 10316 16 383 6977 368 1549 210 22 
036 AUTRICHE 10885 45 106 9810 176 712 23 6 7 
04B YOUGOSLA VIE 4740 81 2696 
316 
40 1923 
1a0 052 TUROUIE 1674 11 569 28 570 
060 POLOGNE 522 
27 
1 
49 
521 566 064 HONGRIE 2204 528 1034 
107 
1986 Mangen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0504.00 
390 SOUTH AFRICA 2177 156 522 880 33 330 4 12 192 629 93 400 USA 6498 13 1966 3084 59 658 44 
508 BRAZIL 2317 252 29 965 199 32 355 27 458 
720 CHINA 330 
2 166 
172 
12 3 2 
158 
24i 732 JAPAN 863 309 134 
800 AUSTRALIA 275 199 76 
604 NEW ZEALAND 109 59 
744 
50 
977 SECRET CTRS. 744 
1000 W 0 R L D 129170 15943 27343 30485 77 2275 10570 1249 3000 32235 3367 2626 
1010 INTRA-EC 104908 14662 22617 21790 77 2090 8261 817 2434 28618 1905 1537 
1011 EXTRA·EC 23500 1281 4726 8695 185 2308 332 549 2873 1482 1089 
1020 CLASS 1 16578 296 3858 7202 156 742 303 219 1809 1435 558 
1021 EFTA COUNTR. 5436 106 1030 2427 117 294 19 187 415 806 35 
1030 CLASS 2 5342 929 686 1126 6 1109 28 57 856 27 518 
1031 ACP~) 1065 676 
182 
21 
23 
349 2 
273 
14 3 
1040 CLA 3 1581 56 368 457 208 14 
0505 FISH WASTE 
DECHETS DE OISSONS 
0505.00 FISH WASTE 
DECHETS DE OISSONS 
002 BELG.-LUXBG. 10223 656 368 185 1197 10038 004 FR GERMANY 47731 487 
so<i 45023 006 UTD. KINGDOM 3432 323 
8954 
2305 281 23 
2230 008 DENMARK 26427 
22949 
15243 
030 SWEDEN 25299 
2365 
2350 
21852 032 FINLAND 50537 18980 7340 
1000 W 0 R L D 169351 21 44565 9364 3599 1448 3667 1219 81257 24211 
1010 INTRA-EC 89730 21 1088 9138 2908 1360 500 1200 71210 2309 
1011 EXTRA-EC 78621 43477 228 693 67 3167 20 10047 21902 
1020 CLASS 1 77529 41929 10 693 87 3167 20 9737 21886 
1021 EFTA COUNTR. 76825 41929 2 87 3165 20 9736 21886 
0507 SKINSANDf~ ~~W'lr/'r~TE~~R'l~m=eAewo~~JSY.WR~~~SwAfsDrt~~TM~~J'IERS AND DOWN, NOT FURTliER WORKED TliAN CLEANED,D 
PEAUX ET PA TJ!.S D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVETb PLUMES ET PARTIES DE PLUMES, DUVET, BRUTS, NmOYES, DESINFECTES OU 
TRAITES POiii CONSERVATION; POUDRES ET DECHETS E PLUMES 
0507.31 RAW BED FEA rHERS AND DOWN 
PLUMES A LIT ET DUVET, BRUTS 
001 FRANCE 1490 59 961 6 313 151 
003 NETHERLANDS 151 11 
32 
92 ; 1553 3 22 10i 3 48 004 FR GERMANY 1871 93 
611i 
63 
005 ITALY 1285 5 669 6 006 UTD. KINGDOM 303 113 100 B5 
14 008 DENMARK 90 ; 76 136 4 193 036 SWITZERLAND 564 230 
036 AUSTRIA 189 12 108 69 ; 42 sO 400 USA 1589 11 699 756 
706 SINGAPORE 115 115 
73 728 SOUTH KOREA 138 65 
732 JAPAN 12 7 5 
194 736 TAIWAN 264 61 29 
1000 W 0 R L D 12376 193 32 3229 1 7547 3 56 748 3 564 
1010 INTRA-EC 9437 168 32 1922 1 6479 3 36 513 3 280 
1011 EXTRA·EC 2940 25 1307 1068 20 238 264 
1020 CLASS 1 2386 25 1054 966 20 236 B5 
1021 EFTA COUNTR. 764 14 342 205 4 194 5 
1030 CLASS 2 554 253 102 199 
0507.39 BED FEATHER ;DOWN, OTliER 11IAN RAW 
PLUMES A LIT ~ DUVET, NmOYES 
001 FRANCE 272 138 
14 
9 125 
2i 002 BELG.-LUXBG. 124 
16 9 
29 60 003 NETHERLANDS 87 30 
2 397 ; 11i 32 004 FR GERMANY 1026 7 345 
4i 
196 
005 ITALY 1011 ; 15 9 107 853 1 006 . KINGDOM 708 3 655 34 
10 008 MARK 201 101 17 73 
010 UGAL 24 
57i 
9 15 
030 EN 572 1 
42 ; 036 ERLAND 121 78 
036 AUSTRIA 59 
19 
48 9 ; 4 29 400 USA 866 53 48 718 
732 JAPAN 41 5 25 
17 
11 
738 TAIWAN 112 9 86 
1000 W 0 R L D 5380 48 898 572 11 1366 35 1948 386 1010 INTRA-EC 3499 23 408 351 11 1210 14 1222 260 1011 EXTRA-EC 1881 23 588 222 155 21 728 128 1020 CLASS 1 1723 23 588 208 137 1 725 41 1021 EFTA COUNTR. 782 4 588 132 51 26 7 a6 1030 CLASS 2 136 1 14 14 1 
0507.80 SKINS AND PA TS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTliER TliAN BED FEATliERS; POWDER AND WASTE OF FEATliERS 
~r~L~ftltUT ES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, PLUMES, AUTRES QUE PLUMES A LIT; POUDRES, DECHETS ET PARTIES 
003 NETHERLANDS 24578 23550 612 5 26 10 411 004 FR GERMANY 584 63 39 244 208 
1000 W 0 R LD 28809 23708 7 888 70 700 50 48 1211 2126 1010 INTRA-EC 27325 23704 i 814 70 571 50 41 1176 1099 1011 EXTRA-EC 1464 4 274 128 8 35 1027 1030 CLASS 2 1020 5 1 6 1008 
0508 BONES AND H ~~Tf~~Sf3=0p~~J'uBflAmD, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WT1rH ACID OR DEGELATINISED; POWDER AND 
OS ET COR~II,! 
DECHETS DEC Q.N~ BRUTSd DEGRAISSES OU PREPARES, (MAIS NON DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELATINES; POUDRES ET S ATIERE 
050aNl": ~~~MN~ ~ ~ES TREATED WT1rH ACID 90 
OSSEINE ET 0 ~~DULES NL: REPRIS SOUS 90 
001 FRANCE 5061 5061 
004 FR GERMANY 6294 6278 16 006 UTD. KINGDOM 9623 9623 
1000 W 0 R L D 21087 20962 73 32 1010 INTRA·EC 21051 20962 73 18 1011 EXTRA·EC 16 18 
108 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 ltalia UK 
0504.00 
390 AFR. DU SUD 8647 254 1836 4228 
202 
1200 19 
153 
766 
11oS 
344 
400 ETAT$-UNIS 26828 58 7907 12932 408 3729 331 
508 BRESIL 7093 442 122 3235 915 74 1305 37 963 
720 CHINE 961 
7 619 
399 
105 44 35 562 735 732 JAPON 7439 3910 1964 
600 AUSTRALIE 1607 1124 463 
604 NOUV.ZELANDE 577 260 
1700 
297 
977 SECRET 1709 
1000 M 0 N DE 280818 15247 54145 94104 247 4594 29715 2737 8103 53875 8134 10117 
1010 INTRA.CE 174001 13744 38196 42202 248 4002 22183 1102 5444 38768 5970 8146 
1011 EXTRA.CE 105092 1502 17949 51901 592 7529 1835 2649 15200 2164 3971 
1020 CLASSE 1 89293 620 16966 47324 365 3728 1514 1825 12130 2127 2694 
1021 A E L E 37311 20S 6231 22989 139 1700 20 1546 3157 1019 302 
1030 CLASSE 2 11416 789 824 3618 15 2243 121 258 2316 37 1195 
1031 ACP~66~ 724 346 1sS 20 211 279 10 566 24 45 1040 CLA S 3 4381 94 959 1557 754 82 
0505 FISH WASTE 
ABFAELLE VON FISCHEN 
0505.00 FISH WASTE 
A8FAELLE VON FISCHEN 
002 BELG.·LUXBG. 761 
177 96 5 525 756 004 RF ALLEMAGNE 3782 149 
49 
2835 
006 ROYAUME·UNI 845 89 
661 
595 110 2 
238 008 DANEMARK 2649 
3145 
1750 
030 SUEDE 3410 
621 
265 
2420 032 FINLANDE 6681 2848 992 
1000 M 0 N DE 19947 8553 947 964 360 910 538 6863 2813 
1010 INTRA.CE 8739 346 891 750 271 49 527 5562 340 
1011 EXTRA.CE 11207 8205 58 214 89 881 9 1300 2473 
1020 CLASSE 1 10872 5992 2 214 89 861 9 1267 2438 
1021 A E L E 10836 5992 1 89 843 9 1267 2435 
0507 SKINS AND PARTS OF BIRDS..:ITH THEIR FEATHERS OR DOWN~THERS AND PARTS OF FEATHERS AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN CLEANED, DESINFECTED OR EATED FOR PRESERVATION; PO ER AND WASTE OF FEATHERS 
VOGELBAELGE UND ·TEILE MIT FEDERN ODER DAUNE~ FEDERN UND ·TEILE, DAUNEN, ROH, GEREINIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT· 
BARMACHUNQ BEHANDELT; MEHL UND ABFAELLE YO FEDERN 
0507.31 RAW BED FEATHERS AND DOWN 
BETTFEDERN UND DAUNEN, ROH 
001 FRANCE 4939 68 3693 15 253 910 
003 PAYS-BAS 615 14 
1&oi 
127 8 6096 37 81 271 8 474 004 RF ALLEMAGNE 10062 96 
2679 
1301 
005 ITALIE 4272 
1:i 
1582 
7 
11 
006 ROYAUME-UNI 22D8 1554 520 114 92 008 DANEMARK 879 
:i 
778 
1404 
9 834 036 SUISSE 4486 2235 10 
038 AUTRICHE 914 32 614 268 9 44 1447 400 ETATS.UNIS 19312 10 4634 12966 
706 SINGAPOUR 4902 4902 519 728 COREE DU SUD 626 107 
732 JAPON 588 551 37 564 738 T'AI·WAN 1576 924 68 
1000 M 0 N DE 56657 236 185 23649 8 25728 37 237 1552 8 4639 
1010 INTRA.CE 23751 191 164 9258 8 10480 37 179 652 8 2794 
1011 EXTRA.CE 32809 46 1 14592 15268 58 900 2048 
1020 CLASSE 1 25690 46 1 8552 14679 58 900 1454 
1021 A E L E 5546 35 1 2965 1672 10 856 7 
1030 CLASSE 2 7219 6040 587 592 
0507.39 BED FEATHERS;DOWN, OTHER THAN RAW 
BETTFEDERN UND DAUNEN, GEREINIQT 
001 FRANCE 714 435 
11:i 
90 189 
4 002 BELG.-LUXBG. 813 Hi 329 633 
1 62 
003 PAYS.BAS 1664 1223 
5 2788 1:i 100 
116 
004 RF ALLEMAGNE 4151 7 536 
474 
693 
005 ITALIE 2277 66 1 493 
1303 6 
006 ROYAUME-UNI 4926 33 4741 85 37 008 DANEMARK 1976 1601 47 91 
010 PORTUGAL 839 
3662 
336 503 
030 SUEDE 3680 18 691 2 036 SUISSE 2836 2143 
036 AUTRICHE 803 
19 
692 104 
16 
7 
794 400 ETATS.UNIS 2904 460 664 911 
732 JAPON 1354 381 927 464 1 45 738 T'AI-WAN 1202 477 261 
1000 M 0 N DE 32074 47 5108 9927 8 11465 780 2780 1961 
1010 INTRA.CE 17511 24 966 4948 8 8732 140 1838 857 
1011 EXTRA.CE 14564 23 4142 4979 2733 641 942 1104 
1020 CLASSE 1 12864 23 4115 4454 2492 16 941 843 
1021 A E L E 7975 4 4114 3033 795 625 
29 
261 1030 CLASSE 2 1524 27 525 85 1 
0507.80 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
VOGELBAELGE UND ANDERE -TEJLE MIT FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, KEINE BETTFEDERN; MEHL, ABFAELLE UND TEILE VON FEDERN 
003 PAYS.BAS 954 812 
6 
23 21 
2:i :i 2o9 98 004 RF ALLEMAGNE 560 59 177 103 
1000 M 0 N DE 3871 945 80 224 13 364 237 374 859 755 
1010 INTRA.CE 2828 941 14 711 13 288 237 211 821 408 
1011 EXTRA.CE 1041 4 68 144 97 345 38 347 
1030 CLASSE 2 604 20 5 4 330 2 243 
0508 ~g~~:~C~'l~~~S~E'1n\~Co8flAMD, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED; 
KNOCHEN UND STIRNBEINZAPFENb ROHII EIITFETTET ODER BEARBEITET (ABER NICHT ZUGESCHNITTEN), MIT SAEURE BEHANDEL T ODER AUCH 
ENTLEIMT; MEHL UND ABFAELLE lESE STOFFE 
0508.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
NL: INCLUDED IN 0508.90 
OSSEIN UND MIT SAEURE BEHANDELTE KNOCHEN 
NL: IN 0508.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2493 2493 24 004 RF ALLEMAGNE 3359 3335 
006 ROYAUME-UNI 4815 4814 
1000 M 0 N DE 10699 10642 2 7 48 
1010 INTRA.CE 10874 10642 1 7 24 
1011 EXTRA.CE 25 1 24 
109 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
0508.90 BONES AND HOR ~~l~\J'.%C?J~~~·.&W~Wfl SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED, OTHER THAN OSSEIN AND BONES TREATED 
NL: INCL. 0508.10 AN[ NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
OS ET CORNILLO S, BRUTS, DEGRAISSES OU SIMPL. PREPARES, ACIDULES OU DEGELATINES, SAUF OSSEINE ET OS ACIDULES; POUDRES 
ET DECHETS 
NL: INCL. 0508.10 ET AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
001 FRANCE 46943 159 42542 1947 
13049 
52 
49875 
2243 
002 BELG.-LUXBG. 106493 
165 5 
41259 268 21 2021 
004 FR GERMANY 5199 
319 
493 50 4015 471 
036 SWITZERLAND 4314 2011 1314 669 1 
1000 W 0 R L D 187588 4157 10 84497 2246 14900 844 1382 53892 5658 
1010 INTRA-EC 182279 2072 5 84124 2248 13584 844 713 53891 4800 
1011 EXTRA-EC 5307 2084 5 373 1317 669 1 858 
1020 CLASS 1 5045 2084 5 372 1314 669 601 
1021 EFTA COUNTR. 4452 2036 5 372 1314 669 56 
0509 ~8rR~010~J?~5·~~~. ~~~N~Arrr-~~~~E~~~· ~~roR~~E ~~~~c'fsALEBONE AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
IVOIREIIECAILLE ~E TORTUE~CORNES~BOISBSABOTSbONGLES, GRIFFESRfECS, FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL., BRUTS OU SIMPL. 
PREPA ES, NON ECOUPES N FORM , YC ARBES, ECHm ET POUD S 
0509.00 IVORY, TORTO~lii~~ELL0 HORNS, ANTLERS, HOOVE~ NAILSM CLAWS AND BEAK~ UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE AND POWDER; LEB NE AND THE LIKE, UNWOR ED, Sl PLY PREPARED, NO SHAPED; HAIR AND WASTE 
~RJ~M~~~L~ E TORTUE~CORNESE,BOISB SABOTSb ONGLES, GRIFFESRfECS, FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL., BRUTS OU SIMPL. ECOUPES N FORM YC ARIES, ECHm ET POUD S 
004 FR GERMANY 493 
52 728 SOUTH KOREA 156 1o4 
2 7 31 453 
1000 W 0 R L D 3239 1 53 1959 38 572 40 31 12 533 
1010 INTRA·EC 2318 
s3 1140 38 538 40 31 11 522 1011 EXTRA-EC 920 819 36 1 11 
1020 CLASS 1 698 665 30 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 666 53 663 2 1 1030 CLASS 2 221 154 6 8 
0512 CORAL AND SIMI~.R SUBSTANCES, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE; POWDER AND WASTE OF SHELLS 
CORAILS ET SIML BRUTS ou PREPARES!J.tiS NON TRAVAILLES; COQUILLAGES VIDES BRUTS ou PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
FORME; POUDREt ET DECHm DE COQU GES VIDE$ 
0512.00 CORAL AND THE IKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
WASTE OF SHE~ 
CORAILS ET SIMI ., BRUTS OU PREPARESft.MAIS NON TRAVAJLLES; COQUILLAGES VIDE$ BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
FORME; POUDRE ET DECHm DE COQU LAGES VIDES 
001 FRANCE 6616 710 1967 85 725 6 
2400 
11 1606 1506 
002 BELG.-LUXBG. 7832 335 516 5 9:i 2 1 4774 46 004 FR GERMANY 16505 8184 
:j j 5 213 7665 16 8 005 ITALY 904 9 616 6 24 223 
030 SWEDEN 10783 4 10774 1 
31 
3 
1523 894 
1 
036 SWITZERLAND 3099 5 605 26 6 9 
400 USA 76 1 4 43 1 31 732 JAPAN 32 6 22 
736 TAIWAN 243 28 215 
1000 W 0 R LD 81325 1412 35235 172 1033 61 2710 2 2838 18148 29 1887 
1010 INTRA·EC 40079 1185 19003 113 819 18 2626 2 370 14099 25 1821 
1011 EXTRA·EC 21245 227 16232 59 215 44 84 2268 2047 4 65 
1020 CLASS 1 20101 25 16231 48 214 4 63 2050 1411 1 54 1021 EFTA COUNTR. 19487 24 16189 36 31 40 10 1966 1218 :j 13 1030 CLASS 2 1144 202 1 11 22 216 636 11 
0513 NATURAL 5PONC~S 
EPONGES NA TUF LLES 
0513.10 NATURAL SPONG ~S, RAW 
EPONGES NA TU~ ~LLES BRUTES 
004 FR GERMANY 8 8 
1000 W 0 R L D 82 58 3 1 
1010 INTRA-EC 47 45 1 1 
1011 EXTRA·EC 18 13 3 
1020 CLASS 1 16 13 3 
0513.90 NATURAL SPONC ES, OTHER THAN RAW 
EPONGES NATUI ELLES, AUTRES QUE BRUTES 
004 FR GERMANY 9 
1 
7 
2 
2 
400 USA 9 6 
1000 W 0 R L D 72 1 5 28 20 5 12 1 1010 INTRA·EC 41 1 1 15 8 3 12 1 1011 EXTRA-EC 32 4 13 13 2 1020 CLASS 1 17 4 8 3 2 
0514 AMBERGRI~ 8~ ~R:fs~M~f~~~:lt~YU~~ff'R'VfD~'g~ElkrJtftJ~Deww.~=R~l:ff8~ ~~~~~:f~~:JR~:~sm~LED OR FROZEN, 0 0 
AMBRE GR1Stfl FRAICHES, R R ~TOREU~ CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE.SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. EREES U AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
0514
•
00 ~rc9~~lb~tlf: 1~~~~~8."bf f~PN~~~~b CF1,~~~:Pf~T'f6'ifo~R~m~:A~~~~:~&C88-f&CT5, FRESH, CHILLED, FROZEN OR 
AMBRE GR1Stfl 
FRAICHES, R R ~TOREU~ CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE.SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. EREES U AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
001 FRANCE 1500 249 9 394 21 54 2058 60 693 20 003 NETHERLANDS 4446 179 
144 
408 18 
972 
1783 004 FR GERMANY 3500 128 
251 
2065 19 172 005 ITALY 4454 18 2022 
231 
2163 
57 008 DENMARK 2032 60 
5428 
306 1378 038 AUSTRIA 5514 86 
1 34 400 USA 80 34 11 732 JAPAN 16 13 3 
1000 W 0 R L D 22385 832 238 san 30 54 8933 87 328 5288 2122 1010 INTRA-EC 18349 832 238 1068 21 54 6815 87 327 5274 2035 1011 EXTRA·EC 6036 5810 9 317 1 12 87 1020 CLASS 1 5857 5568 241 1 11 36 1021 EFTA COUNTR. 5615 5518 86 11 
s1 1030 CLASS 2 170 42 77 
0515 ANIMAL PRO~!JC trs NOT ELSEWHERE SPECIRED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
PRODUITS D'ORI INE ANI MALE, NDA.; ANIMAUX MORTS DES CHAP. 1 OU 3, NON COMESTIBLES 
0515.20 PRODUCTS OF F H, CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, NES 
110 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EA.\c11ia I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
0508.80 R8~~~ ~~M~C~~R~~~~tWoWolefi·A~W~Ts-11! SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED, OTHER THAN OSSEIN AND 
NL: INCL. 0508.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
~gc~ff"s~~8R~n:r:f~~~FE~NS8~t:~Ng~:F~~.FJCH BEARBEITET, MIT SAEURE BEHANDELT ODER ENTLEIMT, AUSG. OSSEIN 
NL: EINSCHL. 0508.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
001 FRANCE 5603 14 4704 453 23 
85 !~~~~:8NE 1~ 38~ 12 ~ 86 3:~ 1~ 
1000 M 0 N D E 22385 873 22 9248 552 4084 33 282 
1010 INTRA-CE 20479 424 13 9093 552 3752 33 125 
1011 EXTRA-CE 1906 449 8 155 332 158 
18~ xttrl, 1gg~ ~~ R 1~ g~ 1gg 
0509 ~8rR~0~0CJ.?~51~~~. ~~N~A~~~~~E~~~· ~llfof~~le ~~~~ALEBONE AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
~lfcfE~~~~W,Lf~~'P'tl~~i~~~:.E:tlll.EIJ~It~i:te~%~~rE~CHNAEBEL, FISCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
0509.00 IVORY, TORTOISE..SHELLJ. HORNS, ANTLERS, HOOVE~ NAIL~1 CLAWS AND BEAKt UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE AND POWDER; WHALEBuNE AND THE LIKE, UNWORI\ED, SIMPLY PREPARED, NOo SHAPED; HAIR AND WASTE 
~lfcfE~~~~~~Lf1~~'P'tl~~i~~~~e:f~~~~~lt~i:te~%'ttfrt~CHNAEBEL, FISCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
004 RF ALLEMAGNE 626 
349 1744 
15 49 
728 COREE DU SUD 2096 
1000 M 0 N DE 5317 18 382 3101 94 402 87 
1010 INTRA-CE 1673 9 
382 
701 27 223 70 
1011 EXTRA-CE 3645 10 2400 87 179 17 
1020 CLASSE 1 978 9 3 533 67 169 1 
1021 A E L E 501 3 491 4 
16 1030 CLASSE 2 2666 359 1866 10 
0512 iB.r~'o~tg>uf1rJttnA~~~~~:8~, fN~£~~~ 8, f~~Ctl PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
~8:M:~~r\!rfN?irE~t'~NODH A~~~J.'tiAQB~~c~Ns~~:NVERARBEITET; SCHALEN VON WEICHnEREN, ROH ODER BEARBEITET, NICHT 
0512.00 ~~~~ a~~JrtLkiKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
~&~~~~~-... ~~~ 8~gRA=~~'WoNNJ&ttJ~~~~~~~BEITET; SCHALEN VON WEICHnEREN, ROH ODER BEARBEITET, NICHT 
001 FRANCE 3308 102 127 235 1493 17 
s8 002 BELG.-LUXBG. 600 34 29 9 182 si 004 RF ALLEMAGNE 1426 508 
24 
18 
005 ITALIE 1663 1 39 9 355 542 
030 SUEDE 551 1 509 4 
130 6 
34 
036 SUISSE 518 8 37 44 128 
400 ETAT5-UNIS 501 2 1 538 361 732 JAPON 1191 1 404 
738 T'AI-WAN 659 255 47 
1000 M 0 N DE 13060 221 1988 833 1952 1356 2200 
1010 INTRA-CE 7914 180 1134 309 1684 431 897 
1011 EXTRA-CE 5149 41 852 325 268 925 1303 
1020 CLASSE 1 3449 14 852 76 266 544 954 
1021 A E L E 1458 12 846 63 130 6 173 
1030 CLASSE 2 1696 27 247 2 381 348 
0513 NATURAL SPONGES 
MEERSCHWAEMME 
0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 
MEERSCHWAEMME,ROH 
004 RF ALLEMAGNE 540 524 
1000 M 0 N DE 2393 2 22 11 1 2222 
1010 INTRA-CE 1629 
2 
4 
11 i 1568 1011 EXT RA-CE 783 17 654 
1020 CLASSE 1 715 2 17 11 615 
0513.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 
MEERSCHWAEMME, NICHT ROH 
004 RF ALLEMAGNE 590 
93 
532 18 
400 ETAT5-UNIS 798 551 138 
1000 M 0 N DE 3565 24 4 449 2217 11 533 5 
1010 INTRA-CE 1894 23 4 118 1098 5 233 4 1011 EXTRA-cE 1871 1 333 1119 8 300 1 
1020 CLASSE 1 1452 1 4 317 811 1 217 1 
0514 AMBERGRIS, CASTOREUMP CIVET AND MUSKt CANTHARIDESkBILEIJWHETHER OR NOT DRIED~ ANIMAL PRODUCTS, FRESHb CHILLED OR 
FROZEN, OR OTHERWISE ROVISIONALL Y PR SERVED, OF A IND SED IN THE PREPARATIO OF PHARMACEUTICAL PRO UCTS 
ar~cr:H~f~a~~~Rl~Bg'Ew~s,.c~E~~ ~~~mDW~ttt~~fa~'!~M~~WfCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
0514.00 ~:8~~~~~lf¢~~~i~~8."bf f~PN~~~~b CF~'1l'll~f~~,.\'b~·o~R~t~~=A~~'fir~~~~k~C88fsCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR 
ar~9:H~f~a~~~Rl~Bg.E~~NCDHE~~ ~llmDI:?~ttt~~fe~'!~i.!~WfCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
001 FRANCE 4022 500 25 384 34 88 
700 003 PAY5-BAS 2123 319 1 881 
004 RF ALLEMAGNE 6280 57 145 
2s4 
3137 
005 ITALIE 4832 38 2039 
008 OANEMARK 4660 146 8 552 
038 AUTRICHE 1926 99 1612 314 400 ETAT5-UNIS 712 52 475 
732 JAPON 782 14 628 104 
1000 M 0 N DE 28240 1058 50S 4907 44 88 8481 173 
1010 INTRA-CE 22698 1058 378 1810 34 88 6875 173 
1011 EXTRA-CE 5543 127 3297 9 1806 
1020 CLASSE 1 4135 127 2473 1384 
1021 A E L E 2342 13 1748 535 
1030 CLASSE 2 1385 816 438 
0515 ANIMAL PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI.; TOTE nERE DES KAP.1 ODER 3, UNGENIESSBAR 
0515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, NES 
13 
182 
89 
10 
248 
357 
1300 
265 
1038 
457 
125 
579 
16 
105 
30 
75 
67 
40 
11 
177 
90 
87 
85 
150 
42 
20 
373 
587 
585 
2 
2 
4940 
408 
393 
347 371 
1 
5287 2003 
5288 i 1201 1 802 
1 590 
1 45 
3 559 
3 
3 48 1202 
3 7 833 
41 569 
41 155 
3 
414 
125 1196 
428 46 
430 
73 
22 
2 618 
64 3 12 
127 
1147 95 2169 
991 81 1941 
158 15 228 
99 4 183 
82 
10 
21 
57 45 
27 3 
27 3 
3 
j 
94 51 
92 33 
2 18 
15 
2790 51 
286i 
180 
54 
2503 
146 3435 
41 45 
11 25 
11719 878 
11851 444 
68 234 
65 104 
12 34 
3 130 
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1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM45a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0515.20 POISSONS, RUSTACES ET MOLLUSQUES 
001 FRANCE 1440 6 141 21 470 1 795 6 
004 FR GERMAN 580 18 92 36 85 j 103 282 005 ITALY 55 2 
518 &2 99 10 006 UTD. KINGDO~ 1223 216 3 324 1 
12846 032 FINLAND 13093 13 234 
1000 W 0 A LD 24607 24 559 88 1315 350 62 202 3614 18363 
1010 INTAA-EC 6661 24 468 72 1150 338 62 202 1202 3143 
1011 EXTAA-EC 1na1 82 25 12 2412 15240 
1020 CLASS 1 15657 77 25 12 303 15240 
1021 EFTA COUNTf. 15617 66 23 12 278 15238 
0515.11 BULL'S SEM :H, FROZEN 
SPERME DE OVINS, CONGELE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLAND 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 WO A L D 87 61 24 2 
1010 INTAA-EC 86 61 24 1 
1011 EXTRA·EC 2 2 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR 
1 1 1030 CLASS 2 
0515.99 ANIMAL PRO UCTS NES, DEAD ANIMALS OF CHAPTERS 1 AND 3, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
PRODUITS D ' RIGINE ANIMALE, NDA, ANIIIAUX MORTS DES CHAP. 1 OU S, NON COMESTIBLES, NON REPR. SOUS 0515.20 ET t1 
001 FRANCE 44730 12899 407 3863 14 7384 
7394 
357 19022 403 27 354 
~ 2~Ek~2~s 27984 m9 11136 13 5 151 7312 1973 26366 
9631 
13019 j 2791 117 78 34674 4582 004 FR GERMANY 58021 1203 
11:i 
1260 496 10061 689 
005 ITALY 448 32 
43014 
1 255 
66019 304 27 20 006 UTD. KINGDOM 111989 158 1168 979 327 
1754 007 IRELAND 1773 
1969 40 19 19 008 DENMARK 2318 
sO 3317 54 376 236 011 SPAIN 3916 
1131 
87 59 19 2 6 
028 NORWAY 1719 
1302 
5B8 2 169 34 193 030 SWEDEN I 3222 709 813 032 FINLAND 9667 8610 65 1270 2:i 1056 1 036 SWITZERLAND 1594 2ci 1 234 1 038 AUSTRIA , 3935 105 1948 2ci 44 1613 184 21 400 USA 33 1 1 1 10 
1000 W 0 A LD 300313 23594 63610 34803 14 7474 14107 87061 34811 44473 403 9963 
1010 INTAA-EC 279629 22125 53052 31378 14 7432 12n8 87032 32988 42817 403 8614 
1011 EXTAA-EC 20668 1468 10558 3428 28 1330 30 1825 1658 349 
1020 CLASS 1 20355 1421 10556 3421 20 1314 7 1805 1550 261 
1021 EFTA COUNTR. 20134 1322 10555 3414 6 1313 2 1805 1508 215 1030 CLASS 2 310 47 2 3 16 23 20 106 87 
. 
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Export· Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'E.U4&c I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
0515.20 FISCHE, KREBSTIERE UND WEICHTIERE 
001 FRANCE 1099 27 436 178 170 3 225 60 
004 RF ALLEMAGNE 611 76 376 
162 
23 
328 
27 105 4 
005 ITALIE 570 76 
139 1i 25 
4 
006 ROYAUME-UNI 526 127 17 204 3 
1048 032 FINLANDE 1133 52 5 30 
1000 M 0 N DE 6137 103 1973 m 507 571 11 57 639 1699 
1010 INTRA-CE 3828 103 1518 486 378 554 11 55 353 370 
1011 EXTRA-CE 2183 455 91 3 17 2 286 1329 
1020 CLASSE 1 1667 406 81 14 2 53 1311 
1021 A E L E 1666 373 60 14 2 48 1189 
0515.11 BUU'S SEMEN, FROZEN 
RINDERSPERMA, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 711 
14 8 
418 139 154 i 003 PAY8-BAS 1519 765 731 
100 005 ITALIE 502 380 
:i 29 22 038 AUTRICHE 580 543 5 
1000 M 0 N DE 7036 155 327 2980 1674 15 235 701 949 
1010 INTRA-CE 3897 155 204 1692 960 15 114 531 226 
1011 EXTRA-CE 3140 124 1288 714 121 170 723 
1020 CLASSE 1 1524 59 641 239 82 19 464 
1021 A E L E 917 54 543 235 65 5 15 
1030 CLASSE 2 1166 31 407 423 38 35 234 
0515.11 ANIMAL PRODUCTS NES, DEAD ANIMALS OF CHAPTERS 1 AND 3, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI, NICHTLEBENDE TIERE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR, NICHT IN 0515.20 U. 11 ENTHALT. 
001 FRANCE 19188 6812 182 1091 51 2674 
1596 
319 7030 158 83 788 
002 BELG.-WXBG. 6899 
1255 
1 2777 28 45 56 1562 834 
003 PAY8-BAS 6657 1 2758 66 1003 29 24 9565 1587 004 RF ALLEMAGNE 17682 582 3632 
70 
464 168 2479 726 
005 ITALIE 580 77 1 3 162 
9559 ri 70 197 006 ROYAUME-UNI 25177 153 14248 599 2 357 182 
600 007 IRLANDE 694 1 1 
143 j i 2 008 DANEMARK 1636 9i 1113 81 1sS 291 011 ESPAGNE 971 
489 
16 59 10 507 8 95 
028 NORVEGE 953 4 439 8 
s:i 37 5 15 030 SUEDE 1001 310 225 292 79 
032 FINLANDE 2809 
:i 2312 6 621 2 468 21 036 SUISSE 932 
s:i 109 24 169 6 038 AUTRICHE 1440 11 893 
2 
28 389 44 22 
400 ETAT8-UNIS 530 36 87 9 12 384 
1000 M 0 N DE 88778 9649 21188 10429 51 3032 4565 10246 10679 12391 268 6300 
1010 INTRA-CE 79712 9027 18065 8441 51 2897 3763 10136 10194 11632 268 5218 
1011 EXTRA-CE 9052 822 3101 1988 122 782 110 488 759 1082 
1020 CLASSE 1 8110 477 3081 1835 3 679 83 471 740 741 
1021 A E L E 7134 327 3079 1738 
118 
655 53 451 666 145 
1030 CLASSE 2 808 112 20 139 72 27 15 19 266 
113 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elldl5a I Espana I France I Ireland I ltalia 
0601 BULBS, TUBE~s, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBES, OIG ONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
0601.11 DORMANT H1 ACINTHS 
JACINTHES, N REPOS VEGET A TIF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
OOB DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0601.13 DORMANT NA~CISSI 
NARCISSE$, E ~ REP OS VEGET ATIF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0601.15 DORMANT TUl fS 
TULIPES, EN R ;J>OS VEGET A TIF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 DEN 
032 NO 
036 ERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0601.17 DORMANT GLA lOLl 
GLAIEULS, EN EPOS VEGET A TIF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1990 
219 
1433 
226 
1800 
197 
1068 
359 
1744 
198 
163 
10129 
6087 
4042 
3926 
1784 
1365 
3919 
6871 
1234 
698 
275 
1362 
442 
703 
915 
5036 
592 
24359 
14493 
9868 
9420 
3713 
6071 
639 
1238 
9611 
1964 
3917 
876 
781 
3986 
1593 
1104 
740 
258 
7000 
958 
150 
41842 
24668 
17177 
16512 
8234 
211 
453 
3935 
1776 
2211 
5307 
1194 
297 
752 
334 
305 
1268 
185 
19474 
15975 
-~ 
601 
967 
3 
15 
15 
96 
96 
7 
7 
7 
11 
4 
8 
7 
7 
1 
18 
3 
14 
14 
14 
37 
62 
135 
38 
99 
99 
99 
1 
1 
41 
2 
33 
45 
122 
42 
79 
79 
79 
7 
16 
28 
51 
7 
44 
44 
44 
2 
2 
152 
152 
152 
83 
82 
j 
7 
7 
1173 
4 
1177 
1177 
1 
1616 
41 
1680 
1659 
21 
21 
9 
9 
71 
71 
71 
2 
2 
31 
31 
0601.19 DORMANT BULB~, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISSI, TULIPS AND GLADIOLI 
~~rE~Ls?~:~ ~br:f~~~· RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, AUTRES QUE JACINTHES, NARCISSES, TUUPES ET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 S N 
032 Fl 
036 S LAND 
038A 
048 YU OSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
114 
6957 
1124 
3186 
7482 
13719 
6178 
202 
1191 
453 
222 
1598 
606 
1205 
1355 
1489 
852 
603 
407 
486 
202 
9135 
1061 
409 
444 
61525 
42312 
452 
1oo0 
52 
160 
215 
1 
24 
31 
21 
8 
28 
21 
12 
1 
2345 
2024 
1 
9 
1 
95 
3 
383 
8 
1 
4 
1 
1 
60 
87 
643 
494 
2 
5 
7 
7 
17 
900 
7 
539 
57 
172 
359 
67 
6 
1 
5 
1 
1 
2142 
2052 
3 
3 
12 
s7 
3 
20 
93 
92 
I Nederland I Portugal I 
1987 
219 
1432 
226 
1791 
197 
1068 
359 
1744 
198 
163 
9992 
5973 
4019 
3903 
1761 
1088 
5974 
1233 
294 
275 
1059 
427 
530 
821 
3833 
592 
17268 
9188 
8078 
7633 
3128 
6070 
638 
9593 
1960 
3846 
876 
775 
3984 
1593 
1071 
693 
258 
7000 
958 
150 
40421 
23334 
17087 
16424 
8146 
210 
453 
3935 
2211 
5268 
1194 
297 
720 
318 
277 
1268 
185 
17560 
14126 
3434 
2415 
757 
946 
6236 
1104 
7383 
13007 
5902 
139 
933 
254 
222 
1188 
580 
1176 
1259 
1401 
752 
597 
407 
484 
202 
8774 
1027 
409 
443 
54805 
36368 
58 
35 
Export 
UK 
12 
3 
8 
9 
9 
277 
3760 
697 
404 
3o3 
15 
136 
32 
1203 
6854 
5165 
1689 
1688 
486 
11 
18 
31 
29 
2 
2 
2 
162 
718 
40 
&3 
253 
1&4 
1422 
1238 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLUm 
0601.11 DORMANT HYACINTHS 
HYAZINTHEN, RUHEND 
001 FRANCE 5684 5 5679 002 BELG.-LUXBG. 570 570 
004 RF ALLEMAGNE 3759 3758 
005 ITALIE 578 
12 
578 
008 ROYAUME-UNI 4192 4180 
008 DANEMARK 608 608 
030 SUEDE 3553 3553 
032 FINLANDE 1384 1384 
400 ETATS.UNIS 4987 4987 
404 CANADA 591 591 
732 JAPON 565 565 
1000 M 0 N DE 28617 41 48 151 12 5 28331 31 
1010 INTAA-CE 15892 41 7 150 12 5 15668 8 
1011 EXTRA-CE 12728 38 1 12664 22 
1020 CLASSE 1 12368 39 1 12306 22 
1021 A E L E 6147 39 1 6085 22 
0601.13 DORMANT NARCISSI 
NARZISSEN, RUHEND 
001 FRANCE 2125 
sO 1 15 1918 23 206 003 PAYS.BAS 2878 34 
9837 
2746 
004 RF ALLEMAGNE 10197 
23 
560 
008 ROYAUME-UNI 2500 2477 
499 008 DANEMARK 1064 585 
028 NORVEGE 564 564 
459 030 SUEDE 2216 1757 
032 FINLANDE 727 
73 
712 15 
036 SUISSE 1429 1201 155 
038 AUTRICHE 1555 85 1448 22 
400 ETATS.UNIS 9078 7591 1487 
404 CANADA 966 966 
1000 M 0 N DE 37202 60 194 15 30728 48 8159 
1010 INTAA-CE 19901 60 37 15 15725 48 4018 
1011 EXTRA-CE 17301 157 15003 2141 
1020 CLASSE 1 16776 157 14481 2138 
1021 A E L E 6518 157 5710 651 
0601.15 DORMANT TULIPS 
TULPEN, RUHEND 
001 FRANCE 15254 3 15251 
002 BELG.·LUXBG. 1531 
14 9 5 44 1458 1526 36 003 PAYS.BAS 1623 62 
26586 004 RF ALLEMAGNE 26608 
.j 22 005 ITALIE 5219 
102 
5215 
008 ROYAUME-UNI 9475 9373 
008 DANEMARK 2728 23 2728 028 NORVEGE 2587 
2 
2564 
030 SUEDE 10582 1 10579 
032 FINLANDE 5215 
99 
5215 
038 SUISSE 3493 3392 
.j 038 AUTRICHE 2329 143 2182 
056 U.R.S.S. 582 582 
400 ETATS.UNIS 19831 19831 
404 CANADA 2808 2808 
732 JAPON 775 775 
1000 M 0 N DE 112879 14 40 315 44 1487 102 110833 83 
1010 INTRA-CE 63352 14 9 70 44 1462 102 i 81593 58 1011 EXTAA-CE 49525 31 244 4 49241 4 
1020 CLASSE 1 48003 28 244 1 1 47725 4 
1021 A E L E 24297 24 244 1 1 24023 4 
1030 CLASSE 2 598 3 3 590 
1040 CLASSE 3 925 925 
0601.17 DORMANT GLADIOLI 
GLADIOLEN, RUHEND 
001 FRANCE 7875 
16 70 1072 3 
7875 
003 PAYS.BAS 1160 4036 004 RF ALLEMAGNE 4038 
69 005 ITALIE 14882 14813 
008 ROYAUME-UNI 2105 2105 
009 GRECE 851 
16 a:i 851 011 ESPAGNE 1935 
70 
1838 
036 SUISSE 844 774 
038 AUTRICHE 767 121 646 
400 ETATS.UNIS 2756 ~ 740 HONG-KONG 655 
1000 M 0 N DE 43098 207 70 1222 88 41509. 
1010 INTRA-CE 34132 15 70 1157 85 32805 
1011 EXTRA-CE 8964 192 68 2 8704 
1020 CLASSE 1 5765 192 5573 
1021 A E L E 2019 192 66 2 1827 1030 CLASSE 2 2992 2924 
0601.11 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISSI, TULIPS AND GLADIOLI 
BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND .STOECKE, RUHEND, AUSG. HY AZINTHEN, NARZISSEN, TULPEN UND GLAD I OLEN 
001 FRANCE 25901 2185 949 
41 
34 22609 124 
002 BELG.-LUXBG. 3934 
4037 13 
42 
2 1&5 
3851 
76 550 003 PAYS.BAS 7918 1761 1294 
24979 004 RF ALLEMAGNE 25399 342 46 37 40 2 36 005 ITALIE 42311 602 1101 
10 
40525 
008 ROYAUME-UNI 21716 1110 16 232 20348 
101 007 lALANDE 752 
6 32 
651 
008 DANEMARK 5300 
321 54 3675 1585 009 GRECE 1328 98 1 854 
010 PORTUGAL 739 
140 
6 53 733 011 ESPAGNE 3747 8 176 3378 028 NORVEGE 2540 147 
12 
2385 
142 030 SUEDE 4762 64 2 
16 
4522 
032 FINLANDE 5114 247 1 8 
1 
4843 
.j 038 SUISSE 6758 151 455 14 6133 
038 AUTRICHE 3700 77 600 4 1 3017 1 
048 YOUGOSLAVIE 1168 3 41 1 1123 
056 U.R.S.S. 750 
3 2 7 
750 
060 POLOGNE 1710 1698 
390 AFR. DU SUD 1037 
1362 21 11 4 1037 191 400 ETATS.UNIS 33295 31706 
404 CANADA 3983 229 3753 1 
624 ISRAEL 1034 
13 8 1034 732 JAPON 2771 2750 
1000 M 0 N DE 211298 10825 54 3955 39 3414 10 342 189831 83 2743 
1010 INTAA-CE 139047 8521 14 2848 39 3212 10 328 121603 78 2398 
115 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0601.18 
1011 EXTRA-EC 19215 320 8 150 91 1 18438 21 186 
1020 CLASS 1 17116 320 7 149 81 16373 186 
1021 EFTA COUNTR. 5520 90 5 149 74 5181 
2i 
21 
1030 CLASS 2 1049 1 1 9 ; 1017 1040 CLASS 3 1050 1 1048 
0601.31 ORCHIDS, HY CINTHS, NARCISSI AND TULIPS IN GROWTH OR IN FLOWER 
ORCHIDEES, ~CINTHES, NARCISSES ET TULIPES, EN VEGET A noN OU EN FLEUR 
001 FRANCE 443 124 10 9 
4 
1 299 
003 NETHERLANDS 24 ; 7:i 16 4 929 ; 004 FR GERMANY 1004 
1000 W 0 R L D 1846 155 192 37 22 17 1407 18 
1010 INTRA·EC 1847 155 88 27 12 6 1348 11 
1011 EXTRA·EC 198 • 104 9 • • 10 • 12 59 4 
'"' <>ASS ' ~ "' . "' • • • " . 12 56 1 1021 EFTA COUNTR. 176 . 104 9 . . 8 . 55 
0601.39 =~~f&s";''8l uWfEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 
BULBES, OIGN N~ TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFE$ ET RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JACINTHE$, NARCISSES ET 
TUUPES, EN G A noN OU EN FLEUR 
001 FRANCE 267 103 4 8 
279 
2 143 
2i 
7 
003 NETHERLANDS 364 50 13 1 
1000 W 0 R L D 1218 157 47 171 7 320 8 484 23 21 
1010 INTRA-EC 1110 157 111 54 7 308 2 322 22 21 
1011 EXTRA-EC 308 28 117 1 14 4 143 1 
1020 CLASS 1 273 28 117 8 4 115 1 
1021 EFTA COUNTR. 259 27 117 8 3 104 
AUTRES P S ET RACINES VlV ANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 
0602.10 IJNROOTED C NGS AND SLIPS OF VINES 
. 
BOUTURES NO RACINEES ET GREFFONS, DE VIGNE 
004 FR GERMANY 788 1 
7 1o6 
334 449 3 1 
005 ITALY 244 131 
1i ; ggg ~~AUERLAND 1 264 7 245 206 206 
1000WR.RLD 1970 2 35 2 265 1120 530 5 3 8 
1010 INT A·EC 1359 1 11 2 265 567 505 4 3 1 
18£ ~A·EC 811 1 24 553 24 1 8 1 c ss 1 334 9 310 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 328 7 309 11 1 
8 1030 CLASS 2 252 243 1 
0602.1t UNROOTED CU1 JNGS AND SLIPS OF UVE PLANTS, OTHER THAN VINES 
BOUTURES NOI RACINEES ET GREFFDNS, AUTRES QUE DE VIGNE 
001 FRANCE 214 15 11 7 9 
176 
99 10 
4 
63 
003 NETHERLANDS 968 313 15 16 26 406 55 12 004 FR GERMANY 479 12 64 
7 
42 304 2 
005 ~fllY 221 174 3 19 154 18 011 AIN 203 23 
9 
1 24 1 
036 WITZERLAND 85 1 15 54 6 
1000 W 0 R L D 2787 605 217 98 38 328 1097 223 27 160 
1010 fx!;RA·EC 2371 570 107 39 35 294 980 180 27 159 
1011 XTRA-EC 418 34 110 57 1 33 117 83 1 
1020 ~ss 1 375 34 109 50 1 25 109 46 1 1021 A COUNTR. 263 13 102 45 17 71 15 
1030 CLASS 2 35 1 5 6 8 15 
0602.30 VINE 6LIPS, GIU FTED OR ROOTED 
PLANTS DE VIGI E, GREFFES OU RACINES 
208 ALGERIA 538 369 167 
1000 W.O R L D 1080 2 37 45 608 389 1 
1010 fxWA·EC 375 2 27 25 150 172 1 1011 XTRA-EC 705 11 20 458 218 
1020 CLASS 1 76 2 10 26 21 43 1030 CLASS 2 628 435 173 
0602.40 PINEAPPLE PLAN S 
PLANTS D'ANAN ~ 
1000 W 0 R LD 24 18 7 1 
1010 INTRA-EC 19 15 3 1 
1011 EXTRA-EC 4 4 
0602.52 IIYCELIUM 
MYCELIUM 
002 BELG.-LUXBG. 675 
142 45 
571 5 99 003 NETHERLANDS 3114 2926 1 560 004 FA GERMANY 873 20 
5 
6 287 005 ITALY 2027 1999 
2114 38 
23 006 UTD. KINGDOM 3705 1242 311 
990i 007 IRELAND 9901 
945 65 011 SPAIN 1010 
1000 W 0 R L D 23352 199 7 573 14 8445 2114 822 1459 9919 
1010 INTRA·EC 21849 199 j 88 14 7895 2114 425 1010 9908 1011 EXTRA-EC 1704 488 550 198 449 14 
1020 CLASS 1 1386 7 486 291 170 427 5 
1021 EFTA COUNTR. 974 7 486 172 79 230 
0602.54 RHODODENDRON SIMSII 
RHODODENDRONS SIMS II 
001 FRANCE 8601 7789 1 808 ti 1 2 002 BELG.·LUXBG. 553 
3537 
450 
4 
95 
27 003 NETHERLANDS 5559 
4 
1991 
22 26 004 FA GERMANY 2217 2171 92 005 ITALY 3363 3261 
6 
10 006 UTD. KINGDOM 1729 1633 23 67 
006 DE~MARK 569 256 
27 
313 028 NO WAY 555 146 382 
27 030 SWEDEN 924 780 24 93 032 FINLAND 745 704 1 40 
2:i 2 036 SWITZERLAND 1397 680 692 
2 038 AUSTRIA 472 237 227 6 
1000 W 0 R L D 27388 21881 84 5113 4 11 45 240 28 1010 INTRA·EC 23220 19265 11 3877 4 8 23 204 28 1011 EXTRA-EC 4169 2817 53 1437 3 23 38 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc1!iQ I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0601.18 
1011 EXTRA-CE 72247 2303 40 1107 202 14 68227 7 347 1020 CLASSE 1 65930 2300 36 1096 95 7 62050 346 1021 A E L E 22958 707 10 1075 33 2 20983 148 
1030 CLASSE 2 3276 3 4 7 105 
7 
3149 7 1 1040 CLASSE 3 3041 4 2 3028 
0601.31 ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI AND TULIPS IN GROWTH OR IN FLOWER 
ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, Ill WACHSTUII ODER IN BLUm 
001 FRANCE 1170 225 31 ~· 26 20 833 3 003 PAY5-BAS 517 3 
22:i 
179 
770 
3 004 RF ALLEMAGNE 1129 8 11 119 
1000 M 0 N DE 4471 252 544 565 319 314 2072 405 
1010 INTRA-CE 3342 252 277 422 140 203 1908 142 
1011 EXTRA-CE 1130 287 143 179 111 168 284 
1020 CLASSE 1 917 267 128 184 111 147 100 
1021 A E L E 542 267 111 29 135 
0601.39 =~k~fsJr'l9i'WILTr¥tEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 
gg~~Efk iro~ELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO .STOECKE, KEINE ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, Ill WACJ:ISTUII 
001 FRANCE 797 156 14 19 2 
571 
5 5B3 
24 
18 
003 PAY5-BAS 849 98 4 148 4 
1000 M 0 N DE 3534 269 181 724 • 704 14 1562 39 55 1010 INTRA-CE 2381 267 62 323 4 825 5 1018 27 52 
1011 EXTRA-CE 1153 2 98 402 2 79 9 548 12 3 
1020 CLASSE 1 958 98 401 37 9 398 12 3 
1021 A E L E 904 96 400 37 9 361 1 
0602 OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SLIPS 
ANDERE LEBENDE PFLANZEN UNO WURZELN, EINSCHL. STECKLINGE UNO EDELREISER 
0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF VINES 
STECKUNGE, UNBEWURZELT, UNO EDELREISER VON REBEN 
004 RF ALLEMAGNE 3455 5 
49 187 
1442 1994 10 4 
005 ITALIE 592 356 
42 4 036 SUISSE 958 51 861 
608 SYRIE 1020 1020 
1000 M 0 N DE 7323 12 7 225 3 509 4249 2211 22 8 79 
1010 INTRA-CE 4741 12 5 84 3 509 2000 2120 18 8 4 
1011 EXTRA-CE 2562 3 181 2249 91 4 74 
1020 CLASSE 1 1231 2 74 1088 63 4 
1021 A E L E 1167 2 52 1067 42 4 
74 1030 CLASSE 2 1248 1 1162 11 
0602.11 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS OF LIVE PLANTS, OTHER THAN VINES 
STECKLINGE, UNBEWURZELT, UND EDELREISER, NICHT VON REBEN 
001 FRANCE 1234 45 97 131 31 
1431 
841 23 
2 
66 
003 PAY5-BAS 45BS 904 S5 125 101 1888 
256 
52 
004 RF ALLEMAGNE 3230 38 442 
155 
517 1972 3 
005 ITALIE 709 202 36 212 
982 
101 3 
011 ESPAGNE 1749 32 5 7 706 17 
036 SUISSE 519 5 72 172 8 247 15 
1000 M 0 N DE 18278 1431 1513 1585 2 141 3362 8450 1333 143 318 
1010 INTRA-CE 12488 1284 708 490 2 138 2974 5773 888 143 294 1011 EXT RA-CE 3791 147 808 1095 5 388 877 847 22 
1020 CLASSE 1 2903 144 793 731 5 218 522 471 19 
1021 A E L E 1793 103 633 502 
::! 61 396 97 1 1030 CLASSE 2 642 3 11 284 41 155 143 3 
0602.30 VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 
REBEN, BEWURZELT, AUCH GEPFROPFT 
208 ALGERIE 2687 1839 848 
1000 M 0 N DE 5933 3 5 451 99 ·~ 1925 10 1010 INTRA-CE 1784 3 5 254 32 697 10 1011 EXTRA-CE 4169 197 87 2872 1228 
1020 CLASSE 1 840 5 180 
67 
338 317 
1030 CLASSE 2 3309 8 2324 910 
0602.40 PINEAPPLE PLANTS 
ANANASPFLAENZUNGE 
1000 M 0 N DE 71 48 19 • 1010 INTRA-CE 58 44 8 8 
1011 EXTRA-CE 13 2 11 
0602.52 IIYCELIUII 
PILZMVZEL 
002 BELG.-LUXBG. 662 
188 
1 524 5 132 
003 PAYS-BAS 4086 28 3868 2 
1061 004 RF ALLEMAGNE 1416 49 
5 
10 296 
005 ITALIE 2371 2335 
297 37 
31 
006 ROYAUME·UNI 2697 1698 665 
1852 007 lALANDE 1853 
916 s6 1 011 ESPAGNE 974 
1000 M 0 N DE 16368 275 30 242 15 10552 297 559 2508 1892 
1010 INTRA-CE 14513 275 30 88 15 9817 297 429 1931 1881 1011 EXTRA-CE 1858 155 938 129 575 31 
1020 CLASSE 1 1336 29 155 506 105 531 10 
1021 A E L E 673 29 154 178 69 243 
0602.54 RHODODENDRONS SIMSII 
RHODODENDRON SIMSII 
001 FRANCE 15650 14117 2 1524 9 5 002 BELG.-L.UXBG. 760 3889 657 2 94 49 003 PAY5-BAS 6497 8 2557 1i 64 004 RF ALLEMAGNE 3477 3394 
184 005 ITALIE 4775 4550 1 40 
006 ROYAUME-UNI 3818 3560 18 31 209 
008 DANEMARK 1021 569 
59 
452 
028 NORVEGE 1030 234 737 
a8 030 SUEDE 1914 1603 64 159 
032 FINLANDE 1456 1380 2 74 
32 7 036 SUISSE 2884 1524 
1 
1321 
:i 038 AUTRICHE 1178 641 509 24 
1000 M 0 N DE 45388 36350 157 8212 2 15 44 555 51 
1010 INTRA-CE 38757 30819 29 5405 2 9 12 430 51 
1011 EXTRA-CE 8829 5531 128 2807 8 32 125 
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1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'EAAa6a I Espa~a I France J Ireland 1 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0602.54 
1020 CLASS 1 4147 2599 53 1434 2 23 36 
1021 EFTA COUNTR 4096 2551 52 1434 2 23 34 
0602.58 RHODODEND ONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 
RHODODEND ONS, AUTRES QUE RHODODENDRONS SIMSII 
001 FRANCE 1236 586 386 
15 ; 44 220 5 003 NETHERLANDS n9 286 472 
52 005 ITALY 1327 128 
1i 
1123 24 Ti 63 006 UTD. KINGD<;l!J 669 132 63 1 322 
036 SWITZERLAND 532 21 382 107 22 
1000 W 0 R L D 5882 1218 19 3252 10 17 38 n 352 891 12 
1010 INTRA-EC 4504 1194 11 2271 
10 
17 36 n 229 658 11 
1011 EXTRA-EC 1378 22 8 981 123 232 2 
1020 CLASS 1 1348 22 8 981 10 113 212 2 
1021 EFTA COUNTR. 1200 22 8 977 109 94 
0602.61 ROSES, NEIT~ R BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMmR MAX 10MM 
ROSIER$, NO GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX. 10MM 
006 UTD. KINGDOM 138 17 121 
1000 W 0 R L D 550 5 47 147 322 29 
1010 INTRA-EC 463 5 30 85 315 28 
1011 EXTRA-EC 87 17 62 7 1 
0602.65 ROSES, NmH R BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMmR OVER 10MM 
"""'' ""'[',... "" """' "" "'"""' " > " .. 480 COLOMBIA 105 . . 102 3 
1000 W 0 R L D 740 48 28 38 1 31 147 54 199 198 
1010 INTRA-EC 483 37 14 10 i 31 9 44 147 191 1011 EXTRA-EC 258 10 14 26 137 11 52 7 
1030 CLASS 2 168 1 133 32 2 
0602.68 ROSES, BUDD OR GRAFTED 
ROSIERS, GRE S 
001 FRANCE 1528 524 20 357 
8 
2 623 2 
002 BELG.-LUXBG. 156 
118 
2 
19 9 
139 7 
003 NETHERLANDS 334 ; 108 9 637 11 004 FR GERMANY 777 136 ; 1 2 005 ITALY 285 22 
3 
7 187 68 
006 UTD. KINGDOM 210 6 1 14 186 
12 008 DENMARK 98 3 20 1 62 
009 GREECE 64 44 
100 
5 15 
2i 028 NORWAY 142 13 8 
030 SWEDEN 217 15 128 27 47 
032 FINLAND 160 8 83 41 68 28 036 SWITZERLAND 238 7 131 32 
1000 W 0 R L D 4541 962 317 407 8 440 391 11 1972 35 
1010 INTRA-EC 3524 913 4 157 6 438 239 11 1729 33 1011 EXTRA-EC 1017 49 313 250 2 152 243 2 
1020 CLASS 1 865 47 313 239 83 183 
1021 EFTA COUNTR. 806 44 313 239 
6 2 
69 141 
2 1030 CLASS 2 138 2 2 67 57 
0602.72 VEGETABLE AN STRAWBERRY PLANTS 
PLANTS DE LEG ~MES ET PLANTS DE FRAISIERS 
001 FRANCE 6344 223 88 176 
24 
143 5667 47 
002 BELG.-LUXBG. 9850 
4 
1 
8 
9825 ; 004 FR GERMANY 13939 
3 482 
126 13800 
005 ITALY 872 299 87 
3 
1 
006 UTD. KINGDOM 1644 3 4 11 
16 
1623 5 010 PORTUGAL 203 
12 1o!i 
119 63 
3228 036 SWITZERLAND 3491 53 89 
038 AUSTRIA 1312 30 26 29 1227 
1000 W 0 R L D 40378 538 638 865 805 11n 331 35887 3 134 
1010 INTRA-EC 34385 524 4 722 789 854 187 31188 3 134 
1011 EXTRA-EC 5992 14 634 142 16 323 164 4699 
1020 CLASS 1 5674 14 634 142 88 137 4659 
1021 EFTA COUNTR. 5618 12 634 139 
16 
88 118 4627 
1030 CLASS 2 292 235 20 21 
0602.74 FRUIT TREES AN BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 
ARBRES, ARBUS fES ET ARBRISSEAUX FRUmERS, NON GREFFES 
001 FRANCE 196 27 1 31 
16 
84 53 
002 BELG.-LUXBG. 155 44 3 1 47 137 1 004 FR GERMANY 412 
s8 102 197 19 005 ITALY 316 4 139 46 88 27 212 TUNISIA 85 21 3 21 
628 JORDAN 130 9 121 
1000 W 0 R l D 2029 160 94 82 63 118 444 2 268 873 • 141 1010 INTRA-EC 1379 120 4 17 &3 101 338 2 59 592 • 138 1011 EXTRA-EC 652 40 90 45 15 107 207 81 4 
1020 CLASS 1 236 14 90 44 19 33 35 1 
1021 EFTA COUNTR. 168 2 90 44 63 15 19 174 13 3 1030 CLASS 2 414 26 86 47 
0602.76 FRUIT TREES ANC BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 
ARBRES, ARBUST S ET ARBRISSEAUX FRUmERS, GREFFES 
001 FRANCE 435 246 13 4.4 
13 
10 74 
3i 
48 
003 NETHERLANDS 330 213 35 37 
126 538 1 004 FR GERMANY 1255 428 8 60 123 163 005 ITALY 363 47 100 5 25 8 006 UTD. KINGDOM 271 36 20 
124 
69 2li 133 628 JORDAN 191 47 
652 NORTH YEMEN 156 153 3 
1000 W 0 R L D 3978 978 128 178 60 769 647 5 203 896 46 70 
1010 INTRA-EC 3102 975 1 120 60 279 527 5 149 872 46 68 1011 EXTRA-EC 876 3 125 58 490 120 54 24 2 
1020 CLASS 1 261 3 125 57 31 21 23 1 1021 EFTA COUNTR. 211 3 125 57 
489 
23 1 2 
1030 CLASS 2 606 1 89 26 1 
0602.78 FOREST TREES 
ARBRES, ARBUSn ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
001 FRANCE 4152 1581 36 135 
442 
645 1717 20 18 
002 BELG.-LUXBG. 2135 
151i 5 
160 
42 
11 1345 177 
003 NETHERLANDS 2020 389 27 18 
5496 
28 
004 FR GERMANY 8422 1435 416 
120 53 568 462 45 005 ITALY 537 267 
1o4 
74 
10 46 23 006 UTD. KINGDOM 3841 1801 98 213 1569 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espa~a I France I Ireland l I tali a j Nederland I Portugal I UK 
0602.54 
1020 CLASSE 1 8562 5475 128 2800 3 32 124 
1021 A E L E 8471 5391 126 2800 3 32 119 
0602.58 RHODODENDRONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 
RHODODENDRON, AUSG. RHODODENDRON SIMSII 
001 FRANCE 2185 1235 380 
3 6 31 539 6 D03 PAYS-BAS 1035 373 647 
110 DOS ITALIE 1391 254 
25 
1023 4 
97 43 D06 ROYAUME-UNI 1212 221 77 3 746 
036 SUISSE 681 41 431 1 168 40 
1000 M 0 N DE 8720 2229 49 3522 10 5 21 97 353 2400 34 
1010 INTRA.CE 6398 2185 25 2391 
10 
5 21 97 163 1487 24 
1011 EXTRA.CE 2323 45 23 1131 1 190 913 10 
1020 CLASSE 1 2240 45 23 1131 10 1 178 843 9 
1021 A E L E 1526 45 23 1125 1 173 159 
0602.61 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMmR MAX 10MM 
ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 
D06 ROYAUME-UNI 557 139 417 
1000 M 0 N DE 2468 18 339 818 1390 100 
1010 INTRA.CE 2010 18 221 325 1351 95 
1011 EXTRA.CE 458 118 294 39 4 
0602.65 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMmR OVER 10MM 
ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 
480 COLOMBIE 1169 1159 10 
1000 M 0 N DE 3834 105 74 140 3 40 1878 3 138 1on 580 
1010 INTRA.CE 1509 88 51 38 3 40 78 3 115 588 538 1011 EXTRA.CE 2322 19 22 104 1599 21 511 43 
1030 CLASSE 2 2010 3 1592 2 395 18 
0602.68 ROSES, BUDDED OR GRAFTED 
ROSEN, VEREDELT 
001 FRANCE 7444 1641 136 1773 
64 
28 3861 4 
002 BELG.-LUXBG. 863 
657 
18 
76 44 797 4 D03 PAYS-BAS 1400 
7 
544 48 
3237 
31 
D04 RF ALLEMAGNE 3631 363 
14 
4 20 
DOS ITALIE 2263 132 1 31 1580 525 
D06 ROYAUME-UNI 1259 23 11 9 30 1186 2i 008 DANEMARK 6n 15 182 5 454 
DD9 GRECE 574 154 71!i 59 361 148 028 NORVEGE 1097 91 139 
030 SUEDE 1526 63 859 238 365 
032 FINLANDE 1339 58 590 448 
279 
245 
036 SUISSE 1558 30 1 1022 226 
1000 M 0 N DE 28781 3281 2217 3270 28 2117 3148 72 12559 89 
1010 INTRA.CE 18543 2989 21 998 
28 
2085 2118 71 10197 66 
1011 EXTRA.CE 8241 293 2198 2274 32 1030 1 2363 24 
1020 CLASSE 1 6445 280 2189 2139 406 1 1429 1 
1021 A E L E 5901 241 2188 2128 
28 32 
280 1064 22 1030 CLASSE 2 1626 13 37 6DO 894 
0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 
GEMUESE- UND ERDBEERPFLANZEN 
001 FRANCE 6969 190 226 496 
4 
666 5273 118 
002 BELG.-LUXBG. 6441 
13 
4 30 6433 i D04 RF ALLEMAGNE 11051 
2 18 1400 
268 10739 
DOS ITALIE 2701 980 207 
5 
4 
D06 ROYAUME-UNI 2458 6 2 31 44 2414 10 010 PORTUGAL 586 
s3 174 379 153 1913 036 SUISSE 2606 144 322 
038 AUTRICHE 1262 121 26 14 1101 
1000 M 0 N DE 37358 541 564 798 2442 2718 1388 28712 5 192 
1010 INTRA.CE 31598 470 15 485 2400 1876 741 25412 5 192 
1011 EXTRA.CE 5761 71 548 311 42 842 647 3300 
1020 CLASSE 1 4754 65 546 311 175 444 3213 
1021 A E L E 4463 53 546 295 
42 
171 336 3082 
1030 CLASSE 2 947 6 2 667 160 70 
0602.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 
OBSTGEHOELZE, UNVEREDELT 
001 FRANCE 714 94 8 24 40 403 185 002 BELG.-LUXBG. 535 
1o4 2 
5 
164 
486 4 
D04 RF ALLEMAGNE 1429 
2 227 
339 810 10 
DOS ITALIE 1451 19 1 448 
312 
723 31 
212 TUNISIE 613 90 31 180 
628 JORDANIE 587 100 467 
1000 M 0 N DE 8901 530 163 349 408 443 2237 4 1104 3292 20 331 
1010 INTRA.CE 5432 339 7 67 
4oB 
349 1309 4 207 2847 20 263 
1011 EXTRA.CE 3469 191 178 281 94 928 898 445 48 
1020 CLASSE 1 915 73 176 277 139 62 185 3 
1021 A E L E 649 16 176 277 408 94 131 1 48 43 1030 CLASSE 2 2537 118 778 836 260 
0602.78 FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 
OBSTGEHOELZE, VEREDELT 
001 FRANCE 829 320 37 31 
74 
46 344 55 51 D03 PAYS-BAS 1358 948 123 155 
270 2167 
3 
D04 RF ALLEMAGNE 4348 1437 
19 17 96 
474 
DOS ITALIE 9DO 185 459 
8 
124 
3 D06 ROYAUME-UNI 1206 170 86 584 334 s5 604 628 JORDANIE 895 226 
652 YEMEN DU NRD 547 494 53 
1000 M 0 N DE 13388 3086 352 580 17 2238 2523 8 713 3719 84 88 
1010 INTRA.CE 9973 3076 1 366 17 441 1875 8 465 3581 84 79 
1011 EXTRA.CE 3413 10 351 194 1796 848 248 157 9 
1020 CLASSE 1 912 10 351 190 167 40 150 4 
1021 A E L E 689 9 351 190 
1792 
125 2 12 
1030 CLASSE 2 2436 4 482 151 7 
0602.71 FOREST TREES 
FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 6308 2745 125 70 
766 
582 2752 12 42 
002 BELG.-LUXBG. 4054 
21&3 7 
427 
32 
11 2700 150 
D03 PAYS-BAS 2999 843 75 10 9737 
49 
D04 RF ALLEMAGNE 15701 3843 785 
159 2i 973 274 89 DOS ITALIE 578 202 365 143 3 24 50 3 D06 ROYAUME-UNI 6947 2648 147 343 3417 
119 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
0602.78 
007 IRELAND 248 
17 552 
10 3li eo 158 008 DENMARK 783 
133 
7 156 21 
030 SWEDEN 2591 
ri 2243 120 4li 95 036 SWITZERLAND 748 22 193 252 156 
036 AUSTRIA 403 56 24 255 43 25 
1000 W 0 R L D 27005 7172 1044 4108 273 1795 10 1400 10733 24 448 
1010 INTRA-EC 22696 7021 524 1358 232 1403 10 1269 10410 24 445 
1011 EXTRA·EC 4309 151 520 2751 41 392 131 323 
1020 CLASS 1 4222 144 520 2749 372 119 318 
1021 EFTA COUNTR. 4143 133 518 2749 372 91 2eo 
0602.11 ROOTED C GS AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES, RHODODENDRONS AND ROSES 
BOUTURES RA INEES ET JEUNES PLANTS D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE RHOOODENDRONS, ROSIERS, ARBRES 
FRUffiERS ET ORESTIERS 
001 FRANCE 633 53 
1 
42 281 
2 
81 161 15 
002 BE .-LUXBG. 241 
2:i 
10 2 
18 
223 3 
003 NE ANDS 291 22 107 7 91 
1a0 
23 
004 FR ANY 389 8 33 9 8 150 10 005 ITA 297 3 45 231 36 9 006 UTD. KINGDOM 348 87 18 142 4li 62 011 SPAIN 100 9 6 48 4 036 SWITZERLAND 402 173 166 50 
036 AUSTRIA 253 
4 
11 173 31 37 1 
404 CANADA 94 25 65 
1000 W 0 R L D 3856 120 229 702 389 1244 38 267 757 112 
1010 INTRA-EC 2615 118 148 239 389 772 38 155 683 99 
1011 EXTRA·EC 1234 4 84 483 1 483 112 94 13 
1020 CLASS 1 1050 4 84 463 1 289 112 87 10 
1021 EFTA COUNTR. 857 84 462 1 202 86 22 
:i 1030 CLASS 2 163 153 7 
0602.83 OUTDOOR P OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS 
ARBRES, ARBU TES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE FRUffiERS ET FORESTIERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS 
001 FRANCE 18442 8459 50 712 844 435 5463 3149 3 12 002 BELG.-LUXBG. 4025 
631 
263 193 60 2901 9 123 003 NETHERLANDS 2112 23 815 42 243 67 
20542 
282 
004 FR GERMANY 27474 4733 308 
1860 21 
516 884 316 1 174 
005 ITALY 4720 306 
a3 349 96 118 29 2072 16 006 UTD. KINGDOM 12520 844 194 5 137 11050 
37 007 IRELAND 466 8 533 35 137 423 008 DENMARK 1857 26 1088 
6 
38 
011 SPAIN 501 130 
622 
11 92 179 83 
028 NORWAY 1850 34 281 913 
030 SWEDEN 5523 10 1217 1626 2670 
032 FINLAND 1679 2 497 163 22 34:i 134 1017 2 036 SWITZERLAND 5402 230 34 2471 2166 
036 AUSTRIA 1527 63 13 630 24 2 71 724 
400 USA 72 
18 6 
72 
404 CANADA 372 348 
1000 W 0 R L D 86842 15537 2870 9565 21 1894 2334 178 8473 49252 37 681 
1010 INTRA-EC 72249 15181 484 4395 21 1828 1928 178 8252 41321 35 668 
1011 EXTRA·EC 16594 378 2408 5171 66 408 221 7930 2 18 
1020 CLASS 1 16462 359 2408 5170 46 356 204 7918 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 15996 340 2399 5170 46 345 204 7490 2 
t5 1030 CLASS 2 129 17 20 49 17 11 
0602.82 PERENNIAL OUT R PLANTS 
PLANTES VIV AC 
001 FRANCE 2156 272 4 157 230 
22 
38 1451 4 
002 BELG.-LUXBG. 1053 
245 
1 31 3li 8 991 24 003 NETHERLANDS 1039 6 647 86 388 2662 004 FR GERMANY 4380 41 14 229 4 1050 1 005 ITALY 765 8 1 23 138 
:j 366 006 UTD. KINGDOM 1725 20 3 52 342 
2 
1305 
1 008 DENMARK 199 
5 
42 
1&4 
154 
011 SPAIN 262 
2 
18 24 50 1 
036 SWITZERLAND 815 7 209 113 48 425 11 
036 AUSTRIA 331 166 4 4 157 i 400 USA 574 573 
1000 W 0 R L D 13937 598 287 1609 307 1949 3 511 8638 3 52 
1010 INTRA·EC 11661 591 28 1180 305 1803 3 459 7253 2 37 
1011 EXTRA-EC 2277 7 239 429 2 148 52 1388 1 15 
1020 CLASS 1 2194 7 239 415 1 119 52 1345 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 1532 7 237 408 118 52 695 15 
0602.83 OTHER OUTDOOR PLANTS, NOT WITHIN 0602.54-82 
PLANTE$ DE PLEI AIR, NON REPR. SOUS 0602.54 A 92 
001 FRANCE 18652 3917 14 1301 721 
30 
11509 1156 18 16 
002 BELG.-LUXBG. 7456 
795 
4 1452 
31 
20 304 5645 
19 
1 
003 NETHERLANDS 3509 26 1625 305 67 577 
8120 
64 
004 FR GERMANY 15645 238 189 sss 4 62 119 6909 8 005 ITALY 1190 3 13 48 452 209 666 75 2 006 UTD. KINGDOM 1255 51 3 48 17 11 248 
008 DENMARK 1604 
21 1 
1392 3 107 102 
011 817 5 25 708 59 
030 835 52 716 40 27 
032 815 
6 
6 797 
28 1528 
12 
036S 3976 27 1846 541 
036A 1098 5 577 436 eo 
1000 W 0 R L D 57393 5034 351 10478 59 1211 830 209 22877 18182 40 144 
1010 INTRA-EC 50190 5025 250 6419 35 1175 707 209 20779 15413 39 139 
1011 EXTRA·EC 7202 8 101 4057 24 38 123 2098 749 1 5 
1020 CLASS 1 6908 6 101 4052 1 31 2031 683 3 
1021 EFTA COUNTR. 6852 6 99 4051 4 35 28 2003 665 2 1030 CLASS 2 243 2 2 92 40 65 
0602.84 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF INDOOR PLANTS, EXCEPT CACTI 
BOUTURES RACIN S ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES 
001 FRANCE 1747 n 57 175 4 3 5 149 1257 8 21 002 BELG.·LUXBG. 769 
10ri 
8 44 
32 
3 694 11 g:j 003 NETHERLANDS 1621 16 267 40 6 
2542 
90 004 FR GERMANY 2760 1 78 202 6 41 91 1 005 ITALY 702 6 39 11 2ci 444 006 UTD. KINGDOM 1175 13 217 8 
16 
916 
10 008 DENMARK 312 122 164 009 GREECE 253 
7 
253 
010 PORTUGAL 105 
2 4 2 14 
98 011 SPAIN 316 3 291 
028 NORWAY teo 178 9 2 14 030 SWEDEN 520 191 308 
032 FINLAND 104 72 14 
5 2 18 036 SWITZERLAND 404 7 230 159 
036 AUSTRIA 310 11 153 10 1 135 
400 USA 39 
23 
3 38 404 CANADA 47 24 
480 COLOMBIA 104 104 
120 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
0602.71 
007 lALANDE 542 1 
1405 
21 
18 
164 356 008 DANEMARK 1882 36 
247 
17 376 30 
030 SUEDE 2555 
121i 
1899 187 
3!i 
222 
036 SUISSE 942 34 273 190 286 
038 AUTRICHE 968 102 63 701 6 24 72 
1000 M 0 N DE 45062 12178 2048 5901 158 2843 3 1018 20181 13 723 
1010 INTRA..CE 39420 11920 1157 2909 124 2393 3 921 19260 13 720 
1011 EXTRA..CE 5641 256 890 2992 32 450 97 921 3 
1020 CLASSE 1 5466 251 890 2976 384 90 875 
1021 A E L E 5123 222 887 2976 383 63 592 
0602.81 ROOTED CunJNGS AND YOUNG PLANTS Of OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES, RHODODENDRONS AND ROSES 
BEWURZEL TE STECKUNGE UND JUNGPFLANZEN VON BAEUMEN UND STRAEUCHERN, AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST· UND FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 1613 75 3 101 566 
27 
487 356 25 
002 BELG.-LUXBG. 828 5li 7 36 2 15 749 7 003 PAYS-BAS 1040 108 375 8 3n 
272 
98 
004 RF ALLEMAGNE 1049 10 105 36 7 624 30 1 005 ITALIE 1099 1 9 1021 
52 
38 
008 ROYAUME·UNI 1416 432 170 664 
237 
97 
011 ESPAGNE 857 36 20 2 600 1!i 036 SUISSE 1163 576 502 43 
038 AUTRICHE 1069 
16 
48 747 95 177 2 
404 CANADA 537 10 196 315 
1000 M 0 N DE 13962 203 1029 2598 767 5827 52 1037 2003 447 
1010 INTRA..CE 8625 187 657 905 765 3487 52 n3 1575 243 
1011 EXTRA..CE 5295 18 372 1691 2 2319 264 427 204 
1020 CLASSE 1 4046 16 372 1664 2 1262 264 398 26 
1021 A E L E 2947 362 1678 2 • 624 220 61 
176 1030 CLASSE 2 987 786 25 
0602.13 OUTDOOR PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL. FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS 
BAEUME UND STRAEUCHER, AUSG. OBST·, FORSTGEHOELZE, BEWURZEL TE STECKUNGE UND JUNGPFLANZEN 
001 FRANCE 21512 7024 1 915 436 638 4887 8217 4 26 002 BELG.-LUXBG. 6420 
68!i 
59 305 115 25 5154 55 124 003 PAYS-BAS 2712 37 1144 27 395 46 
35237 
319 
004 RF ALLEMAGNE 41675 3943 423 
2028 5 
363 1264 291 4 150 
005 ITALIE 8103 326 
2a0 
191 134 
176 22 5375 43 1 008 ROYAUME·UNI 2n82 1118 272 2 166 25745 1 
1o3 007 lALANDE 1199 10 
877 34 78 1088 008 DANEMARK 4105 70 2997 
2 
49 
011 ESPAGNE 568 88 
1317 
54 78 164 182 
6 028 NORVEGE 4181 14 319 2525 
030 SUEDE 10346 14 2516 2428 5387 1 
032 FINLANDE 4229 3 1212 160 
2i 428 100 
2854 6 036 SUISSE 8926 314 63 3572 4422 
038 AUTRICHE 3480 88 29 1468 29 12 68 1784 2 
400 ETATS.UNIS 1015 
a:i 40 1015 404 CANADA 3084 2961 
1000 M 0 N DE 150162 13833 5993 13549 5 1249 3685 178 5687 105060 119 808 
1010 INTRA..CE 114208 13298 801 5599 5 1180 2728 176 5512 84024 110 ns 
1011 EXTRA..CE 35954 535 5192 7950 69 957. 175 21036 9 31 
1020 CLASSE 1 35408 517 5192 7948 50 515 168 20999 9 10 
1021 A E L E 31202 432 5176 7946 49 440 167 16976 9 7 
1030 CLASSE 2 539 18 20 443 7 30 21 
0602.82 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS 
FREILANDSTAUDEN 
001 FRANCE 4949 116 8 499 113 36 161 4028 2 22 002 BELG.·LUXBG. 2006 236 1 41 3li 4 1929 2:i 1 003 PAYS-BAS 1951 6 1483 137 
667 5436 34 004 RF ALLEMAGNE 7845 61 46 540 3 1632 6 005 ITALIE 2432 11 2 15 153 
:i 
1711 
008 ROYAUME·UNI 4464 36 6 212 788 
19 
3419 
4 008 DANEMARK 919 
10 
85 296 811 011 ESPAGNE 557 
4 
67 7 180 
:i 
3 
036 SUISSE 2547 81 n6 140 231 1272 40 
038 AUTRICHE 1255 763 12 35 445 
5 400 ETATS.UNIS 2937 2932 
1000 M 0 N DE 33832 545 501 4853 184 3247 3 1125 23198 32 146 
1010 INTRA..CE 25452 463 68 2969 179 3032 3 859 1n55 24 100 
1011 EXTRA..CE 8382 82 433 1884 5 216 267 5441 8 48 
1020 CLASSE 1 7952 82 433 1755 2 157 267 5202 8 46 
1021 A E L E 4667 81 428 1681 156 266 2006 3 46 
0602.93 OTHER OUTDOOR PLANTS, NOT WITHIN 0602.54-92 
FREILANDPFLANZEN, NICHT IN 0602.54 BIS 82 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18430 5557 32 1883 353 
si 8960 1594 8 43 002 BELG.-LUXBG. ssn 
529 
11 1489 2!i 11 175 3833 43:i 7 003 PAYS-BAS 3685 58 1639 137 85 451 5648 124 004 RF ALLEMAGNE 10875 167 431 645 4 36 233 4326 34 005 ITALIE 1136 8 49 21 216 
228 385 193 9 008 ROYAUME·UNI 1492 45 10 84 15 20 696 
:i 008 DANEMARK 2001 
1i :i 
1552 1 94 351 
011 ESPAGNE 613 14 37 462 86 
030 SUEDE 1253 135 964 35 118 
032 FINLANDE 1018 
1:i 
14 963 3li 1185 21 036 SUISSE 4638 65 3155 181 
038 AUTRICHE 2044 13 1533 2 350 146 
1000 M 0 N DE 54328 6337 851 14368 63 601 907 228 16620 13473 455 425 
1010 INTRA..CE 43962 6317 595 7504 33 575 544 228 14855 12445 450 318 
1011 EXTRA..CE 10384 20 255 6884 30 28 262 1784 1029 5 109 
1020 CLASSE 1 9618 13 252 6834 2 45 1686 699 2 85 
1021 A E L E 9170 13 249 6809 
10 24 
40 1570 486 
:i 
3 
1030 CLASSE 2 679 7 3 4 217 63 324 24 
0602.94 ROOTED CumNGS AND YOUNG PLANTS OF INDOOR PLANTS, EXCEPT CACTI 
BEWURZELTE STECKUNGE UND JUNGPFLANZEN VON ZJMMERPFLANZEN, AUSG. KAKTEEN 
001 FRANCE 6833 264 203 959 
2 
2 2li 171 5204 8 22 002 BELG.-LUXBG. 2169 
1200 
23 136 56 9 1972 7 1474 003 PAYS-BAS 4752 99 1585 89 24 
917!i 
134 
004 RF ALLEMAGNE 10059 3 440 
707 
8 294 89 48 
005 ITALIE 4274 11 194 60 34 3302 3 008 RO ME·UNI 8474 27 681 50 j 5679 64 008 ARK 1338 543 723 1 
009 934 
18 7 
934 
010 527 
7 9 52 502 011 1738 4 19 1647 
028N E 960 931 64 4 29 45 030 s 2027 1041 873 
032 FINLANDE 679 
7 
438 75 
24 j 166 038 SUISSE 2150 55 1576 481 
038 AUTRICHE 1963 49 1066 43 5 820 4 400 ETATS.UNIS 749 2 98 3 642 
404 CANADA 513 190 1 322 
480 COLOMBIE 1940 1940 
121 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe_l EUR 12 l Belg.-Lux. I Danmark jDeutschland I 'EMQ6a J Espana I France J Ireland I ltalia 
0602.94 
732 JAPAN 66 2 
1000 W 0 A L D 12135 1194 901 1236 4 41 
1010 INTAA-EC 9781 1183 416 821 4 41 
1011 EXTAA·EC 2353 11 485 415 
1020 CLASS 1 1828 11 484 411 
1021 EFTA COUNTR. 1522 1 460 407 
1030 CLASS 2 435 1 4 
0602.96 FLOWERING P .ANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEPT CACTI 
PLANTES A F EURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS, DE PLANTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES 
001 FRANCE 10258 922 3974 621 
~ ~~~ek~~~gs lliJ 1174 m ,~1 
~ F-r'lrfRMANY 2~~ ~g 1~.m 75 
006 UTD. KINGDOM 7523 113 2373 3 !m ~~~~~ARK = 3~ 4S 2~ 
8§8 ~~~~ttl' ,1m 1~ 9m 3 
~ ~~/fz~~LAND ~ 6i 1~ 14rs 
038 AUSTRIA 1334 13 749 177 
agg ~~Oct ARABIA 2ll ,J 52 
115 
99 
16 
15 
15 
1 
2i 
15 
227 
108 
5 
6 
1000 W 0 A L D 85457 2810 40217 4463 52 399 
18W ~Nx\':.~~~ t'om 2m m~~ m1 52 3U 
1020 CLASS 1 19619 90 14551 1675 16 
1~ 6[l~~UNTR. 1~~~ ~ 14497 1675 52 1~ 
0602.99 INDOOR PLANl , EXCLUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 
20 
20 
4 
4 
PLANTES D'INl RIEUR, AUTRES QUE BOUTURES RACINEES, JEUNES PLANTS ET PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
39265 
12630 
11065 
81241 
15175 
13203 
620 
4383 
655 
511 
5015 
1913 
6998 
1593 
7367 
4821 
116 
71 
286 
B8 
278 
115 
629 
339 
291 
41 
210493 
183759 
26731 
23989 
22737 
2645 
98 
15717 
7735 
4633 
1496 
3425 
77 
199 
6B 
40 
699 
4 
166 
5 
709 
152 
9 
1 
8 
3 
7 
14 
23 
9 
1 
35231 
34089 
1142 
1049 
1035 
85 
8 
1757 
19B 
357 
8140 
2026 
1966 
13 
65 
1705 
4922 
1351 
838 
503 
23899 
14521 
9377 
9369 
9325 
9 
3B8 
194 
541 
212 
25 
100 
i 
17 
7 
7 
24 
610 
683 
2833 
1477 
1358 
1333 
1330 
1 
22 
3 
11 
7 
7 
76 
44 
32 
32 
2453 
349 
1533 
995 
380 
25 
23 
1 
57 
i 
35 
24 
6212 
5814 
397 
251 
64 
146 
e4 
158 
566 
247 
j 
22 
1 
105 
2 
e4 
5 
1333 
1191 
142 
93 
86 
50 
144 
144 
285 
279 
6 
6 
4 
49 
3 
5 
2 
4 
162 
57 
105 
19 
6 
86 
482 
116 
622 
2685 
mi 
509 
36 
91 
8 
798 
66 
102 
1 
1 
5918 
4718 
1200 
1011 
871 
189 
0603 . &.l{IR~~rJ~ ~ ~Do'?H~'fJ's~UPD~E~IR~~IND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
FLEURS ET BOU' ONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
0603.01 FRESH ROSES F OM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ROSES, FRAICHE , DU 1 ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 793 9 
002 BELG.-LUXBG. 462 
004 FR GERMANY 11302 
005 ITALY 82 
006 UTO. KINGDOM 679 
008 DENMARK 463 
028 NORWAY 42 
030 SWEDEN 211 
038 SWITZERLAND 355 
038 AUSTRIA 348 
400 USA 208 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
15079 
13829 
1250 
1235 
958 
0603.05 FRESH CARNA TIO ~S FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
OEILLETS, FRAIS, flU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
660 
578 
404 
5694 
2480 
84 
16B 
186 
110 
519 
184 
11294 
10103 
1191 
1091 
857 
101 
9 
9 
5 
i 
2 
8 
8 
0603.07 FRESH ORCHIDS F OM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIDEES, FRAIC HES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
122 
71 
245 
1 
i 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
, 
22i 
10 
2 
58 
12 
97 
415 
243 
172 
172 
172 
5 
5 
4 
4 
28 
15 
13 
13 
13 
17 
mi 
193 
158 
i 
10 
5 
582 
544 
19 
19 
12 
6 
1 
5 
5 
5 
i 
4 
7 
7 
3 
3 
3 
1 
2 
i 
83 
i 
11 , 
101 
88 
13 
13 
12 
I Nederland l Portugal I 
64 
8058 
6655 
1400 
B87 
621 
423 
4692 
6792 
11887 
2703 
5031 
653 
933 
77 
1720 
286 
494 
391 
70 
214 
37273 
33121 
4152 
3268 
2987 
848 
18445 
11683 
64187 
10792 
7440 
435 
3536 
528 
412 
4038 
197 
1892 
213 
4292 
3393 
69 
276 
83 
275 
108 
449 
287 
275 
40 
134579 
121496 
13082 
10B82 
10025 
2132 
6B 
781 
462 
11296 
82 
679 
463 
42 
210 
333 
348 
208 
15023 
13798 
1225 
1211 
934 
636 
575 
5496 
2226 
61 
166 
126 
77 
421 
179 
10177 
9189 
987 
B87 
661 
101 
71 
243 
124 
110 
14 
14 
14 
5 
2 
7 
7 
Export 
UK 
159 
153 
6 
2 
51 
n 
n 
23 , 
95 
35 
95 
9 
261 
256 
3 , 
1 
1 
2 
2 
23 
23 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I -~ NedeMand -f Portugal I EUR 12 ltalla UK 
0602.94 
732 JAPON 1467 2 54 1410 1 
1000 M 0 N DE 55453 1645 4370 6959 2 68 559 35 374 39496 199 1748 
1010 INTRA-CE 39151 1617 1846 4006 2 68 471 35 353 29147 154 1654 
1011 EXTRA-CE 16303 29 2723 2953 88 21 10350 45 94 
1020 CLASSE 1 11598 27 2717 2934 76 21 5759 45 19 
1021 A E L E 7826 7 2518 2781 72 11 2392 45 
1030 CLASSE 2 4236 2 6 17 12 4125 74 
0602.88 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEPT CACTI 
BLUmNPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUmN, VON ZIMMERPFLANZEN (AUSG. KAXTEEN) 
001 FRANCE 25133 2045 10736 964 
26 
48 11340 
:i 002 BELG.-LUXBG. 9454 
1121 
766 508 
:i 
8151 
003 PAYS-BAS 4974 1945 1777 27 
25767 
101 
004 RF ALLEMAGNE 68302 280 41843 
158 
381 31 
005 ITALIE 18683 280 8692 264 
7 
9289 
006 ROYAUME-UNI 18232 355 6434 6 1 11429 
7 008 DANEMARK 1952 63 
1oS 
387 15 1480 
011 ESPAGNE 1468 2 4 21 1336 
028 NORVEGE 2689 1 2528 
12 
160 
030 SUEDE 31960 59 26380 5509 
032 FINLANDE 4802 
2sS 
3894 20 
49 :i 
888 
038 SUISSE 9449 3693 3687 1759 
038 AUTRICHE 4580 51 2487 508 2 12 1522 400 ETAT$-UNIS 906 6 
1:i 
898 
632 ARABIE SAOUD 881 90 778 
1000 M 0 N DE 207980 4668 109720 8035 13 828 7 275 84299 137 
1010 INTRA-CE 149165 4178 70592 3804 
1:i 
735 7 82 89630 137 
1011 EXTRA-CE 58813 488 39127 4230 93 193 14669 
1020 CLASSE 1 55468 376 39125 4230 55 91 11591 
1021 A E L E 53549 369 38987 4227 
1:i 
49 16 9901 
1030 CLASSE 2 3224 112 2 38 101 2958 
0602.89 INDOOR PLANTS, EXCLUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 
ZIMMERPFLANZEN, AUSG. BEWURZELTE STECKLINGE, JUNGPFLANZEN UND BLUmNPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUmN 
001 FRANCE 89345 29072 5013 1379 1500 
142 
557 51712 5 112 002 BELG.-LUXBG. 22058 
10877 
509 442 
26 
281 138 20526 15 
003 PAY5-BAS 16785 1114 1386 1302 474 1336 
142316 
33 237 
004 RF ALLEMAGNE 177495 8469 22263 
779 6 1021 1149 2203 54 005 ITALIE 44564 2421 5208 166 439 
341 214 
35538 7 
006 ROYAUME-UNI 36650 9290 5818 131 19 3 20834 177 007 lALANDE 1343 196 30 
264 184 36 426 940 008 DANEMARK 11776 589 10253 24 
009 GRECE 1689 182 5 12 36 154 1299 1 
010 PORTUGAL 1001 69 
146 
15 29 11 
82 
877 
011 ESPAGNE 11308 998 178 175 9729 
028 NORVEGE 4836 19 4173 25 
6 16 41 
618 
030 SUEDE 21074 564 13562 25 6860 
032 FINLANDE 5003 28 3887 124 
64 278 1091 
964 
10 036 SUISSE 22892 2120 2169 2219 14941 
038 AUTRICHE 17280 442 1572 2522 21 48 91 12632 208 ALGERIE 620 76 2 494 
562 390 AFR. DU SUD 621 32 
17 50 6 27 :i 400 ETAT$-UNIS 2741 236 29 2400 
404 CANADA 756 16 21 
10 
719 
600 CHYPRE 913 
42 
903 
624 ISRAEL 544 
4 31 136 3:i 19 501 632 ARABIE SAOUD 1998 44 1731 
636 KOWEIT 1236 123 18 56 1039 
647 EMIRATS ARAB 951 44 
7 
16 1 
2 
890 
:i 732 JAPON 612 28 16 556 
1000 M 0 N DE 501388 66200 65658 9597 118 4945 3068 342 7140 343582 38 702 
1010 INTRA-CE 414013 82162 40121 4579 31 4515 2463 342 5110 294025 38 827 
1011 EXTRA-CE 87369 4038 25537 5018 88 429 602 2029 49556 74 
1020 CLASSE 1 77146 3485 25483 4964 291 337 1330 41238 18 
1021 A E L E 71220 3172 25385 4915 86 95 294 1224 36123 12 1030 CLASSE 2 9698 482 54 8 138 265 697 7911 57 
1040 CLASSE 3 524 70 45 2 407 
0603 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ROSEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 5046 47 1 22 4976 
002 BELG.-LUXBG. 1622 29 1 1622 004 RF ALLEMAGNE 46273 46243 
005 ITALIE 850 3 847 
006 ROYAUME-UNI 3630 3828 
008 DANEMARK 2865 2865 
028 NORVEGE 630 5 630 030 SUEDE 2872 40 93 71 :i 2867 036 SUISSE 3040 2 2833 038 AUTRICHE 2526 2524 
400 ETAT$-UNIS 1627 1627 
1000 M 0 N DE 72165 49 8 9 42 148 78 22 3 71807 3 
1010 INTRA-CE 80792 49 i 6 42 53 4 22 :i 60655 3 1011 EXTRA-CE 11374 3 94 72 11152 
1020 CLASSE 1 11244 8 3 40 94 71 3 11025 
1021 A E L E 9076 6 3 40 94 71 3 8859 
0803.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
NELKEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 3355 19 4 34 
7 
4 3294 
002 BELG.-LUXBG. 1607 
6 so4 370 10 
1590 
003 PAYS-BAS 881 31 10 21945 004 RF AL AGNE 22431 
7 23 
445 2 006 RO ·UN I 10698 280 396 9990 139 007 IR 561 
18 2 422 008 DANEMARK 1034 
6 
1014 
030 SUEDE 1188 265 6 910 
038 SUISSE 536 50 42 62 382 
038 AUTRICHE 2658 561 1 6 2090 
400 ETAT$-UNIS 1056 11 1045 
1000 M 0 N DE 47514 31 4 1465 1201 49 513 44106 3 142 
1010 INTRA-CE 40758 31 4 562 1130 49 436 38408 
3 139 
1011 EXTRA-CE 8758 903 71 1 78 5698 3 
1020 CLASSE 1 6044 4 903 71 1 78 4987 
1021 A E L E 4709 2 903 49 74 3681 :i 1030 CLASSE 2 713 710 
0603.07 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIDEEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 735 3:i 
735 
004 RF ALLEMAGNE 1794 1761 
123 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
0603.07 
005 ITALY 134 134 
1000 W 0 R L D 622 3 6 610 
1010 INTRA-EC 570 2 6 562 
1011 EXTRA-EC 51 1 1 48 
1020 CLASS 1 48 1 1 46 
0603.11 FRESH GLAD OLI FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
OLAIEULS, F AIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 799 13 25 761 
004 FR GERMANY 2710 8 2702 
1000 WORLD 4237 22 8 28 4180 
1010 INTRA·EC 3973 22 li 25 3925 1011 EXTRA-EC 283 3 254 
1020 CLASS 1 256 6 3 247 
1021 EFTA COUNTR 187 6 3 178 
0603.15 FRESH CHRY ANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTH ES, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 2084 6 
2 
2077 
002 BELG.-LUXBG. 526 
6 
523 
004 FR GERMANY 7916 3 7907 
005 ITALY 732 
4 j 732 006 UTD. KINGDO 2608 2596 
008 DENMARK 373 373 
038 AUSTRIA 266 266 
400 USA 212 212 
1000 W 0 R L D 15039 9 2 29 7 7 14977 8 
1010 INTRA·EC 14374 9 2 28 6 7 14314 8 
1011 EXTRA-EC 665 2 683 
1020 CLASS 1 613 613 
1021 EFTA COUNTR. 373 373 
0603.18 ~i~,~~Ou"XfsRS AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
FLEURS ET BjUTONS DE FLEURS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE, AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, OLAIEULS ET 
CHRYSANTHE ES 
001 FRANCE 5544 11 11 7 
5 
105 5409 
002 BELG.·LUXBG. 3186 8 
25 
11 3162 9 004 FR GERMANY 23332 13 1148 22135 
005 ITALY 1238 
3 
2 2 
2 218 
1234 
006 UTD. KINGDOM 3033 1 3 2745 26 007 IRELAND 96 
3 
76 
008 DENMARK 539 536 
011 SPAIN 76 ; 18 58 028 NORWAY 136 ; ; 3 132 030 SWEDEN 586 8 21 555 
14 036 SWITZERLAND 1493 3 20 226 1230 
038 AUSTRIA 1022 5 
12 
16 1001 j 3 400 USA 2966 6 2937 
404 CANADA 384 1 383 
732 JAPAN 111 111 
1000 W 0 R L D 44174 43 15 56 3 52 109 2 1860 41922 61 51 
1010 INTRA·EC 37214 43 1 47 1 49 25 2 1585 35373 40 48 
1011 EXTRA-EC 6958 14 8 2 3 83 274 6549 21 3 
1020 CLASS 1 6726 12 9 1 3 35 274 8368 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 3250 9 9 21 268 2929 14 
1030 CLASS 2 217 2 49 165 
0603.51 FRESH ROSES ROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ROSES, FRAIC ES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE 928 8 3 915 
002 BELG.·LUXBG. 656 
8 32 12 
656 
004 FR GERMANY 11793 11741 
005 ITALY 65 4 
9 
14 47 
006 UTD. KINGDOM 589 1 579 
008 DENMARK 253 253 
028 NORWAY 130 4 j 130 030 SWEDEN 194 183 
032 FINLAND 74 j 73 70 38 74 038 SWITZERLAND 547 
3 
358 
038 AUSTRIA 333 11 
3 
319 
400 USA 224 
:i 220 404 CANADA 48 46 
1000 W 0 R L D 15974 15 13 89 143 99 41 15587 8 
1010 INTRA·EC 14382 15 10 44 59 27 3 14218 i 8 1011 EXTRA·EC 1592 3 25 84 71 38 1369 1 
1020 CLASS 1 1564 3 25 84 71 38 1342 1 
1021 EFTA COUNTR. 1280 3 23 80 70 38 1065 1 
0603.55 FRESH CARNA ONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
OEILLETS, FRAI , DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE 896 19 258 
19 
13 606 002 BELG.-LUXBG. 785 
:i 735 136 37 6 723 003 NETHERLANDS 4257 3317 1 65 
6122 ; 004 FR GERMANY 8598 
16 
115 2134 206 20 006 UTD. KINGDOM 3156 159 1014 139 1824 4 
37 007 NO 95 
1i ; 58 008 ARK 198 185 
028 AY 174 2 48 ; 124 030 EN 493 157 
18 
142 193 
038 ZERLAND 443 21 264 79 61 038 AUSTRIA 675 108 65 38 215 249 
400 USA 311 59 12 239 740 HONG KONG 95 95 
1000 W 0 R L D 20404 2 1069 508 7338 227 551 10666 5 38 1010 INTRA·EC 17996 2 781 411 8770 226 243 9521 4 38 1011 EXTRA·EC 2408 288 97 568 1 309 1144 1 1020 CLASS 1 2221 286 95 567 1 307 962 1 1021 EFTA COUNTR. 1805 287 83 493 1 294 647 1030 CLASS 2 185 2 1 182 
0603.57 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ORCHIDEES, FR CHES, DU 1ER NOVEMBAE AU 31 MAl 
001 FRANCE 600 599 002 BELG.·LUXBG. 166 
10 
166 004 FR GERMANY 1639 
:i 1628 ; 005 ITALY 362 2 356 2 006 UT . KINGDOM 240 1 239 0080 RK 56 
5 
56 030 N 33 
3 
28 036 ERLAND 109 2 103 038 AUSTRIA 82 2 80 400 USA 85 84 
124 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I Deutschland I 'EAAc1&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
0603.07 
005 ITALIE 2113 3 2110 
1000 M 0 N DE 6190 60 54 35 6033 6 1010 INTRA.CE 5443 34 44 
35 
5357 6 1011 EXTRA.CE 746 26 10 675 1020 CLASSE 1 695 26 10 11 646 
0603.11 FRESH GLADIOU FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
GLADIOLEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 1962 8 6 1947 004 RF ALLEMAGNE 4757 7 4750 
1000 M 0 N DE 8921 15 19 18 8867 
1010 INTRA.CE n49 15 
1si • n26 1011 EXTRA.CE 1172 12 1141 
1020 CLASSE 1 1144 18 12 1114 
1021 A E L E 785 18 12 755 
0603.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 7923 26 4 
2 
7893 
002 BELG.-LUXBG. 1354 1 
23 
1351 
004 RF ALLEMAGNE 23742 5 23714 
005 ITALIE 2701 j j 30 2701 006 ROYAUME-UNI 8674 8630 OOB DANEMARK 1095 1095 
038 AUTRICHE 976 976 
400 ETATS.UNIS 1054 1054 
1000 M 0 N DE 49027 37 3 7 76 19 30 48801 52 
1010 INTRA.CE 46034 37 3 7 75 9 30 i 45837 i 39 1011 EXTRA.CE 2993 1 10 2964 13 
1020 CLASSE 1 2678 3 1 2 1 2669 1 1 
1021 A E L E 1473 2 1 2 1 1466 1 
0603.11 ~~i~~~r-JUl'fsRS AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNAOONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 
BLUETEN UND -KNOSPEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 27878 70 11 17 30 541 27237 2 002 BELG.-LUXBG. 6479 
12 
18 
5 59 
61 6370 35 004 RF ALLEMAGNE 83426 1 69 7312 75934 005 ITALIE 9570 j 2 3 15 15 873 9550 1 006 ROYAUME-UNI 12929 2 1 18 12007 4 
128 007 lALANDE 685 
32 
557 
OOB DANEMARK 3309 3276 
011 ESPAGNE 671 34 3 318 353 4 028 NORVEGE 1397 
10 
35 1321 
030 SUEDE 4917 106 
2 
8 163 4630 58 036 SUISSE 12041 13 
2 
168 1535 10265 
038 AUTRICHE 6350 45 
3 
4 117 6181 1 
12 400 ETATS.UNIS 21519 
2 
129 56 21277 42 
404 CANADA 2327 11 2 2312 
732 JAPON 1259 1259 
1000 M 0 N DE 197418 152 195 190 17 117 1024 15 11174 184132 233 167 
1010 INTRA.CE 145526 152 13 121 8 104 142 15 9236 135454 131 150 
1011 EXTRA.CE 51887 182 70 9 13 881 1937 48678 101 18 
1020 CLASSE 1 50079 171 68 5 13 325 1937 47443 101 16 
1021 A E L E 24643 140 67 2 2 184 1878 22507 59 4 
1030 CLASSE 2 1708 11 1 4 557 1 1134 
0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ROSEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 7853 56 15 3 
2 
20 7757 
002 BELG.-LUXBG. 3071 6i 18i 3 3069 004 RF ALLEMAGNE 69769 ; 56 69461 005 ITALIE 607 59 1 146 
8 
598 
006 ROYAUME-UNI 5154 14 9 26 5097 
OOB DANEMARK 2m 
4 
2 j 2775 028 NORVEGE 2909 
100 
2898 
030 SUEDE 3330 1 55 3168 
032 FINLANDE 1642 
69 87i 1213 672 
1842 
3 036 SUISSE 6711 33 3683 038 AUTRICHE 3260 107 9 6 1 3133 400 ETATS.UNIS 2555 4 10 2532 
404 CANADA 698 25 672 
1000 M 0 N DE 111888 89 8 151 600 1243 1445 8 699 107608 3 31 
1010 INTRA.CE 80171 88 9 117 334 252 211 8 23 89113 3 25 1011 EXTRA.CE 21713 1 34 288 991 1233 875 18495 8 
1020 CLASSE 1 21285 9 34 266 988 1228 673 18081 3 3 
1021 A E L E 17881 5 34 236 977 1218 673 14733 3 
0603.55 FRESH CARNA OONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
NELKEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 3926 1 85 411 
100 
121 3308 
002 BELG.-LUXBG. 2691 
8 2594 439 
117 39 2429 
3 003 PAYS.BAS 9594 6109 5 436 
211636 1 004 RF ALLEMAGNE 34752 
68 
406 4141 1413 155 
006 ROYAUME-UNI 13460 599 2066 1 931 9785 10 
210 007 lALANDE 664 
78 2 
1 453 
OOB DANEMARK 1427 
3 
2 1345 
028 NORVEGE 1015 16 1 117 
14 
878 
030 SUEDE 2417 743 
113 
362 1298 
038 SUISSE 2402 78 1022 
3 
771 418 
038 AUmiCHE 3579 505 233 113 1061 1664 
400 ETATS.UNIS 2135 3 173 2 86 1870 
740 HONG-KONG 752 3 749 
1000 M 0 N DE 80538 8 • 4174 1853 14737 1535 3840 54360 12 213 1010 INTRA.CE 66583 8 i 2827 1447 12891 1524 1883 45979 11 213 1011 EXTRA.CE 13954 1347 405 1845 11 1958 8381 1 
1020 CLASSE 1 12492 6 1347 396 1839 6 1952 6945 1 
1021 A E L E 9614 3 1344 347 1614 4 1850 4452 
1030 CLASSE 2 1445 9 6 3 1427 
0603.57 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ORCHIDEEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 7259 7 1 7246 4 
002 BELG.-LUXBG. 1052 
168 
1052 
14 004 RF ALLEMAGNE 15641 
13 24 
15459 
005 ITALIE 5236 3 
5 
5173 25 
006 ROYAUME-UNI 2607 5 1 2593 1 
OOB DANEMARK 703 
140 
703 
030 SUEDE 673 44 2 10 533 5 036 SUISSE 1646 53 1532 
036 AUmiCHE 922 1 13 907 1 
400 ETATS.UNIS 1286 1277 8 
125 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
0603.57 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3437 
3084 
351 
345 
248 
4 
4 
0603.61 FRESH GLADI PLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
GLAIEULS,liS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
004 FA GERMANY 310 . 
1000 W 0 R L D 582 • 
1010 INTRA-EC 509 • 
1011 EXTRA·EC 72 • 
0603.65 FRESH CHRYS NTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
CHRYSANTHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
2323 
720 
9265 
307 
3100 
87 
481 
164 
233 
148 
17145 
18475 
872 
584 
404 
87 
18 
11 
8 
8 
8 
15 
10 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
5 
5 
1 
i 
24 
73 
71 
2 
7 
111 
3 
48 
318 
317 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
18 
2 
18 
4 
1 
9 
3 
8 
6 
4 
2 
2 
0603.69 ~~~~1f~~ u"f.E:s AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
FLEURS ET '!,~,ir'rONS DE FLEURS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl, AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET 
CHRYSANTHE. ~S 
001 FRANCE 11299 19 3 3 43 
~ ~~~~€~~~~gs m~ ..s 11K ~ ,,~ 
004 FA GERMANY 48027 14 7 48 
005 ITALY 1120 S 1 19 
006 UTD. KINGDOM 4183 1 16 113 
007 IRELAND 202 
008 DENMARK 1444 
028 NORWAY 320 
030 SWEDEN 985 
032 FINLAND 148 
036 SWITZERLAND 3624 
036 AUSTRIA 1792 
400 USA 4903 
404 CANADA 658 
632 SAUDI ARABIA 67 
836 KUWAIT 65 
649 OMAN 23 
732 JAPAN 154 
740 HONG KONG 48 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
85805 
72559 
13044 
12610 
6880 
428 
68 
85 
1 
6 
n 
102 
14 
88 
85 
83 
3 
i 
56 
275 
198 
78 
78 
n 
1 
18 
4 
2 
12 
108 
40 
68 
25 
19 
43 
14 
4 
368 
340 
27 
27 
9 
0603.90 CUT FLOWERS NO FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
FLEURS ET BO~ ONS, SECHES OU PREPARES 
001 FRANCE 682 
002 BELG.-LUXBG. 148 
003 NETHERLANDS 623 
004 FA GERMANY 1489 
005 ITALY 115 
006 D. KINGDOM 394 
007 ELAND 71 
028 AWAY 59 
030 59 
036 LAND 222 
036 AUSTRIA 81 
400 USA 175 
732 JAPAN 53 
136 
1o:i 
11 
3 
2 
2 
1 
11 
29 
3 
1 
2s 
17 
1 
1 
28 
15 
174 
9 
4 
2 
3 
75 
30 
1 
21 
6 
11 
7 
12 
1 
6 
5 
14 
63 
279 
348 
41 
16 
2 
6 
3 
2 
213 
138 
16 
2 
20 
1 
y 
1244 
747 
498 
381 
227 
116 
24 
13 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
i 
1 
1 
3 
3 
11 
7 
4 
4 
4 
303 
96 
223 
3996 
211 
24 
65 
192 
33 
1134 
162 
41 
3 
4 
6495 
4853 
1642 
1630 
1586 
12 
141 
10 
44 
360 
7:i 
1s 
28 
16 
11 
1000 W 0 R L D 4413 276 97 368 95 74 2 721 
1010 INTRA-EC 3648 282 48 248 59 45 2 844 
1011 EXTRA-EC 787 14 51 120 35 29 n 
1020 CLASS 1 682 12 51 113 31 5 72 
1021 EFTA COUNTR. 431 11 49 110 8 2 60 
1030 CLASS 2 83 3 6 4 25 5 
0604 FOLIAGE1 _1!,RANC .;~SAND PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR BUDSI OF TRE~, SHRUBS1,BUSHES AND OTHER PLANTS, AND MOSSES, LICHENS AND GR....,.ES, E .,NG GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS' OR ORNAMENTAL PuRPOSES, FRESH, DRIED OR PKEPARED 
FEUILLAGES~ FEl LLES, RAMEAUX ET PARnES DE PLANTE$, HERBES, MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMEHTS, FRAIS, SECHES 
OU PREPARt.S 
0604.20 REINDEER MOSS 
LICHENS DES RE NES 
1000 W 0 R L D 237 4 
1010 INTRA-EC 183 4 
1011 EXTRA-EC 55 
0604.41 FRESH CHRISTMI S TREES AND CONIFER BRANCHES 
ARBRES DE NOEl ET RAMEAUX DE CONIFERES, FRAIS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
126 
3184 
5048 
23285 
8647 
1584 
2153 
16n 
1557 
48728 
41188 
7540 
7311 
7213 
2953 
2328 
426 
6323 
53 
242 
12769 
12425 
344 
311 
295 
74 
54 
20 
202 
1215 
20032 
1020 
1531 
2132 
810 
1459 
28817 
22507 
8310 
6255 
6174 
27 
22 
8 
6 
1444 
a4 
21 
415 
98 
2420 
1860 
561 
534 
534 
33 
33 
2 
2565 
167 
20i 
3070 
2781 
290 
207 
207 
44 
169 
32 
269 
269 
3390 
3054 
338 
331 
235 
284 
484 
431 
53 
2314 
720 
9154 
304 
3035 
77 
481 
155 
232 
147 
16n3 
16114 
660 
572 
394 
87 
10924 
4617 
43599 
1049 
3818 
97 
1189 
236 
696 
111 
2252 
1554 
4878 
614 
55 
59 
3 
153 
46 
75940 
65363 
1osn 
10319 
4858 
253 
328 
96 
103:i 
90 
297 
6 
32 
8 
32 
27 
149 
36 
2253 
1913 
340 
298 
102 
39 
99 
70 
29 
23 
si 
1021 
:i 
1248 
1213 
33 
3 
3 
5 
3 
1 
1 
15 
15 
1 
1 
1 
4 
6 
4 
5 
6 
j 
10 
2 
2 
45 
25 
20 
20 
19 
2 
8 
1 
2 
1 
15 
12 
4 
4 
2 
Export 
UK 
11 
11 
566 
13 
1oS 
229 
2 
26 
18 
960 
914 
45 
45 
2 
24 
2&4 
41 
1 
65 
6 
81 
6 
2 
514 
417 
97 
96 
87 
1 
1:i 
36 
135 
133 
2 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
0603.57 
1000 M 0 N DE 38049 28 388 121 5 29 10 37408 58 
1010 INTRA..CE 32702 28 178 61 1 26 
10 
32363 44 i 1011 EXTRA..CE 5348 209 60 4 3 5045 14 
1020 CLASSE 1 5255 209 60 2 10 4959 14 1 
1021 A E L E 3763 209 56 2 10 3480 6 
0603.81 FRESH GLADIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
GLADIOLEH, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
004 RF ALLEMAGNE 959 24 6 2 927 
1000 M 0 N DE 2150 6 89 84 10 1957 3 
1010 INTRA..CE 1624 4 86 7 9 1515 3 
1011 EXTRA..CE 525 2 2 77 1 442 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 11429 3 6 11 11408 
002 BELG.-LUXBG. 2155 
143 
2155 
004 RF ALLEMAGNE 38338 36195 
005 ITALIE 1465 8 
2 
1457 
s5 006 ROYAUME-UNI 14451 55 14336 
s4 007 IRLANDE 604 550 
008 DANEMARK 2055 
24 31 
2054 
036 SUISSE 1015 
2 
958 
036 AUTRICHE 1251 
12 
1 1247 
400 ETATS.UNIS 1025 1013 
1000 M 0 N DE 75221 4 8 22 435 50 47 74530 58 70 
1010 INTRA..CE 70881 4 2 20 433 10 15 70284 55 57 
1011 EXTRA..CE 4339 4 2 2 40 32 4245 1 13 
1020 CLASSE 1 3552 4 2 2 36 32 3475 1 
1021 A E L E 2304 2 2 1 24 32 2242 1 
13 1030 CLASSE 2 786 4 769 
0603.69 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
CHRYSANTHEMUMS 
BLUETEN UND -KNOSPEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 60474 137 14 17 66 46:i 1774 58459 7 002 BELG.-LUXBG. 13599 
154 
45 19 3 710 12360 
24 1776 003 PAYS.BAS 5770 
s5 811 20 198 1189 1598 192034 004 RF ALLEMAGNE 225366 1 
12 
45 114 2812 30237 28 40 
005 ITALIE 8653 5 39 318 8 1326 8456 23 006 ROYAUME·UNI 22564 5 82 151 109 20864 19 606 007 IRLANDE 1569 1 3 
214 
965 
008 DANEMARK 9536 
116 
18 8494 
27 
812 
028 NORVEGE 4277 
62 10 
71 1012 3051 
030 SUEDE 11175 635 44 2293 8131 
032 FINLANDE 2449 2 
s:i 5 29 18 515 1914 46 9 036 SUISSE 35279 1 2193 11714 21229 
038 AUTRICHE 14037 
2 
370 94 2 
1356 
1209 12343 19 
125 400 ETATS.UNIS 43054 1 23 45 453 41038 11 
404 CANADA 4598 13 7 10 147 25 4356 40 
632 ARABIE SAOUD 669 
2 
33 
19 
1 635 
636 KOWEIT 573 19 533 
649 OMAN 504 471 33 
732 JAPON 1902 6 1896 
740 HONG-KONG 647 647 
1000 M 0 N DE 470050 305 859 1391 491 871 10374 8 53125 399191 205 3430 
1010 INTRA..CE 348282 292 58 889 188 572 4911 8 35859 302176 102 3229 
1011 EXTRA..CE 121787 14 803 502 303 99 5463 17265 97015 102 201 
1020 CLASSE 1 117103 2 784 499 129 99 3846 17223 94239 102 180 
1021 A E L E 67365 
12 
754 486 99 42 2336 16744 46803 92 9 
1030 CLASSE 2 4630 19 2 173 1616 42 2745 21 
0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
001 FRANCE 6612 1249 29 319 204 
107 
990 3701 2 118 
002 BELG.-LUXBG. 1073 
287 
17 75 2 43 826 
24 
3 
003 PAYS.BAS 2408 69 567 64 115 236 7171 
1044 
004 RF ALLEMAGNE 8963 41 435 
1o9 
71 13 1133 7 92 
005 ITALIE 1219 4 28 47 23 
11 393 
987 21 
006 ROYAUME·UNI 3580 13 12 140 99 29 2881 434 007 IRLANDE 500 
557 
1 
2 1 
65 
028 NORVEGE 1042 60 39 :i 440 3 030 SUEDE 621 289 19 
5 
54 171 
14 
25 
036 SUISSE 1696 1 47 707 31 192 383 316 
036 AUTRICHE 719 3 27 264 58 3 83 281 9 37 400 ETATS.UNIS 1935 12 31 36 16 76 1716 
732 JAPON 633 2 113 21 475 22 
1000 M 0 N DE 33032 1742 1818 2384 803 630 11 3345 20176 58 2268 
1010 INTRA..CE 25248 1627 592 1268 518 302 11 2888 16210 35 1798 
1011 EXTRA..CE 7788 115 1025 1116 287 328 458 3968 23 488 
1020 CLASSE 1 7052 71 1015 1084 260 74 439 3676 23 410 
1021 A E L E 4250 69 983 1040 67 36 347 1350 14 344 
1030 CLASSE 2 696 44 9 28 27 254 20 256 58 
0604 FOLIAGJ BRANCHES AND PARTS lfiTHER THAN FLOWERS OR BUD~ OF TREE\\ SHRUBSIJ BUSHES AND OTHER PLANTSk AND MOSSES, LICHENS 
AND GR SSES, BEING GOODS OF KIND SUITABLE FOR BOUQUET OR ORNA ENTAL P RPOSES, FRESH, DRIED OR P EPARED 
g~~~'hBJt~~=~ UND PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, 
0604.20 REINDEER MOSS 
RENTIERFLECHTE 
1000 M 0 N DE 834 18 186 138 91 401 
1010 INTRA..CE 620 18 157 104 90 251 
1011 EXTRA..CE 212 28 34 150 
0604.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES 
WEIHNACHTSBAEUME UND NADELGEHOELZZWEIGE, FRISCH 
001 FRANCE 1096 808 211 10 i sO 67 7 003 PAYS-BAS 2359 363 1194 744 31 004 RF ALLEMAGNE 18214 69 17265 
41 
685 134 10 
006 ROYAUME-UNI 3269 1618 1024 88 10 486 
028 NORVEGE 1220 6 1214 
13 1 030 SUEDE 1377 
sO 1363 122 036 SUISSE 1651 1038 430 11 
038 AUTRICHE 1882 1777 103 2 
1000 M 0 N DE 32011 3026 25492 1557 933 214 698 91 
1010 INTRA..CE 25444 2958 19758 995 782 214 653 86 
1011 EXTRA..CE 6$68 68 5737 582 151 48 4 
1020 CLASSE 1 6388 64 5640 547 122 14 1 
1021 A E L E 6293 56 5555 547 122 13 
127 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua!la I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0604.49 FRESH PA!I,.Tl 
NOT 0604.20 
fl?J ],REES, SHRUBS, BUSHES AHD PLANTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AHD GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
mm~i ~'R~R~EJll ~~~N~l;;HICHENS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAJS, EXCL. LICHENS DES RENNES, 
001 FRANCE 205 23 1 262 166 13 2 ~ ~g~~i:~~~~s 469 5 1 335 3 B3 106 101 1 1026 2 192 406 115 004 FR GERMANY 2943 31 37 2 28 1923 8 784 15 005 ITALY 146 2 50 5 218 94 006 UTO. KINGDOM 429 34 114 90 028 NORWAY 92 
16 1 
2 
22 
35 21 
030 SWEDEN 382 199 1 112 31 
032 FINLAND 109 45 1 1 52 10 
036 SWITZERLAND 458 8 22 15 412 1 
038 AUSTRIA 359 79 265 15 
400 USA 63 57 6 
1000 W 0 R L D 6870 38 339 497 2 33 2565 149 2638 508 101 
1010 INTRA·EC 5370 38 39 3n 2 32 2545 128 1692 418 101 
1011 EXTRA-EC 1501 299 120 1 20 22 948 93 
1020 CLASS 1 1491 299 118 1 20 22 945 86 
1021 EFTA COUNTR. 1403 268 118 1 20 22 876 78 
0604.50 PARTS OF TR ES, SHRUBS, BUSHES AHD PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, UCHENS AHD GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
DRIED 
PARTIES DE P .ANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, SIMPLEMENT SECHES 
001 FRANCE 59 5 4 19 4 12 19 1 5 003 NETHERLANDS 102 15 50 9 37 27 136 004 FR GERMANY 668 5 34 
17 
447 
005 ITALY 106 31 44 
28 
14 
006 UTD. KINGDOM 89 2 8 27 24 
036 SWITZERLAND 98 24 1 1 64 8 
038 AUSTRIA 174 27 
1 1 
145 2 
400 USA 230 16 203 9 
1000 W 0 R LD 1858 29 58 203 56 110 1075 298 1 28 
1010 INTRA-EC 1212 27 37 124 52 107 593 259 1 12 
1011 EXTRA-EC 844 2 21 79 3 2 482 39 18 
1020 CLASS 1 624 2 20 79 3 2 471 32 15 
1021 EFTA COUNTR. 354 2 20 62 1 1 248 20 
0604.90 PARTS OF '"!~ SjJHRUBS, BUSHES AHD PLANTS ~CL. FLOWERSk MOSS'W. UCHENS AHD GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE WITHIN 06 .20 AHD 41, DYED, BLEACHED, PREGNATED 0 OTHER SE PREPARED 
PARnES DE P~NTES, HERBES~MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, AYAHT SUBI UNE 
PREPARATlON UTRE QUE SIM LEMENT SECHES 
001 FRANCE 191 32 10 5 3 95 48 1 002 BELG.·LUXBG. 223 
31 s3 7 30 33 166 17 16 23 003 NETHERLANDS 1309 34 20 2 1087 
194 004 FR GERMANY 2008 70 2 41 114 37 1584 5 006 UTD. KINGDOM 293 
422 
45 37 121 51 
030 SWEDEN 563 3 4 1 2 154 2 038 SWITZERLAND 173 
10 
46 3 115 4 
038 AUSTRIA 3n 1 41 1 3 321 3 5 400 USA 213 10 80 114 1 
1000 W 0 R L D 5760 68 578 178 291 174 127 3901 394 19 42 
1010 INTRA·EC 4256 84 133 62 188 168 127 3120 349 19 30 
1011 EXTRA·EC 1504 4 443 118 105 8 781 35 12 
1020 CLASS 1 1454 4 443 109 100 6 759 27 6 
1021 EFTA COUNTR. 1191 3 443 98 5 2 614 26 
128 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0604.48 ~~~S~U!j,'lJlJ lfEES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
:=mJ~Ag~~~M~~G~ND FLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, AUSG. RENTIERFLECHTEN, WEIHNACHTS-
001 FRANCE 1049 6 1 94 2 
100 
876 57 13 
002 BELG.-LUXBG. 667 63 3 1 1 98 370 104 1 003 PAY$-BAS 3484 1192 4 6 387 1734 323 1 004 RF ALLEMAGNE 8195 21 275 
1s 
67 2199 30 5272 4 
005 JTALIE 574 
97 
5 195 4 2077 359 006 ROYAUME-UNI 2684 1 1 90 414 
028 NORVEGE 658 73 
62 3 
11 
10 
409 165 
030 SUEDE 1481 323 2 850 231 
032 FINLANDE 701 135 6 5 519 36 
036 SUISSE 3061 33 72 54 2897 5 
036 AUTRICHE 2532 1 463 1982 85 
400 ETAT$-UNJS 609 560 49 
1000 M 0 N DE 26178 187 872 2022 6 79 3161 161 17698 1901 91 
1010 JNTRA..CE 16944 187 285 1407 4 78 3078 151 10401 1264 91 
1011 EXTRA..CE 9232 587 615 1 3 83 10 7298 837 
1020 CLASSE 1 9149 586 605 1 3 80 10 7285 579 
1021 A E L E 8440 567 603 1 3 n 10 6657 522 
0604.50 ~~~'W OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, NUR GETROCKNET 
001 FRANCE 524 47 
13 
170 19 125 162 1 
003 PAY$-BAS 503 45 226 3 
10 
92 
698 
124 
004 RF ALLEMAGNE 2091 1 69 
194 
34 1278 1 
005 ITALIE 504 
2 
171 13 
133 
126 
006 ROYAUME·UNI 507 16 6 36 314 
036 SUISSE 648 163 6 2 317 159 
036 AUTRICHE 638 283 
8 6 332 23 400 ETAT$-UNJS 531 19 450 46 
1000 M 0 N DE 7362 118 124 1258 263 89 3102 2151 281 
1010 JNTRA..CE 5019 108 83 749 239 64 1820 1784 174 
1011 EXTRA..CE 2342 11 41 508 24 25 1282 387 88 
1020 CLASSE 1 2264 10 39 503 24 19 1255 334 80 
1021 A E L E 1511 10 36 476 9 3 723 254 
0604.80 PARTS OF TREES!JHRUBS, BUSHES AND PLANTS frCL FLOWERSk MOSS~ LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE WITHIN 06 .20 AND 41, DYED, BLEACHED, PREGNATED 0 OTHER SE PREPARED 
~~lme'IRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, WEITERBEARBEITET ALS 
001 FRANCE 1309 79 i 109 56 10 4n 587 002 BELG.-LUXBG. 904 45 52 457 46 294 90 j 4ci 003 PAY$-BAS 2898 60 130 129 8 2431 
478 004 RF ALLEMAGNE 6936 8 101 46 141 35 6140 33 006 ROYAUME-UNI 900 6 
272 
115 29 580 • 123 
030 SUEDE 653 i 44 11 2ci 307 19 036 SUISSE 1035 2 341 15 633 23 
038 AUTRJCHE 1400 5 12 460 9 34 907 7 121 400 ETAT$-UNJS 905 33 345 364 8 
1000 M 0 N DE 18720 149 499 1345 1598 174 89 12750 1820 7 289 
1010 JNTRA..CE 13691 139 183 410 1052 95 89 10109 1535 7 92 
1011 EXTRA..CE 5029 10 338 935 548 79 2641 285 197 
1020 CLASSE 1 4836 10 336 920 513 68 25n 267 145 
1021 A E L E 3544 6 335 878 34 21 2013 257 
129 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6.6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701 VEGETABLES FRESH OR CHILLED 
LEGUMES ET LANTES POTAGERES, FRAIS OU REFRIGERES 
0701.11 SEED POT ~J! ES 
NL: BREAKDOWN ~y COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ~~~M P~~~~~t 1TfJbRJPLETE 
001 FRANCE 62983 
002 BELG.-LUXBG. 43987 
004 FR GERMANY 52776 
005 ITALY 81067 
006 UTD. KINGDOM 14827 
009 GREECE 12104 
010 PORTUGAL 60289 
011 SPAIN 25596 
021 CANARY ISLAN 17659 
038 AUSTRIA 4865 
046 MALTA 2382 
048 YUGOSLAVIA 2127 
052 TURKEY 6965 
062 CZECHOSLOVA 5402 
064 HUNGARY 9129 
204 MOROCCO 25885 
208 ALGERIA 140043 
212 TUNISIA 15965 
216 LIBYA 7314 
220 EGYPT 18437 
224 SUDAN 2083 
248 SENEGAL 1952 
448 CUBA 6726 
484 VENEZUELA 1722 
508 BRAZIL 2297 
600 CYPRUS 7302 
604 LEBANON 18099 
608 SYRIA 9020 
612 IRAQ 14373 
624 ISRAEL 7 497 
628 JORDAN 6148 
662 PAKISTAN 1789 
666 BANGLADESH 1016 
669 SRI LANKA 1994 
977 SECRET CTRS. 8597 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
713065 
356805 
347650 
18352 
6720 
306762 
7751 
22536 
0701.13 NEW POT A TOE FROM 1 JANUARY TO 15 MAY 
1069 
58i 
370 
639 
243 
10076 
3390 
6686 
58 
58 
6628 
POMMES DE 11 RRE PRIMEURS DU 1ER JANVIER AU 15 MAl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
26849 
3862 
3205 
66933 
24883 
2840 
5903 
1868 
5706 
147243 
136077 
10957 
8486 
8304 
0701.15 NEW POTATOES FROM 18 MAY TO 30 JUNE 
219 
346 
997 
260 
30 
1947 
1852 
95 
95 
95 
POMMES DE TE RE PRIMEURS DU 18 MAl AU 30 JUIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
15152 
11599 
9373 
142136 
36887 
3121 
11695 
234448 
230083 
4297 
3909 
3581 
0701.17 POTATOES FOR I'HE MANUFAC'IIURE OF STARCH 
210 
672 
1359 
73 
2317 
2313 
4 
4 
4 
1678 
3633 
49 
32 
1 
3086 
2610 
1802 
14720 
6793 
7927 
206 
187 
7722 
158 
1 
157 
92 
18 
7 
190 
7 
194 
82 
43 
POMMES DE TE RE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE 
003 NETHERLANDS 371378 455 
004 FR GERMANY 53690 
946 
642 
3163 
10 
184 
1244 
46 
25 
822 
i 
2434 
1604 
219 
1013 
1316 
258 
3 
110 
1398 
533 
20 
1 
16 
3i 
129 
56 
1186 
19093 
7090 
12003 
3269 
834 
6979 
113 
1754 
464 
10 
60 
783 
5 
133 
1474 
1336 
139 
139 
139 
45 
21 
141 
24 
26i 
532 
491 
41 
41 
41 
370923 
22 
22 
45 
644i 
338 
18i 
1034 
8365 
7026 
1174 
1034 
1034 
44 
4419 
13099 
24i 
17942 
17825 
84 
21 
21 
1000 W 0 R L D 425955 492 371245 94 
1010 INTRA-EC 425873 492 371230 40 
1011 EXTRA-EC 67 14 40 
470 
456 
14759 
216 
220 
3932 
21763 
164 
96 
504 
42472 
41517 
952 
952 
930 
3726 
168 
405 
3723 
12787 
21151 
20809 
313 
313 
155 
34 
34 
0701.19 POTATOES OTHI~ liHAN SEED OR NEW POTATOES OR liHOSE FOR liHE MANUFAC'IIURE OF ST~RCH 
POMMES DE TEl RE, AUTRES QUE OE SEMENCE, PRIMEURS ET POUR LA FECULE 
001 FRANCE 118667 95690 1073 
88§ ~~~aek~~gs =~ 274850 14\8~ 
~ F,.~EfRMANY  2jlli 50848 
006 UTD. KINGDOM 203044 49577 633 
007 IRELAND 100545 77 
008 DENMARK 12019 2 
010 PORTUGAL 57606 525 
011 SPAIN 79803 2126 
~~ ~~~~~\-'SLAN illj~ 20 
030 SWEDEN 15885 228 
208 ALGERIA 2630 
248 SENEGAL 12102 
272 IVORY COAST 9821 
314 GABON 3372 
406 GREENLAND 1490 
458 GUADELOUPE 6134 
462 MARTINIQUE 5992 
476 NL ANTILLES 8216 
492 SURINAM 5522 
508 BRAZIL 37221 
706 SINGAPORE 7614 
130 
30 
19 
23 
25 
14l 
1 
32oo2 
949 
1400 
2580 
48 
1043 
1699 
763 
55 
1304 
1958 
• 
2069 
267 
4420 
109 
1865 
797 
4629 
107 
3015 
6461 
7198 
so:! 
1 
1842 
10 
40 
2 
1935 
14354 
70i 
6 
52560 
14690 
37870 
219 
197 
37651 
2512 
182 
25 
400 
592 
1810 
1631 
179 
47 
42 
2863 
2192 
5466 
9728 
84 
1382 
21805 
21792 
13 
2 
2 
45 
45 
155239 
14321 
37104 
160420 
10506 
137 
103 
8409 
29818 
90 
20 
1917 
1750 
2895 
5922 
5896 
18 
5630 
20 
1277 
96 
246 
121 
5853 
12sS 
237 
13574 
1760 
11815 
13 
118o2 
547 
385 
385 
58 
58 
20 
20 
101o3 
495 
11355 
3297 
2525 
54439 
1404 
103 
4766 
1725 
4035 
84156 
77910 
6247 
5982 
5943 
11073 
8017 
5895 
126779 
1071 
76 
9808 
166102 
162719 
3383 
3217 
3216 
12895 
2211 
3513 
42123 
3347 
266 
1916 
20 
134 
59028 
41276 
51866 
70167 
13431 
9904 
31341 
15036 
3917 
1262 
1318 
4149 
3798 
9129 
12666 
91141 
7436 
4662 
8151 
2079 
5843 
314 
1724 
5136 
16163 
5070 
19 
6504 
5318 
1706 
1016 
601 
8597 
503131 
292126 
202408 
11976 
5214 
170572 
2079 
19860 
7 
157 
603 
119 
9 
1221 
1156 
65 
65 
25 
24 
183 
358 
47 
17 
3 
773 
656 
117 
109 
99 
53600 
54025 
54012 
13 
8982 
223381 
525718 
96315 
128315 
49965 
7418 
45753 
44320 
20672 
13191 
2610 
10185 
7381 
311 
189 
71 
8198 
5522 
31591 
7614 
24 
24 
23 
i 
1 
72 
30 
158 
153 
120 
3 
100 
2495 
242 
42 
1467 
s5 
21957 
5472 
11749 
18 
1120 
808 
382 
6899 
32215 
8s0 
5350 
865 
3934 
12s 
2i 
227 
99395 
30478 
68917 
2586 
230 
65407 
2499 
922 
20 
121 
2707 
5183 
3233 
1949 
80 
78 
30 
347 
68 
25 
2944 
3418 
3413 
5 
169 
500 
340 
1982 
25 
50100 
772 
27120 
24 
530 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc16G I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0701 VEGETABLES, FRESH OR CHILLED 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, FRISCH ODER GEKUEHLT 
0701.11 SEED POTATOES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PFLANZKARTOFFELN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 16955 229 503 239 356 3 15924 57 002 BELG.-LUXBG. 11315 
118 
201 10758 
9 004 RF ALLEMAGNE 12133 
252 985 3 5 73 11933 005 ITALIE 19193 91 1009 
262 
16478 370 006 ROYAUME·UNI 3220 2 21 2935 
12 009 GRECE 6210 
107 859 
55 64 919 38 5186 010 PORTUGAL 12862 262 167 49 6015 5339 011 ESPAGNE 7952 59 12 11 1476 25 5041 1328 021 ILES CANARIE 3592 7 8 65 1007 938 2570 038 AUTRICHE 1232 225 4 046 MALTE 615 280 335 048 YOUGOSLAVIE 988 
642 
608 380 052 TURQUIE 1673 933 98 062 TCHECOSLOVAQ 1790 469 1321 064 HONGRIE 2932 638 46 937 2932 1740 204 MAROC 6455 
2021 
3094 
208 ALGERIE 35498 576 248 1428 
3 
25080 6145 
212 TUNISIE 6287 
419 
390 2872 3022 
27'i 216 LIBYE 2246 46 136 768 1558 220 EGYPTE 3722 1680 1104 
224 SOUDAN 522 2 856 520 ~,~ 881 31 1700 201 1907 617 5 484 UELA 751 129 
508 L 1407 
4 
415 14 
259 
978 
414 600 E 2396 9 1 1709 
604 N 5935 6 565 5370 1427 608 E 3381 
5213 
1948 
612 IRAQ 5217 
9 64 4 210 624 ISRAEL 2415 323 2132 628 JORDANIE 2212 46 1843 9 662 PAKISTAN 697 18 1 669 
666 BANGLA DESH 637 
590 
637 
70 669 SRI LANKA 1003 343 
977 SECRET 4247 4247 
1000 M 0 N DE 194056 2710 3355 6081 4 72 17175 2561 139116 5 22977 
1010 INTRA-CE 90480 671 1626 1938 3 69 4153 376 74281 5 7383 1011 EXTRA-CE 99324 2039 1729 4143 13022 2185 60568 15613 
1020 CLASSE 1 5113 14 26 870 109 4 3178 5 907 
1021 A E L E 1803 14 22 228 101 
2181 
1353 85 
1030 CLASSE 2 87156 2026 1703 2764 12912 51079 14491 
1031 ACP~66~ 2195 33 1069 78 520 495 1040 CLA S 3 7056 509 6332 215 
0701.13 NEW POTATOES FROM 1 JANUARY TO 15 MAY 
FRUEHKARTOFFELN, YOM 1.JANUAR BIS 15.MAI 
001 FRANCE 7274 141 278 7 3473 65 3374 1 002 BELG.-LUXBG. 1305 64 3 76 1108 53 13 6 003 PAYS-BAS 773 31 
1097 
51 12 596 
223 004 RF ALLEMAGNE 20348 308 1003 143 18 17549 10 25 006 ROYAUME-UNI 6548 47 53 5700 134 496 30 596 007 lALANDE 637 5 
410 32 44 42 4 008 DANEMARK 2062 22 1572 036 SUISSE 729 3 
1sB 
29 675 
038 AUTRICHE 1314 39 153 954 
1000 M 0 N DE 42108 592 40 769 1488 10728 487 78 26512 364 28 1022 
1010 INTRA-CE 39272 565 1 726 1193 10471 431 78 24742 352 23 690 
1011 EXT RA-CE 2733 27 39 42 199 256 56 1770 12 332 
1020 CLASSE 1 2271 27 18 42 168 256 25 1698 12 25 
1021 A E L E 2235 27 8 42 168 254 22 1687 3 24 
0701.15 NEW POTATOES FROM 18 MAY TO 30 JUNE 
FRUEHKARTOFFELN, YOM 18.MAI BIS 30.JUNI 
001 FRANCE 3802 115 11 5 836 582 2828 4 3 002 BELG.-LUXBG. 3057 
115 
7 36 2271 58 103 
003 PAYS.BAS 2067 
2 
54 
632 
87 325 1413 
100 
13 
004 RF ALLEMAGNE 35052 349 
10 
827 904 
10 
32223 9 
006 ROYAUME-UNI 8017 13 2192 2717 2774 295 6 
1079 007 lALANDE 1123 
134 42 
17 25 2 
008 DANEMARK 3036 356 2505 1 
1000 M 0 N DE 57235 651 79 227 2909 4571 4972 10 42369 200 39 1208 
1010 INTRA-CE 56173 651 2 217 2876 4503 4967 10 41560 180 
38 
1207 
1011 EXTRA-CE 1036 78 11 17 57 5 809 20 1 
1020 CLASSE 1 913 26 11 3 57 1 772 17 26 
1021 A E L E 850 12 11 3 39 1 769 15 
0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
003 PAYS.BAS 22350 34 22316 
3012 004 RF ALLEMAGNE 3012 
1000 M 0 N DE 25483 45 22352 27 9 6 4 3040 
1010 INTRA-CE 25439 45 22336 7 9 6 4 3032 
1011 EXTRA-CE 29 15 8 8 
0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT· UND FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
001 FRANCE 13276 9294 93 4 4426 2799 1048 2 36 002 BELG.-LUXBG. 22367 
22795 
518 673 16603 23 153 003 PAYS.BAS 35447 11250 263 595 726 45481 58 004 RF ALLEMAGNE 60748 1734 
5319 
3356 9407 507 
005 ITALIE 34183 159 
128 
17091 
1687 1754 
11608 6 
006 ROYAUME-UNI 24038 4840 53 1033 14543 
7521 007 lALANDE 12913 11 
293 
20 90 5271 
008 DANEMARK 1477 
73 15 277 
13 419 752 
a6 010 PORTUGAL 7225 5 973 5802 
113 011 ESPAGNE 9984 289 130 3991 
72 
5461 
5075 021 ILES CANARIE 5147 
2 2863 270 5 2621 028 NORVEGE 5770 
11 
9 
030 SUEDE 1945 20 153 115 28 1482 136 
208 ALGERIE 808 
394 
808 
248 SENEGAL 1814 
5 
1420 
1o.oi 70 272 COTE IVOIRE 1594 44 289 5 1126 314 GABON 536 4 
so6 429 54 406 GROENLAND 600 6 769 23 458 GUADELOUPE 798 
462 MARTINIQUE 738 6 722 10 
476 ANTILLES NL 1360 4 1356 
492 SURINAM 837 555 837 508 BRESIL 5991 5436 
706 SINGAPOUR 1218 1218 
131 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar11 I Deutschland I "E.Ud6a I Espana I France I Ireland I flail a I Nederland I Portugal I UK 
0701.18 
1000 W 0 R LD 2584987 447630 35377 209220 1838 3599 457443 10705 66928 1284988 3621 83818 
1010 INTRA·EC 233S093 445851 142 205817 1304 2575 416056 10103 66291 1130465 2598 53891 
1011 EXTRA-EC 249592 1772 35238 3402 449 954 41371 601 835 134524 921 29727 
1020 CLASS 1 82723 248 33738 3340 282 505 1480 564 41943 72 553 
1021 EFTA COUNTR. 75276 248 33308 3319 282 
449 
802 
596 
564 36200 
849 
553 
1030 CLASS 2 166644 1524 1499 60 39891 21 92581 29174 
1031 ACP(66) 45729 1477 8 so 149 8350 10 17 33707 846 1115 
0701.21 CAUUFLOWER FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 
CHOUX.fi.EUR DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 7285 4922 134 133 
7725 
629 1455 12 
002 BELG.·LUXBG. 8790 
3620 
1 2 62 1000 
10 17 D03 NETHERLANDS 18464 
28 
5 31 13929 852 
4266 004 FA GERMANY 52904 2424 
127 
46 42664 3276 
005 ITALY 1398 
6 610 
1147 
10 95 
124 
006 UTD. KINGDOM 15701 14916 64 
716 007 IRELAND 1580 
1i 466 19 852 2aci 12 008 DENMARK 3056 
19 
2059 221 
028 NORWAY 1290 
79 228 
2 727 406 136 
16 030 SWEDEN 1743 267 42 263 772 76 
032 FINLAND 884 3 38 187 242 414 
036 SWITZERLAND 3112 58 4 887 2049 114 
1000 WORLD 118200 11092 355 1180 1 951 85734 10 8677 8431 20 769 
1010 INTRA-EC 109275 10983 29 733 842 83575 10 5194 7154 10 745 
1011 EXTRA-EC 8926 109 327 428 109 2160 4483 1277 8 24 
1020 CLASS 1 8293 109 320 428 107 2080 4370 855 24 
1021 EFTA COUNTR. 8219 109 291 428 86 2080 4370 839 16 
0701.22 CAUUFLOWER! FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 
CHOUX.fi.EURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
001 FRANCE 4093 4 7 18 845 
978i 
3165 52 2 
002 BELG.·LUXBG. 10637 
399 
5 i 1 742 108 38 32 D03 NETHERLANDS 28968 3 57 24648 3790 
269 004 FA GERMANY 76186 254 100 189 52236 4 23137 1 006 UTD. KINGDOM 32329 17 586 31307 360 55 
120 007 IRELAND 2240 i 1oS s7 2071 20 29 008 DENMARK 3502 
13 
1485 1712 141 
028 NORWAY 1266 16 43 307 860 27 
030 SWEDEN 2032 1 13 26 21 1964 7 
032 D 649 10 7 28 546 58 
036 ALAND 6604 63 27 394 6182 1 038 lA 6542 9 29 6441 
1000 WORLD 176124 876 23 238 120 1849 122780 4 49408 830 44 154 
1010 INTRA·EC 158407 874 23 137 119 1735 121948 4 32940 657 40 153 1011 EXTRA-EC 17717 2 102 114 832 18467 173 2 2 
1020 CLASS 1 17153 2 22 102 113 779 15993 142 
1021 EFTA COUNTR. 17141 2 16 102 111 779 15992 139 
0701.23 WHITE CABBAG S AND RED CABBAGES 
CHOUX BLANCl ET CHOUX ROUGES 
001 FRANCE 11214 682 443 632 i 226 9231 5 D03 NETHERLANDS 6375 4369 
67 
460 
73 
1434 106 
911i 004 FA GERMANY 13242 898 
10133 
2321 136 
1i 
636 
006 UTD. KINGDOM 49511 306 141 3 38917 
8i 007 IRELAND 3326 
1965 992 5 
3245 
008 DENMARK 3219 
37 
257 028 NORWAY 2290 769 786 28 670 
030 SWEDEN 12153 22 10797 1041 1 292 
1000 W 0 R L D 110168 6284 298 25408 107 8272 574 11 1183 87981 4 86 
1010 INTRA-EC 90699 6044 87 13339 94 5694 295 11 982 64087 4 86 1011 EXTRA-EC 19458 221 231 12069 1 2578 278 181 3894 
1020 CLASS 1 18168 221 185 12069 2576 63 181 2873 
1021 EFTA COUNTR. 17060 220 90 12069 2551 63 174 1893 
0701.26 &RUSSEL SPRO ~ 
CHOUX DE BRIT. ~LLES 
001 FRANCE 10680 2524 
10 
617 
32 
42 7497 
18 002 BELG.·LUXBG. 2586 
136i 
5 5 2516 D03 NETHERLANDS 2839 
14 
1 205 28 72 
39056 
1172 004 FA GERMANY 40934 984 619 11 
16 
222 
6 
28 006 UTD. KINGDOM 2529 48 15 
sci 20 2424 038 SWITZERLAND 1913 6 104 1753 
1000 W 0 R L D 83870 5016 15 30 3 1470 120 18 698 55109 8 1387 
1010 INTRA-EC 60853 5007 14 12 1460 71 18 365 52517 8 1385 
1011 EXTRA-EC 3014 8 1 19 10 so 333 2591 2 1020 CLASS 1 3001 8 1 19 10 so 333 2579 1 1021 EFTA COUNTR. 2987 8 1 19 so 333 2576 
0701.27 CABBAGES OTH R THAN CAULIFLOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROUTS 
CHOUX, SF CHO X.fi.EURS, CHOUX BLANCS, ROUGES ET DE BRUXELLES 
001 FRANCE 2963 231 455 916 
936 
990 363 7 1 002 BELG.·LUXBG. 1646 
515 10 
24 75 199 412 44 7 D03 NETHERLANDS 6873 1792 2643 788 1074 
21o4 004 FA GERMANY 20629 360 14 
3i 2 2118 4842 74 11181 10 006 UTD. KINGDOM 17004 13 6440 6419 2499 1496 30 
9 008 DENMARK 2373 6i 538 336 55 239 1196 028 NORWAY 810 
2456 
265 88 396 030 SWEDEN 4538 149 1353 338 242 032 FINLAND 1398 1SO 1103 53 76 69 036 SWITZERLAND 1044 17 237 506 229 
1000 W 0 R LD 81220 1119 290 5511 8 15504 13454 74 18158 8794 198 112 1010 INTRA·EC 52107 1119 24 2859 2 12528 13352 74 18269 5680 91 109 1011 EXTRA-EC 9029 268 2652 2978 102 1889 1114 27 3 1020 CLASS 1 8878 255 2652 2975 53 1865 1078 1021 EFTA COUNTR. 8812 212 2650 2972 53 1851 1074 
0701.29 SPINACH 
EPINARDS 
002 BELG.·LUXBG. S018 
1047 
120 165 4733 D03 NETHERLANDS 8352 7174 
69 
131 
73 004 FA GERMANY 3549 47 3360 
1000 W 0 R LD 18591 1280 7470 2 38 243 1 4713 4843 1 1010 INTRA-EC 18139 1280 7342 1 38 228 1 4414 4835 1011 EXTRA-EC 449 128 14 300 7 
0701.31 CABBAGE LETTU E FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
LAITUES POMME S DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 17790 16079 
10 
44 87 4 177 1400 14i 3 D03 NETHERLANDS 7002 S01 33 5755 283 
32476 
275 004 FA GERMANY 55876 13943 466 5065 808 
13ci 
3117 432 1 006 UTD. KINGDOM 19986 255 11473 487 732 6477 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Betg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0701.18 
1000 M 0 N DE 258186 39377 3898 18318 380 594 38430 1778 16027 126877 433 14088 1010 INTRA.CE 221871 39195 15 17820 283 409 31490 1687 15878 106615 138 8383 1011 EXTRA.CE 38235 180 3881 498 84 170 4922 81 150 20282 274 5723 1020 CLASSE 1 9552 23 3277 491 46 113 267 128 5048 14 145 1021 A E L E 8549 23 3162 490 46 
57 
161 128 4394 145 1030 CLASSE 2 26833 157 604 6 4655 gQ 12 15214 260 5578 1031 ACP(66) 7177 145 3 2 45 1495 1 11 4958 259 258 
0701.21 CAUUFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 
BLUMENKOHL, YOM 15.APRIL DIS 30.NOVEMBER 
001 FRANCE 3125 2160 49 46 
2188 
361 503 6 002 BELG.-LUXBG. 2680 
1995 
1 
14 
30 461 
12 003 PAY5-BAS 8306 9 1 3944 339 1988 004 RF ALLEMAGNE 17009 1078 
44 
19 12816 1099 
005 ITALIE 550 
4 341 
421 4 sci 85 006 ROYAUME-UNI 6193 5748 46 
219 007 lALANDE 503 
12 315 12 
274 
126 
10 
008 DANEMARK 1385 2<i 747 173 028 NORVEGE 1114 
94 154 
3 677 271 143 6 030 SUEDE 1267 161 12 242 495 103 032 FINLANDE 650 4 9 160 150 327 
036 SUISSE 2326 54 3 699 1428 142 
1000 M 0 N DE 44191 5359 215 698 474 28020 4 4708 4452 10 250 
1010 INTRA.CE 37787 5249 10 410 432 26168 4 2005 3273 1 237 
1011 EXTRA.CE 8403 110 205 288 41 1855 2703 1179 9 13 
1020 CLASSE 1 5886 110 197 288 39 1784 2664 791 13 
1021 A E L E 5834 110 184 288 27 1784 2664 771 6 
0701.22 CAUUFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 
BLUMENKOHL YOM 1.DEZEMBER DIS 14.APRIL 
001 FRANCE 2314 3 5 8 237 38sc:i 1996 64 1 002 BELG.-LUXBG. 4258 
189 
4 
3:i 
351 52 1 
19 003 PAY5-BAS 12027 4 50 10129 1648 155 5 004 RF ALLEMAGNE 29300 140 49 19838 9267 1 
006 ROYAUME-UNI 14877 12 184 14405 208 67 6:i 007 lALANDE 1044 
94 2:i 
946 12 23 
008 DANEMARK 1547 
11 
532 756 141 
028 NORVEGE 1098 8 36 289 727 29 
030 SUEDE 1515 1 6 21 12 1487 8 
032 FINLANDE 525 4 13 23 427 58 
038 SUISSE 5310 3Ci 8 378 4923 1 038 AUTRICHE 2491 7 11 2443 
1000 M 0 N DE 76913 346 19 160 58 612 50503 24430 689 8 88 
1010 INTRA.CE 65813 345 
11i 
114 58 525 49738 14242 503 8 83 
1011 EXTRA.CE 11298 1 48 87 768 10188 188 2 3 
1020 CLASSE 1 10986 1 18 46 86 713 9988 138 
1021 A E L E 10978 1 13 46 85 713 9986 134 
0701.23 WHrrE CABBAGES AND RED CABBAGES 
WEISSKOHL UND ROTKOHL 
001 FRANCE 2301 126 48 177 
1 
134 1816 
10 003 PAYS-BAS 788 273 
16 
51 i 383 50 1222 004 RF ALLEMAGNE 2230 57 
1366 
612 22 4 294 006 ROYAUME-UNI 8087 78 70 3 6566 
19 007 lALANDE 533 
244 298 4 514 008 DANEMARK 600 i 54 028 NORVEGE 542 130 240 25 140 
030 SUEDE 1698 6 1342 297 2 51 
1000 M 0 N DE 18494 495 87 3282 18 2298 219 4 631 11423 4 33 
1010 INTRA.CE 15040 470 16 1737 9 1550 99 4 490 10635 4 30 1011 EXTRA.CE 3444 25 71 1545 748 120 141 787 3 
1020 CLASSE 1 3012 25 44 1545 748 3 141 506 
1021 A E L E 2831 25 19 1545 739 3 138 364 
0701.26 BRUSSEL SPROUTS 
ROSENKOHL 
001 FRANCE 4061 924 
5 
143 36 32 2962 1:i 002 BELG.-LUXBG. 1104 
47:i 
1 4 1045 
003 PAY5-BAS 1525 
15 
1 54 28 42 
18894 
927 
004 RF ALLEMAGNE 19566 290 180 13 
10 
161 
2 
13 
006 ROYAUME-UNI 1382 24 5 68 15 1306 036 SUISSE 1599 6 118 1407 
1000 M 0 N DE 30698 1771 15 27 2 385 145 10 707 26587 2 1067 
1010 INTRA.CE 28284 1783 15 6 382 77 10 259 24706 2 1084 
1011 EXTRA.CE 2411 7 1 21 3 68 447 1861 3 
1020 CLASSE 1 2399 7 1 21 3 88 447 1851 1 
1021 A E L E 2392 7 1 21 68 447 1648 
0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAUUFLOWERS, WHrrE AND RED CABBAGES AND &RUSSEL SPROUTS 
KOHL, AUSGEN. BLUMEN-, WEISS.., ROT· UND ROSENKOHL 
001 FRANCE 1630 111 200 340 
316 
627 346 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 759 
91 i 13 34 130 266 12 6 003 PAY5-BAS 2151 246 648 242 699 
1769 004 RF ALLEMAGNE 9966 83 6 
12 
711 1883 
100 
5525 9 
006 ROYAUME-UNI 9533 13 3960 2478 1869 1080 20 
12 008 DANEMARK 1669 
ri 344 140 20 124 1029 028 NORVEGE 655 906 97 74 407 030 SUEDE 1985 138 460 250 233 
032 FINLANDE 543 67 382 4ci 60 54 038 SUISSE 931 12 101 414 364 
1000 M 0 N DE 30918 278 275 1832 3 7062 5145 100 10229 5801 84 87 
1010 INTRA.CE 26034 278 13 828 1 6033 5078 100 9031 4550 42 80 
1011 EXTRA.CE 4845 262 1004 1029 67 1188 1250 19 16 
1020 CLASSE 1 4692 248 1004 1028 40 1176 1196 
1021 A E L E 4642 214 1003 1027 40 1167 1191 
0701.28 SPINACH 
SPINAl 
002 BELG.-LUXBG. 638 
164 
8 132 496 
003 PAY5-BAS 706 458 
32 
84 
64 004 RF ALLEMAGNE 2418 64 2258 
1000 M 0 N DE 4908 304 521 2 14 220 3253 593 
1010 INTRA.CE 4606 303 499 1 14 211 2991 588 
1011 EXTRA.CE 302 1 22 10 262 7 
0701.31 CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
KOPFSALAT YOM 1.APRIL DIS 30.NOVEMBER 
001 FRANCE 12743 11129 5 32 29 5 •• 122 1422 1oS 9 003 PAY5-BAS 3873 443 17 2656 165 
283o5 
277 
004 RF ALLEMAGNE 42746 11269 253 2532 688 gQ 1698 2sc:i 1 006 ROYAUME-UNI 14264 482 4979 448 557 7458 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUn6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland i Portugal .I UK 
0701.31 
008 DENMARK 1239 25 
3a0 
34 516 5 102 557 
1s 030 SWEDEN 6290 8 5055 4 370 458 
036 SWITZERLAND 703 192 107 134 135 135 
038 AUSTRIA 782 38 69 390 285 
1000 W 0 R LD 112154 30823 878 360 3 28572 1746 131 5535 43070 588 448 
1010 INTRA-EC 103287 30812 478 122 i 23100 1581 131 4515 41567 573 428 1011 EXTRA-EC 8859 9 400 238 5470 185 1020 1502 13 21 
1020 CLASS 1 8467 9 399 238 5468 139 1020 1179 15 
1021 EFTA COUNTR. 8186 1 382 238 1 5361 139 926 1125 13 15 1030 CLASS 2 388 1 2 47 320 3 
0701.33 CABBAGE LE" TUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 
LAITUES POM MEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS 
001 FRANCE 4976 3286 22 106 
4 
650 926 2 4 
003 NETHERLANDS 4173 270 85 3374 309 
28710 
131 
004 FR GERMANY 47687 8353 
2 
4027 3457 
s3 3139 1 006 UTD. KINGDO~ 23493 89 13139 90 505 9382 233 
128 007 IRELAND 427 45 3 1 23 273 008 DENMARK 1202 i 359 17 780 028 NORWAY 545 1 77 4 462 44 030 SWEDEN 4675 54 3549 181 847 
032 FINLAND 887 
ri i 364 2403 17 506 038 SWITZERLAND 3109 247 369 72 
038 AUSTRIA 4904 87 173 360 30 1825 2429 
1000 W 0 R L D 96969 12087 60 338 3 25857 6256 53 7152 44816 415 132 
1010 INTRA-EC 82666 11977 
60 
163 21257 3808 53 4726 40185 367 132 
1011 EXTRA-EC 14298 108 176 4601 2448 2426 4431 48 
1020 CLASS 1 14194 106 60 176 4600 2433 2425 4350 44 
1021 EFTA COUNTR. 14133 104 55 176 4597 2433 2396 4328 44 
0701.34 CHICORY (BU NCHED) 
CHICOREE WI" ODF 
001 FRANCE 11860 10080 5 108 
878 
85 1582 
002 BELG.-LUXBG. 3064 
794 19 11 
7 2179 
003 NETHERLANDS 880 56 
23 6328 004 FR GERMANY 16216 6779 
2 
13 1073 
005 ITALY 8574 5569 
2 
443 
3 i 560 006 UTD. KINGDOM 895 436 13 440 
011 SPAIN 462 139 i 174 223 394 100 036 SWITZERLAND 15093 11629 1445 1450 
038 AUSTRIA 527 40 58 
19 
8 421 
400 USA 2403 2296 7 81 
732 JAPAN 206 206 
1000 W 0 R L D 58833 38223 1 99 19 309 4204 3 534 15441 
1010 INTRA-EC 40045 23808 i 39 135 2687 3 125 13248 1011 EXTRA-EC 18769 14415 59 174 1518 409 2193 
1020 CLASS 1 18532 14306 1 59 174 1472 409 2111 
1021 EFTA COUNTR. 15758 11681 1 59 174 1445 402 1996 
0701.36 SALAD VEGET BLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SALADES, SA~ LAITUES POMMEES ET CHICOREES 
001 FRANCE 13882 892 1370 131 
3059 
11405 83 1 
002 BELG.-LUXBG. 7563 335 6 759 2786 953 15 003 NETHERLANDS 7814 6 7 8 612 222 6623 1830 004 FR GERMANY 66114 431 12137 10459 i 41208 196 35 006 UTD. KINGDOM 3877 112 
184 
14 148 2110 1144 152 
008 DENMARK 584 46 10 27 263 100 030 SWEDEN 1765 
32 
16 404 34 1196 69 
036 SWITZERLAND 15747 50 6656 2246 6668 95 
038 AUSTRIA 10918 
287 
176 401 234 10094 13 
400 USA 1202 5 897 13 
404 CANADA 151 30 5 114 2 
1000 W 0 R L D 131016 2170 65 1828 45 21577 18817 1 82737 3452 199 125 
1010 INTRA-EC 100665 1798 6 1574 22 14104 16115 1 63498 3227 196 124 
1011 EXTRA-EC 30304 371 59 254 7474 2702 19216 225 2 1 
1020 CLASS 1 30119 371 49 253 7463 2580 19187 216 
1021 EFTA COUNTR. 28636 32 48 253 7461 2554 18087 201 
0701.37 CHARD AND C RDONS 
CARDES ET CA DONS 
001 FRANCE 2789 3 2262 524 
1000 W 0 R L D 3569 19 11 1 15 2371 118 937 97 
1010 INTRA-EC 3411 19 
11 i 14 2349 101 842 86 1011 EXTRA-EC 157 22 17 95 11 
0701.41 PEAS, SHELLEE OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
POlS, DU 1ER ~ ~MBRE AU 31 MAl, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 5136 12 24 13 3980 
84 
1071 29 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 1380 
193 238 
2 153 1138 2 1 
003 NETHERLANDS 3613 
sa7 
37 53 18 
47 
17 3057 
004 FR GERMANY 2520 53 113 33 308 1379 
1000 W 0 R L D 14414 280 618 270 5061 309 1931 1253 23 4669 
1010 INTRA-EC 13900 278 612 266 4716 282 1848 1244 22 4630 
1011 EXTRA-EC 515 3 7 2 345 27 82 10 39 
0701.43 PEAS, SHELi.E£ OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
PO IDS, DU 1 ER UIN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE 
002 BELG.-LUXBG. 10118 
1782 
189 6952 8 2969 
23 003 NETHERLANDS 3724 1914 1 4 
1000 W 0 R L D 16217 2644 8 2111 21 6981 2 227 3980 243 
1010 INTRA-EC 16146 2644 7 2111 21 6979 2 204 3955 223 
1011 EXTRA-EC 71 1 2 23 25 20 
0701.45 BEANS (OF TH E SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
HARICOTS, DU ER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 14428 206 43 13270 458 693 165 44 7 002 BELG.-LUXBG. 2580 
22s 
142 1139 30 809 2 
10 003 NETHERLANDS 5379 
17 
1835 2397 612 14 
559 
286 
004 FR GERMANY 4134 31 i 3193 165 169 005 ITALY 1173 759 413 
3 4 124 3 006 UTD. KINGDOM 1588 1433 21 
036 SWITZERLAND 1084 853 117 102 11 1 
1000 W 0 R L D 30905 462 18 2091 2 23245 1892 3 1038 1743 360 51 
1010 INTRA-EC 29421 462 17 2035 2 22210 1697 3 920 1686 338 51 
1011 EXTRA-EC 1481 2 58 1035 194 118 57 18 1 
1020 CLASS 1 1422 2 41 1031 179 116 51 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1356 2 41 1012 135 116 49 1 
0701.47 BEANS (OF TH E SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
0701.31 
008 DANEMARK 1077 7 
432 
44 307 4 80 635 
13 030 SUEDE 3777 8 2487 6 281 550 
036 SUISSE 579 142 53 149 109 126 
038 AUTRICHE 655 36 25 313 281 
1000 M 0 N DE 82148 23355 707 291 2 13320 1552 90 3682 38322 371 456 
1010 INTRA-CE 75620 23338 262 108 i 10587 1348 90 2691 36414 355 431 1011 EXTRA-CE 6522 14 445 186 2731 208 991 1908 15 25 
1020 CLASSE 1 5894 12 444 186 2730 154 991 1364 13 
1021 A E L E 5444 2 435 186 2661 154 725 1270 15 13 1030 CLASSE 2 622 1 1 52 541 9 
0701.33 CABBAGE LETTUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 
KOPFSALAT YOM 1.DEZEMBER BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 4269 2712 54 26 
5 
467 995 2 13 
003 PAYS..BAS 1590 264 58 955 206 
34558 
102 
004 RF ALLEMAGNE 50549 9115 1436 3516 
35 
1924 
142 006 ROYAUME-UNI 19953 161 4887 102 310 14315 
167 007 lALANDE 564 
s7 132 
20 377 
008 DANEMARK 1373 2 12 1171 028 NORVEGE 771 2 28 4 735 22 030 SUEDE 2819 105 1233 178 1281 
032 FINLANDE 1009 
23 1 
118 
3125 
12 879 
036 SUISSE 3636 80 307 100 
036 AUTRICHE 4748 78 187 120 30 1274 3059 
1000 M 0 N DE 92171 12363 112 369 3 9090 7072 35 4803 57870 274 180 
1010 INTRA-CE 78852 12253 
112 
178 7509 3900 35 2989 51562 248 180 
1011 EXTRA-CE 13312 108 191 1581 3172 1813 6308 27 
1020 CLASSE 1 13100 104 111 191 1580 3155 1812 6125 22 
1021 A E L E 13001 101 107 191 1578 3155 1775 6072 22 
0701.34 CHICORY (BLANCHED) 
CHICOREE (WITLOOF) 
001 FRANCE 13676 11791 4 15 681 
62 1804 
002 BELG.-LUXBG. 3189 886 10 2 5 2503 003 PAYS..BAS 939 47 9 9536 004 RF ALLEMAGNE 17644 7317 
4 
3 979 
005 ITALIE 8605 7373 
3 
461 
4 1 
767 
006 ROYAUME-UNI 1238 564 16 650 
011 ESPAGNE 579 204 1 30 252 286 
123 
038 SUISSE 16792 12945 1406 2124 
036 AUTRICHE 791 46 90 
26 
5 650 
400 ETATS..UNIS 5124 4884 22 192 
732 JAPON 745 745 
1000 M 0 N DE 70725 47335 125 13 53 3966 4 399 18829 
1010 INTRA-CE 46219 28153 i 34 22 2438 4 82 15488 1011 EXTRA-CE 24492 18182 81 30 1528 317 3343 
1020 CLASSE 1 24001 18938 1 91 30 1443 316 3182 
1021 A E L E 17756 13013 1 91 30 1406 292 2923 
0701.36 SALAD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SALA TE, AUSGEN. KOPFSALA T UNO CHIKOREE 
001 FRANCE 10751 560 1185 31 2965 8878 96 002 BELG.-LUXBG. 6436 56li 15 210 2823 423 16 003 PAYS-BAS 3464 
17 
14 
6 
120 262 2484 1519 004 RF ALLEMAGNE 38883 660 2580 12514 21557 414 30 006 ROYAUME-UNI 4255 239 
377 
11 39 2209 1137 206 
008 DANEMARK 797 
32 
5 29 282 104 
030 SUEDE 1337 
220 
17 142 48 1006 92 
036 SUISSE 10821 236 1522 2678 6053 112 
038 AUTRICHE 6138 
748 
358 102 194 5462 22 
400 ETATS..UNIS 3381 20 2570 43 
404 CANADA 552 97 14 434 7 
1000 M 0 N DE 88628 3245 87 2233 32 4809 21533 53369 2787 417 124 
1010 INTRA-CE 65286 2070 17 1608 17 3039 18323 37210 2488 414 121 
1011 EXTRA-CE 23309 1175 50 824 1770 3210 18144 330 3 3 
1020 CLASSE 1 22978 1171 34 622 1767 3044 16034 306 
1021 A E L E 18559 220 33 622 1766 3003 12659 256 
0701.37 CHARD AND CARDON$ 
MANGOLD UNO KARDE 
001 FRANCE 769 2 520 247 
1000 M 0 N DE 1151 18 12 12 556 48 488 18 
1010 INTRA-CE 1048 18 
1:i i 11 542 34 431 10 1011 EXTRA-CE 104 14 13 57 7 
0701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
ERBSEN, YOM 1.SEPTEMBER BIS 31.MAI, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 2260 5 12 17 1253 a:! 940 25 2 6 002 BELG.-LUXBG. 625 
101 1 s6 2 162 374 2 
3 
DD3 PAYS..BAS 1326 16 92 15 52 
10 1025 
004 RF ALLEMAGNE 1159 40 196 86 21 284 480 
1000 M 0 N DE 8797 160 210 142 1765 444 1803 558 15 1700 
1010 INTRA-CE 6427 158 209 128 1638 390 1708 532 14 1854 
1011 EXTRA-CE 370 4 1 18 127 54 85 27 48 
0701.43 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
ERBSEN, YOM 1.JUNI BIS 31.AUGUST, AUCH AUSGELOEST 
002 BELGA.UXBG. 3202 
655 
69 2005 9 1119 7 DD3 PAYS..BAS 1208 539 2 5 
1000 M 0 N DE 5701 947 4 828 8 2087 3 259 1600 187 
1010 INTRA-CE 5609 947 3 828 6 2081 3 229 1564 148 
1011 EXTRA-CE 82 1 8 30 38 19 
0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
BOHNEN (PHASEOLU$-ARTEN), Y.1.0KT.BIS 30.JUNI, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 11478 449 52 9672 393 
841 363 66 15 
002 BELG.-LUXBG. 2185 
393 
28 863 24 876 1 10 DD3 PAYS-BAS 3826 
6 
311 1714 1120 24 
asci 254 004 RF ALLEMAGNE 4190 52 
2 
2855 248 179 
005 ITALIE 1250 1 530 717 5 3 235 2 006 ROYAUME-UNI 2054 1 1775 34 036 SUISSE 928 560 199 141 24 3 
1000 M 0 N DE 26807 698 10 520 2 18154 3032 5 1251 2517 365 55 
1010 INTRA-CE 25150 898 6 438 1 17425 2522 5 1088 2390 325 54 
1011 EXTRA-CE 1644 3 82 728 502 162 127 39 1 
1020 CLASSE 1 1557 3 70 724 481 160 115 3 1 
1021 A E L E 1272 3 70 702 228 160 106 3 
0701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
135 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I 
0701.47 HARICOTS, DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT., EN GRAINS OU EN CDSSE 
001 FRANCE 1670 813 
~ ~~~~E~~~~gs 1r,~~ 1020 
004 FR GERMANY 2953 167 
16 
1776 
4147 
1000 W 0 A L 0 22448 2001 6001 
1010 INTRA-EC 22281 2000 5941 
1011 EXTRA·EC 182 60 
0701.49 LEGUMINOUS \~GETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 
LEGUMES A CC SSE, SAUF POlS ET HARICOTS 
001 FRANCE 8099 269 
~ ~~aE~~~~gs ~ 214 
004 FR GERMANY 3115 22 
036 SWITZERLAND 796 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0701.51 CELERIAC FRO 
17381 
18384 
995 
965 
935 
1 MAY TO 30 SEPTEMBER 
505 
505 
CELERIS RA YES DU 1 ER MAl AU 30 SEPTEMBRE 
1000 W 0 A L D l 3813 1010 INTAA·EC 3459 
1011 EXTRA-EC 3SS 
0701.53 CELERIAC FRO 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
128 
128 
~ ~~~~;~::~SlDU 1ER OCTOBRE ;g~; AVRIL 
8665684
. 
004 FR GERMANY 10285 
005 ITALY 2859 1748 
1000 W 0 A L 0 34190 11318 
1010 INTAA·EC 33858 11315 
1011 EXTRA-EC 333 1 
0701.54 CARROTS AND RNIPS 
CAROTTES ET N VETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
0701.58 HORSE-RADISH 
RAJ FORT 
99491 
78434 
7518 
96074 
54044 
7523 
7058 
4786 
5149 
1923 
374383 
353828 
20504 
14960 
14567 
4282 
1772 
32592 
6222 
5971 
1058 
46633 
46581 
52 
47 
25 
5 
5 
8 
i 
165 
71 
94 
3247 
845 
2602 
2537 
2329 
65 
25 
23 
1 
51 
12 
84 
70 
24 
592 
2030 
336 
841 
142 
438 
16 
5931 
4016 
1914 
648 
648 
4 
10oo W 0 A L D 1503 2 11 170 
. 1010 INTRA·EC 1328 • 1 117 
1011 EXTAA·EC 178 2 10 54 
0701.~9 EDIBLE ROOTS 0 fHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 
· RACINES COMES BLES, AUTRES QUE CELERIS.RAVES, CAROTTES, NAVETS ET RAIFORT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0701.62 ONION SETS 
PLANTS D'OIGNON~ 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0701.63 ONIONS, OTHER n AN SETS 
OIGNONS, AUTRES QUE PLANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 RK 
030 N 
036 ALAND 
036 lA 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
136 
43560 
19097 
3596 
40603 
549 
4716 
726 
1123 
2324 
118765 
113342 
5387 
5286 
5247 
3858 
4021 
2705 
2100 
944 
696 
17187 
14153 
3033 
2930 
1992 
139074 
72814 
26591 
279749 
5920 
187841 
14113 
6861 
9184 
2588 
2165 
19562 
4151 
28836 
so6 
215 
23 
5 
411 
30219 
29588 
631 
631 
618 
3 
4 
4 
4556 
1791 
1578 
8 
292 
2 
7 
235 
9 
228 
226 
225 
18 
1 
18 
15 
15 
678 
315 
692 
1826 
79 
2 
109 
298 
44 
3683 
3024 
659 
659 
659 
7 
i 
7 
7 
231 
155 
5701 
s:i 
1009 
133 
1398 
369 
85 
56 
484 
402 
71 
71 
2 
22 
2 
21 
53 
5 
14 
11 
146 
140 
5 
6478 
10 
14 
274 
26 
7120 
7089 
31 
30 
28 
117 
71 
48 
187 
57 
461 
453 
8 
27016 
1921 
596 
5149 
10743 
260 
689 
612 
2 
107 
47255 
46398 
860 
805 
749 
54 
54 
23 
23 
2866 
6 
22 
2895 
2894 
1 
22 
22 
47399 
14194 
12705 
118438 
432 
125290 
1239 
131 
2294 
506 
785 
404i 
1 
3 
4181 
4145 
36 
2ri 
153 
8 
10 
747 
736 
11 
10 
10 
12 
7 
5 
15 
3 
67 
60 
7 
5189 
132 
20480 
21650 
1060 
159 
9 
365 
54488 
50719 
3770 
379 
379 
3391 
1430 
254 
31 
5 
86 
357 
752 
375 
377 
357 
357 
66 
22 
44 
42 
42 
885 
3685 
6515 
1621 
9113 
907 
249 
996 
68 
635 
12 
12 
77 
77 
59 
59 
59 
13 
13 
19 
19 
22 
22 
619 
3 
135 
799 
759 
40 
1277 
409 
961 
2648 
762 
8326 
5428 
898 
898 
888 
212 
160 
53 
177 
78 
82 
529 
492 
37 
33377 
2173 
193 
41329 
8978 
2243 
3827 
1587 
3906 
1742 
100028 
92121 
7903 
7900 
7823 
4 
4 
1160 
1050 
110 
3132 
488 
966 
20377 
1067 
34 
10 
213 
28805 
26064 
733 
730 
713 
31 
43 
107 
74 
33 
33 
33 
16485 
997 
2042 
20231 
1120 
30 
1744 
1924 
992 
1238 
101 
6392 
2637 
9234 
9222 
12 
51 
2209 
120 
2442 
2427 
15 
11 
9 
3172 
2932 
241 
6648 
3628 
9408 
1058 
21247 
21088 
181 
5908 
67102 
21919 
11558 
2007 
1540 
622 
419 
58 
113655 
110686 
2969 
2374 
2345 
594 
' 226 
117 
117 
8408 
17663 
18219 
442 
3426 
554 
779 
1299 
51534 
48788 
2748 
2672 
2684 
3810 
3904 
2705 
2077 
944 
696 
16658 
13723 
2933 
2633 
1895 
70385 
56583 
129191 
3754 
49558 
6790 
3298 
2363 
937 
88 
18927 
4091 
6 
15 
8 
9 
92 
109 
92 
15 
14 
1 
i 
1 
i 
4 
74 
4 
53 
53 
53 
1oS 
133 
105 
1 
Export 
UK 
62 
4 
88 
88 
24 
3 
10 
43 
107 
107 
128 
128 
1 
41 
232 
232 
2 
19 
39 
179 
1953 
8 
2509 
2199 
310 
270 
269 
41 
7 
7 
3 
294 
1754 
j 
3 
2489 
2478 
11 
11 
11 
14 
. 72 
285 
285 
18 
667 
5699 
5014 
20 
560 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. L Danmark I Deutschland I 'EUci6G I Espa~a I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
0701.47 BOHNEH (PHASEOLUS·ARTEN), V.1.JUL.BIS 30.SEP., AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 1077 324 14 30 
1116 
513 46 7 143 002 BELG.·LUXBG. 2658 
282 
365 2 1175 003 PAYS.BAS 1129 833 5 4 2 
1061 
:i 004 RF ALLEMAGNE 1273 116 8 5 83 
1000 M 0 N DE 6654 723 1266 132 1315 841 2401 27 148 1010 INTRA.CE 8418 722 1218 130 1212 600 2381 7 148 1011 EXTRA.CE 234 49 2 103 41 20 19 
0701.49 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 
HUELSENGEMUESE, AUSGEH. ERBSEN UND BOHNEH 
001 FRANCE 2653 78 1441 
134 
1056 24 54 002 BELG.·LUXBG. 950 
100 
8 342 463 loS 3 003 PAYS.BAS 1084 2 85 760 to4 22 004 RF ALLEMAGNE 235D 18 174 5 2019 30 036 SUISSE 783 4 8 771 
1000 M 0 N DE 8510 206 8 1733 405 5227 684 118 128 
1010 INTRA.CE 7507 206 9 1725 398 4295 852 106 127 1011 EXTRA.CE 1002 8 8 832 32 11 1 
1020 CLASSE 1 985 1 7 8 932 27 10 
1021 A E L E 946 5 8 913 20 
0701.51 CELERIAC FROM 1 IIA Y TO 30 SEPTEMBER 
KNOLLENSELLERIE, YOM 1.MAI BIS 30.SEPTEMBER 
1000 M 0 N DE 1313 41 8 11 65 11 15 121 947 2 94 
1010 INTRA.CE 1187 40 
• 
10 47 8 15 80 863 
:i 94 1011 EXTRA.CE 145 1 1 18 4 30 63 
0701.53 CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
KNOLLENSELLERIE, VOM1.0KTOBER BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 2224 1005 17 37 
:i 76 1089 002 BELG.·LUXBG. 726 
71 11 20 
35 668 
004 RF ALLEMAGNE 1681 4 1 43 1535 25 005 ITALIE 594 340 225 
1000 M 0 N DE 5905 1445 54 30 131 28 71 258 3724 1 182 
1010 INTRA.CE 5780 1442 23 28 128 23 71 235 3670 i 182 1011 EXTRA.CE 122 2 31 4 3 5 23 53 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 
KAROTrEN UND SPEISEMOEHREH, SPEISERUEBEH 
001 FRANCE 19467 3668 128 4215 
759 
10461 971 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 10111 
733 
281 431 744 7684 12 
003 PAYS.BAS 1052 64 69 99 142 20 73 5637 15 004 RF A AGNE 25513 1174 898 3679 44 13710 52 006 ROYA -UN I 17090 300 2306 7326 2947 4167 
571 007 IR 2421 
226 
59 350 845 596 
008 DA ARK 2295 
578 
108 36 1452 470 
:i 030 su 1590 
13 
37 147 9 611 205 
036 SUISSE 1943 53 
32 
128 1632 117 
036 AUTRICHE 628 8 566 22 
1000 M 0 N DE 85369 6018 937 939 158 8365 14098 44 33309 20703 53 727 
1010 INTRA.CE 78468 5980 84 734 99 8162 12878 44 30232 19813 3 856 
1011 EXTRA.CE 6889 36 873 205 53 223 1419 3075 890 43 72 
1020 CLASSE 1 5128 35 824 115 207 147 3071 663 66 
1021 A E L E 4949 15 716 115 
s:i 185 147 3052 655 4:i 84 1030 CLASSE 2 1672 1 49 3 15 1272 4 226 6 
1031 ACP(66) 653 1 1 15 532 4 57 43 
0701.58 HORSE-RADISH 
MEERRETTICH 
1000 M 0 N DE 818 7 14 213 8 35 466 171 3" 
1010 INTRA.CE 760 1 3 134 8 35 404 171 3 
1011 EXTRA.CE 157 8 11 79 81 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 
GENIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSELLERIE, KAROTrEN, SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UND MEERRETTICH 
001 FRANCE 12841 6116 168 465 
46 
992 5097 3 
002 BELG.·LUXBG. 4922 
146 
119 192 4563 
1ai 003 PAYs-BAS 872 235 26 321 19116 004 RF ALLEMAGNE 26020 128 18 6499 250 005 ITALIE 502 44 
1 
17 
15 352 
363 
21 006 ROYAUME·UNI 5030 4 2 72 4563 
008 DANEMARK 841 
21 
47 3 11 779 
030 SUEDE 1250 
129 
39 64 5 1184 036 SUISSE 1142 31 115 803 
1000 M 0 N DE 54872 6849 81 797 470 253 15 8874 37312 28 812 
1010 INTRA.CE 51333 8443 2 849 489 163 15 6368 34599 21 608 
1011 EXTRA.CE 3529 205 59 148 1 80 306 2713 1 8 
1020 CLASSE 1 3363 205 58 148 84 305 2579 4 
1021 A E L E 3320 179 57 148 84 298 2571 3 
0701.82 ONION sm 
9TECKZWIEBELN 
001 FRANCE 1801 2 16 1779 4 
004 RF ALLEMAGNE 1928 18 1866 24 
005 ITALIE 1154 4 5 1154 006 ROYAUME·UNI 1100 1091 
032 FINLANDE 691 
10 
691 
400 ETATS.UNIS 502 492 
1000 M 0 N DE 8637 3 15 10 4 80 5 50 8595 94 
1010 INTRA.CE 8736 3 1 9 4 34 5 34 6581 94 1011 EXTRA.CE 2100 15 28 18 2034 
1020 CLASSE 1 2043 14 8 21 16 1963 
1021 A E L E 1384 14 9 11 16 1314 
0701.63 ONIONS, OTHER THAN sm 
SPEISEZWIEBELN, KEINE STECKZWIEBELN 
001 FRANCE 23164 708 50 6692 
187 
5527 10163 4 
002 BELG.·LUXBG. 9416 
349 
36 2218 646 6329 
1a0 003 PAYS.BAS 4996 
21 
1017 1772 1050 628 
18797 004 RF ALLEMAGNE 47890 307 
16 2 
17999 1759 8031 876 
005 ITALIE 1167 1 55 297 3o4 674 796 16 006 ROYAUME·UNI 32041 110 199 1 17508 2621 10610 
1265 007 lALANDE 30B5 25 
5 
171 259 14 1351 
008 DANEMARK 1608 
157 
393 25 63 504 615 3 
030 SUEDE 2275 88 3B5 296 678 531 140 
036 SUISSE 805 18 45 15 472 355 
036 AUTRICHE 818 18 124 
89 
842 34 
248 SENEGAL 2723 
18 
2634 
284 SIERRA LEONE 654 636 
137 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
N mexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
0701.63 
272 IVORY COAST 21173 93 377 20703 
302 CAMEROON 3026 t:i 100 559 3026 314 GABON 2459 1697 
322 ZAIRE 4475 2191 300 10 1974 
458 GUADELOUPE 2520 7 1253 1260 
462 MARTINIQUE 3811 3 
9 
2435 1373 
m ~~~l~~A TOB 4330 4321 3730 3730 
706 SINGAPORE 4057 4057 
1000 W 0 R L D 852187 10689 1386 9289 57 329801 30286 1444 47016 409782 147 12290 
1010 INTRA·EC 736861 8225 99 8759 44 319801 23068 1444 42692 321298 13 11418 
1011 EXTRA·EC 115261 2464 1287 530 9996 7218 4325 88471 98 872 
1020 CLASS 1 21827 52 1020 529 7483 1087 4321 6775 560 
1021 EFTA COUNTR. 18500 39 903 528 4723 1067 4170 6510 
98 
560 
1030 CLASS 2 93366 2412 267 1 2514 6131 4 81661 278 
1031 ACP(66) 71582 2403 637 1831 3 66337 98 273 
0701.68 SHALLOTS 
ECHALOTES 
002 BELG.-LUXBG. 2547 1911 1 635 
004 FR GERMANY 589 i :j 170 i 5 414 006 UTD. KINGDOM 749 
5 
131 613 
036 SWITZERLAND 753 438 696 52 400 USA 2103 1568 97 
1000 W 0 R L D 8185 521 3 13 3 5361 1 21 2250 12 
1010 INTRA·EC 4787 33 3 5 3 2806 1 21 1906 12 1011 EXTRA-EC 3396 487 8 2554 344 
1020 CLASS 1 3371 487 3 8 2529 344 
1021 EFTA COUNTR. 927 3 8 743 173 
0701.87 GARLIC 
AULX 
001 FRANCE 801 2 18 2 55 
478 
626 98 
002 BELG.-LUXBG. 693 85 i 2 10 5 152 56 5 003 NETHERLANDS 522 24 13 239 145 99 004 FR GERMANY 2177 2 
s3 42 34 1075 967 005 ITALY 788 
:j 51 608 ssi 34 006 UTD. KINGDOM 1120 i 4 115 387 54 036 SWITZERLAND 1896 4 1698 187 2 
038 AUSTRIA 904 6 55 190 653 
062 CZECHOSLOVAK 915 20 871 24 
458 GUADELOUPE 562 562 
462 MARTINIQUE 463 463 
1000 W 0 R L D 12207 93 2 137 60 1435 6421 3464 520 18 37 
1010 INTRA-EC 6366 91 1 108 54 276 2901 2457 443 
17 
35 
1011 EXTRA·EC 5837 2 1 29 4 1159 3520 1026 77 2 
1020 CLASS 1 3018 1 8 4 66 1976 904 39 
1021 EFTA COUNTR. 2911 
2 
1 8 4 83 1894 882 39 ti 2 1030 CLASS 2 1904 2 202 1520 122 37 
1031 ACP~) 335 2 2 113 162 1 36 17 2 
1040 CLA 3 915 20 871 24 
0701.68 LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS PLANTS 
POIREAUX ET AUTI ES ALLIACEES 
001 FRANCE 5166 2902 20 136 
324 
262 1645 1 
002 BELG.·LUXBG. 1382 
798 
38 
602 
2 32 966 
:j 003 NETHERLANDS 3778 742 32 1337 264 8059 004 FR GERMANY 26526 10064 14 3887 4497 5 
006 UTD. KINGDOM 3732 32 83 773 778 68 2081 008 DENMARK 1182 IS IS 9 24 328 738 030 SWEDEN 4769 
4i 
14 6 570 3131 1014 
036 SWITZERLAND 2228 58 
4 
5 182 1675 267 
038 AUSTRIA 877 60 97 516 200 
1000 W 0 R L D 50766 13919 34 1054 625 990 7433 11218 -15469 2 22 
1010 INTRA-EC 41958 13798 33 884 602 967 6387 5501 13806 1 12 1011 EXTRA-EC 8796 122 170 22 23 1046 5717 1652 1 10 
1020 CLASS 1 6428 121 33 170 22 19 752 5715 1596 
1021 EFTA COUNTR. 8379 101 19 170 22 11 752 5715 1589 
0701.71 ASPARAGUS 
ASPERGES 
001 FRANCE 568 19 2i 490 346 46 13 002 BELG.-LUXBG. 1190 2i 408 330 4 489 003 NETHERLANDS 563 11 120 3 
31 4443 004 FR GERMANY 20646 32 34 2680 4434 9026 005 ITALY 766 34 325 392 i s 1 006 UTD. KINGDOM 535 i i 101 346 49 32 i 036 SWITZERLAND 5044 
35 
1359 3604 73 5 
038 AUSTRIA 209 110 15 5 19 25 
1000 W 0 R L D 29721 73 221 3257 7434 13453 1 189 5080 1 12 
1010 INTRA·EC 24380 71 106 3222 6048 9822 1 95 5010 i 5 1011 EXTRA-EC 5341 1 115 35 1387 3631 94 70 7 
1020 CLASS 1 5330 1 115 35 1385 3630 94 69 1 
1021 EFTA COUNTR. 5311 1 115 35 1379 3623 94 63 1 
0701.73 ARTICHOKES 
ARTICHAUTS 
001 FRANCE 35301 5 46 23605 
112s 
11618 27 
002 BELG.-LUXBG. 1741 
187 
1 43 552 19 
004 FR GERMANY 1921 402 656 
2 
614 62 
006 UTD. KINGDOM 548 11 111 349 73 2 
036 SWITZERLAND 1035 5 516 514 
1000 W 0 R L 0 42407 231 77 24882 3553 2 13430 181 5 48 
1010 INTRA·EC 40952 228 68 24859 2708 2 12893 148 5 48 1011 EXTRA-EC 1455 3 8 23 645 538 33 
1020 CLASS 1 1441 2 8 22 839 538 32 
1021 EFTA COUNTR. 1425 8 18 831 537 31 
0701.75 TOMATOES FROM NOVEMBER TO 14 MAY 
TOMATES DU 1ER ~OVEMBRE AU 14 MAl 
001 FRANCE 66582 6588 3771 12 51592 456 3007 21475 37 100 002 BELG.-LUXBG. 7582 
2s0 12 120 
363 77 6619 
439 
67 
003 NETHERLANDS 17970 IS 13972 327 4 84022 2846 004 FR GERMANY 133231 4001 i 42554 2047 474 15 102 005 ITALY 2887 46 
4 
2364 178 
133 i 298 68 006 UTD. KINGDOM 57712 23 33464 61 23958 
5110 007 IRELAND 8082 
t95 ; 37 2935 008 DENMARK 9375 j 2467 ; 6712 028 NORWAY 3692 
ti 19- 2206 ; 1478 159 030 SWEDEN 10981 130 5245 5 5405 
032 FINLAND 3814 
178 
4 2584 
1195 473 
1246 
036 SWITZERLAND 11651 11 
29 
5895 3899 
038 AUSTRIA 3564 11 203 2011 167 43 1120 
138 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland]_ 'Elld6a J Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland l Portugal I UK 
0701.63 
272 COTE IVOIRE 3286 14 66 3206 302 CAMEROUN 601 
5 44 
601 314 GABON 501 149 303 322 ZAIRE 710 351 70 1 288 458 GUADELOUPE 535 2 314 219 462 MARTINIQUE 821 574 247 1b~ L~~l~~?A TOB 884 883 528 528 706 SINGAPOUR 601 601 
1000 M 0 N DE 145151 1895 407 1879 15 48266 8002 304 17978 63885 62 2658 1010 INTRA.CE 124132 1475 21 1745 8 48711 6249 304 16076 49098 16 2429 1011 EXTRA.CE 21000 420 386 134 1553 1753 1902 14585 38 229 1020 CLASSE 1 5465 18 278 133 1098 316 1899 1583 140 1021 A E L E 4863 10 223 132 729 313 1813 1523 38 140 1030 CLASSE 2 15523 402 108 1 455 1437 3 12996 83 1031 ACP(66) 11510 399 1 135 383 2 10470 38 82 
0701.68 SHAllOTS 
SCHALOmN 
002 BELG.-LUXBG. 2635 2197 2 435 004 RF ALLEMAGNE 529 
1 16 
251 3 275 006 ROYAUME-UNI 536 
4 
172 347 036 SUISSE 1035 
631 
1000 31 400 ETATS.UNIS 2557 1824 102 
1000 M 0 N DE 8879 770 2 18 16 6289 10 1564 10 1010 INTRA.CE 4510 38 2 11 16 3175 10 1250 10 1011 EXTRA.CE 4169 732 7 3114 314 
1020 CLASSE 1 4122 732 2 7 3088 313 1021 A E L E 1218 1 7 1070 140 
0701.67 GARLIC 
KNOBLAUCH 
001 FRANCE 1513 4 19 2 100 
1404 
1229 159 002 BELG.-LUXBG. 1838 
194 2 
10 
11 
11 314 99 9 003 PAYS.BAS 1291 52 30 651 342 
252 004 RF ALLEMAGNE 6097 1 
74 40 55 3202 2587 005 ITALIE 1975 
8 
64 1712 
1478 
65 006 ROYAUME-UNI 2819 
2 2 
174 1075 64 036 SUISSE 5852 7 5305 530 6 038 AUTRICHE 2505 27 113 526 1839 062 TCHECOSLOVAQ 1589 26 1521 42 
458 GUADELOUPE 1609 1609 
462 MARTINIQUE 1358 1358 
1000 M 0 N DE 32045 213 7 258 58 2507 18832 8787 1248 72 63 1010 INTRA.CE 16214 207 2 191 53 460 8256 5988 1017 
70 
60 
1011 EXTRA.CE 15823 6 5 68 2 2046 10576 2816 231 3 1020 CLASSE 1 9006 4 31 2 197 6051 2561 160 
1021 A E L E 8727 6 3 31 2 188 5856 2489 158 70 :i 1030 CLASSE 2 5229 1 11 328 4484 256 70 
1031 ACP~66~ 750 6 9 192 406 1 63 70 3 1040 CLA S 3 1589 26 1521 42 
0701.68 LEEKS AND OTHER AWACEOUS PLANTS 
PORREE UNO ANDERE AUIUM·ARTEN 
001 FRANCE 2671 1466 16 57 355 206 926 002 BELG.-LUXBG. 757 350 38 189 4 46 314 4 003 PAY5-BAS 2428 884 28 979 194 
4215 004 RF ALLEMAGNE 14552 5022 
2 
8 2657 2617 33 006 ROYAUME-UNI 4267 21 1551 n9 48 1866 OD8 DANEMARK 1152 
a:! 67 7 27 23 273 762 030 SUEDE 3756 
27 
11 16 655 2283 702 
036 SUISSE 1679 38 1 217 1171 225 
038 AUTRICHE 606 33 88 345 139 
1000 M 0 N DE 32829 6983 107 957 198 1699 5927 7522 9388 2 48 
1010 INTRA.CE 25989 8861 
107 
821 189 1674 4820 3432 8150 2 42 1011 EXTRA.CE 6824 122 137 8 25 1107 4090 1222 4 
1020 CLASSE 1 6529· 122 104 137 8 24 871 4088 1175 
1021 A E L E 6437 60 86 137 8 17 871 4088 1170 
0701.71 ASPARAGUS 
SPARGEL 
001 FRANCE 566 41 
112 
427 
1209 
56 42 002 BELG.-LUXBG. 3683 58 2035 320 4 2038 003 PAY8-BAS 2262 48 103 20 
75 15244 004 RF ALLEMAGNE 69452 120 
122 
14444 8809 32760 
005 ITALIE 2240 1 194 482 1435 
16 
5 
006 ROYAUME-UNI 1323 4 :i 612 488 148 58 6 036 SUISSE 15422 202 2038 13144 207 20 038 AUTRICHE 936 516 17 21 80 100 
1000 M 0 N DE 96507 225 4 905 17487 10733 48848 463 1n96 6 39 
1010 INTRA.CE 79n6 218 1 369 17285 8638 35597 161 17493 ti 13 1011 EXTRA.CE 16731 7 4 536 202 2095 13251 302 303 25 
1020 CLASSE 1 16682 5 4 533 202 2089 13247 302 294 6 
1021 A E L E 16588 4 3 533 202 2062 13224 302 252 6 
0701.73 ARnCHOKES 
ARnSCHOCKEN 
001 FRANCE 18926 5 28 8672 
1027 
10196 25 
002 BELG.-LUXBG. 1510 
151 
1 16 444 22 
004 RF ALLEMAGNE 1560 168 595 575 71 
006 ROYAUME-UNI 561 10 45 442 60 3 
036 SUISSE 1192 2 597 593 
1000 M 0 N DE 25183 207 70 9196 3515 11941 215 37 
1010 INTRA.CE 23551 199 57 9164 2595 11310 168 37 
1011 EXTRA.CE 1632 8 13 12 920 631 47 
1020 CLASSE 1 1617 6 13 11 912 631 44 
1021 A E L E 1589 13 7 898 630 41 
0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY 
TOMATEN, YOM 1.NOVEMBER BIS 14.MAI 
001 FRANCE 64469 10150 2041 7 23095 
381 
2301 26717 37 121 
002 BELG.-LUXBG. 7061 
300 11 10:i 
170 59 6414 
236 
37 
003 PAY8-BAS 10062 9 6436 221 2 91637 2753 004 RF ALLEMAGNE 118953 6064 
2 
18996 1760 381 10 76 
005 ITALIE 1546 38 
:i 
1096 126 
100 
264 64 006 ROYAUME-UNI 51538 29 1n21 46 33518 535:i 007 IRLANDE 9026 
185 
16 3657 
OD8 DANEMARK 6414 
10 
1209 4 7020 028 NORVEGE 3474 
25 11 
1282 2178 
112 030 SUEDE 11034 166 2736 5 7978 
032 FINLANDE 3465 
245 
6 1223 
1587 460 2236 036 SUISSE 10554 8 
11 
2737 5517 
038 AUTRICHE 2858 17 212 908 100 41 1569 
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1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
'lmexe I I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'Ellc16o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
0701.75 
400 USA 561 158 50 16 1 331 5 
1000 WORLD 358948 11277 217 4407 100 165215 4593 149 4088 159895 761 8244 
1010 INTRA·EC 323487 10908 13 4088 34 148813 3080 149 3563 148034 560 8225 
1011 EXTRA·EC 35438 369 204 320 29 18401 1513 519 13882 199 20 
1020 CLASS 1 34879 365 188 238 29 18328 1415 518 13631 169 
1021 EFTA COUNTR. 33775 207 138 238 29 17920 1388 517 13201 159 2li 1030 CLASS 2 454 4 16 61 98 1 225 29 
0701.n TOMATOES FROM 5 MAY TO 31 OCTOBER 
TOMAlES DU 15 M U AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 109194 49894 452 11 1419 
727 
3492 53924 2 
002 BELG.-LUXBG. 3066 656 22 ; 35 217 2065 384 124 003 NETHERLANDS 3452 
6 
11 2035 196 45 
178275 004 FR GERMANY 230917 22667 ; 222 15136 3690 10921 005 ITALY 3280 69 25 1114 
1249 37 
2071 
006 UTD. KINGDOM 103009 817 8772 696 91438 
46 007 IRELAND 4475 
2:i ; 3 3 6:i 4423 008 DENMARK 5036 
28 
228 58 4663 
028 NORWAY 2157 
4 
1071 5 1053 
030 SWEDEN 13884 956 1662 16 11248 
032 FINLAND 1439 
29i 15 
1022 
21sS 979 
417 
036 SWITZERLAND 14407 
177 
1622 9344 
038 AUSTRIA 8875 8 149 582 
1:i 
618 5341 
400 USA 845 157 675 
1000 W 0 R L D 503607 74576 1080 884 431 33848 9413 1249 16447 365483 420 178 
1010 INTRA-EC 463138 74103 6 509 234 27654 7148 1249 14776 336902 384 171 
1011 EXTRA·EC 40448 473 1075 176 177 5992 2265 1671 26581 31 7 
1020 CLASS 1 40011 473 1048 164 177 5990 2200 1668 28291 
1021 EFTA COUNTR. 38767 304 965 164 177 5959 2156 1618 27404 
0701.71 OLIVES FOR USES THEA THAN THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVES AUTRES 01 E POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 W 0 R L D 510 85 2 21 63 18 231 20 52 18 
1010 INTRA·EC 448 85 2 4 63 17 205 17 36 17 
1011 EXTRA·EC 63 17 1 26 2 16 1 
0701.78 OLIVES FOR THE P ODUCTlON OF OIL 
OLIVES POUR LA P ODUCTlON D'HUILE 
1000 W 0 R L D 201 83 27 22 10 2 39 18 
1010 INTRA-EC 152 83 
28 
22 10 1 38 
17 1011 EXTRA-EC 47 1 3 
0701.80 CAPERS 
CAP RES 
1000 W 0 R L D 106 3 25 78 
1010 INTRA-EC 78 3 zs 78 1011 EXTRA-EC 28 
0701.81 CUCUMBERS, FRO 1 NOVEMBER TO 15 MAY 
CONCOMBRES, DU 1ER NOVEMBRE AU 15 MAl 
001 FRA 14872 175 110 
11s0 
6271 
16 
526 7585 5 
002 UXBG. 4127 
42 2 
14 422 23 2502 6:i 003 LANDS 12641 587 3654 8181 110 2 
75628 004 MANY 121224 72 34582 9137 1491 
6 
314 
006 NGDOM 16756 2 138 5788 12 10830 
2s0 007 IRELAND 624 
3i 57 
51 293 
008 DENMARK 7468 
10 
1041 6339 
028 NORWAY 1604 ; 1276 318 2 030 SWEDEN 6657 7 3379 3268 
032 FINLAND 2078 
4 
18 1591 
5i 3i 
489 
038 SWITZERLAND 3538 465 1410 1577 
038 AUSTRIA 4462 2300 1773 2 1 386 
1000 W 0 R L D 196630 355 61 3560 39602 40593 1699 6 699 109500 10 345 
1010 INTRA-EC 177562 291 2 749 39581 30876 1644 6 866 103199 5 343 
1011 EXTRA·EC 19057 65 59 2812 10 9717 55 32 6301 4 2 
1020 CLASS 1 18892 65 49 2784 10 9696 53 32 6201 2 
1021 EFTA COUNTR. 18386 4 18 2784 9429 53 32 6064 2 
0701.82 CUCUMBERS, FRO 11 MAY TO 31 OCTOBER 
CONCOMBRES, DU 11 MAl AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 11309 645 254 50 1144 
10 
604 8611 1 
002 BELG.-LUXBG. 1737 
618 
3 34 1 1689 29 003 NETHERLANDS 2765 ti 113 11135 1731 256 38 139279 004 FR GERMANY 171025 1498 2595 1394 
24 
15118 
006 UTD. KINGDOM 16547 1 
452 
244 1744 856 21 13657 
008 DENMARK 9039 ; 416 76 8095 028 NORWAY 1111 870 240 
030 SWEDEN 5488 2 36 3345 2141 032 FINLAND 1568 1492 
290 113:i 
48 
038 SWITZERLAND 3283 88 1060 712 
038 AUSTRIA 2468 427 1332 75 654 
1000 W 0 R L D 227548 2789 66 1369 11435 16041 3036 24 16989 175749 3 47 
1010 INTRA-EC 213057 2763 8 824 11430 7689 2748 24 15781 171748 1 47 
1011 EXTRA-EC 14488 28 60 545 2 8351 290 1208 4002 2 
1020 CLASS 1 14370 26 46 545 8320 290 1208 3935 
1021 EFTA COUNTR. 13964 3 545 8098 290 1208 3820 
0701.83 GHERKINS 
CORNICHONS 
001 FRANCE 3254 73 395 2324 
119 
320 140 2 ; 003 NETHERLANDS 13438 12835 2 
13914 
400 81 
23301 004 FR GERMANY 59229 14088 2041 386 5501 
036 SWITZERLAND 3555 409 400 2685 61 
1000 W 0 R L D 82809 27183 397 14014 5393 1104 8840 26057 16 5 
1010 INTRA-EC 78049 27014 397 13914 4802 704 5915 25297 2 4 
1011 EXTRA-EC 4760 169 1 100 591 400 2725 760 13 1 
1020 CLASS 1 4745 169 1 100 591 400 2725 759 
1021 EFTA COUNTR. 4745 169 1 100 591 400 2725 759 
0701.84 CULTIVATED MUSH OOMS 
CHAMPIGNONS DE FOUCHE 
001 FRANCE 1187 33 1 441 
146 
247 461 3 1 002 BELG.-LUXBG. 3346 
3095 
1 1 6 3192 ; 003 NETHERLANDS 7189 ; 472 1 3618 9 2 383:i 004 FR GERMANY 7775 240 7 3411 275 006 UTD. KINGDOM 21766 3244 
24i 
637 8520 12 9353 028 NORWAY 460 
4 
40 5 174 
030 SWEDEN 817 
2 
69 
95 
8 14 722 
:i 036 SWITZERLAND 801 99 418 184 038 AUSTRIA 2566 5 105 2 30 2424 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux .. J Oanmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland J Portugal I UK 
0701.75 
400 ETAT5-UNIS 1073 383 23 19 2 642 4 
1000 M 0 N DE 305006 17281 308 2704 54 77933 4426 157 3260 190028 497 8360 1010 INTAA.CE 271107 16601 13 2331 20 68745 2542 157 2744 169266 347 6341 1011 EXTAA.CE 33862 680 293 373 11 9188 1884 505 20761 148 19 1020 CLASSE 1 33060 673 258 237 11 9132 1746 504 20361 118 1021 A E L E 31480 290 177 237 11 6886 1695 502 19570 112 
19 1030 CLASSE 2 644 7 35 41 138 374 30 
0701.77 TOMATOES FROM 15 MAY TO 31 OCTOBER 
TOMATEN, YOM 15.MAI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 93989 41466 235 4 770 309 1912 49598 4 002 BELG.-LUXBG. 2142 585 20 24 154 1635 186 113 003 PAY5-BAS 2039 
4 
7 
98 
1024 101 23 
137527 004 RF ALLEMAGNE 169018 17889 
:i 6724 1979 4797 005 ITALIE 2441 71 14 776 
938 15 
1578 006 ROYAUME-UNI 85113 524 4251 349 79036 
37 007 lALANDE 3786 
26 
1 1 
s3 3747 006 DANEMARK 4075 
28 
112 29 3855 028 NORVEGE 1265 
5 
405 4 828 030 SUEDE 10380 992 757 9 8617 032 FINLANDE 849 
2s0 11 
483 
2238 756 
366 036 SUISSE 12956 
56 
735 8936 038 AUTRICHE 5008 8 145 237 
23 
326 4236 
400 ETAT5-UNIS 1213 251 1 938 
1000 M 0 N DE 395592 61093 1165 451 170 15556 6232 938 8071 301532 219 165 
1010 INTAA.CE 362935 60535 4 290 102 12920 3848 938 6956 277001 186 155 
1011 EXTAA.CE 32639 557 1161 161 56 2635 2384 1114 24530 31 10 
1020 CLASSE 1 32103 557 1105 156 56 2633 2293 1111 24192 
1021 A E L E 30464 294 1023 156 56 2616 2238 1095 22986 
0701.78 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWJNNUNG BESTIMMT 
1000 M 0 N DE 601 108 4 60 37 40 268 22 43 21 
1010 INTRA.CE 483 108 4 6 37 36 234 18 23 19 
1011 EXTAA.CE 117 54 4 35 3 20 1 
0701.78 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL 
OUVEN ZUR OELGEWINNUNQ 
1000 M 0 N DE 208 77 40 10 12 3 50 16 
1010 INTAA.CE 147 77 
38 
10 12 1 47 
1S 1011 EXTRA.CE 61 1 2 4 
0701.80 CAPERS 
KAPERN 
1000 M 0 N DE 99 2 5 4 25 2 60 
1010 INTAA.CE 62 2 4 4 2s 2 59 1011 EXTRA.CE 36 1 
0701.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY 
GURKEN, YOM 1. NOVEMBER BIS 15. MAl 
001 FRANCE 9023 171 so 
614 
2073 
12 
314 6382 3 
002 BELG.-LUXBG. 3014 36 2 9 186 12 2181 73 003 PAY5-BAS 5459 544 2058 2619 126 1 65300 004 RF ALLEMAGNE 88549 78 18652 2885 1371 
5 
173 
006 ROYAUME-UNI 14474 1 62 2255 14 12137 
323 007 lALANDE 674 
25 33 19 332 008 DANEMARK 6197 
12 
338 5800 
028 NORVEGE 861 456 393 
D30 SUEDE 4744 7 
18 
1182 3554 
032 FINLANDE 1092 6 548 62 23 526 036 SUISSE 2760 547 454 1668 
036 AUTRICHE 2992 2076 553 2 1 360 
1000 M 0 N DE 140859 402 80 3339 21438 13732 1604 5 528 9912G 7 398 
1010 INTRA.CE 127428 285 2 663 21419 10377 1537 5 501 92240 3 396 
1011 EXTAA.CE 13221 118 78 2678 12 3355 87 25 6887 4 1 
1020 CLASSE 1 13031 116 62 2642 12 3344 64 25 6765 1 
1021 A E L E 12521 6 20 2642 3193 64 24 6571 1 
0701.12 CUCUMBERS, FROM 18 MAY TO 31 OCTOBER 
GURKEN, YOM 16. MAl BIS 31. OKTOBER 
001 FRANCE 6065 316 90 16 511 
7 
358 4773 
002 BELG.-LUXBG. 1015 
ali 2 17 1 988 33 003 PAYS-BAS 1016 
3 
49 
5226 
719 93 33 
71654 004 RF ALLEMAGNE 85985 675 1220 612 26 6595 006 ROYAUME-UNI 12323 1 
69 
119 744 368 5 11066 
008 DANEMARK 3986 
2 
179 30 3708 
028 NORVEGE 587 332 253 
D30 SUEDE 2662 1 
16 
1265 1396 
032 FINLANDE 585 529 
130 735 
40 
036 SUISSE 1822 70 337 550 
038 AUTRICHE 1208 250 417 28 513 
1000 M 0 N DE 118013 1109 74 548 5368 8411 1m 20 7754 95398 2 54 
1010 INTRA.CE 110688 1082 3 212 5362 3407 1146 20 6991 92408 1 54 
1011 EXTAA.CE 7322 26 71 335 1 3004 130 763 2991 1 
1020 CLASSE 1 7213 26 51 335 2960 130 763 2928 
1021 A E L E 6895 4 335 2860 130 763 2763 
0701.83 GHERKINS 
CORNICHONS 
001 FRANCE 2072 26 138 1702 
64 
165 40 
003 PAY5-BAS 4303 3989 2 
7764 
193 54 
7972 004 RF ALLEMAGNE 24027 4342 1093 179 2677 
036 SUISSE 2692 371 309 1967 45 
1000 M 0 N DE 34897 8441 141 7809 3442 878 4891 9474 17 4 
1010 INTRA.CE 31518 8369 140 7784 3014 369 2908 8950 1 3 
1011 EXTRA.CE 3378 72 46 428 309 1983 523 18 1 
1020 CLASSE 1 3361 72 46 428 309 1963 523 
1021 A E L E 3361 72 46 428 309 1963 523 
0701.14 CULTIVATED MUSHROOMS 
ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 2122 91 2 438 408 437 1111 28 15 002 BELG.-LUXBG. 3812 
3777 
1 2 16 3385 
3 003 PAY5-BAS 8162 
3 
709 2 3667 
27 
4 
7641 004 RF ALLEMAGNE 13876 407 6 5247 544 
006 ROYAUME-UNI 42457 5527 
573 
1493 16524 26 18887 
028 NORVEGE 1131 
4 
95 13 450 
D30 SUEDE 1869 
2 
166 
222 
12 35 1652 
28 036 SUISSE 1673 2 186 833 400 
036 AUTRICHE 5218 9 236 7 74 4892 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nl exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701.84 
1000 W 0 A L D 46689 6620 315 739 581 8017 8529 1102 20728 8 50 
1010 INTAA·EC 41700 6612 1 539 557 7823 8529 547 17038 5 49 
1011 EXTRA-EC 4990 8 314 200 25 194 555 3690 3 1 
1020 CLASS 1 4870 8 314 200 20 192 555 3577 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 4713 6 310 200 4 148 468 3574 3 
0701.85 CHANTARELLES 
CHANTERELLES 
001 FRANCE 53 36 13 
37 
1 3 
036 SWITZERLAND 94 53 4 
1000 W 0 A L D 233 59 107 19 38 1 3 3 3 
1010 INTAA·EC 139 59 52 16 2 1 3 3 3 
1011 EXTAA-EC 96 55 4 37 
1020 CLASS 1 96 55 4 37 
1021 EFTA COUNTR. 96 55 4 37 
0701.86 FLAP MUSHROOMS 
CEPES 
005 ITALY 794 2 88 704 
17 036 SWITZERLAND 53 5 6 25 
1000 W 0 A L D 978 29 9 130 742 41 5 22 
1010 INTAA-EC 908 24 3 124 714 16 5 22 
1011 EXTAA·EC 71 5 6 6 27 26 1 
1020 CLASS 1 71 5 6 6 27 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 56 6 6 25 18 1 
0701.89 MUSHROOMS AND TR FFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANT ARELLES AND FLAP MUSHROOMS 
CHAMPIGNONS ET TR FFES, SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE, CHANTERELLES ET CEPES 
001 FRANCE 171 10 1 6 
10s 
95 
2 
59 
002 BELG.-LUXBG. 123 
sf 4 2 12 004 FR GERMANY 1082 
2 
952 72 5 
76 005 ITALY 82 
3 
4 
59 402 3 f 006 UTD. KINGDOM 469 
9 4 
1 
036 SWITZERLAND 191 107 66 5 
400 USA 25 1 21 3 
1000 W o A L D 2283 70 3 38 2 18 1318 402 284 8 140 4 
1010 INTAA·EC 2002 69 
:i 
18 2 12 1161 402 195 8 135 2 
1011 EXTAA·EC 282 1 20 4 157 90 5 2 
1020 CLASS 1 265 3 20 4 144 89 5 
1021 EFTA COUNTR. 234 3 19 4 116 87 5 
0701.91 FENNEL 
FENOUIL 
001 FRANCE 15775 9 9 6519 
2s 
8821 417 
002 BELG.·LUXBG. 1994 56 2 6 1766 195 268 003 NETHERLANDS 1052 f 12 51 15 650 1a0 004 FR GERMANY 6521 9 303 33 5977 18 
006 UTD. KINGDOM 1539 107 252 1 827 352 
036 SWITZERLAND 6545 14 36 6494 1 
1000 W 0 A L D 34620 208 2 110 7159 112 25391 1328 310 
1010 INTAA·EC 27094 184 1 78 7132 75 18122 1184 310 
1011 EXTAA-EC 7525 24 33 28 37 7269 134 
1020 CLASS 1 7516 24 33 26 37 7263 133 
1021 EFTA COUNTR. 7445 33 18 37 7252 105 
0701.83 SWEET PEPPERS 
PIMENTS DOUX OU PO RONS 
001 FRANCE 55942 84 35 2 52804 
2118 
2594 407 16 
002 BELG.-LUXBG. 10245 
272 3 
161 2 3090 1239 3575 43 257 003 NETHERLANDS 19875 476 3 17402 188 1231 
23428 004 FR GERMANY 192251 44 5 
13 
20278 110195 4494 33766 40 1 
005 ITALY 9325 60 11 8047 1242 5 637 12 f 006 UTD. KINGDOM 25270 1 11260 184 13122 
166 007 IRELAND 1262 
212 
10 138 
10 388 948 008 DENMARK 6033 
14 
82 2166 3167 8 
028 NORWAY 2713 
12 80 
599 79 2021 
030 SWEDEN 9493 34 5570 1779 2018 
032 FINLAND 3773 f 22 1748 579 74 1929 036 SWITZERLAND 9017 113 46 3164 4630 530 038 AUSTRIA 6844 
662 
161 5255 58 972 352 
400 USA 4267 
352 
2 1 3602 
404 CANADA 1350 61 15 922 
1000 W 0 A L D 358416 1202 90 1226 20588 222042 8977 5 47399 56226 205 458 
1010 INTAA·EC 320332 460 8 897 20387 205101 8318 5 39857 44667 183 449 
1011 EXTAA·EC 38076 742 82 329 194 16939 659 7542 11559 21 9 
1020 CLASS 1 37733 742 74 308 194 16780 655 7539 11441 
1021 EFTA COUNTR. 31897 1 48 308 126 16335 637 7534 6908 
0701.96 COURGETTES 
COURGETTES 
001 FRANCE 46103 23 2 41641 
saO 4370 67 002 BELG.-LUXBG. 1976 46 2 524 465 105 2 003 NETHERLANDS 1986 9 1578 209 142 
442 004 FR GERMANY 8388 2504 1286 4156 
005 ITALY 1298 34 317 975 2 1013 6 006 UTD. KINGDOM 13813 
3 
8638 3595 531 
036 SWITZERLAND 4005 1493 678 1823 8 
038 AUSTRIA 912 39 385 9 448 31 
1000 WO A L D 79600 106 1 121 7 57315 7731 2 12581 1704 32 
1010 INTAA-EC 74173 103 i 80 55292 7027 2 10159 1478 32 1011 EXTAA·EC 5420 3 42 2022 705 2421 226 
1020 CLASS 1 5392 3 1 42 1999 704 2421 222 
1021 EFTA COUNTR. 5349 1 42 1974 704 2418 210 
0701.97 AUBERGINE$ 
AUBERGINE$ 
001 FRANCE 16957 135 
6 
20 6467 
e4 5156 5176 3 002 BELG.-LUXBG. 1702 
2 
1 109 342 1160 004 FR GERMANY 9652 2 410 87 4271 4880 006 UTD. KINGDOM 4128 1 
6 
4 234 18 133 3737 f 008 DENMARK 514 13 18 
18 
14 463 036 SWITZERLAND 1223 1 
4 
61 913 230 038 AUSTRIA 729 28 51 338 308 
1000 W 0 A L D 36080 147 13 48 57 7841 220 11338 16481 5 130 
1010 INTAA·EC 33508 147 
1:i 
18 42 7484 201 9988 15494 4 130 
1011 EXTAA·EC 2569 30 12 157 19 1350 987 1 
1020 CLASS 1 2558 13 30 12 153 19 1350 981 
1021 EFTA COUNTR. 2544 13 30 12 147 19 1345 978 
0701.99 OTHER VEGETABLES, FR SH OR CHILLED, NES 
142 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 [ Belg.-l.ux .. I Dan mark I Deutschland I 'E.Ua6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701.84 
1000 M 0 N DE 82079 9829 751 1332 621 11237 16552 2274 39315 84 83 1010 INTRA-CE 71201 9801 3 874 580 10835 16552 1041 31384 55 76 1011 EXTRA-CE 10878 28 748 458 41 402 1233 7932 29 7 1020 CLASSE 1 10486 27 747 458 30 388 1232 7573 28 3 
1021 A E L E 10064 11 740 458 6 300 956 7565 28 
0701.85 CHANT ARELLES 
PFIFFERLINGE 
001 FRANCE 569 417 114 
95 
4 34 036 SUISSE 796 658 43 
1000 M 0 N DE 1725 48 1318 195 115 3 9 3 34 
1010 INTRA-CE 896 48 631 152 18 3 8 2 34 
1011 EXTRA-CE 828 687 43 97 1 
1020 CLASSE 1 825 686 43 96 
1021 A E L E 824 686 43 95 
0701.86 FLAP MUSHROOMS 
STEINPILZE 
005 ITALIE 6047 13 537 5497 
202 036 SUISSE 595 60 46 287 
1000 M 0 N DE 7373 20 102 796 5920 462 3 69 
1010 INTRA-CE 6549 8 28 749 5596 96 2 69 
1011 EXTRA-CE 820 12 74 46 323 364 1 
1020 CLASSE 1 818 12 74 46 322 363 1 
1021 A E L E 619 74 46 287 211 1 
0701.89 MUSHROOMS AND TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FLAP MUSHROOMS 
TRUEFFELN UND PILZE, AUSGEN. ZUCHTPILZE, PFIFFERLINGE UND STEINPILZE 
001 FRANCE 2397 30 7 805 
786 
1333 
19 
219 3 
002 BELG.-LUXBG. 1110 
sO 23 19 282 004 RF ALLEMAGNE 2576 
17 
1680 774 13 
913 005 ITALIE 1003 Hi 24 49 723 46 7 006 ROYAUME.UNI 1284 58 1 485 6 036 SUISSE 1136 44 649 370 14 
400 ETAT5-UNIS 885 4 1 333 547 
1000 M 0 N DE 11603 178 9 185 18 897 4687 723 3698 44 1152 12 
1010 INTRA-CE 8794 173 9 59 17 849 3258 723 2532 40 1139 6 1011 EXTRA-CE 2808 5 126 1 48 1430 1165 4 14 6 
1020 CLASSE 1 2650 4 9 125 1 48 1306 1139 3 14 1 
1021 A E L E 1306 9 122 1 45 683 429 3 14 
0701.11 FENNEL 
FENCHEL 
001 FRANCE 5893 8 8 1256 
12 
4098 523 
002 BELG.-LUXBG. 1349 
70 
2 3 1098 234 
167 003 PAY5-BAS 616 
2 
15 9 24 331 
163 004 RF ALLEMAGNE 4130 8 57 40 3836 4 
006 ROYAUME-UNI 1185 129 87 1 509 459 
036 SUISSE 3836 4 22 3808 2 
1000 M 0 N DE 17997 264 3 111 1421 100 14282 1838 180 
1010 INTRA-CE 13362 221 2 84 1412 76 9927 1460 180 
1011 EXTRA-CE 4832 43 27 9 23 4355 175 
1020 CLASSE 1 4625 42 27 7 23 4352 174 
1021 A E L E 4498 27 5 23 4332 111 
0701.93 SWEET PEPPERS 
GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
001 FRANCE 26748 59 27 1 23922 
1ssS 
1911 804 24 
002 BELG.-LUXBG. 10561 
354 2 
159 1 1495 869 6379 
15 346 003 PAY5-BAS 9219 420 2 7390 163 527 
33776 004 RF ALLEMAGNE 92774 37 12 
6 
9554 27483 4079 17816 16 1 
005 ITALIE 4260 7i 4 3098 1130 7 446 22 006 ROYAUME-UNI 31214 1 5433 187 25062 
162 007 IR 1982 
255 
2 79 
7 23i 
1739 
008 DA K 5998 
27 
13 1064 4416 12 
028 N 4641 
9 29 334 61 4219 030S 7949 53 2907 819 4132 
032 FINLANDE 4590 
2 
14 778 643 55 3743 036 SUISSE 8142 140 
18 
1678 4672 1006 
038 AUTRICHE 4511 
2269 
178 2446 46 1130 693 
400 ETAT5-UNIS 13632 296 4 1 11358 404 CANADA 3239 165 44 2734 
1000 M 0 N DE 230412 2996 168 1239 9638 78657 7977 7 28553 100550 76 553 
1010 INTRA-CE 182799 527 15 868 9578 69984 7236 7 21802 72212 45 545 
1011 EXTRA-CE 47608 2470 151 372 56 8691 741 6751 28338 29 7 
1020 CLASSE 1 47013 2467 130 340 56 8498 737 6746 28038 1 
1021 A E L E 29972 3 81 340 47 8143 689 6737 13931 1 
0701.96 COURGETTES 
ZUCCHINI 
001 FRANCE 17641 9 1 15269 603 2302 60 002 BELG.-LUXBG. 1233 29 1 200 309 120 003 PAY5-BAS 758 6 541 108 73 
428 004 RF ALLEMAGNE 5312 964 942 2978 
005 ITALIE 805 34 128 671 842 6 006 ROYAUME-UNI 9025 2 3998 3516 634 036 SUISSE 2446 530 554 1353 7 
038 AUTRICHE 700 44 166 7 436 47 
1000 M 0 N DE 39137 83 2 117 4 21932 8493 8442 2027 36 
1010 INTRA-CE 35432 71 2 71 21141 5917 6516 1879 36 1011 EXTRA-CE 3699 12 46 791 575 1925 348 
1020 CLASSE 1 3669 12 2 46 769 575 1924 341 
1021 A E L E 3591 2 46 743 575 1920 305 
0701.97 AUBERGINES 
AUBERGINEN 
001 FRANCE 13487 178 4 13 2506 6i 4069 6719 2 002 BELG.-LUXBG. 1787 
3 i 
47 298 1377 
004 RF ALLEMAGNE 10024 171 75 3507 6267 
i 006 ROYAUME-UNI 5631 2 
1i 
3 98 18 106 5403 
008 DANEMARK 695 6 7 1 10 680 
3 036 SUISSE 1336 2 21 18 932 360 
038 AUTRICHE 847 36 19 353 438 
1000 M 0 N DE 35050 192 9 59 28 2987 185 9411 22011 9 159 
1010 INTRA-CE 32085 192 9 22 23 2917 166 8048 20555 3 159 1011 EXTRA-CE 2983 38 3 70 19 1383 1458 5 
1020 CLASSE 1 2943 9 38 3 64 19 1363 1444 3 
1021 A E L E 2917 8 38 3 58 19 1350 1438 3 
0701.19 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 
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1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtJclarant Destination 
Nln e xe [ EUR 12 [ Bel g.-lux. [ Danmarl< [Deutschland [ 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland [ Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0701.99 LEGUMES ET PLANTE POTAGERES, NDA. 
001 FRANCE 30957 2937 37 1 8857 
1973 
17309 1766 19 31 
002 BELG.-LUXBG. 10395 
249S 20 44 1 785 4513 2408 9i 671 003 NETHERLANDS 11122 38 4 2171 942 4711 
2614 
652 
004 FR GERMANY 44713 170 63 
ti 
529 434 6168 34872 20 43 
005 ITALY 1445 24 
10 4 
835 289 3ci 6386 173 32 113 006 UTD. KINGDOM 25806 78 1 16310 1434 1541 
104i 007 IRELAND 1511 
73 
4 14 15 381 76 
008 DENMARK 1238 
4 
117 59 644 345 
028 NORWAY 578 1 34 95 313 131 
12 030 SWEDEN 2404 95 76 211 165 1522 323 
038 SWITZERLAND 9552 27 
2i 
51 305 9011 158 
038 AUSTRIA 2504 80 11 2 2326 64 
272 IVORY COAST 387 
3 
387 
6 2 314 GABON 426 
14 
415 
400 USA 222 101 43 64 
458 GUADELOUPE 1789 1789 
462 MARTINIQUE 995 995 
1000 W 0 R L D 149035 5727 198 390 900 29874 16849 30 82239 9935 181 2712 
1010 INTRA·EC 127359 5709 94 201 543 29522 10885 30 68595 8952 162 2666 
1011 EXTRA-EC . 21492 18 104 188 353 352 5984 13471 983 14 45 
1020 CLASS 1 15977 17 103 184 21 349 964 13455 872 12 
1021 EFTA COUNTR. 15363 
i 
99 184 21 319 567 13385 796 
14 
12 
1030 CLASS 2 5514 1 4 331 3 5000 16 110 34 
1031 ACP(66) 1461 2 61 3 1364 6 8 14 3 
0702 VEGETABLES (WHETH R OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 
LEGUMES ET PLANTE POTAGERES, CUlTS OU NON, CONGELES 
0702.10 OLIVES, PRESERVED B FREEZING 
OLIVES 
1000 WORLD 62 20 13 14 10 2 3 
1010 INTRA-EC 53 19 10 14 10 2 :i 1011 EXTRA-EC 7 2 
0702.20 PEAS (INCLUDING CHI K PEAS), PRESERVED BY FREEZING 
POlS YC LES POlS CHI HES 
001 FRANCE 6081 5150 
31i 2sS 358 2 772 157 002 BELG.-LUXBG. 3066 
2736 i 
8 1604 530 
003 NETHERLANDS 5383 455 301 1121 
138 169i 
769 
004 FR GERMANY 12021 2862 5221 
392 3 
1868 
4 
241 
005 ITALY 12909 978 8497 1696 
119 
180 1159 
006 UTD. KINGDOM 8615 1968 984 26 155 4993 152 198 
25t8 007 IRELAND 2626 59 29 1 21 27 s 008 DENMARK 633 127 
152 
162 48 205 57 
011 SPAIN 5256 337 
16i 
341 34 4392 
038 SWITZERLAND 960 706 3 
67i 
46 44 
12 604 LEBANON 685 2 
624 ISRAEL 1079 
832 2oB 17 s 98 1079 632 SAUDI ARABIA 1913 753 
647 U.A.EMIRATES 660 111 383 1 11 100 54 
1000 W 0 R L D 65135 16227 17414 1190 1 944 11007 157 409 5246 29 12511 
1010 INTRA-EC 56971 14349 15699 1003 158 10542 157 336 4854 5 9868 
1011 EXTRA-EC 8160 1878 1715 188 784 465 73 392 23 2642 
1020 CLASS 1 2267 752 576 186 46 357 53 100 197 
1021 EFTA COUNTR. 1358 740 46 170 
739 
297 14 89 
23 
2 
1030 CLASS 2 5873 1126 1118 1 108 20 292 2446 
0702.30 BEANS (OF THE SPECO S PHASEOLUS), PRESERVED BY FREEZING 
HARICOTS 
001 FRANCE 11700 10731 60 
1303 
92 794 IS 23 002 BELG.-LUXBG. 5791 
37sB 
450 34 57 3863 102 003 NETHERLANDS 5273 
110 
196 
IS 
1038 89 
2782 
128 
004 FR GERMANY 9154 3449 2560 92 146 
005 ITALY 1779 677 307 
to9 s4 305 32 145 202 288 006 UTD. KINGDOM 13380 6527 3942 2571 
10s0 007 IRELAND 1297 132 99 6i 5 93 110 008 DENMARK 1730 459 527 452 
298 
39 
011 SPAIN 1330 208 
IS 
483 22 2 317 
038 AUSTRIA 703 215 
79 i 
403 55 12 
ts3 632 SAUDI ARABIA 887 508 56 1 59 
1000 W 0 R L D 55478 27258 744 980 17 449 11109 32 759 11327 319 2486 
1010 INTRA·EC 51559 25999 417 914 15 149 10165 32 589 10872 314 2093 
1011 EXTRA-EC 3918 1257 327 65 1 301 944 170 454 5 394 
1020 CLASS 1 1513 409 17 56 18 597 164 244 8 
1021 EFTA COUNTR. 1297 366 10 56 
i 283 
516 148 199 s 2 1030 CLASS 2 2404 847 309 10 348 6 210 385 
0702.40 SPINACH PRESERVED B FREEZING 
EPINARDS 
001 FRANCE 11920 8311 343 405 415 2851 20 002 BELG.-LUXBG. 2446 
7sS 
195 286 1540 
003 NETHERLANDS 2366 1148 461 1 
4682 14 004 FR GERMANY 8844 1432 
i sci 1740 976 005 ITALY 1640 611 4ci 700 to4 277 1 006 UTD. KINGDOM 3531 959 1149 1279 
008 DENMARK 870 140 13 324 131 262 
1000 W 0 R L D 34833 13201 106 1809 2 68 5206 2078 11976 187 
1010 INTRA-EC 32345 12395 1 1778 53 4927 1912 11193 88 
1011 EXTRA-EC 2288 807 105 31 14 279 168 783 101 
1020 CLASS 1 1486 523 1 30 14 170 165 582 1 
1021 EFTA COUNTR. 826 77 
1o4 
29 2 134 160 424 
toi 1030 CLASS 2 804 284 2 110 1 202 
0702.50 POTATOES PRESERVED Y FREEZING 
POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 86322 24576 980 
626 
54 60586 126 002 BELG.-LUXBG. 30837 
19548 20 560 12S 29625 26 003 NETHERLANDS 33499 12154 1302 
116860 
350 004 FR GERMANY 120561 755 141 
766 IS 
2207 68 530 005 ITALY 48994 3103 12041 
333 37 
33067 2 006 UTD. KINGDOM 102702 9610 6187 . 2066 84469 
9612 007 IRELAND 37608 5373 19 899 21705 008 DENMARK 6926 46 1305 80 5495 009 GREECE 1167 4 268 11 884 011 SPAIN 4198 79 
32 
9 175 3905 3ci 030 SWEDEN 1615 21 33 1509 20 032 FINLAND 977 
12 
2 15 
299 
960 832 SAUDI ARABIA 5344 
4 
4886 147 638 KUWAIT 2678 81 
8 
60 2519 14 732 JAPAN 2348 187 63 2088 822 FR.POL YNESIA 641 56 381 204 
1000 WORLD 495975 83781 329 22556 9 278 22580 333 299 374765 3 11084 1010 INTRA-EC 472943 83113 181 22249 115 19407 333 284 356605 
:i 10678 1011 EXTRA-EC 23019 843 168 307 182 3172 15 18160 389 1020 CLASS 1 7573 228 58 179 162 276 14 6583 73 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EAAd&a I Espa~a I France l Ireland 1 l Nederland 1 Portugal I ltalla UK 
0701.99 GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 
001 FRANCE 16870 372 41 3381 
19sS 
12125 894 18 39 
002 BELG.-LUXBG. 6267 
11ri 7 
81 
5 
203 3195 751 82 
003 PAY5-BAS 7011 75 611 1075 3463 
1925 
50 548 
004 RF ALLEMAGNE 33329 94 123 
26 
210 116 9224 21568 11 58 
005 ITALIE 656 17 ti 4 218 251 ti 4572 69 1 74 008 ROYAUME-UNI 12730 88 2 4694 1827 1525 2 
824 007 lALANDE 1166 
117 
5 5 16 236 80 
008 DANEMARK 1395 
11 
27 79 768 403 
028 NORVEGE 799 3 9 203 366 207 34 030 SUEDE 3938 267 69 92 291 2814 371 
036 SUISSE 8386 44 
11 
20 367 7756 199 
038 AUTRICHE 2246 225 4 3 1886 117 
272 COTE IVOIRE 507 
2 
507 ti :i 314 GABON 574 
39 
561 
400 ETAT5-UNIS 802 540 148 75 
458 GUADELOUPE 1615 1615 
462 MARTINIQUE 898 898 
1000 M 0 N DE 103734 1800 431 697 639 9409 22067 8 59729 7037 98 1819 
1010 INTRA-CE 79553 1753 143 344 226 9255 14431 8 45947 5659 82 1705 
1011 EXTRA-CE 23770 47 289 353 409 153 7636 13376 1378 14 115 
1020 CLASSE 1 17035 45 288 341 11 151 1694 13345 1126 34 
1021 A E L E 15832 279 341 11 128 865 13146 1028 
14 
34 
1030 CLASSE 2 6731 1 13 397 2 5942 30 251 80 
1031 ACP(66) 2082 5 56 2 1976 8 13 13 9 
0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GEGART ODER NICHT, GEFROREN 
0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZING 
OLIVEN 
1000 M 0 N DE 70 12 22 13 13 4 6 
1010 INTRA-CE 58 11 21 13 13 4 8 1011 EXTRA-CE 12 1 1 
0702.20 PEAS (INCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 
ERBSEN, EINSCHUESSL KICHERERBSEN 
001 FRANCE 4320 3631 
245 127 256 
3 562 124 
002 BELG.-LUXBG. 1631 
1800 :i 
7 735 261 
003 PAY5-BAS 3580 348 193 955 
15:i 122:i 
263 
004 RF ALLEMAGNE 9880 1987 4513 
347 2 
1763 
35 
241 
005 ITALIE 11043 779 7486 1400 
7:i 
110 884 
008 ROYAUME-UNI 6058 1279 682 22 112 3606 185 99 
284:i 007 lALANDE 2932 43 
42 
1 27 18 
4 008 DANEMARK 557 80 8i 162 56 165 48 011 ESPAGNE 3789 209 
94 
219 17 3257 
038 SUISSE 638 462 3 
7s:i 
54 25 
18 604 LIBAN 803 2 
624 ISRAEL 592 
527 188 17 2 s5 592 632 ARABIE SAOUD 1392 603 
647 EMIRATS ARAB 559 71 344 1 6 68 69 
1000 M 0 N DE 50707 11097 14832 848 1039 8807 224 392 3384 25 10080 
1010 INTRA-CE 44130 9878 13411 731 115 8387 224 319 3102 4 7978 
1011 EXTRA-CE 6587 1219 1421 115 918 440 73 281 21 2101 
1020 CLASSE 1 1663 493 342 113 47 327 58 68 215 
1021 A E L E 979 464 37 104 868 273 20 60 2i 1 1030 CLASSE 2 4864 726 1061 2 113 14 193 1886 
0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), PRESERVED BY FREEZING 
BOHNEN (PHASEOLUSARTEN) 
001 FRANCE 8764 7714 41 
1639 
78 907 
15 
24 
002 BELG.-LUXBG. 3949 
2594 
242 
2i 
57 1932 64 
003 PAY5-BAS 3873 96 117 4 939 89 2107 
113 
004 RF ALLEMAGNE 7261 2226 2596 108 124 
005 ITALIE 1628 555 328 
s8 36 312 3:i s4 159 
274 
008 ROYAUME-UNI 9789 4227 3203 2118 1174 007 lALANDE 1380 99 
s:i 35 4 68 103 008 DANEMARK 1479 315 586 390 135 22 011 ESPAGNE 641 113 
22 
353 12 2 226 
038 AUTRICHE 654 156 
95 
403 67 6 
240 632 ARABIE SAOUD 717 295 53 34 
1000 M 0 N DE 42947 18735 838 624 8 418 10745 33 628 8220 154 2548 
1010 INTRA-CE 39139 17873 424 552 4 92 9834 33 498 7859 150 2022 
1011 EXTRA-CE 3808 862 414 72 1 327 1111 130 361 4 528 
1020 CLASSE 1 1475 333 19 60 19 664 125 223 12 
1021 A E L E 1178 301 10 60 30i 513 114 179 4 1 1030 CLASSE 2 2329 528 392 13 427 6 138 514 
0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 
SPINAl 
001 FRANCE 6822 3900 229 304 442 2251 10 002 BELG.-LUXBG. 1696 
297 
164 259 959 
003 PAY5-BAS 1076 496 282 1 2624 12 004 RF ALLEMAGNE 5422 620 48 1154 1012 005 ITALIE 1088 354 
40 
556 
s:i 
129 1 
008 ROYAUME-UNI 2416 527 758 1007 
008 DANEMARK 843 68 19 269 118 169 
1000 M 0 N DE 21543 6398 129 1002 3 69 3715 2106 7825 298 
1010 INTRA-CE 19787 5874 1 972 52 3482 1915 7381 130 
1011 EXTRA-CE 1754 522 128 30 17 253 191 445 168 
1020 CLASSE 1 1068 371 1 27 17 146 190 315 1 
1021 A E L E 580 42 1 24 2 113 185 213 167 1030 CLASSE 2 886 152 127 2 107 1 130 
0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 
KARTOFFELN 
001 FRANCE 45131 13328 508 
392 
24 31174 97 
002 BELG.-LUXBG. 17981 
1000i 10 
519 
9:i 
17043 27 
003 PAY5-BAS 16358 5559 509 59385 
186 
004 RF ALLEMAGNE 60647 397 78 560 8 400 38 
349 
005 ITALIE 28622 1960 7184 
205 35 
18929 1 
008 ROYAUME-UNI 54413 5166 3319 1114 44574 6772 007 lALANDE 21482 2994 8 475 11233 
008 DANEMARK 4160 24 872 39 3225 
009 GRECE 668 3 139 11 515 2i 011 ESPAGNE 2196 35 
25 
5 110 2025 
030 SUEDE 974 18 17 908 6 
032 FINLANDE 678 
8 
2 16 
100 
660 
1sS 632 ARABIE SAOUD 2597 
:i 
2274 
636 KOWEIT 1339 42 j 27 1254 13 732 JAPON 1738 195 75 1461 
822 POL YNESIE FR 503 30 227 246 
1000 M 0 N DE 285135 34404 238 11768 8 175 12225 205 202 198079 1 7834 
1010 INTRA-CE 251728 33918 90 11490 80 10214 205 190 188108 i 7453 1011 EXT RA-CE 13397 482 148 278 115 2010 13 9971 381 
1020 CLASSE 1 4879 218 50 163 115 176 11 4103 43 
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1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
exe I I Bel g.-lux. I Danmar1< I DeU1schland I 'EAAQ6a I Espana l France l Ireland l l Nederland I Portugal I Nlr EUR 12 ltalia UK 
0702.50 
1021 EFTA COUNTR. 3683 32 39 133 155 1 3290 
:i 
33 
1030 CLASS 2 15437 416 110 128 2896 1 11567 316 
1031 ACP(66) 1294 32 5 11 308 1 937 
0702.60 MUSHROOMS PRESEF VED BY FREEZING 
CHAMPIGNONS 
001 FRANCE 987 32 28 12 
420 
12 855 1 47 
002 BELG.-LUXBG. 966 65 766 4 j 542 :i 004 FR GERMANY 2549 
123 
1363 345 
116 005 ITALY 391 8 135 
2 
9 
006 UTD. KINGDOM 3424 1 364 1 149 2736 684 030 SWEDEN 544 
1o:i 
31 
17 8 5 036 SWITZERLAND 258 1 12 112 
1000 WORLD 9692 126 1137 378 178 5009 2 66 2569 143 84 
1010 INTRA-EC 8499 116 766 180 17 4721 2 41 2457 136 83 
1011 EXTRA-EC 1196 9 371 199 161 288 26 113 7 22 
1020 CLASS 1 1085 3 365 198 161 262 26 62 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 1047 2 365 198 161 241 17 58 5 
0702.70 TOMATOES PRESERVE BY FREEZING 
TOMATES 
004 FR GERMANY 1275 16 18 1200 41 
1000 WORLD 4309 52 55 789 228 2632 228 188 137 
1010 INTRA-EC 4043 40 55 787 210 2409 222 188 132 
1011 EXTRA-EC 265 12 2 18 223 5 5 
0702.80 ARTICHOKES 
ARTICHAUTS 
001 FRANCE 2500 17 
24 
1258 1225 
:i 004 FR GERMANY 882 20 120 
10 
715 20 005 ITALY 567 11 526 
11 84:i 006 UTD. KINGDOM 854 
1000 W 0 R L D 5799 83 26 3 2091 47 11 3454 3 101 
1010 INTRA-EC 5382 62 24 1 2050 38 11 3098 3 95 
1011 EXTRA-EC 416 1 2 2 41 8 356 6 
0702.99 VEGETABLES PRESER' ~D BY FREEZING OTHER THAN OLIVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 
LEGUMES ET PLANTE$ POTAGERES, SAUF OLIVES, POlS, HARICOTS, EPINARDS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TOMATES ET ARTICHAUTS 
001 FRANCE 50631 38943 1088 585 3743 
1702 
2734 3284 15 239 
002 BELG.-LUXBG. 13637 
17624 
66 1018 1508 1021 7411 549 362 
003 NETHERLANDS 24538 137 2079 
259 
1302 1546 1106 
21370 
144 600 
004 FR GERMANY 87859 35417 8719 
so4 4397 6941 8925 1477 354 005 ITALY 4645 1823 900 570 534 
182 4112 
284 
251 
30 
006 UTD. KINGDOM 41358 23351 101 453 4367 6142 2399 
4815 007 IRELAND 6399 1020 
819 1s0 
7 
1019 
557 
146 008 DENMARK 10077 3622 705 3494 112 
011 SPAIN 3886 277 22 6 mi 493 307 17 1019 1767 028 NORWAY 835 156 38 21 11 369 40 1 
030 SWEDEN 5274 847 519 8 2365 89 620 629 181 16 
032 FINLAND 877 407 167 18 21 
143 302 
264 
036 SWITZERLAND 3122 1301 1 54 1278 43 
038 AUSTRIA 4347 1914 21 414 99 709 599 591 
128 56 400 USA 3237 1834 415 79 1 724 
404 CANADA 972 609 64 2 26 319 44 37:i 632 SAUDI ARABIA 1825 1272 
6 
88 
638 KUWAIT 522 147 44 94 1 59 171 
647 U.A.EMIRATES 522 133 183 
18 
13 145 
261 
48 
732 JAPAN 785 117 113 276 
1000 WORLD 269678 131517 12725 6013 373 20719 20526 182 21006 42825 4262 9530 
1010 INTRA-EC 243334 122149 11010 5483 259 16064 18107 182 19223 38961 3599 8317 
1011 EXTRA-EC 26159 9368 1715 550 112 4655 2419 1600 3865 662 1213 
1020 CLASS 1 20606 7476 1067 531 16 4558 1168 1566 3351 654 219 1021 EFTA COUNTR. 14751 4685 883 531 
96 
3942 962 1532 1978 221 17 
1030 CLASS 2 5502 1888 646 19 98 1251 8 494 8 994 1031 ACP(66) 346 65 10 7 233 3 10 8 10 
0703 VEGETABLES PROVISIO ~LM:i9i~¥fJ!NIN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY PREPARED FOR IMMEDI 
~~u~llPl.\ts'%t:o ~:i~A'W~~~~Yitoff-&VISOIREMENT DANS L'EAU SALEE, SOUFFREE OU ADDmONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
0703.11 OLIVES FOR USES OTH R THAN THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVES AUTRES QUE P UR PRODUCTION D'HUILE 
1000 W 0 R L D 503 28 23 156 104 7 142 2 38 3 1010 INTRA-EC 350 28 23 148 104 3 33 2 8 3 
1011 EXTRA-EC 153 1 10 4 108 30 
0703.13 OLIVES FOR THE PRODL FnoN OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVES POUR PRODUCT ON D'HUILE 
1000 WORLD 125 14 1 1 9 58 2 18 15 9 1010 INTRA-EC 94 14 i 1 7 43 2 10 15 4 1011 EXTRA-EC 31 2 13 9 4 
0703.15 CAPERS IN A PRESERVI lYE SOLUTION 
CAP RES 
004 FR GERMANY 1455 4 1447 1 3 005 ITALY 217 217 
1000 W 0 R L D 2424 1 4 35 2 2360 4 7 11 1010 INTRA-EC 1947 1 4 31 
2 
1893 4 3 11 1011 EXTRA-EC 477 4 487 4 1020 CLASS 1 266 3 2 261 
0703.30 ONIONS IN A PRESERVA )'IE SOLUTION 
OIGNONS 
001 FRANCE 1036 34 1 1001 006 UTD. KINGDOM 5993 5993 
1000 WORLD 11120 86 1 13 136 36 83 10343 1 421 1010 INTRA-EC 9863 75 i 12 1 30 69 9269 i 419 1011 EXTRA-EC 1255 11 135 5 14 1074 2 1020 CLASS 1 1225 1 1 12 135 14 1060 2 
0703.50 CUCUMBERS AND GHER INS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CONCOMBRES ET CORN I HONS 
002 BELG.-LUXBG. 783 j 1 590 186 5 658 1 003 NETHERLANDS 1476 12 787 24 sO 004 FR GERMANY 2482 38 370 2012 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnalfon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa!ia I Espa~a I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
0702.50 
1021 A E L E 2239 16 32 111 54 2010 16 1030 CLASSE 2 8512 265 98 114 1833 5862 338 1031 ACP(66) 740 22 5 10 263 438 1 
0702.60 MUSHROOMS PRESERVED BY FREEZING 
PILZE 
001 FRANCE 2128 64 443 19 
743 
48 1471 4 79 002 BELG.·LUXBG. 888 
125 1508 
9 1 135 004 RF ALLEMAGNE 4520 
27:i 5 
2234 81 560 12 005 ITALIE 1281 19 i 288 7 7 689 006 ROYAUME-UNI 5887 2 4 
242 
4366 1507 030 SUEDE 1170 857 964 71 1s0 036 SUISSE 1609 2 130 275 17 4i 
1000 M 0 N DE 18782 251 2383 1924 404 8441 7 479 3911 796 186 1010 INTRA.CE 15037 228 1509 772 32 7751 7 154 3707 753 124 1011 EXTAA.CE 3745 24 873 1152 372 690 325 203 43 63 1020 CLASSE 1 3475 7 860 1152 372 625 325 88 43 3 1021 A E L E 3185 4 858 1143 372 503 180 84 41 
0702.70 TOMATOES PRESERVED BY FREEZING 
TOMATEN 
004 RF ALLEMAGNE 702 8 7 661 26 
1000 M 0 N DE 2343 29 42 274 116 1507 137 102 136 
1010 INTRA.CE 2176 23 42 273 104 1364 134 102 134 
1011 EXTAA.CE 166 6 1 12 143 3 1 
0702.80 ARTICHOKES 
ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 3103 33 
1:i 
1919 1151 2 004 RF ALLEMAGNE 674 8 172 
s2 479 15 005 ITALIE 752 24 661 
16 597 006 ROYAUME-UNI 613 
1000 M 0 N DE 6177 88 16 5 3044 151 16 2781 2 74 
1010 INTAA.CE 5758 64 13 3 2969 122 16 2480 2 69 
1011 EXTRA.CE 420 4 3 2 75 29 301 6 
0702.99 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OLIVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARnCHOKES 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, ERBSEN, BOHNEN, SPINAT, KARTOFFELN, PILZE, TOMATEN UND ARnSCHOCKEN 
001 FRANCE 34865 25832 421 371 2767 
1357 
2785 2557 14 118 
002 BELG.·LUXBG. 9025 
9836 
23 743 853 908 4660 277 204 
003 PAY5-BAS 15344 70 1702 
100 
692 1370 1175 
14392 
94 405 
004 RF ALLEMAGNE 61450 21340 5366 
1100 
3475 6820 8839 696 414 
005 ITALIE 6490 1189 569 2864 547 
288 4017 
196 
200 
25 
006 ROYAUME-UNI 28839 13656 68 316 2708 5443 2143 5064 007 lALANDE 6172 801 
652 117 
6 
900 
301 
95 008 DANEMARK 7812 2253 713 2925 149 
011 ESPAGNE 2653 156 26 4 97 436 157 12 517 1371 028 NORVEGE 607 125 41 23 7 267 20 1 
030 SUEDE 4125 517 440 3 1610 143 775 532 87 18 
032 FINLANDE 695 317 135 46 22 
347 336 175 036 SUISSE 5961 1065 1 83 4080 49 
038 AUTRICHE 3840 1320 11 886 103 624 522 374 
sO 37 400 ETAT5-UNIS 2821 1363 471 88 1 781 
404 CANADA 701 426 
67 4 2:i 
241 34 405 632 ARABIE SAOUD 1355 796 
1:i 
60 
636 KOWEIT 544 97 45 128 3 42 216 
647 EMIRATS ARAB 500 92 212 
14 
17 100 
214 
79 
732 JAPON 807 117 174 288 
1000 M 0 N DE 199297 81746 8343 5986 247 20213 19801 288 20675 30531 2339 9128 
1010 INTAA.CE 172971 75121 6518 4887 108 13496 16755 288 18789 27334 1894 7781 
1011 EXTRA.CE 26150 6625 1826 1099 137 6716 3048 1711 3197 445 1346 
1020 CLASSE 1 20544 5402 977 1064 5 6594 1415 1676 2806 434 171 
1021 A E L E 15464 3382 738 1064 
131 
5911 1137 1640 1466 107 19 
1030 CLASSE 2 5561 1221 834 35 123 1631 13 387 11 1175 
1031 ACP(66) 507 58 15 11 380 7 9 11 16 
0703 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVAnVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 
PREPARED FOR IMMEDIATE CONSUMPnoN 
~f:J'~~~~~ ~H&C~~~~~~NZM~Nt~~~~~~~tf~Rrz'iJ:t:E~HUNG IN SALZLAKE OD.WASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
0703.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUcnON OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
1000 M 0 N DE 582 36 37 163 55 12 241 3 32 3 
1010 INTAA.CE 345 38 33 151 54 3 57 3 5 3 
1011 EXTRA.CE 234 3 11 9 164 27 
0703.13 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVAnVE SOLunON 
OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 M 0 N DE 166 17 6 14 46 9 38 20 15 
1010 INTAA.CE 104 17 6 12 29 1 16 20 8 1011 EXTRA.CE 62 2 17 8 22 7 
0703.15 CAPERS IN A PRESERVAnYE SOLunON 
KAPERN 
004 RF ALLEMAGNE 751 21 725 2 3 
005 ITALIE 669 669 
1000 M 0 N DE 3627 3 22 190 17 3360 11 4 19 
1010 INTAA.CE 2309 3 21 157 
17 
2095 i 11 3 19 1011 EXTAA.CE 1317 33 1265 1 
1020 CLASSE 1 929 22 17 890 
0703.30 ONIONS IN A PRESERVAnVE SOLunON 
SPEISEZWIEBELN 
001 FRANCE 667 24 2 641 
006 ROYAUME-UNI 4119 4119 
1000 M 0 N DE 7259 54 8 34 36 64 6797 265 
1010 INTRA.CE 6351 49 1 34 34 57 5949 261 1011 EXTAA.CE 908 5 6 2 7 649 4 
1020 CLASSE 1 891 4 6 33 7 838 3 
0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVAnVE SOLUTION 
GURKEN UND CORNICHONS 
002 BELG.·LUXBG. 607 
4 
472 129 5 
190 003 PAY5-BAS 537 
12 
327 16 35 004 RF ALLEMAGNE 1133 14 150 922 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
exe I I Bel g.-Lux. I Dan mark J DeutschlandJ 'EAM&u J Espa~a J France J Ireland J J Nederland I Port\Jgal I Nlr EUR 12 ltalla UK 
0703.50 
006 UTD. KINGDOM 5654 1270 1 3487 838 58 
400 USA 1144 1130 14 
404 CANADA 569 513 
672 
56 
BOO AUSTRALIA 1607 935 
1000 WORLD 16096 45 13 38 6960 3 1 6661 1308 1031 16 
1010 INTRA·EC 11449 45 12 13 3611 
3 
1 5892 1146 715 14 
1011 EXTRA-EC 4647 1 25 3349 789 162 316 2 
1020 CLASS 1 4644 1 25 3348 1 789 162 316 2 
1021 EFTA COUNTR. 1137 25 592 1 117 86 316 
0703.61 MUSHROOMS IN A PI ~ERVA TIVE SOLUTION 
CHAMPIGNONS 
001 FRANCE 1281 619 634 
381 
28 
002 BELG.·LUXBG. 381 
9 779 385 320 5722 4 003 NETHERLANDS 7219 
128 1274 004 FA GERMANY 1647 
243 
31 195 19 
eO 21 005 ITALY 939 35 419 22 13 154 036 SWITZERLAND 360 213 19 80 
1000 WORLD 12007 45 1916 901 565 5745 m 1923 109 26 
1010 INTRA-EC 11571 9 1658 887 537 5745 763 1839 108 25 
1011 EXTRA-EC 434 35 258 14 28 14 83 1 1 
1020 CLASS 1 429 35 258 14 28 14 80 
1021 EFTA COUNTR. 426 35 256 14 28 13 80 
0703.69 VEGETABLES IN PRES RVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 
LEGUMES ET PLANTE POTAGERES, SAUF OLIVES, CAPRES, OIGNONS, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS 
004 FA GERMANY 1496 25 
30 
309 
1 
331 231 600 
005 ITALY 190 99 60 
1000 W 0 R L D 4113 99 5 54 70 758 181 11 1160 605 8 1162 
1010 INTRA·EC 3054 31 5 46 41 664 10 11 631 522 i 1096 1011 EXTRA·EC 1060 69 7 29 94 171 529 83 65 
1020 CLASS 1 888 69 4 7 29 91 150 433 77 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 587 69 4 7 22 60 133 201 77 1 13 
0703.11 MIXTURES OF OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
MELANGES DE LEGU. I£S ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS CI-DESSUS 
1000 W 0 R L D 670 14 13 10 11 3 253 161 1 204 
1010 INTRA-EC 472 14 
13 
4 
11 3 
176 136 142 
1011 EXTRA·EC 196 8 77 24 82 
0704 DRIED, DEHYDRATED R EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
LEGUMES ET PLANTE 
BROYES OU PUL VERI! ~?L~~:~~ND~~~u~~DPE~dJ.YfR'rsTES OU EVAPORES, MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN 
0704.10 DRIED OR DEHYDRATI D ONIONS 
OIGNONS 
001 FRANCE 287 11 177 12 
111 
68 19 002 BELG.-LUXBG. 427 
e4 1 152 22 163 1 003 NETHERLANDS 523 173 182 
:i 2sS 61 004 FA GERMANY 1182 54 
1e0 
66 763 j 38 006 UTD. KINGDOM 1917 30 962 2 756 
1000 W 0 R L D 5746 176 41 1356 4 130 2154 7 5 1534 339 
1010 INTRA-EC 4994 163 1 922 130 2139 7 5 1304 313 
1011 EXTRA·EC 761 15 40 434 15 231 26 
1020 CLASS 1 649 1 31 381 9 210 17 
1021 EFTA COUNTR. 541 1 30 375 7 121 7 
0704.50 DRIED OR DEHYDRA Tl p POTATOES 
POMMES DE TIERRE 
001 FRANCE 2094 206 319 
6211 
2 10 1554 2 1 
002 BELG.·LUXBG. 6735 
18 
19 
102 5 1 
505 j 004 FA GERMANY 736 33:i 11 592 005 ITALY 1046 23 
"13 
388 
70 
304 006 UTD. KINGDOM 1070 632 170 185 
1408 007 IRELAND 1479 43 28 
1000 W 0 R L D 15307 733 15 1m 135 6851 83 36 3425 9 2243 1010 INTRA·EC 14690 733 
1s 
1509 132 6810 77 11 3228 2 2188 
1011 EXTRA·EC 618 269 1 41 7 25 197 7 54 1020 CLASS 1 457 12 206 1 7 24 177 30 
1021 EFTA COUNTR. 374 203 7 157 7 
0704.60 DRIED OR DEHYDRA TIE MUSHROOMS AND TRUFFLES 
CHAMPIGNONS ET TRl FFES 
001 FRANCE 127 
1 
53 
16 
43 25 2 4 003 NETHERLANDS 65 46 2 
13 004 FA GERMANY 99 1 
39 1 1 
76 9 
5 005 ITALY 65 18 
:i 1 006 UTD. KINGDOM 111 71 36 1 036 SWITZERLAND 105 49 10 46 400 USA 63 32 12 39 
1000 W 0 R L D 855 2 1 407 1 1 212 155 55 7 14 1010 INTRA·EC 546 2 i 253 1 1 168 82 42 7 12 1011 EXTRA·EC 309 155 46 92 13 2 1020 CLASS 1 252 120 35 92 4 1 1021 EFTA COUNTR. 142 
1 
75 18 46 3 
1 1030 CLASS 2 54 35 11 6 
0704.70 DRIED OR DEHYDRATIE TOMATOES 
TOMATIES 
003 NETHERLANDS 210 1 25 21 
s:i 20 128 4 18 15 004 FA GERMANY 478 35 
21 
241 18 97 12 006 UTD. KINGDOM 156 
8 :i 63 52 1 1 036 SWITZERLAND 179 6 90 160 400 USA 163 12 12 69 
1000 W 0 R L D 1683 37 15 109 271 105 276 689 20 28 133 1010 INTRA-EC 1091 37 
1s 
78 262 75 186 297 5 18 133 1011 EXTRA·EC 594 31 9 30 91 392 15 10 1 1020 CLASS 1 572 15 24 9 30 90 391 9 4 1021 EFTA COUNTR. 365 15 9 9 3 319 9 1 
0704.11 DRIED OR DEHYDRATIE CARROTS 
cARoms 
001 FRANCE 308 2 91 1 
125 
6 208 
22 003 NETHERLANDS 323 5 171 
195 2 4 130 004 FA GERMANY 1072 
100 
741 006 UTD. KINGDOM 590 37 138 2 2 302 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6&a I Espana J France I Ireland l !tall a I Nederland I Portugal I UK 
0703.50 
006 ROYAUME-UNI 2212 833 850 512 17 400 ETAT5-UNIS 961 943 18 404 CANADA 582 543 39 800 AUSTRALIE 955 558 397 
1000 M 0 N DE 8402 18 13 22 4598 5 2551 852 324 19 1010 INTRA-CE 5088 18 12 4 2091 5 2038 700 207 18 1011 EXTRA-CE 3318 1 18 2508 513 152 118 3 1020 CLASSE 1 3309 1 18 2505 1 513 152 118 1 1021 A E L E 671 18 329 1 116 89 118 
0703.81 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
PILZE 
001 FRANCE 3386 1074 2268 
622 
44 002 BELG.-LUXBG. 622 38 118i 588 so6 7288 7 003 PAY5-BAS 9608 
26i 1652 004 RF ALLEMAGNE 2497 
327 
38 520 26 
11i 27 005 ITALIE 1478 
19i 
762 28 60 223 036 SUISSE 1676 1289 32 104 
1000 M 0 N DE 19701 230 4058 1487 1162 7324 2595 2648 158 40 1010 INTRA-CE 1n33 38 2604 1458 1054 7324 2532 2534 155 34 1011 EXTRA-CE 1965 191 1.454 29 108 63 111 2 8 1020 CLASSE 1 1949 191 1453 29 108 62 105 1 1021 A E L E 1928 191 1435 29 107 60 105 1 
0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLNES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSQ. OLIVEN, KAPERN, SPEISEZWIEBELN, GURKEN, CORNICHONS UND PILZE 
004 RF ALLEMAGNE 1351 8 
t:i 
410 
:i 
263 244 426 005 ITALIE 701 666 19 
1000 M 0 N DE 4070 105 7 42 88 1242 268 4 947 574 10 785 
1010 INTRA-CE 3059 14 j 30 48 1181 25 4 548 479 10 732 1011 EXTRA-CE 1012 91 13 40 81 243 399 94 54 
1020 CLASSE 1 878 90 7 13 40 58 211 337 92 5 25 
1021 A E L E 615 90 7 12 24 31 197 147 92 5 10 
0703.81 MIXTURES OF OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
GEMISCHE AUS GEMUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
1000 M 0 N DE 624 14 23 44 13 8 202 163 159 
1010 INTRA-CE 405 13 
23 
8 
t3 8 127 135 122 1011 EXTRA-CE 218 1 36 75 27 37 
0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GETROCKNET, AUCH IN STUECKE ODER SCHEIBEN GESCHNtmN, ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT 
ABER NICHT WElTER ZUBEREim 
0704.10 DRIED OR DEHYDRATED ONIONS 
SPEISEZWIEBELN 
001 FRANCE 751 18 491 6 
mi 179 57 002 BELG.-LUXBG. 1260 
tai 
439 
4 ; 642 3 003 PAY5-BAS 1282 518 440 562 133 004 RF ALLEMAGNE 3258 516 
415 
65 2044 
3i 
5 66 006 ROYAUME-UNI 3907 42 1856 9 1554 
1000 M 0 N DE 13879 810 42 3652 2 119 4820 31 15 3655 733 
1010 INTRA-CE 11922 748 1 2522 119 4768 31 15 3073 847 
1011 EXTRA-CE 1957 63 42 1129 1 54 582 88 
1020 CLASSE 1 1581 13 34 1004 39 431 60 
1021 A E L E 1339 13 31 988 34 248 25 
0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 
KARTOFFELN 
001 FRANCE 2140 29 534 
a8li 8 8 1559 1 002 BELG.-LUXBG. 1143 
39 
31 
116 26 
244 
9 004 RF ALLEMAGNE 1090 452 21 878 005 ITALIE 1112 3 
tli 
422 
2aS 
235 
006 ROYAUME-UNI 1509 738 155 313 
837 007 lALANDE 973 69 67 
1000 M 0 N DE 9629 133 9 2487 158 1568 357 48 3820 9 1064 
1010 INTRA-CE 8555 132 i 2032 153 1478 321 9 3425 1 1006 1011 EXTRA-CE 1071 1 436 1 92 37 35 395 7 58 
1020 CLASSE 1 815 5 355 1 37 32 352 33 
1021 A E L E 728 1 348 37 330 12 
0704.60 DRIED OR DEHYDRATED MUSHROOMS AND TRUFFLES 
PILZE UND TRUEFFELN 
001 FRANCE 1826 8 781 3&0 655 354 9 19 003 PAY5-BAS 1432 31 1015 
:i 
19 
117 
7 
004 RF ALLEMAGNE 2888 5 
785 12 
2580 183 
230 005 ITALIE 1587 40 515 
117 
5 
006 ROYAUME-UNI 2294 1239 
ti 
917 21 
036 SUISSE 2743 1353 377 1002 
400 ETAT5-UNIS 1653 364 516 773 
1000 M 0 N DE 17936 44 2 7418 23 43 6487 3013 810 239 n 
1010 INTRA-CE 11335 44 2 4567 12 43 4757 1081 545 239 67 1011 EXTRA-CE 6570 1 2851 11 1710 1920 65 10 
1020 CLASSE 1 5806 2363 11 1490 1910 29 3 
1021 A E L E 3574 
2 
1868 11 667 1004 24 
7 1030 CLASSE 2 743 485 219 10 19 
0704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOMATOES 
TOMATEN 
003 PAY5-BAS 1070 5 140 77 
232 
95 734 
5 tli 
19 
004 RF ALLEMAGNE 2081 24 
1&6 
1328 63 392 19 
006 ROYAUME-UNI 757 
s:i 14 297 292 2 036 SUISSE 834 36 220 723 7 400 ETAT5-UNIS 795 73 62 440 
1000 M 0 N DE 6978 29 15 655 1488 413 930 3184 n 26 179 
1010 INTRA-CE 4661 29 IS 478 1405 290 708 1545 14 18 176 1011 EXTRA-CE 2312 178 63 123 222 1839 82 7 3 
1020 CLASSE 1 2244 14 143 63 123 220 1637 42 2 
1021 A E L E 1371 14 58 63 14 1180 41 1 
0704.81 DRIED OR DEHYDRATED CARROTS 
KAROmN UND SPEISEMOEHREN 
001 FRANCE 988 2 182 
439 
42 761 66 003 PAY5-BAS 697 12 180 
525 10 2 33:i 004 RF ALLEMAGNE 2098 5 
19i 
1223 
006 ROYAUME-UNI 1593 79 314 4 6 999 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlme 8 I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I nalla I Nederland I Portugal I UK 
0704.91 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3022 
2627 
396 
365 
238 
15 
15 
694 
457 
237 
210 
141 
269 
257 
12 
12 
3 
1138 
1095 
43 
43 
22 
0704.89 DRIED OR DEHYDRATE[ VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 
LEGUMES ET PLANTES OTAGERES, SAUF OIGNONS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMATES ET CAROmS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
452 HAITI 
472 TRINIDAD, TOB 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
6952 
1524 
2532 
6161 
2619 
3017 
168 
466 
221 
163 
253 
406 
420 
1142 
2291 
400 
2162 
237 
1527 
439 
9256 
270 
167 
44480 
23872 
20587 
7388 
4535 
13077 
929 
76 
181 
90 
14 
34 
438 
397 
39 
39 
4 
1 
1 
7 
2 
45 
10 
10 
6 
1 
4 
5 
4 
4 
99 
64 
34 
34 
26 
1070 
270 
869 
291 
629 
19 
243 
9 
100 
55 
117 
51 
365 
448 
365 
104 
48 
127 
5354 
3505 
1837 
1759 
1039 
75 
1 
0705 DRIED LEGUMINOUS Y1 GET ABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
LEGUMES A COSSE SE ~. ECOSSES, MEME DECORnOUES OU CASSES 
0705.11 DRIED AND SHELLED FieLD PEAS FOR SOWING 
POlS FOURRAGES, POl R ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
208 ALGERIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
4199 
2549 
21292 
1494 
32839 
30138 
2702 
2015 
128 
82 
209 
209 
135 
74 
20262 
20646 
20588 
58 
0705.18 DRIED AND SHELLED f ~~ FOR SOWlt!.~ OTHER THAN FIELD PEAS 
NL: NO BREAKDOWN BY C UNTRIES FOR INUNTRIES 048, 612 UNO 662 
NL: ~2:b~'W'J"~¥fo~O ~~~~~A~~~·J~Up'1_~~~E6~~EJ4.E: 
001 FRANCE 15379 400 81 
~ ~~~€k~~~gs 1m 152 112 
004 FR GERMANY 3344 955 
~ ITf6YKINGDOM 1~ 79 
007 IRELAND 2391 
008 DENMARK 1676 
036 SWITZERLAND 603 
208 ALGERIA 3194 
977 SECRET CTRS. 584 
2542 
50 
3281 
3187 
94 
936 
158 
42 
SIT 
582 
972 
51 
1000 W 0 R L D 37439 557 1396 4197 
1010 INTRA-EC 30289 552 1289 3671 
1011 EXTRA·EC 6566 5 107 526 
1020 CLASS 1 1681 44 254 
1~ 6\1W~UNTR. ~~ 5 ~ 1~~ 
1040 CLASS 3 1192 258 
0705.25 DRIED AND SHELLE~,. ~s \OF THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY •r-oUNTR ES FOR COUNTRIES 048, 208, 330, 352 AND 612 
NL: ~:: 18f~:r?&%~S ~~Np)~,E~UR LES PAYS 048,208,330,352 ET 612 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
977 SECRET CTRS. 
3799 
907 
529 
1682 
1437 
862 
266 
246 
187 
433 
386 
774 
1000 W 0 R L D 13624 
1010 INTRA·EC 9758 
1011 EXTRA·EC 3092 
1020 CLASS 1 781 
1021 EFTA COUNTR. 494 
1030 CLASS 2 1082 
1031 ACPI66) 517 
1040 CLASS 3 1231 
0705.30 DRIED AND SHELLED .ENnLS FOR SOWING 
LENnUES, POUR EN MENCEMENT 
14 
12 
2 
28 
27 
1000 W 0 R L D 477 88 
1010 INTRA-EC 221 86 
1011 EXTRA-EC 255 
8 
8 
8 
6 
0705.41 DRIED AND SHELLED itoRSE·BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 
FEVEROLES, POUR E~ ~EMENCEMENT 
~ ~~AJ!ECFfMANY am ~~ 1a:i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
150 
8224 
6373 
155 
155 
201 
183 
169 
62 
38 
76 
27 
53 
54 
71 
54 
146 
865 
438 
427 
181 
143 
30 
18 
216 
4 
3 
1 
1032 
1162 
1157 
241 
236 
5 
5 
5 
121 
124 
121 
3 
2 
1 
5005 
873 
1154 
4677 
2114 
1676 
1a:i 
204 
1:i 
192 
348 
345 
1799 
400 
1619 
19 
1527 
439 
9253 
136 
21 
33222 
15891 
17331 
4419 
2699 
12792 
882 
92 
92 
92 
24 
55 
50 
6 
6 
2 
5 
4 
104 
11 
93 
1 
92 
10 
5 
5 
15 
11 
236 
101 
531 
115 
240 
5 
4 
28 
9 
13 
4i 
82 
26 
2 
9 
1544 
1271 
273 
225 
69 
47 
7 
151 
375 
998 
1917 
799 
1118 
998 
596 
984 
448 
285 
500 
42 
64 
1995 
5364 
2991 
2372 
104 
70 
2081 
188 
95 
432 
52 
60 
7 
19 
32 
5 
37 
1297 
710 
587 
84 
37 
460 
251 
43 
21 
1 
20 
5 
48 
45 
10 
10 
188 
5 
6 
19 
127 
32 
1 
381 
345 
36 
34 
34 
2 
10 
10 
29 
3 
116 
89 
27 
181 
12 
9 
8 
1 
524 
265 
258 
256 
235 
2 
1 
5 
5 
205 
2 
51 
54 
357 
312 
45 
5 
5 
40 
181 
35 
151 
6 
2 
22 
465 
374 
91 
48 
24 
44 
37 
18 
4 
13 
844 
759 
86 
86 
61 
549 
142 
429 
63 
274 
89 
53 
5 
31 
85 
65 
18 
185 
25 
30 
75 
1 
75 
5 
2276 
1644 
630 
520 
396 
111 
11 
73 
554 
1071 
1065 
6 
1 
13450 
975 
1660 
572 
442 
162 
567 
482 
584 
20232 
17950 
1697 
838 
730 
179 
660 
3435 
750 
1335 
1301 
818 
194 
157 
88 
342 
240 
774 
10432 
7949 
1710 
438 
283 
302 
103 
972 
189 
39 
150 
203 
572 
1147 
1050 
7 
2 
19 
11i 
1 
1 
18 
68 
66 
1 
1 
66 
66 
41 
24 
17 
14 
11 
28 
1o4 
56 
3 
s5 
3 
4 
6 
12 
2 
6 
2 
s:i 
5 
396 
252 
144 
97 
28 
47 
26 
1229 
2192 
96 
496 
5817 
4192 
1426 
1016 
283 
72 
366 
227 
2229 
95 
1199 
5262 
3474 
1789 
429 
89 
1294 
66 
10 
16 
235 
128 
107 
20 
8i 
42 
149 
83 
66 
2515 
5498 
3772 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAAQ6a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0704.81 
1000 M ON DE 7350 33 1179 669 2634 56 17 2639 1 122 1010 INTRA-CE 6269 33 694 640 2359 56 17 2400 i 70 1011 EXTRA-CE 1080 484 29 275 239 52 1020 CLASSE 1 1016 425 29 275 238 49 1021 A E L E 706 236 8 229 191 42 
0704.98 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG. SPEISEZWIEBELN, KARTOmLN, PILZE, TRUEmLN, TOMATEN, KAROmN UNO SPEISEMOEHREN 
001 FRANCE 16670 279 304 3237 6473 
411 
1369 116 2825 67 002 BELG.-LUXBG. 4008 633 2 1048 1977 s3 17 553 92 003 PAYS-BAS 7763 108 3026 308 2713 573 565 1952 7 004 RF ALLEMAGNE 18089 694 1720 
1064 
9997 2678 27 448 258 005 ITALIE 5973 39 
379 
4217 320 86 
139 
237 10 006 ROYAUME-UNI 9996 132 3085 3241 1219 584 1217 
185 007 IRLANDE 780 92 
491 
34 469 008 DANEMARK 1454 
:i 
759 32 
5 
150 22 010 PORTUGAL 551 
1 
35 486 
135 
22 
10 011 ESPAGNE 669 373 7<i 146 6 156 028 NORVEGE 2095 359 368 255 312 561. 24 030 SUEDE 1921 138 686 562 91 4 1 376 63 032 FINLANDE 1263 
s3 47 222 31 877 2 4 875 111 4 036 SUISSE 5223 138 1742 858 373 1113 36 038 AUTRICHE 4668 174 1565 2874 109 140 6 208 ALGERIE 602 
116 1579 
602 354 a:! 147 1a:i 400 ETAT5-UNIS 5336 2876 
404 CANADA 987 13 538 28 61 24 298 25 
452 HAITI 1764 1764 
472 TRINIDAD, TOB 720 
1 
720 
1:i 2 508 BRESIL 13954 13938 
16 27 624 ISRAEL 833 
146 
210 269 48 6 311 800 AUSTRALIE 877 587 50 40 
1000 M 0 N DE 109895 1897 3654 20922 339 59019 6835 2294 2745 11025 9 1158 
1010 INTRA-CE 66073 1780 2515 12749 308 31606 5416 2119 1299 7621 7 653 
1011 EXTRA-CE 43757 117 1139 8114 31 27413 1421 175 1440 3403 504 
1020 CLASSE 1 23483 114 1136 7730 31 8289 1250 155 1432 2953 393 
1021 A E L E 15483 53 860 4601 31 5247 720 154 1297 2386 134 
1030 CLASSE 2 20049 3 3 371 18919 169 16 8 450 110 
1031 ACP(66) 1467 3 5 1361 25 4 36 33 
0705 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE, AUCH GESCHAEL T ODER ZERKLEINERT 
0705.11 DRIED AND SHELLED FIELD PEAS FOR SOWING 
FUmRERBSEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 2953 110 110 1684 61 16 61 927 003 PAY5-BAS 641 26 29 15 
1:i 243 
696 
004 RF ALLEMAGNE 7689 7264 269 80 
208 ALGERIE 937 611 326 
1000 M 0 N DE 14484 135 7522 2029 61 1203 13 466 3015 
1010 INTRA-CE 12837 135 7478 1981 61 509 13 460 2180 
1011 EXTRA-CE 1626 43 48 693 6 838 
1030 CLASSE 2 1201 611 590 
0705
N1_8: 2~1\~fAl~J,~~~.:' &~~~~s s~'ft'~u~~~~s ~s~fbM~~ 
NL: B~~~E:u~~~u~/rnf~~R~~ol~: ~~~~l LAENDER 046, 612 ET 662 
001 FRANCE 13404 347 73 979 13 
61:i 
203 11571 218 
002 BELG.-LUXBG. 2015 
167 66 225 1 1157 19 003 PAYS-BAS 1213 54 737 52 
1519 
137 
004 RF ALLEMAGNE 2567 557 
744 16 
337 20 134 
005 ITALIE 1412 
71 
241 411 
006 ROYAUME-UNI 1513 519 470 453 
1162 007 lALANDE 1305 
1215 35 
143 
008 DANEMARK 1681 
9 
542 69 
036 SUISSE 615 79 60 466 
794 208 ALGERIE 1990 1196 
1236 977 SECRET 1236 
1000 M 0 N DE 32090 519 860 4583 42 4020 358 18754 16 2938 
1010 INTRA-CE 26050 515 no 4106 34 2551 278 15934 
16 
1864 
1011 EXTRA-CE 4602 4 90 476 8 1468 82 1583 1075 
1020 CLASSE 1 1425 47 289 8 68 9 794 1 189 
1021 A E L E 1116 
4 
47 240 64 9 694 1 61 
1030 CLASSE 2 2471 42 9 1272 73 205 15 850 
1040 CLASSE 3 907 178 109 584 36 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS !OF THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR ES FOR COUNTRIES 046, 208, 330, 352 AND 612 
BOHNEN mASEOLU5-AR~ ZUR AUSSAAT 
NL: OHNE AU ILUNG NACH NDERN FUER DIE LAENOER 046, 208, 330, 352 UNO 612 
001 FRANCE 9657 45 599 
357 
417 9596 
002 BELG.-LUXBG. 2998 
47 
251 
:i 75 
2390 
12 003 PAY5-BAS 923 113 
234 
673 2994 004 RF ALLEMAGNE 3865 9 
234 
5 134 457 31 
005 ITALIE 3209 
5 
221 
12 
2754 
006 ROYAUME-UNI 2695 75 20 2573 
009 GRECE 670 182 10 
2 
478 
036 SUISSE 1042 207 264 546 
038 AU 559 274 21 23 240 
064 HON 938 127 94 717 
068 BULG 755 292 463 
977 SECRET 976 976 
1000 M 0 N DE 33354 101 24 2660 240 111 3855 1150 24906 76 231 
1010 INTRA-CE 24627 100 1 1508 234 15 1543 961 20182 
76 
85 
1011 EXTRA-CE 7752 1 23 1155 8 96 2313 189 3747 146 
1020 CLASSE 1 2370 1 21 649 5 2 430 51 1179 1 31 
1021 A E L E 1817 16 540 
95 
308 24 928 1 
114 1030 CLASSE 2 2768 2 46 1755 138 560 75 
1031 ACP~66~ 1470 20 1013 129 157 75 76 1040 CLA S 3 2593 458 128 2007 
0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 
LINSEN, ZUR AUSSAA T 
1000 M 0 N DE 380 29 2 8 14 5 31 107 188 
1010 INTRA-CE 190 29 1 5 8 1 7 44 97 
1011 EXTRA-CE 189 1 1 7 4 24 83 89 
0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 
ACKERBOHNEN ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 793 29 
1oS 
617 
:i 
147 
815 004 RF ALLEMAGNE 1368 36 409 
1000 M 0 N DE 3529 69 112 702 16 29 819 1782 
1010 INTRA-CE 2851 69 108 698 13 28 720 1217 
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1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
e I I Bet g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I I Nederland j Portugal I Nlme EUR 12 !tall a UK 
0705.41 
1011 EXTRA·EC 1851 18 5 4 1 97 1728 
0705.49 DRIED AND SHELLED &l OAD BEANS FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY ~NTRIES FOR COUNTRIES 036, 612 AND 662 
NL: ~gf: ':Je~~tE:ft~~E~ EMENT R PAYS POUR LES PAYS 036, 612 ET 662 
1000 W 0 R L D 917 8 1 123 94 32 480 144 55 
1010 INTRA·EC 665 8 1 123 50 2 453 
144 
28 
1011 EXTRA·EC 249 43 30 5 27 
0705.59 DRIED, LEGUMINOUS VI GET ABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
LEGUMES A COSSE, PO R ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POlS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES 
1000 W 0 R L D 4062 8 1 2 25 38 17 58 3917 
1010 INTRA·EC 3853 3 1 1 25 8 17 57 3741 
1011 EXTRA·EC 209 3 1 28 1 178 
0705.61 DRIED AND SHELLED P AS, OTHER THAN FOR SOWING 
POlS YC POlS CHICHES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 8960 2884 27 53 237 
143196 
68 6 5561 7 117 
002 BELG.-LUXBG. 160940 
87eS 28831 
2210 29 6 31 11321 2 4145 
003 NETHERLANDS 389503 8476 
72 
244424 8 22 
23335 
6 100950 
004 FA GERMANY 258325 6868 123753 
11 
85842 70 132 4 18449 
006 UTD. KINGDOM 5843 2387 72 13 301 177 20 2662 
847 007 IRELAND 5515 3344 1524 
20 10 s9 009 GREECE 833 744 
2624 6 300 028 NORWAY 3825 47 30 3 809 
208 ALGERIA 991 991 
1oo0 2 224 SUDAN 1002 
221 19 9S 24 400 USA 512 150 
472 TRINIDAD, TOB 1053 920 133 
1100 700 INDONESIA 1633 453 
732 JAPAN 7294 274 7020 
1000 WORLD 860835 28849 158133 8896 24 525 478793 505 1696 48969 324 135921 
1010 INTRA·EC 832627 25214 154207 8827 
2:i 
393 474082 371 219 44683 57 124594 
1011 EXTRA-EC 27997 3634 3928 70 127 2711 134 1474 4305 268 11327 
1020 CLASS 1 13834 1199 2627 50 2 25 69 124 54 1865 87 7732 
1021 EFTA COUNTR. 4260 80 2627 26 
21 
2 68 26 17 1098 4 332 
1030 CLASS 2 12615 .2435 1294 20 102 1394 10 1420 2439 178 3302 
1031 ACP~) 3926 1229 139 53 1301 1028 62 114 
1040 CLA 3 1547 5 1249 293 
0705.65 DRIED AND SHELLED B ~NS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), OTHER THAN FOR SOWING 
HARICOTS, AUTRES QU POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 2933 1795 2 363 345 195 510 11 57 002 BELG.-LUXBG. 1583 
924 1 
11 210 
1s 
972 1 44 
003 NETHERLANDS 4245 234 
22 s5 394 2242 38 2639 004 FR GERMANY 6807 144 5 608 91 23 3619 
005 ITALY 4741 499 6 1827 133 14 2253 29 006 UTD. KINGDOM 707 207 9 348 125 
009 GREECE 1526 1288 
377 
135 
39 
103 
1a0 010 PORTUGAL 861 30 
10 
44 211 
011 SPAIN 1422 
7 1 
1327 40 2 43 
030 SWEDEN 846 
1 1 171 85 
10 801 20 27 038 SWITZERLAND 673 261 61 84 9 
216 LIBYA 599 
16 
3 
1640 
574 2 20 
372 REUNION 1656 
458 GUADELOUPE 541 8 533 
1000 WORLD 34818 5578 74 894 53 3052 8488 1830 8801 505 7543 
1010 INTRA-EC 25332 4917 8 309 23 2841 3330 395 6728 73 8710 
1011 EXTRA-EC 9267 681. 68 585 28 208 3158 1224 2073 431 833 
1020 CLASS 1 3031 380 68 578 10 200 191 198 1109 89 208 
1021 EFTA COUNTR. 2386 280 68 575 1 171 85 77 1062 20 47 
1030 CLASS 2 6237 281 7 18 6 2967 1025 966 342 625 
1031 ACP(66) 1702 96 6 6 386 417 660 134 17 
0705.70 DRIED AND SHELLED U NTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
LENTILLES, AUTRES Q~ POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1283 678 3:i 570 31:i 1 8 26 002 BELG.-LUXBG. 1261 
351 
36 
2s 
879 56 003 NETHERLANDS 788 238 
s IS 
115 330 004 FR GERMANY 1504 782 
19 
324 12 30 
009 GREECE 1553 1151 313 1 69 
31 224 SUDAN 538 507 
334 ETHIOPIA 718 507 211 
372 REUNION 919 919 
458 GUADELOUPE 1040 
17 
1040 
462 MARTINIQUE 781 784 
1000 W 0 R L D 14373 4721 21 442 10 688 5969 112 1822 790 
1010 INTRA·EC 7353 3204 2i 313 8 832 1600 44 1349 203 1011 EXTRA·EC 7008 1517 129 1 48 4369 83 273 587 
1020 CLASS 1 1216 494 21 125 1 40 155 47 140 193 
1030 CLASS 2 5787 1023 3 5 4214 16 133 393 
1031 ACP(66) 2237 778 4 1169 18 268 
0705.13 DRIED AND SHELLED B OAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 
FEVES ET FEVEROLES, "UTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 13297 4 18 11940 203 10 1122 
003 NETHERLANDS 50480 30 1s0 128 2 675 1 5517 49677 004 FR GERMANY 64313 
282 
17590 41023 
005 ITALY 2423 1 
1092 
68 2072 
1s00 soO 224 SUDAN 3092 
334 ETHIOPIA 2462 684 2162 saO IS 300 628 JORDAN 1582 220 
732 JAPAN 840 804 36 
1000 W 0 R L D 145285 182 1318 3422 134 549 33601 1877 5925 1875 96824 
1010 INTRA-EC 131668 130 150 165 87 384 32277 4 5894 159 92418 
1011 EXTRA-EC 13817 32 1168 3257 48 184 1325 1873 32 1518 4408 
1020 CLASS 1 1429 19 1 3 46 2 9 1673 1 1133 261 1030 CLASS 2 12187 13 1165 3254 162 1316 30 383 4145 
1031 ACP(66) 5728 3254 6 1668 800 
0705.99 DRIED AND SHELLED U GUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 
LEGUMES A COSSE, NC N POUR ENSEMENCEMENT, AUTRE$ QUE POlS, HARICOTS, LENTIULES, FEVES ET FEVEROLES 
002 BELG.·LUXBG. 1660 
291 24 
18 73 10 671 888 003 NETHERLANDS 8763 
1 2 37 
1 
12800 
8447 004 FR GERMANY 32429 24 22 19543 
1000 WORLD 47013 460 17 31 73 94 397 103 13902 37 31899 
1010 INTRA·,lC 43335 431 3 25 18 62 178 40 13505 22 29051 
1011 EXTRA C 3830 29 14 6 53 15 219 34 397 15 2848 
1030 CLASS 2 2965 26 6 53 4 211 26 20 2619 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAMiiu I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
0705.41 
1011 EXTRA..CE 879 8 5 3 99 565 
0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036, 612 AND 662 
DICKE BOHNEN WcUFFBOHNEN~ZUR AUSSAAT 
NL: OHNE AUFTEILU G NACH LAE CERN FUER LAENDER 036, 612 UNO 662 
1000 M 0 N DE 1117 7 4 123 80 53 878 115 57 1010 INTRA..CE 842 7 3 123 15 2 668 
11s 
24 1011 EXTRA..CE 270 65 50 7 33 
0705.59 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN (PHASEOLUS. UNO VICIA·ARTEN), UNSEN 
1000 M 0 N DE 1527 17 5 10 47 17 31 1399 1010 INTRA..CE 1388 1 2 10 17 18 30 1311 1011 EXTRA..CE 139 18 3 30 1 1 88 
0705.61 DRIED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
ERBSEN, EINSCHL. KICHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 4301 1353 9 44 113 
49044 
402 4 2270 8 98 002 BELG.·LUXBG. 54836 
3160 9762 
766 40 45 24 3649 2 1266 003 PAYS-BAS 130285 2274 
89 
82484 56 22 
7450 
6 32521 004 RF ALLEMAGNE 87931 2855 41459 64 29318 417 72 3 6268 006 ROYAUME·UNI 3512 1027 28 19 121 1133 9 1111 
302 007 IRLANDE 2304 1453 549 
21 55 26 009 GRECE 589 487 111i 4 122 028 NORVEGE 1727 24 17 25 358 
208 ALGERIE 582 582 
1156 1 224 SOUDAN 1157 
120 20 230 t9 400 ETATS.UNIS 539 134 
~~ rNRJ~~t~e TOB 644 544 100 523 an 154 
732 JAPON 2763 102 2661 
1000 M 0 N DE 298986 12133 53517 3307 20 405 162615 2786 1729 16940 232 45302 
1010 INTRA..CE 285233 10428 51808 3200 
1i 
308 161255 2278 139 15178 50 40589 
1011 EXTRA..CE 13740 1703 1709 107 90 1360 509 1587 1763 181 4713 
1020 CLASSE 1 6224 506 1181 90 5 33 41 400 48 785 63 3072 
1021 A E L E 2136 45 1181 34 
t3 
2 40 169 29 491 5 140 
1030 CLASSE 2 6994 1198 524 17 57 871 109 1539 979 118 1569 
1031 ACP~66~ 2661 689 59 1 1 39 1482 473 53 64 1040 CLA S 3 523 3 448 72 
0705.65 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), OTHER THAN FOR SOWING 
BOHNEN (PHASEOLUS·ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 2449 1388 
1 
2 320 
339 
349 334 11 45 002 BELG.·LUXBG. 1044 605 13 182 t9 490 1 18 003 PAYS.BAS 1687 1 154 44 62 60 1234 27 821 004 RF ALLEMAGNE 3443 134 4 605 93 20 1247 
005 ITALIE 3914 415 
12 
1735 136 
14 
1606 22 006 ROYAUME-UNI 758 166 13 358 177 
009 GRECE 961 820 294 79 46 62 51 010 PORTUGAL 556 34 2i 25 106 011 ESPAGNE 1453 
6 
1285 78 3 60 
030 SUEDE 580 
tsli 9li 20 532 26 21 036 SUISSE 633 403 
3 
90 56 6 
216 LIBYE 556 
12 1559 
535 2 18 
372 REUNION 1571 
458 GUADELOUPE 511 9 502 
1000 M 0 N DE 24417 4306 79 693 98 2819 5893 1738 5741 401 2649 
1010 INTRA..CE 16655 3599 8 258 44 2607 2886 601 4235 60 2359 
1011 EXTRA..CE n34 706 73 435 49 205 3007 1123 1505 340 291 
1020 CLASSE 1 2631 492 73 427 19 196 187 243 792 65 137 
1021 A E L E 2099 418 73 408 
30 
158 99 125 759 20 39 
1030 CLASSE 2 5102 214 1 8 9 2820 880 712 275 153 
1031 ACP(66) 1414 75 3 9 350 322 513 121 21 
0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
UN SEN, AUSGEN. ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 1066 475 
31 
571 
t8i 
21 21 
002 BELG.-LUXBG. 667 
215 
44 40 404 49 003 PAYS.BAS 560 172 
16 25 
84 205 004 RF ALLEMAGNE 1266 645 
19 
348 19 28 
009 GRECE 1039 923 64 2 31 
42 224 SOUDAN 706 664 
334 ETHIOPIE 932 665 267 
372 REUNION 694 694 
458 GUADELOUPE 943 
19 
943 
462 MARTINIQUE 794 n5 
1000 M 0 N DE 11959 3541 34 388 18 719 5345 120 913 881 
1010 INTRA..CE 5421 2434 1 257 16 650 1081 84 732 186 
1011 EXTRA..CE 6518 1106 34 131 58 4263 49 181 694 
1020 CLASSE 1 1033 338 34 123 48 168 34 112 176 
1030 CLASSE 2 5483 769 7 9 4095 15 69 519 
1031 ACP(66) 2473 603 8 1478 17 367 
0705.83 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 
BOHNEN (VICIA·ARTEN), A US GEN. ZUR AUSSAA T 
002 BELG.-LUXBG. 4336 
1 
5 12 3899 70 4 346 
003 PAYS.BAS 17672 4i 51 1 295 1891 17325 004 RF ALLEMAGNE 20511 17 
193 
5932 12623 
005 ITALIE 962 
2aB 
49 720 
852 to9 224 SOUDAN 1249 
334 ETHIOPIE 594 
255 
508 
193 10 
66 
628 JORDANIE 528 70 
732 JAPON 591 581 10 
1000 M 0 N DE 49063 83 468 888 89 358 11279 942 2059 1215 31684 
1010 INTRA..CE 43957 59 47 84 62 249 10845 5 2045 102 30459 
1011 EXTRA..CE 5104 24 421 805 26 107 434 937 13 1112 1225 
1020 CLASSE 1 1043 16 
421 
8 
26 
1 8 
937 13 
931 79 
1030 CLASSE 2 4061 8 797 106 426 181 1146 
1031 ACP(66) 1929 796 4 934 195 
0705.89 DRIED AND SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 
HUELSENFRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN, LINSEN 
002 BELG.-LUXBG. 672 
174 20 
11 110 9 237 305 
003 PAYS.BAS 2905 
2 ti 1 4319 2710 004 RF ALLEMAGNE 10710 19 32 6320 
1000 M 0 N DE 16219 285 11 28 49 138 396 119 4663 39 10491 
1010 INTRA..CE 14709 260 5 21 11 92 193 61 4579 23 9484 
1011 EXTRA..CE 1450 24 7 8 32 21 203 27 84 17 1027 
1030 CLASSE 2 1181 21 8 31 6 187 19 12 897 
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1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
PeS I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAMiiu I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I NlmE EUR 12 11alia UK 
0706 ~~~S~t~~.R~E~ ~ALEP~JERUSALEM ARnCHOKESS SWEET POTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR OR D lED, WHOLE OR SLICED; AGO PITH 
~~~~\~8~E~~J0{N ~RR~~RU~~g:l[l·Dto=rt6"JW~RRS, PAlATES DOUCES ET SIMILAIRES, A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INUUNE 
0706.10 ROOTS AND TUBERS W iTH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL. SWEET POTATOES 
~:f~~~tfM~tt~~ ES A HAUTE TENEUR EN AMIDO~ FRAIS, SECHES, ENnERS, DEBITES EN MORCEAUX OU TRANCHES, MAIS PAS UREMENT, EXCL PAlATES DOU ES 
001 FRANCE 8681 6323 2 2339 17 
002 BELG.-LUXBG. 8980 171s0 218 8980 003 NETHERLANDS 17428 6 3769 004 FR GERMANY 3827 52 
1000 W 0 R L D 39269 23525 1 75 304 15101 241 22 
1010 INTRA-EC 39017 23525 1 73 300 15101 
24t 
17 
1011 EXTRA-EC 249 3 5 
0706.20 ROOTS AND TUBERS W iTH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL SWEET POTATOES 
RACINES ET TUBERCUL ~ A HAUTE TENEUR EN AMIDON, AUTHEMENT TRANSFORMES QU'EN MORCEAUX OU TRANCHES, YC PELLETS, EXCL. LES 
PAlATES DOUCES 
001 FRANCE 22127 2939 350 1o4 18170 1018 002 BELG.-LUXBG. 357264 
2094 
356810 
003 NETHERLANDS 12686 9599 993 
569959 ; 004 FR GERMANY 570611 651 
1600 15i 006 UTD. KINGDOM 243n 22626 2i 007 IRELAND 38237 38210 
1000 WORLD 1027156 5684 12801 1098 151 1006375 1047 
1010 INTRA-EC 1027154 5684 12800 1098 151 1006375 1048 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
0706.90 SAGO PITH; JERUSALE ~ ARnCHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INULIN CONTENT 
UDELLE DU SAGOunE , TOPINAMBOURS, PAlATES DOUCES ET RACINES A HAUTE TENEUR EN INULINE 
001 FRANCE 36386 35975 2 298 61 29 23 003 NETHERLANDS 18339 18325 ; i ; 9 3224 3 004 FR GERMANY 3418 146 
252i 
39 
006 UTD. KINGDOM 6573 4025 18 9 
1000 W 0 R L D 68198 58471 11 2524 334 235 81 4350 20 172 
1010 INTRA-EC 68142 58471 1 2524 327 228 79 4346 
20 
166 
1011 EXTRA-EC 55 10 1 6 7 2 3 6 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0706 MANIOC..t ARROWR~T, SALEP'-JERUSALEM ARTICHOKES~ SWEET POTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
INULIN \.OONTENT, FR~H OR DKIED, WHOLE OR SLICED; :~AGO PITH 
~:f~8N,E:u~O~=o"<?K~~A~~~T~~fc'~l:.•::kVv~g:~rtBMAt'lf• SUESSE KARTOFFELN UND DERGL MIT HOHEM GEHALT AN STAERKE 
0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL. SWEET POTATOES 
~R"f:~rm? :~~r::~E~ ~\{i~F~~RKEGEHALT, FRISCH, GETROCKNET, GANZ, IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, JEDOCH NICHT WElTER 
001 FRANCE 1536 1049 2 
002 BELG.-LUXBG. 1485 
003 PAYS-BAS 2784 
004 RF ALLEMAGNE 651 
1000 M 0 N DE 
10.10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8741 
6533 
208 
269i 
9 
3749 
3749 
4 
2 
2 
2 
89 
88 
g:j 
115 
98 
18 
2 
1 
1 
0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL. SWEET POTATOES 
~E~sEf'U':.Pomtt-EN MIT HOHEM STAERKEGEHALT, ANDERS VERARBEITET ALS IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, AUCH ALS PELLETS, KEINE 
001 FRANCE 3719 529 
002 BELG.-LUXBG. 59530 
003 PAY5-BAS 2170 
004 RF ALLEMAGNE 94847 
006 ROYAUME-UNI 4028 
007 lALANDE 6367 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
170979 
170964 
14 
346 
105 
974 
974 
s6 
1756 
252 
22n 
2264 
13 
0706.90 SAGO PITH; JERUSALEM ARnCHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INULIN CONTENT 
MARK DES SAGOBAUMES, TDPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELN UND WURZELN MIT HOHEM INULJt4GEHALT 
001 FRANCE 6173 6003 84 
003 PAY5-BAS 2902 2898 5 004 RF ALLEMAGNE 565 23 
300 006 ROYAUME-UNI 1082 637 26 
1000 M 0 N DE 11Q.48 9559 9 395 128 
1010 INTRA-CE 10988 9559 2 394 120 
1011 EXTRA-CE 58 8 1 8 
1i 
74 
86 
88 
2 
71 
81 
10 
22 
22 
18 
2 
28 
24 
1 
467 
1485 
640 
2598 
2597 
1 
2999 
59463 
9474i 
3754 
6364 
187423 
167423 
32 
so4 
9 
742 
739 
4 
174 
174 
13 
1:i 
18 
30 
18 
12 
191 
i 
:i 
197 
195 
1 
36 
3 
30 
103 
89 
13 
155 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
xa I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6&n I Espana I I Ireland I I Nederland I Poriugal I Nlm EUR 12 France ltalia UK 
0801 DATES, BANANAS6 ~~ ~NUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR DRIED, SHELLED R N T 
~¢ETguBs~N\N~~ot~ NAS, MANGUES, MANGOUSTES, AYOCATS, GOY AVES, NOIX DE COCO, DU BRESIL, DE CAJOU, FRAIS OU SECS, 
0801.10 DATES 
DAms 
001 FRANCE 660 590 7 
1 993 
1 11 51 
002 BELG.-LUXBG. 1097 
235 
8 95 
10 003 NETHERLANDS 653 
18 
7 401 
s5 62 004 FR GERMANY 1631 80 
2 
1256 160 
005 ITALY 407 
121 
405 
5 11 006 UTD. KINGDOM 1279 
15 
36 1106 
21 008 DENMARK 340 1 
6 
299 4 
028 NORWAY 221 1 167 43 4 
030 SWEDEN 172 9 2 148 
4 
1 12 
036 SWITZERLAND 367 1 360 2 
804 NEW ZEALAND 226 226 
1000 W 0 R L D 8207 1062 65 54 1 193 5561 5 86 254 926 
1010 INTRA-EC 6382 1028 18 37 1 53 4709 5 56 184 291 
1011 EXTRA-EC 1825 34 47 16 140 852 30 70 636 
1020 CLASS 1 1518 47 16 12 729 11 70 633 
1021 EFTA COUNTR. 882 34 34 16 10 722 4 53 43 1030 CLASS 2 308 128 123 19 1 3 
0801.31 FRESH BANANAS 
BANANES FRAICHES 
002 BELG.-LUXBG. 960 
10170 
3 7 23 927 
003 NETHERLANDS 10502 332 
2 11 14 2653 004 FR GERMANY 2682 2 
20560 5416 005 ITALY 29103 3089 
9 13995 85 
18 
006 UTD. KINGDOM 24830 2402 
2082 
7135 1204 
036 SWITZERLAND 2233 67 84 
038 AUSTRIA 1653 20 1633 
1000 WORLD 75643 16727 219 25293 23 12814 14006 100 8426 3 32 
1010 INTRA-EC 69880 16539 1 21140 19 12591 14006 98 5459 27 
1011 EXTRA-EC 5758 188 218 4153 1 223 1 967 5 
1020 CLASS 1 5463 87 121 4084 1 222 1 947 
1021 EFTA COUNTR. 4973 87 38 4084 764 
0801.35 DRIED BANANAS 
BANANES SECHES 
1000 WORLD 228 30 13 3 168 16 
1010 INTRA-EC 208 21 10 1 164 12 
1011 EXTRA-EC 20 9 3 2 2 4 
0801.50 PINEAPPLES 
ANANAS 
001 FRANCE 1m 383 1 
43 
914 
16 878 2 13 
003 NETHERLANDS 1 7 467 31 
166 6552 
24 
004 FR GERMANY 8017 922 
.491 
375 
005 ITALY 6142 922 3900 829 
006 UTD. KINGDOM 1700 317 5 326 
9 
1052 
008 DENMARK 799 68 
1 
23 4 695 
011 SPAIN 2475 321 57 1833 263 
1000 WORLD 24971 3595 21 748 69 2 8040 455 11838 4 201 
1010 INTRA-EC 23193 3465 2 676 
69 2 7854 335 10663 4 194 1011 EXTRA-EC 1778 130 19 70 186 120 1175 7 
1020 CLASS 1 1597 129 18 67 2 165 65 1149 2 
1021 EFTA COUNTR. 1529 129 15 67 157 64 1095 2 
0801.60 AVOCADOS 
AVOCATS 
001 FRANCE 9170 152 128 
2 
7805 
419 
47 1028 10 
003 NETHERLANDS 641 69 
1 
19 48 
:i 432 84 004 FR GERMANY 587 14 76 61 
25 006 UTD. KINGDOM 643 192 340 86 
1000 W 0 R L D 12106 244 8 318 3 8190 984 25 50 1963 325 
1010 INTRA-EC 11862 239 1 298 2 8152 953 25 50 1819 325 
1011 EXTRA-EC 245 5 5 21 38 31 1 144 
0801.71 DESICCATED COCONU 
PULPE DESHYDRA TEE DE NOIX DE COCO 
001 FRANCE 1175 160 112 
1 
1 868 34 
002 BELG.-LUXBG. 1471 116 1352 2 
008 DENMARK 930 930 
1000 W 0 R L D 5902 182 51 2197 154 37 2808 1 472 
1010 INTRA-EC 4828 169 15 1874 21 24 2613 i 312 1011 EXTRA-EC 1073 13 38 523 133 12 195 160 
1020 CLASS 1 650 33 446 114 57 
0801.75 COCONUTS, OTHER n IAN DESICCATED COCONUT 
NOIX DE COCO, SF LA PULPE DESHYDRATEE 
001 FRANCE 1120 57 119 
1 
156 778 10 004 FR GERMANY 1744 31 1693 19 
1000 W 0 R L D 4688 135 1 291 1 147 1 156 3538 3 415 
1010 INTRA-EC 3899 135 i 268 1 94 1 158 3102 2 142 1011 EXTRA-EC 784 22 53 433 273 
1020 CLASS 1 723 22 432 269 
0801.77 CASHEW NUTS 
NOIX DE CAJOU 
001 FRANCE 107 3 25 
1 
77 2 002 BELG.-LUXBG. 372 
12 
174 197 003 NETHERLANDS 183 81 
6 9 126 
90 004 FR GERMANY 147 
140 
6 006 UTD. KINGDOM 181 1 40 3:i 400 USA 415 371 11 
1000 W 0 R L D 1784 15 970 22 9 493 275 1010 INTRA-EC 1048 15 473 7 9 441 103 1011 EXTRA-EC 736 496 18 52 172 1020 CLASS 1 557 490 31 36 1021 EFTA COUNTR. 118 99 
15 
18 1 1030 CLASS 2 178 6 20 137 
0801.80 BRAZIL NUTS 
156 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - P~ys d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'llid6o l Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
0801 DATES, BANANAS6 COCONUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR DRIED, SHELLED A NOT 
8~WJi:NJtJ'E~~ru~~ g~~~~H~O-, MANGOSTAN·, AVOCATOFRUECHTE, GUAVEN, KOKOS., PARA·, KASCHU-NUESSE, FRISCH ODER 
0801.10 DATES 
DAmLN 
001 FRANCE 2107 1881 21 
1729 
2 42 161 002 BELG.·LUXBG. 1963 
599 
18 215 
4 003 PAYS..BAS 1895 34 20 1272 1sS 165 004 RF ALLEMAGNE 4607 210 
7 
3n2 271 005 ITALIE 1238 
416 
1230 
8 16 006 ROYAUME·UNI 4868 38 78 4350 3i 008 OANEMARK 1099 3 
14 
1017 10 028 NORVEGE 743 2 564 156 7 
030 ~UEDE 635 17 8 578 
13 
2 30 038 UISSE 1366 1 1346 1 3 804 NOUV.ZELANDE 569 569 
1000 M 0 N DE 23684 3210 148 140 618 16874 8 222 660 1785 1010 JNTRAoCE 18439 3116 34 97 135 13855 8 157 459 sn 1011 EXTRA-cE 5248 94 112 43 483 3019 66 222 1209 
1020 CLASSE 1 4291 1 104 43 51 2643 32 220 1197 1021 A E L E 3063 1 72 43 42 2627 13 182 83 
1030 CLASSE 2 956 93 7 432 376 34 2 12 
0801.31 FRESH BANANAS 
BANANEN, FRISCH 
002 BELG.-LUXBG. 567 
4827 
2 4 14 547 003 PAYS..BAS 5055 228 
3 12 7 1494 004 RF ALLEMAGNE 1518 2 
11184 297i 005 ITALIE 15600 1430 
3 12129 39 
15 
006 ROYAUME-UNI 18075 1028 
1556 
4066 810 
038 SUISSE 1653 41 1 55 
038 AUTRICHE 1054 12 1041 1 
1000 11.10 N DE 458n 7870 178 14375 13 7279 12141 49 3948 2 22 
1010 INTRA-cE 41882 noo 1 11532 10 7062 12141 48 3375 15 
1011 EXTRA-cE 3990 170 1n 2843 1 217 1 574 7 
1020 CLASSE 1 3727 53 100 2797 1 215 1 560 
1021 A E L E 3318 53 30 2797 1 437 
0801.35 DRIED BANANAS 
BANANEN,GETAOCKNET 
1000 11.10 N DE 366 77 39 3 222 27 
1010 INTRA-cE 315 55 29 1 218 12 
1011 EXTRA-cE 53 22 10 2 4 15 
0801.50 PINEAPPLES 
ANANAS 
001 FRANCE 1185 340 31 668 10 no 7 27 003 PAYS..BAS 1064 355 38 
1o4 3353 22 004 RF ALLEMAGNE 4434 675 440 302 005 ITALIE 4918 536 3200 742 
006 ROYAUME·UNI 1243 190 17 241 
7 
795 
008 DANEMARK 599 48 24 3 517 
011 ESPAGNE 2042 197 47 1563 234 
1000 M 0 N DE 18029 2450 22 698 22 2 6536 329 n47 11 212 
1010 INTRA-cE 16548 2372 2 622 22 :i 6347 234 6761 10 200 1011 EXTRAoCE 1480 79 20 76 188 95 986 12 
1020 CLASSE 1 1328 n 19 72 2 165 45 944 4 
1021 A E L E 1263 n 15 72 154 45 896 4 
0801.60 AVOCADOS 
AVOCADOFRUECHTE 
001 FRANCE 8744 250 144 
2 
6554 
457 
50 1736 10 
003 PAYS..BAS 781 113 31 47 9 537 131 004 RF ALLEMAGNE 725 18 63 98 
38 006 ROYAUME·UNI 710 159 358 155 
1000 M 0 N DE 12450 398 9 407 4 6887 1181 38 80 3038 428 
1010 INTRAoCE 12050 390 1 369 2 8855 1130 38 59 me 428 
1011 EXTRAoCE 398 8 8 38 1 32 51 1 259 
0801.71 DESICCATED COCONUT 
GETROCKNm SCHNilZEL VON KOKOSNUESSEN 
001 FRANCE 1130 173 90 809 57 
002 BELG.-LUXBG. 1272 92 1178 1 
008 DANEMARK 734 734 
1000 M 0 N DE 5170 245 50 1753 162 22 2381 3 554 
1010 JNTRAoCE 4130 184 11 1267 31 12 2253 
:i 372 1011 EXTRAoCE 1038 61 39 486 130 8 128 182 
1020 CLASSE 1 621 34 417 1 74 1 94 
0801.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCATED COCONUT 
KOKOSNUESSE, AUSGEN. GETROCKNm SCHNilZEL 
001 FRANCE 6n 98 62 103 404 10 
004 RF ALLEMAGNE 620 15 n3 31 
1000 M 0 N DE 2749 131 169 2 120 3 103 1666 6 529 
1010 INTRAoCE 2074 131 141 1 57 3 103 1470 1 167 
1011 EXTRAoCE 676 28 1 83 217 5 382 
1020 CLASSE 1 597 28 1 216 352 
0801.77 CASHEW NUTS 
KASCHU-NUESSE 
001 FRANCE 604 17 163 9 409 15 002 BELG.-LUXBG. 1111 66 498 604 329 003 PAYS..BAS 842 447 38 4 663 004 RF ALLEMAGNE 741 
7o4 
36 
006 ROYAUME·UNI 948 5 239 
189 400 ETATS..UNIS 2591 2341 61 
1000 M 0 N DE 8843 85 5210 179 8 2239 922 
1010 INTRAoCE 4588 83 2106 47 8 1930 414 
1011 EXTRA-cE 4054 2 3103 132 309 508 
1020 CLASSE 1 3448 3054 4 184 206 
1021 A E L E 762 644 4 110 4 
1030 CLASSE 2 605 2 49 128 124 302 
0801.80 BRAZIL NUTS 
157 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlme , I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0801.80 NOIX DU BRESIL 
006 UTD. KINGDOM 392 
1000 W 0 R L D 1661 
1010 INTRA-EC 1201 
1011 EXTRA-EC 481 
1020 CLASS 1 430 
1021 EFTA COUNTR. 311 
0801.89 MANGOES, GUAVAS ANI MANGOSTEENS 
MANGUES, MANGOUSTE , GOY AVES 
001 FRANCE 496 
002 BELG.-LUXBG. 291 
003 NETHERLANDS 320 
004 FR GERMANY 1024 
058 GERMAN DEM.R 416 
1000 W 0 R L D 3927 
1010 INTRA-EC 2625 
1011 EXTRA-EC 1303 
1020 CLASS 1 817 
1021 EFTA COUNTR. 805 
1040 CLASS 3 440 
0802 CITRUS FRUIT, FRESH 0 DRIED 
AGRUMES FRAIS OU SE i5 
6 
6 
58 
59 
20 
143 
142 
1 
:i 
9 
3 
7 
5 
3 
0802.02 FRESH SANGUINE& AND SEM~ANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 
SANGUINES ET DEMI-5A~GUINES, FRAICHES, DU 1 A VAIL AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 4848 
004 FR GERMANY 2793 
036 SWITZERLAND 3544 
272 
855 
695 
160 
160 
160 
2 
6 
20 
101 
59 
42 
42 
42 
416 
416 
418 
416 
7 
35 
31 
4 
4 
3633 
146 
8 
7 
1 
46 
137 
18 
316 
278 
37 
36 
36 
104 
291 
138 
153 
153 
141 
132 
154 
55 
349 
1179 
722 
457 
450 
449 
1213 
2568 
3544 
1000 W 0 R L D 15715 20 3 138 1 4805 29 10648 
~r,~ ~'WR~~E~ :gg: 20 3 1¥3 3=~ 29 :g~i 
1020 CLASS 1 5446 3 18 316 5109 
1021 EFTA COUNTR. 5424 18 297 5109 
0802.03 FRESH NAVELSLNAYELI ~~· NAVELATE~1.SALUSTIANAS,.YfRNAS, VALENCIA LATES, MALTESE, SHAMDUTIS, OVALIS, TRDVITA AND HAMLIN$ FROM 1 APRIL 10 30 AI RIL, OTHER THM SANGUINE$ MD SEM~ANGUINES 
NAVELS, NAVELINES, N 1J!r.LATE~1 SALUSTIANAS._VERNAS~ VALENCIA UTES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMUNS, FRAICHES, DU 1 AVRIL AU 31 AVRIL, A~,RES QuE SANGUINE&~~ DEMI~ANGUINES 
m FRAN~fUXBG. mu 155 4 = 591 ~~ 
003 LANDS 14639 964 925 10141 2593 16 
883 UTD. Kl~6'~dM 22~ ~1 
79 
1 ~~& m 20 2~ 
~ ~'W~~~ ~~ 20 18 1119 ~ 
062 CZECHOSLOVAK 4984 3049 1935 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
108331 
95888 
12438 
4963 
4744 
6896 
1618 
1618 
141 
1 
139 
125 
105 
3707 
1322 
2385 
2381 
2381 
3 
3690 
3688 
123 
123 
3049 
91137 
85294 
5842 
1999 
1800 
3844 
4070 
3962 
107 
58 
58 
20 
20 
470 
346 
124 
124 
124 
0802.05 OTHER FRE~ SWE!J:, RANGES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL EXCEPT NAVELS1 NAVELINESf NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LA TES, MAL 1 ~SE, SH~ OUTIS, OV ALIS, TROVIT A, HAMLINS, SANGUINE$ AND :>EMI-5ANGU NES 
ORANGES DOUCES, f! ICHESLDU 1 AVR.AU 31 AVR.,,EXCL.SANGUINE,!. DEM~ANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, V 
ERNAS VALENCIA LATE , MAL 1 AISES, SHAMOUTIS, OvALIS, TROVIT A ~ 1 HAMLINS 
1000 W 0 R L D 3362 80 18 8 880 
~r,~ ~v:.~~~ m1 80 18 8 979 
0802.06 FRESH SANGUINE$ ANI SEM~ANGUINES FROM 1 MAY TO 15 MAY 
SANGUINE$ ET DEM~ NGUINES, FRAICHES, DU 1ER MAl AU 15 MAl 
1000 W 0 R L D 2641 55 8 
~g~~ ~\':t~~~ m~ 55 a 
1020 CLASS 1 989 6 
1021 EFTA COUNTR. 983 
50 
48 
2 
2 
2 
19 
19 
8 
6 
2 
1187 
1096 
81 
67 
67 
153 
74 
79 
3 
3 
148 
149 
1006 
615 
391 
1283 
370 
914 
914 
914 
0802.07 FRESH NA VELSbNA VEL NES.._ !fA VELA TES, SALUSTIANAS, VERN~1• VALENCIA LA TES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVIT A AND HAMLIN$ FROM 1 MAY T 15 Ml 01nER THAN SANGUINE$ AND SEM~MGUJNES 
NAVELS1 ,NAVELIN!i,~,!~YfLATESd!ALUSTIANAI!, VERNAS.~, VALENCIA UTES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMLINS, FRAICHES, DU 1 MAl Au 15 MAl, Aun ES QUE SMGUINES ET uEM~ANuUINES, 
m ~~t~~fUXBG. 1~~ 68 1~~ 86 52 
003 NETHERLANDS 4363 a3 289 3236 673 34 
883 ~D~'k~~6'~JM ~J9 1~ 199 ~ ~~ 138 191 
062 CZECHOSLOVAK 3287 1181 2106 
1000 W 0 R L D 36745 391 85 952 2984 27923 
~g~~ ~\':t~~~ ~= 391 J r~ 2981 2~~ 
1040 CLASS 3 5161 2 2981 2178 
1867 
1823 
44 
138 
138 
345 
277 
67 
0802.09 OTHER FRESH, SWEET D_RANGES FROM 1 MAY TO 15 MAY EXCEPT NAVE~ NAVELINES1,NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA UTES MALTESE, SH11MOUTIS OVALIS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINE$ AND :>EM~ANGUINES 
ORANGES DOUCES, FR 
VERNAS VALENCIA LA ~f"ii'L~~~~~. ~:l~gJ.1l,~ylf~·¥~~~~~~ nf~~~NGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, 
1000 W 0 R L D 608 3 10 4 18 23 35 20 67 
1010 INTRA-EC 550 3 
10 4 18 23 22 20 54 1011 EXTRA-EC 58 t3 12 
0802.12 FRESH SANGUINE& AN SEM~ANGUINES FROM 18 MAY TO 15 OCTOBER 
SANGUINES ET OEM~ ~GUINES, FRAICHES, DU 11 MAl AU 15 OCTOBRE 
1000 W 0 R L D 1296 113 6 35 457 30 2 233 1010 INTRA·EC 1099 99 ti 6 447 28 2 115 1011 EXTRA-EC 197 15 29 10 2 117 
0802.13 FRESH NAVEL~1 N~-~ NES~ NAVELATES~!ALUSTIAN~1 VERNAS._Y._ALENCIA UTES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMLINS EXCEPT SANGuiNE$ A D S~M~ANGUIN~ FROM 11 MAY TO 15 u\aOBER 
NAVELS1 NAVELINES~J ~VELATES, SALUSTIANAS~_VERNA~, VALENCIA UTES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMLINS, FRAICHES, DU 11 MAl 11U 15 OCT011R~ AUTRES QUE SANGUIN~ ET DEM~ANGUINES 
001 FRANCE 35879 1486 11 22380 
~ ~~~ek~~gs ~rug 2949 ss~ 38 ~~ 
004 FR GERMANY 14364 2779 58 7670 
158 
1331 
4162 
198 
1 
111 
16 
90 
83 
8 
7 
6 
267 
85 
632 
1439 
1242 
197 
169 
166 
61 
71 
71 
463 
386 
1432 
170 
679 
125 
3298 
3144 
154 
153 
153 
757 
746 
11 
32 
32 
227 
180 
437 
538 
1810 
1747 
83 
176 
165 
11 
334 
328 
6 
11781 
8370 
3548 
24 
24 
24 
21 
13 
8 
4 
3 
34 
22 
12 
410 
272 
138 
109 
3 
6 
46 
5 
264 
123 
142 
111 
109 
24 
181 
182 
181 
1 
181 
181 
6 
6 
48 
69 
250 
250 
248 
245 
3 
52 
52 
21 
324 
35 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination Nlme~e I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland [ I Nederland ] Porlugal I ltalia UK 
0801.80 PARANUESSE 
006 ROYAUME-UNI 584 344 193 47 
1000 M 0 N DE 3004 18 2 1121 1 21 460 208 1177 
1010 INTRA-CE 1940 18 2 818 i 15 241 187 665 1011 EXTRA-CE 1084 305 8 219 18 513 
1020 CLASSE 1 985 2 305 1 1 219 17 440 
1021 A E L E 536 2 305 1 197 16 15 
0801.99 MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 
MANGOFRUECHTE,MANGOSTANFRUECHTE,GUAYEN 
001 FRANCE 910 114 4 6 90 224 545 5 12 002 BELG.-LUXBG. 530 
to:i ..j 14 254 172 sri 003 PAY8-BAS 535 48 234 86 988 004 RF ALLEMAGNE 1814 49 
630 
43 725 9 
058 RD.ALLEMANDE 630 
1000 M 0 N DE 7039 285 17 283 630 58 641 3 2020 2674 5 425 
1010 INTRA-CE 4765 278 4 183 630 51 558 3 1322 2188 5 195 1011 EXTRA-CE 2273 7 13 121 5 64 698 488 229 
1020 CLASSE 1 1412 9 119 5 79 670 393 137 
1021 A E L E 1382 6 118 630 78 664 385 131 1040 CLASSE 3 700 70 
0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 
ZITRUSFRUECHTE, FRISCH ODER GETROCKNET 
0802.02 FRESH SANGUINES AND SEMI-5ANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 
BLUT- UND HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 1.APRIL BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 1776 1361 
9 
415 
32 004 RF ALLEMAGNE 936 58 839 
036 SUISSE 2082 2062 
1000 M 0 N DE 6448 18 2 96 4 1792 15 4482 39 
1010 INTRA-CE 3200 18 
:i 80 1493 15 1557 39 1011 EXTRA-CE 3241 18 299 2924 
1020 CLASSE 1 2861 2 16 118 2725 
1021 A E L E 2852 16 111 2725 
0802.03 ~Ratr r~~h_S'rS\~ll.Nf~; S~1kA.mfk Sf(~~~~~:~N"J~~~f:Sl~~~~~S LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROYITA AND HAMUNS 
=~"ft.:J~r.i~~~E~~lfM:lfif.I~AAX~r:L~Olf.ftltttJALENCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OYALIS, TROVITA, HAMLINS, FRISCH, YOM !.APRIL 
001 FRANCE 15222 73 4 14930 2sS 7 212 002 BELG.-LUXBG. 4513 
425 
4024 26 191 
003 PAY8-BAS 5870 555 3832 1047 11 
620 004 RF ALLEMAGNE 8568 187 7327 313 
12 
121 
006 ROYAUME-UNI 1637 8 45 1479 60 78 101 007 lALANDE 569 11 
42 
14 398 
030 SUEDE 710 593 
986 
5 70 
062 TCHECOSLOVAQ 1675 689 
1000 M 0 N DE 41445 715 85 1889 1241 33829 1765 12 213 1593 103 
1010 INTRA-CE 36697 715 1 762 
1238 
31746 1689 12 165 1508 101 
1011 EXTRA-CE 4743 64 1127 2082 78 48 87 1 
1020 CLASSE 1 2189 73 1124 51 764 43 48 86 
1021 A E L E 2094 60 1124 51 682 43 48 86 
1040 CLASSE 3 2307 2 986 1319 
0802.05 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL EXCEPT NAVELS$ NAVELINESJ NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
LA TES, MAL SE, SHAMOUTIS, OYALIS, TROYIT A, HAMUNS, SANGUINES AND EMI-SANGU NES 
e~~~g~A~f:,· ~~\~~l.Os'fclit6m.\s~lgJltN.~ko~~G5~C~~M8N~ALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVELINEN, NAVELATE, SALUSTIANA, VERNA, 
1000 M 0 N DE 1474 42 12 8 290 3 87 98 429 395 12 98 
1010 INTRA-CE 894 42 
12 
8 
289 
2 32 98 220 390 4 98 
1011 EXTRA-CE S17 1 55 208 5 7 
0802.08 FRESH SANGUINES ANO SEMI-5ANGUINES FROM 1 MAY TO 15 MAY 
BLUT· UND HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 1.MAI BIS 15.MAI 
1000 M 0 N DE 1203 11 4 32 8 465 2 862 18 3 
1010 INTRA-CE 628 11 4 30 8 429 2 129 16 3 1011 EXTRA-CE 574 2 38 532 
1020 CLASSE 1 564 4 2 26 532 
1021 A E L E 560 2 26 532 
0802.07 ~Rij~H ,N~"Jlfb ~~"i~~~THNE~~IiiJl~A~~LY~rs~~~· ::mk~~rsCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OYALIS, TROVITA AND HAMUNS 
=~~k.'tlif1~6:N.~~~1:o Mt~\ror~~~~~~~· VALENCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OYALIS, TROVITA, HAMLINS, FRISCH, YOM t.MAI 
001 FRANCE 5117 20 4985 
39 
12 100 
002 BELG.-LUXBG. 1573 
31 167 
1448 23 86 tli 003 PAYS-BAS 1774 1289 246 162 004 RF ALLEMAGNE 1783 36 
ttli 
1329 140 
52 
91 25 
006 ROYAUME-UNI 1773 88 
347 
640 373 302 
062 TCHECOSLOVAQ 1209 862 
1000 M 0 N DE 14772 175 52 555 809 11131 829 52 169 897 103 
1010 INTRA-CE 12523 175 1 494 BoB 9903 798 52 127 870 103 1011 EXTRA-CE 2247 51 81 1228 32 42 27 
1040 CLASSE 3 1706 1 806 899 
0802.01 2-zt~~lE~\~"A~~.O~.fll.~isT~~~~l. ~~~2S'~:~u.:85rJE~~YJ5~E'tt~(~~tM:VELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES 
e~~~g~A~.fe~·~~\~~sl.Os'fclil'o~~~ &~:~. ~~~~f.r.iBb~-~fBL!ftsLBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVELINEN, NAVELATE, SALUSTIANA, VERNA, 
1000 M 0 N DE 310 7 2 4 7 19 12 28 113 3 118 
1010 INTRA-CE 269 i 2 4 7 9 12 18 105 :i 113 1011 EXTRA-CE 40 10 8 8 3 
0802.12 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINE$ FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 
BLUT- UND HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 16.MAI BIS 15.0KTOBER 
1000 M 0 N DE 631 76 5 24 179 19 129 159 12 27 
1010 INTRA-CE 495 57 5 5 176 18 47 158 8 27 1011 EXTRA-CE 137 19 19 4 1 82 3 4 
0802.13 ~g~~~:~lifll:t:~~~E~E:ts"'~TN~t:~~'t,SJI~~S.(~~N1~sbm~~~IA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OYALIS, TROYITA AND HAMLINS 
=~~k.'o~~~~~uro~~'I_EUT~t~~llrJa~S:Am~NCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROYITA, HAMLIN$, FRISCH, YOM 18.MAI 
001 FRANCE 15997 868 7 9013 507 
6102 7 
002 BELG.-LUXBG. 8917 
1277 
15 
12 
3493 
1 
4693 209 
003 PAY8-BAS 6537 338 3077 1811 1591 
21 
004 RF ALLEMAGNE 6144 1301 16 3067 122 47 
159 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
e I I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I. I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 ltalia UK 
0802.13 
006 UTD. KINGDOM 14586 860 60 7072 386 80 6128 
3285 007 IRELAND 5869 252 99 
273 i 
2233 
008 DENMARK 1602 441 466 421 
009 GREECE 1813 205 59 146 796 1462 030 SWEDEN 1206 19 166 
186 33 166 ri 036 SWITZERLAND 1810 51 10 1480 33 
062 CZECHOSLOVAK 1321 1321 
1000 W 0 R L D 114391 9135 233 1688 101 58221 8495 80 145 34499 3 3791 
1010 INTRA·EC 107492 8972 
233 
1462 98 52945 8169 80 112 33991 3665 
1011 EXTRA·EC 6898 183 228 5 5276 326 33 508 126 
1020 CLASS 1 4808 161 158 223 3465 191 33 454 123 
1021 EFTA COUNTR. 4730 161 116 223 3465 186 33 435 111 
1040 CLASS 3 1794 32 3 1759 
0802.15 OTHER FRES~ SWEET.~ 
LA TES, MAL SE, SHAM 
~~FROM 11 MAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELS, NAYELINES~ NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
S, OVALIS, TROVITA, HAMLIN$ AND SANGUINE$ AND SEMI-SANG INES 
~::N~m~~~: .. a~ CHE1\_DU 15 MAl AU 11 OCTO EXCL.SANGUINEftDEMI-SANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAYELATES, SALUSTIANAS, S, M TAISES, SHAMOUTIS, VALIS, TROVITA HAMLINS 
001 FRANCE 1644 99 1 53 1 1019 17 454 
002 BELG.-LUXBG. 1494 
76 
6 5 42 1275 213 004 FR GERMANY 1589 66 1454 12 006 UTD. KINGDOM 2242 22 218 1936 
116i 007 IRELAND 1464 303 
1000 WORLD 10410 704 20 7 205 176 870 68 80 6464 46 1972 
1010 INTRA-EC 9843 704 
20 
1 
201 
60 451 66 43 6347 17 1954 
1011 EXTRA-EC 760 8 118 218 37 117 27 18 
0802.11 FRESH SANGUINES AND SEMI-5ANGUINES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH 
SANGUINE$ ET DEMI-SA GUINES, FRAICHES, DU 18 OCT.AU 31 MARS 
001 FRANCE 18593 232 2 4274 j 13933 42 24 86 002 BELG.-LUXBG. 5688 
193 
28 164 5465 24 
003 NETHERLANDS 1854 151 
87 
68 
i 
1442 
162 004 FR GERMANY 50136 111 2 
69 
49773 
006 UTD. KINGDOM 3827 64 
2 27 
1 36 3831 26 
030 SWEDEN 8231 46 101 1o4 8100 1 036 SWITZERLAND 26125 13 
70 214 
25982 
D38 AUSTRIA 13854 
i 
17 13553 
060 POLAND 3335 1 3333 
064 HUNGARY 12322 12322 
1000 W 0 R L D 149843 689 14 369 753 5258 158 69 141703 487 24 341 
1010 INTRA·EC 80959 620 
14 
215 87 4509 44 69 74594 459 24 338 
1011 EXTRA-EC 68879 69 153 664 749 113 87107 7 3 
1020 CLASS 1 49644 69 10 153 70 389 104 49042 7 
1021 EFTA COUNTR. 46674 69 10 153 70 389 104 47872 7 
1040 CLASS 3 18983 1 1 594 360 18007 
0802.17 ~~~N:~:::e~ Elt:ts"'Italfi~t:fH~SJ!tr~'tfs~~~b V~Lfa~~~LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS 
~t~'fo:lE,~N3~51.t~ ~!ESE SALUSnANAStN VERNASE VALENCIA LATES, MAL TAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMUNS, FRAICHES, DU S, AUTR S QUE SANGU ES ET D MI-SANGUINES 
001 FRANCE 326299 1535 356 2994 317416 
1234 
371 3149 478 
002 BELG.-LUXBG. 77509 4300 23 373 3453 69424 42 2922 61 003 NETHERLANDS 137831 1409 19183 109199 3260 26 
6227 
251 
004 FR GERMANY 358653 1446 1 39276 304078 2967 206 4647 211 006 UTD. KINGDOM 128730 323 20 8287 117737 254 94 1829 2482 007 IRE 5952 18 180 903 
138 43 2349 008 DE K 19541 19 
313 
3443 5196 10029 673 
028 N y 7118 
85 
405 
193 
6055 
sci 144 345 030S DEN 22947 270 1479 19981 715 
032 Fl NO 3528 87 2361 72 887 
893 90 
121 
19 D38 SWITZERLAND 70612 58 45 67 69246 186 
D38 AUSTRIA 32154 544 15293 16124 52 22 119 
046 MALTA 3396 
17612 
3396 
046 YUGOSLAVIA 17612 
056 SOVIET UNION 50510 50510 
16389 058 GERMAN DEM.R 26018 
19 69 
9629 
1i 060 POLAND 8612 6549 1964 
14 062 CZECHOSLOVAK 39635 
32 
21022 18599 
064 HUNGARY 12652 12374 233 13 
066 ROMANIA 20883 20883 
068 BULGARIA 18173 18173 
2542 832 SAUDI ARABIA 2543 1 
1000 W 0 R L D 1392337 7978 799 10560 251002 1084797 9108 206 5528 18852 2 3505 
1010 INTRA-EC 1054815 7724 24 5621 78549 928879 7873 206 5222 17235 3482 
1011 EXTRA-EC 337514 253 778 4939 172450 155915 1235 308 1817 23 
1020 CLASS 1 158397 253 733 4839 33511 116189 1026 279 1548 19 
1021 EFTA COUNTR. 136724 253 674 4839 15625 112466 1025 264 1539 19 
1030 CLASS 2 2839 24 
100 
1 2542 209 
27 
59 4 
1040 CLASS 3 176280 19 138938 37185 11 
0802.11 OTHER FRES~ S~~ LA TES, MAL SE, SHA ~~i~~Sl\.'l:. {~85JiB~JSJJ r,t~~N~8JE~\ ~~~h,~~~L8tJ,~trAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
ORANGES DOUCES, F~ 
VERNAS VALENCIA LA i,Hiil~~~J:s~~~J~s~~vRI~fRACJWf~·.ffr.t~rGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, 
001 FRANCE 8990 42 50 
13 
7976 189 67 666 
002 BELG.-LUXBG. 1325 6li 10 13 846 333 120 004 FR GERMANY 11778 248 21 
1o33 
8412 2728 291 
006 UTD. KINGDOM 1555 154 54 314 
1389 007 IRELAND 1555 
6i 8 846 166 1s 036 SWITZERLAND 1038 106 
1000 WORLD 30914 255 132 83 8 824 298 1033 21439 4272 117 2673 
1010 INTRA-EC 26488 241 10 41 508 34 1033 17807 4074 87 2673 
1011 EXTRA-EC 4404 14 121 22 118 264 3629 199 39 
1020 CLASS 1 4015 62 2 110 8 3628 190 15 
1021 EFTA COUNTR. 3073 38 2 104 8 2718 190 15 
0802.24 ORANGES, OTHER ~ SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 
ORANGES AMERES ET ( RANGES SECHES, DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
1000 W 0 R L D 1092 659 4 2 8 87 228 24 26 13 61 
1010 INTRA-EC 947 596 4 8 7 228 24 26 5 81 1011 EXTRA-EC 134 82 59 1 
0802.27 ORANGES, OTHER ~ SWEET, FRESH ORANGES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH 
ORANGES AMERES ET ( RANGES SECHES, DU 18 OCTOBRE AU 31 MARS 
006 UTD. KINGDOM 4443 4108 17 262 51 5 
1000 WORLD 7374 908 4 5 239 4861 88 282 713 17 91 188 1010 INTRA-EC 6653 664 4 4 22i 4842 33 262 626 17 19 186 1011 EXTRA-EC 709 244 1 18 55 87 71 
0802.28 CLEMENnNES 
160 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.U46a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0802.11 
006 ROYAUME-UNI 6468 440 36 2843 199 31 2919 
007 IRLANDE 3147 137 59 
107 i 
1281 1670 
008 DANEMARK 780 210 260 202 
009 GRECE 962 130 32 107 725 030 SUEDE 545 8 88 33:i 
146 25 
84 
036 SUISSE 827 20 4 606 16 10 
062 TCHECOSLOVAQ 535 535 
1000 M 0 N DE 52274 4454 159 847 32 23814 2959 31 73 17821 1983 
1010 INTRA.CE 49066 4383 
159 
823 28 21609 2711 31 48 17548 1907 
1011 EXTRA.CE 3204 91 124 3 2204 248 25 274 76 
1020 CLASSE 1 2211 90 104 123 1427 150 25 219 73 
1021 A E L E 2152 90 70 123 1427 146 25 208 63 
1040 CLASSE 3 778 21 1 756 
0802.15 OTHER FRE~SWEET ORANGES FROM 11 MAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELS, NAVELINESU NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
LA TES, MAL E, SHAMOUTIS, OV ALIS, TROVIT A, HAMLIN$ AND SANGUINES AND SEMI-SANG INES 
SUESSORANGEN, FRISCH$ YOM 15.MAI BIS 18.0KT"tAUSGEN.BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVELINEN, NAVELATE, SALUSTIANA, VERNA, 
VALENCIA LATE, MAL TAl E, SHAMOUTIS, OVALIS, ROVITA UNO HAMLINS 
001 FRANCE 1039 74 47 1 641 6 270 
002 BELG.-LUXBG. 710 38 4 :i 22 593 
113 
004 RF ALLEMAGNE 596 40 527 6 006 ROYAUME-UNI 1065 14 130 881 666 007 IRLANDE 834 168 
1000 M ON DE 5233 342 14 5 68 80 408 40 44 3070 23 1143 
1010 INTRA.CE 4834 342 
14 5 s3 53 242 40 23 2984 6 1134 1011 EXTAA.CE 395 27 164 21 76 16 9 
0802.11 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 11 OCTOBER TO 31 MARCH 
BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 18.0KTOBER BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 6499 112 3 1130 4 
5174 20 9 51 
002 BELG.-LUXBG. 1958 
a4 13 42 1884 
15 
003 PAYS.BAS 719 96 
19 
17 
i 
522 6i 004 RF ALLEMAGNE 15733 44 1 44 15601 006 ROYAUME-UNI 1142 25 
22 29 13 1043 17 030 SUEDE 3792 
18 74 
3740 
038 SUISSE 13297 6 
16 65 13199 038 AUTRICHE 4569 12 4477 
060 POLOGNE 767 766 
064 HONGRIE 2592 2592 
1000 M 0 N DE 53123 304 9 241 201 1422 97 44 50402 203 9 191 
1010 INTRA.CE 26435 277 9 136 19 1190 18 44 24358 199 9 185 1011 EXTRA.CE 26686 27 105 181 232 79 26043 4 6 
1020 CLASSE 1 22422 27 6 104 15 119 74 22073 4 
1021 A E L E 21880 27 6 104 15 119 74 21531 4 
1040 CLASSE 3 4232 1 166 113 3952 
0802.17 ~~Ntm~,:tNoElt:tsv:~m~~~~~'l,s,r~~~'11'B~~A~b w·~~W~HLATEs, MALTEsE, sHAMouns. ovALIS, TRovrrA AND HAMLINs 
=~Yft.'M'i~~~D~~~':i't.N.·JrM~~=t~=~~G~LENCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMLINS, FRISCH, YOM 11.0KT. 
001 FRANCE 103137 637 128 650 100067 56:i 163 
1279 213 
002 BELG.-LUXBG. 25331 
1876 10 
-142 913 22394 17 1265 37 
003 PAYS.BAS 42493 581 4855 33828 1201 14 2655 
128 
004 RF ALLEMAGNE 116051 575 11226 98274 1439 74 
1784 98 
006 ROYAUME-UNI 24681 156 
1:i 
1992 21482 116 45 816 1255 007 IRLANDE 2816 9 56 299 7i 1:i 
1184 
008 DANEMARK 6490 8 
166 
1635 1023 3478 262 
026 NORVEGE 2627 34 258 50 2273 3i 59 
130 
030 SUEDE 8147 148 658 6626 341 
032 FINLANDE 1590 32 1180 23 307 
so9 59 48 i 036 SUISSE 7018 23 18 14 6300 88 
038 AUTRICHE 9071 228 3788 4978 18 10 49 
046 MALTE 1414 
556i 
1414 
048 YOUGOSLAVIE 5561 
056 U.R.S.S. 9030 9030 
4702 058 RD.ALLEMANDE 7273 
1:i 42 
2571 
5 060 POLOGNE 2715 1743 912 5 062 TCHECOSLOVAO 12554 
14 
6215 6334 
064 HONGRIE 3217 3123 77 3 
068 ROUMANIE 5536 5536 
068 BULGARIE 4975 4975 
1198 632 ARABIE SAOUD 1198 
1000 M 0 N DE 403913 3416 458 5108 63432 315155 4107 74 2182 8238 1742 
1010 INTRA.CE 321144 3306 11 2506 20715 279859 3402 74 2037 7503 1731 
1011 EXTAA.CE 82767 110 448 2602 42716 35295 705 145 736 10 
1020 CLASSE 1 36063 110 414 2548 9523 22073 559 137 694 7 
1021 A E L E 28813 110 373 2546 3874 20527 559 128 889 7 
1030 CLASSE 2 1405 21 56 33193 1198 146 li 37 
3 
1040 CLASSE 3 45299 13 12024 5 
0802.11 OTHER FRE~SWEET ORANGES FROM18 OCTOBER TO 31 MARCH EXCEPT NA~NAVELINESt:AVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
LA TES, MAL E, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVIT A, HAMLIN$ AND SANGUINES AND S 1-SANGUIN 
e~~~g~~~·:~\1~sl.Os'ttl~81Hi:~~t~tfs";.rib~iG5:oB~J:~ HALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVELINEN, NAVELATE, SALUSTIANA, VERNA, 
001 FRANCE 3431 17 21 8 
2989 95 27 262 
002 BELG.-LUXBG. 606 34 5 3 305 232 
58 
004 RF ALLEMAGNE 4299 78 6 644 2879 1163 134 006 ROYAUME-UNI 888 73 19 150 116 007 IRLANDE 658 19 li 450 80 5 036 SUISSE 534 54 
1000 M 0 N DE 12579 129 84 37 5 229 200 644 7801 2028 62 1360 
1010 INTRA.CE 10683 119 5 23 192 14 644 5364 1935 27 1360 
1011 EXTRA.CE 1881 10 79 13 38 187 1432 92 30 
1020 CLASSE 1 1600 39 2 32 6 1431 85 5 
1021 A E L E 1261 20 2 27 6 1116 85 5 
0802.24 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 
ORANGEN YOM UPR. BIS 15.0KT., AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
1000 M ON DE 778 488 2 2 5 75 149 10 21 7 39 
1010 INTRA.CE 609 382 2 5 5 149 10 21 
3 39 
1011 EXTRA.CE 153 86 70 
0802.27 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH 
ORANGEN V.11.0KT. BIS 31.MAERZ, AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
006 ROYAUME-UNI 1417 1226 13 157 18 3 
1000 M 0 N DE 3025 729 2 8 81 1465 85 157 284 10 51 165 
1010 INTRA.CE 2439 388 2 4 74 1452 18 157 242 
10 8 184 
1011 EXTRA.CE 578 343 2 13 47 52 44 1 
0802.28 CLEMENTINE$ 
161 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
e I I Bel g.-lux. I DanmarX I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France l Ireland 1 I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 ltalia UK 
0802.28 CLEMENTINE$ 
001 FRANCE 262397 70 18 17 260729 
2687 
965 214 323 61 
002 BELG.-LUXBG. 29466 
382i 
53 25629 54 1023 18 2 
003 NETHERLANDS 54849 914 44100 5775 197 
3402 
42 
004 FA GERMANY 189966 464 
2 
174656 4086 
32 
7358 
006 UTD. KINGDOM 23845 75 
112:i 
20002 2859 480 395 
008 DENMARK 16129 
4i 
56 14134 220 393 203 
028 NORWAY 5503 
1114 
227 4926 121 188 
030 SWEDEN 5853 24 756 4136 232 521 
032 FINLAND 766 64 429 205 16 
218 
52 
52 036 SWITZERLAND 32945 
19 
23 
75 
31095 1556 1 
038 AUSTRIA 4313 25 4021 168 5 
046 MALTA 2862 2638 224 
400 USA 15221 
i 
15221 
4i 997 25 404 CANADA 15879 14815 
632 SAUDI ARABIA 915 915 
1000 W 0 R L D 662648 4795 348 3580 149 617568 17843 32 11339 6474 395 125 
1010 INTRA·EC 577167 4470 348 2107 75 539363 15795 32 9447 5412 341 125 1011 EXTRA·EC 85481 325 1473 75 78205 2049 1891 1062 53 
1020 CLASS 1 83889 325 278 1471 75 77055 1965 1606 1062 52 
1021 EFTA COUNTR. 49834 324 193 1471 75 44382 1924 386 1027 52 
1030 CLASS 2 1172 71 1015 84 1 1 
0802.29 MONREALES AND SA TSl MAS 
MONREALES ET SATSUI AS 
001 FRANCE 8721 471 13 8103 
11i 
27 24 83 
002 BELG.-LUXBG. 20501 
40i 
95 20144 151 
18 003 NETHERLANDS 22318 215 21535 149 
19 414 004 FA GERMANY 133487 13 132853 188 
12 006 UTD. KINGDOM 113144 171 112336 279 348 
1597 007 IRELAND 5490 18 
196 
3513 9 353 
008 DENMARK 1823 
i 
1559 68 
4 030 SWEDEN 18992 122 18835 30 
032 FINLAND 15084 308 14754 
14 :i 
22 
036 SWITZERLAND 16563 3 16543 
038 AUSTRIA 14609 69 14523 17 4li 046 MALTA 1656 
175 
1602 14 
062 CZECHOSLOVAK 7579 7404 
1000 W 0 R L D 383421 1079 13 1022 1355 375937 750 12 80 1464 1709 
1010 INTRA·EC 305577 1074 
1:i 
519 
1355 
300138 735 12 46 1356 1697 
1011 EXTRA-EC 77841 4 502 75799 15 34 108 11 
1020 CLASS 1 68882 13 501 68208 14 34 108 4 
1021 EFTA COUNTR. 65998 
4 
8 501 
1355 
65383 14 19 69 4 
1040 CLASS 3 8952 2 7591 
0802.31 MANDARINS AND WILKI GS 
MANDARINES ET WILKIN ~s 
001 FRANCE 6500 22 5181 
27 
669 628 
002 BELG.-LUXBG. 1193 340 272 554 
004 FA GERMANY 2325 
5 
985 49 
i 
393 898 
006 UTD. KINGDOM 1688 990 44 440 208 
1000 W 0 R L D 16748 176 41 25 7925 192 1 5555 2629 204 
1010 INTRA-EC 13110 138 20 
24 
7784 145 1 2341 2478 203 
1011 EXTRA·EC 3636 38 21 141 47 3213 151 1 
1020 CLASS 1 1811 12 21 141 1 1499 137 
1021 EFTA COUNTR. 1385 12 21 135 1 1081 135 
1040 CLASS 3 1731 20 1711 
0802.34 TANGERINES 
TANGERINES 
006 UTD. KINGDOM 1314 5 1309 
1000 W 0 R L D 2796 147 347 6 277 13 1769 19 218 
1010 INTRA-EC 2547 145 244 6 192 13 1721 8 218 
1011 EXTRA-EC 247 2 103 85 48 9 
0802.37 OTHER SIMILAR CITRUS ,HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMA$, MANDARINS, WILKING$, CLEMENTINE$ 
HYBRIDES D' AGRUMES, f'UTRES QUE MONREALES, SA TSUMAS, MANDARINES, WILKING$, CLEMENTINE$, TANGERINES 
001 FRANCE 2597 54 3 1441 451 636 12 
10 002 BELG.-LUXBG. 1537 
87 
1 1135 
220 
60 331 
003 NETHERLANDS 1253 90 
i 
701 104 
598 
51 
004 FA GERMANY 8267 5 7356 
3i 34 307 006 UTD. KINGDOM 6169 129 3446 189 2340 
030 SWEDEN 994 
189 
921 4 69 
032 FINLAND 1508 1266 53 
1000 WORLD 25550 279 14 310 1398 17270 254 34 1782 4120 12 77 
1010 INTRA-EC 20174 277 
14 
121 1 14291 251 34 1142 3968 12 77 
1011 EXTRA-EC 5374 3 189 1396 2979 2 838 152 1 
1020 CLASS 1 4019 14 189 118 2969 579 150 
1021 EFTA COUNTR. 3406 14 189 2966 92 145 
0802.50 LEMONS 
CITRONS 
001 FRANCE 135113 1204 20 18 126074 
477 
2136 5254 11 396 
002 BEL -LUXBG. 20240 
120i 42 
28 68 12690 1226 5541 278 003 NET NOS 13771 248 10283 86 1138 
2342 
707 
004 FA NY 116671 341 1 
s4 718 79402 516 19 33273 78 006 UTD. DOM 27550 103 395 23474 220 2124 1161 
007 IRELAND 2099 
75 1799 380 
290 281 644 aa4 
008 DENMARK 6090 
17 
2946 105 768 17 
030 SWEDEN 5660 1 59 20 4647 677 230 9 
032 FINLAND 2094 
1:i 
390 1254 
37i 
404 48 
036 SWITZERLAND 20335 10 
449 
18463 1409 68 i 
038 AUSTRIA 16950 116 6268 9990 34 g:j 
048 YUGOSLAVIA 14578 6626 
9373 
7952 
056 SOVIET UNION 68951 40378 19200 
058 GERMAN DEM.R 23611 
132 :i 33 4716 15944 .. 2951 060 POLAND 16796 7135 898 8587 8 
062 CZECHOSLOVAK 51020 26 9573 10033 31414 064 HUNGARY 16972 186 4134 12626 
066 ROMANIA 15084 16 11695 1132 2241 
068 BULGARIA 10220 6844 
3674 
3376 
400 USA 3674 
404 CANADA 2536 
10s0 
2536 
632 SAUDI ARABIA 2031 981 
1000 W 0 R L D 594471 3085 183 2843 90312 335911 1738 19 141252 16615 33 2480 
1010 INTRA·EC 321868 2924 42 2178 1579 255228 1325 19 40283 15900 11 2379 
1011 EXTRA-EC 272569 161 141 665 88721 80682 413 100951 715 18 102 
1020 CLASS 1 66875 23 115 584 7095 37335 371 20549 700 1 102 
1021 EFTA COUNTR. 45957 23 92 584 469 31065 371 12555 695 1 102 
1030 CLASS 2 3043 7 23 6 1099 1833 42 9 7 17 
1040 CLASS 3 202653 132 3 75 80527 41514 80394 8 
0802.70 GRAPEFRUIT 
162 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
0802.28 CLEMENTINEN 
001 FRANCE 146618 48 12 15 145613 
1626 
562 143 168 57 002 BELG.-LUXBG. 16571 205i 45 14267 26 594 12 1 003 PAY$-BAS 30958 796 24542 3398 120 45 004 RF ALLEMAGNE 104134 288 
6 
94854 2672 
31 
4148 2172 006 ROYAUME-UNI 11793 38 
746 
9586 1575 279 278 008 DANEMARK 9360 
33 
16 8074 142 224 164 
028 NORVEGE 3339 
126 
172 2903 81 150 
030 SUEDE 3278 19 628 1964 200 341 
032 FINLANDE 540 40 313 140 9 
146 
38 036 SUISSE 17473 
11 
22 
sO 15818 1455 1 29 038 AUTRICHE 2278 26 2088 100 3 046 MALTE 1700 1595 105 
400 ETAT$-UNIS 8789 3 8789 46 570 12 404 CANADA 9997 9372 
632 ARABIE SAOUD 598 598 
1000 M 0 N DE 368762 2703 364 2770 88 340417 11412 31 8390 4260 210 119 
1010 INTRA-CE 319782 2454 
384 
1593 36 297001 9529 31 5359 3480 160 119 
1011 EXTRA-CE 48979 248 1177 50 43418 1863 1031 780 30 
1020 CLASSE 1 47931 248 272 1174 50 42669 1765 924 780 29 
1021 A E L E 27347 245 163 1174 50 22913 1745 249 759 29 
1030 CLASSE 2 650 92 656 98 1 1 
0802.2t MONREALES AND SATSUMA$ 
MONREALES UND SATSUMA$ 
001 FRANCE 3681 307 8 3287 46 10 23 46 002 BELG.-LUXBG. 8031 
236 
50 7636 99 
16 003 PAYS-BAS 9060 103 6640 65 !i 241 004 RF ALLEMAGNE 46019 9 45689 71 
14 006 ROYAUME-UNI 39364 101 38927 82 240 
11o3 007 lALANDE 2727 12 
120 
1359 5 248 
008 DANEMARK 762 564 58 3 030 SUEDE ms 70 7665 20 
032 FINLANDE 5788 153 5620 
12 2 
15 
036 SUISSE 5979 2 5963 
038 AUTRICHE 4805 45 4748 12 36 046 MALTE 565 46 547 8 062 TCHECOSLOVAQ 2660 2614 
1000 M 0 N DE 138605 870 11 552 350 134524 282 14 41 987 1174 
1010 INTRA-CE 109683 665 
11 
281 
3s0 
106381 269 14 19 909 1165 
1011 EXTRA-CE 28921 5 271 28183 12 22 78 9 
1020 CLASSE 1 25863 11 270 25467 12 22 78 3 
1021 A E L E 24665 5 7 270 350 24331 12 14 48 3 1040 CLASSE 3 3052 1 2696 
0802.31 MANDARINS AND WILKINGS 
MANDARINEN UND WILKING$ 
001 FRANCE 1948 9 1125 4 373 441 002 BELG.-LUXBG. 675 79 151 441 
004 RF ALLEMAGNE 1061 
5 
303 24 189 545 
006 ROYAUME-UNI 604 244 27 189 139 
1000 M 0 N DE 6743 141 31 38 1863 124 2502 1871 173 
1010 INTRA-CE 5023 86 15 38 1826 78 1116 1729 173 1011 EXTRA-CE 1720 56 18 37 48 1388 141 
1020 CLASSE 1 977 15 16 37 1 793 115 
1021 A E L E 804 15 16 33 1 627 112 
1040 CLASSE 3 623 33 590 
0802.34 TANGERINES 
TANGERINEN 
008 ROYAUME-UNI 765 3 782 
1000 M 0 N DE 1918 137 224 2 198 7 1162 13 177 
1010 INTRA-CE 1721 133 142 2 134 7 1123 3 177 
1011 EXTRA-CE 198 4 81 82 39 10 
0802.37 OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMA$, MANDARINS, WILKINGS, CLEMENTINE& 
KREU2UNGEN YON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS MONREALES, SATSUMAS, MANOARINEN, WILKINGS, CLEMENTINEN, TANGERINEN 
001 FRANCE 1313 42 4 455 238 569 5 
16 002 BELG.-LUXBG. 1125 
72 
1 765 
181 
34 309 
003 PAYS.BAS 786 56 399 42 566 36 004 RF ALLEMAGNE 3829 4 3091 1 
26 
167 
006 ROYAUME-UNI 2704 72 948 16 65 1563 
030 SUEDE 669 
132 
602 8 59 
032 FINLANDE 965 777 58 
1000 M 0 N DE 12642 195 18 214 399 7400 201 20 895 3227 8 87 
1010 INTRA-CE 9928 191 
1i 
81 
398 
5704 198 20 588 3074 5 87 
1011 EXTRA-CE 2708 4 132 1697 4 302 153 
1020 CLASSE 1 2306 18 132 37 1688 282 149 
1021 A E L E 2050 18 132 1686 73 141 
0802.50 LEMONS 
ZITRONEN 
001 FRANCE 57902 749 8 6 52632 306 1060 3212 4 231 002 BELG.-LUXBG. 9941 
626 25 
23 
28 
5573 505 3375 159 
003 PAY$-BAS 5886 141 4080 50 516 
1156 
426 
004 RF ALLEMAGNE 47934 178 1 36 262 33140 294 26 12817 64 006 ROYAUME-UNI 11636 56 146 9931 135 840 678 
571 007 lALANDE 1212 34 1091 133 119 113 409 008 DANEMARK 2971 j 1230 40 434 9 030 SUEDE 2464 2 39 7 2011 274 117 7 
032 FINLANDE 875 
11 
193 509 
279 
149 24 
036 SUISSE 8621 8 
181 
7543 739 43 
56 038 AUTRICHE 6571 69 2630 3615 18 
048 YOUGOSLAVIE 6160 2676 
3642 
3464 
056 U.R.S.S. 23181 11808 7531 
056 RD.ALLEMANDE 6774 
2o4 3 21 1455 4536 763 5 060 POLOGNE 5401 2151 459 . 2558 
062 TCHECOSLOVAO 15928 j 2734 3389 9805 064 HONGRIE 4697 49 1163 3456 
066 ROUMANIE 4309 9 3321 309 670 
068 BULGARIE 3076 2049 1574 1027 400 ETAT$-UNIS 1574 
404 CANADA 1073 
392 
1073 
632 ARABIE SAOUD 827 435 
1000 M 0 N DE 230518 1866 130 1874 27445 136828 1118 20 50071 9804 23 1539 
1010 INTRA-CE 137864 1838 25 1317 595 106739 797 20 15692 9385 4 1474 
1011 EXTRA-CE 92601 229 105 358 26843 30088 319 34156 419 18 86 
1020 CLASSE 1 27909 21 81 314 2865 15563 279 8311 409 66 
1021 A E L E 19032 21 62 314 189 12686 279 4809 406 
1i 
66 
1030 CLASSE 2 1322 4 21 5 411 808 40 11 5 
1040 CLASSE 3 63369 204 3 38 23567 13718 25834 5 
0802.70 GRAPEFRUIT 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
el I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 nail a UK 
0802.70 PAMPLEMOUSSES ET PO ~o~aos 
001 FRANCE 26812 1800 4604 38 6902 383 494 11964 1010 002 BELG.-LUXBG. 6974 
1726 24 
100 279 191 
20 
1 4976 1044 
003 NETHERLANDS 6154 2270 36 232 347 80 
16475 
1419 
004 FR GERMANY 21518 3561 
618 
317 253 357 555 
005 ITALY 1386 3 
88 
58 569 
120 
138 
006 UTD. KINGDOM 4542 21 646 1286 947 1434 
1402 007 IRELAND 1894 
133 1079 114 
1 20 471 
008 DENMARK 1708 1 381 
1000 W 0 R L D 72864 7294 127 9599 714 9230 2655 140 964 36497 1 5643 
1010 INTRA-EC 71048 7244 24 9323 555 8985 2537 140 932 35857 i 5449 1011 EXTRA-EC 1818 50 103 278 159 244 118 32 641 194 
1020 CLASS 1 1689 42 86 268 159 232 69 30 637 186 
1021 EFTA COUNTR. 1507 42 77 268 159 101 68 28 598 186 
0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH 0 DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 
AGRUMES, SAUF ORANG ~S, CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES D'AGRUMES 
1000 W 0 R L D 1317 187 5 23 41 32 124 1 200 519 3 202 
1010 INTAA·EC 1182 187 4 18 3 32 104 1 142 493 202 1011 EXTRA-EC 150 • 38 20 58 28 
0803 FIGS, FRESH OR DRIED 
FIGUES FRAICHES OU S CHES 
0803.10 FRESH FIGS 
FIGUES FRAICHES 
001 FRANCE 411 2 1 5 395 8 
1000 W 0 A L D 1164 13 57 259 11 174 823 48 1 
1010 INTAA-EC 848 13 40 87 10 130 549 38 1 
1011 EXTRA-EC 337 17 192 1 43 74 10 
1020 CLASS 1 335 17 192 1 43 74 8 
0803.30 DRIED FIGS 
FIGUES SECHES 
001 FRANCE 455 82 37 84 
18 42 
26 4 17 205 
004 FR GERMANY 2121 29 
13 
1869 97 42 23 1 
005 ITALY 870 1 824 32 
9 5 038 SWITZERLAND 385 
3 
108 237 
740 
26 11(j 400 USA 2186 2 1296 15 
6 6 404 CANADA 535 475 44 4 
BOO AUSTRALIA 1123 1123 
1000 W 0 A L D 9883 151 93 458 7123 838 290 401 128 165 238 
1010 INTRA·EC 4072 144 
93 
293 2823 91 241 123 91 40 228 
1011 EXTRA-EC 5813 7 165 4300 747 50 278 37 125 11 
1020 CLASS 1 5165 3 87 162 3712 742 32 271 30 115 11 
1021 EFTA COUNTR. 1110 80 160 621 31 200 14 4 
0804 GRAPES, FRESH OR DRI D 
RAISINS FRAIS OU SECS 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES F THE VARim EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
RAISINS FRAIS DE TABL , DE LA VARim EMPEREUR, DU 1 ER DECEMBRE AU 31 JANVIER 
1000 WO A LD 405 14 3 9 144 3 1 7 170 54 
1010 INTAA·EC 375 14 3 3 131 :i 1 5 187 54 1011 EXTRA-EC 32 7 13 2 4 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES, pcCEPT THE VARim EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS DE TABL , AUTRES QUE DE LA VARim EMPEREUR, DU 1 ER NOVEMBRE AU 14 JUILLET 
001 FRANCE 39584 784 348 18 15444 
188 
21529 1321 142 
002 BELG.·LUXBG. 5482 
376 
43 38 194 3444 1398 
19 
177 
003 NETHERLANDS 9443 22 650 1740 4507 57 1944 4117 150 004 FR GERMANY 34969 308 83 834 10564 785 18330 9 005 ITALY 3170 27 
2sS 
2472 308 
72 3275 
280 
006 UTD. KINGDOM 27216 177 36 18681 79 4640 1170 007 IRELAND 2810 
2 
10 1292 2 336 
008 DENMARK 2424 
1i 
539 848 547 488 
028 NORWAY 4867 1 
100 
4484 
2 
159 12 
15 030 SWEDEN 4932 3 4 4261 517 30 
032 FINLAND 1528 
i 
52 1455 343 16 5 038 SWITZERLAND 5112 
145 469 
2510 2216 42 
038 AUSTRIA 3363 2 496 4 2229 18 
404 CANADA 1568 1307 261 
12 632 SAUDI ARABIA 1399 1387 
1000 W 0 A L D 149069 1708 79 1909 3455 70578 2045 72 54747 12792 22 1864 
1010 INTAA-EC 125142 1874 23 1708 2886 54025 1419 72 49087 12583 19 1848 
1011 EXTAA-EC 23918 32 58 202 569 16553 827 5651 209 2 15 
1020 CLASS 1 21900 31 40 201 569 14976 348 5556 164 15 
1021 EFTA COUNTR. 19658 31 25 201 569 13206 348 5135 128 
2 
15 
1030 CLASS 2 1845 1 16 1502 279 45 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES ROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS DE T ABL , DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 96076 206 250 55 33 
3478 
95445 87 
3i 002 BELG.-LUXBG. 31155 
820 39 
301 497 88 26481 279 
18 003 NETHERLANDS 47765 4683 29823 2057 1781 8542 
1254 
2 
004 FR GERMANY 252802 43 49900 1913 12136 
27 
187478 78 
006 UTD. KINGDOM 42493 164 8828 11918 632 20292 632 
328 007 IRELAND 2110 465 1486 1058 46 503 175 008 DENMARK 8232 
23 
352 41 5362 526 
028 NORWAY 13676 399 
60i 
3807 52 8959 436 
030 SWEDEN 17676 439 91 4668 37 11805 35 032 FINLAND 8027 1022 13 3074 
5107 
3838 80 038 SWITZERLAND 32718 31 129 1834 25616 1 038 AUSTRIA 28586 320 9508 20 42 18693 3 400 USA 848 
7i 
. 785 
2 
63 404 CANADA 7025 4936 2016 
632 SAUDI ARABIA 589 74 240 272 3 
1000 W 0 A L D 591530 1312 548 7563 101781 36928 23779 27 415573 3561 34 424 
1010 INTAA-EC 480738 1232 39 5699 90589 17439 18168 27 344129 2958 33 423 
1011 EXTAA-EC 110772 80 509 1864 11178 19489 5611 71439 603 1 
1020 CLASS 1 108730 72 492 1864 10321 19130 5243 71022 585 1 
1021 EFTA COUNTR. 100787 72 47~ 1864 10251 13402 5239 68911 572 1 
1030 CLASS 2 1260 8 17 85 358 368 405 19 
0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS, AUTRES•QUE DE TABLE, DU 1 ER NOVEM. AU 14 JUIL. 
004 FR GERMANY 1096 4 180 648 97 
82 
153 14 006 UTD. KINGDOM 2764 2647 35 
1000 WORLD 6496 58 12 10 359 8785 311 82 583 1 297 
1010 INTAA-EC 5408 58 5 8 180 3969 270 82 543 295 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg..t.ux. I Danmart I Deutschland I "Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0802.70 PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS 
001 FRANCE 15500 1031 2937 23 2226 232 8549 502 002 BELG.-LUXBG. 4534 
918 12 
48 91 87 313 1 3353 641 003 PAYS..BAS 3320 1300 12 73 234 7 62 702 004 RF ALLEMAGNE 11370 1673 
375 
107 157 184 8964 285 005 ITALIE 944 2 36 19 440 108 006 AOYAUME-UNI 2391 14 427 390 562 91 877 007 IRLANDE 1093 68 629 41 11 298 7&4 008 DANEMAAK 970 1 231 
1000 M 0 N DE 41348 3740 83 5892 252 3089 1837 98 508 22830 3018 1010 INTRA-CE 40173 3707 13 5732 197 2903 1728 98 480 22393 2922 1011 EXTRA-CE 1172 33 70 160 55 185 108 28 438 i 94 1020 CLASSE 1 1061 25 58 154 55 175 60 24 433 77 1021 A E L E 923 25 52 154 55 83 60 22 395 77 
0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 
ZITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, PAMPELMUSEN UND KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN 
1000 M 0 N DE 1690 159 5 74 13 27 153 409 855 2 192 1010 INTRA-CE 1468 159 5 58 1 27 128 310 598 192 1011 EXTRA-CE 219 18 10 27 99 60 
0803 FIGS, FRESH OR DRIED 
FEIGEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
0803.10 FRESH FIGS 
FEIGEN, FRISCH 
001 FRANCE 509 3 2 2 492 10 
1000 M 0 N DE 2221 48 1 143 684 15 375 838 118 4 
1010 INTRA-CE 1339 48 i 87 150 11 260 700 81 3 1011 EXTRA-CE 880 58 534 4 114 135 35 1 
1020 CLASSE 1 864 56 534 4 114 135 21 
0803.30 DRIED FIGS 
FEIGEN, GETROCKNET 
001 FRANCE 673 216 36 66 
47 90 
61 6 14 274 
004 RF ALLEMAGNE 1838 32 !i 1393 196 66 13 1 005 ITALIE 656 1 579 67 
19 7 036 SUISSE 514 
3 
167 252 354 69 18 400 ETATS..UNIS 1920 3 1426 56 
8 18 404 CANADA 639 461 141 11 
800 AUSTRALIE 962 962 
1000 M 0 N DE 9174 294 128 549 5983 497 493 569 197 144 320 
1010 INTRA-CE 3881 287 
128 
298 2065 128 377 257 147 27 297 
1011 EXTRA-CE 5293 7 251 3918 371 118 311 50 117 24 
1020 CLASSE 1 4797 3 119 249 3520 359 84 307 42 90 24 
1021 A E L E 1030 111 246 475 80 92 22 4 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
WEINTRAUBEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARim EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, YOM 1.DEZEMBER BIS 3UANUAR 
1000 M 0 N DE 420 19 4 11 17 4 3 11 299 52 
1010 INTRA-CE 382 19 4 3 13 4 3 8 294 52 1011 EXTRA-CE 38 8 4 3 15 
0804.18 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARim EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
TAFELTRAUBEN, FRISCH, AUSG. DER SORTE EMPEREUR, YOM 1.NOVEMBER BIS 14..1UU 
001 FRANCE 32633 1223 605 13 10474 
269 
17719 2398 201 
002 BELG.-LUXBG. 6011 
519 
70 17 105 2953 2242 
24 
355 
003 PAYS..BAS 6351 
11 
379 860 2573 69 1580 
5713 
347 
004 RF ALLEMAGNE 27405 683 
173 
415 6194 850 13524 15 
005 ITALIE 3139 72 83 1651 587 1o4 3262 656 006 ROYAUME-UNI 21526 331 56 10115 99 7476 
1667 007 lALANDE 2968 
10 
25 675 2 619 
008 DANEMARK 2637 
11 
1053 468 466 620 
028 NORVEGE 2095 1 
2s 
1924 
1 
135 24 
2s 030 SUEDE 2550 3 4 2039 398 58 
032 FINLANDE 813 
1 
43 753 
390 
7 10 
036 SUISSE 4311 
107 248 
1656 2132 132 
038 AUTRICHE 2356 9 267 4 1671 50 
404 CANADA 900 650 
1 
250 
47 632 ARABIE SAOUD 1447 1399 
1000 M 0 N DE 118769 2911 103 2517 1682 41455 2790 104 44359 20228 27 2813 
1010 INTRA-CE 102727 2838 12 2382 1388 32297 1877 104 39514 19728 24 2585 
1011 EXTRA-CE 16011 74 91 155 273 9158 913 4818 501 2 28 
1020 CLASSE 1 13674 71 60 155 273 7607 398 4723 364 25 
1021 A E L E 12253 70 36 155 273 6639 396 4340 319 
2 
25 
1030 CLASSE 2 2185 3 31 1492 517 137 3 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
TAFELTRAUBEN, FRISCH, YOM 15..1UU BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 67059 252 179 24 8 
2431 
66525 71 
7 002 BELG.-LUXBG. 21117 
607 14 
184 180 30 18113 172 
13 003 PAYS..BAS 24908 2635 14209 770 1146 5512 
759 
2 
004 RF ALLEMAGNE 139591 54 23615 764 7965 46 106278 156 006 ROYAUME-UNI 26182 162 5034 5138 460 14743 605 
322 007 lALANDE 1242 366 614 425 43 295 157 008 DANEMARK 4754 
18 
156 32 3158 433 
028 NOAVEGE 6422 261 
236 
1349 39 4476 279 
030 SUEDE 8267 266 61 1895 31 5759 19 
032 FINLANDE 3678 575 7 1353 
4417 
1689 54 
036 SUISSE 23309 22 36 778 18054 2 
038 AUTRICHE 14902 197 4606 9 30 10058 2 
400 ETATS..UNIS 523 
62 
468 
3 
55 
404 CANADA 4004 2172 1767 6 632 ARABIE SAOUD 522 24 262 230 
1000 M 0 N DE 347881 1179 358 4472 49069 15658 17088 40 256887 2628 10 496 
1010 INTRA-CE 284930 1075 14 3358 43876 7300 12115 40 214848 2202 10 492 
1011 EXTRA-CE 62924 103 344 1114 5383 6355 4971 42224 428 4 
1020 CLASSE 1 61280 93 315 1114 4946 8030 4522 41874 382 4 
1021 A E L E 56698 93 297 1114 4884 5385 4516 40036 369 4 
1030 CLASSE 2 1237 11 29 36 325 449 343 44 
0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
WEINTRAUBEN, FRISCH, AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.1.NOV.BIS 14..1ULI 
004 RF ALLEMAGNE 924 17 124 516 121 
71 
127 19 
006 AOYAUME-UNI 1203 2 1109 21 
1000 M 0 N DE 5043 90 23 11 212 3341 401 71 452 440 
1010 INTRA-CE 3482 90 10 9 124 1992 314 71 414 437 
165 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
e I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUll5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 ltalia UK 
0804.25 
1011 EXTRA·EC 3087 8 2 179 2817 41 39 1 2 
1020 CLASS 1 2404 2 179 2180 4 39 
1021 EFT A COUNTR. 1491 1 179 1268 4 39 
i 2 1030 CLASS 2 681 4 637 37 
0804.27 FRESH GRAPES, OTHER HAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS, AUTRES ~UE DE TABLE, DU 15 JUILLET AU 31 OCT. 
002 BELG.-LUXBG. 1616 311 1 
7 
1275 9 20 
006 UTD. KINGDOM 4326 1033 
615 
3268 18 
036 SWITZERLAND 678 63 
1000 W 0 R L D 8738 117 23 807 1482 638 7 5587 47 21 7 
1010 INTRA·EC 7763 117 23 804 1482 3 7 5253 47 20 7 
1011 EXTRA-EC 871 2 634 334 1 
1020 CLASS 1 955 2 619 334 
1021 EFTA COUNTR. 929 615 314 
0804.31 CURRANTS IN IMMEDIA 11 CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS DE CORINTHE, ~ ~CS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG 
001 FRANCE 681 38 2!i 568 8 67 003 NETHERLANDS 7566 42 7495 
32 32:2 5 004 FR GERMANY 2316 1 1956 
87 006 UTD. KINGDOM 32508 1 32420 
1000 W 0 R L D 45690 82 24 81 44647 48 87 54 580 1 88 
1010 INTRA-EC 43939 82 4 50 43089 
46 
87 40 528 i 59 1011 EXTRA-EC 1745 20 31 1552 14 52 29 
1020 CLASS 1 1012 15 31 944 2 14 6 
0804.39 DRIED GRAPES OTHER T AN CURRANTS IN IMMEDIATIE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS AUTRES QUE DE CORINTHE, SECS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG 
001 FRANCE 13131 648 
10 
151 10547 49 
35 
29 1670 37 
002 BELG.-LUXBG. 3982 
1534 
350 673 6 
19 
2681 27 
003 NETHERLANDS 6316 4 355 3865 
3 
17 3568 522 004 FR GERMANY 16578 58 1 
25 
12733 2 2 211 
DOS ITALY 3102 2 
38 
3030 6 13 
227 
24 2 
006 UTD. KINGDOM 23047 1 78 22182 
i 
9 512 
286 007 IRELAND 896 
138 
551 58 
008 DENMARK 449 243 
49 5 
64 4 
036 SWITZERLAND 984 14 899 6 17 048 YUGOSLAVIA 1386 1380 
056 SOVIET UNION 900 900 
058 GERMAN DEM.R 545 545 
1000 W 0 R L D 73283 2245 237 1270 58350 381 398 227 57 8912 4 1202 
1010 INTRA·EC 87738 2243 53 1098 54012 112 78 227 50 8778 4 1089 1011 EXTRA-EC 5547 2 184 172 4338 268 322 7 137 113 
1020 CLASS 1 3237 154 94 2562 268 8 7 84 60 
1021 EFTA COUNTR. 1687 2 127 91 1092 265 7 65 4 40 1030 CLASS 2 704 30 7 241 314 53 53 
1040 CLASS 3 1606 71 1535 
0804.81 CURRANTS IN IMMEDIA T1 CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15 KG 
RAISINS DE CORINTHE, S CS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG 
1000 W 0 R L D 266 10 4 193 4 20 12 2 21 
1010 INTRA·EC 238 10 4 183 1 20 7 2 3 1011 EXTRA·EC 31 3 5 1 18 
0804.85 DRIED GRAPES OTHER T1 AN CURRANTS IN IMMEDIATIE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15 KG 
RAISINS AUTRES QUE DE•CORINTHE, SECS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG 
001 FRANCE 555 13 516 22 4 
003 NETHERLANDS 6D5 16 
3 
107 
i 13i 
482 
004 FR GERMANY 1565 2 1405 6 43 005 ITALY 1346 1340 
4 5 006 UTD. KINGDOM 19181 19172 
47 007 IRELAND 3040 2993 
056 SOVIET UNION 1000 1000 
1000 W 0 R L D 29207 31 3 27640 31 53 5 4 239 1201 
1010 INTRA·EC 26611 31 3 25740 8 8 5 1 239 575 
1011 EXTRA-EC 2599 1800 23 46 3 627 
1020 CLASS 1 664 487 23 3 3 148 
1030 CLASS 2 931 410 43 478 
1031 ACP~) 428 334 5 89 
1040 CLA 3 1003 1003 
0805 NUTS OTHER THAN THOS FAWNG WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
FRUITS A COQUES (AUTR S QUE CEUX DU 08.01 ), FRAIS OU SECS, MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTlQUES 
0805.11 BITTER ALMONDS 
AMANDES AMERES 
006 UTD. KINGDOM 154 33 97 24 
1000 W 0 R L D 381 13 124 63 101 25 17 38 
1010 INTRA-EC 303 13 90 49 100 24 3 24 
1011 EXTRA-EC 78 33 15 1 1 14 14 
0805.19 SWEET ALMONDS 
AMANDES DOUCES 
001 FRANCE 7214 587 325 264 4340 
259 
1325 337 21 15 
002 BELG.·LUXBG. 1927 
347 4 
148 3 455 334 252 476 
24 003 NETHERLANDS 3498 397 10 1306 217 792 
1639 
401 
004 FR GERMANY 17275 9 10 
117 
613 10034 747 3805 394 24 
DOS ITALY 2716 20 7 1137 1233 222 44 386 19 300 006 UTD. KINGDOM 2522 63 164 1266 170 
337 007 IRELAND 337 346 sO 56 6 219 008 DENMARK 677 
009 GREECE 185 
1i 73 436 185 20 028 NORWAY 584 2 44 2 030 SWEDEN 1020 2 206 674 
69 
117 17 
036 SWITZERLAND 2133 13 1 2014 31 4 1 038 AUSTRIA 799 215 
158 
581 1 1 1 
048 YUGOSLAVIA 206 
372 
48 
052 TURKEY 376 
72 
4 
058 GERMAN DEM.R 715 549 94 
062 CZECHOSLOVAK 740 514 226 
i 404 CANADA 129 126 2 
528 ARGENTINA 337 337 
604 LEBANON 105 105 3 624 ISRAEL 986 985 26 4 632 SAUDI ARABIA 103 
15 
65 8 
i 66i 732 JAPAN 758 66 15 
1000 W 0 R L D 48449 965 41 1948 2489 26018 1818 44 7474 3175 1909 471 
1010 INTRA·EC 36465 963 22 1395 2181 18709 1752 44 6814 2469 1708 400 
1011 EXTRA·EC 9986 2 20 551 298 7307 167 661 708 203 71 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.--lux. I Danmark I Deutschland I "EllQiia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
0804.25 
1011 EXTRA.CE 1581 13 2 88 1349 87 38 3 
1020 CLASSE 1 1074 3 88 937 8 38 
1021 A E l E 793 1 88 658 8 38 
1 :i 1030 CLASSE 2 504 9 412 79 
0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
WEINTRAUBEN, FRISCH, AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.15.JULI B. 31.0KT. 
002 BELG.-LUXBG. 617 113 
11 
492 6 5 
006 ROYAUME-UNI 1565 249 466 1288 17 036 SUISSE 503 37 
1000 M 0 N DE 3617 101 1 15 164 364 497 11 2400 33 5 8 
1010 INTRA.CE 2943 101 i 14 162 364 2 11 2225 33 5 6 1011 EXTRA.CE 674 2 495 175 1 
1020 CLASSE 1 651 1 2 473 175 
1021 A E L E 616 466 150 
0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNMimLBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT MAX. 15 KG 
001 FRANCE 575 41 
32 
458 8 68 
003 PAY8-BAS 6057 43 5982 
26 31!i 6 004 RF ALLEMAGNE 1858 1 1506 
74 006 ROYAUME-UNI 25231 3 25154 
1000 M 0 N DE 36099 88 37 95 35007 86 74 43 564 4 101 
1010 INTRA.CE 34472 87 5 58 33642 
eli 74 33 513 4 60 1011 EXTRA.CE 1622 1 33 37 1358 10 51 42 
1020 CLASSE 1 957 24 37 876 6 10 4 
0804.39 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
WEINTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT MAX. 15 KG 
001 FRANCE 15401 1054 
14 
212 11930 164 
82 
29 1957 55 
002 BELG.-LUXBG. 4726 
1823 
525 674 21 2ti 3373 37 003 PAY8-BAS 7114 5 430 4121 
11 
28 409i 681 004 RF ALLEMAGNE 17797 82 1 44 13388 9 6 203 005 ITALIE 3741 6 
s:i 3588 23 35 311 42 3 006 ROYAUME-UNI 24336 2 109 23194 5 13 654 300 007 lALANDE 1072 
20:i 
612 59 
006 DANEMARK 510 223 
121 16 
78 6 
036 SUISSE 1098 23 910 
10 
28 
048 YOUGOSLAVIE 1569 1559 
056 U.R.S.S. 719 719 
058 RD.ALLEMANDE 556 556 
1000 M 0 N DE 81526 2972 373 1761 62267 942 760 311 74 10460 25 1581 
1010 INTRA.CE 74994 2967 73 1525 57921 329 167 311 61 10259 
24 
1381 
1011 EXTRA.CE 6530 5 300 236 4347 613 593 11 201 200 
1020 CLASSE 1 3992 243 156 2701 613 25 11 136 107 
1021 A E L E 2183 5 200 152 1033 603 24 113 24 58 1030 CLASSE 2 1098 57 11 276 588 65 92 
1040 CLASSE 3 1439 70 1369 
0804.91 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15 KG 
KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT UEBER 15 KG 
1000 M 0 N DE 277 14 5 194 8 15 11 2 28 
1010 INTRA.CE 234 14 5 194 1 15 6 1 3 1011 EXTRA.CE 42 7 4 1 25 
0804.99 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15 KG 
WEINTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT UEBER 15 KG 
001 FRANCE 620 17 565 31 7 
003 PAYS-BAS 795 22 
:i 
79 
138 
694 
004 RF ALLEMAGNE 1715 3 1510 
16 
61 
005 ITALIE 641 825 
10 i 006 ROYAUME-UNI 22968 22951 70 007 lALANDE 3735 3665 
056 U.R.S.S. 795 795 
1000 M 0 N DE 33707 42 6 31498 60 101 7 2 265 1725 
1010 INTRA.CE 30992 42 3 29799 22 22 7 2 264 833 1011 EXTRA.CE 2714 1 2 1698 38 79 1 892 
1020 CLASSE 1 710 2 457 38 2 2 209 
1030 CLASSE 2 1206 443 77 684 
1031 ACP~66~ 530 368 15 146 1040 CLA S 3 799 798 
0805 NUTS OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.08.01), FRISCH OD. GETROCKNET, AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
0805.11 BITTER ALMONDS 
BITTERE MANDELN 
~ . 006 ROYAUME-UNI 574 143 406 25 
1000 M 0 N DE 1407 58 409 262 425 82 41 130 
1010 INTRA.CE 1058 56 264 205 418 81 8 25 
1011 EXTRA.CE 350 144 57 7 1 35 105 
0805.19 SWEET ALMONDS 
SUESSE MANDELN 
001 FRANCE 32662 2485 
1 
1537 1150 19453 
956 
6522 1397 87 31 
002 BELG.-LUXBG. 6479 
1565 
738 16 1960 1626 1135 2047 51 003 PAY8-BAS 16340 20 1955 36 6479 691 3898 4799 1645 004 RF ALLEMAGNE 74964 38 50 
494 
2862 46447 3128 18607 989 64 
005 ITALIE 9290 
s8 33 3731 4154 878 23:i 1618 s:i 726 006 ROYAUME-UNI 9738 2 209 742 5215 862 200:i 007 lALANDE 2003 
1554 252 17 28 1251 008 DANEMARK 3103 
009 GRECE 964 
7:i 338 2034 964 2 79 028 NORVEGE 2647 
8 
121 
030 SUEDE 4730 12 931 3067 308 627 12 73 036 SUISSE 9540 47 1 9042 133 9 
036 AUTRICHE 4117 1198 
671 
2902 6 6 5 
048 YOUGOSLAVIE 899 
1096 
228 
052 TURQUIE 1133 30:i 37 058 RD.ALLEMANDE 3132 2395 434 
062 TCHECOSLOVAQ 3513 2451 1061 2 404 CANADA 574 561 9 
528 ARGENTINE 862 862 
604 LIBAN 531 531 1i 624 ISRAEL 4749 
2 
4738 
1s0 36 632 ARABIE SAOUD 533 
70 
264 61 
8 337:i 732 JAPON 3881 324 106 
1000 M 0 N DE 202786 4169 240 9248 9737 116250 7753 233 34344 12245 6070 2499 
1010 INTRA-CE 157902 4157 106 6486 8538 83985 6826 233 31264 8662 5494 2151 
1011 EXTRA.CE 44880 12 133 2760 1197 32265 927 ~080 3583 576 347 
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1986 Mangen - Quantity - Quantitbs: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud!la I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmex• EUR 12 Halla UK 
0805.11 
1020 CLASS 1 6211 15 533 160 4356 70 328 694 37 18 
1021 EFTA COUNTR. 4559 
i 
13 517 3 3716 70 194 9 37 
s3 1030 CLASS 2 2287 5 16 66 1857 97 14 12 166 
1040 CLASS 3 1489 3 72 1094 320 
0805.31 WALNUTS IN SHELL 
NOIX COMMUNES EN CO< ~ES 
002 BELG.-LUXBG. 645 36 64 368 111 102 003 NETHERLANDS 577 
2 
375 143 23 
9i 004 FA GERMANY 1760 2 
1399 
1548 119 
005 ITALY 1558 5 101 10i 56 006 UTD. KINGDOM 1078 900 72 
i 008 DENMARK 358 223 134 
19 138 011 SPAIN 1431 153 1121 
036 SWITZERLAND 811 25 734 52 
1000 W 0 R LD 1400 55 9 3457 15 4582 765 333 5 179 
1010 INTRA-EC 8063 55 2 3322 5 3731 451 318 5 179 1011 EXTRA-EC 1337 7 135 10 850 314 18 
1020 CLASS 1 1290 5 134 6 816 314 15 
1021 EFTA COUNTR. 1008 2 40 769 193 4 
0805.35 SHELLED WALNUTS 
NOIX COMMUNES SANS C ~UES 
001 FRANCE 391 7 48 
202 
74 32 230 
002 BELG.-LUXBG. 240 
4 i 
28 2 8 
126 003 NETHERLANDS 382 25 226 
107 28 004 FA GERMANY 1147 4 
16 
997 11 
006 UTD. KINGDOM 141 77 48 1 
si 008 DENMARK 253 13 160 20 29 036 SWITZERLAND 359 1 
16 
338 
600 CYPRUS 19 3 
1000 W 0 R L D 3169 15 13 160 18 2088 281 115 1 482 
1010 INTRA-EC 2639 15 1 133 
18 
1704 231 97 i 458 1011 EXTRA-EC 530 1 12 27 382 50 17 24 
1020 CLASS 1 498 11 24 377 47 15 24 
1021 EFTA COUNTR. 434 9 24 
16 
376 20 5 
i 1030 CLASS 2 27 5 3 2 
0805.50 CHESTNUTS 
CHATAIGNES ET MARRON 
001 FRANCE 8649 51 3 4749 
ali 
2906 
3 
940 
002 BELG.-LUXBG. 1066 5 468 338 168 004 FA GERMANY 2301 257 786 1236 6 11 
10 005 ITALY 727 
19 16 
638 79 
947 2 172 006 UTD. KINGDOM 2670 1256 258 
036 SWITZERLAND 3192 5 58 142 2971 21 038 AUSTRIA 1764 17 5 1737 36 26 400 USA 4062 38 3 3960 
404 CANADA 1208 61 1049 98 
508 BRAZIL 3568 155 
3 166 
3413 
732 JAPAN 200 31 
738 TAIWAN 361 40 321 
1000 WORLD 31319 110 8 38 8021 1487 16373 64 5222 11 
1010 INTRA-EC 18133 110 i 32 7399 1305 5597 14 1661 15 1011 EXTRA-EC 15187 7 822 162 1om 50 3561 
1020 CLASS 1 10571 8 7 206 156 10005 45 144 
1021 EFTA COUNTR. 5020 8 7 75 150 4752 7 21 
1030 CLASS 2 4586 392 6 766 5 3417 
0805.70 PISTACHIOS 
PISTACHES 
001 FRANCE 579 121 375 1 
10 
70 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 165 
167 
126 7 9 13 
003 NETHERLANDS 391 220 
7 i 
3 48 1 004 FA GERMANY 348 114 
1o6 
176 
005 ITALY 175 63 6 
6 23 006 UTD. KINGDOM 166 137 
sli 2 1i 011 SPAIN 550 476 2 
036 SWITZERLAND 39 
134 
13 1 5 20 
16 624 ISRAEL 597 386 34 27 
1000 W 0 R L D 3444 548 1 2165 182 3 57 296 140 54 
1010 INTRA-EC 2402 402 i 1459 134 1 18 283 84 41 1011 EXTRA-EC 1044 144 708 48 3 39 34 56 13 
1020 CLASS 1 266 208 5 3 5 34 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 60 
144 
29 1 5 20 3 2 
1030 CLASS 2 777 498 43 34 53 5 
0805.80 PECANS 
NOIX DE PECAN 
1000 W 0 R L D 180 3 110 2 49 7 9 
1010 INTRA-EC 147 3 107 1 23 4 9 
1011 EXTRA-EC 33 3 1 28 3 
0805.15 ARECA (OR BmL) AND CC LA NUTS 
NO IX D' AREC OU DE BETEl NOIX DE KOLA 
1000 W 0 R L D 52 37 1 1 1 12 
1010 INTRA-EC 24 21 1 1 1 
12 1011 EXTRA-EC 28 18 
0805.11 HAZELNUTS IN SHELL 
NOISETTES EN COQUES 
001 FRANCE 614 21 
22 
593 
7 002 BELG.-LUXBG. 236 
4 
45 162 26 004 FA GERMANY 2055 
156 10 
798 1226 7 
006 UTD. KINGDOM 1098 
24 
930 
2 008 DENMARK 461 19 416 
028 NORWAY 686 . 2 684 030 SWEDEN 591 1 
747 
590 
058 GERMAN DEM.R 1568 821 
1000 WORLD 8439 2 14 530 792 882 8101 18 50 70 
1010 INTRA-EC 4998 2 4 516 19 149 3527 18 5 58 
1011 EXTRA-EC 3443 10 14 773 13 2574 2 45 12 
1020 CLASS 1 1459 3 13 12 1430 1 
1021 EFTA COUNTR. 1424 
7 
13 
26 
12 1398 1 
12 1030 CLASS 2 414 
i 
1 322 1 45 
1040 CLASS 3 1571 747 823 
0805.93 SHELLED HAZELNUTS 
NOISETTES SANS COQUES 
001 FRANCE 4817 82 989 9 881 2791 65 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland J ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
0805.19 
1020 CLASSE 1 28546 107 2661 680 19424 319 1555 3530 153 116 1021 A E L E 21186 
12 
93 2585 9 17096 317 890 43 153 
1030 8LASSE 2 9528 27 90 214 7840 608 30 53 423 23i 1040 LASSE 3 6808 9 303 5001 1495 
0805.31 WALNUTS IN SHELL 
WALNUESSE, IN DER SCHALE 
002 BELG.-LUXBG. 969 
62 
124 502 164 179 003 PAY5-BAS 868 
2 
553 214 39 
165 004 RF ALLEMAGNE 3926 3 
2444 
3561 195 
005 ITALIE 2761 
10 
210 
246 
107 
006 ROYAUME-UNI 1623 1264 103 
008 DANEMARK 718 440 277 
27 150 011 ESPAGNE 2039 242 1620 
036 SUISSE 1857 58 1867 132 
1000 M 0 N DE 16995 107 15 5704 31 8788 1494 800 20 235 
1010 INTRA-CE 14068 107 2 5431 10 6908 811 565 20 234 1011 EXTRA-CE 2925 13 273 21 1880 882 35 1 
1020 CLASSE 1 2807 8 272 14 179S 680 34 
1021 A E L E 2245 3 92 1714 426 10 
0805.35 SHELLED WALNUTS 
WALNUESSE, OHNE SCHALE 
001 FRANCE 1009 35 i 183 110i 226 66 49S 002 BELG.-LUXBG. 1271 
1i 
110 14 45 
210 003 PAY5-BAS 1445 3 94 1127 
419 a4 004 RF ALLEMAGNE 6989 27 38 6425 34 006 ROYAUME-UNI 637 474 124 
144 113 008 DANEMARK 1143 45 841 85 036 ~UISSE 2266 3 
44 
2198 
800 HYPRE 1589 1545 
1000 M 0 N DE 17438 78 78 595 44 5 12839 2544 390 12 1055 
1010 INTRA-CE 12895 73 5 484 
44 4 10218 782 340 12 9S5 1011 EXTRA..CE 4539 3 71 110 2423 1782 50 60 
1020 CLASSE 1 2863 1 65 97 4 2387 216 35 58 
1021 A E L E 2642 
2 
57 97 
44 i 2381 85 22 12 1030 CLASSE 2 1663 5 2 36 1545 15 
0805.50 CHESTNUTS 
ESSKAST ANIEH 
001 FRANCE 6662 45 3 4114 
82 
1817 
3 
683 
002 BELG.-LUXBG. 1191 5 422 511 173 004 RF ALLEMAGNE 2932 253 984 1680 5 5 
9 005 ITALIE 773 
13 22 
691 73 
113i 2 169 006 ROYAUME-UNI 2612 1059 216 
036 SUISSE 5020 1 46 147 4784 41 
038 AUTRICHE 2374 9 21 3 2341 40 32 400 ETAT5-UNIS 5918 54 17 5775 
404 CANADA 1671 59 2 1479 131 
508 BRESIL 2859 125 
1i 567 
2734 
732 JAPON 652 74 
736 T'AI-WAN 659 81 578 
1000 M 0 N DE 35377 105 9 58 7265 1653 22084 81 4106 15 
1010 INTRA-CE 14758 105 li 47 i 6568 1455 5391 15 1182 15 1011 EXTRA-CE 20621 12 698 198 18693 66 2944 
1020 CLASSE 1 15886 9 12 1 254 189 15161 56 204 
1021 A E L E 7509 9 12 1 67 158 7208 13 41 
1030 CLASSE 2 4705 420 9 1526 10 2740 
0805.70 PISTACHIOS 
PISTAZIEN 
001 FRANCE 3138 421 1398 8 2 
42 
1255 11 43 
002 BELG.-LUXBG. 703 
614 2 
445 2 126 42 46 
003 PAY5-BAS 1493 826 35 1 47 404 3 004 RF ALLEMAGNE 3713 376 
376 
2 2896 
005 ITALIE 748 325 47 
59 22 006 ROYAUME-UNI 567 483 
214 
3 
3 011 ESPAGNE 1676 i 1412 17 30 038 SUISSE 635 212 4 27 391 56 624 ISRAEL 1810 438 1108 137 71 
1000 M 0 N DE 16682 1887 10 7740 809 15 248 5128 859 188 
1010 INTRA-CE 12207 1411 2 5065 600 2 113 4412 488 118 
1011 EXTRA-CE 4474 478 8 2875 208 13 135 718 173 70 
1020 CLASSE 1 2027 1 3 1178 25 13 28 716 18 45 
1021 A E L E 924 1 3 474 4 27 391 18 6 
1030 CLASSE 2 2448 475 6 1497 183 107 155 25 
0805.10 PECANS 
PEKANNUESSE 
1000 M 0 N DE 512 20 328 13 84 37 30 
1010 INTRA-CE 439 20 318 8 44 19 30 
1011 EXTRA-CE 73 11 4 40 18 
0805.15 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS 
AREKA- (BmL-) UND KOLANUESSE 
1000 M 0 N DE 55 44 2 2 8 
1010 INTRA-CE 29 25 1 2 i 1011 EXTRA-CE 28 19 1 
0805.11 HAZELNUTS IN SHELL 
HASELNUESSE, IN DER SCHALE 
001 FRANCE 1015 30 
10i 
984 
18 002 BELG.-LUXBG. 546 120 307 64 004 RF ALLEMAGNE 3540 
28i 45 1253 2208 14 006 ROYAUME-UNI 1816 43 1490 5 008 DANEMARK 906 45 813 
028 NORVEGE 1352 5 1347 
030 SUEDE 1230 2 
1609 
1226 
058 RD.ALLEMANDE 3053 1444 
1000 M 0 N DE 15573 8 24 898 1722 1439 11113 41 115 215 
1010 INTRA-CE 8711 8 1 870 60 1406 8119 37 32 180 
1011 EXTRA-CE 6862 23 28 1662 33 4994 4 84 34 
1020 CLASSE 1 3039 6 27 1 28 2975 2 
1021 A E L E 2969 
17 
27 
5i 
28 2912 2 
a4 34 1030 CLASSE 2 764 5 571 2 
1040 CLASSE 3 3059 1610 1448 
0805.13 SHELLED HAZELNUTS 
HASELNUESSE, OHNE SCHALE 
001 FRANCE 19111 383 3918 33 3290 11236 251 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd&a J Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmex EUR 12 France ltalia UK 
0805.93 
002 BELG.·LUXBG. 2900 
3i 
1625 
7i 
116 239 901 19 
003 NETHERLANDS 957 804 
141i 
12 18 
243 
21 
004 FA GERMANY 7192 18 fiJi 951 110 5697 33 005 ITALY 890 
l:i 
15 268 
i lsO lSi 006 UTD. KINGDOM 1570 908 246 71 
008 DENMARK 848 
14 
783 26 36 3 
028 NORWAY 564 56 9 485 
i 030 SWEDEN 905 5 109 
166 
4 
i 
786 
036 SWITZERLAND 4916 109 837 3781 22 
038 AUSTRIA 422 80 
100 
86 254 2 
048 YUGOSLAVIA 2127 2021 
058 GERMAN DEM.R 159 135 484 24 062 CZECHOSLOVAK 1098 
,; 614 56 390 SOUTH AFRICA 137 
156 
70 
484 VENEZUELA 156 j mi 17 624 ISRAEL 209 
5i 
9 
BOO AUSTRALIA 159 108 
1000 W 0 A L D 30845 132 37 6293 581 4013 604 1 17477 1484 1 222 
1010 INTRA·EC 19321 131 1 5755 162 2192 5n 1 8941 1437 i 124 1011 EXTRA·EC 11523 1 36 537 419 1821 27 8536 47 98 
1020 CLASS 1 9477 1 28 533 272 1007 1 7519 27 89 
1021 EFTA COUNTR. 6894 26 415 166 951 1 5310 25 
i 9 1030 CLASS 2 697 8 3 13 276 26 341 20 
1040 CLASS 3 1349 135 538 676 
0805.97 NUTSN FRESH OR DRIED) 
PECA S, APECA (BETEL p~ELLED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, R COLA NUTS 
~~~\f tf&~~s'UTR ps QU'AMANDES, NOIX COMMUNES, CHATAIGNES, MARRONS, PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC, DE BETEL, DE 
001 FRANCE 280 77 1 100 
9 
57 2 43 
i 002 BELG.-LUXBG. 270 
146 
4 3 46 207 
003 NETHERLANDS 311 17 
22 9 
3 
13i 10i 29 145 004 FR GERMANY 358 16 
2 
26 24 
005 ITALY 339 3 216 3 
46 342 36 
109 6 
006 UTD. KINGDOM 521 6 26 7 58 
31i 007 IRELAND 311 4li 22 619 011 SPAIN 681 
,; 1:i 43 2 038 SWITZERLAND 105 7 29 
2 400 USA 129 26 4 97 
624 ISRAEL 138 47 73 18 
628 JORDAN 79 37 
2 2 
24 18 
632 SAUDI ARABIA 184 114 66 
638 KUWAIT 62 62 
1000 W 0 R L D 4468 249 15 100 121 706 117 46 858 470 1192 596 
1010 INTRA-EC 3222 248 
1s 
63 62 331 73 46 586 415 858 540 
1011 EXTRA·EC 1245 1 38 60 375 44 269 55 333 55 
1020 CLASS 1 568 1 2 37 1 fiJ 7 266 47 136 11 
1021 EFTA COUNTR. 399 1 
1:i 
37 24 7 254 43 29 4 
1030 CLASS 2 616 1 1 315 37 3 4 198 44 
0806 APPLES, PEARS AND QUI CES, FRESH 
POMMES, POIRES ET COl GS, FRAIS 
0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, ROM 18 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
POMMES A CIDRE, EN V~ ~C. DU 18 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 
004 FR GERMANY 7575 2840 
sa2s 
480 449 347 3459 
008 DENMARK 5825 
1000 W 0 R L D 18789 4734 7889 480 21 1580 492 3511 82 
1010 INTRA-EC 18725 4734 7883 480 21 1580 459 3486 82 
1011 EXTRA-EC 65 6 33 26 
0806.13 APPLES, OTHER THAN Cl ER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POMMES, SAUF POMMES A CIDRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 11505 3346 305 77 296 
19215 
2436 5012 4 29 
002 BELG.-LUXBG. 26561 
7881i 9 
412 
136 
515 
237 
252 6130 
1686 
37 
003 NETHERLANDS 39446 849 661 26582 1282 
21141i 
116 
004 FR GERMANY 142862 7554 35 
i 
752 308 61166 51812 18 77 
005 ITALY 25689 
3763 2:i 
3662 9 22006 
259 1232 
11 90 006 UTD. KINGDOM 136154 289 21 6287 118012 6178 
584i 007 IRELAND 20266 
35 854li 97 12220 65 1953 90 008 DENMARK 16687 751 5596 562 1203 
126 i 011 SPAIN 7633 79 19 7089 2 317 
021 CANARY ISLAN 1702 300 
1573 1s:i 592i 
27 1375 
028 NORWAY 9186 579 520 440 
032 FINLAND 9964 33 321 3296 5676 
2180 
638 
036 SWITZERLAND 2290 110 
038 AUSTRIA 1322 600 29i 1322 046 MALTA 2204 
:i 
1313 
i 12 400 USA 7464 7448 
404 CANADA 6741 460 6693 27 21 508 BRAZIL 3973 
415 
1107 
9692 i 
2406 
632 SAUDI ARABIA 24356 14248 
638 KUWAIT 1106 14 1038 54 
647 U.A.EMIRATES 3887 125 3185 577 
701 MALAYSIA 1130 1104 26 
706 SINGAPORE 2707 2628 79 
1000 W 0 R L D 513394 23760 2810 13873 5925 9468 328028 495 73480 45004 4583 6168 
1010 INTRA·EC 426798 22668 67 10415 4647 8925 271886 495 57641 41943 2014 6099 
1011 EXTRA-EC 86579 1094 2543 3458 1273 541 56142 15835 3061 2563 69 
1020 CLASS 1 40149 704 2186 3458 600 10 26418 5354 1362 33 24 
1021 EFTA COUNTR. 23219 704 1951 3455 
67:i 
8 11777 4041 1259 
2530 
24 
1030 CLASS 2 46394 390 357 532 29715 10481 1695 21 
1031 ACP(66) 4076 90 1 33 72 3425 9 314 125 7 
0806.15 APPLES, OTHER THAN Cl ER APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
POMMES, DU 1 ER JANYIE AU 31 MARS 
001 FRANCE 21529 4344 1086 j 1276 12122 8734 5964 12 113 002 BELG.-LUXBG. 18926 
ssoi 336 746 1639 3850 20 226 003 NETHERLANDS 32290 
i 
2051 35 948 20167 3258 13750 304 004 FR GERMANY 136548 3989 
3i 
13 206 26124 92426 39 
005 I y 2014 12 
69 
36 51 1649 
169 6630 
229 
006 INGDOM 85265 552 266 471 74807 2301 
3157 007 D 11521 
284 
17 
135 
8098 84 165 
008 RK 12316 
1659 
1936 6399 3435 127 
028 NORWAY 13071 727 231 452 8568 1245 189 
030 SWEDEN 14061J 96 99 2377 1416 6298 2130 1644 
032 FINLAND 9811 56 177 1202 89 7849 
2424 
438 
038 AUSTRIA 2424 
1108 046 MALTA 1725 617 
5 16 400 USA 2186 
2i 2 
2165 
5735 632 SAUDI ARABIA 12024 6266 i i 647 U.A.EMIRATES 900 743 155 
1000 W 0 R L D 382695 15639 2275 9549 127 6118 186950 169 129029 28893 62 3884 
1010 INTRA·EC 320652 14688 70 5729 91 4045 149366 169 116225 26399 32 3838 
1011 EXTRA-EC 62013 951 2206 3820 21 2072 37581 12793 2495 28 48 
1020 CLASS 1 44563 928 2077 3812 1975 26570 6801 2384 16 
1021 EFTA COUNTR. 39933 928 1951 3812 1956 22784 6164 2338 
170 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland]_ 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
0805.93 
002 BELG.-LUXBG. 11451 
115 
2 6513 2 484 1000 3386 64 003 PAYS.BAS 3610 2965 
429 
349 54 76 51 004 RF ALLEMAGNE 29426 52 
2425 
3975 389 23539 971 70 005 ITALIE 3517 
2 51 
54 1037 1 006 ROYAUME·UNI 6365 3566 1245 253 648 599 006 DANEMARK 3277 
71 
2991 98 174 14 028 NORVEGE 2501 227 48 2155 
:i 030 SUEDE 3807 31 539 
559 
20 
8 
3214 036 SUISSE 20548 450 3391 16055 85 038 AUTRICHE 1828 379 485 370 1 1069 8 048 YOUGOSLAVIE 8741 8258 058 RD.ALLEMANDE 634 530 
1931 
104 062 TCHECOSLOVAQ 4586 
42 
2655 
194 390 AFR. DU SUD 510 
667 
274 484 VENEZUELA 667 
28 747 7:i 624 ISRAEL 883 
197 
35 800 AUSTRALIE 708 1 509 
1000 M 0 N DE 125888 558 213 24912 2163 16418 2357 72761 5560 5 742 1010 INTRA-CE n333 549 5 22546 513 9029 2217 36709 5372 5 392 1011 EXTRA-CE 48355 7 208 2367 1649 7389 140 36052 188 350 1020 CLASSE 1 39682 7 153 2347 1045 4110 9 31600 100 311 1021 A E L E 29125 1 141 1911 559 3891 9 22516 96 
5 
1 1030 CLASSE 2 3069 54 18 74 1140 131 1521 87 39 1040 CLASSE 3 5800 530 2138 2932 
0805.97 NUTS~FRESH OR DRIED) SHELLED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, 
PECA S, APECA (BETEL OR COLA NUTS 
SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. MANDELN, WALNUESSE, ESSKASTANIEN, PISTAZIEN, PEKAN·, AREKA-{BETEL·), KOLA·, HASELNUESSE 
001 FRANCE 1435 225 3 692 54 152 8 354 1 002 BELG.-LUXBG. 794 
518 
23 30 133 553 1 003 PAYS.BAS 657 8 
67 75 
14 2 
242 238 
115 004 RF ALLEMAGNE 1179 41 
5 
84 357 n 005 ITALIE 1963 7 1 1023 30 
61 1117 101 
870 27 006 ROYAUME-UNI 1392 8 38 1 12 54 
557 007 IRLANDE 557 
146 10 775 011 ESPAGNE 931 
4 30 114 145 :i 036 SUISSE 593 34 263 
:i 400 ETATS.UNIS 991 152 33 803 624 ISRAEL 1054 436 602 16 628 JORDANIE 526 325 
2 18 8 
182 19 632 ARABIE SAOUD 1582 1029 504 1 636 KOWEIT 579 578 1 
1000 M 0 N DE 16928 808 33 265 418 5145 408 81 2427 1417 4984 964 
1010 INTRA-CE 9368 799 33 100 214 1836 209 61 1786 1202 2289 872 1011 EXTRA-CE 7557 7 165 203 3309 199 640 215 2694 92 1020 CLASSE 1 2600 3 8 158 2 437 39 612 172 1141 28 1021 A E L E 1410 3 5 158 201 34 566 164 263 16 
1030 CLASSE 2 4737 3 25 8 2872 160 28 23 1554 64 
0808 APPLES, PEARS AND QUINCES, FRESH 
AEPFEL, BIRNEN UNO QUITTEN, FRISCH 
0808.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 18 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
MOSTAEPFEL, LOSE GESCHUETTET, YOM 1UEPTEMBER BIS 15.DEZEMBER 
004 RF ALLEMAGNE 776 217 
592 
145 38 60 316 008 DANEMARK 592 
1000 M 0 N DE 20n 448 838 145 13 198 98 328 15 
1010 INTRA-CE 2051 448 835 145 13 198 79 318 15 
1011 EXTRA-CE 28 1 17 8 
0808.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
AEPFEL, AUSGEN. MOSTAEPFEL, YOM 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 6434 1755 191 27 82 
9577 
1484 2880 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 11973 2377 10 187 68 116 271 133 1927 44:i 33 003 PAYS.BAS 15297 461 144 10911 578 
10344 
34 
004 RF ALLEMAGNE 69947 4112 24 316 66 27909 27152 5 19 
005 ITALIE 10339 
2228 8 145 
1266 2 9068 
1s:i 525 
3 
31 006 ROYAUME-UNI 70290 10 1425 62525 3210 
2764 007 IRLANDE 9911 
33 2118 
21 6362 37 702 25 008 DANEMARK 6020 189 2752 216 712 35 011 ESPAGNE 2858 35 5 2669 1 110 021 ILES CANARIE 650 143 
733 52 2736 
13 494 
028 NORVEGE 4223 231 276 195 
032 FINLANDE 3365 11 83 701 2393 
575 
177 
036 SUISSE 593 18 
038 AUTRICHE 533 
278 119 
533 048 MALTE 1015 
2 
618 
1 9 400 ETATS.UNIS 6340 6328 
404 CANADA 5157 
178 
5115 32 10 
508 BRESIL 2178 
133 
659 
5968 
1341 
632 ARABIE SAOUD 13770 7649 
636 KOWEIT 631 5 593 33 
647 EMIRATS ARAB 2102 27 1695 379 
701 MALAYSIA 654 645 9 
706 SINGAPOUR 1484 1453 31 
1000 M 0 N DE 250950 11072 1338 3869 2180 2270 165073 454 38617 21193 1979 2905 
1010 INTRA-CE 203072 10542 42 3109 1686 2043 131n4 454 30127 19888 542 2865 
1011 EXTRA-CE 47869 530 1298 761 487 228 33300 8487 1308 1436 40 
1020 CLASSE 1 21832 325 1009 761 278 3 16858 2013 563 18 6 
1021 A E L E 9022 325 857 759 209 2 5195 1395 483 1417 6 1030 CLASSE 2 26017 206 286 222 16441 6474 741 21 
1031 ACP(66) 2240 63 2 25 44 1766 14 243 77 6 
0808.15 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
AEPFEL, YOM 1..1ANUAR BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 12430 2842 558 
1 
286 6638 4410 4264 6 64 002 BELG.-LUXBG. 9692 
2147 
92 167 802 1763 229 
003 PAYS.BAS 14169 521 8 249 9333 1681 8096 229 004 RF ALLEMAGNE 68175 3069 
19 
3 76 10295 46613 22 
005 ITALIE 1246 13 
24 
7 11 997 
94 2878 
199 
006 ROYAUME-UNI 45436 245 115 124 40480 1476 
1448 007 IRLANDE 5918 
94 
5 
46 
4329 41 95 
008 DANEMARK 5202 
748 
760 2993 1232 77 
028 NORVEGE 5775 293 88 103 3671 761 111 
030 SUEDE 5811 37 45 753 320 3054 936 466 
032 FINLANDE 4311 22 60 442 36 3582 63:i 169 038 AUTRICHE 833 358 046 MALTE 597 239 
2 7 400 ETATS.UNIS 1877 
12 
1868 
3926 632 ARABIE SAOUD 7640 3701 
647 EMIRATS ARAB 618 505 111 
1000 M 0 N DE 193148 8828 1054 3380 48 1552 94599 94 848n 16878 38 2022 
1010 INTRA-CE 162374 8410 25 2089 19 1045 75066 94 57661 15983 8 1994 
1011 EXTRA-CE 30745 418 1029 1291 12 506 19531 7008 895 29 28 
1020 CLASSE 1 19781 395 948 1285 469 12960 2898 819 7 
1021 A E L E 16786 395 666 1285 458 10351 2649 782 
171 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
e I J Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU<i6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I PorttJgal I Nime EUR 12 !tali a UK 
081)6.15 
1030 CLASS 2 17379 24 129 9 21 98 11011 5936 110 28 13 
1031 ACP(66) 2503 19 15 2332 39 70 28 
0806.17 APPLES, OTHER THAN C pER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
POMMES, DU 1ER AVRIL ~U 31 JUIUET 
001 FRANCE 44193 7892 3143 2468 
7317 17 
10703 19805 182 
002 BELG.·LUXBG. 22645 
15464 176 
629 901 2290 10878 613 
003 NETHERLANDS 34192 1312 
162 
438 12823 1753 
48842 
2226 
004 FR GERMANY 166258 28575 27 
11o3 
90 13694 74391 477 
005 ITALY 8364 2413 42 888 
981 5946 3918 006 UTD. KINGDOM 61372 3347 675 1166 42934 6303 5640 007 IRELAND 13053 106 58 24 5766 128 1331 
D08 DENMARK 16217 390 
15 
4177 35 6355 3683 1377 
028 NORWAY 3039 219 52 57 2429 224 43 
030 SWEDEN 8107 56 86 821 141 4987 513 1559 032 FINLAND 3818 360 3177 
2575 
225 
038 AUSTRIA 2793 62 18 138 
D46 MALTA 1141 378 763 
1 632 SAUDI ARABIA 1144 1143 
1000 WORLD 391259 58512 799 12391 168 6091 103723 999 104402 94933 30 9213 
1010 INTRA-EC 367165 58187 203 11098 162 5947 69969 999 99109 92474 
28 
9139 
1011 EXTRA-EC 24048 325 596 1296 244 13753 5272 2459 75 
1020 CLASS 1 19379 299 286 1295 218 11042 4100 2137 2 
1021 EFTA COUNTR. 18017 299 151 1295 198 10661 3336 2075 
28 
2 
1030 CLASS 2 4657 27 310 1 25 2712 1173 322 59 
1031 ACP(66) 2014 27 1 10 1811 9 116 28 12 
0806.32 PERRY PEARS, IH BULK, ROM1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES A POIRE, EN VIU C, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
1000 WORLD 1181 183 1 14 35 205 683 41 19 
1010 INTRA-EC 998 183 i 14 35 205 536 41 19 1011 EXTRA-EC 183 147 
0806.33 PEARS, OTHER THAN PE RY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
POIRES, DU 1ER JANVIE~ AU 31MARS 
001 FRANCE 14149 5584 59 532 
552 
2850 5120 4 
002 BELG.-LUXBG. 1549 
919 
27 
15 
40 17 913 
004 FR GERMANY 14364 
41 
735 108 9703 2884 
005 ITALY 3795 663 894 640 
15 651 
1557 
006 UTD. KINGDOM 8077 1682 58 26 893 4810 D08 DENMARK 2129 
153 
71 1118 882 
021 CANARY ISLAN 1183 
115 
1 1029 
028 NORWAY 5863 4410 
16 a6 166 6 1332 030 SWEDEN 2427 21 489 383 1284 
D36 SWITZERLAND 2793 
3 11 
74 187 2526 6 
038 AUSTRIA 1480 179 1280 7 
1000 WORLD 60525 14106 38 858 17 2655 3429 15 19196 19908 57 246 
1010 INTRA-EC 45968 9472 3 243 15 2249 2861 15 14839 16221 4 246 
1011 EXTRA-EC 14537 4834 35 615 406 587 4545 3687 48 
1020 CLASS 1 13152 4481 31 615 392 400 4543 2652 38 
1021 EFTA COUNTR. 12724 4458 23 615 376 363 4242 2647 
10 1030 CLASS 2 1385 154 4 14 167 2 1034 
0806.35 PEARS, OTHER THAN PE RY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
POIRES, DU 1ER AVRIL A 15 JUIUET 
001 FRANCE 15008 5362 136 3097 
121 
146 6248 19 
002 BELG.-LUXBG. 2290 
399 2 
18 381 4 1748 22 003 NETHERLANDS 989 8 252 69 4456 255 004 FR GERMANY 10678 1276 
702 13 
3587 247 1061 57 
005 ITALY 9912 1252 4512 547 
13 94 
2888 
006 UTD. KINGDOM 11404 2419 162 705 389 7622 
D08 DENMARK 834 
125 
224 17 8 321 264 
021 CANARY ISLAN 1062 
2 148 18 18 
937 
028 NORWAY 2576 1643 
15 
547 36 D36 SWITZERLAND 1977 499 234 1104 89 
1000 W 0 R L D 59226 12690 32 1299 20 13687 1923 13 3170 25512 31 849 
1010 INTRA·EC 51640 10707 3 1249 13 12m 1433 13 1840 23392 
28 
613 
1011 EXTRA-EC 7572 1983 30 50 1310 490 1525 2120 36 
1020 CLASS 1 6290 1856 15 50 1267 368 1524 1161 13 36 
1021 EFTA COUNTR. 6102 1856 7 50 1267 359 1384 1143 
15 
36 
1030 CLASS 2 1277 127 15 43 122 1 954 
0806.37 PEARS, OTHER THAN PEF RY PEARS, FROM 18 JULY TO 31 JULY 
POIRES, DU 11 JUILLET A ~ 31 JUIUET 
001 FRANCE 2237 55 13 2155 
1011 
11 3 
002 BELG.-LUXBG. 1031 
12 
16 85 4 003 NETHERLANDS 1749 30 1622 
11 004 FR GERMANY 8402 
166 
1859 6077 455 
005 ITALY 4385 
2 
2989 1230 
57 8 006U KINGDOM 3686 626 2993 
030S EN 890 61 780 49 
1 D36S LAND 1066 366 589 110 
038A A 1218 589 77 552 
1000 W 0 R L D 28368 69 4 12 448 9086 15020 1656 52 21 
1010 INTRA·EC 22168 69 4 4 179 7678 13296 888 32 20 1011 EXTRA-EC 4201 8 268 1407 1724 768 20 2 
1020 CLASS 1 3673 1 8 1213 1666 768 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 3568 1 8 1116 1658 768 15 2 
0806.38 PEARS, OTHER THAN PEF RY PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES, SAUF POIRES A OIRE, DU 1 ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 11865 3821 29 146 1220 
3249 
4288 2291 70 
s6 002 BELG.-LUXBG. 5437 3267 66 14 20 2038 2 003 NETHERLANDS 5871 
2 
10 
541 553 2420 168 6559 4 004 FR GERMANY 53545 3465 
18 
10433 31991 1 005 ITALY 7065 74 912 3006 3033 
8 4686 22 006 UTD. KINGDOM 26869 1789 146 1968 12774 7504 
135 007 IRELAND 2329 
12 1802 
556 1477 161 D08 DENMARK 4829 2D2 1094 1719 
141 011 SPAIN 1027 
192 
719 81 86 021 CANARY ISLAN 1208 
196 26 286 
24 992 028 NORWAY 6115 3021 
1 
501 2085 030 SWEDEN '5430 10 910 53 1446 2317 693 032 FINLAND 3569 504 1156 21 155 1356 377 038 AUSTRIA 2210 12 96 22 2074 6 
2135 404 CANADA 2876 
110 
738 3 508 BRAZIL 1682 23 367 17 426 6 1572 632 SAUDI ARABIA 1129 272 18 
1000 W 0 R L D 147944 16222 42 4198 2183 7383 37548 8 51561 24830 4001 190 1010 INTRA-EC 120849 12427 2 1924 1744 8773 33385 8 43797 20386 213 190 1011 EXTRA-EC 27078 3795 40 2274 418 607 4161 7755 4244 3782 
1020 CLASS 1 21868 3575 19 2274 219 3141 7286 3199 2155 
1021 EFTA COUNTR. 18303 3572 7 2274 
418 
196 1912 7167 3175 
1627 1030 CLASS 2 5204 220 21 388 1020 464 1046 
172 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
0808.15 
1030 CLASSE 2 10923 21 81 6 12 37 6570 4078 76 29 13 1031 ACP(66) 1335 17 6 1192 38 53 29 
0808.17 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
AEPFEL, YOM 1.APRIL BIS 31.JULI 
001 FRANCE 30754 5869 2476 663 4309 18 5555 16061 130 002 BELG.-LUXBG. 13099 
9589 mi 384 241 1131 6545 471 003 PAYS.BAS 20447 733 
33 
128 7464 810 29663 1553 004 RF ALLEMAGNE 93901 20250 28 963 25 6399 37166 337 005 ITALIE 6854 1650 11 630 633 2499 3600 006 ROYAUME-UNI 33298 1996 500 323 23138 4209 007 lALANDE 7138 80 61 5 3073 64 1012 2841 008 DANEMARK 7950 127 j 2505 10 2966 1495 847 028 NORVEGE 1328 81 22 12 1076 102 28 030 SUEDE 3374 
21 
49 299 44 2309 202 471 
032 FINLANDE 1623 144 1360 
926 
98 038 AUTRICHE 1124 62 17 119 046 MALTE 523 126 397 
1 632 ARABIE SAOUD 582 581 
1000 M 0 N DE 225411 39707 610 8149 34 1767 55070 651 51008 82995 27 5395 1010 INTRA-CE 213842 39560 198 7822 33 1688 48088 851 48726 61945 
28 
5331 
1011 EXTRA-CE 11545 147 411 527 79 6982 2260 1049 64 
1020 CLASSE 1 8335 121 196 526 64 4927 1650 847 4 
1021 A E L E 7648 121 94 526 58 4798 1252 797 
26 
4 
1030 CLASSE 2 3205 26 216 1 15 2055 610 202 54 
1031 ACP(66) 1383 26 1 9 1175 16 115 26 15 
0808.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
MOSTBIRNEN, LOSE GESCHUETTET, Y. 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
1000 M 0 N DE 525 108 9 14 48 330 5 12 
1010 INTRA-CE 445 108 i 8 14 48 266 5 12 1011 EXTRA-CE 79 64 
0808.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
BIRNEN, YOM 1.JANUAR BIS 31.MAER2 
001 FRANCE 10937 3866 62 218 346 2717 4074 2 002 BELG.-LUXBG. 1058 
531 
22 9 17 16 655 004 RF ALLEMAGNE 9866 
44 
255 69 7211 1791 
005 ITALIE 2833 526 298 481 
16 445 1484 006 ROYAUME-UNI 5242 945 
37 
7 498 3332 
008 DANEMARK 1211 
95 
30 643 501 
021 ILES CANARIE 737 46 1 641 028 NORVEGE 2925 2157 
14 19 si 6 714 030 SUEDE 1125 12 220 203 600 
038 SUISSE 2100 
2 9 28 122 1942 8 038 AUTRICHE 933 61 657 4 
1000 M 0 N DE 40508 8405 33 508 10 943 2118 15 14434 13859 33 148 
1010 INTRA-CE 32148 8102 2 228 9 801 1744 15 11228 11869 2 149 
1011 EXTRA-CE 8340 2303 31 2n 141 373 3187 1890 28 
1020 CLASSE 1 7415 2207 26 277 133 219 3194 1342 17 
1021 A E L E 7180 2195 19 277 123 183 3044 1339 
11 1030 CLASSE 2 925 96 5 8 154 3 648 
0808.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
BIRNEN, YOM 1.APRIL BIS 15.JULI 
001 FRANCE 11388 4350 139 939 
98 
142 5805 13 
002 BELG.-LUXBG. 1723 
221i 2 
19 104 
2 
1493 9 
003 PAYS.BAS 524 8 140 49 
3290 
103 
004 RF ALLEMAGNE 8465 931 
699 8 1260 208 739 39 005 ITALIE 7488 1150 1951 487 
12 58 3193 006 ROYAUME-UNI 7577 1403 134 254 311 5405 
008 DANEMARK 642 
a8 189 13 5 208 229 021 ILES CANARIE 740 
2 74 11 9 652 028 NORVEGE 1482 1017 
14 
369 36 038 SUISSE 1400 152 226 667 105 
1000 M 0 N DE 40887 8178 40 1228 18 5102 1648 12 2294 20954 18 398 
1010 INTRA-CE 38208 8054 3 1189 8 4870 1196 12 1160 19552 
17 
362 
1011 EXTRA-CE 4668 1122 38 40 432 451 1128 1402 38 
1020 CLASSE 1 3703 1031 15 40 419 303 1127 726 6 36 
1021 A E L E 3598 1031 7 40 419 296 1062 707 
11 
36 
1030 CLASSE 2 959 91 23 13 148 1 672 
0808.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 18 JULY TO 31 JULY 
BIRNEN, YOM 18.JULI BIS 31.JULI 
001 FRANCE 632 30 9 583 66i 7 3 002 BELG.-LUXBG. 673 j 4 sO 2 003 PAYS.BAS 1135 8 1060 8 004 RF ALLEMAGNE s1n 
7:i 
561 4271 337 
005 ITALIE 2152 1197 882 
41 5 006 ROYAUME-UNI 2388 199 2142 
030 SUEDE 589 16 540 33 
038 SUISSE 694 140 464 89 
038 AUTRICHE 579 188 46 345 
1000 M 0 N DE 15089 38 • 11 178 3090 10549 1151 48 18 1010 INTRA-CE 12665 38 i 3 82 2553 8307 841 28 15 1011 EXTRA-CE 2421 8 98 538 1241 510 23 1 
1020 CLASSE 1 2132 1 8 408 1194 510 12 1 
1021 A E L E 2101 1 8 380 1189 510 12 1 
0808.38 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
BIRNEN, AUSGEN. MOSTBIRNEN, YOM 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 8739 2464 29 52 376 
1571 
4258 1524 36 
:i 002 BELG.-LUXBG. 2325 
914 
31 5 12 703 
003 PAYS.BAS 2657 5 
219 161 
1613 118 3664 6 004 RF ALLEMAGNE 38298 1925 6 7308 25019 1 005 ITALIE 3637 60 402 1332 1820 j 3372 17 006 ROYAUME-UNI 18289 924 62 584 8555 4785 
91 007 lALANDE 1615 6 963 401 1047 76 008 DANEMARK 2664 129 671 1095 
s8 011 ESPAGNE 508 
119 
345 43 50 
021 ILES CANARIE 753 
9:i i 162 11 623 028 NORVEGE 3185 1509 363 1051 
030 SUEDE 3333 5 446 22 895 1641 324 
032 FINLANDE 2197 207 583 10 69 1171 157 
038 AUTRICHE 1242 11 24 15 1188 4 
1233 404 CANADA 1845 
82 
609 3 
508 BRESIL 939 
12 127 12 373 9 857 632 ARABIE SAOUD 757 213 11 
1000 M 0 N DE 94900 8188 38 2168 880 2838 24607 7 39657 141n 2241 101 
1010 INTRA-CE 78939 8283 1 1034 735 2463 21742 7 34539 11918 105 101 
1011 EXTRA-CE 15947 1895 37 1134 144 372 2865 5108 2258 2134 
1020 CLASSE 1 12587 1761 17 1134 70 2064 4711 1564 1246 
1021 A E L E 10284 1759 6 1134 
144 
63 1144 4633 1545 
aa8 1030 CLASSE 2 3376 134 20 302 802 392 694 
173 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg E xpo rt 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
e I I Belg.-lux. I Dan mark j Deutschland I 'EAAQ&u I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 ltalia UK 
080UO QUINCES 
COINGS 
1000 WORLD 1547 442 • 127 172 10 586 195 9 1010 INTRA·EC 1441 442 i 93 142 8 572 175 8 1011 EXTRA·EC 105 34 28 2 14 20 
0807 STONE FRUIT, FRESH 
FRUITS A NOYAU, FRAIS · 
0807.10 FRESH APRICOTS 
ABRICOTS 
001 FRANCE 13517 43 2296 2005 7558 
150:i 
1428 176 11 
002 BELG.·LUXBG. 4388 
59 
264 206 779 381 1255 
003 NETHERLANDS 7265 397 6111 307 175 216 
9i 004 FA GERMANY 23076 4 
77 
14594 1043 2662 4482 
2 005 ITALY 10396 
16 
560 6728 3029 
256 9li 006 UTD. KINGDOM 2882 336 500 1289 731 038 SWITZERLAND 11005 103 5437 643 4490 2 
038 AUSTRIA 3311 266 1611 261 83 1070 
1000 W 0 R L D 76568 122 3 3659 25918 23695 8035 12454 1668 13 
1010 INTRA·EC 81720 122 
:i 3042 24091 1no1 8299 6814 1632 13 1011 EXTRA-EC 14846 617 1828 5988 735 5640 37 
1020 CLASS 1 14547 3 617 1716 5855 729 5614 13 
1021 EFTA COUNTR. 14429 3 617 1716 5763 729 5588 13 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLU lNG NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET ~ECTARINES 
001 FRANCE 43980 160 1467 971 20064 
5934 
20895 403 
002 BELG.-LUXBG. 32663 
727 
681 158 1590 23731 569 
003 NETHERLANDS 28458 2559 6670 1218 4432 12852 
784 004 FA GERMANY 221425 62 37507 3038 6677 173357 
005 ITALY 1546 4 
:i 
49 622 851 
30 56171i 
20 
006 UTD. KINGDOM 75208 45 3495 4218 10590 647 
186 007 IRELAND 2793 206 180 7 30 2319 71 006 DENMARK 9537 1108 96 14 n61 352 
5 011 SPAIN 1557 4 8 255 1458 94 47 028 NORWAY 3180 
21:i 
53 2813 
030 SWEDEN 12045 588 101 482 62 10572 27 
032 FINLAND 2033 521 454 304 1 636 117 
038 SWITZERLAND 326n 28 4568 1753 2133 28760 3 038 AUSTRIA 16945 162 353 11860 2 
082 CZECHOSLOVAK 1220 820 400 
068 BULGARIA 1946 1946 
245 94 2i 632 SAUDI ARABIA 5197 4837 
636 KUWAIT 1413 1393 17 3 
1000 W 0 R L D 485063 1019 621 5738 64966 34467 32364 30 352563 3094 8 193 
1010 INTRA·EC 417301 998 
620 
4918 50135 30994 29986 30 297202 2847 i 191 1011 EXTRA·EC m34 21 820 14805 3473 2378 55360 248 2 
1020 CLASS 1 87059 14 609 820 5235 3175 2257 54739 210 
1021 EFTA COUNTR. 66899 14 593 820 5235 3147 2250 54641 199 
7 2 1030 CLASS 2 7462 7 12 6n3 297 121 205 38 
1040 CLASS 3 3213 2797 416 
0807.51 FRESH CHERRIES, FRON 1 MAY TO 15 JULY 
CERISE'S DU 1ER MAl A 15 JUILLET 
OOl FRANCE 718 70 307 
35 
227 
1478 
90 7 14 3 
002 BELG.·LUXBG. 2813 
1234 
446 9 496 331 18 
003 NETHERLANDS 7362 2097 3281 3 250 495 98 2 004 FR GERMANY 12241 66 
32i 
2766 37 3665 5589 
005 ITALY 1342 
132 
184 10 827 
1292 si i 006 UTD. KINGDOM 5031 
7i 
8 30 3517 
006 DENMARK 297 1 1 47 142 35 
028 NORWAY 214 
12 
1 16 53 128 16 
030 SWEDEN 412 28 15 140 204 13 
038 SWITZERLAND 1466 50 
i 
267 701 468 
038 AUSTRIA 226 16 7 202 
1000 WORLD 32346 1522 12 3362 6282 660 10726 9152 560 37 33 
1010 INTRA-EC 29825 1522 
12 
3241 6275 317 8784 8113 524 16 33 
1011 EXTRA-EC 2520 120 6 343 942 1040 36 21 
1020 CLASS 1 2487 12 120 1 341 938 1040 35 
1021 EFTA COUNTR. 2484 12 120 1 338 938 1040 35 
0807.55 FRESH CHERRIES, FRON 18 JULY TO 30 APRIL 
CERISES DU 16 JUILLET :,.u 30 AVRIL 
001 FRANCE 601 358 212 3 35 10 18 40 002 BELG.·LUXBG. 952 
57 sO 137 209 20 16 704 003 NETHERLANDS 8229 
2130 
234 17 loB a3 19 004 FR GERMANY 6591 4090 156 11 13 
006 UTD. KINGDOM 394 348 20 3 25 
1000 W 0 R L D 15028 10549 2139 711 399 26 93 149 842 120 
1010 INTRA·EC 14855 10544 2130 596 399 26 78 144 838 100 
1011 EXTRA-EC 173 5 9 116 15 5 4 19 
0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 ULY TO 30 SEPTEMBER 
PRUNES DU 1 ER JUILLE AU 30 SEPTEMBRE 
001 FRANCE 3869 25 1546 1093 
272i 
1178 27 
002 BELG.-LUXBG. 4912 
1117 
466 730 790 183 
003 NETHERLANDS 3002 195 356 934 400 
71:i 004 FA GERMANY 9904 678 
70 
139 4004 li 4370 006 UTD. KINGDOM 8781 158 1644 2796 3433 672 
038 SWITZERLAND 1455 790 241 40 383 1 
1000 W 0 R L D 34981 1983 60 3331 20 4825 10941 8 11738 1879 1 197 
1010 INTRA-EC 31920 1978 
60 
2460 
20 
4016 10787 8 10794 1680 i 197 1011 EXTRA·EC 3080 5 871 807 154 942 200 
1020 CLASS 1 2922 5 54 871 18 766 81 937 192 
1021 EFTA COUNTR. 2902 5 45 871 16 766 70 937 192 
0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 PCTOBER TO 30 JUNE 
PRUNES DU 1ER OCTOB E AU 30 JUIN 
001 FRANCE 4476 210 12 3883 
14i 
196 89 66 
002 BELG.-LUXBG. 2037 
110 
67 1634 48 136 11 
003 NETHERLANDS 3916 18 3349 255 166 
256 
18 
004 FR GERMANY 2205 21 
4 
580 335 977 36 
005 ITALY 632 1 366 226 
1:i 31i 
35 
i 006 UTD. KINGDOM 7476 6349 469 333 485 007 IRELAND 796 274 1 7 31 
1000 W 0 R L D 23153 349 11 140 1n11 1464 13 1887 938 1 659 
1010 INTRA-EC 21718 342 
11 
132 18503 1427 13 1755 908 1 837 
1011 EXTRA-EC 1437 7 8 1208 37 113 30 1 22 
1020 CLASS 1 1357 7 6 8 1156 26 110 23 21 
1021 EFTA COUNTR. 1341 7 2 8 1146 26 110 21 21 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'E.V.c11ia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0808.50 QUINCES 
QUITIEN 
1000 M 0 N DE 682 314 6 62 46 4 158 85 7 
1010 INTRA-CE 618 314 6 45 37 2 149 65 8 1011 EXTRA-CE 83 17 8 2 9 20 1 
0807 STONE FRUIT, FRESH 
STEINOBST, FRISCH 
0807.10 FRESH APRICOTS 
APRIKOSEN 
001 FRANCE 8502 43 2541 1555 2713 
11oS 
1372 208 70 002 BELG.·LUXBG. 2714 
42 
278 124 253 303 651 003 PAYS-BAS 5690 439 4762 95 177 175 
100 004 RF ALLEMAGNE 17675 5 
87 
10805 344 2768 3653 
005 ITALIE 5135 IS 469 2008 2570 231 to9 006 ROYAUME-UNI 1794 
277 
342 330 764 
036 SUISSE 7134 49 2226 762 3817 3 038 AUTRICHE 2709 243 1458 64 53 891 
1000 M 0 N DE 51968 108 8 3878 19727 8240 8220 10582 1131 72 
1010 INTRA-CE 41680 108 i 3357 18139 5745 7384 sn8 1097 72 1011 EXTRA-CE 10282 521 1585 2494 838 4604 34 
1020 CLASSE 1 10002 8 521 1508 2343 820 4784 18 
1021 A E L E 9940 8 521 1508 2317 820 4746 18 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PFIRSICHE, BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN 
001 FRANCE 34969 157 1164 498 13813 
6129 
18751 586 
002 BELG.-LUXBG. 27733 
698 
580 76 939 19434 575 
003 PAYS-BAS 21113 2319 3478 717 3781 10120 11i 004 RF ALLEMAGNE 162180 88 20097 2020 6274 132930 
005 ITALIE 1720 11 
10 
24 539 1097 
46 46132 
49 
006 ROYAUME·UNI 61186 47 1693 2370 10116 772 
173 007 lALANDE 2273 
238 
81 3 28 1909 79 
008 DANEMARK 6897 i 579 112 10 5599 359 6 011 ESPAGNE 1447 
7 189 
1340 100 
s5 028 NORVEGE 2559 4 99 38 2266 030 SUEDE 9215 610 79 412 55 7925 35 
032 FINLANDE 1244 353 213 152 1 443 82 
038 SUISSE 28560 21 
2447 
1189 2839 24704 7 
038 AUTRICHE 12023 156 184 9229 7 
062 TCHECOSLOVAQ 655 390 265 
068 BULGARIE 732 732 29i 69 87 832 ARABIE SAOUD 2400 1953 
636 KOWEIT 627 609 10 8 
1000 M 0 N DE 378571 1034 658 4927 33238 23108 31718 48 280111 3539 13 183 
1010 INTRA-CE 319600 1002 1 4311 26528 20584 28775 48 234985 3191 
13 
179 
1011 EXTRA-CE 58949 32 658 618 6691 2523 2943 45123 346 4 
1020 CLASSE 1 53832 21 634 616 2759 2160 2750 44686 206 
1021 A E L E 53629 21 617 616 2759 2126 2734 44567 189 
t:i 4 1030 CLASSE 2 3698 11 21 2795 383 193 156 142 
1040 CLASSE 3 1416 1136 280 
0807.51 FRESH CHERRIES, FROM 1 MAY TO 15 JULY 
KIRSCHEN, YOM !.MAl BIS 15.JULI 
001 FRANCE 898 133 264 
s5 342 27o9 128 12 12 7 002 BELG.-LUXBG. 4730 
1300 
365 28 1114 440 19 
003 PAYS-BAS 10954 2962 5183 1 405 1099 
to4 
4 
004 RF ALLEMAGNE 19526 121 28i 4280 83 4726 10212 005 ITALIE 1304 
214 
282 12 729 
2128 loS 2 006 ROYAUME·UNI 9351 
140 
15 34 6253 
008 DANEMARK 665 2 3 79 366 75 
028 NORVEGE 516 
17 
1 36 119 317 43 
030 SUEDE 887 54 39 295 449 33 
036 SUISSE 2970 38 
2 
314 1324 1294 
038 AUTRICHE 544 29 22 491 
1000 M 0 N DE 52758 1768 17 4187 9824 1008 18733 18302 833 28 58 
1010 INTRA-CE 47483 1768 
17 
4011 9816 502 14900 15673 742 14 57 
1011 EXTRA-CE 5270 175 6 505 1833 2629 91 13 1 
1020 CLASSE 1 5234 17 175 2 498 1825 2629 88 
1021 A E L E 5231 17 175 2 495 1825 2629 88 
0807.55 FRESH CHERRIES, FROM 16 JULY TO 30 APRIL 
KIRSCHEN, YOM 16.JUU BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 720 535 146 1 
51 
10 26 
22 002 BELG.·LUXBG. 592 
3400 
93 353 5 13 408 003 PAYS-BAS 4082 
789 
198 19 
loS s5 22 004 RF ALLEMAGNE 3556 2302 250 22 22 
006 ROYAUME·UNI 781 709 31 1 5 35 
1000 M 0 N DE 10239 7046 810 584 656 8 251 159 583 162 
1010 INTAA-CE 10015 7037 789 466 656 8 196 147 571 145 
1011 EXTRA-CE 224 9 21 97 55 12 12 18 
0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
PFLAUMEN, YOM 1.JULI BIS 30.SEPTEMBER 
001 FRANCE 2441 13 1017 567 200i 807 17 002 BELG.-LUXBG. 3188 536 260 334 511 82 003 PAYS-BAS 1856 111 164 755 290 4o9 004 RF ALLEMAGNE 4611 286 
51 
96 1073 
12 
2947 
006 ROYAUME·UNI 5098 100 662 2042 1754 477 
036 SUISSE 1072 565 119 54 333 1 
1000 M 0 N DE 20652 941 59 2189 9 2246 6332 12 7422 1265 174 
1010 INTRA-CE 16452 936 
59 
1584 
9 
1872 6145 12 6662 1067 i 174 1011 EXTRA-CE 2202 6 625 375 187 741 199 
1020 CLASSE 1 2068 6 46 625 7 383 99 737 183 
1021 A E L E 2044 6 39 625 7 383 84 737 183 
0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
PFLAUMEN, YOM 1.0KTOBER BIS 30.JUNI 
001 FRANCE 2885 293 9 2174 t4i 165 129 115 002 BELG.-LUXBG. 1107 
137 
33 701 50 166 16 
003 PAYS-BAS 1771 36 1189 255 136 
307 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1729 14 
8 
325 158 879 46 
005 ITALIE 725 3 249 395 
18 2o:i 
70 
7 006 ROYAUME·UNI 3447 2331 446 442 838 007 lALANDE 974 86 1 4 47 
1000 M 0 N DE 13729 455 17 134 7728 1461 18 1581 1269 8 1058 
1010 INTRA-CE 12604 447 
17 
123 7113 1395 18 1469 1201 7 1031 
1011 EXTRA-CE 924 8 11 615 66 112 67 1 27 
1020 CLASSE 1 811 8 10 11 566 44 107 40 25 
1021 A E L E 784 8 3 11 551 44 107 35 25 
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1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
B I I Bel g.-Lux. I Danmart .l Deutschland f 'EM66o I Espana I France J Ireland l J Nederland I POrlugal I Nlme EUR 12 ltalia UK 
0807.80 FRESH STONE FRUIT, 0 fHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 
FRUITS A NOV AU, SF A RICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES 
004 FR GERMANY 3575 12 14 86 3458 5 
1000 WORLD 8381 48 28 18 3 222 15 5987 14 1 48 
1010 INTRA·EC 5857 48 26 14 3 215 15 5278 10 i 48 1011 EXTRA-EC 702 1 8 689 4 1 
1020 CLASS 1 675 4 669 2 
1021 EFTA COUNTR. 673 4 667 2 
0808 BERRIES, FRESH 
BAlES FRAICHES 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES FROII 1 IIAY TO 31 JULY 
FRAISES DU 1ER MAl A 31 JUILLET 
001 FRANCE 13916 2620 37 9693 
1992 
904 662 
002 BELG.·LUXBG. 8027 
2266 
441 3532 545 1517 
39 003 NE NOS 9169 
1 
741 4143 896 1084 
2759 004 FR ANY 46761 2852 7438 n20 
31 
25991 
236 006 UT . DOM 9066 931 586 5197 1191 674 806 008 DENM 2138 330 
:i 
248 162 643 175 
028 NORWAY 314 92 
236 
63 6 148 2 
030 SWEDEN 967 135 14 457 6 88 31 
038 SWITZERLAND 7582 
6 
24 1316 594 5626 22 
038 AUSTRIA 2035 41 1568 405 15 
1000 W 0 R L D 100274 9230 22 2153 33758 12582 31 38154 6037 275 34 
1010 INTRA-EC 89300 8998 1 1852 30325 11973 31 29887 5924 275 34 
1011 EXTRA-EC 10975 233 21 301 3431 609 8268 113 1 
1020 CLASS 1 10920 233 21 301 3415 606 6266 78 
1021 EFTA COUNTR. 10916 233 17 301 3415 606 6266 78 
0808.15 FRESH STRAWBERRIESj FROII1 AUGUST TO 30 APRIL 
FRAISE$ DU 1ER AOUT AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 17683 44 9 17117 
100 
348 150 15 
002 BELG.·LUXBG. 2252 
2&8 
9 1958 4 181 4 5 003 NETHERLANDS 2819 23 2378 124 17 
1osS 004 FR GERMANY 19327 147 4 11767 540 5800 18 005 ITALY 294 
:i 
172 118 
126 2&8 65 006 UTD. KINGDOM 4347 64 3n2 113 008 DENMARK 373 174 294 41 94 038 SWITZERLAND 3981 6 2837 809 35 
038 AUSTRIA 2638 31 2260 1 318 28 
1000 W 0 R L D 54341 463 4 168 42738 1314 7550 1938 91 n 
1010 INTRA-EC 47154 463 4 108 37339 995 6335 1757 85 72 1011 EXTRA-EC 7185 59 5399 318 1215 179 8 5 
1020 CLASS 1 7064 3 59 5370 296 1215 113 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 7046 3 59 5364 296 1209 109 6 
:i 1030 CLASS 2 120 29 22 66 
0808.31 FRESH CDWBERRIES, I pXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
AIRELLES 
1000 WORLD 540 214 81 20 12 195 18 
1010 INTRA-EC 508 213 58 13 11 195 18 
1011 EXTRA-EC 32 1 24 I 1 
0808.35 FRESH FRUIT OF THE I (PECIES VACCINIUM IIYRTILLUS 
IIYRTILLES 
1000 WORLD 798 10 498 49 18 224 
1010 INTRA-EC 583 10 342 18 1 211 
1011 EXTRA-EC 218 155 31 18 13 
1020 CLASS 1 218 155 31 19 13 
1021 EFTA COUNTR. 217 155 31 18 13 
0808.41 FRESH BLACK CURRAII ITS 
CASSIS 
003 NETHERLANDS 971 2 
17:i 
20 
1 60 949 004 FR GERMANY ten 5 498 1140 
1000 W 0 R L D 3162 12 173 57 520 1 3 68 2330 
1010 INTRA-EC 3137 12 173 53 520 1 3 66 2309 
1011 EXTRA-EC 28 1 3 1 21 
0801.49 FRESH RASPBERRIES NO RED CURRAIIITS 
FRAIIBOISES, GROSED LES A GRAPPES ROUGES 
001 FRANCE 1114 533 431 13 
10 
14 36 4 83 002 BELG.·LUXBG. 1398 
332 
11 2 1372 3 003 NETHERLANDS 817 198 2 
89 53 285 004 FR GERMANY 490 185 204 6 28 135 038 SWITZERLAND 384 137 15 1 21 
1000 WORLD 4808 1065 923 21 221 146 1475 4 753 
1010 INTRA-EC 3939 1065 701 14 73 105 1472 4 505 
1011 EXTRA·EC 658 222 8 148 31 3 248 1020 CLASS 1 642 207 6 148 31 3 247 
1021 EFTA COUNTR. 390 207 6 138 15 3 21 
0808.50 FRESH PAWPAWS 
PAP AYES 
1000 WORLD 652 145 1 48 33 19 7 380 18 1010 INTRA-EC 444 89 1 19 33 18 7 260 11 1011 EXTRA-EC 209 58 29 4 120 
0808.60 FRESH FRUIT OF THE PECIES VACCINIUII MACROCARPUM AND VACCINIUII CORYMBOSUM 
FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU VACCINIUM CORYMBOSUM 
1000 W 0 R L D 343 110 2 3 7 221 1010 INTRA-EC 326 99 1 3 7 218 1011 EXTRA-EC 18 10 1 5 
0808.80 FRESH BERRIES OTHE ~ ~WcrsE:A~m~wa~:Wftuf.0~l~~~~t~ ':.~~'f~~R)~~l~~R~~ec~fil':i!W~~it~clfJ~ AND RED CURRANTS PAWPAWS AND FRUIT 
U:lfl1Nfu'U~8R~\b O~ES, AIRELLES, IIYRTILLES, FRAMBOISES GROSEIULES, PAPA YES ET FRUITS DU VACCINIUII MACROCARPUII ET DU 
004 FR GERMANY 399 38 89 152 1 41 78 
1000 W 0 R L D 1655 119 209 89 405 13 59 622 21 118 1010 INTRA-EC 1534 118 161 89 369 11 47 600 21 118 1011 EXTRA·EC 123 1 48 38 2 13 23 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a 1 Espana I France J Ireland 1 ltalla J Nederland 1 Portugal I UK 
0807.80 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 
STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN U.PFLAUMEN 
004 RF ALLEMAGNE 3029 6 6 37 2974 5 1 
1000 M 0 N DE 5246 69 17 8 3 239 18 4794 32 2 66 1010 INTRA-CE 4603 69 17 8 3 228 18 4183 11 2 83 1011 EXTRA-CE 626 2 10 595 14 3 1020 CLASSE 1 560 4 549 7 1021 A E L E 555 4 545 6 
0808 BERRIES, FRESH 
BEEREN, FRISCH 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
ERDBEEREN, VOIII1.MAI BIS 31.JUU 
001 FRANCE 13996 3845 57 7185 ms 1606 1303 002 BELG.-LUXBG. 9389 
26B:i 
336 2753 965 1560 
44 003 PAYS.BAS 8945 
:i 
442 2477 1614 1686 
4719 004 RF ALLEMAGNE 73300 4758 7697 14927 
26 
41199 
25:i 006 ROYAUME-UNI 12273 1833 
1oo3 
4464 2832 1168 1699 008 DANEMARK 3624 550 
7 
203 371 1085 412 028 NORVEGE 604 275 654 61 12 242 7 030 SUEDE 1723 416 39 368 11 147 90 036 SUISSE 13048 
14 
85 1194 1529 10170 70 038 AUTRICHE 2158 110 1276 706 50 
1000 M 0 N DE 139593 14370 57 2762 27762 25113 25 59066 10064 297 57 1010 INTRA-CE 121657 13668 2 1912 24837 23554 25 47800 9708 296 57 
1011 EXTRA-CE 17736 704 58 949 2925 1560 11265 378 1 1020 CLASSE 1 17572 704 55 849 2904 1551 11265 244 
1021 A E L E 17561 704 46 849 2904 1551 11265 242 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROIII1 AUGUST TO 30 APRIL 
ERDBEEREN, YOM UUGUST BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 16583 143 37 15082 
243 
805 478 36 002 BELG.-LUXBG. 2507 
597 
53 1682 7 522 
7 13 003 PAYS-BAS 3162 24 2146 357 18 3064 004 RF ALLEMAGNE 28756 379 
17 
11299 1584 12411 19 
005 ITALIE 641 
16 
224 400 
2s0 912 144 006 ROYAUME-UNI 5511 
117 
3808 381 
008 DANEMARK 741 182 
935 
94 348 038 SUISSE 5279 13 2254 1914 163 
038 AUTRICHE 2660 124 1669 5 735 127 
1000 M 0 N DE 87199 1134 11 444 36811 4003 18428 8208 208 158 
1010 INTRA-CE 58019 1134 
11 
249 34423 2965 13585 5362 189 112 
1011 EXTRA-CE 9179 195 4187 1038 2942 844 17 45 
1020 CLASSE 1 8673 9 194 4151 945 2842 490 17 25 
1021 A E L E 8594 8 194 4144 945 2816 471 18 
19 1030 CLASSE 2 505 2 37 93 354 
0808.31 FRESH COWBERRIES, FOX8ERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
PREISELBEEREN 
1000 M 0 N DE 577 174 129 46 17 185 24 
1010 INTRA-CE 510 172 83 32 15 184 24 
1011 EXTRA-CE 87 3 48 18 2 
0808.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS 
HEIDELBEEREN 
1000 M 0 N DE 1531 53 1 753 158 73 495 
1010 INTRA-CE 1002 52 i 469 37 3 441 1011 EXTRA-CE 529 1 284 119 70 54 
1020 CLASSE 1 529 1 1 284 119 70 54 
1021 A E L E 526 1 1 284 119 69 52 
0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
003 PAYS.BAS 596 3 
1o2 
13 
4 49 
580 
004 RF ALLEMAGNE 1217 8 315 739 
1000 M 0 N DE 2043 15 103 58 332 8 52 1474 
1010 INTRA-CE 2008 15 102 49 332 7 52 1450 
1011 EXTRA-CE 35 1 9 1 24 
0808.48 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
HIMBEEREN UND ROTE JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 1046 467 378 26 26 26 42 4 103 002 BELG.-LUXBG. 1235 
2a0 
18 5 1183 3 
003 PAYS-BAS 589 76 12 
3oS 93 
221 
004 RF ALLEMAGNE 1073 208 
331 16 
223 244 
038 SUISSE 1151 678 92 1 34 
1000 M 0 N DE 5936 977 1000 48 1139 494 1383 4 910 
1010 INTRA-CE 4322 974 i 819 34 434 338 1350 4 571 1011 EXTRA-CE 1801 4 381 15 705 142 13 340 
1020 CLASSE 1 1565 4 1 351 15 702 142 13 337 
1021 A E L E 1198 4 1 351 15 685 95 13 34 
0808.50 FRESH PAWPAWS 
PAPAYA.fRUECHTE 
1000 M 0 N DE 1493 342 5 145 26 58 19 872 28 
1010 INTRA-CE 902 189 3 58 28 47 19 534 28 
1011 EXTRA-CE 590 153 2 89 9 337 
0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIII MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 
FRUECHTE VON VACCINIUII MACROCARPUM UND VACCINIUM CORYMBOSUM 
1000 M 0 N DE 586 221 3 3 5 330 3 
1010 INTRA-CE 528 202 2 3 5 315 3 1011 EXTRA-CE 37 18 1 15 
0808.80 FRESH BERRIES OTHER THAN STRAWBERR~ COWBERRIESU FOXBERRIE!ij MOUNTAIN CRANBERRIESC RASPBERRIESM BLACK AND RED CURRANTS 
PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES VACC lUll MYRTILL S, VACCINIU MACROCARPUII AND VA CINIUII CORY BOSUII 
~i~~~ O~~Gc~Rva~t~t':A PREISEL-, HEIDEL-, JOHANNis-, HIMBEEREN, PAPAYA.fRUECHTE UND FRUECHTE VON VACCINIUII MACRO-
004 RF ALLEMAGNE 799 53 207 281 8 110 142 
1000 M 0 N DE 2350 212 353 207 524 32 170 598 28 228 
1010 INTRA-CE 2014 211 193 207 479 25 122 524 28 225 
1011 EXTRA-CE 338 2 160 45 7 48 73 1 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
el I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'Ellci5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 ltalia UK 
0809 AUTRES FRUITS FRAIS 
0809.11 FRESH WATER MELONS 
PASTEQUES 
001 FRANCE 54400 4 18 954 39095 
898 
14319 10 
8 002 BELG.·LUXBG. 8157 
120 
52 1873 3695 1470 161 
003 NETHERLANDS 10209 240 3166 3954 389 2340 
73i 004 FR GERMANY 85910 7 22 18382 32908 1805 32077 005 ITALY 48596 37265 8656 653 
2 2820 242 006 UTD. KINGDOM 13533 
252 
2919 7499 51 
008 DENMARK 4590 
2 
1880 1241 
2 
1047 170 
028 NORWAY 3075 2 19 2720 227 103 
030 SWEDEN 6862 114 38 1927 2932 
177 
1807 44 
038 SWITZERLAND 4787 6 16 1328 3251 9 
038 AUSTRIA 13143 23 6820 3177 2 3116 5 
1000 W 0 R L D 252982 152 129 842 75291 108265 3977 2 62640 1559 7 118 
1010 INTRA-EC 223690 130 1 584 66438 97144 3796 2 54108 1369 8 118 1011 EXTRA·EC 29221 22 129 258 8782 11121 181 8532 190 
1020 CLASS 1 29186 22 122 258 8782 11120 181 8515 186 
1021 EFTA COUNTR. 29149 22 118 258 8782 11106 181 8496 186 
0809.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONS, AUTRES QUE F t-STEQUES 
001 FRANCE 9914 104 1 9120 
8737 
855 33 1 
002 BELG.-LUXBG. 14217 338 ; 106 189 3845 740 789 246 5sS 003 NETHERLANDS 22357 103 16920 1890 2115 
2132 004 FR GERMANY 23073 30 265 15978 2070 2598 
005 ITALY 1048 14 
4 17 
764 250 30 867 20 006 UTD. KINGDOM 76119 1 71152 2681 1387 
818 007 IRELAND 2478 
22i 63 773 10 20 857 008 DENMARK 2329 
119 
929 37 405 674 
14 030 SWEDEN 5602 13 99 5100 8 110 139 
038 SWITZERLAND 13632 11 
112 
3850 7671 2057 43 
038 AUSTRIA 2201 51 917 1 1080 40 
1000 W 0 R L D 174528 503 182 540 758 130393 23393 30 10702 8392 287 1390 
1010 INTRA-EC 151870 487 3 438 535 119613 15674 30 7400 5872 248 1372 
1011 EXTRA-EC 22850 18 159 104 215 10780 7719 3302 520 18 17 
1020 CLASS 1 22739 16 147 104 211 10743 7709 3302 493 14 
1021 EFTA COUNTR. 22342 16 137 104 211 10376 7694 3301 489 14 
0809.90 OTHER FRESH FRUIT, E~ ~EPT MELONS 
AUTRES FRUITS 
001 FRANCE 8784 296 40 69 4177 
1404 
3100 977 46 79 
002 BELG.-LUXBG. 4109 588 125 133i 356 14 1373 810 6i 41 003 NETHERLANDS 4853 164 301 1693 400 
7974 
301 
004 FR GERMANY 17801 266 
1sS 
979 544 2211 5808 19 
005 ITALY 8684 50 
1:i 
7267 970 
16 47:i 
442 
15 006 UTD. KINGDOM 4828 3 
17 
3620 423 265 
1396 007 IRELAND 1531 
17 j 29 36 53 008 DENMARK 831 77 19 333 178 
011 SPAIN 880 
1i 12 3i 
672 159 49 
4 030 SWEDEN 356 
2 
59 124 115 
038 SWITZERLAND 2732 80 
275 
107 229 2283 51 
038 AUSTRIA 1741 55 21 90 1222 78 
372 REUNION 302 302 
1000 W 0 R L D 80265 1243 29 737 2771 17458 8989 30 15719 11319 127 1845 
1010 INTRA-EC 52633 1219 
28 
578 2392 16605 7420 30 11683 10748 122 1838 
1011 EXTRA·EC 7547 24 158 379 851 1569 3956 571 2 9 
1020 CLASS 1 5776 7 28 158 277 195 671 3920 516 4 
1021 EFTA COUNTR. 5179 6 25 158 275 177 386 3846 502 
2 
4 
1030 CLASS 2 1749 1 102 656 898 32 53 5 
1031 ACP(66) 411 1 7 2 394 2 3 2 
0810 FRUIT (WHETHER OR NO COOKED), PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CUlTS OU NON, C ONGELES, SANS SUCRE 
0810.11 STRAWBERRIES, PRESER 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
VED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
FRAISES 
NL: REPRIS SOUS 0810.39 
001 FRANCE 7278 926 1281 38 2648 
sO 2386 1 002 BELG.-LUXBG. 1070 
2654 
252 768 
322 4 57 003 NETHERLANDS 7259 
39 
1651 
305 
2487 84 
004 FR GERMANY 3297 194 
777 
2017 81 572 89 
005 ITALY 1042 2 22 20 60 183 110 006 UTD. KINGDOM 634 13 2 486 1 30 38 008 DENMARK 1657 19 723 847 
030 SWEDEN 917 19 ; 898 1:i 038 SWITZERLAND 885 18 100 871 9 632 SAUDI ARABIA 461 274 
1000 W 0 R L D 25153 3838 317 4766 461 11671 413 110 3329 14 234 
1010 INTRA·EC 22287 3809 61 4686 361 9313 399 110 3318 5 227 
1011 EXTRA·EC 2867 29 256 80 100 2359 14 13 9 7 
1020 CLASS 1 2284 27 110 80 2047 5 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 2068 23 104 75 
100 
1853 
10 
13 !i 5 1030 CLASS 2 584 2 146 312 
0810.15 RASPBERRIES PRESERVE p BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
FRAMBOISES 
NL: REPRIS SOUS 0810.39 
001 FRANCE 2898 345 1617 59 
8 
521 356 
002 BELG.-LUXBG. 674 
3526 
464 150 52 
003 NETHERLANDS 4175 453 21 
17 476 
175 
004 FR GERMANY 2620 132 
49i 
872 1123 
005 ITALY 535 1 18 25 
162 008 DENMARK 1553 1 1332 58 5 400 USA 370 3 6 356 404 CANADA 373 2 20 351 
1000 WORLD 14044 4065 99 4446 1450 127 1054 2803 
1010 INTRA-EC 12917 4053 
s9 4398 1350 84 997 2035 1011 EXTRA-EC 1125 12 47 99 43 57 768 
1020 CLASS 1 1101 10 95 47 99 31 57 762 
0810.18 BLACKCURRANTS PRESE VED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
NL: ~~~~~~~'tJ~lJ1~~~PES NOIRES (CASSIS) 
1000 WORLD 1800 135 11 703 68 23 37 65 758 1010 INTRA-EC 1718 135 
1i 
702 60 21 37 65 698 
1011 EXTRA-EC 81 8 2 60 
0810.31 RED CURRANTS PRESER ~D BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland J 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0809 ANDERE FRUECHTE, FRISCH 
0809.11 FRESH WATER MELONS 
WASSERMELONEN 
001 FRANCE 15006 2 9 90 11000 364 3900 5 3 002 BELG.-LUXBG. 2113 64 17 161 1045 439 84 003 PAY8-BAS 2502 107 379 1157 164 631 
289 004 RF ALLEMAGNE 21194 7 
8 
2173 9131 891 8703 
005 ITALIE 10006 7054 2583 361 
691 201 006 ROYAUME-UNI 3415 
166 
365 2134 24 
008 DANEMARK 1168 1 228 401 1 278 95 028 NORVEGE 979 2 2 848 68 57 
030 SUEDE 1714 43 18 204 941 
100 
488 20 
036 SUISSE 1541 5 2 274 1152 5 
038 AUTRICHE 2665 17 845 1048 1 750 4 
1000 M 0 N DE 63017 88 58 424 11523 30960 1806 17143 830 9 74 
1010 INTRA-CE 55569 73 1 307 10449 27484 1804 14849 728 9 74 1011 EXTRA-CE 7427 14 58 117 1053 3476 104 2494 102 
1020 CLASSE 1 7399 14 50 117 1053 3474 104 2488 99 
1021 A E L E 7380 14 44 117 1053 3466 104 2483 99 
0809.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONEN,AUSG.WASSERMELONEN 
001 FRANCE 4021 69 
s7 
3463 
6851 
447 41 1 
002 BELG.-LUXBG. 9620 299 45 1627 417 668 3oS 502 003 PAY8-BAS 10434 62 6575 1471 1175 
1973 004 RF ALLEMAGNE 11399 38 126 6001 1734 1527 
005 ITALIE 712 12 
5 9 
358 318 
38 s28 
24 
006 ROYAUME-UNI 30225 1 26017 2181 1446 
sri 007 lALANDE 1801 
174 36 300 5 21 898 008 DANEMARK 1303 
115 
346 29 228 496 9 030 SUEDE 2115 13 12 1732 7 63 104 
036 SUISSE 12248 8 
42 
1484 9044 1653 59 
038 AUTRICHE 1182 69 318 1 685 67 
1000 M 0 N DE 85974 439 223 408 274 48677 21687 38 6769 6038 327 1094 
1010 INTRA-CE 69585 420 5 299 210 44751 12591 38 4341 5545 308 1079 
1011 EXTRA-CE 16383 19 218 109 61 3926 9094 2428 492 21 15 
1020 CLASSE 1 16255 19 205 109 55 3909 9081 2428 440 9 
1021 A E L E 16056 19 196 109 55 3744 9061 2426 437 9 
0809.90 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS 
ANDERE FRUECHTE 
001 FRANCE 11087 729 98 115 2637 
3398 
4574 2671 77 186 
002 BELG.-LUXBG. 8891 
1347 
359 
2779 
292 
31 
2931 1813 68 100 003 PAY8-BAS 10210 418 159 3996 557 
16112 
855 
004 RF ALLEMAGNE 39108 621 
511 
1842 343 6196 13959 33 
005 ITALIE 10275 151 
19 
5402 2473 
22 1082 
1738 
12 006 ROYAUME-UNI 4733 7 
37 
2008 905 678 
1055 007 lALANDE 1423 
55 4 
90 108 133 
008 DANEMARK 1474 1 212 61 662 480 011 ESPAGNE 2744 
s:i 19 2137 431 175 10 D30 SUEDE 917 5 22 160 346 307 036 SUISSE 4163 157 566 63 765 3016 157 038 AUTRICHE 4267 149 13 307 2962 270 
372 REUNION 739 739 
1000 M 0 N DE 103955 2947 77 2041 5452 11565 22718 53 31214 25480 160 2248 
1010 INTRA-CE 90163 2910 1 1634 4755 11084 19255 53 24304 23802 156 2229 
1011 EXTRA-CE 13871 37 78 407 697 501 3464 8789 1878 3 19 
1020 CLASSE 1 11048 26 75 405 569 139 1694 6673 1457 10 
1021 A E L E 10224 24 70 405 566 112 1257 6368 1412 
3 
10 
1030 CLASSE 2 2589 1 1 128 362 1769 104 212 9 
1031 ACP(66) 634 1 7 3 604 4 12 3 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED~ PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, AUCH GEKOCHT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
oa1oNr, FJ8tu'r>if>R~~~·,K.~~sERVED BY FREEZING, No ADDED suGAR 
ERDBEEREN 
Nl: IN 0810.39 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 5853 898 1243 14 1935 
39 
1761 2 
002 BELG.-LUXBG. 810 
2568 
281 488 
2a:i 
2 3:i 003 PAY8-BAS 6412 
59 
1738 
1sB 
1705 83 4 
004 RF ALLEMAGNE 2555 235 
824 
1457 80 480 76 
005 ITALIE 1138 3 1 8 39 263 
1o6 006 ROYAUME·UNI 502 17 27 2 348 1 
21 51 008 OANEMARK 1498 27 808 591 
4 D30 SUEDE 698 24 
5 
670 
11 036 SUISSE 693 
164 73 
677 
11 632 ARABIE SAOUD 552 304 
1000 M 0 N DE 21522 3793 572 4995 263 8481 501 108 2568 21 222 
1010 INTRA-CE 18821 3750 87 4894 190 6562 466 106 2556 9 201 
1011 EXTRA-CE 2699 42 485 101 73 1919 35 11 12 21 
1020 CLASSE 1 1912 40 165 97 1583 10 11 6 
1021 A E L E 1674 32 137 89 
73 
1401 4 11 
12 15 1030 CLASSE 2 788 3 320 4 336 25 
0810.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
HIMBEEREN 
NL: IN 0810.39 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4332 577 2183 103 29 1019 450 002 BELG.-LUXBG. 1087 
39oB 
653 276 109 
003 PAY8-BAS 4674 583 27 22 1037 156 004 RF ALLEMAGNE 4882 297 
624 
1415 2111 
005 ITALIE 697 2 19 52 
285 008 OANEMARK 2266 3 1896 82 9 400 ETAT8-UNIS 683 6 12 658 
404 CANADA 510 10 34 466 
1000 M 0 N DE 20430 4883 203 6081 2315 263 2187 4518 
1010 INTRA-CE 18463 4848 
2o:i 
5993 2143 154 2057 3290 
1011 EXTRA-CE 1945 38 87 172 109 110 1228 
1020 CLASSE 1 1858 30 193 86 172 61 110 1204 
0810.18 BLACKCURRANT9 PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: IN 0810.39 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1493 127 15 604 55 21 33 81 547 
1010 INTRA-CE 1388 127 
1s 
603 45 17 33 81 472 
1011 EXTRA-CE 105 1 10 4 1 74 
0810.11 RED CURRANT9 PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCLUDED IN 0810.39 
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1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlme e I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUd5a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0810.31 GROSEIUES A GRAPPE! ROUGES 
NL: REPRIS SOUS 0810.39 
1000 W 0 R L D 923 146 28 555 25 168 5 
1010 INTRA-EC 908 146 22 550 24 168 5 1011 EXTRA-EC 18 5 5 1 
0810.39 FRUIT OF THE SPECIES 
NL: INCL. 0810.11, 15, 18 AN[ ACCINIUM MYRTIUUS, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 31 
MYRTIUES r1UITS DU 
NL: INCL. 0810.1 , 15, 18 ET 
fCCINIUM MYRTILLUS) ET MURES 
001 FRANCE 6346 127 567 328 
10 
130 5153 43 
10 002 BELG.-LUXBG. 6D65 1124 123 30 39 5892 003 NETHERLANDS 1484 30 272 2 3 11800 44 004 FR GERMANY 12291 21 
262 
124 20 108 98 
005 ITALY 1104 9 20 168 163 15 17 511 006 UTD. KINGDOM 3174 60 20 3033 
008 DENMARK 514 199 40 3 272 
1000 WORLD 32584 1281 68 1575 801 238 15 328 27983 99 200 
1010 INTRA-EC 31184 1281 50 1483 713 234 15 297 26882 68 181 
1011 EXTRA-EC 1422 18 92 89 4 29 1121 32 39 
1020 CLASS 1 1279 16 91 89 2 18 1005 20 38 
1021 EFTA COUNTR. 667 16 91 89 18 397 20 38 
0810.50 FRUIT OF THE SPECIES ~ /'CCINIUM MYRTIUOIDES AND VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
MYRTIUES DES ESPECE VACCINIUM MYRTIUOIDES ET VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM 
001 FRANCE 465 58 222 21 184 
002 BELG.-LUXBG. 335 3 72 263 005 ITALY 458 448 5 
1000 W 0 R L D 1883 152 891 41 21 21 757 
1010 INTRA-EC 1759 152 790 41 20 21 735 
1011 EXTRA-EC 123 101 22 
0810.90 FRUIT~PRESERVED Bl~ 
MULB RRIES, CLOUDB ifs'~~DN~R~If~ fA'rs=e~~~~~~Jl.l'iJ!,R~~M~~WM~ICit~t~ccrgTWc,mfS• BLACKBERRIES, 
FRUITS, AUTRES QUE FR ISES, FRAMBOISES, GROSEILLES, MYRTIUES ET MURES 
001 FRANCE 9331 437 
5 
1320 
241 
543 
119 
4627 2019 363 22 
002 BELG.-LUXBG. 7244 8450 755 38 139 5900 47 003 NETHERLANDS 10305 924 
31o4 
264 37 518 
12725 
112 
004 FR GERMANY 18327 187 
1387 
964 269 1037 41 
005 ITALY 2374 29 447 247 118 53 5 364 555 5 14 006 UTD. KINGDOM 2602 1IT 
10 
180 32 1363 
51 008 DENMARK 1101 386 87 
10 
324 243 60 038 SWITZERLAND 1924 i 106 1180 539 24 5 732 JAPAN 928 28 80 123 683 13 
1000 W 0 R L D 55814 9105 540 5448 3602 3534 748 5 8324 23340 605 365 
1010 INTRA-EC 51589 9105 452 4955 3602 2184 538 5 7009 22849 545 337 
1011 EXTRA-EC 4025 1 88 491 1339 212 1318 490 60 28 
1020 CLASS 1 3908 1 86 445 1339 156 1316 4IT 60 28 
1021 EFTA COUNTR. 2665 85 396 1258 11 632 2D4 60 19 
0811 FRUIT PROVISIONAUIJ ~fERVE~OR EXAMPLE~ BY SULPHUR DIOXIDE G~ IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS), BUT UNS BLE IN AT STATE FO IMMEDIATE CONSUMPTIO 
FRUITS CONSERVES PRO rsoiREMENT, MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERV TIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
ABRICOTS 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 
1000 WORLD 1921 159 28 95 109 1312 50 148 20 
1010 INTRA-EC 1388 159 
28 
95 87 960 50 15 20 
1011 EXTRA-EC 535 22 352 133 
0811.30 ORANGES IN A PRESERV TIVE SOLUTION 
ORANGES 
1000 WORLD 888 1 19 482 21 34 331 1010 INTRA-EC 760 1 
1si 
482 2 14 281 
1011 EXTRA-EC 127 19 20 69 
0811.50 PAPAWS IN A PRESERVA lYE SOLUTION 
PAPA YES 
1000 WORLD 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 
0811.80 FRUIT OF THE SPECIES V CCINIUM MYRTIUUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
MYRTIUES 
1000 W 0 R L D 81 13 1 47 1010 INTRA-EC 81 13 1 47 
0811.70 BLACKCURRANTS IN A P 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
ESERVA TIVE SOLUTION 
CASSIS 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 
1000 W 0 R L D 495 78 379 38 1010 INTRA-EC 495 78 378 38 
081 U1 CHERRIES IN A PRESERV TIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
CERISES 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 
001 FRANCE 2866 24 66 1145 
35 
1593 58 004 FR GERMANY 420 
232 
110 275 005 ITALY 1039 807 
26 18 1499 006 UTD. KINGDOM 1682 139 009 GREECE 573 44 49 573 390 SOUTH AFRICA 1517 1424 
400 USA 3284 524 20 2740 4D4 CANADA 1795 856 15 924 
732 JAPAN 1140 11 1129 800 AUSTRALIA 1969 1969 
1000 W 0 R L D 18437 275 7 122 232 3780 158 18 13738 58 49 1010 INTRA-EC 7158 275 i 99 232 2200 81 18 4184 58 49 1011 EXTRA-EC 11279 23 1579 97 8573 1020 CLASS 1 10443 7 23 1424 94 8895 1030 CLASS 2 836 155 3 678 
0811.95 STRAWBERRIES IN A PRE: ERVA TIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
18 0 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16o I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
0810.31 ROTE JOHANNISBEEREN 
NL: IN 0810.39 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 804 102 18 282 18 378 4 
1010 INTRA..CE 788 101 15 277 18 379 4 1011 EXTRA..CE 15 1 4 4 2 
0810.39 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRnLLUS, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
NL: INCL. 0810.11, 15, 18 AND 31 
HEIDELBEEREN IART VACCINIUM MYRnLLUS), BROMBEEREN UNO MAULBEEREN 
NL: EINSCHL. 0810.1 , 15, 18 UNO 31 
001 FRANCE 8283 198 932 405 
19 
180 6530 38 
4 002 BELG.-LUXBG. 5627 
1381 
199 39 
s:i 5366 003 PAYS.BAS 1909 2li 420 2 3 13357 40 004 RF ALLEMAGNE 13870 15 456 148 35 176 119 005 ITALIE 1460 
24 14 
181 309 
10 48 514 006 ROYAUME-UNI 3661 102 25 3440 
008 DANEMARK 728 318 47 7 356 
1000 M 0 N DE 3ma 1818 65 2558 950 455 10 548 31229 83 282 
1010 INTRA..CE 35785 1819 34 2427 847 444 10 473 29705 49 177 
1011 EXTRA..CE 1893 31 132 103 11 74 1523 34 85 
1020 CLASSE 1 1771 31 129 103 5 48 1352 21 82 
1021 A E l E 997 31 128 103 48 590 21 76 
0810.50 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRnLLOIDES AND VACCINIUM ANGUSnFOLIUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
HEIDELBEEREN (ART VACCINIUM MYRnLLOIDES UNO ANGUSnFOLIUM) 
001 FRANCE 812 94 389 29 300 
002 BELG.-LUXBG. 545 
7 
139 406 
005 ITALIE 852 838 7 
1000 M 0 N DE 3141 258 1831 30 37 29 1158 
1010 INTRA..CE 2929 258 1458 30 35 29 1123 
1011 EXTRA..CE 212 1 175 1 35 
0810.80 FRUITtPRESERVED BY FREEZI~NO ADDED SUGARtEXCEPT STRAWBERRIES, RASPBERRIE~ BLACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 
MULB RRIES, CLOUDBERRIES FRUIT OF THE SP CIES VACCINIUM MYRnLLUS, MYRnLL IDES AND ANGUSTIFOLIUM 
FRUECHTE, AUSG. ERDBEEREN, HIMBEEREN, JOHANNISBEEREN, HEIDELBEEREN, BROMBEEREN UNO MAULBEEREN 
001 FRANCE 12572 334 6 1305 197 567 192 8088 1748 518 12 002 BELG.-LUXBG. 4966 
6241 
563 30 127 3830 21 
003 PAYS.BAS 7727 710 
1573 
200 60 403 
11700 
113 
004 RF ALLEMAGNE 15331 166 
1354 
652 287 890 63 
005 ITALIE 2803 
59 314 
475 331 111 
3 261 
511 4 21 006 ROYAUME-UNI 2533 150 166 70 1504 48 008 DANEMARK 820 292 53 
11 
203 223 
eO 036 SUISSE 2448 143 1349 838 24 3 
732 JAPON 3965 34 230 304 3382 14 
1000 M 0 N DE 54855 6803 410 5039 2248 3682 1277 3 14287 18995 784 389 
1010 INTRA..CE 47080 6802 320 4383 2248 2001 783 3 9972 19587 883 320 
1011 EXTRA..CE m4 1 90 858 1881 494 4295 428 80 89 
1020 CLASSE 1 7535 1 65 548 1661 380 4295 418 80 67 
1021 A E l E 3215 85 497 1426 16 912 159 80 40 
0811 FRUIT PROVISIONALLY PRESERVED f,.OR EXAMPLE~ BY SULPHUR DIOXIDE GA~ IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVAnVE 
SOLunoNS), BUT UNSUITABLE IN T T STATE FO IMMEDIATE CONSUMPnO 
FRUECHTE, VORWUFIO HALTBAR GEMACHT, ZUII UNMITTELBAREN GENUSS NICHT GEEIGNET 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERVAnVE SOLunoN 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
APRIKOSEN 
NL: IN 0811.99 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 1043 91 48 37 38 882 22 108 11 
1010 INTRA..CE 695 91 
49 
37 23 491 21 14 18 
1011 EXTRA..CE 347 15 181 82 
0811.30 ORANGES IN A PRESERVAnVE SOLunoN 
ORANGEN 
1000 M 0 N DE 838 15 431 10 22 159 
1010 INTRA..CE 587 
1s 
431 3 7 124 
1011 EXTRA..CE 73 7 15 38 
0811.50 PAPAWS IN A PRESERVAnVE SOLunoN 
PAPAYA.fRUECHTE 
1000 M 0 N DE 2 
1010 INTRA..CE 1 i 1011 EXTRA..CE 1 
0811.60 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUII MYRnLLUS IN A PRESERVAnVE SOLUTION 
HEIDELBEEREN 
1000 M 0 N DE 58 12 43 
1010 INTRA..CE 58 12 43 
0811.70 BLACKCURRANTS IN A PRESERVAnVE SOLUTION 
NL : INCLUDED IN 0811.99 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 283 45 217 21 
1010 INTRA..CE 283 45 217 21 
0811.11 CHERRIES IN A PRESERVA nVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
KIRSCH EN 
NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2707 9 51 687 
47 
1716 44 
004 RF ALLEMAGNE 589 
122 
166 376 
005 ITALIE 774 652 56 14 2492 006 ROYAUME-UNI 2734 172 
009 GRECE 1679 
72 47 
1679 
390 AFR. DU SUD 1907 1768 
400 ETATS.UNIS 5305 701 29 4575 
404 CANADA 2748 1353 15 1380 
732 JAPON 977 21 956 
BOO AUSTRALIE 2075 2075 
1000 M 0 N DE 23613 128 8 74 122 4185 220 14 1am 44 45 
1010 INTRA..CE 9024 128 8 84 122 1878 103 14 8828 44 45 1011 EXTRA..CE 14588 8 2307 117 12148 
1020 CLASSE 1 13811 6 9 2125 112 11559 
1030 CLASSE 2 m 182 5 590 
0811.15 STRAWBERRIES IN A PRESERVAnVE SOLunoN 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
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Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
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0811.95 FRAISES 
NL: REPRIS SDUS 0811.99 
003 NETHERLANDS 1272 1127 100 22 23 i 912 004 FA GERMANY 913 
901 006 UTD. KINGDOM 901 
1000 WORLD 4063 1626 516 22 924 1 974 
1010 INTRA-EC 4029 1626 516 22 924 1 940 
1011 EXTRA-EC 34 34 
0811.96 RASPBERRIES IN A PRE ERYA TIVE SOLliTlON 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
FRAMBOISES 
NL: REPRIS SDUS 0811.99 
003 NETHERLANDS 1287 1210 9 68 
1000 W 0 R L D 1393 1233 13 147 
1010 INTRA-EC 1376 1233 13 130 
1011 EXTRA-EC 17 17 
0811.99 FRUIT IN A PRESERY~l] ~SOLUTION OTHER THAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF YACCINIUM MYRTIUUS, BLACKCURRANTS, 
CHERRIES, STRA WBERR AND RASPBERRIES 
NL: INCL. 0811.10, 70, 91, 95 "NO 96 
FRUITS SAUF ABRIC~!l 
NL: INCL. 01!11.10, 70, 91, 95 
frOrfNGES, PAPA YES, MYRTIUES (VACCINIUM MYRTIUUS), CASSIS, CERISES, FRAISES ET FRAMBOISES 
002 BELG.-LUXBG. 1735 8 1 995 1726 004 FA GERMANY 2262 
:i 
1267 
006 UTD. KINGDOM 6951 802 6146 
1000 W 0 R L D 14629 640 1025 33 185 102 3 2197 10288 24 134 
1010 INTRA-EC 12932 640 24 33 101 59 3 1927 9990 22 133 
1011 EXTRA-EC 1698 1001 1 84 43 271 295 2 1 
1020 CLASS 1 1521 1001 1 84 43 221 171 
1021 EFTA COUNTR. 1275 1001 1 35 43 181 14 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER n AN THAT FAUING WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 08.05 
FRUITS SECHES, AUTRE QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0805 
0812.10 DRIED APRICOTS 
ABRICOTS 
001 FRANCE 229 34 
4 
23 
4i j 2 159 11 004 FA GERMANY 136 4 
14 ; 42 31 7 006 UTD. KINGDOM 155 5 2 
72 
46 70 17 
008 DENMARK 190 
:i 
102 10 3 3 
032 FINLAND 166 163 
1000 W 0 R L D 1988 53 30 610 628 98 1 158 309 103 
1010 INTRA-EC 1227 52 11 472 144 79 1 121 268 79 
1011 EXTRA-EC 761 1 19 139 484 16 37 41 24 
1020 CLASS 1 629 19 50 480 6 37 24 13 
1021 EFTA COUNTR. 462 19 49 355 4 27 7 1 
0812.20 DRIED PEACHES, INCLUC NO NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET ~ECTARINES 
1000 W 0 R L D 102 7 1 11 9 30 17 4 23 
1010 INTRA-EC 84 7 1 1 9 30 15 4 21 1011 EXTRA-EC 19 10 1 2 2 
0812.30 DRIED PRUNES 
PRUNEAUX 
002 BELG.-LUXBG. 1768 
2:i 
26 1467 ; 260 15 003 NETHERLANDS 1120 
1:i 
117 977 
1i 
2 
004 FA GERMANY 1668 20 9 1405 218 1 005 ITALY 587 1 576 
26 129 :i 
1 
006 UTD. KINGDOM 1758 2:i 1600 008 DENMARK 744 720 
226 
1 
011 SPAIN 373 147 
1000 W 0 R L D 9982 44 71 218 20 8046 26 909 323 1 326 
1010 INTRA-EC 8408 44 13 178 4 6938 28 693 288 i 228 1011 EXTRA-EC 1570 58 37 16 1110 213 37 98 
1020 CLASS 1 921 52 35 4 704 63 36 27 
1021 EFTA COUNTR. 448 40 35 
12 
310 25 34 ; 4 1030 CLASS 2 583 6 406 150 1 7 
0812.40 DRIED APPLES AND PEA S 
POMMES ET POIRES 
002 BELG.-LUXBG. 191 8 5 6 27 131 22 003 NETHERLANDS 651 17 40 5 605 8 16 004 FR GERMANY 1893 2 8 15 ; 1814 14 006 UTD. KINGDOM 1348 17 25 47 1245 5 
7:i 007 IRELAND 308 5 212 23 008 DENMARK 193 188 
17 030 SWEDEN 209 4 188 036 SWITZERLAND 243 9 234 036 AUSTRIA 217 79 138 
400 USA 241 37 202 2 
1000 W 0 R L D 5847 33 10 208 65 74 1 5131 188 139 
1010 INTRA-EC 4749 33 
10 
45 65 73 1 4240 168 126 
1011 EXTRA-EC 1097 1 160 890 22 14 
1020 CLASS 1 1068 10 136 890 21 11 
1021 EFTA COUNTR. 793 10 96 669 18 
0812.50 DRIED PAWPAWS 
PAP AYES 
1000 WO A LD 37 1 19 3 14 
1010 INTRA-EC 31 i 18 3 13 1011 EXTRA-EC 7 2 1 
0812.61 DRIED FRUIT SALADS, N 0 CONTAINING PRUNES 
MACEDOINE DE FRUITS S INS PRUNEAUX 
1000 WORLD 207 10 5 22 139 14 10 7 1010 INTRA-EC 152 9 5 3 123 12 5 1011 EXTRA-EC 58 1 19 17 2 5 i 
0812.65 DRIED FRUIT SALADS, CO IITAINING PRUNES 
MACEDOINE DE FRUITS A IEC PRUNEAUX 
1000 W 0 R L D 196 18 1 100 3 68 8 1010 INTRA-EC 158 16 i 67 3 67 8 1011 EXTRA-EC 41 34 1 2 
182 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldlia I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
0811.95 ERDBEEREN 
NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
003 PAY5-BAS 761 665 49 11 16 6 n6 004 RF ALLEMAGNE 782 546 006 ROYAUME-UNI 546 
1000 M 0 N DE 2630 972 268 11 562 • 812 1010 INTRA-CE 2616 972 266 11 562 6 799 
1011 EXTRA-CE 14 13 
0811.98 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 
HIMBEEREN 
NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 784 744 7 33 
1000 M 0 N DE 691 756 10 125 
1010 INTRA-CE 869 756 10 103 
1011 EXTRA-CE 22 22 
0811.98 ~~~~~I~S~ =r::i~~~Ws~~r'Rf:p~BIK~ErAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF YACCINIUM MYRTILLUS, BLACKCURRANTS, 
NL: INCL. 0811.10, 70, 91,95 AND 96 
FRUEC~AUSG. APRIKOSE~ ORANGEN, PAPAYA, HEIDELBEEREN, SCHWARZE JOHANNISBEEREN, KIRSCHEN, ERDBEEREN UNO HIMBEEREN 
NL: EINSCHL. 11.10, 70, 91, 95 U D 96 
002 BELG.-LUXBG. 875 2 6 
587 
867 
004 RF ALLEMAGNE 1207 
3 3 
619 
006 ROYAUME-UNI 3934 545 3383 
1000 M 0 N DE 6011 257 274 • 103 163 3 1478 5632 35 58 1010 INTRA-CE 7205 256 18 7 73 73 3 1260 5425 33 57 
1011 EXTRA-CE 807 1 257 1 30 90 218 207 2 1 
1020 CLASSE 1 641 1 257 1 30 89 145 118 
1021 A E L E 509 1 257 1 10 89 125 26 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALUNG WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 08.05 
TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 0801 BIS 0805 
0812.10 DRIED APRICOTS 
APRIKOSEN 
001 FRANCE 508 150 48 30 139 36 12 253 63 004 RF ALLEMAGNE 617 13 46 3 291 89 3 1 006 ROYAUME-UNI 721 29 17 
223 
210 362 51 
008 DANEMARK 598 
12 
296 53 19 7 
032 FINLANDE 548 536 
1000 M 0 N DE 5792 214 202 1155 1941 424 3 921 655 3 274 
1010 INTRA-CE 3399 209 78 831 445 354 3 722 531 3 225 
1011 EXTRA-CE 2390 5 125 324 1496 70 198 123 49 
1020 CLASSE 1 2150 125 191 1483 28 198 95 30 
1021 A E L E 1662 122 187 1130 22 176 24 1 
0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PFIRSICHE, BRUGNOLEN UNO NEXT ARINEN 
1000 M 0 N DE 241 18 41 54 19 50 31 8 21 
1010 INTRA-CE 166 18 38 8 18 50 24 
8 
9 
1011 EXTRA-CE 76 3 47 1 7 12 
0812.30 DRIED PRUNES 
PFLAUMEN 
002 BELG.-LUXBG. 2270 33 27 1858 3 
379 6 
003 PAY5-BAS 1211 
23 
120 1052 
28 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2824 18 
10 
2217 537 1 
005 ITALIE 801 2 788 
22 173 8 
1 
006 ROYAUME-UNI 1594 
39 
1391 
008 DANEMARK 980 939 
342 
2 
011 ESPAGNE 573 231 
1000 M 0 N DE 12981 55 133 268 31 10012 22 1587 503 4 346 
1010 INTRA-CE 10767 55 23 203 3 8536 22 1224 438 4 265 1011 EXTRA-CE 2207 111 85 28 1476 357 66 60 
1020 CLASSE 1 1119 100 78 12 688 157 63 21 
1021 A E L E 800 79 78 
16 
460 116 61 3 6 1030 CLASSE 2 1031 11 1 787 201 3 9 
0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 
AEPFEL UNO BIRNEN 
002 BELG.-LUXBG. 705 
18 
37 21 152 482 13 
003 PAY5-BAS 3123 34 00 14 2980 20 77 004 RF ALLEMAGNE 9319 1 
47 
19 9129 60 
006 ROYAUME-UNI 6049 23 65 11 5896 6 1eB 007 IRLANDE 1389 
18 
1076 125 
008 DANEMARK 943 925 74 030 SUEDE 967 21 872 
036 SUISSE 1174 28 1145 1 
038 AUTRICHE 922 229 693 7 400 ETAT5-UNIS 1014 156 851 
1000 M 0 N DE 26887 71 118 781 155 68 24568 732 392 
1010 INTRA-CE 21878 68 
118 
190 155 68 20418 639 i 341 1011 EXTRA-CE 5007 2 591 2 4150 92 51 
1020 CLASSE 1 4882 115 478 1 4150 89 49 
1021 A E L E 3709 115 294 1 3220 78 1 
0812.50 DRIED PAWPAWS 
PAPAYA.fRUECHTE 
1000 M 0 N DE 101 3 53 42 
1010 INTRA-CE 82 2 43 37 1011 EXTRA-CE 18 10 5 
0812.61 DRIED FRUIT SALADS, NOT CONTAINING PRUNES 
MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 
1000 M 0 N DE 822 41 38 104 528 81 37 15 
1010 INTRA-CE 579 39 
38 
18 448 51 23 1s 1011 EXTRA-CE 243 2 88 79 10 15 
0812.65 DRIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 
MISCHOBST MIT PFLAUMEN 
1000 M 0 N DE 742 23 2 224 28 445 22 
1010 INTRA-CE 818 23 2 139 28 438 
18 
1011 EXTRA-CE 124 85 7 4 
183 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
e I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 Halia UK 
0812.80 ~~~:=JED FRUIT, NC T FALLING IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 0805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
FRUITS SECHES, SAUF I BRICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POMMES, POIRES ET PAPA YES 
001 FRANCE 921 33 8 n8 30 2 4 102 004 FR GERMANY 174 2 18 11i 6 120 005 ITALY 115 4 30 2o6 160 1 006 UTD. KINGDOM 435 51 3 11 4 1 008 DENMARK 276 
6i 
234 5 32 
030 SWEDEN 113 51 1 
1s 4 038 AUSTRIA 469 1 449 6 400 USA 107 1 82 18 
1000 W 0 A L D 3728 130 109 2171 8 163 206 478 52 409 
1010 INTAA-EC 2458 130 28 1301 8 69 206 320 18 359 
1011 EXTAA-EC 1270 80 870 1 74 159 36 50 
1020 CLASS 1 1052 80 821 1 9 66 36 39 
1021 EFTA COUNTR. 791 79 653 5 49 4 1 
1030 CLASS 2 203 32 65 93 1 12 
0811 &~~~~~LEe:.~~~ k,~~~UIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 
ECORCES D' AORUMES E DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOJREMENT OU SECHEES 
0813.00 PEEL OF MELONS AND C ITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED 
ECORCES D' AORUMES E DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
001 FRANCE 2088 25 10 1814 239 
003 NETHERLANDS 5207 10 32 545 318 2 4847 36 2 004 FR GERMANY 1307 2 5 446 12 274 006 UTD. KINGDOM 894 385 468 409 058 GERMAN DEM.R 444 20 39 
1000 W 0 A L D 13384 36 28 228 1818 4311 12 12 6834 183 89 
1010 INTAA·EC 11010 37 
zli 84 1218 3355 8 12 6015 183 87 1011 EXTAA·EC 2348 2 136 400 858 3 818 2 
1020 CLASS 1 1739 28 122 1 874 3 711 
1021 EFTA COUNTR. 1432 2 28 62 399 653 3 686 1040 CLASS 3 575 14 52 108 
184 
Export 
Bestlmmung 
DestlnaUon 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Wc16o I Espana I France I Ireland I 
0812.80 ~~~:lED FRUIT, NOT FAWNG IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 0805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN, AEPFEL, BIRNEN UND PAPAYA-FRUECHTE 
001 FRANCE 4659 134 88 4274 
107 004 RF ALLEMAGNE 1233 12 414 
400 15 005 ITALIE 611 1 2 101 
187 006 ROYAUME-UNI 1442 97 314 9 52 
008 DANEMARK 581 
524 
443 31 
030 SUEDE 1013 487 2 
038 AUTRICHE 1102 45 96B 
5 400 ETAT5-UNIS 593 32 522 
1000 M 0 N DE 15107 472 1491 9298 27 848 187 
1010 INTRA.CE 9879 469 810 8023 i 25 341 187 1011 EXTRA.CE 5228 3 881 3272 2 305 
1020 CLASSE 1 4487 3 881 3067 2 43 
1021 A E L E 3058 3 849 1893 26 
1030 CLASSE 2 714 1 181 261 
0813 ~~fU~::E~~\~ fbt~~UIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HAL TBAR GEMACHT 
0113.00 PEEL OF MaONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MaONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1663 4 21 1529 
003 PAY5-BAS 1135 7 42 
251 
192 3 004 RF ALLEMAGNE 1109 2 
14 
587 
12 006 ROYAUME-UNI 560 554 421 058 RD.ALLEMANDE 647 36 
1000 M 0 N DE 7808 15 27 420 1118 3910 28 12 
1010 INTRA.CE 5295 12 
27 
132 557 2958 21 12 
1011 EXTRA.CE 2298 3 273 581 954 5 
1020 CLASSE 1 1522 27 250 1 847 2 
1021 A E L E 1003 3 27 113 566 495 2 1040 CLASSE 3 735 20 79 
1986 
ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4 
17 
159 
683 
783 
2 
16 3 88 
7i 12 
15 19 
2094 168 2 723 
1570 83 2 571 523 85 152 
306 84 101 
266 12 
2 
9 
217 1 51 
109 
894 3:! 9 225 
113 
57 
1918 58 104 
1450 58 97 
488 7 
395 
366 
73 
185 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination ~e I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland! 'EU66o I Espana J France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 ltalia UK 
0901 ~2vFFJ:b=~R OR ~OT ROASTED OR FREED OF CAFFEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 
CAFE, MEME TORRERE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES DE CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0901.11 COFFEE, UNROASTED, OT FREED OF CAFFEINE 
CAFE NON TORRERE N N DECAFEINE 
001 FRANCE 21386 2869 
25 
4109 
272 
13234 1174 
002 BELG.·LUXBG. 3215 
177 
500 2319 99 
003 NETHERLANDS 1178 
169i 
789 177 
4476 i 
35 
004 FR GERMANY 7862 55 20 1423 16 005 ITALY 790 
87 :i 
119 
7 
307 344 
006 UTD. KINGDOM 926 494 1 334 
382 007 I NO 382 
134 18 69i 008 ARK 918 20 15 011 173 
397 
113 40 
036S ALAND 1753 299 2 1055 
038 AUSTRIA 1309 1238 40:i 71 043 ANDORRA 448 45 
372 REUNION 205 205 
458 GUADELOUPE 192 192 
462 MARTINIQUE 272 272 
1000 W 0 R L D 41230 33S9 1769 7699 413 3151 7 21512 2 3318 
1010 INTRA-EC 36651 3324 1719 5987 
41:i 
2012 7 21497 1 2104 
1011 EXTRA-EC 4577 35 50 1712 1139 14 1214 
1020 CLASS 1 3829 12 50 1707 413 434 6 1207 
1021 EFTA COUNTR. 3181 12 50 1636 371 4 1108 
1030 CLASS 2 725 23 6 683 8 5 
0901.13 COFFEE, UNROASTED, I REED OF CAFFEINE 
CAFE NON TORRERE D CAFEINE 
001 FRANCE 298 105 193 
8247 48 002 BELG.·LUXBG. 8707 20:i 412 003 NETHERLANDS 1202 389 610 
2 9 004 FA GERMANY 1240 45 
7 779 
1184 
006 UTD. KINGDOM 2321 1515 1 19 
008 DENMARK 137 137 480 5 010 PORTUGAL 485 
300 030 SWEDEN 390 
266 036 SWITZERLAND 1058 792 
038 AUSTRIA 3870 3778 92 40 2079 400 USA 32797 24135 6543 
404 CANADA 2729 2623 106 
624 ISRAEL 348 
i 
348 
732 JAPAN 255 254 
1000 W 0 R L D 58217 355 7 34518 1 481 18630 43 2159 23 
1010 INTRA·EC 14478 353 7 1948 480 11589 3 76 22 
1011 EXTRA·EC 41735 1 32569 7041 40 2063 1 
1020 CLASS 1 41342 1 32207 7015 40 2079 
1021 EFTA COUNTR. 5386 
i 
5028 358 4 i 1030 CLASS 2 394 362 26 
0901B1_5: gg~~O~O~~~O~ FREED OF CAFFEINE 
BL: &,A~P~'W~~ ~2:s~~ ~AFEINE 
001 FRANCE 21950 17106 2178 1 
28 1sS 
2567 18 2 78 
002 BELG.·LUXBG. 16590 
2439 i 
11905 11 232 4203 23 
003 NETHERLANDS 12847 10007 43 2 90 263 345 2 004 FA GERMANY 2559 373 9 
49 
27 39 1614 152 
005 ITALY 165 
1213 37 10 
67 
1:i 420 
8 
2 
61 
006 UTD. KINGDOM 5844 3163 56 930 
157 007 IRELAND 192 8 1 5 21 
008 DENMARK 9860 2795 7020 20 25 
5 009 GREECE 325 12 206 68 43 59 010 PORTUGAL 271 4 194 5 
021 CANARY ISLAN 125 330 111 2 12 024 ICELAND 375 39 3 3 
025 FAROE ISLES 236 236 
117i 10 :i 028 NORWAY 1332 148 
i 9 46 030 SWEDEN 1108 655 79 
2 
44 74 
i 036 SWITZERLAND 921 728 1 1 181 
i 
7 
038 AUSTRIA 706 688 1 
52 78 
16 
043 ANDORRA 131 1 
045 VATICAN CITY 196 
8 19 1544 2100 
196 
46i 060 POLAND 4172 40 
068 BULGARIA 459 261 195 3 
372 REUNION 125 
15 111i 82 
125 
337 loS :i 2 400 USA 671 6 
404 CANADA 559 3 
298 
352 23 146 31 2 2 
406 GREENLAND 298 4 92 2 1:i 624 ISRAEL 111 
2 :i 632 SAUDI ARABIA 141 
37 2 
114 
5 
22 
732 JAPAN 87 23 3 10 7 
740 HONG KONG 161 157 6 4 84 800 AUSTRALIA 598 
7 
351 
:i 4 157 958 NOT DETERMIN 92 2 75 1 
1000 W 0 R L D 84178 24033 1984 40692 237 90 3318 13 6880 6558 12 603 
1010 INTRA·EC 70681 23945 47 34555 91 30 545 13 5359 5613 5 478 
1011 EXTRA·EC 13394 80 1917 8136 135 57 2767 1226 944 7 125 
1020 CLASS 1 7036 58 1575 3572 119 54 104 1119 317 6 112 
1021 EFTA COUNTR. 4472 
1s 
1335 2708 3 2 10 264 81 1 68 
1030 CLASS 2 1635 307 697 16 3 368 53 162 1 13 
1031 ACP~) 108 5 2 6 1 75 12 3 1 3 
1040 CLA 3 4726 8 36 1668 2295 53 466 
0901.17 COFFEE, ROASTED, FREE OF CAFFEINE 
CAFE TORRERE DECAFEI E 
001 FRANCE 4889 4728 145 3:i 14 1 1 002 BELG.·LUXBG. 1429 
192 
1354 3 38 1 
003 NETHERLANDS 1822 1626 1 
18 
3 
004 FA GERMANY 84 20 309 11 35 006 UTD. KINGDOM 422 37 30 46 
008 DENMARK 151 151 
49:i 011 SPAIN 494 
37 
1 
s:i 2 400 USA 105 13 
1000 W 0 R L D 9772 5025 1 3754 1 8 83 138 109 493 184 
1010 INTRA-EC 9384 4979 i 3609 i 8 34 61 102 493 86 1011 EXTRA-EC 408 45 145 49 75 7 79 
1020 CLASS 1 262 42 1 121 6 9 75 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 79 
:i 
58 
i 40 17 1 3 1030 CLASS 2 144 23 2 75 
0901.30 COFFEE HUSKS AND S~!f: 
NL: NO BREAKDOWN BY COU ~TRIES FOR COUNTRIES 046, 060, 066 AND 660 
COQUES ET PELLICULES E CAFE 
NL: PAS DE VENTILATION PAl PAYS POUR LES PAYS 046, 060, 066 ET 660 
1000 W 0 R L D 1110 367 7 91 8 623 14 
1010 INTRA-EC 1100 367 88 8 623 14 
186 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Oeu1schland I 'EAAd&a I Espana l France l Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0901 ~"JNb~im~R OR NOT ROASTED OR FREED OF CAFFEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 
KAFFEE, AUCH GEROESTET ODER ENTKOFFEINIERT; KAFFEESCHALEN UNO -HAEUTCHEN; KAFFEEMITTEL MIT KAFFEEGEHALT 
0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 84984 12725 
142 
18339 
762 
49037 
2 
"4883 002 BELG.-LUXBG. 12284 866 1995 9025 358 003 PAY5-BAS 4145 
7893 
2514 616 
15181 4 
155 004 RF ALLEMAGNE 29045 201 
98 
5708 58 005 ITALIE 3865 
413 17 
601 
sO 1425 1740 006 ROYAUME-UNI 4027 2356 3 1188 
1932 007 IRLANOE 1932 
756 248 2725 008 DANEMARK 3778 
72 
49 011 ESPAGNE 743 
2130 
532 139 036 SUISSE 7751 1504 5 4112 038 AUTRICHE 6608 6198 
1672 
410 
043 ANDORRE 1823 151 
372 REUNION 763 763 
458 GUADELOUPE 584 584 
462 MARTINIQUE 989 989 
1000 M 0 N DE 165161 15135 8352 34273 2 1718 12357 50 14 79280 8 13974 1010 INTRA-CE 144886 14955 8052 25550 1 7765 50 79193 6 9314 1011 EXTRA-CE 20260 178 300 8723 1716 4592 87 3 4661 
1020 CLASSE 1 17545 46 296 8689 1716 2133 46 4619 
1021 A E L E 14946 46 294 8335 1919 39 
:i 4313 1030 CLASSE 2 2622 133 5 33 2369 42 37 
0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 1326 558 768 
32946 304 002 BELG.·LUXBG. 34730 
997 
1485 
003 PAY5-BAS 5416 1919 2500 2li 2li 004 RF ALLEMAGNE 6610 198 44 3946 6372 006 ROYAUME-UNI 10936 6827 5 113 
008 DANEMARK 741 741 
2172 25 010 PORTUGAL 2198 
2430 030 SUEDE 2430 
1415 038 SUISSE 5830 4415 
038 AUTRICHE 18701 18321 380 
263 10547 400 ETAT5-UNIS 159829 116559 32460 
404 CANADA 13797 13313 484 
624 ISRAEL 1874 
15 
1874 
732 JAPON 1976 1961 
1000 M 0 N DE 268317 1772 44 169237 6 2174 83694 289 11009 91 
1010 INTRA-CE 62450 1753 44 9102 2172 48829 26 437 88 
1011 EXTRA-CE 205861 19 160136 2 34865 283 10572 4 
1020 CLASSE 1 203606 15 158209 2 34769 263 10548 
1021 A E L E 27333 
4 
25538 1795 
24 4 1030 CLASSE 2 2055 1927 96 
0901B1_5: gg~~0~o~m,Moo!fREED OF CAFFEINE 
KAFFEffi_ GERDES~ NICHT ENTKOFFEINIERT 
BL: VERT A ICH FUER NO 058 
001 FRANCE 115698 87791 11526 6 1 
1137 
15942 135 12 285 
002 BELG.·LUXBG. 107110 
17439 5 
m62 71 51 1737 26246 106 
003 PAY5-BAS 80896 60405 265 16 468 2289 
2032 
9 
004 RF ALLEMAGNE 18101 1916 58 464 173 229 12948 746 005 ITALIE 1065 
9577 261 76 
369 
145 3279 
59 
11 
173 
006 ROYAUME-UNI 44212 23545 367 6951 
797 007 lALANDE 1080 43 9 
1 
40 191 
008 DANEMARK 60270 16389 43502 159 216 3 
009 GRECE 2658 91 1672 
100 
322 524 48 
010 PORTUGAL 1343 35 1074 35 
021 ILES CANARIE 868 
1933 
766 18 84 
024 ISLANDE 2188 213 22 20 
025 FEROE 1442 1442 
5874 e:i 36 028 EGE 6875 882 
7 59 219 030 6624 
6 
5010 553 
18 
346 430 
7 036 6766 5087 3 6 1596 5 43 038 AUTRICHE 4211 4035 5 
317 405 166 :i 043 ANDORRE 733 8 
045 CITE VATICAN 1076 
28 89 7474 8714 
1076 
2239 2 060 POLOGNE 18739 193 
068 BULGARIE 2227 2 1813 385 1 26 
372 REUNION 743 
151 1 eo8 se8 743 2587 eo8 19 27 400 ETAT5-UNIS 5125 136 
404 CANADA 3441 49 
2072 
1874 152 1 1094 254 14 3 
406 GROENLAND 2072 
sO 653 21 157 624 ISRAEL 881 
14 28 632 ARABIE SAOUD 1049 2 
14 
826 
41 
179 
1 732 JAPON 1049 531 216 12 165 69 
740 HONG-KONG 863 1 801 
42 
58 
764 
3 
800 AUSTRALIE 4374 
51 
2368 
17 18 
1193 7 
958 NON DETERMIN 567 14 460 7 
1000 M 0 N DE 511302 134233 12006 254573 1628 442 15476 145 47388 42434 86 2891 
1010 INTRA-CE 432810 133249 328 219088 595 67 2957 145 37793 36391 31 2166 
1011 EXTRA-CE 77833 932 11677 35485 935 357 12501 9134 6036 52 724 
1020 CLASSE 1 44727 751 9317 21195 825 335 772 8420 2452 40 620 
1021 A E L E 26916 6 7841 15793 15 18 65 2294 495 7 382 
1030 CLASSE 2 11561 151 2141 4634 110 22 2630 452 1307 10 104 
1031 ACP~66~ 918 43 21 57 12 641 94 22 10 18 1040 CLA S 3 21543 28 219 9657 9099 262 2276 2 
0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE, GEROESTET, ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 25047 24163 758 
192 
108 11 7 
002 BELG.-LUXBG. 10368 9869 29 268 10 
003 PAYS-BAS 13140 1563 11551 
:i 16 135 10 004 RF ALLEMAGNE 536 144 
2476 
107 147 
006 ROYAUME-UNI 3520 360 1 315 368 
008 DANEMARK 1043 
1 
1043 
2 2504 011 ESPAGNE 2516 9 404 12 400 ETAT5-UNIS 830 307 101 6 
1000 M 0 N DE 59737 26703 5 27064 6 38 681 1225 644 2504 667 
1010 INTRA-CE 56683 26253 5 25908 5 38 198 598 782 2504 440 1011 EXTRA-CE 3028 443 1158 477 617 61 228 
1020 CLASSE 1 2195 398 3 966 36 125 607 39 21 
1021 A E L E 608 419 5 352 151 17 21 1030 CLASSE 2 821 41 189 10 16 207 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 060, 066 AND 680 
KAFFEESCHALEN UNO KAFFEEHAEUTCHEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 046, 060, 066 UNO 680 
1000 M 0 N DE 206 30 52 102 5 13 4 
1010 INTRA-CE 121 30 69 5 13 4 
187 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nl ~exe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
0901.30 
1011 EXTRA·EC 10 
0901.10 COFFEE SUBSTITUTE CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORnON 
SUCCEDANES CONTE ~ANT DU CAFE 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
0902 TEA 
THE 
92 
65 
rr 
0902.10 TEA IN IMMEDIATE P CKINGS OF MAX 3KO 
19 
18 
1 
THE EN EMBALLAGE! D'UN CONTENU DE 3 KG OU MOINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
232 MALl 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
453 BAHAMAS 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
476 NL ANTILLES 
604 LEBANON 
628 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
1849 
736 
494 
585 
524 
103 
434 
269 
96 
161 
87 
648 
1158 
494 
357 
141 
114 
89 
73 
71 
103 
346 
4118 
41 
73 
66 
72 
52 
93 
2022 
479 
120 
203 
911 
148 
80 
591 
76 
625 
20072 
5272 
14793 
8833 
2825 
5805 
754 
359 
0902.90 TEA IN IMMEDIATE PA KINGS OF OVER 3KO 
238 
21:i 
53 
2 
50 
98 
j 
790 
549 
240 
5 
4 
236 
226 
li 
8 
271 
49 
401 
1 
400 
338 
329 
60 
1 
2 
55 
103 
145 
67 
21 
156 
5 
2 
57 
47 
19 
18 
106 
17 
13 
1 
5 
1 
18 
7 
4 
2 
1 
891 
554 
336 
280 
248 
43 
1 
14 
7 
:i 
• 
ti 
3 
3 
3 
DE: INWARD PROCESSING RAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
THE EN EMBALLAGES 'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG 
DE: TRAFIC DE PERFECTIO NEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1542 57 64 3 
~ ~~~E~~~gs 1t'J 21 1 1ft ~ ~'l_~fRMANY ~ ~ 49 
006 UTD. KINGDOM 2010 1 19 
007 IRELAND 1333 
008 DENMARK 813 
011 s 428 
030 s 604 
036 S LAND 528 
038 A lA 408 
046 MALTA 407 
060 POLAND 1812 
212 TUNISIA 1000 
400 USA 6018 
404 CANADA 660 
624 ISRAEL 697 
832 SAUDI ARABIA 97 
662 PAKISTAN 579 
732 JAPAN 1017 
977 SECRET CTRS. 1651 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
0903 MATE 
MATE 
0903.00 lolA TE 
MATE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
30620 
13184 
15774 
9987 
1677 
3831 
648 
2154 
34 
15 
21 
98 
85 
13 
7 
5 
5 
31 
24 
63 
1 
62 
61 
60 
1 
1 
i 
147 
62 
147 
62 
362 
61 
1 
1651 
2769 
435 
684 
677 
614 
5 
31 
13 
19 
0904 PEPPER OF THE GENUS PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
POIVRE (GENRE PIPER); IMENTS (GENRES CAPSICUM ET PIMENTA) 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
POIVRE GENRE PIPER NC N BROYE Nl MOULU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
188 
881 
731 
377 
460 
1112 
324 
283 
169 
92 
91 
5 
1 
196 
40 
42 
347 
108 
4 
3 
3 
29 
9 
20 
5 
4 
8 
10 
10 
4 
1 
18 
1 
3 
11 
393 
8 
1 
596 
40 
555 
405 
5 
150 
96 
2 
5 
4 
7 
1 
5 
12 
1 
4 
1 
88 
24 
64 
34 
12 
29 
20 
1 
2 
2 
1 
139 
74 
5 
69 
27 
2 
10 
26 
39 
101 
42 
59 
59 
1 
3 
5 
1270 
1286 
1278 
8 
8 
8 
8 
27 
31 
at 
3 
li 
2 
2 
1 
75 
4 
223 
107 
112 
22 
21 
91 
4 
4 
71 
111 
34 
5 
5 
10 
6 
95 
385 
225 
158 
22 
15 
136 
41 
10 
9 
1 
69 
317 
16 
21 
4 
j 
4 
1 
24 
8 
98 
111 
25 
3 
10 
9 
7 
li 
22 
2 
851 
439 
412 
184 
131 
70 
11 
158 
399 
110 
361 
952 
679 
93 
6 
8 
54 
8 
6 
139 
1372 
1000 
4324 
162 
298 
a:i 
11 
10529 
2639 
7891 
4707 
69 
1803 
8 
1381 
420 
551 
334 
605 
180 
5 
5 
1 
i 
1 
i 
Export 
UK 
20 
20 
1458 
311 
91 
506 
426 
434 
103 
86 
108 
78 
559 
814 
377 
277 
34 
3 
64 
71 
2 
302 
4058 
41 
72 
66 
83 
47 
92 
1922 
466 
118 
202 
909 
148 
52 
175 
68 
622 
18211 
3539 
12672 
7537 
2087 
4950 
411 
185 
1012 
229 
1108 
2855 
958 
1246 
658 
348 
367 
412 
40 
268 
438 
1682 
430 
399 
2 
496 
980 
15397 
8504 
6893 
4471 
907 
1652 
574 
771 
1 
92 
24 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 _j Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'Elld6a l Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
0901.30 
1011 EXTRA.CE 85 52 33 
0901.90 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 
KAFFEEMmEL MIT BELIEBIGEM GEHAL T AN KAFFEE 
1000 M 0 N DE 328 71 4 52 5 58 75 18 43 1010 INTRA.CE 250 60 4 22 5 58 60 
18 
43 1011 EXTRA.CE 78 12 30 2 15 
0802 TEA 
TEE 
0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF MAX 3KG 
TEE IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
001 FRANCE 12972 1419 489 
69 
11 148 392 10512 002 BELG.-I.UXBG. 4715 1413 698 38 117 2226 1722 003 PAYS-BAS 2858 
5 
653 
2 
38 
1oS 
599 004 RF ALLEMAGNE 2953 207 
sos 
49 2 2583 005 ITALIE 4448 
26 72 102 271 
282 3487 006 ROYAUME-UNI 774 205 128 42 
1360 007 lALANDE 1360 1 844 34 ali 008 DANEMARK 1402 
2 15 
484 009 GRECE 957 338 54 :i 1:i 32 854 011 ESPAGNE 1072 1 37 4 i 678 025 ILES FEROE 517 79 36:i 431 028 NORVEGE 7609 61 
:i 101 
152 7033 030 SUEDE 7362 1624 253 50 5331 032 FINLANDE 4701 29 5 116 41 5i 1019 3561 036 SUISSE 2674 344 209 
2 
1994 038 AUTRICHE 1075 no 6 297 058 RD.ALLEMANDE 787 
:i 
759 28 062 TCHECOSLOVAQ 767 
14 
184 580 220 EGYPTE 529 685 ali 1o4 514 232 MALl 827 
1s 1s 272 COTE IVOIRE 1260 1226 
102 :i 
4 
151 24 400 ETATS-UNIS 2833 1 
2 
28 6 
2 
2518 404 CANADA 30202 77 333 74 29714 453 BAHAMAS 548 
4 548 469 LA BARBADE 660 656 472 TRINIDAD, TOB 586 
:i 1o4 
586 476 ANTILLES NL 944 
2:i 
837 604 LIBAN 561 538 628 JORDANIE 605 5 
500 59 
600 632 ARABIE SAOUD 22003 146 21207 636 KOWEIT 5501 54 24 5423 840 BAHREIN 1394 29 
14 
1365 644 QATAR 2608 6 2594 647 EMIRATS ARAB 11052 
4 
11045 649 OMAN 1936 
a5 22 174 1932 706 SINGAPOUR 786 113 392 732 JAPON 7006 11 5261 274 1460 740 HONG-KONG 631 102 9 529 800 AUSTRALIE 4979 16 4954 
1000 M 0 N DE 166877 8562 2722 5948 6 61 6923 840 1466 8350 8 135890 1010 INTRA.CE 33720 3402 7 3585 2 1 378 154 588 3120 9 22485 1011 EXTRA.CE 132905 3152 2715 2383 60 6537 486 848 3230 113505 1020 CLASSE 1 70881 30 2143 1910 22 5385 484 165 1671 2 59069 1021 A E L E 23815' 29 2057 1710 
ali 
52 158 1235 
8 
16574 1030 CLASSE 2 59867 3121 555 344 
•. 1l~ 684 544 53422 1031 ACP~66~ 7071 2993 13 11 38 35 75 8 3421 
1040 CLA S 3 2158 1 18 109 2 1015 1013 
0902.80 TEA IN IMMEDIATE PACKING& OF OVER 3KG 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TEE IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
DE: LOHNVEREDELUNG IM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5745 348 304 34 29 16 39 822 4184 002 BELG.-LUXBG. 1257 
1oB 
59 
22 334 460 709 003 PAYS-BAS 2774 
2 
274 1 
901 
2035 004 RF ALLEMAGNE 7545 37 
125 
60 258 6286 005 ITALIE 6587 13 41 
32ali 161 
2409 3999 006 ROYAUME-UNI 4753 13 85 71 1185 2606 007 lALANDE 2797 
:i 40i :i 191 008D RK 2254 9 19 1822 011 E E 1309 1 
158 
220 65 20 994 030S 1976 
5 
448 340 34 105 1231 036 SUI SE 2205 171 259 79 36 1314 038 AUTRICHE 1870 1540 16 314 048 MALTE 971 
8 2 
281 690 060 POLOGNE 4092 3043 1041 
212 TUNISIE 1423 
2 26 54 1423 2 2488 400 ETATS-UNIS 8087 220 32 5514 404 CANADA 1541 4 249 1036 624 ISRAEL 1294 4 
1 749 
411 879 632 ARABIE SAOUD 756 
132 
6 662 PAKISTAN 978 
57 18 222 846 732 JAPON 5305 69 4939 
977 SECRET 10094 10094 
1000 M 0 N DE 81295 845 387 14375 2 38 1098 3330 1847 18053 3 41539 
. 1010 INTRA.CE 35384 522 2 1498 1 34 273 3278 801 6050 3 22927 1011 EXTRA.CE 35810 124 364 2782 1 3 823 54 1042 12003 18611 
1020 CLASSE 1 23325 63 361 2746 1 3 601 54 176 6284 2 13034 
1021 A E L E 6718 5 353 2502 1 343 114 161 3239 
1030 CLASSE 2 7570 61 4 30 220 865 2613 3776 1~ ACP~66~ 1691 58 1 106 112 30 1383 1 CLA S 3 4915 6 2 3106 1601 
0903 MATE 
MATE 
0903.00 MATE 
MATE 
1000 M 0 N DE 101 5 80 ~ 1010 INTRA.CE 42 5 38 1011 EXTRA.CE 58 51 1 
0904 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM- UND PIMENTAFRUECHTE 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
PFEFFER DER GA TTUNG PIPER, GANZ 
001 FRANCE 48D6 1315 15 1301 5o8 7 2165 4 002 BELG.-LUXBG. 3955 
924 i 275 1 3164 7 003 PAYS-BAS 2240 361 465 
1826 
483 
004 RF ALLEMAGNE 2580 518 30 
1633 
53 153 
005 ITALIE 5560 462 
:i 
343 
42 4 
3142 
006 ROYAUME-UNI 1512 603 153 707 
189 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
xe I I Belg.-Lux .. I Danmark 1oeutschlan1 'EAM6a 1 Espana 1 France .l Ireland 1 l Nederland j Portugal 1 Nlm EUR 12 ltalia UK 
0904.11 
008 DENMARK 142 1 126 2 13 
5 011 SPAIN 256 3 6 33 209 
204 MOROCCO 195 
esO 195 20B ALGERIA 860 
1000 WORLD 8124 660 27 1037 861 663 8 19 2442 12 195 
1010 INTRA-EC 4387 653 7 867 
86i 
379 8 1 2313 
12 
159 
1011 EXTRA-EC 1738 8 20 169 484 17 129 36 
1020 CLASS 1 342 7 19 159 1 52 16 54 11 23 
1021 EFTA COUNTR. 171 3 18 62 
esO 13 9 47 ; 19 1030 CLASS 2 1323 1 10 426 1 11 13 
1031 ACP(66) 133 126 1 6 
0904.15 PIMENTO FOR THE IN[ USTRIAL MANUFACTURE OF ESSENT1AL OILS OR RESINOID$ NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
PIMENTS, NON BROYE Nl MOULUS, POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 W 0 R L D 8 8 
1010 INTRA·EC 8 8 
0904.19 PIMENT'b NEITHER CR 
RESINOI S 
USHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 
AUTRES PIMENTS NO BROYES Nl MOULUS 
1000 WORLD 889 141 2 156 134 98 14 295 11 38 
1010 INTRA-EC 743 120 1 111 133 86 5 241 11 35 
1011 EXTRA-EC 144 21 1 45 1 10 9 54 3 
0904.60 PIMENTO OF THE GEN S 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 
PIMENTS (GENRE CAP ICUM) BROYES OU IIOULUS 
001 FRANCE 2067 32 13 2020 
3 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 302 
159 
31 204 64 9 003 NETHERLANDS 970 ; 99 4 703 34 004 FR GERMANY 3917 3878 
006 UTD. KINGDOM 853 850 3 
20B ALGERIA 1600 3 1600 1i 5 13 400 USA 4809 ; 4m 404 CANADA 611 2 602 2 4 
448 CUBA 475 475 
732 JAPAN 780 780 
1000 WORLD 18984 235 6 388 4 18067 106 1 123 8 46 
1010 INTRA·EC 6675 210 1 229 4 8049 54 114 8 14 1011 EXTRA·EC 10238 24 5 89 10018 51 9 32 
1020 CLASS 1 7191 24 5 81 7029 14 7 5 26 
1021 EFTA COUNTR. 613 5 5 77 525 
24 
1 3 j 1030 CLASS 2 2375 9 2330 2 
1040 CLASS 3 672 659 13 
0904.70 PEPPER OF THE GEN S 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 
POIVRE, GENRE PIPEI PIMENTS, GENRE PIMENT A, BROYES 
001 FRANCE 234 163 44 17 
110 
3 
95 ; 7 002 BELG.-LUXBG. 248 443 22 7 13 003 NETHERLANDS 511 48 3 5 ; 15 010 PORTUGAL 149 144 1 
120 ; 204 MOROCCO 121 384 732 JAPAN 384 
1000 W 0 R LD 2692 769 28 451 1 472 456 47 10 204 75 179 
1010 INTRA-EC 1455 756 
28 
168 1 54 184 47 4 122 2 135 
1011 EXTRA-EC 1239 12 283 418 292 8 82 73 45 
1020 CLASS 1 848 10 27 251 406 20 2 60 55 17 
1021 EFTA COUNTR. 200 2 26 104 1 4 1 59 1 4 1030 CLASS 2 381 1 30 11 272 21 18 26 
0905 VANILLA 
VANILLE 
0905.00 VANILLA 
VANILLE 
001 FRANCE 44 44 6 003 NETHERLANDS 19 13 
14 4 4 004 FR GERMANY 23 2 1i 1 005 ITALY 15 2 
006 UTD. KINGDOM 11 8 3 
008 DENMARK 24 22 2 
038 SWITZERLAND 19 8 11 ; 400 USA 15 5 9 
732 JAPAN 10 6 4 
1000 W 0 R L D 218 3 3 128 57 7 8 12 
1010 INTRA·EC 149 3 3 101 27 5 5 8 1011 EXTRA·EC 70 27 30 2 3 5 
1020 CLASS 1 55 1 25 25 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 10 12 
0906 CINNAMON AND CINN :'MON-TREE FLOWERS 
CANNELLE ET FLEUR DE CANNEUER 
0906.20 GROUND CINNAMON ND CINNAMON-TREE FLOWERS 
CANELLE ET FLEURS PE CANNEUER, MOULUES 
1000 WORLD 556 116 5 30 154 226 2 23 1010 INTRA-EC 374 115 5 15 124 106 2 14 1011 EXTRA·EC 181 1 15 30 120 8 
0906.90 CINNAMON AND CIN~ AMON-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
CANELLE ET FLEURS DE CANNEUER, NON IIOULUES 
1000 W 0 R L D 974 37 1 124 834 4 157 1 18 1010 INTRA·EC 301 38 i 78 49 4 125 13 1011 EXTRA-EC 873 48 565 32 i 4 1030 CLASS 2 417 15 401 1 
0907 CLOVES (WHOLE FRU ~. CLOVES AND STEMS) 
GIROFLES (ANTOFLE , CLOUS, GRIFFE$) 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRU ~. CLOVES AND STEMS) 
GIROFLES (ANTOFLE , CLOUS, GRIFFES) 
001 FRANCE 261 9 6 246 004 FR GERMANY 200 6 i 5 174 8 006 UTD. KINGDOM 191 10 181 400 USA 197 162 35 
1000 W 0 R L D 1510 49 1 100 422 11 889 1 37 1010 INTRA-EC 1008 48 i 59 127 5 737 32 1011 EXTRA-EC 501 41 295 8 152 i 5 
190 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe [ EUR 12 [ Belg.-lux. [ Danmark I Deutschland [ 'EM.a!ia [ Espana [ France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0904.11 
008 DANEMARK 757 7 673 12 65 2i 011 ESPAGNE 1163 20 31 159 926 
204 MAROC 794 
3013 
794 
208 ALGERIE 3013 
1000 M 0 N DE 31133 3492 212 6347 3017 4108 42 114 12726 25 1050 
1010 INTRA-CE 23127 3449 55 4894 1 1829 42 12 12006 
2s 
839 
1011 EXTRA-CE 7997 42 157 1453 3018 2278 95 720 211 
1020 CLASSE 1 2442 39 150 1375 2 331 90 323 8 124 
1021 A E L E 1289 17 114 674 
3013 
63 58 268 
ri 95 1030 CLASSE 2 5200 3 7 78 1917 5 72 88 
1031 ACP(66) 726 2 673 17 34 
0904.15 PIMENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
CAPSICUM· UNO PIMENTAFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 M 0 N DE 8 8 
1010 INTRA-CE 8 8 
0904.18 ~~~~:BsNEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 
ANDERE CAPSICUM-UNO PIMENTAFRUECHTE, GANZ 
1000 M 0 N DE 1992 570 8 340 56 202 33 703 2 79 
1010 INTRA-CE 1565 498 3 216 55 156 3 577 1 57 
1011 EXTRA-CE 420 75 3 124 1 39 30 128 22 
0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 
CAPSICUMFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 3180 69 41 3067 5 2 002 BELG.-LUXBG. 524 
322 
62 345 112 
13 003 PAYS.BAS 1589 
2 
175 
16 
1079 
a6 004 RF ALLEMAGNE 5080 1 4975 
006 ROYAUME-UNI 1136 1128 7 
208 ALGERIE 2294 
5 
2294 
15 5 21 400 ETATS.UNIS 7364 
6 
7318 
404 CANADA 935 4 915 4 6 
448 CUBA 742 742 
732 JAPON 1617 1616 
1000 M 0 N DE 28987 452 18 932 18 27011 150 9 284 8 86 
1010 INTRA-CE 12503 417 3 528 18 11199 56 i 284 8 22 1011 EXTRA-CE 16334 35 18 283 15812 93 21 84 
1020 CLASSE 1 11668 34 15 241 11293 20 17 5 43 
1021 A E L E 1137 12 14 222 888 
s1 
1 4 18 1030 CLASSE 2 3649 1 1 40 3529 4 
1040 CLASSE 3 1016 1 990 22 3 
0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 
PFEFFER DER GA TTUNQ PIPER UNO PIMENT A, ZERKLEINERT 
001 FRANCE 1272 902 301 46 264 8 519 15 002 BELG.-LUXBG. 1020 
2641 
172 10 
5 
54 
003 PAYS.BAS 3068 355 
15 
19 
2 
48 
010 PORTUGAL 950 927 6 536 6 204 MAROC 538 
soli 2 732 JAPON BOB 
1000 M 0 N DE 13006 4589 181 2577 3 988 2095 303 81 1263 99 849 
1010 INTAA-CE 7915 4500 2 1131 2 112 439 303 20 875 4 727 
1011 EXTRA-CE 5083 89 179 1448 873 1655 37 587 95 122 
1020 CLASSE 1 2980 72 167 1192 847 193 27 371 43 48 
1021 A E L E 1271 3 159 619 4 99 10 359 2 16 
1030 CLASSE 2 2084 17 11 233 25 1460 3 213 52 70 
0905 VANILLA 
VANILLE 
0905.00 VANILLA 
VANILLE 
001 FRANCE 2942 20 2921 1 
003 PAYS.BAS 1000 22 926 
743 12 15 
52 
004 RF ALLEMAGNE 807 18 86:i 19 005 ITALIE 1017 3 151 4 006 ROYAUME-UNI 814 605 205 
OOB DANEMARK 1021 890 131 36 036 SUISSE 1521 702 789 4 400 ETATS.UNIS 884 292 582 6 
732 JAPON 807 406 401 
1000 M 0 N DE 12652 79 28 8518 3724 114 48 148 
1010 INTAA-CE 8311 65 1 8392 1725 15 28 85 
1011 EXTRA-CE 4341 14 25 2124 1899 99 18 61 
1020 CLASSE 1 3914 9 13 1959 1819 91 17 6 
1021 A E L E 1797 9 13 913 832 30 
0906 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN 
0906.20 GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN, GEMAHLEN 
1000 M 0 N DE 1042 187 18 89 2 205 483 8 51 
1010 INTAA-CE 725 185 
18 
44 
2 
166 299 8 31 1011 EXTRA-CE 318 1 45 40 184 19 
0906.80 CINNAMON AND CINNAMON· TREE FLOWERS, NOT GROUND 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN, UNGEMAHLEN 
1000 M 0 N DE 1641 66 3 251 982 8 298 31 
1010 INTAA-CE 548 65 3 134 i 83 i 245 21 1011 EXTRA-CE 1092 1 117 899 53 10 
1030 CLASSE 2 576 1 32 540 2 1 
0907 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GEWUERZ·, MUTTERNELKEN, NELKENSTIELE 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GEWUERZ·, MUTTERNELKEN, NELKENSTIELE 
001 FRANCE 1257 41 32 35 16 1184 3:i 004 RF ALLEMAGNE 874 10 780 
006 ROYAUME-UNI no 53 717 
400 ETATS.UNIS 957 774 183 
1000 M 0 N DE 7237 209 12 818 2047 55 4074 3 218 
1010 INTAA-CE 4842 208 
12 
328 i 543 18 3361 3 188 1011 EXTRA-CE 2594 1 291 1504 39 713 30 
191 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Destination 
exe I I Belg.-l.ux. I Danmark Joeutschland I 'EAAd6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nln EUR 12 !tall a UK 
0907.00 
1020 CLASS 1 278 1 38 169 6 61 3 
1030 CLASS 2 147 3 124 18 2 
0908 NUTMEG, MACE AND ARDAMOMS 
NODI MUSCADES, MA IS, AMOMES ET CARDAMOMES 
0908.11 NUTMEG, MACE AND ARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
NODI MUSCADES, MA IS, AMOMES ET CARDAMOMES POUR LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES, NON BROYES Nl MOULUS 
1000 WORLD 72 3 68 1 
1010 INTRA-EC 72 3 68 1 
1011 EXTRA-EC 
0908.13 NUTMEG, NEITHER CF USHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
NODI MUSCADES ENT RES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
001 FRANCE 573 32 11 ; 530 002 BELG.-LUXBG. 230 
123 54 229 8 003 NETHERLANDS 225 40 
22s 004 FR GERMANY 337 63 6 4 49 005 ITALY 98 30 58 
24 011 SPAIN 96 4 
313 
68 
400 USA 755 442 
1000 W 0 R L D 2576 266 5 117 408 8 1667 107 
1010 INTRA-EC 1820 261 5 85 53 • 
1138 85 
1011 EXTRA-EC 958 8 32 356 531 22 
1020 CLASS 1 845 5 26 317 3 489 5 
0908.18 MACE, NEITHER CRill HED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID& 
MACIS ENTIERS, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. OU RESINOIDES 
1000 WORLD 218 58 1 31 21 1 92 14 
1010 INTRA-EC 199 56 i 24 15 1 89 14 1011 EXTRA-EC 17 7 8 3 
0908.18 CARDAMOMS, NEITHE ~ CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID& 
AMOMES, CARDAMOI ES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICAnON D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
1000 WORLD 98 1 1 64 5 19 8 
1010 INTRA·EC 38 1 1 29 1 4 
• 1011 EXTRA-EC 60 35 4 15 
0908.60 NUTMEG, CRUSHED ~ ~GROUND 
NODI MUSCADES BRC ~S OU MOULUES 
002 BELG.-LUXBG. 136 4 
2sS 
132 
400 USA 576 321 
1000 WORLD 1091 180 17 48 282 538 1 27 
1010 INTRA-EC 407 1711 
17 
27 17 162 i 22 1011 EXTRA-EC 664 1 22 265 374 4 
1020 CLASS 1 658 17 17 255 369 
0908.70 MACE, CRUSHED OR ROUND 
MACIS BROYES OU M pULUS 
003 NETHERLANDS 55 54 1 
1000 WORLD 114 64 4 14 3 20 • 1010 INTRA-EC 93 82 4 5 1 17 8 1011 EXTRA-EC 22 3 II 2 3 1 
0908.80 CARDAMOMS, CRUSH D OR GROUND 
AMOMES ET CARDAM pMES BROYEES OU MOULUES 
1000 W 0 R L D 411 2 1 9 8 25 8 
1010 INTRA-EC 30 2 i 3 3 18 4 1011 EXTRA-EC 111 8 3 7 2 
0909 SEEDS OF ANISE, BA IAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
GRAINES D'ANIS, DE ADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN, DE CARYl ET DE GENIEVRE 
0909.11 ANISEED, NEITHER CF USHED NOR GROUND 
GRAINES D' ANIS, NO~ BROYEES Nl MOULUES 
400 USA 487 2 438 47 
1000 WORLD 1540 14 110 7 1201 147 8 55 
1010 INTRA·EC 810 13 12 j 559 1 
• 
25 
1011 EXTRA-EC 929 1 98 642 148 29 
1020 CLASS 1 697 1 51 550 64 6 25 
0909.13 BADIAN SEED, NEITHI R CRUSHED NOR GROUND 
GRAINES DE BADIANE NON BROYEES Nl MOULUES 
1000 WORLD 58 7 25 1 8 1 10 8 
1010 INTRA-EC 39 7 18 1 7 1 
10 
5 
1011 EXTRA-EC 18 7 1 
0909.15 ~~L'i~~~~c~ ~~':.~~8:• CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
gD"ilmNgfD~OUIL CORIANDRE, CUMIN, CARYl, GENIEVRE NON BROYEES Nl MOULUES POUR FABRICATION DES HUILES ESSENTIELLES 
1000 W 0 R L D 73 2 1 10 27 33 
1010 INTRA-EC 5 2 1 1 2 1 1011 EXTRA-EC 68 9 25 32 
0909.17 CORIANDER SEED, NE ~R CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
GRAINES DE CORIANt RE, NON BROYEES Nl MOULUES, AUTRES QUE POURFABRICATION INDUSTRIEU.E D'HUILES ESSENTIELLES OU 
RESINOIDES 
1000 WORLD 1039 99 4 245 13 7 829 42 1010 INTRA-EC 249 37 4 118 7 7 68 14 1011 EXTRA-EC 789 82 128 8 581 28 
0909.18 ~~~~L'i~E~~~C~ rs~of&'sRAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
GRAINES DE FENOU_I"" 
ESSENTIEU.ES OU RE £~'ill~s CARYl ET GENIEVRE, NON BROYEES Nl MOULUES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIEU.E D'HUILES 
003 NETHERLANDS 1095 20 1010 62 j 164 3 915 004 FR GERMANY 1416 2 249 
193 
79 
006 UTD. KINGDOM 387 20 70 104 038 AUSTRIA 509 198 22 1 310 400 USA ~ 23 21 2574 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Wd6a I Espana I France I Ireland I ltalla 
0907.00 
1020 CLASSE 1 1433 11 257 813 39 1030 CLASSE 2 806 1 33 679 
0908 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 
MUSKATNUESSE, IIIUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN 
0901.11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
MUSKATNUESSE, MUSKATBLUm UND KARDAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEN, GANZ 
1000 M 0 N DE 48 27 15 
1010 INTRA.CE 45 25 15 
1011 EXTRA.CE 3 2 
0908.13 NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
GANZE MUSKATNUESSE, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
001 FRANCE 2641 10S 49 3 002 BELG.-LUXBG. 1153 
661 
1 
D03 PAYS-BAS 1033 181 152 
:i D04 RF ALLEMAGNE 1460 333 
31 21 D05 ITALIE 572 142 
011 ESPAGNE 538 20 2 
1 400 ETATS-UNIS 3152 1163 
1000 M 0 N DE 11851 1338 8 505 1838 43 
1010 INTRA.CE 7665 1300 8 321 217 2 1011 EXTRA.CE 4187 35 185 1420 41 
1020 CLASSE 1 3617 9 158 1189 17 
0908.18 MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
MUSKA TBLUETE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 M 0 N DE 2077 549 330 181 7 
1010 INTRA.CE 1890 548 i 241 88 7 1011 EXTRA.CE 187 89 83 
0908.18 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUU HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 M 0 N DE 575 13 8 394 27 
1010 INTRA.CE 233 13 4 181 10 
1011 EXTRA.CE 340 1 212 17 
0908.80 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 
MUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
002 BELG.-LUXBG. 500 22 
783 400 ETATS-UNIS 2318 
1000 M 0 N DE 4451 843 102 254 1 832 
1010 INTRA.CE 1545 639 
102 
138 i 85 1011 EXTRA.CE 2908 4 118 887 
1020 CLASSE 1 2734 102 93 784 
0908.70 MACE, CRUSHED OR GROUND 
MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
D03 PAYS-BAS 527 521 5 
1000 M 0 N DE 1084 812 24 182 23 
1010 INTRA.CE 872 588 
24 
59 5 
1011 EXTRA.CE 212 24 103 17 
0908.80 CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND 
KARDAMOMEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 371 23 18 71 54 
1010 INTRA.CE 212 21 5 17 30 
1011 EXTRA.CE 159 2 11 54 25 
0909 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
ANI$-, STERNANI5-, FENCHEL·, KORIANDER·, KUEMMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE 
0909.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NDR GROUND 
ANISFRUECHTE, GANZ 
400 ETATS-UNIS 805 2 734 69 
1000 M 0 N DE 2535 29 202 8 1855 258 3 
1010 INTRA.CE 1019 27 24 8 928 3 3 1011 EXTRA.CE 1517 2 179 1028 253 
1020 CLASSE 1 1161 2 94 929 98 3 
0909.13 BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
STERNANISFRUECHTE, GANZ 
1000 M 0 N DE 192 33 85 3 32 2 
1010 INTRA.CE 132 33 51 3 25 2 
1011 EXTRA.CE 81 44 8 
0909.15 SEEDS OF FENNEL CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
FENCHEL·, KORIANDER·, KUEMMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
125 
9 
115 
4 
4 
45 
5 
41 
0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
KORIANDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 M 0 N D E 887 52 4 188 18 5 
1010 INTRA.CE 182 20 • 95 4 3 
1011 EXTRA.CE 504 32 4 83 14 2 
0909.18 SEEDS OF FENNEL CUM!~, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
FENCHEL·, KUEIIIMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
D03 PAYS-BAS 1287 29 1148 101 
13 165 
9 
D04 RF ALLEMAGNE 1708 4 288 
414 
219 
008 ROYAUME-UNI 740 13 177 
038 AUTRICHE 653 299 
41 
2 
400 ETATS-UNIS 3223 43 70 
1986 
I Nederland I Portugal I UK 
296 
76 
5 
5 
2486 
1149 
903 
378 
392 
1988 
7837 
5418 
2418 
2241 
837 
803 
34 
80 
25 
65 
478 
1534 
2382 
603 
1779 
1754 
224 
184 
41 
165 
123 
42 
81 
38 
43 
35 
8 
8 
30 
2 
27 
353 
38 
317 
1021 
136 
352 
30S8 
1 
3 
i 
i 
8 
8 
16 
13 
39 
222 
124 
483 
407 
78 
3 
82 
82 
45 
45 
130 
101 
28 
39 
38 
3 
42 
18 
25 
19 
18 
1 
45 
1 
43 
68 
24 
42 
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1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Destination 
Nl exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMc6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0909.18 
1000 W 0 R L D n21 78 1326 815 35 8 397 208 4783 1 76 
1010 INTRA·EC 3384 78 1278 404 6 8 202 170 1199 i 39 1011 EXTRA·EC 4345 1 47 412 29 195 38 3585 37 
1020 CLASS 1 3854 47 353 29 80 38 3286 21 
1021 EFTA COUNTR. 869 i 47 312 47 9 453 i 1 1030 CLASS 2 491 59 115 299 16 
0909.51 BADIAN SEED, CRUS ED OR GROUND 
GRAINES DE BADIAN BROYEES OU MOULUES 
1000 W 0 R L D 6 1 1 1 3 
1010 INTRA·EC 3 1 1 1 3 1011 EXTRA·EC 3 
0909.55 CORIANDER SEED, C USHED OR GROUND 
GRAINES DE CORIAN RE BROYEES OU MOULUES 
1000 W 0 R L D 212 66 1 55 18 58 14 
1010 INTRA·EC 142 56 i 34 2 48 2 1011 EXTRA·EC 70 10 21 16 10 12 
0909.57 SEEDS OF ANISE, FE NEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES D' AN IS, FEI OUIL, CUMIN, CARYl ET GENIEVRE, BROYEES OU MOULUES 
1000 W 0 R L D 169 27 6 25 4 55 1 9 25 17 
1010 INTRA·EC 90 27 6 11 4 4 1 8 20 15 1011 EXTRA-EC 79 14 51 1 5 2 
0910 THYME, SAFFRON All ~ BAY LEA YES; OTHER SPICES 
THYM, LAURIER, SAF ~AN; AUTRES EPICES 
0910.12 WILD THYME, NEITHE R CRUSHED NOR GROUND 
SERPOLET NON BRO fE NIIIIOULU 
1000 W 0 R L D 233 10 223 
1010 INTRA-EC 226 6 220 
1011 EXTRA-EC 7 4 3 
0910.14 THYME, OTHER THA WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
THYM NON BROYE N MOULU, AUTRE QUE SERPOLET 
001 FRANCE 275 3 2 269 
129 
1 
400 USA 989 860 
1000 W 0 R L D 2102 16 2 47 1711 274 18 34 
1010 INTRA-EC 862 16 2 21 767 40 5 11 
1011 EXTRA-EC 1239 26 844 233 13 23 
1020 CLASS 1 1192 24 931 225 12 
0910.15 THYME, CRUSHED 0 GROUND 
THYII BROYE OU MC ULU 
1000 W 0 R L D 130 3 5 33 25 5 3 3 53 
1010 INTRA·EC 75 3 5 9 25 1 1 3 36 1011 EXTRA·EC 51 19 5 2 17 
0910.20 BAY LEAVES 
FEUILLES DE LAURU R 
1000 W 0 R L D 391 22 85 23 52 168 4 36 1 
1010 INTRA-EC 62 15 18 22 7 18 1 2 1 1011 EXTRA·EC 328 6 67 45 150 3 35 
1020 CLASS 1 211 62 8 17 102 2 20 
0910.31 SAFFRON, NEITHER RUSHED NOR GROUND 
SAFRAN NON BROY NIIIIOULU 
001 FRANCE 4 3 1 
005 ITALY 8 2 6 
030 SWEDEN 1 i 1 036 SWITZERLAND 2 1 
400 USA 3 3 
632 SAUDI ARABIA 70 70 
636 KUWAIT 25 25 
640 BAHRAIN 1 1 
647 U.A.EMIRATES 4 4 
1000 W 0 R L D 122 1 7 114 
1010 INTRA·EC 13 i 8 7 1011 EXTRA·EC 109 1 107 
1020 CLASS 1 6 1 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 
1030 CLASS 2 103 103 
0910.35 SAFFRON, CRUSHEt: OR GROUND 
SAFRAN BROYE OU r,.ouLu 
030 SWEDEN 2 2 i 036 SWITZERLAND 1 
1000 W 0 R L D 8 4 1 4 
1010 INTRA·EC 2 1 i 1 1011 EXTRA-EC 7 3 3 
1020 CLASS 1 6 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
0910.50 GINGER 
GINGEIIIBRE 
1000 W 0 R L D 783 52 5 119 120 1 339 147 1010 INTRA-EC 507 42 1 56 26 1 305 76 1011 EXTRA-EC 2n 10 4 64 84 34 71 
0910.60 TURMERIC; FENUGI EEK SEED 
CURCUMA ET GRAI ES DE FENUGREC 
1000 W 0 R L D 681 81 1 123 82 1n 13 115 79 1010 INTRA·EC 205 81 i 62 92 5 13 22 35 1011 EXTRA·EC 478 1 61 173 93 44 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
AUTRES EPICES ET ~ELANGES D'EPICES, NON BROYES Nl IIIOULUS 
002 BELG.-LUXBG. 338 
10 
337 i 1 004 FR GERMANY 86 5 23 25 27 005 ITALY 238 232 1 
1000 W 0 R L D 1018 8 21 7 4 865 10 28 1 73 
194 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAMiia I Espana I France I Ireland -f -f Nederland l Portugal I !tali a UK 
0909.18 
1000 M 0 N 0 E 10258 118 1524 1492 60 14 636 553 5620 2 238 
1010 INTRA-CE 4825 118 1447 800 5 14 322 425 1378 
2 
118 
1011 EXTRA-CE 5638 1 78 692 56 314 128 4244 121 
1020 CLASSE 1 4978 77 575 56 156 128 3909 77 
1021 A E L E 1209 76 473 98 32 529 2 1 1030 CLASSE 2 659 1 117 159 336 43 
0909.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 
STERNANISFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N 0 E 15 4 2 8 3 
1010 INTRA-CE 8 4 
2 
4 3 1011 EXTRA-CE 7 2 
0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
KORIANDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N 0 E 200 45 63 23 so 18 
1010 INTRA-CE 118 38 i 36 3 40 1 1011 EXTRA-CE 81 7 27 20 10 18 
0909.57 SEEDS OF ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 
ANI5-, FENCHEL·, KUEMMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N 0 E 342 47 21 72 2 87 5 33 23 52 
1010 INTRA-CE 181 47 3 35 2 5 5 26 13 45 
1011 EXTRA-CE 161 18 37 82 7 10 7 
0910 THYME, SAFFRON AND BAY LEA YES; OTHER SPICES 
THYMIAN, LORBEERBLAETTER UND SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 
0910.12 WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
FELDTHYMIAN, GANZ 
1000 M 0 N 0 E 223 17 205 
1010 INTRA-CE 208 9 199 
1011 EXTRA-CE 13 8 5 
0910.14 THYME, OTHER THAN WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
THYMIAN, GANZ, AUSGEN. FELDTHYMIAN 
001 FRANCE 633 5 13 612 
159 
3 
400 ETATS.UNIS 1287 1128 
1000 M 0 N 0 E 3660 20 17 127 2721 518 38 218 
1010 INTRA-CE 1734 20 15 54 1459 110 22 54 
1011 EXTRA-CE 1924 1 72 1262 408 18 184 
1020 CLASSE 1 1695 1 66 1241 371 15 1 
0910.15 THYME, CRUSHED OR GROUND 
THYMIAN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N 0 E 699 8 32 134 12 30 1 12 1 489 
1010 INTRA-CE 459 8 
32 
55 12 8 i 8 i 372 1011 EXTRA-CE 229 87 24 7 87 
0910.20 BAY LEAVES 
LORBEERBLAETTER 
1000 M 0 N 0 E 986 43 265 20 122 473 17 42 3 
1010 INTRA-CE 170 31 i 60 1 20 48 5 2 3 1011 EXTRA-CE 818 12 205 20 103 428 12 40 
1020 CLASSE 1 593 1 182 8 54 320 4 24 
0910.31 SAFFRON, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SAFRAN,GANZ 
001 FRANCE 1SSS 6 1282 270 3 005 ITALIE 3942 1001 2935 
030 SUEDE 848 17 200 430 19 036 SUISSE 825 26 178 601 
400 ETATS.UNIS 1311 6 1305 
632 ARABIE SAOUD 5065 5065 
636 KOWEIT 1226 1226 
640 BAHREIN 548 548 
647 EMIRATS ARAB 1796 1796 
1000 M 0 N 0 E 20222 140 2951 17055 48 28 3 
1010 INTRA-CE 8388 48 2435 3861 41 2 i 3 1011 EXTRA-CE 13835 84 517 13184 5 24 
1020 CLASSE 1 3298 84 389 2797 3 24 1 
1021 A E L E 1545 82 383 1058 3 18 
1030 CLASSE 2 10379 10 55 10312 2 
0910.35 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 
SAFRAN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
030 SUEDE 915 5 910 36 1o:i 036 SUISSE 622 480 
1000 M 0 N 0 E 3978 15 51 88 3410 84 303 13 
1010 INTRA-CE 1291 15 i 22 72 1048 10 120 i 4 1011 EXTRA-CE 2879 29 25 2362 74 178 8 
1020 CLASSE 1 2243 16 5 2002 41 178 1 
1021 A E L E 1569 16 5 1407 38 103 
0910.50 GINGER 
INGWER 
1000 M 0 N 0 E 1430 104 12 242 180 548 344 
1010 INTRA-CE 811 70 2 88 43 490 118 
1011 EXTRA-CE 621 34 10 155 137 58 228 
0910.60 TURMERIC; FENUGREEK SEED 
KURKUMAWURZELSTOECKE UNO BOCKSHORNKLEESAMEN 
1000 M 0 N 0 E 821 118 4 187 37 189 34 85 136 
1010 INTRA-CE 320 117 2 102 37 
7 
:14 25 i 67 1011 EXTRA-CE 502 1 2 85 183 70 69 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN YON GEWUERZEN, GANZ 
002 BELG.-LUXBG. 1991 2 1986 !i 2 60 004 RF ALLEMAGNE 771 
47 
569 78 55 
005 ITALIE 1158 5 1103 3 
1000 M 0 N 0 E 6088 70 1076 23 27 4548 74 62 207 
195 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
xe I I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlm EUR 12 Ita II a UK 
0910.71 
1010 INTRA-EC 830 8 14 2 4 715 7 28 i 58 1011 EXTRA-EC 188 2 7 5 151 3 1 14 
1020 CLASS 1 138 1 7 4 4 112 1 1 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 78 1 6 4 64 1 1 1 
0910.78 CURRY POWDER AND ASTE, CRUSHED OR GROUND 
POUDRE ET PATE DE URRY BROYEES OU MOULUES 
004 FR GERMANY 440 4 436 
1000 WORLD 1829 37 8 82 78 1 88 1 1330 
1010 INTRA·EC 887 34 2 52 21 1 38 i 839 1011 EXTRA-EC 642 4 4 40 55 48 480 
1020 CLASS 1 318 4 3 36 55 36 i 239 1030 CLASS 2 305 1 4 8 236 
1031 ACP(66) 209 46 1 1 161 
0910.71 OTHER SPICES AND M XTURES, CRUSHED OR GROUND 
AUTRES EPICES ET M LANGES D'EPICES BROYES OU MOULUS 
001 FRANCE 507 37 226 i 1 490 13 105 125 002 BELG.-LUXBG. 1615 
52 
247 1 848 28 
003 NETHERLANDS 563 
12 
304 3 15 9 16i 183 004 FR GERMANY 1321 1 
82 
824 5 315 
005 ITALY 364 255 1 26 
008 DENMARK 296 
:i 201 9 8 :i 78 030 SWEDEN 215 57 
2 
7 j 2 144 036 SWITZERLAND 122 66 37 2 i 8 400 USA 133 38 56 2 6 30 
1000 WORLD 6552 122 118 1522 4 20 2118 2 69 1223 16 1338 
1010 INTRA·EC 5001 91 26 1140 4 3 1707 2 29 1135 1 683 
1011 EXTRA-EC 1542 31 81 381 18 410 37 88 13 475 
1020 CLASS 1 945 3 88 313 16 136 36 33 3 317 
1021 EFTA COUNTR. 563 
28 
77 180 2 48 7 8 2 239 
1030 CLASS 2 574 3 50 1 275 1 54 10 152 
1031 ACP(66) 167 28 1 3 51 1 10 73 
196 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcU'iCl I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
0910.71 
1010 INTRA.CE 4819 58 782 7 
27 
3751 48 80 137 
1011 EXTRA.CE 1268 14 314 18 795 28 2 70 
1020 CLASSE 1 1004 11 313 15 8 604 18 2 33 
1021 A E L E 618 10 268 14 317 5 1 3 
0910.78 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
CURRY .PULVER UNO CURRY .PASTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
004 RF ALLEMAGNE 758 8 749 
1000 M 0 N 0 E 3871 88 22 248 158 2 247 3 3121 
1010 INTRA.CE 2077 81 8 132 i 28 i 101 3 1748 1011 EXTRA.CE 1795 7 18 118 130 147 1374 
1020 CLASSE 1 808 6 8 95 1 1 117 
:i 580 1030 CLASSE 2 953 1 7 17 129 25 770 
1031 ACP(68) 675 1 96 3 3 572 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 
ANDERE GEWUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 1681 84 940 
:i 2 2762 47 335 273 002 BELG.-lUXBG. 6738 
284 
1189 9 2723 52 
003 PAY8-BAS 2065 9 1234 8 75 43 524 429 004 RF ALLEMAGNE 2600 3 309 1359 33 663 005 ITALIE 1871 1 2 1456 15 88 
008 OANEMARK 926 
1s 
751 40 25 6 110 030 SUEDE 533 218 
10 
46 3:i 7 241 036 SUISSE 650 
2 
2 499 83 7 
4 
16 
400 ETAT8-UNIS 580 1 158 287 14 21 95 
1000 M 0 N DE 23830 479 469 7033 12 121 7968 5 373 3993 33 3344 
1010 INTRA.CE 17514 371 53 4868 11 28 8203 5 158 3699 1 2123 
1011 EXTRA.CE 8302 108 418 2187 95 1765 208 294 29 1220 
1020 CLASSE 1 3868 21 387 1823 91 628 187 120 10 601 
1021 A E L E 1986 8i 351 1028 10 154 37 27 6 373 1030 CLASSE 2 2338 18 292 4 1137 19 173 19 589 
1031 ACP(66) 565 85 5 20 230 1 7 19 198 
197 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
exe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUQ6a J Espana I France I I I Nederland I Portugal I Nln EUR 12 Ireland ltalia UK 
1001 WHEAT AND MESLIN MIXED WHEAT AND RYE) 
FROMENT ET METEIL 
1001.01 SPELT FOR SOWING 
EPEAUTRE POUR EN! MENCEMENT 
1000 W 0 R L D 188 108 24 58 2 
1010 INTRA-EC 164 108 
24 
56 2 
1011 EXTRA-EC 24 
1001.12 COMMON WHEAT AN MESLIN FOR SOWING, NOT SPELT 
FROMENT TENORE E1 MET AIL POUR ENSEMENCEMENT, SAUF EPEAUTRE 
001 FRANCE 2209 352 190 120 
2648 
1493 5 49 
002 BELG.-LUXBG. 3224 
129 
447 105 24 
007 IRELAND 3770 11 1007 123 2500 
008 DENMARK 2616 72 248 
so:i 1972 2296 010 PORTUGAL 2670 95 
5 1181 011 SPAIN 1567 1 380 
1000 W 0 R L D 20364 634 384 2635 1542 7103 17 1497 480 6072 
1010 INTRA-EC 18574 610 124 2058 723 7010 17 1496 475 6061 
1011 EXTRA-EC 1791 24 260 577 819 94 1 5 11 
1001.19 COMMON WHEAT AN MESLIN, OTHER THAN FOR SOWING 
FROMENT TENORE E1 METEIL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 132561 7639 62636 
2278 784172 
1180 3329 57777 
002 BELG.-LUXBG. 1102785 
30868 287'7 
79240 53109 183986 
003 NETHERLANDS 1248500 113461 7022 728194 
4730 295 237432 
386078 
004 FR GERMANY 2108128 92239 122805 46094 552a0 913035 737592 005 ITALY 4050733 5530 3049 3143414 98119 18701 802896 006 UTD. KINGDOM 969206 28444 93504 10808 714100 
130165 007 IRELAND 333875 5300 3169 19475 175786 
1258 1070 008 DENMARK 193386 1704 42428 
27869 
41693 
2111 
105213 
009 GREECE 343115 307961 5374 
010 PORTUGAL 36170 36170 
642138 011 SPAIN 813096 170958 
021 CANARY ISLAN 83463 83463 
025 FAROE ISLES 2700 299 23149 2700 028 NORWAY 31575 8127 
148 5 036 SWITZERLAND 61968 
11 
8929 6943 45943 
11549 046 MALTA 14730 
19741 
3150 20 
048 YUGOSLAVIA 19741 
869s0 470 052 TURKEY 89420 
72910 94414 1021768 508389 056 SOVIET UNION 4976823 3279342 
060 POLAND 621005 55000 214330 110361 191302 50012 
204 MOROCCO 105572 
36859 
3155 39418 62999 
208 ALGERIA 186145 
6971 
127286 
10378 212 TUNISIA 481364 54608 409407 
220 EGYPT 50817 50817 4006 16500 228 MAURITANIA 24755 
2400 
4255 
232 MALl 18175 15685 
236 BOURKINA-FAS 30100 
5999 
30100 
244 CHAD 6074 
939 2006 75 247 CAPE VERDE 13139 10200 
248 SENEGAL 103160 3000 100160 
272 IVORY COAST 218299 218299 
280 TOGO 11439 
5675 1so0 
11439 
1400 288 NIGERIA 113599 104934 
302 CAMEROON 34510 34510 
314 GABON 35600 35600 
318 CONGO 22450 
1498 
22450 
322 ZAIRE 25358 113 1710 23660 328 BURUNDI 6799 4976 
330 ANGOLA 8208 
8248 5003 208 6521 8000 30921 334 ETHIOPIA 288357 195984 41680 
338 DJIBOUTI 8000 1000 7000 
386 MOZAMBIQUE 30100 30100 
370 MADAGASCAR 26390 26390 
372 REUNION 18650 
2998 
18650 
395 LESOTHO 2998 35266 2006 1soo0 432 NICARAGUA 52286 
448 CUBA 20000 4006 20000 452 HAITI 14000 10000 
458 GUADELOUPE 51121 51121 
462 MARTINIQUE 2702 3006 2702 504 PERU 3000 
105006 508 BRAZIL 105000 
10142 512 CHILE 10142 
12184 600 CYPRUS 20854 8670 
79779 604 LEBANON 89778 9999 
400570 608 SYRIA 402789 2219 
616 IRAN 4500 2000 2500 
29042 624 ISRAEL 29042 
2945 2025 628 JORDAN 4970 
656 SOUTH YEMEN 2987 967 
91998 
2000 
862 PAKISTAN 108998 17000 
686 BANGLADESH 113990 29990 84000 
869 SRI LANKA 41000 41000 
690 TNAM 18674 
32352 
18674 
700 ESIA 39152 6800 
708 PINES 2100 
1soo0 
100 2000 
720 CHINA 129374 20596 93778 
1oso0 724 NORTH KOREA 10500 
728 SOUTH KOREA 158759 
7931 
158759 
958 NOT DETERMIN 7931 
1000 W 0 R L D 20541198 395388 518625 2131310 128583 12953295 104106 3755 325021 5 3981110 
1010 INTRA-EC 11331535 143280 160344 456838 103058 7015461 104106 3587 313841 3031220 
1011 EXTRA-EC 9201726 252108 358280 1674472 25525 5929903 168 11380 949890 
1020 CLASS 1 220552 11 9268 50155 6 148895 168 500 11549 
1021 EFTA COUNTR. 93955 
109168 
9268 30414 
25519 
54095 148 30 
367116 1030 CLASS 2 3204477 40269 471592 2179912 10881 
1031 ACP~) 1033198 11789 5003 218215 18519 743284 503 35885 
1040 CLA 3 5776700 142910 308743 1152725 3601096 571226 
1001.51 DURUM WHEAT, FOR OWING 
FROMENT DUR POUR ENSEMENCEMENT 
005 ITALY 20065 20010 3006 55 145 009 GREECE 3146 1 
1000 W 0 R L D 24693 22 1 84 20010 3205 1048 25 314 4 
1010 INTRA-EC 24483 22 1 64 20010 3005 1038 25 314 4 
1011 EXTRA-EC 210 200 10 
1001.59 DURUM WHEAT, OTH R THAN FOR SOWING 
FROMENT DUR AUTR QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 105001 3800 40000 
30569 
59798 1345 58 
002 BELG.-LUXBG. 33639 99 2563 2800 191 59 003 NETHERLANDS 3440 8 20297 748 22 209o3 004 FR GERMANY 64252 3063 56 
1501 10909 
19597 336 
005 ITALY 723089 445252 265427 
312 4322 006 UTD. KINGDOM 37590 130 15131 17695 
007 IRELAND 1581 645 936 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMdlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1001 WHEAT AND MESLIN (MIXED WHEAT AND RYE) 
WEllEN UND MENGKORN 
1001.01 SPELT FOR SOWING 
SPEll ZUR AUSSAA T 
1000 M 0 N DE 127 65 12 48 2 
1010 INTRA..CE 115 65 
1:i 
48 2 
1011 EXTRA..CE 12 
1001.12 COMMON WHEAT AND MESLIN FOR SOWING, NOT SPELT 
WEICHWEIZEN UND MENGKORN ZUR AUSSAAT, AUSG. SPEll 
001 FRANCE 1015 121 72 40 853 735 10 37 002 BELG.·LUXBG. 1099 
sf 186 47 13 007 lALANDE 1494 6 413 57 967 
008 DANEMARK 1508 26 123 
246 851 
1359 
010 PORTUGAL 1139 42 
3 48:i 011 ESPAGNE 663 177 
1000 M 0 N DE 8543 229 118 1124 524 2705 3 739 231 2870 
1010 INTRA..CE 7903 221 47 850 286 2684 3 738 229 2865 
1011 EXTRA..CE 639 8 71 274 238 41 1 2 4 
1001.19 COMMON WHEAT AND MESLIN, OTHER THAN FOR SOWING 
WEICHWEIZEN UND MENGKORN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 32688 2640 19117 
515 162346 
406 733 9792 
002 BELG.·LUXBG. 224604 6554 556 18602 11625 31516 003 PAYS.BAS 244358 25486 1527 147982 
891 107 50627 
62253 
004 RF ALLEMAGNE 406756 18831 24281 
11526 12869 
185973 126046 
005 ITALIE 791716 
1787 
627 629183 
18518 3933 
137511 
006 ROYAUME-UNI 201015 6240 22193 2475 145869 
26667 007 lALANDE 72232 1726 687 5726 37426 
237 155 008 DANEMARK 37847 610 10064 
6278 
8472 
756 
18309 
009 GRECE 72325 64378 913 
010 PORTUGAL 5935 5935 
105984 011 ESPAGNE 139302 33318 
021 ILES CANARIE 9700 9700 
025 ILES FEROE 517 7i 2199 517 028 NORVEGE 3215 939 
67 036 SUISSE 9291 
3 
946 1550 6727 
1325 046 MALTE 1684 
2087 
349 7 
048 YOUGOSLAVIE 2087 9006 118 052 TURQUIE 9124 
6842 11302 139563 85972 056 U.R.S.S. 605572 362093 
060 POLOGNE 67371 4773 23655 11962 19114 7867 
204 MAROC 15327 
4376 
460 5167 9700 
208 ALGERIE 20925 
700 
16549 
2373 212 TUNISIE 55358 5893 46392 
220 EGYPTE 5756 5756 
991 3814 228 MAURITANIE 5913 
196 
1108 
232 MALl 2113 1917 
236 BOURKINA·FAS 4442 
1071 
4442 
244 TCHAD 1256 
184 495 
185 
247 CAP-VERT 2295 1616 
248 SENEGAL 16630 743 15887 
272 COTE IVOIRE 32224 32224 
280 TOGO 1336 534 300 1336 259 288 NIGERIA 10562 9469 
302 CAMEROUN 5584 5584 
314 GABON 6161 6161 
318 CONGO 2382 
286 
2382 
322 ZAIRE 3210 
11 341 
2924 
328 BURUNDI 1088 736 
330 ANGOLA 920 
1424 1129 
38 
1ss0 
882 5635 334 ETHIOPIE 64948 46464 8746 
338 DJIBOUTI 1322 195 1127 
366 MOZAMBIQUE 4975 4975 
370 MADAGASCAR 4192 4192 
372 REUNION 4701 
879 
4701 
395 LESOTHO 879 
4278 45:i 2274 432 NICARAGUA 7005 
448 CUBA 1563 
mi 1563 452 HAITI 2867 2097 
458 GUADELOUPE 10895 10895 
462 MARTINIQUE 564 
679 
564 
504 u 679 
77o4 508 L 7704 
800 512 c 890 
1173 600C RE 2169 996 
13675 604 LIBAN 15848 2173 
48382 608 SYRIE 48835 453 
616 IRAN 776 148 628 
22e:i 624 ISRAEL 2283 
731 416 628 JORDANIE 1147 
656 YEMEN DU SUD 633 109 
17038 
524 
662 PAKISTAN 20525 3487 
666 BANGLA DESH 24572 6658 17914 
669 SRI LANKA 8292 8292 
690 VIET-NAM 1329 
2234 
1329 
700 INDONESIE 2735 501 
708 PHILIPPINES 521 
3714 
12 5D9 
720 CHINE 14691 3915 7062 
1071 724 COREE DU NRD 1071 
728 COREE DU SUD 23553 
1622 
23553 
958 NON DETERMIN 1622 
1000 M 0 N DE 3417299 60204 73788 363168 29615 2128439 19646 1342 69703 2 871394 
1010 INTRA..CE 2228m 32147 32391 112713 23665 1420882 19648 1269 87073 518991 
1011 EXTRA..CE 1186896 28057 41396 250453 5950 705934 73 2630 152403 
1020 CLASSE 1 26065 3 1033 5964 1 17542 73 124 1325 
1021 A E L E 12653 
12925 
1033 3877 
5949 
7670 67 6 
ssmi 1030 CLASSE 2 468845 5406 89050 297230 2507 
1031 ACPk66~ 173311 1815 1129 50679 4365 108735 134 6454 
1040 CLA S 3 691990 15129 34958 155440 391162 95301 
1001.51 DURUM WHEAT, FOR SOWING 
HARTWEIZEN ZUR AUSSAA T 
005 ITALIE 6526 6499 
1615 
27 
72 009 GRECE 1688 1 
1000 M 0 N DE 9057 5 54 6499 1689 640 4 164 
1010 INTRA..CE 8979 5 54 6499 1617 634 4 184 
1011 EXTRA..CE 78 72 6 
1001.59 DURUM WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 
HARTWEIZEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 34569 1220 9155 
9928 
23816 354 24 
002 BELG.·LUXBG. 10927 
28 529 
9D9 78 12 
003 PAYS.BAS 744 2 356:i 176 9 5135 004 RF ALLEMAGNE 16555 1236 18 
471 2658 
6425 178 
005 ITALIE 185399 98894 83376 6:i 1353 006 ROYAUME-UNI 10208 46 3579 5167 
007 lALANDE 550 239 311 
199 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
exe I I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EA.\a6o J Espana I 1 Ireland J I Nederland I Portugal I Nln EUR 12 France ltalla UK 
1001.59 
008 DENMARK 2285 880 
14 13070 1169 
1405 
009 GREECE 14253 
011 SPAIN 39003 39003 
12697 056 SOVIET UNION 12697 
11400 212 TUNISIA 60853 49453 
216 LIBYA 72612 5304 67308 
504 PERU 2000 5000 2000 958 NOT DETERMIN 5000 
1000 W 0 R L D 1181999 4042 2820 8918 525680 11001 405838 312 195492 28040 58 
1010 INTRA-EC 1024131 4042 2819 8898 520680 10909 387084 312 81515 28034 58 
1011 EXTRA·EC 152870 1 20 93 18n2 1339n 7 
1030 CLASS 2 139231 18770 120461 
1040 CLASS 3 12697 12697 
1002 RYE 
SEIGLE 
1002.00 RYE 
SEIGLE 
001 FRANCE 3715 547 63 5086 2 3103 002 BELG.-LUXBG. 11739 
1665 35381 
5513 1140 
003 NETHERLANDS 48142 9997 1099 
9 1960 1o8 004 FR GERMANY 97106 1105 90846 
2789 
3078 
005 ITALY 4914 
9999 
2115 10 
006 UTD. KINGDOM 13245 3240 6 
028 NORWAY 6700 4550 2150 
030 SWEDEN 18809 11997 6612 
032 FINLAND 15635 12407 3228 
084 HUNGARY 13915 13915 
728 SOUTH KOREA 41712 41712 
732 JAPAN 91993 91993 
1000 W 0 R L D 371738 2823 185194 185663 78 11547 17 8250 148 
1010 INTRA-EC 180269 2no 136228 23493 63 11379 11 8219 108 
1011 EXTRA·EC 191470 53 28966 182190 13 168 8 32 40 
1020 CLASS 1 133890 53 28953 104626 13 167 6 32 40 
1021 EFTA COUNTR. 41794 53 28953 12579 167 6 32 4 
1030 CLASS 2 43534 15 43518 1 
1040 CLASS 3 14046 14046 
1003 BARLEY 
ORGE 
1003.10 BARLEY, FOR SOWING 
ORGE POUR ENSEMD CEMENT 
001 FRANCE 4250 337 103 1761 324 
1118 
351 570 12 792 
002 BELG.-LUXBG. 1590 44 2645 385 87 8 004 FR GERMANY 3436 
239 
631 108 
005 ITALY 16765 
40 4810 
8974 640 15 7537 006 UTD. KINGDOM 13476 806 7129 51 
770 007 IRELAND 4447 1 1010 20 2602 
19 
44 
008 DENMARK 1366 
79 
582 20 
1s 
217 530 
038 SWITZERLAND 1642 663 776 109 
1000 W 0 R L D 49392 584 9000 5579 452 21707 1010 585 797 9878 
1010 INTRA-EC 48149 504 8566 3913 432 20908 1010 570 804 9840 
1011 EXTRA·EC 3243 80 431 1666 20 799 15 194 38 
1020 CLASS 1 2924 79 304 1516 2 797 15 173 38 
1021 EFTA COUNTR. 2888 79 303 1504 796 15 173 18 
1003.90 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 
ORGE AUTRE QUE PO R ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 47603 2191 3503 4780 
665031 30764 
73 1420 35636 
002 BELG.-LUXBG. 1630208 226038 148663 50484 100 17259 697807 003 NETHERLANDS 706417 78191 22371 252811 6033 
11 19930 
120873 
004 FR GERMANY 827821 24432 342385 
1922 12334 
293747 6330 138986 
005 ITALY 895555 
73 
3523 463420 
124670 
414356 
006 UTD. KINGDOM 253487 100633 27911 
20142 007 IRELAND 24157 1076 
27584 
2939 
008 DENMARK 34250 25 6641 
009 GREECE 71772 
21263 
71772 
59741 010 PORTUGAL 107996 26992 
2823 011 SPAIN 776379 55186 720370 
021 CANARY ISLAN 8066 
15114 19611 
8066 
028 NORWAY 34725 
4 7388 030 SWEDEN 7393 
1:! 
1 
99158 48 038 SWITZERLAND 207346 108130 
6477 1oosB 046 MALTA 20515 3950 
97498 63856 700461 056 SOVIET UNION 1509840 64042 583983 058 GERMAN DEM.R 145662 45795 
57831 
80480 19407 
060 POLAND 117419 55138 4452 
064 HUNGARY 32778 
52093 
32778 
178650 85597 066 ROMANIA 344707 28387 
068 BULGARIA 170793 
47o!i 
20362 150431 
204 MOROCCO 4709 46000 43999 212 TUNISIA 111574 21575 219600 14341 943 218 LIBYA 769087 310281 61429 162493 220 EGYPT 4500 4500 
8212 352 TANZANIA 8455 243 5456 448 CUBA 6458 1000 
20980 79693 21so0 600 CYPRUS 208651 86478 604 LEBANON 15519 2751 5565 7203 624 ISRAEL 194917 16553 66208 110158 628 JORDAN 7863 468680 247097 646740 7863 805267 610243 632 SAUDI ARABIA 3433510 655483 
1000 W 0 R L D 12767105 1142645 1201824 1327684 100 984808 3n2788 173603 14471 39557 11 4109614 1010 INTRA·EC 53n842 252733 878375 107140 100 33597 1879833 172620 84 38608 
1i 
2214552 1011 EXTRA-EC 7387840 889912 523449 1220544 949390 1892954 983 14387 948 1895062 1020 CLASS 1 272859 3962 15708 129430 6612 99212 2 48 4 17883 1021 EFTA COUNTR. 251432 12 15364 129430 
764128 
99188 
981 
46 4 
11 
7388 1030 CLASS 2 4787106 820908 257220 887920 1008349 14341 944 1032304 
1031 ACP~) 10158 243 8212 600 
178650 
111 981 11 
844874 1040 CLA 3 2327675 65042 250522 203194 785393 
1004 OATS 
AVOINE 
1004.10 OATS, FOR SOWING 
AVOINE POUR ENSEME NCEMENT 
218 LIBYA 2095 1795 300 
1000 W 0 R L D 8225 218 288 971 1 3828 48 320 454 99 1010 INTRA·EC 2883 218 117 98 i 1888 48 20 413 85 1011 EXTRA-EC 3383 171 875 1941 300 41 34 1030 CLASS 2 2130 2 1828 300 
1004.90 OATS, OTHER THAN FC ~SOWING 
200 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcl&a I Espana J France .I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1001.59 
008 DANEMARK 871 342 
6 
529 009 GRECE 4668 4243 419 011 ESPAGNE 9134 9134 058 U.R.S.S. 2426 
3651 
2426 212 TUNISIE 10432 6581 216 LIBYE 11429 646 10781 504 PEROU 753 
1710 
753 958 NON DETERMIN 1710 
1000 M 0 N DE 301469 1605 549 2903 116900 2681 123756 63 45600 7388 24 1010 INTRA.CE 273625 1605 546 2894 115190 2658 118760 83 24500 7383 24 1011 EXTRA.CE 28134 1 8 23 4998 21100 5 
1030 CLASSE 2 23532 4994 16538 
1040 CLASSE 3 2426 2426 
1002 RYE 
ROGGEN 
1002.00 RYE 
ROGGEN 
001 FRANCE 1on 136 13 
1209 
927 
002 BELG.-LUXBG. 2765 404 6869 1250 306 003 PAY$-BAS 9732 2165 274 
8 486 45 004 RF ALLEMAGNE 19287 239 17372 
672 
1137 
005 ITALIE 1188 2003 510 6 006 ROYAUME-UNI 2766 780 3 
028 NORVEGE 658 490 166 
030 SUEDE 2346 1901 445 
032 FINLANDE 2649 2292 357 
064 HONGRIE 629 629 
728 COREE DU SUD 2972 2972 
732 JAPON 6652 6652 
1000 M 0 N DE 54378 687 30934 17719 18 3199 11 1744 88 
1010 INTRA.CE 37246 843 26244 5433 13 3132 9 1729 45 
1011 EXTRA.CE 17131 24 4690 12286 3 68 2 15 43 
1020 CLASSE 1 12903 24 4683 8067 3 66 2 15 43 
1021 A E L E 5965 24 4683 1194 66 2 15 1 
1030 CLASSE 2 3130 8 3120 2 
1040 CLASSE 3 1099 1099 
1003 BARLEY 
GERSTE 
1003.10 BARLEY, FOR SOWING 
SAATGERSTE 
001 FRANCE 1461 126 30 594 113 353 105 169 11 313 002 BELG.-LUXBG. 540 
17 118 
150 37 
4 004 RF ALLEMAGNE 1017 
118 
227 51 
005 ITALIE 4493 
14 1701 
3110 
202 
7 1258 
006 ROYAUME-UNI 4650 327 2581 25 
399 007 IRLANDE 1681 1 327 8 931 
19 
15 
008 DANEMARK 679 36 257 17 7 113 273 036 SUISSE 549 231 239 42 
1000 M 0 N DE 16265 213 2918 2102 161 7698 330 176 392 2275 
1010 INTRA.CE 15133 183 2n8 1527 153 7447 330 169 298 2250 
1011 EXTRA.CE 1131 30 141 575 8 251 7 94 25 
1020 CLASSE 1 991 30 108 499 251 7 71 25 
1021 A E L E 967 30 107 469 251 7 71 12 
1003.90 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 
GERSTE, KEINE SAA TGERSTE 
001 FRANCE 9698 508 n2 1040 
140393 6158 
15 357 7006 
002 BELG.-LUXBG. 317096 4438:i 33054 11262 26 3996 122233 003 PAYS-BAS 139417 17099 4639 50609 1264 
6 4389 
21403 
004 RF ALLEMAGNE 165831 4943 70193 
418 1070 
60336 1529 24435 
005 ITALIE 165708 22 780 94318 22838 69122 006 ROYAUME-UNI 50059 21594 5805 4068 007 IRLANDE 4938 246 
4912 
624 
008 DANEMARK 5963 5 1046 
009 GRECE 15765 
1746 
15765 8865 010 PORTUGAL 14922 4311 484 011 ESPAGNE 125833 9949 115400 
021 ILES CANARIE 837 90:i 1186 637 028 NORVEGE 2089 
8 1277 030 SUEDE 1287 6 2 9617 18 036 SUISSE 25839 15998 
602 11s<i 046 MALTE 2014 246 
6146 6529 62925 058 U.R.S.S. 160556 6420 76534 
058 RD.ALLEMANDE 13179 3541 
4605 
7904 1734 
060 POLOGNE 8817 3878 334 
064 HONGRIE 2604 
2669 
2604 
16962 12796 066 ROUMANIE 35111 2464 
066 BULGARIE 19460 
612 
2066 17394 
204 MAROC 612 
2asB 7943 212 TUNISIE 12703 1902 
19717 1701 119 216 LIBYE 85266 32835 6599 24315 
220 EGYPTE 514 514 
so:i 352 TANZANIE 532 29 90:i 446 CUBA 967 64 
1145 6969 2435 600 CHYPRE 21990 11441 
604 LIBAN 2414 235 987 1192 
624 ISRAEL 17176 1583 4984 10629 
628 JORDANIE 719 
3751:i 16325 50082 
719 
62049 88381 632 ARABIE SAOUD 315832 59282 
1000 M 0 N DE 1746185 130962 180183 128921 20 89490 542723 32569 1740 8869 II 832702 
1010 INTRA.CE 1015249 49856 143737 22271 20 2818 381935 32273 21 8741 8 373579 1011 EXTRA.CE 732799 811011 38446 106650 86537 160789 298 1719 127 259123 
1020 CLASSE 1 31462 254 1018 17366 630 9624 18 8 2564 
1021 A E L E 29250 6 955 17366 
68945 
9620 296 18 8 6 12n 1030 CLASSE 2 460624 74389 18992 70995 80002 1701 120 145198 
1031 ACP?~ 910 29 503 51 
16962 
25 296 6 
111361 1040 CLA S 3 240693 6484 16435 18288 71163 
1004 OATS 
HAFER 
1004.10 OATS, FOR SOWING 
SAATHAFER 
216 LIBYE 765 667 118 
1000 M 0 N DE 2295 66 116 390 1350 12 124 203 34 
1010 INTRA.CE 882 68 39 38 629 12 8 171 21 
1011 EXTRA.CE 1313 n 352 721 118 32 13 
1030 CLASSE 2 801 1 682 118 
1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 
201 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nln exe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1004.80 AVOINE AUTRE QUE OUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 68916 904 5276 62722 918 1046 003 NETHERLANDS 70851 
20Hi 
14806 54095 
22 20846 004 FA GERMANY 62518 5826 
219 
33814 
005 ITALY 77168 1 76948 
1583 soci 006 UTD. KINGDOM 12919 1915 8921 
008 DENMARK 14206 10226 941 3039 
011 SPAIN 3694 3694 
1000 WORLD 313513 6810 2011 32490 52 242926 1605 152 26295 1172 
1010 INTRA-EC 310748 8794 2011 32443 
s2 241331 1605 152 25400 1162 1011 EXTRA-EC 2766 18 47 1594 895 10 
1020 CLASS 1 2475 16 47 52 1414 51 895 
1005 MAIZE 
MAIS 
1005.11 DOUBLE HYBRIDS AN ~ TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYDRIDE DOUB E ET HYDRIDE TOP CROSS, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 243 
18 
21 221 
i 
1 
004 FR GERMANY 1332 
516 
1293 20 
064 HUNGARY 918 402 
1000 WORLD 3112 99 615 170 2105 87 36 
1010 INTRA-EC 1766 99 40 
170 
1591 1 35 
1011 EXTRA-EC 1348 575 514 86 1 
1020 CLASS 1 413 47 170 110 86 
1021 EFTA COUNTR. 146 36 110 
1040 CLASS 3 923 521 402 
1005.13 THREE-CROSS HYBRI S OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYDRIDE TROIS VOlES, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 685 374 208 6057 5 98 002 BELG.-LUXBG. 6932 884 66 47 742 003 NETHERLANDS 4692 100 3708 
82 004 FR GERMANY 9910 1200 
48 
8628 
005 ITALY 246 76 122 
12i 006 UTD. KINGDOM 588 11 456 
008 DENMARK 431 36 132 299 036 SWITZERLAND 4011 44 3931 
038 AUSTRIA 821 2 819 553 064 HUNGARY 3944 400 2991 
732 JAPAN 257 257 
1000 W 0 R L D 33332 2570 1 1145 44 27874 62 1638 
1010 INTRA-EC 23758 2534 i 584 44 19469 82 1083 1011 EXTRA-EC 9577 36 582 8405 573 
1020 CLASS 1 5173 36 1 118 5016 2 
1021 EFTA COUNTR. 4846 36 1 59 4750 
562 1040 CLASS 3 3995 442 2991 
1005.15 SIMPLE HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBRIQUE SIM LE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 567 13 22 473 
948 
59 
2 002 BELG.-LUXBG. 950 
i i 003 NETHERLANDS 514 512 
2 004 FR GERMANY 1675 1673 
005 ITALY 293 
3 
293 
008 DENMARK 174 56 171 75 010 PORTUGAL 315 184 
011 SPAIN 433 
100 
309 124 
036 SWITZERLAND 733 612 12 
038 AUSTRIA 417 
6 
417 
2i 064 HUNGARY 135 
439 
108 
068 BULGARIA 1074 600 35 
608 SYRIA 734 734 
1000 W 0 R L D 9016 14 170 439 544 7379 465 5 
1010 INTRA-EC 5177 14 26 439 542 4231 359 5 1011 EXTRA-EC 3840 144 3 3148 108 
1020 CLASS 1 1437 109 3 1293 32 
1021 EFTA COUNTR. 1160 109 1039 12 
1030 CLASS 2 923 35 439 922 1 1040 CLASS 3 1481 934 73 
1005.18 HYBRIDS OF MAIZE, OR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 
MAIS HYDRIDE, DES NE A L'ENSEMENCEMENT, AUTRE QUE DOUBLE, TOP CROSS, TROIS VOlES ET SIMPLE 
001 FRANCE 233 26 20 
38i 
168 19 
002 BELG.-LUXBG. 383 356 6 i 2 003 NETHERLANDS 474 111 
i 004 FR GERMANY 435 58 378 
1105 009 GREECE 1107 2 
1000 W 0 R L D 3792 475 2 42 4 1523 20 1657 82 7 
1010 INTRA-EC 3177 464 2 38 3 1320 20 1306 22 7 1011 EXTRA-EC 614 11 4 203 351 40 
1020 CLASS 1 469 11 2 3 3 126 322 2 
1021 EFTA COUNTR. 188 3 2 3 107 71 2 
1040 CLASS 3 65 1 37 27 
1005.82 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAIS AUTRE QUE CE Ul POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 5170 1964 1361 
186415 
13 
1397503 
1699 133 9 2744 002 BELG.-LUXBG. 1766569 
216566 
1054 19396 155580 3888 
003 NETHERLANDS 1697429 65478 144786 141 1203562 66896 
19253 48 004 FR GERMANY 674791 58125 
i 
40000 55 557252 58 
005 ITALY 703360 3 115500 6412 581437 
76i 63068 7 10 006 UTD. KINGDOM 1228878 83218 5 72425 23219 967788 18384 
9485 007 IRELAND 87244 15 
257oB 
1 74674 3069 
008 DENMARK 59261 851 9 31648 3000 1045 009 GREECE 470345 
9039 
467345 
010 PORTUGAL 9115 
i 
71 5 
10 011 SPAIN 321518 
3 
321507 
19789 036 SWITZERLAND 69366 44 49413 117 
204 MOROCCO 11000 11000 
208 ALGERIA 16236 
167 
16236 
16902 216 LIBYA 33041 15972 
342 SOMALIA 11240 11240 
458 GUADELOUPE 7717 7717 
462 MARTINIQUE 9110 9110 20 600 CYPRUS 14020 
42 
14000 
604 LEBANON 6292 20000 6250 15700 958 NOT DETERMIN 35701 1 
1000 W 0 R L D 7257909 360750 196 93743 579126 58607 5759734 761 345194 47378 38 12382 
1010 INTRA-EC 7023873 360741 195 93607 559126 58284 5802785 761 290285 45788 19 12277 1011 EXTRA-EC 198535 10 136 322 156949 39209 1590 19 105 
1020 CLASS 1 71169 9 24 136 223 49463 21099 174 16 25 
1021 EFTA COUNTR. 70875 5 13 136 8 49415 21099 174 
3 
25 
1030 CLASS 2 125259 1 171 99 106587 18111 207 80 
1031 ACP(66) 19694 18275 1208 207 3 1 
202 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EAAci&. I Espana I France I Ireland J !tali a l Nederland J Portugal I UK 
1004.90 HAFER, KEIN SAATHAFER 
002 BELG.-LUXBG. 11766 
168 
1047 10533 186 
186 003 PAYS-BAS 12901 321 
3007 9540 8 3700 004 RF ALLEMAGNE 10922 995 4li 5898 005 ITALIE 13716 13668 
341 120 006 ROYAUME-UNI 2334 316 1557 008 DANEMARK 2799 1986 197 616 011 ESPAGNE 637 637 
1000 M 0 N DE 55798 1185 321 6419 11 42420 349 57 4813 223 1010 INTRA-CE 55199 1181 321 6404 
11 
42083 349 
si 4640 221 1011 EXTRA-CE 599 3 15 337 173 3 1020 CLASSE 1 515 3 15 11 293 20 173 
1005 MAIZE 
MAtS 
1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
DOPPEL· UND TOP-CROS5-HYBRIDMAIS, ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 573 53 56 516 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2681 668 2560 66 064 HONGRIE 976 308 
1000 M 0 N DE 5968 270 948 308 4105 199 138 1010 INTRA-CE 3714 270 108 
3oa 
3204 2 130 1011 EXTRA-CE 2253 940 901 197 7 1020 CLASSE 1 1212 141 308 566 197 1021 A E LE 659 94 565 
1040 CLASSE 3 998 690 308 
1005.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
DREIWEGHYBRIDMAIS ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 1410 818 355 
10557 
14 223 002 BELG.-LUXBG. 12571 
2583 
212 102 1700 003 PAYS-BAS 8002 61 5358 
219 004 RF ALLEMAGNE 21764 3078 
122 
18467 
005 ITALIE 563 169 272 
272 006 ROYAUME·UNI 977 24 681 008 DANEMARK 1074 
87 
380 694 036 SUISSE 9144 120 8937 
038 AUTRICHE 1348 8 1340 446 064 HONGRIE 3148 551 2151 
732 JAPON 610 610 
1000 M 0 N DE 62105 6735 4 2135 83 49937 134 3077 
1010 INTRA-CE 46921 6848 4 1155 83 38445 134 2456 1011 EXTRA-CE 15183 87 980 13492 620 
1020 CLASSE 1 11364 87 4 345 10903 25 
1021 A E L E 10539 87 4 171 10277 
591 1040 CLASSE 3 3374 632 2151 
1005.15 SIMPLE HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
EINFACHHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1192 65 15 954 
2358 
158 
2 002 BELG.-LUXBG. 2360 
2 2 003 PAY5-BAS 947 943 4 004 RF ALLEMAGNE 4005 
1 
4000 .. 005 ITALIE 807 
13 
806 
008 DANEMARK 520 
183 
507 
211 010 PORTUGAL 625 231 
011 ESPAGNE 974 
461 
673 301 
036 SUISSE 2276 1749 66 038 AUTRICHE 792 
37 
792 
57 064 HONGRIE 504 
479 
410 
068 BULGARIE 1600 1077 44 
608 SYRIE 1154 1154 
1000 M 0 N DE 19657 67 699 479 1141 16193 1071 7 
1010 INTRA-CE 11785 67 31 
479 
1141 9735 804 7 
1011 EXTRA-CE 7873 668 1 6458 267 
1020 CLASSE 1 3756 461 1 3169 125 
1021 A E L E 3102 461 2575 66 
1030 CLASSE 2 1401 
207 479 
1401 
142 1040 CLASSE 3 2717 1889 
1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 
HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT, AUSG. DOPPEL·, TOP-CROSS., DREIWEG- UND EINFACHHYBRIDEN 
001 FRANCE 811 156 97 886 446 112 002 BELG.-LUXBG. 891 
949 j 5 003 PAYS-BAS 1512 555 4 004 RF ALLEMAGNE 945 183 758 
1798 009 GRECE 1808 10 
1000 M 0 N DE 9033 1482 9 180 7 4096 5 3060 173 21 
1010 INTRA-CE 6876 1350 
9 
163 5 2905 5 2306 121 21 
1011 EXTRA-CE 2156 132 17 3 1190 753 52 
1020 CLASSE 1 1406 132 9 12 1 617 629 6 
1021 A E L E 548 34 9 12 462 23 6 
1040 CLASSE 3 614 2 495 117 
1005.92 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAtS, ANDERER ALS ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 1305 316 312 
28839 
27 
314795 
583 67 
3 295 002 BELG.-LUXBG. 386711 
55267 
288 3497 37957 1037 
003 PAY5-BAS 413374 15017 60011 156 266168 16755 
5261 12 004 RF ALLEMAGNE 152940 14161 j 6695 48 126730 33 005 ITALIE 151314 1 20449 1481 129358 
168 16115 
18 5 006 ROYAUME-UNI 262840 17744 3 11426 6009 206958 4412 
2129 007 lALANDE 18904 5 
7596 
1 16281 488 
008 DANEMARK 15094 253 8 6848 
710 
389 
009 GRECE 107942 
1841 
107232 
010 PORTUGAL 1867 15 11 30 011 ESPAGNE 69902 
73 3 
69872 
2847 036 SUISSE 7871 4932 16 
204 MAROC 751 751 
208 ALGERIE 1194 
52 
1194 2904 216 LIBYE 4304 1348 
342 SOMALIE 2583 2583 
458 GUADELOUPE 1757 1757 
462 MARTINIQUE 2316 2316 
15 600 CHYPRE 1046 
19 
1031 
604 LIBAN 693 
3347 
674 
4081 958 NON DETERMIN 7428 
1000 M 0 N DE 1616341 67752 79 23a25 130767 13224 1264018 168 82292 12209 23 2494 
1010 INTRA-CE 1582196 67745 
79 
23224 127419 13070 1244259 168 72163 11703 9 2436 
1011 EXTRA-CE 26716 7 101 154 19759 6048 506 14 48 
1020 CLASSE 1 8353 6 17 101 101 4947 3015 149 11 6 
1021 A E L E 8230 5 10 101 9 4937 3014 148 
3 
6 
1030 CLASSE 2 17900 1 61 52 14644 3033 64 42 
1031 ACP(66) 4631 1 4434 128 64 3 1 
203 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
UK 
1006 RICE 
RIZ 
1006.01 RICE, FOR SOWING 
RIZ DESTINE A L'EN 
001 FRANCE 1275 1275 
1000 W 0 R L D 1694 150 1544 
1010 INTRA·EC 1411 1 1410 
1011 EXTRA·EC 285 150 135 
1006.11 ROUND GRAIN PADD RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAIN RONDS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
005 ITALY n42 6850 892 
1000 W 0 R L D 8128 8 25 6853 1737 240 211 54 
1010 INTRA·EC 8011 8 1 6850 1732 168 200 54 
1011 EXTRA-EC 112 24 5 72 11 
1006.18 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAIN LONGS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 14983 30 611 14342 
10 002 BELG.·LUXBG. 1029 
26400 
998 
1938 
21 
005 ITALY 30338 
2oe0 010 PORTUGAL 2081 3000 20 011 SPAIN 3020 
1000 WORLD 51811 49 13 33 31401 3680 1983 8 14501 105 28 
1010 INTRA-EC 51844 49 1 3 31400 3688 1974 8 14418 103 
26 1011 EXTRA·EC 168 12 30 1 1 8 85 2 
1006.25 ROUND GRAIN HUS D RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ DECORTlQUE A RAINS RONDS 
001 FRANCE 3026 2147 
49 
48 
3ri 
803 26 2 
002 .·LUXBG. 1944 
26 
71 1279 168 
28 003 RLANDS 2104 
126 
289 1761 
100 004 MANY 1802 21 156 1348 
006 UTD. KINGDOM 1641 40 1593 7 
1000 W 0 R L D 11287 2219 14 150 4 459 870 7071 434 4 42 
1010 INTRA-EC 10692 2215 1 68 285 848 6845 392 4 40 1011 EXTRA-EC 571 5 13 82 173 24 228 42 2 
1006.27 LONG GRAIN HUSKE RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ DECORTlQUE A RAINS LONGS 
001 FRANCE 10481 2324 15 21 
179e0 
1687 1303 5131 
002 BELG.-LUXBG. 40153 
927 
11 
1124 
604 1417 20141 
003 NETHERLANDS 36269 6 105 :i 768 1015 23621 32310 004 FR GERMANY 62883 4296 
71 
m6 
9 
1367 25815 
006 UTD. KINGDOM 11538 584 7050 2257 1567 
360 007 I ND 999 
24 782 
540 
31 
99 
008 K 922 
7579 
3 82 
032 F 7604 
138 
5 
10 
20 j 036S 13280 
4250 
13125 
456 DO 4250 
1000 W 0 R L D 189n4 8358 11 1424 52 13033 34388 9 20511 28207 3 83780 
1010 INTRA-EC 183280 8154 8 884 2 1192 34138 9 6960 28089 
:i 83758 1011 EXTRA·EC 26478 204 5 440 44 11841 250 13551 118 23 
1020 CLASS 1 21783 191 5 409 7591 16 13432 118 21 
1021 EFTA COUNTR. 21716 156 5 409 44 7579 16 13430 118 3 3 1030 CLASS 2 4689 12 30 4250 233 115 2 
1006.41 ROUND GRAIN SEMijMILLED RICE 
RIZ SEMI·BLANCHI GRAINS RONDS 
004 FR GERMANY 6511 6507 4 
1000 WORLD 6965 7 10 30 6874 11 5 27 
1010 INTRA-EC 8747 j :i 23 6688 11 5 28 1011 EXTRA-EC 212 7 189 1 
1006.43 LONG GRAIN SEMI· ILLED RICE 
RIZ SEMI·BLANCHI GRAINS LONGS 
524 URUGUAY 4000 4000 
624 ISRAEL 2500 2500 
1000 W 0 R L D 7300 59 3 458 6801 153 28 
1010 INTRA-EC 358 59 1 21 97 152 25 
1011 EXTRA·EC 6943 2 435 8504 1 1 
1030 CLASS 2 6935 1 432 6500 1 1 
1006.45 ROUND GRAIN WHO Y MILLED RICE 
RIZ BLANCH! A G NS RONDS 
E 12406 3 2 
49 646 12166 229 6 .·LUXBG. 3427 
71 
316 2269 147 229 003 RLANDS 2189 46 82 125 23 1764 28 004 FR G RMANY 20829 5 2175 3 18450 006 UTD. KINGDOM 32685 4 
623 
221 532 31925 
008 ARK 1635 
218 
1012 
1151 030 EN 1369 
1318 036 lA 1318 290 244 HA 10266 
1e0 
9976 
260 GUINEA 1560 1380 
330 ANGOLA 1071 
1379 
1071 
368 MOZAMBIQUE 4879 3500 
624 ISRAEL 865 
3192 
865 
628 JORDAN 3482 290 
1000 W 0 R L D &94n 84 152 2698 3929 3604 3 86841 1793 371 1010 INTRA-EC 73411 84 48 1028 394 3410 3 87688 431 329 
1011 EXTRA·EC 26082 108 1870 3534 194 19154 1382 42 
1020 CLASS 1 3158 23 1 322 1 1454 1355 2 
1021 EFTA COUNTR. 2990 1 
1669 
220 1 1411 1355 2 1030 CLASS 2 22905 83 3212 193 1noo 8 40 1031 ACP(66) 17887 1669 20 185 15973 40 
1006.47 LONG GRAIN WHO Y MILLED RICE 
RIZ BLANCH! A G NS LONGS 
001 FRANCE 116292 32903 2672 200 233 639 71367 8702 415 002 BELG.·LUXBG. 6371 
5528 
784 11 
19 
4005 661 71 003 NETHERLANDS 16834 33 6258 33 52 4715 37o:i 262 004 FR GERMANY 53934 21556 
78 
453 26673 1484 005 ITALY 1365 1057 
879 
192 44 871Ci 30 8 006 UTD. KINGDOM 80581 30656 3259 3272 33761 
204 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschlandl 'EUd&a l Espana l France I Ireland I Ita II a I Nederland 1 Portugal I UK 
1006 RICE 
REIS 
1006.01 RICE, FOR SOWING 
REIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 705 705 
1000 M 0 N 0 E 942 83 859 1010 INTRA.CE 782 1 781 1011 EXTRA.CE 161 83 78 
1006.11 ROUND GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RUNDKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAAT 
005 ITALIE 1955 1647 308 
1000 M 0 N 0 E 2633 11 28 1650 696 113 102 33 1010 INTRA.CE 2569 11 1 1647 689 92 98 33 1011 EXTRA.CE 82 27 7 22 6 
1006.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
LANGKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 6041 15 209 5817 11i 002 BELG.-LUXBG. 521 
7779 
502 
977 
9 005 ITALIE 8756 660 010 PORTUGAL 661 96i li 2 011 ESPAGNE 971 
1000 M 0 N 0 E 17256 42 14 34 8740 1372 1011 8 5911 85 38 3 1010 INTRA.CE 17108 42 1 2 8740 1370 1000 8 5859 83 
38 
1 1011 EXTRA.CE 147 13 31 1 11 52 2 1 
1006.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
GESCHAEL TER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 1928 1434 
69 
33 
244 
436 24 1 002 BELG.-LUXBG. 1242 
42 
50 720 159 
10 003 PAY8-BAS 1150 
211 
208 890 
136 004 RF ALLEMAGNE 1231 29 115 745 008 ROYAUME-UNI 1129 20 1098 10 
1000 M 0 N 0 E 7254 1526 16 159 4 438 611 4088 388 2 22 1010 INTRA.CE 6808 1518 1 83 313 588 3928 354 2 21 1011 EXTRA.CE 445 8 16 76 125 23 160 34 1 
1006.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
GESCHAEL TER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 4463 1351 31 18 
14100 
1093 535 1435 002 BELG.-LUXBG. 25775 
625 
17 
602 
412 649 10507 
003 PAY8-BAS 12210 
6 
86 
2 
505 578 
10859 
9813 004 RF ALLEMAGNE 27145 2840 
72 
5103 li 1025 7310 008 ROYAUME-UNI 8328 462 5211 1461 1114 
270 007 lALANDE 777 
16 663 427 2s eo 008 OANEMARK 765 
1604 
4 56 1 032 FINLANDE 1630 
159 
8 1 19 li 038 SUISSE 4587 
1124 
12 4407 
458 REP.DOMINIC. 1124 
1000 M 0 N 0 E 87724 5529 11 1128 18 3382 25693 8 9231 13359 4 29383 
1010 INTRA.CE 79492 5294 • 870 2 645 25441 8 4594 13294 1 29337 1011 EXTRA.CE 8225 235 5 256 11 2736 252 4637 65 3 25 
1020 CLASSE 1 6770 217 4 234 1613 19 4596 65 22 
1021 A E L E 6705 183 4 234 
1i 
1604 18 4594 65 
:i 3 1030 CLASSE 2 1451 18 1 21 1124 233 37 3 
1006.41 ROUND GRAIN SEM~MILLED RICE 
HALBGESCHUFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
004 RF ALLEMAGNE 3535 3532 3 
1000 M 0 N DE 3819 11 9 22 3753 9 4 10 
1010 INTRA.CE 3682 1 3 14 3848 8 4 8 1011 EXTRA.CE 131 10 8 105 1 
1006.43 LONG GRAIN SEMI-MILLED RICE 
HALBGESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
524 URUGUAY 1294 1294 
624 ISRAEL 809 809 
1000 M 0 N DE 2753 39 4 415 2173 94 27 
1010 INTRA.CE 244 38 1 20 87 83 24 
1011 EXTRA.CE 2509 4 395 2108 1 3 
1030 CLASSE 2 2497 3 368 2104 1 1 
1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 7273 5 2 
36 356 7141 113 12 002 BELG.-LUXBG. 1683 65 211 1189 103 100 003 PAYS-BAS 1221 
36 
50 8i 16 984 18 004 RF ALLEMAGNE 11230 4 1219 
8 
9878 
008 ROYAUME-UNI 20570 8 46:i 107 323 20124 008 DANEMARK 1033 65 570 48:i 030 SUEDE 548 i 515 038 AUTRICHE 516 
86 244 TCHAD 2832 1 2745 
260 GUINEE 914 118 796 
330 ANGOLA 603 466 603 366 MOZAMBIQUE 2758 2298 
624 ISRAEL 514 
879 
514 
628 JORDANIE 1051 172 
1000 M 0 N DE 53895 82 133 1280 1242 2089 8 48028 830 223 
1010 INTRA.CE 43372 82 30 732 217 1927 8 39936 254 186 
1011 EXTRA.CE 10520 103 548 1024 143 8089 578 37 
1020 CLASSE 1 1331 30 2 134 2 592 570 1 
1021 A E L E 1194 2 1 66 2 552 570 1 
1030 CLASSE 2 9191 73 546 891 141 7498 6 36 
1031 ACP(66) 7187 546 11 125 6469 36 
1006.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
VOLLSTAENDIG GESCHUFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 107871 44976 2604 46 124 655 53076 6352 739 002 BELG.-LUXBG. 4665 795 8 
14 
2460 818 109 
003 PAY8-BAS 13118 5161 33 4936 16 38 2702 2726 267 004 RF ALLEMAGNE 48107 26726 
30 
380 17469 757 
005 ITALIE 1684 1473 
452 
152 
s:i 6970 20 9 008 ROYAUME-UNI 73068 32634 3014 2425 27520 
205 
' 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
XE I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5o I Espana 1 France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 ltalia UK 
1006.47 . 
007 IRELAND 1904 667 
7350 
38 772 427 
008 DENMARK 10401 1180 
20 
374 1467 30 
009 GREECE 2271 1507 466 
22 2 
256 22 
2 028 NORWAY 3945 
595 
1609 286 2024 
030 SWEDEN 5732 1133 465 
5 
25 3514 29 036 SWITZERLAND 757 139 85 48 499 88o4 038 AUSTRIA 22449 338 ; 7909 5338 12 048 YUGOSLAVIA 4378 
100 10427 
4377 
052 TURKEY 49667 
16 ; 1i 39140 064 HUNGARY 6544 6516 
204 MOROCCO 2369 
2995 
2369 ; 216 LIBYA 25114 ; 22118 220 EGYPT 6005 6004 ; 224 SUDAN 23385 23384 
228 MAURITANIA 10279 
26i 8 
10279 
232 MALl 7453 7184 
28 236 BOURKINA-FAS 10105 
3 
10077 
244 CHAD 4393 4390 
18 247 CAPE VERDE 6927 
332 
51 6658 
8 252 GAMBIA 1939 2 1597 
1s0 257 GUINEA BISS. 4187 44 ; 3 4027 260 GUINEA 3465 3417 
14 10 264 SIERRA LEONE 25038 3456 25014 276 GHANA 3456 ; 399i 3 6 306 CENTR.AFRIC. 3995 ; 2 48 177 196 330 ANGOLA 4256 85 3710 37 
334 ETHIOPIA 6991 
13 
6991 
338 DJIBOUTI 9991 9978 ; 342 SOMALIA 9987 9986 
346 KENYA 19961 
4 ; 18 3456 19960 18 1 352 TANZANIA 5221 1729 1 
366 MOZAMBIQUE 2977 145 
2 
2814 18 
370 MADAGASCAR 3064 20 3017 25 
372 REUNION 2063 2063 
3995 390 SOUTH AFRICA 3995 
1214 428 EL SALVADOR 3974 2760 
432 NICARAGUA 3729 
9 
179 
429 
3550 
413 458 GUADELOUPE 851 
1oo0 464 JAMAICA 1900 
12 88 5i 5 2 600 CYPRUS 2113 1955 
604 LEBANON 24922 3 340 1770 22809 
3 608 SYRIA 41038 
2694 
41035 
624 ISRAEL 20078 17384 
628 JORDAN 26937 5585 21352 
632 SAUDI ARABIA 3380 260 3120 
1000 WORLD 728551 96386 120 31994 742 35922 7705 65 486773 65684 47 3113 
1010 INTRA-EC 291185 95122 33 20969 200 1261 4732 63 116165 49935 40 2705 1011 EXTRA-EC 437028 1262 87 11023 528 34658 2947 2 370323 15749 409 
1020 CLASS 1 92948 1186 24 10887 100 11238 11 2 54736 14554 230 
1021 EFTA COUNTR. 33128 1092 9 10887 
428 
575 5 2 6169 14344 46 45 1030 CLASS 2 337440 79 61 106 23421 2936 309033 1157 179 
1031 ACP~) 170790 70 6 66 8148 206 161542 656 40 56 
1040 CLA 3 6641 16 3 30 1 6553 38 
1006.50 BROKEN RICE 
RIZ EN BRISURES 
001 FRANCE 39615 4600 23 3 2118 2079 sO 29038 1780 4138 18i 002 BELG.-LUXBG. 10438 
3117 
3328 1567 603 545 
003 NETHERLANDS 7931 ; 3474 448 397 135 618 1448 190 004 FR GERMANY 13479 3440 144 490 7458 50 
005 ITALY 3038 
784 
244 2751 41 
192 243 
2 
006 UTD. KINGDOM . 8081 
so6 6617· 245 008 DENMARK 1844 390 
74 
317 16 352 263 
038 AUSTRIA 11310 
2so0 
90 11146 
257 GUINEA BISS. 2500 
1000 W 0 R L D 102538 14878 24 5335 6212 15735 990 50375 4303 4141 543 
1010 INTRA-EC 85184 12371 23 3983 6138 14052 977 38680 4279 4138 543 
1011 EXTRA-EC 17351 2507 1 1352 74 1682 13 11695 24 3 
1020 CLASS 1 14772 1 1352 74 1662 11639 24 
1021 EFTA COUNTR. 14585 
2507 
1 1352 74 1500 
13 
11634 24 
3 1030 CLASS 2 2538 15 
1031 ACP(66) 2505 2501 1 3 
1007 BUCKWHEAT, MIUET, ANARY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTHER CEREALS 
SARRASIN, MILLET, AL ISTE ET SORGHO; AUTRES CEREALES 
1007.10 BUCKWHEAT 
SARRASIN 
1000 W 0 R L D 3786 241 4 44 57 29 3411 
1010 INTRA-EC 3828 23S 4 37 35 4 3316 1011 EXTRA-EC 158 5 7 22 25 95 
1007.91 MIUET 
MIUET 
001 FRANCE 4433 1811 153 
loS 
2469 
002 BELG.-LUXBG. 3541 
232 
2 3431 
59 003 NETHERLANDS 779 42 446 
337 34oS 004 FR GERMANY 4163 153 227 38 
1000 W 0 R L D 15516 2336 376 503 1 1660 485 10054 101 
1010 INTRA-EC 14583 2322 
376 
422 i 1451 372 9918 98 1011 EXTRA-EC 935 15 81 209 113 137 3 
1020 CLASS 1 760 4 375 58 94 113 113 3 
1021 EFTA COUNTR. 657 4 375 58 82 108 29 1 
1007.93 GRAIN SORGHUM 
SORGHO 
002 BELG.-LUXBG. 89748 
4746 
89594 154 
003 NETHERLANDS 7328 2582 
25 722 004 FR GERMANY 5092 16 4329 
006 UTD. KINGDOM 1707 451 910 5 346 011 SPAIN 18805 18796 4 
1000 W 0 R L D 124207 5318 30 38 116918 212 1691 
1010 INTRA-EC 123211 5310 30 38 116395 40 1428 1011 EXTRA-EC 998 9 523 173 263 
1007.94 TRITICALE 
TRITICALE 
1000 W 0 R L D 2269 106 2 170 96 700 14 139 1 1041 1010 INTRA-EC 1479 106 2 52 96 606 14 35 i 570 1011 EXTRA-EC 790 118 95 103 471 
1007.96 CANARY SEED 
ALPISTE 
001 FRANCE 1811 772 9 1030 
206 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarfl I Deutschland I 'EU66a I Espana I France J Ireland 1 ltalla l Nederland I Portugal I UK 
1006.47 
007 IRLANDE 1880 830 
7137 30 649 371 008 DANEMARK 10031 1307 198 1344 45 009 GRECE 4576 3596 845 6 15 7 310 10 028 NORVEGE 1762 319 620 102 1024 :i 030 SUEDE 2805 542 141 19 1784 
5:i 036 SUISSE 557 144 39 
1:i 
5 316 038 AUTRICHE 10563 281 3805 2096 434:i 25 048 YOUGOSLAVIE 1484 
21 2777 
1483 052 TURQUIE 12578 
17 16 9779 064 HONGRIE 1728 1694 204 MAROC 667 
1 832 667 216 LIBYE 8072 7238 220 EGYPTE 3691 2 3689 224 SOUDAN 6764 6763 228 MAURITANIE 3211 
131 4 3211 232 MALl 2350 2215 236 BOURKINA-FAS 3187 
5 
3171 16 244 TCHAD 1191 1166 
8 247 CAP-VERT 2044 
167 
24 2012 
7 252 GAMBlE 704 3 527 
1o5 257 GUINEE-BISS. 1174 
27 1 2 1069 260 GUINEE 1489 1459 
6 4 264 SIERRA LEONE 5502 
1646 
5492 276 GHANA 1649 
1 125:i 2 9 306 R.CENTRAFRIC 1256 2 20 ali 130 330 ANGOLA 1813 94 1430 47 334 ETHIOPIE 2627 
2:i 
2627 338 DJIBOUTI 3210 3187 342 SOMALIE 3125 3124 346 KENYA 6667 
2 2 9 169 
6666 
12 352 TANZANIE 1153 958 366 MOZAMBIQUE 820 73 
2 
738 9 370 MADAGASCAR 1920 10 1900 8 372 REUNION 1210 1210 
1055 390 AFR. DU SUD 1055 
ao1 428 EL SALVADOR 2200 1599 
432 NICARAGUA 2258 
8 
89 335 2168 326 458 GUADELOUPE 669 
1067 484 JAMAIOUE 1067 
8 22 18 :i :i 600 CHYPRE 582 528 604 LIBAN 6006 2 205 438 5363 
7 608 SYRIE 10028 
719 
10021 624 ISRAEL 5327 . 4608 
628 JORDANIE 7169 1472 5697 
1 632 ARABIE SAOUD 1056 92 963 
1000 M 0 N DE 404981 117707 162 24432 306 10678 5781 74 195267 47706 55 2813 1010 INTRA-CE 265724 116795 33 19226 40 647 3751 67 83224 39634 
sO 2307 1011 EXTRA-CE 139013 907 128 5205 248 10027 2010 7 111854 8072 505 1020 CLASSE 1 32459 823 41 5085 21 3108 19 7 15792 7258 305 
1021 A E L E 15813 754 15 5085 
227 
170 5 7 2540 7154 
sO 83 1030 CLASSE 2 104738 67 80 63 6919 1990 94350 794 198 
1031 ACP~66~ 53795 59 11 30 2433 217 50540 396 50 59 1040 CLA S 3 1813 17 7 57 1 1710 20 1 
1006.50 BROKEN RICE 
BRUCHREIS 
001 FRANCE 13606 1546 
10 1 
546 610 
31 
10304 598 ggj 48 002 BELG.-LUXBG. 2667 
1065 
755 425 177 223 003 PAY5-BAS 3055 1477 
1oS 
126 68 230 666 89 004 RF ALLEMAGNE 5187 1295 48 343 2720 9 005 ITALIE 886 
295 
58 805 20 00 a7 3 006 ROYAUME-UNI 2559 
210 
2001 86 008 OANEMARK 712 133 
15 
119 9 133 108 038 AUTRICHE 2321 846 22 2284 257 GUINEE-BISS. 848 
1000 M 0 N DE 33038 5198 11 2008 1483 4565 577 16297 1694 999 206 1010 INTRA-CE 29002 4349 10 1688 1468 4189 558 13854 1683 997 206 
1011 EXTRA-CE 4036 849 1 320 15 376 19 2443 11 2 
1020 CLASSE 1 3154 320 15 376 2432 11 
1021 A E L E 3092 
849 
320 15 316 
19 
2430 11 2 1030 CLASSE 2 875 4 
1031 ACP(66) 851 848 2 2 
1007 BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTHER CEREALS 
BUCHWEIZEN, HIRSE ALLER ART U.KANARIENSAAT; ANDERES GETREIDE 
1007.10 BUCKWHEAT 
BUCHWEIZEN 
1000 M 0 N DE 970 119 8 46 48 14 735 
1010 INTRA-CE 866 112 i 35 12 5 702 1011 EXTRA-CE 102 6 10 36 10 32 
1007.91 MILLET 
HIRSE AUER ART, AUSGEN. SORGHUM 
001 FRANCE 1374 592 81 
128 
701 
002 BELG.-LUXBG. 1036 9!i 2 906 30 003 PAY5-BAS 664 24 511 
482 1241 004 RF ALLEMAGNE 2253 80 279 171 
1000 M 0 N DE 7083 838 359 349 1478 710 3141 212 
1010 INTRA-CE 6170 827 
3si 
280 1252 535 3073 203 
1011 EXTRA-CE 912 9 69 224 175 68 9 
1020 CLASSE 1 800 4 356 49 155 175 54 7 
1021 A E L E 744 4 356 49 140 162 30 3 
1007.93 GRAIN SORGHUM 
SORGHUM 
002 BELG.-LUXBG. 19657 
1135 
19606 51 
003 PAY5-BAS 1741 606 
8 219 004 RF ALLEMAGNE 1373 6 1140 
006 ROYAUME-UNI 518 128 281 
7 
109 
011 ESPAGNE 3563 3555 1 
1000 M 0 N DE 27638 1308 19 45 25447 193 826 
1010 INTRA-CE 27088 1305 
18 
45 25267 30 441 
1011 EXTRA-CE 551 3 180 164 185 
1007.94 TRITICALE 
TRmCALE 
1000 M 0 N DE 852 36 85 36 182 8 58 447 
1010 INTRA-CE 497 38 i 24 36 143 8 8 244 1011 EXTRA-CE 358 61 40 50 203 
1007.96 CANARY SEED 
KANARIENSAAT 
001 FRANCE 692 282 4 406 
207 
1986 Mengen Quantity Ouantites · 1000 kg - - Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
.I Bel g.-Lux. l Danmartt I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
1007.9S 
002 BELG.-LUXBG. 4132 
70 
2 1704 2426 
004 FR GERMANY 2281 815 1396 
1000 WO A LD 10254 1217 7 73 58 3110 69 5704 18 
1010 INTRA-EC I 9595 1134 j 45 2 3082 69 5317 15 1011 EXTRA-EC I 658 82 27 53 28 387 3 
1007.98 OTHER CEREALS 
AUTRES CEREALES 
1000 W 0 R L D 1232 121 24 8 808 1 128 82 84 
1010 INTRA-EC 762 113 
24 
3 432 i 105 63 48 1011 EXTAA-EC 472 8 4 374 23 20 18 
208 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1007.98 
002 BELG.-LUXBG. 1229 29 386 842 004 RF ALLEMAGNE 770 175 566 
1000 M 0 N DE 3448 457 8 48 34 693 32 2184 18 
1010 INTRA..CE 3121 417 8 21 1 872 32 1997 13 1011 EXTRA..CE 324 40 24 32 20 187 3 
1007.88 OTHER CEREALS 
ANDERES GETREIDE 
1000 M 0 N DE 744 49 15 88 332 10 170 52 49 
1010 INTRA..CE 481 47 1 47 i 147 4 142 37 36 1011 EXTRA..CE 283 2 14 19 185 5 29 15 13 
209 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1101 CEREAL FLOURS 
FARINES DE CEREALES 
1101.20 WHEAT OR MESLIN FLOUR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRiE~ INCOMPLETE 
FARINES DE FROMENT OU E METEIL 
NL: VENTILATION PAR PAYS IN OMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
030 SWEDEN 
043 ANDORRA 
070 ALBANIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALl 
240 NIGER 
244 CHAD 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR.AFRIC. 
311 S.TOME, PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
448 CUBA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
672 NEPAL 
690 VIETNAM 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POL YNESIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
1101.51 RYE FLOUR 
FARINE DE SEIGLE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1101.53 BARLEY FLOUR 
FARINE D'ORGE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1101.55 OAT FLOUR 
FARINE D'AYOINE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
20921 
37590 
127906 
64667 
8085 
52092 
4141 
2240 
1630 
1515 
3075 
8167 
80560 
317951 
708736 
53397 
56565 
2416 
5830 
4432 
16587 
3111 
50786 
8257 
70096 
134373 
24056 
3148 
2658 
37265 
11438 
2839 
43247 
61635 
10303 
28687 
6302 
16998 
4225 
3060 
36703 
3719 
69463 
2769 
2648 
8334 
3852 
19784 
12544 
12577 
96393 
47206 
3912 
9058 
59718 
27157 
1900 
35168 
4810 
12699 
1774 
22065 
2631113 
318630 
2288570 
12419 
5049 
2163259 
711157 
112892 
3062 
1944 
8597 
7714 
883 
391 
384 
7 
4536 
4755 
4748 
6 
1101.61 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
NL: CONFIDENTIAL 
7762 
59392 
19123 
1741 
60 
34 
1043 
212 
20017 
700 
870 
999 
524 
1397 
5 
898 
20 
10920 
853 
55 
11941 
4073 
4483 
367 
209 
2 
1894 
20i 
8006 
1996 
372 
424 
42573 
415 
208723 
88112 
120612 
1244 
1043 
119366 
62776 
2 
947 
1529 
1529 
124 
124 
4213 
4332 
4330 
2 
NL: ~~~~g~:TI~tiS, MATIE ES GRASSES MAX.1, 5% 
334 ETHIOPIA 2929 
342 SOMALIA 8000 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
15314 
1470 
13844 
13739 
11934 
1101.69 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
NL: CONFIDENTIAL 
FARINE DE MAIS, MATIE~ES GRASSES > 1, 5 % 
NL: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 5299 
210 
1284 
; 
1 
13 
27 
377 
606 
511 
7 
7 
3100 
70 
3030 
1518 
911 
1510 
20 
2 
518 
24 
494 
1 
i 
9 
9 
9188 
778 
60269 
139 
3635 
334 
62 
3276i 
440i 
80 
18 
8897 
9500 
5265 
12509 
730 
494 
13 
23542 
3008 
16670 
1796 
1237 
58999 
875 
46 
117sB 
7300 
7517 
656 
17 
2500 
307 
11265 
27150 
329472 
74094 
255377 
811 
566 
195508 
89298 
59059 
3082 
997 
4865 
4572 
293 
8 
8 
323 
386 
385 
929 
3911 
913 
2998 
2904 
1929 
8167 
11968 
3200 
47128 
78650 
1607 
76977 
68810 
6457 
8167 
1054 
1683 
34600 
37s0 
1so0 
2190 
22s0 
37 
49465 
49428 
1054 
48373 
9640 
15 
1s 
2 
2 
21599 
2335 
41163 
4883 
111 
85 
403 
202i 
25119 
72253 
584694 
15504 
56485 
2148 
5608 
4432 
6981 
2240 
37797 
2467 
39696 
134366 
24054 
1460 
2638 
37265 
513 
1093 
36188 
5938 
7295 
3799 
15319 
3650 
3060 
36669 
3719 
2648 
8294 
3650 
998 
175 
91169 
60 
67s0 
1825 
35168 
3995 
12691 
396 
1428243 
71205 
1356640 
2456 
405 
1319010 
493507 
35174 
1147 
1137 
10 
108 
105 
3 
6 
4 
2 
446 
417 
29 
29 
3878 
; 
1 
1252 
1254 
1254 
3823 
120 
47 
2212 
17 
29 
39522 
115863 
105225 
4993 
5 
37 
14972 
4145 
57 
26 
1313 
4550 
1 
1300 
360 
1337 
301158 
6274 
293547 
423 
251 
293119 
24979 
6 
3 
2 
1 
2000 
8000 
10939 
136 
10803 
10801 
10000 
133 
58 
14532 
1549 
26 
s8 
5 
490 
5 
2055 
62474 
18816 
1503 
2s0 
198 
16262 
6 
172 
; 
20 
4055 
1900 
400 
8 
22065 
159539 
16510 
120964 
519 
20 
109983 
20022 
10462 
520 
450 
70 
139 
139 
26 
26 
76 
2 
84 
6 
s6 
55 
1 
i 
5 
5 
5 
5 
90 
546 
5861 
606 
5192i 
300 
76 
534 
936 
19 
2 
66 
3052 
23 
5 
160 
34 
2 
112 
1217 
71433 
59502 
11931 
4386 
1653 
7524 
4203 
20 
8 
8 
5 
3 
2 
4 
4 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 l Belg.-Lux. J Danmarl< I Deutschland I 'EA.\d&a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
1101 CEREAL FLOURS 
MEHL VON GETREIDE 
1101.20 WHEAT OR MESLIN FLOUR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MEHL VON WEllEN UND MENGKORN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6682 2663 
1 
2919 
7 7o00 
1026 23 51 002 BELG.·LUXBG. 12051 
21122 
266 45 4554 148 003 PAYS.BAS 43045 
12 
19041 924 21 
441 
1937 004 RF ALLEMAGNE 22944 5478 
55 
16035 634 746 232 006 ROYAUME-UNI 3417 897 10 1801 9 11 
20380 007 lALANDE 20462 39 
1178 
43 
10 18 008 DANEMARK 1352 12 
120 
33 101 024 ISLANDE 699 345 96 114 2 22 025 ILES FEROE 524 170 
27 
139 215 030 SUEDE 552 166 
214 384 3 356 043 ANDORRE 598 
1725 070 ALBANIE 1725 
s6 398 4956 762:i 593 208 ALGERIE 16061 6565 2435 216 LIBYE 62153 6105 14007 24089 11387 220 EGYPTE 116302 5635 690 511 1374 91961 18981 5359 51 224 SOUDAN 12973 3471 1111 130 228 MAURITANIE 10240 14 10226 
41 232 MALl 641 6 594 
7 240 NIGER 976 946 23 244 TCHAD 755 
16:i 1344 
755 
:i 252 GAMBlE 2532 1023 257 GUINEE-BISS. 811 162 
1579 86:i 648 260 GUINEE 9866 145 7299 
264 SIERRA LEONE 1618 98 830 689 6 3599 6 286 NIGERIA 14231 244 1790 8585 302 CAMEROUN 24698 2 24695 1 306 R.CENTRAFRIC 4220 
151 95 
4219 
24 311 S.TOME, PRINC 691 421 314 GABON 1090 4 1086 
318 CONGO 6252 
2034 
6252 
:i 322 ZAIRE 2111 
9:i 
75 
59 324 RWANDA 513 168 
8 60:i 549 194 t:i 26 330 ANGOLA 6860 12 18 5632 
729 334 ETHIOPIE 13109 2524 4470 583 1594 3209 338 DJIBOUTI 1817 losS 529 1286 mi 342 SOMALIE 4690 2125 721 
9 346 KENYA 824 625 5 190 2361 17 2 352 TANZANIE 2650 97 165 
4 
3 366 MOZAMBIQUE 1279 55 1138 11 46 25 372 REUNION 1204 1204 
t5 373 MAURICE 6510 6495 375 COMORES 852 
1 10547 
852 
1588 448 CUBA 12136 
452 HAITI 745 497 248 
927 458 GUADELOUPE 927 9 462 MARTINIQUE 2727 
42 
2718 
1 496 GUYANE FR. 1467 
2105 
1424 
512 CHILl 3918 1806 
824 94 7 516 BOLIVIE 3282 256 2108 
576 537 604 LIBAN 2412 35 1203 61 6 1 608 SYRIE 12645 100 
7401 
11077 1461 
612 IRAQ 7415 6 7 1 40 624 ISRAEL 975 
a:i 384 2007 551 632 ARABIE SAOUD 2741 78 123 65:i 450 652 YEMEN DU NRD 9991 7275 
4 
1545 518 
656 YEMEN DU SUD 4638 4634 
622 672 NEPAL 622 5034 690 VIET-NAM 5034 
117 00 809 N. CALEDONIE 1184 977 822 POL YNESIE FA 2813 
15 
2810 
397 
3 958 NON DETERMIN 524 111 5020 977 SECRET 5020 
1000 M 0 N DE 532230 54779 1026 68311 13570 10925 260373 634 61166 34834 46 26566 
1010 INTRA-CE 110838 30210 48 23515 257 
10911 
26273 634 1862 5127 2 22910 
1011 EXTRA-CE 415801 24569 978 44798 13268 233989 58907 24688 40 3657 
1020 CLASSE 1 3579 405 465 259 214 515 143 151 8 1419 
1021 A E L E 1704 345 296 212 
11544 10697 
115 83 9 
3:i 
644 
1030 CLASSE 2 393279 24165 510 33954 228439 58761 22947 2230 
1031 ACP~66~ 135328 13936 16 14158 1115 3370 92103 5395 4178 32 1025 1040 CLA S 3 18943 1 2 10582 1725 5035 3 1586 7 
1101.51 RYE FLOUR 
MEHL VON ROGGEN 
001 FRANCE 904 
331 
904 
003 PAYS.BAS 630 299 
1000 M 0 N DE 2545 501 113 1459 5 291 2 174 
1010 INTRA-CE 2307 501 10 1352 5 285 1 158 1011 EXTRA-CE 239 103 108 6 1 16 
1101.53 BARLEY FLOUR 
MEHL VON GERSTE 
1000 M 0 N DE 168 65 8 23 66 8 
1010 INTRA-CE 163 65 6 20 66 6 
1011 EXTRA-CE 3 3 
1101.55 OAT FLOUR 
MEHL VON HAFER 
003 PAYS.BAS 1663 1520 143 
1000 M 0 N DE 1839 1611 200 10 9 9 
1010 INTRA-CE 1827 1603 199 9 9 7 
1011 EXTRA-CE 9 7 1 1 
1101.61 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
NL: CONFIDENTIAL 
MAISME!1b FETTGEHAL T MAX. 1, 5 % 
NL: VERTRAUL CH 
334 ETHIOPIE 966 229 737 
342 SOMALIE 2829 2829 
1000 M 0 N DE 4971 5 948 110 3902 4 
1010 INTRA-CE 412 i 5 254 99 58 4 1011 EXTRA-CE 4560 694 12 3844 
1030 CLASSE 2 4541 1 684 12 3840 4 
1031 ACP(66) 4097 1 526 3566 4 
1101.69 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
NL : CONFIDENTIAL 
MAISMEHb FETTGEHALT >1, 5% 
NL: VERTRAUL CH 
004 RF ALLEMAGNE 1305 336 913 52 4 
211 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
DesUnatlon l Belg.-lux.J Danmar1< Joeutschlandj_ "Elld&4 J Espana J France J Ireland J J Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
1101.69 
1000 W 0 R L D 7817 1378 7 8 28 4914 1485 19 4 
1010 INTRA-EC 7103 1378 i 8 26 4317 1393 7 4 1011 EXTRA-EC 713 597 72 11 
1101.12 RICE FLOUR 
FARINE DE RIZ 
001 FRANCE 3064 653 1979 432 
1000 W 0 R L D 4923 1390 83 19 131 13 2000 1052 2 253 
1010 INTRA·EC 4378 1072 
e3 1 117 13 1982 1052 2 139 1011 EXTRA-EC 547 318 17 15 18 114 
1101.99 CEREAL FLOURS, OTHER n AN WHEAT, MESLIN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 
FARINE DE CEREALES EXCL S CELLE DE FROMENT OU METEIL, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
1000 W 0 R L D 1668 787 20 54 1 18 229 1 110 99 13 338 
1010 INTRA-EC 1204 761 14 29 1 
18 
115 1 58 93 3 129 
1011 EXTRA-EC 482 28 5 25 115 52 8 10 207 
1102 CEREAL GROATS AND CER M-. MEAL· OTHER WORKED CEREAL GRAINS ~OR EXAMPLE ROLLED FLAKED POLISHED PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPAR D), EXCEFf RICE FALLING WITHIN HEADING 0 10.06; GERM OF CEREALS, WHOLE, ROWD, FLAKED OR GROUND 
GRUA\IX, SEMOULE~ G~~ ENTIERS, APLA TIS, FL ~N~~'If~~JLE~5LES, CONCASSES, APLAns OU EN FLOCONS, EXCL RIZ DU N0.1008; GERMES DE CEREALES, 
1102.01 DURUM WHEAT GROATS AN PMEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE ROMENT OUR 
001 FRANCE 41051 3819 12623 
1329 
24587 
28 
22 
002 BELG.·LUXBG. 1684 
416 
78 249 
003 NETHERLANDS 2883 2078 i 361 8 5 004 FR GERMANY 15489 277 13722 
121i 
1484 
008 UTD. KINGDOM 2822 185 2 
21200 
2376 139 
208 ALGERIA 720273 15252 7373 676448 
216 LIBYA 3431 
19 
3431 
220 EGYPT 17592 
3670 
17573 
272 IVORY COAST 3670 
395 1470 288 NIGERIA 5380 fl15 302 CAMEROON 3131 . 31 
482 MARTINIQUE 1707 
100 100 1298 2795 
1707 
3370 832 SAUDI ARABIA 7664 1 
647 U.A.EMIRATES 1914 473 320 724 397 
1000 WORLD 839048 4798 15309 18837 25138 44741 120 730147 34 124 
1010 INTRA-EC 66064 4698 14806 705 
25136 
18659 120 26918 34 124 
1011 EXTRA-EC 772979 100 503 17932 26082 703228 
1030 CLASS 2 772457 100 496 17931 25135 26031 702764 
1031 ACP(66) 16710 395 150 820 13826 1519 
1102.03 COMMON WHEAT GROATS A D MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE IIOMENT TENORE 
1000 WORLD 4825 728 24 38 1 101 89 55 3533 258 
1010 INTRA-EC 4821 728 
24 
10 
101 
88 55 3517 225 
1011 EXTRA-EC 204 28 3 18 32 
1102.05 RYE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE S IGLE 
1000 WORLD 908 857 12 28 13 
1010 INTRA-EC 41 
asi 4 24 13 1011 EXTRA-EC 887 8 2 
1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'OR ~E 
1000 WORLD 1108 82 5 107 453 479 
1010 INTRA-EC 1100 82 5 108 453 479 1011 EXTRA-EC 5 
1102.09 OATS GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'AV INE 
1000 W 0 R L D 830 8 42 318 118 4 207 137 
1010 INTRA-EC 693 8 23 237 112 4 207 104 
1011 EXTRA·EC 138 19 78 8 33 
11o2Nl2: W~o~~~~s AND MEAL,~ 1TH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE BREWING INDUSTRY 
GRUAUX ET SEMOULES DE M IS, MATIERES GRASSES MAX. 1, 5%, POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
Nl: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 15826 4200 11426 
1184 002 BELG.-LUXBG. 2945 
13216 
1761 
003 NETHERLANDS 25982 12281 485 008 DENMARK 33061 33061 
10917 036 SWITZERLAND 10942 
770 
25 
272 IVORY COAST 6602 5832 
302 CAMEROON 6181 410 5771 
314 GABON 6000 380 5620 318 CONGO 3080 240 2840 
1000 W 0 R L D 124533 21755 58555 1 43016 57 1149 
1010 INTRA-EC 79237 17833 58529 1723 57 1095 1011 EXTRA-EC 44497 3128 25 41292 54 1020 CLASS 1 10986 25 10961 
1021 EFTA COUNTR. 10967 
3126 
25 10942 
s4 1030 CLASS 2 33512 30332 1031 ACP(66) 26544 2965 23579 
1102.14 MAIZE GROATS AND MEAL, W 
NL: CONFIDENTIAL ~ FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWING INDUSTRY 
GRUAUX ET SEMOULES DE M ~S, MAnERES GRASSES MAX. 1, 5%, SF POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4014 522 1396 
2375 
2027 69 002 BELG.-LUXBG. 2413 
415 902 38 11 003 NETHERLANDS 9685 .. 8267 2i 90 008 UTD. KINGDOM 3834 4 702 3107 009 GREECE 4934 
8037 
4934 028 NORWAY 8059 
s2 22 030 SWEDEN 22308 22248 
3274 036 SWITZERLAND 6109 1958 877 220 EGYPT 7455 2007 5448 330 ANGOLA 6741 2913 3800 28 616 IRAN 2520 
187 79 
2520 832 SAUDI ARABIA 3487 3201 
1000 W 0 R L D 101719 954 87 47570 19570 21 32347 1190 1010 INTRA-EC 29371 953 
87 
4983 11803 21 10517 1094 1011 EXTRA-EC 72348 1 42587 7787 21830 98 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
1101.69 
1000 M 0 N DE 2100 359 4 3 5 1124 585 18 4 
1010 INTRA.CE 1925 359 4 3 5 1012 543 4 4 1011 EXTRA.CE 175 113 42 11 
110U2 RICE FLOUR 
REISMEHL 
001 FRANCE 1274 302 745 226 
1000 M 0 N DE 2254 874 47 15 69 7 752 571 118 
1010 INTRA.CE 1837 483 
47 
2 48 7 747 570 70 
1011 EXTRA.CE 318 181 13 21 5 49 
1101.99 CEREAL FLOURS, OTHER THAN WHEAT, MESLIN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 
GETREIDEMEHL, AUSGEN. VON WEllEN, MENGKORN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS UND REIS 
1000 M 0 N DE 895 357 8 44 3 153 38 101 18 174 
1010 INTRA.CE 595 326 3 23 3 60 17 82 8 87 1011 EXTRA.CE 299 31 5 21 83 21 8 8 107 
1102 CEREAL GROATS AND CEREAL MEA~THER WORKED CEREAL GRAINS ~OR EXAMPLEM ROLLED, FLAK\% POLISHE'li:PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPARED), EXC RICE FALLING WITHIN HEADING 0 10.06; GER OF CEREALS, OLE, ROL D, FLAKED OR GROUND 
2R~&ia~{fJr~~~~~li.EJ.Rij~£0JE~9:ts~~~';t~~l~~16,0Jf:l~.i~SCHLIFFEN, GESCHROTET, GEQUETSCHT OD.FLOCKEN, AUSGEN. REIS DER 
1102.01 DURUM WHEAT GROATS AND MEAL 
GROB· UND FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 
001 FRANCE 20558 2000 7117 688 11431 16 
10 
002 BELG.-LUXBG. 863 
228 
40 119 
003 PAYS-BAS 1600 1172 i 195 5 :i 004 RF ALLEMAGNE 7867 157 6949 
57 
757 
006 ROYAUME-UNI 1310 100 2 
47s0 
1084 67 
208 ALGERIE 149889 2840 2323 139946 
216 LIBYE 773 
:i 
773 
220 EGYPTE 4019 
1204 
4016 
272 COTE IVOIRE 1204 
97 344 288 NIGERIA 1376 935 
302 CAMEROUN 1130 1130 
462 MARTINIQUE 731 30 38 2a:i 17:i 731 12s:i 632 ARABIE SAOUD 1778 1 
647 EMIRATS ARAB 629 118 71 151 289 
1000 M 0 N DE 196200 2517 8489 3510 5245 17087 57 159228 20 69 
1010 INTRA.CE 32580 2487 8343 65 9087 57 12472 20 69 
1011 EXTRA.CE 183817 30 148 3444 5245 8000 148752 
1030 CLASSE 2 163482 30 135 3443 5245 7974 146655 
1031 ACP(86) 5240 97 39 221 4528 355 
1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 
GROB· UND FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 
1000 M 0 N DE 1413 237 10 31 30 48 21 827 109 
1010 INTRA.CE 1325 237 
10 
5 
30 
44 21 823 85 
1011 EXTRA.CE 87 25 5 4 13 
1102.05 RYE GROATS AND MEAL 
GROB· UND FEINGRIESS VON ROGGEN 
1000 M 0 N DE 301 277 4 14 8 
1010 INTRA.CE 18 
2ri 
1 12 8 
1011 EXTRA.CE 282 3 2 
1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 
GROll- UND FEINGRIESS VON GERSTE 
1000 M 0 N DE 234 12 4 20 78 118 
1010 INTRA.CE 230 12 4 20 78 
118 
1011 EXTRA.CE 4 
1102.09 OATS GROATS AND MEAL 
GROB· UND FEINGRIESS VON HAFER 
1000 M 0 N DE 394 8 32 118 44 3 105 85 
1010 INTRA.CE 340 8 13 108 39 3 105 68 
1011 EXTRA.CE 55 19 12 5 18 
1102.12 MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE BREWING INDUSTRY 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: ~R~AA~~?cff1NGRIESS VON MAJS, FETTGEHALT MAX. 1, 5%, FUER BRAUEREIINDUSTRIE 
001 FRANCE 4542 1185 3357 325 002 BELG.-LUXBG. 796 
4007 
471 
003 PAYS.BAS 7812 3657 148 
008 DANEMARK 10410 10410 906 036 SUISSE 914 
72 
8 
272 COTE IVOIRE 780 708 
302 CAMEROUN 928 72 856 
314 GABON 564 67 497 
318 CONGO 607 32 575 
1000 M 0 N DE 28277 5814 17902 5134 18 408 
1010 INTRA.CE 24128 5328 17894 488 19 396 
1011 EXTRA.CE 5089 423 8 4848 12 
1020 CLASSE 1 919 8 911 
1021 A E L E 917 
42:i 
8 909 12 1030 CLASSE 2 4170 3735 
1031 ACP(66) 3551 397 3154 
1102Nl4: ~~D~IW~l' AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWING INDUSTRY 
GROB· UND FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHAL T MAX. 1, 5%, AUSGEN. FUER BRAUEREIINDUSTRIE 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1703 221 525 74:i 
932 25 
002 BELG.-LUXBG. 759 
127 332 
16 
:i 003 PAYS.BAS 3011 2520 7 
29 
006 ROYAUME-UNI 1261 16 237 1001 
009 GRECE 1673 675 
1673 9 028 NORVEGE 684 26 030 SUEDE 2187 2161 411i 112 036 SUISSE 600 272 
220 EGYPTE 1724 547 1175 
1177 
330 ANGOLA 2147 966 6 
616 IRAN 555 
s6 15 555 632 ARABIE SAOUD 602 531 
1000 M ON DE 20480 376 29 6835 5434 7 7427 372 
1010 INTRA.CE 8537 376 z9 1392 3671 7 3758 
335 
1011 EXTRA.CE 10944 1 5443 1763 3871 37 
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1102.14 
1020 CLASS 1 38548 66 33926 3274 1242 40 
1021 EFTA COUNTR. 38189 i 62 33866 3274 965 22 1030 CLASS 2 33800 1 8661 4493 20588 56 
1031 ACP(66) 10793 1 6209 3982 601 
1102.16 MAIZE GROATS AND MEA WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GRUAUX ET SEMOULES D MAIS, MATIERES GRASSES >1, 5% 
004 FR GERMANY 1717 9 83 32 1350 243 
1000 W 0 R L D 6075 1587 2 49 135 104 545 3143 510 
1010 INTRA·EC 5518 1580 
:i 49 113 104 121 3135 416 1011 EXTRA-EC 557 7 22 424 8 94 
1102.18 RICE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D RIZ 
001 FRANCE 1343 766 569 3 5 
1000 W 0 R L D 2906 939 2 44 29 726 1082 84 
1010 INTRA·EC 2737 939 
:i 2 4 726 985 81 1011 EXTRA·EC 170 42 25 98 3 
1102.19 CEREAL GROATS AND Ml i'L OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
GRUAUX ET SEMOULES D CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
1000 WORLD 168 45 8 2 1 21 1 88 
1010 INTRA-EC 131 45 8 
:i 1 20 1 58 1011 EXTRA-EC 35 2 1 30 
1102.21 HULLED BARLEY, SLICED rR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'ORGE MONDES< 
1000 W 0 R L D 2982 48 2187 878 71 
1010 INTRA·EC 787 47 7 682 71 
1011 EXTRA·EC 2197 1 2181 15 
1102.23 HULLED CLIPPED OATS, LICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS MONDES D'AVOI E EPOINTEE 
1000 W 0 R L D 1102 10 958 134 
1010 INTRA-EC 1068 10 958 98 
1011 EXTRA-EC 38 38 
1102.25 HULLED OATS OTHER TH N CLIPPED, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'AVOINE MOND S, AUT RES QUE D' AVOINE EPOINTEE 
004 FR GERMANY 2933 73 20 2840 
1000 W 0 R L D 4973 135 48 438 741 3585 26 
1010 INTRA·EC 4667 123 48 211 738 3526 23 
1011 EXTRA·EC 306 12 226 8 59 3 
1102.28 BARLEY HULLED AND SL ED OR KIBBLED 
GRAINS D'ORGE MONDE ET TRANCHES OU CONCASSES 
1000 W 0 R L D 60 3 10 47 
1010 INTRA·EC 45 3 10 35 1011 EXTRA·EC 15 12 
1102.29 OATS HULLED AND SLIC D OR KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE MOND S ET TRANCHES OU CONCASSES 
464 JAMAICA 1080 1080 
2001 '-484 VENEZUELA 2001 
1000 W 0 R L D 3920 3 1080 2730 88 19 
1010 INTRA-EC 546 3 
1080 
530 
88 
13 
1011 EXTRA·EC 3374 2200 8 
1030 CLASS 2 3260 1080 2200 
1031 ACP(66) 1080 1080 
1102.32 HULLED WHEAT, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE FROMENT U NOES, MEME TRANCHES OU CONCA55ES 
1000 W 0 R L D 318 40 1 103 16 62 94 
1010 INTRA·EC 273 40 i 85 16 54 94 1011 EXTRA·EC 42 17 8 
1102.34 HULLED RYE, SLICED 01 KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE SEIGLE MON ES, MEME TRANCHE$ OU CONCASSES 
1000 W 0 R L D 22 1 15 8 
1010 INTRA·EC 21 i 15 8 1011 EXTRA·EC 1 
1102.35 HULLED MAIZE, SLICED ~R KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE MAIS MOND S, MEME TRANCHE$ OU CONCASSES 
006 UTD. KINGDOM 26822 10440 18182 
1000 W 0 R L D 33054 145 12840 8 58 1 19556 448 1010 INTRA·EC 30697 145 11094 li 56 1 18963 438 1011 EXTRA·EC 2357 1748 593 10 1020 CLASS 1 1897 1296 8 593 1021 EFTA COUNTR. 1889 1296 593 
1102.39 HULLED GRAINS, SLICE OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 
GRAINS DE CEREALES I ONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES, EXCL ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE ET MAIS 
004 FR GERMANY 621 5 615 1 
1000 W 0 R L D 1227 20 11 103 9 1078 8 1010 INTRA-EC 1088 20 
11 
68 9 985 8 1011 EXTRA·EC 139 35 93 
1102.41 PEARLED GRAINS OF W EAT 
GRAINS PERLES DE FRC MENT 
1000 W 0 R L D 406 2 209 160 33 2 1010 INTRA·EC 348 2 209 100 33 2 1011 EXTRA·EC 60 60 
1102.45 PEARLED GRAINS OF B RLEY . NL: CONFIDENTIAL 
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1102.14 
1020 CLASSE 1 3975 28 3317 416 198 16 1021 A E L E 3888 26 3303 416 134 9 1030 CLASSE 2 6969 1 2126 1347 3473 21 1031 ACP(66) 2705 1425 1191 88 
1102.18 MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GROB· UNO FEINGRIESS VON MAIS, FmGEHALT >1, 5% 
004 RF ALLEMAGNE 525 6 33 11 386 89 
1000 M 0 N DE 1827 489 2 19 53 38 148 899 179 1010 INTRA-CE 1663 463 
2 
19 41 38 48 894 140 1011 EXTRA-CE 165 8 13 101 4 39 
1102.18 RICE GROATS AND MEAL 
GROB· UNO FEINGRIESS VON REIS 
001 FRANCE 633 413 210 9 
1000 M 0 N DE 1326 485 2 29 18 275 438 79 1010 INTRA-CE 1239 485 1 1 7 275 398 72 1011 EXTRA-CE 87 1 28 11 40 7 
1102.19 CEREAL GROATS AND MEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
GROll- UNO FEINGRIESS, AUSGEN. YON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS UNO REIS 
1000 M 0 N DE 63 23 9 2 9 39 1010 INTRA-CE 62 23 6 2 8 24 1011 EXTRA-CE 21 3 1 15 
1102.21 HULLED BARLEY, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAEL TE GERSTENKOERNER 
1000 M 0 N DE 680 13 315 323 29 
1010 INTRA-CE 365 12 5 319 29 
1011 EXTRA-CE 318 1 310 5 
1102.23 HULLED CLIPPED OATS, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAEL TE GESTUTZTE HAFERKOERNER 
1000 M 0 N DE 274 2 235 37 
1010 INTRA-CE 265 2 235 28 
1011 EXTRA-CE 9 9 
1102.25 HULLED OATS OTHER THAN CLIPPED, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAEL TE HAFERKOERNER, AUSGEN. GESTUTZTE 
004 RF ALLEMAGNE 1054 26 12 1016 
1000 M 0 N DE 1748 50 23 166 231 1270 8 
1010 INTRA-CE 1825 45 23 86 227 1240 4 
1011 EXTRA-CE 120 5 80 4 30 1 
1102.28 BARLEY HULLED AND SLICED OR KIBBLED 
GERSTENKOERNER, GESCHAELT UNO GESCHNrrTEN ODER GESCHROTET 
1000 M 0 N DE 49 2 4 43 
1010 INTRA-CE 38 
2 
4 32 
1011 EXTRA-CE 12 10 
1102.29 OATS HULLED AND SLICED OR KIBBLED 
HAFERKDERNER, GESCHAELT UNO GESCHNrrTEN ODER GESCHRDTET 
464 JAMAIQUE 705 705 
995 484 VENEZUELA 995 
1000 M 0 N DE 2143 705 1245 172 20 
1010 INTRA-CE 202 1os 195 172 6 1011 EXTRA-CE 1940 1050 13 
1030 CLASSE 2 1755 705 1050 
1031 ACP(66) 705 705 
1102.32 HULLED WHEAT, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
WEIZENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 M 0 N DE 131 17 57 4 27 25 
1010 INTRA-CE 98 17 i 33 4 21 25 1011 EXTRA-CE 35 24 8 
1102.34 HULLED RYE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
ROGGENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNrrTEN ODER GESCHROTET 
1000 M 0 N DE 10 1 3 8 
1010 INTRA-CE 9 i 3 8 1011 EXTRA-CE 1 
1102.35 HULLED MAIZE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
MAISKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNrrTEN ODER GESCHROTET 
006 ROYAUME-UNI 11833 4031 7802 
1000 M 0 N DE 13341 38 4728 2 15 8382 1 174 
1010 INTRA-CE 12713 38 4332 2 15 8157 i 170 1011 EXTRA-CE 628 398 225 4 
1020 CLASSE 1 525 298 2 225 
1021 A E L E 523 298 225 
1102.39 HULLED GRAINS, SLICED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 
GETREIDEKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEN, ROGGEN UNO MAIS 
004 RF ALLEMAGNE 713 3 709 1 
1000 M 0 N DE 1428 44 18 129 8 1221 8 
1010 INTRA-CE 1226 44 
18 
71 8 1097 8 
1011 EXTRA-CE 200 58 124 
1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 
WEIZENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1000 M 0 N DE 125 50 60 14 
1010 INTRA-CE 105 50 40 14 
1011 EXTRA-CE 19 19 
1102.45 PEARLED GRAINS OF BARLEY 
NL: CONFIDENTIAL 
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1102.45 GRAINS PERLES D'ORGE 
NL: CONFIOENTIEL 
484 VENEZUELA 821 821 
1000 W 0 R L D 2384 21 84 2054 13 2 210 
1010 INTRA-EC 617 21 84 409 13 :i 174 1011 EXTRA-EC 1747 1645 36 
1030 CLASS 2 1638 1638 
1102.48 PEARLED GRAINS OF MAt~ 
GRAINS PERLES DE MAIS 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1102.49 PEARLED GRAINS OF CER ~LS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GRAINS PERLES DE CERE LES, EXCL. FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
1000 W 0 R L D 14 1 1 12 
1010 INTRA-EC 14 1 1 12 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIB LED 
GRAINS DE FROMENT, SE LEMENT CONCASSES 
1000 W 0 R L D 466 141 140 11 174 
1010 INTRA<C 345 24 140 7 174 
1011 EXTRA-EC 121 117 4 
1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBIJ D 
GRAINS DE SEIGLE, SEUL MENT CONCASSES 
' 
1000 W 0 R L D 1031 110 884 24 15 18 
1010 INTRA-EC 849 1 791 24 15 18 
1011 EXTRA-EC 182 109 73 
1102.55 BARLEY GRAINS ONLY Kl BLED 
GRAINS D'ORGE, SEULEII NT CONCASSES 
1000 W 0 R L D 186 66 24 96 
1010 INTRA-EC 120 
6S 
24 96 
1011 EXTRA-EC 66 
1102.56 OATS GRAINS ONLY KIBE LED 
GRAINS D'AVOINE, SEUU MENT CONCASSES 
1000 W 0 R L D 25 25 
1010 INTRA<C 25 25 
1102.56 MAIZE GRAINS ONLY KIB LED 
GRAINS DE MAIS, SEULE ENT CONCASSES 
002 BELG.-LUXBG. 32776 
112 
1 32387 388 
003 NETHERLANDS 3754 17 3625 
97o9 004 FR GERMANY 9712 3 
1000 W 0 R L D 47288 152 55 37 36685 232 10124 3 
1010 INTRA-EC 46550 152 
55 
30 36012 232 10124 
:i 1011 EXTRA-EC 738 8 872 , ..... , .............. f ...... ""'"""'·'"' .......... ,"''"' 
GRAINS DE CEREALES, S ULEMENT CONCASSES, EXCL. FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
1000 W 0 R L D 112 98 2 2 • 4 8 
1010 INTRA-EC 101 90 . 1 • 4 6 
1011 EXTRA<C 11 8 2 1 
1102.81 ROIJLED BARLEY GRAINS 
GRAINS APLA TIS D'ORGE 
1000 W 0 R L D 1124 14 11 1019 4 78 
1010 INTRA-EC 1110 14 
11 
1019 1 76 
1011 EXTRA-EC 14 3 
1102.83 ROLLED OATS GRAINS 
GRAINS APLATIS D' AVO I E 
1000 W 0 R L D 429 106 83 44 3 17 198 
1010 INTRA-EC 242 106 44 41 3 17 31 
1011 EXTRA<C 187 19 3 165 
1102.65 FLAKED BARLEY GRAIN 
FLOCONS D'ORGE 
002 BELG.-LUXBG. 2879 3 2876 
024 ICELAND 7576 7576 
028 NORWAY 10834 10834 6 036 SWITZERLAND 7468 7462 
1000 WORLD 33228 18 2 30021 29 3060 100 
1010 INTRA-EC 3306 16 
:i 107 29 3054 100 1011 EXTRA-EC 29922 29914 8 
1020 CLASS 1 25880 2 25872 6 
1021 EFTA COUNTR. 25878 25872 6 
1102.67 FLAKED OATS GRAINS 
FLOCONS D'AVOINE 
001 FRANCE 1368 69 6 288 9 985 26 002 BELG.-LUXBG. 1504 8 567 922 12 003 NETHERLANDS 3158 
244 
3129 9 
523 004 FR GERMANY 1068 8 
3475 
29 264 008 DENMARK 3503 
2 
15 13 038 AUSTRIA 939 936 
2774 
1 
416 GUATEMALA 2774 
2296 452 HAITI 2336 40 
504 PERU 2472 1472 1000 
832 SAUDI ARABIA 3616 242 3374 
1000 WORLD 31326 90 723 16092 76 156 13284 925 
1010 INTRA-EC 12227 85 250 8157 58 62 2786 829 
1011 EXTRA<C 19099 5 473 7935 18 94 10479 95 
1020 CLASS 1 1909 5 324 1221 1 94 236 28 
1021 EFTA COUNTR. 1312 2 264 1014 1 3 28 1030 CLASS 2 16805 1 149 6537 17 10033 68 
1031 ACP(66) 1888 1 1 511 1312 83 
1102.72 WHEAT GRAINS ROIJLED OR FLAKED 
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1102Nt5: ~~~f~f~~~RNER, PERLFOERMIG GESCHUFFEN 
484 VENEZUELA 560 560 
1000 M 0 N DE 1086 11 10 998 10 2 55 1010 INTRA..CE 264 11. 
10 
194 10 2 49 1011 EXTRA..CE 823 805 8 1030 CLASSE 2 801 801 
1102.48 PEARLED GRAINS OF MAIZE 
MAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHUFFEN 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA..CE 
1102.49 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, AUSGEN. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
1000 M 0 N DE 10 9 1010 INTRA..CE 10 9 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
WEIZENKOERNER, NUR GESCHROID 
1000 M 0 N DE 153 40 50 8 55 1010 INTRA..CE 113 3 50 5 55 1011 EXTRA..CE 41 37 4 
1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
ROGGENKOERNER, NUR GESCHROID 
1000 M 0 N DE 302 28 248 13 4 9 1010 INTRA..CE 237 
28 
211 13 4 8 1011 EXTRA..CE 85 37 
1102.55 BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 
GERSTENKOERNER, NUR GESCHROID 
1000 M 0 N DE 40 15 8 18 
1010 INTRA..CE 25 
1s 
8 18 
1011 EXTRA..CE 15 
1102.56 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
HAFERKOERNER. NUR GESCHROID 
1000 M 0 N DE 8 8 1010 INTRA..CE 8 8 
110a.51 MAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 
MAISKOERNER, NUR GESCHROID 
002 BELG.-LUXBG. 6773 36 1 6697 75 003 PAY5-BAS 800 33 737 
2127 004 RF ALLEMAGNE 2128 1 
1000 M 0 N DE 10028 41 18 73 7818 87 2208 1010 INTRA..CE 8808 41 
18 
58 7434 87 2208 i 1011 EXTRA..CE 218 15 184 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE, ONLY KIBBLED 
GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROID, AUSGEN. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
1000 N 0 N DE 38 24 4 6 
1010 INTRA..CE 28 22 4 8 1011 EXTRA..CE 8 3 
1102.61 ROLLED BARLEY GRAINS 
GERSTENKOERNER,GEQUETSCHT 
1000 N 0 N DE 218 4 2 191 2 18 
1010 INTRA..CE 214 4 2 181 i 18 1011 EXTRA..CE 3 
1102.63 ROLLED OATS GRAINS 
HAFERKOERNER,GEQUETSCHT 
1000 N 0 N DE 235 28 30 12 8 158 
1010 INTRA..CE 91 26 24 10 8 22 
1011 EXTRA..CE 145 7 2 138 
1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 
GERSTENFLOCKEN 
002 BELG.-LUXBG. 715 3 712 
024 ISLANDE 745 745 
028 NORVEGE 3881 3881 j 036 SUISSE 900 893 
1000 N 0 N DE 8737 5 5852 23 807 48 
1010 INTRA..CE 947 5 70 23 800 48 
1011 EXTRA..CE 8790 5782 7 
1020 CLASSE 1 5528 5520 7 
1021 A E L E 5527 5520 7 
1102.87 FLAKED OATS GRAINS 
HAFERFLOCKEN 
001 FRANCE 1278 84 4 244 1:i 957 13 002 BELG.-LUXBG. 998 
:i 
363 618 
9 003 PAY5-BAS 1516 
129 
1494 10 
21ti 004 RF ALLEMAGNE 547 3 
1990 
32 167 
008 DANEMARK 2006 
:i 7 9 036 AUTRICHE 524 521 
1549 
1 
416 GUATEMALA 1549 
1313 452 HAITI 1333 20 
504 PEROU 1082 706 376 
632 ARABIE SAOUD 4908 235 4673 
1000 M 0 N DE 23302 78 582 8873 81 138 12848 614 
1010 INTRA..CE 7834 71 133 4568 68 18 2208 572 
1011 EXTRA..CE 15669 5 428 4405 25 119 10843 42 
1020 CLASSE 1 1283 4 276 644 1 119 222 16 
1021 A E L E 798 2 216 559 1 3 16 
1030 CLASSE 2 14028 1 152 3709 24 10116 25 
1031 ACP(66) 2108 1 1 336 1748 21 
1102.72 WHEAT GRAINS ROLLED OR FLAKED 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.d&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1102.72 GRAINS APLATIS DE FRO ENT; FLOCONS DE FROMENT 
1000 W 0 R L D 2526 567 2 649 9 
1010 INTRA-EC 2499 587 2 647 9 1011 EXTRA-EC 28 3 
1102.74 RYE GRAINS ROLLED OR 'LAKED 
GRAINS APLA TIS DE SEIG ~; FLOCONS DE SEIGLE 
1000 W 0 R L D 448 8 360 21 
1010 INTRA-EC 441 7 356 21 
1011 EXTRA·EC 5 1 
1102.75 MAIZE GRAINS ROLLED 0 FLAKED 
GRAINS APLATIS DE MAl ; FLOCONS DE MAIS 
001 FRANCE 1914 1075 126 
003 NETHERLANDS 2354 77 2277 
1000 W 0 R L 0 8166 1371 4 2580 387 
1010 INTRA-EC 8124 1370 4 2550 387 
1011 EXTRA·EC 44 1 29 
1102.76 FLAKED RICE 
FLOCONS DE RIZ 
1000 W 0 R L D 630 154 271 1 3 
1010 INTRA·EC 484 154 129 i 2 1011 EXTRA·EC 146 143 
1102.79 OTHER CEREAL GRAINS OLLED AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND MAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 
GRAINS DE CEREALES AI LA TIS OU EN FLOCONS, EXCL ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE, MAIS ET SF FLOCONS DE RIZ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1102.81 WHEAT PELLETS 
PELLETS DE FROMENT 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1102.87 BARLEY PELLETS 
PELLETS D'ORGE 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1102.88 OATS PELLETS 
PELLETS D' AVOINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1102.91 MAIZE PELLETS 
PELLETS DE MAIS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1102.92 RICE PELLETS 
PELLETS DE RIZ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
270 
206 
64 
2281 
9995 
15590 
15281 
308 
40 
37 
3 
2 
2 
6939 
8880 
8875 
5 
45 
29 
16 
141 
141 
37 
37 
24 
24 
55 
19 
36 
21 
12 
8 
3 
:i 
6 
1 
5 
17 
1 
16 
1102.93 OTHER CEREAL PELLET EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
PELLETS, EXCL. DE FRO ~ENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS, RIZ 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
306 
269 
37 
57 
57 
1102.95 GERM OF WHEAT, WHO E, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
6 
8 
GERMES DE FROMENT, NTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
2548 
3461 
1797 
491 
279 
39 
249 1310 
3152 
567 
1000 W 0 R L D 9031 1492 253 5218 
1010 INTRA·EC 7159 1452 249 4634 
1011 EXTRA·EC 1869 39 3 563 
1020 CLASS 1 1866 39 3 583 
1021 EFTA COUNTR. 1866 39 3 583 
1102.98 GERM OF CEREALS OTI ~R THAN WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GERMES DE CEREALES, ENTIERS, APLA TIS, EN FLOCONS OU MOULUS, EXCL. DE FROMENT 
002 BELG.·LUXBG. 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
70094 
9355 
4270 
86422 
82093 
4330 
4307 
4307 
124 
124 
186 
184 
652 
432 
220 
220 
220 
1 
1 
241 
241 
14 
10 
4 
34 
106 
108 
2 
2 
205 
205 
173 
173 
375 
10 
1018 
1516 
495 
1021 
1018 
1018 
28978 
3093 
4086 
36252 
32165 
4087 
4086 
4086 
56 
56 
1104 FLOUR OF THE DRIED L GUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLING WITHIN ANY HEADING IN 
CHAPTER 8; FLOUR AN MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FALLING WITHIN HEADING NO 07.06 
~G~RE~uru lffiG~~~1 ~ COSSE SECS DU N0.0705 OU DES FRUITS DU CHAP.I; FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED L GUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN 0705 
FARINES DES LEGUMES· A COSSE SECS DU NO. 0705 
1000 W 0 R L D 1857 35 
1010 INTRA·EC 1149 27 
218 
15 
15 
107 
75 
794 
774 
2 
2 
713 
713 
713 
1 
102 
102 
300 
300 
7 
8 
1186 
1163 
23 
6 
6 
2507 
2507 
97 
97 
24 
24 
2281 
9961 
15163 
15163 
6919 
8573 
8573 
27 
27 
66 
38 
30 
123 
20 
173 
437 
264 
173 
173 
173 
28376 
6240 
36488 
36488 
1 , 
, 
223 
206 
93 
93 
53 
49 
4 
606 
593 
13 
2 
2 
11 
11 
20 
40 
40 
115 
65 
50 
50 
50 
12554 
22 
12664 
12642 
22 
674 
44 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ttalia UK 
1102.72 WEIZENKOERNER, GEQUETSCHT; WEIZENFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 823 171 2 230 6 
1010 INTRA-CE 805 171 
2 
228 5 
1011 EXTRA-CE 17 2. 1 
1102.74 RYE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
ROGGENKOERNER,GEQUETSCHT;ROGGENFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 192 3 150 16 
1010 INTRA-CE 188 3 148 16 
1011 EXTRA-CE 3 2 
1102.75 MAIZE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
MAISKOERNER, GEQUETSCHT; MAISFLOCKEN 
001 FRANCE 596 328 41 227 
003 PAY8-BAS 828 24 804 
1000 M 0 N DE 2561 422 2 908 124 231 
1010 INTRA-CE 2540 419 2 900 124 227 
1011 EXTRA-CE 21 3 8 4 
1102.76 FLAKED RICE 
REISFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 836 132 604 4 46 
1010 INTRA-CE 452 132 i 224 3 46 1011 EXTRA-CE 384 380 1 
1102.78 OTHER CEREAL GRAINS ROLLED AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND MAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 
GETREIDEKOERNER, GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEllEN, ROGGEN, MAIS UND AUSGEN. REISFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 337 175 32 65 19 
1010 INTRA-CE 258 175 
32 
24 13 
1011 EXTRA-CE 60 1 41 6 
1102.11 WHEAT PELLETS 
WEIZENPELLETS 
002 BELG.-LUXBG. 555 
52 004 RF ALLEMAGNE 2630 
1000 M 0 N DE 4068 39 83 77 
1010 INTRA-CE 3973 22 83 ri 1011 EXTRA-CE 95 17 
1102.17 BARLEY PELLETS 
GERSTENPELLETS 
1000 M 0 N DE 7 7 
1010 INTRA-CE 7 7 
1011 EXTRA-CE 
1102.88 OATS PELLETS 
HAFERPELLETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1102.11 MAIZE PELLETS 
MAISPELLETS 
004 RF ALLEMAGNE 1685 
1000 M 0 N DE 2173 29 33 11 
1010 INTRA-CE 2146 2 33 11 
1011 EXTRA-CE 27 27 
1102.82 RICE PELLETS 
REISPELLETS 
1000 M 0 N DE 27 15 
1010 INTRA-CE 13 1 
1011 EXTRA-CE 14 14 
1102.93 OTHER CEREAL PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
PELLETS, AUSGEN. VON WEllEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER MAtS, REIS 
1000 M 0 N DE 42 11 2 16 
1010 INTRA-CE 37 11 
2 
16 i 1011 EXTRA-CE 5 
1102.85 GERM OF WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
WEIZENKEIME, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN 
006 ROYAUME-UNI 1067 191 106 521 189 
008 DANEMARK 1169 99 1058 5 
036 SUISSE 872 18 271 496 
1000 M 0 N DE 3860 553 108 2083 832 
1010 INTRA-CE 2904 536 106 1775 321 
1011 EXTRA-CE 960 18 3 309 512 
1020 CLASSE 1 944 18 3 308 497 
1021 A E L E 943 18 3 308 496 
1102.98 GERM OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GETREIDEKEIME, OANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN, AUSGEN. VON WEllEN 
002 BELG.-LUXBG. 18825 42 7898 
005 ITALIE 2349 45 615 036 SUISSE 801 756 
1000 M 0 N DE 22720 23 155 94 9291 4 
1010 INTRA-CE 21901 23 103 94 8531 4 
1011 EXTRA-CE 820 52 761 
1020 CLASSE 1 809 52 756 
1021 A E L E 809 52 756 
1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLING WITHIN ANY HEADING IN 
CHAPTER 8; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FALLING WITHIN HEADING NO 07.08 
MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR.0705 ODER VON FRUECHTEN DES KAP.I; MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK UND VON 
WURZELN ODER KNOLLEN DER NR.0708 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN 0705 
MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 0705 
1000 M 0 N D E 1332 23 19 
1010 INTRA-CE 615 15 19 
177 
118 
295 
279 
7 
6 
376 
364 
11 
5 
5 
722 
722 
45 
45 
39 
39 
555 
2578 
3888 
3888 
1678 
2088 
2088 
11 
11 
11 
9 
2 
60 
7 
87 
235 
146 
87 
87 
87 
7522 
1728 
9742 
9741 
1 
1 
1 
163 
138 
i 
37 
37 
18 
16 
1 
152 
146 
8 
i 
6 
6 
1 
i 
7 
12 
12 
49 
18 
31 
31 
31 
3363 
6 
3411 
3405 
6 
647 
39 
219 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung II Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe !I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA61So I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
1104.01 
1011 EXTRA-EC 707 8 31 21 17 830 
1104.10 FLOUR OF BANANAS 
FARINES DE BANANES 
1000 WORLD 81 35 33 5 18 2 
1010 INTRA·EC 86 35 32 5 14 2 1011 EXTRA·EC 5 1 2 
1104.90 FLOUR OF THE FRUITS 0 CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 
FARINES DES FRUITS DU HAP. 8, EX a.. DE BANANES 
001 FRANCE 357 50 234 
188 
73 
004 FR GERMANY 660 2 288 6 184 006 UTD. KINGDOM 1591 1567 , 5 
1000 W 0 R L D 3056 52 105 2189 321 8 365 3 15 
1010 INTRA-EC 2806 52 82 2145 300 6 298 3 10 
1011 EXTRA-EC 148 13 43 21 65 6 
1104.11 DENATURED FLOUR AND ~EAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706 
FARINES ET SEMOULES D SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0706, DENA TUREES 
1000 W 0 R L D 11 
' 
11 
1010 INT!iA·EC 11 11 
1104.89 FLOUR AND MEAL OF SA 0 AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
FARINES ET SEMOULES C SAGOU ET DES RACINE$ ET TUBERCULES DU NO. 0706, COMESTIBLES 
1000 W 0 R L D 236 2 163 20 4 25 1 5 16 
1010 INTRA-EC 89 2 23 20 4 22 1 4 13 
1011 EXTRA·EC 147 140 3 1 3 
1105 FLOUR, MEAL AND FLAK S OF POTATO 
FARINE, SEMOULE ET FL ICONS DE POMMES DE TERRE 
1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAK S OF POTATO 
FARINE, SEMOULE ET FL ~ONS DE POMMES DE TEARE 
001 FRANCE 5223 1399 665 
1156 
9 3120 
1 
30 
002 BELG.-LUXBG. 3592 344 418 28 22 1784 211 003 NETHERLANDS 3900 1 262 3078 23 6262 165 004 FR GERMANY 6579 9 
1049 
205 1 101 
005 ITALY 6053 1732 
5 
1133 29 2139 006 UTD. KINGDOM 14752 355 951 566 12846 
311 007 IRELAND 807 22 140 192 142 
008 DENMARK 625 1 20 346 258 
009 GREECE 890 
258 123 
228 652 10 
011 SPAIN 2882 1625 755 121 
1000 WORLD 48775 4174 85 3706 3 53 9398 57 63 29210 26 2002 
1010 INTRA-EC 45843 4118 1 3608 2 17 8697 57 55 28082 1 1206 1011 EXTRA-EC 2930 58 84 96 36 700 8 1128 25 795 
1020 CLASS 1 1575 40 71 94 2 35 74 693 566 
1021 EFTA COUNTR. 468 40 47 87 59 li 206 25 29 1030 CLASS 2 1232 3 12 2 625 432 125 
1107 MALT, ROASTED OR NO 
MALT, MEME TORREFIE 
1107.10 MALT, UNROASTED, OBT UNED FROM WHEAT 
MALT DE FROMENT, NO~ TORREFIE 
003 NETHERLANDS 1306 532 522 
12519 
24 230 
004 FR GERMANY 13058 9 2200 4 526 005 ITALY 5165 2945 20 
1000 W 0 R L D 24088 592 4825 15773 449 36 3 1 2308 
1010 INTRA·EC 21713 590 3211 15742 449 38 3 i 1682 1011 EXTRA·EC 2378 1 1714 32 628 
1020 CLASS 1 2299 1 1714 584 
1021 EFTA COUNTR. 1468 1 1210 257 
1107.30 MALT, UNROASTED, OBT INED OTHER THAN FROM WHEAT 
MALT AUTRE QUE DE FR pMENT,NONTORREAE 
001 FRANCE 13976 2173 6742 
25 33339 
3 49 5009 
002 BELG.· UXBG. 50624 99055 3979 8663 4618 003 NETH ANDS 139331 
6710 
6886 22056 33643 11334 004 FR NY 258453 45252 
13225 
130061 42787 
005 ITAL 82914 942 
521 
68711 
20012 
25 11 
006 UTD. KINGDOM 53856 5488 1818 15403 10614 
1 141i 007 IRELAND 3391 1200 1043 
1045 1oo0 008 DENMARK 2179 63 
142 
71 
009 GREECE 17177 8203 740 8069 4i 23 010 PORTUGAL 3105 335 2711 18 
011 SPAIN 14304 200ci 778 13526 021 CANARY ISLAN 9946 
7320 
7946 203i 7596 028 NORWAY 27529 883 9699 
2220 036 SWITZERLAND 81706 6261 10 32605 39604 1008 
204 MOROCCO 3200 3ooci 3200 206 ALGERIA 3100 100 
236 BOURKINA·FAS 6800 
125 
6800 
870 244 CHAD 1880 885 
272 IVORY COAST 16750 11000 68ci 5750 49sS 276 GHANA 5638 
910 1620 280 TOGO 4384 1854 
284 BENIN 3010 
30195 liOci 3010 8639 193s:i 288 NIGERIA 104096 45299 
302 CAMEROON 104182 2706 87625 4637 9012 
306 CENTR.AFRIC. 4404 284 4120 
314 GABON 13159 3991 9168 
318 CONGO 11952 4700 7252 
322 ZAIRE 38589 18249 20340 
324 RWANDA 6400 5400 1000 
328 BURUNDI 8550 6050 2500 
370 MADAGASCAR 4400 1200 3200 
17s0 378 ZAMBIA 7366 816 
8181 
4800 
390 SOUTH AFRICA 70361 18151 19279 24750 
416 GUATEMALA 9242 
2so0 
400 6842 
424 HONDURAS 4000 1500 
428 EL SALVADOR 4000 1500 
soci 2500 soci 436 COSTA RICA 6325 7075 
2100 
250 
442 PANAMA 12330 300 3405 6525 
448 CUBA 1600 250 56ci 1350 1189 456 DOMINICAN R. 6424 200 4475 
3405 464 JAMAICA 3905 404 500 975 940 ill ~~~~C~£1oB 5177 16753 510 8949 2348 120337 10739 65132 18764 
504 PERU 31977 6500 
25 
6000 17475 2002 
506 BRAZIL 156427 30630 24500 95532 5740 
624 ISRAEL 7241 4376 2865 
220 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.1 Danmar1t I Deutschland I 'EM41io I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
1104.01 
1011 EXTRA.CE 717 8 59 18 25 608 
1104.10 FLOUR OF BANANAS 
BANANENMEHL 
1000 M 0 N DE 219 19 139 15 44 1010 INTRA.CE 207 19 137 15 35 1011 EXTRA.CE 13 2 10 
1104.90 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER I OTHER THAN BANANAS 
MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8, AUSGEN. BANANEN 
001 FRANCE 1291 263 787 655 241 004 RF ALLEMAGNE 2579 
14 
1395 529 006 ROYAUME-UNI 1958 1897 27 20 
1000 M 0 N DE 7324 278 372 4489 1029 1109 20 27 1010 INTRA.CE 8753 278 262 4337 922 923 18 15 1011 EXTRA.CE 557 110 152 107 173 3 12 
1104.91 DENATURED FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR. 0706, NICHT FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNG 
1000 M 0 N DE 27 27 1010 INTRA.CE 27 27 
1104.99 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR. 0708, FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNG 
1000 M 0 N DE 307 100 85 12 78 2 5 25 1010 INTRA.CE 207 13 85 12 73 2 3 19 1011 EXTRA.CE 98 88 5 1 8 
1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
MEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
MEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
001 FRANCE 5235 1302 708 
984 
10 3181 34 002 BELG.-LUXBG. 3697 
240 
498 
22 
23 1982 209 003 PAY8-BAS 1197 361 408 20 
8796 
146 004 RF ALLEMAGNE 9155 10 
1746 
201 2 145 005 ITALIE 6821 1774 
3 
994 34 2307 006 ROYAUME-UNI 12443 308 950 642 10506 380 007 lALANDE 915 22 227 152 134 008 DANEMARK 500 34 262 204 009 GRECE 1126 208 131 253 867 6 011 ESPAGNE 1767 715 628 85 
1000 M 0 N DE 4ms 3935 188 4741 2 88 8734 58 73 29948 38 1978 
1010 INTRA.CE 43300 3864 1 4621 i 32 4761 58 55 28701 1 1208 1011 EXTRA.CE 4474 71 188 120 58 1972 19 1247 35 787 
1020 CLASSE 1 1700 47 158 116 1 55 100 1 739 483 
1021 A E L E 592 47 133 100 60 1 217 35 34 1030 CLASSE 2 2685 6 26 4 1872 18 506 218 
1107 MALT, ROASTED OR NOT 
MALZ, AUCH GEROESTET 
1107.10 MALT, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 
WEIZENMALZ, UNGEROESTET 
003 PAY8-BAS 629 208 261 
4096 
14 146 004 RF ALLEMAGNE 4362 8 
916 
2 262 
005 ITALIE 1998 1061 21 
1000 Pol 0 N DE 8800 243 1930 5270 160 22 3 1171 
1010 INTRA.CE 7838 242 1390 5249 160 22 3 i no 1011 EXTRA.CE 964 1 540 21 401 
1020 CLASSE 1 891 1 540 350 
1021 A E L E 533 1 389 143 
1107.30 MALT, UNROASTED, OBTAINED OTHER THAN FROM WHEAT 
MALZ, UNGEROESm, ANDERES ALS AUS WEIZEN 
001 FRANCE 4776 750 2461 
13 11822 
4 16 1545 
002 BELG.-LUXBG. 17613 38035 1397 2682 1499 003 PAY8-BAS 52133 
2499 
2560 7913 
12292 
3625 
004 RF ALLEMAGNE 92563 16567 
4618 
45672 15533 
005 ITALIE 29797 371 
1aS 
24790 
6941 
8 10 
006 ROYAUME-UNI 1B368 1990 550 5019 3682 453 007 lALANDE 1258 474 331 
389 359 008 DANEMARK 806 25 64 33 009 GRECE 6861 3463 329 3000 
16 
4 
010 PORTUGAL 611 84 499 12 
011 ESPAGNE 3781 
300 
189 3592 
021 ILES CANARIE 2329 
1659 
1969 
429 1827 028 NORVEGE 6144 167 2062 
615 036 SUISSE 18204 1337 5 7560 8465 222 
204 MAROC 545 630 545 208 ALGERIE 647 17 
236 BOURKINA-FAS 1410 
49 
1410 
171 244 TCHAD 558 338 
272 COTE IVOIRE 3663 2493 
243 
1170 
1237 276 GHANA 1480 
225 330 280 TOGO 985 430 
284 BENIN 711 64ri 156 711 2224 5240 288 NIGERIA 25659 11562 
302 CAMEROUN 23240 517 19659 1172 1892 
306 R.CENTRAFRIC 984 80 904 
314 GABON 3162 1115 2047 
318 CONGO 3277 1348 1929 
322 ZAIRE 9547 5060 4487 
324 RWANDA 1596 1380 216 
328 BURUNDI 2296 1718 578 
370 MADAGASCAR 1080 324 756 535 378 ZAMBIE 1692 225 
1825 
932 
390 AFR. DU SUD 15335 4031 4050 5429 
416 GUATEMALA 1395 484 70 1325 424 HONDURAS 785 301 
428 EL SALVADOR 670 266 
116 
404 
132 436 COSTA RICA 1684 1406 
512 
30 
442 PANAMA 2777 37 937 1291 
448 CUBA 545 46 
100 
499 
223 456 REP.DOMINIC. 1175 31 761 
827 464 JAMAIOUE 934 
1o4 
107 
194 220 m ~~~~e~£10B 1156 3406 97 1583 541 21825 1864 10706 4266 
504 PEROU 6411 1277 
10 
1418 3366 350 
508 BRESIL 27140 5737 4536 15535 1322 
624 ISRAEL 1481 849 632 
221 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA65o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland _I Portugal I UK 
1107.30 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18U ~fA~l3 
1107.60 MALT, ROASTED 
MALT TORREFJE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1108 STARCHES; INULIN 
AMIDON$ ET FECULES; I ULINE 
1108.11 MAIZE STARCH 
BL: CONFIDENTIAL 
9957 
6486 
8257 
5493 
174319 
3562 
16891 
1819315 
639308 
1163117 
361292 
113715 
797425 
365914 
4400 
1620 
1072 
10354 
4752 
5602 
1551 
3968 
2854 
195 
688 
432 
6566 
3039 
361961 
162376 
196546 
32313 
7544 
163182 
85537 
1050 
1469 
1040 
4851 
3445 
1408 
122 
1200 
970 
1636 
686 
locO 
6598 
770 
32518 
8275 
24242 
15950 
9001 
8293 
1581 
34 
5 
312 
39 
272 
226 
47 
NL: NO BREAKDOWN BY C<;!PNTRIES FOR COUNTRIES 021 AND 958 
DE: NO BREAKDOWN BY CO, NTRIES 
AMIDON DE MAIS 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PA PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
DE: PAS DE VENTILATION PA PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
432 NICARAGUA 
616 IRAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1108.20 RICE STARCH 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY CO~NTRIES 
AMIDON DE RIZ 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION P R PAYS 
17692 
8527 
3759 
60507 
17105 
29017 
4369 
5050 
1807 
2181 
5806 
11657 
2505 
1620 
19139 
354 
1940 
8264 
4254 
18791 
3132 
99295 
346990 
148977 
98648 
25359 
20021 
71776 
25867 
977 SECRET CTRS. 949 
1000 W 0 R L D 1396 
1010 INTRA·EC 187 
1011 EXTRA-EC 261 
1108.30 WHEAT STARCH 
NL: NO BREAKDOWN BY CC UNTRIES 
AMIDON DE FROMENT 
NL: PAS DE VENTILATION P R PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
25282 
3349 
8315 
21429 
8489 
4958 
5978 
3952 
15193 
14829 
3659 
8962 
3926 
1202 
3097 
342 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
107681 36582 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1108N1_0: ~gT:~~~1M~~ BY.~ 
DE: BREAKDOWN BY COU 
80105 35823 
12381 758 
3081 258 
2195 162 
8689 451 
UNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
RIES INCOMPLETE 
NL: ~~U~8M~~~~~ ARTEP~~\ POUR LES PAYS 021 A 958 
DE: VENTILATION PAR PAY INCOMPLETE 
001 FRANCE 8309 
~ ~~~~e~~~~gs 11~~ 549 
004 FR GERMANY 24413 
~ rr.r6.YKINGDOM m~ 1 
009 GREECE 3303 
011 SPAIN 2543 
028 NORWAY 2392 
030 SWEDEN 13852 
222 
1 
6 
5s:i 
20 
716 
7 
709 
708 
706 
1 
177 
1ri 
204 
2o4 
202 
202 
2 
3:i 
2526 
651 
2613 
490 
2387 
9587 
5280 
197087 
35546 
161540 
95394 
43164 
66147 
4475 
112 
1386 
369 
1017 
810 
207 
120 
51530 
51530 
227 
173 
54 
10087 
207 
3737 
1308 
784 
382 
114 
19994 
16532 
3462 
1344 
1130 
1895 
8218 
8530 
5914 
3040 
1026 
1305 
37oS 
25 
25 
51 
51 
51 
17 
2 
2 
2 
316 
2aS 
2440 
357 
2012 
419 
1594 
14 
14 
14 
2144 
5756 
40055 
2792 
13852 
860429 
294874 
551703 
102468 
42709 
445865 
214811 
3350 
1007 
487 
541 
541 
2soS 
3579 
34105 
138 
20992 
3007 
1780 
1403 
1628 
5784 
6158 
1975 
1620 
18797 
38 
40 
8246 
3724 
11952 
3132 
142301 
67701 
74600 
14689 
13811 
59497 
24968 
13 
7 
7 
226 
919 
12466 
3246 
2929 
2499 
3496 
31491 
24251 
7240 
568 
516 
6313 
1646 
2840 
6528 
6869 
10981 
380 
1148 
5 
560 
526 
1915 
36910 
20053 
16857 
1915 
14942 
14415 
41 
81 
81 
44 
44 
20 
5 
3 
2 
2 
2537 
9:i 
966 
69 
342 
1900 
18 
528 
6547 
25235 
4271 
20984 
9499 
5501 
10365 
740 
28 
5 
23 
25 
2s 
22 
:i 
2 
85 
16 
769:i 
75720 
53136 
22585 
9929 
2220 
12655 
1:i 
57 
58 
1 
1 
15063 
5909 
24907 
16945 
7864 
716 
3270 
200 
47765 
122877 
75113 
949 
949 
1519:i 
15193 
40 
2615 
15359 
2902 
55014 
1322 
90 
2830 
2442 
2069 
4493 
67848 
254660 
65018 
189642 
103321 
9077 
86321 
45095 
5 
14 
2738 
375 
2363 
390 
1973 
1764 
51 
110 
87 
528 
22 
646 
2 
4 
1759 
1447 
312 
44 
3 
268 
142 
2 
2 
366 
2916 
4133 
3455 
678 
653 
185 
25 
31 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd&a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1107.30 
680 THAILANDE 3090 47 383 1780 
427 130 
4 876 701 MALAYSIA 1448 112 208 571 706 SINGAPOUR 1524 n 20!i 1079 368 708 PHILIPPINES 1294 
1563 10795 9136 457 2784 
1085 732 JAPON 41161 1631 14795 740 HONG-KONG 696 
7sS 
235 461 958 NON DETERMIN 4738 3971 
1000 M 0 N DE 485713 106002 8818 49559 13 218962 11159 6 24n3 66421 1010 INTRA-CE 228566 61675 3017 125n 13 102665 6957 4 18944 22714 1011 EXTRA-CE 252409 43562 5801 36982 112325 4202 2 5829 43706 1020 CLASSE 1 82611 7205 3704 22553 22452 457 2 3403 22835 1021 A E L E 25344 1600 1976 9811 9155 
3745 
615 2187 1030 CLASSE 2 168909 38156 2097 14429 89185 2426 20871 
1031 ACP~68~ 87001 21057 414 1126 49470 3816 11318 1040 CLA S 3 891 202 689 
1107.60 MALT, ROASTED 
GEROESTETES MAU 
003 PAYS-BAS 758 641 28 85 
11 
4 004 RF ALLEMAGNE 501 478 5 7 
1000 M 0 N DE 3916 1938 121 575 2 315 5 35 927 1010 INTRA-CE 2219 1518 33 239 
2 
192 2 35 200 1011 EXTRA-CE 1700 419 88 337 123 3 1 727 1020 CLASSE 1 515 32 73 248 2 
123 
3 1 156 1030 CLASSE 2 1164 368 15 89 571 1031 ACP(68) 881 305 60 516 
1101 STARCHES; INULIN 
STAERKE; INULIN 
1101.11 MAIZE STARCH 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 AND 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAISSTAERKE 
BL:VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8145 
1228 
23 1502 6572 48 002 BELG.-LUXBG. . 3878 
s6 2607 43 003 PAYS-BAS 1541 
1 
1455 
10515 
30 004 RF ALLEMAGNE 24334 13101 496 221 
005 ITALIE 7121 
4 24 
94 
18 s9 
6991 38 006 ROYAUME-UNI 10560 7382 3073 
283 007 IRLANDE 1754 1218 253 
008 DANEMARK 2159 
70 
809 1350 010 PORTUGAL 537 
194 
384 83 028 NORVEGE 679 485 
4 030 SUEDE 1602 14 1564 
1212 038 SUISSE 2931 
118 
1719 
212 TUNISIE 591 473 
272 COTE IVOIRE 598 598 
1o4 302 CAMEROUN 4833 500 4729 432 NICARAGUA 512 12 
567 616 IRAN 581 14 
701 MALAYSIA 1458 1455 3 
3 706 SINGAPOUR n2 
47 
6n 92 
738 T'AI·WAN 2782 1739 995 1 
740 HONG-KONG ns 
15530 
775 
9494 en SECRET 2$)24 
1000 M 0 N DE 106434 298 15530 12 1014 42823 41 6621 41043 1052 
1010 INTRA-CE 60498 5 
12 
137 25754 41 2337 31549 875 
1011 EXTRA-CE 22885 293 850 17068 4285 3n 
1020 CLASSE 1 6520 291 92 4038 2038 61 
1021 A E L E 5359 288 
12 758 
3854 1213 4 
1030 CLASSE 2 16060 2 12946 2026 316 
1031 ACP(66) 6731 2 6414 233 82 
1108.20 RICE STARCH 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
REISSTAERKE 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
e77 SECRET 780 780 
1000 M 0 N DE 1265 153 273 18 38 780 3 
1010 INTRA-CE 170 
153 
160 4 5 1 
1011 EXTRA-CE 312 113 13 32 1 
1108.30 WHEAT STARCH 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WEIZENST AERKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9533 5695 3899 
e1 
139 
002 BELG.-LUXBG. 931 
1586 
77 763 
003 PAYS-BAS 3406 1460 360 
004 RF ALLEMAGNE 8323 4159 
571 
4164 
7 005 ITALIE 3175 1544 1053 
18 006 ROYAUME·UNI 2279 1059 299 903 
008 DANEMARK 2188 1189 135 864 
740 HONG-KONG 629 51 18 560 
4357 en SECRET 4357 
1000 M 0 N DE 37423 15624 62 6643 4 9321 18 27 4357 1167 
1010 INTRA-CE 30633 15319 
62 
6253 4 8070 18 27 973 1011 EXTRA-CE 2433 305 590 1251 194 
1020 CLASSE 1 853 151 60 271 4 158 24 185 
1021 A E L E 527 55 60 240 135 
2 
37 
1030 CLASSE 2 1428 107 2 279 1029 9 
1108AO POTATO STARCH 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KARTOFFELST AERKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3569 3522 
734 
12 16 19 
002 BELG.·LUXBG. 1955 403 15 3797 1221 003 PAYS-BAS 5526 1311 5500 004 RF ALLEMAGNE 9082 1007 
2845 
2485 
005 ITALIE n82 316 3278 
23 2 
1343 
006 ROYAUME-UNI 26143 1033 1388 3793 19903 
009 GRECE 1626 229 621 158 45 573 
011 ESPAGNE 1169 
623 
658 473 38 
028 NORVEGE 625 
1184 
2 
030 SUEDE 4525 3182 159 
223 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
1108.40 
032 FINLAND 3002 3000 2 
12079 036 SWITZERLAND 12104 25 
208 ALGERIA 1914 546 
1ss0 
1368 
400 USA 5824 1514 2660 
680 THAILAND 1736 108 1328 300 
732 JAPAN 2141 124 1065 952 
736 TAIWAN 22946 5265 14150 3531 
740 HONG KONG 11754 1231 6947 3576 
67573 977 SECRET CTRS. 74798 7225 
1000 WORLD 308414 552 30614 66504 2 42 63210 62 81 145285 3 49 
1010 INTRA-EC 144857 550 8431 28398 
:i 42 31573 62 86 m12 3 47 1011 EXTRA-EC 86759 2 24183 30883 31837 4 3 
1020 CLASS 1 42047 16853 7675 17517 2 
1021 EFTA COUNTR. 31525 
2 
15120 3761 
2 42 
12644 
3 3 :i 1030 CLASS 2 44439 7326 22938 14120 
1108.50 STARCH OTHER THAH FRO ~ MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
AMIDON ET FECULES, AUT ES QUE DE MAIS, RIZ, FROMENT, POMME DE TERRE 
1000 WORLD 1255 9 2 351 3 158 1 240 491 
1010 INTRA-EC 897 7 
:i 347 3 143 i 71 329 1011 EXTRA-EC 356 2 3 15 168 162 
1108.10 INULIN 
INUUNE 
1000 W 0 R L D 66 66 
1010 INTRA-EC 66 66 
1011 EXTRA-EC 
1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GLUTEN DE FROMENT, MErE SEC 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHE~OR NOT DRIED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUN RIES 
IR: CONFIDENTIAL 
NL: ~i:r8NM~¥.~~~ E A L'ETAT SEC AYS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 7321 4305 2837 44 364 113 22 002 BELG.-LUXBG. 1367 
4622 
1003 
47 44 D03 NETHERLANDS 6494 
14 
2757 1024 
004 FR GERMANY 1865 398 238 1453 005 ITALY 621 112 
24 
271 
1206 006 UTD. KINGDOM 20037 2261 10257 6289 
008 DENMARK 631 396 153 82 
009 GREECE 2117 608 319 1190 
390 SOUTH AFRICA 565 44 178 343 Hi 400 USA 2586 133 1498 
216 
936 
736 TAIWAN 702 90 54 342 
6176 977 SECRET CTRS. 6176 
1000 W 0 R L D 53885 13202 32 19492 330 13163 1359 8176 131 
1010 INTRA-EC 42601 12741 14 17607 114 10723 1319 83 
1011 EXTRA-EC 5108 461 18 1885 216 2440 40 48 
1020 CLASS 1 3947 313 18 1800 1733 40 43 
1021 EFTA COUNTR. 418 56 18 125 
216 
214 5 
1030 CLASS 2 1162 149 85 707 5 
. 
224 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj 'EUa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
1108.40 
032 FINLANDE 743 741 2 
3376 036 SUISSE 3383 7 
208 ALGERIE 602 170 
492 
432 400 ETATS.UNIS 1824 602 730 680 THAILANDE 514 25 408 81 
732 JAPON 677 53 391 233 
736 T'AI·WAN 6124 1830 3478 816 
740 HONG-KONG 3525 479 2205 841 
21307 977 SECRET 23625 2518 
1000 M 0 N 0 E 106890 406 10544 24345 4 12 21327 35 53 50127 • 31 1010 INTRA.CE 57738 404 2652 12985 4 12 12768 35 48 28820 8 28 1011 EXTRA.CE 25326 2 7891 8842 8559 7 3 
1020 CLASSE 1 12636 5317 2457 4858 4 
1021 A E L E 9353 
2 
4618 1199 4 12 3536 3 5 3 1030 CLASSE 2 12589 2572 6286 3702 
1108.50 STARCH OTHER THAN FROM MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
ANDERE STAERKE ALS VON MAIS, REIS, WEllEN UNO KARTOFFELN 
1000 M 0 N 0 E 1115 50 2 187 3 137 4 103 62e 
1010 INTRA.CE 799 39 
2 
178 3 115 3 42 425 1011 EXTRA.CE 315 11 9 22 81 204 
1108.10 INULIN 
INULIN 
1000 M 0 N 0 E 47 37 • 4 1010 INTRA.CE 43 37 5 1 
1011 EXTRA.CE 3 3 
1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
KLEBER VON WEllEN, AUCH GETROCKNET 
1109Nt": ~EB'Je2k~N ~G~~re~OT DRIED 
IR: CONFIDENTIAL 
NL: ~~~~E~U~I~~E~~~Ift.'12NEJ~~KNET 
lA: VERTRAULICH 
001 FRANCE 10326 6064 4026 60 508 149 27 002 BELG.-LUXBG. 1898 
6912 
1390 
69 ai 003 PAYS.BAS 12426 6 3925 1453 004 RF ALLEMAGNE 2412 581 
35i 
1825 
005 ITALIE 861 160 
3i 
370 
1663 008 ROYAUME-UNI 28573 3284 14376 9219 
008 DANEMARK 919 596 216 107 
009 GRECE 3104 897 484 1723 
390 AFR. DU SUO 664 54 216 394 36 400 ETATS.UNIS 2908 155 1865 
255 
852 
738 T'AI·WAN 741 103 62 321 
827i 977 SECRET 8271 
1000 M 0 N DE 74838 19091 29 27173 415 17808 1880 8271 171 
1010 INTRA.CE 60734 18547 • 24835 160 15277 1812 97 1011 EXTRA.CE 5833 544 23 2338 255 2531 68 74 
1020 CLASSE 1 4499 376 23 2226 1742 68 64 
1021 A E L E 508 72 23 145 
255 
265 3 
1030 CLASSE 2 1332 167 112 786 10 
225 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Destl nation I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA65cl I Espana I France I Ireland l l Nederland I Portugal I Nlmexe EUA 12 ltalia UK 
1201 OIL SEEDS AND OLEAGINO S FRUIT, WHOLE OR BROKEN 
GRAINES ET FRUITS OLEA G NEUX MEME CONCASSES 
1201.12 LINSEED, FOR SOWING 
GRAINES DE UN, POUR EN EMENCEMENT 
001 FRANCE 4900 3328 
167 
1572 564 002 BELG.-LUXBG. 1534 
1339 
803 
003 NETHERLANDS 1339 
1000 W 0 R L D 8381 4900 19 178 2565 721 
1010 INTRA·EC 8114 4799 3 175 2417 720 
1011 EXTRA-EC 268 101 18 1 148 2 
1201.14 COW AND RAPE SEED, F R SOWING 
GRAINES DE COW ET NA ~. POUR ENSEMENCEMENT 
001. FRANCE 459 302 16 
9 
118 23 
002 BELG.-LUXBG. 1470 23ri 36 36 1425 20 004 FR GERMANY 2490 
a6 37 20 005 ITALY 253 
6i 
167 22 006 UTD. KINGDOM 308 50 175 
036 SWITZERLAND 252 77 162 13 
038 AUSTRIA 207 207 
1000 W 0 A L D 6933 12 2578 865 52 1387 1810 429 
1010 INTRA·EC 8118 12 2437 541 52 1151 1591 332 
1011 EXTRA-EC 817 140 323 238 20 98 
1020 CLASS 1 747 130 288 218 15 96 
1021 EFTA COUNTR. 707 107 284 217 14 85 
1201.18 OIL SEEDS AND OLEAGINO S FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN LINSEED AND COW AND RAPE SEED 
GRAINES ET FRUITS OLEAC INEUX, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE GRAINES DE LIN, DE COLZA, DE NAVETTE 
001 FRANCE 1143 ; 71 6 731 164 171 ; 002 BELG.-LUXBG. 344 136 ; 315 206 005 ITALY 340 21 3 
010 PORTUGAL 260 44 238 22 8 011 SPAIN 155 103 
1000 W 0 R L D 3314 48 9 795 7 1034 686 20 208 475 34 
1010 INTRA-EC 2798 48 1 563 8 971 595 20 180 388 28 
1011 EXTRA·EC 517 8 232 1 64 91 28 87 8 
1020 CLASS 1 297 6 177 12 62 1 31 8 
1201.31 GROUND-NUTS IN SHELL, OT FOR SOWING 
ARACHIDES EN COQUES, I \rrRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
004 FR GERMANY 640 1 
977 
1 21 597 20 
005 ITALY 1021 44 
1000 W 0 A L D 3818 27 3 1350 7 277 93 1835 228 
1010 INTRA-EC 2878 27 3 1257 5 8 21 1338 228 1011 EXTRA-EC 740 94 2 271 72 298 
1201.35 SHELLED GROUND-NUTS, OT FOR SOWING 
ARACHIDES DECORTIOUEE ~. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 2417 2 100 
1i ; 2315 002 BELG.·LUXBG. 1987 
249 
31 1944 
1607 003 NETHERLANDS 3345 
10 
1260 229 
20 5446 004 FR GERMANY 5545 
23 143 
5 70 
005 ITALY 813 43 551 53 
006 UTD. KINGDOM 1104 8 49 1047 46 008 DENMARK 951 700 211 
010 PORTUGAL 712 45 712 59i 011 2062 ; 1426 030 EN 546 405 2 140 038 RIA 1961 1753 206 
048 SLAVIA 1276 79 1197 
060 NO 637 556 81 
17 062 CZECHOSLOVAK 770 753 
404 CANADA 1967 1743 224 
1000 W 0 R L D 29617 283 12 5313 10 1 448 32 20287 3251 
1010 INTRA·EC 19377 283 10 2342 i 288 21 14018 2417 1011 EXTRA-EC 10231 2 2971 160 12 8251 834 
1020 CLASS 1 7013 2 2414 1 2 11 4238 345 
1021 EFTA COUNTR. 3621 2 2334 2 11 1245 27 
1030 CLASS 2 1424 1 2 158 791 472 
1031 ACP~) 727 556 49 398 280 1040 CLA 3 1794 1221 17 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOWINC 
COPRAH, AUTRE QUE POl R ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 31 3 28 
1010 INTRA-EC 28 3 28 1011 EXTRA-EC 3 
1201.44 PALM NUTS AND KERNEL , NOT FOR SOWING 
NOIX ET AMANDES DE PA MISTE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 WORLD 378 1 387 10 
1010 INTRA-EC 375 i 365 10 1011 EXTRA-EC 2 1 
1201.48 SOYA BEANS, NOT FOR S WING 
FEVES DE SOJA, AUTRES I;IUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 36197 18857 47 
395 
17219 74 
002 BELG.·LUXBG. 22792 
2118 ; 29 22225 143 003 NETHERLANDS 2286 82 75 
13 589a0 
10 
004 FR GERMANY 60129 4 2 
8 
1128 48 2 006 UTD. KINGDOM 7340 .. 50 7234 
007 IRELAND 5876 
6so0 
5802 74 
008 DENMARK 7664 2 1146 18 030 SWEDEN 2277 863 1412 
032 FINLAND 3126 2 22 3102 
038 AUSTRIA 1597 1276 321 
720 CHINA 1425 1425 
1000 W 0 R L D 152159 20981 142 9087 2102 48 262 117791 1425 341 
1010 INTRA·EC 143045 20979 3 6826 1994 48 13 112861 321 
1011 EXTRA-EC 9113 2 139 2241 108 249 4929 1425 20 
1020 CLASS 1 7214 2 10 2216 96 4690 
1021 EFTA COUNTR. 7172 2 10 2215 56 4889 
1040 CLASS 3 1435 10 1425 
1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR OWING 
GRAINES DE RICIN, AUTR S QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 A L D 49 4 8 10 27 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ellci&Q I Espana J France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
1201 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 
OELSAA TEN UND OELHAL TIGE FRUECHTE, AUCH ZERKLE INERT 
1201.12 LINSEED, FOR SOWING 
LEINSAMEN, ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 4562 2653 
79 
1909 002 BELG.-LUXBG. 1161 
699 
902 1a0 003 PAY8-BAS 699 
1000 M 0 N DE 7044 3546 11 98 3054 334 1010 INTAA.CE 6719 3444 i 5 89 2850 331 1011 EXTAA.CE 326 102 6 10 204 3 
1201.14 COLZA AND RAPE SEED, FOR SOWING 
RAP$- UND RUEBENSAMEN, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 726 524 30 
27 
135 37 
002 BELG.-LUXBG. 658 
2100 
4B 
31 
783 22 004 RF ALLEMAGNE 2261 
151 
37 65 
005 ITALIE 570 loS 419 26 006 ROYAUME-UNI 651 70 450 
036 SUISSE 752 112 625 15 
038 AUTRICHE 567 566 1 
1000 M 0 N DE 7716 5 2391 1738 61 2098 1048 375 
1010 INTAA.CE 5782 4 2211 942 61 1283 1022 259 
1011 EXTAA.CE 1934 1 180 796 815 26 116 
1020 CLASSE 1 1808 159 744 772 19 114 
1021 A E L E 1665 131 677 739 16 102 
1201.11 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN LINSEED AND COLZA AND RAPE SEED 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. LEIN-, RAP$-, RUEBENSAMEN 
001 FRANCE 2914 134 7 2050 
3 
576 147 
002 BELG.-LUXBG. 607 282 
1 
320 
005 ITALIE 773 20 737 15 
010 PORTUGAL 879 
91 
801 77 
8 011 ESPAGNE 560 461 
1000 M 0 N DE 7911 28 13 1312 7 2949 2239 12 654 839 58 
1010 INTAA.CE 6945 28 3 1014 7 2853 1768 12 593 521 46 
1011 EXTAA.CE 1065 10 297 96 471 61 119 11 
1020 CLASSE 1 546 10 248 29 183 12 53 11 
1201.31 GROUND-NUTS IN SHELL, NOT FOR SOWING 
ERDNUESSE IN SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
004 RF ALLEMAGNE 569 tooi 2 32 530 4 005 ITALIE 1055 4B 
1000 M 0 N DE 3630 35 5 1462 9 299 104 1567 149 
1010 INTRA.CE 2823 35 5 1331 7 8 32 1261 149 1011 EXTAA.CE 810 1 131 3 292 72 306 
1201.35 SHELLED GROUND-NUTS, NOT FOR SOWING 
ERDNUESSE OHNE SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 2351 2 105 
19 1 
2244 
002 BELG.-LUXBG. 1651 
320 
54 1577 
1594 003 PAY8-BAS 3240 
11 
1030 296 
28 4173 004 RF ALLEMAGNE 4253 
19 146 
11 30 
005 ITALIE 810 99 504 42 
006 ROYAUME-UNI 884 5 55 824 
143 006 DANEMARK 934 560 211 
010 PORTUGAL 793 
23 
793 
639 011 ESPAGNE 2016 1354 
030 SUEDE 541 381 
3 
159 
038 AUTAICHE 1957 1779 174 
04B YOUGOSLAVIE 1145 76 1069 
060 POLOGNE 505 454 51 
19 062 TCHECOSLOVAQ 651 632 
404 CANADA 1871 1606 265 
1000 M 0 N DE 26950 346 18 4933 21 602 54 17533 3440 
1010 INTAA.CE 17351 346 11 2013 425 29 11997 2530 
1011 EXTAA.CE 9579 2 7 2920 178 25 5536 910 
1020 CLASSE 1 6752 5 2463 4 24 3841 414 
1021 A E L E 3575 2 3 2387 4 24 1120 37 1030 CLASSE 2 1400 2 3 174 1 741 477 
1031 ACP~66~ 713 2 454 4B 329 334 1040 CLA S 3 1427 954 19 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 
KOPRA, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 M 0 N DE 11 3 8 
1010 INTRA.CE 8 
:i 8 1011 EXTAA.CE 3 
1201.44 PALM NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOWING 
PALMNUESSE UND -KEANE, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 M 0 N DE 117 2 73 42 
1010 INTAA.CE 114 
:i 72 42 1011 EXTAA.CE 3 1 
1201.48 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 
SOJABOHNEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 9310 4609 36 
1s0 
4623 42 
002 BELG.-LUXBG. 6042 
475 1 
20 5793 79 
003 PAY8-BAS 576 56 41 
10 13812 
3 
004 RF ALLEMAGNE 14047 5 4 6 215 11 1 006 ROYAUME-UNI 1870 14 1839 30 007 lALANDE 1578 
1as0 
1546 
008 DANEMARK 2173 
2 
314 9 
030 SUEDE 612 254 356 
032 FINLANDE 719 2 20 697 
038 AUTRICHE 719 657 62 
61i 720 CHINE 611 
1000 M 0 N DE 38938 5091 60 3069 611 11 88 29227 611 170 
1010 INTAA.CE 35934 5089 6 2082 501 11 10 28071 
611 
164 
1011 EXTAA.CE 3001 2 54 987 108 78 1155 6 
1020 CLASSE 1 2220 2 12 980 93 1133 
1021 A E L E 2192 2 12 979 66 1133 
61i 1040 CLASSE 3 623 12 
1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 
RIZINUSSAMEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
1000 M 0 N DE 18 3 5 3 7 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination I Beig.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUd6o I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nimexe EUR 12 ltalia UK 
1201.48 
1010 INTRA·EC 49 4 8 10 27 
1201.52 LINSEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE LIN, AUTRES Q ~E POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.·LUXBG. 14436 
1939 
61 14185 190 
003 NETHERLANDS 2896 30 927 
1300 2s 004 FR GERMANY 15121 13567 
9 
223 
005 ITALY 1916 1694 192 21 ; 008 DENMARK 2011 1923 41 46 
036 SWITZERLAND 797 462 261 74 
038 AUSTRIA 958 446 359 153 
1000 W 0 R L D 41067 22039 110 932 15590 1 2317 78 
1010 INTRA·EC 38852 21101 
110 
234 15590 i 1856 71 1011 EXTRA-EC 2217 938 698 462 8 
1020 CLASS 1 2115 912 110 690 403 
1021 EFTA COUNTR. 1986 908 110 685 283 
1201.54 COLZA AND RAPE SEED, N T FOR SOWING 
GRAINES DE COLZA ET DE A VETTE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 29935 69 1470 24 
76023 
12 911 27449 
002 BELG.·LUXBG. 285192 6 2760 80460 2536 123413 003 NETHERLANDS 193952 62597 40193 35843 9829 55313 004 FR GERMANY 860352 1571 289568 
5702 
270245 289139 
005 ITALY 5818 49 
39779 
48 
5138 
17 
006 UTD. KINGDOM 80198 22162 12430 689 
1000 W 0 R L D 1456020 1699 396175 148619 394600 5138 19 14318 495452 
1010 INTRA·EC 1455760 1697 396173 148545 394589 5138 12 14159 495447 
1011 EXTRA·EC 262 3 2 74 11 7 160 5 
1201.58 MUSTARD SEED, NOT FOR OWING 
GRAINES DE MOUTARDE, A IJTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 10999 5001 
32 
14 
10 9 
5984 
257 004 FR GERMANY 3002 24 2670 
1000 W 0 R L D 18534 5567 56 1800 43 20 10622 428 
1010 INTRA·EC 16343 5088 44 1110 23 11 9657 410 
1011 EXTRA·EC 2191 479 12 690 20 9 965 16 
1020 CLASS 1 1307 40 12 500 1 9 745 
1021 EFTA COUNTR. 1112 40 12 459 1 4 596 
1201.58 OIL POPPY AND POPPY SEE p, NOT FOR SOWING 
GRAINES D'OEILLETTE ET C ~ PAVOT, AUTRES QUE P. ENSEMENCEMENT 
004 FR GERMANY 1661 1034 24 603 
400 USA 705 705 
1000 WORLD 5284 1 1461 692 603 452 2053 2 
1010 INTRA·EC 3667 1 1336 395 603 452 879 1 
1011 EXTRA-EC 1597 125 297 1174 1 
1020 CLASS 1 1585 123 294 1168 
1021 EFTA COUNTR. 582 121 293 168 
1201.62 HEMP SEED, NOT FOR SOW NO 
GRAINES DE CHANVRE, AU" RES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 2331 225 314 710 88 894 
1010 INTRA-EC 1726 205 32 512 87 890 
1011 EXTRA-EC 608 21 282 199 1 105 
1201.64 SUNFLOWER SEED, NOT FO SOWING 
GRAINES DE TOURNESOL, UTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 25531 235 398 23471 418 
17083i 
319 689 1 
002 BELG.-LUXBG. 194715 48 ; 76 23000 2ci 754 54 003 NETHERLANDS 303120 70 31399 271578 
1228 
4 
004 FR GERMANY 261222 108 41 ; 2361 20 257446 18 005 ITALY 61783 5 22000 61747 n 29 1 006 UTD. KINGDOM 100086 17 22 3ci 77910 60 010 PORTUGAL 22668 
2 903 553 22589 47 2 028 NORWAY 1574 114 
1000 WORLD 972898 501 1059 2420 102280 556 862128 77 330 3432 115 
1010 INTRA·EC 969901 448 42 1059 102231 489 862101 77 329 3018 109 
1011 EXTRA-EC 2998 53 1017 1360 49 87 26 1 418 7 
1020 CLASS 1 2950 47 1017 1360 49 66 19 387 5 
1021 EFTA COUNTR. 2873 47 1017 1360 61 19 364 5 
1201.68 COTTON SEED, NOT FOR S WING 
GRAINES DE COTON, AUTR S QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L D 1954 1 87 1798 52 8 
1010 INTRA-EC 61 1 
97 1798 
52 8 
1011 EXTRA-EC 1893 
1201.68 SESAMUM SEED, NOT FOR OWING 
GRAINES DE SESAME, AUT ES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
004 FR GERMANY 994 3 63 33 877 18 
052 TURKEY 1003 895 108 
1000 W 0 R L D 3969 42 127 831 25 46 5 2705 188 
1010 INTRA·EC 2244 33 63 591 2 38 5 1433 78 
1011 EXTRA·EC 1725 10 63 240 23 8 1272 109 
1020 CLASS 1 1679 10 63 202 23 7 1266 108 
1021 EFTA COUNTR. 567 4 63 198 7 295 
1201.70 SHEA NUTS, NOT FOR SOW NO 
GRAINES DE KARITE, AUTR S QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 WORLD 5 5 
1010 INTRA-EC 5 5 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1201.80 OIL SEEDS AND OLEAGINO S FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 1201.31·70 
GRAINES ET FRUITS OLEAG NEUX, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT, NON REPR. SDUS 1201.31 A 70 
004 FR GERMANY 922 20 2 1 5419 39 845 17 011 SPAIN 5441 ; 20 400 USA 267 2 ; 100 163 
1000 W 0 R L D 8384 270 3 272 739 71 5652 127 1863 367 
1010 INTRA·EC 8675 267 3 159 738 69 5624 103 1554 158 
1011 EXTRA·EC 710 3 113 1 2 28 25 329 209 
1020 CLASS 1 657 1 106 1 13 18 315 203 
1202 FLOURS OR MEALS OF OIL,SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. -~ Oanmark I Deutschland I 'E.U45a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1201.48 
1010 INTRA-CE 18 3 5 3 7 
1201.52 LINSEED, NOT FOR SOWING 
LEINSAMEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
002 BELG.-LUXBG. 2941 
511 
55 2839 47 
003 PAY8-BAS 712 18 183 545 004 RF ALLEMAGNE 5344 4578 
22 
211 10 
005 ITALIE 620 527 62 9 
008 DANEMARK 540 496 26 17 
036 SUISSE 549 181 320 48 
038 AUTRICHE 602 197 344 61 
1000 M 0 N DE 12502 7023 89 1066 3324 939 61 
1010 INTRA..CE 11038 6631 
ali 305 3324 727 51 1011 EXTRA..CE 1482 391 761 212 10 
1020 CLASSE 1 1407 381 88 753 185 
1021 A E L E 1348 378 88 745 137 
1201.54 COLZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 
RAP$- UNO RUEBSENSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 13472 24 676 38 
36185 
17 301 12416 
002 BELG.-LUXBG. 133934 
2 
1363 39067 n1 56548 
003 PAY8-BAS 91495 30628 19730 16992 4666 24143 004 RF ALLEMAGNE 408149 706 140921 
3080 
132034 129822 
005 ITALIE 3145 16 
19759 
44 
2400 
5 
006 ROYAUME-UNI 39796 11422 5911 304 
1000 M 0 N DE 690373 750 193351 73369 191324 2400 24 6183 222992 
1010 INTRA-CE 690109 749 193348 73339 191166 2400 17 6106 222964 
1011 EXTRA-CE 263 1 3 30 158 7 57 7 
1201.58 MUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
SENFSAMEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 4398 2103 2<i 11 15 9 2284 76 004 RF ALLEMAGNE 1410 9 1281 
1000 M 0 N DE 8058 2333 40 899 45 35 4588 118 
1010 INTRA..CE 6948 2142 32 553 31 14 4070 106 
1011 EXTRA-CE 1110 192 8 345 14 21 518 12 
1020 CLASSE 1 717 18 8 253 3 21 414 
1021 A E L E 576 18 8 212 3 5 330 
1201.58 OIL POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 
MOHNSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
004 RF ALLEMAGNE 1323 834 13 476 
400 ETAT8-UNIS 545 545 
1000 M 0 N DE 3675 1102 517 263 154 1637 
1010 INTRA..CE 2357 1005 253 263 154 680 
1011 EXTRA..CE 1318 87 284 957 
1020 CLASSE 1 1309 95 262 952 
1021 A E L E 501 93 260 148 
1201.62 HEMP SEED, NOT FOR SOWING 
HANFSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 M 0 N DE 1251 118 142 450 33 508 
1010 INTRA..CE 908 108 18 293 33 458 
1011 EXTRA..CE 344 10 127 157 1 49 
1201.84 SUNFLOWER SEED, NOT FOR SOWING 
SONNENBLUMENKERNE, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 11076 101 174 9046 171 98753 
1226 357 1 
002 BELG.-LUXBG. 108931 34 2 59 9622 10 
430 67 
003 PAY8-BAS 168267 39 13041 155132 827 
9 
004 RF ALLEMAGNE 152848 52 39 3 991 19 150896 24 005 ITALIE 38717 3 
8993 
38676 
15 
34 1 
006 ROYAUME-UNI 53792 10 22 34 44712 40 010 PORTUGAL 12731 
1 591 355 12676 21 3 028 NORVEGE 1015 65 
1000 M 0 N DE 548990 252 758 1491 41739 273 500904 15 1296 2119 143 
1010 INTRA-CE 546855 219 40 554 41692 233 500848 15 1298 1824 138 
1011 EXTRA..CE 2134 33 717 837 48 40 58 1 295 7 
1020 CLASSE 1 2071 23 716 937 46 38 38 267 6 
1021 A E L E 2000 23 716 937 30 38 250 6 
1201.66 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 
BAUMWOWAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 M 0 N DE 347 8 20 319 
1010 INTRA..CE 8 8 
z<i 319 1011 EXTRA..CE 339 
1201.68 SESAMUII SEED, NOT FOR SOWING 
SESAMSAMEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
004 RF ALLEMAGNE 1056 7 54 86 885 24 
052 TUROUIE 845 763 82 
1000 M 0 N DE 4128 70 157 893 30 112 7 2673 188 
1010 INTRA..CE 2371 55 55 584 4 83 7 1470 103 
1011 EXTRA..CE 1758 15 102 308 28 19 1203 83 
1020 CLASSE 1 1698 15 101 261 26 17 1196 82 
1021 A E L E 741 7 100 255 17 362 
1201.70 SHEA NUT&, NOT FOR SOWING 
SHEANUESSE, NICHT ZUR AUSSAA T 
1000 M 0 N DE 8 8 
1010 INTRA..CE 7 7 
1011 EXTRA-CE 1 1 
1201.90 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUrr, NOR FOR SOWING, NOT wrrHIN 1201.31-70 
OELSAATEN UNO OELHALTIGE FRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, NICHT IN 1201.31 BIS 70 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 733 20 2 
3 
578 
62 632 16 
011 ESPAGNE 597 5 
17 602 400 ETAT8-UNIS 930 3 319 
1000 M 0 N DE 4618 146 3 387 325 18 882 313 1657 887 
1010 INTRA-CE 2902 143 1 139 323 13 822 225 1098 140 
1011 EXTRA..CE 1718 3 3 249 3 3 60 88 561 748 
1020 CLASSE 1 1601 1 3 241 3 1 11 63 543 735 
1202 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUrr, NONDEFATTED (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmark joeutschlandj_ 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
1202 FARINES DE GRAINES ET C ~ FRUITS OLEAGINEUX, NON DESHUILEES, SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
1202.10 FLOUR OR MEAL OF SOYA BEANS 
FARINE DE FEVES DE SOJ1 
001 FRANCE 1741 92 884 1 
4 
148 344 272 
002 BELG.-LUXBG. 1436 
17 
446 11i 573 413 003 NETHERLANDS 1932 1293 596 
1349 
16 
004 FR GERMANY 1672 8 
5 
315 
3169 007 IRELAND 3174 
4371 D48 YUGOSLAVIA 4376 5 
1000 WORLD 19658 119 9 5183 1 1152 268 4561 2623 24 5718 
1010 INTRA-EC 13479 119 9 4321 1 1151 268 148 2460 24 4987 1011 EXTRA·EC 6179 862 1 4413 163 731 
1020 CLASS 1 5811 9 672 4413 63 654 
1021 EFTA COUNTR. 1259 5 627 37 63 527 
1202.90 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
FARINES DE GRAINES ET [ ~ FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE DE FEVES DE SOJA 
006 UTD. KINGDOM 566 1 325 240 
1000 WORLD 2747 147 3 55 660 36 1300 271 240 35 
1010 INTRA-EC 1389 132 3 54 401 28 238 271 240 25 1011 EXTRA-EC 1358 15 259 8 1062 11 
1020 CLASS 1 1240 15 3 154 2 1062 4 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORE , OF A KIND USED FOR SOWING 
GRAINES, SPORES ET FRU S A ENSEMENCER 
1203oU: ~~o:~Jm,~~Eg~ couN RIES 
GRAINES DE BETTERAVES :~lUCRE OK: PAS DE VENTILATION PAR AYS 
001 FRANCE 1431 419 365 
1567 
31 610 6 
002 BELG.-LUXBG. 1918 
12 
19 
8 
238 94 
5aS 003 NETHERLANDS 3492 129 
17 
1555 1203 
95 004 FR GERMANY 6047 20 546 84 1775 3484 572 005 ITALY 882 2 32 
1 69 
302 
006 UTD. KINGDOM 671 1 87 257 256 
:j 007 IRELAND 139 
1 22 11 91oS 136 819 008 DENMARK 10257 281 
a4 17 011 SPAIN 473 91 223 1 74 
1 030 SWEDEN 659 52 520 128 10 036 SWITZERLAND 63 .. 2 29 
D48 YUGOSLAVIA 2 1 
4 
1 
052 TURKEY 7 3 
2 064 HUNGARY 103 
252 
101 
194 204 MOROCCO 757 265 26 
220 EGYPT 241 31 93 51 
9 
66 
512 CHILE 180 113 11 45 2 
524 URUGUAY 58 16 27 4 5 6 
608 SYRIA 136 94 42 
300 616 IRAN 300 
9aS 977 SECRET CTRS. 965 
1000 W 0 R L D 29012 961 985 2171 28 9199 6475 1 6106 1903 1183 
1010 INTRA-EC 25337 546 1418 28 9199 5604 1 5918 1441 1182 
1011 EXTRA-EC 2691 415 753 871 189 462 1 
1020 CLASS 1 827 70 525 172 59 1 
1021 EFTA COUNTR. 808 
415 
57 522 172 56 1 
1030 CLASS 2 1748 574 346 14 399 
1040 CLASS 3 114 109 2 3 
1203.19 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR BEET 
GRAINES DE BETTERAVES f SF DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANCE 192 7 135 
7 
7 21 22 
002 BELG.-LUXBG. 102 
1 
16 
18 
25 36 18 
003 NETHERLANDS 895 
144 
54 654 53 
49 
115 
004 FR GERMANY 1097 6 
67 
190 672 36 
006 UTD. KINGDOM 88 1 13 2 5 
1 008 DENMARK 754 725 28 
1000 W 0 R L D 3374 15 148 1062 894 18 636 156 247 
1010 INTRA-EC 3209 15 144 999 870 18 816 117 230 
1011 EXTRA-EC 168 2 63 24 20 39 18 
1020 CLASS 1 125 2 58 7 20 25 13 
1203.20 FOREST-TREE SEEDS 
GRAINES FORESTIERES 
002 BELG.-LUXBG. 230 
44 
77 47 6 100 2 003 NETHERLANDS 163 2 93 20 4 174 004 FR GERMANY 216 5 38 16 15 4 008 DENMARK 66 1 5 22 
1000 W 0 R L D 889 100 3 267 6 102 54 348 8 1 
1010 INTRA-EC 825 100 2 227 4 98 50 336 7 1 
1011 EXTRA-EC 63 41 2 4 4 11 1 
1020 CLASS 1 53 39 2 1 4 6 1 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VIC A SATIVA L' SPECIES 
VESCES DE L'ESPECE 'VIC A SATIVA L.' 
206 ALGERIA 15933 15933 
1000 W 0 R L D 20299 197 20 93 864 18346 350 313 116 
1010 INTRA·EC 3466 176 4 61 864 1881 51 313 116 
1011 EXTRA-EC 16835 21 16 32 16468 300 
1030 CLASS 2 15935 15933 2 
1203.29 VETCH SEEDS OTHER THA THOSE OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
VESCES D'ESPECE AUTRE aUE 'VICIA SATIVA L' 
1000 W 0 R L D 2014 116 24 422 1045 155 88 164 
1010 INTRA-EC 1873 114 20 422 949 150 63 135 
1011 EXTRA-EC 142 3 4 96 5 5 29 
1203.32 MEADOW FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQUE DE PRES 
001 FRANCE 611 1 339 76 195 004 FR GERMANY 690 624 66 
1000 W 0 R L D 2404 1 1770 255 19 2 339 18 
1010 INTRA-EC 1855 1 1413 110 16 2 297 18 1011 EXTRA·EC 550 357 145 3 42 1 
1020 CLASS 1 509 357 126 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 489 357 126 6 
1203.34 SMOOTH-STALKED MEADC WGRASS SEED 
230 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. J Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _l UK 
1202 MEHL VON OELSAAT£N ODER OELHALnGEN FRUECHTEN, NICHT ENTFETTET, AUSGEN. SENFMEHL 
1202.10 FLOUR OR MEAL OF SOYA BEANS 
MEHL VON SOJABOHNEN 
001 FRANCE 765 26 462 3 33 79 164 002 BELG.·LUXBG. 713 2 249 j 227 234 003 PAY8-BAS 1067 740 309 
727 
9 004 RF ALLEMAGNE 897 12 4 158 1339 007 IRLANDE 1343 
108i 048 YOUGOSLAVIE 1085 4 
1000 M 0 N DE 8738 42 14 2907 585 91 1137 1195 7 2759 1010 INTRA.CE 6544 42 
14 
2327 583 91 33 1128 7 2332 1011 EXTRA.CE 2195 580 2 1104 87 428 
1020 CLASSE 1 1949 14 422 1104 38 371 
1021 A E L E 759 9 388 20 38 304 
1202.90 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
MEHL VON OELSAATEN DOER OELHALnGEN FRUECHTEN, AUSGEN. VON SOJABOHNEN 
006 ROYAUME-UNI 521 4 491 26 
1000 M 0 N DE 1934 431 14 18 1022 50 251 97 28 25 
1010 INTRA.CE 1241 380 
14 
17 839 23 44 97 26 15 
1011 EXTRA.CE 693 51 1 383 27 207 10 
1020 CLASSE 1 518 51 14 233 7 207 6 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING 
SAM EN, SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAA T 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZUCKERRUEBENSAMEN 
OK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 36269 11239 10049 
8279 
366 14593 22 
002 BELG.·LUXBG. 12183 
3o6 
410 
89 
855 2619 
1225 003 PAY8-BAS 17279 1619 
92 
10405 3635 
496 004 RF ALLEMAGNE 19123 561 
1D9sS 
165 7249 10122 438 
005 ITALIE 18600 158 674 298 6783 006 ROYAUME-UNI 11016 27 3775 1336 5579 
10 007 IRLANDE 868 4 566 35 72 854 3288 34 DOS DANEMARK 4744 37 687 31 
011 ESPAGNE 3615 744 1982 7 292 590 3 030 DE 3288 2 2652 610 20 
036 1932 1212 37 
5 
683 
048 VIE 701 580 
s6 116 052 1158 1072 22 064 4834 
872 
4812 m 204 MAROC 2849 1106 94 
220 EGYPTE 711 93 274 142 29 202 512 CHILl 1683 503 906 110 135 
524 URUGUAY 858 237 349 116 59 97 
608 SYRIE 577 438 138 1 556 616 IRAN 552 
13952 
2 
977 SECRET 13952 
1000 M 0 N DE 158828 14825 13952 41518 127 326 33619 3 19817 32911 1730 
1010 INTRA.CE 123976 13109 29612 127 326 29523 1 18856 30695 1727 
1011 EXTRA.CE 20898 1716 11904 4096 1 962 2218 3 
1020 CLASSE 1 8156 3487 2776 1 778 1111 3 
1021 A E L E 5667 1716 1338 2689 1 756 880 3 1030 CLASSE 2 7722 3497 1318 112 1079 
1040 CLASSE 3 5022 4920 3 72 27 
1203.11 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR BEET 
SAMEN VON RUEBEN, AUSGENOMMEN VON ZUCKERRUEBEN 
001 FRANCE 1271 93 1017 96 26 80 55 002 BELG.-LUXBG. 616 j 202 74 64 247 7 003 PAY8-BAS 1466 
1021 
248 772 144 
s4 221 004 RF ALLEMAGNE 3904 31 485 701 4i 2016 51 006 ROYAUME-UNI 773 11 1 157 24 54 3 DOS DANEMARK 8861 8768 1 89 
1000 M 0 N DE 17858 144 1034 11070 1945 115 2487 612 448 
1010 INTRA.CE 17168 142 1022 10741 i 1778 115 2443 510 417 1011 EXTRA.CE 688 2 11 329 187 45 102 31 
1020 CLASSE 1 549 10 296 103 45 71 24 
1203.20 FOREST-TREE SEEDS 
FORSTSAMEN 
002 BELG.·LUXBG. 1290 
415 i 
781 4 249 48 212 15 003 PAY8-BAS 1649 1119 66 28 
370 004 RF ALLEMAGNE 674 9 70 
511 
4 49 127 45 
DOS DANEMARK 602 6 23 62 
1000 M 0 N DE 6504 697 110 3361 7 36 583 397 1183 77 73 
1010 INTRA.CE 5247 877 77 2761 7 21 493 358 730 70 55 
1011 EXTRA.CE 1258 20 33 600 14 70 41 453 7 18 
1020 CLASSE 1 673 19 28 434 13 6 41 107 7 18 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SAnYA L' SPECIES 
WICKENSAMEN DER ART 'VICIA SAnYA L' 
208 ALGERIE 8202 8202 
1000 M 0 N DE 10238 83 20 60 386 9309 161 122 97 
1010 INTRA.CE 1595 73 10 39 386 844 24 122 97 
1011 EXTRA.CE 8643 10 10 21 8465 137 
1030 CLASSE 2 8204 8202 2 
1203.29 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VICIA SAnYA L' SPECIES 
WICKENSAMEN, AUSQ. DER ART 'VICIA SAnYA L' 
1000 M 0 N DE 1171 44 31 232 521 94 37 212 
1010 INTRA.CE 1018 43 20 232 475 69 33 148 
1011 EXTRA.CE 153 1 11 48 25 4 68 
1203.32 MEADOW FESCUE SEED 
WIESEH-SCHWINGELSAMEN 
001 FRANCE 715 3 352 105 254 
004 RF ALLEMAGNE 689 599 90 
1000 M 0 N DE 2722 3 1799 375 51 5 465 24 
1010 INTRA.CE 2017 3 1399 155 39 1 399 21 
1011 EXTRA.CE 705 400 219 12 5 66 3 
1020 CLASSE 1 625 400 182 40 3 
1021 A E L E 589 399 182 8 
1203.34 SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS SEED 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Bel g.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'Ellcl&a I Espana I France L Nlmexe EUR 12 Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1203.34 GRAINES DE PATURIN DE PRES 
001 FRANCE 480 55 16 405 4 
DD2 BELG.·LUXBG. 326 
70 
93 30 203 
DD3 NETHERLANDS 331 195 66 
10 ; 1116 DD4 FR GERMANY 2092 965 
74 DD5 ITALY 642 261 82 225 
DD6 UTD. KINGDOM 313 215 98 
028 NORWAY 206 116 90 
D3D SWEDEN 361 214 
3i 
147 
032 FINLAND 398 211 
1i 
156 ; D36 SWITZERLAND 471 163 35 261 
D36 AUSTRIA 257 116 54 87 
4DD USA 437 212 111 114 
4D4 CANADA 336 178 79 79 
1000 WORLD 7101 70 3073 568 108 41 3232 13 
1010 INTRA-EC 4463 70 1848 222 93 12 2209 11 
1011 EXTRA-EC 2637 1228 343 13 30 1023 2 
1020 CLASS 1 2586 1219 321 11 30 1003 2 
1021 EFTA COUNTR. 1693 819 120 11 742 1 
1203.38 ROUGH-STALKED AND SW MP MEADOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIN CO MUN ET DES MARAIS 
1000 WORLD 459 365 27 13 5 5 24 20 
1010 INTRA·EC 299 218 18 12 5 4 24 20 
1011 EXTRA-EC 159 149 a 1 1 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SE D 
GRAINES DE RAY-GRASS ~GLAIS 
001 FRANCE 8126 530 3066 462 69 
2i 
10 45 36n 247 
DD2 BELG.·LUXBG. 3433 
166 
2430 196 
2i 4 
687 99 
DD3 NETHERLANDS 6841 5326 927 7 
1216 
390 
DD4 FR GERMANY 5886 50 4450 
289 
4 24 142 
DD5 ITALY 2054 10 1261 11 
1oB 
463 20 
DD6 UTD. KINGDOM 6381 49 3959 6DD 1665 
689 007 IRELAND 3116 109 1495 79 
37 42 
744 
011 SPAIN 1239 795 48 281 36 
D36 SWITZERLAND 715 101 91 523 
1000 W 0 R L D 39875 932 23391 3015 69 89 139 152 10228 1860 
1010 INTRA-EC 37431 932 22828 2721 69 84 139 115 8904 1841 
1011 EXTRA-EC 2245 568 294 8 37 1323 19 
1020 CLASS 1 1894 516 221 1152 5 
1021 EFTA COUNTR. 1333 447 196 690 
1203.42 ITALIAN RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS 'ITALIE 
001 FRANCE 1418 40 421 355 
136 
572 30 
DD2 UXBG. 1011 
76 
249 126 480 20 
DD3 LANDS 672 365 230 2ci 75i 1 DD4 MANY 1297 190 268 
612 
68 
DD5 ITAL 2519 13 98 684 
2 
850 62 
DD6 UTD. KINGDOM 818 83 236 38 459 
032 FINLAND 566 335 231 
1000 W 0 R L D 10519 849 2282 1680 1128 2 22 4469 289 
1010 INTRA-EC 8531 600 1848 1400 1098 2 12 3500 273 
1011 EXTRA-EC 1989 50 834 280 30 10 969 18 
1020 CLASS 1 1713 44 631 224 15 783 16 
1021 EFTA COUNTR. 1579 43 631 1n 15 713 
1203.43 nMOTHY SEED 
GRAINES DE FLEOLE DES RES 
1000 W 0 R L D 868 28 255 287 1 172 125 
1010 INTRA-EC 838 28 135 230 1 154 90 
1011 EXTRA-EC 231 120 57 18 38 
1203.45 RED FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQUE RO GE 
001 FRANCE 3327 4 2125 308 
15 
890 
DD2 BELG.-LUXBG. 686 
24 
219 26 
15 10 
426 
DD3 NETHERLANDS 603 524 30 962 DD4 FR GERMANY 2974 1986 
93 
26 
DD5 ITALY 864 373 13 385 
DD6 UTD. KINGDOM 1053 543 42 468 
D3D SWEDEN 405 334 71 
032 FINLAND 810 692 35 118 D36 SWITZERLAND 394 170 189 
1000 W 0 R L D 12278 43 7402 703 89 15 13 4002 11 
1010 INTRA-EC 10014 43 5972 572 88 15 13 3302 • 1011 EXTRA·EC 2284 1430 131 1 700 2 
1020 CLASS 1 2197 1418 115 663 1 
1021 EFTA COUNTR. 2048 1362 105 581 
1203.47 COCKSFOOT SEED 
GRAINES DE DACTYLE 
1000 W 0 R L D 2414 1934 58 187 29 195 31 
1010 INTRA·EC 1270 1037 9 117 
28 
87 20 
1011 EXTRA·EC 1144 897 49 50 108 11 
1020 CLASS 1 789 621 46 5 15 91 11 
1021 EFTA COUNTR. 557 451 29 5 72 
1203.48 BENT GRASS SEED 
GRAINES D'AGROSnDA 
1000 W 0 R L D 292 4 41 137 3 97 10 
1010 INTRA·EC 219 4 17 127 3 59 • 1011 EXTRA·EC 73 24 10 38 1 
1203.51 RED CLOVER SEED 
GRAINES DE TREFLE VIOLE 
DD4 FR GERMANY 980 2ci 49 924 55 1 DD5 ITALY 235 165 
249 
1 048 YUGOSLAVIA 254 5 
616 IRAN 540 540 
1000 W 0 R L D 2990 7 31 511 1388 1031 23 1 
1010 INTRA·EC 1581 7 31 175 1212 150 8 i 1011 EXTRA-EC 1410 336 175 881 17 
1020 CLASS 1 839 312 174 341 12 
1021 EFTA COUNTR. 291 22 174 92 3 ; 1D3D CLASS 2 541 540 
1203.52 WHITE CLOVER SEED 
232 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EUalio I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland 1 Portugal I UK 
1203.34 WIESENRISPENGRASSAMEH 
001 FRANCE 1243 143 47 1049 4 002 BELG.-LUXBG. 760 
100 
226 66 466 003 PAY5-BAS 807 460 241 
27 :i 2623 004 RF ALLEMAGNE 4761 2109 
207 005 ITALIE 1561 660 44 650 006 ROYAUME-UNI 752 513 239 028 NORVEGE 569 317 
1 
252 030 SUEDE 933 539 393 032 FINLANDE 1097 559 117 
41 
421 
:i 038 SUISSE 1326 409 120 753 038 AUTRICHE 669 278 158 233 400 ETAT5-UNIS 1132 596 242 294 404 CANADA 884 489 216 179 
1000 M 0 N DE 17720 108 7508 1593 128 118 8242 27 1010 INTRA-CE 10802 108 4271 831 82 32 5459 21 
1011 EXTRA-CE 7118 3235 982 48 86 2783 6 
1020 CLASSE 1 6987 3220 892 41 86 2722 8 1021 A E L E 4600 2101 398 41 2059 3 
1203.38 ROUGH-STALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 
SAMEH YON GEMEINEM UNO SUMPFRISPENGRAS 
1000 M 0 N DE 981 808 69 34 15 7 6 22 
1010 INTRA-CE 543 422 47 30 11 5 6 22 
1011 EXTRA-CE 418 386 23 4 4 1 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
SAMEN YON DEUTSCHEM WEIDELGRAS 
001 FRANCE 9044 613 2855 562 70 
28 
10 40 4615 279 
002 BELG.-LUXBG. 3465 
1ri 
2167 278 34 6 891 101 003 PAY5-BAS 6579 4870 1050 11 
1648 
431 
004 RF ALLEMAGNE 5880 61 4026 
539 
9 20 116 
005 ITALIE 2310 15 1037 18 
136 
665 16 
006 ROYAUME-UNI 6588 48 3552 698 2 2152 
782 007 lALANDE 3126 112 1260 102 
49 41 
870 
011 ESPAGNE 1192 669 53 327 33 
038 SUISSE 1002 85 233 664 
1000 M 0 N DE 41827 1077 21034 3983 70 142 180 171 13334 1836 
1010 INTRA-CE 38760 1077 20478 3432 70 123 180 107 11507 1786 
1011 EXTRA-CE 3066 556 551 20 64 1828 49 
1020 CLASSE 1 2560 507 430 1610 13 
1021 A E L E 1764 444 401 919 
1203.42 IT ALlAN RYE GRASS SEED 
SAMEN YON EINJAEHRIGEM UNO WELSCHEII WEIDELGRAS 
001 FRANCE 1426 40 366 341 
140 
831 46 
002 BELG.-LUXBG. 960 
s5 218 117 464 21 003 PAY5-BAS 589 320 211 20 731 3 004 RF ALLEMAGNE 1244 201 241 
519 
51 
005 ITALIE 2173 12 71 740 780 51 
006 ROYAUME-UNI 764 103 213 31 416 
032 FINLANDE 527 304 223 
1000 M 0 N DE 10085 652 2011 1608 1017 24 4458 298 
1010 INTRA-CE 8045 602 1444 1256 979 10 3492 261 
1011 EXTRA-CE 2020 50 587 350 38 14 964 37 
1020 CLASSE 1 1715 42 561 262 16 797 37 
1021 A E L E 1530 40 561 212 16 701 
1203.43 niiOTHY SEED 
WIESEN-LIESCHGRASSAMEH 
1000 M 0 N DE 1438 38 442 399 2 330 229 
1010 INTRA-CE 987 36 175 314 2 295 165 
1011 EXTRA-CE 451 267 85 35 64 
1203.45 RED FESCUE SEED 
ROTSCHVnNGELSAMEH 
001 FRANCE 3857 4 2138 354 
11 
1381 
002 BELG.-LUXBG. 833 
24 
223 38 
24 17 
561 
003 PAY5-BAS 616 495 56 
1379 004 RF ALLEMAGNE 3316 1 1894 
mi 42 005 ITALIE 1177 413 21 566 
008 ROYAUME-UNI 1335 562 66 707 
030 SUEDE 517 383 1 133 
032 FINLANDE 1005 771 
67 
234 
038 SUISSE 553 208 278 
1000 M 0 N DE 14990 52 7595 1034 148 11 22 6112 18 
1010 INTRA-CE 11865 52 5947 812 148 11 22 4862 13 
1011 EXTRA-CE 3124 1648 222 2 1250 2 
1020 CLASSE 1 2984 1832 198 1133 1 
1021 A E L E 2737 1566 183 966 
1203.47 COCKSFOOT SEED 
SAMEH YON GEMEINEII KNAULGRAS 
1000 M 0 N DE 2547 1739 72 336 68 274 58 
1010 INTRA-CE 1316 910 9 254 &8 113 30 1011 EXTRA-CE 1231 829 83 82 161 28 
1020 CLASSE 1 855 576 59 8 46 139 27 
1021 A E L E 593 426 39 8 120 
1203.48 BENT GRASS SEED 
STRAUSSGRASSAMEH 
1000 M 0 N DE 891 23 132 362 3 8 320 43 
1010 INTRA-CE 658 23 51 325 3 8 214 37 1011 EXTRA-CE 233 81 37 108 8 
1203.51 RED CLOVER SEED 
ROTKLEESAMEH 
004 RF ALLEMAGNE 2127 44 92 2024 102 2 005 ITALIE 551 413 
589 048 YOUGOSLAVIE 599 10 
616 IRAN 949 949 
1000 M 0 N DE 6431 23 81 998 3191 2034 102 4 
1010 INTRA-CE 3560 22 81 382 2749 297 29 4 1011 EXTRA-CE 2871 1 614 442 1737 73 
1020 CLASSE 1 1771 1 502 440 786 40 
1021 A E L E 709 1 54 440 197 17 4 1030 CLASSE 2 953 949 
1203.52 WHITE CLOVER SEED 
233 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmex ,I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1203.52 GRAINES DE TREFLE BLA~C 
004 FR GERMANY 186 1 146 6 33 
036 SWITZERLAND 121 121 
1000 WORLD 1on 12 590 139 14 179 92 51 
1010 INTRA-EC 635 12 329 125 14 35 73 47 
1011 EXTRA-EC 443 261 15 144 19 4 
1020 CLASS 1 407 261 4 119 19 4 
1021 EFTA COUNTR. 255 254 1 
1203.53 CLOVER SEED OTHER TH N RED OR WHITE 
GRAINES DE TREFLES, El CL TREFLE VIOLET ET BLANC 
004 FR GERMANY 664 48 15 100 345 156 
208 ALGERIA 356 356 809 616 IRAN 809 
1000 W 0 R L D 2601 53 36 187 561 1472 275 17 
1010 INTRA-EC 1083 53 26 109 179 470 229 17 
1011 EXTRA-EC 1518 10 78 382 1002 48 
1020 CLASS 1 323 10 78 
382 
189 46 
1030 CLASS 2 1195 813 
1203.54 LUCERNE SEED 
GRAINES DE LUZERNE 
004 FR GERMANY 598 1 i 330 581 13 3 005 ITALY 1833 1 1475 
156 
26 
011 SPAIN 353 197 
048 YUGOSLAVIA 657 
610 
657 
058 GERMAN DEM.R 610 
404 CANADA 340 
349 
340 
412 MEXICO 349 
2339 616 IRAN 2339 
1000 WORLD 9391 2 21 158 723 4891 3504 85 7 
1010 INTRA-EC 4014 2 3 72 374 3257 261 44 1 
1011 EXTRA-EC 5378 18 88 349 1834 3244 41 8 
1020 CLASS 1 1607 4 83 682 812 26 
1021 EFTA COUNTR. 407 4 81 
349 
296 
2423 
26 
6 1030 CLASS 2 2928 15 
2 
120 15 
1040 CLASS 3 841 832 7 
1203.56 LUPINE SEED 
GRAINES DE LUPIN 
004 FR GERMANY 45459 250 
13 
45115 94 
006 UTD. KINGDOM 8403 6390 
1000 WORLD 53918 256 2 31 60 26 185 53004 338 14 
1010 INTRA-EC 53622 251 2 18 60 28 31 53002 220 14 1011 EXTRA-EC 294 5 12 154 2 119 
1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 
FETUQUE OVINE 
1000 WORLD 788 84 176 378 18 2 127 1 
1010 INTRA-EC 621 84 91 346 18 2 79 1 
1011 EXTRA-EC 184 85 31 48 
1203.83 HYBRID RYEGRASS SEED 
RAY-GRASS HYBRIDE 
1000 W 0 R L D 813 26 489 17 46 81 174 
1010 INTRA-EC 669 26 390 16 38 56 143 
1011 EXTRA-EC 145 100 1 8 5 31 
1203.65 WOOD MEADOWGRASS, ALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 
PATURIN DES BOIS, FRO ENTAL ET FETUQUE ELEVEE 
001 FRANCE 510 2 23 484 1 
1000 W 0 R L D 1106 15 1 53 181 25 824 7 
1010 INTRA-EC 995 15 1 21 180 24 753 1 
1011 EXTRA-EC 112 32 1 1 72 8 
1203.6i OTHER SEEDS, FRUIT AN SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21-65 
GRAINES FOURRAGERES NON REPR. SOUS 1203.21 A 65 
004 FR GERMANY 481 29 
1s 
1 97 130 196 3 25 
005 ITALY 325 79 200 1 30 
1000 W 0 R L D 3061 83 70 210 218 1056 2 397 654 23 370 
1010 INTRA-EC 2454 83 80 106 211 918 2 219 529 23 325 
1011 EXTRA-EC 808 10 105 5 140 178 125 45 
1020 CLASS 1 303 9 72 5 33 100 66 18 
1021 EFTA COUNTR. 116 8 63 5 2 11 23 4 
1030 CLASS 2 255 106 63 57 29 
1203.81 FLOWER SEEDS 
GRAINES DE FLEURS 
001 FRANCE 138 1 1 1 
6 
12 123 
002 BELG.-LUXBG. 29 
2 
2 
6 
21 
2 003 NETHERLANDS 76 16 50 
127 004 FR GERMANY 164 4 9 i 11 8 14 005 ITALY 27 i 6 3 10 1 006 UTD. KINGDOM 155 4 4 8 135 i 008 DENMARK 35 
6 
3 4 2 25 
030 SWEDEN 24 2 1 12 3 036 SWITZERLAND 29 7 4 8 10 038 AUSTRIA 12 
16 
8 2 i 2 1s 400 USA 134 15 21 66 
404 CANADA 16 2 1 
3 
10 3 
732 JAPAN 36 27 1 5 
1000 W 0 R L D 1068 1 78 70 10 141 101 580 87 1010 INTRA-EC 721 1 11 35 7 91 87 449 40 
1011 EXTRA-EC 347 66 35 4 49 14 131 48 1020 CLASS 1 2n 57 34 33 4 115 34 
1021 EFTA COUNTR. 79 11 19 4 7 10 29 13 1030 CLASS 2 68 9 1 15 15 14 
1040 CLASS 3 2 1 1 
1203.84 KOHLRABI SEEDS 
GRAINES DE CHOUX-RA't1fs 
003 NETHERLANDS 21 2 2 2 15 
1000 WORLD 85 2 19 2 1 1 2 58 
1010 INTRA-EC 68 2 4 2 i 1 2 57 1011 EXTRA-EC 17 15 1 
234 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elll\lia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I I !alia UK 
1203.52 WEISSKLEESAMEN 
004 RF ALLEMAGNE 595 4 492 13 85 
036 SUISSE 578 578 
1000 M 0 N DE 3905 45 2464 362 52 577 267 138 
1010 INTRA-CE 2128 44 1273 319 51 121 222 98 
1011 EXTRA-CE 1776 1 1190 43 1 456 45 40 
1020 CLASSE 1 1663 1 1190 15 372 45 40 
1021 A E L E 1174 1171 3 
1203.53 CLOVER SEED OTHER THAN RED OR WHITE 
KLEESAMEN, AUSGEN. ROT· UNO WEISSKLEE 
004 RF ALLEMAGNE 713 63 21 139 341 149 
208 ALGERIE 623 622 1 
616 IRAN 1325 1325 
1000 M 0 N DE 3818 67 60 209 975 2131 349 27 
1010 INTRA-CE 1303 67 44 101 295 514 255 27 
1011 EXTRA-CE 2515 17 108 680 1617 93 
1020 CLASSE 1 502 17 107 680 285 93 1030 CLASSE 2 2011 1331 
1203.54 LUCERNE SEED 
LUZERNESAMEN 
004 RF ALLEMAGNE 1302 6 
605 
1249 43 4 
005 ITALIE 3424 2 2788 
301 
28 
011 ESPAGNE 711 409 
048 YOUGOSLAVIE 1636 
1521 
1636 
056 RD.ALLEMANDE 1521 
404 CANADA 552 
885 
552 
412 MEXIQUE 885 6450 616 IRAN 6450 
1000 M 0 N DE 20509 6 66 453 1563 8944 9249 208 19 
1010 INTRA-CE 6751 4 13 154 678 5291 522 87 1 
1011 EXTRA-CE 13756 2 53 300 885 3652 8726 120 18 
1020 CLASSE 1 3660 18 282 1284 2008 68 
1021 A E L E 990 
2 
18 277 885 627 6693 68 18 1030 CLASSE 2 8097 36 
17 
411 52 
1040 CLASSE 3 1999 1957 25 
1203.58 LUPINE SEED 
LUPINENSAMEN 
004 RF ALLEMAGNE 6739 37 
1 8 
6677 25 
006 ROYAUME-UNI 1033 1024 
1000 M 0 N DE 8626 40 2 30 69 20 326 7936 190 13 
1010 INTRA-CE 8223 37 
:i 14 69 20 34 7934 102 13 1011 EXTRA-CE 402 3 16 291 2 88 
1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 
SCHAFSCHWINGELSAMEN 
1000 M 0 N DE 1091 80 269 436 21 3 279 3 
1010 INTRA-CE 785 80 131 378 21 3 169 3 
1011 EXTRA-CE 305 137 58 110 
1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 
BASTARDWEIDELGRASSAMEN 
1000 M 0 N DE 860 26 487 26 65 65 191 
1010 INTRA-CE 725 26 399 23 51 58 168 
1011 EXTRA-CE 133 88 2 14 7 22 
1203.65 WOOD MEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 
SAMEN VON HAINRISPE, GLATTHAFER UNO ROHRSCHWINGEL 
001 FRANCE 857 3 50 801 3 
1000 M 0 N DE 1938 11 2 139 330 52 1388 16 
1010 INTRA-CE 1709 11 2 58 326 51 1257 4 
1011 EXTRA-CE 227 80 4 1 130 12 
1203.69 OTHER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21~ 
SAMEN VON FUTTERPFLANZEN, NICKT IN 1203.21 BIS 65 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1103 29 80 83 271 443 286 23 
51 
005 ITALIE 515 1 280 2 69 
1000 M 0 N DE 8445 123 107 940 144 1775 3 1431 1265 27 830 
1010 INTRA-CE 4079 123 75 390 142 1263 3 651 883 25 524 
1011 EXTRA-CE 2365 32 550 2 512 780 382 2 105 
1020 CLASSE 1 1209 28 442 2 130 363 207 37 
1021 A E L E 629 26 410 2 78 29 69 2 
15 
1030 CLASSE 2 1005 3 2 379 382 169 68 
1203.81 FLOWER SEEDS 
BLUMENSAMEN 
001 FRANCE 5858 7 542 601 158 
272 
318 4082 150 
002 BELG.-LUXBG. 1198 
8 
55 291 
4 
5 575 
12 136 003 PAYS-BAS 5252 387 2483 1980 248 4233 004 RF ALLEMAGNE 5838 
1 
465 
485 20 
609 442 89 
005 ITALIE 2184 185 417 163 
1069 7 
006 ROYAUME-UNI 5079 3 507 1016 49 511 2830 10 008 DANEMARK 1400 
287 
236 151 70 933 
030 SUEDE· 1079 152 85 47 24 
542 51 
036 SUISSE' 1344 190 585 216 190 54 
038 AUTRICHE 1365 128 854 41 1 341 501 400 ETATS-UNIS 9533 419 1624 731 128 6130 
404 CANADA 866 67 161 29 8 478 123 
732 JAPON 1005 155 191 93 283 283 
1000 M 0 N DE 48248 20 4407 9316 65 327 6279 1857 24220 12 1725 
1010 INTRA-CE 27616 19 2248 5166 as 275 4237 1260 13836 12 
565 
1011 EXTRA-CE 20631 1 2161 4150 52 2042 596 10384 1160 
1020 CLASSE 1 16957 1848 3896 85 2 1282 459 8554 831 
1021 A E L E 4791 1152 1758 85 50 305 25 1332 
134 
1030 CLASSE 2 3162 234 230 683 137 1498 329 
1040 CLASSE 3 509 78 23 76 332 
1203.84 KOHLRABI SEEDS 
KOHLRABISAMEN 
003 PAYS-BAS 500 4 62 434 
1000 M 0 N DE 924 91 200 49 2 9 569 4 
1010 INTRA-CE 722 35 110 
49 
2 8 565 2 
1011 EXTRA-CE 202 57 90 1 4 1 
235 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1203.88 VEGETABLE SEEDS 
GRAJNES POTAGERES 
001 FRANCE 1476 5 115 30 7 
167 
597 635 87 
002 BELG.-LUXBG. 651 
14 
41 13 
2 tti 
21 371 
1 
38 
003 NETHERLANDS 3262 1008 152 1083 830 
6s0 
154 
004 FA GERMANY 1472 
2 
98 
14 
133 517 
2 
74 
005 ITALY 527 84 94 
1 102 
327 4 
006 UTD. KINGDOM 620 32 3 154 328 
276 007 IRELAND 279 
17 130 eti 3 008 DENMARK 425 
69 
109 81 
009 GREECE 179 25 13 27 36 9 
010 PORTUGAL 207 28 1 36 15 55 72 
011 SPAIN 247 13 1 35 58 135 5 
021 CANARY ISLAN 9 2 4 3 4 028 NORWAY 127 11 
:i 51 
112 
16 030 SWEDEN 184 84 12 18 
032 FINLAND 46 16 4 
27 5:i 24 2 036 SWITZERLAND 334 18 44 188 4 
038 AUSTRIA 159 6 100 15 11 26 1 
046 YUGOSLAVIA 114 
:i 
1 
:i 
13 100 
2 052 TURKEY 32 
ti 
4 20 
058 SOVIET UNION 47 22 17 
060 POLAND 78 j 2 24 1 78 e6 064 HUNGARY 263 149 
066 ROMANIA 46 46 
068 BULGARIA 13 
1 57 1 
13 
7:i 204 MOROCCO 139 
1 
7 
208 ALGERIA 345 150 4 66 124 
212 TUNISIA 111 
25 
49 13 44 5 
216 LIBYA 164 15 93 31 
tti 220 EGYPT 127 14 56 
1 
39 
224 SUDAN 42 
16 
1 40 
288 NIGERIA 19 1 2 
1 334 ETHIOPIA 36 
1 
1 34 
144 366 MOZAMBIQUE 181 
4 
12 24 
26 390 SOUTH AFRICA 80 14 66 2 34 400 USA 514 36 
:i 
52 348 
6 
18 
404 CANADA 57 7 2 10 18 11 
484 VENEZUELA 48 9 1 4 34 
5 508 BRAZIL 132 47 
2 
21 3 56 
528 ARGENTINA 155 68 57 3 25 4 604 LEBANON 82 2 47 29 
608 SYRIA 48 3 12 32 1 
612 IRAQ 43 li 30 96 13 36 616 IRAN 287 
1 34 147 624 ISRAEL 129 5 73 16 3 628 JORDAN 31 2 9 
i 
17 
632 SAUDI ARABIA 66 2 25 34 4 
662 PAKISTAN 142 46 8 4 35 49 
732 JAPAN 1057 390 65 451 151 5:i 800 AUSTRALIA 66 13 
1000 W 0 R LD 15539 33 2492 448 3 7 2775 19 3226 4976 160 1400 
1010 INTRA-EC 8343 22 1488 255 2 7 1848 18 2258 2648 3 799 
1011 EXTRA-EC 6186 11 1005 193 1 828 870 2328 158 601 
1020 CLASS 1 2780 585 173 178 648 1056 6 134 
1021 EFTA COUNTR. 852 
11 
135 165 
i 
44 115 369 
152 
24 
1030 CLASS 2 2912 389 6 726 321 948 358 
1031 ACP~) 494 51 2 83 21 184 147 6 
1040 CLA 3 504 30 14 25 2 325 108 
1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FC R SOWING OTHER THAN BEET, FOREST-TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 
~~~r~M&~M~EJ FRUITS ENSEMENCER, AUT RES QUE GRAINES DE BETTERA YES, FORESTIERES, FOURRAGERES, POTAGERES, DE FLEURS 
001 FRANCE 193 5 16 66 36 26 24 i 36 003 NETHERLANDS 310 65 33 6 68 35 99 006 UTD. KINGDOM 266 
4 
1 124 38 67 1 
28 400 USA 53 14 1 6 
1000 W 0 R L D 2048 78 37 171 7 266 553 449 109 3 378 
1010 INTRA-EC 1461 76 
37 
80 j 227 411 249 83 2 323 1011 EXTRA-EC 590 81 39 141 201 17 1 56 
1020 CLASS 1 215 8 82 6 52 30 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 98 
28 
66 j 6 3 16 1 1 6 1030 CLASS 2 363 4 33 89 166 15 20 
1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SLIC D, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
BETTERA YES A SUCRE (MEME N COSSETTE$), FRAICHES, SECHEES OU EN POUDRE; CANNES A SUCRE 
1204.11 FRESH SUGAR BEET 
BETTERAVES A SUCRE, FRAIC ~s 
002 BELG.-LUXBG. 41872 
2472:i 72606 
29864 12008 
72 003 NETHERLANDS 97452 57 
1000 W 0 R L D 139898 24731 2 72822 30142 12 12317 72 
1010 INTRA-EC 139862 24731 2 72600 30142 12 12305 72 1011 EXTRA-EC 35 21 12 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR EET 
BETTERA YES A SUCRE, SECHEI S OU EN POUDRE 
028 NORWAY 154 154 
1000 W 0 R L D 2376 378 26 314 1280 26 348 5 
1010 INTRA-EC 2187 378 1 306 1278 26 181 5 
1011 EXTRA-EC 181 26 8 1 155 
1020 CLASS 1 191 26 9 1 155 
1021 EFTA COUNTR. 190 26 9 155 
1204.30 SUGAR CANE 
CANNES A SUCRE 
1000 W 0 R L D 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 
1208 HOP CONES AND LUPULIN 
HOUBLON 
1206.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHEI NOR GROUND 
CONES DE HOUBLON NON BRO ES NIMOULUS 
001 FRANCE 193 22 171 
2ti 1ti 13:i 002 BELG.-LUXBG. 508 
771 
329 
47 1 004 FR GERMANY 1960 
661 
429 j 75 637 006 UTD. KINGDOM 697 29 
17:i 007 IRELAND 213 40 
011 SPAIN 371 
1i 
371 
1&:i 2 400 USA 3021 2845 
732 JAPAN 392 392 
1000 WORLD 7848 834 5273 47 620 7 1 83 874 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
1203.88 VEGETABLE SEEDS 
GEMUESE· UNO KUECHENKRAEUTERSAMEN 
001 FRANCE 19569 54 403 482 203 
1142 
3439 14697 291 002 BELG.·LUXBG. 7860 
147 
177 246 
1sS 19 
99 6174 
13 
22 003 PAY5-BAS 25943 1634 1803 10591 9704 
9828 
1877 004 RF ALLEMAGNE 13617 
4 
404 
531 
868 2305 
11 
212 005 ITALIE 9523 226 2789 636 5916 46 006 ROYAUME-UNJ 18019 466 53 1831 15032 
7oS 007 lALANDE 985 7 
10 3 11 
626 
253 
91 008 DANEMARK 3452 
193 
511 508 1585 124 009 GRECE 4147 43 136 317 3424 34 010 PORTUGAL 1770 310 3 426 99 831 101 011 ESPAGNE 9823 133 29 1673 273 7689 25 021 ILES CANARIE 2382 46 
216 
30 2306 
3 028 NORVEGE 856 244 
34 272 
393 030 SUEDE 1m 393 251 562 265 032 FINLANDE 1005 155 57 
837 281 
789 4 036 SUISSE 3580 92 944 1422 4 038 AUTRICHE 2715 65 1683 99 75 780 13 048 YOUGOSLAVIE 1256 14 60 533 85 1097 28 052 TURQUJE 3907 72 7 99 3168 056 U.R.S.S. 1515 433 96 985 1 060 POLOGNE 3281 18 9 38 35 3254 21 064 HONGRIE 3508 273 31 3110 066 ROUMANIE 1240 46 1194 068 BULGARJE 764 36 779 29 764 ali 204 MAROC 2351 
4 
1425 208 ALGERIE 5337 3537 64 1321 411 212 TUNJSIE 1168 
491 
546 95 493 34 216 LIBYE 3646 470 828 1857 
134 220 EGYPTE 2063 165 899 
5 
865 224 SOUDAN 520 
471 
13 502 288 NIGERIA 580 51 58 
9 334 ETHJOPJE 670 
18 9 
15 646 
182 368 MOZAMBIQUE 1049 
7 
447 393 38 390 AFR. DU SUD 848 425 10 18 350 400 ETAT5-UNIS 7130 381 36 292 957 5200 
12 
264 
404 1090 207 56 55 41 611 107 
484 ELA 672 62 20 126 464 
14 508 1122 358 
3 
184 49 517 
528 INE 1375 544 629 39 160 
15 604 747 
3 
27 164 3 538 608 IE 1424 153 266 954 48 612 IRAQ 1189 
23 
692 
741 
497 
551 616 IRAN 2724 
34 187 
1409 624 ISRAEL 726 36 118 350 1 628 JORDANJE 3252 68 160 9 2910 105 632 ARABIE SAOUD 1950 17 336 49 1539 9 662 PAKISTAN 1349 531 
3 
115 59 477 167 732 JAPON 3000 709 207 1309 772 
171 800 AUSTRALIE 651 8 2 31 1 438 
1000 M 0 N DE 199539 238 11987 7401 179 203 33332 20 23744 115425 340 6690 
1010 JNTRA-CE 114705 212 3955 3703 155 203 19975 20 17498 65429 115 3440 1011 EXTRA-CE 84835 26 8012 3698 24 13358 6248 49996 225 3250 
1020 CLASSE 1 28024 1 2777 3325 2133 3144 15698 12 934 
1021 A E L E 9945 
25 
951 3152 
24 
969 629 3954 
213 
290 
1030 CLASSE 2 44910 4419 112 11166 3059 23915 1977 
1031 ACP~66~ 5901 13 903 44 1201 727 2744 199 70 1040 CLA S 3 11898 814 261 59 43 10383 338 
1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST· TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 
8~~1!Ml~~N UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FORST·, GEMUESESAMEN UNO SAMEN VON RUEBEN, FUTTERPFLANZEN, BLUMEN 
001 FRANCE 1459 5 85 71i 719 465 476 113 7 61 003 PAY5-BAS 1834 32 
1 
159 202 759 
10 
131 
006 ROYAUME·UNJ 727 
2 
8 143 118 440 7 
337 400 ETAT5-UNIS 832 13 118 41 47 56 18 
1000 M 0 N DE 10480 52 268 958 94 1830 2531 3350 482 33 1082 
1010 INTRA-CE 6554 48 35 460 79 1302 1427 2325 254 32 592 
1011 EXTRA-CE 3927 3 233 498 15 329 1104 1025 228 2 490 
1020 CLASSE 1 1582 2 42 406 60 435 194 32 411 
1021 A E L E 587 
2 
10 258 
15 
17 159 90 13 
2 
40 
1030 CLASSE 2 2302 184 71 269 663 821 196 79 
1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
ZUCKERRUEBEN, AUCH SCHNITZEL, FRISCH, GETROCKNET ODER GEMAHLEN; ZUCKERROHR 
1204.11 FRESH SUGAR Bm 
FRJSCHE ZUCKERRUEBEN 
002 BELG.·LUXBG. 1599 865 2752 1187 412 3 003 PAY5-BAS 3622 2 
1000 M 0 N DE 5270 865 2753 1199 13 437 3 
1010 JNTRA-CE 5268 865 2752 1199 13 436 3 
1011 EXTRA-CE 1 1 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR Bm 
ZUCKERRUEBEN, GETROCKNET ODER GEMAHLEN 
028 NORVEGE 782 782 
1000 M 0 N DE 1340 5 8 83 425 7 813 
1010 INTRA-CE 544 5 ti 81 421 7 29 1011 EXTRA-CE 796 2 4 794 
1020 CLASSE 1 796 6 2 4 784 
1021 A E L E 792 6 2 784 
1204.30 SUGAR CANE 
ZUCKERROHR 
1000 M 0 N DE 2 
1010 JNTRA-CE 1 i 1011 EXTRA-CE 1 
1206 HOP CONES AND LUPULJN 
HOPFEN UND HOPFENMEHL 
1206.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
HOPFEN, WEDER ZERKLEJNERT NOCH GEMAHLEN 
001 FRANCE 670 52 618 
28 68 2e0 002 BELG.·LUXBG. 1786 
1557 
1410 58 2 004 RF ALLEMAGNE 3270 
3132 
362 46 275 1016 006 ROYAUME·UNJ 3254 82 
553 007 lALANDE 737 184 
011 ESPAGNE 825 58 825 611 9 400 ETAT5-UNJS 16403 15725 
732 JAPON 2278 2278 
1000 M 0 N DE 31245 1752 26033 58 1003 40 2 344 2013 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAMISa I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 !tali a UK 
'1206.10 
1010 INTRA·EC 4038 823 1665 47 457 7 1 93 943 
1011 EXTRA-EC 3814 11 3609 163 31 
1020 CLASS 1 3657 11 3457 163 26 
1021 EFTA COUNTR. 214 214 
1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GA OUND; LUPULIN; WASTE 
CONES DE HOUBLON BROYES OU MOULUS, LUPULINE ET DECHETS 
001 FRANCE 1046 11 1032 
140 
3 
002 BELG.·LUXBG. 771 56 571 60 003 NETHERLANDS 197 141 
11 11 300 004 FR GERMANY 328 
642 005 ITALY 642 
s1 11 006 UTD. KINGDOM 1066 1004 174 007 IRELAND 288 114 
008 DENMARK 407 407 
009 GREECE 60 60 
010 PORTUGAL 65 65 
021 CANARY ISLAN 37 
1 
37 
028 NORWAY 198 197 
030 SWEDEN 255 255 
032 FINLAND 173 173 
036 SWITZERLAND 148 148 
038 AUSTRIA 347 
8 
347 j 288 NIGERIA 84 69 
21 302 CAMEROON 148 103 24 
346 KENYA 170 170 
390 SOUTH AFRICA 482 482 
400 USA 353 353 
1 404 CANADA 240 239 
484 VENEZUELA 121 121 
504 PERU 251 251 
508 BRAZIL 440 440 
680 THAILAND 55 55 6 732 JAPAN 2291 2285 
736 TAIWAN 340 340 
1000 W 0 R L D 11938 127 11019 156 38 17 579 
1010 INTRA·EC 4907 118 4072 151 11 11 544 
1011 EXTRA·EC 7029 9 6947 4 28 8 35 
1020 CLASS 1 4494 1 4486 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 1121 1 1120 4 28 34 1030 CLASS 2 2450 8 2376 
1031 ACP(66) 780 8 712 26 34 
1207 PLANTS AND PARTSJNCL. S EDS AND FRUil) OF TREESR BUSHESwftHRUBS OR OTHER PLANTSU USED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 
OR FOR INSECTICID , FUN~ICIDAL OR SIMIL., FRESH 0 DRIED, OLE, CUT, CRUSHED, GRO ND OR POWDERED 
PLANTE$ ET LEURS PARTJE:t:RAINES ET FRUITS UTILISES EN PARFUMERIE, MEDECINE OU POUR INSECTICIDES, PARASmCIDES ET 
SIMIL., FRAIS OU SECS, ME COUPES, CONCASSES OU PUL VERISES 
1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEA S, STEMS, PEEL AND ROOTS) 
PYRETHRE (FLEURS FEUILL E TJGES ECORCES RACINES) 
001 FRANCE 302 
1 
302 
002 BELG.-l.UXBG. 127 126 
1000 W 0 R L D 468 1 5 9 428 22 1 2 
1010 INTRA-EC 432 1 5 2 428 22 i 1 1011 EXTRA-EC 38 7 1 
1207.30 LIQUORICE ROOTS 
RACINES DE REGLISSE 
001 FRANCE 270 23 56 
1491 
26 
2s 
165 43 005 ITALY 1622 44 19 
1000 W 0 R L D 2482 33 428 1573 77 50 258 1 44 
1010 INTRA·EC 2158 33 204 1573 77 44 182 1 44 
1011 EXTRA-EC 304 222 8 78 
1207.50 TONQUIN BEANS 
FEVES DE TONKA 
1000 W 0 R L D 18 12 1 2 2 1 
1010 INTRA·EC 10 9 i 2 1 i 1011 EXTRA·EC 8 3 2 
1207.81 CINCHONA BARK 
ECORCES DE QUINQUINA 
003 NETHERLANDS 135 135 
1000 W 0 R L D 308 260 38 3 4 5 
1010 INTRA·EC 282 248 23 3 3 5 
1011 EXTRA·EC 28 12 13 1 
1207.85 OTHER WOOD, ROOTS, BAA " AND PEEL; MOSSES, LICHENS AND SEA WEEDS 
AUTAES BOIS, RACINES ET ~CORCES; MOUSSES, LICHENS ET ALGUES 
001 FRANCE 236 51 97 1 
1002 2 
86 1 
002 BELG.·LUXBG. 1058 
2 
54 
1s 20 :i 004 FR GERMANY 292 
155 6 135 117 005 ITALY 295 41 3 84 5 2 5 1 006 UTD. KINGDOM 108 37 53 8 3 
036 SWITZERLAND 210 41 146 
1 
7 1 15 
1 400 USA 190 7 176 4 1 
1000 W 0 R L D 3480 201 1221 9 44 1599 5 41 152 182 26 
1010 INTRA-EC 2347 147 524 7 17 1319 5 36 126 152 14 
1011 EXTRA·EC 1133 54 697 2 27 280 5 26 30 12 
1020 CLASS 1 738 54 478 2 20 128 2 22 28 4 
1021 EFTA COUNTR 355 41 265 j 32 1 16 2 8 1030 CLASS 2 295 122 149 3 4 
1207.98 OTHER PLANTS AND PART1 OF TREES, USED FOR PERFUMERY, PHARMACEUTICALS OR INSECTICIDES 
AUTRES PLANTES ET PAR ES DE PLANTE$, GRAINES ET FRUITS 
001 FRANCE 2980 49 348 24 1318 364 94 938 100 54 55 002 BELG.·LUXBG. 984 36 440 1 35 64 6 68 5 1 003 NETHERLANDS 1332 
2 
1136 1 35 77 32 
261 
13 2 
004 FR GERMANY 3327 211 4o6 869 1432 430 71 43 8 005 ITALY 1105 22 18 180 457 
182 
2 9 11 
006 UTD. KINGDOM 1180 21 404 11 82 105 358 17 
1s 007 IRELAND 322 
1 
48 
1 :i 
259 
8 4 008 DENMARK 310 278 14 
s:i 1 011 SPAIN 946 22 
12 
619 4 106 77 65 
028 NORWAY 98 5 79 
19:i 
2 4 :i 030 SWEDEN 331 2 13 97 20 2 032 FINLAND 238 7 2 222 
10 
1 1 3 
:i 036 SWITZERLAND 1624 10 1106 79 107 304 6 
038 AUSTRIA 1096 3 1077 3 2 10 1 
048 YUGOSLAVIA 103 2 eo 7o9 349 9 14 428 140 1:i 400 USA 3657 927 1080 9 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
1206.10 
1010 INTRA.CE 10965 1694 6589 58 390 40 2 343 1849 1011 EXTRA.CE 20280 58 18444 613 1 184 1020 CLASSE 1 19653 58 18844 611 140 1021 A E L E 810 810 
1206.80 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPULIN; WASTE 
HOPFEN, ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN, HOPFENMEHL UNO ABGAENGE 
001 FRANCE 4539 18 4505 60 16 002 BELG.-LUXBG. 2298 
8i 
2092 146 003 PAY5-BAS 742 660 
35 
1 004 RF ALLEMAGNE 658 3653 40 583 DDS ITALIE 3653 
233 s7 006 ROYAUME-UNI 5691 5401 
578 007 IRLANDE 1204 626 008 DANEMARK 1463 1463 
009 GRECE 668 668 
010 PORTUGAL 503 503 
021 ILES CANARIE 524 
2 
524 
028 NORVEGE 1223 1221 
030 SUEDE 1249 1249 
032 FINLANDE 1009 1009 
036 SUISSE 640 640 
038 AUTRICHE 1691 
95 
1691 
24 288 NIGERIA 635 516 
100 302 CAMEROUN 825 560 136 
346 KENYA 2649 2649 
390 AFR. DU SUD 2430 2430 
i 400 ETAT5-UNIS 1801 1800 
404 CANADA 1119 1116 3 
484 VENEZUELA 617 617 
504 PEROU 1516 1516 
508 BRESIL 2517 2517 
680 THAILANDE 871 871 
25 732 JAPON 14266 14241 
736 T'AI-WAN 762 762 
1000 M 0 N DE 62820 430 60506 108 208 65 1502 
1010 INTRA.CE 21554 332 19695 96 57 40 1334 
1011 EXTRA.CE 41265 87 40811 12 151 25 168 
1020 CLASSE 1 25475 2 25443 25 4 
1021 A E L E 5820 2 5818 
12 15i 164 1030 CLASSE 2 15397 95 14975 
1031 ACP(66) 6330 95 5934 139 162 
1207 PLANTS AND PARTS fCL. SEEDS AND FRUIT) OF TREESR BUSHESwftHRUBS OR OTHER PLANTSO USED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 
OR FOR INSECTICIDA FUNGICIDAL OR SIMIL., FRESH 0 DRIED, OLE, CUT, CRUSHED, GRO ND OR POWDERED 
WN~N~~El~~~:J":I~~E~AMfrR~~J:r~e.cu~ ~::L~~~~~r!TI'EL, MEDIZIN.zwECKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMP-
1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AND ROOTS) 
PYRETHRUM(BLUETEN, BLAETTER, STIELE, RINDE, WURZELN) 
001 FRANCE 1564 
6 
1564 
i 002 BELG.-LUXBG. 1135 1128 
1000 M 0 N DE 2885 5 5 2 25 43 2692 63 20 30 
1010 INTRA.CE 2728 3 4 2 
2s 
18 2692 2 
18 
8 
1011 EXTRA.CE 158 2 1 24 61 24 
1207.30 LIQUORICE ROOTS 
SUESSHOLZWURZELN 
001 FRANCE 1109 79 330 
814 
15 36 685 45 DDS ITALIE 960 58 13 
1000 M 0 N DE 3118 115 1140 852 45 88 828 3 49 
1010 INTRA.CE 2473 115 628 852 45 65 717 2 48 
1011 EXTRA.CE 642 512 20 109 1 
1207.50 TONQUJN BEANS 
TONKABDHNEN 
1000 M 0 N DE 185 138 2 21 23 3 
1010 INTRA.CE 109 102 
:i 2i 6 1 1011 EXTRA.CE 78 34 18 1 
1207.81 CINCHONA BARK 
CHINARINDE 
003 PAY5-BAS 1003 1003 
1000 M 0 N DE 1313 1217 70 7 9 10 
1010 INTRA.CE 1266 1200 44 5 7 10 
1011 EXTRA.CE 48 17 27 2 
1207.65 OTHER WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; MOSSES, LICHENS AND SEAWEEDS 
ANDERE HOELZER, WURZELN UNO RINDEN; MOOSE, FLECHTEN U. ALGEN 
001 FRANCE 1209 518 583 4 
397 
9 
7 
80 15 
002 BELG.-LUXBG. 675 
7 
271 40 36 s4 004 RF ALLEMAGNE 656 446 25 236 288 DDS ITALIE 808 101 8 205 
9 
20 3 
006 ROYAUME-UNI 502 214 238 25 15 
036 SUISSE 764 82 582 3 20 14 66 4 400 ETAT5-UNIS 800 52 718 17 6 
1000 M 0 N DE 9206 1052 5371 35 119 1660 105 478 142 244 
1010 JNTRA.CE 4906 891 2346 28 48 1002 78 331 94 85 
1011 EXTRA.CE 4301 161 3025 6 71 659 26 144 48 159 
1020 CLASSE 1 2898 161 2124 5 54 337 21 105 48 42 
1021 A E L E 1435 82 1217 
i 17 
49 15 71 
112 1030 CLASSE 2 1034 552 307 6 38 
1207.88 OTHER PLANTS AND PARTS OF TREES, USED FOR PERFUMERY, PHARMACEUTICALS OR INSECTICIDES 
ANDERE PFLANZEN UNO PFLANZENTEILE, SAMEN UNO FRUECHTE 
001 FRANCE 7895 316 1351 52 1144 
19sS 
518 3395 266 32 821 
002 BELG.-LUXBG. 4594 
200 2 
1571 2 50 516 22 464 5 6 
003 PAY5-BAS 2870 2347 4 27 184 89 643 4 10 004 RF ALLEMAGNE 7911 1051 25 
1676 
1839 2751 1193 341 40 27 
DDS ITALIE 3397 67 3 79 210 1247 629 12 5 101 006 ROYAUME-UNI 4876 287 2061 23 86 432 1323 32 
s4 007 lALANDE 1007 
4 
52 
2 8 
901 
100 10 008 DANEMARK 1393 1193 66 
s3 4 011 ESPAGNE 5837 349 
112 
3766 20 410 953 286 
028 NORVEGE 645 102 412 
s6 7 19 j 12 030 SUEDE 1120 34 154 749 74 25 
032 FINLANDE 634 112 16 483 
s4 6 1 12 4 15 036 SUISSE 6413 124 4055 233 726 1184 22 3 038 AUTRICHE 4215 48 3896 3 11 249 2 3 
048 YOUGOSLAVIE 515 
10 
256 
1804 sai 
33 226 losS 8i 76 400 ETAT5-UNIS 9644 3040 2802 193 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(,clarant DesUnaUon 
Nlmexe I UR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1207.98 
404 CANADA 335 2 128 40 22 132 7 3 1 
484 VENEZUELA 161 13 118 27 1 1 1 26 508 BRAZIL 378 39 98 38 177 
528 ARGENTINA 210 118 20 15 51 3 6 1 624 ISRAEL 73 64 
41 22 5 732 JAPAN 342 99 159 3 21 48 800 AUSTRALIA 262 97 17 16 81 
1000 WORLD 22521 448 30 8502 1785 3989 3663 158 2011 1275 375 285 
1010 INTRA-EC 12571 378 2 3697 929 3091 1831 158 1320 802 194 169 
1011 EXTRA·EC 9943 70 27 4806 856 898 1833 682 474 181 116 
1020 CLASS 1 8262 37 27 4037 816 689 1603 356 461 141 95 
1021 EFTA COUNTR. 3386 26 27 2582 11 274 130 321 10 
39 
5 
1030 CLASS 2 1376 33 568 40 162 226 277 10 21 
1031 ACPMtl 45 20 1 
47 
8 
49 
5 4 7 
1040 CLA 3 305 201 4 3 1 
1208 ~:L'if~fNmsA~Egr.&: ~ lf~h'rLEOifRgs~ Nrr.r~~~~t~Jl R~~ ~~~~ 3~To:i~:M~rs~8&KIBBLED oR GROUND; 
~:c,~:5~f~~~2D~~I>~rN'<l~ ·~8u\E~jf.!~~'f~U~fi~A~~NN1~RREFIEES;CAROUBES FRAICH.OU SECH., MEME CONCASS.OU PULY., NOYAUX 
1208.01 CHICORY ROOTS 
RACINES DE CHICOREE 
001 FRANCE 1417 1276 71 
4510 
70 
002 BELG.·LUXBG. 10978 1358 5102 
1000 WORLD 15755 2620 1477 6128 5 5325 200 
1010 INTRA-EC 15250 2240 1480 6041 5 5304 200 
1011 EXTRA-EC 505 380 17 87 21 
1208.10 LOCUST BEANS 
CAROUBES 
005 ITALY 8395 
1 
6893 1499 3 
251 1o6 6 5993 006 UTD. KINGDOM 23875 90 17428 
1o3 007 IRELAND 5729 
24 
4826 1000 
030 SWEDEN 5684 
1 
5659 380 2 1 038 SWITZERLAND 1976 2 1591 
1000 WORLD 50907 33 7931 34381 3 253 848 506 7047 105 
1010 INTRA-EC 41442 2 7856 25519 3 253 201 495 7008 105 
1011 EXTRA-EC 9467 31 75 8862 447 11 40 1 
1020 CLASS 1 9375 31 75 8775 442 11 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 7670 31 . 1 7250 384 1 2 1 
1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DE :ORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUBES NON ECORnOUEES, Nl CONCASSEES, Nl MOULUES 
005 ITALY 589 352 148 89 
010 PORTUGAL 292 40 292 2s0 270 011 SPAIN 568 
038 SWITZERLAND 143 143 
1000 WORLD 1732 532 440 401 359 
1010 INTRA-EC 1589 532 440 258 359 
1011 EXTRA-EC 143 143 
1020 CLASS 1 143 143 
1021 EFTA COUNTR. 143 143 
1208.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECOR CATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUBES DECO ~nOUEES, CONCASSEES OU MOULUES 
003 NETHERLANDS 276 3 2 3 
s4 j 268 004 FR GERMANY 70 336 5 1 8 006 UTD. KINGDOM 657 13 2 307 
008 DENMARK 374 7i 58 316 400 USA 637 286 274 
732 JAPAN 630 11 619 
1000 W 0 R L D 2940 3 4 407 5 5 616 17 1883 
1010 INTRA-EC 1471 3 2 330 5 5 138 16 972 
1011 EXTRA-EC 1471 2 77 478 2 912 
1020 CLASS 1 1437 1 77 457 1 901 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM S ONES AND KERNELS 
NOYAUX D'ABRICOTS, DE PEC ES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES 
005 ITALY 292 185 106 1 
008 DENMARK 783 717 66 
1000 WORLD 2047 16 10 1008 732 162 1 112 8 
1010 INTRA-EC 1760 16 
10 
1006 530 87 1 112 8 
1011 EXTRA-EC 287 202 75 
1208.90 OTHER YEGET ABLE PRODUCT! , PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NES 
AUTRES PRODUITS YEGETAUX NDA, PRINCIPALEMENT POUR L'AUMENTAnON HUMAINE 
001 FRANCE 318 1 24 237 i 28 23 5 004 FR GERMANY 390 8 1179 278 83 14 4 005 ITALY 1209 48 25 1 26 6 038 SWITZERLAND 213 121 16 4 26 038 AUSTRIA 323 289 12 2 3 048 YUGOSLAVIA 202 199 
151 400 USA 263 95 17 
1000 WORLD 4332 56 4 2023 80 862 30 221 147 854 55 
1010 INTRA-EC 3205 10 4 1301 80 840 22 141 140 854 17 1011 EXTRA-EC 1127 48 722 222 • 80 6 39 1020 CLASS 1 1102 48 4 719 220 8 69 6 30 
1021 EFTA COUNTR. 547 48 4 416 28 7 20 6 20 
1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, NPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
PAILLES ET BALLES DE CEREI IL£s BRUTES, MEME HACHEES 
1209.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, NPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 
PAILLES ET BALLES DE CEREI iL£s BRUTES, MEllE HACHEES 
002 BELG.-LUXBG. 165001 
20237 
13 5735 140685 2 18556 10 003 NETHERLANDS 343743 1326 289740 30184 9 345 2247 004 FR GERMANY 18896 60 17272 
926 
425 794 005 ITALY 16530 
14543 
15604 
15370 13 006 UTD. KINGDOM 30033 19 55 33 038 SWITZERLAND 152123 89570 59321 3223 9 038 AUSTRIA 11983 11710 257 16 
1000 WORLD 746890 21678 20606 398621 18732 247290 15376 4922 19237 2430 1010 INTRA-EC 579408 21878 18615 297156 16100 187702 15376 1387 18969 2427 
1011 EXTRA·EC 167483 1991 101485 632 59588 3538 268 3 1020 CLASS 1 166869 1969 101416 632 59326 3480 63 3 1021 EFTA COUNTR. 166195 1953 101416 59321 3480 25 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&CI I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1207.88 
404 CANADA 1654 6 975 104 12 387 117 46 6 
484 VENEZUELA 679 41 477 99 14 46 2 
25 508 BRESIL 1152 2 75 46 220 783 
528 ARGENTINE 711 286 43 77 297 6 8 37 624 ISRAEL 539 463 
75 51 
28 5 
732 JAPON 1318 578 430 1 180 3 
BOO AUSTRALIE 1552 984 60 20 155 38 295 
1000 M 0 N DE 75609 3460 327 32842 4169 5571 12229 1035 Q492 4108 341 2235 
1010 INTRA-CE 40448 2539 30 14088 2021 4288 8448 1035 5712 2784 172 1357 
1011 EXTRA-CE 35129 921 298 18555 2147 12M 5783 3753 1343 169 878 
1020 CLASSE 1 28577 451 289 15944 2096 1000 4692 2061 1321 90 633 
1021 A E L E 13042 420 286 9601 54 300 820 1466 37 3 55 
1030 CLASSE 2 5805 470 7 2090 51 226 1086 1542 16 79 238 
1031 ACP~66~ 590 418 11 1 90 3 3 34 30 
1040 CLA S 3 745 521 58 5 149 6 6 
1208 ~Nb'if~I:Nms~~geg~~= e:~EfiA'fiJ'fR8S~ 8::~~Ji~~t'fFIIJJ :~~~ ~~~ 3o\Dms~~S~E~~ KIBBLED OR GROUND; 
~,!WER~~.~'!k~~~Dti~Wrr.lQ£N~~~~.~~~~~iJN~~~~8~m;.IOHANNISBROT, FRISCH OD.GETROCKN., AUCH ZERKLEIN. ;FRUCHT· 
1208.01 CHICORY ROOTS 
ZICHORIENWURZELN 
001 FRANCE 555 520 25 
327 
10 
002 BELG.·LUXBG. 1268 479 462 
1000 M 0 N DE 2359 738 512 491 32 489 97 
1010 INTRA-CE 2182 578 508 485 30 483 87 
1011 EXTRA-CE 177 159 4 • 2 8 
1208.10 LOCUST BEANS 
JOHANNISBROT 
005 ITALIE 951 735 212 4 
41 7i :i 729 006 ROYAUME-UNI 3364 10 2505 
19 007 lALANDE 705 20 583 103 030 SUEDE 821 BOO 
943 i 1 038 SUISSE 1213 2 266 
1000 M 0 N DE 8985 34 891 5284 4 55 1718 145 851 22 
1010 INTRA-CE 8087 3 872 3685 4 55 478 129 842 21 
1011 EXTRA-CE 2897 31 19 1579 1242 18 9 1 
1020 CLASSE 1 2832 31 19 1531 1226 15 9 1 
1021 A E L E 2047 31 1 1066 946 1 1 1 
1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, WEDER GEMAHLEN NOCH ZERKLEINERT 
005 ITALIE 2179 1258 565 356 
010 PORTUGAL 652 
168 
652 
826 1059 011 ESPAGNE 2053 
038 SUISSE 563 563 
1000 M 0 N DE 5888 1883 1217 1390 1418 
1010 INTRA-CE 5322 1883 1217 828 1418 
1011 EXTRA-CE 583 583 
1020 CLASSE 1 583 563 
1021 A E L E 583 563 
1208.38 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
JOHANNISBROTKERNE, GESCHAELT, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
003 PAY5-BAS 2832 5 2 4 643 14 2821 004 RF ALLEMAGNE 698 534 3 
38 
006 ROYAUME·UNI 2340 118 32 1655 
008 DANEMARK 3753 
15 
535 3218 
400 ETAT5-UNIS 5466 2733 2718 
732 JAPON 5415 131 5284 
1000 M 0 N DE 22335 5 18 549 10 5109 165 16480 
1010 INTAA-CE 10427 5 2 534 8 1410 160 8307 
1011 EXTAA-CE 11908 14 15 2 3889 5 8173 
1020 CLASSE 1 11606 1 15 3475 4 8111 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 
APRIKOSEN-, PRRSICN-, ODER PFLAUMENSTEINE SOWlE IHRE KEANE 
005 ITALIE 592 348 238 6 
008 OANEMARK 1245 1151 94 
1000 M 0 N DE 3771 39 19 1870 1369 330 10 315 19 
1010 INTAA-CE 3308 39 
18 
1870 1050 208 7 315 19 
1011 EXTAA-CE 463 319 122 3 
1208.90 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NES 
ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI, HAUPTSAECHL ZUR MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET 
001 FRANCE 1684 6 114 1442 
51 
57 16 49 
004 RF ALLEMAGNE 1706 22 
1818 
1522 83 28 
43 005 ITALIE 2064 26 187 16 10 26 036 SUISSE 848 635 128 35 a8 038 AUTRICHE 1818 1651 61 18 :i 048 YOUGOSLAVIE 1286 1284 545 400 ETAT5-UNIS 929 369 15 
1000 M 0 N DE 11684 80 88 8420 11 4315 203 222 108 9 249 
1010 INTAA-CE 8212 40 
69 
2313 11 3402 79 188 88 9 103 
1011 EXTRA-CE 5452 20 4107 813 124 53 20 148 
1020 CLASSE 1 5382 20 69 4079 904 118 45 20 127 
1021 A E L E 2847 20 69 2339 189 112 10 20 88 
1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
STROH UNO SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
1201.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 
STROH UNO SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
002 BELG.-LUXBG. 8961 1 317 7519 1 1122 1 
003 PAY5-BAS 19153 1484 79 15709 1701 3 30 177 004 RF ALLEMAGNE 1201 4 1096 
57 
31 40 
005 ITALIE 994 538 937 1019 :i 15 006 ROYAUME-UNI 1585 1 9 
038 SUISSE 9817 5496 4060 260 1 
038 AUTRICHE 875 794 77 4 
1000 M 0 N DE 43290 1533 1373 22431 871 14372 1019 439 1208 248 
1010 INTRA-CE 32249 1533 1175 16127 641 10269 1018 83 1174 228 
1011 EXTRA-CE 11041 198 8304 30 4103 358 32 18 
1020 CLASSE 1 10947 193 6299 30 4060 337 10 18 
1021 A E L E 10891 190 6299 4060 337 5 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAa6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal J UR 12 ltalia UK 
1210 ~~g3er:•SWEDES,FODDER ~OOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 
BETTERAVES FOURRAGERE~ 
VESCES ET AUTRES PRODU 
Yl~BAGASR RACINES FOURRAGERES; FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, 
OURRAGE S SIMILAIRES 
1210.10 MANGOLD$, SWEDES AND OTH A FODDER ROOTS 
BETTERA YES FOURRAGERES, UTABAGAS ET AUTRES RACINE$ FOURRAG. 
005 ITALY 1120 1120 
1000 W 0 R L 0 7781 1243 41 4305 1312 394 245 99 122 
1010 INTRA-EC 5112 1235 12 1784 1312 394 245 99 31 
1011 EXTRA-EC 2848 8 29 2520 91 
1210.81 LUCERNE MEAL, PELLmSED 0 NOT 
FARINE DE LUZERNE, MEME SC US FORME DE PELLETS 
001 FRANCE 30012 136 24700 
100584 
4118 1058 
002 BELG.-LUXBG. 101503 
2sS 5484 71 919 003 NETHERLANDS 117377 111567 
13121 004 FR GERMANY 92359 55 42 79141 
005 ITALY 56173 
13382 j 2436 56173 46s0 006 UTD. KINGDOM 20499 24 
010 PORTUGAL 18876 8348 18876 032 FINLAND 8348 
2881 6504 100 038 AUSTRIA 9575 
10584 212 TUNISIA 15013 4429 
216 LIBYA 46075 45870 205 
1000 W 0 R LD 522432 535 27257 3066 14 104546 357085 10068 19838 1 22 
1010 INTRA-EC 437327 446 18908 79 
14 
46011 347974 4118 19768 1 22 
1011 EXTRA·EC 85107 90 8349 2987 58535 9111 5951 70 
1020 CLASS 1 21487 8349 2882 14 571 8371 1280 20 
1021 EFTA COUNTR. 20782 gcj 8349 2882 56946 8271 1280 sO 1030 CLASS 2 62603 105 741 4671 
1210.89 FORAGE PRODUCTS OTHER n N MANGOLDS, SWEDES AND LUCERNE MEAL 
PRODUITS FOURRAGERS, AUT ES QUE RACINE$ FOURRAGERES ET FARINE DE LUZERNE 
001 FRANCE 10879 83 152 9955 
17340 
348 329 12 
002 BELG.-LUXBG. 19764 
30982 3245 
510 1 1913 66 003 NETHERLANDS 160196 110625 
1:i 
15278 
18 41 1997 1 004 FR GERMANY 83777 525 79994 
7s0. 
1169 19 
005 ITALY 50036 
10871 
191 49095 
9759 34 006 UTD. KINGDOM 20701 1 3885 36 010 PORTUGAL 3961 
9835 
76 
032 FINLAND 9838 
12211 9639 230 
3 
038 SWITZERLAND 22105 25 
038 AUSTRIA 7940 7931 9 
1000 W 0 R L D 395274 31590 105668 132458 14132 93693 9777 635 4873 425 2025 
1010 INTRA·EC 351711 31590 94594 112281 14044 83167 9777 390 4378 114 1378 
1011 EXTRA-EC 43562 11072 20177 87 10526 244 496 311 649 
1020 CLASS 1 40894 10605 20148 87 9656 244 38 51 65 
1021 EFTA COUNTR. 40574 10454 20146 9639 239 33 
2s0 
63 
1030 CLASS 2 2658 467 19 870 458 584 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARR D BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP.12, RANSPORTEES PAR LA POSTE 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARR D BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, RANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 2 2 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
036 SWITZERLAND 2 2 
400 USA 2 2 
404 CANADA 1 1 
732 JAPAN 1 1 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 W 0 R L D 19 19 
1010 INTRA·EC 7 7 
1011 EXTRA·EC 12 12 
1020 CLASS 1 12 12 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland] 'EUa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1210 ~t~C3c!:Pl• SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 
~Mk:~~\B~~HLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTIERZWECKEN; HEU, LUZERNE, KLEE, FUTIERKOHL, LUPINEN, WICKEN UND 
1210.10 MANGOLDS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 
RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTIERZWECKEN 
005 ITALIE 625 625 
1000 M 0 N DE 1529 68 2 261 638 38 493 10 21 
1010 INTRA-CE 1298 54 1 80 638 38 493 10 4 
1011 EXTRA-CE 233 14 2 201 18 
1210.91 LUCERNE MEAL, PELLETISED OR NOT 
LUZERNEMEHL, AUCH PELLETIERT 
001 FRANCE 4059 20 3351 
11915 
587 101 
002 BELG.-LUXBG. 12032 30 653 8 117 003 PAY5-BAS 11214 10523 
1611 004 RF ALLEMAGNE 9790 26 .4 8149 
005 ITALIE 7637 
1413 10 287 
7837 
578 006 ROYAUME-UNI 2291 3 
010 PORTUGAL 2615 
11o4 
2615 
032 FINLANDE 1104 
441 799 24 038 AUTRICHE 1264 
1270 212 TUNISIE 2221 951 
216 LIBYE 7569 7524 45 
1000 M 0 N DE 82989 91 3177 482 15 15389 39665 1741 2424 4 
1010 INTRA-CE 49908 77 2071 18 
16 
8253 38487 587 2410 4 
1011 EXTRA-CE 13083 14 1108 465 9137 1178 1154 14 
1020 CLASSE 1 2834 1108 441 15 75 1042 151 4 
1021 A E L E 2720 
14 
1108 441 8884 1022 151 10 1030 CLASSE 2 10070 23 136 1003 
1210.99 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANGOLDS, SWEDES AND LUCERNE MEAL 
PFLANZLICHES FUTIER, AUSGEN. WURZELN ZU FUTIERZWECKEN UND LUZERNEMEHL 
001 FRANCE 1999 11 18 1702 
1541 
97 165 6 
002 BELG.-LUXBG. 1837 
2855 341 
63 1 232 j 003 PAY5-BAS 15605 10947 :j 1455 14 5 355 004 RF ALLEMAGNE 9008 92 8321 
110 
213 3 
005 ITALIE 6576 
11sS 
42 6424 
880 15 006 ROYAUME-UNI 2069 3 
so:i 5 010 PORTUGAL 517 
1168 1 
14 
032 FINLANDE 1171 
1279 49 
2 
036 SUISSE 2764 1431 5 
038 AUTAICHE 1028 1023 5 
1000 M 0 N 0 E 44010 2974 11243 13660 2262 11188 893 169 881 145 597 
1010 INTRA-CE 38072 2957 9880 11187 2250 9705 893 104 790 35 271 
1011 EXTRA-CE 5936 17 1363 2472 11 1481 65 91 110 328 
1020 CLASSE 1 5201 17 1303 2464 11 1280 65 13 36 12 
1021 A E L E 5113 17 1278 2461 1279 55 11 
74 
12 
1030 CLASSE 2 734 59 8 201 78 314 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 1170 93 1077 
006 ROYAUME-UNI 1384 41 1343 
036 SUISSE 1017 59 958 
400 ETAT5-UNIS 954 68 886 
404 CANADA 647 9 638 
732 JAPON 580 27 553 
800 AUSTRALIE 1332 21 1311 
1000 M 0 N 0 E 10344 515 9829 
1010 INTRA-CE 3634 220 3414 
1011 EXTRA-CE 8710 295 6415 
1020 CLASSE 1 6149 253 5896 
1021 A E L E 1930 82 1848 
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1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France _l Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1302 SHELLAC, SEED LAC, STICK U C AND OTHER LACS; NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS 
GOMME LAQUE, MEME BLANC IE; GOMMES, GOMMES.RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS 
1302.30 CONIFER RESINS 
RESINES DE CONIFERES 
1000 W 0 R L D 228 1 2 8 63 53 37 8 18 23 19 
1010 INTRA·EC 114 i 2 3 6:i 25 37 1 9 23 18 1011 EXTRA·EC 113 5 28 5 8 3 
1302.81 GUM ARABIC 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES I COMPLETE 
GOMME ARABIQUE 
DE: VENTILATION PAR PAYS !NCO' PLETE 
001 FRANCE 1302 400 505 
5 186 
36 14 112 235 
002 BELG.·LUXBG. 409 
25 
177 11 11 19 
003 NETHERLANDS 312 22 92 15 38 11 54 146 004 FR GERMANY 1054 12 
95 
342 4 605 
005 ITALY 1054 20 
5 
444 
:! 
20 475 
006 UTD. KINGDOM 1423 126 1277 13 
136 007 IRELAND 196 60 
200 5 008 DENMARK 484 
10 56 3:! 199 011 SPAIN 309 ; 135 76 028 NORWAY 278 
3:! 5 
277 
030 SWEDEN 107 16 54 
032 FINLAND 219 1 
115 
66 
6 
152 
036 SWITZERLAND 560 394 45 
062 CZECHOSLOVAK 69 69 
142 j 390 SOUTH AFRICA 149 4li 32 400 USA 2441 2045 ; 316 412 MEXICO 142 
5 
109 29 3 
508 BRAZIL 371 234 130 2 
528 ARGENTINA 188 20 119 69 86 664 INDIA 164 43 15 
:! 732 JAPAN 298 10 53 73 160 
977 SECRET CTRS. 665 665 
1000 WORLD 13482 533 61 3104 20 2 6012 68 105 308 3271 
1010 INTRA·EC 6609 473 27 1137 20 2 2717 36 74 216 1907 
1011 EXTRA·EC 6208 60 34 1302 3295 32 31 90 1364 
1020 CLASS 1 4445 10 31 364 2856 32 23 8 1121 
1021 EFTA COUNTR. 1254 50 31 187 492 6 6 532 1030 CLASS 2 1555 3 785 421 5 60 231 
1040 CLASS 3 207 153 17 4 22 11 
1302.93 UNBLEACHED SHELLAC AND 0 ~ER LACS 
DE: INCLUDED IN 1302.95 
DE: ~~,R~l M8f~~~~ BLANCH! 
1000 W 0 R L D 110 8 7 1 2 94 
1010 INTRA·EC 28 8 j 1 :i 21 1011 EXTRA-EC 81 72 
1302.95 BLEACHED SHELLAC AND OTH RLACS 
DE: INCL. 1302.93 AND NO BREAK[ WN BY COUNTRIES 
DE: ~~~.M1~lf.SU[f ~~N8J'~ENT Jf_ATJON PAR PAYS 
448 CUBA 110 
1449 
110 
977 SECRET CTRS. 1449 
1000 W 0 R L D 1718 20 1449 5 4 10 24 208 
1010 INTRA-EC 
I 
123 20 5 1 7 9 81 1011 EXTRA-EC 146 3 3 15 125 
1040 CLASS 3 111 111 
1302.89 NATURAL GUMS, RESINS AND ALSAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUM ARABIC 
GOMMES, GOMMES.RESINES, F ESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRES QUE RESINES DE CONIFERES, GOMME ARABIQUE ET LAQUE 
001 FRANCE 589 58 204 17 22 
84 
3 32 
5 
255 003 NETHERLANDS 318 70 ; 116 4 22 3 17 18 004 FR GERMANY 386 30 
24 
2 93 1 238 005 ITALY 161 20 1 26 
1o9 2 
10 80 006 UTD. KINGDOM 268 18 34 1 77 27 
192 007 IRELAND 193 4 1 4i 5 25 011 SPAIN 142 14 53 030 SWEDEN 96 6 8 
5 1i 
82 036 SWITZERLAND 184 39 3 123 19 6 400 USA 282 76 68 
4 
6 110 632 SAUDI ARABIA 41 6 30 5 4 2 732 JAPAN 191 163 2 16 
1000 W 0 R L D 4334 214 1 1018 93 58 905 146 65 211 14 1609 1010 INTRA-EC 2274 200 1 487 22 47 338 109 14 125 5 928 1 011 EXTRA-EC 2081 14 531 71 11 570 37 51 86 9 681 1020 CLASS 1 1051 212 9 11 387 19 10 44 6 353 1021 EFTA COUNTR. 362 ; 95 si ; 133 18 5 16 6 107 1030 CLASS 2 847 262 179 37 24 3 265 1040 CLASS 3 164 13 57 5 4 4 18 63 
1303 ~~wto'~l8:'M~AWR~~ ~nPECTIC SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES; AGAR·AOAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, D CTS 
SUCS ET EXTRAITS VEGET AUX MATIERE$ PECTIQUES, PECTINATE$ ET PECTATES; AGAR·AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES DES VEGET AUX 
1303.11 OPIUM 
OPIUM 
1000 W 0 R L D 8 1 7 1010 INTRA·EC 5 i 5 1011 EXTRA·EC 4 3 
1303.12 ALOES AND MANNA 
ALOES, MANNE 
1000 W 0 R L D 115 1 70 4 6 29 2 3 1010 INTRA-EC 51 i 28 4 li 18 2 1 1011 EXTRA-EC 84 44 11 2 
1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUA! ~lA AMARA 
SUCS ET EXTRAITS DE QUASSL AMARA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF LIOUC RICE 
SUCS ET EXTRAITS DE REGLISl E 
003 NETHERLANDS 752 5 6 650 91 
110 72 004 FR GERMANY 801 1 506 112 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
1302 SHELLAC, SEED LAC, STICK LAC AND OTHER LACS; NA TUAAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS 
STOCKLACK, KOERNERLACK, SCHELLACK UND DERGL., AUCH GEBLEICHT; NATUERLICHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARZE UND BALSAME 
1302.30 CONIFER RESINS 
HARZE VON KONIFEREN 
1000 M 0 N DE 559 2 4 248 33 89 49 40 58 11 27 
1010 INTRA..CE 172 2 4 47 33 28 49 9 7 11 21 1011 EXTRA..CE 387 201 61 31 49 6 
• 
1302.81 GUM ARABIC 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GUMMI ARABICUM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5141 1468 2181 
2i 676 
123 118 427 824 
002 BELG.·LUXBG. 2067 
95 
1150 100 19 101 
003 PAY5-BAS 1534 
102 
513 29 157 128 1eS 641 004 RF ALLEMAGNE 4188 52 
326 
1295 34 2491 
005 ITALIE 4511 30 20 2137 24 45 1973 006 ROYAUME-UNI 5829 560 5171 54 663 007 lALANDE 1138 475 
119i 24 008 DANEMARK 2163 
sci 415 117 948 011 ESPAGNE 1767 
6 
671 1 513 
028 NORVEGE 1085 1 2 1076 
030 SUEDE 562 86 144 24 308 
032 FINLANDE 990 5 
769 
326 
19 
659 
036 SUISSE 3013 1939 286 
062 TCHECOSLOVAQ 504 504 563 34 390 AFR. DU SUD 597 
269 157 ; 400 ETAT5-UNIS 7958 6301 1230 
412 E 678 
26 
445 209 6 18 
508 1873 1290 538 19 
528 A TINE 1123 
59 
669 454 
27:i 664 INDE 595 131 132 
10 732 JAPON 2579 102 782 295 1390 
977 SECRET 4164 4164 
1000 M 0 N DE 61082 2030 328 17976 50 3 23877 280 714 1144 14879 
1010 INTRA..CE 28754 1780 122 5826 50 3 11375 123 521 758 i 8198 1011 EXTRA..CE 28165 250 206 7987 12502 157 193 388 6481 
1020 CLASSE 1 18780 103 185 2633 10059 157 157 55 5431 
1021 A E L E 6196 
147 
185 1189 2409 19 43 2351 
1030 CLASSE 2 7792 21 4061 2358 29 187 988 
1040 CLASSE 3 1596 1293 86 7 147 63 
1302.93 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCLUDED IN 1302.95 
DE: FJ~~9~~~~I~~~K, SCHELLACK U.DGL, NICHT GEBLEICHT 
1000 M 0 N DE 792 52 2 88 11 3 15 620 
1010 INTRA..CE 201 51 2 5 11 3 t5 134 1011 EXTRA..CE 591 1 83 486 
1302.85 BLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCL. 1302.93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~Jrlf~LK~~-~~'fftf~H~~Hf~~~~u~SO~.i:ccrFru~~RN 
448 CUBA 658 
984i 
658 
977 SECRET 9841 
1000 M 0 N DE 11691 27 2 9841 12 44 80 348 1338 
1010 INTRA..CE 792 27 2 i 12 11 61 139 542 1011 EXTRA..CE 1059 33 19 208 796 
1040 CLASSE 3 663 663 
1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BALSAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUM ARABIC 
NATUERLICHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARZE UND BALSAME, AUSGEN. KONIFERENHARZE, GUMMI ARABIC., STOCK·, KOERNER·, SCHELLACK U.DGL 
001 FRANCE 5163 230 3625 527 61 
52i 
6 90 
si 624 003 PAY5-BAS 1785 161 2 883 116 59 9 8i 
95 
004 RF ALLEMAGNE 1999 57 206 4 406 5 1328 005 IT 695 30 17 189 
214 :i 
56 203 
006 RO 817 29 146 24 353 47 eo2 007 E 808 
ri 3 136 :i 
3 
011 755 85 80 432 
030 SUEDE 552 71 50 
7 1:i 
431 
036 SUISSE 1022 535 
e2 442 s4 25 400 ETAT5-UNIS 2015 971 376 
9 
48 474 
632 ARABIE SAOUD 1210 
144 
1078 19 
t2 
1D4 
732 JAPON 2473 2091 22 2D4 
1000 M 0 N DE 28945 573 9 9602 3161 145 5965 320 224 684 69 8193 
1010 INTRA..CE 12953 531 2 5383 685 126 1712 214 30 4D4 57 3829 
1011 EXTRA..CE 15992 42 7 4239 2476 20 4253 106 193 280 12 4384 
1020 CLASSE 1 7978 3 4 2289 254 17 3130 64 101 151 4 1961 
1021 A E L E 1961 
9 
1 907 
2033 2 
503 
42 
7 40 4 499 
1030 CLASSE 2 7020 3 1569 1089 85 63 8 2117 
1040 CLASSE 3 991 30 381 189 34 7 64 286 
1303 ~~~ll~~jgf~rEMll1~rot~C SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES; AGAR·AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, 
~~:=~~~~~UEGE; PEKnNSTOFFE, PEKTINATE UND PEKTATE; AGAR-AGAR UND ANDERE SCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE 
1303.11 OPIUM 
OPIUM 
1000 M 0 N DE 903 6 284 605 1 27 
1010 INTRA..CE 359 6 61 292 i 27 1011 EXTRA..CE 544 203 313 
1303.12 ALOES AND MANNA 
ALOE UND MANNA 
1000 M 0 N DE 660 4 320 22 19 201 15 79 
1010 INTRA..CE 333 2 106 22 5 140 15 43 
1011 EXTRA..CE 327 2 214 14 61 36 
1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUASSIA AMARA 
AUSZUEGE VON QUASSIAHOLZ 
1000 M 0 N DE 241 239 
1010 INTRA..CE 241 239 
1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF LIQUORICE 
AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 
003 PAY5-BAS 2288 17 29 1894 328 386 215 004 RF ALLEMAGNE 2412 2 1477 331 
245 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
1303.14 
008 DENMARK 301 143 156 1 
6 400 USA 478 72 400 
1000 W 0 R L D 3118 42 10 437 9 1589 714 212 105 
1010 INTRA-EC 2258 32 
10 
271 9 1473 239 160 74 
1011 EXTRA-EC 841 10 147 118 475 52 31 
1020 CLASS 1 721 5 9 119 94 432 41 21 
1021 EFTA COUNTR. 235 5 9 44 91 31 35 20 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYA HRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
SUCS ET EXTRAITS DE PYR RE ET DE RACINES DE PLANTES A ROTENONE 
1000 W 0 R L D 35 8 19 7 
1010 INTRA-EC 7 6 4 1 1011 EXTRA-EC 27 15 • 
1303.16 SAPS AND EXTRACTS OF HOP 
SUCS ET EXTRAITS DE HOUB 
001 FRANCE 111 2 107 2 
002 BELG.-LUXBG. 54 4 53 1 003 NETHERLANDS 147 136 7 
004 FR GERMANY 107 53 
1s:i 
53 
005 ITALY 153 
006 UTD. KINGDOM 108 108 
008 DENMARK 61 61 
009 GREECE 84 9 84 010 PORTUGAL 92 B3 
011 SPAIN 98 98 
032 FINLAND 30 30 4 036 SWITZERLAND 88 84 
038 AUSTRIA 101 101 
064 HUNGARY 113 5 113 16 288 NIGERIA 90 69 
302 CAMEROON 137 111 26 
346 KENYA 45 45 
390 SOUTH AFRICA 310 
s5 310 484 VENEZUELA 166 111 
508 BRAZIL 53 53 
708 PHILIPPINES 63 66 63 740 HONG KONG 65 5 
1000 W 0 R L 0 2855 219 2504 3 127 
1010 INTRA·EC 1028 87 i 897 :i 83 1011 EXTRA-EC 1828 152 1608 84 
1020 CLASS 1 575 1 558 16 
1021 EFTA COUNTR. 250 
152 
1 234 
:i 15 1030 CLASS 2 1097 893 49 
1031 ACP~) 538 25 468 3 42 
1040 CLA 3 156 156 
1303.17 INTERMIXTURES OF VEGET EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
MELANGES D'EXTRAITS VEG AUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS ALIMENT AIRES 
1000 W 0 R L D 418 19 142 29 29 38 38 9 30 85 
1010 INTRA-EC 210 13 45 28 19 38 3 8 30 30 
1011 EXTRA-EC 205 5 97 2 10 33 2 55 
1030 CLASS 2 133 5 89 1 3 13 2 19 
1303.18 VEGETABLE SAPS AND EXTR CTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 
FR: CONFIDENTIAL 
SUCS ET EXTRAITS VEGET A MEDICINAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 1303.18 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 119 56 27 36 
6 002 BELG.-LUXBG. 38 31 1 
1 004 FR GERMANY 20 
21 
6 11 
005 ITALY 23 
2 
2 
006 UTD. KINGDOM 29 26 
008 DENMARK 38 37 
010 PORTUGAL 2 2 
2 5 011 SPAIN 14 7 036 SWITZERLAND 81 72 1 8 
038 AUSTRIA 101 101 
6 060 POLAND 6 4 2 480 COLOMBIA 6 
1 508 BRAZIL 10 8 1 
528 ARGENTINA 9 2 7 
728 SOUTH KOREA 22 21 1 
732 JAPAN 36 36 
27 gn SECRET CTRS. 27 
1000 W 0 R L D 761 2 4 533 36 103 46 36 
1010 INTRA·EC 298 2 4 191 32 50 18 4 1011 EXTRA-EC 437 342 4 53 32 
1020 CLASS 1 297 2 4 240 1 35 15 
1021 EFTA COUNTR. 206 4 193 1 8 
17 1030 CLASS 2 128 96 3 12 1040 CLASS 3 11 5 6 
1303.11 VEGETABLE SAPS AND E CTS NOT WITHIN 1303.11·11 
FR: CONFIDENTIAL 
SUCS ET EXTRAITS VEGET A X, NON REPR. SOUS 1303.11 A 18 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 256 7 59 64 17 5 103 003 NETHERLANDS 75 17 25 1 2 30 005 ITALY 164 37 18 108 
1000 W 0 R L 0 1n3 38 8 572 2 118 105 28 3 899 1010 INTRA-EC 1087 34 4 275 2 95 97 28 3 549 1011 EXTRA·EC 689 4 4 297 24 8 1 351 1020 CLASS 1 374 2 4 124 23 7 214 1021 EFTA COUNTR. 265 
:i 3 67 22 7 166 1030 CLASS 2 204 188 1 32 
1303.31 DRY PECTIC SUBSTANCES, 
FR: CONF NTIAL 
ECTlNATES AND PECTATES 
DE: N KDOWN BY COUN IES 
IT: TIAL 
UK: CO TIAL UNTIL 30/06/ 6, SUBSEQUENTLY QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: CO TIAL 
MATIERE& PECTIQUES, PEC 
FR: CONFIDENTIEL 
NATES ET PECTATES, A L'ETAT SEC 
DE: PAS DE 
IT: CONFI 
LATION PAR YS 
UK: CONFI JUSQU'AU 06/66, ENSUITE QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS OK: CONFI L 
9n SECRET CTRS. 2338 2338 
1000 W 0 R L 0 2395 9 2338 13 35 1010 INTRA-EC 36 3 12 21 1011 EXTRA-EC 21 8 1 14 
246 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Oeu1schland I 'EAAd6o I Espana I France I Ireland I 
1303.14 
008 DANEMARK 954 535 412 400 ETAT8-UNIS 1163 167 
1000 M 0 N DE 9827 151 48 1697 53 4613 1010 INTRA-CE 7064 114 1 1097 53 4222 
1011 EXTRA-CE 2688 37 44 525 391 
1020 CLASSE 1 2106 18 41 417 298 1021 A E L E 906 18 41 233 287 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
SAEFTE UND AUSZUEGE VON PYRETHRUM UND ROTENONHAL TIGEN WURZELN 
1000 M 0 N 0 E 837 58 87 385 
1010 INTRA-CE 283 58 8 158 
1011 EXTRA-CE 555 60 227 
1303.18 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
SAEFTE UND AUSZEUGE VON HOPFEN 
001 FRANCE 1556 21 1508 
002 BELG.-I.UXBG. 945 
31 
897 
003 PAY8-BAS 2158 1942 
7 004 RF ALLEMAGNE 836 420 
2918 005 ITALIE 2918 
006 ROYAUME-UNI 3253 3253 
008 DANEMARK 838 837 
009 GRECE 538 
133 
538 
010 PORTUGAL 1195 1062 
011 ESPAGNE 1426 1426 
032 FINLANDE 616 615 
036 SUISSE 1069 1002 
038 AUTRICHE 1178 1178 
064 HONGRIE 971 
27 
971 
288 NIGERIA 1662 1337 
302 CAMEROUN 2107 1438 
346 KENYA 869 869 
390 AFR. DU SUD 7115 
200 
7115 
484 VENEZUELA 3708 3502 
508 BRESIL 724 724 
708 PHILIPPINES 1969 645 1969 740 HONG-KONG 813 167 
1000 M 0 N DE 44590 1614 5 40801 8 
1010 INTRA-CE 15939 605 5 14657 7 1011 EXTRA-CE 28652 1008 26145 2 
1020 CLASSE 1 10822 5 10610 
1021 A E L E 3293 
1ooS 
5 3100 2 1030 CLASSE 2 16650 14355 
1031 ACP~66~ 7255 110 6084 2 
1040 CLA S 3 1179 1179 
1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GETRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
1000 M 0 N D E 2299 227 3 587 54 149 
18l~ ~Nx\~~~EE ~~~f 2~ 3 ~~ 1~ 1 ~X 
1030 CLASSE 2 521 27 3 169 5 13 
1303F~8: ~~~t:MiftPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 
108 
1o6 
100 
87 
121 
121 
FR: CM~~~tfl£ UND -AUSZUEGE zu THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 1303.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 40818 4 4815 105 32014 
002 BELG.-LUXBG. 645 428 
004 RF ALLEMAGNE 1360 
005 ITALIE 7560 
D06 ROYAUME-UNI 690 
008 DANEMARK 1016 
010 PORTUGAL 1585 
011 ESPAGNE 3652 
D36 SUISSE 2645 
D38 AUTRICHE 705 
060 POLOGNE 648 
480 COLOMBIE 551 
508 12n 62 
528 TINE 1581 
728 DU SUD 760 
732 J N 886 
977 SECRET 2329 
1000 M 0 N DE 72797 147 20 
1010 INTRA-CE 58105 9 2ri 1011 EXTRA-CE 12364 138 
1020 CLASSE 1 5745 15 20 
1021 A E L E 3852 
123 
20 
1030 CLASSE 2 5733 
1040 CLASSE 3 886 
1303.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-18 
FR: CONFIDENTIAL 
PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE, NICHT IN 1303.11 BIS 18 ENTH. 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2561 78 
003 PAY8-BAS 884 417 
005 ITALIE 833 
1000 M 0 N DE 9287 637 
1010 INTRA-CE 6473 547 
1011 EXTRA-CE 2815 90 
1020 CLASSE 1 1603 47 
1021 A E L E 927 11 
1030 CLASSE 2 1069 43 
1303F~1: ~~"~r~AtUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
31 
9 
23 
22 
21 
1 
5923 
627 
977 
1343 
510 
1383 
703 
2 
515 
955 
295 
594 
859 
22473 
15168 
7305 
3703 
2567 
3385 
217 
387 
321 
494 
3882 
2072 
1811 
966 
489 
796 
9 
6 
3 
2 
164 
13 
41 
35 
89 
452 
322 
130 
35 
35 
95 
408 
7 
148 
752 
648 
108 
100 
93 
5 
1oos 
3 
11s 
2182 
486 
27 
7 
68 
36162 
35515 
648 
486 
486 
162 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 30/06186, SUBSEQUENTLY QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: CONFIDENTIAL 
PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UND PEKTATE, TROCKEN 
FR: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH BIS 30/06/86, OANACH GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
OK: VERTRAULICH 
977 SECRET 18119 18119 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
18607 
301 
187 
98 
45 
53 
18119 120 
113 
7 
ltalia 
4 
986 
2118 
802 
1316 
1106 
117 
27 
1 
26 
8 
8 
8 
273 
41 
230 
79 
3868 
79 
159 
54 
18 
26 
960 
741 
2 
646 
9 
253 
1129 
163 
17 
8695 
5239 
3458 
1108 
743 
1679 
669 
1474 
5 
2035 
1861 
173 
114 
110 
57 
1986 
I Nederland I Portugal I 
10 
735 
552 
182 
132 
122 
22 
18 
4 
5 
5 
5 
5 
145 
114 
31 
15 
5 
132 
28 
15 
6 
6 
2329 
2521 
192 
70 
48 
533 
521 
12 
2 
2 
4 
270 
143 
127 
58 
58 
i 
17 
18 
18 
UK 
3 
414 
223 
191 
94 
88 
278 
40 
238 
27 
48 
185 
401 
1 
67 
298 
669 
1 
2043 
662 
1381 
207 
188 
1174 
967 
682 
223 
459 
210 
7 
6 
4 
1609 
1s 
3 
10 
2326 
1660 
666 
378 
1 
288 
127 
134 
143 
1390 
793 
597 
350 
201 
162 
247 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I ·eull6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1303.39 PECTIC SUBSTANCES, PECTI 
FR: CONFIDENTIAL 
N TES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
MA TIERES PECTIQUES, PECTI 
FR: CONFIDENTIEL 
IATES ET PECTATES, SF A L'ETAT SEC 
1000 W 0 R L D 353 15 110 1 24 • 187 1010 INTRA-EC 224 15 5 i 2 5 197 1011 EXTRA·EC 129 105 22 1 
1303.51 AGAR-AGAR 
AGAR-AGAR 
001 FRANCE 40 
1 
4 22 
ui 2 14 2 004 FR GERMANY 122 j 97 4 005 ITALY 63 19 5 46 32 006 UTD. KINGDOM 162 
4 
9 98 6 9 
030 SWEDEN 18 8 
4 11 
6 
048 YUGOSLAVIA 42 12 15 
056 SOVIET UNION 74 3 
1 
1 70 
056 GERMAN DEM.R 33 
1 
2 30 
060 POLAND 59 
1 
41 17 
400 USA 163 132 30 
412 MEXICO 37 
1 
31 6 
5 732 JAPAN 75 1 68 
1000 W 0 R L D 1218 9 8 94 557 48 62 45 6 331 60 
1010 INTRA-EC 502 6 1 33 268 30 43 5 6 68 42 
1011 EXTRA-EC 704 3 7 48 289 16 20 40 264 17 
1020 CLASS 1 381 2 6 33 169 1 8 15 138 9 
1021 EFTA COUNTR. 64 2 5 21 31 
12 12 
3 20 2 
1030 CLASS 2 102 1 1 8 34 20 6 8 
1040 CLASS 3 221 6 86 4 5 120 
1303NSC: ~~~~~M~~ m~~tNtM EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEDS IES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
MUCILAGES ET EPAISSISSA_!I 
NL: PAS DE VENTILATION PAR P 
~.DE CAROUSES OU DE GRAINES DE CAROUSES 
YS POUR LES PAYS 021 A 958 
001 FR 748 2 14 5 323 
2 
158 3 
24 
243 
003N ANDS 208 36 6 13 163 71 1 004 FA ANY 659 279 41 231 
005 ITALY 129 26 
24 
64 4 
252 
15 
006 UTD. KINGDOM 1197 11 906 2 2 
008 DENMARK 429 
4 
4 386 8 17 22 028 NORWAY 81 2 1 66 
036 SWITZERLAND 267 
1 
2 239 9 17 
400 USA 1878 
2 
1145 3 729 
508 BRAZIL 275 62 125 62 24 
528 ARGENTINA 81 
31 
13 44 12 12 
706 SINGAPORE 49 1 17 
14 112 732 JAPAN 545 195 224 
114 600 AUSTRALIA 719 2 505 98 
804 NEW ZEALAND 94 2 31 61 
1000 W 0 R L D 8068 2 433 122 4486 279 2193 161 24 368 
1010 INTRA-EC 3493 2 92 43 1991 87 883 126 24 245 
1011 EXTRA·EC 4520 341 59 2495 192 1310 123 
1020 CLASS 1 3812 207 18 2202 77 1189 119 
1021 EFTA COUNTR. 478 6 18 240 57 152 5 
1030 CLASS 2 641 124 35 292 114 72 4 
1303.59 MUCILAGES AND THICKENE S FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 
FR: CONFIDENTIAL ~.SUBSEQUENTLY QUANTmES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE g~: gg~~~g~~~~t UNTIL 301061! 
MUCILAGES ET EPAISSISSAJI irs DES VEGETAUX, EXCL. AGAR·AGAR, CAROUSES OU GRAINES DE CAROUSES 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL JUSOU' AU 30 06/86, ENSUITE OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
OK: CONFIDENTIEL 
001 F NCE 1171 4 563 181 
188 
165 258 
002 .·LUXBG. 525 78 130 129 
003 ERLANDS 292 
2 
226 53 25 21 41 571 004 RMANY 1036 
11 
323 66 
005 ITALY 640 
13 
8 407 
11s 379 
214 
006 UTD. KINGDOM 1870 167 277 594 325 
008 DENMARK 271 ~ 40 59 65 52 036 SWITZERLAND 985 534 6 4 385 
038 AUSTRIA 277 157 2 3 115 
056 GERMAN DEM.R 128 34 315 51 75 2 400 USA 494 35 99 11 
508 BRAZIL 453 194 54 18 9 232 732 JAPAN 544 81 25 
24 
384 
600 AUSTRALIA 486 135 30 206 93 
1000 W 0 R L D 12378 38 2448 1 1606 2633 137 1479 4035 3 
1010 INTRA-EC 6039 21 1144 i 562 1715 137 876 1584 3 1011 EXTRA·EC 6341 15 1305 1044 919 603 2451 
1020 CLASS 1 3544 5 715 1012 343 268 1201 
1021 EFTA COUNTR. 1685 3 367 
1 
610 8 19 678 
3 1030 CLASS 2 2122 11 521 32 341 94 1119 
1031 ACP~) 281 10 1 1 4 154 8 100 3 
1040 CLA 3 676 69 235 240 132 
248 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA .. ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tall a UK 
1303FJt9: SbWF'fbimlli ANCES, PECTINA TES AND PECTA TES, OTHER THAN DRY 
FR: ~W~SJ8g.e• PEKTlNATE UND PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
1000 M 0 N DE 821 168 4 78 5 284 38 84 
1010 INTRA-CE 385 168 
4 
37 5 81 25 84 1011 EXTRA-CE 238 41 173 13 
1303.51 AGAR·AGAR 
AGAR·AGAR 
001 FRANCE 897 3 42 61 526 446 7 4 252 9 004 RF ALLEMAGNE 2173 117 &5 1468 31 56 28 005 ITALIE 832 58 297 66 248 4 2 402 006 ROYAUME·UNI 2538 35 1877 161 155 
030 SUEDE 1034 790 140 58 2 102 048 YOUGOSLAVIE 745 225 248 214 
056 U.R.S.S. 1111 210 
tli 
2 899 
058 RD.ALLEMANDE 517 i IS 45 2 454 060 POLOGNE 838 597 6 222 10 400 ETATS..UNIS 3279 155 
2 
2653 455 
412 MEXIQUE 548 
t9 
457 89 43 732 JAPON 1305 11 38 1194 
1000 M 0 N DE 20409 108 1231 1892 9818 1148 418 455 83 4957 505 
1010 INTRA-CE me 57 225 370 4858 733 285 47 79 1002 325 
1011 EXTRA-CE 12468 49 1007 1360 4959 415 131 408 3 3958 180 
1020 CLASSE 1 7518 31 978 628 3203 14 56 280 2237 91 
1021 A E L E 2008 31 802 376 453 8 
75 
29 i 305 4 1030 CLASSE 2 1582 17 13 395 515 355 36 89 86 
1040 CLASSE 3 3365 15 337 1241 46 92 2 1629 3 
1303.55 MUCILAGES AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
PFLANZENSCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS JOHANNISBROT ODER -KERNEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 5315 24 81 58 2797 
14 
872 50 
213 
1433 
003 PAYS..BAS 1663 
472 
50 65 1321 984 6 004 RF ALLEMAGNE 6268 2472 395 1959 
005 ITALIE 1304 43 30 995 33 1096 233 006 ROYAUME·UNI 5424 181 4077 13 27 
008 DANEMARK 4687 
67 
56 4465 
79 
78 268 
028 NORVEGE 661 33 9 473 
036 SUISSE 1726 10 20 1492 90 114 
400 ETATS..UNIS 21068 15 
34 
13368 21 7844 
508 BRESIL 1946 458 805 459 190 
528 ARGENTINE 837 
419 
120 455 98 184 
708 SINGAPOUR 592 9 164 348 1332 732 JAPON 8903 4577 2 2646 eo2 800 AUSTRALIE 3779 30 2808 1 338 
804 NOUV.ZELANDE 547 68 141 334 4 
1000 M 0 N DE 71338 24 6987 1200 38578 2560 17602 2058 213 2134 
1010 INTRA-CE 25768 24 838 239 14878 783 5615 1760 213 1442 
1011 EXTRA-CE 45003 6131 698 23702 1798 11987 691 
1020 CLASSE 1 38766 4793 275 21037 948 11071 642 
1021 A E L E 3512 103 262 1501 533 1077 36 
1030 CLASSE 2 5844 1283 305 2659 948 701 48 
1303.59 MUCILAGES AND THICKENERS FROM VEGETABLE PRODUCT9 EXCEPT AGAR·AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 30106/86, SUBSEQUENTLY QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: CONFIDENTIAL 
SCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZLSTOFFEN, AUSGEN. AGAR·AGAR, JOHANNISBROT ODER ·KERNE 
FR : VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH BIS 30106/86, DANACH GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
OK : VERTRAULICH 
001 FRANCE 3198 108 973 1029 338 7 494 594 002 BELG.-LUXBG. 1448 6 198 310 595 003 PAYS..BAS m 593 
93 
78 
5 
100 
1149 004 RF ALLEMAGNE 2184 2 
47 
608 329 
005 ITALIE 1188 
eli 46 724 e3 637 369 006 ROYAUME-UNI 4407 544 1223 1283 549 
008 DANEMARK 1131 
4 
177 155 96 573 130 
036 SUISSE 1531 218 679 13 17 600 
038 AUTRICHE 650 368 7 35 240 
058 RD.ALLEMANDE 646 
134 975 
114 528 4 
400 ETATS..UNIS 2147 272 744 22 
508 BRESIL 757 267 
247 
22 11 457 
732 JAPON 1326 316 71 44 692 800 AUSTRALIE 1126 308 163 444 167 
1000 M 0 N DE 30521 293 8121 3 4971 5456 95 4989 8569 24 
1010 INTRA-CE 14959 213 2878 3 2555 3379 95 2527 3512 24 1011 EXTRA-CE 15562 80 3443 2418 2077 2482 5057 
1020 CLASSE 1 8762 25 2114 2210 959 1237 2217 
1021 A E L E 3141 12 916 
3 
823 23 104 1263 
24 1030 CLASSE 2 4928 55 1149 207 736 365 2389 
1031 ACP~~ 821 44 4 3 5 313 21 407 24 1040 CLA 3 1873 181 382 859 451 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella!iu I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
1401 VEGETABLE MATERIALS OF KIND USED PRIMARILY FOR PLAmNG (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 
REEDS, RUSHES, RATTANS, AMBOOS, RAFFIA AND LIME BARK) 
MATIERES VEGET ALES EMP LJYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT ( R OTHERWISE PREPARED 
OSIERS NON PELES, Nl REFE ~DUS,NIAUTREMENTPREPARES 
1000 W 0 R L D 547 358 3 5 15 4 160 2 
1010 INTRA·EC 541 358 3 5 15 4 160 1 1011 EXTRA·EC 8 1 
1401.19 OSIER, PEELED, SPLIT OR 0 ltERWISE PREPARED 
OSIERS, PELES, REFENDUS, U AUTREMENT PREPARES 
004 FR GERMANY 321 11 285 25 
1000 W 0 R L D 781 24 3 25 878 1 2 28 13 7 
1010 INTRA·EC 624 24 
3 2s 
557 1 1 28 13 i 1011 EXTRA·EC 159 122 1 1 
1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, LEACHED OR DYED 
PAILLES DE CEREALES NET OYEES, BLANCHIES OU TEINTES 
1000 W 0 R L D 144 8 13 84 24 17 20 
1010 INTRA-EC 37 8 
13 
18 8 3 8 
1011 EXTRA·EC 106 48 18 13 14 
1401.91 BAMBOOS; REEDS AND THI LIKE 
BAMBOUS; ROSEAUX ET Sl IL. 
008 DENMARK 1069 2 886 40 59 181 j j 400 USA 114 1 
1000 W 0 R L D 6943 284 47 1538 2 980 2329 23 1682 42 38 
1010 INTRA-EC 8238 250 10 1152 2 925 2228 12 1609 35 15 
1011 EXTRA-EC 707 14 37 386 55 101 12 74 7 21 
1020 CLASS 1 562 14 36 356 40 63 35 7 11 
1401.93 RATTANS; RUSHES AND TH LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPLIT 
ROTINS, JONCS ET SIMIL., RUTS OU SIMPLEM. REFENDUS 
1000 W 0 R L D 954 23 18 48 272 40 4 483 55 13 
1010 INTRA·EC 806 23 3 18 272 1 4 428 55 2 
1011 EXTRA-EC 150 16 28 39 55 12 
1401.95 RATTANS; RUSHES AND Tt LIKE, WORKED 
ROTINS, JONCS ET SIMIL., RAVAILLES 
001 FRANCE 301 2 5 27 267 
1000 WORLD 1007 3 2 225 8 69 54 635 11 
1010 INTRA·EC 617 2 2 29 8 1 27 540 10 1011 EXTRA·EC 390 1 196 68 27 95 1 
1020 CLASS 1 223 2 145 1 7 68 
1021 EFTA COUNTR. 145 2 90 53 
1401.99 VEGETABLE MATERIALS U ED FOR PLAmNG OTHER THAN THOSE WITHIN 1401.11·95 
MATIERES VEGETALES EM LOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE, AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 
"" W 0 H D l "' ' " U • "' '" • ~ 63 16 35 1010 INTRA-EC 353 2 5 4 149 40 55 63 15 20 
1011 EXTRA·EC 107 . 10 12 • 2 60 • 8 15 
1402 VEGETABLE MATERIALSb ETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
AS STUFFING OR AS PA D NG (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
MATIERE$ VEGETALES EM LOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
1402.30 VEGETABLE HAIR 
CRIN VEGETAL 
1000 WORLD 19 1 3 1 12 2 
1010 INTRA·EC 15 1 
3 i 12 2 1011 EXTRA-EC 4 
1402.90 VEGETABLE MATERIALS U ED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 
IIA TIE RES VEGET ALES, AL !mES QUE CRIN VEGETAL, EMPLOYEES PRINCIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE 
1000 W 0 R L D 87 25 2 51 1 2 6 
1010 INTRA-EC 71 25 2 38 i 2 8 1011 EXTRA·EC 15 14 
1403 VEGETABLE MATERIALS,!> A KIND USED PRIMARILY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
ISTLE), WHETHER OR NOT IN BUNDLES OR HANKS 
MA TIE RES VEGET ALES PO ~R BALAIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 
1403.00 VEGETABLE MATERIALS F ~R BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 
MATIERES VEGET ALES PO ~R BALAIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 
001 FRANCE 359 42 58 9 249 1 
1000 W 0 R L D 1533 118 3 305 1 95 86 468 365 2 90 1010 INTRA·EC 857 86 2 122 i 95 20 284 243 2 3 1011 EXTRA-EC 878 32 1 163 66 184 122 87 1020 CLASS 1 427 25 1 162 2 58 108 71 1021 EFTA COUNTR. 259 j 1 144 1 2 58 54 16 1030 CLASS 2 229 2 65 126 12 
1405 VEGETABLE PRODUCTS N PT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEC pALE, NDA. 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS N S 
PRODUITS D'ORIGINE VEC ETALE, NDA. 
001 FRANCE 2995 737 5 59 363 
1513 
590 1155 24 
169 
62 003 NETHERLANDS 2025 103 
91 
175 4 
148 21 2228 
61 004 FR GERMANY 8495 453 266 114 4879 535 26 005 ITALY 2433 16 1742 396 5255 60 5 1 8 006 UTD. KINGDOM 8884 
18 
4 20 5 3329 190 
11 036 SWITZERLAND 3259 2 101 15 3074 1 37 400 USA 590 4 1 2 19 440 10 114 
1000 W 0 R L D 38590 1325 1023 1984 2416 16824 6263 1791 3823 1280 1881 1010 INTRA-EC 29436 1299 115 606 2276 13425 6094 1277 2684 1221 439 1011 EXTRA·EC 9156 27 908 1358 140 3399 169 515 1139 59 1442 1020 CLASS 1 6738 27 908 470 68 3210 151 486 341 59 1018 1021 EFTA COUNTR. 5324 22 907 463 52 3181 46 1 315 1 336 1030 CLASS 2 1384 70 23 165 18 29 798 261 1040 CLASS 3 1054 818 49 24 163 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe] I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a l Espana I France l Ireland 1 l Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAITING (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 
REEDS, RUSHES, RATTANS, BAMBOOS, RAFFIA AND LIME BARK) 
PFLANniCHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- ODER FLECHTWARENHERSTEUUNG 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
1000 M 0 N DE 272 165 3 6 5 12 78 3 
1010 INTRA-CE 264 165 3 8 5 12 78 1 1011 EXTRA-CE 7 1 
1401.19 OSIER, PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
KORBWEIDEN, GESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 669 24 640 5 
1000 M 0 N DE 1713 53 14 69 1509 7 18 20 8 15 
1010 INTRA-CE 1313 53 
14 
1 1223 4 5 19 8 
1s 1011 EXTRA-CE 399 68 285 3 13 1 
1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 
GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 634 35 14 390 152 36 7 
1010 INTRA-CE 180 35 1 93 25 21 5 
1011 EXTRA-CE 453 13 296 127 15 2 
1401.91 BAMBOOS; REEDS AND THE LIKE 
BAMBUS; SCHILF U.DGL 
008 OANEMARK 727 2 535 
229 471 2 190 j t:i 400 ETAT5-UNIS 724 2 
1000 M 0 N DE 4159 179 72 1007 572 1144 55 987 21 121 
1010 INTRA-CE 2661 165 11 665 316 513 21 925 14 30 
1011 EXTRA-CE 1498 14 61 342 255 632 34 62 7 91 
1020 CLASSE 1 1214 14 58 321 230 477 3 32 7 72 
1401.93 RATTANS; RUSHES AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPLIT 
STUHLROHR, BINSEN U.DGL, ROH ODER NUR GESPALTEN 
1000 M 0 N DE 1787 65 52 127 207 93 13 1145 58 27 
1010 INTRA-CE 1436 6S 2 42 207 9 13 1033 58 7 
1011 EXTRA-CE 351 50 85 1 64 112 19 
1401.95 RATTANS; RUSHES AND THE LIKE, WORKED 
STUHLROHR, BINSEN U.DGL, BEARBEITET 
001 FRANCE 798 29 2 34 732 
1000 M 0 N DE 3820 35 3 1582 19 199 61 1895 46 
1010 INTRA-CE 1849 29 
:i 198 19 6 34 
1532 31 
1011 EXTRA-CE 1968 5 1363 193 26 363 15 
1020 CLASSE 1 1052 3 778 2 16 252 1 
1021 A E L E 728 3 504 221 
1401.99 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHIN 1401.11-95 
PFLANniCHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- ODER FLECHTWARENHERSTEUUNG, NICHT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 
1000 M 0 N DE 794 11 17 84 118 199 114 68 18 185 
1010 INTRA-CE 435 11 9 17 114 65 90 66 18 45 
1011 EXTRA-CE 361 1 8 47 5 134 24 2 140 
1402 VEGETABLE MATERIALSb WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
AS STUFFING OR AS PA DING (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
PFLANniCHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
1402.30 VEGETABLE HAIR 
PFLANZENHAAR 
1000 M 0 N DE 35 2 3 3 20 6 
1010 INTRA-CE 17 2 1 
:i i 8 6 1011 EXTRA-CE 18 2 12 
1402.90 VEGETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 
PFLANniCHE STOFFE, AUSGEN. PFLANZENHAAR, HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN 
1000 M 0 N DE 201 12 5 159 6 7 12 
1010 INTRA-CE 160 12 4 124 3 5 12 
1011 EXTRA-CE 39 35 3 1 
1403 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE. SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
ISTLE), WHETHER OR NOT IN BUNDLES OR HANKS 
PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 
PFLANniCHE STOFFE ZUR HERSTEUUNG YON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
001 FRANCE 731 32 272 12 410 5 
1000 M 0 N DE 3277 207 7 1152 44 129 832 726 3 176 
1010 INTRA-CE 1666 138 1 509 i 44 9 443 516 2 4 1011 EXTRA-CE 1611 69 7 643 120 369 210 1 171 
1020 CLASSE 1 1030 51 7 563 2 65 189 133 
1021 A E L E 641 
18 
7 462 2 62 88 39 1030 CLASSE 2 531 13 118 323 18 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
001 FRANCE 821 221 8 125 73 2114 
162 166 26 t96 40 003 PAY5-BAS 735 37 
2s 
191 7 
40 
1 302 19 004 RF ALLEMAGNE 2088 220 229 77 849 
19 517 19 
005 ITALIE 804 3 49 197 309 1526 s5 8 9 006 ROYAUME-UNI 2291 2 5 51 26 546 79 j 036 SUISSE 809 25 1 124 92 517 1 42 
400 ETAT5-UNIS 755 9 3 6 175 441 5 116 
1000 M 0 N DE 1IDO 542 231 1624 834 3679 1817 727 1118 878 1320 
1010 INTRA-CE 8033 490 86 710 404 2687 1751 261 568 787 289 
1011 EXTRA-CE 4736 53 145 914 430 992 65 466 549 91 1031 
1020 CLASSE 1 2950 52 145 513 120 m 61 458 113 91 620 
1021 A E L E 1580 42 142 470 99 560 33 7 105 1 121 
1030 CLASSE 2 876 1 1 60 35 187 4 8 437 143 
1040 CLASSE 3 913 342 275 28 268 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.V.c15a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I PortiJgal I UK 
1501 LARD, OTHER PIG FAT AND P ULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
SAINDOUX, AUTRES GRAISS E DE PORC ET GRAISSE DE VOLAIUES, PRESSES, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT F R INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAI S ES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 10070 257 9642 
25 
145 26 
IS 002 BELG.-LUXBG. 6194 lo4 6129 25 003 NETHERLANDS 5124 5020 
2464 011 SPAIN 2887 423 
1000 WORLD 26049 381 21594 22 2510 1298 250 18 
1010 INTRA-EC 25054 381 21571 22 2509 328 250 15 
1011 EXTRA-EC 997 23 1 971 2 
1501.19 LARD AND OTHER PIG FAT F R MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAI S ES DE PORC P.L'AUMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 6898 2395 45 1981 
994 
76 2360 41 
002 BEL BG. 21040 
502 
505 14762 43 4696 83 003 NET NOS 354DS 1079 33518 
22 
48 
1028 
216 
D04 FR ANY 10293 9130 
1119 
40 73 
005 ITAL 1983 
30360 
21 44 778 
244 7148 42480 
21 
006 UTO. KINGDOM 117107 19055 12801 5019 
011 SPAIN 15520 3321 81 4103 5557 251 2207 508 247 CAPE VERDE 2274 
5578 966 1766 448 CUBA 7544 1000 
732 JAPAN 904 904 
1000 W 0 R L D 223282 42483 30114 68724 87 40 13298 288 8569 58447 509 745 
1010 INTRA-EC 209382 36647 29918 68652 87 
40 
12438 288 7494 53169 
so9 715 1011 EXTRA-EC 13899 5836 198 73 862 1074 5277 30 
1020 CLASS I 1284 41 158 1 40 1 1 1018 509 24 1030 CLASS 2 5071 216 41 72 861 108 3258 6 
1031 ACP~) 2311 5 20 6 1767 509 4 
1040 CLA 3 7544 5578 966 1000 
1501.30 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOLAILLES 
D04 FR GERMANY 602 40 562 
1000 W 0 R L D 1350 71 99 193 38 810 139 
1010 INTRA-EC 1255 71 99 188 38 720 139 
1011 EXTRA-EC 95 5 90 
1502 FATS OF BOVINE CATTLE(J~t ~EP OR GOATS, UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS') 
OBTAINED FROM THOSE N ENDERED FATS 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET APRINS, BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS 
1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, Sl EEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRIN$, A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L' ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 21745 140 18131 
1880 
554 
2838 
5 2915 
002 BELG.-LUXBG. 5178 
959 
118 40 302 
003 NETHERLANDS 13077 
173 
7014 458 1626 22 1592 3022 D04 FR GERMANY 2950 
89 
65 291 807 
005 ITALY 1730 1641 
5183 2s 006 UTD. KINGDOM 5234 26 450 009 GREECE 450 
186 25224 IsS 011 SPAIN 25692 117 
248 SENEGAL 2066 2064 2 
1000 W 0 R L D 64043 1100 173 28121 28 32173 7694 1947 4455 171 8181 
1010 INTRA-EC 76889 1100 173 25834 28 29318 7694 589 4455 171 7729 
1011 EXTRA-EC 7153 2487 2857 1358 451 
1030 CLASS 2 6416 2064 2857 1044 451 
1031 ACP(66) 5322 2064 2817 441 
1502.60 UNRENDERED FATS OF BOY NE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, POUR AL MENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 7126 1597 3858 
9717 
246 24 1216 187 
002 BELG.-LUXBG. 20441 
2593 48 
3136 279 7155 154 
003 NETHERLANDS 37234 29646 2578 1991 
22 2443 
378 
D04 FR GERMANY 6105 100 2875 
735 
102 42 521 
005 ITALY 2093 45 
3734 
1296 
28844 
17 
006 UTO. KINGDOM 72813 11006 3142 3692 
4i 
22395 
4017 007 IRELAND 4916 
3 
28 162 84 584 
008 DENMARK 3563 
13 
3529 
3693 5519 
31 
011 SPAIN 9546 321 
228 MAURITANIA 1007 
2140 loS 1007 324 RWANDA 2245 
328 BURUNDI 1754 50 1704 
346 KENYA 3261 2167 1094 
350 UGANDA 1895 1824 71 
352 TANZANIA 4681 3317 1364 33 148 2008 604 LEBANON 2189 8303 616 IRAN 6303 
1000 W 0 R L D 195033 16003 17325 59088 8 21608 31598 7090 36985 5332 
1010 INTRA-EC 184388 15344 8699 45000 8 21183 31402 5673 33809 5290 
1011 EXTRA-EC 30650 860 10626 14088 445 195 1417 3178 43 
1020 CLASS 1 2924 718 1281 21 109 120 633 42 1021 EFTA COUNTR. 2509 860 718 1088 424 80 1297 623 i 1030 CLASS 2 26961 9908 12042 86 2543 
1031 ACP(66) 15938 9496 5010 384 1043 5 
1502.90 UNRENDERED FATS OF SHE ~ OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS D'OVINS ET CAPRINS POUR ALIMENTATION HUMAINE 
1000 W 0 R L D 1268 11 5 473 838 23 22 98 1010 INTRA-EC 1251 8 5 472 838 23 22 92 1011 EXTRA-EC 14 5 4 
1503 ~~Dw~lf'RIN, OLEOSTEA N AND TALLOW STEARIN; LARD OIL, OLEO-OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
STEARINE SOLAIRE; OLEO-l TEARINE; HUILE DE SAINDOUX ET OLEOMARGARINE NON EMULSIONNEE, SANS MELANGE Nl PREPARATION 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOS 'EARIN FOR INDUSTRIAL USES 
STEARINE SOLAIRE ET OLE ?-5TEARINE, A USAGES INDUSTRIELS 
1000 W 0 R L D 293 1 8 20 264 1010 INTRA-EC 268 i 8 10 248 1011 EXTRA-EC 27 10 18 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOS ruRIN FOR FOODSTUFFS 
STEARINE SOLAIRE ET OLE ).STEARINE, A USAGES AUMENT AIRES 
1000 W 0 R L D 2148 79 387 4 291 980 1 404 1010 INTRA-EC 2087 79 383 4 291 965 i 389 1011 EXTRA-EC 59 24 15 15 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
SCHWEINESCHMAI.Z, ANDERE$ SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 
SCHWEINESCHMALZ UNO ANDERE$ -FETT ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 4222 100 4099 
Hi 
12 11 
12 002 BELG.-LUXBG. 2346 27 
2316 1 7 003 PAYS-BAS 2177 2150 
895 011 ESPAGNE 1025 130 
1000 M 0 N DE 10413 127 8882 4 917 371 99 13 1010 INTRA-CE 10114 127 8864 4 918 92 99 12 1011 EXTRA-CE 298 17 1 279 1 
1501.19 LARD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHWEINESCHMALZ UNO ANDERE$ -FETT FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 2335 877 23 626 
397 
6 773 30 002 BELG.-LUXBG. 7316 
2o3 
177 5254 
Hi 1443 45 003 PAYS-BAS 12535 395 11820 
4 
16 
614 
82 004 RF ALLEMAGNE 3881 3210 400 29 24 005 ITALIE 713 
13870 
5 11 278 
11li 3570 19810 
19 006 ROYAUME-UNI 53316 7971 5421 2556 011 ESPAGNE 5120 1078 34 1349 1652 89 718 
399 247 CAP-VERT 1540 38sS 6s0 
1141 446 CUBA 5073 528 732 JAPON 753 753 
1000 M 0 N DE 95521 20138 11964 25079 15 35 5928 130 4399 26964 400 469 1010 INTRA-CE 85856 16064 11815 25038 15 
35 
5127 130 3674 23550 
4o0 
445 1011 EXTRA-CE 9661 4074 149 42 801 723 3413 24 1020 CLASSE 1 993 14 111 1 35 1 1 812 400 18 1030 CLASSE 2 3594 175 38 41 800 62 2072 6 
1031 ACP~66~ 1567 3 1 11 8 1141 400 3 1040 CLA S 3 5073 3865 660 528 
1501.30 POULTRY FAT 
GEFLUEGELFETT 
004 RF ALLEMAGNE 823 60 763 
1000 M 0 N DE 1653 77 54 261 28 1125 110 1010 INTRA-CE 1462 77 53 243 26 953 110 1011 EXTRA-CE 191 1 18 172 
1502 ~~~~£~e~~~i ~rs'fu~~~~b~J'Eg~m· UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS ONCLUDING 'PREMIER JUS1 
TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ROH, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN, EINSCHL. PREMIER JUS 
1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ZU INDUSTR. ZWECKEN. AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 6617 42 5542 
502 
124 
1394 
2 907 002 BELG.-LUXBG. 2059 
389 
51 5 107 003 PAY8-BAS 4227 68 2217 184 385 5 699 1052 004 RF ALLEMAGNE 1176 
42 
24 86 294 005 ITALIE 574 532 
1382 9 006 ROYAUME-UNI 1400 9 
713 009 GRECE 713 
s4 8822 46 011 ESPAGNE 8959 37 
248 SENEGAL 1354 1351 3 
1000 M 0 N DE 29514 431 68 9503 14 11107 1982 1325 2101 48 2935 
1010 INTRA-CE 26106 431 66 7940 13 10085 1982 756 2101 48 2682 1011 EXTRA-CE 3406 1582 1 1021 569 253 
1030 CLASSE 2 3020 1352 1021 394 253 
1031 ACP(66) 2601 1351 1003 247 
1502.60 UNRENDERED FATS OF BOVINE CAmE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
RINDERTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 2424 524 1330 
3722 
55 8 410 97 002 BELG.-LUXBG. 7238 
es7 14 
1061 102 2284 69 003 PAY8-BAS 12803 10210 1026 570 
11 12sS 
116 
004 RF ALLEMAGNE 2710 35 1012 238 30 37 320 005 ITALIE 735 40 
1792 
446 
7182 
9 006 ROYAUME-UNI 25456 4464 1517 1326 
29 
9175 
1712 007 lALANDE 2204 
2 
18 88 55 302 
008 DANEMARK 1625 
7 
1602 
1254 201s 
21 
011 ESPAGNE 3392 116 
228 MAURITANIE 513 
1529 s:i 513 324 RWANDA 1582 
328 BURUNDI 882 18 864 
346 KENYA 1468 882 586 
350 OUGANDA 956 921 35 
352 TANZANIE 2154 1691 463 
10 1o9 1432 604 LIBAN 1551 
3773 616 IRAN 3773 
1000 M 0 N DE 75828 6206 8475 23893 2 8134 7989 2858 15917 2354 
1010 INTRA-CE 58955 5932 2942 16494 2 7861 7946 2098 13445 2335 
1011 EXTRA-CE 16875 275 5633 7399 273 44 760 2472 19 
1020 CLASSE 1 1461 383 602 12 18 49 381 16 
1021 A E L E 1240 
21s 
383 470 
261 
11 71i 376 3 1030 CLASSE 2 15159 5250 6542 26 2091 
1031 ACP(66) 8204 5041 2372 241 548 2 
1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHAF- ODER ZIEGENT ALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
1000 M 0 N DE 387 8 12 148 164 7 8 40 
1010 INTRA-CE 368 4 1 147 164 7 8 37 
1011 EXTRA-CE 19 3 11 2 3 
1503 ~~Dw~lf'RIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD OIL, OLE~IL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
SCHMALZSTEARIN; OLEOSTEARIN; SCHMALZOEL, OLEOMARGARIN UNO TALGOEL, WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
SCHMALZSTEARIN UNO OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 154 1 9 35 109 
1010 INTRA-CE 108 i 8 5 97 1011 EXTRA-CE 48 3 30 12 
1503.18 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 
SCHMALZ- UNO OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
1000 M 0 N DE 1055 20 137 13 95 527 2 261 
1010 INTRA-CE 1003 20 124 
13 
95 517 2 247 1011 EXTRA-CE 51 13 10 . 13 
253 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark J Oeutschlandl 'EAAa!ia l Espana 1 France J Ireland 1 J Nederland I Portugal I UR 12 ltalia UK 
1503.91 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL SES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DE SUIF A USAGES INDU TR., SF POUR L'ALIMENTAT.HUMAINE 
006 UTD. KINGDOM 1944 1944 
1000 W 0 R L D 4017 3 541 388 2037 1048 
1010 INTRA·EC 3981 1 541 388 2037 1014 
1011 EXTRA·EC 36 2 34 
1503.99 TALLOW STEARIN, OLEO-OIL A D TALLOW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DE SAINDOUX ET OLEO- ~ARGARINE; HUILE DE SUIF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 1972 34 32 
11sS 
95 1 1810 
003 NETHERLANDS 2723 298 97 
775 25 
1172 
004 FR GERMANY 1712 
375 
684 
558 
228 
006 UTD. KINGDOM 1490 557 
274 007 IRELAND 1173 568 331 
1000 W 0 R L D 10967 148 1 1896 94 3247 750 792 151 3888 
1010 INTRA·EC 10107 136 i 1277 75 3189 750 776 94 3810 1011 EXTRA·EC 860 12 619 19 59 16 56 78 
1020 CLASS 1 741 1 596 19 38 16 4 67 
1504 FATS AND OILS, OF ASH AND ~ARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
GRAISSES ET HUILES DE POlS ONS ET DE MAMMIFERES MARINS, MEME RAFRNEES 
1504.11 ASH-liVER OIL OF VITAMIN A ONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
HUILES DE FOIES DE POISSON , TENEUR EN VITAMINE A MAX. 2500 UNITES INTERNAl. PAR GRAMME 
011 SPAIN 136 1 
345 682 
132 3 
036 SWITZERLAND 1469 
1 
61 381 
400 USA 359 
241 
235 123 
732 JAPAN 241 
1000 W 0 R L D 4791 107 4 212 288 665 2657 133 725 
1010 INTRA·EC 1431 61 2 68 47 305 749 132 67 
1011 EXTRA·EC 3360 46 2 144 241 360 1908 1 658 
1020 CLASS 1 2823 2 103 241 345 1561 571 
1021 EFTA COUNTR. 2079 1 82 345 1266 385 
1504.19 ASH-liVER OIL OF VITAMIN A .CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
HUILES DE FOIES DE POISSO js, TENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 2500 UNITES INTERNAl. PAR GRAMME 
732 JAPAN 539 418 121 
1000 W 0 R L D 1548 7 16 911 127 19 21 132 208 107 
1010 INTRA·EC 857 2 3 492 122 19 21 43 87 68 
1011 EXTRA·EC 691 5 13 419 5 89 121 39 
1020 CLASS 1 681 5 13 419 89 121 34 
1504.51 WHALE OIL AND OILS OF OTI ~R CETACEANS 
HUILE DE BALEINE ET D' AUT ES CETACES 
1000 W 0 R L D 2 1 1 
1010 INTRA·EC 2 1 1 
1504.55 FATS AND OILS OF ASH, EXC ~PT ASH-liVER OIL 
GRAISSES ET HUILES DE PO I SONS, AUTRES QUE DE FOIES 
001 FRANCE 4259 106 3631 118 
574 
23 381 
002 BELG.·LUXBG. 1853 113 
1527 
1166 
37 003 NETHERLANDS 9307 7119 
95 
624 
4147 004 FR GERMANY 32067 26108 46 1114 22 603 005 ITALY 8639 2066 23 5115 
4049 
1567 
006 UTD. KINGDOM 11392 6961 355 27 
2787 007 IRELAND 2808 21 
1567 011 SPAIN 1651 
15364 100 
84 
670 028 NORWAY 16784 570 
032 FINLAND 4609 1642 
5 
2967 
062 CZECHOSLOVAK 1325 1320 
235 400 USA 264 29 
1000 W 0 R L D 100361 194 63487 2437 1163 7673 4094 23 15216 1608 4466 1010 INTRA-EC 73049 106 46003 1819 1163 7455 4049 23 7415 1589 3427 1011 EXTRA-EC 27313 88 17484 619 218 46 7800 19 1039 1020 CLASS 1 23608 17463 536 20 4579 19 991 
1021 EFTA COUNTR. 22759 
a8 17433 536 10 4110 670 1030 CLASS 2 1101 20 18 15 46 913 47 1040 CLASS 3 2602 65 183 2308 
1504.59 FATS AND OILS OF MARINE ~AMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
GRAISSES ET HUILES DE MA MMIFERES MARINS, SF HUILE DE BALEINE ET D' AUTRES CET ACES 
1000 W 0 R L D 95 2 23 47 23 1010 INTRA·EC 95 2 23 47 23 
1505 WOOL GREASE AND FAm UBSTANCES DERIVED THEREFROM QNCLUDING LANOLIN) 
GRAISSES DE SUINT ET SUB lANCES GRASSES DERIVEES, VC LA LANOLINE 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 
GRAISSE DE SUINT BRUTE 
001 FRANCE 870 812 
21 41 200:i 
24 
2:i 
34 002 BELG.-LUXBG. 2110 
120 
20 2 003 NETHERLANDS 734 76 366 172 
62 48 004 FR GERMANY 1351 366 40 41 681 194 006 UTD. KINGDOM 1049 60 746 162 
1000 W 0 R L D 7044 1435 136 203 82 3851 913 136 288 1010 INTRA-EC 6193 1382 136 143 82 3817 572 86 111 1011 EXTRA·EC 853 53 60 34 342 50 178 1020 CLASS 1 618 41 40 28 338 171 
1505.90 WOOL GREASE AND FAm UBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 
GRAISSES DE SUINT, SF BR irres, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
001 FRANCE 1355 978 242 9 8 7 120 003 NETHERLANDS 927 133 362 366 
145 
57 004 FR GERMANY 2178 604 
a8 491 121 817 005 ITALY 285 36 45 
:i 
1 115 006 UTD. KINGDOM 388 36 299 35 15 
1o!i 011 SPAIN 264 21 50 84 058 GERMAN DEM.R 172 153 
27 1 24 
19 060 POLAND 117 18 
7:i 39 
47 400 USA 616 30 35 439 412 MEXICO 121 120 1 
1000 W 0 R L D 9061 2235 1452 73 1073 554 271 3403 1010 INTRA·EC 5942 1809 1091 
73 
743 504 176 1619 1011 EXTRA-EC 3119 426 361 330 50 96 1783 1020 CLASS 1 1606 71 129 73 110 31 1192 1021 EFTA COUNTR. 513 14 64 50 5 380 
254 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.ci5a I Espana I France I Ireland I l Nederland l Portugal I ltalia UK 
1503.91 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
TALGDEL ZU INDUSTR. ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
006 ROYAUME-UNI 539 539 
1000 M 0 N DE 1439 3 385 95 570 386 
1010 INTRA..CE 1412 1 385 95 570 361 
1011 EXTRA..CE 28 2 1 25 
1503.99 TALLOW STEARIN, OLEO-OIL AND TALLOW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHMALZOEL UNO OLEOMARGARIN; TALGOEL FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 666 21 17 
62i 
20 2 606 
003 PAY8-BAS 1386 166 22 
522 19 
571 
004 RF ALLEMAGNE 1033 
218 
368 
142 
124 
006 ROYAUME-UNI 712 352 
140 007 IRLANDE 736 363 233 
1000 M 0 N DE 5890 101 8 1190 75 1981 184 539 121 1691 
1010 INTRA..CE 5252 89 i 772 56 1923 184 524 74 1630 1011 EXTRA..CE 638 12 419 19 57 15 47 61 
1020 CLASSE 1 532 8 404 19 31 15 4 51 
1504 FATS AND OILS, OF FISH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
FETTE UNO OELE VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, AUCH RAFFINIERT 
1504.11 FISH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN·A-GEHALT BIS 2500 IEIG 
011 ESPAGNE 546 1 263 443 541 4 036 SUISSE 1140 
2 
56 378 
400 ETAT8-UNIS 578 
1429 
224 352 
732 JAPON 1429 
1000 M 0 N DE 5990 137 9 311 1447 572 1918 543 1053 
1010 INTRA..CE 1595 77 3 110 18 264 466 541 96 
1011 EXTRA..CE 4396 60 6 201 1429 309 1432 2 957 
1020 CLASSE 1 3815 6 132 1429 263 1161 824 
1021 A E l E 1628 4 93 263 884 384 
1504.11 FISH-LIVER OIL OF VITA MIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
FISCHLEBEROELE MIT VIT AMIN·A-GEHALT VON UEBER 2500 IEIG 
732 JAPON 3289 2427 862 
1000 M 0 N DE 4704 20 33 2655 202 5 2 75 1316 396 
1010 INTRA..CE 1097 12 15 220 172 5 2 26 453 192 
1011 EXTRA..CE 3606 8 18 2435 30 49 862 204 
1020 CLASSE 1 3578 8 16 2435 14 49 862 194 
1504.51 WHALE OIL AND OILS OF OTHER CETACEANS 
WALOEL (OEL VON CETACEEN) 
1000 M 0 N DE 21 20 
1010 INTRA..CE 21 20 
1504.55 FATS AND OILS OF FISH, EXCEPT FISH-LIVER OIL 
FETTE UNO OELE VON FISCHEN, AUSGEN. LEBEROELE 
001 FRANCE 918 32 622 46 20i 11 207 002 BELG.·LUXBG. 786 27 
371 
558 
12 003 PAY8-BAS 1927 1263 44 281 1579 004 RF ALLEMAGNE 7730 5687 
32 
307 
12 
113 
005 ITALIE 3519 668 10 2127 
832 
669 1 
006 ROYAUME-UNI 2543 1562 134 15 1156 007 IRLANDE 1166 
2 
10 
10s0 011 ESPAGNE 1100 
2532 59 
48 448 028 NORVEGE 3246 207 
032 FINLANDE 1795 301 
2 
1494 
062 TCHECOSLOVAQ 636 634 1131 400 ETAT8-UNIS 1151 20 
1000 M 0 N DE 29247 103 12906 769 456 3056 880 11 6877 1187 3002 
1010 INTRA..CE 20008 32 9831 474 456 2932 832 11 3095 1062 1283 
1011 EXTRA..CE 9239 72 3075 295 124 48 3782 124 1719 
1020 CLASSE 1 7414 3070 251 11 2270 124 1688 
1021 A E l E 5765 
72 
3059 251 5 2002 448 
1030 CLASSE 2 610 5 15 13 48 474 31 1040 CLASSE 3 1216 29 100 1039 
1504.59 FATS AND OILS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
FETTE UNO OELE VON MEERESSAEUGETIEREN, AUSGEN. WALOEL 
1000 M 0 N DE 59 5 7 5 31 11 
1010 INTRA..CE 59 5 7 5 31 11 
1505 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOLIN) 
WOLLFETT UNO FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL. LANOLIN 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 
WOLLFm, ROH 
001 FRANCE 882 837 
24 35 1784 
26 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 1881 
139 
23 14 1 
003 PAYS-BAS 866 112 397 218 96 a6 004 RF ALLEMAGNE 1330 247 54 42 632 269 006 ROYAUME·UNI 918 67 560 195 
1000 M 0 N DE 6619 1344 50 250 77 3447 1087 114 250 
1010 INTRA..CE 5939 1305 
sci 198 77 3399 732 111 
119 
1011 EXTRA..CE 679 39 54 46 355 2 131 
1020 CLASSE 1 559 17 34 38 348 122 
1505.90 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 
WOLLFm UNO FETTSTOFFE DARAUS, AUSGEN. ROHES WOLLFETT 
001 FRANCE 3954 2681 746 
19 
48 16 463 
003 PAY8-BAS 1544 318 570 481 224 
156 
004 RF ALLEMAGNE 6680 1479 
303 
1435 203 3339 
005 ITALIE 950 154 100 22 
1 392 
006 ROYAUME-UNI 632 90 467 33 20 226 011 ESPAGNE 817 60 334 194 3 
058 RD.ALLEMANDE 712 442 
53 :j 37 
270 
060 POLOGNE 593 46 loS 36 454 400 ETAT8-UNIS 1458 51 369 896 
412 MEXIOUE 1842 1832 10 
1000 M 0 N DE 26935 5941 2 5846 106 2881 1046 415 10697 
1010 INTRA..CE 15982 4791 1 2640 
106 
2000 780 284 5486 
1011 EXTRA..CE 10950 1150 3206 881 266 130 5210 
1020 CLASSE 1 4197 159 842 106 199 134 2757 
1021 A E l E 1297 44 351 98 19 785 
255 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld&a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 1 Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
1505.90 
1030 CLASS 2 910 145 184 68 4 72 437 
1040 CLASS 3 605 211 47 153 16 24 154 
1506 OTHER ANIMAL OILS AND ATS (INCLUDING NEAT5-FOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 
AUTRES GRAISSES ET HU I£S ANIMALES 
1506.00 OTHER ANIMAL OILS AND ATS 
AUTRES GRAISSES ET HUI fES ANIMALES 
001 FRANCE 15591 11792 405 2332 
3295 
989 64 9 
002 BELG.-LUXBG. 22197 
14325 
46 6083 
474 
12750 23 
003 NETHERLANDS 150696 1544 118073 16026 
13015 
254 
004 FR GERMANY 46168 9604 13032 
229 
10112 350 55 
005 ITALY 2830 
171 63 2423 460 178 006 UTD. KINGDOM 3532 
5772 
530 2308 
008 DENMARK 6384 
10436 3229 
612 
165 011 SPAIN 13850 20 
204 MOROCCO 1740 
5382 
1740 
352 TANZANIA 5382 
1000 W 0 R L D 272010 35897 20770 132823 75 43195 460 7055 31074 226 435 
1010 INTRA-EC 261469 35893 15089 132510 75 42873 460 5041 28940 165 423 
1011 EXTRA-EC 10542 5 5681 313 322 2013 2134 61 13 
1020 CLASS 1 627 4 149 167 116 44 73 61 13 
1030 CLASS 2 9841 1 5532 80 206 1970 2052 
1031 ACP(66) 6916 1 5532 130 2 1251 
1507 FIXED VEGETABLE OILS, F UID OR SOUD, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 
HUILES VEGET ALES FIXES, FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, EPUREES OU RAFFINEES 
1507.05 VIRGIN OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE VIERGE 
001 FRANCE 19558 1 256 9432 444 9823 6 40 002 BELG.-LUXBG. 825 
1o3 
1 
17 
199 156 25 
1 003 NETHERLANDS 883 
2 
26 478 77 181 
17 004 FR GERMANY 3620 22 
3 
42 533 192 2795 17 
10338 005 ITALY 74049 46342 17057 137 
639 
172 
006 UTD. KINGDOM 15980 
3 
1410 13820 110 1 
008 DENMARK 180 2 44 78 53 
010 PORTUGAL 1042 
1 40 1041 1 1 030 SWEDEN 236 
210 
103 91 
6 036 SWITZERLAND 1500 11 874 221 178 
036 AUSTRIA 288 4 27 2 17 238 
052 TURKEY 1752 
1 
1752 
062 CZECHOSLOVAK 319 345 318 211 2887 171 400 USA 7531 3917 
404 CANADA 455 111 91 29 224 
129 508 BRAZIL 4141 
795 
4011 1 
600 CYPRUS 795 
1 411i 624 ISRAEL 419 
54 275 632 SAUDI ARABIA 329 
1 18 191 636 KUWAIT 302 
11 
92 
732 JAPAN 351 1 256 83 
2 800 AUSTRALIA 298 9 151 3 133 
1000 WORLD 136147 126 5 285 49489 55122 2052 18055 94 575 10344 
1010 INTRA-EC 116158 126 2 40 48069 42602 1049 13648 48 232 10342 
1011 EXTRA-EC 19965 1 3 245 1416 12514 1000 4394 47 342 3 
1020 CLASS 1 12850 3 219 561 7435 495 3943 194 
1021 EFTA COUNTR. 2038 
1 
3 219 78 981 242 509 
47 
6 
3 1030 CLASS 2 6775 1 4 855 4761 505 450 148 
1031 ACP~66) 387 1 2 5 3 267 59 37 13 
1040 CLA S 3 341 22 318 1 
1507.09 VIRGIN LAMPANTE OLIVE 0 L 
HUILE D'OUVE VIERGE LA~ PANTE 
005 ITALY 47782 8254 26650 2062 
3 
1127 9689 006 UTD. KINGDOM 29331 
1387 
29316 12 
007 IRELAND I 1387 5535 4 009 GREECE 
' 
5539 
7400 011 SPAIN 
' 
7400 
1025 508 BRAZIL 1025 
1000 W 0 R L D 92831 9643 62714 2073 185 7400 1127 9689 
1010 INTRA-EC 91776 9641 61666 2073 180 7400 1127 9689 
1011 EXTRA-EC 1051 1048 5 
1030 CLASS 2 1026 1025 1 
1507.11 UNTREATED OLIVE OIL OTII A THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 
HUILE D'OLIVE NON TRAm , EXCL VIERGE ET LAMPANTE 
002 BELG.-LUXBG. 310 
15 
26 213 68 3 
004 FR GERMANY 417 
42287 1001 
1 398 3 
1693 5 005 ITALY 44986 
1 1 18 281 006 UTD. KINGDOM 301 
1135 1 011 SPAIN 2749 
1oo0 
1613 036 SWITZERLAND 1004 200 3 1 600 CYPRUS 724 524 
612 IRAQ 1100 1100 
1000 W 0 R L D 52788 50 3 43338 1300 29 18 4861 84 3018 89 1010 INTRA-EC 48994 50 
:i 42287 1001 28 18 2648 72 2833 59 1011 EXTRA-EC 3785 1051 291 1 2214 12 183 30 1020 CLASS 1 1745 2 1000 4 1 589 149 
1021 EFTA COUNTR. 1011 1 1000 
2eS 
9 
12 
1 30 1030 CLASS 2 2039 1 51 1624 35 
1507.12 TREATED OLIVE OIL BY PRC CESSINQ OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OLIVE OIL 
HUILE D'OUVE TRAITEE, OB rENUE D'HUILE D'OLIVE VIERGE OU LAMPANTE, MEME COUPEE D'HUILE D'OLIVE VIERGE 
001 FRANCE 1985 
1 14 
182 
54 
1708 1 94 002 BELG.-LUXBG. 429 130 217 5 8 003 NETHERLANDS 249 2 2 155 9 79 
1 
2 004 FR GERMANY 1228 126 78 93 893 37 005 ITALY 2925 
61 
1668 1211 46 
1422 8 006 UTD. KINGDOM 2917 347 758 321 036 SWITZERLAND 1299 
19 9 
818 76 402 3 036 AUSTRIA 469 8 433 052 TURKEY 433 
2329 
313 120 056 SOVIET UNION 11851 3002 6520 216 LIBYA 11444 
954 
3351 8093 220 EGYPT 1027 73 
825 228 MAURITANIA 923 98 306 247 CAPE VERDE 306 s65 3736 30 19657 4 400 USA 24248 256 404 CA 3093 256 1146 3 1647 41 456D AN R. 454 ; 257 197 406' 484V ELA 502 73 
10 
22 508 BR 2946 13 633 55 2235 632 SA I ARABIA 4259 34 2884 1341 636 KU AIT 1281 220 897 
3 
164 644 QATAR 293 282 8 
256 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
1505.90 
1030 CLASSE 2 4449 414 2177 287 29 93 1448 1040 CLASSE 3 2304 577 187 395 103 37 1005 
1508 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (INCLUDING NEAT'S-FOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 
ANDERE nERISCHE FETTE UND OELE 
1508.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 
ANDERE nERISCHE FETTE UND OELE 
001 FRANCE 4495 3459 137 669 
842 
193 25 12 002 BELG.-LUXBG. 5759 
3929 
11 1446 
76 
3450 10 003 PAY5-BAS 38918 389 30135 4276 
2609 
113 004 RF ALLEMAGNE 12357 2877 3949 99 2832 57 33 005 ITALIE 1324 
66 21 
1081 
1aS 
144 008 ROYAUME-UNI 1012 1 144 595 008 DANEMARK 1831 1840 
3o2!i 657 
191 
16 011 ESPAGNE 3710 8 204 MAROC 547 
2519 
3 544 352 TANZANIE 2519 
1000 M 0 N DE 74773 10339 7182 34167 41 12405 187 1670 8239 314 229 
1010 INTRA.CE 69526 10331 4507 33999 39 12215 187 982 7034 16 218 
1011 EXTRA.CE 5244 7 2675 168 190 688 1205 298 13 1020 CLASSE 1 605 6 71 82 73 14 48 298 13 
1030 CLASSE 2 4602 1 2604 62 118 674 1143 
1031 ACP(66) 3240 1 2604 80 9 546 
1507 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOLID, CRUDE, RERNED OR PUR IRED 
FETTE PFLANZLICHE OELE, FLUESSIG ODER FEST, ROH, GEREINIGT ODER RAFRNIERT 
1507.05 VIRGIN OLIVE OIL 
NATURREINES OLIVENOEL 
001 FRANCE 43741 1 3 632 15897 
1268 
27119 15 74 002 BELG.-LUXBG. 2182 
264 
4 
49 
385 459 65 1 003 PAY5-BAS 1998 
11 
66 883 254 479 
47 
3 004 RF ALLEMAGNE 9657 68 
5 
130 996 619 7739 47 
25994 005 ITALIE 161903 104911 30321 295 
1931 
377 
008 ROYAUME-UNI 26654 1 3335 23040 346 1 008 DANEMARK 526 6 5 107 259 149 
010 PORTUGAL 1490 
6 74 
1487 
4 
3 030 SUEDE 554 380 203 267 11 036 SUISSE 2891 30 1411 467 592 
038 AUTRICHE 968 24 87 9 59 789 052 TURQUIE 2484 2484 
062 TCHECOSLOVAQ 553 688 552 811 871(i 300 400 ETAT5-UNIS 17959 7450 
404 CANADA 1138 214 177 87 660 
200 508 BRESIL 5392 
1302 
5180 6 600 CHYPRE 1302 
3 688 624 ISRAEL 691 
107 751 632 ARABIE SAOUD 858 
2 33 305 636 KOWEIT 565 
37 
225 
732 JAPON 787 2 445 303 
4 800 AUSTRALIE 688 14 283 12 375 
1000 M 0 N DE 290168 335 24 568 111622 93093 6122 51081 221 1094 26010 
1010 INTRA.CE 250212 333 11 105 109061 73116 3072 37882 127 502 26003 
1011 EXTRA.CE 39876 2 13 460 2547 19969 3033 13161 94 590 7 
1020 CLASSE 1 28354 12 418 1142 12965 1489 11965 343 
1021 A E L E 4456 
2 
12 417 191 1626 542 1657 94 11 7 1030 CLASSE 2 10945 2 16 1405 6452 1544 1175 248 
1031 ACP~66~ 1119 2 8 9 4 884 128 76 27 1 1040 CLA S 3 581 27 552 2 
1507.09 VIRGIN LAMPANTE OLIVE OIL 
LAMPANTOEL 
005 ITALIE 68720 12410 34151 4642 
37 
2060 15457 
008 ROYAUME-UNI 31256 
4082 
31177 42 
007 lALANDE 4083 6685 1 009 GRECE 6692 7 
9939 011 ESPAGNE 9939 
1289 508 BRESIL 1289 
1000 M 0 N DE 122788 2 18494 73580 4684 672 9939 2060 15457 
1010 INTRA.CE 121443 2 18492 72256 4684 553 9939 2060 15457 
1011 EXTRA.CE 1339 1321 18 
1030 CLASSE 2 1293 1289 4 
1507.11 UNTREATED OLIVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 
OLIVENOEL, NICHT BEHANDEL T, AUSGEN. NATURREINES OLIVEN- UND LAMPANTOEL 
002 BELG.-LUXBG. 755 
23 
65 542 139 9 
004 RF ALLEMAGNE 910 
41151 1508 
2 875 10 
8o2 4 005 ITALIE 43465 
2 2 14 733 008 ROYAUME-UNI 751 
573 011 ESPAGNE 1258 865 684 036 SUISSE 878 206 10 3 600 CHYPRE 603 403 
612 IRAQ 963 963 
1000 M 0 N DE 51090 108 5 42044 1799 78 14 4992 167 1747 136 
1010 INTRA.CE 47724 108 5 41151 1509 72 14 3244 149 1389 88 1011 EXTRA.CE 3345 893 277 6 1740 18 358 48 
1020 CLASSE 1 1540 3 865 7 6 369 290 
1021 A E L E 892 1 865 
270 
23 
18 
3 48 1030 CLASSE 2 1804 2 28 1369 69 
1507.12 TREATED OLIVE OIL BY PROCESSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OLIVE OIL 
OLIVENOEL, BEHANDELT, GEWONNEN VON NATURREINEM OLIVEN- ODER LAMPANTOEL, AUCH MIT NATURREINEM OLIVENOEL VERSCHNITTEN 
001 FRANCE 4893 
1 35 
318 
142 
4376 1 198 
002 BELG.-LUXBG. 1045 261 570 15 21 
003 PAY5-BAS 563 4 3 319 25 205 
6 
7 
004 RF ALLEMAGNE 3147 292 160 224 2376 89 
005 ITALIE 6155 
181 
4008 2078 69 
37oS 20 008 ROYAUME-UNI 6772 761 1295 807 
036 SUISSE 2408 46 1 1298 91 1009 7 038 AUTRICHE 1290 22 15 1207 
052 TURQUIE 686 
3235 
511 175 
056 U.R.S.S. 17326 4496 9594 
216 LIBYE 16355 
1591 
4600 11755 
220 EGYPnE 1730 139 
12s0 228 MAURITANIE 1423 173 
519 247 CAP-VERT 519 
985 6675 117 41315 21 400 ETAT5-UNIS 49520 407 
404 CANADA 6004 491 1913 14 3507 79 
456 REP.DOMINIC. 914 
2 
570 344 
966 484 VENEZUELA 1141 120 
32 
53 
508 BRESIL 5426 22 1186 127 4059 
632 ARABIE SAOUD 9910 56 5563 4291 
636 KOWEIT 2437 368 1643 
13 
426 
644 QATAR 549 505 31 
257 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. j Dan mark I Deutschland I "EAA6.&a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I E R 12 Ireland ltalia UK 
1507.12 
647 U.A.EMIRATES 904 34 861 
5 
9 
732 JAPAN 1666 1 997 663 
800 AUSTRALIA 6001 859 3900 1242 
1000 W 0 R L D 87165 1 88 7598 27922 900 46953 11 3672 20 
1010 INTRA·EC 9982 i 66 2171 2552 553 4474 6 150 10 1011 EXTRA-EC 77070 22 5421 25364 347 42376 5 3523 11 
1020 CLASS 1 38268 1 19 1775 11452 130 24453 434 4 
1021 EFTA COUNTR. 1995 1 19 37 928 91 916 
5 
3 
7 1030 CLASS 2 26892 1 3 1318 10884 208 11377 3089 
1031 ACP~) 1808 9 231 130 992 4 436 6 
1040 CLA 3 11913 2329 3028 9 6547 
1507.13 TREA-reD OLIVE OIL NOT INCLUD DIN 1507.12 
HUILE D'OLIVE TRAITEE, NON RE R. SOUS 1507.12 
004 FR GERMANY 456 6 2 15 5 342 75 11 
005 ITALY 8036 3631 4405 
1058 048 YUGOSLAVIA 1058 
052 TURKEY 505 
3473 
505 
216 LIBYA 3473 
6921 36 400 USA 8002 1045 
608 SYRIA 2050 1149 901 
1000 W 0 R L D 25612 15 2 15 4051 10242 33 1 10356 79 308 510 
1010 INTRA·EC 9183 14 2 7 3646 4476 19 1 672 79 22 225 
1011 EXTRA·EC 16446 2 8 402 5765 15 9684 285 285 
1020 CLASS 1 9893 
2 
5 
402 
1055 1 8659 173 
285 1030 CLASS 2 6551 2 4710 14 1024 112 
1507.14 CHINA-WOOD AND OmCICA OILS MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 
HUILES DE BOIS DE CHINE, D' AB ~SIN, DE TUNG, D'OLEOCOCCA, D'OITICICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DE JAPON 
1000 W 0 R L D 2008 15 17 209 4 21 1686 56 
1010 INTRA·EC 1693 15 1 51 4 21 1623 3 1011 EXTRA-EC 315 16 158 63 53 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCn N OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC -rexTILE FIBRES OR PLASnC MA-reRIALS 
HUILE DE RICIN POUR LA PRODU FriON DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES ARnFICIELLES 
1000 W 0 R L D 88 1 6 22 45 14 
1010 INTRA·EC 55 1 
6 
22 20 12 
1011 EXTRA·EC 33 25 2 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR A ~INOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC -rexTILE FIBRES OR PLASTIC MA-reRIALS 
HUILE DE RICIN, AUTRE QUE POl R PRODUtnON DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MAnERES PLASnQUES ARnF. 
001 FRANCE 1350 42 1027 
335 
23 257 1 
005 ITALY 2062 
11 
1703 66 20 4 006 UTD. KINGDOM 1000 744 3 176 
056 SOVIET UNION 970 970 
1000 W 0 R L D 8151 102 16 4782 8 446 1194 1387 2 214 
1010 INTRA-EC 6067 87 1 4294 5 388 113 1095 2 84 1 011 EXTRA·EC 2086 15 15 489 3 59 1081 292 130 
1020 CLASS 1 555 1!l 3 250 3 25 107 133 2 37 1030 CLASS 2 348 13 112 30 2 79 92 
1040 CLASS 3 1183 127 4 972 80 
1507.19 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRU L USES 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR 'INDUSTRIE 
1000 W 0 R L D 621 47 30 5 264 275 
1010 INTRA-EC 540 1 28 5 264 247 1011 EXTRA-EC 82 46 2 29 
1507.22 CRUDE TOBACCO-SEED OIL FOR NDUSTRIAL USES 
HUILE DE GRAINES DE TABAC, B UTE 
1000 W 0 R L D 16 1 14 1 
1010 INTRA·EC 2 1 t4 1 1 011 EXTRA·EC 14 
1507.26 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR IND STRIAL USES 
HUILE DE SOJA, BRUTE, POUR L' ~DUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 1480 1 1 1478 
004 FR GERMANY 1928 1928 
1076 007 IRELAND 1076 
7607 052 TURKEY 7607 
204 MOROCCO 6299 6299 
248 SENEGAL 2981 2981 
616 IRAN 3800 3800 
664 INDIA 3105 3105 
1000 W 0 R L D 31296 468 1 1130 14 37 3623 24816 1209 
1010 INTRA·EC 5716 466 i 483 1 2 3621 24816 1183 1011 EXTRA·EC 25582 668 13 36 2 48 
1020 CLASS 1 7711 1 58 
13 
1 2 7607 42 
1030 CLASS 2 17260 35 17208 4 
1031 ACP(66) 3044 35 3005 4 
1507.27 CRUDE RAPE, COW AND MUST RD OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE COW, NAVET-re ET M UTARDE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
003 NETHERLANDS 3070 38 3026 6 
1000 W 0 R L D 4990 1 330 381 3431 33 307 507 
1010 INTRA·EC 4333 1 330 38 3330 32 305 297 
1011 EXTRA-EC 656 342 101 1 2 210 
1507.28 CRUDE LINSEED OIL FOR INDUST IAL USES 
HUILE DE LIN, BRUTE, POUR L'IN USTRIE 
001 FRANCE 4239 2203 1975 38 23 
100 003 NETHERLANDS 36233 2192 33941 
2 93 004 FR GERMANY 1122 1005 
3169 23 
22 
005 ITALY 3333 141 
5 006 UTD. KINGDOM 2717 
2437 
2712 
060 POLAND 6988 4551 
062 CZECHOSLOVAK 993 993 
899 212 TUNISIA 924 25 
607 708 PHILIPPINES 903 296 
720 CHINA 1550 1550 
1000 W 0 R L D 83659 8354 48867 43 5 70 4280 1 2039 
1010 INTRA·EC 49347 5886 42237 23 5 40 330 i 826 1011 EXTRA·EC 14310 2468 6830 20 29 3949 1213 
1030 CLASS 2 3400 2 29 20 2209 1 1139 
1040 CLASS 3 10278 2437 6289 1552 
1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUS RIAL USES 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa!io J Espana _j France J Ireland J ltalla .J Nederland I Portugal j UK 
1507.12 
647 EMIRATS ARAB 1608 56 1524 
1B 
28 732 JAPON 3736 2 1855 1861 
800 AUSTRALIE 10970 1407 6786 2777 
1000 M 0 N DE 165388 9 249 13641 48316 2471 93694 36 6888 83 1010 INTRA-CE 23153 i 9 197 5133 4510 1371 11556 22 334 30 1011 EXTRA-CE 142008 52 6496 43794 1100 81935 14 6553 54 1020 CLASSE 1 76686 3 46 3059 20034 298 52529 696 21 1021 A E l E 4248 3 46 70 1523 144 2455 
14 
7 33 1030 CLASSE 2 47818 5 7 2202 19211 757 19731 5857 
1031 ACP~66~ 3378 3 15 459 473 1576 14 807 30 1040 CLA S 3 17507 2 3235 4549 45 9676 
1507.13 TREATED OLIVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 
OLIVENOEL, BEHANDELT, NICHT IN 1507.12 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 963 20 5 66 15 734 95 28 005 ITALIE 8915 3757 5157 1 684 048 YOUGOSLAVIE 684 052 TURQUIE 587 
452i 
587 
216 LIBYE 4521 
647:i 69 400 ETAT5-UNIS 9775 1233 
608 SYRIE 1820 1045 775 
1000 M 0 N DE 30112 47 4 33 4029 12299 99 12229 107 564 700 
1010 INTRA-CE 11029 40 4 14 3785 5315 58 1324 107 52 329 
1011 EXTRA-CE 19063 7 19 237 6982 41 10896 510 371 
1020 CLASSE 1 11540 
7 
14 
237 
1255 3 9978 289 1 
1030 CLASSE 2 7520 4 5727 38 917 221 369 
1507.14 CHINA-WOOD AND OmCICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 
HOLZOEL, OITICICAOEL; MYRTENWACHS UND JAPANWACHS 
1000 M 0 N DE 1678 18 23 243 13 18 1299 63 
1010 INTRA-CE 1327 18 1 59 
1:i 1i 
1245 4 
1011 EXTRA-CE 349 22 164 54 58 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
RIZINUSOEL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER EAZEUGUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 153 3 9 12 114 15 
1010 INTRA-CE 80 3 9 12 53 12 1011 EXTRA-CE 73 61 3 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
RIZINUSOEL, AUSGEN. ZUM HERSffiLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER EAZEUGUNG SYNTHETISCHER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 1137 45 855 
29i 
60 176 1 
005 ITALIE 1764 
1s 
1474 
sli 12 7 006 ROYAUME-UNI 817 609 5 130 
056 U.R.S.S. 1028 1028 
1000 M 0 N DE 7836 126 18 4445 9 488 1283 1088 4 375 
1010 INTRA-CE 5338 95 1 3816 4 354 133 834 4 101 1011 EXTRA-CE 2497 31 17 629 4 134 1150 254 274 
1020 CLASSE 1 612 
3i 
5 288 
4 
40 111 111 
4 
57 
1030 CLASSE 2 626 11 202 89 5 63 217 
1040 CLASSE 3 1259 140 5 1034 80 
1507.11 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 
ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 380 2 30 28 16 143 161 
1010 INTRA-CE 303 2 29 22 2 143 136 1011 EXTRA-CE 75 5 14 25 
1507.22 CRUDE TOBACCO-SEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
ROHES TABAKSAMENOEL 
1000 M 0 N DE 45 2 41 2 
1010 INTRA-CE 4 2 
41 
2 
1011 EXTRA-CE 41 
1507.26 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR INDUSTRIAL USES 
SOJAOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 668 687 
004 RF ALLEMAGNE 630 630 665 007 IRLANDE 665 
3194 052 TUROUIE 3194 
204 MAROC 2031 2031 
248 SENEGAL 1412 1412 
616 IRAN 1855 1855 
664 INDE 1020 1020 
1000 M 0 N DE 12728 180 457 12 38 1454 9839 748 
1010 INTRA-CE 2550 180 i 191 1 3 1453 9839 721 1011 EXTRA-CE 10178 266 11 35 1 25 
1020 CLASSE 1 3245 1 29 
1i 
1 1 3194 19 
1030 CLASSE 2 6696 34 6645 6 
1031 ACP(66) 1468 34 1428 6 
1507.27 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 
RAPS., RUEB· UND SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTR. ZWECKEN 
003 PAY5-BAS 1281 11 1264 6 
1000 M 0 N DE 2324 2 14 325 1429 29 176 349 
1010 INTRA-CE 1800 2 14 11 1388 28 175 182 
1011 EXTRA-CE 524 314 41 1 1 167 
1507.28 CRUDE UNSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
LEINOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 2209 1064 1063 44 18 4:i 003 PAYS-BAS 16113 1170 14900 
:i 70 004 RF ALLEMAGNE 632 549 
1807 1s 
10 
005 ITALIE 1895 73 
:i 006 ROYAUME-UNI 1356 
985 
1353 
060 POLOGNE 3087 2102 
062 TCHECOSLOVAQ 677 677 54:i 212 TUNISIE 554 11 
510 708 PHILIPPINES 708 198 
720 CHINE 1502 1502 
1000 M 0 N DE 31690 4045 22672 43 3 73 3215 1638 
1010 INTRA-CE 23281 3040 19375 15 3 46 233 569 
1011 EXTRA-CE 6406 1005 3298 28 25 2981 1068 
1030 CLASSE 2 2417 2 14 28 1354 1018 
1040 CLASSE 3 5606 985 3117 1504 
1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I E R 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'Ell<i6Q I Espana I France I Ireland I ltalia _j Nederland I Portugal I 
1507.29 HUll£ DE COCO (HUILE DE COPR~H), BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
011 SPAIN 3994 
1000 W 0 R L D 5022 10 
1010 INTRA-EC 4356 10 
1011 EXTRA·EC 666 
1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR I DUSTRIAL USES 
HUll£ DE PALMISTE, BRUTE, PO R L'INDUSTRIE 
45 
21 
24 
1000 W 0 R L D 2622 4 445 
1010 INTRA-EC 1545 . 254 
1011 EXTRA·EC 1077 4 191 
1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79-31 
HUILES BRUTES, POUR L'INDUST IE, NON REPR. SOUS 1507.09 A 31 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
208 ALGERIA 
275 
3038 
1000 
4000 
171 
25 
1000 W 0 R L D 10979 200 
1010 INTRA-EC 5818 200 
1011 EXTRA-EC 5152 
1030 CLASS 2 4591 
1507.51 TOBACCO-sEED OIL OTHER THAI CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUll£ DE GRAINES DE TABAC, A~RE QUE BRUTE 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA·EC 1 
1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CF~DE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUll£ DE SOJA, AUTRE QUE BRliT£, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6322 
1224 
1148 
1577 
12067 
9725 
2343 
1713 
1675 
6322 
8 
6356 
6356 
1507.57 LINSEED OIL OTHER THAN CRUD , FOR INDUSTRIAL USES 
HUll£ DE LIN, AUTRE QUE BRUT , POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
007 IRELAND 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
1240 
1160 
5405 
1850 
1319 
3057 
760 
1054 
1249 
1060 
907 
394 
117 
353 
20 
20 
20 
20 
1 
4 
105 
69 
36 
26 
549 
1577 
2429 
580 
1849 
1642 
1642 
838 
411 
5288 
1352 
138 
3057 
46 
100 
17 
920 
274 
89 
504 
100 
395 
387 
149 
149 
12 
12 
29s0 
17 
4000 
7551 
3505 
4046 
4034 
198 
195 
3 
1000 W 0 R L D 27027 1401 17878 1 371 
~8~? ~Nx\':.~~~ um 13H ~~~ 1 m 
1020 CLASS 1 2600 50 2195 1 
~m ~~~~UNTR. ml 50 ~~ 1 117 
1040 CLASS 3 3317 . . 3317 . . 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, drHER THAN TOBACC0-5EED, SOYA BEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, PPUR L'INDUSTRIE, SF. HUILES DE GRAJNES DE TABAC, DE SOJA ou DE LIN 
001 FRANCE 111394 4645 . 144 . 14 
3
Hi 
~ ~~~E~~~~~· I ~ 682 . 1652 . . 325 
~ ~~~tAND ! 7~J sn 265~ Hi 3136 
011 SPAIN • 1574 2 147 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
30790 
29956 
827 
388 
438 
1507.61 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTU 'FS 
6384 
6311 
72 
72 
HUll£ DE PALME, BRUTE, POUR SAGES AUMENT AIRES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1226 
1873 
6152 
5455 
697 
700 
720 
714 
6 
1507.63 PALM OIL OTHER THAN CRUDE, OR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALME, AUTRE QUE B UTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANCE 43838 6697 1653 
~ ~~~Ek~~gs 1~U 620 138 
004 FR GERMANY 40897 2759 777 
005 ITALY 13822 1212 1440 
006 UTD. KINGDOM 16495 1026 2830 
007 IRELAND 4334 
ggg 25~~~K wn 1079 
g~ ~'(f~\~l~LAND J1~ 960 :i 
208 ALGERIA 6849 
608 SYRIA 1491 
632 SAUDI ARABIA 2260 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
162999 
142084 
20514 
7563 
7168 
12949 
13399 
12439 
961 
960 
960 
8251 
6920 
1332 
1310 
1304 
21 
6697 
6526 
170 
164 
6 
522 
1266 
621 
845 
9472 
263 
2465 
5839 
234 
7014 
59 
883 
2483 
4349 
32 
34755 
25306 
8448 
3559 
3425 
5649 
2 
2 
2 
1507.65 SOLID VEGETABLE OILS IN PACK GES OF MAK 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALM OIL 
260 
130 
39 
88 
11 
77 
4145 
3966 
178 
95 
84 
4 
5 
4 
1 
115 
113 
95 
2019 
2389 
2349 
40 
2 
1 
38 
15 
15 
40 
40 
63 
63 
82 
82 
82 
2 
2 
25 
25 
11 
71 
87 
82 
5 
4 
8 
6 
8 
38 
14 
24 
24 
4 
2 
45 
168 
87 
81 
3 
78 
2 
47 
3413 
3523 
3462 
61 
61 
355 
50 
305 
386 
386 
225 
225 
12oS 
599 
1874 
1868 
8 
3 
3 
22 
700 
950 
96 
381 
3055 
883 
2172 
2 
2171 
6536 
574 
2398 
811 
23 
10665 
10558 
107 
1o6 
187:i 
3740 
3735 
5 
26000 
11465 
33722 
3312 
12323 
1131 
31 
36 
58 
969 
2500 
1491 
2237 
87135 
88144 
8990 
1669 
1476 
7161 
3994 
4266 
3994 
272 
1536 
654 
882 
22 
901 
1472 
983 
489 
1 
2 
2 
43 
1425 
1468 
1468 
4 
4 
Export 
UK 
180 
115 
65 
174 
174 
3 
37 
11 
835 
654 
181 
139 
1184 
726 
459 
48 
10 
1o6 
1159 
14 
4 
1232 
64 
252 
4180 
1295 
2885 
328 
166 
2557 
8 
4 
1 
841 
1130 
1002 
128 
41 
87 
358 
318 
40 
14 
28 
3 
131 
32o:i 
11 
3461 
3378 
82 
2 
2 
60 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6.6a I Espana I France 1 Ireland l 11alia l Nederland I Portugal I UK 
1507.29 KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
011 ESPAGNE 1581 1581 
1000 M 0 N DE 2093 8 24 64 7 2 158 1843 189 1010 INTRA-CE 1783 8 12 64 7 2 28 1581 61 1011 EXTRA-CE 330 12 128 62 128 
1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 
PALMKERNOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 1153 6 267 5 27 50 215 495 88 1010 INTRA-CE 796 6 131 5 27 50 215 280 88 1011 EXTRA-CE 358 137 215 
1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79-31 
ROHE OELE ZU INDUSTRIEZWECKEN, NICHT IN 1507.09 BIS 31 ENTH. 
001 FRANCE 528 54 4 445 
1310 
21 j 3 003 PAY8-BAS 1378 15 18 40 28 011 ESPAGNE 662 3 61 549 9 208 ALGERIE 2182 2182 
1000 M 0 N DE 7292 77 155 715 4504 69 188 795 791 1010 INTRA-CE 3954 77 77 523 1861 61 188 583 586 1011 EXTRA-CE 3328 78 180 2843 9 212 208 1030 CLASSE 2 2869 56 154 2519 6 1 133 
1507.51 TOBACCO-SEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
TABAKSAMENOEL, NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 1 
1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
SOJAOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 3700 3700 22 721 004 RF ALLEMAGNE 748 4 
275 009 GRECE 549 274 038 AUTRICHE 886 886 
1000 M 0 N DE 6948 3715 8 1368 131 5 1040 681 1010 INTRA-CE 5599 3715 i 300 128 5 1035 423 1011 EXTRA-CE 1349 1068 5 5 258 1020 CLASSE 1 960 8 925 2 25 1021 A E L E 941 8 925 2 6 
1507.57 LINSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
LEINOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 774 264 501 
10 
9 
418 a5 002 BELG.-LUXBG. 779 54 258 003 PAY8-BAS 3357 3303 
a5 005 ITALIE 1265 253 927 
16 861 007 IRLANDE 970 93 066 ROUMANIE 2052 2052 &Of 10 220 EGYPTE 642 31 616 IRAN 590 83 
2 
500 7 632 ARABIE SAOUD 1105 14 
sO 1089 700 INDONESIE 653 565 38 
708 PHILIPPINES 652 211 267 174 
1000 M 0 N DE 16403 897 11953 2 283 3 38 2050 2 3177 
1010 INTRA-CE 8814 871 8210 2 148 3 17 597 2 988 1011 EXTRA-CE 9588 28 5743 134 18 1453 2208 
1020 CLASSE 1 1753 26 1490 11 18 1 207 
1021 A E L E 1189 26 1059 
2 
1 
1452 2 
103 
1030 CLASSE 2 5604 2023 124 2001 
1040 CLASSE 3 2230 2230 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEED, SOYA BEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 
OELE, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, KEIN TABAKSAMEN-, SOJA- ODER LEINOEL 
001 FRANCE 6661 2994 103 46 laS 12 3466 13 27 002 BELG.-LUXBG. 1026 
313 
506 2 333 
4 004 RF ALLEMAGNE 1964 
1623 33 
295 33 1319 005 ITALIE 4848 689 1988 512 3 
007 IRLANDE 560 1 1 10 
613 
548 
011 ESPAGNE 720 10 97 
1000 M 0 N DE 17894 4049 3180 4 281 2874 7 172 5889 827 811 
1010 INTRA-CE 18795 4001 2818 
.; 132 2644 4 76 5783 627 712 1011 EXTRA-CE 1094 48 363 145 231 3 96 106 98 
1020 CLASSE 1 567 48 335 4 28 126 
3 
7 1 18 
1030 CLASSE 2 525 27 116 105 89 105 80 
1507.81 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 
PALMOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
003 PAY8-BAS 715 579 131 5 546 004 RF ALLEMAGNE 546 
1000 M 0 N DE 2837 817 601 8 31 1391 189 
1010 INTRA-CE 2402 615 200 5 31 1364 187 
1011 EXTRA-CE 436 3 401 3 7 22 
1507.83 PALM OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 
PALMOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 24370 4013 1099 4756 
72 
12 14480 10 
002 BELG.-LUXBG. 7388 
402 
162 151 44 6990 3 13 003 PAYS-BAS 1974 48 1411 62 
22316 
4 
004 RF ALLEMAGNE 27997 1792 641 
3414 
54 3045 149 
005 ITALIE 8616 802 642 1110 46 2448 006 ROYAUME-UNI 11641 512 1545 114 9624 
1813 007 IRLANDE 2382 
3130 
569 
008 DANEMARK 3152 
ao8 22 028 NORVEGE 934 39 
3 
87 
036 SUISSE 755 
621 3 
588 164 
038 AUTRICHE 3294 1801 869 
208 ALGERIE 3213 2254 959 
608 SYRIE 1245 
28 
1245 
16 832 ARABIE SAOUD 2683 2639 
1000 M 0 N DE 102909 8240 5315 18775 1351 48 3158 83913 3 2110 
1010 INTRA-CE 88022 7619 4337 13005 1303 48 3100 56618 3 1991 
1011 EXTRA-CE 14888 821 978 5770 47 58 7295 119 
1020 CLASSE 1 5915 621 957 2600 3 56 1675 3 
1021 A E L E 5434 621 944 2429 3 1436 1 
1030 CLASSE 2 8750 1 20 3059 44 5510 116 
1507.65 SOLID VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALM OIL 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella6a I Espana _I I Ireland I I Nederland I Portugal I E R 12 France ltalia UK 
1507.65 HUILES CONCRmS, EN EMBAU AGES DE MAX. 1 KG, POUR USAGES ALIMENT AIRES, AUTRES QUE DE PALME 
608 SYRIA 2000 2000 
. 
1000 W 0 R L D 2803 10 79 333 2185 97 4 95 
1010 INTRA-EC 469 3 44 110 127 97 
3 
88 
1011 EXTRA-EC 2333 7 35 223 2058 7 
1020 CLASS 1 160 i 35 118 2 3 5 1030 CLASS 2 2172 105 2055 2 
1507.72 CRUDE COITON SEED OIL, EITH R SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRm, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
052 TURKEY 2500 2500 
1000 W 0 R L D 2594 2500 2 23 69 
1010 INTRA-EC 92 
2500 2 23 69 1011 EXTRA·EC 2502 
1020 CLASS 1 2502 2500 2 
1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, BRUTE, POUR l SAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 41043 25529 
11o3 24 
6 15508 
002 BELG.·LUXBG. 31828 812i am! 30701 003 NETHERLANDS 379n 
1 
21078 
54196 004 FR GERMANY 61320 7100 
8962 mxi 23 005 ITALY 21376 3499 25 29 1190 006 UTD. KINGDOM 109799 43902 1 7560 32793 25514 
982 007 IRELAND 1985 
14639 
1003 
008 DENMARK 14639 
37321 1 5300 030 SWEDEN 53341 10620 
036 SWITZERLAND 1643 6 1643 271 038 AUSTRIA 10395 10118 
6146 6251 2960 048 YUGOSLAVIA 15357 
4100 31986 2485 1214 052 TURKEY 44986 8000 3201 2000 056 SOVIET UNION 17150 6550 11s0 4000 2000 3150 060 POLAND 20133 7883 1150 3400 
6299 204 MOROCCO 44099 37800 
212 TUNISIA 34650 25650 
9784 
9000 
224 SUDAN 9784 
5472 314 GABON 5472 4400 400 USA 4400 
31s0 452 HAITI 3150 8400 456 DOMINICAN R. 16800 
1oo00 
8400 8002 508 BRAZIL 43802 
1so0 
14500 11300 
600 CYPRUS 1500 
2122 9s0 604 LEBANON 3072 
7so0 28 21654 5700 616 IRAN 61282 26400 
2100 1ss0 624 ISRAEL 9892 6142 
1so0 852 NORTH YEMEN 2500 
7o00 
1000 5000 862 PAKISTAN 24975 12975 
7295 664 INDIA 35825 6075 22455 
666 BANGLADESH 9885 9885 
672 NEPAL 5886 5886 
706 SINGAPORE 3475 600 3475 16806 4oOO 3o00 720 CHINA 61800 
3011 
37400 
815 FIJI 4633 500 1122 
1000 W 0 R L D 8n623 163041 93 107188 7646 252413 80578 29 47879 171663 46111 982 
1010 INTRA-EC 320558 88758 33 53342 
7646 252413 
40517 29 8701 128196 
46111 
982 
1011 EXTRA·EC 557066 74284 60 53846 40061 39178 43467 
1020 CLASS 1 132515 37327 51 26519 6146 37174 2485 9452 8401 4960 
1021 EFTA COUNTR. 66186 37327 3 22419 
1so0 176689 32425 12927 
6437 
35001 1030 CLASS 2 325368 21074 9 20077 25666 
1031 ACP~) 20539 3074 5975 38550 98 10259 1133 61s0 1040 CLA 3 99163 15883 7250 5150 16800 9400 
1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EITH R SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE D' ARACHIDE, BRUTE, PO UR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRm, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 6309 425 
92 180 
148 5736 
002 BELG.-LUXBG. 9587 
2 1 
9315 
004 FR GERMANY 657 582 72 
005 ITALY 720 626 94 
1000 W 0 R L D 18378 428 2 98 1807 403 15522 73 43 
1010 INTRA·EC 17979 426 2 96 1660 402 15352 
73 
41 
1011 EXTRA·EC 397 3 2 147 170 2 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE TOURNESOL, BRUTE POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRm, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 20701 2714 6348 
12546 
5807 5832 i 002 BELG.-LUXBG. 28957 
9424 
6977 
2821 
9427 
1994 003 NETHERLANDS 43726 13626 15661 5045i 004 FR GERMANY 59402 an4 
328 
4421 750 
005 ITALY 10488 96 8634 
200 
1430 
006 UTD. KINGDOM 17220 2307 7159 7554 
1063 007 IRELAND 6160 
234 
3 5094 
036 SWITZERLAND 1057 
1oo0 2480 
823 
052 TURKEY 3480 
070 ALBANIA 3200 3200 
700 208 ALGERIA 2490 1700 
220 EGYPT 10000 
1841 
10000 
372 REUNION 1841 
5375 600 CYPRUS 6975 1600 
628 JORDAN 4275 4275 
1000 W 0 R L D 222821 18351 1 28506 1000 16 56435 200 33010 82166 2035 1101 
1010 INTRA-EC 187045 18316 i 27636 1oo0 j 48425 200 9431 79972 1995 1070 1011 EXTRA-EC 35748 35 870 6010 23556 2195 41 31 
1020 CLASS 1 6482 1 870 1000 7 1 3281 1322 
1021 EFTA COUNTR. 2029 
a5 
1 856 
8009 17075 
1172 
41 a1 1030 CLASS 2 26064 873 
1040 CLASS 3 3200 3200 
1507.78 CRUDE RAPE, COLZA AND MU ~TARO SEED OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COLZA, NAVEnE E1 MOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRm, EN EMBALLAGES >1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 9409 2788 5558 
12455 
45 1018 
002 BELG.-LUXBG. 28979 
23676 6351 
9736 
5 
6788 
003 NETHERLANDS 205754 175568 154 
13oo9 004 FR GERMANY 24342 1250 10004 
22392 
40 39 
005 ITALY 68997 8541 
5940 
31965 
42 
6099 006 UTD. KINGDOM 42207 18952 5659 6940 4674 
036 SWITZERLAND 7256 498 6758 
175 038 AUSTRIA 6453 
17900 
6278 
65746 31s0 204 MOROCCO 116016 
6200 
9300 19920 
208 ALGERIA 56210 3000 12040 23600 
31s0 
2520 88s0 212 TUNISIA 50314 18414 25151 3599 248 SENEGAL 1501 
6so0 
1501 
455 WEST INDIES 8500 
1900 8000 21978 664 INDIA ansa 5880 701 MALAYSIA 3015 3000 15 
720 CHINA 2350 
-· 
1100 1250 
1000 W 0 R L D 673006 107896 29193 262323 175859 85 6350 82218 9082 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
1507.65 FESTE DELE, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, FUER DIE ERNAEHRUNG, AUSGEN. PALMOEL 
608 SYRIE 1832 1832 
1000 M 0 N DE 3753 9 392 1183 2039 36 5 89 
1010 INTRA..CE 1008 7 266 461 158 36 
:i 82 1011 EXTRA..CE 2743 3 126 721 1883 7 
1020 CLASSE 1 735 
3 
126 601 4 4 
1030 CLASSE 2 2009 121 1879 3 3 
1507.72 CRUDE COTTON SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
052 TURQUIE 1852 1852 
1000 M 0 N DE 1901 1852 9 9 31 
1010 INTRA..CE 40 
185:i 9 9 31 1011 EXTRA..CE 1861 
1020 CLASSE 1 1861 1852 9 
1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 17399 11378 
338 15 
8 6013 
002 BELG.-LUXBG. 13776 
4099 2629 
13423 
003 PAYS-BAS 15907 
i 
9179 
21813 004 RF ALLEMAGNE 25517 3697 
4198 3388 
6 
005 ITALIE 9291 1224 12 
23 
469 
006R -UN I 43183 18273 1 2757 12631 9498 626 007 IR 1201 
6412 
575 
008D K 6412 
16999 2 2357 030 su 23764 4406 
036 SUISSE 842 
4 
842 
100 038 AUTRICHE 4799 4689 
3015 396i 958 048 YOUGOSLAVIE 7934 
2123 11978 1222 55i 052 TURQUIE 17696 
44sS 
1201 621 
058 U.R.S.S. 8513 
2483 380 
1205 1249 1604 
060 POLOGNE 8352 3696 411 1382 193i 204 MAROC 14425 12494 
212 TUNISIE 11175 8272 884i 
2903 
224 SOUDAN 8841 
4262 314 GABON 4262 
1502 400 ETATS.UNIS 1502 
1222 452 HAITI 1222 3007 456 REP.DOMINIC. 6589 
2687 
3582 
3133 508 BRESIL 16312 
1295 
4638 5854 
600 CHYPRE 1295 
766 252 604 LIBAN 1018 
3953 48 18035 2974 616 IRAN 37902 12892 800 497 624 ISRAEL 4522 3135 528 652 YEMEN DU NRD 934 
1748 
406 
1643 662 PAKISTAN 7580 4189 2139 664 INDE 10690 1517 7034 
666 BANGLA DESH 3225 3225 
672 NEPAL 1593 1593 
706 SINGAPOUR 1062 
179 
1062 
5386 1716 1503 720 CHINE 22332 
11sS 
13548 
815 FIDJI 1986 137 691 
1000 M 0 N DE 366637 71941 78 45710 4310 90326 32693 23 23376 79957 17597 626 
1010 INTRA..CE 132916 38671 22 22882 
4310 90326 
16033 23 2812 51847 
17597 
626 
1011 EXTRA..CE 233720 33270 55 22827 16660 20584 28111 
1020 CLASSE 1 57697 17003 52 12114 3015 13684 1222 5162 3865 1580 
1021 A E L E 29866 17003 9 9991 
1295 62714 13822 10016 
2663 
1291i 1030 CLASSE 2 136787 8116 3 8011 19899 
1031 ACP~66~ 15802 1208 4403 13929 76 9212 703 3100 1040 CLA S 3 39238 8151 2703 1616 5386 4347 
1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 5843 259 
95 100 
133 5251 
002 BELG.-LUXBG. 7948 
3 
7693 
004 RF ALLEMAGNE 667 583 80 
005 ITALIE 597 494 103 
1000 M 0 N DE 15952 266 4 101 1618 328 13513 87 37 
1010 INTRA..CE 15517 259 3 98 1469 327 13327 a& 34 1011 EXTRA..CE 433 6 1 4 147 186 3 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 9385 1114 2779 5795 
2010 3482 
4 002 BELG.·LUXBG. 13308 
3436 
3598 
113i 
3911 
733 003 PAYS.BAS 17223 6226 5697 25358 004 RF ALLEMAGNE 29001 1497 
156 
1929 219 
005 ITALIE 5362 50 4097 139 
1059 
006 ROYAUME-UNI 9739 1455 3430 4715 602 007 NDE 3150 316 
3 2545 
036 620 
582 a48 304 052 IE 1430 
070 IE 1323 1323 658 208 ALGERIE 1225 567 
220 EGYPTE 3103 90i 
3103 
372 REUNION 901 1700 600 CHYPRE 2316 526 
628 JORDANIE 1351 1351 
1000 M 0 N DE 101149 7565 13501 582 22 23953 139 11574 42388 779 845 
1010 INTRA..CE 87345 7552 i 12826 58:i 9 20952 139 3399 41138 
733 606 
1011 EXTRA..CE 13m 13 675 3001 8161 1250 46 39 
1020 CLASSE 1 3193 1 675 582 9 2 1379 545 
1021 A E L E 1107 
13 
1 652 1 5460 453 46 39 1030 CLASSE 2 9261 2999 704 
1040 CLASSE 3 1323 1323 
1507.78 CRUDE RAPE, COUA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
RAPS.., RUEB· UNO SENFSAATOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 3826 982 2446 514i 
21 377 
002 BELG.-LUXBG. 11431 
8700 2025 
3580 
4 
2710 
003 PAYS-BAS 70229 59334 76 5302 004 RF ALLEMAGNE 8665 543 3001 
11264 
11 8 
005 ITALIE 34597 4073 
2223 
14495 
33 
4765 
006 ROYAUME-UNI 18667 7295 1750 2309 3057 
036 SUISSE 2073 130 1943 79 038 AUTRICHE 3239 
7553 
3160 
24385 952 204 MAROC 47269 
1ss0 
4126 10253 3637 208 ALGERIE 19613 1493 3342 7908 967 
1583 
212 TUNISIE 20639 7809 9263 2600 
246 SENEGAL 502 
1900 
502 
455 INDES OCCIDE 1900 43i 2396 14049 684 INDE 18693 1817 
701 MALAYSIA 747 740 7 
720 CHINE 1367 246 1119 
1000 M 0 N DE 284070 42533 9228 93401 66638 45 1945 46517 3765 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld~ land - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-Lux. I Danmar1< Joeutschlandl 'EAAalia J Espana J France J Ireland J J Nederland I Portugal I E R 12 ltalia UK 
1507.78 
1010 INTRA·EC 380428 55207 22295 219393 51553 85 45 31654 196 
1 011 EXTRA·EC 292578 52690 6898 42930 124306 6305 50564 8885 
1020 CLASS 1 14062 796 2 13058 198 8 
1021 EFTA COUNTR. 13755 498 1 13058 
124306 6305 
198 
8877 1030 CLASS 2 275471 51894 6200 28773 49116 
1031 ACP~) 2021 
696 
116 1584 321 
1040 CLA 3 3046 1100 1250 
1507.77 CRUDE COCONUT OIL, EITHER S LID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COP ~H), BRUTE, POUR ALIMENTATION HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 
002 BELG.·LUXBG. 2915 2915 
22 004 FR GERMANY 1670 1648 
1000 W 0 R L D 7965 177 206 1792 18 13 4947 621 191 
1010 INTRA·EC 7161 176 
2oS 
1220 12 1 4948 621 185 
1011 EXTRA·EC 805 1 572 6 12 1 7 
1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITH R SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, PO R USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
002 BELG.-LUXBG. 1937 
2 24 
1937 
004 FR GERMANY 3027 3001 
006 UTD. KINGDOM 2970 2970 
1389 007 IRELAND 1389 
1000 W 0 R L D 11222 15 35 31 47 9648 1448 
1010 INTRA·EC 10264 14 25 11 47 8778 1389 
1011 EXTRA·EC 957 1 10 19 870 57 
1020 CLASS 1 854 10 1 820 23 
1507.79 CRUDE MAIZE OIL, EITHER SOLI IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE MAIS, BRUTE, POUR U AGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 10064 8997 229 7170 11 1076 470 002 BELG.·LUXBG. 14408 
3277 
6539 003 NETHERLANDS 6020 2097 648 
3329 127 004 FR GERMANY 4865 1080 
2864 
129 
005 ITALY 25009 8593 8137 5415 
009 GREECE 5456 3575 
1222 
500 1381 030 SWEDEN 1222 366 1408 126 038 AUSTRIA 2515 615 
216 LIBYA 5326 
736 2 
5326 632 SAUDI ARABIA 738 
1000 W 0 R L D 77048 27124 2 7528 3 16486 11 23235 5 654 
1010 INTRA·EC 66394 25796 2 5601 :i 16593 11 17740 1 652 1011 EXTRA-EC 10655 1329 1927 1893 5494 5 2 
1020 CLASS 1 4007 543 1927 1408 129 
1021 EFTA COUNTR. 4004 543 2 1927 :i 1408 126 5 2 1030 CLASS 2 6648 786 485 5365 
1507.62 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHEI SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-79 
HUILES, BRUTES, POUR USAGES ~IMENTAJRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507.61 A 79 
001 FRANCE 897 508 367 
65 
13 5 4 002 BELG.·LUXBG. 169 a 33 63 
1502 003 NETHERLANDS 7649 
:i 
6342 5 
230 839 004 FR GERMANY 1130 
525 
29 29 005 ITALY 566 23 10 
98 10 
4 4 006 UTD. KINGDOM 840 548 4 180 
307 011 SPAIN 1667 3 1324 24 9 060 POLAND 7051 5801 1250 
1000 W 0 R L D 23568 536 17 13971 1 1478 98 510 4549 307 2101 
1010 INTRA·EC 13911 534 
17 
7937 1 1446 98 455 1127 307 2008 
1011 EXTRA·EC 9659 2 6034 1 33 55 3422 95 
1020 CLASS 1 315 1 173 16 2 74 49 
1021 EFTA COUNTR. 229 
2 
1 139 4 2 54 29 
1030 CLASS 2 1097 16 12 17 53 951 48 
1040 CLASS 3 8248 5849 2397 
1507.85 COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, ITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, AUTRE QUE B UTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
056 SOVIET UNION 5000 5000 
1000 W 0 R L D 5226 6 5137 5 19 1 55 3 
1010 INTRA·EC 180 6 122 5 
1i i 44 3 1011 EXTRA·EC 5046 5015 11 1040 CLASS 3 5000 5000 
1507.86 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, En ~R SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BR~ irE• POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 33092 7063 17604 
1892 
24 8401 002 BELG.·LUXBG. 25194 
1864 
2334 
110 
20968 
6i 003 NETHERLANDS 19432 
2:i 
17397 
12 16868 004 FR GERMANY 17096 193 6038 2000 005 ITALY 8090 
118 
27 
9 2 
25 006 UTD. KINGDOM 13469 3923 3 8814 
142i 007 IRELAND 7082 935 224 3 
4 
4499 008 DENMARK 16543 25 16491 19 4 009 GREECE 1857 122 888 858 877 024 ICELAND 1158 56 170 102 038 AUSTRIA 2449 2393 
2280 328 179 046 MALTA 2787 500 046 YUGOSLAVIA 1898 500 
1100 
898 052 TURKEY 8100 
10 ; 3405 6000 1000 24 060 POLAND 3448 6 
31s0 212 TUNISIA 3153 
1600 
3 216 LIBYA 6285 
18 4885 224 AN 17756 
3030 2 
17738 
128 1889 248 AL 5093 699 
44 260 1802 
1380 
980 11 100 12 276 ANA 1541 
429 
161 288 NIGERIA 6041 1416 141 3929 5471 302 CAMEROON 6069 ; 570 119 154 :i 330 ANGOLA 3359 2 400 28 2806 334 ETHIOPIA 1296 17 
si 
1080 199 342 SOMALIA 719 668 348 KENYA 4556 47 
1636 
4509 372 REUNION 1667 31 
138i 452 HAITI 2581 1200 
229i 458 GUADELOUPE 2291 
14 1oS 482 MARTINIQUE 1042 920 492 SURINAM 1171 28 
12010 1143 1i 600 CYPRUS 12072 17 2600 152 11506 51 604 LEBANON 27298 
218 
6412 4811 608 SYRIA 4218 2000 500 1500 628 JORDAN 3305 ; 64 1607 1614 632 SAUDI ARABIA 1364 
572 
1383 636 KUWAIT 900 328 647 U.A.EMIRATES 1268 700 568 666 BANGLADESH 5351 5351 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1507.78 
1010 INTRA.CE 146056 21683 7249 78667 22032 45 21 16244 95 
1011 EXTRA.CE 118012 20650 1977 14713 44606 1924 30272 3670 
1020 CLASSE 1 5432 216 2 5115 89 10 
1021 A E L E 5335 130 1 5115 44606 1924 89 3659 1030 CLASSE 2 110887 20634 1650 9350 29064 
1031 ACP~66~ 860 325 118 568 174 1040 CLA S 3 1692 248 1119 
1507.n CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KO OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UMSCHLIESSUNO > 1 KG, ODER FLUESSIO 
002 BELG.-LUXBG. 969 969 Hi 004 RF ALLEMAGNE 1009 999 
1000 M 0 N DE 3530 56 163 723 25 21 2165 273 104 
1010 INTRA.CE 3069 55 
1&3 
473 8 2 2162 273 98 
1011 EXTRA.CE 481 1 251 19 19 2 8 
1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KO OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNO, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
002 BELG.-LUXBG. 624 
13 120 
624 
004 RF ALLEMAGNE 1361 1228 
006 ROYAUME·UNI 1101 1101 
881 007 IRLANDE 881 
1000 M 0 N DE 5028 24 28 27 138 3897 913 
1010 INTRA.CE 4371 23 i 18 5 138 3308 881 1011 EXTRA.CE 658 2 11 22 589 33 
1020 CLASSE 1 597 11 5 566 15 
1507.78 CRUDE MAIZE OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
MAISOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 5540 4942 
151 39sS 
16 582 
253 002 BELG.·LUXBG. 8218 
1826 
3856 
003 PAYS..BAS 3307 1151 330 
1917 57 004 RF ALLEMAGNE 2651 600 
1683 
77 
005 ITALIE 15262 5331 5267 2981 
009 GRECE 3312 2162 
766 
271 879 
030 SUEDE 766 
mi 830 sci 038 AUTRICHE 1445 376 
216 LIBYE 4760 
517 4 4760 632 ARABIE SAOUD 521 
1000 M 0 N DE 48781 15823 3 4440 5 11066 17 15071 7 349 
1010 INTRA.CE 38752 15028 
:i 3230 5 9915 17 10215 1 346 1011 EXTRA.CE 8030 795 1210 1151 4857 8 3 
1020 CLASSE 1 2358 254 1210 830 64 
1021 A E L E 2354 254 
3 
1210 
5 
830 60 
6 3 1030 CLASSE 2 5671 541 321 4792 
1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72·78 
OELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN >1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 719 227 334 
498 
22 8 128 
002 BELG.·LUXBG. 668 39 29 102 498 003 PAYS-BAS 3616 
2 
3106 12 
361 765 004 RF ALLEMAGNE 1366 
313 
119 119 
005 ITALIE 3789 10 3448 46 15 9 9 006 ROYAUME-UNI 629 424 16 128 
189 011 ESPAGNE 1979 11 1757 13 9 
060 POLOGNE 2933 2223 710 
1000 M 0 N DE 19139 242 14 7062 9 8261 46 851 3062 189 1603 
1010 INTRA.CE 13634 239 
14 
4306 7 6032 46 604 1031 189 1180 
1011 EXTRA.CE 5505 2 2757 1 230 47 2031 423 
1020 CLASSE 1 1058 5 469 115 1 107 361 
1021 A E L E 756 
2 
5 408 62 1 94 166 
1030 CLASSE 2 960 9 41 115 46 683 63 
1040 CLASSE 3 3487 2246 1241 
1507.85 COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
056 U.R.S.S. 3089 3089 
1000 M 0 N DE 3269 8 3202 5 18 4 30 4 
1010 INTRA.CE 137 8 98 5 
18 4 
24 4 
1011 EXTRA.CE 3133 3104 7 
1040 CLASSE 3 3089 3089 
1507.88 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIO 
001 FRANCE 17674 4735 6610 
925 
10 4319 
002 BELG.-LUXBG. 13785 
1237 
1030 
72 
11830 
42 003 PAYS-BAS 9138 
15 
7787 
28 9731 004 RF ALLEMAGNE 9910 136 
3429 696 005 ITALIE 4161 
469 
24 
7 
12 
006 ROYAUME-UNI 6753 1720 5 4551 849 007 IRLANDE 4682 707 127 2 
4 
2997 
008 DANEMARK 9514 18 9455 34 3 
009 GRECE 868 48 
723 
526 294 
024 ISLANDE 921 
39 
115 83 
038 AUTRICHE 1339 1300 806 237 87 046 MALTE 1130 
256 048 YOUGOSLAVIE 950 199 4s:i 495 052 TUROUIE 2824 
6 1368 
1643 528 
17 060 POLOGNE 1396 4 9s0 212 TUNISIE 962 1596 
2 
216 LIBYE 5999 
14 
4403 
224 SOUDAN 16089 
1176 4 
16075 
72 685 248 SENEGAL 1997 
695 
60 
260 GUINEE 1504 
824 
727 10 65 7 
276 GHANA 925 1 100 
288 NIGERIA 3855 996 80 3231 
317 3458 
302 CAMEROUN 4913 584 159 
102 
5 330 ANGOLA 2786 1 322 38 2260 
334 ETHIOPIE 1043 11 
26 
899 133 
342 SOMALIE 577 551 
348 KENYA 4070 29 
1331 
4041 
372 REUNION 1351 20 452 452 HAITI 935 483 
1877 458 GUADELOUPE 1877 
9 59 462 MARTINIQUE 852 784 
492 SURINAM 867 16 3914 
851 
7 600 CHYPRE 3941 
15 1229 123 4985 
20 
604 LIBAN 12045 
125 
3544 2149 
608 SYRIE 2754 1084 444 1101 
628 JORDANIE 1990 60 976 954 
632 ARABIE SAOUD 1677 
301 
1676 
636 KOWEIT 536 235 
647 EMIRATS ARAB 650 235 415 
666 BANGLA DESH 2711 2711 
265 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I E R 12 France ltalia UK 
1507.86 
708 PHILIPPINES 1753 2 1751 
720 CHINA 6000 
5300 
6000 
724 NORTH KOREA 5300 
1762 732 JAPAN 1762 
4700 736 TAIWAN 6200 1500 
804 NEW ZEALAND 2564 78 
535 
2486 
809 N. CALEDONIA 577 36 42 36 822 FR. POLYNESIA 1428 1356 
1000 W 0 R l D ~mn 13438 1975 88540 35609 8751 15471 119 41691 109199 5209 1850 1010 INTRA-EC 10921 23 64868 2000 
8730 
1954 119 29 60501 
5208 
1482 
1011 EXTRA-EC 177651 2517 1952 23672 33608 13518 41382 48698 368 
1020 CLASS 1 23120 134 1536 4014 8780 1100 29 2230 5266 31 
1021 EFTA COUNTR. 5133 71 1444 3436 
24028 5630 20 4 157 5208 1 1030 CLASS 2 138945 2371 415 10915 13487 39146 37408 337 
1031 ACP~) 53545 2283 405 2970 806 3030 5920 25516 11304 2058 59 1040 CLA 3 15589 12 1 8744 7 6025 
1507.87 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, ~R SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE D' ARACHIDE, AUTRE QUE RUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLU IDE 
001 FRANCE 21858 18726 48 
1170 
1351 1733 
37 002 BELG.-LUXBG. 1483 
747 
3 273 
003 NETHERLANDS 858 51 60 
801 004 FR GERMANY 1081 183 97 
005 ITALY 878 212 
26 
4 662 
006 UTD. KINGDOM 4058 3408 
1 
176 454 
038 SWITZERLAND 1357 806 518 32 
822 FR.POL YNESIA 833 37 796 
1000 W 0 R L D 36087 24647 17 1068 4556 1375 4248 178 
1010 INTRA-EC 30780 23347 10 269 1710 1351 3924 169 
1011 EXTRA-EC 5307 1299 7 799 2845 24 324 9 
1020 CLASS 1 1535 821 7 586 91 10 20 
1021 EFTA COUNTR. 1464 821 7 582 36 
14 
18 
5 1030 CLASS 2 3662 464 152 2753 274 
1031 ACP(66) 825 75 141 605 2 2 
1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CR~ pE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE TOURNESOL, AUTRE Q E BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 83812 29825 28544 
1977 
546 24897 
1 002 BEL XBG. 9230 
81o4 
723 1 6528 
003 NET ANDS 11795 
1 
3504 128 1 
16845 
58 
004 FR NY 27764 9720 
277:i 1 
1186 10 2 
005 ITALY 3010 163 49 
120 8 
24 
006 UTD. KINGDOM 27181 4029 157 34 22833 846 007 IRELAND 1402 255 102 8 
11 
197 
008 DENMARK 1717 28 1623 50 5 
009 GREECE 2868 14 524 
71 
1331 999 
038 SWITZERLAND 2152 441 1635 5 
056 SOVIET UNION 7955 975 
8910 
6980 
216 LIBYA 17896 
s2 1o00 8986 220 EGYPT 31479 23009 7418 
247 CAPE VERDE 801 
257 1339 
801 
372 REUNION 1596 
799 432 NICARAGUA 799 
1624 458 GUADELOUPE 1624 
462 MARTINIQUE 3122 444 3122 506 1719 608 SYRIA 2663 
869 804 NEW ZEALAND 1169 300 
1000 W 0 R L D 248143 54831 162 42339 300 17 11579 120 34927 102743 106 1019 1010 INTRA-EC 169188 52138 1 38070 
300 
1 3431 120 1908 72617 
103 
902 
1011 EXTRA-EC 78940 2693 161 4269 5 8147 33019 30126 117 1020 CLASS 1 4780 1342 161 2279 300 4 211 94 290 99 1021 EFTA COUNTR. 
-
2718 474 161 1961 
1 
116 
32920 
5 
10:i 
1 
1030 CLASS 2 65913 265 1950 7836 22820 18 
1031 ACP~66) 2319 5 101 359 6 1752 102 1040 CLA S 3 8250 1087 40 100 7016 1 
1507.89 RAPE, COLZA AND MUSTARD 01 :s. NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COLZA, NAVETTE ET ~ OUTARDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGE > 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 23371 11332 9976 
125 
24 2039 
002 BELG.-LUXBG. 5445 
4526 
3020 46 2300 003 NETHERLANDS 61329 
1749 
56731 38 
1:i 1231 :i 004 FR GERMANY 5040 482 
22181 
1541 21 
005 ITALY 22224 
7492 
18 
11:i 
25 
006 UTD. KINGDOM 35515 26538 119 1253 
1229 007 IRELAND 8996 1914 4109 5 1739 
008 DENMARK 8503 36 8460 
3018 
7 
021 CANARY ISLAN 11485 8034 433 038 AUSTRIA 7773 
13:i 3o00 
7773 
235 208 ALGERIA 3368 212 TUNISIA 3100 3000 
1610 
100 
1151 224 DAN 2792 
1141 
31 228 URITANIA 2449 
ui 26989 1308 248 AL 32193 5032 154 
260 A 1838 88 87 1379 284 264 SIERRA LEONE 2788 
sO 572 36 2732 288 LIBERIA 3508 436 
1335 
2450 
272 IVORY COAST 2155 761 45 14 280 TOGO 931 2 155 290 464 302 CAMEROON 1704 
89 
644 2 1058 318 CONGO 4374 82 2713 1490 330 ANGOLA 713 50 446 13 204 348 334 ETHIOPIA 2348 269 ; 1729 342 SOMALIA 3590 2819 770 372 REUNION 2190 97 2093 
225 391 BOTSWANA 793 568 428 EL SALVADOR 773 
1556 
773 452 HAITI 1601 
25 
45 
10 628 JORDAN 838 237 566 666 BANGLADESH 1000 
30472 2470 
1000 740 HONG KONG 33442 500 
1000 W 0 R L D 313873 27042 8676 221050 23818 174 484 28896 3733 1010 INTRA·EC 170890 25776 1749 131154 2031 174 37 8737 1232 1011 EXTRA-EC 142985 1266 6927 89897 21787 447 20159 2502 1020 CLASS 1 12749 25 355 10805 754 1 461 348 1021 EFTA COUNTR. 9218 
1241 
286 8911 10 446 11 2154 1030 CLASS 2 130098 6572 78969 21033 19683 1031 ACP(66) 66310 1058 572 36228 12688 181 13948 1635 
1507.92 COCONUT OIL, NOT CRUDE, Em jER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COP AH), AUTRE QUE BRUTE, POUR AUMENT.HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 7502 1917 1 3234 
2 
23 2305 22 002 BELG.-LUXBG. 3223 
139 31 
1070 2151 ; 003 NETHERLANDS 3483 3312 
1021 004 FR GERMANY 1542 36 485 
5959 2886 005 ITALY 9692 671 1 38 175 006 UTD. KINGDOM 1647 1318 38 157 96 
126:i 007 IRELAND 2459 29 
469 727 038 SWITZERLAND 867 356 554 284 038 AUSTRIA 1018 6 630 26 
266 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark loeutschlandl 'Elld6o l Espana 1 France J Ireland J ltalla J Nederland j Portugal I UK 
1507.88 
708 PHILIPPINES 1051 2 1049 720 CHINE 2029 
1646 
2029 724 COREE OU NRC 1646 
867 732 JAPON 867 
1865 736 T'AI-WAN 2656 791 804 NOUV.ZELANOE 1145 73 465 1072 809 N. CALEOONIE 507 
28 
42 
23 822 POL YNESIE FA 625 574 
1000 M 0 N DE 179507 9355 1436 43451 13335 2872 11623 79 31418 62837 1732 1371 1010 INTRA-CE 76511 7350 15 32684 696 
2859 
1019 79 15 33762 
m:i 891 1011 EXTRA-CE 102805 2004 1420 10768 12637 10604 31226 29075 480 1020 CLASSE 1 10674 100 1104 2297 2848 453 21 1263 2563 25 1021 A E L E 3182 50 1029 1968 
9517 2406 
15 3 116 
1732 
1 1030 CLASSE 2 86760 1896 316 5433 10563 29959 24464 454 
1031 ACP~66~ 41809 1831 303 2138 
27:i 
1176 4865 22920 7732 772 72 1040 CLA S 3 5371 8 1 3037 5 2047 
1507.87 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 21045 17981 69 
1132 
1212 1783 
25 002 BELG.-LUXBG. 1519 
623 
5 357 003 PAYS-BAS 763 75 65 
768 004 RF ALLEMAGNE 1040 181 91 005 ITALIE 870 233 
35 
4 633 006 ROYAUME-UNI 3662 3052 
2 
157 418 036 SUISSE 1320 722 561 35 822 POL YNESIE FA 1085 46 1039 
1000 M 0 N DE 35683 23266 51 1243 5384 1254 4320 185 
1010 INTRA-CE 28456 22133 36 337 1616 1212 3983 159 
1011 EXTRA-CE 6224 1133 15 906 3748 40 357 25 
1020 CLASSE 1 1578 737 14 678 116 15 18 
1021 A E L E 1473 736 14 671 39 
2s 
13 
18 1030 CLASSE 2 4533 366 160 3631 313 
1031 ACP(66) 1057 98 138 806 5 1 9 
1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 56098 22173 19451 
1210 
350 14124 
1 002 BELG.-LUXBG. 5329 
4818 
471 1 3646 003 PAYS-BAS 7308 
2 
2329 126 1 
11916 
34 004 RF ALLEMAGNE 21132 8357 
1875 
833 21 3 
005 ITALIE 2027 98 37 
71 ti 16 006 ROYAUME-UNI 15668 2936 73 46 12536 
547 007 lALANDE 939 160 64 6 
12 
142 
008 DANEMARK 1144 24 1046 59 3 009 GRECE 1520 15 277 56 665 543 036 SUISSE 1522 323 1138 5 
056 U.R.S.S. 4754 392 
561i 
4362 
216 LIBYE 13865 33 448 8254 220 EGYPTE 16518 13698 4339 
247 CAP-VERT 604 
202 1157 
604 
372 REUNION 1359 
624 432 NICARAGUA 624 
1462 456 GUADELOUPE 1462 
462 MARTINIQUE 2461 
175 
2461 
331 11o3 608 SYRIE 1609 
482 804 NOUV.ZELANOE 647 165 
1000 M 0 N DE 165256 40092 157 28503 207 23 9522 71 21147 84719 127 690 
1010 INTRA-CE 111436 38602 2 25670 
207 
1 2317 71 1077 43110 124 586 1011 EXTRA-CE 53799 1489 155 2832 7 7203 20069 21609 104 
1020 CLASSE 1 3530 828 155 1784 207 5 206 69 194 82 
1021 A E L E 2225 346 155 1599 
2 
117 
19996 
7 
124 
1 
1030 CLASSE 2 45142 177 1006 6793 17022 22 
1031 ACP~66~ 1906 14 79 402 5 1268 123 1040 CLA S 3 5130 465 43 204 4393 
1507.89 RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
RAP$-, RUEB· UNO SENFSAATOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 12641 6465 5052 
s8 13 1091 002 BELG.-LUXBG. 2592 
1920 
1241 
19 
1293 
003 PAY$-BAS 26960 
527 
25006 15 22 679 004 RF ALLEMAGNE 2155 271 
10982 
647 8 
005 ITALIE 11003 3388 11 56 10 006 ROYAUME-UNI 15646 11257 65 860 
754 007 lALANDE 5102 1325 1950 4 1069 
008 DANEMARK 4694 30 4654 
1517 
10 
021 ILES CANARIE 4942 3191 234 
038 AUTRICHE 4315 
7i 1184 
4315 
147 208 ALGERIE 1402 
212 TUNISIE 1592 1532 
1326 
60 846 224 S UOAN 2197 
ss4 25 228 M URITANIE 1592 
9 10712 
908 
248 s L 12841 2004 116 
260 G 1374 56 47 1089 180 
264 SIERRA LEONE 1603 
28 349 
23 1580 
268 LIBERIA 2272 302 
918 
1593 
272 COTE IVOIRE 1543 592 26 7 
280 TOGO 724 1 135 231 357 
302 CAMEROUN 1172 
s:i 418 1 753 318 CONGO 2759 48 1679 980 
330 ANGOLA 568 30 407 23 128 
29i 334 ETH PIE 1307 177 ; 839 342S E 2856 2393 462 
372 R N 1453 56 1397 
1o9 391 B ANA 549 440 
428 EL SALVADOR 569 
513 
569 
452 HAITI 543 
17 
30 
12 628 JOROANIE 538 168 341 
666 BANGLA DESH 532 
10043 1077 
532 
740 HONG-KONG 11368 248 
1000 M 0 N DE 150866 14304 3879 98661 13219 83 206 17737 2m 
1010 INTRA-CE 81078 13418 527 60223 910 83 35 5127 755 
1011 EXTRA-CE 69788 886 3352 38438 12309 171 12610 2022 
1020 CLASSE 1 6806 20 265 5495 478 1 298 229 
1021 A E L E 5016 
866 
235 4760 9 
170 
12 
1792 1030 CLASSE 2 62901 3066 32874 11831 12302 
1031 ACP(66) 36012 769 349 17660 7199 114 8695 1226 
1507.92 COCONUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
KOKOSOEL (KOPRAOEL), NICHT ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 5679 1736 2 2609 
:i 
23 1497 12 
002 BELG.-LUXBG. 2145 18 65 765 1357 003 PAY$-BAS 2409 2265 
798 004 RF ALLEMAGNE 1966 27 1141 
4183 27s0 005 ITALIE 7741 646 3 
22 
149 
006 ROYAUME-UNI 1093 801 123 92 55 
740 007 lALANDE 1451 250 461 
036 SUISSE 679 
265 
89 424 166 
038 AUTRICHE 717 17 420 15 
267 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6u I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I E R 12 ltalia UK 
1507.92 
056 SOVIET UNION 1000 50 29 1000 211 220 EGYPT 711 421 
376 10 604 LEBANON 419 2 33 624 ISRAEL 591 589 
1000 W 0 R L D 37208 4488 1141 17861 3408 38 85 8629 222 1336 
1010 INTRA-EC 30117 4082 556 14531 2888 38 23 6491 222 1286 
1011 EXTRA-EC 7094 406 585 3330 521 62 2139 51 
1020 CLASS 1 2637 356 523 1314 12 421 11 
1021 EFTA COUNTR. 2208 358 227 1255 
so!i 62 366 4 1030 CLASS 2 2966 50 63 736 1506 40 
1040 CLASS 3 1493 1281 212 
1507.93 PALM KERNEL OIL, NOT CRUDE, ITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 1796 1254 219 256 67 
002 BELG.-LUXBG. 780 
1s0 
780 
004 FR GERMANY 4651 
112 72 
4501 
006 UTD. KINGDOM 4264 4080 29 so6 008 DENMARK 529 22 400 USA 2112 2090 
612 IRAQ 216 216 
1000 WORLD 17258 1639 4478 811 15 72 1 9179 67 996 
1010 INTRA-EC 13981 1537 4450 755 
t5 
72 i 6571 67 529 1011 EXTRA-EC 3276 102 28 56 2607 467 
1020 CLASS 1 2619 102 25 56 
t5 1 2366 69 1030 CLASS 2 657 3 241 398 
1507.94 MAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER OLIO IN PACKAGES OVER tKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE MAIS, AUTRE QUE BRU fE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 9843 7443 2209 
147 
191 
200 002 BELG.-LUXBG. 971 
141:i 
504 120 
003 NETHERLANDS 6718 
1 
5272 33 
10 1231 1 004 FR GERMANY 3452 982 204 1227 1 006 UTD. KINGDOM 7976 7670 13 
16 
68 
008 DENMARK 428 67 279 65 1 
009 GREECE 3196 758 42 
5S 
1234 1162 
036 SWITZERLAND 587 337 195 
4101 216 LIBYA 4202 
sO 101 492 626 112 220 EGYPT 3083 1792 11 
372 REUNION 487 4 483 
458 GUADELOUPE 1193 1193 
462 MARTINIQUE 915 
7:i 14 
915 
261 604 LEBANON 925 577 
608 SYRIA 1865 564 100 114 467 1651 624 ISRAEL 2421 281 25 1084 
628 JORDAN 1198 
71 
204 994 
49 636 KUWAIT 1359 26 138 1101 644 QATAR 547 464 60 434 33 647 U.A.EMIRATES 4368 100 69 3541 214 
1000 W 0 R L D 60476 20143 84 12321 1 7255 1 5864 13904 1 902 
1010 INTRA-EC 33384 18773 1 8538 i 1589 1 1260 2819 i 403 1011 EXTRA-EC 27095 1370 84 3785 5666 4604 11085 499 
1020 CLASS 1 1211 359 71 227 1 152 19 341 41 
1021 EFTA COUNTR. 948 356 62 203 1 62 
4579 
256 i 8 1030 CLASS 2 25819 999 10 3558 5514 10700 458 
1031 ACP(66) 715 81 5 81 456 1 63 1 27 
1507.98 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, El I'H£R SOLID IH PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 
r~LjU~RES QUE BRUTES, PC UR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 9141 4701 117 51 68:i 4131 48 7 86 002 BELG.-LUXBG. 1479 
1448 
34 95 405 228 34 
003 NETHERLANDS 2438 1 245 46 68 
23sS 
630 
004 FR GERMANY 7909 3744 11 
157 
304 1436 56 
005 ITALY 467 157 
1078 6 
26 
277 s8 81 46 006 UTD. KINGDOM 6948 4549 80 245 655 
52 sO 007 IRELAND 7248 
98 
1 8 4s8 1989 008 DENMARK 1482 
4 
185 673 6 62 011 SPAIN 1105 15 5 1052 
247 
28 1 
030 SWEDEN 573 2 56 255 1 1 11 
036 SWITZERLAND 797 
26 
1 109 61 6 617 3 
038 AUSTRIA 530 426 23 4 27 24 
220 EGYPT I 660 4 45 5 68 16:i 171 1 654 400 USA 668 161 15 41 624 ISRAEL 
! 
2213 3 1 1704 503 2 
1000 W 0 R L D ~~~~~~ 14844 1409 2355 80 3909 280 9111 7257 16 7610 1010 INTRA-EC 14716 1244 863 10 3038 280 6581 5410 7 6187 1011 EXTRA-EC 8382 128 165 1492 71 871 2376 1847 8 1424 1020 CLASS 1 3625 31 156 1007 69 784 433 787 358 
1021 EFTA COUNTR. 2296 27 82 809 
2 
90 258 732 
7 
298 1030 CLASS 2 4367 97 9 119 87 1926 1054 1066 1031 ACP(66) 519 94 1 3 24 180 32 7 178 
1508 ~~~~~::.oor8¥J~R~JS~1kr6CI ~1LED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POL YMERISED BY HEAT IN VACUUM OR 1H ED 
HUILES ANIMALES OU VEGETALEl CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANOOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
1508
'
00 ~~~fr.0or8¥J~R~s~1kr6& ILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR 1H lED 
HUILES ANI MALES OU VEGET ALEl CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
001 FRANCE 3506 553 2640 1 
52 22 
268 24 002 BELG.-LUXBG. 2644 64 i 2044 442 84 003 NETHERLANDS 3507 3421 21 
649 2130 246 004 FR GERMANY 3218 4 4012 22 189 005 ITALY 6580 
4 
1350 
6 
1192 4 006 UTD. KINGDOM 3826 3138 129 549 
72 008 DENMARK 1995 1836 
1 2 
87 009 GREECE 268 273 12 
s5 010 PORTUGAL 455 274 113 
2:i 
13 22 011 SPAIN 934 to:i 2 263 329 297 26 028 NORWAY 720 376 5 213 030 SWEDEN 1193 701 j 194 293 036 SWITZERLAND 1407 693 
10 
542 158 7 038 AUSTRIA 782 719 1 52 064 HUNGARY 1070 
6 660 61 210 s5 390 SOUTH AFRICA 453 226 105 632 SAUDI ARABIA 5728 2810 
144 
2880 38 660 THAILAND 1134 646 342 2 700 INDONESIA 798 364 
567 1 
395 39 728 SOUTH KOREA 1523 523 432 36 736 TAIWAN 2064 1250 550 228 740 HONG KONG 1219 779 190 77 173 
1000 W 0 R L D ~r2 744 84 32443 38 4819 6 956 11759 22 2221 1010 INTRA-EC 39 621 5 17903 23 2184 6 696 5010 22 869 1 Ott EXTRA-EC 55 123 79 14542 15 2635 260 6749 1352 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1507.92 
056 U.R.S.S. 521 
32 72 
521 
220 EGYPTE 720 460 156 604 LIBAN 867 
2 
836 12 19 624 ISRAEL 514 512 
1000 M 0 N DE 29140 3585 2255 12658 3763 22 67 5912 77 801 1010 INTRA-CE 22932 3288 1334 10337 2783 22 23 4334 77 754 1011 EXTRA-CE 8211 297 921 2322 1000 44 1579 48 1020 CLASSE 1 2381 265 818 976 33 274 15 1021 A E L E 1721 265 269 945 239 3 1030 CLASSE 2 3055 32 102 684 96i 44 1193 33 1040 CLASSE 3 774 662 112 
1507.93 PALM KERNEL OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1 KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 1172 911 90 150 21 002 BELG.-LUXBG. 519 36 519 004 RF ALLEMAGNE 2295 
37 48 2259 006 ROYAUME-UNI 3274 3189 
19 488 008 DANEMARK 507 
21 400 ETATS.UNIS 2157 2136 612 IRAQ 687 687 
1000 M 0 N DE 12620 1120 3339 542 10 48 8325 21 1214 1010 INTRA-CE 8829 1048 3317 485 
10 
48 i 3575 21 337 1011 EXTRA-CE 3791 74 21 57 2750 878 
1020 CLASSE 1 2677 74 19 57 
10 
1 2465 61 
1030 CLASSE 2 1113 2 285 816 
1507.94 MAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
MAISOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 8594 5858 2574 
119 
162 
100 002 BELG.·LUXBG. 1030 
1ooS 
682 
1 
120 
003 PAYS-BAS 4521 
2 
3484 31 855 004 RF ALLEMAGNE 3056 823 
167 
1366 10 
006 ROYAUME-UNI 6228 5969 16 20 76 008 DANEMARK 584 75 403 85 1 
009 GRECE 2197 498 48 55 840 811 036 SUISSE 521 255 211 
3241 216 LIBYE 3319 44 78 481 soO 101 220 EGYPTE 2398 1260 12 372 REUNION 520 4 516 
458 GUADELOUPE 1323 1323 
462 MARTINIQUE 1012 64 25 1012 279 604 LIBAN 956 568 
608 SYRIE 1230 338 54 105 545 1071 624 ISRAEL 2432 446 25 1078 
1 628 JORDANIE 1166 
133 
224 941 
636 KOWEIT 1487 
13 
200 1093 61 
644 QATAR 563 299 74 440 36 647 EMIRATS ARAB 4193 73 78 3453 290 
1000 M 0 N DE 51995 15642 155 10607 7880 4698 12147 864 
1010 INTRA-CE 26918 14642 2 7390 i 1689 871 2039 i 285 1011 EXTRA-CE 25077 1000 154 3217 6191 3826 10108 579 
o020 CLASSE 1 1167 275 118 272 1 158 20 284 39 
1021 A E L E 894 273 92 240 1 69 
3800 
209 10 
1030 CLASSE 2 23840 714 24 2945 6032 9783 541 
1031 ACP(66) 796 88 12 82 521 1 68 23 
1507.98 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 
DELE, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7287 3828 83 246 855 2813 146 33 158 002 BELG.-LUXBG. 1607 
1443 
20 214 275 215 28 
003 PAYS-BAS 5091 1 251 108 130 
2880 
3158 
004 RF ALLEMAGNE 10349 2487 17 
130 
524 4301 140 
005 ITALIE 566 110 
515 11 
67 
130 91 
109 150 
006 ROYAUME-UNI 5386 3126 239 417 857 4443 007 lALANDE 6686 
1114 
7 49 
515 
2187 
008 DANEMARK 1754 9 207 790 7 131 011 ESPAGNE 964 26 18 840 
320 
67 4 
030 SUEDE 658 2 40 186 6 3 101 
036 SUISSE 2188 
15 
3 809 491 9 785 91 
038 AUTRICHE 688 550 45 5 42 31 
220 EGYPTE 652 
10 121 
13 
85 538 27i 19 839 400 ETAT8-UNIS 1800 344 406 
624 ISRAEL 2162 41 7 1 1740 356 17 
1000 M 0 N DE 52110 11296 862 4206 111 5565 132 10837 8391 65 10645 
1010 INTRA-CE 39841 11139 625 1360 18 3658 132 8144 6504 33 8228 
1011 EXTRA-CE 12171 157 237 2845 94 1907 2595 1888 31 2417 
1020 CLASSE 1 7060 27 220 2217 87 1712 618 1051 1128 
1021 A E L E 4105 17 80 1737 j 550 335 932 31 454 1030 CLASSE 2 4713 130 17 265 195 1960 819 1289 
1031 ACP(66) 560 88 1 7 53 170 25 31 185 
1508 ~~~:r.Dor8fJ~R~s~1kf6ci~~~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
~=~~gr~J'E~=bCDHEER ~~t~i~~Fiz?E~~IERT, DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT, GEBLASEN, DURCH HlTZE IM VAKUUII ODER IN INERTEII 
1508.00 ~~~.fo:r.oor8fJ~R~s~1kf6cl~~go, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
TIERISCHE U.PFLANZLICHE OE!iTh GEKOCHTFiz?XIDIERT, DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT, GEBLASEN, DURCH HllZE Ill VAKUUII ODER IN INERTEII 
GAS POLYMERISIERT ODER AND RS MODI ERT 
001 FRANCE 4508 440 
1 
3621 
72 8 
403 43 
002 BELG.-LUXBG. 3454 
56 
2539 710 124 
003 PAY8-BAS 3749 2 3652 38 
187 2429 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3238 4 1 
5421 2i 280 3 337 005 ITALIE 8837 4 1765 1417 4 006 ROYAUME-UNI 5023 4137 183 1 717 
119 008 DANEMARK 1906 1609 1 
3 
177 
009 GRECE 509 470 16 20 49 010 PORTUGAL 648 372 212 
6 
15 
100 011 ESPAGNE 1076 
92 4 374 374 222 28 028 NORVEGE 805 524 
8 
157 
030 SUEDE 1314 2 920 
12 
146 238 
038 SUISSE 1925 966 
12 
718 219 10 
038 AUTRICHE 935 848 4 71 
064 HONGRIE 1260 6 1028 8i 232 7i 390 AFR. DU SUD 527 232 125 
832 ARABIE SAOUO 4414 2245 
1sS 
2111 58 
680 THAILANOE 1194 655 381 3 
700 INOONESIE 905 414 
732 2 
455 36 
728 COREE DU SUO 1696 495 467 
42 736 T'AI-WAN 1854 1008 565 238 
740 HONG-KONG 1225 760 210 83 172 
1000 M 0 N DE 59848 614 116 37444 50 6275 4 531 12262 100 2450 
1010 INTRA-CE 33120 501 8 22214 29 2920 4 204 6110 100 1030 
1011 EXTRA-CE 26726 114 109 15230 21 3354 327 6153 1420 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAMISa I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EU 12 France ltalia UK 
1508.00 
1020 CLASS 1 6159 115 64 3727 10 674 82 1014 473 
1021 EFTA COUNTR. 4406 109 63 2580 10 554 7 726 357 
1030 CLASS 2 17652 8 15 9254 4 1961 64 5474 872 
1 1031 ACPj&l 791 5 1 445 166 
1Hl 
54 120 
1040 CLA 3 1944 1560 262 7 
! 1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROM R FINING; FAm ALCOHOLS 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, HUlL S ACIDES DE RAFFINAGE, ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
1510.10 STEARIC ACID 
i BL: CONFIDENTIAL 
i 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE STEARIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 19493 7651 951 
52 
5594 4958 339 
! 
002 BELG.-LUXBG. 5273 2907 336 174 1804 
175 003 NETHERLANDS 10570 8795 402 
57 
1198 
9524 004 FR GERMANY 17752 
657 
247 7851 73 
006 UTD. KINGDOM 1303 169 477 
8 008 DENMARK 1416 1070 i 2 6 338 009 GREECE 1068 1009 
987 
29 21 
010 PORTUGAL 1358 332 
6 
6 33 
30 011 SPAIN 1379 529 450 364 
030 SWEDEN 1324 957 
272 i 1126 340 27 036 SWITZERLAND 3028 1410 190 29 
038 AUSTRIA 2984 1395 1 1518 70 
2 048 YUGOSLAVIA 1342 746 354 240 
056 SOVIET UNION 5623 . 3831 1792 
226 22 I 060 POLAND 1983 1635 100 068 BULGARIA 1032 1031 1 
I 208 ALGERIA 698 668 30 4i 139 624 ISRAEL 907 727 
1000 W 0 A L D 85093 656 38877 3665 189 2 20623 19431 1650 
I 
1010 INTAA-EC 60464 23349 3297 134 2 15278 17638 766 
1011 EXTAA-EC 23972 15528 367 55 5345 1793 884 
1020 CLASS 1 9816 4835 273 1 3076 1136 495 
I 1021 EFTA COUNTR. 7642 3859 273 1 2644 805 60 
1030 CLASS 2 4854 3957 94 54 95 291 363 
1031 ACPj&l 704 578 49 1 3 73 
I 
1040 CLA 3 9301 6735 2174 366 26 
I 1510.30 OLEIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
ACIDE OLEIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5868 3240 182 
49 
1586 842 18 
002 BELG.-LUXBG. 2050 921 152 20 908 85 5 003 NETHERLANDS 2269 2169 10 3633 318 004 FR GERMANY 3966 
416 
35 
005 ITALY 825 33 3 114 409 036 SWITZERLAND 957 732 75 
I 060 POLAND 1826 1529 2932 297 212 TUNISIA 3082 150 620i I 400 USA 6954 753 866 732 JAPAN 1356 490 
I 1000 W 0 A L D 36007 2 14716 1068 403 69 8857 4358 152 6382 
I 1010 INTAA-EC 16671 2 7734 1068 370 63 5256 2991 152 105 1011 EXTAA-EC 19336 6982 33 6 3601 1367 6277 
1020 CLASS 1 10745 2 3047 33 3 402 1002 6256 
I 1021 EFTA COUNTR. 2281 2 1713 
1068 
33 3 380 136 14 
1030 CLASS 2 5700 1545 1 3 2999 63 21 
1040 CLASS 3 2892 2390 200 302 
! 1510.51 FAm ACIDS OTHER THAN STEA IC AND OLEIC ACIDS 
I BL: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
I 
BL: ~gw~M~~lL INDUSTRIELS, SF A IDE STEARIQUE ET OLEIQUE 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 19242 7568 113 
1225 5 
3321 4767 3473 
002 BELG.-LUXBG. 34727 5175 68 44 25553 2701 003 NETHERLANDS 21303 17331 192 432 
29300 
3304 
004 FR GERMANY 44273 
4051 
513 2225 1813 10416 
005 ITALY 8455 
1Bii 
782 465 2774 848 006 UTD. KINGDOM 7350 5203 199 1295 
124 008 DENMARK 50452 50056 23 249 
009 GREECE 1714 1651 
576 196 
12 49 2 
: 010 PORTUGAL 1584 396 366 19 31 011 SPAIN 3130 1660 514 62 411 483 
028 NORWAY 2066 2076 10 707i 030 SWEDEN 10574 1257 2246 : 032 FINLAND 466 232 176 58 
036 SWITZERLAND 2987 2173 sO 2 22 654 66 
038 AUSTRIA 2294 1681 478 115 20 
048 YUGOSLAVIA 1387 1197 131 39 20 
062 CZECHOSLOVAK 353 353 
142 064 HUNGARY 835 693 2i I 232 MALl 1631 1110 3o6 500 I 238 BOURKINA-FAS 2006 1700 
352 TANZANIA 2166 2186 
14 5 1443 j 400 USA 2260 791 
20 604 LEBANON 1086 693 365 
616 IRAN 1336 1332 
55 70 
4 i 624 ISRAEL 1763 1190 447 
1000 W 0 A L D 35457 119481 14 1752 6220 5 7261 71718 29006 
1010 INTAA-EC 192411 93092 
14 
1664 5574 5 6105 64443 21528 
1011 EXTAA-EC 43048 26389 89 647 1156 7275 7478 
1020 CLASS 1 22535 9753 14 58 17 631 4800 7262 
1021 EFTA COUNTR. 18405 7418 50 2 500 3200 7235 
1030 CLASS 2 16561 13253 31 630 521 1930 196 
: 1031 ACPj&l 8606 7684 359 
5 
516 47 
1040 CLA 3 3952 3383 544 20 
1510.55 ACID OILS FROM REFINING 
I HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
001 FRANCE 5174 387 138 226 
2786 
353 3022 322 746 
002 BELG.-LUXBG. 4858 
7622 389 
245 21 1510 
339 
296 003 NETHERLANDS 32867 17340 6836 66 20665 275 004 FR GERMANY 46000 5391 50 
1210 
9059 6078 401 4356 005 ITALY 6366 73 4546 26 4i 261 354 268 006 UTD. KINGDOM 16851 767 1574 858 13237 
243 008 DENMARK 4283 22 2712 492 836 028 NORWAY 2310 982 
1ooS sos 6102 310 996 212 TUNISIA 7915 
soO 1987 624 ISRAEL 2716 154 75 
1000 W 0 A L D 135891 14803 576 25238 219 1563 26283 20 14042 42822 1659 8666 
1010 INTAA-EC 118179 14319 576 23355 24746 20 6648 40449 1659 6407 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAAa6o I Espana I France J Ireland J ltalla J Nederland I Portugal I UK 
1508.00 
1020 CLASSE 1 7458 101 83 4645 12 975 119 1055 468 1021 A E l E 5359 95 81 3378 12 738 12 727 316 1030 CLASSE 2 17050 13 25 8791 9 2379 63 4825 945 1031 ACP~66~ 959 10 3 450 235 81 180 1040 CLA S 3 2220 1794 146 273 7 
1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; FAm ALCOHOLS 
TECHNISCHE FETTSAEUREN; SAURE OELE AUS DER RAFFINATION; TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
1510.10 STEARIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STEARINSAEURE 
BL: VERTRAULICH 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 11257 4510 505 
s5 3242 2803 197 002 BELG.-LUXBG. 3175 1917 175 89 939 
1sS 003 PAY8-BAS 4968 3897 220 1 692 
5144 004 RF ALLEMAGNE 9516 
422 
145 39 4134 54 006 ROYAUME-UNI 748 99 227 
6 008 DANEMARK 856 639 
6 4 5 211 009 GRECE 980 923 
616 
18 24 010 PORTUGAL 855 211 2 4 22 
61 011 ESPAGNE 875 310 6 254 244 030 SUEDE 894 664 
1s0 625 
208 22 038 SUISSE 1830 921 102 31 038 AUTRICHE 1848 930 878 40 
1 048 YOUGOSLAVIE 949 608 229 111 056 U.R.S.S. 2599 1871 728 
130 20 060 POLOGNE 1203 981 72 068 BULGARIE 542 541 
28 
1 208 ALGERIE 556 528 
3 36 125 624 ISRAEL 689 525 
1000 M 0 N DE 49008 369 23110 2105 202 7 11266 10722 1227 1010 INTRA-(;E 33831 13141 1881 131 4 8419 9661 594 1011 EXTRA-(;E 14810 9970 224 71 3 2848 1062 632 1020 CLASSE 1 6218 3393 151 1 1783 666 224 1021 A E l E 4795 2600 151 1 
3 
1503 480 60 1030 CLASSE 2 3807 3017 73 70 83 177 384 
1031 ACP~66~ 616 472 60 1 3 80 1040 CLA S 3 4783 3560 982 218 23 
1510.30 OLEIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
OELSAEURE 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5297 2914 143 30 1458 775 7 002 BELG.-LUXBG. 1424 710 95 16 573 
21 6 003 PAY8-BAS 1954 1916 11 
2421 240 004 RF ALLEMAGNE 2698 
367 
37 005 ITALIE 722 
20 8 102 
355 038 SUISSE 816 627 59 060 POLOGNE 1590 1299 
802 
291 212 TUNISIE 914 112 
2113 400 ETAT$-UNIS 2415 302 
699 732 JAPON 1096 397 
1000 M 0 N DE 24054 8 12177 458 291 59 5291 3465 32 2273 1010 INTRA-(;E 13390 8 6734 458 271 48 3911 2300 32 84 1011 EXTRA-(;E 10668 5443 21 11 1380 1166 2179 
1020 CLASSE 1 5486 8 2156 20 8 325 819 2150 1021 A E l E 1844 8 1369 458 20 8 298 120 21 1030 CLASSE 2 2659 1258 1 2 861 50 29 
1040 CLASSE 3 2520 2029 1 194 296 
1510.51 FAm ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 
BL: CONFIDENTIAL 
OK : CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~~~L~EHFETTSAEUREN, AUSGEN. STEARIN- UND OELSAEURE 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 12982 5168 74 
529 4 1875 3562 2305 002 BELG.-LUXBG. 14110 2739 35 
13 
9179 1624 003 PAYS-BAS 10616 8456 118 167 
12682 
1862 
004 RF ALLEMAGNE 19975 
3116 
365 1083 812 5033 
005 ITALIE 5716 
128 
503 
227 
1522 575 006 ROYAUME-UNI 3036 2070 89 522 
67 008 DANEMARK 18158 17909 23 159 
009 GRECE 1240 1181 
340 118 
17 39 3 010 PORTUGAL 1005 297 195 24 31 
011 ESPAGNE 2345 1300 250 34 366 395 028 NORVEGE 695 688 7 3054 030 SUEDE 4812 703 1055 032 FINLANDE 539 336 33 3 12 112 91 036 SUISSE 2460 1913 380 119 038 AUTRICHE 1861 1387 372 89 13 
048 YOUGOSLAVIE 1130 948 91 55 36 
062 TCHECOSLOVAQ 637 637 80 064 HONGRIE 622 542 
10 232 MAll 630 421 
99 
199 
236 BOURKINA-FAS 1093 994 
352 TANZANIE 1412 1412 4 17 2531 73 400 ETAT$-UNIS 3233 608 
20 604 LIBAN 633 371 242 
616 IRAN 1269 1251 33 39 18 624 ISRAEL 867 553 241 
1000 M 0 N DE 118543 60540 4 1129 3128 4 4132 34072 15534 
1010 INTRA-(;E 89324 42233 4 1067 2739 4 3196 28098 11987 1011 EXTRA-(;E 29220 18307 62 389 936 5974 3548 
1020 CLASSE 1 15622 7167 4 39 27 475 4522 3388 
1021 A E l E 10387 5026 33 3 384 1643 3278 
1030 CLASSE 2 10547 8485 23 362 446 1103 148 
1031 ACPgg;~ 4838 4212 174 1 212 39 1040 CLA 3 3051 2674 16 349 12 
1510.55 ACID OILS FROM REFINING 
SAURE OELE AUS DER RAFFINA TION 
001 FRANCE 1615 98 15 145 
822 
93 648 92 526 
002 BELG.-LUXBG. 1516 93 6 424 84 171 003 PAYS-BAS 7810 1508 59 4611 1353 27 
6371 
168 
004 RF ALLEMAGNE 13446 1498 8 
302 
2150 1579 71 1763 
005 ITALIE 1645 8 973 4 19 113 84 249 006 ROYAUME-UNI 4867 251 453 125 3931 
153 008 DANEMARK 1232 9 755 74 250 028 NORVEGE 548 247 
378 204 2229 103 189 212 TUNISIE 2811 
137 595 624 ISRAEL 955 186 36 
1000 M 0 N DE 39612 3771 82 6902 98 784 5972 4 4619 12692 418 4270 
1010 INTRA-(;E 32698 3393 82 6377 5579 4 1752 11963 418 3130 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana -~ France l Ireland -T I Nederland I Portugal I EU 12 Halla UK 
1510.55 
I 011 EXTRA-EC ~7645 485 1883 219 1583 1537 7328 2373 2259 
1020 CLASS I 4683 22 1363 715 698 356 1529 
1021 EFTA COUNTR. ~~~ 22 1358 219 1563 135 98 333 1477 1030 CLASS 2 463 520 822 6627 2010 34 
1040 CLASS 3 703 7 696 
1510.70 FAm ALCOHOLS 
IT: CONFIDENTIAL 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
IT: CONFIDENTIEL 
DOl FRANCE 11~ 20 9966 72 866 4613 838 002 BELG.-LUXBG. 6 1634 239 654 003 NETHERLANDS 129731 2049 2:i 34 7494 27642 004 FR GERMANY 9804 20 
4494 
1416 851 
005 ITALY ,17337 10560 678 1605 
006 UTD. KINGDOM . 4954 4430 233 291 
102 008 DENMARK I 1021 
t:i 
916 
ti 12 
3 
010 PORTUGAL 112g~g 7 19 608 011 SPAIN 2 5 3815 7538 306 1211 030 SWEDEN 1170 1133 12 20 
032 FINLAND 526 4 2 525 434 t87 1 
' 
D36 SWITZERLAND 2778 1943 208 
038 AUSTRIA 396 5 350 ; 9 32 
! 
048 YUGOSLAVIA 586 5 323 179 83 052 TURKEY 455 440 ; 10 060 POLAND 776 775 
t22:i I 062 CZECHOSLOVAK 3278 1541 514 
064 HUNGARY 5083 2049 
246 
3D34 
066 ROMANIA 561 315 322 I 390 SOUTH AFRICA 881 ; 538 1 2s 4DO USA 8797 8872 67 32 
484 VENEZUELA 417 23 390 1 1 2 
508 BRAZIL 3165 148 2996 
10 
21 
528 ARGENTINA 588 11 567 
24 624 ISRAEL 611 569 558 18 664 INDIA 1287 729 
s:i 
' 
680 THAILAND 689 626 
2 728 SOUTH KOREA 1571 1554 15 
732 JAPAN 2283 2114 I ts6 2 
736 TAIWAN 455 88 IS 452 3 4 38 8DO AUSTRALIA 1529 1382 2 
1000 W 0 R L D 35038 347 30 58509 114 23274 17828 34938 
1010 INTRA-EC 95431 81 1 27342 105 20662 13649 33611 
1011 EXTRA·EC 39607 288 29 31187 9 2612 4179 1325 
1020 CLASS 1 19730 98 27 17629 507 581 888 
1021 EFTA COUNTR. 4989 4 12 4060 
9 
434 208 271 
1030 CLASS 2 9731 188 2 8450 637 45 4DO 
1040 CLASS 3 10150 5090 1470 3553 37 
1511 GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 
'"""" , .. "' '"" "~· "-"'""""" 1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCER LYES 
GLYCERINE BRUTE, YC EAUX ET IVES GLYCERINEUSES 
DOt FRANCE 648 48 194 45 126 10 225 
003 NETHERLANDS 3975 . 3114 
3627 
43 90:i 818 004 FR GERMANY 5422 . 
427 
621 271 
006 UTD. KINGDOM 1 2110 
s:i 1683 062 CZECHOSLOVAK 1295 1210 22 
2243 4DO USA 2420 177 
1000 WORLD 17255 57 14 5344 407 5455 1044 978 1 3957 
1010 INTRA-EC 12941 53 
14 
3843 342 5430 839 917 i 1517 1011 EXTRA·EC 4314 3 1501 85 25 208 59 2440 
1020 CLASS 1 2840 1 12 249 I 
22 
206 
59 
2371 
1040 CLASS 3 1362 1218 63 
1511.80 PURE GLYCEROL, INCLUDING S~ fnimc 
FA: CONFIDENTIAL 
BL: CONF. GLYCEROL OTHER THA"!J ~NTHETIC 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES OR COUNTRIES 007 TO 958 FOR SYNTHETIC GLYCEROL 
OK: CONFIDENTIAL 
FA: ~t1firJ~MrRE QUE BRUTE, C GLYCERINE SYNTHETIQUE 
m:~ ~bE~~~Tff"~~·p~fy~1 fo~YNTHETIQUE UR LES PAYS 007 A 958 POUR LA GLYCERINE SYNTHETIQUE 
OK: CONFIDENTIEL 
DOl FRANCE 5368 1 3145 
22 
1272 410 540 
D02 BELG.-LUXBG. 4996 6 3098 112 1676 88 003 NETHERLANDS 13376 12180 3DO 
1857 
890 
004 FR GERMANY 4049 
1367 
1872 320 
005 ITALY 1399 ; 5 10 22 006 UTD. KINGDOM 1692 997 
:i 689 254 D07 IRELAND 450 7 187 
15i 008 DENMARK 4496 4301 
24 
44 
009 GREECE 562 518 
22 
11 9 
010 PORTUGAL 540 
:i 
448 40 30 
28 011 SPAIN 3541 2729 164 617 
028 NORWAY 873 623 248 2 
030 SWEDEN 2709 1955 624 130 
032 FINLAND 1426 1154 
19:i 
272 3:i 038 SWITZERLAND 1463 1168 70 
038 AUSTRIA 1207 966 216 25 
048 YUGOSLAVIA 3909 2889 1D05 15 
1609 056 SOVIET UNION 10593 4610 808 3566 
058 GERMAN DEM.R 1493 
lsaS 100 
1493 
060 POLAND 2345 560 
062 CZECHOSLOVAK 8D3 8D3 
sO 34 064 HUNGARY 358 274 
066 ROMANIA 3652 3523 
100 
129 
068 BULGARIA 938 838 
6i :i 302 CAMEROON 317 253 
348 KENYA 353 36 313 26 14 4DO USA 4552 3357 30 1042 117 608 SYRIA 210 127 15 38 
616 IRAN 1095 
:i 680 4i 215 624 ISRAEL 1024 961 
eO 664 INDIA 2239 2159 
720 CHINA 1754 1754 
740 HONG KONG 416 416 
6300 977 SECRET CTRS. 6306 
1000 WORLD 93451 82 81m 54 5 6320 20623 1 4809 
1010 INTRA-EC 40487 18 28969 47 5 3784 5450 2194 
1011 EXTRA-EC 46649 44 32807 7 2509 8887 i 2414 
1020 CLASS 1 16662 36 12575 1414 2337 3DO 
1021 EFTA COUNTR. 7683 8 5868 7 409 1241 165 1030 CLASS 2 8049 6741 88 881 ; 343 
1031 ACP~) 1303 8 896 4 5 210 1 181 
1040 CLA 3 21941 13492 ID08 5670 1771 
1512 ANIMAL OR VEGETABLE OILS at' DN~~~~~'tl~::tJLY HYDROGENATED, OR SOLIDIFIED OR HARDENED BY AHY OTHER PROCESS, WHETHER OR NOT REFINED, B 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
1510.55 
1011 EXTRA-CE 6899 378 525 98 784 393 2852 729 1140 1020 CLASSE 1 1514 9 366 144 300 117 578 1021 A E L E 1058 9 363 
98 784 
38 32 109 507 1030 CLASSE 2 4853 370 159 248 2552 603 39 1040 CLASSE 3 532 9 523 
1510.70 FAm ALCOHOLS 
IT: CONFIDENTIAL 
TECHNISCHE FETT ALKOHOLE 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 18451 30 11815 93 
867 
5440 1073 002 BELG.-LUXBG. 3637 
11 
1883 239 868 003 PAY5-BAS 30965 2451 
t:i 
73 8566 28430 004 RF ALLEMAGNE 11309 23 534:i 1819 888 005 ITALIE 19551 11454 695 2059 006 ROYAUME-UNI 5305 4756 280 268 
to:i 008 DANEMARK 1076 
t:i 
970 
17 tli 
3 
010 PORTUGAL 691 20 23 599 011 ESPAGNE 16117 7 9 4926 9456 359 1369 030 SUEDE 1240 1163 
1 
17 51 032 FINLANOE 514 
5 4 
510 
228 
3 
036 SUISSE 3572 2581 541 213 
038 AUTRICHE 503 7 449 
:i 
13 34 
048 YOUGOSLAVIE 871 
6 
440 269 159 
052 TURQUIE 614 594 1 
1 
13 
060 POLOGNE 1186 1185 
1718 062 TCHECOSLOVAQ 4883 2475 690 
064 HONGRIE 4476 1909 
218 
2567 
066 ROUMANIE 580 362 386 390 AFR. DU SUD 986 
2 
573 7 
10 400 ETAT$-UNIS 8474 8322 103 37 
484 VENEZUELA 584 39 532 3 7 3 
508 BRESIL 4154 223 3686 
5 
45 
528 ARGENTINE 780 18 756 
27 624 ISRAEL 902 853 
1207 
22 
864 INDE 2297 1090 
a:i 680 THAILANDE 778 695 2ci 728 COREE DU SUO 1887 1849 
11:i 
18 
732 JAPON 2629 2513 2 1 
736 T'AI-WAN 521 
117 21 
517 4 9 4:i 800 AUSTRALIE 1474 1275 9 
1000 M 0 N DE 153994 509 47 68668 137 28034 19610 36991 
1010 INTRA-CE 107334 85 2 32202 123 23983 15602 35337 
1011 EXTRA-CE 46680 424 45 38484 14 4051 4008 1854 
1020 CLASSE 1 21394 130 41 18797 673 659 1094 
1021 A E L E 6060 5 20 4919 
14 
543 259 314 
1030 CLASSE 2 13394 294 4 11027 1443 74 538 
1040 CLASSE 3 11872 6639 1938 3275 22 
1511 GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 
GL VZERIN, EINSCHL. GL VZERINW ASSER UND -UNTERLAGEN 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
ROHGLVZERIN, EINSCHL. GLVZERINWASSER UND -UNTERLAUGEN 
001 FRANCE 885 57 231 34 190 18 355 
003 PAY5-BAS 4189 1 2861 
3871 
58 29:i 1269 004 RF ALLEMAGNE 5253 
616 
670 419 
006 ROYAUME-UNI 2308 
27 
1692 
062 TCHECOSLOVAQ 1302 1251 24 
22s:i 400 ETAT$-UNIS 2378 125 
1000 M 0 N DE 18397 77 33 5470 342 5708 1344 443 2 4978 
1010 INTRA-CE 13572 67 33 3829 314 5669 989 3111 2 2388 1011 EXTRA-CE 4825 10 1841 28 39 355 127 2590 
1020 CLASSE 1 3083 4 26 234 
27 24 
355 
127 
2464 
1040 CLASSE 3 1447 1269 
1511F~: ~~~~g~~~~OL, INCLUDING SYNTHETIC 
BL: CONF. GLYCEROL OTHER THAN SYNTHETIC 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR SYNTHETIC GLYCEROL 
OK: CONFIDENTIAL 
FR: ~h~~~2W• EINSCHL. SYNTHETISCHES GLVZERIN 
~t ~ ~~~tRA8m~~nwa ~~~~R~~'Ce~~~fF{'~yEH~NDER 007 BIS 958 FUER SYNTHETISCHES GLYCERIN 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 8284 31 4797 
36 
1994 686 776 
002 BELG.-LUXBG. 8153 
1:i 
4927 178 2857 155 
003 PAY5-BAS 20375 18544 456 
2595 
1360 
004 RF ALLEMAGNE 5864 2023 2721 548 005 ITALIE 2072 
2 11 
15 34 
006 ROYAUME-UNI 2632 1467 
4 
1152 404 007 IRLANDE 689 14 267 
228 008 OANEMARK 7436 7148 65 60 D09 GRECE 1016 917 
41 
16 18 
010 PORTUGAL 904 
7 
748 74 38 3 
011 ESPAGNE 5499 4230 267 947 48 
028 NORVEGE 1416 1035 377 4 
030 SUEDE 4605 3536 877 192 
032 FINLANDE 2273 1879 
282 
393 1 
038 SUISSE 2378 1942 100 54 
038 AUTRICHE 2006 1677 291 38 
1 048 YOUGOSLAVIE 7066 5219 1842 24 
056 U.R.S.S. 16051 7823 1444 4944 1840 
058 RD.ALLEMANDE 2334 
2910 151 
2334 
060 POLOGNE 4115 1054 
062 TCHECOSLOVAQ 1285 1285 
89 67 064 HONGRIE 705 549 
066 ROUMANIE 6636 6476 
184 
160 
068 BULGARIE 1948 1764 66 6 302 CAMEROUN 535 443 
346 KENYA 692 
7:i 
611 47 34 
400 ETAT5-UNIS 7101 5211 
76 
1660 157 
608 SYRIE 540 277 32 155 
616 IRAN 2363 
:i 
2079 66 284 624 ISRAEL 1891 1822 
1o:i 864 INOE 3200 3097 
720 CHINE 2144 2144 
740 HONG-KONG 650 649 
10834 977 SECRET 10834 
1000 M 0 N DE 151409 154 101512 103 11 10181 32705 8742 
1010 INTRA-CE 62925 68 45069 81 11 5757 8533 i 34011 1011 EXTRA-CE 77800 86 58444 22 4373 13338 3338 
1020 CLASSE 1 27727 73 21287 2415 3520 432 
1021 A E L E 12691 
1:i 
10077 
22 
573 1788 253 
1030 CLASSE 2 14601 12151 178 1398 838 
1031 ACP~66~ 2515 9 1721 11 19 359 395 1040 CLA S 3 35273 23005 1780 8421 2067 
1512 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FA~ WHOLLY OR PARTLY HYDROGENATED, OR SOLIDIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 
WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT ATHER PREPARED 
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:1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAa6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
1512 HUILES ET GRAISSES ANIMALES 0 VEGETALES PARTIEUEMENT OU TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT SOLIDIFIEES OU DURCIES, 
! 
MEME RAFFINEES, MAIS NON PREP ~REES 
1512.10 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND p~;wNWvD&~~~;rsD~8R~2l~~D OR HARDENED, IN PACKING$ OF MAX 1KG UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAK 
1 HUILES ET GRAISSES ANIMALES 0 VEGETALES SOLIDIFIEES, MEME RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VEN LATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
003 NETHERLANDS 3079 3078 1 
24 004 FR GERMANY 622 584 
17 
14 
006 UTD. KINGDOM 631 526 46 42 
.1000 W 0 R L D 4877 4232 78 5 4 28 339 8 177 6 
'1010 INTRA·EC 4607 4232 21 5 4 23 150 8 176 5 , 1011 EXTRA-EC 252 57 5 172 1 
! 1512.92 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGE ATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
11000 W 0 R L D 317 317 
1010 INTRA·EC 296 296 
1011 EXTRA·EC 21 21 
1512.94 ANIMAL OILS AND FATS, HYDROGE ~ATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES, A jrrRES QUE DE BALEINE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
I 001 FRANCE ~r 1956 41 7826 69 10732 23 I 002 BELG.-LUXBG. 7 22 2075 42 20256 003 NETHERLANDS 4232 938 269 21663 23 1310 
4748 
10 19 
I 004 FR GERMANY 5110 5 155 
3593 
60 136 6 
005 ITALY 4724 201 
37 
24 
407 
906 
006 UTD. KINGDOM 5882 281 3120 2037 
1157 007 IRELAND 3886 100 40 2569 
008 DENMARK 7432 39 17393 
038 AUSTRIA 3485 247 3238 
642 1133 048 YUGOSLAVIA 2046 271 
060 POLAND 4350 
130 
14350 
1601 204 MOROCCO 2171 440 
212 TUNISIA 1223 31 592 600 
1000 W 0 R L D ~'= 3964 1221 75946 123 140 407 4066 46329 10 1242 , 1010 INTRA-EC 3522 584 56130 123 111 407 2606 41271 10 1205 1011 EXTRA·EC 7481 443 638 19816 28 1461 5058 37 
1020 CLASS 1 6522 267 602 3639 1 644 1353 16 
1021 EFTA COUNTR. 3886 267 288 3330 1 
816 37oS 21 1030 CLASS 2 6309 176 36 1528 27 
1031 ACP~66) 1070 1 165 904 
1040 CLA S 3 4650 14650 
1512Nt5: ~G~mM>~~ :~u~~~~~1D~ ~i~t~~~~~~~£1~~ ~Ht~8~D, IN PACKAGES OVER 1KG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREA~ PQWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUILES ET GRAISSES VEGET ALES_i eklmE~y~~~E ~~:H·h~ EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYs:.Pj 
I UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VEN ILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE I 15064 13226 403 20 11736 002 BELG.·LUXBG. 14112 12414 27365 003 NETHERLANDS 35690 1s 39 1988 7917 004 FR GERMANY 6852 
5262 
139 
005 ITALY 1314 516 2534 
1144 12 
3002 
006 UTD. KINGDOM 2608 3320 1781 180 6171 
007 IRELAND 3704 13 993 12 2686 
008 DENMARK 1826 
77 
11590 22 
27 
214 
009 GREECE 2488 7127 
24 
304 4953 
010 PORTUGAL 603 137 9 433 
024 ICELAND 374 214 
3 
160 
' 
030 SWEDEN 1355 40 1312 
i 
032 FINLAND 317 
3 
24 10 283 
036 SWITZERLAND 1068 547 17 501 
038 AUSTRIA 0689 2124 8086 2 306 477 048 YUGOSLAVIA 469 49 1 113 
i 052 TURKEY 1403 19 205 1179 
: 056 SOVIET UNION 2940 2940 700 056 GERMAN DEM.R 700 
060 POLAND 3054 64 1679 3 1308 
204 MOROCCO 1291 
aoO 168 28 1095 208 ALGERIA 1275 2488 4502 3485 212 TUNISIA 1223 87 
1 
1026 
20 
110 
216 LIBYA 761 450 480 4 740 1802 
' 
220 EGYPT 3388 619 33 
390 SOUTH AFRICA 2301 25 4 2272 
484 VENEZUELA 516 398 4 114 
512 CHILE 503 16 1 486 600 CYPRUS 743 155 150 
93 
438 
604 LEBANON 1593 104 931 465 608 SYRIA 2776 49 
31 
263 2464 612 IRAQ 802 
1o38 
17 754 616 IRAN 1038 
2914 624 ISRAEL 2919 5 
281 36 628 JORDAN 1063 60 686 632 SAUDI ARABIA 1125 5 1120 
728 SOUTH KOREA 1483 3 
2 
1480 
736 TAIWAN 559 75 482 800 AUSTRALIA 1751 
26197 
1747 4 
9629 977 SECRET CTRS. 5626 
1000 W 0 R L D 3 0267 43509 26197 110029 1 47 12358 1144 2881 104101 
1010 INTRA·EC 
21 
39961 88466 i 39 3708 1144 2047 84663 1011 EXTRA·EC 14 3549 21583 8 8650 834 29809 1020 CLASS 1 2155 10991 56 313 6579 1021 EFTA COUNTR. 3829 2136 8913 
1 8 33 521 2747 1030 CLASS 2 6864 1308 5693 8591 20542 
1031 ACP~) 1030 33 497 77 40 383 1040 CLA 3 7459 86 4680 3 1 2689 
1513 MARGARINE, 1M ITA TION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
MARGARINE, SIMILJ..SAINDOUX ET UTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES 
1513.10 MARGARINE 
MARGARINE 
001 FRANCE ~~~ 45338 1499 5435 6 526 15 4127 002 BELG.·LUXBG. 
3124 
1531 3385 
27 
13721 
2 12s 003 NETHERLANDS 4435 2 1141 1 13 
10546 004 FR GERMANY 6433 5246 209 
7958 
11 3 418 005 ITALY 0562 308 571 485 1240 006 UTD. KINGDOM ~~gl 6484 7457 879 260 5761 34437 3 42o9 007 IRELAND 35 42 1276 13 695 008 DENMARK 1321 10 
823 35 
19 3 009 GREECE 2118 110 164 500 162 324 011 SPAIN 647 34 82 14 517 
2 021 CANARY ISLAN 796 360 293 
11 
141 038 AUSTRIA 833 157 567 98 
11 264 SIERRA LEONE 1524 12 1501 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAAd6a .I Espana J France I Ireland I ltalia I Naderland I Portugal I UK 
1512 r~T~115~~ ~~MM~~~~C~E~~c\WDJfiiJ.~E~z ODER TEILWEISE HYDRIERT ODER DURCH BELIEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER-
151t~: ~~~~T~~ ~GNV,Af~~ ~bLMrfK~WN ~~Dsg8~~~D~8~~~f~~D OR HARDENED, IN PACKINGS OF MAX 1KG 
UK: ~~~~~EV~~fl'a-~~~~~EA~~~~~~~lm~ ~~~~~w~~~~~~~~~j€RT, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
003 PAYS-BAS 2314 2311 3 j 004 RF ALLEMAGNE 538 480 
11 
51 006 ROYAUME-UNI 518 349 112 46 
1000 M 0 N DE 4245 3180 85 20 10 18 713 35 118 19 49 1010 INTRA-CE 3668 3180 18 18 
10 
11 326 
35 
115 
18 1011 EXTRA-CE 508 67 1 7 369 1 
1512.92 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
1000 M 0 N DE 179 179 1010 INTRA-CE 162 162 
1011 EXTRA-CE 17 17 
1512.94 ANIMAL OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
TIERISCHE OELE UND FETTE, AUSGEN. WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
001 FRANCE 9414 870 54 3948 35 4491 16 002 BELG.-LUXBG. 10446 
492 
12 1037 
11 
14 9383 
s6 6 003 PAYS-BAS 11699 119 10738 277 
2238 004 RF ALLEMAGNE 2398 4 77 
1969 
21 55 3 005 ITALIE 2572 90 44 28 179 485 006 ROYAUME-UNI 3499 202 1804 1270 553 007 lALANDE 2165 80 24 1508 008 OANEMARK 9160 18 9142 
038 AUTRICHE 1656 119 1537 
57:i 586 048 YOUGOSLAVIE 1340 181 060 POLOGNE 5620 
102 
5620 946 204 MAROC 1342 294 
212 TUNISIE 625 21 368 236 
1000 M 0 N DE 65244 2027 763 37476 74 253 179 1685 22129 56 602 
1010 INTRA-CE 52216 1757 361 29016 74 71 179 748 19376 56 578 
1011 EXTRA-CE 13026 270 401 6460 181 937 2753 24 
1020 CLASSE 1 3644 135 377 1646 24 575 678 9 
1021 A E l E 1953 135 174 1640 4 
362 2075 15 1030 CLASSE 2 3685 136 24 916 157 
1031 ACP~66~ 661 2 125 533 1 1040 CLA S 3 5697 5697 
1512NSC: ~G~mEo8~~ :u~~RfsD~8~~t~fRI~g~&J~~ ~Hf~8~D, IN PACKAGES OVER 1KG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~m~E~L~~'(;E~f~lfillb~~Wu~lfd1tmN~W~IIJdoi,N~Mcr~~LJMSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 31898 11652 9776 
127 39 
10468 
002 BELG.-LUXBG. 27764 
7875 
8827 18791 
003 PAY5-BAS 32445 24510 
26 
55 5 
9529 004 RF ALLEMAGNE 19045 5305 
4796 
224 3961 
005 ITALIE 12312 443 2803 
690 3:i 4270 006 ROYAUME-UNI 11973 2164 2386 245 6455 
007 lALANDE 2757 11 590 23 2133 
008 OANEMARK 6959 
49 
6702 31 
s:i 226 009 GRECE 10157 4398 
27 
402 5254 
010 PORTUGAL 1092 249 26 1 789 
024 ISLANOE 513 193 
7 
320 
030 SUEDE 3762 29 3726 
032 FINLANDE 730 4 39 100 2 591 036 SUISSE 2111 495 60 1550 
038 AUTRICHE 8703 1588 6095 4 465 1016 048 YOUGOSLAVIE 644 
a5 38 2 139 052 TURQUIE 2972 565 2322 
056 U.R.S.S. 14004 14004 
3187 058 RO.ALLEMANDE 3187 6i 972 8 060 POLOGNE 2639 1592 
204 MAROC 1322 
421 
94 67 1161 
208 ALGERIE 6480 1744 3485 2830 
212 TUNISIE 814 47 677 
19 
90 
216 LIBYE 843 
8o4 aoi 12 
823 2294 220 EGYPTE 5006 1050 45 
390 AFR. OU SUO 4070 29 13 4028 
464 VENEZUELA 939 684 12 243 
512 CHill 708 31 3 674 
600 CHYPRE 1012 209 115 
11s 
688 
604 LIBAN 1698 93 647 643 
608 SYRIE 3302 54 
4i 
321 2927 
612 IRAQ 1039 
630 
24 974 
616 IRAN 640 10 3664 624 ISRAEL 3673 9 
254 4:i 628 JOROANIE 1162 87 778 
632 ARABIE SAOUO 919 5 2 ; 914 728 COREE OU SUO 2243 8 2232 
736 T'AI-WAN 810 117 6 687 
800 AUSTRALIE 926 
64838 
918 8 
15821 24929 977 SECRET 105588 
1000 M 0 N DE 347293 30564 64838 91281 76 12034 691 5228 117651 24929 
1010 INTRA-CE 156906 27505 62257 53 4055 691 4092 58253 
1011 EXTRA-CE 84800 3060 29024 23 7978 1137 43577 
1020 CLASSE 1 25003 1664 8518 241 477 14083 
1021 A E l E 15866 1599 6855 
2:i 
175 2 7235 
1030 CLASSE 2 38917 1265 5501 7729 657 23741 
1031 ACP~66~ 1285 22 626 115 69 453 
1040 CLA S 3 20881 110 15006 8 4 5753 
1513 MARGARINE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
MARGARINE, KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
1513.10 MARGARINE 
MARGARINE 
001 FRANCE 42379 32885 1426 5014 
12 425 
17 3037 
002 BELG.-LUXBG. 15885 2045 1282 3861 20 10305 2 118 003 PAYS-BAS 3595 2 1403 5 
8157 004 RF ALLEMAGNE 12374 3589 211 
8151 
15 3 399 
005 ITALIE 10348 222 492 447 
7226 
1036 4 006 ROYAUME-UNI 46218 4870 6354 1242 229 26293 
3457 007 lALANDE 3986 18 33 
956 Hi 478 008 DANEMARK 1008 8 
25 
27 1 
009 GRECE 2136 276 608 255 285 201 486 
011 ESPAGNE 615 32 99 18 466 
021 ILES CANARIE 901 322 467 
20 
111 
038 AUTRICHE 955 133 723 79 
10 264 SIERRA LEONE 1146 14 1122 
275 
Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA6&a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
1513.10 
268 LIBERIA 1446 
280 TOGO 1141 
302 CAMEROON 4921 
314 GABON 648 
318 CONGO 1554 
330 ANGOLA 2251 
372 REUNION 442 
406 GREENLAND 605 
458 GUADELOUPE 597 
462 MARTINIQUE 850 
476 NL ANTILLES 966 
600 CYPRUS 720 
604 LEBANON 638 
632 SAUDI ARABIA 1177 
647 U.A.EMIRATES 474 
649 OMAN 1239 
740 HONG KONG 1483 
10 
35 
50 
47 
1 
16 
116 
18 
7 
1 
597 
1:i 
70 
468 
260 
1123 
13 
1000 W 0 R L D 2 2481 61052 16534 
1010 INTRA·EC 1 1385 60688 12215 
1011 EXTRA·EC 1092 364 4319 
1020 CLASS 1 1845 24 503 
1021 EFTA COUNTR. 1080 1 260 
1gr, x~~~)2 ~ ~~ 38~g 
1513.90 IMITAnON LARD AND OTHER PREP RED EDIBLE FATS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKPQWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
:i 
14 
17 
27 
:i 
21633 
20251 
1382 
707 
691 
589 
205 
SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAI!~ES ALIMENT AIRES PREPAREES 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENl LATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 479 2660 
41 
13437 
002 BELG.-LUXBG. ~!9 20919 2133 003 NETHERLANDS 11 
:i 
8268 
004 FR GERMANY 697 4325 943 005 ITALY 455 1304 
1 006 UTD. KINGDOM ~j 2308 2268 009 GREECE 42 7561 
038 AUSTRIA 1974 558 1243 
373 MAURITIUS ~m 1454 604 LEBANON 
:i 
3 
632 SAUDI ARABIA 663 6 
638 KUWAIT ~147 
977 SECRET CTRS. 
1 
a 
8 
6 
1 
1 
:i 
69 
17 
52 
52 
11 
11 
157 
115 
61 
2 
442 
538 
442 
3 
71 
5 
3917 
1808 
2109 
13 
2 
2096 
428 
41 
24 
17:i 
1 
1722 
1000 W 0 R L D 11~~ 33300 131 37906 147 66 2075 
1010 INTRA·EC 83773 32489 51 34919 1 42 1983 
1011 EXTRA·EC 111675 812 80 2987 146 24 92 
5762 
5762 
ao1 
802 
802 
1020 CLASS 1 12929 558 71 1260 139 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 2026 558 12 1258 . . . . 
1030 CLASS 2 1i!X92 135 9 1727 7 . 90 . 
1031 ACP(66) lv74 48 1 1546 . . 4 . 
1515 SPERMACm, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED .~ .. -
3 
91 
87 
276 
80 
192 
8 
184 
5 
3 
1 
97 
3 
94 
91 
3 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES TACES, BRUT, PRESSE ou RAFFINE, MEME COLORE;CIRES D'ABEILLES ET D'AUTR.INSECTS, MEME COLOREES 
1515.01 SPERMACm, CRUDE, PRESSED OlEFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES ACES, BRUT, PRESSE OU RAFFINE 
1000 W 0 R L D 2 • . . • • • • • 
1010 INTRA·EC • • • 
1011 EXTRA·EC 2 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES BRUTES D'ABEILLES ET D'AU RES INSECTES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
445 
264 
183 
5 
5 
2 
1 
2 
72 
34 
38 
1515.80 BEESWAX AND OTHER INSECT WAX S, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INS~CTES, AUTRES QUE BRUTES 
1000 W 0 R L D 831 15 
1010 INTRA·EC 410 12 
mHH~~-~c 1 ~~g f 
1021 EFTA COUNTR. 1128 1 
1030 CLASS 2 161 1 
1511 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR ~OT COLOURED 
CIRES VEGET ALES, MEME COLOREEf 
1511.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGET ALES, BRUTES 
3 
3 
2 
2 
1 
243 
90 
152 
95 
91 
41 
1000 W 0 R L D 621 20 238 
1010 INTRA·EC 422 10 73 
1011 EXTRA·EC 200 11 165 
1518.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN R W, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGET ALES, AUTRES QUE BR!JTES 
27 
20 
7 
56 
58 
70 
32 
38 
172 
86 
86 
18 
5 
68 
236 
228 
8 
1000 W 0 R L D 635 2 4 58 1 204 
1010 INTRA-EC 462 1 . 26 • 188 
1011 EXTRA·EC 174 2 4 32 1 16 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESULnNG FRC M THE TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
DEGRAS; RESIDUS DU TRAITEMENT ES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES 
1517.10 DEGRAS 
DE GRAS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
680 
639 
42 
291 
291 
1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WlTH THE CHARACTERISnCS OF OLIVE OIL 
SOAP.STOCKS AVEC HUILE A CARA ~RES DE L'HUILE D'OLIVE 
5 
5 
1000 W 0 R L D 220 218 
1010 INTRA·EC 2 , 
1011 EXTRA·EC 218 218 
1517.30 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCE CONTAINING OIL WlTH THE CHARACTERISnCS OF OLIVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 
276 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
i 
88 
31 
57 
139 
139 
2 
2 
1391 
970 
4700 
483 
1446 
2225 
li 
59 
408 
976 
326 
446 
202 
19 
90 
728 
85109 
65479 
19631 
349 
101 
19132 
15142 
1162 
2964 
3367 
36 
4967 
943 
173 
7415 
652 
1147 
25921 
13483 
12439 
784 
198 
11620 
474 
1 
i 
195 
119 
77 
238 
121 
117 
62 
20 
27 
96 
83 
13 
160 
152 
8 
68 
62 
6 
19 
129 
5 
124 
124 
124 
1 
i 
1 
1 
Export 
UK 
48 
150 
29 
7 
379 
1 
216 
145 
26 
740 
7992 
5080 
2913 
183 
14 
2730 
636 
1 
i 
72 
53 
19 
100 
45 
55 
34 
6 
21 
30 
28 
2 
118 
64 
54 
177 
142 
36 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1513.10 
268 LIBERIA 1267 6 9 19 1195 63 280 TOGO 1170 995 149 
302 CAMEROUN 5462 22 174 5241 25 
314 GABON 644 37 164 443 
318 CONGO 1727 50 i 95 4 1582 27 330 ANGOLA 2093 1 7 2053 
372 REUNION 734 
62:i 
734 6 406 GROENLAND 629 
772 458 GUADELOUPE 824 52 
462 MARTINIQUE 1091 725 366 j 476 ANTILLES NL 1847 
12 2 
5 1835 
600 CHYPRE 777 
12 94 360 402 604 LIBAN 522 44 12 84 359 1 632 ARABIE SAOUD 1118 67 394 30 68 168 307 
647 EMIRATS ARAB 545 12 198 39 5 15 276 
649 OMAN 926 798 4 71 57 740 HONG-KONG 1012 14 467 527 
1000 M 0 N DE 171327 44248 14123 22918 13 102 4620 7226 254 69752 211 7860 
1010 INTAA.CE 138572 43946 10507 20900 
12 
23 1421 7228 65 50017 6 4461 
1011 EXTAA.CE 32747 302 3616 2018 79 3199 183 19735 204 3399 
1020 CLASSE 1 2032 16 422 1010 11 79 16 11 220 247 
1021 A E L E 1311 1 211 965 i 20 2 172 82 2o4 10 1030 CLASSE 2 30478 283 3192 661 3183 19431 3151 
1031 ACP(66) 17125 192 33 263 606 8 15129 204 690 
1513.90 IMITAnoN LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 12677 2588 2i 8444 3:i 1645 002 BELG.-LUXBG. 3090 
12479 
1438 1598 
003 PAY8-BAS 17881 1 5394 7 j 2382 004 RF ALLEMAGNE 6331 3941 1 
62:i 17:i 005 ITALIE 1491 666 
2 2 45i 
29 
006 ROYAUME-UNI 7700 1101 2235 1 3908 
009 GRECE 6856 38 4645 1130 1043 
038 AUTRICHE 1600 448 1032 120 
373 MAURICE 1149 1149 
5924 604 LIBAN 5927 3 
4 6 632 ARABIE SAOUD 678 9 658 
636 KOWEIT 1006 1006 13670 977 SECRET 13670 
1000 M 0 N DE 84701 22073 107 25418 207 69 1468 451 108 21131 1 13670 
1010 INTRA.CE 56836 21288 31 23012 2 38 1367 451 7 10840 i 1011 EXTRA.CE 14196 784 77 2408 205 31 102 100 10490 
1020 CLASSE 1 2590 448 67 1049 194 31 1 84 716 
1021 A E L E 1734 448 12 1047 
11 100 
1 226 
1030 CLASSE 2 11371 122 10 1358 16 9753 
1031 ACP(66) 1689 44 1 1220 9 414 
1515 gt~~~~r'· CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT; BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1515.01 SPERMACm, CRUDE, PRESSED OR RERNED, WHETHER OR NOT COLOURED 
WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFRNIERT, AUCH GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 8 2 2 3 
1010 INTAA.CE 4 2 2 :i 1011 EXTRA.CE 5 1 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, ROH 
1000 M 0 N DE 1725 8 10 323 119 305 9 753 200 
1010 INTRA.CE 989 8 8 137 87 133 ti 475 143 1011 EXTRA.CE 737 2 187 32 172 278 57 
1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 3645 40 42 1080 258 822 19 1014 372 
1010 INTRA.CE 1741 27 1 403 258 397 2 521 134 
1011 EXTRA.CE 1902 13 41 877 424 17 492 238 
1020 CLASSE 1 941 5 30 424 102 8 248 124 
1021 A E L E 607 5 30 396 43 8 97 28 
1030 CLASSE 2 788 8 10 183 322 10 140 115 
1518 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1518.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
PFLANZENWACHS, ROH 
1000 M 0 N DE 1438 24 3 741 1 171 10 447 39 
1010 INTRA.CE 906 11 
:i 383 i 98 3 408 27 1011 EXTRA.CE 531 13 378 75 8 41 12 
1518.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
PFLANZENWACHS, NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 1278 7 19 203 10 442 129 222 244 
1010 INTRA.CE 836 1 2 93 2 381 55 202 100 
1011 EXTRA.CE 441 5 17 111 9 60 74 20 145 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
DEGRAS; VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN ODER TIERISCHEN ODER PFLANZLICHEN WACHSEN 
1517.10 DEGRAS 
DE GRAS 
1000 M 0 N DE 218 100 15 21 79 
1010 INTRA.CE 201 100 15 18 87 
1011 EXTRA.CE 14 2 12 
1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
SOAPSTOCK, OEL ENTHAL TEND MIT OLIVENOELMERKMALEN 
1000 M 0 N DE 55 52 3 
1010 INTRA.CE 3 52 
3 
1011 EXTRA.CE 52 
1517.30 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 
277 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
NlmexeJ J Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EA.\Q5a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EU 12 ltalia UK 
I 
I 
1517.30 ~~l~~ flf.r~~~~u~E~~rD~~ lJr~M~f.:fo~ES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE 
~1m~~:.M, 654 20 546 64 24 614 20 523 47 24 
i 1011 EXTRA·EC 40 23 17 
! 1517.40 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTO KS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
' 
' LIES OU FECES D'HUILES, PATES E NEUTRALISATION, AUTRES QUE CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
' 
I 005 ITALY 2~ 827 ' 008 DENMARK 23440 
1000 W 0 R L D ~;ts18 113 23555 827 22 1 
I 1010 INTRA·EC 4453 113 23513 827 22 i I 1011 EXTRA-EC 65 42 
I 1517.50 RESIDUES FROM FAm SUBSTAN ES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISnCS OF OLIVE OIL, OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS I AND SOAPSTOCKS 
i :Mwf; JWE TL~~r5~E.!fc~l~~y 
~PS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OUVE, 
LES ET PATES DE NEUTRALISAnON 
003 NETHERLANDS 15609 720 91 14750 28 20 I 004 FR GERMANY 16414 5985 383 400 1305 866 8333 1052 
008 DENMARK 9481 921'7 264 
I 1000 WORLD 46478 10608 668 24241 490 1554 21 890 8648 1358 1010 INTRA·EC 46410 10608 668 24233 490 1537 21 885 8632 1336 
1011 EXTRA·EC 68 9 17 5 15 22 
I 
t 
I 
I 
l 
i 
i 
i 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
' 
! 
I 
' 
I 
I 
278 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ!iQ I Espafta I France I Ireland j ltalia I Nederland l Portugal I UK 
1517.30 VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERKMALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
90 
81 
7 
80 
73 
5 
1517.40 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
OELDRASS UND SOAPSTOCK, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND 
ggg [t~ki,ARK n~i 7961 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9168 
9126 
41 
2 
2 
8012 
7987 
24 
1137 
1137 
1137 
6 
4 
2 
16 
16 
1517.50 ~~Wi~)Sp~~~K~Am SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL, OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND, ANDERE ALS OELDRASS UND SOAPSTOCK 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
811 
3851 
3406 
8506 
8484 
44 
44 
1126 
1251 
1251 
12 
67 
142 
142 
750 
3267 
4092 
4085 
7 
6i 
61 
61 
1 
515 
564 
562 
2 
5 
5 
102 
113 
110 
4 
4 
4 
1715 
1858 
1840 
19 
4 
265 
139 
420 
408 
12 
279 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
1601 
I SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIM IRES, DE V1ANDES, D' ABA TS ou DE SANG 
1601.10 LIVER SAUSAGES 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMI IRES, DE FOIE 
001 FRANCE 168 
887 
168 
003 NETHERLANDS 1953 
6 
1066 46 004 FR GERMANY 248 196 
692 16 006 UTD. KINGDOM 823 53 1 61 
1000 W 0 R L D 3578 1151 15 2114 7 18 272 
1010 INTRA·EC 3375 1148 7 2087 1 18 137 
1011 EXTRA·EC 204 5 8 47 7 138 
1601.82 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADI G, UNCOOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS U A TARTINER, NON CUlTS, AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANCE 6791 160 5229 604 
672 3 
798 30 002 BELG.-LUXBG. 1900 
3505 
15 651 529 
6 003 NETHERLANDS 4661 10 1095 12 32 22 004 FR GERMANY 3922 804 31 
1754 
2008 
8 
1057 
006 UTD. KINGDOM 3796 90 1373 90 430 51 
008 DENMARK 230 li 9i 224 3 3 3 009 GREECE 121 8 1 9 
021 CANARY ISLAN 970 9 900 41 
13 
19 1 
030 SWEDEN 174 6 122 31 2 
038 SWITZERLAND 2061 57 309 89 1915 043 ANDORRA 313 3 
7 1853 330 ANGOLA 1865 4 
372 REUNION 317 3434 116 317 400 USA 3550 
248 458 GUADELOUPE 248 
i 462 MARTINIQUE 299 298 
7 2s 476 NL ANTILLES 272 238 4 
496 FR. GUIANA 91 91 
1000 W 0 R L D 4618 12796 4902 89 332 4234 13 5017 182 1898 102 
1010 INTRA·EC 4570 6911 4396 1 2793 11 2863 122 13 78 
1011 EXTRA·EC 48 5885 507 330 1435 1 2112 81 1884 24 
1020 CLASS 1 6 3737 303 310 115 1 2055 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 46 45 178 11i 102 2017 2 1884 2i 1030 CLASS 2 2042 141 1319 57 58 
1031 ACP~) 29 353 4 9 264 2 18 1881 1 
1040 CLA 3 169 108 63 
1601.98 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREAD G, COOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMI , CUlTS, AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANCE 7309 904 1231 3635 li 2119 1386 158 15 002 BELG.-LUXBG. 7308 
11sS 
8 2151 612 2407 2 
003 NETHERLANDS 3030 7 1779 8 
1e0 
43 
2648 
8 
004 FR GERMANY 7888 1109 202 
30i 
786 1838 1125 
005 ITALY 969 5 361 3 4eO 388 297 2 006 UTD. KINGDOM 5372 183 1833 3864 541 8083 
172 007 IRELAND 225 8 9 7 
3 
1 28 
008 RK 987 54 345 897 6 46 27 009 E 501 33 12 98 2 li 011 333 72 72 
6i 
111 34 
021 ANARY ISLAN 3825 1 2085 192 1059 227 
025 FAROE ISLES 245 245 
2i 4 567 038 SWITZERLAND 592 
121i 178 2 046 MALTA 582 9 224 40 
302 CAMEROON 439 1 421 17 
314 GABON 468 
4 
460 8 
i 318 CONGO 357 63 350 846 330 ANGOLA 3159 2 9 2244 
372 R 816 
519 
746 70 
408G NO 519 
6 799 2 458G OUPE 816 9 
462 M IN I QUE 637 
3 
45 577 
2s 
15 
476 NL ANTILLES 341 78 2 233 
496 FR. GUIANA 225 7 
7 243 
215 
802 
3 
3 604 LEBANON 1757 363 293 45 
612 IRAQ 409 372 19 
12 
9 8 2li 1 632 SAUDI ARABIA 848 676 46 12 73 
638 KUWAIT 382 333 39 
28 113 12 
10 
647 U.A.EMIRATES 753 480 11 108 
708 SINGAPORE 819 728 2 
i 
10 79 
732 JAPAN 394 
1oS 
208 97 
14 
90 
227 740 HONG KONG 11272 805 22 1 98 
809 N. CALEDONIA l~ . 132 171 10 822 FR. POLYNESIA 59 8 258 113 29 958 NOT DETERMIN 238 3 112 
1000 W 0 R L D r 3661 13313 13497 38 429 8489 687 7527 15808 2303 2260 1010 INTRA·EC 3481 4125 12718 9 3483 660 4465 13704 2 1359 1011 EXTRA·EC 733 177 9189 781 412 4914 7 2950 2104 2298 901 1020 CLASS 1 773 959 250 105 259 7 801 281 111 1021 EFTA COUNTR. 875 . 111 91 307 6 666 1823 2296 1 1030 CLASS 2 759 170 8108 465 4653 2149 790 1031 ACP(66) 5277 28 422 80 43 1459 5 898 2278 64 
1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED! MEAT OR MEAT OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONS RYES DE VIANDES OU D'ABATS 
1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARE OR PRESERVED 
AUTRES PREPARATIONS ET CONS RYES, DE FOIE, D'OIE OU DE CANARD 
002 BELG.-LUXBG. 74 
18 
69 5 
003 NETHERLANDS 28 
18 
10 
2 3 004 FR GERMANY 133 9 101 
005 ITALY 19 
12 
19 
006 UTD. KINGDOM 62 50 
2 038 SWITZERLAND 111 3 108 
400 USA 90 1 89 
732 JAPAN 79 79 
740 HONG KONG 20 20 
1000 W 0 R L D 927 162 18 726 4 10 2 3 
1010 INTRA-EC 484 158 18 272 2 9 1 2 
1011 EXTRA·EC 462 4 454 2 1 1 
1020 CLASS 1 333 4 327 2 
1021 EFTA COUNTR. 125 3 120 2 
1030 CLASS 2 129 127 
1602.13 PREPARED OR PRESERVED LIVER, THER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 
AUTRES PREPARATIONS ET CONS YES DE FOIE, AUTRES QUE D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 3779 2753 301 4 624 
97 
95 2 
002 BELG.-LUXBG. 535 3383 2 63 373 003 NETHERLANDS 3551 17 130 21 
3 116 004 FR GERMANY 4228 3630 251 
143 1i 
227 
005 ITALY 260 8 90 6 
3 
2 
006 UTD. KINGDOM 8262 7765 169 3 135 187 
4 007 IRELAND 386 377 4 1 
280 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1601 SAUSAGES AND THE LIKE, OF MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 
WUERSTE UND DERGL., AUS FLEISCH, SCHLACHTABFALL OD.TIERBLUT 
1601.10 LIVER SAUSAGES 
WUERSTE UND DERGL., AUS LEBERN 
001 FRANCE 672 1 671 
003 PAY5-BAS 4547 1941 
15 
2605 
2 004 RF ALLEMAGNE 567 430 
2069 
120 
006 ROYAUME-UNI 2306 124 1 3 109 
1000 M 0 N DE 9280 2532 35 5991 28 689 7 
1010 INTRA-CE 8704 2521 17 5812 5 345 4 
1011 EXTRA-CE 578 11 18 179 21 344 3 
1601.12 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
ROHWUERSTE, NICHT GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 22823 816 13830 2464 
i 3999 20 
5711 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 10667 
14645 
64 2939 3542 102 
39 003 PAY5-BAS 20161 21 5165 2 76 213 96 004 RF ALLEMAGNE 23807 3564 125 
936i 
12437 
26 
7590 
006 ROYAUME-UNI 16285 327 3062 395 2916 198 
008 DANEMARK 1048 64 366 1016 14 18 33 009 GRECE 599 58 5 79 
021 ILES CANARIE 1998 44 1618 222 96 113 1 030 SUEDE 1049 1 20 704 227 7 
036 SUISSE 20623 1 296 
1175 
499 19827 
043 ANDORRE 1199 3 1 19 1 29 3596 330 ANGOLA 3653 1 27 6 
372 REUNION 1595 
9887 323 
1594 
4 
1 
400 ETAT5-UNIS 10214 
1ooS 458 GUADELOUPE 1036 
2 462 MARTINIQUE 1246 1244 
68 98 476 ANTILLES NL 681 463 32 
498 GUYANE FR. 522 522 
1000 M 0 N DE 148680 19673 33107 23908 472 1258 24043 48 41446 718 3692 317 
1010 INTRA-CE 96477 19427 17813 21364 1 4 16971 48 20110 498 24 221 
1011 EXTRA-CE 51439 248 15294 2544 1248 7020 1 21102 222 3687 97 
1020 CLASSE 1 34509 33 10512 1371 1182 668 1 20715 9 18 
1021 A E L E 22195 1 111 1001 2 589 20464 7 
3667 79 1030 CLASSE 2 16128 213 4421 738 62 6349 387 212 
1031 ACP~~ 6148 160 905 20 11 1332 19 43 3658 1040 CLA 3 801 362 435 1 3 
1601.18 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
WUERSTE UND DERGL., GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 20711 1947 2298 11504 
37 37o2 
4549 354 61 
002 BELG.-LUXBG. 16637 
2222 
14 6627 1833 4418 6 
003 PAY5-BAS 8063 13 5607 30 
762 
137 
6218 
54 
004 RF ALLEMAGNE 20619 2763 470 
1206 
1658 6722 2025 
005 ITALIE 2558 8 697 11 922 11aS 638 4 006 ROYAUME-UNI 31174 333 2414 10508 1767 14045 
40i 007 IRLANDE 540 27 9 25 2 6 70 
008 DANEMARK 2911 144 844 2687 12 22 173 46 009 GRECE 1472 56 57 1 397 9 28 011 ESPAGNE 884 115 249 3 334 98 
021 ILES CANARIE 6589 3 2918 673 97 2464 414 
025 ILES FEROE 513 513 
94 1i 2284 i 036 SUISSE 2390 
173 262 046 MALlE 850 18 307 86 4 
302 CAMEROUN 658 3 607 
2 
47 1 
314 GABON 851 
i 6 
824 25 
3 318 CONGO 583 
1sB 
571 2 
1399 330 ANGOLA 6562 2 5 52 4 4942 
372 REUNION 1987 
1200 
1736 251 
406 GROENLAND 1280 
12 1896 3 458 GUADELOUPE 1929 18 
462 MARTINIQUE 1592 
7 
80 1467 
93 
45 
476 ANTILLES NL 856 129 10 617 
498 GUYANE FR. 559 
i 
14 
25 395 
535 
123i 
10 9 604 LIBAN 2592 543 340 48 
612 IRAQ 1064 930 68 
35 
27 36 
82 
3 
632 ARABIE SAOUD 1634 1164 156 41 156 
638 KOWEIT 758 599 136 
3 18 344 33 23 647 EMIRATS ARAB 1567 772 44 293 
706 SINGAPOUR 1051 867 9 3 29 143 
732 JAPON 1076 
162 
324 407 6 34 339 421i 740 HONG-KONG 2197 1325 93 6 149 
809 N. CALEDONIE 658 222 409 27 
822 POL YNESIE FR 719 
12 
98 
22 
554 
363 
67 
958 NON DETERMIN 561 164 
1000 M 0 N DE 155015 7924 22232 41302 155 928 17728 1694 23082 30264 5116 4592 
1010 INTRA-CE 105691 7494 6977 38464 1 37 7194 1684 15185 26018 9 2628 
1011 EXTRA-CE 48602 418 15255 2838 867 10369 10 7533 4248 5102 1884 
1020 CLASSE 1 7459 1 1769 998 335 ~ 10 3033 628 252 1021 A E L E 3338 1 251 411 
532 
2652 1 
5098 
3 
1030 CLASSE 2 40659 360 13291 1622 9926 4500 3618 1712 
1031 ACP(66) 10580 101 785 220 75 2644 27 1559 5036 133 
1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 
GAENSE- OD.ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 1120 
145 
3 1101 16 
003 PAY5-BAS 535 46 4 366 6 12 3 004 RF ALLEMAGNE 2761 35 
3 
2665 
005 ITALIE 714 43 711 006 ROYAUME-UNI 1225 
4 
1182 
9 036 SUISSE 3582 11 3558 9 400 ETAT5-UNIS 2347 6 2332 
732 JAPON 2737 2737 
740 HONG-KONG 583 583 
1000 M 0 N DE 21073 694 60 17 49 20085 18 89 • 57 1010 INTRA-CE 7508 666 41 11 47 8876 8 31 5 25 
1011 EXTRA-CE 13559 28 19 6 2 13405 9 58 1 31 
1020 CLASSE 1 9990 19 4 4 2 9932 9 16 4 
1021 A E L E 4117 13 1 4 4090 9 3li 27 1030 CLASSE 2 3554 9 14 1 3464 
1602.13 PREPARED OR PRESERVED LIVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 
LEBERN, AUSG. GAENSE- ODER EHTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 10587 9005 833 14 401 356 309 24 002 BELG.-LUXBG. 1724 
9865 
3 270 1099 1 
003 PAY5-BAS 10374 7 421 80 17 268 
1 
004 RF ALLEMAGNE 11915 10247 563 
865 17 
814 6 
005 ITALIE 1168 30 228 19 12 
8 1 
006 ROYAUME-UNI 22624 21078 398 10 481 645 2i 007 IRLANDE 1160 1124 11 4 
281 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I "Ella6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EU 12 ltalia UK 
1602.13 
008 DENMARK 1109 1060 46 46 3 011 SPAIN 336 250 6 34 
021 CANARY ISLAN 278 32 232 8 6 
030 SWEDEN 120 45 1 3 71 
:i 372 REUNION 298 295 
1 1000 W 0 R L D 24581 19401 1636 528 1 653 1489 3 7 829 1 33 
1010 INTRA·EC 22549 19230 960 394 634 542 3 3 775 i 8 I 1011 EXTRA·EC 2024 169 677 134 19 940 4 55 25 
: 1020 CLASS 1 60S 101 174 49 16 242 4 6 13 
1021 EFTA COUNTR. 260 76 16 21 1 145 
42 ; 1 I 1030 CLASS 2 1306 44 496 17 3 693 12 
I 1040 CLASS 3 110 24 7 68 5 6 1602.15 OTHER PREPARED POULTRY MEA , UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 
I 
I AUTRES PREPARATIONS ET CONS RYES, CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE, NON CUlTS 
I 
001 FRANCE 159 75 70 3345 14 002 BELG.-LUXBG. 3565 
4 97 155 
220 
003 NETHERLANDS 468 ; 212 39i 004 FR GERMANY 5356 16 
5 
4365 21 562 
006 UTD. KINGDOM 179 1 26 16 130 
127 
1 
008 DENMARK 354 219 2 6 
I 
1000 W 0 R L D 96 29 310 8092 248 845 
I 
10278 1 641 11 5 
1010 INTRA·EC 10106 96 28 294 i 7946 248 845 634 11 4 1011 EXTRA·EC 173 17 146 7 2 
i 
1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEA , UNCOOKED, CONTAINING 57'" OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 
n~~~ ~~~g:rs DE VOLAILLES'(SAUF DE DINDE), NON CUlTS, MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUlTS ET NON CUlTS, AVEC MIN. 
001 FRANCE 527 8 233 283 3 
002 BELG.-LUXBG. 612 
1075 
97 135 406 360 003 NETHERLANDS 1621 
1276 
86 54 ; 3289 5 004 FR GERMANY 4640 62 
35 
7 
i 005 ITALY 498 22 1 ; 9i 462 006 UTD. KINGDOM 544 409 15 6 
i 036 SWITZERLAND 462 70 287 10 95 
1000 WORLD 9326 1170 1947 774 66 266 496 1 4538 68 
1010 INTRA-EC 8554 1170 1711 470 
66 
206 496 1 4441 59 
I 1011 EXTRA·EC 772 236 304 60 97 9 
I 
1020 CLASS 1 490 82 287 10 11 97 3 
1021 EFTA COUNTR. 467 75 287 56 10 95 5 1030 CLASS 2 281 154 17 49 
1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY M~ TOR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 
: VIANDE OU ABA TS DE VOLAILLE! CUlTS, MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS, AVEC MIN. 57% VIANDE I 
I 001 FRANCE 829 254 17 304 2 15 209 334 002 BELG.·LUXBG. 1006 
1063 
26 664 10 
003 NETHERLANDS 1980 
10 
422 183 60 
3526 
252 
004 FR GERMANY 4507 518 
1o4 
323 20 110 
i 006 UTD. KINGDOM 5603 526 397 1171 998 2407 96i 007 IRELAND 1138 54 
252 
62 61 
008 DENMARK 424 21 5 126 20 
i 036 SWITZERLAND 245 1 130 59 70 41 3 950 STORES, PROV. 59 
1000 W 0 R L D 16698 2438 414 1042 59 121 2483 1079 15 7184 1863 
i 1010 INTRA-EC 15574 2438 407 826 120 2065 1079 15 7042 1704 1011 EXTRA·EC 1054 2 7 216 408 142 159 
1020 CLASS 1 438 1 1 201 22 79 92 42 
1021 EFTA COUNTR. 350 1 
6 
198 
98 
73 75 3 
1030 CLASS 2 615 1 16 329 48 117 
1602.23 PREPARATIONS OF POULTRY MEJ TOR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT <57% OF POULTRY MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES C U ABA TS, DE VOLAILLES, AVEC 25 A <57 '" DE VIANDE 
001 FRANCE 281 230 1 
47 
49 1 
! 002 BELG.·LUXBG. 510 14 34 429 8 004 FR GERMANY 1264 
18 2 
32 
14 
1210 
006 UTD. KINGDOM 997 487 22 454 
1&5 007 IRELAND 202 32 1 4 
232 MALl 400 400 
416 GUATEMALA 650 650 
428 EL SALVADOR 485 
2 
485 
604 LEBANON 442 440 
1000 W 0 R L D 7028 895 26 139 2 233 15 5458 260 
1010 INTRA·EC 3551 882 18 129 2 127 14 2186 195 1011 EXTRA·EC 3478 13 8 11 106 3272 66 1020 CLASS 1 173 10 75 35 53 
1021 EFTA COUNTR. 89 
12 li 10 2 45 34 1:i 1030 CLASS 2 3304 1 31 3237 
1031 ACP(66) 1383 1 2 1380 
1602.24 PREPARATIONS OF POULTRY ME. TOR OFFAL CONTAINING < 25'4 OF POULTRY MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES ( U ABATS, DE VOLAILLES, AVEC <25% DE VIANDE 
002 BELG.-LUXBG. 894 
4 
100 128 664 2 
004 FR GERMANY 3806 ; :i 180 3576 46 005 ITALY 91 86 
134 
1 006 UTD. KINGDOM 432 185 14 99 64:i 007 IRELAND 643 
1000 W 0 R L D 7306 132 11 350 5 711 135 5141 8 813 1010 INTRA·EC 6208 130 
11 
349 3 439 134 4409 i 744 1011 EXTRA-EC 1097 2 1 2 272 1 732 69 1020 CLASS 1 177 3 2 111 30 31 1021 EFTA COUNTR. 100 
2 
1 ; 69 ; 28 7 2 1030 CLASS 2 906 9 146 702 38 1031 ACP(66) 459 28 424 7 
1602.25 PREPARED GAME OR RABBIT ME T AND OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CON ERVES, DE GIBlER OU DE LAPIN 
1000 W 0 R L D 320 84 17 2 80 35 1 91 10 1010 INTRA·EC 260 84 11 2 31 35 i 90 9 1011 EXTRA·EC 58 5 49 1 
1602.26 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., CONTENANT DE LA VIANDE BOVINE, NON CUITE 
1000 W 0 R L D 258 25 143 19 54 4 13 1010 INTRA-EC 148 25 92 5 22 4 1011 EXTRA·EC 111 52 14 32 13 
1602.31 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PARTS THEREOF 
JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% 
001 FRANCE 8811 7113 28 984 147 535 4 
282 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMdlio I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.13 
008 DANEMARK 3291 3076 
107 
202 13 
011 ESPAGNE 1073 828 36 101 
021 ILES CANARIE 657 107 506 34 10 
030 SUEDE 504 189 3 21 291 
1i 372 REUNION 912 901 
1000 M 0 N DE 70935 56005 3916 2641 3 478 5210 12 28 2494 5 143 
1010 INTRA-CE 64233 55272 2374 1825 419 1921 12 19 2335 1 55 
1011 EXTRA-CE 6666 725 1542 816 59 3265 8 159 4 88 
1020 CLASSE 1 2442 464 423 359 48 1078 8 13 49 
1021 A E L E 1114 341 34 165 4 566 
132 4 
4 
1030 CLASSE 2 3709 160 1104 88 11 2171 39 
1040 CLASSE 3 514 101 15 368 16 14 
1602.15 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 
ZUBEREITUNGEN, AUSSCHLIESSLICH FLEISCH VON TRUTHUEHNERN ENTHAL TEND, NICHT GEGART 
001 FRANCE 609 277 273 
9692 
59 
002 BELG.-LUXBG. 10606 
14 
1 
149 134 
913 
003 PAY5-BAS 817 
7 
520 
1985 004 RF ALLEMAGNE 16382 63 
1:i 
12807 34 1486 
006 ROYAUME-UNI 667 3 94 66 488 
28i 
3 
008 DANEMARK 842 519 10 32 
1000 M 0 N DE 30595 358 107 874 2 23571 671 1901 3039 50 22 
1010 INTRA-CE 30047 357 104 806 
:i 23140 671 1901 3003 50 15 1011 EXTRA-CE 548 2 2 68 431 36 7 
1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 
~~fEr. ~~E~~~':r~c~:~~~~LL, VON GEFLUEGEL (AUSG. TRUTHUEHNERN), NICHT GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHT· 
001 FRANCE 2286 48 1008 2 46i 1222 6 002 BELG.-LUXBG. 2594 
1036 
439 
17s:i 
1694 i 003 PAY$-BAS 3319 
2842 
355 174 
:i 10520 004 RF ALLEMAGNE 13609 195 
157 
30 19 
D05 ITALIE 2199 
132 
7 1 
336 
2034 
006 ROYAUME-UNI 2082 1522 54 11 27 
036 SUISSE 1954 175 1281 43 455 
1000 M 0 N DE 29438 1431 5141 3394 184 922 2088 3 16064 2 229 
1010 INTRA-CE 26506 1429 4448 2023 2 720 2088 3 15604 2 189 
1011 EXTRA-CE 2929 1 695 1371 162 200 460 40 
1020 CLASSE 1 2037 209 1281 26 52 460 9 
1021 A E L E 1969 190 1281 
136 
43 455 
3i 1030 CLASSE 2 890 485 89 148 
1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, MIT MIN. 57% FLEISCH 
001 FRANCE 3774 1305 109 
1182 14 
21 979 1360 
002 BELG.-LUXBG. 3590 
2398 
132 2205 57 
003 PAYS-BAS 5470 44 1594 593 101 14566 784 004 RF ALLEMAGNE 17549 1109 
526 
1387 29 414 
006 ROYAUME-UNI 22651 2700 1741 4380 4011 9292 
2634 007 IRLANDE 3536 319 3 265 315 
008 DANEMARK 1536 110 758 19 575 74 
036 SUISSE 1171 3 581 
52i 
412 168 7 
950 AVIT.SOUTAGE 521 
1000 M 0 N DE 63246 7958 1810 4197 521 204 9513 4154 21 28849 6021 
1010 INTRA-CE 58660 7945 1786 3148 204 7932 4154 21 28293 5391 1011 EXTRA-CE 4052 11 24 1049 1569 565 630 
1020 CLASSE 1 1948 3 4 944 59 495 330 113 
1021 A E L E 1650 3 2 926 
145 
450 262 7 
1030 CLASSE 2 2065 8 20 105 1074 196 517 
1602.23 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT <57% OF POULTRY MEAT 
FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT 25 BIS <57 % FLEISCH 
001 FRANCE 1320 1173 7 
237 
139 1 
002 BELG.-LUXBG. 1682 
s:i 
93 1352 
37 004 RF ALLEMAGNE 2765 3:i 1:i 124 42 2551 006 ROYAUME-UNI 2416 1406 110 812 
626 007 IRLANDE 757 103 11 17 
232 MALl 748 748 
416 GUATEMALA 1510 1510 
428 EL SALVADOR 937 
5 
937 
604 LIBAN 999 994 
1000 M 0 N DE 18017 3167 53 581 5 1256 44 11963 948 
1010 INTRA-CE 9873 3149 33 338 5 586 42 4989 736 1011 EXTRA-CE 8144 19 20 243 670 1 6974 212 
1020 CLASSE 1 948 227 469 97 155 
1021 A E L E 537 
16 19 
226 
5 
217 94 5i 1030 CLASSE 2 7192 16 201 6877 
1031 ACP{66) 2879 3 1 21 2854 
1602.24 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING <25% OF POULTRY MEAT 
FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT <25% FLEISCH 
002 BELG.-LUXBG. 2098 239 525 1332 1 
004 RF ALLEMAGNE 4593 15 
5 1i 
736 3784 58 
D05 ITALIE 566 548 36i 2 006 ROYAUME-UNI 1672 855 81 374 
1442 007 IRLANDE 1442 
1000 M 0 N DE 14460 257 69 1324 19 3340 370 7318 15 1748 
1010 INTRA-CE 11285 250 
69 
1313 12 2062 361 5694 ti 1593 1011 EXTRA-CE 3167 6 11 8 1277 8 1624 155 
1020 CLASSE 1 971 28 9 7 773 102 52 
1021 A E L E 584 
6 
23 9 466 
8 
63 
9 
3 
1030 CLASSE 2 2174 40 2 484 1521 103 
1031 ACP{66) 1051 1 1 120 1 919 9 
1602.25 PREPARED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 
FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEN, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1000 M 0 N DE 1573 309 3 276 1 8 559 55 9 328 25 
1010 INTRA-CE 1060 308 
:i 128 1 i 212 55 6 328 22 1011 EXTRA-CE 509 1 148 343 3 3 
1602.28 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
SCHWEINEFLEISCH ODER SCHWEINESCHLACHT ABFALL, MIT RINDFLEISCH, NICHT GEGART 
1000 M 0 N DE 934 68 540 121 154 17 34 
1010 INTRA-CE 515 67 374 16 41 17 34 1011 EXTRA-CE 420 1 168 105 114 
1602.31 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PARTS THEREOF 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
001 FRANCE 36929 29186 90 5026 795 1813 19 
283 
I 
i1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
'~------------------~--~--------------------------------------------------------------------------------------, 
: Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Destination 
NlmexeJ EU 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci!ia I Espana [ France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.31 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
043 ANDORRA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
604 LEBANON 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR. POLYNESIA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
1252 
2097 
3955 
4313 
5062 
980 
151 
470 
149 
1707 
588 
133 
889 
446 
913 
120 
~~u 
366 
146 
591 
286 
236 
207 
1 0523 
~71245 270 719 
644 
5187 
1264 
1364 
1oo0 
1604 
423 
366 
131 
9 
2 
2 
17 
3 
3265 
29 
22 
136 
7 
14227 
10651 
3577 
3321 
2sS 
67 
1 
12 
9 
1098 
88 
10772 
107 
231 
78 
303 
181 
3 
501 
402 
1 
217 
49622 
199 
3 
103 
15 
16 
64676 
12425 
52252 
50438 
219 
906 
26 
907 
735 
1028 
5 
514 
s3 
5 
70 
3 
3459 
3329 
130 
86 
71 
17 
6 
27 
5 
3 
25 
11 
128 
40 
89 
88 
1 
285 
2 
783 
1 
51 
53 
3 
29 
2 
42 
5 
109 
110 
21 
43 
83 
1995 
1206 
787 
45 
3 
742 
203 
328 
182 
511 
328 
183 
183 
38 
4 
91 
13 
2 
5 
1 
; 
3 
16 
341 
298 
39 
16 
9 
23 
3 
1602.34 OTHER PAEPAAAOONS OF MEAT C A OFFAL OF DOMESnC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF LOINS (EXCL. COLLARS) AND PARTS THEREOF 
LONGES (EXCL. ECHINES) ET LEUR MOACEAUX, MIN. 80% 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
230 
454 
312 
124 
197 
218 
35 
24 
21 
34 
213 
124 
197 
218 
142 
3 1i 1 
1000 W 0 R L D 1911 113 1060 143 19 14 
1010 INTRA-EC 1077 91 283 142 5 14 
1011 EXTRA-EC 835 22 778 1 13 1 
1020 CLASS 1 164 . 163 . 
1030 CLASS 2 669 22 615 13 
1602.38 OTHER PAEPAAAOONS OF MEAT~~ OFFAL OF DOMESnC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF COLLARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 
ECHINES OU EPAULES ET LEURS 11pACEAUX, MIN. 80% 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
, 400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 NL ANTILLES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
822 FR. POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
5979 
1109 
9567 
3094 
2808 
719 
2079 
136 
761 
553 
486 
7787 
446 
400 
338 
278 
328 
711 
260 
~=f 
6587 
9131 
242 
6630 
866 
828 
4482 
1007 
4895 
2712 
327 
49 
37 
4 
13 
933 
10 
18 
55 
118 
494 
14 
15601 
13472 
2129 
1133 
6 
997 
153 
599 
20 
3309 
33 
943 
482 
1642 
136 
418 
6707 
73 
58 
86 
143 
328 
199 
57 
16272 
5524 
10749 
7708 
221 
2976 
493 
65 
18 
68 
24 
5 
120 
115 
5 
3 
3 
2 
14 
35 
14 
21 
21 
23 
11 
1i 
277 
288 
5 
17 
784 
45 
736 
2 
734 
72 
38 
1 
36 
36 
7 
59 
; 
4 
76i 
; 
891 
124 
766 
1 
5 
1 
761 
1602.39 fcm\~ ~8ff:R:.~~tPJEWf"lN8 a8&f'f"M~TDOMESnC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
VIANDE OU ABATS DE PORCINS DOtESTIQUES, SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET GAAISSES, DE 80% OU PLUS, EXCL JAMBONS, LONGES, 
ECHINES, EPAULES ET LEURS MOR EAUX 
001 FRANCE 2424 258 1191 65 . 762 . . 130 
~ ~~~aEk~~~gs ~ 1756 }~ 1~ 1
1
. 
10~ ~ 
004 FR GERMANY t921 969 3510 . 224 629 
~ ITf~.YKINGDOM gl!l; 1oi 22~~ ~ 322 414 5 
011 SPAIN 193 25 62 4 aS i 009 GREECE 1782 2192 307 
021 CANARY ISLAN 1910 1 1856 14 1 1 
~ ~~~~tJ ~rs 1~ 2 182 1
1
. 
~ ~Cl~D ~~ ~~~ 147 2 
~ 6~~~00N m 1 80 17o9 
330 ANGOLA 691 20 2 m O§~NION ,~~~ 13256 ; ag~ 
404 CANADA 825 114 6 
406 GREENLAND 139 139 
421 BELIZE 365 365 
442 PANAMA 446 1176 
600 CYPRUS 949 522 
604 LEBANON 513 90 
608 SYRIA 348 
628 JORDAN 029 
~~ ~i~~WORE ~ 
740 HONG KONG 200 
801 PAPUA N.GUIN 450 
809 N. CALEDONIA 176 
822 FR.POL YNESIA 175 
1m ~fRUJ' :~m 
18M 6n~-~c ~~~~ 
1021 EFTA COUNTR. 620 
1030 CLASS 2 2 i>o5J 
1031 ACPC66) 1!352 
1040 CLASS 3 435 
284 
16 
3133 
3112 
22 
16 
6 
4 
31 
361 
4788 
895 
450 
49 
54 
55879 
29555 
26324 
18915 
287 
7233 
1318 
176 
999 
667 
332 
9 
3 
147 
7 
176 
33 
100 
1237 
764 
473 
77 
396 
7 
67 
; 
2 
119 
47 
4276 
760 
3504 
340 
262 
3163 
2436 
1 
414 
414 
815 
777 
38 
35 
33 
2 
1 
1 
178 
378 
3765 
13018 
487 
65 
237 
17 
1381 
335 
388 
39 
899 
11 
2043 
138 
14 
416 
1 
178 
101 
24872 
18705 
6167 
2531 
341 
3208 
944 
428 
31 
365 
95 
558 
541 
17 
17 
873 
128i 
323 
1531 
188 
365 
538 
54 
147 
86 
36 
192 
17 
18 
172 
6346 
4216 
2130 
228 
13 
1902 
142 
17 
165 
158i 
308 
4337 
283 
5 
37 
1o9 
2525 
666 
2314 
1766 
705 
110 
381 
355 
348 
997 
5 
28 
8 
74 
18015 
6735 
11280 
2660 
33 
8620 
3221 
12 
1 
11 
1i 
11 
357 
357 
357 
355 
1 
29 
1 
202 
9 
17 
297 
262 
35 
11 
1 
24 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
55 
40 
15 
2 
2 
13 
2 
1 
6 
7 
1i 
16 
81 
; 
83 
3ol 
622 
85 
537 
27 
2 
429 
3 
81 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EA.\c16a I Espana J France I Ireland J Ita II a I Nederland 1 Portugal I UK 
1602.31 
002 BELG.-LUXBG. 6536 4005 64 4020 13 1289 154 993 2 3 003 PAY5-BAS 9199 26 4987 63 17 20 79 004 RF ALLEMAGNE 18119 6073 5954 36 2i 4081 547 1466 4 005 ITALIE 14880 1766 318 8 
1545 68 12730 1 006 ROYAUME-UNI 79123 1312 40631 3796 1 289 31481 007 lALANDE 4551 619 358 2 281 
1:i 
2224 1067 008 DANEMARK 797 46 
1054 
328 10 381 19 009 GRECE 2241 8 
2 9:i 26 
1179 
2 48 011 ESPAGNE 547 10 299 67 021 ILES CANARIE 6615 51 1114 41 
1:i 
5 5404 030 SUEDE 2319 1 912 403 
39i 
2 988 043 ANDORRE 622 10 220 1 
757 056 U.R.S.S. 2355 2 
1597 
17 
1 
4 060 POLOGNE 1245 1106 34 i 116 6i 330 ANGOLA 2654 2 3 2753 372 REUNION 639 
14 71i 
589 
5 
50 390 AFR. DU SUD 730 
2 799i 400 ETAT5-UNIS 213972 10479 195481 18 404 CANADA 1117 79 640 566 398 462 MARTINIQUE 673 55 
16 60 52 604 LIBAN 1663 385 92 
607 
1310 800 AUSTRALIE 951 342 
215 
2 809 N. CALEDONIE 901 
17 
46 640 822 POL YNESIE FR 802 63 377 345 
1000 M 0 N DE 418737 54397 253082 18961 45 498 10135 2155 1908 74058 84 1414 1010 INTRA..CE 172959 43025 48807 18197 100 6069 1545 1623 52348 4 1241 1011 EXTRA..CE 243849 11371 204275 784 399 4062 610 206 21709 80 173 1020 CLASSE 1 220463 10584 198549 505 391 242 610 94 9434 54 1021 A E L E 2523 2 1044 406 
7 
17 42 1011 
aO 1 1030 CLASSE 2 19419 765 3002 98 3820 112 11400 115 
1031 ACP~66~ 4479 259 117 21 1047 22 2918 60 15 1040 CLA S 3 3766 2 2723 161 1 875 4 
1602.34 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF LOINS (EXCL COLLARS) AND PARTS THEREOF 
SCHWEINEKOTELmSTRAENGE, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
001 FRANCE 1284 161 169 607 2 142 3 004 RF ALLEMAGNE 2031 95 248 
1i 
61 1627 006 ROYAUME-UNI 1686 2 1243 7 423 400 ETAT5-UNIS 819 819 
706 SINGAPOUR 598 597 
740 HONG-KONG 708 708 
1000 M 0 N DE 8927 514 4954 815 2 72 81 2471 18 1010 INTRA..CE 5419 402 1717 810 23 77 2387 3 1011 EXTRA..CE 3503 112 3238 5 47 4 84 15 1020 CLASSE 1 1040 
112 
1027 3 1 1 2 6 1030 CLASSE 2 2460 2209 46 2 82 9 
1602.38 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF COLLARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 
NACKEN ODER SCHUL TERN VON HAUSSCHWEINEN, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
001 FRANCE 15810 10967 2214 79 
26 2 
29 2521 003 PAY5-BAS 2887 2575 64 219 1 3856 004 RF ALLEMAGNE 28448 13829 10449 
145 
90 224 
6 005 ITALIE 6231 5162 86 
7 6 
832 006 ROYAUME-UNI 7534 912 2900 27 3682 009 GRECE 2530 127 1650 
19 2:i 
753 021 ILES CANARIE 5778 77 4468 1191 030 SUEDE 618 617 1 
2164 056 U.R.S.S. 2165 
10 
1 35 1847 372 REUNION 1892 
11s0 :i 390 AFR. DU SUD 1307 25 129 
400 ETAT5-UNIS 23247 2476 20278 
7s0 
493 458 GUADELOUPE 1265 22 245 248 462 MARTINIQUE 1127 37 176 606 108 476 ANTILLES Nl 875 97 223 17 538 706 SINGAPOUR 558 205 321 32 732 JAPON 927 
859 
927 
49 740 HONG-KONG 1393 485 48 822 POL YNESIE FR 708 28 182 450 
1000 M 0 N DE 111310 38392 49088 498 88 2208 125 2580 18191 142 
1010 INTRA..CE 84228 33573 17759 474 28 161 7 381 11744 101 
1011 EXTRA..CE 47072 4819 31327 24 63 2038 119 2195 8447 40 1020 CLASSE 1 27179 2925 23350 63 8 119 4 706 4 
1021 A E L E 947 12 892 
16 
1 
27 
38 4 
1030 CLASSE 2 17526 1894 7782 2030 5741 36 
1031 ACP~66~ 1988 345 1003 13 208 4 411 4 1040 CLA S 3 2367 195 8 2164 
1602.39 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING 60% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
LOINS, COLLARS, SHOULDERS AND BOVIN MEAT 
FLEISCH ODER SCHLACNTABFALL VON HAUSSCHWEINENU OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL SPECK UND FmE, VON 80% ODER MEHR, AUSG. 
SCHINKEN, KOTELETTSTRAENGE, NACKEN, SCHUL TERN ND IHRE TEILE 
001 FRANCE 5651 735 3158 303 595 
447 
605 49 6 
002 BELG.-LUXBG. 1266 
4296 
64 98 3 44 610 
9 003 PAY5-BAS 5176 156 664 
2 
37 14 3772 004 RF ALLEMAGNE 20228 2455 8927 
2sS 
966 4065 21 005 ITALIE 1265 208 564 1 977 25 464 006 ROYAUME-UNI 49123 39298 186 925 7504 
009 GRECE 6894 30 5265 910 2 6 697 s7 011 ESPAGNE 594 125 18 348 10 
021 ILES CANARIE 3118 2 2989 49 4 3 71 
028 NORVEGE 503 494 
9 700 
9 
030 SUEDE 1122 407 
10 192 40 046 MALTE 700 454 
319 
4 
060 POLOGNE 607 349 1 
2264 
138 
220 EGYPTE 2366 4 98 
1726 302 CAMEROUN 2771 2 
:i 
1043 
894 330 ANGOLA 4061 21 9 3133 
372 REUNION 1194 
3200 :i 
1194 
3347 400 ETAT5-UNIS 35573 160 
404 CANADA 1173 189 18 966 
406 GROENLAND 523 523 
421 BELIZE 622 622 334 137 442 PANAMA 2587 2116 
64 600 CHYPRE 1762 976 
9i 5 
722 
604 LIBAN 714 155 463 
608 SYRIE 595 1 594 ; 628 JORDANIE 1475 70 ; 1404 706 SINGAPOUR 661 29 596 8 7 57 732 JAPON 10243 10159 
8 
47 
218 740 HONG-KONG 1848 1622 
801 PAPOU-N.GUIN 784 784 
447 12 809 N. CALEDONIE 579 120 
822 POL YNESIE FR 508 139 205 164 
1000 M 0 N DE 174633 1777 115233 3159 224 1847 9560 977 5195 29107 897 857 
1010 INTRA..CE 90906 7733 57931 2464 600 2765 977 4981 13178 
897 
277 
1011 EXTRA..CE 83460 44 57302 695 1048 6755 211 15929 579 
1020 CLASSE 1 50709 29 44119 43 210 1368 191 4658 91 
1021 A E L E 2295 
14 
1002 14 
837 
1024 179 69 
897 
7 
1030 CLASSE 2 31778 12787 225 5382 14 11272 350 
1031 ACP~66~ 10613 12 2151 11 17 2940 4 4575 894 9 1040 CLA S 3 969 396 426 4 5 138 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU65u I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EU 12 Ireland ltalia UK 
1602.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFF OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 40Ye OR MORE BUT <SOY, OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE P RCINE DOMEST., SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 40% A MOINS DE 80% 
001 FRANCE 1829 1229 381 54 
144 
5 87 73 
002 BELG.-LUXBG. 1693 
17oS 
26 646 
162 
112 761 4 
003 NETHERLANDS 2018 39 93 16 
12 187 
3 
004 FR GERMANY 5502 2232 2623 
16 38 
288 160 
005 ITALY 6252 536 5194 43 
1136 4 
425 
006 UTD. KINGDOM 5663 6798 11312 5 117 6291 
114 007 IRELAND 445 199 103 6 23 
009 GREECE 3258 439 757 
372 
2062 
030 SWEDEN 428 i 55 3 3 3 1 036 SWITZERLAND 185 
6975 
172 3 
400 USA 7087 3 109 
432 NICARAGUA 730 
17 
730 
mi 18 458 GUADELOUPE 243 29 
462 MARTINIQUE 669 25 79 536 29 
504 PERU 601 601 
3 740 HONG KONG 666 663 
1000 W 0 R L D ~r· 13423 32083 1004 1 296 2462 1136 201 9934 6 392 1010 INTRA-EC 65 13286 204SO 642 204 699 1136 133 9844 1 370 1011 EXTRA-EC 3965 137 11633 162 91 1758 68 90 5 21 
1020 CLASS 1 8342 5 7488 21 75 693 so 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 699 2 88 4 3 545 so 6 
5 
1 
1030 CLASS 2 5588 132 4144 109 16 1063 18 83 18 
1031 ACP(66) 465 4 249 66 93 18 14 1 
1602.49 PREPARATIONS OF MEAT OR OFF L OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING <40Ye OF ANY KIND OF MEAT, OFFAL OR FATS 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE P RCINE DOMEST., SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE MOINS DE 40% 
001 FRANCE 848 12 176 
997 
638 22 
002 BELG.-LUXBG. 1763 
19 
299 BO 387 
003 NETHERLANDS 455 
62 
374 60 2 
422 78 004 FR GERMANY 918 10 
200 
82 264 
005 ITALY 208 
10 i 32 32 18 219 006 UTD. KINGDOM 391 19 
1000 W 0 R L D 6125 131 227 1282 12 7 1769 32 1180 1089 260 136 
1010 INTRA-EC 4891 59 63 1265 j 1191 32 1105 1059 260 117 1011 EXTRA-EC 1214 71 164 17 574 72 30 19 
1020 CLASS 1 186 7i 43 5 7 49 68 1 2&6 13 1030 CLASS 2 1026 120 11 524 4 29 7 
1031 ACP(66) 402 69 63 3 7 260 
1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BC VINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE B I) VINE, NON CUlTS; MELANGES DE VIANDE OU D' A BATS CUlTS ET NON CUlTS 
004 FR GERMANY 1038 49 673 i 2 1828 35 106 175 006 UTD. KINGDOM 1924 93 
7 338 007 IRELAND 345 
3272 5 632 SAUDI ARABIA 4420 26 4 1094 49 636 KUWAIT 643 573 
10 
32 14 
640 BAHRAIN 844 767 67 
644 QATAR 272 266 . 6 
647 U.A.EMIRATES 855 797 58 
652 NORTH YEMEN 846 846 
1000 W 0 R L D ~3395 79 8899 207 1 79 1843 1324 131 832 
, 1010 INTRA-EC 3765 56 936 170 i 9 1829 132 118 515 1011 EXTRA-EC 9625 23 7963 37 66 14 1191 13 317 
• 1020 CLASS 1 269 
23 
196 10 1 6 
14 
13 1 42 
1030 CLASS 2 9354 7765 27 60 1178 12 275 
1602.53 PREPARATIONS OF BOVINE MEAT JR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE E pVINE, EXCL. NON CUlTS 
001 FRANCE 1175 223 29 323 5 744 75 456 38 60 002 BELG.-LUXBG. 1613 344 268 12 133 432 2 003 NETHERLANDS 1068 1 434 i 3 242 losS 32 004 FR GERMANY 3515 880 453 
19 
64 197 609 245 
005 ITALY 430 1 123 1 257 3646 1994 28 1 006 UTD. KINGDOM 10266 1 483 102 2937 111)9 
1727 007 IRELAND 1769 6 2 119 22 68 18 008 DENMARK 275 
10 
15 6 61 
011 SPAIN 282 8 7 7 200 22 19 
021 CANARY ISLAN 764 14 24 10 715 i 1 5 2 036 SWITZERLAND 844 
678 
142 80 614 
i 220 EGYPT 6296 1 1976 1 3634 6 248 SENEGAL 336 308 26 2 
! 
260 GUINEA 469 i 1SO 48 270 
5 302 CAMEROON 449 1 400 43 
318 CONGO 1183 25 15 1143 
25 322 ZAIRE 515 67 14 
120 
41)9 
27 2oo0 
I 
330 ANGOLA 2681 
4 
59 
12 
475 
400 USA 167 151 
67 404 CANADA 254 
193 
8 179 
458 GUADELOUPE 193 i 462 MARTINIQUE 169 
98 
168 
22 604 LEBANON 41)9 289 
I 608 SYRIA 1759 1247 91 421 
624 ISRAEL 523 
354 
519 
219 
4 
628 JORDAN 793 220 
10 632 SAUDI ARABIA 382 336 20 16 
656 SOUTH YEMEN 463 463 
s6 559 800 AUSTRALIA 615 i 223 822 FR. POLYNESIA 224 
72 ~~ ~b~RD~tf~S1¥i 72 i i i 270 273 
1000 W 0 R L D 44035 1573 6873 1681 72 41 11300 4039 5257 9594 501 3104 
' 1010 INTRA-EC 20499 1462 1100 1275 20 4140 3924 3711 2720 5oi 2147 ' 1011 EXTRA-EC 23192 110 5773 406 20 7159 115 1277 6874 957 
1020 CLASS 1 2433 65 164 20 184 114 1127 11 748 
1021 EFTA COUNTR. 1138 
110 
33 163 81 94 741 6 50i 20 1030 CLASS 2 20652 5695 151 6975 1 150 6864 205 
1031 ACP(66) 7391 94 2026 138 2207 85 2322 501 18 
1602.61 PREPARATIONS OF MEAT AND OF AL OF SHEEP OR GOATS, UNCOOKED; MIXTURES OF MEAT OR OFFAL 
VIANDE ET ABA TS D'OVINS OU DE CAPRIN$, NON CUlTS; MELANGES DE VIANDE OU D' A BATS 
1000 W 0 R L D 27 3 5 6 13 
1010 INTRA-EC 12 3 1 6 2 
1011 EXTRA-EC 16 4 12 
' 
1602.69 PREPARATIONS OF MEAT OR OFF >1., OTHER THAN UNCOOKED 
VIANDE OU ABA TS D'OVINS OU D CAPRINS, EXCL. NON CUlTS 
1000 W 0 R L D 163 16 3 1 20 5 1 1 116 
1010 INTRA-EC 113 16 2 1 
11i 
5 1 1 87 
1011 EXTRA-EC 49 1 29 
1602.99 OTHER PREPARATIONS OF MEAT R OFFAL NES 
AUTRES PREPARATIONS ET CONS RYES DE VIANDE OU D' ABA TS, NDA. 
002 BELG.-LUXBG. 1653 1 1 148 84 1419 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Beslimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I ·EUcilia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1602.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT <80% OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFAU VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL. SPECK UNO FETTE, VON 40% BIS UNTER 80% 
001 FRANCE 4860 3165 931 151 17 189 407 002 BELG.-LUXBG. 3963 
4333 
101 1638 
287 
6t:i 303 1290 18 003 PAY5-BAS 5042 102 236 76 2 6 004 RF ALLEMAGNE 15936 5512 8174 
s5 66 1457 41 455 299 005 ITALIE 16445 1085 14214 160 855 006 ROYAUME-UNI 57785 15598 25600 17 481 2685 10 13394 007 lALANDE 1186 595 224 17 37 313 009 GRECE 8855 1230 1787 456 i 5838 030 SUEDE 681 
6 
215 
12 10 
9 036 SUISSE 786 
21925 
741 15 2 
400 ETAT5-UNJS 22648 11 712 
432 NICARAGUA 1053 
39 
1053 
422 458 GUADELOUPE 584 71 52 
462 MARTINIQUE 1300 53 168 982 77 
5D4 PEROU 844 844 
6 740 HONG-KONG 1286 1260 
1000 M 0 N DE 151748 32106 81920 2555 3 631 7751 2685 617 22317 14 1149 
1010 INTRA-CE 114828 31812 51176 2168 363 3075 2685 374 22085 7 1083 
1011 EXTRA-CE 36899 293 30744 388 268 4659 243 231 7 66 
1020 CLASSE 1 26127 21 23463 90 230 2135 159 17 12 
1021 A E L E 1709 7 292 21 10 1202 159 15 
7 
3 
1030 CLASSE 2 10606 272 7279 157 37 2503 83 214 54 
1031 ACP(86) 1081 8 535 110 313 83 30 1 1 
1602.49 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING <40'!. OF ANY KIND OF MEAT, OFFAL OR FATS 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFAU VON HAUSSCHWEJNEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL SPECK UNO FETTE, VON UNTER 40% 
001 FRANCE 2706 58 470 
1373 
2105 73 
002 BELG.-LUXBG. 3265 6i 886 235 771 003 PAY5-BAS 940 
178 
722 151 6 
tts:i 209 004 RF ALLEMAGNE 2617 41 
799 
383 643 
005 ITALJE 800 
26 
1 99 7i 210 265 006 ROYAUME-UNJ 719 2 46 
1000 M 0 N DE 14486 346 655 3458 51 20 3205 71 3634 2383 302 361 
1010 JNTRA-CE 11850 210 181 3411 
20 
2058 71 3327 2291 
302 
301 
1011 EXTRA-CE 2567 133 474 47 1140 299 92 60 
1020 CLASSE 1 632 
133 
134 16 20 159 261 6 
302 
36 
1030 CLASSE 2 1924 339 27 975 38 86 24 
1031 ACP(86) 656 126 154 34 39 302 1 
1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 
RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, NICHT GEGART; GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFAU 
004 RF ALLEMAGNE 3208 120 1684 
4 IS 4812 94 797 513 006 ROYAUME-UNI 5002 170 
21 10s0 007 lALANDE 1071 
3618 8 632 ARABIE SAOUD 4596 
t2 14 
808 
2 
162 
636 KOWEIT 1010 899 
16 
25 57 
640 BAHREIN 1237 965 1 255 
644 QATAR 500 482 
2 
18 
647 EMIRATS ARAB 1616 1395 219 
652 YEMEN DU NRD 763 763 
1000 M 0 N DE 22726 167 12417 352 6 281 4839 1170 872 2622 
1010 INTRA-CE 10173 144 2235 250 8 46 4814 283 832 1569 1011 EXTRA-CE 12533 23 10182 101 221 25 881 40 1054 
1020 CLASSE 1 590 
23 
430 9 5 26 
25 
20 11 89 
1030 CLASSE 2 11935 9745 92 1 195 861 29 964 
1602.53 PREPARATIONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 
RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, AUSGEN. NICHT GEGART 
001 FRANCE 3812 813 
182 
1223 
9 19e0 
648 791 219 118 
002 BELG.-LUXBG. 5010 
1259 
864 
37 
511 1455 9 
003 PAY5-BAS 2912 5 1120 1 16 400 
4593 
74 
004 RF ALLEMAGNE 13724 4346 1959 
70 
2 230 622 1370 602 
005 ITALJE 710 3 136 1 351 
11118 1472 
146 3 
006 ROYAUME-UNI 24269 1 1677 350 7650 2001 
4659 007 lALANDE 4827 2 9 
261 
56 4:i 101 008 DANEMARK 597 34 
32 
41 31 187 
011 ESPAGNE 552 19 39 16 378 26 42 
021 JLES CANARIE 2006 17 75 28 1883 
t9 
3 
62 9 036 SUISSE 2719 
974 
801 202 1626 
220 EGYPTE 8605 5 3236 14 4285 91 
248 SENEGAL 538 
4 
498 38 2 
260 GUJNEE 673 247 68 334 
t3 302 CAMEROUN 740 2 681 44 
318 CONGO 1563 30 21 1512 
s:i 322 ZAIRE 686 99 15 
152 
469 
137 2944 330 ANGOLA 4215 1 1 55 
31 
925 
400 ETAT5-UNIS 612 9 1 570 
210 404 CANADA 984 558 30 744 458 GUADELOUPE 558 
5 462 MARTINIQUE 573 
230 
568 
s5 604 LIBAN 692 407 
578 i 608 SYRIE 2805 2089 137 
624 ISRAEL 797 8 781 
232 
7 
628 JORDANJE 1108 553 320 3 
632 ARABIE SAOUD 896 663 160 25 48 
656 YEMEN DU SUD 787 786 1 
200 1293 800 AUSTRALJE 1493 
2 645 822 POL YNESJE FR 647 
679 950 AVIT.SOUTAGE 679 
3 3 3 2090 958 NON DETERMIN 2099 
1000 M 0 N DE 100792 6653 13985 5424 679 87 23474 12622 11130 17513 1011 8214 
1010 JNTRA-CE 56732 6479 4001 3942 32 10614 12425 4966 8574 
lOti 
5697 
1011 EXTRA-CE 41282 171 9983 1482 52 12857 198 4072 8939 2517 
1020 CLASSE 1 7067 192 1010 51 429 183 3284 104 1814 
1021 A E L E 3344 
171 
102 1009 207 121 1770 65 
lOti 
70 
1030 CLASSE 2 33962 9772 250 12428 15 788 8835 691 
1031 ACP(66) 11437 136 3299 199 2881 1 478 3374 1011 58 
1602.61 PREPARATIONS OF MEAT At~D OFFAL OF SHEEP OR GOATS, UNCOOKED; MIXTURES OF MEAT OR OFFAL 
FLEISCH U. SCHLACHTABFAU VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, NICHT GEGART; GEMJSCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFAU 
1000 M 0 N DE 80 11 1 14 8 46 
1010 INTRA-CE 29 11 i 3 8 7 1011 EXTRA-CE 52 12 39 
1602.69 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL, OTHER THAN UNCOOKED 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFAU VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, AUSGEN. NICHT GEGART 
1000 M 0 N DE 515 82 18 4 79 84 7 3 256 
1010 INTRA-CE 331 82 12 4 1 84 6 1 161 
1011 EXTRA-CE 184 6 78 1 2 97 
1602.99 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 
ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, AWGNJ. 
002 BELG.-LUXBG. 2640 7 4 761 176 1692 
287 
ngss Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.99 
003 NETHERLANDS 958 931 26 1 
958 NOT DETERMIN 94 94 
1000 W 0 R L D ~ro 1037 42 1 1 25 613 58 384 1434 5 8 1010 INTRA-EC 1033 18 1 1 248 57 193 1427 2 4 
1011 EXTRA-EC 529 4 27 24 368 97 7 2 2 
1030 CLASS 2 373 4 1 348 9 7 2 2 
1603 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AN FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKING$ OF A NET CAPACITY OF 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET El RAITS DE POISSON 
1603.10 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND rsH EXTRACTS IN PACKING$ OF 20KG OR MORE 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET El RAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
003 NETHERLANDS 174 132 17 
14 
13 
27 
12 
006 UTD. KINGDOM 266 225 
1000 WORLD 675 18 384 39 38 112 14 37 53 
1010 INTRA-EC 819 14 384 26 32 112 3 35 33 
1011 EXTRA-EC 58 5 13 7 11 2 20 
1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND rsH EXTRACTS IN PACKING$ OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET El r.AITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG ET MOINS DE 20 KG 
1000 WORLD 19 4 9 1 5 
1010 INTRA-EC 13 1 7 1 4 
1011 EXTRA-EC 5 3 1 1 
1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND fiSH EXTRACTS IN PACKING$ OF 1KG OR LESS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET El RAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
004 FR GERMANY 202 3 158 41 
1000 W 0 R L D 600 4 1 1 12 220 1 361 
1010 INTRA-EC 358 4 i 12 211 1 140 1011 EXTRA-EC 243 9 221 
1030 CLASS 2 193 12 1 180 
1604 PREPARED OR PRESERVED FISH, II PLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIARI 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
003 NETHERLANDS 3 2 1 
005 ITALY 2 2 i 006 UTD. KINGDOM 2 1 i 400 USA 3 2 
706 SINGAPORE 3 3 
1000 W 0 R L D 85 1 21 8 1 12 35 3 4 
1010 INTRA-EC 15 1 9 2 i 2 35 :i 1 1011 EXTRA-EC 88 12 6 10 1 
1020 CLASS 1 49 5 6 1 
10 
35 1 1 
1030 CLASS 2 20 8 1 1 
1604.18 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR I SUBSTITUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
001 FRANCE 847 9 292 529 16 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 84 
i 
19 34 27 
005 ITALY 215 172 39 1 2 
i 006 UTD. KINGDOM 214 i 83 3 126 1 011 SPAIN 63 15 47 i 030 SWEDEN 125 123 1 
038 AUSTRIA 63 7 55 1 
4 2 400 USA 53 44 3 
39 800 AUSTRALIA 118 33 46 
~m ~fR~-~J' :~n 14 984 884 319 54 23 1 9 1 3 14 618 684 218 46 12 1 ti 1 1 ·~· ,.,..... l"' 1 368 180 102 8 12 1 1020 CLASS 1 481 1 300 127 44 6 3 1021 EFTA COUNTR. 230 163 61 5 1 
9 9 i 1030 CLASS 2 92 38 26 9 
i 1040 CLASS 3 105 27 27 50 
1604.31 PREPARED OR PRESERVED SALMO 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 1sAUMONS 
001 FRANCE 247 75 2 3 14 159 10 002 BELG.-LUXBG. 625 
116 
2 2 605 2 003 NETHERLANDS 511 10 13 143 36 227 004 FR GERMANY 174 i 132 100 3 1 005 ITALY 306 14 127 i 51 7 006 UTD. KINGDOM 135 2 3 12 117 
59i 007 IRELAND 591 i 29 2 14 2 i 036 SWITZERLAND 51 2 
400 USA 73 3 2 68 
1000 W 0 R L D ~~~I 202 200 154 1 337 2 7 874 870 1010 INTRA·EC 188 181 127 i 300 2 5 970 861 ·~· .,..~. I ... 4 39 27 37 2 4 108 1020 CLASS 1 180 3 36 26 23 2 3 87 1021 EFTA COUNTR. 80 2 34 24 14 2 1 3 
1604.38 PREPARED OR PRESERVED SALMO IDAE OTHER THAN SALMON 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALMONIDES, AUTRES QUE SAUMONS 
1000 W 0 R LD 113 1 27 37 14 2 7 24 1 
1010 INTRA-EC 80 1 24 18 9 2 5 23 i 1011 EXTRA-EC 34 3 22 5 2 1 
1604.51 RAW HERRING FILLETS, COATED W frH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN 
FILETS CRUS DE HARENGS, ENROB ~ DE PATE OU PANES, CONGELES 
1000 W 0 R LD 38 31 1 1 1 5 
1010 INTRA-EC 17 13 1 i i 3 1011 EXTRA-EC 22 18 2 
1604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRIN p OTHER THAN THAT OF 1604.51 
HARENGS, NON REPR. SOUS 1604.5 
001 FRANCE 2337 128 590 704 2 1 914 002 BELG.-LUXBG. 2096 
120 
87 353 1654 
003 NETHERLANDS 3440 2859 383 1 
4 
ri 
004 FR GERMANY 3373 44 6134 
347 
11 6:! 6924 194 
006 UTD. KINGDOM 1512 11 507 4 382 261 
008 DENMARK 485 
614 
354 2 38 5 36 4li 
028 NORWAY 662 48 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland]_ 'Elld6a 1 Espana 1 France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
1602.99 
003 PAY8-BAS 2054 1881 125 47 958 NON DETERMIN 933 1 932 
1000 M 0 N DE 8558 2127 90 7 2 28 2258 173 2119 1721 14 19 1010 INTRA-CE 8128 2118 29 7 4 1234 172 845 1704 5 12 1011 EXTRA-CE 1493 11 81 23 1022 1 342 17 8 7 1030 CLASSE 2 1064 11 2 982 1 38 17 9 4 
1603 MEAT DTRACTS, MEAT JUICES AND FISH DTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF 
FLEISCHmRAKTE, FLEISCHSAEFTE UND RSCHDTRAKTE 
1603.10 MEAT mRACTS AND JUICES AND FISH DTRACTS IN PACKING$ OF 20KG OR MORE 
FLEISCHmRAKTE, .SAEFTE UND FISCHDTRAKTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VON MIND. 20 KG 
003 PAY8-BAS 510 308 146 
17 
40 
231 
16 006 ROYAUME-UNI 577 329 
1000 M 0 N DE 2119 184 850 347 98 228 147 318 149 1010 INTRA-CE 1662 154 650 228 83 228 12 298 31 1011 EXTRA-CE 458 30 1 121 33 135 20 118 
1603.30 MEAT DTRACTS AND JUICES AND FISH DTRACTS IN PACKING$ OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
FLEISCHDTRAKTE, .SAEFTE UND RSCHDTRAKTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VON UEBER 1 KG BIS UNTER 20 KG 
1000 M 0 N DE 128 22 77 5 24 1010 INTRA-CE 75 8 60 5 4 1011 EXTRA-CE 51 18 18 19 
1603.50 MEAT mRACTS AND JUICES AND ASH DTRACTS IN PACKING$ OF 1KG OR LESS 
FLEISCHmRAKTE, .SAEFTE UND RSCHDTRAKTE, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
004 RF ALLEMAGNE 652 133 355 164 
1000 M 0 N DE 2268 137 3 5 78 595 3 8 1442 1010 INTRA-CE 1145 137 i 1 4 2 500 3 8 502 1011 EXTRA-CE 1119 2 71 95 940 1030 CLASSE 2 838 1 1 71 4 6 755 
1604 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, EINSCHL. KAVIAR UND KAVIARERSAlZ 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
KA VIAR, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
003 PAY8-BAS 625 8 518 59 40 005 ITALIE 1155 
31 
717 201 
24 
237 006 ROYAUME-UNI 506 333 118 
2:i 400 ETAT8-UNIS 584 1 441 2 117 
706 SINGAPOUR 609 1 585 2 12 9 
1000 M 0 N DE 7468 31 72 5575 42 11 698 119 281 839 
1010 INTRA-CE 3385 9 46 2491 5 
10 
403 
118 
38 395 
1011 EXTRA-CE 4079 22 28 3084 37 293 244 244 
1020 CLASSE 1 1896 5 7 1351 37 10 35 119 159 173 
1030 CLASSE 2 2185 17 19 1733 259 85 72 
1604.18 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTITUTES 
KA VIARERSA 12, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 7155 B6 2524 4469 54 68 1 002 BELG.-LUXBG. 683 
12 
192 337 83 3 005 ITALIE 2083 1593 413 2 43 006 ROYAUME-UNI 1044 
22 
608 4B 358 29 
011 ESPAGNE 593 161 407 
4 
3 
030 SUEDE 1341 1312 23 2 
038 AUTRICHE 547 57 484 5 30 7 400 ETAT8-UNIS 597 523 36 1 
BOO AUSTRALIE 854 342 411 101 
1000 M 0 N DE 19103 204 9545 7971 890 88 342 33 10 21 
1010 INTRA-CE 12710 178 5518 8181 819 22 194 33 7 12 1011 EXTRA-CE 8393 29 4027 1810 271 83 146 3 9 
1020 CLASSE 1 4671 14 3259 1203 118 52 24 1 
1021 A E L E 2351 6 1727 589 16 5 7 33 1 9 1030 CLASSE 2 987 15 422 357 24 1 124 2 
1040 CLASSE 3 734 348 249 129 10 
1604.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 
LACHSE, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 983 317 3 52 65 8 2 521 BO 002 BELG.-LUXBG. 2349 56:! 19 9 61 2238 18 003 PAY8-BAS 2191 20 83 445 
8 1s0 
1040 
004 RF ALLEMAGNE 2348 2 2152 565 11 13 005 ITALIE 2734 4 288 618 
37 2 
1229 30 
006 ROYAUME-UNI 946 22 49 96 742 
2528 007 lALANDE 2529 1 
579 42 70 20 :i 038 SUISSE 754 25 15 
400 ETAT8-UNIS 660 6 1 17 15 621 
1000 M 0 N DE 16598 1040 3287 1013 4 1472 53 118 4921 4690 
1010 INTRA-CE 14278 937 2539 707 4 1250 53 91 4693 3808 1011 EXTRA-CE 2318 103 746 307 222 25 27 882 
1020 CLASSE 1 1962 94 675 291 2 118 20 19 743 
1021 A E L E 1110 83 638 273 72 20 3 21 
1604.39 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE OTHER THAN SALMON 
SALMONIDEN, AUSG. LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1000 M 0 N DE 774 20 142 375 2 94 5 37 90 5 3 
1010 INTRA-CE 451 10 120 133 2 i 84 5 29 87 5 1 1011 EXTRA-CE 323 10 22 242 30 9 3 1 
1804.51 RAW HERRING RLLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN 
HERINGSRLETS, ROH, MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 93 3 80 4 4 8 14 
1010 INTRA-CE 23 3 9 4 4 8 7 1011 EXTRA-CE 70 51 7 
1604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 
HERINGE, NICHT IN 1604.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5252 403 1337 1752 
9 
5 1754 1 
002 BELG.-LUXBG. 3165 
14:i 
223 1116 1817 
222 003 PAY8-BAS 3591 2352 871 3 60 10 13471 004 RF ALLEMAGNE 24368 91 10498 
118 
28 210 
006 ROYAUME-UNI 3544 46 1398 9 992 381 
22 45 006 DANEMARK 1094 
1426 
970 6 44 7 
028 NORVEGE 1474 4B 
289 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1604.59 
030 SWEDEN 129 1944 1 1 135 48 
032 FINLAND 237 237 
2sS :i 1 41 036 SWITZERLAND 396 66 
1 038 AUSTRIA 408 n 2205 125 
276 GHANA 435 
98 
435 
39 10 7 400 USA 485 331 
404 CANADA 429 35 323 71 56 800 AUSTRALIA 672 34 386 196 
1000 W 0 R L D ng 313 13725 7322 1 4 69 718 7 10601 38 552 1010 INTRA-EC 303 10301 2289 i 4 60 494 5 9788 38 365 1011 EXTRA-EC 705 10 3424 5033 8 222 2 814 187 
1020 CLASS 1 840 3252 3588 1 4 2 222 1 596 174 
1021 EFTA COUNTR. ~J 10 2947 2490 1 3 7 183 1 166 48 1030 CLASS 2 77 1267 1 218 13 
1031 ACP~) 044 10 3 963 1 1 62 4 
1040 CLA 3 273 95 178 
1604.71 PREPARED OR PRESERVED SARDIN S 
SARDINES, PREPARATIONS ET CON.! ~RVES 
001 FRANCE 1gr, 49 2 1 6 1573 35 2025 002 BELG.-LUXBG. 
41 
12 43 292 637 66 003 NETHERLANDS ~ 91 5 5 1 481 121 271 004 FR GERMANY 4 64 66 265 5700 81 005 ITALY 896 
:i 
15 4 
2 1456 
760 117 
006 UTD. KINGDOM sm 161 1 5033 2s0 007 IRELAND 
2 
19 
008 DENMARK 326 
1209 
281 43 
009 GREECE 844 268 340 27 
030 SWEDEN 493 
211 167 2 112 
419 74 
036 SWITZERLAND 966 474 
038 AUSTRIA 588 52 34 1502 
056 SOVIET UNION 890 
300 
890 
058 GERMAN DEM.R 618 228 
062 CZECHOSLOVAK 163 94 
6 10 
69 
330 ANGOLA 764 2748 
370 MADAGASCAR 200 
1 :i 
200 
837 390 SOUTH AFRICA ~~ 514 2 1 400 USA 1 21 22 2539 1 404 CANADA 456 1 142 1 17 293 
428 EL SALVADOR 335 15 
1 
300 20 
452 HAITI 170 4 165 
456 DOMINICAN R. 428 15 413 
5 516 BOLIVIA 155 26 124 
612 IRAQ 750 750 
751 624 ISRAEL 751 
12 77 1:i 272 800 AUSTRALIA 543 169 
1000 W 0 R L D ~ ~gg 55 3 422 51 3188 818 2 6639 460 27819 1153 1010 INTRA-EC 45 
:i 140 11 527 78 2 5026 448 15068 675 1011 EXTRA-EC ,m 10 282 40 2658 738 1612 12 12751 478 1020 CLASS 1 1 278 37 1064 5 167 6591 393 
1021 EFTA COUNTR. 21 
9 2 
277 
:i 
217 2 112 
12 
2732 81 
1030 CLASS 2 ~~ 4 1104 732 1445 4892 85 1031 ACP~) 9 2 4 6 71 413 8 3083 18 1040 CLA 3 760 1 490 1 1267 1 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THONS, PREPARATIONS ET CONSER ~s 
001 FRANCE ~~5 1 26 7 11 aa:i 42 1 37 9 002 BELG.-LUXBG. 19
26 
116 1 58 485 662 5 
003 NETHERLANDS 306 207 
1 
3 1 18 
18 
1 50 
004 FR GERMANY ~~74 1 58 1797 45 29 25 005 ITALY 764 22 1270 2383 5 49 1 2108 2 006 UTD. KINGDOM 416 198 106 38 
395 007 IRELAND 395 
14 31 15 877 1 :i 009 GREECE 943 4:i 2 036 SWITZERLAND 569 139 190 195 2 
043 ANDORRA 1IT 177 
9 242 330 ANGOLA 341 90 
451 372 REUNION 451 
a6 17 42 400 USA 146 1 
404 CANADA 113 19 7 85 2 
624 ISRAEL 932 932 
1&8 809 N. CALEDONIA 168 
1000 W 0 R L D 16196 61 7 589 15 3361 6415 5 1946 719 2545 533 
1010 INTRA-EC 1~08 42 j 432 9 1813 5172 5 1551 719 2183 482 1 011 EXTRA-EC 900 19 157 5 1743 1175 381 1 361 51 
1020 CLASS 1 .1143 2 145 5 528 52 332 66 13 
1021 EFTA COUNTR. r630 19 2 145 219 43 196 1 22 3 1030 CLASS 2 670 4 12 1129 1123 49 295 38 
1031 ACP(66) 600 19 94 175 26 1 277 8 
,...., "'"'"" .............. t 
BONITES, PREPARATIONS ET CONS RVES 
002 BELG.-LUXBG. 875 339 6 530 
006 UTD. KINGDOM 183 159 8 16 
036 SWITZERLAND 568 49 519 
1000 W 0 R L D 94 8 17 766 1 599 4 5 561 133 
1010 INTRA·EC 343 8 8 716 i 38 4 5 561 11 1011 EXTRA-EC 743 12 50 554 
' 
122 
1020 CLASS 1 605 12 50 1 539 3 
1021 EFTA COUNTR. 580 11 50 519 
1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKE EL 
MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET ONSERVES 
001 FRANCE 508 23 55 189 
1 1 94 
2 237 2 
319 002 BELG.-LUXBG. 530 
12 
1631 174 1!i 173 137 003 NETHERLANDS 459 250 74 
1 11 31 9 
20 84 
004 FR GERMANY ~~ 1 2552 25 40 119 005 ITALY 349 173 315 1s0 2 1993 46 006 UTD. KINGDOM 640 2458 17 4 
4 
11 68 48 009 GREECE 466 29 147 1 17 152 
030 SWEDEN 707 2707 
20 10 29 :i 91 036 SWITZERLAND 158 5 
2 038 AUSTRIA 274 1 269 1 1 
366 MOZAMBIQUE 293 4 
18 
280 9 45 624 ISRAEL 729 10 656 
1000 W 0 R L D i 38 10548 1043 14 230 830 301 35 2085 3440 822 1010 INTRA·EC 38 7344 645 2 189 440 188 8 584 2269 682 1011 EXTRA-EC 7 3204 398 12 39 189 115 27 1501 1171 141 1020 CLASS 1 2 3070 307 11 18 35 27 14 232 58 1021 EFTA COUNTR. 2686 292 11 30 115 3 8 91 25 1030 CLASS 2 1 130 1 21 154 1468 939 83 1031 ACP(66) 1725 8 25 115 1284 281 12 
1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHO IES 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1604.59 
030 SUEDE 2325 2120 2 2 170 31 032 FINLANDE 596 596 
1002 26 2 036 SUISSE 1361 227 5 98 038 AUTRICHE 5128 153 4766 208 276 GHANA 901 
300 
901 ; 400 ETAT5-UNIS 1331 832 59 22 27 404 CANADA 1003 109 710 2 182 800 AUSTRALIE 1594 107 1000 398 s8 
1000 M 0 N DE 62281 722 22306 17468 2 27 273 1380 27 19072 22 982 1010 INTRA.CE 42078 684 16000 5876 
:i 27 239 1103 15 17494 22 845 1011 EXTRA.CE 20202 38 6306 11592 33 277 12 1578 337 1020 CLASSE 1 15877 5548 8468 2 27 9 277 5 1244 297 1021 A E L E 10919 38 4556 5770 2 26 2 218 5 306 34 1030 CLASSE 2 3462 271 2748 24 7 334 40 
1031 ACP~66~ 2164 36 13 2004 4 2 98 7 1040 CLA S 3 863 487 376 
1604.71 PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINEN, ZU8EREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 6884 
67 3 
3 
3i 
3646 49 3186 002 BELG.-LUXBG. 2415 
1o9 
31 201 583 1499 
107 003 PAY$-BAS 1987 188 
14 
14 3 1137 346 429 004 RF ALLEMAGNE 13833 6 146 175 788 12047 310 005 ITALIE 2170 5 27 13 7 282i 1944 186 006 ROYAUME-UNI 9758 220 18 6687 
647 007 lALANDE 673 
6 ; 26 006 DANEMARK 614 ; 367i 474 133 009 GRECE 5002 665 607 58 030 SUEDE 832 2 
833 
1 
8 419 
619 210 
036 SUISSE 2909 336 1313 
038 AUTRICHE 3694 106 71 3517 
056 U.R.S.S. 1718 
613 
1718 
058 RD.ALLEMANDE 1040 427 
062 TCHECOSLOVAQ 683 408 
26 46 255 330 ANGOLA 3255 3183 
370 MADAGASCAR 815 
4 
815 
1240 390 AFR. DU SUD 1248 
1132 9 
3 
400 ETAT$-UNIS 6179 
2 
54 74 4910 
4 404 CANADA 1006 2 419 3 51 525 
428 EL SALVADOR 1363 33 
2 
1305 25 
452 HAITI 686 8 676 
456 REP.DOMINIC. 1719 34 1685 
8 516 BOLIVIE 524 47 469 
612 IRAQ 1195 1193 1 
1194 624 ISRAEL 1194 36 194 49 855 800 AUSTRALIE 1423 289 
1000 M 0 N DE 81632 137 10 1231 128 6762 1840 7 18705 997 48842 2973 
1010 INTRA.CE 43491 115 1 256 23 1109 241 7 12264 977 26902 1596 
1011 EXTRA.CE 38125 22 9 975 103 5643 1598 6438 20 21940 1377 
1020 CLASSE 1 18275 2 2 970 98 2480 22 605 12909 1187 
1021 A E L E 7958 2li 2 968 6 437 8 419 2li 5903 221 1030 CLASSE 2 16279 7 4 2118 1573 5832 6511 188 
1031 ACP~66~ 5537 20 4 3 11 251 1598 6 3607 37 
1040 CLA S 3 3571 1 1 1045 3 2520 1 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THUNFISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 527 4 74 40 55 
3078 
206 9 139 
22 002 BELG.-LUXBG. 8060 
10i 
373 4 282 2582 1701 18 
003 PAYS-BAS 887 504 2 11 6 89 64 3 171 004 RF ALLEMAGNE 5317 3 10 227 4647 158 135 73 
005 ITALIE 23631 
59 
5511 7765 
20 226 
2 10347 6 
006 ROYAUME-UNI 1438 636 412 85 
1356 007 lALANDE 1356 63 104 59 4605 2 15 009 GRECE 4855 
228 
7 
036 SUISSE 3208 1099 925 945 ,, 
043 ANDORRE 654 654 
2 57 2 9oS 330 ANGOLA 1229 259 
372 REUNION 1894 
447 
1894 
110 150 400 ETAT$-UNIS 715 7 
404 CANADA 536 53 33 442 8 
624 ISRAEL 2246 2244 
65i 809 N. CALEDONIE 651 
1000 M 0 N DE 61799 239 44 2368 70 12220 21063 20 10102 1868 12006 1799 
1010 INTRA.CE 46360 176 1 1198 56 6782 15917 20 8054 1863 10657 1636 
1011 EXTRA.CE 15087 62 43 1169 13 5422 4872 1990 5 1347 164 
1020 CLASSE 1 5745 11 1121 13 2341 271 1706 242 40 
1021 A E L E 3496 
62 
6 1120 1098 228 951 
5 
84 9 
1030 CLASSE 2 9081 25 45 2832 4600 284 1105 123 
1031 ACP(66) 2276 62 5 1 272 748 124 3 1034 27 
1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BONITEN, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 2158 1094 35 1029 
006 ROYAUME-UNI 539 479 25 35 
036 SUISSE 3086 319 2767 
1000 M 0 N DE 7104 34 40 2478 3140 28 47 1116 220 
1010 INTRA.CE 3586 34 16 2157 i 167 28 47 1115 50 1011 EXTRA.CE 3486 24 321 2941 1 170 
1020 CLASSE 1 3214 22 321 1 2859 ,, 
1021 A E L E 3110 20 321 2769 
1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 
MAKRELEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1200 54 159 471 
2 :i 30i 7 504 5 1059 002 BELG.-LUXBG. 6184 45 3606 451 26 379 383 003 PAYS-BAS 893 482 171 
:i 30 1 15 47 121 004 RF ALLEMAGNE 6595 2 6139 11i 72 93 241 005 ITALIE 8888 1047 512 636 
233 2 
3 6513 79 
006 ROYAUME-UNI 6081 sm 43 ,, 15 96 s3 009 GRECE 1082 78 496 2 29 11 287 
030 SUEDE 5565 5564 
69 30 a6 16 318 036 SUISSE 542 22 5 038 AUTRICHE 726 3 710 1 5 2 
366 MOZAMBIQUE 590 3 
35 
554 33 
6i 624 ISRAEL 1107 26 985 
1000 M 0 N DE 45192 102 24170 2840 39 664 1520 445 147 4062 9214 1989 
1010 INTRA.CE 31165 101 17344 1772 8 558 1011 288 20 1202 7154 1709 
1011 EXTRA.CE 14010 1 6828 1069 32 100 507 157 119 2860 2059 280 
1020 CLASSE 1 8473 6487 825 31 55 103 118 32 676 146 
1021 A E L E 7337 5990 785 1 30 87 
157 
21 11 321 91 
1030 CLASSE 2 5288 329 4 1 45 405 1 2828 1383 134 
1031 ACP(86) 3185 17 1 83 157 2510 394 22 
1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 
291 
I 
I 
:1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
1604.85 ANCHOIS, PREPARATIONS ET CONS RYES 
001 FRANCE 229 158 513 1 
~ 2~Ek~~2gs m 55 15 3 
004 FR GERMANY 241 62 
~ ITf6.YKINGDOM ~~ 8 ~~ 
036 SWITZERLAND 613 6 113 380 
~ g~~ADA ~ 4 ~~~~ 
800 AUSTRALIA 14 84 
72 
7 
2 
11 
17 
10 
17 
2 
1000 W 0 R L D 227 138 545 3092 202 
1010 INTRA-EC 221 18 514 268 111 
1011 EXTRA-EC 7 120 31 2824 91 
1020 CLASS 1 6 118 18 2n3 46 
1021 EFTA COUNTR. 675 6 113 . 394 10 
1030 CLASS 2 178 1 2 13 47 46 
1604.92 RAW FILLETS, COATED WITH BATTE OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-85 
FILETS CRUS DE POISSON$, ENROB S DE PATE OU PANES, CONGELES, NON REPR. SOUS 1604.30 A 85 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 644 
1604.94 PREPARED OR PRESERVED COALFJSt 
UEUS NOIRS 
001 FRANCE 264 
002 BELG.-LUXBG. !227 
038 AUSTRIA '421 
062 CZECHOSLOVAK :181 
889 
1ooS 
24 
13 
1 
1942 
1940 
2 
14 
534 
229 
92 
964 
1909 
4422 
64 
351 
1836 
201 
1668 
67 
11 
12618 
8271 
4348 
4234 
4123 
114 
1m ~~U! ~'~ ~1 f~ 18£ ~fl"sHc 'og : ~~ 
1040 CLASS 3 184 . . 
1604.98 PREPARED OR PRESERVED FISH R THAN THOSE OF 1604.11-94 
2176 
555 
1529 
193 
78 
41 
40 
493 
203 
1140 
6919 
4589 
2330 
1874 
1874 
148 
90 
71 
419 
181 
1010 
271 
739 
548 
479 
184 1021 EFTA COUNTR. ~48 . 280 
' PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, NON REPR.SOUS 1604.11 A 94 
'001 FRANCE sk.. 300 2915 2740 
~ 2~~aEk~2gs ~g ,,9 54J ~~ 
004 FR GERMANY 1038 15 584 . 
~ ITf6.YKINGDOM 86~ 8 51f, ~ 
~ g'~~~~K 3 408 1~~ 
011 SPAIN 362 460 
030 SWEDEN 847 93 
8~ ~ltjh~~~LAND 5 ~~ m 
038 AUSTRIA 127 1664 
062 CZECHOSLOVAK 465 165 
~ g~~ADA l~ ~ 1g 
624 ISRAEL 47 19 208 
632 SAUDI ARABIA 00 37 3 
706 SINGAPORE 93 6 
740 HONG KONG 79 1 
800 AUSTRALIA 19 171 
1 DOD W 0 R L D 42020 459 13784 
1010 INTRA-EC 33$18 448 10217 
1011 EXTRA·EC j80 13 3587 1020 CLASS 1 5 90 6 2873 
1021 EFTA COUNTR. 4 22 5 2150 
1030 CLASS 2 1 42 8 162 
1040 CLASS 3 51 531 
1605 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, P ARED OR PRESERVED 
CRUST ACES ET MOLLUSQUES PREPA ES OU CONSERVES 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
I FRANCE BELG.-LUXBG. NETHERLANDS ITALY UTD. KINGDOM 1m WORLD 1 10 INTRA-EC 
1 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
610 
62 
11 
698 
690 
8 
5 
3 
2 
2 
8 
4 
2 
2 
2 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTAC S OTHER THAN CRABS 
CRUST ACES, AUTRES QUE CRABES, P PARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT KINGDOM 
007 IR NO 
008 ARK 
011 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
292 
1398 
287 
424 
2 
913 
5 
5 
13 
1373 
28 
195 
1640 
2032 
3830 
133 
249 
671 
576 
35 
20685 
18048 
2636 
2224 
2189 
225 
189 
5 
26 
494 
24 
2 
558 
552 
6 
6 
6 
17 
57 
491 
16 
10 
66 
1 
3 
15 
10 
i 
1 
1 
1 
2 
17 
60 
20 
22 
14 
14 
7 
1572 
3 
14 
3 
11 
10 
1 
3 
3:i 
23 
3 
362 
66 
296 
225 
11 
41 
30 
10 
1 
169 
2 
80 
72 
20 
131 
669 
323 
346 
151 
151 
194 
43 
28 
18 
1 
1 
222 
3 
20 
11 
14 
12 
5 
145 
1 
17 
2 
1 
2 
929 
288 
839 
175 
147 
465 
68 
22 
47 
24 
224 
165 
59 
21 
1 
317 
20 
218 
104 
91 
38 
6 
20 
20 
7 
18 
25 
25 
3 
30 
71 
33 
38 
38 
38 
10 
558 
17 
12 
176 
134 
46 
74 
8 
198 
1247 
900 
345 
328 
47 
17 
52 
47 
8 
6 
6 
102 
77 
9 
141 
52 
1 
3 
1 
45 
10 
90 
10 
2 
1 
1 
8 
573 
387 
183 
164 
56 
19 
2 
2 
1 
2 
21 
30 
22 
8 
2 
2 
5 
65 
244 
3961 
1844 
1411 
69 
61 
69 
17 
137 
3 
7952 
7543 
409 
373 
353 
36 
159 
154 
2 
342 
317 
25 
8 
8 
158 
743 
61 
1 
17 
5 
2 
1 
38 
7 
1074 
988 
86 
42 
40 
44 
41 
283 
327 
328 
1 
171 
3812 
1085 
1 
161 
14 
83 
128 
1 
1 
2 
3 
16 
1 
18 
46 
58 
365 
3 
14 
729 
84 
844 
571 
103 
45 
i 
8 
13 
4 
3 
13 
1 
18 
61 
21 
40 
38 
6 
2 
1 
Export 
UK 
3 
9 
4 
8 
4 
2 
~ 
21 
73 
1 
2321 
1 
25 
11 
147 
2883 
2488 
375 
227 
38 
148 
13 
13 
339 
14 
71 
182 
1 
2125 
239 
35 
22 
50 
23 
3 
38 
1 
160 
186 
177 
15 
4008 
3010 
998 
229 
104 
769 
492 
97 
43 
14 
712 
879 
32 
29 
22 
641 
171 
139 
194 
200 
1s0 
64 
57 
198 
245 
38 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA6.6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1604.85 SARDELLEN, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 7585 794 
2 
3141 6 446 3643 1 002 BELG.-LUXBG. 580 
372 
42 49 46 1 003 PAYS-BAS 690 71 20 51 60 96 004 RF ALLEMAGNE 1445 1 410 19 1004 f 5 3 005 ITALIE 1140 46 1036 17 1oa0 9 78 006 ROYAUME-UNJ 1637 
1954 
185 102 223 
036 SUISSE 5675 52 3217 51 256 343 
400 ETAT8-UNIS 13032 14 
11 
10488 145 455 1930 
404 CANADA 2915 17 2767 19 62 15 24 BOO AUSTRALIE 1891 48 764 1014 59 6 
1000 M 0 N DE 39399 1268 4 2107 3263 19n3 1394 7852 78 35n 85 
1010 JNTRA-CE 13188 1212 1 81 3142 1739 639 5881 58 407 28 
1011 EXTRA-CE 28196 58 3 2028 121 18031 754 1958 20 3170 57 
1020 CLASSE 1 24867 52 1 2007 58 17618 363 1808 11 2893 36 1021 A E L E 6182 52 
2 
1957 
62 
3309 51 269 11 533 
1030 CLASSE 2 1204 4 19 386 372 150 9 179 21 
1604.92 RAW FILLm, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-85 
FISCHFILm, ROH, MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN, NICHT IN 1604.31 BJS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10761 2516 1740 6117 345 4 196 188 002 BELG.-LUXBG. 3587 
2749 
562 1968 688 4 
003 PAY8-BAS 6381 310 3248 2 9 5 11079 69 004 RF ALLEMAGNE 14840 62 3312 
572 
164 212 
005 ITALIE 15239 48 7277 123 33 15 7216 3 006 ROYAUME-UNI 20949 3 15564 210 5104 
7536 007 lALANDE 7860 235 89 
232 028 NORVEGE 1559 1239 85 3 
030 SUEDE 5905 5717 
1089 
188 7(j 032 FINLANDE 2181 788 9 39 19 234 036 SUISSE 7267 6601 485 75 39 
038 AUTRICHE 3197 198 2328 243 428 636 404 CANADA 708 53 17 
1000 M 0 N DE 104120 5413 44519 17127 11 38 1571 33 222 25683 3 9500 
1010 JNTRA-CE 80147 5404 29214 12269 2 9 637 33 203 24338 3 8040 1011 EXTRA-CE 23975 10 15308 4859 9 28 933 19 1348 1460 
1020 CLASSE 1 21418 14950 3987 9 23 282 19 1248 900 
1021 A E L E 20109 
10 
14543 3987 9 
5 
282 19 1157 
:i 112 1030 CLASSE 2 2075 358 390 651 100 560 
1604.84 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 
KOEHLER 
001 FRANCE 1468 39 579 
7 
8 842 
002 BELG.-LUXBG. 1243 424 812 
038 AUTRJCHE 2390 2384 6 
062 TCHECOSLOVAQ 954 954 
1000 M 0 N DE 8380 107 1008 5341 151 8 1743 24 
1010 JNTRA-CE 3663 107 344 1399 118 8 1665 24 
1011 EXTRA-CE 4716 682 3942 35 n 
1020 CLASSE 1 3579 662 2886 5 26 
1021 A E L E 3213 650 2532 5 26 
1040 CLASSE 3 983 983 
1604.98 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-84 
FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT IN 1604.11 BIS 84 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21030 1070 10896 6061 2 2 
947 
491 884 41 1603 
002 BELG.-LUXBG. 12456 
549 
2060 6332 
:i 9 397 2640 73 003 PAY8-BAS 8451 216 7376 84 21 63 2sS 223 004 RF ALLEMAGNE 4221 66 2381 
26138 
6 96 743 569 
005 ITALIE 26878 34 555 71 67 37 35 261 4 6 006 ROYAUME-UNI 20690 16560 3707 7 59 27 656:i 007 lALANDE n63 2 937 261 
86 11 8 35 22 008 DANEMARK 894 10 
1127 
60 642 
011 ESPAGNE 2363 1 1082 18 27 10 118 
030 SUEDE 2901 2663 204 2 7 4 21 
032 FINLANDE 1127 
17 
527 501 
129 28 605 245 5 16 94 036 SUISSE 6156 4622 414 2 60 
038 AUTRICHE 4553 486 3893 3 54 101 16 
062 TCHECOSLOVAQ 1992 1447 545 
473 124 384 1 54 18 400 ETAT8-UNIS 3310 
:i 2209 47 404 CANADA 688 331 72 
16 
11 57 1 1 192 
624 ISRAEL 735 104 559 14 13 26 3 
632 ARABIE SAOUD 792 122 7 1 
7 
662 
706 SINGAPOUR 644 13 2 1 
4 
621 
740 HONG-KONG 610 3 2 2 9 
79 
590 
800 AUSTRALIE 1052 828 38 6 41 56 
1000 M 0 N DE 134665 1784 49295 57500 270 1633 3560 50 2888 4049 241 13365 
1010 INTRA-CE 104953 1732 34885 51038 63 174 1273 48 1992 3637 84 9829 
1011 EXTRA-CE 29872 80 14410 5482 173 1458 2299 4 881 212 1n 3538 
1020 CLASSE 1 21048 20 12057 5205 129 1088 765 789 118 168 709 
1021 A E L E 15070 17 8561 5036 129 29 613 
4 
305 112 32 216 
1030 CLASSE 2 6145 41 627 633 44 243 1534 93 94 7 2825 
1040 CLASSE 3 2481 1727 622 127 4 1 
1605 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
KREBSTIERE U.WEJCHTJERE, ZUBEREITET OD.HAL TB.GEMACHT 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
KRABBEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 11768 5611 69 154 
678 
10 426 5298 
002 BELG.-LUXBG. 4073 906 242 2059 1094 003 PAYS-BAS 5757 
19 
4074 422 355 
005 ITALIE 1343 
131 
617 488 5:i 15 219 006 ROYAUME-UNI 518 8 311 
1000 M 0 N DE 24824 7043 117 5153 1 2238 192 8 2515 7559 
1010 JNTRA-CE 23822 6949 88 5100 i 1921 63 8 2507 7188 1011 EXTRA-CE 998 84 29 54 311 130 8 371 
1020 CLASSE 1 704 60 13 48 1 98 130 3 331 
1021 A E L E 518 46 11 48 7 130 3 273 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
KREBSTIERE, ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
001 FRANCE 31695 6659 11656 194 8546 40 
1986 
1430 3168 
002 BELG.-LUXBG. 32541 
1ssS 
262 508 4 28411 1370 
003 PAY8-BAS 8191 1630 4178 
755 
90 
4 5692 
738 
004 RF ALLEMAGNE 28533 2341 16870 
87 :i 1586 1085 005 JTALIE 23699 11 21651 34 535 37 5 5 1407 006 ROY E-UNJ 42148 3814 37220 124 488 426 
751 007 IRL 607 1 1 
561 273 2:i 54 006 DA K 1965 6 
12s0 
574 508 
011 ESP 1997 2 7 22 399 307 
028 NO 3494 
26 
2329 25 3 1137 
030 SUEDE 7308 6076 5 
198 206 47 4 1197 036 SUISSE 7509 52 6600 152 15 245 
038 AUTRICHE 795 76 610 92 
1562 
17 
052 TURQUIE 1584 1 
293 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
, Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmart< I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I I EU 12 ltalia UK 
I 
! 1605.30 
400 USA 1289 36 45 44 1 2 1 3 1157 
404 CANADA 258 38 70 1 147 
804 NEW ZEALAND 309 309 
1
1000 W 0 R LD ~~87 3134 11018 688 2240 27 948 10 37 5273 3994 1010 INTRA-EC 130 3028 9058 657 1700 11 795 10 4 5254 1617 
1011 EXTRA-EC 5226 108 1960 31 540 18 154 21 19 23n 
1020 CLASS 1 4810 99 1705 31 539 15 91 21 17 2292 
, 1021 EFTA COUNTR. 2188 24 1539 29 30 2 75 4 6 481 
1 
1030 CLASS 2 3n 10 214 1 63 2 85 
1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOUU cs 
MOUUSQUES, PREPARES OU CON ERVES 
001 FRANCE 0273 352 4815 11 1500 2213 434 171 61 1137 8 5 002 BELG.-LUXBG. 2345 
e6 104 63 4 90 9 1600 1 40 003 NETHERLANDS 3320 671 2439 1 24 78 6 465 15 004 FR GERMANY 5063 2 867 
2i 
126 2181 712 687 23 
005 ITALY 958 5 647 5 3 48 
134 80 
212 17 
006 UTD. KINGDOM 1867 13 9n 5 105 87 471 35 008 DENMARK 255 2 43 3 167 
10 011 SPAIN 5859 
7s0 
15 2 j 13 22 5575 24 030 SWEDEN 788 
10 
1 16 2 2 :i 6 036 SWITZERLAND 709 162 39 7 240 77 163 
038 AUSTRIA 347 1 232 51 2 37 8 15 1 
043 ANDORRA 222 2 ; 219 1 345 390 SOUTH AFRICA 508 125 32 3 
1i j 400 USA 2)14 55 
6 
2 1175 535 329 
404 CANADA 317 112 9 27 104 8 51 
16 732 JAPAN 116 2 91 3 4 
1000 W 0 R L D ;r61 475 10238 2659 1728 6621 2495 307 1074 10414 27 225 1010 INTRA-EC 944 458 8174 2555 1636 4676 1420 305 869 9645 18 188 
1011 EXTRA-EC ~~f93 17 2064 104 89 1925 1075 2 202 769 9 37 1020 CLASS 1 16 1928 101 89 1767 857 2 201 734 8 28 
1021 EFTA COUNTR. 2~~J 16 1453 95 11 287 110 2 179 4 1 9 
1030 CLASS 2 486 1 67 2 158 213 1 35 1 10 
. 
I 
294 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld!ia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
1605.30 
400 ETAT5-UNIS 8692 158 648 181 5 7 5 65 7623 
404 CANADA 1735 193 713 4 825 
804 NOUV.ZELANDE 1591 1591 
1000 M 0 N DE 210012 14983 110942 5975 11304 95 5583 37 369 37320 23404 
1010 INTRA-CE 171837 14389 90808 5878 9334 47 4981 37 34 37195 9334 
1011 EXTRA-CE 38050 594 20134 298 1969 49 601 210 128 14069 
1020 CLASSE 1 34571 511 17622 293 1962 40 250 209 110 13574 
1021 A E L E 19241 154 15746 275 198 9 200 47 40 2581 1030 CLASSE 2 3070 84 2106 5 7 351 14 494 
1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 
WEICHTIERE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 29536 2017 10372 39 8939 5232 2776 285 355 2203 24 70 002 BELG.-LUXBG. 7546 
497 
209 182 18 300 63 3917 2 79 
003 PAY5-BAS 5542 1276 3254 4 68 375 17 
689 
51 
004 RF ALLEMAGNE 16255 12 1852 
35 
504 5993 4484 2625 95 
005 ITALIE 2345 10 1473 15 14 234 
263 387 
515 49 
006 ROYAUME-UNI 4350 87 1747 1 1 234 632 998 
sci 008 DANEMARK 776 i 24 8 317 10 337 55 011 ESPAGNE 20319 2 46 8 2s 83 63 19998 73 030 SUEDE 2031 1854 2 133 
.j 7 5 18 036 SUISSE 3318 76 481 163 38 1057 720 755 
038 AUTRICHE 1198 4 686 193 5 177 69 63 1 
043 ANDORRE 725 5 i 713 7 443 390 AFR. DU SUD 884 309 109 21 66 24 400 ETAT5-UNIS 8833 181 
3 
8 4400 3670 483 
404 CANADA 1363 298 50 97 754 51 110 
73 732 JAPON 925 6 1 826 12 7 
1000 M 0 N DE 110431 2753 22534 3983 9931 19223 18181 552 4499 29881 114 800 
1010 INTRA-CE 87222 2624 17172 3580 9482 11950 • 8946 548 3524 28697 82 817 
1011 EXTRA-CE 23123 129 5382 403 443 7205 7211 4 987 1184 32 183 
1020 CLASSE 1 21115 121 4940 382 442 6674 6395 4 958 1058 30 115 
1021 A E L E 7396 121 3698 378 51 1271 999 4 826 8 6 34 
1030 CLASSE 2 1714 8 204 15 1 518 758 12 129 2 69 
295 
I 
:1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Bestlmmung 
1 Destination 
Nlmexe UK 
1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, I SOLID FORM 
SUCRES DE BETTERAVE ET DE CA NE, A L'ETAT SOUDE 
1701Nl0: ~~~M~t:!IM~~~~F~&t ~~PE~EM~%A:Se1~J~~~~~GAR, OTH.THAN GRANULATED, OF LOAF, LUMP OR CASTOR 
SUCRES BLANCS: SUCRES AROM 
NL: PAS D.VENTIL. PAYS PR LES PAYS 
SES OU COLORES 
1 A 958 POUR SUCRES BLANCS, AUTR. QUE CRISTALIS., EN PAIN, MORCEAUX OU POUDRES 
001 FRANCE 6629 754 4 5343 7 
99785 21 
36 2 483 
002 BELG.-LUXBG. 1 7761 
36601 3 
3125 4756 74 
003 NETHERLANDS 1 44524 18564 1 
5256 
311 
004 FR GERMANY 1 8027 21900 6180 
118002 
93947 7 743 
005 ITALY 2 786 13 
40400 
103262 
32456 
8 24500 
006 UTD. KINGDOM 2822 457 1005 16535 1879 3638 007 IRELAND 8376 20 5000 1578 3140 8 010 PORTUGAL 5132 2 21 100 
120 
1 
011 SPAIN 2139 3 2 21979 34 44 021 CANARY ISLAN 7232 
5 10369 
17188 
307 7 024 ICELAND 2340 652 1000 
028 NORWAY 1 1620 
156 
81384 25512 
28259 8 
44 34680 
036 SWITZERLAND 1 233 126626 190 
038 AUSTRIA 689 648 
71 14127 
40 
043 ANDORRA 4198 6400 11532 046 MALTA 7933 
26783 20 204 MOROCCO 6803 
12975 1 33675 13 7332 208 ALGERIA 1 6511 79900 44615 
212 TUNISIA 7811 2502 15555 4614 21140 4000 6 216 LIBYA 918 7414 
5 44544 58300 46494 20 4 220 EGYPT 2 75 44715 82134 16509 12648 
224 SUDAN 3967 510 100 1250 1201 13 200 693 
228 MAURITANIA 2140 9635 3578 21480 7447 
232 MALl 8022 200 2587 15235 
236 BOURKJNA-FAS 5970 5500 20 10450 40 192 240 NIGER 17721 1638 38454 
244 CHAD ~149 110 2400 100 7939 211 14 247 APE VERDE ;,'ll so:! BOO 4200 248 GAL 5400 46 11 5418 48 252 49 16345 3900 17161 21377 260 569 3253 
1 
6341 29940 34 1 
264 A LEONE 65 2150 1929 3802 1200 3 
268 LIBERIA ~~ 861 19 6048 2769 18 37 272 IVORY COAST 2161 500 11201 200 63 276 GHANA ~ 6542 a<i 3117 27063 1180 280 TOGO 8569 8974 23584 1474 2648 
284 BENIN 5 5059 492 15234 
84799 
190 
288 NIGERIA 103 73443 28302 214047 3512 
302 CAMEROON 65 4155 2250 1360 
2 306 CENTR.AFRIC. 1 835 
975 
11833 
318 CONGO 
1330 
2481 
7 322 ZAIRE 8691 2205 
324 RWANDA 600 48 5933 154 30 399 28 330 ANGOLA 6 383 
1025 334 ETHIOPIA 14 330 950 3 13 
338 DJIBOUTI 19064 68 7679 
342 SOMALIA 9860 7617 3151 
7496 346 KENYA 35600 14405 64892 
350 UGANDA 6679 
4 
1199 6 
6 
2 
19 352 TANZANIA 1000 4675 
1503 
3981 
355 SEYCHELLES 1000 500 
20 6 32 400 USA 1 082 4129 
3651 
4394 2501 
404 CANADA 710 19 6 15 4 15 
458 GUADELOUPE 735 735 
462 MARTINIQUE 215 3215 
496 FR. GUIANA jfii 12600 13236 915 16137 504 PERU 12600 512 CHILE 2526 1956 3665 1200 8 375 600 CYPRUS 2 13513 
604 LEBANON »t 18057 13200 17812 23100 12709 3026 608 SYRIA 2 71 970 7277 185136 2 388 40 612 IRAQ ~r 11100 14000 7 23174 13501 37533 616 IRAN 3 90 104251 156834 23500 28661 14072 624 ISRAEL 2 9 198 28133 83115 735 44107 628 JORDAN 91. 66 27131 1 2226 
3 
48079 14306 23 
632 SAUDI ARABIA 1741118 81185 16204 73258 2842 526 
636 KUWAIT 
= 
9746 22256 5626 6349 129 
647 U.A.EMIRATES 28896 37997 7139 1272 260 
649 OMAN 11~ 1500 11734 5000 2 94 652 NORTH YEMEN 20255 4 7611 98492 13254 1832 658 SOUTH YEMEN I 358 120 5704 21000 3 662 PAKISTAN 197 9107 41200 11065 177620 12600 2 8 664 INDIA 285 77 62682 27099 122430 19965 1 666 BANGLADESH 1so0 930 37500 9 1 667 MALDIVES 3000 
12600 
1000 
8 669 SRI LANKA 12 85 116 58 
520 
3 
700 INDONESIA 2 7 2200 25585 
21 
2 
706 SINGAPORE 1 67 500 1435 1 10 
740 HONG KONG 6 16 6514 
1269 
2 
809 N. CALEDONIA 3 28 2539 20 
822 FR.POL YNESIA 79 1012 
69 24 
3467 
578 958 NOT DETERMIN 104 633 
1000 W 0 R L D 4831 81 759598 294994 1035169 81 247462 1989538 45083 698 285160 7582 165818 
1010 INTRA-EC 717 68 59749 51771 174118 8 357319 32455 28 12093 122 29903 
1m EXTRA-EC 4112 83 699847 243224 861051 247430 1631588 12629 92 272957 7452 135915 1 CLASS 1 365 63 6312 103537 161717 71 45210 29 11 108 48168 
1 1 EFTA COUNTR. 312 26 161 91795 155880 
247360 
28566 8 
81 
78 
7452 
36038 
1!m CLASS 2 3746 76 693238 139683 699244 1586336 12600 272835 87747 
1 1 ACP(66) 1053 96 242799 11995 124807 546934 59 114412 120 12870 
'"'·" ........ "' """"· . """f ' SUCRES BRUTS POUR RAFFINAGE 
1000 W 0 R L D 3 22 118 18 174 
1010 JNTRA-EC 3 5 118 18 160 
1 011 EXTRA-EC 1 • 18 13 
1701.99 RAW SUGAR IN SOLID FORM, OTHER AN FOR REFINING 
SUCRES BRUTS, AUTRES QUE POUR FFINAGE 
001 FRANCE 443 15 
321 
10 5 
002 BELG.-LUXBG. 
579 
3 126 666 003 NETHERLANDS 14 3 
4 1ri 
1950 004 FR GERMANY 521 
3 
15682 2218 
005 ITALY 6 1289 
361 
1 1188 006 UTD. KINGDOM 374 51 1627 
514 007 IRELAND 2 1140 2 010 PORTUGAL 10920 23 011 SPAIN 
a6 3754 6 13100 2 185 028 NORWAY 25 449 056 SOVIET UNION 8025 
26000 204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
17273 
7240 
604 LEBANON 5501 
1000 WORLD 2303 4068 25358 44 84558 364 35 2002 5 7900 
1010 INTRA-EC 1955 3 38 43 42518 381 5 1987 5 7110 10* EXTRA-EC 348 4065 25321 1 42039 3 30 15 790 10 CLASS 1 338 4058 23 95 3 17 13 509 10 1 EFTA COUNTR. 337 4009 23 50 17 9 457 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAAd&a I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOLID FORM 
RUEBEN- UNO ROHRZUCKER, FEST 
1701.10 WHITE SUGAR· FLAVOURED OR COLOURED SUGAR IN SOLID FORM 
NL: NO COUNTRY BREAKDOWN F.COUNTRIES 021 TO 9SS FOR WHITE SUGAR, OTH.THAN GRANULATED, OF LOAF, LUMP OR CASTOR 
WEISSZUCKER· ZUCKER AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
NL: OHNE LAENDERAUFTEILUNG F.DIE LAENDER 021 BIS 958 F.WEISSZUCKER, AND.ALS KRISTALLZ .• IN BROTEN, WUERFELN O.ALS PUDER 
001 FRANCE 5017 696 4 3889 11 
61192 24 
22 2 393 002 BELG.-LUXBG. 67733 
25356 6 2486 3968 63 003 PAY5-BAS 67790 30391 11m 1 
3772 
259 004 RF ALLEMAGNE 64723 14278 4334 
79643 
61924 20 395 005 ITALIE 161206 19 
24792 
67575 
2093i 
7 13961 006 ROYAUME-UNI 58838 364 925 10555 1251 
2497 007 lALANDE 5782 19 
928 
1094 2172 ; 4 010 PORTUGAL 977 2 22 19 66 1 011 ESPAGNE 5225 3 19 5110 10 17 
12 021 ILES CANARIE 3768 ; 2536 3756 sli 9 024 ISLANDE 2951 152 195 028 NORVEGE 31182 1 17824 5930 1 
3 
45 7381 038 SUISSE 33221 126 27633 5408 51 038 AUTRICHE 953 4 914 
13 3584 
34 043 ANDORRE 3597 
1007 ; 1944 046 MALTE 2953 5065 18 204 MAROC 5081 
5828 ; 6762 12 13Hi 208 ALGERIE 37163 15024 8226 
212 TUNISIE 9859 626 3030 1036 3485 1682 6 216 LIBYE 10893 1328 
3 
1 
16769 
9554 
2i 
4 
220 EGYPTE 69446 14238 9414 15678 6191 7132 
224 SOUDAN 968 107 18 249 386 5 33 170 
228 MAURITANIE 11629 2266 560 7555 1248 
232 MALl 4415 40 513 3662 
236 BOURKINA-FAS 3182 973 4 2205 
12 69 240 NIGER 15839 5990 292 9476 
244 TCHAD 2626 21 
452 
27 2578 
4i 8 247 CAP-VERT 1392 
148 
136 755 
248 SENEGAL 1131 963 10 10 
1126 2i 252 GAMBlE 17973 8214 701 3251 4660 
260 GUINEE 12394 1181 ; 1102 10048 62 1 264 SIERRA LEONE 2446 1164 286 755 239 1 
268 LIBERIA 2351 165 7 1189 970 4 16 
272 COTE IVOIRE 2823 473 106 2208 36 
16 276 GHANA 7145 2112 
16 
606 4217 194 
280 TOGO 11166 2511 1844 5755 295 745 
264 BENIN 5505 1177 ; 93 4166 13852 69 288 NIGERIA 86567 19822 5312 46302 1278 
302 CAMEROUN 2337 1387 400 550 
306 R.CENTRAFRIC 3495 50:i 3494 318 CONGO 1391 
2&3 
888 
7 322 ZAIRE 2934 2305 359 
324 RWANDA 1443 288 
14 
1155 
11i 27 24i 17 330 ANGOLA 509 3 96 
393 334 ETHIOPIE 892 3 70 407 3 16 
338 DJIBOUTI 9403 7047 18 2338 
342 SOMALIE 3867 1887 1428 551 
1223 348 KENYA 30244 13819 2712 12490 
350 OUGANDA 1546 1294 
4 
251 1 40 65i 6 352 TANZANIE 1801 181 919 
50i 355 SEYCHELLES 813 239 73 
1i W· 40 400 ETAT5-UNIS 2325 923 872 737 594 404 CANADA 983 18 20 33 28 
458 GUADELOUPE 586 586 
462 MARTINIQUE 2225 2225 
496 GUYANE FR. 677 
2274 2223 
677 
5712 504 PEROU 12334 2125 
512 CHILl 801 
517 407 
801 
224 15 174 600 CHYPRE 3741 2404 
604 LIBAN 11205 4646 
2412 
2985 
4787 
2847 727 
608 SYRIE 44231 543 1377 35006 
3 
106 9 612 IRAQ 15199 2350 
32B:i 
8 4621 8208 
14702 616 IRAN 112250 55218 31107 
5247 5355 7940 624 ISRAEL 43542 92 5621 16478 143 10606 
628 JORDANIE 26518 12135 1 470 
1i 
10979 2914 19 
632 ARABIE SAOUD 44499 20693 2646 20317 635 197 
636 KOWEIT 10289 2508 4551 
2 
1892 1278 60 
647 EMIRATS ARAB 18832 8783 7613 2039 276 119 
649 OMAN 3625 282 2219 1087 1 36 
652 YEMEN DU NRC 33514 4732 1401 22833 3514 1034 
656 YEMEN DU SUD 7956 73 33 1043 6805 1 
662 PAKISTAN 40372 1704 
7244 
2434 36212 
42&5 
3 19 
664 INDE 67152 21743 4909 24048 4942 1 
666 BANGLA DESH 6547 
984 
201 6330 15 1 
667 MALDIVES 1681 497 
2373 
200 
4 669 SRI 2415" 17 16 
100 
5 
700 IND 6303 383 5819 
6 
1 
706 SIN 640 324 297 1 12 
740 HON -KONG 1356 1355 4oci 1 809 N. CALEDONIE 988 564 4 
822 POL YNESIE FR 1158 244 45 6 913 374 958 NON DETERMIN 789 364 
1000 M 0 N DE 1450885 278058 79647 292874 53 53931 581094 25222 537 78642 1427 58902 
1010 INTRA-CE 457954 40760 30126 118906 12 220330 20943 45 9064 68 17880 
1011 EXTRA-CE 991600 237296 49721 174068 53913 360399 4278 118 69431 1354 41222 
1020 CLASSE 1 80339 1462 22864 36274 13 9680 14 13 123 9896 
1021 A E L E 68942 138 20420 35095 53899 5467 3 1o4 83 1354 7736 1030 CLASSE 2 911274 235764 28854 137702 350713 4265 69293 31326 
1031 ACP(66) 253125 75893 2190 23710 128121 80 19345 44 3742 
1701.71 RAW SUGAR FOR REFINING, IN SOLID FORM 
ROHZUCKER ZUR RAFFINA TION 
1000 M 0 N DE 149 7 23 64 12 42 
1010 INTRA-CE 119 7 i 8 64 12 28 1011 EXTRA-CE 28 15 13 
1701.99 RAW SUGAR IN SOLID FORM, OTHER THAN FOR REFINING 
ROHZUCKER, NICHT ZUR RAFFINA TION 
001 FRANCE 527 497 14 3o4 ; 12 4 002 BELG.-LUXBG. 866 54:i 4 97 460 003 PAY5-BAS 1850 6 3 
2 17i 
1298 
004 RF ALLEMAGNE 10852 630 
4 
8597 1451 
005 ITALIE 2357 9 1233 
367 
1 1110 
006 ROYAUME-UNI 1961 440 68 1086 
313 007 lALANDE 1072 756 3 
010 PORTUGAL 1194 1171 22 
011 ESPAGNE 1815 99 14o4 6 1670 3 145 028 NORVEGE 1690 22 156 
058 U.R.S.S. 1699 1699 
3355 204 MAROC 3355 
212 TUNISIE 828 
21&4 
828 
604 LIBAN 2995 831 
1000 M 0 N DE 35390 2597 1511 3930 35 19915 386 117 1442 4 5453 
1010 INTRA-CE 22900 2180 2 29 33 13813 367 3 1410 4 5063 1011 EXTRA-CE 12487 417 1509 3901 2 6099 19 114 32 390 
1020 CLASSE 1 2305 399 1500 38 91 19 38 20 200 
1021 A E L E 2187 398 1483 37 52 38 15 164 
297 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
1701.99 
1030 CLASS 2 10 6 17274 41943 13 2 5 257 
1031 ACP~66) 2 1 8025 546 8 1 5 156 1040 CLA S 3 24 
1702 SYRUPS, NOT CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, 
HONEY; CARAMEL 
AUTRE$ SUCRES A DE SUCRE SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU COLORANTS; SUCCEDANES DU MIEL, MEME MELANGE 
DE MIEL NA TUREL; CARAMELISES 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, A 99PC OU PLUS 
NL: REPRIS SOUS 1702.18 
002 BELG.-LUXBG. 
ei 
1030 264 
14i 
45 
003 NETHERLANDS 2261 1943 
ri 23 004 FA GERMANY 46 
3557 
1222 2 
005 ITALY 3 577 96 3 10 006 UTD. KINGDOM 705 1401 
7i 007 IRELAND 
14 
120 1607 
011 SPAIN 415 2506 2 
036 SWITZERLAND 905 65 3 
038 AUSTRIA 1695 3887 .732 JAPAN 9925 
I 
WORLD 205 3 24934 14071 237 76 12 342 
INTRA-EC 160 3 9126 9809 237 42 2 174 EXTRA-EC 45 15808 4263 34 10 167 
CLASS 1 1 12891 3953 34 29 
EFTA COUNTR. 
37 
1 2669 66 1(j 23 CLASS2 2 2347 309 138 
1702.18 LACTOSE AND PURE I NL: INCL. 1702.11 ' COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 728 AND 736 TO 958 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE 
<99 '" ~ NL: INCL. 1702.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 006 A 728 ET 736 A 958 
1 FRANCE 
r 
107 570 
16 
7118 3 
002 BELG.-LUXBG. 01 
582 
185 
4 
3501 
004 FA GERMANY 1 89 
140 
94 11109 
17 005 ITALY 18 26 24 1(j 2611 ~32 JAPAN 34 39 1194 7039 26010 466 
77 SECRET CTRS. 33 13 33913 
99 19 135 2689 10866 4 5 216 57 4 84262 780 
27 85 131 768 1881 4 2 205 47 4 24339 i 108 
37r1 
4 1921 8985 3 11 10 26010 672 
6 01 1919 7644 4 10 1 26010 613 
1 70 
4 
725 564 3 7 3 81 1 74 2 1096 58 
"""""' .. ' ..... '""'"'"'£""'' ........ ""' CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
INCLUDED IN 1702.41 
GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE NCHE, MIN. 99% PUR 
FR: CON TIEL 
BL: CON IEL 
NL: PAS TILATION PAR PAYS POU LES PAYS 021 A 958 
DE: REPRIS s 1702.41 I 
FRANCE 1130 71 1193 456 10 
BELG.-LUXBG. 1 1 3107 2523 
FR GERMANY 12 13 9585 3185 43 
IRELAND 1 9 
7832 
1339 
SWITZERLAND 7 4 
ECUADOR 3 69 3969 
5215 SECRET CTRS. 5 15 
558 34 160 30126 12512 4751 
558 34 
160 11097 7296 3933 
19029 819 
517 9945 102 
506 
34 
7832 12 
42 8378 716 
GLUCOS~OT IN FORM OF 1702.21 A 
CONFIDE IAL 
D GLUCOSE SYRUP, 99~, OR MORE PURE 
CONFIDENTIAL 
GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, II~. 99% PUR, NON REPR. SOUS 1702.21 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
2 10 6 40 38 35 3 1144 
2 6 i 6 39 19 31 3 955 5 1 11 4 189 
1702.28 GLUCOSE AND MALTODEXTRINE, AS 
1 FR: CONFIDENTIAL 
CRYSTAWNE POWDERS, <99% PURE 
BL: CONFIDENTIAL 
GLUCOSE ET MALTODEXTRINE, EN 
FR: CONFIDENTIEL 
CRISTALLINE BLANCHE, < 99% PUR 
BL: CONFIDENTIEL 
73 173 510 46 28 311 1138 
36 10 1 46 
28 
78 401 
37 163 S09 234 737 
33 29 464 28 108 
33 13 368 
234 629 4 135 46 
1702F~B: ~~~If,~~~~~ GLUCOSE SYRUP, AND IIALTODEXTRINE SYRUP, <99% PURE, NOT IN 1702.26 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~~t~IR SIROP DE GLUCOSE, ET SIROP DE MALTODEXTRIN, < 99% PUR, NON REPR. SOUS 1702.26 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 10687 200 003 NETHERLANDS 3345 007 IRELAND 
1435 
4220 
288 NIGERIA 420 
608 SYRIA 
42132 
3020 
977 SECRET CTRS. 
WORLD 392 42132 20 2351 23386 34 9285 INTRA-EC 17 10804 8338 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd&Cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1701.99 
1030 CLASSE 2 8470 18 9 2164 6007 76 12 4 179 
1031 ACP~66~ 578 13 
1699 
443 6 11 4 101 
1040 CLA S 3 1711 12 
1702 OTHER SUGARS IN SOLID FORM~ SUGAR SYRUPS, NOT CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, 
WHETHER OR NOT MIXED WITH ATURAL HONEY; CARAMEL 
~~fcEm'; ~~~~~ ~~T~~tfJI:I,R~~A~~~~~VMA· ODER FARBSTOFFZUSATZ; INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERL HONIG YEA· 
170~r: ~fL~JM~D1}~~0SE SYRUP, 99% OR MORE PURE 
NL: ~rrss~8 ~~~HlfNE~SESIRUP, MINDESTENS 99PC REIN 
002 BELG.-LUXBG. 708 
s8 542 145 5i 21 003 PAY5-BAS 2606 1375 1076 
1i 
10 
004 RF ALLEMAGNE 725 21 
2327 
692 1 
005 ITALIE 2670 3 334 
4i 2 
6 
006 ROYAUME·UNI 1081 401 637 46 007 lALANDE 1042 i 81 915 011 ESPAGNE 1611 249 1352 3 
036 SUISSE 674 628 42 4 
038 AUTRICHE 1250 1250 
2183 732 JAPON 8559 6376 
1000 M 0 N 0 E 25060 183 4 16651 7750 98 44 9 320 
1010 INTRA-CE 11461 126 4 5776 5327 98 27 2 104 1011 EXTRA-CE 13598 57 10874 2423 17 7 216 
1020 CLASSE 1 10804 2 8538 2226 17 21 
1021 A E L E 2012 
37 
2 1954 43 i 13 1030 CLASSE 2 2340 2 1904 198 192 
170~1_8: ~r.~~~~DA~~8SMl~'ildwN9~~c'ci'~rkiES FOR COUNTRIES 006 TO 728 AND 738 TO 958 
NL: ~N'jlJ>~L~ ~7~~- }f~gs6~\l'~~'uF'r\~(lJNG NACH LAENDER FUER DIE LAENDER 006 BIS 728 UNO 738 BIS 958 
001 FRANCE 5187 62 359 
1:i 
4760 6 
002 BELG.·LUXBG. 2553 
27i 
161 6 2379 004 RF ALLEMAGNE 7125 90 55 6793 16 005 ITALIE 1669 12 15 
8 
1737 
732 JAPON 22720 823 4169 17413 307 
977 SECRET 24551 24551 
1000 M 0 N 0 E 66778 82 1528 8729 8 8 142 27 8 57834 615 
1010 INTRA-CE 17690 80 371 1277 8 3 125 19 2 15670 137 
1011 EXTRA-CE 24539 3 1157 5453 3 17 8 8 17413 478 
1020 CLASSE 1 23612 1155 4619 4 8 3 17413 410 
1021 A E L E 784 
:i 
332 413 
:i 1:i :i 
39 
1030 CLASSE 2 783 2 694 64 
1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 99% OR MORE PURE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: INCLUDED IN 1702.41 
FR: ~~~~~ll~\f WEISSES, KRISTALLINES PULVER, MIN. 99% REIN 
BL: YERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: IN 1702.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 977 37 669 267 4 
002 BELG.·LUXBG. 2685 1 1620 1064 
004 RF ALLEMAGNE 7165 5382 1764 19 
007 lALANDE 711 
2440 
711 
036 SUISSE 2446 6 
500 EOUATEUR 1145 1145 204i 977 SECRET 2041 
1000 M 0 N 0 E 21780 279 34 78 12178 8028 3185 
1010 INTRA-CE 12125 218 s4 78 6245 3986 1818 1011 EXTRA-CE 7613 5931 1369 
1020 CLASSE 1 3526 259 3134 133 
1021 A E L E 2713 249 
s4 2440 
24 
1030 CLASSE 2 3824 20 2534 1236 
1702F~S: 25~~~~'lrr~2~ IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 99'1. OR MORE PURE 
BL: CONFIDENTIAL 
GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP, MIN. 99% REIN, NICHT IN 1702.21 ENTHALTEN 
FR : YERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
1000 M 0 N 0 E 844 2 60 7 16 73 25 9 651 
1010 INTRA-CE 571 2 29 i 7 16 39 22 9 465 1011 EXTRA-CE 268 31 27 3 186 
1702.28 GLUCOSE AND MALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTALLINE POWDERS, < 99% PURE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
GLUKOSE UNO MALTODEXTRIN, ALS WEISSES, KRISTALLINES PUL YEA, < 99% REIN 
FR: VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
1000 M 0 N 0 E 2443 975 211 125 18 33 172 909 
1010 INTRA-CE 778 455 16 1 18 2 48 238 
1011 EXTRA-CE 1665 521 195 124 31 124 670 
1020 CLASSE 1 761 514 32 110 31 74 
1021 A E L E 616 513 16 87 124 596 1030 CLASSE 2 904 7 163 14 
1702.28 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP, < 99% PURE, NOT IN 1702.28 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: CONFIDENTIAL 
GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP, MALTODEXTRIN UNO MALTODEXTRINSIRUP, <99% REIN, NICHT IN 1702.28 ENTHALTEN 
FR : VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4246 4152 94 
003 PAY5-BAS 1233 1 1232 
007 lALANDE 1966 428 
1966 
288 NIGERIA 619 191 
608 SYRIE 715 
12912 
715 
977 SECRET 12912 
1000 M 0 N 0 E 24828 239 12912 5 603 6867 22 4180 
1010 INTRA-CE 7739 8 4193 3538 
299 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I 1 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellalla I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1702.28 
1011 EXTRA·EC 16194 392 20 2219 12582 34 947 
1020 CLASS 1 3921 325 20 118 3379 79 
1021 EFTA COUNTR. 3458 279 
2100 
3159 34 20 1030 CLASS 2 11928 67 8859 868 
1031 ACP(66) 2612 329 1474 34 775 
1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
SUCRE ET SIROP D'ERABLE 
003 NETHERLANDS 195 172 23 
1000 WORLD 491 34 278 1 93 20 65 
1010 INTRA-EC 318 17 185 1 87 
20 
28 
1011 EXTRA·EC 178 18 93 8 39 
1702.41 ISOGLUCOSE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
pWN BY COUNTRIES DE: INCL. 1702.21 AND NO BREAKD 
ISOGLUCOSE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 1702.21 ET PAS DE VENTI .ATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 4133 
810 
3447 686 
005 ITALY 1613 
50873 
B03 
977 SECRET CTRS. 50873 
1000 W 0 R L D 58171 50873 859 5480 959 
1010 INTRA-EC 7236 815 5463 958 
1011 EXTRA-EC 61 43 17 1 
t702or: g~~~~'lfy~u~~~s~~ OT WITHIN 1702.11-41 1'-'0MPLETE FROM 01/11/86 
SUCRES ET SIROPS NON RE~~ 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCO 
SOUS 1702.11 A 41 
PLETE A PARTIR DU 01/11/86 
001 FRANCE 2530 2468 27 
ss6 22 1722 13 002 BELG.-LUXBG. 5859 
10s0 
3553 11 17 
003 NETHERLANDS 2816 
4 
1277 
10 
145 310 
912 
34 
004 FR GERMANY 4494 159 
3447 
2737 157 515 
005 ITALY 4771 606 688 21 9 
007 IRELAND 1659 1 ; 16 ; 1658 008 DENMARK 741 
t64 
583 140 
028 NORWAY 1211 ; 2 377 10 759 286 400 USA 4422 3974 9 
30 
3 48 
404 CANADA 573 22 7 357 5 152 
977 SECRET CTRS. 1708 1708 
1000 WORLD 33960 4574 4181 10759 10 1 5211 30 731 3520 11 4932 
1010 INTRA-EC 23060 4282 5 8965 10 4142 20 586 2655 
11 
2395 
1011 EXTRA·EC 9188 292 4176 87 1 1068 10 141 866 2536 
1020 CLASS 1 7857 288 4174 64 778 10 107 769 1667 
1021 EFTA COUNTR. 2129 287 171 47 35 45 762 
11 
782 
1030 CLASS 2 1325 4 3 23 290 34 90 870 
1702.50 ARTIRCIAL HONEY, WHETHER C ~ NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
SUCCEDANES DU MIEL, MEME ELANGES DE MIEL NATUREL 
1000 W 0 R L D 252 76 4 130 2 11 17 12 
1010 INTRA·EC 218 6S 4 121 2 8 17 9 1011 EXTRA-EC 35 11 9 8 3 
1702.63 CARAMEL CONTAINING 50% OR'MORE OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAM LISES, TENEUR EN SACCHAROSE MIN. 50% 
1000 WORLD 1589 265 597 192 19 483 17 7 9 
1010 INTRA·EC 422 95 
597 
30 19 273 j j 5 1011 EXTRA-EC 1158 170 162 209 4 
1020 CLASS 1 722 18 594 14 89 7 
1021 EFTA COUNTR. 718 17 594 14 88 5 
7 4 1030 CLASS 2 434 152 3 147 121 
1702.65 CARAMEL IN POWDER FORM CC NT AINING < 50% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAM USES, EN POUDRE, TENEUR EN SACCHAROSE < 50% 
1000 WORLD 818 8 68 12 9 24 69 630 
1010 INTRA·EC 519 6 42 12 9 23 44 401 1011 EXTRA-EC 298 25 1 25 229 
1702.69 CARAME~OTHER THAN IN POW 
IR: CONFIDE IAL 
PER FORM, CONTAINING <50% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAME 
IR: CONFIDENTIEL 
ISES, TENEUR EN SACCHAROSE <50%, AUTRE$ QU'EN POUDRE 
003 NETHERLANDS 855 182 143 18 22 490 
007 IRELAND 4385 4385 
1000 W 0 R L D 8958 430 165 258 88 47 103 363 7508 
1010 INTRA·EC 7110 359 144 93 
a& 5 33 241 6235 1011 EXTRA-EC 1848 71 21 163 41 70 123 1273 
1030 CLASS 2 1193 33 1 10 B4 40 16 1009 
1703 MOLASSES 
MELASSES 
1703.00 MOLASSES 
MELASSES 
001 FRANCE 12610 11415 
2s 19602 
24 1140 31 
002 BELG.-LUXBG. 101685 
45817 ao4 1oso0 82049 9 003 NETHERLANDS ~~l1 4001 5009 152575 823 004 FR GERMANY 7645 37358 21092 32120 2247 006 UTD. KINGDOM 45379 21 2085 54006 11145 37395 007 IRELAND 91422 
10626 14910 
27 
008 DENMARK 37199 3406 2494 7505 10407 1262 010 PORTUGAL 19215 
3904 
2800 3010 
470 028 NORWAY 9507 5125 
7936 030 SWEDEN 41903 23612 
14327 
10300 55 
036 SWITZERLAND 19396 3006 4864 3806 205 068 BULGARIA 6800 
16324 18906 400 USA 37224 6006 2194 4 624 ISRAEL 11348 3150 
5100 732 JAPAN 5100 
1000 W 0 R L 0 35858 68303 87851 29003 19500 2494 152734 32128 24028 296745 42870 
1010 INTRA-EC 99250 68303 40246 14647 10500 2494 110966 32128 17734 260353 41879 
1011 EXTRA-EC 36408 27604 14358 9000 41768 6294 36393 991 
1020 CLASS 1 15529 27603 14351 38614 34061 900 
1021 EFTA COUNTR. 73035 27515 14351 6006 20289 2494 10036 844 1030 CLASS 2 14077 1 5 3154 2332 91 
1040 CLASS 3 6800 3000 3800 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Oanmar1< I Deutschland I 'Ell6&a I Espana 1 France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
1702.21 
1011 EXTRA.CE 4124 239 5 542 2674 22 642 1020 CLASSE 1 701 192 5 32 411 61 1021 A E L E 524 153 
510 
364 
22 
7 1030 CLASSE 2 3339 48 2178 561 1031 ACP(66) 985 65 436 22 462 
1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
AHORNZUCKER UND AHORNSIRUP 
003 PAY8-BAS 1354 1 1344 9 
1000 M 0 N DE 2296 36 1759 4 409 15 72 1010 INTRA.CE 1651 23 i 1432 4 376 ,; 16 1011 EXTRA.CE 443 13 327 32 55 
1702.41 ISOGLUCOSE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 1702.21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ISOGLUKOSE 
FR : VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 1702.21 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.·LUXBG. 1703 
243 
1454 249 
005 ITALIE 575 
22002 
332 
977 SECRET 22002 
1000 M 0 N DE 24919 22002 264 2268 364 
1010 INTRA.CE 2887 i 246 2261 380 1011 EXTRA.CE 30 18 7 4 
1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11"'1 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01111/86 
oE: ~~~~ECE~~~~~Wti"E~WE'lr ~~J7gW o,~~ ,,~ENTHALTEN 
001 FRANCE 1573 1448 39 
so8 68 839 18 002 BELG.·LUXBG. 4463 564 3078 7 31 003 PAYS-BAS 2397 
4 
774 
t:i 120 900 528 39 004 RF ALLEMAGNE 4089 117 
1822 
2800 360 267 005 ITALIE 2792 424 483 56 7 
007 lALANDE 1320 3 45 2 1317 008 DANEMARK 605 
91 
414 143 
028 NORVEGE 769 
2 
3 
210 11 2 517 156 400 ETAT8-UNIS 1431 1133 13 4 55 
404 CANADA 594 6 12 223 165 5 183 
977 SECRET 547 547 
1000 M 0 N DE 23928 2723 1259 6950 15 2 4719 25 2072 2134 9 4018 
1010 INTRA.CE 17595 2554 4 6241 13 1 3928 14 1586 1424 i 1830 1011 EXTRA.CE 5777 169 1255 182 1 1 790 11 480 710 2189 
1020 CLASSE 1 4036 162 1250 111 1 481 11 334 530 1156 
1021 A E L E 1461 161 100 64 
1 
38 120 521 i 437 1030 CLASSE 2 1711 7 5 51 310 146 148 1033 
1702.50 ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NA TUERLICHEM HONIG VERMISCHT 
1000 M 0 N DE 432 81 10 204 7 100 4 10 36 
1010 INTRA.CE 347 53 
10 
188 2 74 4 10 18 
1011 EXTRA.CE 64 8 15 5 27 19 
1702.83 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE OF SUCROSE 
ZUCKER UND IIELASSEN, KARAMELISIERT, SACCHAROSEGEHALT MIN. 50% 
1000 M 0 N DE 1697 259 457 282 11 868 21 8 1 10 
1010 INTRA.CE 543 99 
4s7 
58 11 370 
14 i i 7 1011 EXTRA.CE 1149 160 207 299 3 
1020 CLASSE 1 636 19 455 24 124 13 1 
1021 A E L E 630 18 455 24 122 11 
8 :i 1030 CLASSE 2 511 141 3 182 174 
1702.65 CARAMEL IN POWDER FORM CONTAINING <50% OF SUCROSE 
ZUCKER UND IIELASSEN, KARAMELISIERT, ALS PULVER, SACCHAROSEGEHALT <50% 
1000 M 0 N DE 1119 9 185 23 15 17 139 751 
1010 INTRA.CE 698 2 94 
2:i 
15 14 104 469 
1011 EXTRA.CE 421 7 71 3 35 282 
1702.68 CARAM~OTHER THAN IN POWDER FORM, CONTAINING <50% OF SUCROSE 
IR: CONFIDE IAL 
ZUCKER UND MELASSEN, KARAMELISIERT, SACCHAROSEGEHALT <50%, AUSG. ALS PULVER 
IR: VERTRAULICH 
003 PAY8-BAS 646 163 138 20 13 314 
007 lALANDE 1569 1569 
1000 M 0 N DE 5064 401 182 329 128 91 64 372 3499 
1010 INTRA.CE 3510 291 137 122 
128 
a 40 248 2664 
1011 EXTRA.CE 1553 110 28 207 83 43 124 834 
1030 CLASSE 2 998 79 5 30 110 80 19 675 
1703 MOLASSES 
MELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
1703.00 MOLASSES 
MELASSEN 
001 FRANCE 1364 1222 
:i 2214 2 120 40 002 BELG.·LUXBG. 9480 
4349 55 806 7259 4 003 PAY8-BAS 6582 381 567 
16911 
404 
004 RF ALLEMAGNE 24604 822 3059 2876 3084 936 006 ROYAUME·UNI 4314 2 200 
6928 
1028 
37s:i 007 lALANDE 10682 
1191 1196 
3 
008 DANEMARK 3849 
371 206 1018 976 492 010 PORTUGAL 2165 
496 
260 330 
201 028 NORVEGE 1326 635 
926 030 SUEDE 5269 2983 
1774 
1338 22 
036 SUISSE 2523 
254 
597 
349 
152 
068 BULGARIE 603 
2424 2176 400 ETAT8-UNIS 4600 455 216 :i 624 ISRAEL 1056 384 608 732 JAPON 609 1 
1000 M 0 N DE 80700 8787 8799 3380 1515 208 19535 3084 2085 31127 8222 
1010 INTRA.CE 63871 8787 3315 1580 806 208 14150 3064 1452 26827 5664 
1011 EXTRA.CE 17028 3464 1780 709 6385 832 4500 538 
1020 CLASSE 1 14698 3464 1778 4998 3953 487 
1021 A E L E 9423 3473 1778 455 2571 284 1186 435 1030 CLASSE 2 1727 2 388 547 51 
1040 CLASSE 3 603 254 349 
301 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Oeu1schland I 'E.Ud&l I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 
SUCRERIES SANS CACAO 
1704.01 LIQUORICE DTRACT WITH MC RE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 
DTRAITS DE REGLISSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES 
1000 W 0 R L D 182 2 1 13 1 42 96 5 22 
1010 INTRA·EC 128 1 1 11 1 24 75 5 15 1011 EXTRA·EC 54 1 1 19 21 7 
1704.02 CHEWING GUM WITH < 60% S ~i~8~ECOUNTRIES 021 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 
GOMMES A MACHER DU GEN ~ ~5r~~S Cf,~~S 02~ox, g~ POIDS DE SACCHAROSE NL: PAS DE VENTILATION PAR PA 
001 FRANCE 1170 11 9 34 9 
1sS 
1060 43 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 1178 
100 
3 14 
6 
799 7 92 105 
003 NETHERLANDS 400 6 
6 
91 52 17 
1837 
128 
004 FR GERMANY 5247 3 
2 
24 2579 582 153 63 
005 ITALY 943 
5 
30 67 715 124 gQ 14 5 006 UTD. KINGDOM 3510 
11 
28 34 24 3315 
26i 007 IRELAND 289 
14 7 
11 
41 1 028 NORWAY 326 1 227 35 
030 SWEDEN 452 72 15 2 307 17 2 37 
032 FINLAND 265 7 1 
7 22 9 
226 31 
62 036 SWITZERLAND 504 42 124 238 
1 038 AUSTRIA 347 44 34 
17 125 
167 95 6 
8 400 USA 561 40 270 25 116 624 ISRAEL 261 18 129 17 56 1 
632 SAUDI ARABIA 359 
4 
185 123 3 
2 
48 
636 KUWAIT 384 35 121 5 833 217 977 SECRET CTRS. 833 
1000 W 0 R L D 19097 299 38 100 1225 828 5031 6977 634 2782 9 1176 
1010 INTRA·EC 13033 118 10 34 113 168 3637 6075 335 1948 9 597 1011 EXTRA·EC 5228 183 27 66 1112 660 1395 902 295 579 
1020 CLASS 1 2741 180 25 54 77 166 1057 798 146 8 230 
1021 EFTA COUNTIR. 1915 179 24 45 22 9 1051 426 73 86 
1030 CLASS 2 2331 3 2 12 909 494 312 104 146 349 
1704.04 CHEWING GUM WITH MIN 60% SUCROSE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI S FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI S 
GOMMES A MACHER DU GEN ~ ~5r~~S Gp~~S ~~~·:o;Sa EN POIDS DE SACCHAROSE NL: PAS DE VENTILATION PAR PA 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PA S 
001 FRANCE 5998 178 235 
1 
290 
414 
5128 7 160 
002 BELG.·LUXBG. 822 
1oS 
312. 
15 52 
95 
31:i 003 NETHERLANDS 1021 245 
26 
288 
s:i 004 FR GERMANY 6216 2 
482 
141 5905 35 44 
005 ITALY 1419 135 328 474 36 8 20 006 UTD. KINGDOM 721 171 256 182 48 
274 007 IRELAND 281 
17 
1 3 
5 
3 
008 DENMARK 205 145 9 
17:i 
9 20 
021 CANARY ISLAN 174 1 
16 4 1 126 028 NORWAY 218 
1 
61 10 
030 SWEDEN 320 47 27 3 1 241 
032 FINLAND 293 16 15 103 346 17 4 159 036 SWITZERLAND 726 27 266 56 10 
038 AUSTRIA 513 27 459 24 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 474 10 133 302 18 11 
372 REUNION 171 1 8 
1327 
162 
16 64 400 USA 2223 1 799 16 
462 MARTINIQUE 142 3 17 
24 
2 120 
10 624 ISRAEL 593 72 455 32 
165 632 SAUDI ARABIA 637 98 90 284 
:i 636 KUWAIT 214 
7772 
16 7 100 
489 
88 
977 SECRET CTRS. 8261 
1000 W 0 R L D 34454 757 7772 4109 306 4500 8766 36 5431 684 17 2076 
1010 INTRA-EC 16882 610 1706 27 984 7233 36 5277 195 
17 
814 
1011 EXTRA-EC 9311 147 2403 279 3516 1533 154 1262 
1020 CLASS 1 4801 73 1725 13 1776 463 83 6 662 
1021 EFTA COUNTIR. 2124 71 852 
266 
228 366 24 5 578 
1030 CLASS 2 3766 59 534 1331 906 59 11 600 
1031 ACP~) 426 
15 
35 101 186 1 11 92 
1040 CLA 3 741 142 409 164 11 
1704.08 WHITE CHOCOLATE 
CHOCOLAT BLANC 
001 FRANCE 181 133 10 
1 
1 15 22 
002 BELG.-LUXBG. 366 
576 
311 54 
003 NETHERLANDS 746 169 1 
4 :i 133 004 FR GERMANY 810 628 
11:i 1 
42 
005 ITALY 264 33 111 6 
006 UTD. KINGDOM 378 327 22 1 6 22 
169 007 IRELAND 172 2 
31 
1 
008 DENMARK 165 129 
74 35 5 400 USA 302 174 19 
2o:i 404 CANADA 390 165 8 11 3 
1000 W 0 R L D 4441 2388 7 849 43 311 4 240 599 
1010 INTRA·EC 3144 1842 j 689 8 170 4 102 329 1011 EXTRA-EC 1297 545 160 35 142 138 270 
1020 CLASS 1 1003 431 7 141 11 99 84 230 
1021 EFTA COUNTIR. 186 48 7 85 
24 
5 29 12 
1030 CLASS 2 294 114 19 43 54 40 
1704.08 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1034 59 1 1 6 
1 
256 377 
2 
334 
002 BELG.·LUXBG. 395 
575 5 
16 6 140 230 
003 NETHERLANDS 996 19 
18 1 
33 
100 
364 
004 FR GERMANY 486 95 17 
161 
24 141 
005 ITALY 311 95 3 
1 1 61 
44 8 
006 UTD. KINGDOM 480 43 
6 
23 25 326 
198 030 SWEDEN 360 3 7 1 
119 
57 88 
400 USA 695 2 3 10 503 58 
404 CANADA 442 113 1 1 282 45 
1000 WORLD 6364 1081 39 353 68 77 144 1 548 2236 3 1814 
1010 INTRA·EC 4110 920 22 221 46 54 4 1 427 1175 2 1238 
1011 EXTRA-EC 2252 161 18 132 18 24 139 121 1062 1 576 
1020 CLASS 1 1999 154 17 128 12 24 126 105 979 454 
1021 EFTA COUNTR. 773 34 15 123 1 19 7 105 164 
1 
305 
1030 CLASS 2 251 7 1 4 6 13 16 82 121 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH N OR <1.5% MILKFATS AND 5'Yo OR MORE BUT <30% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1, 5% D E MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A <30'Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 634 4 208 4 1 5 14 9 119 3 245 22 
1010 INTRA·EC 204 3 66 4 5 2 9 91 3 
245 
21 
1011 EXTRA-EC 429 1 142 12 28 1 
302 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
1704.01 LIQUORICE EXTRACT WITH MORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 
SUESSHOLZAUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE, OHNE ANDERE STOFFE 
1000 M 0 N DE 660 23 10 66 3 171 306 13 67 1010 INTRA.CE 452 2 10 52 3 87 258 
13 
39 1011 EXTRA.CE 208 21 14 84 48 28 
1704.02 CHEWING GUM WITH < 60% SUCROSE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: M~~UA~~~~~ ~t8~~~2~~~~Ht~JR DIE LAENOER 021 BIS 958 
001 FRANCE 2537 85 17 62 31 538 2196 134 9 3 002 BELG.-LUXBG. 3031 
226 
16 54 
12 
1716 32 349 326 003 PAYS-BAS 1208 27 
18 
290 162 44 
5989 
447 004 RF ALLEMAGNE 14270 10 
22 
64 6151 1395 509 134 005 ITALIE 2771 42 141 142 2174 282 230 49 10 006 ROYAUME-UNI 10250 
2:i 
53 77 117 9682 
1059 007 IRLANDE 1109 50 42 27 89 4 028 NORVEGE 875 8 591 91 
030 SUEDE 1175 159 104 12 709 76 9 106 
032 FINLANOE 890 17 5 
29 5i IS 785 83 294 036 SUISSE 2007 159 459 992 
4 038 AUTRICHE 1156 112 134 56 214 593 296 17 IS 400 ETATS-UNIS 1585 
246 
623 99 575 
624 ISRAEL 756 82 241 41! 144 3 632 ARABIE SAOUD 603 242 223 10 128 
636 KOWEIT 884 19 53 228 11 10 
2828 
563 
977 SECRET 2828 
1000 M 0 N DE 52648 849 262 378 2132 1668 13784 18451 2005 9235 22 3850 
1010 INTRA.CE 36084 329 83 118 329 426 9490 15807 1039 6407 22 2058 1011 EXTRA.CE 13705 519 178 262 1803 1242 4304 2644 939 1792 
1020 CLASSE I 8388 499 160 216 184 317 3181 2392 554 19 866 
1021 A E L E 6155 497 154 183 57 16 3140 1549 327 1 231 
1030 CLASSE 2 4998 19 18 46 1383 925 1050 252 375 3 927 
1704.04 CHEWING GUM WITH MIN 60% SUCROSE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: M~~uA~~~~Ji1&0~A2~~~~~~0f~t~tiE LAENDER 021 BIS 958 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 19771 847 576 j 687 17o:i 17215 14 432 002 BELG.-LUXBG. 2800 
402 
801 
49 126 
289 836 003 PAYS-BAS 2859 626 5:i 820 212 004 RF ALLEMAGNE 20041 4 
1276 
500 19036 106 130 
005 ITALIE 5687 1259 1629 1524 
70 24 61 006 ROYAUME-UNI 2089 882 472 389 190 
11a:i 007 lALANDE 1198 
101 
2 7 
21 
6 
008 DANEMARK 727 459 40 
524 
52 54 
021 ILES CANARIE 530 5 
68 9 2 314 028 NORVEGE 616 5 200 23 030 SUEDE 850 139 84 10' I 611 
032 FINLANDE 797 97 62 219 
2392 59 6 
419 
036 SUISSE 3610 207 754 168 24 
038 AUTRICHE 1499 176 1240 71 5 7 
062 TCHECOSLOVAO 2071 38 701 1218 72 42 
372 REUNION 754 3 23 
2416 
726 2 
168 400 ETATS-UNIS 4149 7 1468 52 38 
462 MARTINIQUE 549 II 47 
146 
7 484 
24 624 ISRAEL 1349 194 885 100 
399 632 ARABIE SAOUD 1583 199 464 521 
14 636 KOWEIT 530 
27436 
57 35 198 86:i 226 977 SECRET 28299 
1000 M 0 N DE 110348 4306 27436 10401 1012 11046 30534 70 18187 1498 31 5847 
1010 INTRA.CE 55899 3494 4298 62 3363 23622 70 17710 635 
31 
2845 
1011 EXTRA.CE 26148 812 6103 950 7683 6912 453 3202 
1020 CLASSE I 12832 501 4066 21 3585 2754 235 9 1681 
1021 A E L E 7515 488 2410 
929 
615 2446 85 9 1462 
1030 CLASSE 2 10354 249 1320 2481 3655 177 22 1521 
1031 ACP~66~ 1474 I 124 231 842 5 22 249 1040 CLA S 3 2960 62 716 1637 503 42 
1704.06 WHITE CHOCOLATE 
WEISSE SCHOKOLADE 
001 FRANCE 578 437 40 5 2 41 59 002 BELG.-LUXBG. 1280 
1977 
1133 142 
003 PAYS-BAS 2550 570 3 
IS 9 322 004 RF ALLEMAGNE 2451 1966 
49i 
138 
005 ITALIE 980 114 
4 
349 20 
006 ROYAUME-UNI 1065 896 92 25 48 
62i 007 lALANDE 638 7 
132 1 
4 
008 DANEMARK 659 512 
138 
13 
400 ETATS-UNIS 994 538 85 233 
492 404 CANADA 1068 480 44 42 10 
1000 M 0 N DE 14811 nn 45 3282 115 1109 20 767 1696 
1010 INTRA.CE 10408 5962 
45 
2570 12 547 20 276 1021 
I 011 EXTRA.CE 4402 1815 712 103 562 490 675 
1020 CLASSE I 3298 1337 45 627 49 334 337 569 
1021 A E L E 755 166 43 378 
s4 II 132 25 1030 CLASSE 2 1105 479 85 228 153 106 
1704.08 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS' AND NO OR < 5Yo SUCROSE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFm, <5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2542 317 2 28 
2 
573 633 5 988 002 BELG.-LUXBG. 832 
829 9 
52 20 264 489 
003 PAYS-BAS 1721 60 5:i :i 66 362 757 004 RF ALLEMAGNE 1376 347 91 
36i 
51 469 
005 ITALIE 778 309 9 1 5 134 70 22 006 ROYAUME-UNI 959 120 
59 
61 68 4 567 
381 030 SUEDE 766 15 27 2 309 136 145 400 ETATS-UNIS 1219 13 I 13 19 754 110 
404 CANADA 1025 345 2 2 3 584 88 
1000 M 0 N DE 14344 2589 242 1057 179 334 434 5 1229 3891 8 4376 
1010 INTRA.CE 9257 2082 103 549 131 207 19 5 955 2080 5 3121 
1011 EXTRA.CE 5078 507 139 508 40 126 415 274 1811 3 1255 
1020 CLASSE I 4437 484 125 491 22 126 340 245 1662 942 
1021 A E L E 1953 110 110 469 2 103 27 244 270 
:i 
618 
1030 CLASSE 2 637 24 12 17 18 74 29 149 311 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <I, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1659 31 703 14 3 8 39 25 535 10 273 18 
1010 INTRA.CE 696 20 201 13 6 10 25 399 10 
27:i 
12 
1011 EXTRA.CE 960 11 503 2 29 136 6 
303 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlan~ I 'EAM!!a I Espana I France J Ireland J J Nederland J Portugal I UR 12 Halla UK 
1704.11 
1020 CLASS 1 164 1 134 1 24 3 1 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED OODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% DE MATIERI S GRASSES DE UIT, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R LD 140 1 22 11 5 8 17 23 47 8 
1010 INTRA-EC 84 i 22 8 5 1 17 15 42 1 1011 EXTRA-EC 56 3 7 8 5 s 
1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONF CTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A B SE DE GEUFIANTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE UJT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 242 56 100 1'i 86 315 002 BELG.-LUXBG. 1303 
173 
971 
35 003 NETHERLANDS 1480 
i 
1253 19 
7s0 36 004 FR GERMANY 828 32 
257 
5 
005 ITALY 343 26 26 48 21 13 006 UTD. KINGDOM 572 197 218 27 2 82 008 DENMARK 938 11 
319 
11 3 909 
030 SWEDEN 822 30 9 33 6 464 036 SWITZERLAND 627 8 580 
16 038 AUSTRIA 648 8 618 6 
i 400 USA 11833 847 10924 30 31 
404 CANADA 338 108 111 38 83 
740 HONG KONG 252 2 116 134 
1000 WORLD 20938 1552 442 15503 182 48 130 2717 304 
1010 INTAA-EC 5788 523 1 2830 103 48 124 2092 87 
1011 EXTAA-EC 15151 1029 441 12673 78 8 686 237 
1020 CLASS 1 14728 1013 423 12508 73 6 620 85 
1021 EFTA COUNTR. 2391 56 422 1315 42 6 547 1 
1030 CLASS 2 396 16 18 139 5 1 65 152 
1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5'Yo MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, < 1, 5'Yo DE MA tJfRES GRASSES DE LAJT, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WO A L D 188 1 29 3 1 1 32 22 2 77 
1010 INTAA-EC 88 i 2 3 i i 28 21 2 34 1011 EXTAA·EC 78 27 8 43 
1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WITH ~0 OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1, 5 DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHROSE 
1000 WO A L D 704 25 8 98 11 55 33 269 17 3 186 
1010 tNTRA-EC 485 18 4 28 7 17 33 242 15 3 121 1011 EXTAA-EC 214 7 5 68 4 39 21 2 85 
1704.11 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.01-15 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, % DE MATIERE& GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, N.REPR.S. 1704.01 A 15 
001 FRANCE 882 395 2 70 61 3 24 54 206 1 71 002 BELG.-LUXBG. 442 
339 
84 3 1 1 296 52 
003 NETHERLANDS 2034 4 1626 
i 6 1i 6 
3 
1oo0 i 
62 
004 FR GERMANY 2417 372 14 
s7 
7 99 
005 ITALY 1276 114 27 
16 
8 1023 
145 i 
12 35 006 UTD. KINGDOM 829 92 21 32 26 70 426 
78 008 DENMARK 352 
167 
54 
i 
50 2 168 
028 NORWAY 313 
5 
5 
i 
3 1 120 16 
030 SWEDEN 477 302 4 
144 
1 
5 
152 9 12 400 USA 281 35 24 9 5 50 
958 NOT DETERMIN 95 94 1 
1000 WO A L D 10749 1383 687 2187 28 568 1295 192 81 3423 187 728 
1010 INTRA-EC 8584 1319 69 1840 18 213 1217 177 65 3034 2 512 
1011 EXTAA-EC 2087 83 618 227 12 261 78 15 25 389 184 215 
1020 CLASS 1 1664 61 565 206 12 188 38 15 24 356 9 190 
1021 EFTA COUNTR. 1135 60 512 168 2 12 20 7 8 298 
176 
48 
1030 CLASS 2 413 3 53 21 65 37 1 32 25 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO R < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% DE ~ATIERES GRASSES DE LAJT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
030 SWEDEN 292 2 195 8 1 88 404 CANADA 250 61 19 168 
1000 WO A L D 1507 27 514 508 2 24 11 15 408 
1010 INTAA·EC 541 25 93 318 2 18 5 
1s 
81 
1011 EXTAA-EC 968 2 421 187 8 7 328 
1020 CLASS 1 900 2 405 174 1 7 1 310 
1021 EFTA COUNTR. 559 304 127 1 1 126 
1704.11 PANNED AND SUGAR COATED G XlDS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% DE MATIERE GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WO A L D 140 77 24 19 1 15 3 125 378 
1010 INTAA-EC 442 77 2 17 1 8 3 120 218 1011 EXTAA-EC 199 22 2 9 5 158 
1704.20 GUMS AND OTHER JELLY CONFI pnONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BA E DE GELIFIANTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 2164 755 968 45 
97 
97 288 11 002 BELG.-LUXBG. 546 922 293 14 120 38 003 NETHERLANDS 1673 
10 
624 1 
4i 383 112 004 FR GERMANY 1902 1399 
269 
19 50 005 ITALY 1131 123 
« 
659 403 48 34 006 UTD. KINGDOM 4250 1713 321 70 1699 
100 007 IRELAND 1183 89 60 .. 11 4 38 008 DENMARK 508 28 
24i 
10 124 282 028 NORWAY 586 226 41 9 2 4 45 27 030 SWEDEN 1024 94 540 24 6 
4 
252 99 032 FINLAND 334 2 151 73 5 
14 i 
92 7 036 SWITZERLAND 489 115 358 1 3 038 AUSTRIA 526 58 428 2 3 47 34 400 USA 10371 677 6733 502 38 1811 599 404 CANADA 2777 1227 572 7 17 196 720 740 HONG KONG 427 38 118 5 59 209 
1000 WO A L D 30838 7478 1026 10946 123 1537 508 159 5478 3589 1010 INTRA-EC 13584 5038 10 2584 82 858 447 111 2788 1580 1011 EXTRA·EC 17253 2440 1018 8382 31 681 58 48 2688 2009 1020 CLASS 1 16402 2402 979 8243 24 551 58 48 2497 1600 1.021 EFTA COUNTR. 3018 495 940 933 14 25 14 1 434 162 1030 CLASS 2 849 38 37 135 8 30 192 409 
1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR < .5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, <1, 5% DE MAT RES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 785 214 14 88 2 145 23 31 258 1010 INTRA-EC 378 208 
14 
5 2 14 18 31 101 1011 EXTRA-EC 408 8 84 131 4 157 
304 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland_j_ 'EAAd&a l Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1704.11 
1020 CLASSE 1 818 10 477 2 9 115 4 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
DRAGEES, < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 558 8 118 50 4 38 38 102 180 22 1010 INTRA.CE 290 
8 118 
34 
4 
4 38 53 157 4 1011 EXTRA.CE 268 18 32 49 23 18 
1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARnKEL, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 579 97 218 38 284 625 002 BELG.-lUXBG. 2418 314 1755 125 003 PAYS-BAS 2573 
2 
2118 18 
1218 42 004 RF ALLEMAGNE 1385 54 
581 
9 005 ITALIE 787 61 51 
105 
30 84 006 ROYAUME-UNI 1114 395 418 52 
4 
144 008 DANEMARK 1451 20 
575 
34 5 1388 030 SUEDE 1453 59 17 
61 22 802 3 036 SUISSE 1340 16 1238 30 038 AUTRICHE 1110 20 1049 11 3 400 ETATS-UNIS 24961 1174 23696 51 37 404 CANADA 669 183 242 71 173 740 HONG-KONG 655 5 322 328 
1000 M 0 N DE 42119 2502 808 32505 353 105 423 4888 738 
1010 INTRA.CE 10529 894 2 5188 194 105 388 3473 194 
1011 EXTRA.CE 31590 1508 804 27337 159 24 1215 542 
1020 CLASSE 1 30553 1474 766 26886 133 22 1089 183 
1021 A E L E 4480 117 763 2525 80 22 967 6 
1030 CLASSE 2 984 34 38 379 26 2 126 359 
1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30'/o SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 755 2 365 5 2 7 89 22 17 248 
1010 INTRA.CE 382 2 104 4 2 j 87 19 18 152 1011 EXTRA.CE 382 261 1 22 2 1 94 
1704.15 TOmES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOmES, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1515 42 1 33 158 48 115 85 589 47 8 407 
1010 INTRA.CE 887 29 i 22 28 31 34 85 495 40 i 255 1011 EXTRA.CE 485 13 11 131 18 81 72 7 152 
1704.18 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.01-15 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2042 770 1 198 142 
19 
80 187 450 2 234 002 BELG.-lUXBG. 1028 
579 
24 230 18 1 12 576 148 003 PAYS-BAS 3659 12 2894 
1 42 61 10 
25 
3077 3 149 004 RF ALLEMAGNE 4166 628 48 
135 
28 270 
005 ITALIE 2154 180 54 34 54 1843 307 6 28 80 006 ROYAUME-UNI 1833 306 54 52 67 184 843 
2s0 008 DANEMARK 817 
2 466 124 10 88 5 350 028 NORVEGE 803 24 2 13 3 239 52 030 SUEDE 937 14 508 13 1 3 38 362 21 34 400 ETATS-UNIS 1197 50 48 27 925 11 77 
958 NON DETERMIN 801 593 8 
1000 M 0 N DE 22887 2818 1884 4368 68 2605 2377 418 447 8237 189 1878 
1010 INTRA.CE 18188 2488 183 3674 35 323 2068 383 260 5384 8 1392 
1011 EXTRA.CE 6065 118 1471 692 33 1688 308 35 171 873 183 484 
1020 CLASSE 1 4784 108 1201 847 33 1172 182 35 173 796 21 415 
1021 A E L E 2704 107 1078 529 3 81 63 19 53 651 
162 
122 
1030 CLASSE 2 1226 9 271 44 484 125 6 77 68 
1704.18 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
FONDAHTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
030 SUEDE 504 
4 
438 26 2 2 36 
404 CANADA 710 212 61 1 432 
1000 M 0 N DE 4149 108 1535 1650 11 103 45 21 878 
1010 INTRA.CE 1847 102 339 878 10 58 17 2i 142 1011 EXTRA.CE 2503 4 1187 872 1 44 28 538 
1020 CLASSE 1 2324 4 1142 627 1 10 27 3 510 
1021 A E L E 1316 785 482 10 2 57 
1704.11 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
DRAGEES, < 1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1405 158 94 80 2 62 18 200 783 
1010 INTRA.CE 888 158 8 72 2 24 1 184 438 
1011 EXTRA.CE 521 85 8 38 18 17 355 
1704.20 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARnKEL, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 4219 1257 1896 58 
1sB 
383 608 18 002 BELG.-lUXBG. 820 
1475 
470 
52 
237 55 
003 PAYS-BAS 2690 26 862 3 65 789 298 004 RF ALLEMAGNE 3330 2346 526 28 82 005 ITALIE 2290 233 
74 
1397 
691 
85 55 
006 ROYAUME-UNI 7719 3237 533 138 3048 
2131 007 IRLANDE 2404 172 
135 
23 
5 
78 
008 DANEMARK 1000 53 46li 15 256 536 028 NORVEGE 1179 448 108 
14 
9 5 89 52 
030 E 1861 180 923 53 13 j 508 170 032 E 650 3 293 152 10 34 2 170 15 036 948 225 685 2 
4 038 E 969 111 780 
5 
5 
1s0 
69 
400 ET NIS 20079 1253 13514 980 
59 
3252 945 
404 CANADA 4725 1937 1129 10 23 327 1240 
740 HONG-KONG 1284 68 314 11 118 773 
1000 M 0 N DE 58523 13028 1984 21293 111 3072 855 588 10184 7369 
1010 INTRA.CE 24993 8788 22 4475 138 1905 782 435 5280 3181 
1011 EXTRA.CE 33531 4240 1942 16818 55 1187 83 153 4884 4178 
1020 CLASSE 1 31019 4166 1820 18454 40 1061 93 152 4542 2691 
1021 A E L E 5724 966 1707 1798 23 61 23 2 856 286 
1030 CLASSE 2 2501 75 121 353 15 106 1 343 1487 
1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40'/o SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1588 384 38 187 2 312 53 59 572 
1010 INTRA.CE 740 350 
39 
13 2 28 41 59 247 
1011 EXTRA.CE 848 14 175 284 12 325 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMd&a I Espa~a I France I Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I E R 12 ltalla UK 
1704.22 TOFFEES AND CARAMELS WITH 0 OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1, 5' DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40'4 EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 993 819 80 20 
10 
39 6 29 
004 FR GERMANY 323 201 
9 56 14 57 55 006 UTD. KINGDOM 413 106 11 217 
85:i 007 IRELAND 855 3 
6 30 99 028 NORWAY 297 
mi i :i 10 6 162 030 SWEDEN 508 4 89 
3i 
24 193 
400 USA 1801 43 1607 8 8 18 26 60 
1000 W 0 R L D 7289 1573 14 2228 1 132 248 194 276 451 2172 
1010 INTRA·EC 3165 1279 213 i 32 115 68 67 350 1043 1011 EXTRA·EC 4122 294 14 2016 100 133 128 205 102 1129 
1020 CLASS 1 3278 242 13 1922 1 54 57 97 163 34 695 
1021 EFTA COUNTR. 1128 189 11 306 1 6 23 30 128 7 427 
1030 CLASS 2 813 37 1 79 46 76 31 42 68 433 
1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT C pNTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.18-22 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, ! % DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.11 A 22 
001 FRANCE 876 534 1 183 20 40 14 69 55 002 BELG.·LUXBG. 599 46:i 64 6 :i 452 17 003 NETHERLANDS 4631 
12:i 
4136 
4 64 1459 30 004 FR GERMANY 2210 386 
52 
7 167 
005 ITALY 253 41 2 
15 
1 22 
42 
23 112 
006 UTD. KINGDOM 480 194 21 26 2 88 92 35 008 DENMARK 225 41 
200 
60 33 56 
030 SWEDEN 395 69 21 
:i s5 1 :i 34 4 10 400 USA 282 4 22 11 79 72 
1000 W 0 R L D 11436 1881 581 4753 18 261 474 42 40 2599 8 781 
1010 INTRA-EC 9599 1734 148 4548 15 33 295 42 25 2247 8 512 1011 EXTRA·EC 1832 147 434 205 2 226 178 14 351 269 
1020 CLASS 1 1410 133 423 144 2 174 54 14 262 4 200 
1021 EFTA COUNTR. BOO 121 406 110 8 28 4 90 
:i 
33 
1030 CLASS 2 405 14 11 61 35 124 89 69 
1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO R <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
PATES ET MASSES, < 1, 5'4 DE ~ATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40'Yo A <50% EN POJDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
004 FR GERMANY 231 126 54 
i 
6 10 11 22 2 
030 SWEDEN 430 426 3 
1000 W 0 R L D 1247 270 542 211 6 58 2 18 95 45 
1010 INTRA·EC 532 253 63 76 6 21 2 14 83 14 
1011 EXTRA·EC 714 17 479 135 37 4 11 31 
1020 CLASS 1 671 15 473 130 16 3 3 31 
1021 EFTA COUNTR. 607 2 488 126 11 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED ( poDS WITH NO OR <1.5'Yo MILKFATS, MIN 40% BUT <50'4 SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEES, <1, 5% DE MATIERE GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
1000 W 0 R L D 101 2 18 21 5 8 11 38 
1010 INTRA-EC 48 2 2 7 5 5 5 27 1011 EXTRA·EC 53 16 14 3 8 9 
1704.26 GUMS AND OTHER JEU Y CONFI CTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
GOMMES ET CONFISERIES A BA E DE GEUFIANTS, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN PO IDS DE SACCHAROSE, 
SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FRANCE 487 382 5 47 
:i 
1 52 
12 003 NETHERLANDS 1036 878 145 
i 005 ITALY 470 54 
:i 
174 
5i 
212 j 29 006 UTD. KINGDOM 411 19 288 44 
1000 W 0 R L D 3508 1553 3 555 308 652 7 3 190 235 
1010 INTRA·EC 2729 1411 2 348 103 583 7 3 138 134 
1011 EXTRA-EC 777 142 1 207 205 69 52 101 
1020 CLASS 1 665 142 205 188 25 38 67 
1021 EFTA COUNTR. 298 132 58 49 20 34 5 
1704.27 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
SUCRES CUlTS, <1, 5% DE MA JERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
002 BELG.-LUXBG. 597 
11i 
17 478 
8 
88 14 
003 NETHERLANDS 403 148 130 6 006 UTD. KINGDOM 485 3 403 79 
398 007 IRELAND 413 
1o4 25 
15 
030 SWEDEN 226 
16 
97 
036 AUSTRIA 577 
7:i 
531 
9 6 i 
30 
400 USA 531 
19 
142 300 
632 SAUDI ARABIA 324 3 5 10 19 288 
740 HONG KONG 236 33 1 202 
1000 W 0 R L D 6126 215 114 979 1653 241 85 420 2419 
1010 INTRA·EC 2349 123 
114 
237 1090 123 9 100 687 
1011 EXTRA·EC 3778 93 742 583 117 78 321 1752 
1020 CLASS 1 1993 63 114 637 230 64 16 7 642 
1021 EFTA COUNTR. 1133 
10 
112 634 56 5:i sO 31:i 331 1030 CLASS 2 1721 1 76 298 910 
1704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH ~0 OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50'Yo SUCROSE AND NO STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1, 5 DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40'Yo A <SO'Yo EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FRANCE 560 117 46 
1i 
119 218 60 002 BELG.-LUXBG. 1670 
187 
1 985 673 003 NETHERLANDS 1541 3 
18 
4 
216 
1347 004 FR GERMANY 306 12 
i 36 12 11 37 005 ITALY 1536 8 9 54 1428 007 IRELAND 423 2 
36:i 4 
30 391 036 AUSTRIA 457 4 8 87 2 628 JORDAN 255 
5 
1 
26 4 
244 632 SAUDI ARABIA 889 10 164 188 292 647 U.A.EMIRATES 485 2 1 30 2 229 221 
1000 W 0 R L 0 9542 528 27 398 371 120 18 271 2987 4824 
1010 INTRA-EC 6332 360 27 2 90 43 18 171 1703 3945 1011 EXTRA-EC 3210 187 393 282 77 100 1264 880 1020 CLASS 1 1023 119 26 379 58 38 49 246 108 1021 EFTA COUNTR. 770 82 25 374 13 34 2 171 69 1030 CLASS 2 2179 48 1 14 224 39 51 1038 764 
1704.29 ff~~~f80NFECTIONERY, NOT C ONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH, NOT WITHIN 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 
NON REPR. SOUS 1704.24 A 28 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE, 
001 FRANCE 293 153 1 45 14 17 5:i 2 61 4 002 BELG.-LUXBG. 225 
15i 
29 35 3 101 003 NETHERLANDS 359 
:i 161 18 j 12 4 520 17 004 FR GERMANY 1330 121 29 649 12 5 15 006 UTD. KINGDOM 916 133 28 206 6 242 1 268 
i 400 USA 341 23 52 27 72 124 41 1 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
1704.22 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1836 1402 216 38 
23 
97 22 61 
004 RF ALLEMAGNE 533 288 
1s 134 56 125 97 006 ROYAUME-UNI 766 179 28 354 
1485 007 lALANDE 1489 4 
18 74 4sS 028 NORVEGE 832 
239 4 4 19 16 
285 
030 SUEDE 924 10 222 
69 
109 301 
400 ETAT$-UNIS 2813 68 2346 13 14 99 39 185 
1000 M 0 N DE 13368 2568 47 3769 4 271 521 284 1048 878 3980 
1010 INTRA-CE 5847 2152 
47 
518 4 60 233 158 186 669 1871 1011 EXTRA-CE 7507 418 3249 211 288 125 850 209 2108 
1020 CLASSE 1 5905 338 39 3040 4 122 129 79 755 60 1339 
1021 A E L E 2441 254 31 673 4 9 54 45 580 19 772 
1030 CLASSE 2 1538 58 7 169 89 159 46 95 149 766 
1704.23 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40Yo SUCROSE NOT WITHIN 1704.18-22 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.18 BIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2037 1202 3 373 130 
129 
40 146 143 
002 BELG.-lUXBG. 1856 
1096 2 
236 39 3 1415 34 
003 PAY$-BAS 7367 6171 
27 148 
15 
2585 
83 
004 RF ALLEMAGNE 4933 1415 482 
119 
17 259 
005 ITALIE 553 62 3 
2s 
9 59 
72 
103 198 
006 ROYAUME-UNI 1092 580 40 75 12 135 153 
sci 008 DANEMARK 527 90 
512 
136 103 118 
030 SUEDE 808 142 41 4 548 4 32 72 4 37 400 ETAT$-UNIS 1001 5 48 21 170 171 
1000 M 0 N DE 24667 4920 1551 7624 29 1496 1065 72 181 5541 8 2180 
1010 INTRA-CE 19063 4620 535 7133 25 217 663 72 80 4674 i 1044 1011 EXTRA-CE 5582 300 1016 491 4 1265 402 94 867 1135 
1020 CLASSE 1 4108 265 969 332 4 966 146 92 592 4 738 
1021 A E L E 1817 241 903 248 48 80 22 174 4 101 1030 CLASSE 2 1357 35 46 160 181 256 3 275 397 
1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
004 RF ALLEMAGNE 684 362 128 5 8 42 34 107 3 030 SUEDE 1366 1352 9 
1000 M 0 N DE 3871 773 1653 636 8 264 74 365 97 
1010 INTRA-CE 1661 722 153 266 8 111 48 327 25 
1011 EXTRA-CE 2211 53 1500 370 153 26 37 72 
1020 CLASSE 1 2067 47 1483 357 81 17 10 72 
1021 A E L E 1860 7 1467 342 41 3 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5Yo MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEE$, < 1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS >50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
1000 M 0 N DE 320 17 75 53 18 38 31 88 
1010 INTRA-CE 141 17 12 25 1 14 12 60 
1011 EXTRA-CE 178 62 28 17 24 19 28 
1704.26 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1, 5'A MILCHFETT, VON 40Yo BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 869 645 15 78 
9 
2 129 
2s 003 PAY$-BAS 1449 1163 252 ; 005 ITALIE 684 59 
2 
358 
79 
396 
18 
70 
006 ROYAUME-UNI 898 32 723 44 
1000 M 0 N DE 6348 2276 5 1125 501 1541 18 8 351 523 
1010 JNTRA-CE 4762 2032 2 677 168 1304 18 8 244 309 
1011 EXTRA-CE 1587 244 3 448 334 237 108 213 
1020 CLASSE 1 1255 244 443 299 53 80 136 
1021 A E L E 574 230 136 77 41 71 19 
1704.27 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 40Yo BIS >50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 1157 
18S 
32 935 
16 
168 22 
003 PAY$-BAS 716 272 231 12 
006 ROYAUME-UNI 734 2 9 588 135 775 007 lALANDE 795 
242 122 
20 
030 SUEDE 580 35 ; 216 038 AUTRICHE 785 
113 
691 
1s 2 
58 
400 ETAT$-UNIS 808 
3:i 
270 15 393 
632 ARABIE SAOUD 694 4 12 14 1 36 594 
740 HONG-KONG 588 113 2 2 471 
1000 M 0 N DE 11811 363 292 1692 3237 337 179 761 4950 
1010 INTRA-CE 4321 214 
292 
458 1889 205 24 187 1344 
1011 EXTRA-CE 7492 150 1234 1348 132 156 574 3606 
1020 CLASSE 1 3422 130 289 970 471 61 43 14 1444 
1021 A E L E 2013 2li 284 962 123 7i 
1 1 642 
1030 CLASSE 2 3815 3 210 678 113 560 2160 
1704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 40Yo BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 1289 229 2 103 1s 399 454 
104 
002 BELG.-LUXBG. 3044 
34i 1 
2 1863 1162 
003 PAY$-BAS 2900 7 27 15 452 2536 004 RF ALLEMAGNE 629 24 
2 sci 28 31 
67 
005 ITALIE 3190 17 15 66 3040 
007 lALANDE 919 3 
599 10 
89 827 
038 AUTRICHE 835 7 
20 
219 
:i 628 JORDANIE 603 8 1 65 12 
579 
632 ARABIE SAOUD 1407 16 223 443 640 
647 EMIRATS ARAB 1029 5 3 74 6 522 419 
1000 M 0 N DE 19194 962 66 674 643 269 27 859 6191 9503 
1010 INTRA-CE 12591 653 
6S 
8 166 84 27 588 3314 7751 
1011 EXTRA-CE 6602 308 666 477 185 271 2877 1752 
1020 CLASSE 1 2050 228 61 639 118 90 144 588 182 
1021 A E L E 1498 169 55 622 27 80 10 423 112 
1030 CLASSE 2 4540 80 5 27 359 96 127 2289 1557 
1704.29 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50'A SUCROSE AND NO STARCH, NOT WITHIN 
1704.24-28 
~=~~REN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE, NICHT IN 1704.24 BIS 28 
001 FRANCE 857 278 1 142 21 94 1sS 
5 115 1 
002 BELG.-LUXBG. 598 
291 
146 54 17 1 187 7 
003 PAYs-BAS 736 
:i 
361 27 
39 
27 
1:i 1oa0 
30 
004 RF ALLEMAGNE 2413 285 981 38 1s 
24 
006 ROYAUME-UNI 1691 190 55 110 288 38 485 9 501 :i 400 ETAT$-UNIS 1228 98 65 112 110 676 157 6 1 
307 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM65a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
1704.29 
1000 WORLD 5404 815 147 821 1284 398 568 5 28 1477 287 
1010 INTRA-EC 3720 568 31 355 927 160 345 5 7 1130 194 
1011 EXTRA-EC 1613 48 118 268 357 165 221 19 348 73 
1020 CLASS 1 1158 45 110 180 299 146 80 13 220 65 
1021 EFTA COUNTR. 504 1 55 111 57 6 31 2 199 42 
1030 CLASS 2 454 3 6 86 58 17 141 6 128 9 
1704.31 PASTES AND MASSES WITH N OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
PATES ET MASSES, <1, 5% ~ MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 WORLD 541 2 37 1 15 14 3 469 
1010 INTRA-EC 388 2 2 i 8 14 2 362 1011 EXTRA-EC 154 3S 10 1 107 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
"'""· <,, .. " "'t ....... " ...." ... < .... -" ........... "" ·-"" """' 1000 W 0 R L D 107 18 18 4 • • 2 8 7 32 24 
1010 INTRA-EC 54 8 • 3 • • • 8 5 13 11 
1011 EXTRA-EC 52 8 18 1 • • 2 • 2 19 • 
1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CON CTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
GOMMES ET CONFISERIES A E~SE DE GELIFIANTS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
AVEC AMIDON OU FECULE 
001 FRANCE 454 130 
3 20i 58 231 35 003 NETHERLANDS 791 569 20 279 18 004 FR GERMANY 754 310 134 
123 
11 
005 ITALY 417 13 
1743 493 
25 258 
006 UTD. KINGDOM 2828 3 589 
417 007 IRELAND 462 1 11 i 53 030 SWEDEN 1037 12 655 
11 
321 46 
032 FINLAND 438 1 174 235 17 
740 HONG KONG 202 21 181 
1000 W 0 R L D 8538 1098 2887 475 1 657 2144 1298 
1010 INTRA-EC 6022 1037 1891 352 1 572 1418 751 
1011 EXTRA-EC 2518 81 976 123 85 726 545 
1020 CLASS 1 2057 61 965 123 85 678 145 
1021 EFTA COUNTR. 1793 25 955 123 36 587 67 
1030 CLASS 2 461 11 49 401 
1704.38 BOILED SWEm WITH NO OR 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
SUCRES CUlTS, <1, 5% DE M TIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 W 0 R L D 418 10 11 39 17 1 272 66 
1010 INTRA-EC 219 9 ti 21 10 i 165 14 1011 EXTRA-EC 198 1 17 7 107 52 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS wm NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1, ~DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
400 USA 547 1 8 3 535 
632 SAUDI ARABIA 234 2 232 
1000 W 0 R L D 1382 19 4 12 68 19 34 1208 
1010 INTRA-EC 290 19 2 1 58 2 34 208 1011 EXTRA-EC 1072 1 2 11 8 18 1000 
1020 CLASS 1 633 i 2 11 4 13 8 595 1030 CLASS 2 440 5 3 26 405 
1704.38 SUGAR CONFECTIONERY, NOT :ONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
1704.31-37 I 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 1704.31 A 37 . 
001 FRANCE 225 53 
362 
3 15 
16 
8 128 18 
004 FR GERMANY 1617 19 41 i 44 1 1158 22 006 UTD. KINGDOM 1317 11 j 23 1238 3 008 DENMARK 327 2 
233 6 
315 
030 SWEDEN 462 7 200 16 
032 FINLAND 273 1 204 
3 47 1o9 3 
64 
3 
4 
400 USA 1069 13 4 32 855 
1000 W 0 R L D 8651 139 969 34 233 172 42 44 20 3949 25 1024 
1010 INTRA-EC 4224 112 363 13 82 38 31 44 12 3409 
2s 
120 
1011 EXTRA-EC 2428 27 608 21 151 134 11 1 8 540 904 
1020 CLASS 1 2286 27 m 16 151 114 3 1 8 486 15 866 1021 EFTA COUNTR. 993 8 11 6 1 1 1 395 24 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% DEIMATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 FR GERMANY 198 129 23 
3 
2 
21 9 34 8 006 UTD. KINGDOM 258 10 213 2 
2114 007 IRELAND 313 1 13 15 028 NORWAY 547 547 
1000 W 0 R L D 2520 173 1099 198 131 21 19 508 1 370 
1010 INTRA-EC 1341 181 257 69 32 21 18 494 i 291 1011 EXTRA-EC 1179 12 842 129 99 3 14 79 
1020 CLASS 1 1086 11 810 128 61 3 8 1 68 1021 EFTA COUNTR. 813 664 125 23 1 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED G poDS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
DRAGEES, < 1, 5% DE MATIERE GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 UTD. KINGDOM 2289 8 10 10 2261 
256 007 IRELAND 259 1 
1000 WORLD 3011 36 7 81 2 4 22 10 34 2388 427 
1010 INTRA-EC 2836 30 1 68 2 1 4 10 10 2328 384 1011 EXTRA-EC 178 I I 13 3 18 24 60 44 
1704.42 GUMS AND OTHER JELLY CONFI CTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BA E DE GELIFIANTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 714 
107 
360 
2 
161 185 8 003 NETHERLANDS 419 279 4 
123 
27 005 ITALY 425 
2 
215 16 71 007 IRELAND 521 
239 7 
43 476 008 DENMARK 338 
2 134 4 
30 62 030 SWEDEN 242 52 
14 
9 41 038 AUSTRIA 712 695 
16 3 400 USA 467 362 1 27 61 
1000 WORLD 5451 258 188 2597 48 314 11 5 910 1117 1010 INTRA-EC 3160 218 tali 1254 19 227 18 5 708 713 1011 EXTRA-EC 2290 40 1343 27 87 201 404 1020 CLASS 1 1910 39 187 1273 25 82 102 202 1021 EFTA COUNTR. 1253 6 185 888 5 81 16 72 1030 CLASS 2 326 2 1 18 2 5 98 202 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EAAa6o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.21 
1000 M 0 N DE 12141 1214 306 1862 2031 1490 1740 15 147 2791 545 
1010 INTRA..CE 7151 1060 61 1058 1379 196 805 15 28 2182 367 
1011 EXTRA..CE 4588 154 245 805 652 893 935 117 608 178 
1020 CLASSE 1 3337 136 218 577 574 790 310 90 490 152 
1021 A E L E 1439 1 144 357 222 37 112 12 448 106 
1030 CLASSE 2 1241 17 26 227 78 96 625 27 118 27 
1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MJLCHFETT, VON 40% BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 M 0 N DE 821 5 111 3 66 37 7 5 665 
1010 INTRA..CE 581 5 4 
2 
15 37 7 2 511 
1011 EXTRA..CE 338 107 53 2 174 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MJLKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEES, <1, 5% MJLCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 M 0 N DE 287 70 35 10 11 12 27 52 48 
1010 INTRA..CE 112 18 35 8 i 11 12 18 22 1 38 1011 EXTRA..CE 158 55 2 I 30 12 
1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
GUMMIBONBONS UND GELEEARnKEL, <1, 5% MJLCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
001 FRANCE 832 229 5 291 117 429 57 003 PAY$-BAS 1122 787 
30 498 
39 
004 RF ALLEMAGNE 1314 500 255 
246 
31 
005 ITALIE 1113 21 
2869 700 
42 810 
006 ROYAUME-UNJ 4802 7 1136 1041 007 lALANDE 1176 3 18 2 2 114 030 SUEDE 2032 25 1325 
16 
586 92 
032 FINLANDE 909 2 361 503 27 
740 HONG-KONG 631 58 573 
1000 M 0 N DE 18405 1877 5205 770 1083 2 4105 3582 
1010 INTRA..CE 10931 1574 3147 581 140 
2 
2681 2007 
1011 EXTRA..CE 5476 103 2058 190 143 1424 1558 
1020 CLASSE 1 4053 103 2012 189 143 2 1293 311 
1021 A E L E 3560 51 1984 189 67 2 1142 125 
1030 CLASSE 2 1420 46 130 1244 
1704.38 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MJLKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MJLCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 M 0 N DE 824 20 60 121 45 5 538 137 
1010 JNTRA..CE 478 17 
60 
89 18 5 343 34 1011 EXTRA..CE 444 3 52 28 183 103 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
WEJCHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1, 5% MILCHFETT, VON 40% BJS <SO% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
400 ETAT$-UNIS 1236 3 18 11 1204 
632 ARABIE SAOUD 657 4 653 
1000 M 0 N DE 3254 25 12 40 173 41 68 2893 
1010 INTRA..CE 822 24 
1 
7 II 135 5 
6S 
444 
1011 EXTRA..CE 2833 1 8 34 38 38 2449 
1020 CLASSE 1 1452 
1 
1 6 34 14 29 18 1350 
1030 CLASSE 2 1183 24 7 51 1100 
1704.38 ff~~~-~~NFEtnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1, 5% MJLCHFETT, VON 40'/o BIS <SO% SACCHAROSE, MIT STAERKE, NICHT IN 1704.31 BIS 37 ENTH. 
001 FRANCE 628 123 986 7 104 51 73 255 
68 
004 RF ALLEMAGNE 3741 48 64 1 
76 
4 2553 40 
006 ROYAUME-UNJ 2485 23 
17 
40 7 1 2338 
10 008 DANEMARK 694 3 500 8 1 663 030 SUEDE 1148 19 1 505 25 
032 FINLANDE 675 1 515 1 58 636 5 145 11 13 400 ETAT$-UNJS 1876 75 12 6 64 1009 
1000 M 0 N DE 14490 413 2657 118 328 815 178 78 124 8158 72 1451 
1010 JNTRA..CE 8106 281 882 43 138 170 111 78 84 6911 72 
304 
1011 EXTRA..CE 5381 131 1674 75 190 745 59 1 40 1247 1147 
1020 CLASSE 1 4952 131 1577 54 190 676 17 1 36 1131 47 1092 
1021 A E L E 2537 23 1460 43 8 6 1 1 5 935 1 54 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN SO% BUT <60% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MJLCHFETT, VON SO% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
004 RF ALLEMAGNE 542 406 65 13 5 48 17 45 
21 
006 ROYAUME-UNJ 624 33 507 6 621 007 lALANDE 695 3 33 1 37 
028 NORVEGE 1241 1 1240 
1000 M 0 N DE 8050 549 2770 568 408 48 66 806 2 831 
1010 JNTRA..CE 2998 507 830 238 88 48 50 784 2 
845 
1011 EXTRA..CE 3054 43 2140 332 310 19 22 186 
1020 CLASSE 1 2838 40 2050 330 234 18 15 2 149 
1021 A E L E 1927 1 1531 320 70 2 3 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MJLKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% MJLCHFETT, VON SO% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
006 ROYAUME-UNJ 5317 22 2 28 27 5239 526 007 lALANDE 531 5 
1000 M 0 N DE 7001 129 28 188 11 23 131 25 111 5554 714 
1010 JNTRA..CE 8420 89 1 152 
11 
8 17 26 27 5393 698 
1011 EXTRA..CE 583 31 25 44 17 114 85 181 85 
1704.42 GUMS AND OTHER JELLY CONFEtnONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN SO% BUT <60% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARnKEL, <1, 5% MJLCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 1204 
147 
608 
3 
298 277 21 
003 PAY$-BAS 648 429 7 209 60 005 ITALJE 817 
3 
431 34 143 
007 lALANDE 1204 483 26 72 
1129 
008 DANEMARK •810 
.j 328 5 51 
256 
030 SUEDE 549 112 26 
17 83 
038 AUTRICHE 1375 3 1341 
13 36 6 400 ETAT$-UNJS 1068 798 2 219 
1000 M 0 N DE 11268 402 473 5031 89 820 22 18 1553 3080 
1010 JNTRA..CE 8163 341 1 2295 33 453 22 18 1184 1838 
1011 EXTRA..CE 5101 80 472 2736 38 187 389 1241 
1020 CLASSE 1 3998 57 468 2556 32 149 173 563 
1021 A E L E 2516 15 461 1708 8 145 30 149 
1030 CLASSE 2 962 4 6 43 4 19 209 677 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, < 1, 5% DE M TIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 747 405 46 
141 
3 32 29 232 
002 BELG.-LUXBG. 811 
84:i 8 
141 
20 
10 348 171 
003 NETHERLANDS 1128 83 38 
20 21 
137 
004 FR GERMANY 693 296 79 
143 
53 
19 
224 
005 ITALY 1554 37 71 
8 
102 1182 
006 UTD. KINGDOM 261 19 60 57 85 32 
1063 007 IRELAND 1088 20 
421 8 
2 
1 
3 
028 NORWAY 736 36 4 
8 
266 
030 SWEDEN 592 22 308 3 38 1 212 
038 AUSTRIA 531 4 5 478 11 9 1 3 29 400 USA 13866 203 11 96 70 506 506 12465 
404 CANADA 328 7 1 31 4 18 4 70 193 
632 SAUDI ARABIA 238 15 
1 
19 6 20 
18 
31 147 
732 JAPAN 307 26 38 35 35 154 
1000 W 0 R L D 26040 2077 984 1545 1005 378 728 1444 17871 
1010 INTRA-EC 8724 1627 87 552 365 150 88 549 3306 
1011 EXTRA·EC 19312 450 898 993 841 228 836 895 14573 
1020 CLASS 1 17039 369 876 797 203 70 536 635 13553 
1021 EFTA COUNTR. 2283 89 850 613 88 
1sB 
6 21 616 
1030 CLASS 2 2241 81 20 176 437 101 259 1007 
1031 ACP(66) 278 3 37 51 1 19 167 
1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WIT NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 0% BUT <60% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1, % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 524 21 445 
2:i 
57 
6 
1 
004 FR GERMANY 357 2 
5 
170 33 123 
005 ITALY 627 566 6 
95 :i 
2 48 
006 UTD. KINGDOM 450 
69 
349 3 
1 036 SWITZERLAND 116 
1 
17 28 
1 
1 
12 400 USA 636 9 502 2 108 1 
632 SAUDI ARABIA 425 2 
5 
389 
:i 
26 5 3 
732 JAPAN 230 
1:i 
198 20 5 
800 AUSTRALIA 261 204 44 
1000 W 0 R L D 5544 126 4 26 87 4104 260 85 503 22 307 
1010 INTRA-EC 2482 42 4 20 87 1714 187 85 180 15 229 1011 EXTRA-EC 3064 84 7 2390 73 1 323 7 78 
1020 CLASS 1 1824 79 4 6 14 1419 41 1 217 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 467 70 4 1 
a:i 329 37 3 1 22 1030 CLASS 2 1212 5 1 942 32 107 5 37 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.D-44 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.39 A 44 
001 FRANCE 359 47 5 140 
:i 
28 
9:i 1 
13 78 
:i 
48 
002 BELG.-LUXBG. 573 
57:i 
3 125 5 2 332 9 
003 NETHERLANDS 1166 
157 
460 
1 
24 14 1 
18 556 94 004 FR GERMANY 907 39 
257 
49 37 5 45 
005 ITALY 388 29 2 3 4 40 
s5 :i 39 14 006 UTD. KINGDOM 907 21 493 22 
1 
49 15 240 
269 007 IRELAND 361 29 11 
1:i 
3 48 
028 NORWAY 233 6 88 
:i 
33 93 
030 SWEDEN 736 13 636 34 26 :i :i 44 7 036 SWITZERLAND 214 13 168 7 1 
5 038 AUSTRIA 519 
28 
32 472 
7 
1 2 
10 
7 
400 USA 1048 587 14 341 2 17 42 
1000 W 0 R L D 8577 802 2107 2107 37 583 360 74 57 1621 3 828 
1010 INTRA-EC 4834 743 678 1064 6 159 206 72 36 1351 2 518 
1011 EXTRA·EC 3741 59 1428 1043 31 424 153 2 21 270 310 
1020 CLASS 1 3132 55 1409 820 18 394 43 2 17 134 240 
1021 EFTA COUNTR. 1839 22 607 725 7 27 11 2 7 97 134 
1030 CLASS 2 594 4 19 223 12 27 103 4 132 70 
1704.46 PASTES AND MASSES WITH NC OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SIJtROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% D MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 310 185 22 61 
126 
31 11 
002 BELG.-LUXBG. 227 1 49 51 
1000 W 0 R LD 1243 182 405 148 168 11 141 180 
1010 INTRA-EC 795 188 42 135 134 3 132 161 
1011 EXTRA-EC 445 4 384 11 34 5 8 18 
1020 CLASS 1 395 3 358 3 15 1 5 10 
1021 EFTA COUNTR. 366 354 2 6 1 3 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED ~9QDS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
NL: INCLUDED IN 1704.49 FROM 01 1166 
NL: R~~~~~~v~.gEA~f.~u~~ S GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE ou 01/11/66 
1000 W 0 R LD 743 138 54 41 10 8 153 33 308 
1010 INTRA-EC 531 134 1 33 1 8 123 20 218 1011 EXTRA-EC 211 4 53 8 8 30 14 87 
1704.46 GUMS AND OTHER JELLY CON 'ECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A B ~E DE GELIFIANTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
005 ITALY 487 34 408 39 6 
1000 W 0 R LD 1758 14 235 291 50 838 4 10 203 313 
1010 INTRA-EC 1357 14 178 138 40 548 4 10 183 243 
1011 EXTRA-EC 402 58 153 11 82 20 70 
1020 CLASS 1 367 56 152 4 78 16 61 
1021 EFTA COUNTR. 318 54 151 2 78 11 22 
1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES I COMPLETE AND INCL. 1704.47 FROM 01/11/66 
SUCRES CUlTS < 1 5% DE ~~ 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCO ~~S~~~J~M_f.4'ffi>~~T~%D~ o1t~'ilsEN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FR E 2635 53 402 
17 
6 2101 73 
002 .-LUXBG. 2094 
71 1 
13 2034 30 
003 ERLANDS 455 38 1 
4887 
344 004 FR ERMANY 5353 5 42 
152 
17 402 005 ITALY 1338 
1 
2 
1 
1045 139 006 UTD. KINGDOM 2522 54 6 2460 
007 IRELAND 736 2 336 1 344 389 028 NORWAY 400 
1 
1 1 62 030 SWEDEN 1340 1134 10 
:i 1 
195 036 SWITZERLAND 387 358 25 
038 AUSTRIA 585 9 560 8 45 25 400 USA 267 60 1 144 732 JAPAN 172 18 1 
7315 
153 977 SECRET CTRS. 7315 
1000 W 0 R L D 26995 149 1839 1887 181 1 87 20498 41 2514 1010 INTRA·EC 15548 132 43 697 44 1 8 13182 1 1442 
1011 EXTRA·EC 4135 17 1598 1191 137 81 41 1072 
1020 CLASS 1 3495 12 1591 1041 14 72 12 753 1021 EFTA COUNTR. 2867 1 1572 936 4 1 2 351 
310 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France ! Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1852 890 152 
578 
4 91 76 639 
002 BELG.-LUXBG. 2012 
1394 18 
299 33 21 735 379 003 PAY8-BAS 2017 190 102 1i 4li 280 004 RF ALLEMAGNE 1500 666 139 334 162 33 414 005 ITALIE 8866 106 2D2 20 222 7969 D06 ROYAUME-UNI 590 35 244 89 140 62 
2533 007 lALANDE 2589 48 
aali 29 3 2 5 028 NORVEGE 1572 54 17 
18 
582 
030 SUEDE 1289 42 692 7 168 3 361 
038 AUTRICHE 1071 6 6 974 27 
12 
1 6 49 
400 ETATS-UNIS 26149 344 23 274 236 1158 797 23303 
404 CANADA 632 11 3 97 8 25 9 138 341 
632 ARABIE SAOUD 514 24 
5 
37 21 25 
57 
49 358 
732 JAPON 728 50 112 124 63 317 
1000 M 0 N DE 58188 3931 2131 3935 2728 555 1728 2697 40485 
1010 INTRA-CE 20388 3157 159 1407 1148 240 234 1178 12887 
1011 EXTRA-CE 37792 775 1970 2527 1582 315 1487 1518 27818 
1020 CLASSE 1 33082 631 1890 2003 682 98 1243 1051 25484 
1021 A E L E 4972 155 1815 1464 290 
217 
13 45 1190 
1030 CLASSE 2 4630 143 77 472 900 244 467 2110 
1031 ACP(66) 532 5 89 82 7 41 308 
1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 0% BUT <60% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1155 49 946 4li 154 2 4 004 RF ALLEMAGNE 838 14 
25 
442 92 14 228 
005 ITALIE 1809 1675 14 
2sB 1i 
6 89 
D06 ROYAUME-UNI 960 
489 
685 8 
2 036 SUISSE 646 
2 
87 63 
3 
5 
2i 400 ETAT8-UNIS 1653 15 1241 6 362 3 
632 ARABIE SAOUD 835 5 
10 
740 
8 
68 18 4 
732 JAPON 974 i 13 685 61 10 800 AUSTRALIE 632 496 121 1 
1000 M 0 N DE 13935 822 11 71 94 10215 534 259 1488 80 581 
1010 INTRA-CE 5903 102 
1i 
54 94 4114 380 258 531 35 431 1011 EXTRA-CE 8030 519 17 8101 154 3 957 24 150 
1020 CLASSE 1 5311 509 11 15 15 3908 97 3 665 6 82 
1021 A E L E 1417 491 11 3 
79 
772 83 10 2 45 
1030 CLASSE 2 2634 10 2 2107 57 292 18 69 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.39-44 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60'~ SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.39 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1102 126 30 405 150 299 .j 39 216 10 138 002 BELG.-LUXBG. 1430 
935 
10 385 38 11 645 27 
003 PAY8-BAS 2219 268 1019 2 68 32 5 7i 1318 162 004 RF ALLEMAGNE 2208 113 Tali 190 130 27 83 005 ITALIE 1107 87 10 8 26 61 
13i 5 99 28 006 ROYAUME-UNI 1783 52 873 57 93 40 532 
533 007 .lALANDE 732 48 21 1 7 121 
028 NORVEGE 731 25 271 49 2 6 69 317 030 SUEDE 1650 35 1382 101 
18 26 
112 12 
038 SUISSE 798 20 600 98 33 4 
12 038 AUTRICHE 1636 
107 
72 1527 li 4 4 54 17 400 ETATS-UNIS 3141 875 52 1872 11 45 116 
1000 M 0 N DE 22202 1581 4287 8280 87 2827 1177 187 253 3704 15 1804 
1010 INTRA-CE 11093 1372 1263 2880 12 583 583 168 137 3069 10 1038 
1011 EXTRA-CE 11109 209 3024 3401 75 2263 594 19 118 534 5 769 
1020 CLASSE 1 9336 193 2945 2721 43 2121 232 19 100 326 636 
1021 A E L E 5358 67 2003 2403 23 115 43 18 40 235 
5 
411 
1030 CLASSE 2 1702 16 79 678 32 123 322 17 297 133 
1704.46 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5'/o MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1000 689 45 179 463 72 15 002 BELG.-LUXBG. 764 2 139 180 
1000 M 0 N DE 3227 710 794 407 626 83 304 323 
1010 INTRA-CE 2242 699 89 382 493 15 278 285 
1011 EXTRA-CE 954 11 704 25 133 18 25 38 
1020 CLASSE 1 812 5 691 12 60 11 14 19 
1021 A E L E 733 683 8 23 11 7 1 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
NL: INCLUDED IN 1704.49 FROM 01/11/86 
NL: ~"t5E~1LT:'~L~~MV£~1~~ BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1919 478 143 104 20 21 453 94 808 
1010 INTRA-CE 1290 460 3 81 3 2 300 45 398 
1011 EXTRA-CE 830 18 141 23 17 18 153 48 210 
1704.46 GUMS AND OTHER JELLY CONFECOONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALIE 1106 75 B56 65 10 
1000 M 0 N DE 3773 34 444 878 82 1488 15 2S 385 830 
1010 INTRA-CE 2818 34 311 285 70 1228 15 2S 342 494 
1011 EXTRA-CE 954 132 383 22 238 43 138 
1020 CLASSE 1 860 131 379 10 192 35 113 
1021 A E L E 765 127 378 4 192 21 43 
1704.48 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE AND INCL. 1704.47 FROM 01/11/86 
NL: ~~rtts\f~LA'i~~ ~~~C~~~~:.~ :e~T 01~,~JACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 6426 185 1365 
a5 34 4621 221 002 BELG.-LUXBG. 4355 29:i 2 29 4181 80 003 PAY8-BAS 1496 73 3 
10378 
1125 
004 RF ALLEMAGNE 11504 13 81 
426 
80 952 
005 ITALIE 4915 
.j 6 5 4189 294 006 ROYAUME-UNI 3975 106 45 3814 
787 007 lALANDE 1742 6 714 2 947 028 NORVEGE 901 3 183 
030 SUEDE 2618 2212 24 6 381 036 SUISSE 1168 1091 69 
038 AUTRICHE 2124 
13 
2056 1 
129 3 
67 
400 ETATS-UNIS 662 111 31 375 
732 JAPON 509 57 3 2 
17420 
447 
977 SECRET 17420 
1000 M 0 N DE 83385 530 3285 5871 502 5 223 48399 70 8480 
1010 INTRA-CE 35589 503 94 2131 199 5 34 28978 4 3831 
1011 EXTRA-CE 10377 27 3201 3740 303 190 87 2848 
1020 CLASSE 1 8742 19 3170 3419 48 174 23 1889 
1021 A E L E 7139 2 3120 3194 8 1 2 812 
311 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
1704.41 
1030 CLASS 2 592 5 5 113 123 8 29 309 
1704.50 TOFFEES AND CARAMELS Wf 11 NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 492 9 427 
3 
5 
1 
51 
004 FR GERMANY 157 138 
14 
2 13 
006 UTD. KINGDOM 169 126 29 402 007 IRELAND 429 
125 
27 
7 038 SWITZERLAND 139 7 
15 400 USA 1971 2 1944 12 632 SAUDI ARABIA 363 361 
732 JAPAN 112 112 
1000 W 0 R L D 5154 • 10 87 4410 78 14 47 12 510 1010 INTRA-EC 1535 5 10 
87 
932 85 14 28 12 471 
1011 EXTRA-EC 3821 2 1 3478 13 21 39 
1020 CLASS 1 2585 1 3 2524 13 21 23 
1021 EFTA COUNTR. 295 2 1 3 269 13 7 2 1030 CLASS 2 926 64 842 1 1 16 
1040 CLASS 3 112 112 
1704.58 SUGAR CONFEcnONERY, NO CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE NOT WITHIN 170US-50 
SUCRERIES SANS CACAO, < , 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.48 A 50 
001 FRANCE 315 78 8 31 1 
1sB 
4 180 13 
002 BELG.·LUXBG. 1057 
73 
1 70 3 823 2 
003 NETHERLANDS 287 2 194 4 3 
211 
11 
004 FR GERMANY 410 80 7 
a5 19 6 87 005 ITALY 230 
1&4 
1 
1 
38 35 6 91 15 006 UTD. KINGDOM 682 44 66 19 327 
18 028 NORWAY 149 
4 
79 43 3 6 
030 SWEDEN 370 275 60 13 13 5 
038 AUSTRIA 172 
1 
105 
10 
1 
14 
7 59 
400 USA 1040 119 378 114 404 
732 JAPAN 145 59 79 7 
1000 WORLD 5735 425 450 1018 60 39 847 35 44 1899 34 886 
1010 INTRA-EC 3175 418 69 479 1 1 257 35 28 1685 34 202 1011 EXTRA-EC 2558 8 381 537 59 37 591 15 214 684 
1020 CLASS 1 2220 6 380 472 1 16 510 15 163 657 
1021 EFTA COUNTR. 806 5 376 258 58 3 34 1 30 34 99 1030 CLASS 2 330 1 66 21 81 1 41 27 
1704.57 PASTES AND MASSES WITH N OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% I ~ MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 3527 3291 30 
5 
2 72 132 
002 BELG.-LUXBG. 1071 
497 
1009 9 57 2 003 NETHERLANDS 590 82 
1 421 004 FR GERMANY 1366 925 17 2 
1000 W 0 R LD 7571 4948 34 1128 1 409 34 855 366 
1010 INTRA-EC 7252 4948 34 1128 i 349 33 814 184 1011 EXTRA-EC 320 80 1 41 183 
1704.58 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
DRAGEES, < 1, 5% DE MATIE ES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 FR GERMANY 650 1 145 2 23 2 479 271 007 IRELAND 273 
287 100 030 SWEDEN 411 21 
1000 WORLD 2201 21 585 273 3 3 142 1 27 781 365 
1010 INTRA-EC 1388 19 150 217 3 1 38 1 2 850 308 1011 EXTRA-EC 815 2 435 58 2 103 25 131 58 
1020 CLASS 1 721 2 433 56 2 48 7 126 47 
1021 EFTA COUNTR. 563 1 376 52 1 8 123 2 
1704.10 GUMS AND OTHER JELLY CON fECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN > 0% BUT < 80% SUCROSE 
GOMMES ET CONFlSERIES A E ~E DE GELIFIANTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WORLD 148 22 3 17 31 47 1 2 8 17 
1010 INTRA-EC 118 22 
:i 18 30 44 1 2 5 14 1011 EXTRA-EC 27 1 3 1 3 
1704.12 BOILED SWEETS WITH NO OR 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, < 1, 5% DE It TIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 371 138 74 11 12 15 2 114 
1010 INTRA·EC 228 138 1 11 8 3 1 88 
1011 EXTRA-EC 145 72 5 7 12 1 48 
1704.83 TOFFEES AND CARAMELS Wl11 NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 10% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1, %DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
632 SAUDI ARABIA 475 8 442 9 16 
1000 WORLD 1115 5 1 • 981 9 12 43 1 75 1010 INTRA-EC 44 4 ti 21 • 4 1 i • 1011 EXTRA-EC 1081 140 1 41 68 1020 CLASS 1 404 4 
8 
378 1 7 
1 
14 1030 CLASS 2 656 562 34 51 
1704.84 SUGAR CONFECTIONERY, NOT FONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <10% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-G 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.57 A 83 
002 BELG.·LUXBG. 282 2i 23 28 2 231 39 003 NETHERLANDS 516 445 
1 
3 434 004 FR GERMANY 662 84 
69 
29 6S 49 005 ITALY 93 
10 
9 
7 11 
3 12 006 UTD. KINGDOM 282 14 
5 
63 177 30 400 USA 438 1 33 3 366 
1000 WORLD 3547 255 35 898 • 39 178 7 150 1356 2 820 1010 INTRA-EC 2379 203 35 511 ti 1 142 7 102 955 2 378 1011 EXTRA-EC 1166 52 307 37 37 48 402 244 1020 CLASS 1 1021 5 35 26S 6 34 17 46 386 225 1021 EFTA COUNTR. 428 4 35 220 1 12 37 7 112 
1704.85 PASTES AND MASSES WITH NC OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 10% BUT < 80% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% D MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 666 675 1 5 7 
1000 WORLD 870 681 15 11 84 5 18 78 1010 INTRA·EC 808 681 1 8 48 5 18 49 1011 EXTRA-EC 83 15 3 18 1 28 
1704.88 PANNED AND SUGAR COATED OODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND IIIN 10% BUT <80% SUCROSE 
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Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmarlt I Deutschland I "E.Uc16a I Espana I France I Ireland I rtalia I Nederland I Porlugal I UK 
1704.49 
1030 CLASSE 2 1536 9 31 249 255 16 43 933 
1704.50 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKfATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1, 5'4 MILCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1274 12 1113 i 13 5 136 004 RF ALLEMAGNE 500 446 40 8 34 008 ROYAUME-uNI 590 493 57 64i 007 lALANDE 713 468 66 28 036 SUISSE 511 15 
400 ETAT$-UNIS 3540 
3 
3473 
3 
31 36 
632 ARABIE SAOUD 735 729 
732 JAPON 532 532 
1000 M 0 N DE 12505 18 18 102 11048 172 40 134 79 898 
1010 INTRA..CE 3893 11 14 
1o2 
2718 141 40 82 79 830 
1011 EXTRA..CE 8814 7 2 8331 31 72 69 
1020 CLASSE 1 5852 2 6 5704 28 66 46 
1021 A E L E 991 i 2 6 924 28 28 3 1030 CLASSE 2 2180 96 2046 3 6 22 
1040 CLASSE 3 580 580 
1704.58 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKfATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-50 
ZUCKERWAREH OHNE KAKAOOEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.48 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1081 325 44 155 2 55i 24 507 24 002 BELG.-LUXBG. 4505 
342 
8 230 18 3692 6 
003 PAYS-BAS 1147 7 707 9 6 586 76 004 RF ALLEMAGNE 1208 301 49 
262 
85 19 167 
005 ITALIE 711 
soli 16 184 93 26 225 24 008 ROYAUME-UNI 2098 172 194 74 730 48 028 NORVEGE 541 
23 
218 226 18 1 32 
030 SUEDE 875 571 180 54 38 9 
038 AUTRICHE 583 
2 4 
460 
8 
2 6i 18 103 400 ETATS-UNIS 2593 383 1321 124 684 
732 JAPON 569 172 382 15 
1000 M 0 N DE 18444 1844 1202 3685 88 107 3223 93 190 6283 88 1681 
1010 INTRA..CE 11288 1797 309 1681 2 4 983 93 118 5875 
ali 446 1011 EXTRA..CE 7139 37 894 2004 88 95 2260 74 408 1213 
1020 CLASSE 1 6183 37 888 1799 2 32 1935 70 274 1146 
1021 A E L E 2493 25 873 1132 
a5 7 137 3 101 68 215 1030 CLASSE 2 934 5 204 63 325 3 114 67 
1704.57 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2838 2582 23 
1i 
9 129 95 
002 BELG.-LUXBG. 761 
418 
684 
29 
60 i 003 PAY$-BAS 511 62 1 
378 004 RF ALLEMAGNE 1090 619 20 69 4 
1000 M 0 N DE 8318 3820 45 n4 2 460 123 780 314 
1010 INTRA..CE 5948 3820 
45 
n3 2 333 118 737 187 1011 EXTRA..CE 373 127 7 44 148 
1704.58 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
004 RF ALLEMAGNE 947 17 288 i 2 58 9 573 673 007 lALANDE 680 
625 100 030 SUEDE 757 32 
1000 M 0 N DE 4487 94 1244 551 8 14 474 3 88 1188 845 
1010 INTRA..CE 2879 84 297 416 8 3 100 3 12 1031 733 1011 EXTRA..CE 1808 10 947 134 11 374 56 154 112 
1020 CLASSE 1 1454 10 936 133 8 122 15 147 83 
1021 A E L E 1152 6 857 123 4 32 1 126 3 
1704.60 GUMS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN >0% BUT <80% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 347 39 7 48 50 120 3 13 10 57 
1010 INTRA..CE 250 39 j 1 47 113 3 5 9 33 1011 EXTRA..CE 98 47 2 8 8 2 24 
1704.82 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKfATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 962 282 228 n 31 87 7 250 
1010 INTRA..CE 493 282 3 44 18 13 5 130 
1011 EXTRA..CE 470 228 33 14 74 2 121 
1704.63 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
632 ARABIE SAOUD 719 9 636 26 48 
1000 M 0 N DE 1874 8 3 9 1485 8 31 124 4 204 
1010 INTRA..CE 181 3 2 9 112 8 10 4 4 22 1011 EXTRA..CE 1694 3 2 1373 2 120 181 
1020 CLASSE 1 597 3 2 
9 
546 2 22 
4 
22 
1030 CLASSE 2 1099 828 99 159 
1704.84 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-63 
ZUCKERWAREH OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.57 BIS 63 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 512 
49 
95 1 61 4 351 
a3 003 PAY$-BAS 1463 1314 
8 
8 9 73i 004 RF ALLEMAGNE 12n 120 
528 
69 249 100 
005 ITALIE 593 
22 
26 
14 44 14 25 008 ROYAUME-uNI 583 69 
10 
91 343 45 400 ETAT$-UNIS 565 3 131 8 367 
1000 M 0 N DE 8021 515 114 3088 11 120 419 14 870 2135 3 1034 
1010 INTRA..CE 5514 398 1 2132 
11 
9 281 14 399 1874 3 605 
1011 EXTRA..CE 2508 120 114 954 111 136 172 481 429 
1020 CLASSE 1 2081 13 111 811 11 94 54 167 430 390 
1021 A E L E 1120 10 111 631 3 37 114 31 183 
1704.65 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEH, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 533 516 2 8 7 
1000 M 0 N DE na 528 38 23 80 13 17 83 
1010 INTRA..CE 654 528 1 14 40 8 17 48 
1011 EXTRA..CE 123 35 9 39 5 35 
1704.88 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
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1704.68 DRAGEES, <1, 5% DE MATI RES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 653 7 230 197 2 86 1 2 52 5 71 
1010 INTRA·EC 235 7 14 108 2 40 1 1 9 5 52 1011 EXTRA·EC 417 215 91 46 43 20 
1020 CLASS 1 326 215 90 1 3 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 318 215 90 1 1 3 8 
1704.67 GUMS AND OTHER JELLY CC ~FECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A·BASE DE GELIFIAHTS, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 240 35 1 1 1 202 
1010 INTRA-EC 191 31 i 1 1 158 1011 EXTRA·EC 50 5 44 
1704.68 BOILED SWEETS WITH NO 0 <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, <1, 5% DE ~AnERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 391 2 288 20 1 4 1 47 2 26 
1010 INTRA·EC 128 1 88 10 i 4 i 22 2 1 1011 EXTRA-EC 265 1 201 10 25 26 
1020 CLASS 1 254 1 198 8 1 22 24 
1021 EFTA COUNTR. 242 1 197 8 1 17 18 
1704.69 TOFFEES AND CARAMELS '111 ;nt NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
"""' " ,. ........ ] .. " "'"""' """' " ""· " ... < •• '" .... " """'''" 
1000 W 0 R L D 160 • • 3 115 • 4 • 29 1 8 
1010 INTRA·EC 92 • • • 60 • 3 • 20 1 8 
1011 EXTRA-EC 68 • • 3 55 • 1 . 9 
1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, N CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE NOT WITHIN 1704.65-69 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.65 A 69 
001 FRANCE 285 13 1 84 ; 64 118 5 002 BELG.-LUXBG. 185 
24 
22 30 88 44 
003 NETHERLANDS 224 7 1 27 
14 100 
165 
004 FR GERMANY 475 3 11 21 320 
005 ITALY 420 1 
28 18 
13 15 24 367 
028 NORWAY 149 
4 :! ; 103 030 SWEDEN 94 1 
18 ; 86 036 SWITZERLAND 154 
:i 4 :i 22 3:i 131 400 USA 253 1 1 190 
404 CANADA 368 2 107 ; 27 232 800 AUSTRALIA 149 4 10 2 132 
1000 W 0 R L D 3728 45 28 135 16 608 132 11 87 478 2 2186 
1010 INTRA-EC 1948 41 
28 
66 
16 
170 78 11 78 393 2 1109 1011 EXTRA-EC 1784 4 69 439 54 9 86 1077 
1020 CLASS 1 1542 4 28 52 13 331 21 2 71 1020 
1021 EFTA COUNTR. 543 28 52 4 8 19 1 7 2 424 1030 CLASS 2 242 17 3 108 34 7 14 57 
1704.71 PASTES AND MASSES WITH 0 OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5% OE IIATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 199 1 4 4 3 4 13 24 2 144 
1010 INTRA·EC 127 1 
4 4 
3 2 13 24 2 82 
1011 EXTRA-EC 72 2 62 
1704.73 PANNED AND SUGAR COATE GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% DE MAn RES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
007 IRELAND 1996 ; 5 1874 122 038 AUSTRIA 75 
24 
69 
4 400 USA 2633 2 2 2601 
1000 WORLD 5150 48 7 66 104 17 4643 6 259 
1010 INTRA·EC 2165 42 i 31 33 17 1916 2 124 1011 EXTRA-EC 2986 7 35 71 2727 4 135 
1020 CLASS 1 2918 7 7 34 30 2707 4 129 
1021 EFTA COUNTR. 140 1 7 26 3 100 3 
1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CC NFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GEUFIAHTS, < 1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 3 1 1 1 
1010 INTRA-EC 2 i 1 1 1011 EXTRA-EC 1 
1704.75 BOILED SWEETS WITH NO 0 < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, < 1, 5% DE AnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
005 ITALY 815 796 1 18 
008 UTD. KINGDOM 1289 1274 15 
1000 W 0 R LD 2511 3 13 2 9 2108 286 92 
1010 INTRA·EC 2345 3 
13 i i 2096 185 61 1011 EXTRA·EC 166 10 102 31 
1704.78 TOFFEES AND CARAMELS '111 I'll NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 51 38 1 11 1 
1010 INTRA-EC 3 2 i 1 i 1011 EXTRA-EC 49 37 10 
1704.71 SUGAR CONFEcnONERY, NO CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.71-76 
SUCRERIES SANS CACAO, < , 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1704.71 A 78 
001 FRANCE 815 35 39 16 654 2 96 85 002 BELG.-LUXBG. 306 
27 
21 80 ; 31 003 NETHERLANDS 171 
4 
59 
:! 67 2i 2 17 004 FR GERMANY 503 6 
1s 
345 6 111 
005 ITALY 218 
2i 4 
3 136 10 3 51 008 UTD. KINGDOM 599 3 435 136 
598 007 IRELAND 611 5 
:! :i 4 ; 5i 8 400 USA 151 7 83 
1000 WORLD 5041 106 26 205 4 5 123 1854 15 409 5 2289 
1010 INTRA·EC 3328 94 7 159 
4 5 88 1728 9 277 5 963 1011 EXTRA-EC 1713 12 19 46 35 128 8 132 1328 1020 CLASS 1 757 1 18 39 3 5 17 51 5 57 561 
1021 EFTA COUNTR. 343 
1i 
18 36 ; 5 5 12 267 1030 CLASS 2 878 7 18 1 75 765 
1704,79 SUGAR CONFECTIONERY, NO CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5'~ MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, M ~. 1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 170 1 15 27 8 4 8 7 24 78 
1010 INTRA·EC 121 1 11 18 3 4 5 7 
24 
72 1011 EXTRA-EC 46 3 9 5 1 8 
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1704.66 DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1626 22 602 361 12 318 8 141 10 155 
1010 INTRA-CE 548 22 37 202 2 128 5 25 10 114 
1011 EXTRA-CE 1078 585 159 10 188 1 115 40 
1020 CLASSE 1 775 585 155 8 13 1 5 28 
1021 A E L E 747 563 155 3 5 1 4 16 
1704.87 GUMS AND OTHER JELLY CONFECOONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 514 78 2 434 
1010 INTRA-CE 401 68 2 331 1011 EXTRA-CE 113 8 103 
1704.68 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <110% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1308 11 968 109 5 5 3 118 15 74 
1010 INTRA-CE 412 2 277 55 5 5 3 55 15 3 1011 EXTRA-CE 897 9 691 54 83 72 
1020 CLASSE 1 862 9 680 48 3 2 53 67 
1021 A E L E 822 9 672 48 3 2 36 52 
1704.69 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MJLCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 278 1 10 137 11 97 4 18 
1010 INTRA-CE 147 i 10 79 7 41 4 18 1011 EXTRA-CE 130 59 4 58 
1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <110% SUCROSE NOT WITHIN 1704.65-69 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <110% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.65 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 533 53 2 198 
8 
136 129 15 
002 BELG.-LUXBG. 587 
138 
52 81 6 107 313 
003 PAY5-BAS 950 27 5 21 
39 232 
761 
004 RF ALLEMAGNE 1698 20 27 55 1325 
005 ITALIE 2695 1 
s!i 39 18 36 214 2426 028 NORVEGE 503 1 li 4 2 404 030 SUEDE 565 2 
74 6 548 036 SUISSE 526 IS 16 5 2 57 428 400 ETAT5-UNIS 773 71 2 6 617 
404 CANADA 624 3 187 1 55 378 
600 AUSTRALIE 614 6 20 1 3 564 
1000 M 0 N DE 12731 240 65 368 29 1302 325 29 203 847 2 8223 
1010 INTRA-CE 7521 212 
s5 170 29 368 150 29 184 789 2 5589 1011 EXTRA-CE 5212 28 188 815 175 18 149 3634 
1020 CLASSE 1 4539 24 62 149 23 693 82 11 129 3366 
1021 A E L E 1986 9 59 148 9 17 78 6 11 2 1649 1030 CLASSE 2 673 4 3 47 6 222 93 8 20 268 
1704.71 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, MIN.90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 278 8 8 2 8 81 84 54 2 72 
1010 INTRA-CE 210 8 9 2 8 30 84 54 2 48 1011 EXTRA-CE 88 32 25 
1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 110% SACCHAROSEGEHALT 
007 IRLANDE 5112 
:i 24 4817 2 295 038 AUTRICHE 519 
75 
490 
10 400 ETAT5-UNIS 5279 13 12 5169 
1000 M 0 N DE 12835 303 15 212 409 48 11107 17 523 
1010 INTRA-CE 5947 261 IS 105 140 48 5087 • 289 1011 EXTRA-CE 8688 43 107 268 8021 11 223 
1020 CLASSE 1 6364 41 15 105 104 5673 11 215 
1021 A E L E 784 4 14 71 15 673 3 4 
1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
GUMMJBONBONS UND GELEEARnKEL, <1, 5% MILCHFETT, MIN.IIO% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 10 1 8 
1010 INTRA-CE 4 1 
• 1011 EXTRA-CE 8 
1704.75 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, MIN.IIO% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALIE 2257 2 2156 2 95 
006 ROYAUME-UNI 2659 2637 22 
1000 M 0 N DE 6118 8 •• 29 5 4957 698 334 1010 INTRA-CE 5830 8 
ali 10 5 4890 498 228 1011 EXTRA-CE 487 19 87 201 107 
1704.78 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 110% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, MJN.IIO% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 156 2 100 3 48 5 
1010 INTRA-CE 12 2 8 3 2 5 1011 EXTRA-CE 145 82 45 
1704.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.71-78 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MJLCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.71 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4308 120 141 
284 
3596 19 2 428 
002 BELG.-LUXBG. 1206 
ali 92 506 8 
165 161 
003 PAY5-BAS 766 t6 218 6 386 42 4 
as 
004 RF ALLEMAGNE 2646 15 46 2009 13 
539 
005 ITALIE 933 
100 28 
13 666 20 15 l'i3 
006 ROYAUME-UNI 2264 6 9 1904 217 1220 007 IRLANDE 1241 8 
IS 4 4 j IsS 13 400 ETAT5-UNIS 823 17 590 
1000 M 0 N DE 18693 333 140 907 7 7 508 9783 111 683 19 8185 
1010 INTRA-CE 13750 312 45 609 j 1 323 8145 39 458 19 2788 1011 EXTRA-CE 4842 21 85 288 8 185 838 72 223 3387 
1020 CLASSE I 2335 1 92 268 4 6 98 187 52 106 1521 
1021 A E L E 1000 20 91 248 :i 33 52 22 
554 
1030 CLASSE 2 2153 2 29 87 19 117 1878 
1704.79 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. I, 5% MJLCHFETT, SACCHAROSEGEHALT <5% 
1000 M 0 N DE 458 2 3 51 39 27 12 31 33 14 248 
1010 JNTRA-CE 368 2 3 43 28 10 12 18 33 1 221 1011 EXTRA-CE 82 8 13 17 13 13 25 
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1704.10 PASTES AND MASSES WITH ~ N 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1, 5' DE MATIERES GRASSES DE LAJT, DE 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WORLD 529 1 2 1 8 5 511 1 
1010 INTRA-EC 528 1 2 1 8 4 511 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1704.81 BOILED SWEETS WITH MIN 1.1 Yo MILKFATS AND MIN 5% BUT >30% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, MIN. 1, 5% Dl MATIERES GRASSES DE LAJT, DE 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 49 30 2 2 1 14 
1010 INTRA-EC 18 3 2 2 i 13 1011 EXTRA-EC 32 28 1 
1704.12 TOFFEES AND CARAMELS wn MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT >30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. , 5% DE MA TIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
632 SAUDI ARABIA 729 729 
1000 WORLD 1807 92 2 18 94 15 1 1387 
1010 INTRA-EC 277 81 i li 84 15 i 87 1011 EXTRA-EC 1318 1 10 1300 
1020 CLASS 1 304 1 1 4 7 i 291 1030 CLASS 2 1014 1 3 1009 
1704.13 :~::R~:N=~~=~~~~~~~~~~::~ c:o~R:::S~~::~: ~:=~~:a:,; p:::D~U~::...:~:= :::us 
1704.80 A 12 
006 UTD. KINGDOM 166 10 2 154 
1000 WO A L D 450 24 5 92 7 18 2 10 14 260 3 17 
1010 INTRA·EC 283 23 li 29 8 18 2 10 5 188 3 • 1011 EXTRA-EC 187 1 63 1 II 74 • 
1704.14 PASTES AND MASSES WITH M ~ 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1, 5'il DE MA TIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
1000 WO A L D 83 1 18 2 1 2 39 
1010 INTRA-EC 38 i ,, 2 i 2 34 1011 EXTRA-EC 27 5 
1704.15 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5 MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, MIN. 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAJT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 490 39 243 1 31 171 
1010 INTRA-EC 340 II 232 i 31 68 1011 EXTRA·EC 151 30 11 1 108 
1704.88 TOFFEES AND CARAMELS wm MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. , 5% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 292 82 129 
11i 
11 70 
400 USA 724 18 1 687 
404 CANADA 228 5 223 
1000 WORLD 3033 221 8 60 412 109 28 45 2154 
1010 INTRA·EC 1020 178 1 43 271 22 5 23 4711 
1011 EXTRA·EC 2013 45 5 17 141 17 21 22 1875 
1020 CLASS 1 1318 24 5 5 76 33 1 1174 
1021 EFTA COUNTR. 244 2 5 3 52 11 2i 2i 171 1030 CLASS 2 695 21 1 12 64 54 501 
1704.17 SUGAR CONFECTIONERY, NOT ONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.84-a& 
SUCRERIES SANS CHOCOLA T, 
1704.84 A 88 
IN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1000 WO A L D 354 12 48 40 38 7 80 • 34 1 107 1010 INTRA-EC 187 12 8 22 28 1 17 4 32 1 82 
1011 EXTRA-EC 189 38 18 10 7 43 5 2 46 
1704.88 PASTES AND MASSES WITH Ill 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1, 5% DE MATIERE& GRASSES DE LAJT, DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WORLD 30 1 1 18 1 4 5 
1010 INTRA·EC 17 1 i 12 1 4 3 1011 EXTRA-EC 13 8 2 
1704.89 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5' MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, MIN. 1, 5% DE iATIERES GRASSES DE LAJT, DE 50% A <70% EN POIOS DE SACCHAROSE 
003 NETHERLANDS 697 7 680 i 11 10 400 USA 1391 852 527 
1000 W 0 R L D 3283 • 1 2147 10 34 30 1033 1010 INTRA-EC 1291 8 i 871 • 27 8 2&5 1011 EXTRA-EC 11174 11&9 5 7 24 7&8 
1020 CLASS 1 1750 1 971 2 7 19 750 1030 CLASS 2 225 198 3 6 18 
1704.110 TOFFEES AND CAIJAIIELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1 5% DE MATIERE& GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WORLD 600 2 27 4 94 137 33 48 255 1010 INTRA-EC 224 2 5 4 40 94 1 13 69 1011 EXTRA-EC 375 22 54 43 32 35 185 1020 CLASS 1 227 22 4 2 22 30 147 
1704.12 SUGAR CONFECTIONERY, NOT C ONTAININO COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.88-110 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT,. 
1704.88 A to 
)N. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1000 W 0 R L D 357 18 137 15 12 2 71 18 31 1 51 1010 INTRA-EC 185 8 52 • 3 2 47 5 30 1 43 1011 EXTRA·EC 182 11 85 8 II 25 13 8 
1704.13 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
'""" ......... '· .. t .............. """· "" "" .. -.. ,._,.,, . 
1000 W 0 R L D 13 • • • 2 • 2 2 7 1010 INTRA-EC 2 • • • • 2 2 i 1011 EXTRA·EC 12 • • 2 1 
1704.18 BOILED &WEm WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
SUCRES CUlTS, MIN. 1, 5% DE • f4 TIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
1000 WORLD 168 49 1 3 115 1010 INTRA-EC 115 10 1 3 104 1011 EXTRA-EC 53 39 11 
316 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j "Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
1704.80 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN.1, 5% MILCHFETr, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
217 
210 
8 
3 
3 
1704.81 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT >30% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN.1, 5% MILCHFETr, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1 
i 
~r,g m&:.U 1H 81 ~ 
1011 EXTRA..CE 84 78 
1704.82 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN.1, 5% MILCHFEn, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1916 
4361 
682 
3624 
774 
2850 
205 
202 
3 
2 
1 
5 
1 
4 
4 
i 
1 
8 
8 
63 
i 
6 
2 
5 
3 
2 
8 
8 
301 
258 
43 
30 
13 
20 
20 
15 
11 
5 
i 
1 
1704.83 SUGAR CONFECOONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN SYo BUT <30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.80-82 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN.1, 5% MILCHFEn, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.80 BIS 82 ENTHALTEN 
006 ROYAUME-uNI 738 26 15 
1000 M 0 N DE 1700 49 55 245 18 29 8 28 113 
1010 INTRA..CE 1120 48 2 78 18 28 i 28 48 1011 EXTRA..CE 580 1 53 168 2 1 68 
1704.84 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN.1, 5% MILCHFETr, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 147 8 49 3 3 8 
1010 INTRA..CE 71 1 1 3 3 1 1011 EXTRA..CE 75 8 48 8 
1704.85 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN.1, 5% MILCHFEn, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 820 124 385 5 1 
1010 INTRA..CE 820 24 343 1 i 1011 EXTRA..CE 300 100 23 4 
1704.88 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1, 5% MILCHFETr, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 571 174 168 6i 400 ETAT5-UNIS 1922 1 22 
404 CANADA 613 7 
1000 M 0 N DE 7091 452 25 185 554 295 68 
1010 INTRA..CE 2284 370 2 144 361 50 20 
1011 EXTRA..CE 4828 82 23 41 182 248 48 
1020 CLASSE 1 3368 42 20 10 104 111 
1021 A E L E 510 3 20 5 73 29 48 1030 CLASSE 2 1461 40 3 31 89 135 
1704.87 SUGAR CONFECOONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30'k BUT <50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.84-88 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN.1, 5% MILCHFEn, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.84 BIS 88 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1148 45 171 118 115 37 237 55 
1010 INTRA..CE 608 45 37 84 89 8 73 24 
1011 EXTRA..CE 538 134 54 18 28 165 30 
1704.88 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN.1, 5% MILCHFEn, VON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 158 3 2 123 2 
1010 INTRA..CE 102 3 
:.i 
80 2 
1011 EXTRA..CE 57 34 
1704.88 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70'k SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN.1, 5% MILCHFETr, VON 50% BIS <70Yo SACCHAROSEGEHALT 
003 PAY5-BAS 1463 34 1404 9 400 ETAT5-UNIS 2750 1390 
1000 M 0 N DE 6987 35 2 4242 48 58 
1010 INTRA..CE 2881 35 
:i 2132 18 50 i 1011 EXTRA..CE 4104 2110 31 8 
1020 CLASSE 1 3603 2 1689 13 8 1 
1030 CLASSE 2 501 420 19 
1704.80 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1, 5% MILCHFETr, VON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1359 3 117 17 141 265 117 
1010 INTRA..CE 420 3 18 
17 
55 149 10 
1011 EXTRA..CE 938 98 87 118 107 
1020 CLASSE 1 648 98 17 6 61 102 
1704.82 SUGAR CONFECOONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.88-80 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN.1, 5% MILCHFEn, VON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.88 BIS 80 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1133 41 443 47 43 8 305 68 
1010 INTRA..CE 553 18 142 18 5 i 161 24 1011 EXTRA..CE 578 23 301 28 38 114 42 
1704.83 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1, 5% MILCHFEn, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 54 7 12 28 
1010 INTRA..CE 21 
7 12 
20 
1011 EXTRA..CE 33 8 
1704.88 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN. 1, 5% MILCHFEn, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 412 8 151 3 16 
1010 INTRA..CE 227 1 38 3 18 1011 EXTRA..CE 185 7 113 
184 
184 
4 
4 
27 
27 
697 
1069 
830 
238 
130 
128 
4 
40 
1 
109 
87 
41 
2 
39 
89 
85 
4 
17 
17 
1i 
55 
12 
42 
32 
10 
98 
25 
73 
68 
68 
2 
2 
:.i 
2 
8 
1 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
30 
27 
3 
1916 
3758 
194 
3582 
730 
2832 
82 
45 
37 
74 
84 
10 
294 
125 
168 
189 
1831 
606 
5403 
1250 
4153 
3077 
380 
1076 
278 
171 
107 
12 
7 
4 
25 
1334 
2524 
614 
1810 
1858 
52 
BOO 
159 
441 
364 
109 
88 
22 
8 
i 
232 
186 
48 
317 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU!i&o I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
1704.17 TOFFEES AND CARAMELS WT ~ MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN • 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 47 3 1 1 1 8 18 5 2 10 
1010 INTRA·EC 27 3 i 1 1 8 10 5 :i 7 1011 EXTRA·EC 19 7 3 
1704.18 SUGAR CONFECTIONERY, NO CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFA TS AND > 0% OR MORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.93-17 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT 
1704.93 A t7 
, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1000 W 0 R L D 543 25 17 81 13 48 97 12 88 28 41 135 
1010 INTRA-EC 252 10 5 28 5 24 18 12 43 13 
41 
96 
1011 EXTRA-EC 288 15 12 38 2 24 79 25 13 39 
1030 CLASS 2 210 15 11 21 1 67 10 13 41 31 
.. 
' 318 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Besllmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U46a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.97 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
WEICHKARAMEWN UND TOFFEES, MIN. 1, 5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N D E 141 2 4 2 3 
~gn ~~~"S:ee ~ 2 " 2 ~ 
13 
1:i 
2 
1 
1 
1704.91 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND >0% OR MORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.93-97 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, 5'.4 MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.13 BIS 87 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2101 
910 
1179 
755 
95 
22 
72 
72 
79 
17 
62 
56 
391 
211 
179 
57 
25 
10 
4 
148 
40 
106 
12 
484 
113 
371 
318 
30 
30 
55 
26 
29 
393 
241 
153 
50 
19 
19 
55 
29 
26 
26 
10 
10 
66 
68 
66 
31 
12 
19 
337 
197 
140 
98 
319 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1 000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danrnark I Deutschland I 'Ellci6o I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
1801 COCOA BEANS, WHOLE OR B ~OKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BAISUA S, BAUTS OU TOAAEFIES 
1801.00 COCOA BEANS, WHOLE ORB ~OKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISUR S, BRUTS OU TOAAEFIES 
001 FRANCE 1410 13 21 
126 
1367 9 
002 BELG.-LUXBG. 10434 
2:U 
520 9687 101 
003 NETHERLANDS 902 262 16 
27774 
390 
004 FR GERMANY 28343 29 
20 
193 347 
005 ITALY 26862 2694 
19 
24147 1 
006 UTD. KINGDOM 521 502 
3600 007 IRELAND 3600 i 268 010 PORTUGAL 269 
24 i 011 SPAIN 2798 2773 
120 11&4 404 CANADA 1284 
1000 W 0 R LD 77488 m 812 1 8111 139 83879 6187 
1010 INTRA-EC 75441 278 877 1 6070 19 83528 4870 
1011 EXTRA-EC 2045 1 35 41 120 351 1497 
1020 CLASS 1 1614 1 3 
4i 
120 230 1260 
1030 CLASS 2 288 10 237 
1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKII SAND WASTE 
COQUES,PELURES,PEUJCU S ET DECHETS DE CACAO 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKU. SAND WASTE 
COQUES, PELUAES, PEUJCUL S ET DECHETS DE CACAO 
001 FRANCE 18909 427 2236 629 
1oB 
15617 
003 NETHERLANDS 11693 39 11546 
426 15376 006 UTD. KINGDOM 15875 73 336 83 011 SPAIN 2011 907 685 
400 USA 888 1 885 
1000 WO A L D 55259 508 18383 629 778 426 152 38405 
1010 INTAA-EC 52803 508 14907 629 749 428 83 35503 
1011 EXTRA-EC 2457 1458 29 69 903 
1020 CLASS 1 2456 1456 28 69 903 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR I BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 
CACAO EN MASSE OU EN PA ~S, MEME DEGAAISSE 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFAmp 
CACAO EN MASSE OU EN PA S, NON DEGAAISSE 
001 FRANCE 11452 70 9757 98 
137 7 
494 1033 
002 BELG.-LUXBG. 1743 
2807 
1407 192 
223 003 NETHERLANDS 8929 3929 1970 
12s 279 004 FR GERMANY 1915 1499 
1457 8 
5 7 
005 ITALY 1631 53 113 &i 006 UTD. KINGDOM 744 36 432 209 
008 DENMARK 300 72 65 133 30 
009 GREECE 218 148 32 
169 
40 
20 010 PORTUGAL 201 
224 205 523 12 030 SWEDEN 1292 281 59 
032 FINLAND 1519 522 74 
2 
372 551 
036 SWITZERLAND 192 190 48 036 AUSTRIA 444 396 600 056 SOVIET UNION 620 
19 3 20 400 USA 575 473 80 
404 CANADA 276 1 
2 
2 258 15 
624 ISRAEL 162 302 160 728 SOUTH KOREA 448 355 20 148 460 800 AUSTRALIA 835 
1000 WO A LD 34458 5755 18472 278 3139 131 3275 3408 
1010 INTRA-EC 27191 4882 17078 278 2588 131 1158 1300 
1011 EXTRA-EC 7284 1073 1394 573 2118 2108 
1020 CLASS 1 5831 770 1375 551 1643 1292 
1021 EFTA COUNTR. 3670 748 1000 525 788 611 
1030 CLA~ 2 982 303 20 8 435 216 
1040 CLA 3 652 14 36 600 
1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR P i'ATLY DEFAmD 
CACAO EN MASSE OU EN PA S, COMPLETEM.OU PAATIEL. DEGRAISSE 
001 FRANCE 2426 33 2252 43 97 1 
004 FR GERMANY 2334 1893 441 
213 056 SOVIET UNION 213 
348 KENYA 690 55 3 690 400 USA 2431 2373 
404 CANADA 1300 380 54 866 
1000 WO A L D 10845 42 3012 368 328 3 1958 783 4353 
1010 INTRA-EC 5824 39 2571 122 290 3 1838 825 38 
1011 EXTAA-EC 5222 3 442 288 38 20 138 4315 
1020 CLASS 1 4016 3 435 23 38 20 123 3412 1030 CLASS 2 991 5 243 15 690 
1031 ACP~) 690 i 690 1040 CLA 3 214 213 
1804 COCOA BurnA (FAT OR OIL) 
BEUARE DE CACAO, YC GRA~ SE ET HUILE DE CACAO 
1804.00 COCOA BurnA (FAT OR OIL) 
BEUAAE DE CACAO, YC GAA~ SE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANCE 11354 4 4964 170 
514 
178 6006 32 
002 BELG.-LUXBG. 13601 
28 
1628 436 
20i 
11007 14 
003 NETHERLANDS 5418 4162 
s8 642 118 1514i 267 004 FR GERMANY 19035 16 
1216 
736 2060 635 369 
005 ITALY 2499 5 48 
8 
1231 1 
006 UTD. KINGDOM 15026 2131 806 12081 880 007 IRELAND 2156 
2 
105 
4i 
1171 
008 DENMARK 920 134 i 743 009 GREECE 1227 111 
s8 1115 010 PORTUGAL 292 234 
021 CANARY ISLAN 150 
107 
150 
67 024 ICELAND 175 i 36 1 028 NORWAY 2296 724 265 1535 15i 030 SWEDEN 4979 i 753 3610 032 FINLAND 2048 369 
1318 512 aoO 1374 282 036 SWITZERLAND 11396 3720 5048 036 AUSTRIA 3565 1704 766 26 1069 
87 048 YUGOSLAVIA 148 34 27 
052 TURKEY 224 136 76 10 056 SOVIET UNION 854 245 67 587 208 ALGERIA 245 
10i 220 EGYPT 101 333 146 390 SOUTH AFRICA 1489 
74 
996 
400 USA 1207 1 632 i 500 404 CANADA 1917 683 1233 i 472 TRINIDAD, TOB 139 136 
320 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\66a I Espana 1 France l Ireland l llalla l Nederland J Portugal I UK 
1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
KAKAOBOHNEH, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESm 
1101.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
KAKAOBOHNEH, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESm 
001 FRANCE 2965 29 39 363 2881 16 002 BELG.-LUXBG. 31309 430 1587 29060 299 003 PAYS.BAS 1827 434 53 
74228 
910 004 RF ALLEMAGNE 75429 51 4i 466 684 005 ITALIE 75294 7601 
28 
67645 1 006 ROYAUME-UNI 1616 1 1589 112a0 007 lALANDE 11280 
4 711 010 PORTUGAL 715 48 011 ESPAGNE 6927 6878 364 2816 404 CANADA 3180 
1000 M 0 N DE 212645 514 2300 4 18178 390 178382 18898 1010 INTRA-CE 207818 508 2228 4 18071 28 i 175583 13220 1011 EXTRA-CE 5027 5 75 108 364 799 3875 1020 CLASSE 1 4002 4 10 
1oS 
364 1 544 3079 1030 CLASSE 2 733 1 28 596 
1802 COCOA SHEW, HUSKS, SKINS AND WASTE 
KAKAOSCHAUEN, KAKAOHAEUTCHEH UND ANDERER KAKAOABFALL 
1802.00 COCOA SHEW, HUSKS, SKINS AND WASTE 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEH UND ANDERER KAKAOABFALL 
001 FRANCE 1443 31 162 28 36 1222 003 PAYS.BAS 897 17 650 44 1201 006 ROYAUME-UNI 1267 22 
141 3 011 ESPAGNE 803 123 338 
400 ETATS.UNIS 706 8 698 
1000 M 0 N DE 5820 83 1288 28 338 44 18 4063 
1010 INTRA-CE 4935 83 1172 28 272 44 3 3353 
1011 EXTRA-CE 887 87 68 13 711 
1020 CLASSE 1 885 97 64 13 711 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 
KAKAOMASSE, AUCH EHTFETTET 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 
KAKAOMASSE, NICHT EHTFETTET 
001 FRANCE 45415 275 40133 333 
382 2s 
1637 3037 002 BELG.-LUXBG. 6223 
11oo2 
5196 620 
526 003 PAYS.BAS 32635 14901 6206 486 92i 004 RF ALLEMAGNE 7374 5931 
5253 25 
20 16 005 ITALIE 5803 211 314 
214 006 ROYAUME-UNI 2588 149 1529 696 
008 DANEMARK 1147 294 236 505 112 
009 GRECE 851 593 128 
574 
130 
72 010 PORTUGAL 685 
895 735 2013 
39 
030 SUEDE 4852 1046 161 
032 FINLANDE 5637 2125 240 8 1368 1904 038 SUISSE 648 2 838 169 038 AUTRICHE 1661 1490 
1474 058 U.R.S.S. 1554 
a6 13 80 400 ETATS.UNIS 1623 1588 142 
404 CANADA 929 5 
4 
11 668 45 
624 ISRAEL 511 
1232 
507 
728 COREE OU SUO 1694 
1395 76 
462 
1614 800 AUSTRALIE 3085 
1000 M 0 N DE 128538 22810 72707 833 10322 505 11170 10091 
1010 INTRA-CE 102883 16458 87378 832 8123 505 3770 3701 
1011 EXTRA-CE 25872 4353 5330 2188 7400 8390 
1020 CLASSE 1 20588 3120 5279 2126 5827 4234 
1021 A E L E 13860 3022 3815 2021 2934 2068 
1030 CLASSE 2 3439 1234 51 29 1443 682 
1040 CLASSE 3 1648 44 130 1474 
1103.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
KAKAOMASSE, GANZ ODER mLWEISE EHTFETTET 
001 FRANCE 5774 110 5587 23 70 4 
004 RF ALLEMAGNE 5830 5045 585 58i 056 U.R.S.S. 587 
346 KENYA 1112 8i 6 1112 400 ETATS.UNIS 3389 3296 
404 CANADA 1969 598 78 1293 
1000 M 0 N DE 20322 141 8517 381 m 12 5088 1061 8768 
1010 INTRA-CE 12423 128 5825 155 304 12 5068 825 106 
1011 EXTRA-CE 7800 13 882 206 88 21 237 S682 
1020 CLASSE 1 5935 13 685 31 6!i 21 222 4963 1030 CLASSE 2 1377 5 176 15 1112 
1031 ACP~~ 1113 1 1112 1040 CLA 3 588 587 
1104 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
KAKAOBUTTER, EJNSCHL KAKAOFETT 
1104.00 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
KAKAOBUTTER, EINSCHL KAKAOFETT 
001 FRANCE 72297 27 34558 1149 
3016 
1017 35412 136 
002 BELG.-LUXBG. 87678 
135 
10962 2688 
1038 
70938 54 
003 PAYS.BAS 36345 30422 253 2916 651 86194 1183 004 RF ALLEMAGNE 108319 112 
7821 
3931 12303 3552 1974 
005 ITALIE 15164 
1 
25 218 
49 
7091 9 
006 ROYAUME-UNI 90602 13934 4263 72355 5608 007 lALANDE 14280 
10 
704 
258 
7968 
008 DANEMARK 5762 854 
4 
4640 
009 GRECE 7899 707 326 7167 010 PORTUGAL 1701 
1 
1374 
021 ILES CANARIE 826 827 
417 024 ISLANDE 1227 
6 
807 
172 
3 
028 NORVEGE 14889 4705 
1785 
10006 
ss5 030 E 32334 
8 
4703 24961 
032 E 12885 2554 
7762 3589 5048 8589 1734 036 69870 24025 29446 
038A ICHE 22016 11206 4132 134 6544 
600 046 YOUGOSLAVIE 1027 201 130 
052 TURQUIE 1288 774 457 57 
056 U.R.S.S. 3003 
1818 
477 2526 
206 ALGERIE 1618 
1 518 220 EGYPTE 519 
2139 663 390 AFR. OU SUD 9123 3 29i 1 6300 400 ETATS.UNIS 5642 5 3 3272 2062 
404 CANADA 12078 4404 5 7668 
4 472 TRINIDAD, TOB 818 612 
321 
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-~986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
.estlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant pestlnatlon 
Nlmexe_l EUR 1 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAQ6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriiJgal I UK 
I 
~804.00 
612 IRAQ 28 
256 676 
3 125 
624 ISRAEL 168 656 
110 632 SAUDI ARABIA 12 2 
18 164 728 SOUTH KOREA 66 64 
732 JAPAN ~!83 1216 10 2592 800 AUSTRALIA 421 669 
804 NEW ZEALAND !22 222 
1000 W 0 R L D 110023 52 1 25303 58 4299 5098 8 1641 69707 1 3654 
1010 INTRA·EC 71551 50 i 14452 56 2049 3565 8 1015 48750 i 1583 1011 EXTRA-EC I 2 10652 2250 1513 826 20957 2071 1020 CLASS 1 2 1 10221 2217 789 826 19356 1 1237 1021 EFTA COUNTR. 1 1 7398 2120 777 826 12834 500 1030 CLASS 2 43 628 33 724 1 1509 248 
1031 ACP~) i~ 3 1 155 2 1040 CLA 3 91 587 
1805 COCOAPOWDER,UNSWiETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
1805.00 COCOA POWDER, UNSWiETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
001 FRANCE 906 13 4345 
652 
1 4429 118 
002 BELG.·LUXBG. 770 26 2 1276 249 2593 13 003 NETHERLANDS 350 2196 113 238 13662 004 FR GERMANY 1~~ 8 3743 99 1718 200 005 ITALY 19 
3 ; 4372 106 006 UTD. KINGDOM 191 1190 676 1321 298 007 IRELAND 330 
1210 63 32 DOS DENMARK 661 ; 1356 30 009 GREECE 946 ; 468 ; 1472 5 010 PORTUGAL 053 5 130 1051 3i 011 SPAIN 359 
72 
193 
028 NORWAY 458 65 41 229 31 
030 SWEDEN 772 147 759 2267 599 
032 FINLAND 033 296 
3 92 
681 56 
036 SWITZERLAND 202 550 512 45 
036 AUSTRIA 396 
sO 1721 6 669 ; 052 TURKEY 711 291 2 357 
060 POLAND 126 491 621 14 
064 HUNGARY 159 135 
10 
24 
066 ROMANIA 989 803 
189 
176 
208 ALGERIA 426 
4 
237 
576 220 EGYPT 791 159 
12 
52 
779 390 SOUTH AFRICA l~ 4 2 i 13 j 316 i 400 USA 3922 128 330 24983 63 404 CANADA 106 1 343 21 3 1738 
4i 512 CHILE 264 
137 34 16 243 604 LEBANON 503 52 265 51 608 SYRIA 826 
75 
148 48 ; 578 224 612 IRAQ 664 5 7 2 350 
624 ISRAEL 222 ; 35 140 117 965 74 632 SAUDI ARABIA 215 26 1 78 
706 SINGAPORE 387 165 
156 
199 3 
728 SOUTH KOREA 428 263 1000 9 
732 JAPAN 737 1294 47 2396 ; 736 TAIWAN 342 
20i 13 
63 46 278 800 AUSTRALIA 470 103 936 171 
1000 W 0 R L D 109669 123 468 27064 1 569 4738 6 689 72750 20 3241 
1010 INTRA·EC 49730 47 3 14434 i 100 3371 3 489 30483 20 800 1 011 EXTRA-EC 59949 78 465 12829 489 1367 4 190 42267 2441 
1020 CLASS 1 ~!7 64 224 9520 1 158 565 149 35316 1 1759 1021 EFTA COUNTR. 57 12 223 3459 33i 50 4 92 4400 20 733 1030 CLASS 2 18 241 1550 802 32 5859 667 
1031 ACP~I 406 4 3 42 4 
10 
283 20 50 
1040 CLA 3 126"78 1560 1092 16 
1808 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PA.I )>ARATIONS CONTAINING COCOA 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPAAATI NS AUMENT AIRES CONT. DU CACAO 
1808.01 COCOA POWDER SWiETENED WITH < 65% SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, &IMPLEMENT UCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE < 65% 
001 FRANCE 359 216 30 4 j 5 99 5 003 NETHERLANDS 163 74 82 
1000 W 0 R L D r018 349 3 241 28 61 3 37 167 20 107 1010 INTRA-EC 788 341 • 180 5 38 3 20 133 20 68 1011 EXTRA-EC 227 8 3 60 23 22 17 34 40 
1808.02 COCOA POWDER SWiETENED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, $IMPLEMENT UCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE 65% A < 80% 
001 FRANCE 232 21 209 
1710 
2 002 BELG.-LUXBG. 1710 2i 499 2 003 NETHERLANDS 561 33 i 25 006 UTD. KINGDOM 367 804 341 030 SWEDEN 804 
1000 WORLD 5260 53 1007 1211 68 2479 1 1 52 388 1010 INTRA-EC 3400 52 
1007 
1178 1 1938 1 i 25 205 1011 EXTRA-EC 1861 1 33 67 542 27 183 1020 CLASS 1 1121 967 1 51 68 1 5 28 1021 EFTA COUNTR. 975 ; 967 ; 1 474 1 4 2 1030 CLASS 2 655 16 22 141 
1808.03 COCOA POWDER SWiETENED WITII 80% OR MORE OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, $IMPLEMENT UCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MIN. 80% 
1000 W 0 R L D 242 215 8 4 3 4 8 2 1010 INTRA-EC 17 2 5 4 2 4 8 2 1011 EXTRA-EC 225 213 1 1 
1808.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CON AININQ COCOA WITH NO OR <3% MILKFATS 
GLACE$ DE CONSOMMATION, PAS DU < 3% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 406 3026 340 15 22 17 12 003 NETHERLANDS 4103 1068 9 
2 005 ITALY 1249 1247 i ; 618 2 006 UTD. KINGDOM 622 
1000 WORLD 7664 3172 3241 40 3 59 618 108 45 378 1010 INTRA-EC 7025 3152 2903 28 1 27 811 91 43 164 1011 EXTRA-EC 838 20 338 15 1 32 17 1 214 1020 CLASS 1 378 317 15 1 3 17 1 24 1021 EFTA COUNTR. 341 20 312 15 1 12 1 100 1030 CLASS 2 261 22 29 
1808.08 ICE CREAM AND OTHER ICES CON AINING COCOA WITH MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1804.00 
612 IRAQ 871 
1693 3409 28 843 624 ISRAEL 9632 4530 632 ARABIE SAOUD 634 13 4 829 617 728 COREE DU SUD 1480 550 100 
732 JAPON 22191 7494 
47 
14697 BOO AUSTRALIE 7148 2782 4319 804 NOUV.ZELANDE 1241 1241 
1000 M 0 N DE 874603 298 7 170047 253 23708 29824 49 10797 420051 19570 
1010 INTRA-CE 440128 285 j 99979 253 11035 20711 49 5810 293241 8965 1011 EXTRA-CE 234474 11 70087 12873 9114 5188 126810 10605 
1020 CLASSE 1 213574 11 7 65798 12476 5430 5182 118134 6535 
1021 A E L E 153224 8 7 48000 12066 5374 5182 79550 3037 
1030 CLASSE 2 17825 4247 197 3682 4 8150 1545 
1031 ACP~~ 921 
23 
12 903 6 
1040 CLA 3 3074 525 2526 
1805 COCOA POWDER, UNSWEmNED 
KAKAOPUL VER, NICHT GEZUCKERT 
1805.00 COCOA POWDER, UNSWEmNED 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
001 FRANCE 17382 26 8787 
797 
1 8327 241 
002 BELG.·LUXBG. 6548 
s6 7 2475 199 5075 19 003 PAYS.BAS 4829 4363 184 648 24779 004 RF ALLEMAGNE 28691 15 
7335 131 
2925 324 
005 ITALIE 16836 58 
5 
9144 170 
008 ROYAUME-UNI 5340 2207 947 2180 
514 007 lALANDE 571 
2438 B4 57 008 DANEMARK 5305 
3 
2728 55 
009 GRECE 3972 
1 
1116 2846 7 
010 PORTUGAL 1894 
14 187 
1892 34 011 ESPAGNE 606 
273 
371 
028 NORVEGE 923 123 49 438 40 
030 SUEDE 7078 552 1191 4349 986 
032 FINLANDE 2394 1 928 
7 195 
1359 106 
036 SUISSE 2562 1028 1256 76 
038 AUTRICHE 3797 
74 
2564 7 1226 
6 052 TURQUIE 1117 426 8 603 
060 POLOGNE 2813 970 1794 49 
064 HO 505 406 38 99 066 RO IE 1673 1302 
297 
333 
208 AL 646 
8 
349 
939 220 EGYPTE 1216 209 
14 
60 
1148 390 AFR. DU SUD 1715 
13 
5 
2 
15 34 533 3 400 ETAT5-UNIS 54197 6935 114 483 46519 94 
404 CANADA 3831 2 699 64 15 3051 
aO 512 CHILl 540 
212 42 1 27 
480 
604 LIBAN 936 490 164 
608 SYRIE 1261 
186 
231 57 68 
5 
905 
300 612 IRAQ 1507 21 16 5 884 
624 ISRAEL 2199 
:j 89 224 154 1821 396 632 ARABIE SAOUD 727 90 5 144 
706 SINGAPOUR 739 345 
226 
381 13 
728 COREE DU SUD 2338 395 1708 9 
732 JAPON 8265 3370 167 4728 
1 736 T'AI·WAN 587 434 4 92 78 494 BOO AUSTRALIE 2587 162 1658 251 
1000 M 0 N DE 206458 218 1279 51990 3 658 7830 14 1299 136882 105 8204 
1010 INTRA-CE 93778 100 8 28738 2 133 5180 5 850 57400 10s 1368 1011 EXTRA-CE 112858 118 1271 23254 523 2649 8 429 79481 4838 
1020 CLASSE 1 89174 90 839 17805 2 143 963 323 66235 3 2771 
1021 A E L E 16971 26 834 5927 381 84 8 195 8727 1o:i 1224 1030 CLASSE 2 17922 431 2592 1685 68 10617 2011 
1031 ACP~~ 944 8 4 73 9 38 516 103 231 1040 CLA 3 5558 2858 2609 55 
1808 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
SCHOKOLADE UNO ANDERE KAKAOHAL TIGE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
1808.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH < 65% SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON <65% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 1169 687 124 7 2:i 11 324 16 003 PAY5-BAS 517 323 171 
1000 M 0 N DE 3030 1160 18 642 82 203 8 77 489 89 304 
1010 INTRA-CE 2409 1137 
1i 
474 10 149 8 41 406 1 183 
1011 EXTRA-CE 822 23 188 53 54 38 84 88 120 
1808.02 COCOA POWDER SWEmNED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON 65% BIS <80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 515 45 460 
2837 
10 
002 BELG.-LUXBG. 2838 
32 
1 
4 003 PAYS.BAS 876 776 64 
3 42 006 ROYAUME-UNI 681 
1337 
638 
030 SUEDE 1337 
1000 M 0 N DE 10279 92 1803 2207 147 5025 3 4 110 888 
1010 INTRA-CE 8025 88 
180:i 
2143 1 3315 3 4 43 432 1011 EXTRA-CE 4252 4 85 148 1709 88 458 
1020 CLASSE 1 2101 1743 2 110 138 3 8 97 
1021 A E L E 1757 
4 
1743 1 
1572 
2 7 4 
1030 CLASSE 2 2005 1 38 1 58 332 
1808.03 COCOA POWDER SWEmNED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON MIN. 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
1000 M 0 N DE 218 143 11 10 11 28 11 8 
1010 INTRA-CE 28 2 8 
10 
8 1 11 
• 1011 EXTRA-CE 190 141 3 5 25 
1808.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR <3% MILKFATS 
KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, KEIN ODER <3% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 869 6244 647 35 53 112 22 003 PAY5-BAS 8128 1869 15 
3 005 ITALIE 2283 2279 
2 1262 7 006 ROYAUME·UNI 1273 
1000 M 0 N DE 15385 6495 5971 85 9 183 1282 483 80 857 
1010 INTRA-CE 13788 8439 5237 52 4 87 1282 405 52 270 
1011 EXTRA-CE 1598 58 734 33 8 118 59 7 587 
1020 CLASSE 1 847 658 33 6 16 58 6 70 
1021 A E L E 728 56 645 33 10 34 6 517 1030 CLASSE 2 751 76 101 1 
1808.08 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
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~986 
I 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 2 I Belg.-tux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUQ&cl I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I 
I 
; 1808.06 GLACES DE CONSOMMATION, DE I'A A <7% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 533 302 48 
005 ITALY 159 126 
006 UTD. KINGDOM 184 2 
009 GREECE 034 
1000 W 0 R L D 538 800 4 
1010 INTRA-EC ~~1 598 1 
1011 EXTRA-EC 153 4 2 
1801.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONT' NING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7~ DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
267 
261 
8 
&U ~~t~~ruxeG. ~~ 8095 11 Jg ~ ~r~l~~~~s ~~ a~ 300 301 
005 ITALY 321 316 
883 ~J,J~:o'~~GDOM ~~~ 294 ~ 46 
036 SWITZERLAND i184 2D 100 
2s 
8 
87 
41 
48 
1000 W 0 R L D 1t052 13855 853 1525 1 
1010 INTRA-EC 18338 13848 463 1418 
18£ ~1c ~~ 7 ~~ 118 l 
1021 EFTA COUNTR. :450 . 288 110 • . D3D CLASS 2 223 6 89 . • . 
1
1808.12 COUVERTURE AND OTHER CHOC~~ IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < 5% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT r BLOCS OU MASSES, PAS OU <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
tOOO W 0 R L D 128 8 • 69 2 1 
1011 EXTRA-EC 31 • • 1 2 1 
1808.13 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NO FILLED, WITH NO OR <5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCO T, NON FOURRES, PAS OU <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
i 
3 
110 
38 
72 
35 
9 
14 
1 
139 
387 
210 
177 
54 
50 
124 
5 
mi 
170 
170 
18 
18 
172 
i 
1034 
1232 
1210 
22 
25 
9 
58 
48 
12 
12 
5 
3 
2 
1 1010 INTRA-EC ~ 94 8 • 68 • • 
1m ~&:.M' 1:~ ~ 1~ m : 1~ 3~ 1 s~ 
1011 EXTRA·EC ~83 2 15 144 • 13 37 • 58 020 CLASS 1 ~56 . 4 123 . 7 11 . 2 
1808.14 CHOCOLATE AND CHOCOLATE G S, NOT FILLED, WITH NO OR <5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
fr~ g ~~v~s EN CH T, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN MASSES, 
1000 W 0 R L D •381 88 8 18 • 5 14 109 17 
1010 INTRA-EC ~75 85 • 7 • 5• 5 109 11 1011 EXTRA·EC 88 1 8 12 • 10 8 
'1806.18 FILLED TABLETS OR BARS WITH NO R <5% SUCROSE 
1 TABLETTES ET BATONS EN CHOC T, FOURRES, PAS OU <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 80 7 27 249 • 18 8 2 
1010 INTRA·EC 1 02 1 • 87 • • • 
1
• 
1011 EXTRA·EC ;259 7 27 182 • 18 I 
1020 CLASS 1 1102 5 6 70 . 2 6 
1806.17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOi CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES, WITH NO OR <5% SUCROSE 
BONBONS, PRAUNES ET AUTRES CO FISERIES EN CHOCOLAT, CONT. DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 11 5 2 141 • • 13 • 2 
1010 INTRA-EC f.40 4 • 87 • • 1 • 2 1011 EXTRA-EC 70 1 2 53 • • 12 • • 
1806.18 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CO CTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES WITH NO OR <5% SUCROSE 
~~~OCl·s~~~~~~ AUTRES CO FISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTHEMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU <5% EN 
400 USA 185 3D . 3 . . . . . 
1m ~UJ' ~:: 1U ~ ~ : ~ 1 1 1: 
1011 EXTRA-EC l3 49 3 49 • 29 8 • 12 
1020CLASS1 48 3 49 . 5 2 • 9 
'u06.1t SUGAR CONFECTIONERY AND SUBS MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <5% SUCROSE 
' SACCHAROSE •. SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES rABRIQUE DE PRODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 5% EN POIDS DE 
1m ~&:lJ' m ~ 1f ~' : 1 11 : ~ 
1011 EXTRA·EC F.57 • 12 15 • • 15 • 7 
1806.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLA IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
~f~Jro~ ET AUTRE CHOCOLAT BLOCS OU MASSES, PAS OU <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE 
001 FRANCE 95 1376 . 923 . . . • 84 
002 BELG.-LUXBG. 1~92 5 24 48 9 1 ~ ~r~l~~~~s ~ ~ k~ 2&S 12~ 
3
. 2562 e6 21!14 
~ 1Jf'r:\'.YKINGDOM 1 ~ 1~ 3 ~ 1~ 200 
007 IRELAND 93 
31 
j . 1 ~ B~~MARK 2 ~ 2419 ..j 1~ 2~1 
m~t~t~A ~ 3~ 1 ~ ~ 
1m ~&UJ' r ~' 1~m = 1w 31 : ~~g~ ~m e~~NTR. ~ ~ ~gu 1~ ~d :: ~ 11 
1806.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NO FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
375 
375 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOIJ T, NON FOURRES, PAS OU < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 98 653 ~ ~~~€k~~gs ~ 337 
004 FR GERMANY 1 97 1185 
005 ITALY 16 36 
006 UTD. KINGDOM 84 43 
008 DENMARK 53 1 
400 USA 25 71 
324 
35 
75 
97 
2sS 
56 
128 
87 
8 
31 
7 
2258 
2258 
12 
s2 
117 
208 
207 
2 
2 
4 
4 
1 
28 
25 
3 
2 
2 
1 
48 
48 
17 
8 
8 
3 
118 
118 
12 
1780 
52 
19 
2 
j 
19 
1823 
1885 
ss 
37 
12 
21 
9 
410 
31 
13 
3D 
18 
13 
1 
i 
2 
2 
2 
12 
12 
8 
i 
6 
1 
i 
136 
1SS 
1sS 
143 
2 
1 
1 
Export 
UK 
11 
7 
66 
84 
1 
66 
7 
1 
80 
4 
j 
185 
148 
17 
15 
7 
2 
21 
20 
33 
20 
13 
7 
88 
53 
33 
38 
14 
25 
6 
1 
i 
16 
118 
47 
71 
36 
15 
7 
7 
2D 
25 
7 
18 
492 
901 
584 
337 
87 
23 
250 
1 
16 
1 
6 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1806.06 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, VON 3% BIS <7% MILCHFETT 
001 FRANCE 1262 716 140 85 4 005 ITALIE 513 420 
49i 006 ROYAUME-UNI 564 5 57 7 
009 GRECE 2034 
1000 M 0 N DE 5841 1095 8 831 388 423 491 
1010 INTRA.CE 5239 1065 3 810 191 140 491 
1011 EXTRA.CE 601 29 8 20 197 282 
1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 
KAKAOHAL OOES SPEISEEIS, MIN. 7% MILCHFETT 
001 FRANCE 17910 17377 
s2 214 ri 002 BELG.-LUXBG. 1908 3446 1605 003 PAY$-BAS 4169 
1198 
690 29 
004 RF ALLEMAGNE 9603 7978 
1087 
43 
005 ITALIE 1098 
75i 16i 
4 
006 ROYAUME-UNI 1492 138 444 
030 SUEDE 573 1 572 300 168 036 SUISSE 599 87 
1000 M 0 N DE 38868 29871 2821 4107 1284 
1010 INTRA.CE 36577 29843 1440 3781 i 848 1011 EXTRA.CE 2291 35 1181 328 818 
1020 CLASSE 1 1355 1 724 326 1 182 
1021 A E l E 1199 1 559 326 168 
1030 CLASSE 2 936 34 457 436 
1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR <5% SUCROSE 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
385 
258 
108 
11 
9 
2 
1806.13 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILlED, WITH NO OR <5% SUCROSE 
229 
223 
8 
5 
5 
UNGEFUELL TE T AFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHAL T 
2 
:i 
18 
18 
381 
4 
2034 
2498 
2438 
83 
84 
47 
14 
225 
158 
57 
67 
14 
15 
5 
8 
1000 M 0 N D E 2215 22 88 1888 40 188 49 
18W ~~~ij, 1m 1' as :1: 3' tali 4I 
1020 CLASSE 1 842 28 712 16 36 7 
1806.14 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR <5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
f=~JliJ:8eWAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND 
1000 M 0 N DE 1280 241 80 144 17 88 84 120 
1010 INTRA.CE 551 232 8 47 i 17 28 84 57 1011 EXTRA.CE 809 9 55 97 58 83 
1806.18 FILLED TABLETS OR BARS WITH NO OR <5'~ SUCROSE 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1984 40 144 1398 59 48 27 
1010 INTRA.CE 807 4 
144 
534 
sli 2 1 1011 EXTRA.CE 1358 38 884 44 7 
1020 CLASSE 1 590 24 38 407 8 25 3 
1806.17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <5% SUCROSE 
PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1325 41 34 1050 87 10 
1010 INTRA.CE 715 34 34 578 i 7 9 1011 EXTRA.CE 810 7 472 80 2 
1806.11 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 
PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT AlS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
400 ETAT$-UNIS 672 417 25 2 2 
1000 M 0 N DE 2807 1037 12 471 17 82 107 
1010 INTRA.CE 883 458 
1:i 
138 
1i 
28 34 
1011 EXTRA.CE 1745 571 343 56 73 
1020 CLASSE 1 1393 567 12 338 13 30 60 
1806.11 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <5% SUCROSE 
100 
152 
353 
350 
3 
3 
38 
29 
7 
78 
55 
23 
9 
li 
3 
88 
88 
78 
34 
44 
15 
KAKAOHALTIGE ZUCKERWAREN UND ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1090 104 82 215 2 129 72 421 
1010 INTRA.CE 727 104 4 144 2 28 
7:i 
419 
1011 EXTRA.CE 383 1 78 70 1 101 1 
1106.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% 
SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 6742 4089 
1s 
2416 
1si 1s 
151 37 
002 BELG.-LUXBG. 3960 
2742 
80 2 3634 
003 PAY8-BAS 3113 
476 
358 
7970 117 617i 129 004 RF ALLEMAGNE 22678 7815 
246 7 005 ITALIE 5828 5129 9 347 299 57 006 ROYAUME-UNI 2074 1569 1 128 73 
i 
4 
007 lALANDE 677 1 
424 
5 
008 DANEMARK 1493 921 
1i 
148 
5 28 400 ETAT8-UNIS 7430 6203 125 1058 
404 CANADA 1324 904 4 39 319 58 
732 JAPON 517 126 69 322 
1000 M 0 N DE 58180 29748 798 4405 108 13 10778 431 8331 4018 
1010 INTRA.CE 46650 22268 539 3689 
47 
7 8702 431 8327 3881 
1011 EXTRA.CE 11455 7483 258 718 8 2077 5 155 
1020 CLASSE 1 10352 7348 198 532 6 1845 5 112 
1021 A E l E 741 88 169 295 
47 
131 25 
1030 CLASSE 2 1089 136 51 181 232 43 
1806.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2705 2507 147 2 
1e0 
2 41 
002 BELG.-LUXBG. 1688 
1153 
331 1 3 1161 
003 PAY8-BAS 1767 352 
i 139 004 RF ALLEMAGNE 4655 4710 
1100 005 ITALIE 1355 150 36 
1i 
56 
006 ROYAUME·UNI 833 146 274 138 63 
008 DANEMARK 785 5 688 
168 35 eO 79 400 ETAT8-UNIS 983 280 350 62 
25 
4 
107 
103 
4 
235 
27 
4 
232 
7 
36 
818 
559 
80 
54 
31 
8 
3 81 
3 1 80 
17 130 
17 
74 
55 
16 27 
51 398 
si 182 235 
73 188 
73 
88 
122 
49 33 
4 12 
4 1 10 
174 52 
238 478 
1 173 
238 305 
221 137 
5 80 
2 24 
3 38 
49 
57 
13 
33 
670 
1538 
828 
708 
308 
33 
399 
8 
262 
3 
3 
15 
9 
325 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
i 
18011.24 
1000 W 0 A L D 2344 20 965 79 210 4 16 608 1 246 
1010 INTAA·EC 2238 20 659 2 97 4 1 518 i 171 1011 EXTAA·EC 105 307 17 114 15 90 75 
1020 CLASS 1 91 14 143 68 22 15 54 10 
1030 CLASS 2 15 8 39 4 91 35 65 
1808.25 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOO S NOT FILLED, WITH NO OR <1.5'4 IIILKFATS AND IIIH 5% BUT <50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOLATE IH BLOCK FORM, TABL OR BARS 
CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCO ~ON FOURRf:s PAS OU ~5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE, SAUF CHOCOLAT EN L OU EN II ES, TABL S ET BATONS 
001 FRANCE 569 1237 42 
77 
19 226 45 
002 BELG.·LUXBG. 50S 
762 2 
63 12 341 11 
003 NETHERLANDS 985 165 
1 
1 
8 61 
55 
004 FR GERMANY 341 201 4 33 30 36 005 ITALY 161 38 
11 
3 54 908 31 2 008 UTD. KINGDOM 350 243 25 19 144 
25 008 DENMARK 150 43 
3 
57 
11 2 
25 
036 SWITZERLAND 92 1 44 12 19 
036 AUSTRIA 410 60 398 2 8 s9 3 9 400 USA 399 132 75 63 
404 CANADA 195 27 22 2 13 118 13 
740 HONG KONG 140 4 1 132 3 
1000 W 0 A L D 203 2617 75 1097 5 8 244 811 152 1585 446 
1010 INTRA.£C 263 2527 17 391 5 5 182 808 39 950 i 244 1011 EXTRA.£C 925 150 59 706 3 82 4 98 835 204 
1020 CLASS 1 496 108 51 646 2 2 24 4 85 406 166 
1021 EFTA COUNTR. 663 19 45 479 
3 
1 11 4 55 69 
1030 CLASS 2 416 38 8 51 38 11 228 38 
18011.27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, , WITH NO OR <1.5% IIILKFATS AND IIIH 5% BUT <50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCO T, FOURRES, PAS OU <1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 311 21 14 267 9 
003 NETHERLANDS 702 335 
sci 122 36 49 245 004 FR GERMANY 203 1 
s5 37 008 UTO. KINGDOM 178 25 58 9 
3183 007 IRELAND 185 j 1 1 008 DENMARK 143 
147 
135 1 
028 NORWAY 155 7 1 
030 SWEDEN 170 168 
247 
2 
038 AUSTRIA 247 
25 2 11 400 USA 119 80 
5 632 SAUDI ARABIA 665 34 660 647 U.A.EMIRATES 296 9 253 
1000 W 0 A L D 464 590 1190 19 6 88 1 56 25 4 4753 
1010 INTRA.£C 388 181 744 
11i 8 58 i 49 19 .; 3502 1011 EXTRA.£C 75 429 446 29 8 5 1251 
1020 CLASS 1 67 399 378 6 5 6 3 101 
1021 EFTA COUNTR. 27 357 274 
19 24 
3 
4 
6 
1030 CLASS 2 8 21 62 2 1150 
11011.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCO 
<50% SUCROSE 
TE CONFEcnoNERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES WITH NO OR <1.5% IIILKFATS AND IIIN 5% BUT 
g~m>:t'lfERt.t:,Egee:,:r~e:,~ NFI~a~~:w=li'~ECONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU <1, 5% DE IIAnERES 
001 FRANCE 149 387 8 27 
s5 1724 5 002 BELG.-LUXBG. ~~ 791 1 406 401 102 003 NETHERLANDS 9 257 1 139 33 5 004 FR GERMANY 288 6D 
101 
159 22 
005 ITALY 122 1 2 18 
41 2 008 UTD. KINGDOM 190 20 30 75 21 
008 DENMARK 362 1 
57 
225 17 105 14 
028 NORWAY 79 
4 
10 9 3 
030 N 142 34 94 5 4 
032 D 215 37 170 4 
156 
4 
036 ERLAND 189 1 32 
038 AUSTRIA 567 270 296 
062 CZECHOSLOVAK 64 
14 130 13 
63 23 400 USA 184 
3 
3 
404 CANADA 515 24 374 19 19 76 
732 JAPAN 200 4 124 10 46 16 
1000 W 0 A LD 670 1278 269 2343 410 3058 300 10 
1010 INTRA.£C 53 1261 51 1122 i 304 2447 158 8 1011 EXTRA·EC 18 18 218 1221 107 810 142 1 
1020 CLASS 1 162 14 186 1201 1 98 526 135 1 
1021 EFTA COUNTR. 211 4 135 553 52 453 13 1 
1030 CLASS 2 I 70 3 26 13 : : 9 : 12 7 
1040 CLASS 3 85 1 6 6 . . . . 72 
1808.21 CHOCOLATES AND OTHER CHOC TE CONFEcnoNERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES WITH NO OR <1.5% IIILKFATS 
AND IIIH 5% BUT <50% SUCROSE 
B~':R~MC~~~g tEUT~ ~ ~~SiR~50~~~D'f~"ffCC.it.1,~EMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS ou <1, 5% 
001 FRANCE 663 46 390 46 3089 12 34 39 2 002 BELG.-LUXBG. 
1504 
19 172 
2 
14 119 2 003 NETHERLANDS 352 612 243 101 73 7 004 FR GERMANY 216D 
1&2 178 
263 83 26 005 ITALY 44 
141 
14 
252 82 
14 1 008 UTD. KINGDOM 930 361 1 422 70 
574 007 IRELAND 86 13 15 12 j 15 19 008 DENMARK 185 
10 
178 18 14 19 011 SPAIN 48 26 86 
5 
8 7 028 NORWAY 15 524 18 5 1 9 030 SW N 20 468 110 
2 
9 17 13 032 Fl 8 74 378 
37 
6 
2 
4 1 036S LAND 
13 
4 14 404 038A lA 
11 
655 6 5 12 101 28 141 400 USA 88 252 81 433 43 404 CANADA 59 12 157 7 100 88 18 52 732 JAPAN 126 2 112 20 14 18 7 12 1 800 AUSTRALIA 18 9 6 25 19 2 
1000 WO A L D 8218 1175 3746 2 298 4419 689 1070 472 1581 1010 INTAA.£C 5725 584 1844 
:i 238 4158 274 341 356 831 1011 EXTAA.£C 493 1181 1804 49 283 415 728 118 850 1020 CLASS 1 378 1138 1718 41 172 236 663 108 669 1021 EFTA COUNTR. 83 1082 1179 
2 
2 58 30 103 21 559 1030 CLASS 2 115 51 81 8 91 179 44 8 273 
18011.30 SUGAR CONFECTIONERY AND SUB IIADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS 
AND <50% SUCROSE 
~~l~~~~~LL'~~~~ ~~lE~~~ F:~~~~EgED:/JbY8,Wl,~fE SUBSTITUnON, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1, 5% DE IIAnERES 
001 FRANCE 523 510 171 
21 
11 182 49 002 BELG.·LUXBG. 613 
ss3 494 1 97 118 003 NETHERLANDS 394 687 8 
1 99 004 FR GERMANY 520 263 
424 
18 139 005 ITALY 500 8 
91 2 31 68 008 UTD. KINGDOM 864 37 1703 
326 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.24 
1000 M 0 N DE 17424 9138 120 4131 334 994 11 105 1888 11 684 
1010 INTRA-CE 14133 8681 2 2952 8 378 11 5 1568 532 
1011 EXTRA-CE 3292 455 118 1179 328 818 101 322 1t 182 
1020 CLASSE 1 1820 380 80 602 277 157 99 200 25 
1030 CLASSE 2 1007 74 38 145 19 459 2 122 11 137 
1806.25 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS!; NOT FILLED, WITH NO OR <1.5% MJLKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLET OR BARS 
~ftl~~&~~D~~DtN~~~U~~BtaJc'W6~8efCE <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN 
001 FRANCE 4959 3709 
1 
343 1 264 109 699 98 002 BELG.-LUXBG. 1721 
1715 
443 5 62 918 30 
003 PAY5-BAS 2610 10 755 
4 
8 33 170 122 004 RF ALLEMAGNE 1008 588 29 
272 
117 69 
005 ITALIE 704 99 
61 
18 160 
1631 5 
151 4 
006 ROYAUME-uNI 3162 543 194 1 139 588 
116 008 DANEMARK 693 135 
19 
347 
s2 1 94 038 SUISSE 675 12 503 27 16 46 
038 AUTRICHE 1503 
128 
1464 
6 101 
3 14 22 
400 ETAT5-UNIS 2174 701 649 399 189 
404 CANADA 820 51 144 11 96 479 39 
740 HONG-KONG 764 17 1 15 715 16 
1000 M 0 N DE 24709 7160 494 5918 24 48 1078 1638 1323 5728 4 1298 
1010 INTRA-CE 15655 6831 103 2398 
24 
30 689 1631 210 3058 4 705 1011 EXTRA-CE 8911 329 392 3520 18 389 7 969 2668 593 
1020 CLASSE 1 6975 244 354 3224 6 9 189 7 878 1587 477 
1021 A E L E 3110 60 311 2264 
18 
6 53 44 178 
4 
194 
1030 CLASSE 2 1802 72 38 186 200 91 1077 116 
1806.27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER < 1, 5'~ MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1186 94 89 970 33 
003 PAY5-BAS 2091 1181 
497 
302 
175 1s0 
608 
004 RF ALLEMAGNE 951 4 
322 2 
115 
006 ROYAUME-UNI 786 70 361 33 
8611 007 lALANDE 6618 1 4 2 
008 DANEMARK 597 28 
773 
565 4 
028 NORVEGE 809 33 
1 
3 
030 SUEDE 964 955 2 6 
038 AUTRICHE 808 2 806 
9 29 42 400 ETAT5-UNIS 588 166 342 
14 632 ARABIE SAOUD 2031 96 2017 647 EMIRATS ARAB 645 59 696 
1000 M 0 N DE 21781 1880 3493 4437 92 28 413 3 206 82 47 11280 
1010 INTRA-CE 13163 1378 998 2788 
92 
1 282 3 165 83 47 7490 1011 EXTRA-CE 8597 302 2495 1651 28 127 42 20 3790 
1020 CLASSE 1 4408 257 2274 1428 28 29 42 12 338 
1021 A E L E 3111 110 1991 978 92 1 3 12 4i 19 1030 CLASSE 2 4072 45 139 186 98 8 3452 
1806.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5'~ BUT 
<50% SUCROSE 
::=o~~~\RE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50'~ 
001 FRANCE 10634 1943 56 184 2 
618 
8632 17 
002 BELG.-LUXBG. 5687 
326i 
9 1585 3026 429 
1 003 PAY5-BAS 5237 4 1018 4 943 
137 004 RF ALLEMAGNE 1556 367 113 
501 
789 107 43 
005 ITALIE 714 8 25 178 li 270 2 006 ROYAUME-UNI 1448 143 312 448 252 15 
008 DANEMARK 1592 7 485 732 114 664 74 028 NORVEGE 618 1 48 69 15 
3 030 SUEDE 804 25 320 356 74 25 
032 FINLANDE 1025 1 354 608 39 
816 
23 
036 SUISSE 1106 15 1 9 267 
2 038 AUTRICHE 3596 5 12 1521 2056 
062 TCHECOSLOVAQ 745 5 
138 592 4 76 
740 
123 400 ETAT5-UNIS 952 2 17 
404 CANADA 2560 11 220 1578 210 112 429 
732 JAPON 1106 35 3 608 126 219 115 
1000 M 0 N DE 41254 5909 2580 10233 8 2990 8 17956 1505 87 
1010 INTRA-CE 27450 5754 548 4814 2 1985 8 13797 683 81 
1011 EXTRA-CE 13785 150 2033 5818 4 1005 4158 822 8 
1020 CLASSE 1 12310 114 1732 5503 4 916 3257 781 3 
1021 A E L E 7264 47 1226 2578 465 2872 73 3 
1030 CLASSE 2 583 31 250 77 90 91 41 3 
1040 CLASSE 3 905 5 52 40 808 
1806.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 5% BUT < 50'~ SUCROSE 
~JlA~~~~'1£ :r8~.Mfs~~~~rWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, KEIN ODER <1, 5'~ MILCHFETT, MIN. 
001 FRANCE 4107 1927 194 1470 103 
7419 
22 232 149 10 
002 BELG.-LUXBG. 8650 
5153 
70 843 
4 
61 448 9 
003 PAY5-BAS 8483 1 1959 930 414 324 
22 
004 RF ALLEMAGNE 9372 5837 1429 
823 406 
1198 526 58 
005 ITALIE 1596 154 3 139 443 605 68 3 006 ROYAUME-UNI 6864 2726 686 1264 15 941 184 1994 007 lALANDE 2397 187 45 75 22 
14 91 
74 
008 DANEMARK 1500 551 64 641 77 69 57 011 ESPAGNE 728 106 115 359 j 49 33 028 NORVEGE 2932 44 2731 127 20 6 3 24 030 SUEDE 4065 81 3326 486 
5 
54 29 57 
032 FINLANDE 2336 26 863 1393 
1sS 
8 2 16 3 
038 SUISSE 1548 29 12 103 21 i 1255 038 AUTRICHE 3620 
s6 2522 36 13 23 610 445 400 ET AT5-UNIS 7005 695 1105 482 4256 172 192 
404 CANADA 1859 262 58 545 62 177 558 61 138 
732 JAPON 1270 320 30 601 
38 
186 53 72 6 
800 AUSTRALIE 548 96 60 47 2 202 94 9 
1000 M 0 N DE 73648 18804 10321 14438 2 802 12706 1071 8418 1811 5175 
1010 INTRA-CE 43888 16875 2506 7047 
2 
680 11113 488 1984 1349 2158 
1011 EXTRA-CE 29651 2129 7815 7391 150 1591 585 8407 582 3018 
1020 CLASSE 1 26202 1654 7445 7021 119 1050 280 5967 528 2138 
1021 A E L E 14784 272 7063 4681 
2 
5 245 48 640 90 1742 
1030 CLASSE 2 3366 472 356 335 31 541 306 429 33 861 
1806.30 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS 
AND <50% SUCROSE 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% 
BIS <50% SACCHAROSEQEHAL T 
001 FRANCE 3664 1093 2312 72 
35 318 106 
002 BELG.·LUXBG. 1532 
1234 
1263 7 189 1 
003 PAY5-BAS 3040 1637 16 2 100 
153 
004 RF ALLEMAGNE 1106 613 
1271 
57 256 
005 ITALIE 1420 17 
6 157 6 s:i 
132 
006 ROYAUME-UNI 8630 106 B502 
327 
I 
! 
I 
1986 
I 
Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 'sestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 2 I Belg.-Lux. j_ Danmark IDeutschlandl 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I Jtalla I Nederland I PorJugal I UK 
1108.30 
007 IRELAND 381 9 11 14 
008 DENMARK 402 371 1 
~ ~n'~~~~LAND ~ 2i 1~ 1~ 
~ S§~CHOSLOVAK ~ 47 1lra 6 5 
404 CANADA 574 1 484 
2
• 16 
624 ISRAEL 316 302 
632 SAUDI ARABIA ~ i 92 22 3 
2 
~~ ~~'irKONG ~23 S: 1~ 2 
1000 W 0 R L D 1J:: 1590 2 8617 7 30 429 20 
1010 JNTRA-EC 7433 1427 4651 
7
• 2 151 14 
1011 EXTRA·EC 8237 163 2 3968 29 278 5 020 CLASS 1 4267 139 2 3180 7 1 230 3 021 EFTA COUNTR. 1682 28 1 1364 1 1 206 . 1 
1030 CLASS 2 ~84 25 . 599 . 28 48 . 2 
1040 CLASS 3 f88 . · 188 · · · · · 
1808.31 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLA IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
: COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT BLOCS OU MASSES, PAS OU < 1, S'lo DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, MIN.SO'Io EH POJDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 71 2172 . 395 . . . . 1 
~ ~~~i:~~~gs ~ 419 2~ 20~ 3 
004 FR GERMANY 1~ 175 970 
005 ITALY 11140 444 623 4 6 
008 DENMARK l16 143 
200
. 196 030 SWEDEN 53 1 
1000 W 0 R L D 87 3728 217 1543 2 8 325 
1010 JNTRA-EC 6590 3415 1537 
2
• 8 230 
1011 EXTRA-EC 1i07 313 21S a 88 
1020 CLASS 1 24 235 212 5 65 
1~ BrJ.~~UNTR. ~ 1B 2~ ~ :i 3i 
.1106.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NO FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
875 
874 
1 
TABLETTES ET BATONS EH CHOCOIJ T, NON FOURRES, PAS OU < 1, S'lo DE MATIERE$ GRASSES DE LAJT, MIN. 50% EH POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1 58 1516 368 74 ~ ~~~EA~~gs ~ s!i 1~ 
005 ITALY 77 178 39 ~ ~~'o~~XDOM ~ 26 s 
372 REUNION 80 
3
· 
54
· 
740 HONG KONG !'57 
273 
38 
359 
263 
125 
180 
1000 W 0 R L D .428 1818 11 888 1 210 1750 
1010 INTRA-EC 3628 1808 • 598 • 77 1084 • 
1011 EXTRA-EC 1~ 108 11 70 1 133 658 • 
1020 CLASS 1 68 8 17 . 133 243 . 
1030 CLASS 2 37 2 54 1 . 410 . 
1808.35 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOOJikNOT FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
, CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TAB_l_ OR BARS 
' CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCO~!,J!ON FOURR~~. PAS OU, ::.!,._~% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, MIN. 50% EH POIDS DE 
: SACCHAROSE, SAUF CHOCOLAT EH L""" OU EH M~ES, TABu:uc:~ ET BATONS 
001 FRANCE 2 ~ 1480 . 70 . 19 . . 
~ ~~~~EA~~gs ~r si ~ Jb 1~ 
~ ~'l.riRMANY 1 ~~ ~ g 14 ~ 
006 UTD. KINGDOM 24 30 2 78 46 
008 DENMARK 64 1 . 136 38 
030 SWEDEN ~ 341 15 1 ~~~~~ ~ ~ 17f ~ 2' i 
400 USA 23 1 40 9 48 
404 CANADA 34 3 1 3 11 
1000 W 0 R L D 8 13 1592 818 1108 41 
18W ~.i~ ; ~; 15fl a~B :~ 41 
1020 CLASS 1 2 28 8 592 327 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 96 4 538 311 . 
1030 CLASS 2 f46 8 16 82 39 
hoU7 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILL D, WITH NO OR <U'Io MJLKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
24 
111 
5 
4 
i 
353 
259 
88 
70 
2 
25 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLA , FOURRES, PAS OU <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EH POIDS DE SACCHAROSE 
881 ~~~~LANDS ~ m 1~ i m IRELAND 96 2 
r,;' ~~~~~ARK rr 197 188 2 
1~ W 0 R L D .,. 23 800 911 553 2 111 1 0 INTRA-EC i· 13 759 3 348 1 87 
1 1 ~fl"~1c ~ ~ :g ~ ~ 13 
1 1 EFTA COUNTR. 67 60 105 
3 
3 
40 
104 
63 
40 
36 
1 
5 
2 
2 
1808.38 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLA ~CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% 
. SUCROSE 
BONBONS,_PRALINES ET AUTRES COt FISERIES EH CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPJRJTUEUSES, PAS OU <1, S'lo DE MATIERES 
GRASSES uE LAIT, MJH. 50% EN POID DE SACCHAROSE 
I ~r&'€~M~~s ~~ 1, 14 ~ ITALY 51 2• :i 7 UTD. KINGDOM ~ 133 7 114 
1
• 
404 CANADA 90 7 
1000 W 0 R L D 
1
1 ~82 280 7 142 3 I 254 13 mY ~~'.i~ 54 ~ i n :; • ~' 1g 
1020 CLASS 1 43 1 5 48 8 24 10 
1808.31 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLA CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
BONBONSL PRALINES ET AUTRES CQ~~~RIES EH CHOCOLAJ1 FOUR RES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1, 5% DE MA TIEKES GRASSES DE LAIT, MIN 50% EN PO IDS DE SA""HAROSE 
001 FRANCE 
1 ~r 37 64 830 7 8 002 BELG.-LUXBG. 
1 1J 117 
6 222 
12 003 NETHERLANDS 153 674 
i 4 004 FR GERMANY ~! 79 60 130 2 005 ITALY 
1 ~l 1 74 4 006 UTD. KINGDOM 214 81 774 18 n 007 IRELAND 3 10 3 68 i 008 DENMARK 4 144 
328 
17 
9 
11 
160 
317 
254 
1570 
432 
1139 
366 
26 
na 
5 
:i 
7 
4 
59 
18 
43 
5 
4 
39 
i 
8 
23 
8 
14 
13 
1 
483 
811 
a3Ci 
53 
654 
163 
14 
10 
60 
489 
99 
3881 
3008 
855 
788 
89 
67 
22 
21 
1 
1 
1 
258 
11i 
25 
642 
497 
148 
66 
51 
83 
182 
41 
367 
27 
9 
1 
i 
i 
1 
i 
i 
347 
13 
i 
1ri 
62 
1 
25 
38 
157 
1405 
758 
848 
339 
54 
309 
98 
6 
12 
56 
75 
48 
841 
411 
530 
302 
76 
228 
:i 
1 
47 
41 
• 4 
2 
9 
3 
22 
345 
12 
26 
159 
36 
5 
124 
117 
1211 
50S 
705 
501 
251 
204 
96 
6 
395 
534 
514 
21 
12 
1 
2 
16 
42 
s7 
187 
105 
82 
83 
97 
13 
62 
171 
5 
s3Ci 
289 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I 'Ellcl!la I Espa/\a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1806.30 
007 lALANDE 827 26 61 20 52 720 008 DANEMARK 1406 1326 2 6 28 036 SUISSE 766 35 372 388 :i 038 AUTRICHE 3008 2939 31 
062 TCHECOSLOVAQ 637 
74 
637 ti 22 2 1 2sti 400 ETATS.UNIS 3630 3235 
404 CANADA 1667 1 1502 1 
10 
36 20 11 116 624 ISRAEL 814 
1 
776 
31 
27 1 
632 ARABIE SAOUD 750 343 81 227 67 
732 JAPON 1356 146 263 17 857 73 
740 HONG-KONG 879 12 108 268 291 
1000 M 0 N DE 39278 3442 17 29175 10 118 991 84 mo 2881 
1010 INTRA-CE 22718 3128 7 16959 
10 
8 324 50 800 1444 
1011 EXTRA-CE 18552 313 10 12218 112 667 37 1970 1217 
1020 CLASSE 1 11889 270 10 9465 10 4 501 31 985 593 
1021 A E L E 4625 47 7 4146 1 4 425 6 64 103 
1030 CLASSE 2 3942 44 2011 107 168 6 964 624 
1040 CLASSE 3 720 720 
1806.31 COUVEATURE OR OTHER CHOCOLATE IH BLOCK OR OTHER BULK FOAM WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIH 50% SUCROSE 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODEA MASSEN, KEIH ODEA <1, 5% MILCHFETT, MIH.50% SACCHAAOSEGEH. 
001 FRANCE 7108 5933 913 
39:i 
4 14 244 
002 BELG.-LUXBG. 1021 
1141 
618 10 
10 003 PAYS.BAS 1302 
2 
145 6 
2700 ti 004 RF ALLEMAGNE 3214 472 
1744 1:i 56 28 005 ITALIE 3261 1302 22 130 
008 DANEMARK 1124 396 546 563 1 35 164 030 SUEDE 662 4 83 
1000 M 0 N DE 20351 10201 597 4038 8 15 842 2733 183 1738 
1010 INTRA-CE 17594 8410 2 4015 8 15 530 2729 44 849 1011 EXTRA-CE 2780 792 598 23 312 5 139 887 
1020 CLASSE 1 1985 815 572 16 199 1 38 544 
1021 A E L E 726 46 546 4 6 1 4 35 140 1030 CLASSE 2 638 24 5 113 101 343 
1806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BAAS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIH 50% SUCROSE 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIH ODEA < 1, 5% MILCHFETT, MIH. 50% SACCHAAOSEGEHALT 
001 FRANCE 5832 4571 943 317 &46 2 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1197 
211 
350 
2 6 003 PAYS.BAS 551 226 106 
005 ITALIE 2038 617 147 
1 
1273 
15 
1 
006 ROYAUME-UNI 1127 85 16 1009 
043 ANDORRE 944 519 425 
372 REUNION 897 
1:i 796 
897 
740 HONG-KONG 810 1 
1000 M 0 N DE 18181 8012 87 2544 1 852 8456 11 61 11 146 
1010 INTRA-CE 11503 5597 1 1898 i 333 3740 10 25 2 97 1011 EXTRA-CE 4658 414 55 847 518 2715 1 37 • 49 1020 CLASSE 1 1735 239 49 51 519 802 1 32 ti 42 1030 CLASSE 2 2892 162 17 798 1897 4 7 
1806.35 g~gg~~ ~gL~J::. m~ NJ>J .llif• WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIH 50% SUCROSE, EXCEPT COUVEATUAE AND 
~~~K.2~~~DUill,A~~~~5ti~'EKEIH ODEA <1, 5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAAOSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IH BLOECKEN 
001 FRANCE 5727 4051 
5 
213 37 
61 
90 1315 21 
002 BELG.-LUXBG. 2254 
199 
150 3 2029 6 
003 PAYS.BAS 994 
15 
692 51 
15 2237 
52 
004 RF ALLEMAGNE 3255 12 
51 
344 632 
005 ITALIE 773 18 20 319 
4 45 281 83 006 ROYAUME-UNI 2372 149 25 352 164 1633 
82 008 DANEMARK 1862 2 
670 
438 106 1234 
030 SUEDE 1116 6 42 5 80 319 032 FINLANDE 626 335 140 
5 
42 103 
038 AUTRICHE 862 7 20 700 
11 100 
123 7 
400 ETATS.UNIS 1919 8 626 53 328 583 201 
404 CANADA 550 7 13 21 49 6 231 223 
1000 II 0 N DE 25130 4513 2099 3168 218 80 1855 4 478 10231 8 2691 
1010 INTRA-CE 17887 4462 88 1901 
21ti 
39 1064 4 214 8764 i 1173 1011 EXTRA-CE 7441 51 2033 1265 21 599 282 1467 1518 
1020 CLASSE 1 6090 28 1947 1044 11 16 493 210 1319 1022 
1021 A E L E 2994 14 1180 952 208 5 24 8 268 6 546 1030 CLASSE 2 1347 23 86 218 105 52 146 498 
1806.37 CHOCOLATE TABLETS OR BAAS, FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIH ODEA < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAAOSEGEHALT 
001 FRANCE 1319 827 12 4 480 003 PAYS.BAS 862 768 69 
2 
21 
007 lALANDE 1115 3 li 1110 008 DANEMARK 711 
611i 
703 
011 ESPAGNE 618 
1000 M 0 N DE 7084 2537 334 1801 13 573 4 54 1778 
1010 INTRA-CE 5881 2382 9 1253 3 282 2 49 1881 
1011 EXTRA-CE 1432 155 325 548 10 290 2 5 87 
1020 CLASSE 1 1046 87 305 522 10 63 1 5 55 
1021 A E L E 532 1 227 294 2 5 3 
1806.38 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% 
SUCROSE 
PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAAEN, MIT ALKOHOLISCHEN GETAAENKEN GEFUELLT, KEIH ODEA <1, 5% MILCHFETT, MIN. 50% 
SACCHAAOSEGEHALT 
003 PAYS.BAS 889 609 
1 
90 183 
2 694 
7 
004 RF ALLEMAGNE 988 23 26 162 106 005 ITALIE 506 34li :i 60 1 1 425 006 ROYAUME-UNI 1111 37 495 226 536 404 CANADA 666 44 2 15 77 
1000 II 0 N DE 6982 898 31 778 17 48 1342 112 1783 1884 
1010 INTRA-CE 4807 885 5 461 
17 4i 1000 37 1338 880 1011 EXTRA-CE 2172 11 28 317 341 75 424 813 
1020 CLASSE 1 1726 9 26 301 48 223 72 232 815 
1806.38 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR <1.5% MILKFATS 
AND MIH 50% SUCROSE 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAAEN, ANDERS GEFUELLT ALB MIT ALKOHOUSCHEN GETAAENKEN, KEIN ODEA <1, 5% MILCHFETT, MIN. 
50% SACCHAAOSEGEHALT 
001 FRANCE 4021 165 227 3144 
41 
22 199 264 
002 BELG.-LUXBG. 1151 48i 21 746 22 311 30 003 PAYS.BAS 3503 405 2422 
5 18 52:i 
167 
004 RF ALLEMAGNE 1235 225 193 
541 4 270 005 ITALIE 1019 4 220 43 186 21 
006 ROYAUME-UNI 5354 602 312 2906 101 142 1291 2149 007 lALANDE 2437 10 42 10 113 113 
008 DANEMARK 1708 19 555 1 41 1091 
329 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
,Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt _]Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I PorttJgal I i EUR 2 ltalia 
11108.39 
028 NORWAY 604 2 357 82 i 10 030 SWEDEN 228 288 25 
032 FINLAND 150 2 22 31 i 2 038 SWITZERLAND 172 i 55 038 AUSTRIA 447 
128 
236 
10 8 t5 45 400 USA 094 28 174 
404 CANADA 315 7 5 54 2 20 4 
732 JAPAN 94 18 10 i 800 AUSTRALIA 247 7 
1000 W 0 R L D 1 072 502 1293 3562 18 268 263 82 
1010 INTRA.£C 904 454 451 2814 7 99 112 12 
1011 EXTRA.£C ~ 48 842 748 11 187 151 70 1020 CLASS 1 40 826 707 11 21 66 52 1021 EFTA COUNTR. 5 668 451 2 11 2 1030 CLASS 2 558 8 16 38 146 85 18 
11108.40 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBS JTUTES MADE FROM SUGAR SUBSllTUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OA <1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
SUCAEAIES ET LEURS SUCCEDANES FABAIQUES DE PAODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU <1, 5% DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POir.S DE SACCHAROSE 
001 FRANCE tl943 37 . 42 . . . . 
003 NETHERLANDS 13 115 206 3 
004 FR GERMANY 172 41 
206
. 
100• 1· 006 UTD. KINGDOM l335 2 
~ g'f~~~K 1~w t 1J 1 
028 NORWAY 882 . 16 
030 SWEDEN :828 3 28 
400 USA 879 20 11 
404 CANADA i559 3 13 
iooo W 0 R L D 1~521 259 837 
1010 INTRA·EC 8325 2DO • 838 • • 
1011 EXTRA.£C i195 59 • 201 • • 
1020 CLASS 1 743 50 . 187 . . 
1021 EFTA COUNTR. 113 28 . 156 . . 
1030 CLASS 2 ,455 10 . 14 . . 
180U1 COUVEATUAE AND OlliEA CHOCO± IN BLOCK OA OlliEA BULK FOAM WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
4 
22 
235 
130 
105 
48 
3 
58 
COUVEATUAE ET AUTRE CHOCOLAT f.N BLOCS OU MASSES, MIN. 1, 5% A <3% DE MATIEAES GRASSES DE LAIT 
003 NETHERLANDS f82 178 . 3 . . 1 004 FR GERMANY 27 302 . . . . 310 
1000 W 0 R L D 4 714 • 19 • • 339 
~011 EXTRA·EC 78 • • 8 • • 9 
1806.44 CHOCOLATE TABLETS OR BAAS, NO FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCO T, NON FOUARES, MIN. 1, 5% A < 3% DE MATIEAES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 31 838 . 8 . . 
002 BELG.-LUXBG. 11 . . 294 . . 
21 
21 
80 
56 
3 
146 
83 
63 
62 
1010 INTRA·EC ~35 714 • 12 • • 331 
1: :R OG:RLM:NY r: 1:: 3 391 87 10 23 8 
1010 INTRA·EC ~11 1112 • 384 1 • 13 • 
1011 EXTRA.£C A24 69 3 12 • 87 10 10 8 ~020 CLASS 1 p84 30 . 11 . 25 1 10 6 
1806.45 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FOAM, TABLETS AND 
BAAS I 
CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCO~T, NON FOUARES, MIN.1, 5% A <3% DE MATIEAES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
MASSES, TABLETTES ET BATONS 
400 USA 22 . . 7 3 . 155 . 10 
1000 W 0 R L D 32 60 18 147 15 22 248 25 39 
1010 INTRA.£C ~7 20 2 89 • 22 81 25 18 
1011 EXTRA.£C ~ 38 14 S8 15 185 20 
1020 CLASS 1 121 1 12 43 6 172 19 
11108.47 CHOCOLATE TABLETS OR BAAS,~· WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
1 TABLETTES ET BATONS EN CHOCO T, FOUARES, MIN. 1, 5% A < 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 1 323 . 152 . 
002 BELG.-LUXBG. 3724 . 2 102 . 
~ ~r&'l~~~~s 31~ ~ 3 114371. 3 
DOS ITALY 1685 7 
006 UTD. KINGDOM ~ ~ 38 24 19 
~ g'EE~~~K 1 ~ 8 
32
. tal 
028 NORWAY 1 05 3 1 
030 SWEDEN 1 90 16 125 3 
032 FINLAND i2j 55 22 20 
~ ~'(Y~~~~LAND 1 ~~ 39' 18' JA 
400 USA 57 39 
404 CANADA 15 75 213 95 
632 SAUDI ARABIA 1 !1! 
41
. 9 
838 KUWAIT 11 11 
647 U.A.EMIRATES ~g 9 
732 JAPAN 167 93 
1000 W 0 R L D !~ 41 1284 647 1824 3 13 
1010 INTRA.£C 81 48 1052 51 739 3 1 
1020 CLASS 1 2DO 422 n6 9 1011 EXTRA.£C 1.~1 9442 213 495 885 12 1~ 6UW~uNTR. ~ ~~ 1~ 5ff 2 
1040 CLASS 3 71 38 1 
445 
186 
4158 
7 
281 
56 
64 
28 
169 
256 
362 
2 
1 
619 
21 
29 
8719 
5198 
1522 
820 
814 
702 
5229 
5229 
1806.51 CHOCOLATES AND OlliEA CHOCOLA fE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
g~~~~\fe~ES ET AUTRES CO FISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN.1, 5% A <3% DE MAnERES 
~ ~Wcrl~~~s ~ ,rr 65 a99 
038 AUSTRIA 28 12B 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA·EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 53 
1 21 
33 
15 
84 
234 
234 
309 
103 
207 
197 
181 
953 
940 
13 
5 
3 
2 
12 
6 
• 6 
1806.53 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONfECTIONERY FILLED OlliERWISE 11IAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
~o3~~~S~'h~rGWJsUJC!j,SE ~ FISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTHEMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 1, 5% A 
bOt FRANCE 1 24 945 221 427 
330 
2 
27 
25 
6 
61 
156 
25 
75 
1194 
769 
428 
390 
67 
31 
34 
1oS 
24 
98 
11 
22 
16 
32 
603 
337 
288 
193 
71 
73 
3006 
3012 
3012 
88 
17 
114 
108 
8 
5 
47 
191 
123 
73 
71 
9758 
3175 
27293 
1540 
4175 
250 
1384 
1131 
1318 
204 
1430 
659 
51 
21 
699 
166 
530 
374 
55721 
47837 
7884 
5411 
4850 
2148 
325 
41 
37 
5 
5 
2 
Export 
UK 
163 
875 
70 
114 
204 
625 
67 
43 
164 
3892 
1186 
2706 
2488 
1427 
216 
750 
2587 
1021 
698 
t&n 
855 
775 
772 
1488 
11440 
6938 
4501 
4203 
1857 
298 
9 
109 
45 
83 
1 
5 
354 
113 
241 
196 
188 
106 
61 
3 
1 
21s 
97 
7o2 
10 
59 
8 
10 
219 
72 
81 
1820 
1039 
781 
106 
76 
668 
7 
4 
1 
2 
2 
229 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland l 1 Nederland l Portugal I ltalla UK 
1808.39 
028 NORVEGE 2391 1 1169 320 li 18 10 891 030 SUEDE 4654 5 1196 100 134 3193 
032 FINLANDE 639 11 79 131 
9 5 
119 299 
038 SUISSE 718 
:i 225 2 4n 038 AUTRICHE 2113 
411 
913 
59 ali 26 1 22 1174 400 ETAT5-UNIS 42n 98 721 367 309 2198 
404 CANADA 1on 29 22 222 15 29 13 565 182 
732 JAPON 562 1 96 138 
:i 139 188 BOO AUSTRALIE 798 39 296 460 
1000 M 0 N DE 41932 1879 4562 13591 82 1502 417 508 4538 15047 
1010 INTRA.CE 20884 1511 1438 10515 29 314 188 52 2722 4087 
1011 EXTRA.CE 21089 187 3128 3078 83 1189 220 454 1814 10860 
1020 CLASSE 1 18200 147 3014 2874 63 261 100 389 1652 9700 
1021 A E l E 10855 20 2460 1no 17 19 5 316 6048 
1030 CLASSE 2 2838 20 113 188 928 120 66 148 1255 
1808.40 ~g":~~~~~:6N AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS 
~g~":~ll8i:ffrWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 50% 
001 FRANCE 15n 103 113 
14 
234 129 998 
003 PAY5-BAS 4191 234 361 
9 276 
3582 
004 RF ALLEMAGNE 1931 104 
1070 
1 1541 
008 ROYAUME-UNI 1500 7 352 70 
1508 007 lALANDE 1541 9 24 li 276 008 DANEMARK 2956 1 263 2408 
028 NORVEGE 1403 
5 
57 i 44 1302 030 SUEDE 1174 86 
214 
76 1008 
400 ETAT5-UNIS 1930 50 42 35 71 1518 
404 CANADA 2348 6 47 89 11 122 2073 
1000 M 0 N DE 24074 589 2728 1 858 488 1707 17605 
1010 INTRA.CE 14514 463 i 2028 i 480 247 830 10355 1011 EXTRA.CE 9559 128 899 458 239 m 7250 
1020 CLASSE 1 8293 105 849 182 232 589 6536 
1021 A E L E 3534 47 535 7 1 207 2737 
1030 CLASSE 2 1266 22 49 284 8 188 714 
1808.41 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
003 PAY5-BAS 508 496 9 3 li 8525 16 004 RF ALLEMAGNE 10327 882 896 
1000 M 0 N DE 11981 2044 83 968 81 8 8544 271 
1010 INTRA.CE 11784 2044 45 i 934 81 8 8542 150 1011 EXTRA.CE 1n 18 34 1 2 121 
1808.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
001 FRANCE 3220 2593 31 580 6 
002 BELG.-LUXBG. 986 
1756 
912 74 
22 004 RF ALLEMAGNE 1n8 
1000 M 0 N DE 8428 4888 27 1328 204 41 74 18 711 1134 
1010 INTRA.CE 7033 4540 1 1288 2 
41 
83 
19 
685 454 
1011 EXTRA.CE 1380 348 28 39 201 11 28 879 
1020 CLASSE 1 849 149 4 37 114 4 11 19 22 489 
1808.45 ~~OLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLm AND 
¥=~cPio~8eWAREN, UNGEFUELLT, MIN.1, 5% BIS <3% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND 
400 ETAT5-UNIS 2438 2 25 11 1972 112 313 3 
1000 M 0 N DE 5887 270 128 933 82 22 2475 59 300 843 n5 
1010 INTRA.CE 2049 87 27 497 
82 
21 289 59 111 482 498 
1011 EXTRA.CE 3808 170 101 338 1 2188 180 481 279 
1020 CLASSE 1 3150 3 80 263 26 1 2123 167 458 19 
1808.47 CHOCOLATE TABLm OR BARS, FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
001 FRANCE 28907 1128 2 476 
1345 
27297 4 
002 BELG.-LUXBG. 9614 
1740 
10 382 
4 
7878 1 
003 PAY5-BAS 3223 9 430 563 j 8n42 458 004 RF ALLEMAGNE 80840 313 
ssi 12398 371 005 ITALIE 4198 23 
79 
39 
15244 
3585 
008 ROYAUME-UNI 27386 152 69 781 11081 
1842 007 lALANDE 26n 1 2 176 658 
008 DANEMARK 4299 35 
1o2 
n2 196 3296 
22 028 NORVEGE 2763 12 2 84 2541 
030 SUEDE 4088 57 410 7 489 2958 167 
032 FINLANDE 1084 223 76 85 
729 
680 
038 SUISSE 4308 2 285 3292 
038 AUTRICHE 3941 
241i 79 
1471 1007 1463 
16 400 ETAT5-UNIS 629 163 13 110 
404 CANADA 1291 327 573 296 6 50 39 
632 ARABIE SAOUD 4217 
122 
23 1366 1978 850 
636 KOWEIT 940 32 84 421 301 
847 EMIRATS ARAB 1908 23 84 1420 399 
732 JAPON 1431 268 3 1158 1 
1000 M 0 N DE 194265 4491 1720 5633 4 87 19823 15244 7 141798 5878 
1010 INTRA.CE 162284 3518 178 2698 4 3 15577 15244 7 122238 2801 
1011 EXTRA.CE 31997 873 1543 2937 84 4042 19561 28n 
1020 CLASSE 1 20383 911 1282 2609 44 2351 12933 333 
1021 A E l E 16496 294 605 1853 
4 
2309 11216 219 
1030 CLASSE 2 10518 60 260 196 1691 5788 2517 
1040 CLASSE 3 1119 2 1 132 17 940 27 
1808.51 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFEcnoNERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
003 PAY5-BAS 1432 908 508 6463 20 119 004 RF ALLEMAGNE 6767 184 965 038 AUTRICHE 965 
1000 M 0 N DE 10858 1199 2228 8898 118 173 43 
1010 INTRA.CE am 1198 817 8758 53 142 13 
1011 EXTRA.CE 1878 3 1409 140 68 30 30 
1020 CLASSE 1 1487 2 1314 52 62 30 27 
1021 A E L E 1224 1197 25 1 1 
1808.53 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, MIN.1, 5% BIS <3'k MILCHFETT 
001 FRANCE 9239 5551 851 2080 5 752 
331 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
1801.53 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 D 
006 RK 
011 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
1801.55 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBS 
MILKFATS 
458 
247 
724 
395 
814 
90S 
141 
89 
78 
172 
298 
977 
233 
138 
97 
190 
Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
496 358 68 15 4 750 6 4 336 
s:i 
76 
327 
5 
12 
5 3 493 37 260 
8 1 2 4 2 li 34 64 
37 
27 
3 39 1 
3 34 
16 55 48 29 29 92 268 6 1 64 50 
7 
1701 
34 17 3 47 
3 28 63 
13 
17 
6 1 
16 110 
2877 120 2054 35 713 17 2478 
2681 8 1490 ss 467 7 460 295 111 584 248 10 2018 
250 100 515 11 141 8 1904 
66 93 379 1 18 
2 
30 
27 11 43 24 104 78 
18 5 1 36 
MADE FROM SUGAR SUBSTJTUnON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT < 3% 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTJTUnON DU SUCRE, CONTEHANT DU CACAO, DE 1, 5% A < 3% DE 
MA TIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 549 8 211 908 002 BELG.-LUXBG. 298 
155 
73 
003 NETHERLANDS 558 13 374 
004 FR GERMANY 773 36 36 4203 005 ITALY 924 3 236 
006 UTD. KINGDOM 784 5 23 2 
007 IRELAND 440 3li 127 006 DENMARK 444 
2 036 SWITZERLAND 738 236 438 
036 AUSTRIA 516 256 147 
400 USA 226 8 
1000 WORLD 230 878 8478 
1010 INTRA-EC 208 387 5862 
1011 EXTRA-EC 21 592 617 
1020 CLASS 1 21 532 584 
1021 EFTA COUNTR. 3 517 584 
1030 CLASS 2 57 32 
1808.81 COUVERTURE AND OTHER CHOCO TE IN BLOCK OR BULK FORM, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
i COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 3% A <4, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE r9 290 . 9 . . . 003 NETHERLANDS 745 1235 . 509 . . 1 
004 FR GERMANY 26 1883 12 . 726 
006 UTD. KINGDOM 208 180 . 23 5 
652 NORTH YEMEN 546 546 
1000 W 0 R L D 33 3687 565 742 742 
1010 INTRA-EC 10 3607 12 702 • ; 735 
18M ~~1c :m :g L" 3~ 1 . ~ 
1808.64 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, N1 FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCO T, NON FOURRES, MIN. 3% A <4, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
~ ~~t~~EuxeG. ~~ 61 ~ : ~ : ~ :i 
003 NETHERLANDS 540 1005 534 1 
004 FR GERMANY 152 851 
6
· 
15
· 
005 ITALY ~97 22 537 006 UTD. KINGDOM 137 16 120 
008 DENMARK 709 699 
036 SWITZERLAND 71 270 
038 AUSTRIA ;664 663 
. 060 POLAND 1265
00 
205 
1000 W 0 R L D noo 2644 8 4325 78 
18W ~xV'R~~~ ft~ 2m a fill 13 
1020 CLASS 1 1258 30 1 1074 39 
1g§J 6G.~~UNTR. ~gg 3J 7 9~ 2} 
1040 CLASS 3 f347 64 279 4 
. 117 
18 
89 
63 
1 
35 
7 
4425 
1 
4433 
4432 
1 
1 
6 
7 
j 
7 
7 
4 
3 
1 
16 
18 
18 
1808.85 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BARS I 
CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOr, NON FOURRES, MIN. 3% A <4, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
MASSES, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANCE 5 41 . 2521 . . . . 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 . 449 8 
003 NETHERLANDS 1 23 44 1278 1 
~ f,.'l~-1RMANY 1 ~~ ~ 827 1~~ 
006 . KINGDOM 3 97 35 
008 RK 129 
~ N 55 
038 ~ ~ 
~ CANADA 3 
2
· ~ 
732 JAPAN 128 
1000 W 0 R L D 157 23 8461 
1010 INTRA·EC 152 1 5388 
1011 EXTRA-EC 4 22 1071 
1020 CLASS 1 4 22 964 
1021 EFTA COUNTR. 1 13 263 
1030 CLASS 2 1 20 
1040 CLASS 3 93 
1808.17 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, 
332 
, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
, FOURRES, MIN. 3% A <4, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
64 
73 
~ 
54 28 
439 ~ 
~ 128 
68 29 
6 
1 
11 
21 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
14 
5 
17 
308 
200 
108 
72 
19 
36 
15 
73 
225 
4970 
21 
112 
23 
178 
27 
27 
li 
2 
2 
48 
44 
4 
4 
2 
8 
2s:i 
1 
11 
1 
~ 
li 
16 
5 
26 
9 
427 
285 
142 
88 
18 
54 
299 
304 
500 
1624 
329 
415 
278 
59 
113 
4650 
3828 
822 
197 
187 
487 
150 
284 
246 
48 
43 
13 
65 
29!i 
17 
1 
10 
471 
414 
84 
37 
3 
27 
30 
978 
1213 
90 
180 
41 
56 
15 
269 
26 
53 
3060 
2546 
514 
438 
77 
70 
6 
2290 
2860 
13765 
265 
3610 
349 
1271 
141 
340 
81 
225 
; 
Export 
UK 
9 
1 
51 
2 
894 
26 
7 
14 
15 
47 
120 
18 
77 
37 
1683 
1228 
435 
265 
31 
170 
31 
6 
16 
33 
23 
2s 
9 
3 
211 
546 
160 
386 
275 
15 
111 
14 
4 
10 
134 
77 
58 
14 
2 
43 
2 
11 
17 
55 
31 
23 
20 
3 
6 
80 
31 
111 
1 
845 
2 
1 
108 
35 
33 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'W.65a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1808.53 
002 BELG.·WXBG. 1755 
2338 
1244 396 41 35 39 003 PAYS-BAS 4786 
25 
2418 26 34 1228 4 004 RF ALLEMAGNE 3810 1917 
626 
411 195 005 ITALIE 1999 1273 43 83 12 10 6 006 ROYAUME·UNI 4759 2437 298 1872 12 85 007 lALANDE 4391 49 3 27 1 
5 s2 1 4310 008 DANEMARK 664 167 328 23 15 74 011 ESPAGNE 562 223 203 39 248 4 15 33 028 NORVEGE 572 24 299 
8 
1 i s2 45 030 SUEDE 1021 279 380 152 79 72 038 AUTRICHE 1492 2 4 1338 33 7 i 142 122 3 400 ETATS-UNIS 11220 585 567 344 9384 200 404 CANADA 1279 218 3 181 32 12 267 33 538 732 JAPON 568 26 206 101 
133 
174 58 740 HONG-KONG 521 4 
9 
54 13 
5i 
317 800 AUSTRALIE 969 75 157 5 556 116 
1000 M 0 N DE 54546 15878 957 9711 182 4628 34 13814 2183 5 7354 1010 INTRA-CE 32173 14030 78 5863 1 3074 18 2235 1410 5 5464 1011 EXTRA-CE 22375 1847 880 3849 182 1554 18 11378 n3 1891 1020 CLASSE 1 18561 1453 797 3448 54 660 14 10497 545 1095 1021 A E l E 3843 380 752 2225 6 116 3 152 107 5 125 1030 CLASSE 2 3287 196 81 379 127 889 583 228 796 
1040 CLASSE 3 527 198 2 23 6 298 
1808.55 ~l(E~~.g'NFECTIONERY ~D SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WI1H MIN 1.5% BUT < 3% 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBERERUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
001 FRANCE 1815 31 661 
2712 1i 
1040 82 
002 BELG.-l..UXBG. 3860 
32i 
269 844 24 
003 PAYS-BAS 1541 
2 
48 1134 
1629 
40 
004 RF ALLEMAGNE 14385 72 
120 
12578 104 
005 ITALIE 6048 7 765 11188 5084 70 006 ROYAUME-UNI 12284 8 74 6 1010 
s8 007 lALANDE 1432 
92 375 
1366 
008 DANEMARK 1368 4 an 24 036 SUISSE 2246 726 1326 175 15 
038 AUTRICHE 1523 742 442 3 s5 339 694 400 ETATS-UNIS 782 29 1 
1000 M 0 N DE 50704 492 4 3047 19528 11200 65 14608 1760 
1010 INTRA-CE 43079 442 2 1268 17608 11197 as 12107 457 1011 EXTRA-CE 7624 50 1 1782 1920 3 2501 1302 
1020 CLASSE 1 5041 50 1 1627 1769 3 62 610 919 
1021 A E l E 3958 5 1576 1768 
3 
556 51 
1030 CLASSE 2 2119 1 144 151 1437 383 
1808.81 COUVERTURE AND OntER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM, WI1H MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 1338 893 27 
3 
418 
003 PAYS-BAS 5205 3432 23 tno 24 004 RF ALLEMAGNE 7686 5598 
74 
2039 
006 ROYAUME·UNI 561 457 
62i 
30 
652 YEMEN DU NRD 621 
1000 M 0 N DE 18787 10812 655 2469 3 2132 37 822 38 
1010 INTRA-CE 15837 10443 23 2343 3 i 2085 24 708 13 1011 EXTRA-CE 1129 169 832 126 47 13 118 22 
1030 CLASSE 2 901 141 621 3 30 6 100 
1808.84 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, W11H MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 4014 2694 1204 15 
8 
38 63 
37 002 BELG.-LUXBG. 2846 3609 2529 272 003 PAYS-BAS 5n5 
2 
2163 3 
112i 4 004 RF ALLEMAGNE 4545 3418 
2276 22 s9 005 ITALIE 2535 98 80 
006 ROYAUME·UNI 529 49 474 1 5 
008 DANEMARK 2813 1 2n2 
2 7 
40 
038 SUISSE 1038 1029 fi 038 AUTRICHE 2533 2525 2 
060 POLOGNE 810 810 
1000 M 0 N DE 31321 10521 53 17299 369 599 41 1909 530 
1010 INTRA-CE 23844 9874 2 11828 38 70 38 1620 374 
1011 EXTRA-CE 7473 845 51 5471 331 529 1 289 158 
1020 CLASSE 1 4963 116 6 4104 201 335 1 171 49 
1021 A E l E 3781 4 1 3746 4 7 10 9 
1030 CLASSE 2 1062 200 45 285 111 195 118 107 
1040 CLASSE 3 1430 329 1083 18 
1808.65 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOOOS, NOT FILLED, WI1H MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BARS 
SCHOKOLADE UND ·WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND 
TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 9263 152 8970 29 19 122 002 BELG.-l..UXBG. 4391 
173 
1636 2526 i 003 PAYS-BAS 4821 
8 
4644 3 
12 2925 004 RF ALLEMAGNE 3609 94 
3247 
583 7 
005 ITALIE 4065 130 144 
74 i 541 3 006 ROYAUME-UNI 2164 20 784 213 1071 36 008 DANEMARK 973 
2 
696 1 246 
030 SUEDE 751 
2 
440 10 i 299 038 AUTRICHE 890 728 4 84 95 46 400 ETATS-UNIS 3399 
15 
2170 23 16 1146 
404 CANADA 688 
22 
503 
79 
9 161 
732 JAPON 975 545 329 
1000 M 0 N DE 39857 587 118 26817 15 1530 74 305 10123 210 
1010 INTRA-CE 30115 568 9 20580 
1s 
961 74 278 7518 131 
1011 EXTRA-CE 9742 18 187 6237 569 30 2608 78 
1020 CLASSE 1 8192 17 185 5418 5 331 26 2147 61 
1021 A E l E 2568 2 110 1923 
9 
99 1 433 
18 1030 CLASSE 2 604 1 2 103 238 2 431 
1040 CLASSE 3 744 716 28 
1808.87 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, W11H MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 6111 212 118 44 5741 39 002 BELG.-l..UXBG. 7236 
1803 
199 6738 255 
003 PAYS-BAS 2227 3 146 193 8 31376 85 004 RF ALLEMAGNE 32424 95 
470 
520 422 
005 ITALIE 13623 309 12193 
19 
847 4 
006 ROYAUME.UNI 10202 221 142 95 9725 
260i 007 lALANDE 3471 1 
8i 
869 
008 DANEMARK 2992 1 409 2904 6 009 GRECE 1016 38 16 649 6 
010 PORTUGAL 1331 2 4 60 810 455 
011 ESPAGNE 1063 35 652 197 179 
021 ILES CANARIE 722 570 152 
333 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destlratlon 
Nlmexe EUR 12 Bel g.-lux. 
' 
1806.~ 
030 SWEDEN 155 8 
032 ~INLAND rn 1 908 036 WITZERLAND 1417 83 
038 ~USTRIA 1205 255 74 372 EUNION 115 
10 26 404 CANADA 305 1 
632 SAUDI ARABIA 683 1 
647 IJ.A.EMIRATES 318 
1000 WORLD 39954 807 17 758 5 6844 8 
1010 INTRA·EC 32797 683 1 296 5 5818 8 1011 EXTRA-EC 7158 124 18 482 1227 
1020 CLASS 1 4314 88 13 434 1 922 
1021 EFTA COUNTR. 3709 1 6 348 908 
1030 CLASS 2 2552 33 3 13 
4 
304 
1040 CLASS 3 291 3 16 
180630 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFE NERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
&~~~grl-JRt.t/rES ET AUTRES CONFIS RIESEN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A .4, 5% DE MATIERES 
001 FRANCE 
006 _UTD. KINGDOM 
73 
91 
72 
69 
1000 W 0 R L D 353 229 50 25 
1010 INTRA·EC 298 201 33 18 
1011 IEXTRA-EC 52 25 17 7 
4 
2 
2 
2 
1806,71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFE ONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
BONBONS._PRAUNES ET AUTRES CONFIS RIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A 
1 
<4, 5% Dt. IIATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 1152 949 39 ~ ~~e~~~gs ~ 120 1~ ~ 
~ m,r.fRMANY 1g~ 1rs 39 ~ 
006 UTD. KINGDOM 464 234 8 194 
007 IRELAND 1488 1 1 2 
008 DENMARK 193 9 29 15 
011 SPAIN 102 2 79 
~~~~a~~ ISLAN 1~ i 27 2~ 2 
~ 3~~MAN DEM.R 4~~g t~ 32 7i 
404 CANADA 1138 23 8 7 
~~ ~~ng~~RABIA 1~~ 1i 7 
~ ~~'ftAr ~~ i 
2 
l 
ra~ YA~f~'RATES ~ ~ 38 l 
740 HONG KONG 252 1 5 1 
800 AUSTRALIA 141 2 4 1 
1000 W 0 R L D 16613 1788 49 628 2 484 
181? ~~Wt~~~ ,gg~ 1fra 48 ~ 2 f:l 
1020 CLASS 1 6228 57 42 187 98 
1~ 6(l~~UNTR. 4~b 1~ ~ ~ 2 ll 
1031 ACP(66) 142 2 2 7 
1040 CLASS 3 153 59 8 1 
2 
2 
1BOp2 ==:R:N:CL:::::~::D::1,:~:::E~::D:::ES~:::::::::: ::::: =~::::3: :: 5:4:; 
' MA TIERES GRASSES DE LAIT I 
D02 BELG.-LUXBG. 484
1 
. . 62 . . 365 . 
~ ~'l.r.fRMANY ~m sS 1~~ 
006 UTD. KINGDOM 532 114 10 
007 IRELAND 528; 3 
008 DENMARK 210, 57 
009 GREECE 147; 
= i lA LAND mi 
632 S I ARABIA 162! 
740 HONG KONG 1221 
1000 W 0 R L D 8530 
1010 INTRA-EC 5935: 
1011 EXTRA·EC 21 ~595, 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 99~ 
8 
8 
2 
2 
1 
1 
i 
218 
7 
1020 
435 
585 
504 
272 
80 
18ot.73 COUVERTURE ANO OTHER CHOCOLATE BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 4.5% BUT <8% MILKFATS 
2248 
2204 
44 
11 
33 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN LOCS OU MASSES, MIN. 4, 5% A <8% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
m ~5~GKONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10m EXTRA-EC 102 CLASS 1 
102 EFTA COUNTR. 
1 CLASS 2 
180U4 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT Fl 
415 33D 
40!i 3 36 
1851 423 95 
265 498 
2 1405 
620 2 
5 
3998 2731 
3103 1293 
894 1438 
832 1426 
15 1410 
62 12 
D, WITH MIN 4.5% BUT <8% MILKFATS 
ON FOUR RES, MIN. 4, 5% A < 1% DE IIA TIE RES GRASSES DE LAIT 
449 65 79 
518 
2 
2926 
985 
18 
361 
9 
36 
8 
4518 
4368 
148 
114 
28 
34 
247 
5 
1 
27 
3 
7 
48 
7 
39 
38 
4 
167 411 i 66 3636 1253 
400 
33D 
239 7 442 
36 24 23 
32 
1 3 114 
54 13 1 13 1 555 
396 
13 107 2 
33 195 10 44 52 98 87 25 12 25 
334 
1 
720 
426 
949 
40 
267 
518 
309 
29434 
24972 
4482 
2533 
2160 
1662 
267 
17 
48 
48 
2 
2 
33 
29 
17 
25 
1 
10 
1 
2 
17 
25 
166 
108 
58 
40 
2 
18 
57 
734 
921 
408 
354 
75 
67 
25 
70 
3008 
2659 
349 
216 
102 
118 
3401 
429 
sui 
4847 
4647 
1 
7 
60 
43 
24 
2 
3 
1 
1 
4 
5 
Export 
UK 
145 
56 
i 
1 
1 
164 
9 
20n 
1219 
860 
321 
288 
537 
1 
i 
157 
434 
344 
808 
91 
1483 
140 
21 
167 
60 
83 
4111 
1096 
258 
1576 
700 
102 
396 
99 
228 
109 
13448 
3500 
9948 
5766 
258 
4097 
131 
85 
107 
17i 
78 
147 
358 
140 
65 
122 
2248 
831 
1615 
853 
715 
762 
37 
310 
258 
52 
14 
38 
57 
2 
27 
28 
2 
1o4 
1 
50 
31 
1 
1 
38 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.45a I Espana T France I Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal J Jtalla UK 
1806.67 
030 SUEDE 551 2 28 2 519 
032 FJNLANDE 2455 5 
1867 
2247 203 
036 SUISSE 3196 395 934 
:i 038 AUTRICHE 2900 958 
487 
1939 
372 REUNION 586 
47 96 96 3 404 CANADA 759 4 609 3 
632 ARABIE SAOUD 2016 1 5 1322 688 
647 EMIRATS ARAB 821 784 37 
1000 M 0 N DE 102477 3165 78 3045 24 18131 19 29 70604 7384 
1010 JNTRA-CE 81696 2715 3 1176 
24 
14166 19 8 59557 4052 
1011 EXTRA-CE 20774 450 72 1868 3961 20 11048 3331 
1020 CLASSE 1 11492 305 51 1741 7 1955 19 6183 1231 
1021 A E L E 9653 2 21 1386 1867 5279 1098 
1030 CLASSE 2 8482 133 22 52 2006 4173 2094 
1040 CLASSE 3 802 12 75 17 692 6 
1806.70 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFEcnDNERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
PRAUNEH UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREH, MIT ALKOHOLISCHEH GETRAEHKEN GEFUEUT, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 694 690 4 
41 32 006 ROYAUME-UNJ 829 751 5 
1000 M 0 N DE 3251 2439 4 451 219 3 132 3 
1010 tNTRA-CE 2608 2097 
.; 255 135 2 121 3 1011 EXTRA-CE 811 311 196 84 11 
1806.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE lMAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MJLKFATS 
PRAUNEH UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREH, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAEHKEH, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 5842 4824 242 200 23 10 743 002 BELG.-LUXBG. 2289 
ao1 
547 7 137 1398 
003 PAY5-BAS 2923 871 8 2 143 1243 004 RF ALLEMAGNE 3826 705 296 39 2937 005 JTALJE 1833 703 42 
10 12 
120 472 
006 ROYAUME-UNJ 3446 2007 92 1261 63 7159 007 lALANDE 7199 8 13 16 3 
008 DANEMARK 859 69 142 90 1 557 
011 ESPAGNE 541 3 19 380 3 136 
021 ILES CANARIE 945 
9 126 
11 
15 
934 
030 SUEDE 527 122 255 
058 RD.ALLEMANDE 665 330 
375 541 220 61 335 400 ETAT5-UNIS 12566 160 11209 
404 CANADA 3861 186 69 66 23 6 3531 
628 JORDANIE 1049 
5 ali 45 
1049 
632 ARABIE SAOUD 6563 
1:i 
8433 
636 KOWEIT 4098 
9 
6 4078 
644 QATAR 584 
1 4 18 557 647 EMIRATS ARAB 2260 31 4 a:i 18 2220 732 JAPON 854 53 281 55 364 
740 HONG-KONG 1092 4 37 6 1 96 948 
800 AUSTRALJE 588 11 36 9 1 169 362 
1000 M 0 N DE 72828 10153 248 3998 4 3 3141 10 391 849 54030 
1010 INTRA-CE 28747 9138 2 2252 
.; 3 2041 10 45 482 14778 1011 EXTRA-CE 44080 1015 248 1748 1100 348 366 39254 
1020 CLASSE 1 20654 485 211 1476 3 772 332 265 17130 
1021 A E L E 2144 21 179 669 4 78 ,.; 10 1187 1030 CLASSE 2 22581 95 35 233 322 102 21776 
1031 ACP~66~ 734 11 1 8 51 663 1040 CLA S 3 848 458 36 5 349 
1806.72 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTJTUnON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT <4.5% 
MILKFATS 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREH UNO EHTSPR.ZUBEREITUNGEH AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 2201 
2 
213 1795 192 341 004 RF ALLEMAGNE 9959 
1sS 
7322 2294 
005 JTALIE 3915 2 815 2943 
1 
006 ROYAUME-UNI 1741 239 88 1412 589 007 lALANDE 1768 8 1171 
008 DANEMARK 677 127 245 305 
009 GRECE 525 1 209 523 036 SUISSE 1537 5 1323 
038 AUTRJCHE 1228 833 79 516 
632 ARABIE SAOUD 540 40 200 299 
740 HONG-KONG 551 551 
1000 M 0 N DE 31698 18 12 2814 10351 2 9738 8762 
1010 JNTRA-CE 22296 18 
12 
1157 10204 1 8598 2317 
1011 EXTRA-CE 8401 1657 147 1 1138 6448 
1020 CLASSE 1 5334 8 1431 28 731 3136 
1021 A E L E 3798 5 799 
119 
324 2670 
1030 CLASSE 2 4018 4 226 359 3309 
1808.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 4.5% BUT <8% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSIIASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEH DOER MASSEH, MIN. 4, 5% BJS < 8% MJLCHFETT 
001 FRANCE 12066 1361 896 
9 
9609 
002 BELG.-LUXBG. 1136 
1135 
12 1115 45i 003 PAY5-BAS 10841 124 9125 
:i 22sS 004 RF ALLEMAGNE 10611 5471 
1208 
2871 1 
005 JTALIE 1583 309 66 
006 ROYAUME-UNJ 3019 791 1490 738 
038 AUTRICHE 4055 6 3944 105 
400 ETAT$-UNJS 1598 1466 6 126 417 740 HONG-KONG 515 12 88 
1000 M 0 N DE 47488 11803 7795 13906 4 13192 988 
1010 JNTRA-CE 39773 9289 3737 13034 4 13189 520 
1011 EXTRA-CE m1 2313 4058 870 2 488 
1020 CLASSE 1 6851 2109 4019 674 1 48 
1021 A E L E 4307 44 3962 301 2 420 1030 CLASSE 2 660 203 39 196 
1806.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 4.5% BUT < 8% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 4, 5% BIS <I% MILCHFETT 
001 FRANCE 2507 1885 358 45 652 15 27 
192 
002 BELG.-LUXBG. 2921 666 1792 
252 10 
003 PAY5-BAS 2708 
:i 
1695 
:i 
252 
103&8 172 
95 
004 RF ALLEMAGNE 16416 4757 
2074 
969 124 
005 ITALIE 4582 999 19 1463 61 
7 
006 ROYAUME-UNJ 584 146 179 177 51:i 007 lALANDE 529 
140 
8 1 7 
008 DANEMARK 685 519 
.; 10 12 4 010 PORTUGAL 574 261 58 5 5 243 
011 ESPAGNE 2053 61 7 1829 3 153 
038 AUTRJCHE 1608 1604 44 451 
4 
043 ANDORRE 516 17 4 
060 POLOGNE 969 
12:i 
730 30 147 21 
112 
400 ETAT5-UNIS 772 325 267 6 
404 CANADA 507 281 107 27 68 24 
335 
I 
I 
1~86 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Best!mmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I "Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
180&:74 
740 HONG KONG 
! 
134 7 3 12 
1000 W 0 R L D 12410 2578 21 2648 343 93 2197 3634 
1010 INTRA-EC 8783 2241 1 1662 8 80 1687 3634 
1011 EXTRA·EC 2628 337 21 984 333 13 510 
1020 CLASS 1 1173 164 20 564 74 13 257 
1021 EFTA COUNTR. 566 12 20 473 52 1 
1030 CLASS 2 975 167 1 104 223 156 
1040 CLASS 3 4n 8 296 36 97 
1806:75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, N T FILLED, MIN 4.5% BUT <&% IIILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
~~fi.'lA~lMW-fiS B~T8~LAT, ON FOURRES, MIN. 4, 5% A <&%DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
001 FRANCE 362 eo 267 
10 
9 
002 BELG.-LUXBG. 238 
122 
137 2 
003 NETHERLANDS ~I 1 252 1 14 004 FR GERMANY 4 
133 
4 
005 ITALY 236 22 18 
2s 006 UTD. KINGDOM 446 20 319 65 
007 IRELAND 118 18 2 
008 DENMARK 160 
10 
124 4 
028 NORWAY 103 
1 
n 2 3 030 SWEDEN 112 14 35 1 
038 AUSTRIA 1190 
31 
1187 
111 3 19 400 USA 296 64 
404,CANADA 78 6 33 1 
1000,WORLD 4533 306 33 2911 1 257 3 128 
1010 INTRA-EC 2318 248 2 1287 i 103 3 87 1011 EXTRA-EC 2217 59 31 1823 154 59 
1020 CLASS 1 2038 42 31 1561 1 131 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 1487 5 29 1349 11 9 
1030 CLASS 2 147 17 32 23 24 
1806.77 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH IIIN 4.5% BUT <I% MILKFATS 
, TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, ~URRES, MIN. 4, 5% A <I% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT 
006, UTD. KINGDOM 567~ 19 59 489 
007 IRELAND 495
1 
398 011 SPAIN 408 
1000 WORLD 2271 128 2 248 1 18 543 489 
1010 INTRA-EC 1792; 98 
:i 142 i 1 503 489 1011 EXTRA-EC 480> 33 108 14 41 
1020 CLASS 1 175 33 
1 
100 1 10 8 
1030 CLASS 2 298 5 32 
1806.78 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFEC'rwNERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT <6% IIILKFATS 
BONBONS._PRALINES ET AUTRES CONRS~RIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, 111M. 4, 5% A <6% DE MATIERES 
GRASSES uE LAIT 
006 UTD. KINGDOM 62 61 1 
1000 W 0 R L D 141 8 112 3 2 
1010 INTRA-EC 1021 8 • 80 • • 1 • • 1011 EXTRA-EC 39 • • 33 • • 1 • 2 
18ot78 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFE+NERY FILLED OlliERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT <8% IIILKFATS 
' ~or.:'b~SifA~~~SG~\ ~RjRIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, IIIH. 4, 5% A 
~ ~~~~LANDS 1~' 1m . 1g . . . . 6 
004 FR GERMANY 299 53 
8
. . 61 
6
. 
3
· 
006 UTD. KINGDOM 110; 89 3 
~ ~j_kAND w,l ~ 3 
383 xn~~LIA ~ ~~ ~ 
1~ ~&U! ~~ w.' , 1X 2~ ¥f : n 
18M ~J"fC 1~l '~ ~ 1~ . ~~ ~~ . 1 
1030 CLASS2 1 3 1 . . 16 11 . 
18ot.80 ~'18t.:~ffNFECT10NERY AND SUB MADE FROII SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAIHIHG COCOA, WITH MIN 4.5% BUT <8% 
~~~~Gw~~=SD~~DANES FA RIQUES DE PRODUITS DE SUBSTmmON DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4, 5% A <8% DE 
004 FR GERMANY 57 3 • . . . . . 
005 ~ 4. 1. 2 1. m UTD. KINGDOM m2 22 CANADA SAUDI ARABIA 1 
732 JAPAN 17 
1000 W 0 R L D 1 15 84 1010 INTRA-EC 11 8 
1011 EXTRA-EC 4 78 
1020 CLASS 1 2 75 
1030 CLASS 2 1 3 
1808.81 COUVERTURE OR OlliER CHOCOLATE II BLOCK OR BULK FORM WITH 111M 8% MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLA T EN LOCS OU MASSES, II IN. 1% DE MA TIERES GRASSES DE LAIT 
004 FR GERMANY 43: 103 
3
. 
~ ITALY 1g~ 1227 
624 ~~"AEL ~ 9~ 21S 
1oo~1 ~:.t! ~ ¥~ ~H 1 
101 EXTRA-EC 1h! 1028 255 i 
1 g~~ ~ 1~ 9U ~ 1 
180U3 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT Fl ~. WITH IIIN 8% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, ~ON FOURRES, MIN. &% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 215 1137 934 
81 497 
NETHERLANDS 
29 
28 
4 
179 
1 
197 
182 
15 
4 
11 
259 
8 
8 
8 
: 
3 
1 
!I BELG.-LUXBG. 382 86 
2 
293 FR GERMANY 492 409 48 ~ITALY 83 302 282 4231 UTD. KINGDOM err 21 3 229 00 IRELAND 5 1 m DENMARK 1~ 409 GREECE 1 52 
PORTUGAL 1~ 5 1 9 SPAIN 7 4 021 CANARY ISLAN 1 1 10 
100 7683 
5 
1 
18 
336 
168 
140 
26 
16 
9 
4 
89 
s3 
61 
17 
3ci 
55 
3 
64 
33 
487 
269 
218 
200 
65 
17 
2 
2 
21i 
1 
49 
43 
8 
6 
539 
507 
252 
276 
41 
165 
2081 
1508 
555 
473 
76 
151 
222 
221 
1 
48 
38 
4 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
112 
732 
330 
402 
45 
8 
315 
42 
2 
236 
2 
98 
2 
14 
3 
4 
5 
409 
340 
69 
35 
19 
34 
495 
10 
842 
559 
283 
23 
260 
18 
15 
3 
1 
157 
623 
56 
344 
204 
2029 
909 
1120 
637 
483 
28 
14 
155 
5 
438 
100 
338 
139 
199 
j 
27 
19 
9 
2 
6 
81 
11 
187 
248 
7 
875 
3 
65 
114 
99 
108 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc!.&a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.74 
740 HONG-KONG 559 39 17 49 454 
1000 M 0 N DE 44618 10387 137 11095 1004 94 7493 10408 858 3342 
1010 INTRA-<:E 33817 8915 3 6831 22 49 5559 10405 539 1494 
1011 EXTRA.(;E 10790 1471 134 4284 975 45 1933 1 119 1848 
1020 CLASSE 1 4823 620 125 2657 205 44 894 74 204 
1021 A E L E 2353 59 122 1983 148 4 45 37 1030 CLASSE 2 4291 815 9 514 657 731 1518 
1040 CLASSE 3 16n 36 1094 114 308 125 
1806.75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
fW~I~'l:':o~o~gE·WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND 
001 FRANCE 2238 509 1631 
98 
61 24 13 
002 BELG.-LUXBG. 1593 
814 
942 26 527 
7 003 PAYS-BAS 2432 5 1607 4 s5 373 004 RF ALLEMAGNE 1765 27 
1043 
40 1235 
005 ITALIE 1m 127 144 
1s0 
426 37 
006 ROYAUME-UNI 2n9 179 1905 442 102 563 007 lALANDE 879 
1 
102 14 
164 006 DANEMARK 1107 
s4 893 39 10 028 NORVFI'lE 673 3 504 21 22 316 61 WO SUEDE 855 8 111 348 10 40 
038 AUTRICHE 5471 
210 
5457 
3 378 20 170 14 25 400 ETATS-UNIS 1852 603 443 
404 CANADA 609 40 328 8 187 46 
1000 M 0 N DE 27328 2047 269 17279 10 1581 22 899 3012 2227 
1010 INTRA-<:E 14902 1857 13 8505 
10 
782 1 427 1638 1879 
1011 EXTRA-<:E 12423 389 258 m4 n8 20 473 1374 349 
1020 CLASSE 1 11302 288 249 8361 4 560 20 309 1256 255 
1021 A E L E n23 36 228 6734 120 96 373 136 
1030 CLASSE 2 915 101 6 238 218 148 110 94 
1806.n CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WTrH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT 
006 ROYAUME-UNI 1850 70 188 1594 
2137 007 lALANDE 2137 
1315 011 ESPAGNE 1352 37 
1000 M 0 N DE 8917 584 18 980 4 55 1980 1594 • 3714 1010 INTRA-<:E 6629 370 1 571 4 3 1682 1594 8 2400 1011 EXTRA-<:E 2288 214 17 409 52 278 1314 
1020 CLASSE 1 799 213 3 382 4 38 50 109 
1030 CLASSE 2 1467 1 10 23 228 1205 
1806.78 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WTrH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT 
006 ROYAUME-UNI 633 626 7 
1000 M 0 N DE 1137 44 1000 25 12 55 
1010 INTRA-<:E 820 44 723 i 10 12 43 1011 EXTRA.(;E 317 277 15 12 
1806.78 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WTrH ALCOHOLIC BEVERAGES, WTrH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT 
001 FRANCE 9066 8959 71 55 1 
003 PAYS-BAS 1824 1762 59 
263 82 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1497 318 60 14 33 48 834 006 ROYAUME-UNI 642 480 3 4 
3461 007 lALANDE 3519 58 
30 14 28 8 26 400 ETATS-UNIS 1108 700 302 
404 CANADA 1006 133 8 2 2 861 
800 AUSTRALIE 632 38 9 587 
1000 M 0 N DE 22865 12618 257 349 145 457 33 121 229 26 8632 
1010 INTRA.CE 17352 11705 60 201 
1u 
308 33 109 182 
26 
4758 
1011 EXTRA-<:E 5511 911 198 148 151 12 47 3875 
1020 CLASSE 1 3339 874 191 146 62 72 12 1 26 1955 
1030 CLASSE 2 2168 37 6 1 60 79 45 1920 
1808.80 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WTrH MIN 4.5% BUT < 6% 
MILKFATS 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT 
004 RF ALLEMAGNE 1910 36 
7 
1765 109 
005 ITALLE 1689 38 1681 006 ROYAUME-UNI 673 61 572 33 404 CANADA 909 2 874 
632 ARABIE SAOUD 550 
:i 157 393 732 JAPON 607 595 9 
1000 M 0 N DE 8160 184 1 242 97 44 6584 1007 
1010 INTRA-<:E 5218 120 i 33 71 21 4688 282 1011 EXTRA-<:E 2946 65 210 28 22 1898 726 
1020 CLASSE 1 2050 28 1 190 3 8 1583 237 
1030 CLASSE 2 873 37 19 23 14 291 489 
1806.81 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 6% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 1% MILCHFETT 
004 RF ALLEMAGNE 1193 342 
14 
471 379 11i 005 ITALIE 3788 3752 2 1 
400 ETATS-UNIS 2303 2303 
537 624 ISRAEL 589 52 
1000 M 0 N DE 9434 7252 983 3 534 7 551 122 
1010 INTRA-<:E 6219 4781 289 3 i 482 7 549 110 1011 EXTRA-<:E 3214 2471 673 52 2 12 
1020 CLASSE 1 2455 2312 127 
:i 1 11 1 3 1030 CLASSE 2 758 159 546 40 1 9 
1806.83 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WTrH MIN 6% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 1% MILCHFETT 
001 FRANCE 6491 4306 3SB6 
11 906 2 210 299 002 BELG.-LUXBG. 3168 
1487 
1992 48 
003 PAYS-BAS 3243 
15 
1202 
:i 119sS 152 553 004 RF ALLEMAGNE 14837 1488 235 
1193 
005 ITALIE 2475 1084 
16 
1128 36866 16 28 006 ROYAUME-UNI 38335 n 1010 351 3515 007 lALANDE 3518 1 2 2!i 008 DANEMARK 1649 17 1593 10 
009 GRECE 563 4 
2 
221 
71 :i 6 338 010 PORTUGAL 708 23 43 560 
011 ESPAGNE 596 22 3 28 45 10 
498 
021 ILES CANARIE 582 8 6 538 
337 
1~86 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Best(Jnmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlratlon 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\65a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK I 
1808.~ 
I 
036 SWITZERLAND 232 232 
2 038 ~USTRIA 197 195 060 OLAND 275 168 
156 
107 
068 BULGARIA 356 195 5 
372 REUNION 120 
18 98 120 9 20 400 USA 275 130 
8 604 LEBANON 135 13 
5 8 
114 
632 SAUDI ARABIA 374 
14 
76 285 
636 KUWAIT 199 1 
7 
184 
647 ~.A.EMIRATES 184 
1i :i 
1 176 
706 INGAPORE 191 
1:i 
177 
740 HONG KONG 394 4 2 375 
1000 WORLD 23425 2369 49 3526 37 1398 7683 4241 273 2 3847 
1010 INTRA-EC 19115 2268 5 2473 12 666 7683 4231 92 2 1687 1011 EXTRA·EC 4298 103 44 1053 12 733 10 181 2160 
1020 CLASS 1 1136 61 14 625 8 231 9 6 2 160 
1021 EFTA COUNTR. 503 1 5 466 34i i 1 1 9 1030 CLASS 2 2507 39 28 60 175 1863 
1031 ACP~) 153 6 i 35 4 19 1 92 1040 CLA 3 652 3 368 160 116 
1808J5 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, N T RLLED, WITH MIN 6% MIUCFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, 
TABLETTES OU BATONS 
ON FOURRES, MIN. 6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN MASSES, 
001 FRANCE 1568 1524 11 i 24 9 9 003 NETHERLANDS 93 18 i 65 47 004 FR GERMANY 60 3 
32 
1 
7 7 
28 
006 UTD. KINGDOM 122 9 67 
212 007 IRELAND 212 
1o2 011 SPAIN 102 
1oS 6 2 028 NORWAY 113 
14 i 9 2 400 USA 90 42 22 
1000 WORLD 2632 1584 143 257 28 7 151 220 264 
1010 INTRA·EC 2279 1551 1 184 12 7 133 160 251 
1011 EXTRA-EC 357 14 142 93 14 19 61 14 
1020 CLASS 1 315 14 139 83 5 12 53 9 
1021 EFTA COUNTR. 184 135 27 21 1 
1808.86 RLLED CHOCOLATE TABLETS OR BARS \1 ITH MIN 6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, F URRES, MIN. &% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 ,fRANCE 1531 17 17 
:i 
1495 
7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 211 i 26 132 171 4 006 UTD. KINGDOM 202 1 7 61 
1000 W 0 R L D 2482 50 20 137 1 3 72 132 1958 18 1 92 
1010 INTRA-EC 2098 48 2Ci 68 i 1 11 132 1790 12 i 36 1011 EXTRA-EC 388 4 70 2 81 168 5 56 
1020 CLASS 1 204 3 17 67 i 1 42 65 4 1 4 1030 CLASS 2 175 1 3 3 19 95 1 52 
1808r87 RLLED CHOCOLATES AND OTHER RLLED FHOCOLAT coNFEcnONERY WITH MIN. 1% MIUCFATS 
' 
fiWBONS, PRALINES ET AUTRES CONRS RIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 1% DE IIATIERES GRASSES DE 
001 FRANCE 137 24 113 i 6 004 FR GERMANY 37 30 
1000'W 0 R L D 289 117 3 128 1 20 11 11 
1010 INTRA·EC 239 99 3 124 1 8 11 7 1011 EXTRA-EC 50 18 2 12 4 
1808:88 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECT ONERY RLLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 8% MILKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONRS 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
RIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 1% DE 
001 FRANCE 2869 426 311 20 
38 
2101 11 
002 BELG.-LUXBG. 332 522 17 275 2 003 NETHERLANDS 684 16 22 79 28 67 004 FR GERMANY 877 604 
5 10 
7 16 
005 ITALY 90 65 1 
8 687 
4 5 
006 UTD. KINGDOM 1083 348 36 4 
27:i 007 IRELAND 286 7 66 328 6 008 DENMARK 410 4 i 3:i 2 :i 12 010 PORTUGAL 96 3 51 3 
011 SPAIN 336 5 i 317 16 036 SWITZERLAND 125 20 81 23 
038 AUSTRIA 335 37 96 192 10 
062 CZECHOSLOVAK 85 11 
6 2i 1oS 70 4 400 USA 526 272 41 81 
404 CANADA 201 114 9 42 1 33 2 
636 KUWAIT 129 3 114 
4 
12 
18 732 JAPAN 73 51 
16 2:i 740 HONG KONG 206 7 160 
800 AUSTRALIA 148 136 7 5 
1000 WORLD 9457 2948 3 533 318 20 239 8 4457 52 879 
1010 INTRA-EC 7075 2185 1 415 82 2 102 8 3653 42 405 1011 EXTRA-EC 2379 762 2 118 255 18 137 604 10 473 
1020 CLASS 1 1527 876 1 116 75 12 112 364 7 164 
1021 EFTA COUNTR. 552 100 i 101 6 11 25 287 7 40 1030 CLASS 2 720 68 1 160 7 132 3 303 1040 CLASS 3 132 18 108 6 
1806,89 SUGAR CONFEcnONERY AND SUBSTITUT ~ MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MlH 1% MIUCFATS 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FAB IQUES DE PRODUITS DE SUIISTITUT10N DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, MIN. 1% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
1000 W 0 R L D 411 23 135 4 1 64 1 3 10 170 1010 INTRA·EC 214 23 60 4 i 12 1 2 10 106 1011 EXTRA-EC 187 75 52 1 64 
1806.90 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAJNIN COCOA WITH NO OR < 1.5% MIUCFATS IN PACKING$ OF MAX SOOG NOT WITHIN 1808.01-39 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES AU CACA EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, PAS OU < 1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPRIS SOUS 1808.01 A 39 
001 FRANCE 4762 1232 111 1251 456 
1317 
75 1369 268 002 BELG.-LUXBG. 5181 
367 
1 1477 2 1639 745 003 NETHERLANDS 2386 
27 
1111 87 791 
5319 
9 i 004 FR GERMANY 5717 35 
287 
5 28 303 005 ITALY 608 1 
2 
124 2 195 1 006 UTD. KINGDOM 1970 3 477 375 429 682 008 DENMARK 1324 3 762 6 231 322 009 GREECE 244 2 152 
614 
64 6 010 PORTUGAL 640 54 3 2 2i 030 SWEDEN 305 
6 
235 
1s 
16 036 SWITZERLAND 508 
:i 
472 6 li 038 AUSTRIA 1131 1 827 22:i 97 20:i 058 GERMAN DEM.R 223 
2 i 55 i 138 507 2i 400 USA 886 153 8 404 CANADA 1782 141 168 132 476 ; 562 285 18 632 SAUDI ARABIA 281 15 148 6 102 10 
338 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlc I Deutschland j 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1806.83 
036 SUISSE 893 888 2 2 036 AUTRICHE 738 724 13 060 POLOGNE 931 628 
332 
302 068 BULGARIE 879 534 13 372 REUNION 591 
s:j 452 591 46 9:i 400 ETATS-UNIS 955 312 
2i 604 LIBAN 523 52 
24 
3 447 
632 ARABIE SAOUD 1508 1 58 42 292 1149 636 KOWEIT 1169 7 
25 
1104 
647 EMIRATS ARAB 690 
s:j 1 14 4 660 706 SINGAPOUR 987 1 48 919 740 HONG-KONG 1635 22 12 1553 
1000 M 0 N DE 85701 8920 318 14185 218 5328 36866 12040 1070 16 16737 
1010 INTRA.CE 77587 8509 35 10214 82 2468 36866 11888 384 1 7042 
1011 EXTRA.CE 18034 411 282 3972 55 2864 53 685 17 9695 
1020 CLASSE 1 4489 225 94 2536 36 738 46 27 16 769 
1021 A E L E 1957 3 28 1870 2 2 2 3 46 
1030 CLASSE 2 11624 172 177 238 1775 5 658 8599 
1031 ACP~~ 762 23 9 118 
18 
108 3 501 
1040 CLA 3 1918 13 11 1198 350 328 
1806.85 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELI.T, MIN. 6% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN IIASSEN UND TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 5684 5382 32 
2 
237 32 1 
003 PAYS-BAS 751 65 
1i 
657 345 27 004 RF ALLEMAGNE 533 14 
241 
5 
18 66 158 DOS ROYAUME-UNI 643 72 252 
11o4 007 lALANDE 1104 
918 ; 011 ESPAGNE 920 
1134 47 
1 
028 NORVEGE 1194 
154 6 128 13 25 400 ETATS-UNIS 793 1 369 110 
1000 M 0 N DE 13377 5838 1467 2077 2 198 18 1424 1098 1434 
1010 INTRA.CE 10270 5484 12 1340 2 i 92 18 1223 785 1316 1011 EXTRA.CE 3109 154 1475 737 106 202 313 119 
1020 CLASSE 1 2847 154 1453 672 1 46 159 279 83 
1021 A E L E 1752 1422 178 1 4 128 18 
1806.86 FILLED CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH MIN 6% MILKFATS 
GEFUELL TE T AFELSCHOKOLADE, MIN. 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 5712 58 86 
18 
5561 
18 
7 
002 BELG.-LUXBG. 891 
ri 109 561 696 46 DOS ROYAUME-UNI 811 6 46 188 
1000 M 0 N DE 9809 190 132 842 4 19 379 581 7350 50 4 478 
1010 INTRA.CE 8099 162 1 306 
4 
10 67 581 6734 37 4 221 1011 EXTRA.CE 1710 28 132 335 8 311 616 14 258 
1020 CLASSE 1 860 18 105 325 
4 
4 149 219 12 4 24 
1030 CLASSE 2 793 9 26 11 163 344 2 234 
1806.17 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLAT CONFECTIONERY WITH MIN. 6% MILKFATS 
PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 837 197 640 
4 13 004 RF ALLEMAGNE 508 491 
1000 M 0 N DE 2301 1m 42 783 8 147 32 31 
1010 INTRA.CE 1931 1103 2 738 8 62 2 16 
1011 EXTRA.CE 370 174 40 25 86 30 15 
1806.81 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFEcnONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 1% MILKFATS 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, MIN. 1% MILCHFETT 
001 FRANCE 22254 2969 2639 60 
374 
16495 91 
002 BELG.-LUXBG. 2823 
3314 
65 2367 16 
003 PAYS-BAS 4305 59 1 728 
27i 
203 
004 RF ALLEMAGNE 6539 5966 
18 38 170 50 82 005 ITALIE 554 439 6 
34 5122 
17 36 
006 ROYAUME-UNI 8845 3390 1 277 21 
17o3 007 lALANDE 1793 69 546 1 2so4 20 008 DANEMARK 3446 41 
3 e6 29 12 1 54 010 PORTUGAL 849 49 1 642 27 
011 ESPAGNE 3736 58 4 3546 128 
036 SUISSE 958 173 17 694 73 
036 AUTRICHE 2739 281 766 1659 33 
062 TCHECOSLOVAQ 971 93 
73 79 2 672 
654 24 
400 ETATS-UNIS 3928 2589 280 223 
404 CANADA 1235 865 28 88 22 213 18 
636 KOWEIT 555 38 
2 
374 66 142 1 732 JAPON 682 490 2:i 54 124 740 HONG-KONG 1346 179 
2 
1 1092 
800 AUSTRALIE 1004 953 18 3 28 
1000 M 0 N DE 72845 22807 13 4257 942 103 1836 34 37393 367 5093 
1010 INTRA.CE 55245 18322 3 3333 184 29 841 34 31828 331 2339 
1011 EXTRA.CE 17690 6576 10 924 758 74 995 5584 36 2753 
1020 CLASSE 1 11336 5718 4 912 196 46 788 3011 25 636 
1021 A E L E 4287 784 6 807 12 43 1 2486 25 139 1030 CLASSE 2 4646 704 10 562 28 207 1244 11 2076 
1040 CLASSE 3 1508 155 1 1310 42 
1806.89 SUGAR CONFEcnoNERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 6% MILKFATS 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 6% MILCHFETT 
1000 M 0 N DE 1372 75 415 8 4 392 8 17 13 440 
1010 INTRA.CE 650 74 204 i 4 64 8 7 13 280 1011 EXTRA.CE 721 1 211 328 10 159 
1806.80 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKING$ OF MAX 500G NOT WITHIN 1806.01-39 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 OJ INHALT, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, NICHT IN 180&.01 BIS 39 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 10536 2574 255 2682 1033 
31sS 
193 2671 1128 
002 BELG.-LUXBG. 11801 663 2 3230 3 4176 1202 35 3 003 PAYS-BAS 5026 
s3 2179 215 1931 8665 004 RF ALLEMAGNE 10262 76 
715 
23 62 1353 
005 ITALIE 1416 2 
5 
324 
18 1070 
372 3 
006 ROYAUME-UNI 4526 7 989 1257 1179 
008 DANEMARK 2672 4 1496 34 574 564 
3 009 GRECE 754 5 502 643 231 13 010 PORTUGAL 737 236 8 2 4 79 030 SUEDE 655 j 393 21 2 24 76 036 SUISSE 1471 
12 
1346 19 
32i 036 AUTRICHE 2377 1 1778 526 265 058 RD.ALLEMANDE 526 
10 2 144 3 2s0 1163 44 30 400 ETATS-UNIS 2016 370 
404 CANADA 3402 218 1 324 287 863 1206 483 40 
632 ARABIE SAOUD 828 59 332 19 246 173 
339 
I 
I 
1Jsa Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Best!mmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destratlon 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PortiJgal I UK 
1801JO 
1000 WO A L D 30544 1962 387 7991 1 1744 3028 3 5123 9469 n 781 
1010 INTAA-EC 23009 11160 140 5537 i 1072 1919 2 3295 8725 9 650 1011 EXTAA-EC 7531 302 227 2454 872 1107 1 1824 744 68 131 
1020 CLASS 1 5250 164 182 2015 1 347 652 1251 566 72 
1021 EFTA COUNTR. 2329 8 162 1766 1 15 
1 
107 231 68 39 1030 CLASS 2 1555 138 44 121 298 230 489 107 59 
1040 CLASS 3 726 1 317 27 226 84 71 
1801~ OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS > 5000, NOT WITHIN 1808.01-39 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES AU CACAQ EN EMBAWGES IMMEDIATS DE >500 0, PAS OU <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPRIS SOUS 1801.01 A 39 . 
001 ~RANCE 18678 1316 116 8906 12 11sS 18 6034 2260 14 002 ELG.-LUXBG. 3844 
246 
1604 1 666 4 003 ETHERLANDS 3539 386 3240 4 55 12 5 1130 004 R GERMANY 1707 147 
249 
10 13 
005 ALY 484 18 3 188 
447 3 25 1 006 UTD. KINGDOM 6197 205 185 3690 390 1277 30 008 ~ENMARK 917 31 494 470 26 2 362 010 ORTUGAL 500 
1sS 
1 655 1 011 PAIN 2014 
134 
30 1174 
028 NORWAY 691 4 196 1 356 
030 SWEDEN 479 23 136 231 1 111 038 gUSTRIA 1299 18 615 66 4 643 1 400 SA 341 29 93 148 
404 ANADA 573 26 7 230 267 
1081 
43 
732 JAPAN 1508 375 40 12 
1000 WO A LD 44031 2870 1128 20208 4 568 3539 523 11072 8988 109 222 
1010 rrRA-EC 3n98 2113 690 18444 4 482 2998 478 6044 8410 
1o9 
135 
1011 XTRA-EC 8212 558 439 1784 88 541 45 5 2m 88 
1020 CLASS 1 5388 473 430 1584 84 354 4 2401 58 
1021 EFTA COUNTR. 2831 38 325 1142 
2 
4 45 1 1320 1o9 2 1030 CLASS 2 792 85 8 151 186 176 29 
1801.t2 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAININ~ COCOA WITH MIN 1.5% BUT <8.5% MILKFATS IN PACKINGS OF 5000 OR LESS 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBAWGES IMMEDIATS DE MAX. 500 0, DE 1, 5% A 8, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON REPR. SOUS 1801.01 A 88 
001 FRANCE 1750 1746 
1252 22 1 3 002 2ELG.-LUXBG. 4440 
681 
3135 31 
003 ETHERLANDS 3994 3313 
6330 4 005 ITALY 7910 
1064 
1576 58 1 006 UTD. KINGDOM 2401 739 362 1n 
038 AUSTRIA 3119 3119 
1000 ~0 R L D 24595 1766 3 13888 190 8368 68 40 252 10 20 
1010 NTRA-EC 20n4 1766 3 10692 3 7947 58 40 250 i 18 1011 ~XTRA-EC 3821 3196 188 421 2 2 1020 LASS 1 3582 2 3184 83 304 1 8 
1021 FTA COUNTR. 3481 2 3170 303 6 
1801.t3 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <8.5% MILKFATS IN PACKINQS OF MIN 5000 
PREPARAnoNS ALIMENT AIRES AU CACAO\EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 0, DE 1, 5% A 8, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR.SOUS180L01A88 
006 ~TO. KINGDOM 339 39 300 
1so0 058 OVIET UNION 1500 
1000~RLD 3330 1 231 1 681 361 405 2 1643 25 
1010 A-EC 822 1 152 i 262 327 405 1 72 7 1011 m~A-EC 2509 80 399 35 1 1570 18 1020 LASS 1 653 61 1 134 2 383 1 66 5 
1030 LASS 2 352 18 263 33 21 4 13 
1040 LASS 3 1503 1 2 1500 
18
0I.t4 ;::~~:N:R:~~;::~ ~~~~::~:::::G~:~~:~DB:rs ~·:;I:A:D: ::~::G: ~26~:~=RES GRASSES DE LAIT, 
, NON REPR. SOUS 1801.01 A 88 
002 I;IELG.-LUXBG. 662 2 24 7 629 
1000 WORLD 851 84 30 39 122 32 635 8 21 
1010 INTRA-EC 800 81 27 
39 
37 30 631 5 8 
1011 EXTRA-EC 148 2 3 84 2 4 2 12 
1801.QI OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 5000 
: PREPARAnONS ALIMENTAIRES AU CACAO 'a. EMBALLAGES IMMEDIATS DE >500 0, DE >I, 5% A <26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1801.01 AM 
006 W· KINGDOM 27853 1 23 27824 5 48 1 011 AIN 853 4 69 an4 735 400 91A 7149 51 3320 404 ANADA 10825 69ci 211 2 35ci 5950 4255 1 4874 732 PAN 5568 60 
1000 WORLD 52958 741 212 11 849 37623 5285 112 8325 
1010 INTRA-EC 29078 23 
212 
4 145 27840 925 49 90 
1011 ~TRA-EC 23881 717 7 504 1784 4360 63 8234 
1020 LASS 1 23779 717 211 7 469 9784 4311 62 8218 
1801.97 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 5000 OR LESS 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO 
REPR. SOUS 1801.01 A 88 EN EMBAWGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, MIN. 26% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, NON 
1000 WORLD 133 3 5 8 1 1 2 37 78 
1010 INTRA-EC 57 3 5 • i 1 2 35 12 1011 EXTRA-EC 78 2 66 
1801.98 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING OCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 5000 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES AU CACAO 
SOUS 1801.01 A 88 N EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 0, MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON REPR. 
003 NETHERLANDS 525 23 463 2 18 
1 
19 038 AUSTRIA 1042 m 264 
138 6 624 ISRAEL 901 757 
1000 WORLD 3180 43 15 2090 10 423 119 29 332 1 118 
1010 INTRA-EC 869 34 
1s 
534 
10 
100 119 13 21 i 48 1011 EXTRA-EC 2309 8 1558 323 18 310 69 1020 CLASS 1 1298 8 791 10 307 7 159 18 1021 EFTA COUNTR. 1067 9 6 787 264 3 3 4 1030 CLASS 2 1002 9 757 16 8 151 52 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'Ellallo I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I tall a UK 
1806.80 
1000 M 0 N DE 68442 3984 1200 17537 3 3083 7692 22 12959 16271 117 3594 
1010 INTRA-CE 48180 3331 345 11841 
:i 1679 5050 11 8328 14824 35 2728 1011 EXTRA-CE 18234 633 856 5696 1404 2842 3 4603 1446 82 866 
1020 CLASSE 1 11621 280 644 4562 3 729 1287 2893 932 291 
1021 A E L E 5532 12 601 4024 1 22 3 307 367 82 198 1030 CLASSE 2 4633 353 210 345 631 818 1395 221 575 
1040 CLASSE 3 1982 2 790 44 538 315 293 
1806.81 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR <1.5% MILKFATS IN PACKINGS >5000, NOT WITHIN 1808.01-39 
KAKAOHALTIGE lEBENSMmEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 GnNHALT, KEIN OD.<1, 5% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 39 ENTH. 
001 FRANCE 30724 2196 220 15870 11 
2eoB 49 
8476 3890 61 
002 BELG.-LUXBG. 6755 
339 
1 2979 2 916 
:i 003 PAYS..BAS 5411 
7&2 
4946 
9 
123 IS 34 201i 004 RF ALLEMAGNE 3068 164 464 20 30 005 ITALIE 1046 18 6 481 
758 10 
65 12 
006 ROYAUME-UNI 11076 295 283 6559 937 2234 64 008 DANEMARK 1607 48 807 
so9 1 8 687 010 PORTUGAL 556 
m! 4 33 793 4 011 ESPAGNE 2389 
319 
53 1371 
028 NORVEGE 1376 10 334 2 711 
030 SUEDE 944 
19 
288 447 1 209 
038 AUTRICHE 2450 63 1243 
167 19 
1125 4 400 ETATS..UNIS 745 17 114 424 
404 CANADA 1130 38 27 491 484 2 
1238 
88 
732 JAPON 1741 392 79 34 
1000 M 0 N DE 74019 3871 2226 35437 10 727 6894 880 8781 14525 151 517 
1010 INTRA-CE 62873 3232 1291 31748 • 522 5774 825 8526 10630 1si 316 1011 EXTRA-CE 10918 639 934 3688 1 205 1119 55 28 3895 201 
1020 CLASSE 1 9454 489 907 3302 1 202 716 21 3697 119 
1021 A E L E 5516 39 751 2247 1 
:i 10 s5 7 2461 t5i 7 1030 CLASSE 2 1406 151 26 330 403 198 82 
1808.12 OTHER FOOD PREPARAnONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <1.5% MILKFATS IN PACKINGS OF 5000 OR LESS 
~=tmE lEBENSMmEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 0/INHALT, MIN. 1, 5% BIS I, 5% MILCHFETT, NICHT IN 1808.01 BIS 
001 FRANCE 1648 1633 
1536 
1 2 12 
002 BELG.-LUXBG. 4542 
1212 
2917 10 54 
003 PAYS..BAS 4597 3385 
8579 1i 005 ITALIE 10447 2062 1857 7i 10 006 ROYAUME-UNI 3632 790 471 228 
038 AUTRICHE 3150 3150 
1000 M 0 N DE 29831 3335 12 14048 379 11278 71 41 379 29 81 
1010 INTRA-CE 25239 3334 
12 
10778 5 10585 71 41 375 1 51 
1011 EXTRA-CE 4393 1 3272 374 691 5 28 10 
1020 CLASSE 1 3858 5 3242 172 413 1 24 1 
1021 A E L E 3648 5 3215 409 18 1 
1808.13 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <1.5% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 5000 
=~TIGE lEBENSMmEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 GnNHALT, MIN.1, 5% BIS I, 5% MILCHFETT, NICHT IN 1808.01 BIS 18 
006 ROYAUME-UNI 804 3 89 712 1147 058 U.R.S.S. 1147 
1000 M 0 N DE 5390 5 4 665 4 1849 844 581 13 1332 113 
1010 INTRA-CE 1969 5 4 447 4 674 784 56i 3 52 24 1011 EXTRA-CE 3421 1 218 1175 79 10 1280 89 
1020 CLASSE 1 1262 1 4 184 4 373 14 633 10 130 33 1030 CLASSE 2 997 47 794 65 27 1 2 57 
1040 CLASSE 3 1162 7 8 1147 
1808.94 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <26% MILKFATS IN PACKINGS OF 5000 OR LESS 
KAKAOHALTIGE lEBENSMmEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 0/INHALT, >I, 5% BIS <28% MILCHFETT, NICHT IN 1808.01 BIS 88 
ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 675 2 51 19 603 
1000 M 0 N DE 1569 251 68 90 302 124 610 43 83 
1010 INTRA-CE 1148 242 58 
eO 90 101 808 35 18 1011 EXTRA-CE 422 9 9 212 23 4 8 87 
1808.H OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 5000 
KAKAOHALTIGE LEBENSMmEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 GnNHALT, >I, 5% BIS <26% MILCHFETT, NICHT IN 1808.01 BIS 94 ENTH. 
006 ROYAUME-UNI 48705 2 47 46648 8 
2a:i ; 011 ESPAGNE 1565 
14 
237 4688 1044 400 ETATS..UNIS 8708 ; 110 3896 404 CANADA 13136 
916 312 6 
7763 
5692 
2 5370 
732 JAPON 7578 552 98 
1000 M 0 N DE 79258 1027 316 36 1304 59220 3 7348 435 9569 
1010 INTRA-CE 49134 74 
318 
13 439 46671 2 1471 290 174 
1011 EXTRA-CE 30123 853 23 865 12549 1 5877 145 9394 
1020 CLASSE 1 29872 952 312 23 787 12549 5796 142 9311 
1801.87 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 5000 OR LESS 
KAKAOHALTIGE LEBENSMmEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 0/INHALT, MIN. 28% MILCHFETT, NICHT IN 1808.01 BIS 88 ENTHALT. 
1000 M 0 N DE 300 18 13 19 3 18 100 131 
1010 INTRA-CE 156 17 
13 
19 3 18 83 27 1011 EXTRA-CE 144 1 7 104 
1801.98 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 5000 
KAKAOHALnGE LEBENSMmEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON > 500 GnNHALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICHT IN 1801.01 BIS 88 ENTHALTEN 
003 PAYS..BAS 999 91 829 3 15 1 60 
038 AUTRICHE 1416 904 510 2 219 16 624 ISRAEL 2008 1773 
1000 M 0 N DE 6199 155 32 3865 24 856 188 118 475 3 481 
1010 JNTRA-CE 1819 125 
32 
1075 
23 
147 188 58 26 1 201 
1011 EXTRA-CE 4377 29 2789 711 61 449 3 280 
1020 CLASSE 1 1946 4 15 998 23 591 33 208 2 72 
1021 A E L E 1531 
2s 
13 965 1 512 8 12 2 18 
1030 CLASSE 2 2412 17 1778 120 23 241 1 207 
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1~86 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bes~mmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Des~ nation 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua&a I Espana I France J Ireland J Halla J Nederland I Portugal I UK I 
190~ ~~kEfvRPAuCJ~o"s'w.~m~~NC: ~~ ~MEA~STARCH OR MALT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR AN 50 BY WEIGHT OF COCOA 
I PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DE .feNJW'itls~~'J1~iEUcifcFOUES OU CULINAIRES, A BASE DE FARINES, SEMOUL£5, AMIDONS, I FECULES OU EXTRAITS DE MALT, MEME 
190101 MALT EXTRACT WITH 90% OR MORE DR EXTRACT CONTENT 
EXTRAITS DE MALT, MIN. 90% EN POIDS 'EXTRAITS SECS 
004 FA GERMANY 388 55 107 5 62 159 
1000 W 0 R L D 1730 1 89 38 2 219 7 191 252 939 
1010 INTRA-EC 831 i 55 26 137 6 119 107 381 1011 EXTRA-EC 901 35 9 81 1 72 145 557 
1020 CLASS 1 639 27 9 79 27 58 439 
11102.09 MALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT 01 <90% 
I EXTRAITS DE MALT, <90% EN POIDS D'E pwrs SEC& 
001 FRANCE 1900 2 
1319 
114 2 
2:i 
1782 
004 FA GERMANY 3464 12 
1040 
976 787 347 
288 NIGERIA 1050 ; 8 18 100 :i 10 400 USA 1217 
17 
1084 
404 CANADA 535 3 9 506 
1000 WORLD 12913 31 1884 170 1 1288 40 1851 1214 28 6810 
1010 INTRA-EC 8930 22 1335 19 i 140 8 1187 1108 23 3092 1011 EXTRA-EC 5985 9 349 151 1148 34 485 109 3 3718 
1020 CLASS 1 2549 9 340 38 9 33 135 15 1970 
1021 EFTA COUNTR. 617 320 27 ; 9 ; 11 12 :i 238 1030 CLASS 2 3417 10 112 1137 330 76 1747 
1031,ACP(66) 1862 1 1081 250 36 3 511 
190~ PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD C ~ FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DE ENFANTS OU USAGES DIETETIOUES OU CULINAIRES, CONT. EXTRAITS DE IIALT, MIN. 30% DE I SUCRES REDUCTEURS 
002 BELG.-LUXBG. 387 368 10 9 
004 FA GERMANY 1790 
10 
1755 2 33 
009 GREECE 329 ; 167 152 038 AUSTRIA 857 656 
1891 288 NIGERIA 1891 
390 SOUTH AFRICA 348 348 
404 CANADA 688 688 
469 BARBADOS 301 301 
472 TRINIDAD, TOB 528 
2s0 
528 
608 SYRIA 250 38:i 632 SAUDI ARABIA 477 94 
647 U.A.EMIRATES 232 5 227 
666 BANGLADESH 1041 1041 
680 THAILAND 2043 2043 
701 MALAYSIA 1518 ; 6 1518 708 SINGAPORE 2112 
7 
2105 
738 TAIWAN 328 321 
740 HONG KONG 614 614 
1000 W 0 R L D 19489 32 18 1 3837 58 18 14 15495 
1010 INTRA-EC 2790 32 3 i 2382 55 12 4 357 1011 EXTRA-EC 18878 13 1455 8 10 15138 
1020 ·CLASS 1 2446 12 1 665 55 1 4 1708 
1021 EFTA COUNTR. 780 11 659 55 
6 5 55 1030 CLASS 2 14225 1 789 13424 
1031 ACP(66) 4017 43 5 3969 
18022J PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD 0 FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, <14% STARCH AND NO OR 
<5% SUCROSE 
I PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, < 14% 
D' AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON EPA. SOUS 1802.20 
004 FA GERMANY 861 16 34 33ci 2 43 4 441 36 325 010 .PORTUGAL 373 
39 ; 1i 3 632 ~UDI ARABIA 616 1 6 3 555 
1000 0 R L D 3913 82 188 839 40 4 334 19 32 875 61 1459 
1010 INTRA-EC 2367 82 59 874 4ci 3 201 19 15 848 38 450 1011 EXTRA-EC 1548 130 165 1 133 17 30 24 1008 
1030 CLASS 2 1290 84 81 39 103 10 17 24 932 
1902.25 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD 0 FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, <14% STARCH AND MIN 5% 
BUT < &0% SUCROSE 
&~~~~~s5~~R<AtJ~ere'sW~.Pl~ ~~=~N.s:a~ fJo~UES OU CULINAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, <14% 
001 tRANCE 1150 14 305 686 
32:i 
1 139 5 002 ELG.-LUXBG. 542 ; 10 ; 209 42 004 FA GERMANY 380 324 12 006 UTD. KINGDOM 1770 8 
729 
1761 1 
208 ALGERIA 729 
1s00 334 ETHIOPIA 1500 
1000 W 0 R L D 7703 131 7 493 871 690 4305 82 558 73 493 1010 INTRA-EC 4751 114 j 355 871 688 2718 50 515 73 313 1011 EXTRA-EC 2950 18 138 2 1589 32 43 179 1030 CLASS 2 2607 2 1 33 871 1538 28 17 24 95 1031 ACP(66) 1601 1 5 1510 1 21 63 
1~ PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD 0 
, MORE SUCROSE FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 
&!'f'~~ ':lll'.:-1'1"'~~!/".::l.'~~""""''"' ou ................... """"" ""· < ... 
1000 W 0 R L D 585 15 54 3 250 11 59 2 2 49 21 119 
1010 lllcTRA-EC 154 9 • o o 11 18 2 • 45 10 61 1011 TRA-EC 431 8 54 3 250 o 43 o 2 4 11 58 
1902.11 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD 0 FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 14% <32% STARCH 
NO OR < 5% SUCROSE 
~fl~~ra~~?~\~~EE~&'W:..~\, e:6~~ ~Gf'toflc,ETETIOUES 0U CULINAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
001 ~RANCE 1816 1435 128 234 
1o29 
2 5 12 002 ELG.-LUXBG. 1335 
61i 
1 45 207 53 003 NETHERLANDS 902 
276 
8 276 
17 1120 
7 004 FA GERMANY 4107 1982 
12i 
656 56 005 ITALY 274 7 132 
9 
2 12 
006 rD. KINGDOM 2277 1884 
528 
204 162 18 030 WEDEN 594 63 
8 
3 
118 :i 038 WITZERLAND 200 71 
1000 WORLD 12970 6339 1010 1257 2 2570 147 1371 4 270 
1010 ~RA-EC 11005 6042 405 632 2 2383 28 1355 1 157 1011 RA·EC 1988 297 805 825 186 119 17 3 114 1020 LASS 1 1291 273 586 109 121 118 15 3 66 1021 FTA COUNTR. 1008 96 585 31 118 118 9 3 48 1030 LASS 2 688 24 19 509 65 1 2 48 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark loeutschlandl 'EMdoo I Eapana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1902 W61AEfv'\i'u'il~o"s'w.~~Jl~f:INC: ~~~%sl~Rir18.1'r"6fMlJ2ACT, oF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC oR 
~llim~~: fH~~R:WJ<'i'tff~~~D~~~NAEHRUNG, DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDLAGE VON MEHL, GRIESS, STAERKE OD. 
1902.01 MALT EXTRACT WITH 90% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 
MAlZEXTRAKT MIT MIN. 90% TROCKENSTOFFGEHALT 
004 RF ALLEMAGNE 514 
1000 M 0 N DE 2145 2 
1010 INTRA..CE 1051 
2 1011 EXTRA..CE 1092 
1020 CLASSE 1 n9 
1902.09 MALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF < 90% 
MAlZEXTRAKT MIT <90% TROCKENSTOFFGEHALT 
001 FRANCE 827 5 
004 RF ALLEMAGNE 3123 25 
288 NIGERIA 757 
2 400 ETATS-UNIS 1129 
404 CANADA 844 
74 
132 70 3 
74 47 
58 23 
38 22 
1201 
10 
14 
14 5 
151 
287 
182 
108 
99 
7s0 
31 
15 
18 
5 
34 
14 
6 
210 
132 
78 
33 
80 
892 
91 
1000 M 0 N D E 10721 59 1580 287 8 934 123 1441 
~gw ~x\':t~~'i: = ff 1m ~ , ~ =~ ,m 
1020 CLASSE 1 2828 10 318 81 8 72 124 
~~ ~&~s'i: 2 2~~ ~ 1U 8 a2ft 11i 2J 
1031 ACP(66) 1330 1 8 766 180 
1902.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 
ZUBEREJTUNGEN ZUR KINDEAEANAEHRUNG, ZUII DlAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIT MAL2EXTRAKT, MIN. 30% REDU21ERENDER ZUCKERGEH. 
002 BELG.-LUXBG. 820 789 
004 RF ALLEMAGNE 3533 35 3449 009 GRECE 698 
7 
361 
038 AUTRICHE 1299 1292 
288 NIGERIA 3330 
390 AFR. DU SUD 535 
404 CANADA 1207 
469 LA BARBADE 575 
472 TRINIDAD. TOB 882 627 60e SYRIE 627 
632 ARABIE SAOUD 1023 233 
647 EMI:lATS ARAB 695 13 
666 BANGLA DESH 2374 
680 THAILANDE 3n4 
701 MALAYSIA 2208 
708 SINGAPOUR 3016 
21 736 T'AI·WAN 657 
740 HONG-KONG 1122 
1000 M 0 N DE 36431 57 50 8758 5 
1010 INTRA..CE 5704 57 12 4890 1 
1011 EXTRA..CE 30727 38 3868 3 
1020 CLASSE 1 4312 37 1318 3 
1021 A E L E 1431 32 1299 3 
1030 CLASSE 2 26405 1 2549 
1031 ACP(66) 7086 130 
1902.21 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, <14% STARCH AND NO OR 
<5% SUCROSE 
~cl'JrR~~ ~-M.REANAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, < 14% STAERKE, <5% SACCHAROSE, 
004 RF ALLEMAGNE 891 30 
1o2 564 11 75 11 010 PORTUGAL 695 48 1 632 ARABIE SAOUD 822 4 7 15 
1000 M 0 N DE 8097 95 510 1259 48 22 829 49 123 
1010 INTRA..CE 3261 95 180 994 4i 18 325 49 65 1011 EXTRA..CE 2837 330 265 4 505 58 
1030 CLASSE 2 2203 293 72 46 451 42 
1902.25 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND MIN 5% 
BUT < 60% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRu.:rk ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, <14% STAERKE, MIN. 5% BIS <60% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 2147 29 260 1636 
2eci 
2 
002 BELG.-LUXBG. 585 
2 
19 
2 004 RF ALLEMAGNE 567 509 
006 ROYAUME-UNI 684 10 
764 
674 
208 ALGERIE 764 53i 334 ETHIOPIE 531 
1000 M 0 N DE 8135 451 23 879 1244 1643 2280 268 
1010 INTRA..CE 5190 400 
z3 335 1244 1840 1840 148 1011 EXTRA..CE 2945 51 344 3 840 119 
1030 CLASSE 2 2341 5 5 76 1244 614 99 
1031 ACP(66) 786 3 21 551 
1902.29 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, <14% STARCH AND 60% OR 
MORE SUCROSE 
ZUBEAEITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, <14% STAEAKE, IIIN.60% SACCHAROSE, 
NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 898 45 182 8 245 21 129 5 8 
1010 INTRA..CE 235 24 
182 
2 
245 
21 30 5 e 1011 EXTRA..CE 662 21 8 99 
1902.31 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 14% <32% STARCH 
NO OR < 5% SUCROSE 
ZUBEREJTUNGEN ZUR KINDERERNAEHRU~ ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% IIILCHFETT, MIN. 14% BIS <32% STAERKE, <5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 2328 1371 253 676 2075 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2580 
66i 
2 187 
OD3 PAYS-BAS 1198 382 8 520 24 004 RF ALLEMAGNE 5486 2411 
seci 1190 005 ITALIE 994 9 3n 27 006 ROYAUME-UNI 3161 1845 
937 
919 325 
030 SUEDE 1027 82 29 8 359 038 SUISSE 614 208 
1000 M 0 N DE 22262 8787 1708 5917 4 5262 415 
1010 INTRA..CE 18407 8445 837 2548 4 cn1 54 
1011 EXTRA..CE 5853 341 1089 3388 491 361 
1020 CLASSE 1 25n 310 1033 406 320 359 
1021 A E L E 2025 115 1030 95 312 359 
1030 CLASSE 2 3236 32 36 2919 172 2 
88 
330 
154 
178 
76 
2 
680 
8 
1088 
873 
95 
19 
11 
61 
27 
11 
5 
14 
31 
18 
15 
1 
14 
432 
20 
979 
940 
38 
25 
214 
286 
12 
728 
888 
80 
26 
3 
n 
87 
10 
7 
207 
143i 
4 
44 
17 
1755 
1702 
53 
50 
40 
3 
19 
30 
19 
11 
11 
11 
37 
11 
27 
13 
14 
14 
40 
68 
45 
22 
22 
138 
138 
47 
43 
33 
12 
21 
17 
5 
11 
11 
11 
195 
1080 
447 
833 
511 
730 
301 
7 
980 
811 
5231 
1780 
3451 
2196 
261 
1255 
337 
19 
79 
302 
3330 
535 
1207 
575 
882 
700 
682 
2374 
3n4 
2208 
3001 
636 
1122 
27493 
717 
28n8 
2940 
97 
23827 
6942 
314 
7 
729 
2117 
550 
1587 
1252 
6 
42 
685 
381 
325 
225 
165 
184 
74 
89 
18 
109 
9 
48 
24 
399 
240 
159 
88 
63 
72 
343 
1086 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
1 Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark !Deutschland I 'E.U6&a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland- I 
190t39 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD C R FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 14% <32% STARCH AND 
, MIN 5% SUCROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
206 ALGERIA 
366 MOZAMBIQUE 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 .CLASS 3 
5333 
2003 
7327 
1382 
2300 
946 
508 
995 
574 
211 
520 
675 
242 
73 
28438 
202n 
8181 
2205 
1462 
3001 
1061 
954 
3482 
11o4 
31 
701 
80 
2 
4 
5751 
6497 
255 
192 
67 
62 
4 
187 
10 
320 
215 
105 
99 
85 
6 
303 
106 
240 
1139 
27 
135 
24 
574 
211 
440 
162 
59 
4641 
2121 
2521 
578 
153 
989 
21 
954 
277 
4285 
556 
252 
92 
128 
4 
3 
8245 
5544 
701 
218 
162 
483 
124 
11 
11 
47 
1 
23 
11 
1 
7 
1 
175 
87 
88 
66 
3 
22 
1902.41 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD 0 FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARAnONS POUR ALIMENTAnoN q_'l! ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
<45% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROS , NON REPR. SOUS 1902.20 
003 'NETHERLANDS 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2666 
4702 
687 
649 
1451 
12709 
10034 
26n 
2160 
1644 
516 
992 
529 
10 
204 
1829 
1806 
23 
23 
16 
146 
42 
311 
148 
165 
12a 
128 
37 
25 
8 
412 
864 
578 
306 
277 
158 
28 
1344 
3695 
160 
30 
5730 
5629 
102 
72 
68 
30 
3 
38 
43 
41 
2 
2 
2 
1902.49 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD 0 FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 
>5% SUCROSE 
~.fs"~"t.r8~:?~~~~w~~~~ :.F:r..sRWR~\~t~S 1~WOUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
001 FRANCE 434 79 11 
002 BELG.-LUXBG. 657 149 49 
2 
003 NETHERLANDS 300 300 004lRi GER~M,ANY 1313 638. 761 006 GDOM 843 5 
~ D 1~, 1M 27 
206 A 1389 435 954 
rag IGE~A 1~ 3 99 
1000 W 0 R L D 9221 81 143 3044 2782 32 
1010 INTRA·EC 4987 80 10 1298 1002 13 
1011 EXTRA-EC 4235 133 1748 1781 19 
1021 EFTA COUNTR. 416 102 142 21 . 1020 CLASS 1 8281 110 494 31 8 
1030 CLASS 2 3186 . 23 1061 . . 1723 . 11 
1031 ACPI66) 729 j . 6 286 . . 295 . 2 
1040 CLASS 3 220 . . 193 . . 26 . . 
1902.51 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD 0 FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
~if~"t.r8~:?~'\¢!-~Efi=R~~~·Wo~iUs~~Gflof.~OUES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAJT, DE 45% A 
001 FRANCE 2785 25 1 2494 
~ ~~~E~~~~~· 1~~ 1. 142 791 
005 ITALY 669 101 
006 UTD. KINGDOM 482 19 102 
~~~ m 2 
006 jENMARK 595 
58
. 357 
030 WEDEN 449 i 372 
036 WITZERLAND 273 1 267 
~ o~xERIA 1~~ 1551 
202 
68 
557 
56 
3 
13 
2 
1000 W 0 R L D 13025 132 418 6684 1 1291 
1010 JNTRA-EC 7818 40 182 4101 
1
• 9n 
1011 tRA-EC 5207 92 256 2583 313 1020 LASS 1 3388 4 153 2537 137 
1~ LAW~UNTR. 1g~ J 1~ 7~ 1 1~~ 
1031 . CP(66) 171 2 5 
7 
58 
7 
50 
50 
1 
9 
17 
7 
70 
129 
119 
10 
10 
10 
1902.59 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <85% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
~if~"t.r8~:?~~~~~'f~r&:MJ~t ~F:r..sRwR~\~t~1~~UES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAJT, DE 45% A 
~ ~~L~E~~~~~· 11g~ 29 a· 26 10~~ 15 
005 ITALY 97a 190 n2 
220 EGYPT 163 163 
314 GABON 151 151 
31a CONGO 162 162 
616 IRAN 673 673 
1000 W 0 R L D 17110 378 88 1154 52 55 13981 18 
1~~ 1!1h':t~~'& 1m: m Jg n~ s:i ~ 'We~ 18 
1~ ~~ ~ ~} ~~ 6~ ~ 52 10 1~ 
1031 ACP(66) 712 39 1 672 
1902.61 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR~FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 65% <80% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
I!:Rfo"~"t.re~:?~\¢!-~EE=x~~~i_ ~~~~S~~Gf:,f.~~QUES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 85% A 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 004 FR GERMANY 
005 ITALY· 
344 
1382 
1492 
1508 
3067 
3651 
112 
240 
524 
89 
2 
3 
1195 
205 
655 
27a7 
584 
120 
1222 
384 
17 
6 
3 
4 
an 
1619 
1099 
545 
197 
270 
767 
sci 
675 
60 
2 
6808 
4609 
2199 
824 
794 
1375 
898 
19 
14 
3 
191 
179 
12 
7 
1 
5 
332 
401 
53i 
3 
133 
1630 
1301 
329 
54 
54 
275 
134 
164 
186 
183 
10 
291 
12 
85 
3 
3 
374 
3 
1787 
938 
851 
183 
20 
668 
123 
222 
881 
a 
1233 
1232 
1 
1 
35 
640 
429 
386 
PoriUgal I 
2 
2 
11 
1t 
5 
6 
6 
1 
i 
1 
Export 
UK 
624 
629 
7 
4 
2484 
2193 
291 
227 
198 
64 
14 
302 
275 
495 
1409 
3719 
1655 
2065 
1651 
1471 
414 
10 
58 
9 
1200 
1498 
1285 
214 
126 
97 
87 
1 
100 
3 
419 
717 
80 
2 
18 
2527 
1478 
1051 
314 
a 
737 
41 
154 
89 
65 
25 
40 
23 
57 
488 
885 
5 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1902.39 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 14% <32% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KJNDERERNAEHRUN~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 14% BIS <32% STAERKE, MIN.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTE 
001 FRANCE 6943 3519 994 
410 
71 1236 1123 
002 BELG.-LUXBG. 2758 
1604 318 
210 2 2136 
925 004 RF ALLEMAGNE 12760 
241 
8153 53 1707 
005 ITALIE 2377 28 18 1276 
31 
816 
006 ROYAUME-UNI 5547 811 3757 623 325 
1463 007 lALANDE 1641 94 84 
1112 10 1176 009 GRECE 2210 832 
1o4 036 SUISSE 1392 143 397 3 745 
060 POLOGNE 1928 
2 
1927 1 
068 BULGARIE 926 924 
186 208 ALGERIE 631 445 
366 MOZAMBIQUE 1805 
:i 601 10 29 1805 10 632 ARABIE SAOUD 767 114 
647 EMIRATS ARAB 510 6 484 7 5 2 6 
1000 M 0 N DE 50786 6561 606 14466 2 12589 31 273 12089 4167 
1010 INTRA~E 35108 6232 388 6442 2 10823 31 143 7396 3653 1011 EXTRA~E 15878 329 218 8027 1766 130 4692 514 
1020 CLASSE 1 3655 225 202 1428 2 581 37 625 355 
1021 A E L E 2204 77 180 399 469 5 774 280 
1030 CLASSE 2 8618 102 15 3197 1165 93 3667 159 
1031 ACP~66~ 3012 24 129 431 2401 27 1040 CLA S 3 3405 2 3402 1 
1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 
NO OR <5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUN~ ZUlli DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 32% BIS <45% STAERKE, <5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL TE 
003 PAY5-BAS 4127 1674 
186 
76 2026 10 
32 
341 
004 RF ALLEMAGNE 6007 BOO 
17 
4546 92 349 
005 ITALIE 1365 18 282 17 1031 
006 ROYAUME-UNI 2209 273 
61 
1880 50 6 
1530 028 NORVEGE 1592 1 
1000 M 0 N DE 18953 3009 389 2909 7534 107 241 7 4757 
1010 INTRA~E 15251 2939 188 2255 7324 101 221 i 2225 1011 EXTRA~E 3700 69 203 653 210 5 20 2533 
1020 CLASSE 1 2789 69 165 507 134 5 12 1877 
1021 A E L E 2328 46 183 337 129 5 1 7 
1627 
1030 CLASSE 2 905 18 141 75 8 656 
1902.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 
>5% SUCROSE 
i~g~M~~~E:1l:if:~~~R~~~ ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 32'/o BIS <45% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 586 182 13 
71 
7 366 16 
002 BELG.-lUXBG. 967 247 540 109 
003 PAY5-BAS 513 513 
593 16 566 22 004 RF ALLEMAGNE 1197 
2070 006 ROYAUME·UNI 2078 8 4 2081 007 lALANDE 2138 53 
100 009 GRECE 917 817 
208 ALGERIE 1608 483 1125 4 220 EGYPTE 507 
17 
503 
738 288 NIGERIA 755 
1000 M 0 N DE 18081 165 283 7535 4798 80 2582 18 2601 
1010 INTRA~E 8741 184 11 3753 1001 23 1539 18 
2229 
1011 EXTRA~E 9341 1 272 3782 3797 58 1043 372 
1020 CLASSE 1 1393 195 822 70 17 134 10 145 
1021 A E L E 743 180 289 55 41 
133 
6 
86 
1030 CLASSE 2 7349 77 2446 3642 910 226 
1031 ACP~~ 2130 33 300 1047 4 739 6 1 1040 CLA 3 600 514 65 1 
1902.51 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5'/o MILKFATS MIN 45'/o <65% STARCH AND 
NO OR <5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KJNDERERNAEHRUN~ ZUlli DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5'/o MILCHFETT, MIN. 45% BIS <65% STAERKE, <5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTE 
001 FRANCE 2051 115 1 1602 217 
4 252 77 
002 BELG.-LUXBG. 1549 
1 189 
1068 25 236 3 
004 RF ALLEMAGNE 896 
125 
49 31 265 341 
005 ITALIE 633 6 
14 
490 
12 12 
12 
006 ROYAUME-UNI 573 173 32 330 828 007 lALANDE 846 4 2 87 
14 
008 DANEMARK 838 
1 117 
564 137 46 
030 SUEDE 1146 1002 19 8 1 
036 SUISSE 516 2 491 10 11 1 
208 ALGERIE 661 
751 38 
661 
27 400 ETAT5-UNIS 820 4 
1000 M 0 ND E 15215 920 477 6701 1269 50 199 2748 2850 
1010 INTRA~E 7914 135 205 3811 881 12 178 1272 1420 
1011 EXTRA~E 7299 784 272 2890 388 38 21 1478 1430 
1020 CLASSE 1 3975 12 187 2840 222 38 21 227 428 
1021 A E L E 2155 12 156 1735 176 21 45 10 
1030 CLASSE 2 3327 773 88 50 166 1249 1003 
1031 ACP(66) 502 2 5 9 333 153 
1902.59 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRU~ ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 45% BIS <65% STAERKE, MIN.5'1o 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
002 BELG.-LUXBG. 1065 
32 
42 781 
17 
262 
004 RF ALLEMAGNE 4609 
7 672 
3728 832 
005 ITALIE 1347 660 8 
220 EGYPTE 742 742 
314 GABON 544 544 
318 CONGO 564 564 
616 IRAN 2121 2121 
1000 M 0 N DE 15606 885 152 1565 45 103 11847 27 1228 2 152 
1010 INTRA~E 8411 355 14 1192 45 79 5444 27 1227 2 
73 
1011 EXTRA~E 7195 330 138 373 24 8203 1 79 
1020 CLASSE 1 702 73 138 367 45 24 102 
1 2 21 
1030 CLASSE 2 8474 257 2 6 6082 58 
1031 ACP(66) 2442 108 2331 3 
1902.81 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 65'/o <80'/o STARCH AND 
NO OR <5% SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KJNDERERNAEHRU~ ZUlli DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 65% BIS <80'/o STAERKE, <1% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 1909 159 1659 1087 
26 43 22 
002 BELG.-LUXBG. 2423 
378 4 
405 10 841 80 
003 PAY5-BAS 1761 956 62 6 61:i 
356 
004 RF ALLEMAGNE 2151 512 3 
7oo0 
547 7 469 
005 ITALIE 6510 88 635 780 7 
345 
1~86 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Be 11mmung De tlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmalt I Deulschland I 'EAAll&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1902.81 
QQ UTD. KINGDOM 
00~ DENMARK AUSTRIA 
USA 
61 IRAQ 
fi63 SAUDI ARABIA KUWAIT THAILAND 73 JAPAN l~ TAIWAN 
74 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
103~ ACP(66) 
26531 
1~~ 
2~ ~ 
69 
11 
7 
8 
135 
206 
1893 
1053 
840 
186 
141 
652 
137 
24 
2 
48 
6 
289 
29 
260 
133 
55 
127 
2 
223 
221 
259 
410 
23 
20 
87 
i 
1 
7430 
5741 
1689 
1227 
505 
427 
22 
48 
5151 
9 
4 
8123 
7525 
598 
26 
16 
560 
209 
2 
6 
4 
i 
80 
33 
48 
28 
18 
19 
1902.69 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD R FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 85% <80% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
1 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DE~ ENFANT$ OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 85% A 
<80% D'AMIDON,MIN. 5% DE SACCHAI OSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
1000 W 0 R L D 738 72 4 139 208 
~~~ ~~'1.~5:~ ~ 12 4 1~ 1H 
9 
2 
7 
190171 :~eg~~~~N:~~'lPst' INFANT FOOD ( R FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MIU<FATS MIN 80% <85% STARCH AND 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION 1!,~-. ENFANT$ OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
<85% D'AMIDON, <5% DE SACCHARO"f• NON REPR. SOUS 1902.20 
1000 W 0 R L D 817 13 8 151 55 2 
~~~ ~~"5:~ ~gg : i 1~ J :i 
1902.7t PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD ( R FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MIU<FATS MIN 80% <85% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DE ENFANTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
< 85% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAR )SE, NON REPR. SOUS 1902.20 
1000 W 0 R L D 265 84 2 20 10 
1010 INTRA-EC 118 • • 8 5 
1011 . EXTRA-EC 148 84 2 13 5 
8 
2 
5 
1802.80 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD~~ FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MIU<FATS AND MIN 85% STARCH 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DE ENFANT$ OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, MIN. 85% 
D'AMIDON, NON REPR. SOUS 1902.20 
I 
001 FRANCE 602 
002 BELG.-LUXBG. 1940 
632 .SAUDI ARABIA 759 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
8202 
3158 
3044 
586 
370 
2407 
557 
436 
489 
478 
13 
13 
10 
117 
191 
117 
75 
24 
21 
1 
7 
693 
323 
1538 
834 
704 
293 
265 
411 
6 
78 
78 
28 
2 
48 
24 
153 
587 
88 
481 
69 
68 
412 
23 
4 
402 
233 
189 
48 
1 
121 
19 
1902J1 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD 0 FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 1.5% BUT <5% MIU<FATS 
18 
4 
12 
11 
11 
1 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, DE 1, 5% A <5% DE MATIERE$ GRASSES DE 
LAIT, NON REPR. SOUS 1902.80 
001 FRANCE 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
1267 
319 
265 
1000 W 0 R L D 4375 
1010 INTRA·EC 2358 
1011 EXTRA-EC 2018 
1020 CLASS 1 460 
1030 CLASS 2 1529 
1031 ACP(66) 716 
1902.19 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD 0 
1050 
243 
1983 
1368 
614 
89 
525 
1 
12 
1:i 
7 
5 
123 
319 
535 
178 
358 
336 
1 
FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH MIN 5% MILKFATS 
1448 
485 
962 
3 
949 
714 
5 
3 
48 
25 
23 
20 
3 
PREPARAnONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, MIN. 5% DE MAT. GRASSES DE LAIT, NON i REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 BTD. KINGDOM 
009 REECE 
204 OROCCO 
216~1BYA 220 GYPT 
314 ABON 
456 OMINICAN R. 
600 YPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
426 
460 
4532 
810 
1573 
597 
2517 
336 
256 
289 
222 
396 
957 
2707 
371 
361 
247 
391 
204 
162 
18 
349 
23i 
289 
169 
396 
957 
2465 
60 
36 
246 
1000 W 0 R L D 21508 7718 
1010 INTRA-EC 8355 1142 
1011 EXTRA-EC 13158 6577 
1020 CLASS 1 462 20 
1021 EFTA COUNTR. 216 10 
1030 CLASS 2 12687 6550 
1031 ACP(66) 1616 1131 
1903 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRO! UCTS 
PATES AUMENT AIRES 
1903.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PROI UCTS CONTAINING EGGS 
PATES AUMENT AIRES AUX OEUFS 
001 Fl!ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
346 
10255 
2591 
568 
18315 
2993 
889 
1601 
211 
1495 
483 
36 
11 
5 
22 
7 
1 
7 
226 
92 
13 
20 
611 
389 
222 
31 
21 
190 
3634 
1097 
206 
4 
507 
9 
2 
761 
14 
87 
a7 
1 
66 
28 
100 
31 
68 
13 
10 
56 
1o3 
3640 
131 
171 
569 
2517 
328 
18 
2i 
67 
296 
300 
10180 
4431 
5749 
202 
101 
5547 
326 
273 
5 
207 
1 
2 
2 
4 
j 
33 
7 
26 
18 
2 
9 
2 
6138 
1194 
316 
16082 
2980 
374 
1571 
187 
695 
755 
150 
34 
31 
278 
340 
544 
413 
732 
75 
70 
5718 
2565 
3153 
894 
105 
2248 
7 
204 
194 
10 
74 
74 
130 
91 
38 
1224 
134 
2121 
1263 
858 
38 
820 
439 
89 
152 
145 
8 
4 
4 
31 
536 
431 
1053 
2296 
2159 
137 
107 
70 
30 
6 
26 
12 
3 
2i 
2 
5 
4 
4 
4 
2 
:i 
i 
1 
205 
4 
202 
51 
151 
149 
2118 
2998 
2190 
808 
393 
54 
415 
67 
102 
81 
21 
314 
181 
133 
11 
10 
18 
11!i 
797 
145 
852 
77 
2 
576 
79 
19 
195 
154 
41 
1 
41 
3 
144 
18 
2 
i 
298 
192 
107 
19 
2 
86 
2 
i 
9 
3 
6 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6&Q I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I ltalla UK 
1902.61 
006 ROYAUME-UNI 1937 69 31 435 39 4 1359 
592 008 OANEMARK 3673 16 382 2416 
12 
267 
038 AUTRICHE 510 10 5 431 2 57 121 400 ETAT8-UNIS 1166 17 979 15 49 
612 IRAQ 654 
246 94 69 10 765 33 632 ARABIE SAOUO 961 62 516 
636 KOWEIT 1069 135 927 7 
680 THAILANDE 558 3 558 732 JAPON 1062 1078 444 736 T'AI-WAN 513 
462 3 2 67 740 HONG-KONG 572 106 
1000 M 0 N DE 36440 2790 491 14767 5907 142 9298 3045 
1010 INTRA-CE 23365 1243 40 11314 4796 56 4155 1761 
1011 EXTRA-CE 13077 1547 451 3453 1112 86 5144 1284 
1020 CLASSE 1 4901 199 181 2598 28 68 1347 480 
1021 A E l E 1573 138 74 1047 25 37 187 67 
1030 CLASSE 2 8101 1347 270 798 1069 18 3794 805 
1031 ACP(66) 1100 265 7 50 523 12 223 
1902.69 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 65% <80% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
~~~~fe:u~::r~~~fo~~~:m:.frk ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 65% BIS <80% STAERKE, MIN.5% 
1000 M 0 N DE 1558 94 7 198 2 153 27 878 87 
1010 INTRA-CE 13n 84 j 184 2 88 7 822 72 1011 EXTRA-CE 178 4 65 20 56 25 
1902.71 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 80% <65% STARCH AND 
NO OR <5% SUCROSE 
~~~=fe:law'~~=R~.frk ZUM DIAET· OOER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 80% BIS <85% STAERKE, <5% 
1000 M 0 N DE 1m 24 11 414 265 3 164 398 
1010 INTRA-CE 762 7 
11 
328 2 
:i 164 261 1011 EXTRA-CE 515 16 88 263 138 
1902.79 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 80% <65% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
~=~fE:Iaw'~I~~~R~~~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% IIILCHFETT, MIN. 80% BIS <85% STAERKE, MIN.5% 
1000 M 0 N DE 478 88 5 89 23 18 249 6 
1010 INTRA-CE 200 as 5 10 8 6 172 4 1011 EXTRA-CE 278 80 15 12 n 1 
1902.80 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 65% STARCH 
ffo~~E~yJJJR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 65% STAERKE, NICHT IN 
001 FRANCE 1765 473 1219 28 43 
16 134:i 
22 
002 BELG.-LUXBG. 2536 1177 29 273 140 632 ARABIE SAOUO 1066 457 4 163 
1000 M 0 N DE 9708 540 1348 2424 110 1172 537 42 2346 7 1180 
1010 INTRA-CE 5218 512 1222 1448 
110 
156 295 10 1392 1 180 
1011 EXTRA-CE 4490 27 126 176 1016 242 32 954 7 1000 
1020 CLASSE 1 907 44 380 41 198 52 30 37 125 
1021 A E L E 580 
27 
29 317 2 196 5 28 917 7 
3 
1030 CLASSE 2 3504 4 596 69 818 189 2 875 
1031 ACP(66) 668 23 8 31 441 7 158 
1902.91 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 1.5% BUT <5% MILKFATS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 1, 5% BIS < 5% MILCHFETT, NICHT IN 1902.20 ENTH. 
001 FRANCE 1840 1414 86 5 135 
404 CANADA 1029 
740 
1028 Hi 39 632 ARABIE SAOUD 794 
1000 M 0 N DE 8982 3487 34 1325 3445 78 221 4 380 
1010 INTRA-CE 3221 1881 34 199 614 38 219 4 280 1011 EXTRA-CE 5753 1606 1127 2831 41 10 100 
1020 CLASSE 1 1238 117 15 1067 7 26 4 1 1 
1030 CLASSE 2 4412 1489 15 3 2782 15 6 4 96 
1031 ACP(66) 1962 3 2 1953 4 
1902.99 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 5% MILKFATS 
ZUBEREn'UNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 5% MILCHFETT, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 665 530 47 227 
1 BO 7 
003 PAY8-BAS 802 309 18 4 665 .. 244 004 RF ALLEMAGNE 4479 258 
817 
3335 1 
006 ROYAUME-UNI 1911 35 309 18 732 
009 GRECE 8409 779 1oS 
616 1 5013 
204 MAROC 1318 1211 
216 LIBYE 4569 
39 
4569 
220 EGYPTE 552 
461 
513 
314 GABON 530 69 
456 REP.OOMINIC. 563 563 94 ri 13 600 CHYPRE 515 330 
612 IRAQ 735 735 
616 IRAN 1643 1643 
154 43 76 135 31 12 632 ARABIE SAOUD 5425 4974 
636 KOWEIT 716 151 21 
16 
534 10 
647 EMIRATS ARAB 679 89 34 539 4 662 PAKISTAN 550 546 
1000 M 0 N DE 41660 14919 1570 232 302 16425 118 7133 278 685 
1010 INTRA-CE 15330 1839 1096 
232 
69 4894 28 6690 15 401 
1011 EXTRA-CE 26332 12981 474 233 11530 90 244 283 285 
1020 CLASSE 1 1005 30 151 5 36 444 57 148 107 27 
1021 A E l E 543 14 123 
227 
32 264 5 98 
156 
7 
1030 CLASSE 2 25306 12934 319 197 11086 33 96 258 
1031 ACP(66) 3079 2174 729 1 20 151 4 
1903 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS 
TEIGWAREN 
1903.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
TEIGWAREN MIT El 
001 FRANCE 14965 722 4140 437 
10102 62 1 002 BELG.-LUXBG. 3893 1125 2268 1 
003 PAY8-BAS 855 45 227 7 561 28 15 004 RF ALLEMAGNE 16209 19 9 357 15796 
9 
006 ROYAUME-UNI 5589 13 4 5555 8 9 008 OANEMARK 1102 412 3 678 32 030 SUEDE 2579 
87 
16 2530 
032 FINLANOE 502 3 18 2s 
412 
6 3 036 SUISSE 2667 10 1280 1325 
347 
I 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
De~tlnatlon 
UK Nlmexe 
1sq3.1o m AUSTRIA 759 21 1047 2 USA 82 540 
JAPAN 683 To"" 584 17 7215 29 32 956 36305 69 4 67 101 INTRA-EC 530 17 5493 29 32 513 29699 43 2 62 101 EXTRA-EC 34 1723 434 6565 26 5 102 CLASS 1 29 10 1642 29 31 20 5412 23 3 102 EFTA COUNTR. 29 
5 
1543 20 9 3658 23 
2 
3 
10 CLASS 2 6 75 1 414 1140 3 2 
103 ACP(66) 6 2 3 129 877 2 1 
1903.90 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR P ODUCTS NOT CONT AIMING EGGS 
PATES AUMENT AIRES SANS OEUFS 
oo1 FRANCE 789 61 5612 1 
6713 
73044 7 158 46 
002 BELG.-LUXBG. 
= 5949 
1317 507 11379 560 7 21 
003 NETHERLANDS 1104 171 127 11314 
527 
1 36 
004 FR GERMANY ~m 196 101 612 244 525 33654 8 25 006 UTD. KINGDOM 649 4209 398 30516 325 
513 007 IRELAND A~~: 184 1076 526 14 236 18 008 DENMARK 3 954 3134 73 
009 GREECE m:~ 2 12 2475 2 99 011 SPAIN 1402 
021 CANARY ISLAN 893 
4 2 110 36:i 28 823 70 20 030 SWEDEN 6228 5690 11 
032 FINLAND 994 2:i 1 1s ri 13 89 988 17 5 036 SWITZERLAND 7436 7199 2 
036 AUSTRIA 2585 36 21 17 2505 6 
240 NIGER 961 
3 2 
646 313 
1aS 92 330 ANGOLA 2534 40 2212 
334 ETHIOPIA 1596 2 1594 
336 DJIBOUTI 3590 17 3573 
342 SOMALIA 11895 
1 867 
11895 
372 REUNION 868 
573 20 52159 3 57 12 400 USA 52901 4 73 
404 CANADA 7568 51 64 7393 21 39 
458 GUADELOUPE 1061 1055 6 
462 MARTINIQUE 597 
145 
582 15 
604 LEBANON 4090 438 92 3653 427 832 SAUDI ARABIA 11190 1383 152 8810 
836 KUWAIT 1782 4 67 199 926 568 65 640 BAHRAIN 657 60 352 99 81 
847 U.A.EMIRATES 3045 102 2027 650 283 3 
652 NORTH YEMEN 1174 175 998 1 
720 CHINA 1600 
37 
1600 
19 732 JAPAN 34684 
1125 
34628 
740 HONG KONG 4307 
132 
3182 
2 800 AUSTRALIA 4660 
2 102 
4726 
958 NOT DETERMIN 2282 2 2176 
1000 WORLD 386302 7157 53 10974 10560 282 17695 525 333599 3983 518 956 
1010 INTRA-EC 201691 7044 1 9213 6981 22 7649 525 167800 1452 174 830 
1011 EXTRA-EC 182319 111 52 1761 3568 260 9945 183623 2531 342 126 
1020 CLASS 1 120183 39 10 164 1344 228 474 117587 197 97 43 
1021 EFTA COUNTR. 18004 27 8 183 462 13 147 17027 129 1 27 
1030 CLASS 2 60392 72 42 1590 2224 32 9471 44300 2332 245 84 
1031 ACP~) 26054 72 13 11 60 3 2827 22553 262 245 8 
1040 CLA 3 1744 7 1735 2 
1904: TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 
I TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE PO Mules DE TERRE I 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POll S DE TERRE 
004 FR GERMANY 527 278 182 67 
1000 W 0 R L D 149 382 8 754 266 132 49 
1010 INTRA-EC 149 354 1 284 266 i 128 47 1011 EXTRA-EC 511 28 7 470 3 2 
1905 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE S NG OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 
PRODUCTS) 
PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENU PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRIWGE (PUFFED RICE, CORNFLAKES ET ANALOGUES) 
1905.1,0 PREPARED FOODS OBTAINED FROIIIIA BY SWELLING OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU G ILLEES A BASE DE MAIS 
001 FRANCE 4592 98 503 3306 130 
24 
14 479 62 
002 BELG.-LUXBG. 2306 g:j 222 1792 1 2 165 100 003 NETHERLANDS 1855 5 1643 
79 
15 568 99 004 FR GERMANY 1218 2 5 
3673 3 5 
310 234 
005 I~ Y 3648 147 535 20 007 I NO 8360 
318 2 5 
7825 
008 ARK 423 
1681 
96 4 
028 AY 1882 
9 
181 
1 
20 
419 030 EN 5687 4807 449 1 
032 NO 1801 1397 394 10 22 036 ERLAND 1266 1228 
17 
16 
10 036 AUSTRIA 783 
4 
727 9 
624 ISRAEL 831 30 34 25 572 832 SAUDI ARABIA 585 531 
12 
19 
836 KUWAIT 226 212 
75 
2 847 U.A.EMIRATES 351 240 12 24 
1000 WORLD m83 226 9171 15389 85 274 219 84 1138 1336 9842 
1010 INTRA-EC 22987 193 919 10955 as 154 103 84 873 1237 i 8369 1011 EXTRA-EC 14774 33 8252 4434 120 115 161 100 1473 
1020 CLASS 1 12008 9 8140 3008 24 69 13 78 4 683 
1021 EFTA COUNTR. 11643 9 8103 2979 17 27 
1o:i 
54 4 450 
1030 CLASS 2 2750 24 111 1421 61 51 83 96 799 
1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROM RICE B SWELLING OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU G A BASE DE RIZ 
001 FRANCE 3321 36 1850 29 10 1358 84 3 002 BELG.-LUXBG. 561 535 491 1 13 27 003 NETHERLANDS 874 162 34 2:i 4 31 136 004 FR GERMANY 1170 471 
173 
547 2 96 005 ITALY 209 1 31 
228 19 
4 006 UTD. KINGDOM 780 75 458 
2919 007 IRELAND 2919 
4 189 473 li 030 SWEDEN 677 3 032 FINLAND 696 
15 
836 60 58 036 SWITZERLAND 395 260 2 4 6 52 624 ISRAEL 357 304 21 30 
1000 WORLD 12538 1452 905 4208 8 731 261 1391 165 3418 
1010 INTRA-EC 9979 1123 
eos 
3240 3 682 261 1372 128 3189 
1011 EXTRA-EC 2558 329 968 5 69 18 36 229 1020 CLASS 1 2031 22 902 847 2 59 4 15 180 1021 EFTA COUNTR. 1988 21 902 842 2 59 4 14 144 1030 CLASS 2 527 307 3 119 10 15 22 49 
348 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
1903.10 
038 AUTRICHE 1787 863 
27 
3 916 4 400 ETATS.UNIS 1166 191 1 947 732 JAPON 676 676 
1000 M 0 N DE 56030 919 35 8503 38 31 1457 44798 144 5 100 1010 INTRA.CE 43729 800 34 5945 37 30 828 35969 100 89 1011 EXTRA.CE 12204 118 2558 814 8758 44 2 10 1020 CLASSE 1 10522 97 18 2410 37 29 48 7839 39 7 1021 A E L E 7816 97 1 2184 18 28 5442 39 7 1030 CLASSE 2 1624 22 13 121 1 568 669 5 2 3 1031 ACP(66) an 22 5 6 183 459 2 
1903.90 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 
TEIGWAREN OHNE El 
001 FRANCE 60849 75 3928 1 
5729 
56615 10 132 66 002 BELG.-LUXBG. 18451 
4746 
1375 270 8453 594 8 22 003 PAYS.BAS 13294 
2 
811 93 143 7452 84ci 1 48 004 RF ALLEMAGNE 31067 186 
127 
413 297 
472 
29285 7 57 006 ROYAUME-UNI 26035 463 2283 489 23932 306 007 lALANDE 1385 130 
61:i 
279 
24 
311 645 006 DANEMARK 3636 4 493 2278 65 159 009 GRECE 2412 
:i 1:i 
2364 48 011 ESPAGNE 1015 998 1 021 ILES CANARIE 685 
4 :i 94 142 19 
618 67 
1s 030 SUEDE 3979 3680 22 032 FINLANDE 856 26 4 30 34 j 170 649 37 3 036 SUISSE 6021 5713 3 038 AUTRICHE 1605 68 8 30 1478 20 1 
240 NIGER 604 
4 2 
437 167 
142 1o:i 330 ANGOLA 1616 47 1320 334 ETHIOPIE 743 2 741 
338 DJIBOUTI 1853 16 1837 
342 SOMALIE 4304 
1 835 4304 372 REUNION 836 329 9 281o:i 6 45 1s 400 ETATS.UNIS 28574 5 62 
404 CANADA 4852 30 48 4723 27 24 
456 GUADELOUPE 1132 1126 6 
482 MARTINIQUE 625 
51 
607 18 
604 LIBAN 1946 229 60 1837 399 632 ARABIE SAOUD 7674 566 116 6544 636 1323 3 35 149 598 538 60 640 500 23 269 78 70 647 1843 42 1086 392 316 7 
652 DU NRD 812 122 690 
720 CHI 1043 20 1043 17 732 JAPON 24230 446 24193 740 HONG-KONG 2207 
72 
1759 
2 BOO AUSTRALIE 3764 
4 1 56 3689 958 NON DETERMIN 1044 1 980 
1000 M 0 N DE 272651 5734 53 n93 5417 219 14768 472 232265 4255 458 1219 
1010 INTRA.CE 158827 5607 2 6858 3813 17 6842 472 132140 1850 147 1078 
1011 EXTRA.CE 112767 122 51 935 1594 201 7867 99144 2405 308 140 
1020 CLASSE 1 75n9 42 15 195 672 1n 480 73827 254 71 48 
1021 A E L E 12976 31 13 194 185 7 229 12124 170 1 22 
1030 CLASSE 2 35824 81 35 710 922 24 7387 24184 2150 237 94 
1031 ACP~66~ 12743 79 10 19 23 3 2023 10126 211 237 12 1040 CLA S 3 1164 1 29 1133 1 
1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 
SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 
SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
004 RF ALLEMAGNE 653 229 271 153 
1000 M 0 N DE ~ 1588 30 322 11 825 18 321 57 
1010 INTRA.CE 1094 28 291 1 i 398 18 i 307 51 1011 EXTRA.CE 492 3 30 10 427 14 • 
1905 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWElliNG OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 
PRODUCTS) 
LEBENSMJTTEL, DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE HERGESTELL T (PUFFREJS, CORN FLAKES UND DERGLEICHEN) 
1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM MAIZE BY SWELUNG OR ROASTING 
LEBENSIIITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.MAIS 
001 FRANCE 8164 260 1062 5390 212 45 20 1097 103 002 BELG.-LUXBG. 4868 335 331 3899 4 3 265 319 003 PAYS.BAS 3079 13 2568 
198 
24 
236 
119 
004 RF ALLEMAGNE 1353 9 7 
12277 10 10 
386 517 
005 ITALIE 12689 355 
934 
37 
007 lALANDE 13922 466 :i 1:i 12966 006 DANEMARK 598 
3065 
104 10 
028 NORVEGE 3318 26 211 1 22 4 59:i 030 SUEDE 12214 10987 802 1 
032 FINLANDE 3550 3007 501 42 
26 036 SUISSE 3981 3940 
2s 
15 
24 038 AUTRICHE 1981 
8 
1921 11 
624 ISRAEL 1302 47 54 5 37 1210 632 ARABIE SAOUD 1865 1766 
17 
40 
636 KOWEIT 797 na 1 
194 
3 
647 EMIRATS ARAB 1101 816 19 72 
1000 M 0 N DE 79540 682 19504 37289 124 411 849 194 1897 1851 3 17138 
1010 INTRA.CE 45823 804 1821 25293 124 258 243 194 1471 1811 1 14129 1011 EXTRA.CE 33909 n 17663 11998 155 406 220 240 2 3008 
1020 CLASSE 1 26216 26 17392 7241 38 122 34 101 7 1255 
1021 A E L E 25322 26 17303 7176 25 59 
372 
64 7 2 662 1030 CLASSE 2 7653 51 282 4740 86 33 119 233 1735 
1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROII RICE BY SWEWNG OR ROASTING 
LEBENSMITTEJ., HERQESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.REIS 
001 FRANCE 5023 127 3206 45 37 1267 353 13 002 BELG.-LUXBG. 1148 
1122 
863 1 75 164 
003 PAY8-BAS 1684 266 47 
a2 5 137 221 004 RF ALLEMAGNE 2110 730 
s1s 
868 10 283 
005 ITALIE 578 4 49 
711 ri 10 006 ROYAUME-UNI 1922 268 866 6069 007 I DE 6090 
18 596 696 
1 
030 1355 41 4 
032 DE 2165 1 2022 142 
at 4 31 1oli 036 1187 69 867 
1:i 624 ISRAEL 1202 1026 71 92 
1000 M 0 N DE 28227 3423 2829 6425 23 1173 828 1347 799 7378 
1010 INTRA.CE 16895 2274 
2828 
8000 8 1038 829 1312 650 6787 
1011 EXTRA.CE 7332 1149 2425 17 137 35 149 592 
1020 CLASSE 1 5435 106 2618 1898 4 90 5 75 437 
1021 A E L E 5261 103 2616 1890 
1:i 
89 4 72 307 
1030 CLASSE 2 1898 1041 9 526 47 30 75 155 
349 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Be~~mmung Des nation 
i Nlmexe I EUR 12 Bel g.-lux. I Danmarl< I DeU1schland I 'EUa&u I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I 
190~.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CER~LS BY SWELLING AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 
i PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES, AUTRES QUE MAIS ET RIZ 
001 FRANCE 4462 2369 1286 148 
~ ~~~E~~~~gs 1~~ 12 a~ ~~ 
~ ~'ArfRMANY 1~J 1 1Ka 26 
006 UTD. KINGDOM 291 33 161 
gg~ ~6~~~ ~~ 542 669 
D30 SWEDEN 25301 2121 134 
032 FINLAND 451 62 8 
036 SWITZERLAND 16981 343 1232 
67 
8 
29 
2 
2 89 
48 
2 
22 
038 AUSTRIA 289
1 
235 
1~ ~~UJ' ~::'J' 11 m3 ~~~ 3
3
• m ~~ ~~ U 
1011 EXTRA-EC 7983 28 3168 2611 34 102 2 11 
1~ ~~~6UNTR. ;« : ~ ~~~~ ~ ~ 1g ~ 1~ 
103Q CLASS 2 1~ 28 34 280 . 12 88 . 
190) BREAD, SHIPS' BISCUITS AND OTHER 0 INARY BAKERS' WARES WITHOUT ADDED SUGAR HONEY EGGS FATS CHEESE OR FRUIT; ~ COMMUNION WAFERS, CACHETS OF A K NO SUITABLE FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPtR AND SIMILAR PRODUCTS 
I 
I 
PAINS..!)SCUITS DE MER ET AUTR.PRO , ITS DE BOULANG.ORDINAIRE, SANS SUCRE, MIEL, OEUFS, MAT.GRASSES, FROMAGE OU FRUITS;HOSnES, 
1 
CACHt.lli P.MEDICAM., PATES SECH. DE FARINE, D'AMIDON ET SIMIL 
1sM.10 CRISPBREAD 
i PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBRO 
i, FRANCE 140 00 BELG.-LUXBG. J~ NETHERLANDS 2~64 FR GERMANY 
~ ~~~~tJ 2~~ I [t~~ARK 03 FINLAND 62 03 AUSTRIA 86 USA 1~ ~CANADA ~ 1m WORLD 101 INTRA-EC 
101 EXTRA-EC 
102 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103~ CLASS 2 
191)7.20 MATZOS 
I 
PAIN AZYME 
00~ NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1~~ 
844 
~~ 499 
27 
174 
266 
229 
~ 
2 
2 
2 
7 
47 
3 
44 
29 
17 
15 
1349 
124 
946 
299 
470 
71 
1998 
7 
n8 
1191 
289 
8250 
3534 
4716 
4617 
3129 
73 
1371 
1497 
1497 
1 
32 
6 
93 
1 
90 
65 
9 
1907.50 COMMUNION WAFER!!,_CACHETS FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND THE UKE 
NL: NO BREAKDOWN BY IAJUNTRIES FOR C()UNTRIES 011 AND 004 TO 958 
42 
1 
42 
1 
40 
1 
306 
200 
106 
39 
22 
22 
1 HOSTIES, CACHETS P.MEDICAMENTSiJ PAINS A CACHETER~-~ATES SECHEES DE FARINE, D'AMIDON, DE FECULE EN FEUILLES ET SIMIL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PO R[S PAYS 001 ET UU4 A 958 
~ ~~c~EE'tMc'\~~. ~ : : • 33 . 811 . 
1000 W 0 R L 0 149 5 n 88 14 918 1 
1010 INTRA-EC 106 5 7 87 14 883 1 
1011 EXTRA-EC 1 70 17 35 
1020 CLASS 1 11 70 17 10 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDIN IRE, <50% AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 50 
1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH~ <o STARCH, NOT WITHIN 1907.1G-50 
m ~~t~~EuxaG. 97 ~ a ~~~ : : 670 
003 NETHERLANDS 3D5 174 54 1337 1257 
004 FR GERMANY 9~79 518 579 . 4549 005 ITALY 1 1 . 1313 49 
006 UTD. KINGDOM 38 202 442 
3m ~J=~~~K ]a79 11 46~ 7g 
028 NORWAY 1099 7 826 97 133 
D30 SWEDEN 1445 722 528 153 
036 SWITZERLAND ~ 167 9 ~ o~~TRIA 6 23 ~ 1 :134 
647 U.A.EMIRATES 1 6 
1000 W 0 R L D 46!~ 714 2692 16338 3 6 7814 
7073 
741 
644 
310 
181¥ ~rw:.~1~ ~~&43 70: ~f~ :m 1 ~ 
1020 CLASS 1 109$' 7 1622 8037 1 
1021 EFTA COUNTR. 981~ 7 1581 7661 
1030 CLASS 2 "9<12 1 389 163 
1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH a N 50% STARCH 
I BISCOTTES ET PAIN GRILLE, MIN. 50% f'MIDON OU FECULE 
~ ~~~E~~~gs 1~ ~ 1o& 
004 FR GERMANY _j ~1 
005 ITALY ~~ m [rJ_kAND 1: ~ 
1000 W 0 R L 0 98 I• 
1010 INTRA-EC 80 ~ 
1011 EXTRA-EC 1
14
1 ~1 1020 CLASS 1 
113 
106 
6 
1907.80 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH MIN SOYo STARCH, NOT WITHIN 1907.10.70 
7 
2 
5 
5 
40 
40 
40 
145 
145 
139 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDI~;-,IRE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 70 
001 FRANCE ~~ 7 93 1 4404 1 002 BELG.-LUXBG. 9 10 1445 
1
. 
003 NETHERLANDS 12 ~ 2600 6690 
004 FR GERMANY 3 1 79 151 
005 ITALY 11 2 1 6 751 
006 UTD. KINGDOM 56 ~ 14 4 2148 
007 IRELAND 7 1 12 
008 DENMARK 11717 30 10343 
350 
97 
892 
27 
1 
2380 
237 
3900 
3344 
557 
444 
3563 
1756 
658 
286 
1249 
1o4 
3094 
3094 
4 
66 
62 
4 
4 
1973 
4 
3 
2 
14 
6 
3 
70 
36 
33 
25 
17 
8 
8 
2 
4 
1 
5 
64 
52 
12 
10 
23 
9 
149 
126 
52 
66 
51 
26 
521 
360 
151 
151 
118 
63 
1605 
3 
12 
1824 
1749 
75 
63 
1091 
260 
156 
267 
75 
5 
8 
37 
159 
3 
5 
31 
250 
211 
39 
32 
31 
8 
243 
5 
1 
li 
1 
500 4n 
23 
16 
5 
6 
56 
36 
19 
18 
292 
320 
28 
14 
7810 
4007 
2 
735 
1 
798 
35 
42 
33 
16 
39 
1 
13898 
13370 
528 
464 
136 
62 
53 
11 
81 
54 
27 
17 
242 
38D5 
1208 
14 
235 
312 
11 
3 
9 
7 
2 
6 
2 
6 
i 
2 
Export 
UK 
603 
245 
188 
696 
1130 
8856 
123 
275 
381 
65 
54 
14047 
12072 
1976 
1391 
974 
582 
46 
105 
1699 
2008 
30 
167 
424 
690 
619 
65 
210 
292 
6979 
4373 
2606 
2502 
1823 
98 
376 
802 
554 
248 
246 
13 
4 
9 
4 
41 
30 
86 
14 
1434 
29 
1 
1 
105 
1833 
1651 
181 
11 
1 
170 
143 
209 
687 
1426 
8 
3632 
2712 
920 1n 
2135 
197 
1605 
638 
104 
7oS 
963 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Udoo I Espana I I Ireland -~ 1 Nederland 1 Portugal I France Ita !Ia UK 
1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWEWNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE, ANDERES ALS MAIS UND REfS 
001 FRANCE 8463 4436 2740 381 
39 
36 16 854 
002 BELG.-LUXBG. 2840 
3i 
369 1704 5 71 651 
003 PAYS..BAS 1475 627 513 6 34 202 298 004 RF ALLEMAGNE 1779 2 367 
78 
88 1086 
005 ITALIE 1804 203 4 
185 
5 1514 
006 ROYAUME-UNI 1256 88 960 3 19 
007 lALANDE 15345 
1100 1061 
15345 
028 NORVEGE 2352 185 
030 SUEDE 5492 4894 223 375 
032 FINLANDE 968 119 18 
2i 3 3 75 831 036 SUISSE 3258 778 2223 155 
038 AUTRICHE 952 872 80 
1000 M 0 N DE 50849 150 13209 11878 4 456 667 188 98 410 27 23964 
1010 INTRA-CE 33708 36 6091 6151 4 388 142 185 86 312 4 20313 1011 EXTRA-CE 17140 112 7118 5525 68 525 3 12 98 23 3652 
1020 CLASSE 1 14266 7035 4496 4 49 67 3 12 76 19 2505 
1021 A E L E 13213 
112 
6959 4398 
19 
21 3 3 75 
3 
1754 
1030 CLASSE 2 2858 80 1020 458 22 1144 
1907 BREAD, SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAKERS' WARES WITHOUT ADDED SUGAR HONEY EGGS FATS CHEESE OR FRUIT· 
COMMUNION WAFERS, CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHARMACEUTICAL USE, SEAUNb WAFERS, RIC!:: PAPb AND SIMILAR PRbDUCTS 
BRO.JjJfHIFFSZWIEBACK UND ANDERE GEWOEHNLICHE BACKWARENL OHNE ZUSATZ VON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN; 
HOS , OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN, SIEGELOBLATEN U.DG 
1907.10 CRISPBREAD 
KNAECKEBROT 
001 FRANCE 2918 3 2828 10 433 77 002 BELG.-LUXBG. 874 259 11 171 
003 PAYS..BAS 4016 1585 5 
274 
2426 
004 RF ALLEMAGNE 2704 
569 2 
41 2387 
005 ITALIE 633 10 52 
008 DANEMARK 1007 792 2 213 
028 NORVEGE 649 
8 
177 
16 
472 
030 SUEDE 3686 2927 735 
032 FINLANDE 792 1 16 
16 
775 
038 AUTRICHE 1712 
3i 
1802 43 23 94 400 ETATS..UNIS 2778 2277 5 399 
404 CANADA 1292 705 8 2 577 
1000 M 0 N DE 25749 3 136 15091 126 10 148 15 166 776 8 9272 
1010 INTRA-CE 13301 3 7 6660 2 2 15 92 720 i 5800 1011 EXTRA-CE 12432 129 8431 121 144 72 56 3472 
1020 CLASSE 1 11783 84 8231 88 7 53 36 3284 
1021 A E L E 7401 39 5230 33 138 37 8 7 2087 1030 CLASSE 2 558 44 123 19 17 177 
1907.20 MATZOS 
UNGESAEUERTES BROT 
003 PAYS..BAS 1570 1053 2 514 
1000 M 0 N DE 3416 2 1232 2 878 112 131 1258 
1010 INTRA-CE 2445 2 i 1231 441 20 85 666 1011 EXTRA-CE 968 1 237 92 45 592 
1020 CLASSE 1 752 1 104 18 43 586 
1907NtD: ~~~~WJ:,~f::MuA= ~8R ~~~~~~f~8~ \~~G WAFERS, RICE PAPER AND THE LIKE 
NL: M~~~~~~li.tW~~~&~N~t!':~~~R~~ B,E~E~~~~lt~8·~LBIS 958 
004 RF ALLEMAGNE 791 2 44 725 20 
1187 977 SECRET 1187 
1000 M 0 N DE 3996 75 583 120 55 1131 11 588 1303 130 
1010 INTRA-CE 1697 73 32 100 51 866 11 439 118 9 
1011 EXTRA-CE 1110 2 550 19 3 266 149 121 
1020 CLASSE 1 841 2 547 19 1 90 96 86 
1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH <50% STARCH, NOT WITHIN 1907.1t-50 
GEWOEHNLICHE BACKWAREN, STAERKE <50%, NICHT IN 1907.10 BIS 50 EHTHALTEN 
001 FRANCE 2944 13 1 2799 456 45 16 70 002 BELG.-LUXBG. 7727 229 8 1446 16 5766 39 003 PAYS..BAS 3016 66 1078 1289 281 
2295 
73 
004 RF ALLEMAGNE 7599 612 739 
1936 
3607 309 37 
005 ITALIE 1992 1 
38 
52 
2186 136 
2 1 
006R -UN I 5071 275 537 1899 2084 007 IR 2106 
17 
7 14 1 
008D RK 1163 
1515 
418 82 632 16 
028 N GE 1883 7 128 183 48 1 
030 su 1796 881 670 180 211 
65 
036 SUISSE 542 33 263 23 45 038 AUTRICHE 5536 5400 
3 470 
85 18 
4 400 ETATS..UNIS 942 321 92 51 
647 EMIRATS ARAB 520 14 2 504 
1000 M 0 N DE 45016 881 3782 15485 5 10 7209 2188 1216 11106 3136 
1010 INTRA-CE 31965 872 852 8233 3 8 6062 2186 790 10618 2344 1011 EXTRA-CE 13027 9 2929 7251 1 1147 406 488 793 
1020 CLASSE 1 11271 7 2507 7001 3 1 684 405 423 40 
1021 A E L E 9818 7 2441 6464 
1 
414 299 190 3 
1030 CLASSE 2 1751 2 422 247 263 1 63 752 
1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH MIN 50% STARCH 
ZWIEBACK UNO GEROESTETES BROT, STAERKE MIN. 50% 
002 BELG.-LUXBG. 1969 
24i 
1489 205 214 61 
003 PAYS..BAS 4427 48 4020 2 
118 
004 RF ALLEMAGNE 573 3 5 563 
005 ITALIE 4110 4104 6 
007 lALANDE 717 
3 45 286 7oS 3 26 57 4 
717 
400 ETATS..UNIS 1145 16 
1000 M 0 N DE 15057 254 24 53 329 7295 35 4532 337 11 2187 
1010 INTRA-CE 12304 242 1 
s3 329 5753 33 4371 220 11 1684 1011 EXTRA-CE 2755 13 23 1542 3 160 117 504 
1020 CLASSE 1 2224 23 53 314 1247 3 109 87 4 384 
1907.80 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH MIN 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.1t-70 
GEWOEHNLICHE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, NICHT IN 1907.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10542 145 2 7599 3221 
593 136 2067 
002 BELG.-LUXBG. 7119 
1904 i 1254 
197 2264 183 
003 PAYS..BAS 10692 5387 2289 305 795 
806 
004 RF ALLEMAGNE 3182 40 179 
992 
1185 472 511 
005 ITALIE 1623 1 7 489 1377 152 27 107 006 ROYAUME-UNI 4803 19 4 1095 1635 521 656 007 lALANDE 683 35 27 171i 12 322 008 DANEMARK 6801 7585 666 
351 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland • Reporting country • Pays declarant BE~sllmmung Destination 
I Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA45a I Espana I France l Ireland l !lalla l Nederland I Portugal I UK 
1907.80 
028 NORWAY 109 11 170 48 290 I ~~~'~LAND 1lH ! 406 i~ ; 14 i 
1000 W 0 R L D 7!~ 2852 789 38397 28 73 13399 ~m ~~~ Hi~ 28M l~J ¥ml ~ J n~: 
1020 CLASS 1 1859 29 612 10291 1 32 5326 
1021 EFTA COUNTR. 1661 29 599 9892 1 • 4916 
1030 CLASS 2 56 2 15 90 38 102 
1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 
1974 
1973 
1 
1 
:i 
265 
19 
323 
2695 
1872 
809 
m 
288 
32 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, I ~ LA PATlSSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS 
1908.10 GINGERBREAD AND THE LIKE 
PAIN D'EPICES 
gga ~~t~~ruxBG. 20J 1299 ~ 
004 FR GERMANY 1~H90 3876' 185· 005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 1 475 
ggg ~'(Y~~~~LAND 1~2 ,Jti 
40D USA 55 511 
~~~ ~ m 
100g W 0 R L D 914 1604 8 4354 
101 INTRA-EC ~~ 1594 
7
• 1583 
1011 EXTRA-EC 380 10 2790 
1020 CLASS 1 331 2 5 2769 
1021 EFTA COUNTR. 2'15 1 5 1987 
1030 CLASS 2 25 8 3 21 
1901.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GIN~ERBREAD WITH NO OR <5% STARCH 
1 
BOULANGERIE FINE, < 5% AMIDON OU l'fCULE, SAUF PAIN D'EPICES 
00 BELG.-LUXBG. 152 1 W. FRANCE ''"" 268 4 
004 ~r~€~~~~s k~ ~ 10 
00 ITALY 81 QQ UTD. KINGDOM .3~91 :i 00 IRELAND ~ g~~~~~~SLAN 26 72 
02 NORWAY 45 
~ ~~~LAND ~~ 
CANADA 
39 
25 
1&5 
4 
3128 
173 
276 
588 
495 
85 
B3 
113 
285 
216 
138 
295 
1 
144 
157 I AUSTRIA 52 ~g~TH AFRICA ~92~3 LEBANON 33 SAUDI ARABIA 353 14 ~ ~~~~1TN ~ 1 
84 U.A.EMIRATES ~ 7 
732 JAPAN 16i 5 
740 HONG KONG 591 1 2 
800 AUSTRALIA 391 5 29 
24 
14 
36 
2 
72 
104 
:i 
4 
1 
5 
272 
19 
216 
2092 
133 
68 
245 
~m ~=-M' nm un ~ = ~= 18£ m:~1c 1~la f~ :1~ 1~ 3~ 
1030 CLASS 2 17 27 147 2894 
1031 ACP(66) 35 16 1 1 . 
1901.31 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH IN 5% BUT <32% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
BISCUITS, OAUFRES ET OAUFRETTES, 5 <32% AMIDON OU FECULE, <5% DE SACCHAROSE 
20 
4 
17 
16 
27 
3 
20 
2 
7 
378 
59 
320 
312 
1 
8 
3 
1021 EFTA COUNTR. ~17 1 70 968 7 
001 FRANCE 415i 3 158 14 
72 
25 
41 
9 
109 
5 
1 
11 
5i01 
168 
334 
127 
114 
206 
1aB 
79 
311 
95 
170 
2:i 
:i 
70 
6 
9 
11 
; 
30 
1099 
887 
228 
132 
80 
97 
35 
OD3 NETHERLANDS 362 153 6 
10 
10 
10 
8 
• 
56 
7 
23 
4 
1 
1 
5 
112 
89 
22 
20 
9 
2 
2184 
1011 
371 
166 
2894 
1 
123 
23 
3 
1 
301 
183 
11 
B22 
483 
276 
56 
26 
17 
1 
196 
329 
9747 
6846 
2883 
2142 
487 
731 
8 
82 
16 002 BELG.-LUXBG. 3151
1 
199
. 91 12 7i 
~m ~~~! ¥HI1 m ~ :gg ~ ~ m : ¥~~ 
1011 EXTRA-EC 891~ 19 58 347 28 115 1020 CLASS 1 623 2 16 332 . . 3 • 77 
1021 EFTA COUNTR. 307 . 6 253 . . 1 . 26 
1030 CLASS 2 335 18 18 11 . . 27 • 38 
190Ut ~~R~~~ERS' WARES, OTHER THAN BIS UITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT <32% STARCH AND NO OR <5% 
BOULANGERIE FINE, 5 A <32% AMIDON OU.FECULE, <5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, OAUFRES, OAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 9735 696 77 3073 2 4779 ~ ~~aek~~gs = 1s2 ~ ~~~ ~ ~ ~~2 
004 FR GERMANY 5685 412 1207 . 6 486 1473 
~ 1Jr~.YKINGDOM = 11B 11~~ ~ l8{ 63i 27 
~ g'{~~~K 1~~ 153} aB 122 
sa~ ~~~~AY ~ 147 63~ 
1
• 
24
. 
23 
036 SWITZERLAND 847 131 233 149 
~ fi~TRIA ~ 2~ ~ S 14 ~ 
1000 W 0 R L D 35358 1394 3007 15842 30 1625 631 7745 
1010 INTRA-EC 32759 1388 2533 14578 15 1465 631 7160 
1011 EXTRA-EC 2545 8 475 1065 15 158 535 
1m ~nw~UNTR. ~ B g~ 1~ 1~ ~ ~~ 
1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS CONT' NINO MIN 5% BUT <32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, OAUFRES ET OAUFRETTES, 5 ' < 32% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 42451 21930 45 7170 
~ ~~~aek~~gs ,grsg 3403 g mg 
~ FT'l~-7RMANY 1&\~ 6~ 45 2133 9 
006 UTD. KINGDOM 8523 1599 159 849 1 
007 IRELAND 6231 160 100 
008 DENMARK 1959 55 408 
8W ~~K1~CE 1~~ 1~ 2i ~ 
021 CANARY ISLAN 554 25 1 32 
352 
73 
13 
3 
16 
737 
1 
:i 
3406 
748 
4741 
1411 
1048 
48 
119 
1 
899 
154 
7 
:i 
5 
1982 
816 
80 
9 
261 
78 
7 
66 
86 
53 
12 
15 
3 
58 
; 
6006 
5845 
161 
103 
79 
58 
90 
104 
1809 
2 
75 
1 
3 
37 
202 
2501 
2094 
407 
357 
30 
18 
134 
124 
208 
51 
230 
1 
15 
:i 
5 
7 
30 
28 
2 
2 
3 
21 
3 
18 
996 
762 
234 
116 
47 
118 
105 
149 
123 
317 
281 
38 
21 
15 
5 
1091 
1136 
205:i 
3 
88 
&i 
5 
2 
108 
2 
47 
4834 
4438 
198 
186 
115 
12 
6047 
5054 
7519 
3739 
805 
215 
1159 
184 
207 
232 
8 
i 
1 
; 
4 
5 
12 
8 
3 
3 
3 
18 
1 
18 
18 
18 
7 
234 
31 
202 
35 
2 
168 
; 
; 
29 
2li 
3 
1 
26 
2 
557 
77 
8 
a8 
8226 
6575 
1651 
1418 
811 
233 
7 
3 
19 
10 
8 
9 
1 
76 
14 
11 
1449 
2 
746 
28 
133 
143 
266 
2 
9 
215 
152 
1468 
36 
1146 
263 
79 
217 
170 
389 
12 
7684 
2337 
5327 
2584 
513 
2743 
172 
2 
2 
4 
352 
185 
187 
137 
4 
5iO 
17 
4 
12 
49 
46i 
11 
; 
819 
553 
66 
16 
50 
4361 
159 
93 
252 
71 
570i 
150 
19 
38 
95 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. _I Danmark J Deutschland I 'EAAd&a J Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
1907.80 
028 NORVEGE 1568 18 288 76 532 
7 
28 626 030 SUEDE 1387 14 194 1014 47 7 104 036 SUISSE 2987 5 1440 1077 385 84 15 038 AUTRICHE 2248 10 2076 
36 
135 3 27 1 gj 400 ETAT5-UNIS 2038 82 886 939 
1000 M 0 N DE 81551 2199 753 29815 20 83 12410 1380 3517 4340 5 7018 
1010 INTRA.CE 48207 2144 193 24248 i 1 9201 1377 1778 4095 :i 5172 1011 EXTRA.CE 13292 54 560 5570 89 3209 3 1711 245 1848 
1020 CLASSE 1 12111 47 528 5401 1 54 2807 3 1626 167 1477 
1021 A E L E 8648 47 508 4804 1 34 1792 424 108 964 1030 CLASSE 2 1048 5 31 152 289 85 78 371 
1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORnoN 
FEINE BACKWAREN, AUCH MIT BEUEBIGEM GEHALT AN KAKAO 
1908.10 GINGERBREAD AND THE UKE 
HONIGKUCHEH UND AEHNL BACKWAREN 
001 FRANCE 3165 1469 1306 
129 
247 115 9 19 
002 BELG.-LUXBG. 797 
61 
484 
7 
23 168 13 6 004 RF ALLEMAGNE 2224 
515 
61 67 2022 
005 ITALIE 697 85 94 
14 
2 
008 ROYAUME-UNI 1563 1 1418 26 103 
11 038 SUISSE 831 1 620 193 5 1 
038 AUTRICHE 4759 4736 9 7 7 
19 400 ETAT5-UNIS 1595 1482 4 35 54 
404 CANADA 711 485 27 199 
1000 M 0 N DE 16474 1898 25 11981 2 42 1080 8 475 2908 34 81 
1010 INTRA.CE 8265 1878 1 4205 1 7 347 8 353 2424 24 25 1011 EXTRA.CE 8203 20 24 7755 35 711 118 484 11 38 
1020 CLASSE 1 8524 7 14 7654 35 236 8 105 418 11 36 
1021 A E L E 5720 2 13 5411 202 45 32 11 4 
1030 CLASSE 2 631 12 10 101 470 13 24 
1908.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD wrrH NO OR < 5% STARCH 
FEINE BACKWAREN, STAERKE < 5%, AUSGEH. HONIGKUCHEH 
001 FRANCE 18578 1158 20 6443 60 32 
689 
6232 366 2 265 
002 BELG.-LUXBG. 5418 
1227 
3 680 29 5 3584 393 55 
003 PAY5-BAS 4410 26 840 60 39 269 2177 622 37 004 RF ALLEMAGNE 6205 396 
1462 
4 1116 686 3315 
005 ITALIE 1966 8 2 127 8 235 22 15656 122 10 008 ROYAUME-UNI 18326 32 1448 227 16 410 509 2062 007 lALANDE 2261 
135 
194 
22 
1 2 2 
008 DANEMARK 1252 217 83 685 43 67 
021 ILES CANARIE 911 
145 
266 148 6 499 028 NORVEGE 1435 699 
7 8 16 569 030 SUEDE 1457 6 73 672 5 26 666 036 SUISSE 1910 
2 
487 9 
5 
213 1166 43 6 
038 AUTRICHE 1685 898 1 33 806 118 22 
390 AFR. DU SUO 503 
136 404 2 10 445 72 74 1 416 400 ETAT5-UNIS 7202 420 532 4585 88 526 
404 CANADA 5734 6 340 36 47 2433 5 2665 
604 LIBAN 535 44 407 2 8 781 1 128 832 ARABIE SAOUO 7291 2802 3652 
636 KOWEIT 1691 11 209 1 438 2 1030 
840 BAHREIN 616 6 126 3 196 
li 
288 
847 EMIRATS ARAB 1371 
387 
15 404 2 145 799 
732 JAPON 1037 34 81 3 27 505 
740 HONG-KONG 1855 2 3 
5 t5 
999 30 821 
BOO AUSTRALIE 1814 14 91 1596 45 48 
1000 M 0 N DE 100211 3095 1245 17288 5343 597 3523 22 45583 2665 45 20807 
1010 INTRA.CE 58883 2925 S3 13148 558 100 2815 22 31341 2081 3 5829 
1011 EXTRA.CE 41248 171 1182 4139 4764 497 691 14178 605 42 14978 
1020 CLASSE 1 23817 136 1094 3759 598 483 477 10751 371 6148 
1021 A E L E 7206 6 242 2873 19 5 253 1994 203 42 1611 1030 CLASSE 2 17328 34 68 374 4166 14 214 3332 233 8831 
1031 ACP(66) 862 31 1 1 3 54 34 183 42 533 
1908.21 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS wrrH MIN 5% BUT <32% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 5 BIS <32%, SACCHAROSE <5% 
001 FRANCE 1432 7 391 41 
132 
209 765 16 3 
002 BELG.-LUXBG. 647 
573 
270 23 38 378 6 
003 PAY5-BAS 988 355 41 19 
1000 M 0 N DE 8830 874 148 2557 2 87 339 878 1268 286 815 
1010 INTRA.CE 4408 802 4 1504 87 259 351 1185 85 349 
1011 EXTRA.CE 2399 72 142 1054 80 302 S3 200 468 
1020 CLASSE 1 1712 10 52 1001 14 215 53 63 304 
1021 A E L E 891 &3 27 736 3 78 30 4 13 1030 CLASSE 2 604 41 35 66 66 14 137 162 
1908.39 ru'A'R~F' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD wrrH MIN 5% BUT <32% STARCH AND NO OR <5% 
FEINE BACKWAREH, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 23344 2337 235 5891 9 
768 
11302 3533 37 
002 BELG.-LUXBG. 7320 
401 
107 2637 10 968 2823 7 
003 PAY5-BAS 11858 4 10834 
17 
55 737 
4662 
27 
004 RF ALLEMAGNE 13638 875 2732 
8419 
1518 3552 80 
005 ITALIE 6917 
287 
80 402 
792 82 
18 
008 ROYAUME-UNI 4948 2032 303 997 455 
17sS 007 lALANDE 1761 3 
3tli 236 168 008 DANEMARK 4451 
1 
3719 18 
011 ESPAGNE 1328 1249 6 41 31 
028 NORVEGE 501 468 11 
2 98 17 5 2 036 SUISSE 1730 388 574 364 282 
038 AUTRICHE 1921 2 1136 
12 
1 769 13 
4 6 400 ETAT5-UNIS 801 54 359 53 66 247 
1000 M 0 N DE 82441 3951 8838 33078 71 4819 792 16443 12650 64 2117 
1010 INTRA.CE 75630 3927 5213 30881 38 4082 792 18918 11895 
a4 1928 1011 EXTRA.CE 8873 24 1425 2215 35 538 1408 755 189 
1020 CLASSE 1 5745 1128 2187 35 262 1355 697 7 54 
1021 A E L E 4444 
24 
1011 1815 2 102 1195 317 2 
tali 1030 CLASSE 2 925 297 23 256 54 58 77 
1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT <32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE MIN.5% 
001 FRANCE 129913 68202 107 24619 184 
11234 
23 2257 21344 5 15192 
002 BELG.-LUgBG. 32010 9432 16 8092 32 5 235 11857 544 003 PAY5-BA 18485 7 4063 7 2662 17 
16692 
292 
004 RF ALLEMAGNE 55411 19680 130 
7os0 27 
43 17273 15 776 802 
005 ITALIE 26893 3676 355 1931 5361 5086 216 8842 2 206 008 ROYAUME-UNI 21128 6133 3662 2 2 3373 2097 14520 007 lALANDE 16250 510 348 
4 
244 13 615 
008 OANEMARK 5260 168 1426 456 179 2622 407 
009 GRECE 1077 129 
74 
117 2 167 601 61 
011 ESPAGNE 3629 518 192 2089 
3 
117 499 142 
021 ILES CANARIE 1547 109 3 155 319 31 578 349 
353 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
B~stlmmung 
D stlnatlon 
I Nlmexe UK 
19b8.41 
I 
024 ICELAND 11 16 18 
100 
4 50 85 
028 NORWAY 47 431 22 
12 
2 
4 
410 94 
030 SWEDEN 115 576 17 85 1087 341 
032 FINLAND 107 11 26 6 49 2 95 
604 
3 
38 
036 SWITZERLAND 105 2 501 377 835 144 
038 AUSTRIA 398 4 2713 151 1 163 806 197 
062 CZECHOSLOVAK 109 11 1 6 30 442 9 330 ANGOLA 2 
334 ETHIOPIA 
71 8 244 45 406 4 372 REUNION 
7a:i 159 184 13 
36 
ri 400 USA 1579 377 766 478 572 652 
404 CANADA 540 112 249 19 1 200 15 181 145 3 643 
458 GUADELOUPE 26 1 134 4 8 462 MARTINIQUE 43 4 
3 6 15 131 2 35 
10 
600 CYPRUS 46 4 118 140 
604 LEBANON 219 20 58 4 12 3 
14 20 172 
628 JORDAN 4 2 8 654 5 7 62 84 632 SAUDI ARABIA 360 105 1558 139 47 61 1492 2446 
636 KUWAIT 149 99 22 11 8 3 12 88 705 
640 BAHRAIN 33 8 11 5 5 1 27 125 
644 QATAR 58 
1 
6 
69 30 6 3 10 18 105 647 U.A.EMIRATES 1 131 33 7 4 17 449 324 
649 OMAN 1 11 
3 
8 
7 
2 4 2 17 111 
706 SINGAPORE 21 7 3 
1 
7 16 277 
732 JAPAN 35 11 103 22 47 23 148 92 
740 HONG KONG ~ 9 12 97 5 6 7 1 mi 52 332 8QO AUSTRALIA 81 31 8 28 263 207 1000 W 0 R L D 1399 38998 2018 19097 1959 1949 15493 2133 2889 35648 471 19270 
1010 INTRA·EC 103388 34475 279 14104 10 851 12440 1997 1458 26923 3 10850 
1011 EXTRA-EC 38498 4521 1738 4992 1948 1098 3021 138 1428 8726 468 8420 
1020 CLASS 1 20450 3024 1577 4599 184 328 1893 39 1133 5028 23 2622 
1021 EFTA COUNTR. 1~ 784 1039 3298 1764 18 821 8 262 3791 3 897 1030 CLASS 2 1321 140 369 no 1120 97 294 3574 445 5788 1031 ACP~) 78 24 25 32 125 9 11 629 445 330 10f CLA 3 176 20 8 1 1 124 10 
1908.49 RNE BAKERS' WARES, OTHER THAN B CUlTS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT <32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BOULANGERIE RNE, 5 A < 32% AMIDO OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 194 2964 736 6180 15 
1696 
33 4078 3830 1661 
D02 BELG.-LUXBG. 98 
1918 
185 2242 14 252 5185 55 
003 NETHERLANDS 531 339 2703 
2 
1 128 26 
3782 
195 
D04 FR GERMANY 1 454 2823 
1617 
6 4504 4669 299 
005 ITALY 6 352 
4 
1465 
3349 296 648 1 006 UTD. KINGDOM 1 131 2502 1541 521 5102 1800 007 IRELAND 31 342 436 101 2 7 447 
008 DENMARK 1 372 238 8 933 51 
009 GREECE 1 
1 
123 2 61 1 1 
011 SPAIN ~615 2336 85 25 101 6 028 NORWAY 1074 353 6 6 71 111 030 SWEDEN 966 
1 
490 322 4 141 2 
032 FINLAND 206 28 166 2 
ao7 
2 7 
036 SWITZERLAND ~~m 4 33 714 471 567 75 038 AUSTRIA 4 28 581 30 378 181 
372 REUNION ~~ 100 1201 10 270 13 2 127 5 215 400 USA 13 138 903 404 CANADA 15 545 130 345 236 117 632 SAUDI ARABIA 91 9 35 
15 
572 173 22 107 
636 KUWAIT 99 
18 
13 12 1 190 
647 U.A.EMIRATES 
23! 
93 2638 
212 414 
129 
8QO AUSTRALIA 6 71 15 208 
1000 W 0 R L D 837 5864 9627 21414 39 141 13410 3398 12519 21865 21 5452 
1010 INTRA·EC 76010 5815 7373 17214 3 59 8641 3383 9423 20029 1 4069 
1011 EXTRA-EC 17660 50 2254 4200 38 82 4724 15 3061 1838 20 1382 
1020 CLASS 1 
1= 
9 1846 4015 13 75 837 15 2717 1768 5 802 
1021 EFTA COUNTR. 9 1673 2144 
23 6 513 1 1191 962 14 196 1030 CLASS 2 23 408 176 3885 1 327 65 580 
"" "~"' ~ " . . . 93 10 1 14 14 1gp8.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
1 BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 3 A <50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1 128 . 12 • 
2 67 
797 101 
D02 BELG.·LUXBG. 3 . . 23 . 233 47 
003 NETHERLANDS 16 469 31 1 
5 371 
1177 
D04 FR GERMANY 406 1 . 1 26 
006 UTD. KINGDOM 38 2 1 345 
038 AUSTRIA g; 141 1 38 1000 WORLD 607 105 372 3 181 20 1988 213 1829 
1010 INTRA·EC 42 599 1 178 2 105 8 1812 1 1537 
1011 EXTRA-EC 10 8 104 196 1 77 14 178 212 291 
1020 CLASS 1 61 2 68 169 1 52 14 166 26 120 
1021 EFTA COUNTR. 2 22 164 24 149 
187 
43 
111:¥l CLASS 2 6 36 27 25 10 171 
UITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR <5% 
BOULANGERIE RNE, 32 A <50% AMI N OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 387 163 
587 
426 151 
2 
123 
D02 BELG.·LUXBG. 
162 6 91 5 240 1 003 NETHERLANDS 92 98 188 
237 
4 
D04 FR GERMANY 456 837 
57 
903 62 70 
005 ITALY 40 795 3 46 4 006 UTD. KINGDOM 65 227 171 
74 007 ND 307 5 3 3 
008 RK 3 
2774 
3 31 155 7 
028 AY 29 15 6 66 1 030S EN 384 5 17 34 
036S ZEALAND 
1 
64 82 1 39 
038 AUSTRIA 
5 
358 26 11 11 
21 400 USA 18 58 63 1 40 
1000 W 0 R L D 1387 4071 1028 3244 3 774 1212 2 328 
1010 INTRA·EC 1358 843 480 i me 3 731 987 2 280 1011 EXTRA-EC 32 3228 548 465 41 245 47 
1020 CLASS 1 25 3182 526 1 269 41 229 37 
1021 EFTA COUNTR. 2 3158 457 155 18 160 1 
1030 CLASS 2 6 46 19 195 1 7 10 
1908.11 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
A <50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 27396 212 5139 3 
1135 
1426 7342 1599 
D02 BELG.-LUXBG. 4085 1039 1468 52 2049 62 003 NETHERLANDS 338 691 
14 
179 7 
7022 
136 
D04 FR GERMANY 2812 6368 
2267 
2269 528 550 
005 ITALY 700 345 2 1126 
875 211 
926 238 
006 UTD. KINGDOM 59 3208 238 235 1538 
10885 007 IRELAND 24 229 93 
112 
13 
4 
630 
008 DENMARK 335 
31 
89 671 468 1123 
009 GREECE 38 537 8 69 418 55 
011 SPAIN 53 1107 84 83 106 227 34 
021 CANARY ISLAN 78 226 21 14 12 76 359 
354 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1908.41 
024 ISLANDE 504 49 42 74 
1 590 
5 2 125 207 028 NORVEGE 2954 151 920 80 
41 
5 920 279 030 SUEDE 5420 465 1381 51 316 8 2324 834 032 FiNLANDE 2809 401 27 101 16 171 5 318 1968 125 036 SUISSE 6294 378 7 1702 1498 1801 5 580 038 AUTRICHE 13877 1258 19 9551 350 4 238 1716 741 062 TCHECOSLOVAQ 601 526 69 5 
16 110 
1 330 ANGOLA 603 10 449 18 334 ETHIOPIE 585 
3oS 19 1012 119 
585 
10 372 REUNION 1559 
2682 420 334 37 85 400 ETATS.UNIS 19838 6568 1083 3086 1422 1746 25 2427 404 CANADA 7103 2326 222 885 23 2 936 35 406 333 4 1931 
458 GUADELOUPE 511 122 2 375 12 
21 462 MARTINIQUE 716 219 10 
16 6 32 442 3 87 24 600 CHYPRE 1094 165 
3 
11 294 480 604 LIBAN 1530 784 58 52 11 45 
4 
37 47 493 628 JORDANIE 591 17 8 13 
1896 
18 22 147 362 632 ARABIE SAOUD 16285 1389 499 1149 496 76 165 3705 6910 838 KOWEIT 5250 619 602 24 26 38 4 39 228 3670 640 BAHREIN 785 155 38 13 22 8 3 65 461 644 QATAR 827 255 
3 
31 96 74 21 4 30 46 440 647 EMIRATS ARAB 3375 547 144 33 5 38 1116 1317 649 OMAN 609 47 
8 
42 
10 
7 7 5 42 459 
706 SINGAPOUR 1274 82 26 11 
3 
25 51 1053 
732 JAPON 1731 175 36 467 61 187 56 393 353 
740 HONG-KONG 1457 40 60 1 
13 13 
52 
3 
1 120 1163 
800 AUSTRALIE 2519 166 24 404 141 444 635 676 
1000 M 0 N DE 419317 124705 5089 67986 1888 5003 54322 5390 7765 85983 493 60693 
1010 INTRA-CE 308258 106448 693 49854 29 2199 42729 5129 3978 65007 6 32186 
1011 EXTRA-CE 110862 18256 4396 18132 1856 2803 11420 260 3770 20976 486 28507 
1020 CLASSE 1 64745 12190 3857 16231 465 659 7406 98 2960 12255 34 8590 
1021 A E L E 31854 2701 2395 11557 1 57 2933 20 567 8853 5 2765 
1030 CLASSE 2 44706 5261 462 1765 1392 2145 3964 161 807 8402 452 19895 
1031 ACP~~ 3381 255 64 1 55 497 20 32 1118 452 687 1040 CLA 3 1411 805 76 136 49 1 3 319 22 
1908.49 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 48558 5800 1381 14199 1 33 
4953 
93 11069 11320 4662 
002 BELG.-LUXBG. 22458 
3526 
395 5433 25 773 10703 176 
003 PAYS.BAS 11500 684 8458 
5 
4 343 72 
8938 
413 
004 RF ALLEMAGNE 34890 853 5087 
2853 
17 10260 8915 815 
005 ITALIE 8985 39 735 
9 
3611 
9851 864 
1746 
2 
1 
006 ROYAUME-UNI 33371 359 5076 3475 1694 12041 
4057 007 lALANDE 7165 1150 875 209 9 26 839 
008 DANEMARK 4012 2 
1 
758 930 27 2212 83 
009 GRECE 521 301 9 204 2 4 
011 ESPAGNE 4624 1 4025 249 90 243 16 
028 NORVEGE 3830 2267 964 27 
25 
220 352 
030 SUEDE 2253 
1 
931 861 9 418 9 
032 FINLANDE 743 67 835 7 3 6 24 
036 SUISSE 8726 19 78 2385 1411 3012 1618 203 
038 AUTRICHE 2904 8 60 1695 67 630 443 1 
372 REUNION 998 
2 279 2808 32 
991 
59 
7 430 8 11o3 400 ETATS.UNIS 8201 
8 
445 3035 
404 CANADA 3368 1 57 1054 364 1085 483 314 
632 ARABIE SAOUD 2519 1 25 99 
32 
1669 421 46 258 
638 KOWEIT 906 288 
39 
40 45 2 499 
647 EMIRATS ARAB 756 230 144 3 
7e0 
340 
800 AUSTRALIE 2239 10 181 87 706 465 
1000 M 0 N DE 218700 11888 19194 48970 53 276 29096 10008 32020 52702 38 14457 
1010 INTRA-CE 176139 11730 14236 37715 6 114 22060 9944 22053 48044 2 10235 
1011 EXTRA-CE 42323 156 4956 11255 47 182 6892 84 9872 4658 36 4223 
1020 CLASSE 1 33418 31 3908 10763 8 135 2633 60 8730 4494 8 2648 
1021 A E L E 18549 28 3466 6562 
39 24 
1524 1 3670 2706 
28 
592 
1030 CLASSE 2 8690 67 1050 454 4252 4 1046 151 1575 
1031 ACP(66) 563 63 20 378 47 3 28 24 
1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE <5% 
001 FRANCE 4587 390 39 1 
310 
3720 417 
002 BELG.-LUXBG. 1638 
1053 
98 5 962 261 
003 PAYS.BAS 3490 
2 
133 4 
11 1333 
2300 
004 RF ALLEMAGNE 1471 3 
182 
3 
3 
119 
006 ROYAUME-UNI 1512 8 4 1315 
038 AUTRICHE 548 397 4 147 
1000 M 0 N 0 E 18434 1500 275 1314 8 744 3 57 8254 234 4045 
1010 INTRA-CE 13647 1467 2 689 5 435 3 15 7611 2 3418 
1011 EXTRA-CE 2786 33 273 625 2 309 42 643 232 627 
1020 CLASSE 1 1898 8 164 541 2 194 40 603 48 298 
1021 A E L E 1304 8 51 514 98 3 527 
184 
103 
1030 CLASSE 2 882 24 109 83 114 2 40 326 
1908.59 ~R~~rRS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR <5% 
FEINE BACKWAREH, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE <5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 3846 1497 761 
2675 
871 511 
2 
206 
002 BELG.-LUXBG. 3749 
so4 9 385 12 674 1 003 PAYS.BAS 1570 218 503 329 
1149 
7 
004 RF ALLEMAGNE 6981 1293 793 
164 
3455 130 161 
005 ITALIE 2020 
146 
1842 
3 151 
14 
006 ROYAUME-UNI 2216 269 648 999 
140 007 lALANDE 1161 982 23 8 8 
008 DANEMARK 549 22 2958 10 96 418 3 028 NORVEGE 3298 67 36 
19 
236 1 
030 SUEDE 680 458 17 61 127 
036 SUISSE 822 
10 
124 459 7 232 
038 AUTRICHE 869 
16 
691 100 19 49 
39 400 ETATS.UNIS 765 164 82 256 4 204 
1000 M 0 N DE 30973 4709 4410 2965 1 11723 3 1841 4916 2 603 
1010 INTRA-CE 22621 4448 803 1853 i 9684 3 1505 3806 2 519 1011 EXTRA-CE 8348 263 3607 1112 2035 135 1110 85 
1020 CLASSE 1 7118 227 3470 1024 1 1161 131 1028 76 
1021 A E l E 5771 18 3421 903 695 45 688 1 
1030 CLASSE 2 1169 31 136 85 871 4 33 9 
1908.81 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 74675 43203 662 8773 14 
3493 
3634 14709 3680 
002 BELG.-LUXBG. 13739 
7ooS 
2478 2835 116 4671 146 
003 PAYS.BAS 10399 927 1547 
35 
598 28 
10877 
291 
004 RF EMAGNE 39334 4213 14326 
4396 
7481 1508 894 
005 ITA 12472 1510 1108 8 3515 
1559 499 
1422 513 
006 RO -UN I 12892 246 6757 645 573 2613 
18039 007 IR 20189 41 647 195 
1sS 
30 1 1236 
008 DA ARK 4755 722 
100 
198 1338 14 755 1570 
009 GRECE 1940 68 876 11 181 546 158 
011 ESPAGNE 4339 112 3081 148 278 297 331 92 
021 ILES CANARIE 1780 113 729 78 34 26 104 696 
355 
I 
I 
I 
1986 
l 
Mangen- Quantity- Quantltes: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EUd&a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
024 ICELAND .~ 36 42 18 ! ~r~~tJ ~ fro ~~gl i~ 
036 S LAND 217 1 217 321 
043 ANDORRA 19 
10 
5 
36 
2 
16 
37 
13 
292 
392 
19 036 A 33~1 111 445156 2363 
048 MALTA 21 23 
272 IVORY COAST 357 2 99 175 g~~ ~~8~1~N ~~ 55 91 t5 49 A~ ~ g~~ADA ~~ 2~ ~~~ ~r, tj 1~ 11~~ 
458 GUADELOUPE 304' 63 11 230 
462 MARTINIQUE 3741 76 36 253 
600 CYPRUS 2721 11 29 6 2B 1 
604 LEBANON 2701 14 60 8 75 48 
628 JORDAN 299' 2 202 5 1 
632 SAUDI ARABIA 2617( 107 691 112 27 67 30 
~ ~~~~TN ~~ 1~ l~ ~ 9 l~ t~ MfNMIRATES 1242, 3~ m 4~ 11 ~' 
701 MALAYSIA ~~ 168 4 2 
3 
4ci 
39 
4 
6 
209 
12 
9 
33 
35 
706 SINGAPORE 64811 24 333 3 32 2 ~ ~~Mer;.a ~ ~~ H~ ~: ~~ 5 
l8W ~-PRU! l=· HUJ um lalra 8
8
7
7
• 
2m WJ 1IJI 
1011 EXTRA..£C 81061 1682 48682 4295 1883 4190 453 
1020 CLASS 1 63322 1118 42808 3926 13 1572 2103 88 
1~ erA~~UNTR. 1~ g:~ ~m 29~ 54 3w ~ :J 
1031 ACPI68) 2876 15 906 23 94 555 54 
1040 CLASS 3 201 18 79 61 7 3 
BOULANGERIE FINE, 32 A <50% AMIDO OU FECULE, MIN. 5 % DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
:i 
73 
276 
208 
101 
326 
112 
t5 
31 
176 
51 
44 
30 
2 
11 
19 
99 
16 
4169 
2403 
1766 
1178 
560 
564 
12 
24 
1908.69 ~:R~~~ERS' WARES, OTHER THAN BIS~UITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% 
001 FRANCE 5231 190 . 23 . 20 . . 311 
002 BELG.-LUXBG. 6575 . . 94 1 3 1170 . 21 
~ ~'lt'fRMANY "ml ~ ~ 37 2 : ~ 
68
_ 49 
006 UTD. KINGDOM 12111 6 101 19 2 64 16 
~ ~"N~~~K ~. 2 J 11~ 2 
036 SWITZERLAND 418 1
1 
109 45 26 m O§~NION ~~ 137 6 ~~ 6 74 
404 CANADA 438 65 12 41 
732. JAPAN 170
1 
32 124 
1000 W 0 R L D 22798 308 203 824 3 273 3502 
1010 INTRA..£C 19459'1 297 105 361 3 24 2358 
1011 EXTRA-EC 3313 8 99 443 249 1118 
l&r, ~~flbUNTR. 2~ . ~ m 249 ~ 
1030 CLASS 2 754l 9 50 37 515 
1808.71 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH r,IIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, M~. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 3230: 2304 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 370 I 1 20 
003 NETHERLANDS 3094 762 111 
~ rrAt'fRMANY ~ ~ 14 
006 UTD. KINGDOM 628 i 1 
~ lrf~~~K ~~ 187 97 
030 SWEDEN 379 50 122 17 
100 
13 
40 
88 
3 
032 FINLAND 278 170 i 15 2!i 
~ g~~ADA ~~ 102 9 B 
636 KUWAIT 157 137 4 
647 U.A.EMIRATES 176 115 4 
740 HONG KONG 247 1 2 
78 
68 
10 
7 
1 
2 
87 
576 
59:i 
3:i 
92 
647 
447 
200 
156 
31 
44 
73 
13 
19 
4 
5 
:i 
1000 W 0 R L D 17538 7029 180 388 1 31 504 1650 161 
181? b~iJ~: 1~'~ t=: 11: ~H 1 J m 1~fi 1i' 
1020 CLASS 1 3699 532 137 132 29 53 128 22 
1021 EFTA COUNTR. 1272 430 136 117 . . 44 2 19 
1030 CLASS 2 1948 522 37 1 1 204 253 15 
1808.71 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISC~ITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, MIN. 50% AMIDON 0~ FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 5298 51 4576 4 441 ~ ~~~aek~~gs = 6 :i 2~~~ ~ 1:i ,all 
004 FR GERMANY 882 9 79 
1 
204 110 ~ IJ/'6-.YKINGDOM ~ 31 27~ ~~~ 1 1~ 289 
:m ~~~~'flARK ~ ~~ 42 2~ 
028 NORWAY 296 82 172 3 14 
030 SWEDEN 1349 225 1040 14 21 
036 SWITZERLAND 1406 840 574 126 
036 AUSTRIA 1726 1645 4 75 
062 CZECHOSLOVAK 423 423 m n~NION ~ i 1963 
404 CANADA 544 315 
~ ~~~~~mg~~E rJ 2 
632 SAUDI ARABIA 149 65 
800 .AUSTRALIA 277 199 
1000 W 0 R L D 35408 103 707 21570 
1010 INTRA..£C 24809 98 383 14658 
1011 EXTRA..£C 10597 4 345 6912 
1020 CLASS 1 8302 1 331 6174 
1~ m~~UNTR. t~ :i 31g ~ 
1040 CLASS 3 442 1 436 
1908J1 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, M~ 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 754 192 264 202 
~ ~~L~e~~~~~- lA~~ 9 6i 425 ~g 
005 ITALY 1753 9 574 
356 
55 
4 
51 
51 
18 
7 
10 
3 
ts:i 
34 
39 
134 
159 
13 
6 
8208 
4758 
1449 
708 
595 
740 
1 
251 
450 
1053 
13 
13 
28 
67 
67 
124 
18 
39 
3038 
2309 
728 
438 
246 
287 
4 
22 
174 
951 
78 
104 
492 
339 
981 
117 
35 
5 
79 
13 
36 
397 
515 
1 
36 
6 
1 
40 
10 
6 
34 
24 
8 
57 
515 
145 
209 
25687 
20640 
5047 
3635 
2112 
1209 
562 
3 
4608 
5275 
3736 
483 
935 
82 
110 
237 
181 
320 
13 
16415 
15255 
1160 
1061 
430 
79 
198 
159 
12 
10 
25 
1 
28 
159 
53 
2 
13 
740 
433 
307 
258 
242 
49 
199 
1361 
41:i 
244 
99 
130 
3 
25 
45 
32 
2 
21 14 
9 
2737 
2451 
286 
155 
110 
130 
11 
232 
27 29 
12 
12 
12 
12 
13 
1 
13 
5 
15 
5 
10 
9 
i 
7 
:i 
5 
311 
488 
2278 
88 
84 
41 
4 
156 
2 
2 
1802 
884 
8 
142 
28 
82 
1158 
352 
189 
364 
149 
110 
218 
65 
1848 
273 
27686 
14701 
12984 
6681 
3290 
6297 
643 
6 
79 
11 
236 
15i 
34 
1 
:i 
; 
532 
520 
12 
6 
1 
6 
550 
77 
1613 
76 
75 
82ci 
41 
31 
40 
1761 
230 
16 
53 
244 
6839 
3366 
3472 
2608 
282 
856 
27 
9 
30 
67 
1 
:i 
4 
34 
2s0 
109 
s:i 
24 
968 
155 
813 
437 
36 
376 
40 
s7 
85 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestfmmung I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Destination 
Nfmexe I EUR 12 I BefgA .. ux. I Danmalt I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
1908.11 
024 ISLANDE 950 68 92 42 3 3 119 623 028 NORVEGE 3094 284 1484 144 
14 
55 
6 
164 963 030 SUEDE 6857 524 2067 228 105 774 3139 032 FINLANDE 2043 295 840 179 45 
1 
267 501 116 036 SUISSE 4892 3 649 682 8 1175 759 1492 131 038 AUTRICHE 6809 19 442 4118 1345 456 278 143 043 ANDORRE 1456 2 1220 35 69 77 1 45 7 046 MALTE 842 
4 
57 57 444 344 7 377 272 COTE IVOIRE 792 229 
101 
108 7 314 GABON 503 
159 196 43 378 21 3 372 REUNION 1806 
14 2100 
1384 
11s 830 50 4224 400 ETATS..UNIS 76561 732 64224 1222 2250 844 
404 CANADA 7815 174 4111 507 2 15 333 80 254 654 1685 
456 GUADELOUPE 766 147 23 596 
2 16 462 MARTINIQUE 896 182 77 
16 39 
620 
5 29 600 CHYPRE 502 26 67 
136 
2 46 273 604 LIBAN 562 32 134 19 102 
10 
60 15 70 628 JORDANIE 683 4 484 11 
31 142 
3 436 2 189 632 ARABIE SAOUD 5248 322 1811 316 97 298 81 1722 638 KOWEIT 1692 49 393 126 16 33 12 147 19 897 840 BAHREIN 822 28 254 16 
32 
40 11 
131 
10 463 647 EMIRATS ARAB 2910 104 1481 112 74 57 55 864 649 OMAN 847 19 251 10 32 52 101 38 344 
701 MALAYSIA 754 
53 
472 9 8 5 11 249 
706 SINGAPOUR 1689 1115 10 
42 
8 36 92 375 
732 JAPON 23579 187 21749 58 495 48 695 305 
740 HONG·KONG 9239 62 5828 1 47 
14 
285 197 2819 800 AUSTRALIE 4031 8 2749 50 14 42 311 843 
1000 M 0 N DE 378398 80934 147389 27974 88 3231 28703 2295 10989 44978 19 49820 
1010 INTRA.CE 195038 57131 30201 19817 
eli 342 17335 1559 8277 37180 18 25418 1011 EXTRA.CE 181349 3799 117188 8357 2889 11383 738 4692 7818 24404 
1020 CLASSE 1 139976 2324 99950 7347 15 2254 5901 213 3103 5958 12913 
1021 A E L E 24845 1194 5375 5393 
70 
22 2728 4 1487 3327 
19 
5115 
1030 CLASSE 2 40795 1418 16972 868 635 5438 520 1523 1858 11476 
1031 ACP~66~ 5765 40 1903 38 219 1416 76 28 812 19 1214 1040 CLA S 3 579 58 267 143 24 4 64 4 15 
1908.69 ~NJR~~rRS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 9642 355 47 
2 
38 
2626 
659 8323 222 
002 BELG...t..UXBG. 11365 
275 7 
225 5 68 8412 
2 
33 
004 RF ALLEMAGNE 7301 68 6 1298 138 5234 343 005 ITALIE 1568 11 
a4 2 561 157 41 928 006 ROYAUME·UNI 3166 11 52 183 2676 344 007 lALANDE 574 7 54 7 
7 
162 
008 DANEMARK 701 162 295 216 21 
036 SUISSE 1094 178 133 54 726 3 
372 REUNION 570 
237 16 
570 
18 235 595 12 400 ETATS..UNIS 1745 
1 
632 
2 404 CANADA 748 128 25 97 495 
7 732 JAPON 554 109 403 35 
1000 M 0 N DE 43998 884 266 1807 8 478 8069 180 1638 28815 25 1030 
1010 INTRA.CE 35398 872 71 888 8 42 5587 157 1048 25990 2 873 
1011 EXTRA.CE 8517 12 185 838 438 3417 23 590 2825 23 57 
1020 CLASSE 1 6169 1 92 824 436 1654 19 449 2858 2 34 
1021 A E L E 2293 
11 
75 334 518 1 77 1285 
21 
3 
1030 CLASSE 2 2282 102 108 1762 4 138 115 21 
1908.71 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 7466 5582 1 42 2 
313 
109 178 757 11 806 
002 BELG.·LUXBG. 874 
1491 
4 40 604 5 348 184 003 PAYS..BAS 4433 1 342 40 37 56 1918 004 RF ALLEMAGNE 4505 4173 1 44 1 125 17 139 005 ITALIE 1641 1175 
4 
219 
739 16 
19 183 
006 ROYAUME·UNI 850 2 12 77 
1281 007 lALANDE 1266 
514 
2 
10 
3 
008 DANEMARK 1025 
307 
355 67 79 
030 SUEDE 916 118 69 2 351 69 
032 FINLANDE 710 460 
2 
31 66 4 s6 9 116 103 400 ETATS..UNIS 3973 227 42 5 3558 
404 CANADA 648 
5t6 1 
24 168 16 438 
638 KOWEIT 562 14 5 31 647 EMIRATS ARAB 533 400 16 112 
740 HONG·KONG 590 5 5 580 
1000 M 0 N DE 35319 18028 442 1218 1 71 1732 2012 350 1970 28 11471 
1010 INTRA.CE 22317 12947 10 828 i 3 721 1468 274 1320 11 4737 1011 EXTRA.CE 13001 3079 431 388 88 1011 548 78 849 17 8735 
1020 CLASSE 1 8217 1258 344 383 68 183 233 45 549 5158 
1021 A E L E 2879 1027 340 317 
1 2 
155 3 38 524 
17 
477 
1030 CLASSE 2 4728 1801 84 1 811 311 31 100 1569 
1908.78 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE <5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 17266 157 15123 8 
5078 
1063 866 69 
002 BELG.-LUXBG. 12401 
17 18 
2184 
12 
177 4941 21 
003 PAYS..BAS 9801 6660 580 2457 
1732 
57 
004 RF EMAGNE 2847 32 145 
7014 2 
454 289 195 
005 !TAL 10243 
74 
8 2068 
716 
1148 3 
006 RO -UN I 6762 303 4672 526 471 
008 DA K 1151 968 
1o2 
6 177 
7 011 ESP 937 
295 
744 63 21 
028 NORVEGE 910 456 10 31 115 1 
030 SUEDE 2256 201 1767 41 48 192 
2 
7 
036 SUISSE 3316 
1 
1602 1268 283 78 85 
038 AUTRICHE 3085 2948 12 116 8 
062 TCHECOSLOVAQ 1275 
4 
1273 
701 
2 
372 REUNION 705 
3971 95 a:i 133 6 414 400 ETATS..UNIS 4806 2 102 
404 CANADA 1442 1 672 110 148 90 221 
456 GUADELOUPE 504 
1 :i 366 116 462 MARTINIQUE 632 415 213 
taO 632 ARABIE SAOUD 507 224 62 41 36 800 AUSTRALIE 615 409 28 81 61 
1000 M 0 N DE 86042 298 1063 52824 127 12781 12 8328 10265 13 2333 
1010 INTRA.CE 82072 281 474 37843 10 8887 12 4837 8385 
13 
383 
1011 EXTRA.CE 23959 15 589 14981 117 3909 1485 900 1950 
1020 CLASSE 1 17341 4 546 12545 117 1664 947 662 8 828 
1021 A E L E 10035 1 514 7172 1329 505 417 2 95 
1030 CLASSE 2 5289 12 34 1127 2243 529 217 5 1122 
1040 CLASSE 3 1332 8 1310 2 10 2 
1908.81 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 1637 738 445 227 36 
537 
59 30 8 94 
002 BELG.-LUXBG. 1942 
47 153 
657 81 11 290 384 2 
118 004 RF ALLEMAGNE 2158 
11oS 
34 23 547 1177 59 
005 ITALIE 2715 26 8 1337 90 149 
357 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
D~stlnatlon 
UK Nlmexe 
1908.11 
oOs UTD. KINGDOM 101 8 390 17 2 11 144 25 55 1892 ~IRELAND 5 210 57 6 NORWAY 9 2 1 26 371 030 SWEDEN 8 425 105 305 
038 AUSTRIA 5 53 567 138 1154 387 2 38 16 10 100 
=USA 145 541 CANADA 35 23 20 1 18 11 36 82 29 219 
SAUDI ARABIA 9 86 191 93 338 27 4 133 277 
1000 W 0 R L D 487 969 2984 965 1612 3286 21& 1703 1893 279 4154 1m= '] 383 70 1743 495 96 1769 144 1260 369 5 2141 104 899 1241 470 1515 1517 72 443 1524 273 2013 35 786 1002 167 1252 450 12 110 699 42 1175 10 1 EFTA COUNTR. 23 5 29 652 781 9 9 38 59 9 44 3 741 1 CLASS 2 46 119 239 303 263 1053 332 825 231 838 0 1 ACP(86) 1 28 44 32 4 64 234 6 309 426 228 90 
1801.85 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND II 5% SUCROSE 
BISCOTTES, MIN. 50% AMIDON OU FE LE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
IF E 
20 1 
194 
120 319 ; XBG. 33 63 1347 NOS 579 5 31 2 ANY 82 
4i 
153 
ITALY 
1 
42 216 I UTD. KINGDOM 6 335 471 NORWAY 511 
218 SWEDEN 444 3ci 62 159 USA BO 159 CANADA 69 10 102 
1o0o W 0 R LD 21 1103 1424 59 998 139 2844 2 204 
1010 INTRA-EC 20 115 698 
59 
730 120 2492 2 28 1011 EXTRA-EC 1 987 729 268 19 352 176 
1020 CLASS 1 976 659 30 136 1 334 158 
1021 EFTA COUNTR. 970 472 29 40 11i 7 2 18 1030 CLASS 2 11 70 130 4 
1801.89 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN B CUlTS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
:fM~~~f~ FINE, MIN. 50% AMIDO OU FECULE, MIH. 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, BISCOTTES, 
~FRANCE 13 186 16 59 553 719 14 36 27 BELG.-LUXBG. 
21 
685 5 47 8 5 14 
003 NETHERLANDS 
2 
2499 
2 32 
32 1 
31 4 6 004 FR GERMANY 1 
69 
54 173 20 
005 ITALY 35 61 
si 44 184 17 006 UTD. KINGDOM 15 5 48 
478 007 IRELAND 60ci 22 11i 038 AUSTRIA 88 
1 297 330 ANGOLA 
2 23 50 2 i 400 USA 36 145 13 41 
1000 W 0 R L D 84 139 4470 17 490 1952 58 1380 344 567 666 
1010 INTRA·EC 35 2 3633 17 138 807 57 1019 238 113 587 
1011 EXTRA-EC 48 137 837 354 1144 359 105 455 79 
1020 CLASS 1 16 830 326 300 318 101 107 52 
1021 EFTA COUNTR. 48 7 822 33 131 90 BO 34i 1 1030 CLASS 2 121 7 28 778 40 5 28 
1~1 ACP(66) 48 1 197 5 1 333 10 
358 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I "EMQ6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1908.81 
006 ROYAUME-UNI 1163 366 17 288 20 3 24 202 20 222 
2564 007 lALANDE 2582 1 345 123 17 028 NORVEGE 1041 34 
10 5 6 76 
539 
030 SUEDE 1235 48 583 143 364 
038 AUTRICHE 1062 23 139 1039 169 1491 87i i 64 23 1i 223 400 ETATS.UNIS 3992 275 719 
404 CANADA 917 98 47 25 5 50 18 72 137 25 440 
632 ARABIE SAOUD 1950 11 243 251 126 671 35 12 267 334 
1000 M 0 N DE 30469 2041 1711 5219 1242 2188 5727 307 2411 3084 318 8241 
1010 INTRA-CE 13398 1528 170 2878 838 173 2454 202 1709 800 11 3037 
1011 EXTRA-CE 17071 513 1541 2543 608 2014 3271 105 703 2264 308 3205 
1020 CLASSE 1 9521 217 1259 1853 206 1641 1056 19 217 1040 52 1961 
1021 A E L E 3879 182 956 1401 10 16 97 
a5 29 105 10 1073 1030 CLASSE 2 7339 145 259 687 400 373 2183 485 1224 254 1244 
1031 ACP(66) 2195 103 64 88 5 75 458 8 445 575 247 127 
1908.85 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
ZWIEBACK, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 1019 58 1 28i 250 710 i 002 BELG.·LUXBG. 4599 6i 147 4164 003 PAYS.BAS 1376 1301 8 
73 i 004 RF ALLEMAGNE 500 203 
111 
217 
005 ITALIE 815 4 104 600 008 ROYAUME·UNI 1924 12 545 1363 
028 NORVEGE 883 882 485 1 030 SUEDE 1547 1062 
41 144 513 400 ETATS.UNIS 854 156 
283 404 CANADA 727 144 26 274 
1000 M 0 N DE 18297 82 2319 3088 78 1784 305 8268 4 395 
1010 INTRA-CE 10591 58 273 1573 
78 
1182 251 7219 4 55 1011 EXTRA-CE 5708 5 2045 1513 823 54 1048 340 
1020 CLASSE 1 4915 2008 1259 42 333 3 987 283 
1021 A E L E 2961 2 1996 879 35 75 51 21 4 57 1030 CLASSE 2 740 38 254 289 10 
1908.89 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUrrS, WAFFELN, ZWIEBACK UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 2320 30 310 
19 
137 11o9 1650 35 94 63 002 BELG.-lUXBG. 2391 
3i 
1049 10 123 25 11 45 
003 PAYS.BAS 3625 
3 
3530 2 sci 43 3 74 15 12 004 RF ALLEMAGNE 963 3 
1oB 
268 408 30 
005 ITALIE 693 51 193 
156 149 
311 
3 
30 
006 ROYAUME-UNI 581 33 12 224 1 936 007 lALANDE 997 1 60 35 i 038 AUTRICHE 1350 1180 134 362 330 ANGOLA 596 
11 59 
212 18 4 
25 400 ETATS.UNIS n4 148 462 20 48 
1000 M 0 N DE 20118 m 258 6853 22 982 5209 160 3472 873 888 1344 
1010 INTRA-CE 12085 70 5 5205 20 269 2030 158 2403 448 303 1178 
1011 EXTRA-CE 8014 200 253 1848 691 3178 1 1082 227 588 168 
1020 CLASSE 1 4414 40 1630 621 769 1 896 213 141 113 
1021 A E L E 2333 20ci 24 1597 70 280 178 179 1 4 1030 CLASSE 2 3439 213 16 70 2251 174 15 445 55 
1031 ACP(66) 1295 200 1 618 32 4 418 22 
359 
1 ~86 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Be tlmmung De tlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
20q1 VEGETABLES AND FRUIT_. PREPARED o.~ PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
CONTAINING SALT, SPICt.S OR MUSTAR 
1
1 
LEGUME!!, PLANTES POTAGERES ET FR ITS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES, 
. MOUTARuE OU SUCRE 
I 
~.10 MANGO CHUTNEY 
: CHUTNEY DE MANGUE 
101 INTRA-EC 33 8 3 1m W 0 A L D 85 8 3 
1~ ~~JiC ~ 3 
2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVE~ IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FRANCE 189 
002 BELG.-LUXBG. 3f~ 003 NETHERLANDS 688 
004 FA GERMANY 1657 
;
ITALY 81 
UTD. KINGDOM 523 
DENMARK ~682 SWEDEN USA 
97 
1153 
2228 
58 
8 
101 INTRA·EC ~l! 3543 1m W 0 A L D 33569!! 3558 
1~ ~fl~ic ~ 1g 
18§~ ~a~~UNTR. 1~ 10 
2001.30 MUSHROOMS PRESERVED IN VINEGAR ( R ACETIC ACID 
i CHAMPIGNONS 
OOS ITALY 1m WORLD 101 INTRA·EC 
101 EXTRA-EC 
15 
14 
2 
2 
63 
85 
1338 
1 
15 
256 
2 
1970 
1505 
468 
378 
316 
86 
1 
i 
14 
12 
2 
2 
439 
701 
5582 
ao6 
1659 
457 
145 
458 
11959 
9927 
2031 
1723 
836 
306 
4 
4 
527 
22 
5815 
t5 
6463 
63711 
84 
1 
a3 
182 
14 
188 
60 
28 
32 
4 
754 
22 
2 
1 
16 
2 
19 
25 
868 
798 
71 
66 
20 
5 
317 
342 
333 
9 
43 
43 
43 
74 
2 
1458 
1 
6 
38 
39 
321 
2363 
1m 
788 
464 
83 
323 
37 
27 
10 
2 
2 
23 
23 
30 
2:i 
79 
1 
10 
3 
312 
134 
178 
63 
15 
115 
21 
1 
21 
2001.80 VEGETABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 
MUSHROOMS 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES ET FR ITS, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
; 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
800 AUSTRALIA 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
103) ACP(68) 
649 
664 
736 
2171 
~~ 1~; 
98 
203 
77 
40 ~1 
1919 
212 
316 
130 
207 
~~ i 
96sb 
268 
795 
17 
7 
7 
170 
24 
31 
1 
a9 
2 
253 
1690 
1288 
404 
382 
35 
22 
5 
4 
169 
233 
1327 
:i 
1:i 
13 
2184 
405 
1778 
1592 
1439 
186 
1197 
1433 
5984 
572 
209 
49 
492 
489 
494 
303 
339 
22 
35 
260 
138 
38 
7 
41 
12825 
10545 
2280 
1905 
1387 
370 
22 
316 
126 
34 
4738 
192 
216 
2:i 
98 
9 
24 
2908 
61 
12304 
885 
2934 
1274 
1010 
28550 
5848 
22901 
14583 
162 
7913 
63 
2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVE OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
58 
95 
253 
1518 
611 
39 
32 
j 
24 
14 
4 
5220 
765 
1S 
249 
8988 
2821 
8365 
6332 
45 
33 
3 
I LEGUMES ET PLANTE& POTAGERES PRE PARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE ACmQUE 
J2.11 CULTIVATED MUSHROOMS PREPARED ( R PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
I CHAMPIGNONS CUL TIVES 
001 FRANCE 522 20 1 
~ ~~~e~~~~gs 1ffil 373 ~ 
004 FA GERMANY 10534 1794 
005 ITALY 1263 24 
006 UTD. KINGDOM 521 121 
008 DENMARK 497 107 
008 GREECE 67 19 
030 SWEDEN 1 H 
038 SWITZERLAND 138 
038 AUSTRIA 192 
372 REUNION 29 
400 USA 339 161 
404 CANADA ~~ 
624 ISRAEL 419 
a:! 
14 
134 
2:i 
112 
1 
1 
t4 
128 
216 
46 
37 
142 
890 
1 
2663 
1374 
2136 
2466 
63 
2301 
1173 
128 
8 
17 
93 
1 
51 
2 
136 
39 
1 
6 
6850 
8251 
599 
280 
55 
317 
58 
8201 
512 
34123 
7866 
2797 
1290 
130 
830 
169 
1468 
293 
145 
1400 
109 
1000 W 0 A L D 17078 2874 63 1874 12 9073 60533 
1~v ~~~1~ 'fru 2m a3 'r'J 1 ~~ s:a 
1020 CLASS 1 1175 161 34 150 9 5396 4195 
1~ ~a~~UNTR. g~9 53 ra 11~ ~~ ~ 
1031 ACP(66) 39 43 4 20 302 
~.11 MUSHROOMS OTHER THAN CULTIVATEt PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHAMPIGNONS, AUTRES QUE CUL TIVES 
004 FA GERMANY ~ 5 005 ITALY eO 
038 SWITZERLAND 27 243 
038 AUSTRIA 17 177 
400 USA 12 32 
1000 W 0 A L D 225 121 14 873 
1010 INTRA-EC 11 !0~9 105 191 101t EXTRA-EC 18 14 482 
1020 CLASS 1 '76 5 470 
1021 EFTA COUNTR. ~ • 4 428 
1030 CLASS 2 33 16 9 12 
2002.20 TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED ~ !HER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TRUFFES 
001 FRANCE 2 
360 
15 
2 
1 
46 
240 
34 
208 
166 
1 
40 
40 
97 
364 
3 
29 
815 
635 
280 
49 
9 
231 
35 
35 
244 
234 
72 
1710 
286 
6 
238 
10 
335 
14 
1ri 
359 
52 
162 
128 
4294 
2787 
1471 
1205 
359 
268 
16 
8 
18 
21 
126 
61 
1 
4 
:i 
2 
245 
233 
10 
10 
5 
18 
22 
1 
23 
155 
81 
59 
48 
22 
11 
12 
68 
87 
11 
10 
37 
2292 
5661 
16 
3466 
118 
15 
17 
12120 
11828 
492 
372 
286 
120 
82 
54 
8 
4369 
2266 
10859 
218 
1231 
35 
196 
121 
48 
41 
4 
4 
589 
127 
1 
69 
20344 
19295 
1050 
948 
151 
102 
3 
5187 
7598 
69170 
4442 
2225 
3400 
490 
129 
212 
450 
411 
164 
1950 
96455 
92578 
3878 
1796 
1120 
2080 
19 
113 
2 
3 
2 
138 
128 
12 
5 
3 
7 
1 
i 
71 
ri 
12 
3 
1 
4 
1 
9 
3 
60 
19 
41 
15 
3 
25 
24 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Export 
UK 
652 
227 
426 
398 
6 
:i 
122 
108 
14 
11 
5 
3 
13 
12 
1 
28 
20 
167 
403 
44 
1659 
24 
18 
14 
5 
1 
3 
42 
219 
101 
29 
13 
320 
3628 
2369 
1259 
811 
24 
444 
108 
4 
1 
8 
1 
30 
20 
10 
10 
9 
94 
69 
24 
21 
21 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland I Portugal I UK 
2001 ~CWAI~I~l S~~.FfpU~ef~W'~~~fRij,PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
~~ug~~RK~98~f:KRAEUTER UNO FRUECHrE, MIT ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSAlZ VON SALZ, GEWUERZEN, 
2001.10 MANGO CHIITNEY 
MANGO.CHIITNEY 
1000 M 0 N DE 1835 29 3 22 2 113 8 107 1353 1010 INTRA.CE 811 29 3 21 2 78 8 82 399 1011 EXTRA.CE 1025 1 35 28 954 1020 CLASSE 1 938 3 1 15 6 25 888 
2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
GURKEN UNO CORNICHONS 
001 FRANCE 1780 172 1 451 523 556 200 12 47 16 002 BELG.-LUXBG. 3237 
1210 
42 779 
14 10 55 2216 003 PAY5-BAS 6059 53 4713 4 
3678 004 RF ALLEMAGNE 12010 1535 945 
715 
3538 2 2264 50 005 ITALIE 742 35 1 25 1 5 20 006 ROYAUME-UNI 4665 13 1513 9 20 
3 
3050 008 DANEMARK 683 7 
200 
401 5 147 120 
030 SUEDE 727 272 56 110 15 14 
3 400 ETAT5-UNIS 1479 5 540 43 662 6 20 
1000 M 0 N DE 35575 2997 1558 11340 4190 745 4598 280 9642 228 
1010 INTRA.CE 29713 2959 1056 8891 4099 589 2843 119 8159 i 198 1011 EXTRA.CE 5860 38 502 2448 91 158 1953 160 483 28 
1020 CLASSE 1 4411 15 396 2050 1 145 1318 117 353 16 
1021 A E L E 1944 23 312 1073 9ci 59 193 22 276 9 1030 CLASSE 2 1447 105 397 11 635 43 130 12 
2001.30 MUSHROOMS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
PILZE 
005 ITALIE 555 554 1 
1000 M 0 N DE 1308 158 2 108 682 109 11 71 93 87 24 
1010 INTRA.CE 927 151 
:i 11 584 68 11 2 82 87 19 1011 EXTRA.CE 375 7 97 77 42 68 11 4 
2001.90 :U~W~J'o~ AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MANGO CHIITNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 
GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE, AUSG. MANGO.CHIITNEY, GURKEN, CORNICHONS UNO PILZE 
001 FRANCE 7046 218 
4 
1383 279 53 
1310 
419 4626 10 58 
002 BELG.-LUXBG. 5995 
625 
1671 128 156 322 2362 5 37 
003 PAY5-BAS 8547 
148 
7412 38 132 125 77 
5899 
1 137 
004 RF ALLEMAGNE 14521 59 654 2954 998 2062 1808 8 587 005 ITALIE 2625 9 
100 
273 808 588 
75 473 
230 63 
006 ROYAUME-UNI 2894 20 218 206 87 166 1431 
1816 007 lALANDE 1923 
1o:i 
60 1 
192 
17 
10 
29 
008 DANEMARK 1069 476 38 39 171 43 
011 ESPAGNE 843 26 
1056 
412 
91 49 
76 181 120 28 
030 SUEDE 1839 23 516 3 20 56 
4 
25 
036 SUISSE 1769 
2 
776 13 68 101 700 74 13 
038 AUTRICHE 677 570 29 20 2 38 12 4 
220 EGYPTE 2233 23 2206 
11 431 6 1 4 390 AFR. DU SUD 633 
s6 li 47 71 536 68 400 ETAT5-UNIS 16485 314 7213 6598 484 702 14 529 
404 CANADA 2495 3 15 134 964 902 93 61 140 3 180 
632 ARABIE SAOUD 2778 69 2554 
14 
3 123 1 28 
636 KOWEIT 1055 
19ci 
13 1003 
s4 169 52 25 800 AUSTRALIE 2393 70 1176 152 530 
1000 M 0 N DE 83312 1413 1865 15847 20588 10454 6045 75 8757 18130 83 5075 
1010 INTRA.CE 45881 1058 348 12438 3918 2458 4409 75 3291 14870 23 me 
1011 EXTRA.CE 37599 3SS 1519 3408 18647 7997 1835 2423 1260 59 2298 
1020 CLASSE 1 28013 320 1343 2901 9804 7911 960 2040 1170 22 1542 
1021 A E L E 4963 27 1164 2258 163 161 116 758 260 4 52 
1030 CLASSE 2 9211 35 175 497 6496 85 688 392 90 37 748 
1031 ACP(68) 502 18 31 48 9 134 27 3 36 198 
2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
2002.11 CULTIVATED MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 6543 18 1 
11095 
8 6510 6 
002 BELG.-LUXBG. 21118 836 1068 4 28 25 8909 1 003 PAY5-BAS 2365 785 6SO 13 88386 19 004 RF ALLEMAGNE 137385 1824 
294 
116 46823 232 4 
005 ITALIE 12738 23 233 7453 
238 
4735 
006 ROYAUME-UNI 7046 174 22 2li 3695 2917 008 DANEMARK 6339 93 161 1420 
2 
4835 
009 GRECE 964 24 33 31 45 268 645 030 SUEDE 1351 112 927 1 247 
036 SUISSE 2211 176 1010 356 7 662 
038 AUTRICHE 2483 1 2 1888 2 592 
372 REUNION 503 
254 4 13 2358 503 15 451 400 ETAT5-UNIS 3499 404 
404 CANADA 2573 1138 1251 7 177 
624 ISRAEL 4744 2127 147 2470 
1000 M 0 N DE 217061 3349 118 2834 17 8719 79153 559 122437 8 68 
1010 INTRA.CE 194748 2998 
111i 
2380 4 834 71438 519 116860 8 39 1011 EXTRA.CE 22291 353 273 13 8188 7698 37 5577 27 
1020 CLASSE 1 13539 254 58 233 13 4970 5070 33 2908 
1021 A E L E 7100 
99 
44 229 1334 3403 11 2079 
8 27 1030 CLASSE 2 8745 61 40 3209 2629 3 2669 
1031 ACP(66) 756 81 1 11 27 574 32 8 22 
2002.18 MUSHROOMS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
PILZE, AUSO. ZUCHTPILZE 
004 RF ALLEMAGNE 717 5 
370 
182 193 71 268 
3 005 ITALIE 865 48 424 
138 
20 
036 SUISSE 1837 1635 2 19 43 
038 AUTRICHE 705 699 
28 
2 4 
10 400 ETAT5-UNIS 714 244 299 133 
1000 M 0 N DE 7534 223 33 3619 641 1944 574 381 3 118 
1010 INTRA.CE 2919 194 33 838 358 819 201 318 3 95 1011 EXTRA.CE 4570 29 2781 294 1025 329 85 21 
1020 CLASSE 1 3811 6 2710 253 483 297 53 9 
1021 A E L E 2648 2li 5 2394 2 51 144 43 3 9 1030 CLASSE 2 756 23 71 32 542 32 12 12 
2002.20 TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TRUEFFELN 
001 FRANCE 8226 3 5068 3135 
361 
1 86 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
Juo 
oo4 FR GERMANY 13 
6 
3 27 
005 ITALY 1 
4 038 SWITZERLAND 
26 6 
1 
400 USA 4 9 
7~ JAPAN 1 3 
1oob W 0 A L D 15 2 38 lf7 29 55 2 
1010 INTRA-EC 15 
2 
8 58 17 40 1 
1011 EXTRA-EC 30 8 12 14 1 
1020 CLASS 1 1 30 8 9 14 
102~ EFTA COUNTR. 2 1 4 
~:11 PEELED TOMATOES, WITH A DRY MA R CONTENT <12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
001 FRANCE 
141 
563 1576 
194 
37099 
2867 49 002 BELG.-LUXBG. 
146 
20 10 23864 
7 003 NETHERLANDS 206 591 692 5 10554 
169 
59 
004 ANY 148 
120 
459 500 1031 
:i 
80127 32 
006 GDOM 40 2103 10563 1 190047 
008D K 
112 
95 558 286 6 8133 36 2 030 SW 32 1240 3487 m SWITZERLAND 95 1oS 153 12 18n1 2:i AUSTRIA 33 2263 
USA 22 209n 51502 2li 404 CANADA 
24 
4873 5460 
632 SAUDI ARABIA 187 23753 
~JAPAN 4 8331 
, AUSTRALIA 11 4159 
1000 W 0 R L D 374 248 788 4514 42622 2509 3 474254 3085 339 408 
101 ~ INTRA-EC 338 1 585 4294 13990 1562 3 350459 3038 7 363 101 EXTRA-EC 38 245 201 217 28631 947 123220 49 331 45 
102 CLASS 1 211 193 144 27956 12 95492 48 56 8 
1021 EFTA COUNTR. 38 202 192 122 1734 12 25682 48 38 2 1030 CLASS 2 33 8 73 673 935 27563 1 96 37 
1031 ACP(66) 28 1 3 95 170 1832 88 17 
2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREP RED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID, WITH A DRY MATTER CONTENT <12% 
TOMA TES NON PELEES, TENEUR EN PO I S DE MAnERE SECHE <12% 
001 FRANCE 1 
2 
22 26 
4 
9047 30 :i ~ BELG.-LUXBG. 
s1 
26 
1:i 
4220 
NETHERLANDS 2 
22 
14 2195 
2s 
85 
004 FR GERMANY 1 
11 
44 2 19863 
16 
18 388 UTD. KINGDOM 
2 
61 7 24829 
SWEDEN 1 2403 
1 
6154 
7 
16 I SWITZERLAND 5 309:i 3392 1 TURKEY 465 78 6530 USA 
12 . SAUDI ARABIA 1323 
1m WORLD 61 13 103 4006 3650 279 82551 84 183 216 101 INTRA-EC 52 
1:i 
95 130 112 24 61459 56 18 169 
101 EXTRA-EC 9 8 3876 3539 256 21088 8 165 47 
102 CLASS 1 9 7 3093 3538 79 18956 7 90 20 
1021 EFTA COUNTR. 
9 
6 7 
7s:i 
2470 1 10n1 7 69 20 
103~ CLASS 2 4 1 2 1n 2130 1 75 28 
MIN 12% BUT MAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACme ACID 
TOMAlES, TENEUR EN POIDS DE MAnE E SECHE DE 12% A 30% 
FRANCE 112 4 1053 1 
614 
9035 828 382 
UXBG. 7i 193 1075 23 6398 1111 252 347 LANDS 405 5184 35 35 5850 
214 
4424 
MANY 51 
71 
n32 35 83 24270 715 35 n1 
94 
38 
9476 64 6822 430 10563 97 1117 4 793 38 1476 
22 
1 
31 144 
21 432 
2689 18 225 
31 20 54 169 2n9 4 
141 
137 682 
47 28 1626 132 
40 2 43 527 1346 
2865 
20681 lET UNION 
126:i BULGARIA 
LIBYA 
9396 
4456 
EGYPT 
1:i :i 
3067 
MALl 1438 
NIGER 2 1190 
91 SENEGAL 1 1047 
5 GAMBIA 64 945 2431 GUINEA 1108 
1oS IVORY COAST 155 4769 
TOGO 127 2536 
BENIN 20 38n 
176 6 NIGERIA 
4 
560 2499 
CAMEROON 9 1534 1624 GABON 
2 102 
48 737 
ZAIRE 
42 
4795 
982 ANGOLA 1 61 
DJIBOUTI 4 2900 
SOMALIA 2035 6 650 5700 USA 
302 
4983 
CANADA 104 2040 3810 
ECUADOR 
4 301 290:i 813 612 IRAQ 2li 473 632 SAUDI ARABIA 421 19212 
638 KUWAIT 394 38 2869 20 
847 U.A.EMIRATES 765 7 4282 
652 NORTH YEMEN 6517 940 70~ MALAYSIA 2239 36 100 73 JAPAN 6013 
1000 W 0 R L D 183 62 1260 45596 3638 5040 147617 2338 63231 4n 
1010 INTRA-EC 128 
62 
1105 27698 187 688 56400 2253 14138 443 
1011 EXTRA-EC 55 155 17895 3449 4152 91216 83 49094 35 
1020 CLASS 1 59 142 5676 2499 8 10422 20 22968 
1021 EFTA COUNTR. 
s5 58 140 196 269 4144 2685 16 7645 35 1030 CLASS 2 3 13 12219 148 79509 63 5445 
1031 ACP~) 52 4 356 13 3599 33741 41 2081 11 
1040 CLA 3 803 1284 20662 
2002.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CO OF MIN 30% PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
TOMAlES, TENEUR EN POIDS DE MAnE 
001 FRANCE 118 60 3850 515 38 7283 21 163 002 BELG.-LUXBG. 767 29 4 207 22 7376 23 429 26 003 NETHERLANDS 142 61 6457 751 262 6237 004 FR GERMANY 342 
44 1 
6243 1342 125 26381 157 
74 005 ITALY 31 1900 1050 91 
139s0 1696 006 UTD. KINGDOM 4697 35 29893 1376 23 
151 0071RELAND 501 174 93 71 12 
008 DENMARK 2133 1191 40 593 307 
028 NORWAY 1650 856 114 680 
362 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I Deutschland I 'E.V.a&a I Espafta I France I Ireland I !tall a 1 Nederland J Portugal I UK 
2002.20 
004 RF ALLEMAGNE 3341 19 12 340 2970 005 ITALIE 740 2 
:i 
511 227 
597 036 SUISSE 995 
39 
33 362 
400 ETATS.UNIS 1952 
2 
1 165 779 968 
732 JAPON 1187 4 187 894 100 
1000 M 0 N DE 17924 38 2 37 51 609a 3849 a041 7 3 1010 INTRA-CE 13183 32 
:i 37 8 5827 1223 6294 1 3 1011 EXTRA-CE 4740 4 48 471 2428 1748 5 
1020 CLASSE 1 4528 4 1 26 46 470 2241 1739 1 
1021 A E L E 1120 1 21 4 45 409 640 
2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR Acme ACID 
GESCHAELTE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT <12% 
001 FRANCE 14413 
62 
174 495 
s8 
13744 
1462 19 002 BELG.-LUXBG. 10228 9:i 8 6 8573 :i 003 PAYS.BAS 4205 87 194 218 5 3598 
sci 7 004 RF ALLEMAGNE 26911 36 
3i 
172 238 484 
4 
25882 19 
008 ROYAUME-UNI 70267 7 639 3514 1 66071 
008 DANEMARK 2973 
59 
49 173 100 2 2649 1!i 030 SUEDE 1662 14 431 1138 
036 SUISSE 8473 
37 3:i 
51 
6 
8422 
2i 038 AUTRICHE 917 19 801 
400 ETATS.UNIS 26043 9 6840 19184 
7 404 CANADA 3666 
2i 
1587 2092 
632 ARABIE SAOUD 10044 72 9951 
732 JAPON 4485 2 4483 
800 AUSTRALIE 1596 5 1591 
1000 M 0 N DE 190526 158 122 334 1483 14138 1397 4 17099a 1579 179 158 
1010 INTRA-CE 129587 135 12i 233 1359 4873 734 4 120771 1542 3 133 1011 EXTRA-CE 80710 23 101 102 9483 582 50002 37 175 24 
1020 CLASSE 1 4m4 100 94 50 9188 6 38266 37 27 4 
1021 A E L E 11669 2:i 96 93 41 622 8 10754 37 19 1 1030 CLASSE 2 12797 20 8 53 275 658 11689 54 19 
1031 ACP(66) 1176 15 1 2 44 144 910 51 9 
2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12% 
NICHT GESCHAELTE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT <12% 
001 FRANCE 5004 
i 
12 9 
:i 
4982 
16 i 002 BELG.-LUXBG. 2269 
87 
1 
8 
2247 
003 PAYS.BAS 1309 1 1:i 15 1134 12 64 004 RF ALLEMAGNE 12385 1 
1i 
24 a 12279 
9 
48 
008 ROYAUME-UNI 10524 23 5 10475 
030 SUEDE 3467 
5 
973 
i 
2485 
4 
8 
036 SUISSE 1749 
976 
1739 
052 TURQUIE 976 
20i 48 276i 400 ETATS.UNIS 3010 6 632 ARABIE SAOUD 1003 997 
1000 M 0 N DE 45590 100 23 54 1480 1481 291 4177a 34 141 207 
1010 INTRA-CE 32283 88 1 47 49 53 29 31a04 2a 10 173 
1011 EXTRA-CE 13305 11 23 a 1430 1429 282 9971 8 131 34 
1020 CLASSE 1 10982 13 5 976 1426 49 8426 4 71 12 
1021 A E L E 5890 
1i 
6 5 454 997 1 4809 4 58 12 1030 CLASSE 2 2321 9 2 3 213 1545 2 60 22 
2002.35 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACme ACID 
TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT 12% BIS 30% 
001 FRANCE 8907 6 580 
17 514 
7471 629 218 
002 BELG.-LUXBG. m3 
124 
208 822 4927 1122 163 484 003 PAYS.BAS 11654 479 3957 18 58 3769 
147 
2765 
004 RF ALLEMAGNE 21540 45 64 4525 27 178 16273 345 24 005 ITALIE 637 530 18 19 8114 5i 441i 008 ROYAUME-UNI 19522 
352 
6792 76 
008 DANEMARK 2632 690 6 636 53 895 
011 ESPAGNE 504 
47 
6 22 92 28 469 1582 028 NORVEGE 1926 19 184 
030 S EDE 1696 1 50 11 
28 
90 1544 
032 Fl NDE 558 3 
11i 
107 418 
036S 1808 80 23 1506 88 
038A E 1215 85 1 30 353 745 
052 TUR E 1048 1048 11766 058 U.R.S.S. 11767 
73i D66 BULGARIE 731 
216 LIBYE 2754 
6117 
2754 
220 EGYPTE 8663 
1:i 5 
2586 
232 MALl 1290 1272 
240 NIGER 1122 2 1120 
75 248 SENEGAL 749 674 
4 252 GAMBlE 2181 
39 1155 
2177 
i 260 GUINEE 2057 862 
272 COTE IVOIRE 3493 81 3357 55 
280 TOGO 2266 115 2151 
284 BENIN 3133 20 3113 
1o!i 7 288 NIGERIA 2920 
2 
871 1933 
302 CAMEROUN 2456 
8 
1351 1103 
314 GABON 721 
2 45 63 650 322 ZAIRE 3398 5:i 3351 530 330 ANGOLA 654 1 70 
338 DJIBOUTI 1827 6 1821 
342 SOMALIE 724 
i mi 12 
724 
2787 400 ETATS.UNIS 6619 
196 
2646 
2 404 CANADA 3549 1 38 1 1488 1821 
500 EQUATEUR 501 
:i 247 1816 
501 
612 IRAQ 2066 
16 285 632 ARABIE SAOUD 10917 294 10322 
636 KOWEIT 2255 218 25 2002 10 
647 EMIRATS ARAB 2880 516 6 2357 
652 YEMEN DU NRD 3355 3355 542 701 MALAYSIA 543 
154i 22 13:i 732 JAPON 5443 3747 
1000 M 0 N DE 179877 217 84 1388 29040 2054 549a 102360 2085 38523 630 
1010 INTRA-CE 73572 170 
a4 1117 1a040 140 a7a 41780 2003 8845 599 1011 EXTRA-CE 108300 48 289 10997 1914 4820 80580 a2 27877 31 
1020 CLASSE 1 24582 79 246 2979 1419 18 7085 32 12724 
1021 A E L E 7270 46 78 239 148 172 1 2240 23 4369 3i 1030 CLASSE 2 68822 4 23 8018 107 4602 52753 50 3188 
1031 ACP~~ 31434 44 4 222 11 3917 25992 38 1194 12 1040 CLA 3 12897 389 741 11766 
2002.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT OF MIN 30% PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR Acme ACID 
TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT >30% 
001 FRANCE 10421 292 2476 1139 
55 
8092 57 365 
002 BELG.-LUXBG. 6720 35 3 126 14 6508 14 e3:i 36 003 PAYS.BAS 12387 98 4262 2029 739 4335 
004 RF ALLEMAGNE 32907 2:i 2 3257 3722 382 25103 443 e:i 005 ITALIE 1659 798 826 147 14328 2079 008 ROYAUME-UNI 42095 187 22305 3131 65 13i 007 IRLANDE 588 123 229 
4 
77 28 
008 DANEMARK 2025 1277 26 493 225 
028 NORVEGE 1272 705 99 466 
363 
1 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Nlmexe 
20pl.S7 
030 SWEDEN 39 23 1602 332 201 
036 SWITZERLAND 6 1057 331 3190 449 
036 AUSTRIA 29 226 204 1182 190 
052 TURKEY 2889 10 8083 208 ALGERIA 
19504 
2482 
216 LIBYA 2264 220 EGYPT 5870 
224 SUDAN 985 326 
232 MAll 1144 
240 NIGER 403 759 887 248 SENEGAL 1123 
252 GAMBIA 19 
1447 
5 260 GUINEA 1279 
272 IVORY COAST 2 
3780 
1'000 
1395 
2 533 1593 2 lA 2960 
3 OON 649 
3 ZAIRE 3480 
DJIBOUTI 
5 3721 78 
1225 
12874 USA 1883 
CANADA 458 1321 4160 
DOMINICA 1535 1498 508 BRAZIL 1521 473 612 IRAQ 76 212 632 SAUDI ARABIA 470 6749 
636 KUWAIT 318 41 2094 264 
647 U.A.EMIRATES 2593 1872 
652 NORTH YEMEN 4&i 1081 531 732 JAPAN 39 
I 
WORLD 80 2 234 87520 16394 1652 119417 58 25812 280 
INTRA·EC. 73 2 160 49914 5293 539 61913 45 2766 278 EXTRA·EC 8 74 37608 11099 1113 57481 11 22846 2 
CLASS 1 2 74 4362 7892 79 8282 5 19295 2 
EFTA COUNTR. 
8 
1 74 1307 3044 1 5008 
6 
1622 2 
CLASS 2 33141 3207 964 49199 3551 
ACP(66) 1 1118 4n 946 24963 6 939 
2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR OTHER THAH BY VINEGAR OR ACme ACID 
ASPERGES 
001 FRANCE 9 255 4053 
2 
9 1233 
1 002 BELG.·LUXBG. 
572 9 
549 38 
3 
758 
003 NETHERLANDS 514 32 9 2873 
3 
004 FR GERMANY 44 14 
sri 2715 008 DENMARK 113 9 280 036 SWITZERLAND 1 229 39 
043 ANDORRA 
72 
350 
1 26 400 USA 101 
WORLD 702 50 1533 8053 98 25 5327 1 40 
INTRA-EC 625 23 1398 7000 13 14 5224 i 34 EXTRA-EC n 27 103 1050 84 10 103 6 
CLASS 1 73 22 87 912 3 9 87 
EFTA COUNTR. 
4 
21 67 380 
81 
9 60 
5 CLASS 2 4 16 93 1 15 
~2.50 SAUERKRAUT PREPARED OR OTHER THAH BY VINEGAR OR ACme ACID 
CHOUCROUTE 
BELG.-LUXBG. 
1 
1908 139 
8 
1130 2 
NETHERLANDS 2428 293 
s2 FR GERMANY 3 9s0 14 5658 1 ITALY 35 
WORLD 11 7875 15 7 8438 37 1359 2 
INTRA-EC 7 i 5994 15 7 6091 33 1238 2 EXmA-EC 4 1881 345 123 
CLASS 1 4 1810 291 106 
~2.80 CAPERS AHD OLIVES PREPARED OR OTHER THAN BY VINEGAR OR Acme ACID 
CAPRES ET OLIVES 
001 FRANCE 24 33 308 5569 
210 
255 3 524 
002 BELG.-LUXBG. 
122 
24 479 264 7 45 98 
003 NETHERLANDS 129 170 481 128 10 72 
2 
8 004 FR GERMANY 51 
3 
2373 3334 1201 110 204 
005 ITALY 22047 12040 419 
2 
13 
008 UTD. KINGDOM 
1o2 
763 1306 103 16 883 DENMARK 3 20 268 8 13 15 SWEDEN 9 213 532 
1 
20 
4 032 FINLAND 2 3 154 
26 
51 
036 SWITZERLAND 1 173 633 111 92 
036 AUSTRIA 33 172 87 24 13 268 
043 ANDORRA 
163 
243 
2 111 048 MALTA 132 
048 YUGOSLAVIA 1191 2 
058 SOVIET UNION 410 803 
068 ROMANIA 11649 
292 068 BULGARIA 3372 
220 EGYPT 3782 
51691 76 127 409 2 400 USA 2807 
404 CANADA 671 5428 4 12 245 
458 DOMINICAN R. 7 795 45 484 VENEZUELA 140 1454 
508 BRAZIL 51 1647 1252 
624 ISRAEL 600 16 2 632 SAUDI ARABIA 3579 7418 2 636 KUWAIT 1477 790 4 
647 U.A.EMIRATES 243 607 20 
4 1 
1 
732 JAPAN 5 269 6 1 
BOO AUSTRALIA 1135 2067 6 8 2 
WORLD 204 8 353 58633 100099 3249 869 121 3397 82 
INTRA-EC 198 
• 
293 28180 23484 2094 537 120 871 17 
EXTRA·EC 8 60 32468 76601 1155 329 1 2528 44 
CLASS 1 5 52 6593 81467 225 303 1108 19 
EFTA COUNTR. 
8 
5 50 561 1459 136 38 434 5 
CLASS 2 1 8 10404 13998 921 21 1401 25 
ACP~) 8 1 2 43 6 453 9 92 7 CLA 3 15469 1136 9 5 16 
2002.81 PEAS PREPARED OR PRESERVED THAH BY VINEGAR OR Acme ACID 
POlS 
001 FRANCE 9982 
6 24 2404 
153 7 27 
002 BELG.-LUXBG. 
9384 5 
35 1039 2 
003 NETHERLANDS 287 535 2 
4515 382 004 FR GERMANY 18161 3 31 1 29457 1123 005 ITALY 1846 7334 2 287 446 008 UTD. KINGDOM 987 18 951 366 
28o3 007 IRELAND 24 2 655 3 011 SPAIN 58 1 48 
372 REUNION 52 
16 
688 
7 10 146 16 400 USA 485 181 
462 MARTINIQUE 795 
364 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Wci6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2002.37 
030 SUEDE 1748 27 13 1088 494 126 036 SUISSE 5029 21 an 559 3412 359 038 AUTRICHE 1820 63 136 409 1078 133 052 TURQUIE 1432 1404 28 
208 ALGERIE 8071 
ttts4 
1630 6441 
216 LIBYE 11154 
220 EGYPTE 5941 4028 1915 224 SOUDAN 794 
2 
597 197 
232 MALl 968 966 240 NIGER 751 
264 
751 
248 SENEGAL 1756 764 727 
252 GAMBlE 1252 
t3 
1252 IS 260 GUINEE 995 963 
272 COTE IVOIRE 2722 
2 
2722 
280 TOGO 1106 1104 
284 BENIN 1269 
335 1269 288 NIGERIA 3240 2905 
302 CAMEROUN 608 608 322 ZAIRE 2578 
1 
2578 
338 DJIBOUTI 796 
3 3801 
795 
10112 400 ETAT5-UNIS 15881 54 1711 
404 CANADA 4283 361 1013 2909 
460 DOMINIQUE 995 995 
1048 508 BRESIL 1048 
1201 281i 612 IRAQ 1489 
56 139 632 ARABIE SAOUD 4142 294 3653 
636 KOWEIT 2157 215 27 1755 160 
647 EMIRATS ARAB 2485 1438 1047 
652 YEMEN DU NRD 620 
401 
620 455 732 JAPON 921 65 
1000 M 0 N DE 204223 65 3 694 67085 20903 2259 101509 111 21320 274 
1010 INTRA-CE 109009 59 3 592 34824 11088 1392 56952 71 3973 268 1011 EXTRA-CE 95195 7 112 22481 9814 887 44539 40 17348 8 
1020 CLASSE 1 33375 3 111 2347 n36 56 8282 18 14816 6 
1021 A E L E 10211 
7 
2 111 826 2784 2 5330 22 1150 8 1030 CLASSE 2 61624 1 20070 2079 659 36257 2530 
1031 ACP(66) 21748 2 688 270 609 19394 22 763 
2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
SPARGEL 
001 FRANCE 12887 20 449 8648 
10 
34 3736 
4 002 BELG.-LUXBG. 2992 
2635 12 
1225 94 
11 
1659 
003 PAY5-BAS 3753 1028 57 
tli 8100 
10 
004 RF ALLEMAGNE 12459 89 20 
t&:i 
4226 
1 008 DANEMARK 821 117 539 
036 SUISSE 616 5 420 8 182 
043 ANDORRE 720 
187 
720 6 74 400 ETAT5-UNIS 507 240 
1000 M 0 N DE 36740 2955 102 3152 15359 359 71 14811 131 
1010 INTRA-CE 33398 2748 33 2885 13292 48 53 14256 i 103 1011 EXTRA-CE 3288 209 69 249 2058 302 15 355 28 
1020 CLASSE 1 2632 190 47 219 1824 21 8 319 1 3 
1021 A E L E 1257 20 41 219 748 2a0 8 242 1 1030 CLASSE 2 530 19 30 111 7 37 25 
2002.50 SAUERKRAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
SAUERKRAUT 
002 BELG.·LUXBG. 1510 888 110 8 509 3 003 PAY5-BAS 1013 959 
2 
45 34 004 RF ALLEMAGNE 3998 
521 
3960 1 
005 ITALIE 561 12 28 
1000 M 0 N DE 8909 12 2 3889 14 21 4300 32 856 3 
1010 INTRA-CE 7470 8 
:i 
2698 14 20 4117 30 592 3 
1011 EXTRA-CE 1438 8 1171 183 74 
1020 CLASSE 1 1302 5 1 1116 120 60 
2002.60 CAPERS AND OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
KAPERN UND OLIVEN 
001 FRANCE 9116 24 213 421 7622 345 341 11 484 002 BELG.-LUXBG. 1853 
256 
54 841 663 16 54 80 
1 003 PAY5-BAS 1823 220 228 852 247 16 
117 
3 
004 RF ALLEMAGNE 12331 62 
10 
3142 6459 1975 179 389 9 
005 ITALIE 44572 26725 15228 2591 
5 
16 
008 ROYAUME-UNI 3433 
201 
836 2309 265 18 
008 DANEMARK 1059 
12 
29 714 40 24 50 
030 SUEDE 1962 8 378 1521 1 42 
6 032 FINLANDE 517 4 4 360 14 
47 
129 
036 SUISSE 1895 1 218 1093 274 262 
038 AUTRICHE 1555 201 266 275 33 31 749 
043 ANDORRE 633 
213 
531 2 
194 3 046 MALTE 659 243 5 
048 YOUGOSLAVIE 1301 1296 5 
056 U.R.S.S. 1056 371 684 
066 ROUMANIE 12849 12849 
216 068 BULGARIE 3348 3127 
2 220 EGYPTE 3613 
6 
3611 
101516 335 402 7 400 ETAT5-UNIS 106298 3766 266 
404 CANADA 7601 3 755 6562 17 27 234 3 
456 REP.DOMINIC. 584 9 575 
3 27 484 VENEZUELA 1612 149 1433 
508 BRESIL 2103 82 1132 889 
624 ISRAEL 806 749 56 
4 1 632 ARABIE SAOUD 14418 4831 9592 
636 KOWEIT 2482 1422 1049 4 7 
647 EMIRATS ARAB 1104 
:i 
240 822 39 
10 2 
3 
732 JAPON 901 9 839 29 9 
800 AUSTRALIE 5293 5 1633 3723 8 11 9 4 
1000 M 0 N DE 252623 359 32 967 68660 169073 7817 1485 187 4005 238 
1010 INTRA-CE 74812 342 
3:i 
707 32022 34041 5485 740 182 1041 52 
1011 EXTRA-CE 1n963 17 281 36613 135014 2133 740 4 2983 188 
1020 CLASSE 1 129184 21 246 8529 117152 649 667 1 1655 64 
1021 A E L E 6141 
17 
21 228 866 3426 321 78 
:i 
1192 9 
1030 CLASSE 2 31156 10 15 11634 16836 1421 47 1052 121 
1031 ACP~~ 928 17 5 3 81 10 657 20 3 128 24 1040 CLA 3 17621 1 18450 1025 63 25 56 1 
2002.91 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAH BY VINEGAR OR ACme ACID 
ERBSEN 
001 FRANCE 5037 4932 
7 26 1382 
76 10 19 
002 BELG.·LUXBG. 2367 
5529 11 
28 922 1 
003 PAY5-BAS 5959 182 234 2 
2592 256 004 RF ALLEMAGNE 30356 9688 
:i 
59 17150 624 
005 ITALIE 5679 960 
t:i 
4312 
12 140 
404 
006 ROYAUME-UNI 1420 538 453 264 1406 007 lALANDE 1428 15 
1 460 3 011 ESPAGNE 545 40 1 43 
372 REUNION 537 30 
17 
507 
7 32 121 t:i 400 ETAT5-UNIS 597 301 106 
462 MARTINIQUE 535 535 
365 
1l86 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Desfnatlon 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUn&l I Espa~a I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
' 200~91 
612 IRAQ 2117 5 
t61i 1 
2112 
47 632 SAUDI ARABIA 6794 i 6578 6 647 U.A.EMIRATES 2387 992 1 1277 110 
1000 W 0 R L D 115977 42041 21 341 36 2643 46352 8 13058 6629 52 4596 
1010 INTRA-EC 93699 40596 1 299 36 43 41467 2 1599 6364 s2 3272 1011 EXTRA-EC 22270 1445 20 42 2600 4883 7 11452 445 1324 
1020 CLASS 1 1863 558 11 28 102 725 7 120 258 
52 
74 
1030 CLASS 2 ~ 887 9 14 2498 4158 11331 187 1250 1031 ACP(66) 692 1 4 152 1066 285 47 52 56 
200a_95 BEANS IN POD PREPARED OR PRESERVE D OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
' 
I HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 77~~ 5942 183 3 7979 1804 41 2 002 BELG.-LUXBG. ·~~ 8773 2 163 1021 2785 IS 003 NETHERLANDS 7 190 60 558 41 27079 I FRGERMANY 99i~ 26531 6 63 7 39921 5025 1114 ITALY 167 76 37 1568 295 23 UTD. KINGDOM 23 1218 23 434 351 
DENMARK 83 290 83 19 244 186 10 
I 
1000 WORLD 
131 
43778 27 519 68 871 53730 8828 30666 1275 
l~c 1345 42934 7 485 65 290 50802 8378 30332 1238 101 EXTRA-EC 48 844 20 34 1 381 2918 250 335 37 102 CLASS 1 1 657 16 8 1 235 637 194 164 12 
102 EFTA COUNTR. 9 116 16 8 127 472 185 9 1 
1 CLASS 2 287 187 3 26 146 2281 56 152 25 
103 ACP(66) 61 86 1 1 9 472 36 1 13 
~.97 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVE! OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
i ARTICHAUTS I ! FRANCE ·~ 2 sci 13138 7 5 NETHERLANDS 5 764 123 59 FR GERMANY 2 2800 43 599 ~ITALY 2305 t5 1 UTD. KINGDOM 
10 
538 
03 SWITZERLAND 69 644 4 37 USA 1656 16551 12 
404 CANADA m 1797 624 ISRAEL 1185 
1000 W 0 R L D 4495 3 149 10 43505 215 15 970 83 1 
1010 INTRA·EC 2144 2 83 5 20442 57 15 761 77 i 101 t EXTRA-EC ~ 1 66 5 23063 158 208 7 1020 CLASS 1 53 21027 36 151 6 
1021 EFTA COUNTR. 148 i 47 5 1291 32 105 6 1 1030 CLASS 2 223 13 2036 122 57 1 
2002.99 VEGETABLES AND MIXTURES[JREPARE OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, 
! TOMATOES, ASPARAGUS, SA RKRAUTj CAPERS, OLIVES, PEAS, BEANS IN POD AND ARTICHOKES 
· LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, \1 MELANGES, AUTRES QUE CHAMPIGNONS, TRUFFE5, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, i OLIVES, POlS, HARICOTS VERTS ET AR CHAUTS 
001 FRANCE 4913 18968 157 11125 55 4433 
12159 
1 1000 12176 242 978 
002 BELG.-LUXBG. 4349 
25755 
80 1625 105 502 679 27767 17 557 
003 NETHERLANDS 2~~ 270 3174 130 67 455 919 134406 1 125 004 FR GERMANY 58383 1992 9470 2711 634 65803 3015 63 8156 005 ITALY 2207 1136 7 49 353 9033 
341 21308 
1956 22 72 006 UTD. KINGDOM 8127 17562 213 5237 263 512 4666 30953 
9140 007 IRELAND 11!~ 1453 292 13 10 26 41 771 5 006 DENMARK ~I~ 382 1 3350 4 343 486 1858 307 011 SPAIN 213 112 3 19 678 16 19 1 1084 028 NORWAY 9 1 53 56 
169 
5 197 21 569 
030 SWEDEN m 307 991 134 157 42 855 36 2 3098 036 SWITZERLAND 238 47 225 9 266 477 1245 38 14 96 038 AUSTRIA 194 94 10 243 13 2 1457 50 47 2 29 
043 ANDORRA 88 2 1 550 328 
314 GABON ~ 12 2 719 2 372 REUNION 17 35 8 s:i 817 1100 1757 sri 45 to:i 400 USA 21~~ 7193 1198 674 404 CANADA 37 1461 2 164 133 360 105 136 816 18 539 
406 GREENLAND 17 174 
1241 tli 458 GUADELOUPE ~~~ tli 462 MARTINIQUE 1249 3 
496 FR. GUIANA .~ 1 91 42 659 5342 456 2572 2 1700 632 SAUDI ARABIA 24 4 2 
2 636 KUWAIT 301 75 43 16 731 1057 13 583 41 454 
640 BAHRAIN ,i 25 26 8 5 287 1 720 36 753 647 U.A.EMIRATES 14 93 11 54 2245 4 348 649 OMAN 10 29 4 17 585 1 24 7 218 
652 NORTH YEMEN 
'ii 69 1 2 1 1119 32 569 2 26 706 SINGAPORE 5 26 7 39 418 732 JAPAN 54 1 138 83 286 1 26 1273 740 HONG KONG 
·= 
35 2 254 54 s4 4 130 800 AUSTRALIA 9 6 107 254 33 
809 N. CALEDONIA 76i3 35 728 
1 8~ FR.POL YNESIA Iii 16 1024 
1000 W 0 R L D 6009 134496 4650 35739 6344 30790 106342 343 36648 212648 569 32216 
1010 INTRA-EC 5230 123972 2720 34433 3332 6549 93397 342 27471 209986 350 20536 
'"' um><C ~ 10521 1930 1306 2998 24215 12902 1 9140 2662 219 11680 1020 CLASS 1 407 9403 1390 1088 1490 12953 3673 3731 1924 81 5011 1021 EFTA COUNTR. 117 656 1191 679 195 463 1964 
1 
2442 189 19 3948 
1030 CLASS 2 367 1117 531 214 1509 11262 9215 5402 733 137 6659 
1031 ACP(66) 419 17 37 104 2326 1 630 206 128 637 
2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, COliNING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDmONNES DE S CRE 
..... "'" ......... """""'· "'f """"""' FRUITS CONGELES, ADDmONNES DE S CRE 
732 JAPAN 2 . 232 14 
1000 W 0 R L D 6 5 113 381 78 18 57 
1010 INTRA-EC 0 5 90 74 49 10 42 
1011 EXTRA-EC ~~ 23 306 29 8 18 1020 CLASS 1 23 289 29 14 
2004 FRUIT, FRUIT-I'EEL AND PARTS OF PLA ifTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLISED) 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTE ET LEURS PARnES, CONFITS AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTALUSES) 
2004.10 CRYSTALLISED GINGER 
GINGEMBRE 
1000 W 0 R L D ~ 4 2 8 18 12 1010 INTRA·EC 2 2 8 18 4 1011 EXTRA-EC 3 2 1 8 
2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 1 % 
366 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2002.91 
612 IRAQ 1546 3 
75 
1543 632 ARABIE SAOUD 2357 2252 
3 
36 647 EMIRATS ARAB 1006 504 431 66 
1000 M 0 N DE 64898 22731 33 265 69 1315 27524 19 5748 4811 36 2549 1010 INTRA.CE 52987 21772 1 195 69 39 24082 12 871 4189 
36 
1737 
1011 EXTRA.CE 11922 959 32 70 1275 3440 7 4869 422 812 1020 CLASSE 1 1310 345 14 57 46 483 7 75 231 52 
1030 CLASSE 2 10611 614 17 13 1229 2957 4794 191 36 760 1031 ACP(66) 1574 502 2 6 60 762 123 27 35 37 
2002.95 BEANS IN POD PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
GRUENE BOHNEN 
001 FRANCE 3550 2043 
m! 3 3766 1481 22 002 BELG.-LUXBG. 6921 
4625 4 
160 733 2090 
13 D03 PAYS-BAS 5201 
4 
202 62 268 27 
12359 004 RF ALLEMAGNE 48804 11689 
4 
86 7 20596 3197 866 
005 ITALIE 972 36 
24 
912 
182 
20 
006 ROYAUME-UNI 1232 579 20 208 219 008 DANEMARK 517 134 57 18 158 144 6 
1000 M 0 N DE 70753 19579 25 488 93 478 28160 5982 14948 1004 
1010 INTRA.CE 87419 19159 4 458 90 275 25975 5787 14735 958 
1011 EXTRA.CE 3319 420 21 30 2 201 2174 212 213 48 
1020 CLASSE 1 1122 307 13 12 2 119 379 162 112 16 
1021 A E L E 611 65 12 12 81 287 146 7 1 
1030 CLASSE 2 2195 113 6 18 82 1795 51 100 30 
1031 ACP(66) 533 56 2 1 8 413 33 2 18 
2002.97 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR Acme ACID 
ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 10557 
4 
2 10528 
17 
27 
D03 PAYS-BAS 807 72 
7 
617 97 
82 004 RF ALLEMAGNE 3270 
3 
2299 1 881 
005 ITALIE 1458 1426 27 
35 4 006 ROYAUME-UNI 551 
17 
512 
036 SUISSE 824 686 
15 
121 
400 ETATS-UNIS 14365 14321 29 
404 CANADA 1457 1458 1 
624 ISRAEL 913 913 
1000 M 0 N DE 37478 7 220 13 35268 374 35 1437 122 
1010 INTRA.CE 17317 4 i 113 7 15921 87 35 1055 115 i 1011 EXTRA.CE 20156 3 107 5 19344 308 381 8 
1020 CLASSE 1 18270 1 78 17721 125 339 6 
1021 A E L E 1683 
3 
1 62 
5 
1280 108 226 6 
1030 CLASSE 2 1883 28 1623 180 41 2 
2002.99 ~~'i\~e'f.SAS~fR~~.Rifll~~fJM? c"l:.lN§:S5~~.~~~ ~AM~ y,tSgGfJ'o OA\~~~ifsCID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, 
=~~fBNS~:,u8~n~~~H'fJf:·u~~f~}i$g~~l;Stfe':f• ANDERE ALS PIL2E, TRUEFFELH, TOMATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, 
001 FRANCE 44912 20122 351 9227 72 2590 
11520 
1609 9407 90 1444 
002 BELG.-LUXBG. 43248 
30473 
135 2278 102 331 866 27222 29 763 
D03 PAYS-BAS 34693 581 2168 247 50 371 611 
70098 
6 186 
004 RF ALLEMAGNE 162694 32121 3524 
21923 
2715 437 44231 2989 116 6463 
005 ITALIE 40283 1466 22 41 273 14248 
774 10588 
2232 4 74 
008 ROYAUME-UNI 50651 8593 328 3591 192 415 4680 21468 22 
7329 007 lALANDE 9638 1361 163 13 9 40 31 701 17 008 DANEMARK 4076 202 
3 
2017 4 298 310 939 280 
011 ESPAGNE 1674 133 139 3 
20 
609 17 22 
4 
748 
028 NORVEGE 713 3 99 84 
142 
7 100 15 381 
030 SUEDE 4791 177 1583 184 98 46 476 43 4 2038 
036 SUISSE 3485 237 167 667 12 256 570 1410 65 15 86 
038 AUTRICHE 1934 64 23 605 20 2 922 123 123 21 31 
043 ANDORRE 866 1 1 550 313 
2 
1 
314 GABON 658 6 3 647 6 372 REUNION 1661 18 2i 56 735 8974 1637 982 29 136 400 ETATS-UNIS 16006 4026 660 393 
404 CANADA 3036 887 8 114 131 257 110 226 586 16 703 
406 GROENLAND 535 535 
1366 6i 458 GUADELOUPE 1427 
49 2 462 MARTINIQUE 1432 1374 7 
496 GUYANE FR. 521 4 
98 105 556 2416 512 1297 5 1427 632 ARABIE SAOUD 5927 10 15 3 
8 636 KOWEIT 2263 368 54 66 555 526 26 274 34 352 
640 BAHREIN 999 125 38 34 3 154 
3 34i 36 609 647 EMIRATS ARAB 2070 19 91 42 54 1186 14 320 
649 591 42 30 17 8 289 2 8 9 186 
652 N DU NRD 844 4i 1 5 3 537 1 280 1 21 706 POUR 502 6 1 24 27 3 46 349 
732 JA N 605 26 1 83 51 337 6 38 63 
1046 740 HONG-KONG 1110 
24 
2 8 205 56 199 4 119 800 AUSTRALIE 1011 18 29 60 336 21 
809 N. CALEDONIE 644 26 618 
2 822 POL YNESIE FR 747 12 733 
1000 M 0 N DE 455182 101351 8337 43982 5919 20410 87937 778 24171 134498 472 27311 
1010 INTRA.CE 392287 94555 4943 41548 3369 4148 76026 774 17056 132159 283 17406 
1011 EXTRA.CE 82588 8791 3394 2434 2520 18248 11851 3 8914 2337 189 9905 
1020 CLASSE 1 34295 5458 2401 1931 1312 10668 2856 3901 1562 89 4117 
1021 A E L E 11386 492 2013 1588 177 386 1562 
3 
2160 301 44 2663 
1030 CLASSE 2 28166 1333 984 479 1208 5580 8962 3000 769 100 5768 
1031 ACP(66) 4130 328 33 49 62 2257 560 130 87 624 
2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSA lZ VON ZUCKER 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSA lZ VON ZUCKER 
732 JAPON 578 560 18 
1000 M 0 N DE 1242 7 108 929 111 22 68 
1010 INTRA.CE 363 7 n 163 68 8 40 
1011 EXTRA.CE en 29 768 45 12 25 
1020 CLASSE 1 818 29 724 43 22 
2004 FRUIT, FRUIT-Pm AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLISED) 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UNO -TEILE, MIT ZUCKER HAL TBAR GEMACHT (DURCHTRAENKT UND ABGETROPFT, GLASIERT ODER 
KANDIERT) 
2004.10 CRYSTALLISED GINGER 
INGWER 
1000 M 0 N DE 171 35 18 18 59 43 
1010 INTRA.CE 104 20 
1s 
18 54 12 
1011 EXTRA.CE 68 15 5 31 
2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13'/o 
367 
. 
1~86 Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant B~~!lmmung De$tlnatlon 
, Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM6&a I Espalla I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
~.20 CERISES, >13% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 27 003 NETHERLANDS 54 
004 FR GERMANY SO 
005 ITALY -~~ 008 UTD. KINGDOM 803 
007 IRELAND 47 
1 
3 13 
2 
257 
17 
D38 SWITZERLAND 24 400 USA 98 7 
404 CANADA 71 SOil AUSTRALIA 38 3 
1ooll W 0 A L D 14!~ 15 73 8 318 
1010 INTRA·EC 1066 15 5 276 
1011 EXTAA-EC 3432~4 73 1 40 1020 CLASS 1 55 1 27 1021 EFTA COUNTR. 55 1 12 
1030 CLASS 2 58 18 12 
2004.30 FRUIT, FRUIT.f'EEL AND PARTS OF PLAI~S, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 
400 
334 
352 
7655 
333 
181 
981 
709 
347 
12362 
9319 
3043 
2563 
334 
480 
' FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET PARTIES, > 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE ET CERISES 
001 FRANCE 10J. 25 . 3 39 . • 
002 BELG.-LUXBG. ~30"1( . . 9 . 2 238 004 FR GERMANY 1 . 714 10 18 
006 UTD. KINGDOM 400l 9 32 105 296 D38 AUSTRIA 2 3 36 55 81 
732 JAPAN 8 2 63 
1000 W 0 A L D 1384 37 34 48 838 323 1069 
1010 INTAA-EC 12841 37 4 35 798 190 684 
1011 EXTAA-EC 1006 • 30 11 39 133 385 
1021 EFTA COUNTR. . 29 5 36 86 149 
1030 CLASS 2 . 1 1 2 17 150 
2004.80 FRUIT, FRUIT.f'EEL AND PARTS OF P , SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLA ET PARTIES, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE 
006 UTD. KINGDOM 1 . . 1 . 55 6 
1020 CLASS 1 f  29 9 38 115 235 
1000 W 0 A L D 2 • 2 48 8 131 80 14 
1010 INTAA-EC ~ • • 44 . 106 41 14 1011 EXTRA-EC • 2 2 1 24 39 • 
2005 JAMS. FRUIT JEWES, MARMALADES, UIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
ADDEb SUGAR 
' PUREES ET PATES DE FRUITS, CON RES, GELEES, MARMELADES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH 13% SUGAR CONTENT 
PUREES ET PATES DE MARRONS, 1' R EN SUCRES PLUS DE 13 PC 
7$2 JAPAN 2 7 . . 
100o W 0 A L D 4 4 2 
181~ ~~~~ ~ 2 
1020 CLASS 1 3 2 
2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
I 
PUREES ET PATES DE MARRONS, SAN ADDITION DE SUCRE 
1000 W 0 A L D 1 5 • 
1010 INTAA-EC 1 0 5 • 
1011 EXTRA-EC 6 • • 
CONFrrURES ET MARMELADES D' AGR MES, > 30% DE SUCRE 
3 
440 
440 
001 FRANCE 8 16 7 i ~~ ~~~ek~~gs 2: 9 9 4 1ft ~ ~~D~'k~~~~dM 1 1~ ~ 202 ~ 
~ fi~_fDEN 1~g 5 ~~~ ~~ 141 
404 CANADA 7Fr 16 44 21 632 SAUDI ARABIA 28 18 1 aO 2740 
732 JAPAN 3~7 2 18 4 8 
1000 W 0 R L D 141 2 342 909 548 3259 
1010 INTRA-EC 68 2 237 218 289 10 
1011 EXTAA-EC 7269 105 691 256 3249 
1020 CLASS 1 33B5 23 666 202 184 
1021 EFTA COUNTR. 845 . 401 117 1 
1030 CLASS 2 ~ 77 22 55 3066 
2005.38 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS RUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
: CONFrrURES ET MARMELADES D'AGR MES, DE 13% A 30% DE SUCRE 
1000 W 0 A L D • 1 2 21 
1m b~~-5:~ 58~ 1 2 2~ 
2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS RUIT WITH NO ADDED SUGAR 
CONFrrURES ET MARMELADES D' AG R MES, SANS ADDITION DE SUCRE 
1000 W 0 A L D 1~ 15 6 231 9 1310 INTAA·EC 8 8 219 1 1 11 EXTAA·EC 7 12 8 
8 
i 
11 
3 
8 
4 
1 
4 
13 
2 
11 
217 
450 
89 
361 
300 
531 
389 
142 
78 
41 
575 
4 
6 
115 
15 
3 
137 
1107 
733 
374 
291 
18 
84 
28 
4 
25 
107 
24 
83 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30 ~ SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
2 
491 
10 
67 
572 
496 
76 
76 
39 
37 
1 
PUREES ET PATES DE PRUNES, >30' DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMEDIATS >100 KG, POUR TRANSFORMATION INDUSTRIEUE 
1000 WO A L D 02 473 58 3 5 42 1~0 INTAA·EC 89 471 55 
3 
4 36 
1 1 EXTAA-EC 14 3 1 1 8 
2005.51 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE ~ NO FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PATES, CONFrrURES, GELEE ET MARMELADES DE CERISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE I BELG.-LUXBG. 79 186 6 433 264 NETHERLANDS ~~ 433 82 FR GERMANY 1184 101 
187 
251 UTD. KINGDOM ~~ 21 231 1 400 USA 16 105 171 281 
1000 W 0 A L D ;g: 1598 548 1350 2 1 1002 1010 INTAA-EC 1471 358 1090 i i 843 1 011 EXTAA·EC 1i83 127 190 260 359 1020 CLASS 1 31 176 214 1 310 
368 
202 
29 
283 
59 
827 
835 
192 
189 
82 
3 
851 
5 
1104 
2491 
1~ 
4608 
4512 
96 
87 
14 
9 
1589 
1949 
1810 
139 
9 
9 
438 
384 
73 
7 
9i 
20 
3 
137 
99 
36 
3 
32 
191 
143 
48 
228 
155 
68 
5 
1 
1136 
2 
1174 
1145 
28 
5 
1 
181 
222 
193 
29 
10 
9 
18 
102 
47 
4991 
1068 
108 
4 
6871 
6490 
181 
150 
145 
31 
1 
14 
12 
1 
21 
21 
1 
73 
47 
3 
45 
4 
324 
148 
179 
7 
1 
169 
2 
1 
1 
21 
13 
8 
323 
323 
276 
549 
7 
64 
1064 
832 
232 
107 
i 
4 
4 
1 
3 
33 
3 
31 
10 
10 
1 
1 
; 
4 
26 
4 
23 
8 
4 
15 
34 
3 
30 
216 
14 
202 
Export 
UK 
74 
5 
127 
1 
282 
224 
58 
3 
3 
55 
219 
93 
127 
113 
1 
14 
124 
66 
57 
3 
1 
2 
859 
2324 
419 
567 
100 
696 
595 
36 
141 
6929 
4657 
2272 
1921 
302 
351 
523 
428 
95 
147 
73 
74 
1 
9 
39 
38 
183 
99 
84 
62 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2004.20 KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT > 13% 
001 FRANCE 581 1 1 
1164 
381 3 195 
003 PAY8-BAS 1249 22 8 55 
004 RF ALLEMAGNE 1868 
2 
734 600 511i 16 
005 ITALIE 804 802 
006 ROYAUME-UNI 19335 371 18720 243 
007 lALANDE 1237 31 831 375 
036 SUISSE 509 
12 
426 sO 3 
400 ETAT8-UNIS 1645 1631 2 
404 CANADA 1344 
4 
1340 2 2 
800 AUSTRALIE 652 596 52 
1000 M 0 N DE 32215 24 300 18 482 28468 1542 808 3 770 
1010 INTRA-cE 25528 24 1 15 i 404 22838 1280 550 3 817 1011 EXTRA-cE 6684 299 4 78 5830 260 58 153 
1020 CLASSE 1 5344 224 3 52 4772 252 34 7 
1021 A E L E 1168 224 3 i 28 789 87 30 7 1030 CLASSE 2 1341 76 1 27 1058 8 22 :i 145 
2004.30 FRUIT, FRUIT .PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEH UND -TEILE, ZUCKERGEHALT >13%, AUSG.INGWER UND KIRSCHEN 
001 FRANCE 5682 104 18 37 
5 588 5384 139 002 BELG.-LUXBG. 760 
2 
42 
1267 
17 108 4 004 RF ALLEMAGNE 10610 
12l 
22 62 1131 8122 
006 ROYAUME-UNI 5224 21 81 1115 2658 1228 
038 AUTRICHE 511 25 59 114 126 22 165 
732 JAPON 610 14 423 168 5 
1000 M 0 N DE 26084 151 72 304 1409 484 3373 9610 10268 8 425 
1010 INTRA-cE 23288 150 7 229 1339 178 1982 9261 10013 i 131 1011 EXTRA-cE 2789 1 65 75 70 287 1388 349 254 294 
1020 CLASSE 1 2055 1 61 70 64 230 827 325 222 3 252 
1021 A E L E 885 59 36 59 158 271 89 212 
5 
1 
1030 CLASSE 2 730 4 2 5 57 559 24 32 42 
2004.80 FRUIT, FRUIT .PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEH UND -TEILE, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, AUSG. INGWER 
006 ROYAUME-UNI 2045 4 40 49 1949 3 
1000 M 0 N DE 3527 15 38 52 133 358 18 2598 18 42 258 
1010 INTRA-cE 2781 i 1s 27 2 82 150 18 2340 18 5 125 1011 EXTRA-cE 714 11 51 208 255 2 38 133 
2005 i~~~b'f~~ELUES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARAnONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTMUSE, -GELEES UND .PASTEN, DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 
MARONENPASTE UND -MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
732 JAPON 558 558 
1000 M 0 N DE 1071 2 4 1044 12 9 
1010 INTRA-cE 198 2 179 10 9 1011 EXTRA-cE 868 864 2 
1020 CLASSE 1 730 2 726 2 
2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
MARONENPASTE UND -MUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 1725 8 382 4 883 407 47 12 
1010 INTRA-cE 1382 7 i i 362 4 828 338 48 3 1011 EXTRA-cE 342 1 255 70 1 8 
2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 
KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, > 30% ZUCKER 
001 FRANCE 1319 18 15 
2 124 
17 
11l 
1 1268 
002 BELG.-LUXBG. 2019 
16 :i 
37 2 1743 
003 PAY8-BAS 641 9 
1:i :i 
60 
:i 309 75 554 004 RF ALLEMAGNE 2481 133 68 
264 
1064 814 
006 ROYAUME-UNI 1465 140 91 4 9 948 9 
242 030 SUEDE 671 i 379 34 1 15 19 400 ETAT8-UNIS 2445 180 97 343 283 
5 
1515 
404 CANADA 1357 17 44 3 37 37 104 
24 45 1110 632 ARABIE SAOUD 1768 14 2 30 1614 7 31 
732 JAPON 820 2 26 6 5 416 4 5 358 
1000 M 0 N DE 18603 434 1020 826 2282 14 2252 1077 378 451 35 8823 
1010 INTRA-cE 9064 312 235 415 20 4 1322 955 326 235 5 5235 
1011 EXTRA-cE 9532 122 785 410 2272 10 928 123 48 215 30 4588 
1020 CLASSE 1 6477 27 748 333 416 5 793 123 5 12 13 4002 
1021 A E L E 1261 1 472 214 1 1 43 1 3 7 518 
1030 CLASSE 2 3032 82 32 77 1856 5 137 43 197 18 585 
2005.38 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, MIN. 13% BIS 30% ZUCKER 
1000 M 0 N DE 883 7 30 54 90 2 31 848 
1010 INTRA-cE 582 i 5 3 7 60 i 3 504 1011 EXTRA-cE 281 2 27 47 30 28 145 
2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKERZUSA TZ 
1000 M 0 N DE 1521 24 4 428 8 18 260 45 184 41 242 268 
1010 INTRA-cE 792 11 1 389 2 3 78 44 88 30 13 127 
1011 EXTRA-cE 723 13 4 37 8 15 184 1 80 12 228 142 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PFLAUMENMUS UND .PASTE, > 30% ZUCKER, IN UMSCHUESSUNGEN > 100 KG, ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG 
1000 M 0 N DE 828 432 54 5 8 45 286 
1010 INTRA-cE 812 428 54 5 5 39 288 1011 EXTRA-cE 17 4 1 1 8 
2005.51 JAMS, FRUIT JELUES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 
KONFITUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UND MUSE, VON KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT > 30% 
002 BELG.-LUXBG. 1424 
268 i 579 414 7 423 
1 
003 PAY8-BAS 1031 568 171 5 67:i 
12 
004 RF ALLEMAGNE 4511 1649 107 
200 
449 1550 83 
006 ROYAUME-UNI 551 27 243 2 5 14 112 400 ETAT8-UNIS 876 24 124 249 288 79 
1000 M 0 N DE 9684 2181 828 1884 3 1589 1608 1378 392 
1010 INTRA-cE 7918 2038 380 1488 i i 1128 1568 1110 207 1011 EXTRA-cE 1740 148 248 398 458 38 268 185 
1020 CLASSE 1 1316 42 228 334 1 1 379 10 141 180 
369 
Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg 
I PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES 
001 FRANCE 46 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
7~ JAPAN 
I 
MARMELADES DE FRAISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
177 19 
501 
2274 
133 
27 
40 
2 
12 
85 
316 
1199 
134 
13 
850 
1007 
386 
1113 
5 
6 
1000 W 0 R L 0 189 3411 2092 3601 7 
1010 INTRA-EC 115111 3087 455 2380 • 
10 CLASS 1 70 1567 1147 6 
1 CLASS2 1 1 250 69 73 1 
2005.55 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
3 
8 
37 
13 
24 
13 
12 
10, EXTRA-EC~ 54 324 1837 1221 7 
j PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES ET MARMELADES DE FRAMBOISES, > 30% EH POIDS DE SUCRE 
UTD. KINGDOM 68 109 201 m 
FR GERMANY 58 58 
USA 20 981 628 
CANADA 32 105 5 
1o0o W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10;!0 CLASS 2 
302 
191 
111 
53 
58 
1544 
215 
1329 
1290 
41 
984 
284 
700 
669 
31 
2 
3 
2 
1057 
168 
417 
45 
226 
25 
139 
2881 
1735 
825 
424 
401 
217 
2 
206 
14 
652 
359 
293 
259 
34 
140 
140 
32 
17 
104 
182 
40 
121 
121 
i 5.58 JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES, RUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-55 PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFIT RES, GELEES ET MARMELADES, > 30% EH POIDS DE SUCRE, NON REPR. SOUS 2005.21 A 55 
149 
13 
13 
640 
7 
865 
818 
48 
12 
34 
612 
17 
849 
630 
18 
6 
12 
ob1 FRANCE 31 410 
7 
129 22 1275 ~ 2~€1\~2gs ~ 2 1348 18 2~ 
5
• ~ 10 1!!8 
~ FT'l~.;RMANY 1~ 2118 738 138 4 2ll~ 6596 
008 UTD. KINGDOM 19 245 398 497 57 5 120 298 7S 
~b ~~~~~ 6 2 
13
. ~ 51 12 2~ J 
~ O§~NION 2 4 ~ 56 537 65Ei 1oS ~ 2~ 
~ ~t~~~DtRABIA 1~ 4 ~~ 1~ 1l 169 ~~ 1l~ ~ 
732 JAPAN 526 1 15 12 15 291 2 
800 AUSTRALIA ~79 19 23 2 21 11 1000 W 0 R L 0 4608 5543 2712 4893 310 377 8494 309 9138 
1010 INTRA-EC 34159 4797 1241 3761 79 17 5598 309 8143 
1011 EXTRA-EC 11896 748 1471 1133 231 360 2898 958 
1020 CLASS 1 6065 124 1334 876 16 210 1408 491 
1021 EFTA COUNTR. 1315 • 575 139 . 18 93 342 
1030 CLASS 2 5810 622 132 256 215 150 1491 • 467 
1lf1 ACP(66) l1 122 8 14 . 22 367 . 316 
:!Q. 05.60 JAMSitMARMALADES AND FRUIT J S, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
f OF C RUS FRUIT 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEE DE FRUITS, DE >13% A 30% DE SUCRE, AUTRES QUE DE IIARRONS ET D'AGRUMES 
1 FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
7 U.A.EMIRATES 
WORLD 
0 INTRA-EC 
1 EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS2 
210 
177 
4 
391 
391 
67 
493 
67 
428 
376 
49 
668 
27 
3437 
47 
4495 
4396 
98 
73 
26 
142 
175 
184 
9 
1 
8 
21 
2i 
21 
372 
42 
24 
35 
1 
1305 
477 
828 
67 
706 
119 
119 
119 
F·90 JAMS, MARMALADES AND FRUIT J S, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
: PUREES, PATES, CONFITURES, GELEE DE FRUITS, AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUMES, SANS ADDITION DE SUCRE 
Qo.J FRANCE 201 49 145 506 ~ 2~a€1\~2gs 3857 m 1~ ~~ ~ ~ FR GERMANY 8145 7o9 
26 
173 1025 146 
006 ITt6.YKINGDOM 2~~ 21 232 1~ ~ 1A~ 
D36 SWITZERLAND 3 17 514 38 
~ g~~ADA 21~ 1~ 1~ ~~t 
1732 JAPAN 1 25 341 
1000 W 0 R L D 12818 782 1235 887 7291 1947 
1010 INTRA-EC 12544 730 1098 879 4727 738 
1011 EXTRA-EC 272 32 137 8 2885 1209 
1020 CLASS 1 231 26 93 2523 834 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 60 
6
. 1235 52 
1030 CLASS 2 24 41 3 44 42 375 
2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PR SERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
I FRUITS AUTREMENT PREPARES ou NSERVES, AVEC ou SANS ADDITION DE SUCRE ou D'ALCOOL 
·2006.01 ROASTED NUTS IH PACKINGS OF II 1KG 
I FRUITS A COQUES, INCLARACHIDES GRILLES, EN EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 35 391 1539 
002 BELG.-LUXBG. 168 . 715 
003 NETHERLANDS 392 633 
004 FR GERMANY 3S8 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 50 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
.404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2006.03 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF 1K OR LESS 
370 
57 
6 
1271 
1189 
82 
66 
3 
18 
10 
10 
8 
4 
1 
112 
459 
382 
2 
203 
50 
162 
554 
426 
5722 
3882 
1840 
1606 
501 
233 
45 
1 
6S8 
1 
9 
745 
702 
42 
42 
33 
10 
44 
21 
23 
23 
1 
100 
1 
6 
36 
6 
8 
2 
199 
155 
44 
22 
20 
22 
8 
5 
1 
1 
24 
8 
148 
30 
118 
43 
75 
5831 
937 
729 
13070 
66 
147 
19 
21871 
20752 
917 
731 
404 
166 
355 
303 
1s0 
11 
2 
19 
71 
1 
5 
1013 
822 
192 
164 
95 
28 
82 
1405 
965 
8 
214 
31 
8 
3184 
2524 
680 
267 
366 
170 
173 
14 
527 
246 
280 
190 
90 
1062 
4220 
2549 
177 
248 
94 
19 
110 
79 
376 
83 
27 
10295 
8368 
1930 
361 
60 
1558 
130 
236 
1977 
109a0 
750 
414 
14914 
13973 
941 
42 
896 
91 
2209 
8088 
10 
572 
2 
15 
82 
11495 
11255 
240 
142 
21 
98 
3435 
283 
1178 
92 
79 
17 
97 
38 
18 
1 
1 
5327 
5181 
147 
129 
110 
18 
4 
1 
2 
110 
7 
103 
5 
98 
9 
2 
3 
3 
12 
7 
38 
31 
7 
2 
1 
6 
Export 
UK 
40 
11 
9 
141 
176 
81 
69 
1027 
360 
887 
357 
305 
89 
153 
69 
999 
413 
586 
316 
271 
250 
26 
105 
654 
69 
683 
38 
529 
344 
150 
107 
124 
3910 
1843 
2066 
1240 
88 
823 
43 
118 
56 
6 
363 
260 
103 
37 
66 
385 
38 
8 
57 
14 
1 
63 
23 
4 
785 
853 
132 
108 
15 
23 
5 
20 
63 
424 
392 
6 
428 
47 
20 
6 
1883 
1405 
278 
130 
98 
144 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
2005.53 JAMS, FRUIT JELUES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
KONFITUEREH, MARMELADEH, GELEES, PASTEN UND MUSE, VON ERDBEEREN, ZUCKERGEHAL T > 30% 
001 FRANCE 727 219 33 
1618 
245 102 127 D02 BELG.-LUXBG. 4894 
657 13 
1118 18 2118 24 003 PAYS-BAS 2344 1282 
5 
329 42 
1308 
21 004 RF ALLEMAGNE 6397 3013 122 
528 
753 
270 
937 259 006 ROYAUME-UNI 1438 179 338 4 96 2 21 565 400 ETATS-UNIS 4597 37 1403 1792 542 258 404 CANADA 623 48 163 9 
4 
71 
10 
36 298 732 JAPON 720 4 23 12 475 10 182 
1000 M 0 N DE 25185 4419 2508 5101 5 48 4899 270 1313 4485 2340 
1010 INTRA-CE 18477 4074 532 3134 5 11 2910 270 1244 3845 i 657 1011 EXTRA-CE 8703 348 1974 1988 35 1789 83 841 1683 
1020 CLASSE 1 6515 89 1874 1658 4 21 1164 18 326 
1 
1161 
1030 CLASSE 2 2154 243 100 107 1 14 624 45 501 518 
2005.55 JAMS, FRUIT JWIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
KONFITUEREH, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UND MUSE, VON HIMBEEREN, ZUCKERGEHALT >30% 
004 RF ALLEMAGNE 1762 93 85 
279 
4 418 84 787 236 137 006 ROYAUME-UNI 566 87 117 5 14 203 445 400 ETATS-UNIS 3312 32 1139 952 508 34 1 
404 CANADA 583 37 130 7 42 132 17 218 
1000 M 0 N DE 8898 377 1858 1483 5 1455 245 840 704 1931 
1010 INTRA-CE 3484 258 265 411 4 707 79 803 362 577 
1011 EXTRA-CE 5437 122 1593 1073 1 748 166 38 342 1354 
1020 CLASSE 1 4644 70 1535 1029 675 166 21 226 922 
1030 CLASSE 2 791 51 58 44 73 17 116 432 
2005.59 JAMS, FRUIT JELUES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-55 
KONFITUEREH, MARMELADEH, FRUCHTGELEES, .fASTEN UND -MUSE, ZUCKERGEHALT >30%, NICHT IN 2005.21 BIS 55 EHTHALTEH 
001 FRANCE 3564 477 
22 
259 18 
37aS 44 1073 1148 4 588 D02 BELG.-LUXBG. 10683 
2012 
1251 89 5434 
1 
58 
003 PAYS-BAS 5782 20 2951 
9 
523 75 3333 200 004 RF ALLEMAGNE 17789 3660 1418 
302 
3165 5031 2 1171 
005 ITALIE 1136 21 
417 97 
2 458 
700 7:i 
207 148 
006 ROYAUME-UNI 2980 415 721 5 225 326 
745 007 lALANDE 1040 1 87 2 
14 
18 8 179 
030 SUEDE 948 
12 
599 98 59 65 27 84 
372 REUNION 612 
575 999 87 
597 3 
128 6 1422 400 ETATS-UNIS 5437 85 2063 72 
404 CANADA 1690 90 140 69 
95 
21 287 47 94 942 
632 ARABIE SAOUD 1063 218 9 91 17 83 73 344 133 
732 JAPON 1329 2 24 21 8 802 5 130 337 
800 AUSTRALIE 603 22 45 3 48 19 31 435 
1000 M 0 N DE 62228 7362 3780 7516 248 340 14049 743 7708 12726 108 7668 
1010 INTRA-CE 43473 6600 1970 5684 113 22 8279 743 6374 10651 9 3048 
1011 EXTRA-CE 18706 762 1790 1852 135 318 5770 1287 2075 99 4818 
1020 CLASSE 1 11454 177 1550 1438 11 212 3487 680 462 6 3433 
1021 A E L E 1949 
sa5 726 289 12:i 23 230 413 78 93 192 1030 CLASSE 2 7214 231 413 106 2283 808 1589 1183 
1031 ACP(66) 1367 177 10 27 23 576 368 131 10 65 
2005.60 ~~MJrt:~:r:MDES AND FRUIT JWIES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
KONFITUEREH, MARMELADEH, FRUCHTGELEES, .fASTEN UND -MUSE, > 13% BIS 30% ZUCKER, NICHT VON MARONEH UND ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 1234 589 69 
319 
24 352 2 198 
D02 BELG.-LUXBG. 2541 
132 
24 2198 
003 PAYS-BAS 1368 66 1198 6 37 1 7621 1oS 004 RF ALLEMAGNE 8037 215 
28 
23 
181 006 ROYAUME-UNI 1189 10 80 
16 
890 
4 647 EMIRATS ARAB 500 1 479 
1000 M 0 N DE 18209 358 420 2137 88 14 1983 181 254 12248 2 544 
- 1010 INTRA-CE 14831 357 60 1943 77 
14 
470 181 43 11085 2 413 
1011 EXTRA-CE 3577 1 380 194 8 1494 212 1183 131 
1020 CLASSE 1 716 1 320 144 1 14 82 35 61 58 
1030 CLASSE 2 2716 40 50 6 1276 177 1096 73 
2005.80 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
KONFITUEREH, MARMELADEH, FRUCHTGELEES, .fASTEN UND -MUSE, ANDERE ALS VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEH, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 5828 218 98 66 293 
579 
3631 46 12 1466 
D02 BELG.-LUXBG. 3734 
3342 
432 87 399 513 1649 8 67 
003 PAYS-BAS 5223 544 394 139 587 151 597 3516 13 004 RF ALLEMAGNE 21563 8519 
69 
102 680 234 7859 109 
005 ITALIE 791 45 
16 
36 338 258 
16 52 
12 33 
006 ROYAUME-UNI 2166 465 396 72 591 167 390 
1 036 SUISSE 570 7 19 344 76 
3 
119 4 
400 ETATS-UNIS 2128 283 25 836 717 99 16 149 
404 CANADA 731 7 23 127 463 3 58 49 
732 JAPON 1294 1 20 1260 1 12 
1000 M 0 N DE 47755 13025 593 1812 518 4971 4748 19 13928 5959 48 2138 
1010 INTRA-CE 40169 12652 581 1528 503 3048 1483 18 12758 5770 38 1818 
1011 EXTRA-CE 7578 373 33 284 8 1923 3284 3 1169 189 10 322 
1020 CLASSE 1 6185 309 26 205 1893 2615 3 762 112 2 258 
1021 A E L E 1587 9 3 127 
8 
879 157 358 16 1 37 
1030 CLASSE 2 1391 64 5 79 30 648 407 78 8 64 
2008 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL 
2008.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF MIN 1KG 
SCHALEHFRUECHTE U.ERDNUESSE, GEROESm, IN UMSCHUESS. > 1 KG 
001 FRANCE 11766 1520 4192 
a6 29 341 766 5249 12 D02 BELG.-LUXBG. 4022 
1122 
3130 455 16 
003 PAYS-BAS 2901 
2 
1659 1 3 888 1446 116 004 RF ALLEMAGNE 5611 1607 454 925 5 20 723 005 ITALIE m 4 
2 
134 
5 667 
179 1 
006 ROYAUME-UNI 2754 84 1617 13 346 
768 007 lALANDE 811 
:i 1322 s6 45 008 DANEMARK 1543 151 9 
009 GRECE 576 3 35 10 100 563 030 SUEDE 709 
13 
384 5 16 80 110 036 SUISSE 642 178 2 289 100 39 
036 AUTRICHE 606 
224 
592 1 4 5 4 
18 400 ETATS-UNIS 2162 
11 
1892 17 2 29 
2 404 CANADA 1709 31 1662 2 1 
1000 M 0 N DE 40212 4877 36 18798 1062 132 652 5 3432 8241 1 3178 
1010 INTRA-CE 31115 4340 2 12570 1008 70 518 5 2416 7871 i 2317 1011 EXTRA-CE 9098 337 34 6226 58 62 136 1016 369 881 
1020 CLASSE 1 7467 270 22 5492 66 62 63 847 340 315 
1021 A E L E 2432 13 12 1360 39 5 51 395 318 239 
1030 CLASSE 2 1612 67 11 733 73 166 29 530 
2008.03 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
371 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.ll&a l Espafta l France l Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 11alla 
200f.03 FRUITS A COQUes, INCLARACHIDES, GR LLES, EN EMBALLAGES MAX.1KG 
0011 FRANCE 1~ 84 10016 17 20 611 219 002 BELG.-LUXBG. 331 1384 3 9 003 NETHERLANDS 120 1 6 45 3 004 FR GERMANY 1~~ 8 2236 228 23 240 005 ITALY 259 14 36 1 314 1 21 006 UTD. KINGDOM ~ 4 48 1 007 IRELAND 6 13 5 028 NORWAY 
13 
273 
10 69 030 SWEDEN 
'1 2 747 3 032 FINLAND 39 11 110 2 14 10 42 036 SWITZERLAND 1951 1401 14 036 AUSTRIA 281 235 10 3 372 REUNION 1 164 462 MARTINIQUE 01 
283 31 
97 
632 SAUDI ARABIA 32~ 3 
1000 W 0 R L D 3541 487 18 17553 311 218 1558 1 553 
1010 INTRA·EC 2~~ 440 18 14015 282 55 1018 1 494 1011 EXTRA-EC 27 3537 27 162 542 55 
1~ CLASS 1 ~oi 24 10 2m 24 129 115 54 102 EFTA COUNTR. 24 9 2n5 21 14 98 49 1~ CLASS2 2 7 389 3 32 427 103 ACP~) 4~ 1 1 1 2 25 1040 CLA 3 1 371 
~.04 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STF ~GTH NE 11.85%MAS 
GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE M ~ 11,85% MAS 
1m W 0 R L D 43 24 411 
101 INTRA-EC 1 24 411 
20Q8.01 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF AS NGTH >11.85%MAS 
' GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 1, 85% MAS 
1m WORLD l~ 153 101 INTRA-EC 152 
101 EXTRA-EC 1 
2008.07 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WI ~ EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, ADD.D'ALCOOL, EN EMBALLAC p > 1 KG, ADD.DE SUCRE > 17 % 
1m WORLD 1 1 101 INTRA-EC i 101 EXTRA-EC 
2008.09 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WI ~MAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, ADD.D'ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG, ADD.DE SUCRE MAX.17 % 
1oo0 W 0 R L D 12 27 1 61 
101¥ INTRA-EC 12 27 1 81 
101 EXTRA-EC 
...... '""'"" ........ " ""'·~l" ... '''" """""· ""' ........ 
, ANANAS, ADD. D'ALCOOL, EN EMBALLA ES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX. 18% EN POIDS DE SUCRE 
1m WORLD 9 5 • • • 65 1 24 101 INTRA-EC 7 5 • • • 65 1 
24 1011 EXTRA-EC • • • • 
_, = ..:::· .:.~ ... ::. :-:. ':' .. =~'"""""'""" 
1m WORLD 6 1 • 22 20 2 1 
101 INTRA·EC • • 22 2li :i 1 1011 EXTRA-EC 2 1 • 
' 2Qq6.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT >13%, CONTAINING SPIRIT 
I RAISINS, ADD.D'ALCOOL, TENEUR ENS CRES > 13% 
1m WORLD f 5 80 101 INTRA-EC 5 18 1011 EXTRA-EC 82 
20Qa.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTE r-. CONT AIMING SPIRIT 
I RAISINS, ADD.D' ALCOOL, TENEUR EN Sl CRES MAX.13 'lo 
1oo0 W 0 R L D ~ 3 20 14 8 3 
1010 INTRA-EC ~ 3 2li 14 8 1 1011 EXTRA-EC 2 
200G.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PA~KINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.15% MAS 
I '"""' ..... """""" "'"!:"' '"""'"" , '... , "' .. '""' " """' ""'' '''"'"'"""'" ... "· "" ... 1000 W 0 R L D 1 • • • • • • • 87 
1010 INTRA·EC 1 • • • • • , • 87 
1011 EXTRA-EC • , • • • • • • 
2006.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PA KINGS >1KG WITH SUGAR CONTENT >13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH >11.85% MAS 
: PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMEiALLAGES IMMEDIATS >1 KG, >13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRJQUE >11, 85% MAS 
1oo0 W 0 R L D ~~ 8 1 28 1 3 250 101 D INTRA-EC 8 i 15 i 3 231 1011 EXTRA·EC 5 11 19 
200&.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PA KINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMEiALuGES IMMEDIATS > 1 KG, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11, 85% 
MAS 
1oo0 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
7 
7 
4 
4 
68 
68 
2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PA KINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMEiALLAGES IMMEDIATS >1 KG, MAX.13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE >11, 85% MAS 
1m ~-&:.M' 1! ~1 :3 
1011 EXTRA·EC 2 25 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PA KINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT >15%, CONTAINING SPIRIT 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC A DmDN D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, > 15% EN POIDS DE SUCRE 
~~~ ~ ~ 
1011 EXTRA-EC 1 4 
200&.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PA KINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX15'1o, CONTAINING SPIRIT 
372 
27 
20 
7 
7817 
1840 
so8 
16 
223 
89 
280 
93 
89 
31 
1 
1 
11115 
10427 
888 
587 
587 
22 
4 
80 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
7 
3 
3 
3 
2 
1 
8 
8 
72 
70 
2 
3 
3 
17 
17 
1 
i 
1 
1 
1 
i 
1 
i 
27 
2i 
Export 
UK 
164 
76 
32 
198 
12 
85oi 
396 
854 
171 
389 
2 
1 
3 
7 
3617 
1484 
2133 
1894 
1821 
201 
64 
38 
29 
28 
2 
1 
1 
11 
9 
2 
1 
1 
9 
8 
3 
8 
5 
1 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. l Oanmark I Deutschland I 'E.U46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2006.03 SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE, GEROESTET, IN UMSCHUESS.BIS 1 KG 
001 FRANCE 49993 239 28286 2 51 
1168 
386 20675 353 
002 BELG.-LUXBG. 8420 686 3524 33 10 30 3515 140 003 PAYs-BAS 1231 338 1 
24 
107 5 
1094 
94 
004 RF ALLEMAGNE 2579 28 
5825 
401 123 392 517 
005 ITALIE 6915 30 
s6 5 984 4 98 31 40 006 ROYAUME-UNI 909 10 176 5 560 
2506 007 IRLANDE 2523 
15 
17 
8 14Ci 028 NORVEGE 1993 33 528 32 14Ci 1302 030 SUEDE 4551 6 1694 6 606 2034 
032 FINLANDE 983 23 245 
5 94 30 82 246 437 036 SUISSE 7358 5493 62 400 1222 
038 AUTRICHE 828 722 22 8 1 63 12 
372 REUNION 831 826 2 3 
462 MARTINIQUE 657 
727 18 636 3 18 632 ARABIE SAOUD 871 32 34 
1000 M 0 N DE 97175 1061 93 49892 579 717 5540 4 1063 27769 15 10442 
1010 INTRA-cE 73704 993 1 38629 496 169 2502 4 919 25951 
1s 
4040 
1011 EXTRA-cE 23457 69 92 11284 75 548 3037 140 1818 8400 
1020 CLASSE 1 16593 56 32 8725 65 449 363 137 1466 5300 
1021 A E L E 15779 56 24 8710 59 94 240 97 1466 
15 
5033 
1030 CLASSE 2 5165 12 47 1263 10 87 2671 4 100 956 
1031 ACP~~ 535 7 14 7 1 12 209 4 24 14 255 1040 CLA 3 1699 13 1275 2 252 145 
2006.04 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85'kMAS 
INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11, 85% MAS 
1000 M 0 N DE 435 24 407 4 
1010 INTRA-cE 435 24 407 4 
2006.08 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85%MAS 
INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS 
1000 M 0 N DE 187 180 8 
1010 INTRA-cE 185 179 8 i 1011 EXTRA-cE 2 1 
2006.07 PINEAPPLES IN PACKING$ OF > 1KG WITH EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, IN UMSCHUESS. > 1 KG, ZUCKERGEHAL T > 17 % 
1000 M 0 N DE 5 2 2 
1010 INTRA-cE 3 i 1 2 1011 EXTRA-cE 1 
2006.09 PINEAPPLES IN PACKING$ OF >1KG WITH MAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, UMSCHUESS. > 1 KG, ZUCKERGEHAL T MAX.17 % 
1000 M 0 N DE 144 45 1 80 4 1 31 
1010 INTRA-cE 138 45 i i 80 4 i 28 1011 EXTRA-cE 6 3 
2006.11 PINEAPPLES IN PACKJNGS OF MAX 1KG WITH EX 18% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHAL T MAX. 11% 
1000 M 0 N DE 118 18 2 81 29 4 
1010 INTRA-cE 69 18 1 61 2 4 
1011 EXTRA-cE 27 27 
2006.13 PINEAPPLES IN PACKJNGS OF MAX 1KG WITH MAX 11% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, UMSCHUESS.BIS 1 KG, ZUCKERGEHAL T MAX. II % 
1000 M 0 N DE 62 2 14 19 2 8 4 13 
1010 INTRA-cE 38 1 14 
18 2 
8 3 10 
1011 EXTRA-cE 26 1 1 3 
2006.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN, MIT ALKOHOLZUSA TZ, ZUCKERGEHAL T > 13 % 
1000 M 0 N DE 272 4 262 5 
1010 INTRA-cE 58 4 48 5 
1011 EXTRA-cE 218 216 
2006.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, ZUCKERGEHALT MAX.13 % 
1000 M 0 N DE 69 8 1 38 8 5 9 
1010 INTRA-cE 28 8 i a& 8 5 5 1011 EXTRA-cE 42 4 
2006.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKJNGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN >1 KG, ZUCKERGEHALT >13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS 
1000 M 0 N DE 137 80 58 
1010 INTRA-cE 133 80 53 
1011 EXTRA-cE 3 3 
2006.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11, 85% MAS 
1000 M 0 N DE 303 5 18 242 32 3 
1010 INTRA-cE 230 4 i 10 i 214 32 1 1011 EXTRA-cE 72 1 8 28 1 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11, 85% 
MAS 
1000 M 0 N DE 71 1 15 so 5 
1011 EXTRA-cE 71 1 15 so 5 
2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS >1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH >11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN >1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS 
1000 M 0 N DE S2 1 11 2 52 18 10 
1010 INTRA-cE 69 i 11 2 35 16 8 1011 EXTRA-cE 23 18 4 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT >15%, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHAL T > 15% 
1000 M 0 N DE 114 11 93 9 
1010 INTRA-cE 57 7 43 6 
1011 EXTRA-cE 55 4 46 3 
2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX15%, CONTAINING SPIRIT 
373 
Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
7 223 2 9 12 
1 212 2 1 11 8 11 8 1 
SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE 111.AX. 
POIRES ET ABRICOTS 
85% MAS, > t% EN POIDS DE SUCRE, AUTRE$ QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECIIES, 
52 3 5 
4 1 5 i 48 2 1 
2006.27 ~~~'f."J'JN~~8im~~ t% SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
~UA'miiJS'fsE ALCOOMETRIQUE >11, MAS, > t% EN POIDS DE SUCRE, AUTRE$ QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
113 1483 
111 24 
18 301 3 1609 13 
18 
121 1 1502 
1:i 180 2 105 
16 162 2 71 
SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
85% MAS, MAX. t% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, 
28 1 22 13 12 
28 i 22 9 11 4 1 
CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
~~r~ N:gRfc&~METRIQUE >11, MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECIIES, 
004 FR GERMANY 243 360 18 
036 SWITZERLAND 125 
WORLD 202 40 531 534 24 1 92 
INTRA-EC 198 
39 
317 508 24 i 92 EXTRA-EC 8 215 28 CLASS 1 1 39 203 24 
EFTA COUNTR. 1 39 148 
20oa.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR > t% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
I MELANGES DE FRUITS, TITRE 
2 243 41 5 9 
2 
24:i 4i 
5 8 
3 
> 8% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
>11, 85% MAS, >t% EN POIDS DE SUCRE 
1 9 8 91 9 
i 9 4 85 5 4 5 4 
MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
MELANGES DE FRUITS, TITRE MAX. 11, 85% MAS, MAX. 8% EN POIDS DE SUCRE 
WORLD 14 8 
INTRA-EC i 14 i EXTRA-EC 
MAX t% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH >11.85% MAS 
> 11, 85% MAS, MAX. 8% EN POIDS DE SUCRE 
1 8 232 8 13 5 1 
8 
232 2 13 5 
5 1 
GINGEMBRE, AVEC ADDmON DE SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIA TS > 1 KG 
4 17 5 
4 i 17 4 1 
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, AVEC ADDmON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS >1 KG 
2 78 7 25 
2 58 7 23 
23 2 
2008.38 MANDARINS, CLEMENTINE$, HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ >1KG 
r~f~~ Jt:~6~Ws> ET AUTRE$ HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, AVEC ADDmON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN 
003 NETHERLANDS 2 15 689 004 FR GERMANY 2 3345 10 21 008 UTD. KINGDOM 3413 400 USA 3 10171 404 CANADA 1290 
WORLD 2 15 94 20581 8 10 125 52 INTRA-EC 2 
15 
58 8318 8 10 125 48 EXTRA-EC 39 12243 4 CLASS 1 2 38 12189 1 EFTA COUNTR. 2 35 643 
OOOWORLD 19 88 9 28 010 INTRA-EC 
18 
88 9 28 011 EXTRA-EC 3 
2p08.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT 
! 
14 24 305 2 37 8 454 93 
374 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2006.25 PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHAL T MAX. 15'4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
255 
208 
47 
15 
8 
9 
2006.26 rEXS:EWJ~~~~~tNJNgclrsl% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
:rRu:&~oMiJ.~~~~E~LKOHOLGEHALT MAX.11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT >I%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
1000 M 0 N DE 215 178 18 
1010 INTRA-CE 31 i 10 3 1011 EXTRA-CE 181 185 13 
2006.27 ~~~:E'f.'11UNsGAJ~tMJNSJTs9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH >11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
194 
178 
17 
8 
8 
~~~Efp~O~~VORH. ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT >I%, AUSG.INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, BIRNEN 
004 RF ALLEMAGNE 6554 264 6290 
400 ETATS.UNIS 729 534 195 
1000 M 0 N DE 8215 108 1080 5 7001 
1010 INTRA-CE 8706 4 309 3 8388 
1011 EXTRA-CE 1498 104 m 3 602 
1020 CLASSE 1 1305 104 696 3 502 
2006.28 ~~~S~~~~Rp~~ftJoMNAfc"oT~ONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
:rjJf~oMiJ.~~~~·~OHOLGEHALT MAX.11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 1%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
1000 M 0 N DE 137 87 8 11 29 
1010 INTRA-CE 58 
67 i 
11 22 
1011 EXTRA-CE 81 7 
2006.29 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
'rjJfN~DMiJ,~~~~~LKOHOLGEHALT >11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 1%, AUSG.INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
004 RF ALLEMAGNE 2028 1 575 1439 
036 SUISSE 625 625 
1000 M 0 N DE 3873 307 43 1854 1808 
1010 INTRA-CE 2782 287 4i 880 1582 1011 EXTRA-CE 1088 20 994 25 
1020 CLASSE 1 1037 8 41 960 22 
1021 A E L E 759 4 41 710 
2006.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT >I% 
1000 M 0 N DE 201 4 4 8 137 28 2 
1010 INTRA-CE 29 4 4 5 
137 2i 
1 
1011 EXTRA-CE 172 1 2 
2006.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT >I% 
1000 M 0 N DE 288 1 71 1 83 117 
1010 INTRA-CE 102 i 2 i 18 75 1011 EXTRA-CE 161 69 47 40 
2006.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 1% 
1000 M 0 N DE 30 2 1 7 17 
1010 INTRA-CE 10 2 i 7 17 1011 EXTRA-CE 19 
2006.33 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11, 85'4 MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 1% 
1000 M 0 N DE 280 6 31 189 31 18 
1010 INTRA-CE 222 6 
31 
189 7 15 
1011 EXTRA-CE 58 24 3 
2006.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
INGWER, MIT ZUCKERZUSA TZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
1000 M 0 N DE 48 16 4 14 
1010 INTRA-CE 24 
1i 4 14 1011 EXTRA-CE 22 
2006.35 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG 
1000 M 0 N DE 113 3 78 
1010 INTRA-CE 98 3 i 83 1011 EXTRA-CE 15 13 
2006.38 MANDARINS, CLEMENTINE$, WILKING$ AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ >1KG 
MANDARINEN, TANGERINEN, SATSUMA& UNO KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHUESS. > 1 KG 
003 PAYS.BAS 514 2 22 
004 RF ALLEMAGNE 2334 3 006 ROYAUME-UNI 2335 
400 ETATS.UNIS 8336 5 404 CANADA 892 
1000 M 0 N DE 13905 2 20 107 
1010 INTRA-CE 8047 2 20 
64 
1011 EXTRA-CE 7858 43 
1020 CLASSE 1 7793 2 43 
1021 A E L E 501 2 38 
2006.17 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS >1KG 
WEINTRAUBEN, MIT ZUCKERZUSA TZ, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESS. > 1 KG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
118 
97 
19 
17 
17 
2006.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANAHAS, ZUCKERGEHALT > 17 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
1000 M 0 N DE 993 26 40 384 
490 
2324 
2316 
6336 
887 
13555 
5768 
7789 
7747 
461 
79 9 
77 9 
2 
2 
• 6 
2 
2 
88 
18 
18 
2 
2 
9 
9 
5 
2 
2 
14 
12 
1 
23 
22 
1 
19 
19 
5 
5 
11 
10 
1 
5 
5 
152 
152 
388 
14 
2 
12 
15 
1s 
2 
2 
30 
22 
7 
i 
8 
4 
1 
13 
39 
33 
8 
6 
4 
15 
10 
4 
12 
9 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
i 
28 
27 
1 
45 
39 
6 
1 
82 
375 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 II Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "Ellci&a I Espana I France 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2006.38 
1010 INTRA-EC 8~ 13 18 280 
1011 EXTRA-EC 5 8 25 
200e.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT M~ 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
ANANAS, TENEUR SUCRE MAX.17 %, Sl ~S ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
1000 W 0 R L D 138 8 14 1138 
1010 INTRA-EC 128 8 o 1094 
1011 EXTRA-EC iii 14 45 
-.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT >13%, fmc NO SPIRIT, IN PACKING$ >1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRE > 13 %, S NS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
400 USA 170 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
400 
173 
227 
202 
4 
4 
1 
94 
55 
39 
28 
201)6.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13' , WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
1 POIRES, TENEUR SUCRE MAX.13 %, SAl S ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
oo1 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
182 
242 
151 
894 
854 
39 
3 
3 
4 
4 
52 
39 
13 
200B.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13'1 , WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 
: PECHES, TENEUR EN SUCRE > 13 %, I ""S ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~ 2r~ l~ 
1~ 
330 
250 
5 
5 
11 
ti 
9 
j 
312 
248 
84 
54 
2005.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT >13 , WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ >1KG 
1 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE > 13 %, S ~S ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
od1 FRANCE 871 48 182 
002 BELG.-LUXBG. 109 57 ~ ~~~ERMANY ~~ 37 
1000 W 0 R L D 1651 94 33 381 
1010 INTRA·EC 12Z~ 93 2 308 
1011 EXTRA-EC 378 o 30 73 
1020 CLASS 1 3624 . 21 71 ~-48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MiAX%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
PECHES, TENEUR SUCRE MAX. 13%, S S ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE . . 
~ ~~~E~~~gs l~ 2 · 6 
004 FR GERMANY 907 ~ IT.f6.YKINGDOM ~8 2~ 
~ g~~ADA r71! 
1000 W 0 R L D 3::/ 2 6 56 
1010 INTRA-EC 268ti 2 o 32 
18£ ~fl"~1c rr~~~ : : ~: 
20p8.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX.~3%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE MAX.13%, NS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
I ' 001 FRANCE 21 . . . 
002 BELG.-LUXBG. 9 . . 21 
004 FR GERMANY 26 1 . 
28 
28 
1o4 
17 
188 
143 
43 
2840 
263 
1692 
610 
1072 
7186 
5786 
1400 
1279 
6323 
21 
646 
575 
7921 
7144 
m 
756 
3315 
845 
1552 
7270 
4578 
3179 
5665 
1135 
29458 
21329 
8127 
8017 
1485 
373 
2408 
1577 
21 
1000 W 0 R L D 98 25 247 6770 
~~~-KINGDOM 17j : : : 
1010 INTRA-EC 86 25 238 6688 
1011 EXTRA-EC 12 o o 11 82 
1020 CLASS 1 11 . . 11 82 
2006.50 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADD D SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
88l ~~AJ!ECFfMANY ~ 3Ci 9 20 
1000 W 0 R L D 128 90 137 42 
1010 INTRA-EC 34 128 35 125 42 
1011 EXTRA-EC 1 o 54 13 o 
8 
8 
1702 
2747 
844 
2104 
1916 
51 
10 
134 
68 
88 
106 
65 
312 
469 
81 
2146 
1002 
1144 
1039 
2152 
784 
580 
2040 
7095 
4249 
2836 
2773 
2 
17 
28 
19 
214 
298 
733 
73 
681 
583 
596 
50 
139 
70 
713 
2042 
947 
1095 
1035 
35 
35 
1 
GRIOmS, AVEC SUCRE, SANS AL!COOEMBALLAGES >1 KG 
2008.51 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CO AIMING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
CERISES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL,IEMBALLAGES >1 KG, AUTRES QUE GRIOmS 
~ ~~~~E~~~gs ~~ 36 : ~ 2 6 
~ m~'re~~~JM gs~ ,~ 3 169 
1000 W 0 R L D ~~1" 211 10 451 
l8W ~~~~ 25l ~~ 21' ' 4~i 
2006.52 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR B NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PRUNES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, MBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 1&. 99 883 
1000 W 0 R L D ~· 138 1 990 
l8W lrxV:t't~~ ""i 13f 1 8H 
2006.53 FRUIT CONTAINING ADDEO SUGAR BU1 NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG, NOT WITHIN 2008.34-52 
376 
71 
149 
80 
69 
615 
820 
911 
I 
30 
7 
49 
21 
28 
1 
124 
79 
45 
11 
6 
88 
27 
82 
23 
18 
28 
207 
183 
44 
8 
j 
139 
2 
281 
229 
32 
3 
65 
31 
34 
4 
48 
18 
28 
2 
2 
329 
24 
57 
45 
611 
510 
101 
40 
9 
32 
8 
58 
58 
1 
942 
882 
81 
61 
1773 
2314 
1485 
8438 
6240 
197 
1144 
326 
679 
236 
3187 
2583 
604 
83 
1 
49 
60 
60 
205 
162 
87 
1786 
2200 
71 
4692 
4478 
214 
140 
21 
123 
163 
144 
11 
17 
394 
1870 
2421 
2370 
51 
24 
458 
368 
339 
1282 
1197 
95 
8 
7 
1 
454 
49 
48 
2 
27 
24 
3 
1 
8 
1 
5 
21 
1 
103 
73 
30 
29 
11 
246 
387 
887 
653 
13 
8 
1 
5 
565 
565 
680 
681 
681 
1 
61 
321 
78 
243 
20 
20 
1 
i 
4 
4 
2 
2 
1 
i 
23 
23 
23 
81 
2 
63 
59 
5 
33 
17 
17 
3 
28 
28 
4 
j 
54 
48 
8 
10 
10 
38 
75 
73 
2 
29 
26 
3 
10 
10 
3 
1 
34 
18 
15 
11 
5 
7 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'E.\Ad6a I Espana I France I Ireland j l Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2006.38 
1010 INTRA-CE 818 25 28 342 
2 
55 5 388 i 78 1011 EXTRA-CE 75 1 12 41 10 3 
2006.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS, ZUCKERGEH.IIAX.17 %, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG > 1 KG 
1000 M 0 N DE 1252 15 18 925 12 78 73 53 79 
1010 INTRA-CE 1109 14 
18 
878 i 12 23 71 52 73 1011 EXTRA-CE 143 1 49 53 2 1 8 
2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
400 ETATS-UNIS 1040 2 1038 
1000 M 0 N DE 2801 2 4 122 18 1748 131 720 23 34 
1010 INTRA-CE 1320 2 4 77 18 438 88 664 20 i 15 1011 EXTRA-CE 1482 48 1310 43 58 3 19 
1020 CLASSE 1 1279 1 29 1180 11 58 1 1 
2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13'Yo, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEH.IIAX.13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1390 6 59 25 1365 004 RF ALLEMAGNE 1901 5 18 1836 006 ROYAUME-UNI 1202 10 1169 
1000 M 0 N DE 5443 8 4 45 100 78 118 5068 5 3 22 
1010 INTRA-CE 5104 8 4 32 78 35 34 4899 1 3 19 1011 EXTRA-CE 337 12 22 40 81 187 5 3 
2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT >13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF >1KG 
PRRSICHE, ZUCKERGEH. > 13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 2356 1 
183 
1707 60 
23 
588 
4 003 PAYS-BAS 522 3 132 37 140 
11 004 RF ALLEMAGNE 1370 1 
11 
811 178 23 346 
006 ROYAUME-UNI 827 293 318 33 168 3 
400 ETATS-UNIS 562 517 45 
1000 M 0 N DE 7851 5 9 352 3913 1289 258 1697 75 2 52 
1010 INTRA-CE 5782 5 i 300 3215 828 208 1331 52 2 42 1011 EXTRA-CE 1870 52 698 681 48 387 23 10 
1020 CLASSE 1 1363 7 39 637 591 15 52 22 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
APRIKOSEN, ZUCKERGEH. > 13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 5907 60 294 3972 1564 9 1 16 002 BELG.-LUXBG. 936 
27 
82 11 565 
24 
269 
004 RF ALLEMAGNE 1208 313 380 128 336 
400 ETATS-UNIS 1811 367 1422 2 
1000 M 0 N DE 11833 98 64 583 4878 5051 269 37 644 13 
1010 INTRA-CE 8908 98 3 464 4360 3049 237 37 829 13 
1011 EXTRA-CE 2724 81 118 495 2002 32 15 
1020 CLASSE 1 2617 50 117 486 1960 4 
2006.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PRRSICHE, ZUCKERGEH.IIAX.13%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1768 1650 
2 
101 15 
002 BELG.-LUXBG. 691 5 597 91 003 PAYS-BAS 793 720 
12 9 
67 
004 RF ALLEMAGNE 4703 
8 
3745 937 
005 ITALIE 3098 3060 30 
39 1326 006 ROYAUME-UNI 2665 1 1505 14 
400 ETATS-UNIS 2497 2377 120 
32 404 CANADA 681 512 137 
1000 M 0 N DE 18368 5 32 15089 425 88 2878 5 42 
1010 INTRA-CE 14308 5 15 11593 62 48 2548 1 40 1011 EXTRA-CE 4057 17 3496 363 40 130 4 1 
1020 CLASSE 1 3647 5 17 3431 303 7 84 
2006.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
APRIKOSEN, ZUCKERGEH.MAX.13%, OHNE ALKOHOL, UIISCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1290 
21 
883 369 18 606 002 BELG.-LUXBG. 880 
2 
215 38 
2 70 004 RF ALLEMAGNE 1850 1654 108 14 
006 ROYAUME-UNI 932 886 46 
400 ETATS-UNIS 525 15 510 
1000 M 0 N DE 8789 28 1 187 4301 1444 75 98 820 25 
1010 INTRA-CE 5880 28 i 187 4247 655 33 88 820 22 1011 EXTRA-CE 909 1 I 54 789 42 10 3 
1020 CLASSE 1 819 1 9 54 746 1 8 
2006.50 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT ND SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1089 95 36 10 10 984 525 004 RF ALLEMAGNE 3136 55 2516 
1000 M 0 N DE 5053 153 194 168 15 17 8 3959 528 15 
1010 INTRA-CE 4717 153 37 147 15 18 8 3808 528 15 1011 EXTRA-CE 338 1 158 18 1 153 
2006.51 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
KIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
002 BELG.-lUXBG. 586 
47 
101 8 421 43 2 10 
003 PAYS-BAS 924 72 5 60 740 45 004 RF ALLEMAGNE 778 134 
4 265 8ci 78 
518 22 006 ROYAUME-UNI 1032 47 109 505 
1000 M 0 N DE 4504 246 17 720 178 957 1997 301 24 68 
1010 INTRA-CE 3709 245 5 824 94 777 1826 87 23 48 
1011 EXTRA-CE 794 1 12 85 83 180 170 234 1 18 
2006.52 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PFLAUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1069 92 577 400 
1000 M 0 N DE 1467 121 668 603 40 7 17 12 
1010 INTRA-CE 1387 120 i 638 593 7 8 17 8 1011 EXTRA-CE 81 1 28 11 33 1 8 
2006.53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT WITHIN 2006.34-52 
377 
I 
I 
i 
I 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant B stlmmung 
D stlnatlon 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I "EUll6o I Espana 1 France I Ireland 1 ltalia I Nederland .I Portugal I UK 
200&.53 FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, E MBALLAGES > 1 KG, NON REPR. SOUS 2006.34 A 52 
od1 FRANCE 26 221 565 
002 BELG.-LUXBG. 22 1915 
003 NETHERLANDS ~ 26 j 1323 
~ ~'lrfRMANY 1~ 22 
13
13
1
. 22li 
006 UTD. KINGDOM 1~ 296 
~ ~~001 ARABIA ~ 26 ~ 
&q4 INDIA 6 
171 
25 
105 
95 
18 
27 
109 
616 
1000 W 0 R L D 141 ~~ 274 281 5629 148 1292 
1010 INTRA-EC 109~1  269 152 4616 148 470 108¥, EXTRA-EC 4 129 1013 822 10 CLASS 1 4 83 771 200 
1 1 EFTA COUNTR. 8 ~ 80 522 88 
1~ CLASS 2 18 9 45 242 621 
2QOI.54 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS ~% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING& > 1KG 
I 
212 
29 
46 
299 
21 
1 
4 
844 
842 
203 
29 
5 
174 
I MELANGES DE FRUITS, POIDS MAX. 50 [e PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG FRANCE ~. ~2 . . 76 2215 . . BELG.-LUXBG. ~ . . 78 21 19 29 NETHERLANDS 7 48 8. 73 283 34 15 mD~~~~t~dM ~ 3 ~~ 7~ 4~ SWEDEN 5 7 44 78 205 251 CANADA 9 1 429 238 
I 
mg ~u! 1i~ ~ :: 11' m mg 2Ja3 1~~ 
1011 EXTRA-EC 29 6 110 127 852 1384 84 10~0 CLASS 1 2~@ . 100 127 852 1119 19 
10f1 EFTA COUNTR. 9 7 . 96 127 230 488 
2Q06.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUG R BUT NO SPIRIT IN PACKING& > 1KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 
1 MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLU! DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
ob1 FRANCE 17 5 588 201 
~ ~r~~~M~~s 1~ ~ 19 645 006 UTD. KINGDOM 38 7 363 no 
1000 W 0 R L D 105 ;~ • 618 
1010 INTRA-EC ~!:: 385 
1020 CLASS 1 1 4 . 223 
1021 EFTA COUNTR. 10 . 222 
21106.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO PIRIT IN PACKING& MAX 1KG 
I GINGEMBRE, AVEC SUCRE, SANS ALC EMBALLAGES MAX. 1KG 
2787 
2371 
416 
407 
387 
1011 EXTRA-EC ~ • 233 
1000 W 0 R L D 141 4 • • 
1010 INTRA-EC 1~9 4 • • 
1011 EXTRA-EC I 2 • • • 
17 
323 
218 
105 
105 
2 
:i 
2 
f06.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING& MAX 1KG ~ SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET tPOMELOS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
1000 W 0 R L D 1 • • 5 • 1 
1010 INTRA-EC 9 • • 5 • • 
1011 EXTRA-EC 40 1 
2 
1 
148 
20 
128 
2008.61 MANDARINS; CLEMENTINES, WILKING AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING& OF MAX 1KG 
1160 
1 
108 
285 
1389 
16 
9 
3126 
2991 
135 
120 
86 
13 
1099 
458 
279 
1374 
1332 
19 
254 
5029 
4675 
354 
307 
35 
820 
219 
1505 
2737 
8371 
5769 
602 
583 
417 
131 
131 
MANDARINESIYC TANGERINES ET SA SUMAS), CLEMENTINE&, WlL KINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL D'AGRUMES, AVEC SUCRE. SANS 
I ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
i ~~~ek~~~2s ~ ~ 11 ~ mD~~~~t~dM ~ ~ IRELAND 17 SWEDEN 1 ~1 ~0 57 USA  9 CANADA 
1~ W 0 R L D !~ 21 12 5 1 10 INTRA-EC 51141 12 • 
1 11 EXTRA-EC 1n21 • 5 
1 CLASS 1 1~1 • 4 1 1 EFTA COUNTR. 2 . 2 
200&.63 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT N SPIRIT IN PACKING& MAX 1KG 
: RAISINS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL EMBALLAGES MAX. 1 KG 1m WORLD 1 0 INTRA-EC 
1 1 EXTRA-EC 
73 2 
83 2 
9 
470 
175 
134 
133 
133 
2oos.as PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING& MAX 1KG 
1 ANANAS, TENEUR EN SUCRES > 11 ' , SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
1boo W 0 R L D 92 30 6 168 
~gw b~~~1:1: rr 30 a 1ft 
2006.67 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT AX 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING& MAX 1KG 
1 ANANAS, TENEUR EN SUCRES MAX. 1 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
m FRANCE 2 ~J 322 984 
003 ~~ek~~gs 1 ~ 41 1~ 
005 ITALY 1 57 46 520 
1000 W 0 R L D 8 38 409 118 3322 
1010 INTRA-EC 7 60 408 62 3279 
1011 EXTRA-EC 74 1 58 43 
2Q06.66 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15~ WITH NO SPIRIT, IN PACKING& MAX 1KG 
POIRES, 7ENEUR EN SUCRES > 15 % SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
m ~~t~~CUXBG. 1 ~ J 
003 NETHERLANDS 1 26 
2
. 
1
. 58 
004 FR GERMANY ~ 0~ po& UTD. KINGDOM " ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
378 
16 05 
14 60 
1 45 
1~ 
3 
2 
1 
5 
1 
4 
1 
261 
247 
14 
10 
8 
48 
48 
31 
31 
60 
58 
2 
715 
8150 
23631 
17115 
480 
1313 
12086 
2609 
68155 
50598 
17558 
17509 
2505 
305 
300 
4 
1 
i 
5 
5 
72 
46 
23 
53 
120 
782 
402 
380 
319 
145 
i 
49 
36 
13 
211 
491 
754 
701 
53 
26 
9 
li 
142 
51 
91 
31 
5 
11 
11 
4 
4 
4 
49 
49 
8 
8 
31 
24 
2 
12 
13 
5 
51 
46 
1 
1683 
376 
1034 
5545 
3909 
14004 
13273 
731 
643 
643 
439 
34 
81 
119 
4 
615 
1355 
679 
sn 
3 
1 
674 
60 
40 
20 
11 
11 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
2 
12 
36 
71 
119 
113 
6 
5 
2 
8 
6 
2 
146 
111 
35 
62 
1597 
1971 
1970 
1 
294 
45 
459 
811 
798 
13 
5 
2 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
:i 
1 
i 
123 
82 
86 
531 
40 
19 
1215 
965 
250 
194 
44 
48 
2 
1 
3 
81 
68 
15 
116 
8 
16 
284 
276 
8 
3 
3 
4 
3 
1 
87 
61 
27 
137 
200 
183 
18 
2 
:i 
30 
30 
1181 
1408 
1394 
14 
132 
124 
8 
3 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2006.53 FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG, NICHT IN 2006.34 BIS 52 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3382 424 972 175 
429 
1078 478 255 002 BELG.-LUXBG. 4138 3:i 8 3427 30 2 38 212 003 PAY8-BAS 2812 2105 
207 
130 89 100 347 004 RF ALLEMAGNE 2033 37 16 
492 
114 216 373 9li 971 005 ITALIE 1163 
mi 21 568 937 82 006 ROYAUME-UNI 1784 515 33 106 18 
33i 400 ETAT8-UNIS 576 
32 
14 152 5 74 
632 ARABIE SAOUD 571 6 472 26 11 
720 
24 664 INDE 720 
1000 M 0 N DE 21906 504 431 10135 207 1281 2060 2913 1525 7 2843 
1010 INTRA-CE 16199 484 201 8057 207 537 1477 2557 718 j 1953 1011 EXTRA-CE 5703 8 231 2078 744 583 358 808 890 
1020 CLASSE 1 3612 6 168 1856 264 189 320 5 4 BOO 
1021 A E L E 1950 2 159 1340 107 27 74 1 2 238 
1030 CLASSE 2 2073 64 220 480 384 33 804 2 76 
2006.54 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTAHTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 2419 1 110 1409 
19 48 896 34 3 002 BELG.-LUXBG. 600 38 116 14 368 1 003 PAY8-BAS 631 i 87 206 37 20 239 4 004 RF ALLEMAGNE 1580 
2 
155 35 2 1380 
006 ROYAUME-UNI 2407 
116 
462 735 32 1176 
030 SUEDE 583 68 151 230 18 
404 CANADA 697 266 169 262 
1000 M 0 N DE 10458 40 262 444 2603 2012 198 4528 83 88 
1010 INTRA-CE 7883 40 7 328 2247 868 110 4169 49 69 
1011 EXTRA-CE 2572 255 118 558 1148 87 357 34 19 
1020 CLASSE 1 2211 233 118 558 935 27 317 25 
1021 A E L E 1011 207 118 168 455 1 37 25 
2006.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 2026 920 169 5 712 225 003 PAY8-BAS 1469 22 1252 203 7 9 004 RF ALLEMAGNE 1216 
1289 14 
3 1163 21 
006 ROYAUME-UNI 3966 471 2212 
1000 M 0 N DE 11887 857 4845 254 2 204 5299 13 3 410 
1010 INTRA-CE 10009 497 4139 184 2 48 4750 7 3 384 1011 EXTRA-CE 1877 360 708 70 157 548 8 25 
1020 CLASSE 1 1650 348 689 70 2 1 525 6 9 
1021 A E L E 1408 345 652 1 395 6 9 
2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
INGWER, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
1000 M 0 N DE 87 8 48 8 7 
1010 INTRA-CE 62 6 48 2 6 
1011 EXTRA-CE 5 4 1 
2006.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
PAMPELMUSEH- UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1KG 
1000 M 0 N DE 113 8 17 86 
1010 INTRA-CE 74 7 i 2 84 1011 EXTRA-CE 38 15 22 
2006.61 MANDARINS; CLEMENTINE$, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS OF MAX 1KG 
MANDARINE~SCHL TANGERINEN UNO SATSUMAS), CLEMEHTINEN, WILKINGS UNO AEHNL. ZITRUSFRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKO-
HOL, UMSCH UNG MAX. 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 661 
12 
62 530 22 69 7 003 PAY8-BAS 5892 86 5765 
47 004 RF ALLEMAGNE 16353 18293 
8 
13 
006 ROYAUME-UNI 11784 11776 
167 007 lALANDE 505 
59 
338 
030 SUEDE 1039 980 
6 400 ETAT8-UNIS 9109 9103 
404 CANADA 1769 1769 
1000 M 0 N DE 51079 14 7 490 50134 8 53 142 231 
1010 INTRA-CE 37724 14 j 218 37097 8 53 130 204 1011 EXTRA-CE 13232 149 13037 12 27 
1020 CLASSE 1 13159 4 148 12997 10 
1021 A E L E 2038 3 148 1883 4 
2006.63 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
WEINTRAUBEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX.1KG 
1000 M 0 N DE 453 3 2 21 381 4 5 24 13 
1010 INTRA-CE 427 3 2 21 376 1 5 18 1 
1011 EXTRA-CE 27 5 4 8 12 
2006.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ANANAS, ZUCKERGEHALT >19 ~ •• OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX.1 KG 
1000 M 0 N DE 52S 28 7 247 17 2 50 25 112 39 
1010 INTRA-CE 398 28 j 183 17 2 32 18 83 39 1011 EXTRA-CE 124 1 84 18 3 29 
2006.87 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ANANAS, ZUCKERGEHALT MAX. 11%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 1636 221 699 10 73 833 
002 BELG.-LUXBG. 1801 34 230 18i 13 1558 003 PAY8-BAS 1152 927 10 
005 ITALIE 971 50 477 444 
1000 M 0 N DE 8738 307 98 2683 8 684 49 1858 1044 
1010 INTRA-CE 6541 308 49 2835 5 625 48 1853 i 1027 1011 EXTRA-CE 193 1 47 48 69 2 2 18 
2006.68 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT >15 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 1444 13 41 
28 
1390 
269 002 BELG.-LUXBG. 769 81 47 344 
003 PAY8-BAS 967 3 70 38 25 12 859 35 004 RF ALLEMAGNE 4574 54 9 i 4443 006 ROYAUME-UNI 3906 101 3397 392 
1000 M 0 N DE 13699 5 8 282 40 847 187 7 11714 712 98 
1010 INTRA-CE 12560 3 1 261 38 332 60 7 11073 696 89 
1011 EXTRA-CE 1140 2 5 21 2 315 127 841 17 9 
1020 CLASSE 1 888 1 15 264 46 551 7 4 
1021 A E L E 668 11 112 9 551 2 1 
379 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U46n I Espal\a I France I Ireland I 
+8.69 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 15fo, WITH NO SPIRIT, IH PACKINGS MAX 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15' , SANS ALCOOL, EMBAWGES MAX. 1 KG 
i FRANCE BELG.-LUXBG. FR GERMANY UTD. KINGDOM IRELAND DENMARK 3617 6 ~m 3 84 ,g ~ 920 
1o0o W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
181 ~ 
185 8 
6 5 
12 
10 
2 
1142 
1131 
11 
2008.70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 151", WITH NO SPIRIT, IH PACKINGS MAX 1KG 
I PECHES, SANS ALCOOL, TENEUR EN S CRE > 15%, EN EMBAWGES MAX. 1KG 
i FRANCE 41 9 BELG.-LUXBG. -~ 67 NETHERLANDS 3i 161 FR GERMANY 142 ~~~~~GDOM ~ ' ~~~~ ~~1 3 
4 USA 10 10 0! GERMAN DEM.R '!'? 
4. CANADA 27 
1000 W 0 R L D 476 ~ 39 521 798 
1010 INTRA-EC 
1
3
7
0051! 37 13 390 1011 EXTRA-EC r. 2 508 407 
1020 CLASS 1 162~ :1 497 20 1021 EFTA COUNTR. ~~!:! 
2
. 488 10 
1030 CLASS 2 21 11 366 
1040 CLASS 3 45 5 1 
2006.71 ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 1 %, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1 KG 
ABRICOTS, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE >15%, EN EMBAWGES MAX.1 KG 
i FRANCE ~; 21 11 5 BELG.-LUXBG. .~ 3. 14 FR GERMANY 61 ~9 4. UTD. KINGDOM 16 
400 USA 8 
1000 W 0 R L D 170 ~ 
1010 INTRA-EC 145f~7 ~~ 10* EXTRA-EC ~ 10 CLASS 1 10 1 EFTA COUNm. 
17 
15 
1 
38 
20 
18 
13 
12 
171 
158 
13 
10 
10 
2008.72 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 5%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
I PECHES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15 , SANS ALCOOL, EMBAWGE MAX. 1 KG 
1
1 ~~t~~EuxeG. ~~ ~ 6 2~ 
NETHERLANDS 111 7 138 190 
h-'lrfRMANY ~]~ 
UTD. KINGDOM 301m IRELAND 
i DENMARK 29 5 123 NORWAY 1252 27i 2 SWEDEN 1m 179 11 FINLAND 38 
I GERMAN DEM.R 41 5 USA 1075 CANADA = 7 2 J PAN 87 4 
1000 W 0 R L D 1255 144 478 395 
1010 INTRA-EC 992 0 144 • 341 
1020 CLASS 1 199 475 54 
1021 EFTA COUNTR. 62 . 457 54 
mi 
180 
178 
2 
3219 
292 
1251 
9627 
3397 
2221 
2407 
3844 
380 
2748 
33560 
18561 
14978 
9192 
5564 
1194 
4592 
5349 
161 
6110 
309 
18 
13010 
12127 
884 
402 
343 
4386 
3985 
10014 
33611 
1672 
21384 
720 
2795 
950 
2~ 
988 
4175 
933 
3326 
8724 
102690 
78548 
24144 
18544 
5187 
1425 
1011 EXTRA-EC 26~4 • 478 54 
1; g~~ ~ 41 6 : ~ : 
2008.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAXI15%, WITH NO SPIRIT, IH PACKINGS MAX 1KG 
4175 
, ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES MAX. 5%, SANS ALCOOL, EMBAWGE MAX. 1 KG 
m 
FRANCE ~• 1. 5330 
BELG.-LUXBG. 13 '5 5 1272 
NETHERLANDS 17 8 72 1632 
FR GERMANY 118 4 11730 
006 rr-r~.YKINGDOM 2~ 2m 
1000 W 0 R L D 257!15 2 87 24057 
1010 INTRA-EC 2415200~ 2• 81 22872 1011 EXTRA-EC 18 1083 
1020 CLASS 1 iii 1 14 606 
2008.74 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADI ~D SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
GRIOTTES, AVEC SUCRE, SANS ALCOO EMBALLAGES MAX. 1 KG 
003 NETHERLANDS ~ kJ 428 1 
004 FR GERMANY 67i(i 173 707 
1000 W 0 R L D •~ 1 838 714 
1010 INTRA-EC at I! 802 708 
1011 EXTRA-EC 3 5 34 8 
38 
478 
410 
88 
122 
122 
122 
94 
15 
23 
548 
37 
833 
717 
117 
21 
66 
4 
429 
957 
531 
428 
269 
3 
155 
2 
4 
173 
49 
1337 
791 
3183 
1668 
1497 
1487 
371 
11 
254 
2 
47 
78 
a3 
154 
735 
265 
470 
380 
128 
90 
110 
24 
654 
1300 
853 
447 
413 
2q08.75 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CO ~AINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
CERISES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAWGES MAX.1 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 
002 BELG.-LUXBG. .~ 12~ 
003 NETHERLANDS 16 
004 FR GERMANY 44 
005 ITALY 2 ~ 
006 UTD. KINGDOM § ~1 032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 6 
439 
3281 
1m ~~ug ra1 ~m 4 
1011 EXTRA-EC 1
1
!1!, 1 4 1020 CLASS 1 ~! 1 2 
JW, aU~~uNm. ·= 1 3 
61 
54 
152 
512 
483 
50 
37 
31 
13 
2006.71 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR Bl~ NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PRUNES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, MBAWGES MAX. 1 KG 
1000 W 0 R L D t:ir 58 315 
380 
7 
20 
69 
19 
203 
115 
88 
88 
3 
2 
7 
200 
125 
651 
265 
387 
211 
125 
175 
82 
3 
1 
65 
5 
61 
35 
6 
1429 
12 
1543 
1488 
57 
3 
1 
55 
15 
5 
65 
24 
41 
7 
i 
1 
14 
4 
96 
20 
n 
2 
1 
75 
33 
1 
32 
1 
18 
6 
12 
78 
22 
507 
69 
27 
128 
934 
702 
232 
153 
129 
80 
28 
ltalia I Nederland I Portugal I 
~ 64 
8475 280 
4290 1 
555 6 
115 
18458 
16044 
390 
933 
292 
577 
3207 
2344 
569 
8746 
7605 
1130 
786 
217 
344 
2i 
20 
88 
49 
40 
39 
1826 
127 
764 
6948 
9138 
248 
57 
21 
395 
~ 
20091 
19104 
863 
481 
423 
483 
43 
14 
77 
75 
215 
209 
7 
2 
53 
150 
135 
12 
25 
1101 
373 
355 
340 
2367 
1897 
470 
384 
349 
86 
224 
370 
351 
18 
1168 
18 
i 
1231 
1195 
38 
12 
10 
23 
23 
453 
5 
8 
497 
488 
11 
8 
1 
767 
i 
798 
771 
27 
19 
8 
1 
74 
6 
1 
88 
81 
7 
1 
5715 
8419 
61n 
242 
184 
s3 
8 
470 
238 
234 
11 
8 
223 
15 
4 
4 
3 
3 
Export 
UK 
80 
80 
42 
20 
208 
199 
7 
2 
1 
4 
9 
8 
1 
7i 
80 
79 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
234 
34 
134 
67 
168 
26 
817 
515 
302 
280 
262 
22 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana 1 France -{ Ireland 1 I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
2008.69 PEARS WITH SUGAR CONTEHT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT MAX. 15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 3084 10 54 1 3020 7i 002 BELG.-t.UXBG. 654 
6 
58 
e4 12 512 004 RF ALLEMAGNE 5610 14 8 5338 150 
006 ROYAUME·UNI 4406 492 2 3911 1 66 007 lALANDE 641 
813 
26 542 7 
008 DANEMARK 916 103 
1000 M 0 N DE 18368 15 20 1029 96 688 84 14110 252 3 69 
1010 INTRA-CE 15796 12 20 1019 84 599 11 13763 229 :i 69 1011 EXTRA-CE 555 3 10 2 90 73 332 22 
2006.70 PEACHES WITH SUGAR CONTEHT >15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PRRSICHE, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSAlZ > 15%, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 2145 13 1583 19 29 530 855 33 002 BELG.-LUXBG. 1472 
2i 
54 152 52 297 
003 PAYS-BAS 1216 151 569 
8 
6 445 
15 
24 
004 RF ALLEMAGNE 8239 
5 
4902 1287 2027 
006 ROYAUME-UNI 4341 2010 399 11 1916 
032 FINLANDE 1265 
4 
1264 
2 3 038 AUTRICHE 1367 1358 
058 RD.ALLEMANDE 1869 
15 
1869 
62 3 287 5 400 ETATS..UNIS 569 197 
404 CANADA 1460 1460 
1000 M 0 N DE 27889 24 322 580 17590 798 1407 8071 908 2 191 
1010 INTRA-CE 18229 21 8 317 9598 489 1338 5399 877 2 182 1011 EXTRA-CE 9650 2 314 263 7991 307 69 684 29 9 
1020 CLASSE 1 8018 307 26 5028 181 5 457 10 4 
1021 A E L E 3594 
2 
301 11 3099 4 2 169 5 
2 
3 
1030 CLASSE 2 1329 7 235 664 124 84 208 19 4 
1040 CLASSE 3 2303 1 2300 2 
2008.71 ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1 KG 
APRIKOSEN, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSAlZ > 15%, IN UMSCHUESSUNG BIS 1 KG 
001 FRANCE 2974 10 8 2937 4 15 
002 BELG.-LUXBG. 660 
3 
16 95 154 
13 
395 
004 RF ALLEMAGNE 3104 
2 
3047 41 
17 10 006 ROYAUME·UNI 1328 238 1051 10 
400 ETATS..UNIS 662 9 633 10 10 
1000 M 0 N DE 10312 13 45 171 7015 2495 79 41 438 15 
1010 INTRA-CE 8454 11 30 155 8421 1350 27 25 423 12 
1011 EXTRA-CE 1858 2 15 16 594 1145 52 18 15 3 
1020 CLASSE 1 1472 11 11 291 1121 13 15 10 
1021 A E L E 550 10 10 260 270 
2006.72 PEACHES WITH SUGAR CONTEHT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PRRSICHE, ZUCKERGEH.MAX.15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESS.MAX.1 KG 
001 FRANCE 3280 4 11 2259 
7 2 
1006 480 002 BELG.-LUXBG. 3125 92 22 2546 68 003 PAYS-BAS 6338 176 5691 1 378 
004 RF ALLEMAGNE 23649 18726 30 4892 
005 ITALIE 1140 1140 200 1i 5224 006 ROYAUME-UNI 18247 12812 
4 s6 007 lALANDE 655 
76 
458 
i 
135 
008 DANEMARK 1547 
163 
1437 33 
028 NORVEGE 727 2 550 2 10 
030 SUEDE 1746 116 6 1392 29 203 
032 FINLANDE 638 29 556 53 
058 RD.ALLEMANDE 2159 2159 
s5 23 22 400 ETATS..UNIS 585 485 
404 CANADA 1568 1505 63 
732 JAPON 4320 4320 
1000 M 0 N DE 71803 96 295 325 57390 505 122 12293 518 81 
1010 INTRA-CE 57981 96 
295 
285 45069 207 44 11735 485 80 
1011 EXTRA-CE 13810 40 12321 297 78 548 32 1 
1020 CLASSE 1 10228 292 40 9385 234 3 252 22 
1021 A E L E 3508 280 40 2682 85 2 219 10 1030 CLASSE 2 1221 2 m 63 74 294 
1040 CLASSE 3 2160 1 2159 
2008.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTEHT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKJNGS MAX 1KG 
APRIKOSEN, ZUCKERGEH.MAX.15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESS.MAX.1 KG 
001 FRANCE 3851 3 3744 68 i 41 35 002 BELG.-LUXBG. 828 770 19 13 003 PAYS-BAS 1137 58 1066 
3 5 004 RF ALLEMAGNE 6964 6871 85 
005 ITALIE 1024 1024 
420 sO 006 ROYAUME·UNI 2019 1549 
1000 M 0 N DE 17077 2 79 15848 883 38 196 48 3 
1010 INTRA-CE 15982 2 84 15120 580 5 
189 41 3 
1011 EXTRA-CE 1095 15 727 304 33 7 7 
1020 CLASSE 1 717 1 13 420 282 1 
2008.74 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKJNGS MAX 1KG 
SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
003 PAYS-BAS 50S 417 2 78 
49 
8 4445 004 RF ALLEMAGNE 5492 133 707 157 
1000 M 0 N DE 7451 589 717 588 49 34 441 5049 • 1010 INTRA-CE 7039 552 710 478 49 13 403 4833 3 
1011 EXTRA-CE 407 37 7 90 21 34 215 3 
2006.75 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
KIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
002 BELG.-LUXBG. 1103 
578 
87 12 8 94 48 178 676 
003 PAYS-BAS 2722 93 19 3 28 1912 60 89 004 RF ALLEMAGNE 4298 2649 179 55 8 617 581 308 005 ITALIE 503 1i 279 81 514 243 006 ROYAUME-UNI 838 34 666 032 FINLANDE 688 
19 145 1s0 624 12 036 SUISSE 1060 80 
1000 M 0 N DE 13205 3243 8 684 145 689 1200 4241 510 2487 
1010 INTRA-CE 9931 3241 8 590 97 300 854 3153 258 1438 1011 EXTRA-CE 3273 2 94 48 388 348 1088 252 1049 
1020 CLASSE 1 2567 2 2 70 48 232 220 991 17 985 
1021 A E L E 1994 1 1 61 145 181 653 12 940 
1030 CLASSE 2 707 4 24 158 126 97 236 64 
2008.71 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PFLAUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
1000 M 0 N DE 841 63 288 43 38 182 20 7 
381 
1986 
I 
Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung D,stlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EA.\66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
~.78 
I 
1010 INTRA-EC 
101.1 EXTRA-EC 
59 
13 
59 269 
46 
2006.80 FRUIT CONTAINING ADDED SUQAR BUT NO SPIRIT IN PACKING& MAX 1KG, NOT WITIIIN 2008.57·711 
; FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, E ~BAU.AGES MAX. 1 KG, NON REPR. SOUS 2008.57 A 7t 
54 
28 
9 
19 
~ ~~~~~ruxso. ~ ~ 1 · ~gg 66 
88:: ~r~€~~~~s m 2gg 1aY 61 Ji ~ ~ 
ggg Ww?tfJ~e2~~ 1U 1 1J 490 srs s~ 
1m ~uJ' 1~ = '~ w ::: ~ru m 1011 EXTRA·EC '1!~ 5 102 221 3 530 537 
1020 CLASS 1 124 58 203 3 516 152 
~~ 6EJ,~~UNTR. ~~ 5 ~ 1~g 1 ~ ~ 
2006.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS p% OF TOTAL WITII ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING& MAX 1KG 
l MELANGES DE FRUITS, POIDS MAX. 50~ PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAU.AGES MAX. 1KG 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
I DENMARK SWEDEN SWITZERLAND USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lm 82 
n 
81 
46 
73 
60 
44419 382 8 
43 
22 
164 
154 
142 
12 
12 
3 
220 
115 
m 
327 
279 
253 
47 
m 
138 
311 
1oS 
4:i 
13 
99 
16 
1 
1534 
1379 
155 
146 
128 
7 
3935 
494 
1719 
1517 
~ 
579 
536 
443 
604 
20353 
16995 
3358 
2265 
900 
918 
2 
53 
11 
1431 
8 
2 
62 
216 
242 
2297 
1507 
790 
594 
321 
191 
515 
22 
1378 
89 
5 
9 
2297 
2028 
268 
19 
5 
249 
2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGA BUT NO SPIRIT IN PACKING& MAX 1KG, OTHER THAN THOSE OF 2008.83 
2 
2 
I MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS E 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
!ru FRANCE 492 2 246 
003 ~~~i:"li~~gs ~f 5 
304
. t 118 15 
i FA GERMANY 631 304 3 UTD. KINGDOM 637 58 IRELAND 92 ~~~M~~K 1~ 18 2r, 129 1 
18: ~~~ 21i t 3~ 41: :..-: 1 m 1~ W 0 R L D 301 8 329 462 1533 1 278 
102 EFTA COUNTR. • 18 39 73 1 1 CLASS 1 ~30 22 39 593 1 4 
103 CLASS 2 1 2 9 17 163 
2008.15 APRICOTS WITII NO SUQAR OR SPIRIT a PACKING$ MIN 4.5KG 
1 ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL EMBAL DE 4, SKG OU PLUS 
~ FRANCE 332: 12 1 
003 ~~~€~~~~gs ~p 294 
5
. ~~ 
004 FR GERMANY 1! 141 35. 005 ITALY 21 gga Wo~J<l~GDOM ~ 1 
036 SWITZERLAND 91 23 
036 AUSTRIA 8 139 
1000 W 0 R L D 46 446 7 510 
1010 INTRA-EC 42392 446 5 347 
1011 EXTRA-EC 3834 2 163 
661 
425 
68 
5426 
1698 
207 
8482 
8482 
~~ ~~cbuNTR. ~~ : ~ 1= : 
2008.18 PEACHES, NECTARINES AND PLUMS,~ NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING& OF MIN 4.5KG 
I PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, S S SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAU.AGES MIN. 4, 5 KG 
003 NETHERLANDS 1722 • . . . 
004 FA GERMANY 4335 . • . 1234 
I 1m ~UJ' =~ 1 1• ~ m: 1011 EXTRA-EC 758 8 
1020 CLASS 1 758 1 6 
~.87 PLUMS, WITII NO SUQAR OR SPIRIT, IN P CKINGS MIN 4.5KG 
I PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, E BAU.AGES MIN. 4, 5 KG 
004 FR GERMANY 1222 9 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 
2017 
1835 
182 
51 
51 
2008.58 PEARS WITII NO SUQAR OR SPIRIT IN PA KINGS MIN 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, E~ BAU.AGES MIN. 4, 5 KQ 
001. FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1045 
3439 
5515 
4996 
520 
5 
5 
2008.8t MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR 0 SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
GRIOTTES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, MBAU.AGES MIN. 4, 5 KG 
004 FR GERMANY 1162 23 
88 
46 
22 
123 
118 
5 
115 
324 
324 
143 
66 
309 
. 209 
100 
1000 W 0 R L D 1358 28 25 37 
1010 INTRA-EC 1352 25 25 37 
1011 EXTRA-EC 3 
2008,90 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITII 0 SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING& MIN 4.5KG 
382 
1602 
5442 
5783 
5653 
429 
2815 
848 
864 
436 
25122 
21808 
3313 
3265 
2449 
226 
319 
1389 
892 
497 
497 
185 
138 
58 
28 
103 
298 
195 
104 
75 
164 
41 
25 
305 
304 
1 
1 
34 
34 
1 
i 
18 
4 
12 
198 
25 
1590 
1758 
1387 
3380 
648 
64 
9125 
8893 
208 
183 
155 
25 
1328 
317 
1290 
7564 
4264 
455 
149 
85 
143 
7 
16338 
15387 
943 
788 
593 
154 
4680 
2622 
3909 
5634 
6319 
893 
334 
1511 
27424 
24412 
2982 
2364 
2207 
598 
998 
145 
1200 
7629 
61 
25 
321 
10379 
10033 
346 
346 
346 
1498 
2573 
4618 
4383 
233 
233 
939 
1018 
981 
55 
562 
3201 
4331 
4065 
268 
458 
588 
582 
3 
8 
9 
274 
120 
1315 
35 
9 
1854 
1m 
78 
67 
49 
10 
1 
320 
11 
6 
6 
3 
21 
442 
347 
95 
63 
42 
30 
40 
37 
3 
3 
3 
49 
463 
449 
4 
973 
965 
8 
6 
4 
208 
270 
250 
20 
20 
159 
381 
313 
46 
314 
69 
432 
398 
33 
683 
898 
698 
3 
3 
Export 
UK 
114 
2i 
1711 
5 
2172 
2087 
88 
S5 
30 
21 
20 
1 
56 
1 
157 
i 
1 
1 
2 
530 
255 
275 
242 
4 
33 
56 
28 
1 
95 
n 
17 
6 
3 
11 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Maidel and - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUcl!ia I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2006.79 
tOtO INTRA.CE 504 63 247 t8 tt t58 7 t Ott EXTRA.CE t37 4t 28 27 24 t2 j 
2006.80 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX tKG, NOT WITHIN 2006.57·79 
FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. t KG, NICHT IN 2006.57 BIS 71 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 2587 t03 1 258 
t21 
t458 560 210 002 BELG.-LUXBG. 2378 345 15 122 2li 129 t748 258 37 003 PAYS.BAS 2760 137 666 52 1488 
2047 004 RF ALLEMAGNE 9285 69 731 
:i 515 578 72 15 2709 2564 006 ROYAUME·UNI 1559 1 1 374 565 33 519 49 
13 036 SUISSE 665 297 36 217 80 22 
tOOO M 0 N DE 224t5 432 853 tt66 923 2984 t37t t5 8282 3tt4 3275 
tOtO INTRA.CE tent 4t8 747 733 817 2408 358 t5 8037 3017 3t23 
tOtt EXTRA.CE 2625 t3 t06 433 7 578 t013 228 87 t52 
1020 CLASSE t 190t 58 399 3 563 499 186 63 110 
1021 A E L E 1151 
13 
53 335 
4 
300 221 144 59 39 
1030 CLASSE 2 717 48 31 t4 514 39 14 42 
2006.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
001 FRANCE 8411 3986 3151 2 
600 
t206 
419 
66 
002 BELG.-LUXBG. 2t06 
117 4 
212 405 72 307 1 
003 PAYS.BAS 3243 552 1359 
11 
32 t102 
19 
n 
004 RF ALLEMAGNE t1311 211 
100 
1354 1423 8292 1 
006 ROYAUME·UNI t2307 6454 1618 97 4023 15 
16:i 007 lALANDE 786 
67 
166 7 437 12 
008 DANEMARK 634 
ta:i 
447 2 t16 2 
i 030 SUEDE 698 17 420 52 
5 
76 
5 036 SUISSE 593 181 
359 
230 t69 3 
400 ETATS.UNIS 726 27 276 16 14 33 1 
404 CANADA 505 1 501 3 
tOOO M 0 N DE 44958 t25 560 5224 t6073 2524 2657 t8420 600 n3 
tOtO INTRA.CE 38870 tt7 215 4949 t3339 t7t2 2260 t5484 488 328 
tOtt EXTRA.CE 6079 8 345 278 2733 8t2 395 93t t32 447 
1020 CLASSE 1 4343 293 258 1883 622 26 782 66 393 
1021 A E L E 2166 8 265 224 728 320 5 564 55 7 1030 CLASSE 2 1586 53 17 711 184 369 148 42 54 
2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG, OTHER THAH THOSE OF 2008.83 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1KG 
001 FRANCE 4596 6 185 
1 
4405 25 002 BELG.-LUXBG. 3160 
5 
234 26 2674 
003 PAYS.BAS 3952 305 39 94 21 3793 15 55 004 RF ALLEMAGNE 5975 254 3 5343 
006 ROYAUME·UNI 6755 47 1 6707 
2i 007 lALANDE 971 
47i 114 
950 
008 DANEMARK 950 
19 3 
365 
3 030 SUEDE 1482 31 1426 
tOOO M 0 N DE 3031t 7 339 805 tt72 448 27390 42 4 t04 
tOt 0 INTRA.CE 26508 5 306 752 720 t58 24453 40 
4 
78 
tOtt EXTRA.CE 3n8 t 33 53 452 292 29tt 2 28 
1020 CLASSE 1 2763 23 39 4t2 9 2285 2 13 
1021 A E L E 2257 t9 39 57 4 2127 2 
4 
9 
1030 CLASSE 2 963 6 14 13 283 627 15 
2008.85 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHUESSUNG VON 4, 5 KG ODER MEHR 
001 FRANCE 2006 14 1 311 1017 
71 
617 46 
002 BELG.-LUXBG. 5837 
276 
28 334 4799 93 512 
003 PAYS.BAS 8355 
4 
202 54 4927 162 734 409 004 RF ALLEMAGNE 12780 162 
17 
2601 4812 40 4752 
005 ITALIE 1400 1083 282 t8 48 8 006 ROYAUME·UNI 2892 
:i 176 2662 028 NORVEGE 675 673 
17 036 SUISSE 670 16 637 
038 AUTRICHE 598 87 306 205 
tOOO M 0 N DE 34350 452 7 370 4559 2121t 292 8465 888 6 
tOtO INTRA.CE 3t354 452 4 265 4559 t8562 292 6243 976 t 
tOtt EXTRA.CE 2994 3 105 2848 222 t2 4 
1020 CLASSE 1 2944 3 105 2604 222 10 
1021 A E L E 2220 3 105 1883 222 7 
2008.86 PEACHES, NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF MIN 4.5KG 
PRRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG 
003 PAYS.BAS 731 508 t28 603 t41 004 RF ALLEMAGNE 1925 214 1061 
tOOO M 0 N DE 38t0 tt 724 938 25 1925 t83 3 
tOtO INTRA.CE 3286 i tt 719 573 25 1790 t67 t t Ott EXTRA.CE 523 5 365 t35 t6 t 
1020 CLASSE 1 523 1 5 365 135 16 1 
2008.87 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG 
004 RF ALLEMAGNE 542 5 45 350 142 
tOOO M 0 N DE t004 44 50 t84 87 38t 266 
tOtO INTRA.CE 896 44 3t t84 48 i 384 244 tOtt EXTRA.CE 108 t8 39 27 22 
2006.88 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG 
001 FRANCE 653 99 13 316 225 
004 RF ALLEMAGNE 1686 48 64 1714 60 
tOOO M 0 N DE 3t81 4 49 202 20t t3 2401 320 
tOtO INTRA.CE 284t 4 47 t47 t22 3 2221 296 
tOtt EXTRA.CE 350 2 55 79 to t80 24 
2008.89 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4, 5 KG 
004 RF ALLEMAGNE 788 25 293 470 
1000 M 0 N DE 973 29 29 35 389 484 8 
tOtO INTRA.CE 965 29 29 35 i 382 484 8 tOt1 EXTRA.CE 9 8 
2006.90 CHERRIES OTHER THAH MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
383 
1986 Mangen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
~~ I 
1 Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark loeutschlandl 'Ell6.6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal 
.~.90 CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, E lo!BAWGES MIN. 4, 5 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 
1000 W 0 R L D 1248 4 II 17 15 30 3 
1010 INTRA·EC 1113 4 
8
• 7 
15
• 20 2 
1011
1 
EXTRA·EC 135 10 10 1 
200U1 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PA KINGS MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 
FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, E~ i&ALLAGES MIN. 4, 5 KG, AUTRES QU' ABRICOTS, PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, PRUNES, 
POIRES ET CERISES 
001 FRANCE 4658 93 19 
~ ~~~ek~~gs a~ 1219 2~ 
~ ~~E.;RMANY 1~ M 1o2 
006 UTD. KINGDOM 113511 71 23 
036 SWITZERLAND 7201 28 
1m ~~u! ~rs~ ut ~ m 
1011 EXTRA-EC 238* 2 2 262 1020 CLASS 1 1861 2 2 136 
1021 EFTA COUNTR. 1641 2 2 122 
200U2 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR 0 SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
1 
MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, S ALCOOL, EMBAWGES DE 4, SKG ET PLUS 
004 FR GERMANY 45891 . 006 UTD. KINGDOM 1243 2 
1000 W 0 R L D 7398 13 3 
1010 INTRA-EC 71871 13 • 2 
1011 EXTRA-EC 232t • • 1 
200 .. 93 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN P KINGS <4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, E BALLAGES < 4, 5 KG 
003 NETHERLANDS 1671 20 6 
004 FR GERMANY 2530 . 
006 UTD. KINGDOM 8541 · 
1000 W 0 R L D 8235 20 1 15 
181? ~':t~~E~ s:rs: ~ 1 : 
2001.94 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT J PACKINGS <4.5KG 
108 
1oS 
20 
20 
322 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOO~i EMBAWGES DE MOINS DE 4, SKG 
004 FR GERMANY ~ 18 543 
1000 W 0 R L D 2144 18 3 48 1015 
1010 INTRA-EC 18711 18 • 32 1015 
1011 EXTRA-EC 274 • 3 13 • ~95 PEACHES AND NECTARINES, WITH NOjGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS <4.5KG 
~ PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, S S SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAWGES <4, 5 KG 
004 FR GERMANY 1 9 . . 1286 
006 UTD. KINGDOM 137~ 1174 
1000 W 0 R L D 393~ 18 1 35 2774 
181¥ ~~1~ ~ 1~ i u 27~= 
2008.96 MOREUO CHERRIES, WITH NO SUGAR+ SPIRIT, IN PACKINGS <4.5KG 
GRIOTTES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL,,EMBAWGES <4, 5 KG 
~ FR GERMANY 804 305 
1m ~~=!! m' m ~~ 
1011 EXTRA·EC ·e 3 2 
200U7 CHERRIES OTHER THAN MOREUO, W1T11 NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
258 
258 
258 
CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, MBALLAGES < 4, 5 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 
1000 W 0 R L D 40E 
1010 INTRA·EC 3~ 
1011 EXTRA-EC 51 
35 
35 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, BAWGES < 4, 5 KG 
I 
2 
2 
350 
78 
66 
578 
96 
8025 
502 
10984 
10114 
870 
737 
575 
27 
674 
734 
734 
124 
10 
308 
198 
113 
63 
483 
244 
239 
20 
58 
387 
117 
270 
32 
17 
15 
951 
54 
11 
1022 
1019 
3 
2 
1 
6 
500 
498 
2 
4 
21 
18 
3 
128 
125 
4 
6 
29 
18 
11 
9 
2008 .• 98 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN ~CKINGS < 4.5KG 
100CI W 0 R L D 1201 535 84 4 
181? ~':t~~E~ 11~ 535 7' f 
20Q8.99 FRUITS AND MIXTURES OF FRUITij NO AI DED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF < 4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 
NECTARINES, CHERRIES AND PL MS 
578 
520 
58 
211 
2114 
16161 
2428 
16 
21440 
21293 
147 
147 
147 
4468 
566 
5948 
5723 
225 
1643 
2405 
840 
5521 
5365 
155 
178 
358 
355 
2 
237 
105 
365 
383 
2 
83 
219 
219 
263 
253 
10 
502 
500 
1 
FRUITS -EXCL POIIIE§~ ABRICOTS, PEe• Fs• BRUGNONS, NECTARINES, CERISES ET PRUNES- ET MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS 
ALCOOL, EMBAWGt.:; <4, 5 KG 
001 FRANCE 298 625 50 397 229 
002 BELG.-LUXBG. 11~ 124 448 46 34 179 
i NETHERLANDS 199 744 9. 365 33 376 9 450 rrt~.YKINGDOM 207 ~ 57 1~ ~~~ 731~ u 2 12979 FR GERMANY 52~1 236 • 205 1081 65 3311 ~ [r~LAND 7 3 32 ~ 36 . 1fs 
100CI W 0 R L D 3603 1872 89 892 1299 10468 383 2 18050 
1010 INTRA-EC 33
20
9/ii 1655 68 817 1229 9608 217 2 17369 
1011 EXTRA-EC Q~ 17 23 75 69 860 146 835 
1020 CLASS 1 183 11 19 63 39 848 81 531 
1021 EFTA COUNTR. '84f 8 15 58 6 141 29 402 
2007 FRUIT JUICES !INCLUDING GRAPE MUS"T: AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT CONTAINING SPIRIT 
JUS DE FRUITS (YL MOUTS DE RAISINS) pu DE LEGUMES, NON FERMENTES, SANS ADDITION D' ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 !AND VALUE > 22 ECU1100KG 
JUS DE RAISINS (YC MOUl), OENSITE > , 33, VALEUR > 22 ECU/100 KG 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
384 
264 3 
196 
2;~ 
iH 283 
18 
26 
70 43 
1367 
2783 
922 
972 
1200 
2253 
2839 
494 
437 
2038 
70 
64 
570 
536 
34 
3964 
453 
1565 
711 
804 
174 
8518 
7533 
985 
833 
792 
45 
1 
69 
68 
2 
8 
8 
1 
42 
83 
70 
13 
47 
33 
312 
157 
155 
158 
384 
383 
1 
82 
47 
15 
28 
28 
1664 
322 
282 
143 
9 
2573 
2448 
128 
120 
120 
1 
43 
13 
13 
1 
i 
Export 
UK 
11 
11 
21 
3 
297 
293 
4 
2 
43 
111 
109 
2 
2 
18 
9 
10 
11 
11 
17 
11 
7 
3 
1 
2 
48 
30 
18 
17 
1 
20 
25 
412 
9 
829 
489 
141 
119 
66 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmalt I Deutschland I "EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
2006.90 KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALCOOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4, 5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
1000 M 0 N DE 1204 3 19 18 8 28 8 801 489 15 21 
1010 INTRA.CE 1002 3 
18 
4 i 11 5 502 441 15 21 1011 EXTRA.CE 201 14 15 1 99 48 
2005.81 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 
~.lfc~· OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4, 5 KG, AUSG. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN, BIRNEN UND 
001 FRANCE 4572 94 22 250 
137 
210 3992 4 
002 BELG.-l.UXBG. 686 
1261 
91 46 1124 412 4 003 PAY8-BAS 2641 160 29 43 
139:i 004 RF ALLEMAGNE 10392 6 65 275 23 8695 005 ITALIE 746 84 33 
1346 
564 
006 ROYAUME-UNI 4913 59 25 2525 
2 
958 
036 SUISSE 612 44 361 24 181 
1000 M 0 N DE 26825 1507 3 752 32 3974 218 11898 8344 101 
1010 INTRA.CE 24589 1505 3 423 32 3404 207 11599 7362 89 1011 EXTRA.CE 2036 2 329 570 9 97 982 12 
1020 CLASSE 1 1585 2 3 179 506 6 97 785 7 
1021 A E L E 1356 2 3 111 393 3 95 749 
2008.92 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ MIN 4.5KG 
GEMISCHE VON FRUECKTEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG 4, SKG ODER MEHR 
004 RF ALLEMAGNE 3072 
:i 
9 9 2965 50 39 
006 ROYAUME-UNI 796 223 569 1 
1000 M 0 N DE 4794 12 12 11 245 127 4200 n 110 
1010 INTRA.CE 4600 12 10 11 245 123 4021 72 108 
1011 EXTRA.CE • 193 2 3 179 5 4 
2008.93 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ < 4.5KG 
BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG <4, 5 KG 
003 PAY8-BAS 919 15 6 6:i 897 2 004 RF ALLEMAGNE 1940 
11 
1875 
006 ROYAUME-UNI 753 7 735 
1000 M 0 N DE 4411 15 2 18 114 180 43 4009 20 31 
1010 INTRA.CE 4054 15 
2 
8 114 85 38 3870 20 i 10 1011 EXTRA.CE 357 10 88 5 138 21 
2008.94 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG UNTER 4, 5KG 
004 RF ALLEMAGNE 691 19 460 42 118 32 
1000 M 0 N DE 1710 19 5 54 815 378 118 3 234 73 13 
1010 INTRA.CE 1488 19 5 33 815 208 112 3 230 54 13 1011 EXTRA.CE 222 21 187 8 4 18 
2008.95 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ <4.5KG 
PFIRSJCHE, BRUGNOLEN UND NEKT ARINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4, 5 KG 
004 RF ALLEMAGNE 1262 6 1085 9 1 129 32 
006 ROYAUME.UNI 1102 949 36 18 79 20 
1000 M 0 N DE 3082 18 2 41 2222 238 45 228 242 30 
1010 INTRA.CE 2698 18 
2 
13 2188 81 25 223 127 15 
1011 EXTRA.CE 365 28 24 157 20 3 115 15 
2008.86 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS <4.5KG 
SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4, 5 KG 
004 RF ALLEMAGNE 731 284 250 60 117 
1000 M 0 N DE 1398 518 87 250 218 328 
1010 INTRA.CE 1388 518 82 250 215 325 
1011 EXTRA.CE 11 4 5 1 1 
2006.97 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 
KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4, 5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
1000 M 0 N DE 398 39 3 30 18 258 48 8 
1010 INTRA.CE 337 39 3 15 
18 
241 36 3 
1011 EXTRA.CE 82 15 18 10 3 
2008.98 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4, 5 KG 
1000 M 0 N DE 955 404 59 8 409 17 80 
1010 INTRA.CE 935 404 53 5 405 17 51 
1011 EXTRA.CE 20 7 1 3 9 
2008.99 FRUITS AND MIXTURES OF FRUiij NO ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF < 4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 
NECTARINES, CHERRIES AND PL MS 
FRUECHTE -AUSG. BIRNEN, APRIKOSEN, PFIRSJCHE, KIRSCHEN UND PFLAUMEN- UND GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE 
ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4, 5 KG 
001 FRANCE 7348 50S 62 382 217 s5 224 6322 18 002 BELG.-LUXBG. 1133 
625 
158 47 181 311 1 
003 PAY8-BAS 1539 
10 
284 27 230 25 327 308 21 004 RF ALLEMAGNE 4118 173 
220 
168 708 171 2539 21 
005 ITALJE 693 15 
1oS 
217 11 n 4 8538 153 006 ROYAUME.UNI 14445 32 43 252 5305 153 13 626 007 IRLANDE 853 
12 2:i 154 mi 73 1 400 ETAT8-UNIS 626 392 13 9 
1000 M 0 N DE 33344 1381 193 1099 1101 7344 878 4 12688 7384 1194 
1010 INTRA.CE 30403 1381 115 851 1088 8707 490 4 11878 7132 698 
1011 EXTRA.CE 2887 20 78 248 35 837 486 667 231 495 
1020 CLASSE 1 2436 13 63 220 28 600 336 523 218 435 
1021 A E L E 1391 10 48 194 4 109 116 322 217 371 
2007 FRUIT JUICES ~eLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT CONTAIN G SPIRIT 
FRUCHTSAEFTE (EJNSCHL.TRAUBENMOSl) UND GEMUESESAEFTE, NICHT GEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT ZUCKERZUSATZ 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. >1.33 AND VALUE >22 ECUl100KG 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, DICHTE >1, 33, WERT >22 ECUl100KG 
004 RF ALLEMAGNE 1sn 2 
28 42 
65 31 514 963 2 
006 ROYAUME-UNI 1842 1152 441 103 76 
030 SUEDE 2016 27 1964 25 
032 FINLANDE 672 672 22 036 AUTRICHE 622 600 
084 HONGRIE 633 
21 
633 
28 1s 101 404 CANADA 1822 1658 
484 VENEZUELA 1846 1846 
385 
' 
I 
I 
i 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
BeStlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2007.01 lo"" 80 44 227 70 15523 2033 2911 48 80 101 INTRA-EC 57 18 163 70 2150 1860 2445 44 i 15 101 EXTRA-EC 3 28 84 13374 172 486 2 45 102 CLASS 1 26 58 8188 39 486 1 34 102 EFTA COUNTR. 3 26 6 5220 133 450 2 1 103 CLASS 2 3988 10 
103 ACP~) 1 952 9 
1 CLA 3 1200 
2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. >1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT >30% 
"" 0< """' O'C Mon), """" ~· a,""" ""'D "W , •••• >M% .. ""' 0< """' 
1m W 0 R L D 1 11 , • • • 99 68 7 
101 INTRA-EC 1 11 • • • • 86 58 7 
101 EXTRA·EC 1 • 13 
zo0T.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. >1.33tAND VALUE MAX 22 ECU1100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOU1}, DENSITE > , 33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
004 FR GERMANY 42 10 4270 
484 VENEZUELA 338 
1m WORLD 7 9 371 6918 2 850 107 
101 INTRA-EC j i 350 5258 2 6s0 104 101 ~ EXTRA-EC 22 1659 3 102 CLASS 1 i 9 1 1304 35 :i 103 CLASS 2 21 355 613 
103 ACP(66) 7 2 17 613 1 
2007.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/1 00 KG 
! JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DE ITE > 1, 33, VALEUR > 22 ECU 1100 KG 
OOt FRANCE 3 1496 
s:i 
83 67 12 
~ BELG.-LUXBG. 
32500 
4701 57 3001 1 
NETHERLANDS 3007 
70 3621 
589 
579 
45 
004 FR GERMANY 9 
n6 10514 133 I ITALY 2879 169 122 12s:i 1os0 UTD. KINGDOM 10805 2768 
DENMARK 
1i 
5050 265 1 
GREECE 96 685 39 130 NORWAY 537 
7883 3668 7070 400 USA 
11i li 38049 2952 :i 404 CANADA 3794 39 804 211 1 
732 JAPAN 1080 11 1 5 
' 
1m WORLD 35581 405 68584 70 8023 10539 18729 12037 14 203 
101 INTRA-EC 35559 169 26383 70 
am 
6565 12809 4897 
14 
192 
101& EXTRA-EC 22 236 42201 3974 3919 7140 11 
102 CLASS 1 18 235 42016 7933 3910 3902 7088 8 
1021 EFTA COUNTR. 
4 
217 1111 96 48 23 12 14 2 1030 CLASS 2 1 185 84 17 52 
zo07.06 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1, 33 AND VALUE MAX 22 ECU/100 KG 
I JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DE ITE >1, 33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG I 
oo4 FR GERMANY 350 10867 278 51 
008 UTD. KINGDOM 5 984 9 55 11i ~USA 1683 55 
1 WORLD 8 108 28 381 14913 381 74 253 
1 INTRA-EC 8 80 
28 
381 12754 304 
74 
154 
1011 EXTRA-EC 28 21 2134 57 100 
1020 CLASS 1 26 10 2049 55 57 83 
2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VAL > 30 ECU/1 OOKG 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1, 33, VA R > 30 UCE/1 OOKG 
001 FRANCE 8 14 112 2624 30 
003 NETHERLANDS 111 180 
421 10 
176 
79 
105 
~ FRGERMANY 1 2580 1 
1m WORLD 138 25 398 421 325 228 208 8184 193 98 1112 
101 INTRA-EC 123 1 340 421 1n 5 208 5782 85 
a!i 865 1011 EXTRA-EC 7 24 58 149 221 371 108 427 
1020 CLASS 1 3 41 108 8 384 91 80 107 
1021 EFTA COUNTR. i 1 37 55 8 205 1 28 34 1~ CLASS2 22 16 41 213 7 16 319 
2007.01 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 
I JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1, 33, VA UR > 30 UCE/1 OOKG, EXCL. ORANGES ET MELANGES 00~ FRANCE 81 3 104 705 2 3 
004 FR GERMANY 1 317 650 
I 
1m WORLD 33 8 78 17 200 7 1795 702 87 
101 INTRA·EC 247 31 45 132 1515 700 48 
101 EXTRA-EC 1 8 31 1l 58 j • 274 2 i 39 ---------------~ ---- - ------------- - --7 
_!0!].99_!RU_~ ~ND ~~-E!A~~~_lJit_E~ _O! S.G. > ~ _33 !N_D V.~LUE > ~ ECU1100KG OTHERTHAN GRAPE, APPLE, ~_1!_~.1) CITRUS FRUIT JUICES 
JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENS >1, 33, VALEUR >30 ECU/100KG, EXCL. RAISINS, POMMES ET/OU POIRES, AGRUMES a MELANGES 
--" 
88 81 27 6 249 52 2 .00 BELG.-LUXBG. 
1319 
44 28 244 
:i 00 NETHERLANDS 56 28 9 35 FR GERMANY 248 
5 1 
312 829 1 00 ITALY 
140 395 
33 
14 15 
37 UTD. KINGDOM 18 35 17 386 
31 USA 85 23 76 44 632 
1m WORLD 11n 492 384 154 592 14 1339 1437 48 168 101 INTRA-EC 1791 397 227 87 415 14 1128 n1 48 68 101 EXTRA-EC 86 94 138 88 1n 211 666 100 10 CLASS 1 85 92 105 83 111 199 661 31 16 
102, EFTA COUNTR. 72 81 26 34 62 22 
2007.10 ORANGE JUICE OF S.G. > 1, 33 AND VA UE MAX 30 ECU/100 KG 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1, 33, V R 30 ECU/100 KG 
m UTD. KINGDOM 9 312 
IRAQ 11 494 21 61 50 119 
1000 W 0 R L D 314 37 630 311 61 584 24 52 598 1010 INTRA-EC 312 37 582 180 81 363 24 45 450 
18M EXTRA-EC 1 69 131 200 7 148 1 CLASS 2 1 36 131 7 141 
2007.13 OTHER CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. > 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN ORANGE JUICE 
JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1, 33, VA UR 30 ECU/100 KG, EXCL. ORANGES ET MELANGES 
1oo0 WORLD 8 88 4 683 2 75 1010 INTRA-EC 43 4 533 1 41 
386 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EUci&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Poriugal I UK 
2007.01 
1000 M 0 N DE 14259 42 55 188 85 10690 1584 1408 80 1 148 
1010 INTRA..CE 4861 39 28 118 85 1709 1373 1218 78 33 
1011 EXTRA..CE 9599 3 27 88 8982 210 191 2 i 115 
1020 CLASSE 1 6279 1 27 64 5824 64 191 1 107 
1021 A E L E 3897 1 27 
4 
3696 
147 
169 4 
1030 CLASSE 2 2687 2 2525 2 7 
1031 ACP~~ 515 1 509 5 1040 CLA 3 633 633 
2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. >1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WlTH SUGAR CONTENT >30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, DICHTE >1, 33, WERT IIAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 M 0 N DE 144 1 43 82 18 
1010 INTRA..CE 121 1 33 69 18 
1011 EXTRA..CE 10 10 
2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECU/100KG WlTH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UND ·IIOST, DICHTE > 1, 33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
004 RF ALLEMAGNE 1642 18 1624 
484 VENEZUELA 552 552 
1000 M 0 N DE 3918 1 3 148 3181 17 494 94 
1010 INTRA..CE 2294 i 3 129 2053 17 494 85 1011 EXTRA..CE 1833 17 1109 8 
1020 CLASSE 1 547 
1 
3 1 527 15 1 
1030 CLASSE 2 1083 17 581 477 7 
1031 ACP(66) 511 1 2 3D 477 1 
2007.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. >1.33 AND VALUE >22 ECU/100 KG 
SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE > 1, 33, WERT > 22 ECU/100 KG 
001 FRANCE 1912 6 1738 
61 
77 79 12 
002 BELG.-LUXBG. 8504 
34561 
5443 64 2935 1 
003 PAY8-BAS 38460 3212 35 3625 641 597 48 004 RF ALLEMAGNE 14863 16 
1ooS 
10251 159 
005 ITALIE 1124 
3137 587 
119 
1425 1244 006 ROYAUME-UNI 24394 14910 3091 
006 DANEMARK 6136 
18 
5834 301 1 
009 GRECE 1266 
357 
1083 
70 
165 
028 NORVEGE 1005 578 
7760 3941 8053 400 ETAT8-UNIS 60189 22 23 37566 2849 13 404 CANADA 5178 4034 33 819 232 2 
732 JAPON 1449 1435 11 2 1 
1000 M 0 N DE 168417 37842 1095 m51 38 7867 11004 17010 13528 15 239 
1010 INTRA..CE 96993 37817 587 33310 35 
7867 
7098 12781 5135 
1s 
222 
1011 EXTRA..CE 69421 25 508 44451 3908 4217 8393 17 
1020 CLASSE 1 68710 22 507 44232 7805 3658 4194 6080 14 
1021 A E L E 1775 2 478 1173 82 66 21 17 1s 3 1030 CLASSE 2 711 1 220 52 23 313 
2007.08 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1, 33 AND VALUE MAX 22 ECU/100 KG 
SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE > 1, 33, WERT IIAX. 22 ECU/100 KG 
004 RF ALLEMAGNE 11598 111 11382 39 68 
006 ROYAUME·UNI 1078 2 1060 16 
28 51 400 ETAT$-UNIS 2022 1878 85 
1000 M 0 N DE 18328 1 12 21 134 15740 158 42 222 
1010 INTRA..CE 13775 1 8 2i 120 13401 87 4i 158 1011 EXTRA..CE 2525 3 13 2314 69 84 
1020 CLASSE 1 2377 3 13 2213 65 3D 53 
2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. >1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG 
ORANGENSAFT, DICHTE > 1, 33, WERT > 30 ERE/100 KG 
001 FRANCE 2178 4 5 219 1934 16 
003 PAY8-BAS 664 101 
1 
107 
401 3 
306 69 150 004 RF ALLEMAGNE 2746 2 2269 1 
1000 M 0 N DE 8155 128 25 283 402 398 287 125 5368 181 82 892 
1010 INTRA..CE 6525 113 1 207 401 258 9 125 4818 83 s8 514 1011 EXTRA..CE 1595 7 24 78 140 278 528 108 378 
1020 CLASSE 1 910 2 47 101 47 517 87 27 82 
1021 A E L E 523 j 1 42 61 47 332 21 28 40 1030 CLASSE 2 683 21 3D 39 231 10 296 
2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. >1.33 AND VALUE >30 ECU1100KG EXCEPT ORANGE JUICE 
mRUSSAEFTE, DICHTE > 1, 33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEN. ORANGEN UND GEMISCHE 
001 FRANCE 1112 6 3 198 895 3 7 
004 RF ALLEMAGNE 1516 1 466 1029 
1000 M 0 N DE 4043 43 12 145 25 304 14 2339 1098 1 84 
1010 INTRA..CE 3402 43 1 75 25 213 1 1942 1094 i 33 1011 EXTRA..CE 837 1 12 70 81 14 391 1 31 
2007.08 F_RUIT AND_ VEGETABLE_ ~UIC_ES OF S.G. > 1, 33 AND VALu_E ':~ EC!J!1~K!i_ ~!HE~'fHAN GRAPE, APPLE, ~-~P'ITIIUJ~VitJUICEs J 
• . . -FRUCHTeN GEMUESESAEFTE u. DEREN GEMISCHEE GEMISCHE AUS mRUSFRUECHTEN, .. DICHli > 1~-33;-WERT > 30 ECU/100 KG, AUSG. WEIN-
TRAUB , AEPFEL U./ODER BIRNEN, ZITRUSFRU CHTE 
0(!'! FRANCE 820 173 108 155 
19 
250 133 1 
002 BELG.-lUXBG. 1397 
1609 
234 27 1117 j 003 PAY8-BAS 2161 423 75 47 
e6 004 RF ALLEMAGNE 1962 575 
3:2 24 
531 769 1 
005 ITALIE 523 
289 1145 
58 
8 12 
409 
006 ROYAUME-UNI 2944 54 7 32 1397 16 400 ETAT8-UNIS 2401 62 26 1 129 53 2114 
1000 M 0 N DE 14101 2710 1558 1271 287 1058 10 1400 5507 31 289 
1010 INTRA..CE 10110 2848 1198 922 188 753 10 1105 3229 3i 
81 
1011 EXTRA..CE 3990 83 383 349 79 305 295 2277 228 
1020 CLASSE 1 3632 62 357 324 75 249 274 2262 16 13 
1021 A E L E 974 314 290 38 118 98 116 
·2oo1.10 ORANGE JUICE OF S.G. >1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG 
ORANGENSAFT, DICHTE > 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG 
006 ROYAUME·UNI 522 88 329 7 35 63 584 612 IRAQ 584 
1000 M 0 N DE 2817 86 11 449 304 35 735 31 38 828 
1010 INTRA..CE 1562 88 11 387 183 35 488 31 28 311 
1011 EXTRA..CE 1054 82 121 247 8 818 
1030 CLASSE 2 769 32 121 2 8 606 
2007.13 OTHER CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. > 1, 33 AND VALUE IIAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN ORANGE JUICE 
mRUSSAEFTE, DICHTE > 1, 33, WERT IIAX. 30 ECU/100 KG, AUSO. ORANGEN UND GEMISCHE 
1000 M 0 N DE 955 3 134 11 732 1 2 72 
1010 INTRA..CE 847 35 11 568 1 34 
387 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls · 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Beatlmmung Destination 
I Nlmexe I EUR 12 BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "Elld&a I Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
1011 EXTRA-EC 19: 5 25 128 
2007.15 FRUIT AND VEGETABLE JUICE AND THEii!!MIXTURq._MIXTURES OF CITRUS FRUITS OF S.G. >1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, 
JUS DE FRU~1 DE LEGUMES ET LEUR ELANGES, MELANGES D'AGRUMES, DENSITE > 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, EXCL RAISINS, POMMES ET/Ou POIRES, AGRUMES 
• OTHER THAN GRAPE, APPLE AND/OR ~A, CITRUS tHUITS 
001 FRANCE 16 • . . . . . . 1688 
~m ~UJ' ru1· ~ : ~ ~ ~ 1if 1
1
• ~~ 
101 EXTRA-EC 810 • • • 43 23 275 423 
1 CLASS 1 ~ . . . . 23 30 352 
2007.11 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. AX 1.33, VALUE >11 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
: JUS DE RAISINS (YC IIOUT), CONCENTR S, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR >11 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 10 . 1 . . • 5621 
006 UTD. KINGDOM 432 2 2 418 
03~ FINLAND 41l 419 
1ood W 0 R L D 7152, 13 2 218 51 84 8888 
1010 INTRA-EC 8389, 10 • 120 48 3 8121 
18M ID"sa1c ml ~ f 3~ : g 8~ g:g 
1021 EFTA COUNTR. 83t9 . · 95 · · · 540 
200t.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. 1.33, VALUE >11 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
: JUS DE RAISINS (YC IIOUT), CONCENTR , DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 9114 9 . . . 1785 . 7320 
004 FA GERMANY 7451 • . . 169 23 . 7197 
1000 W 0 R L D 18914 52 80 118 183 2809 178 15349 
1010 INTRA-EC 17743' 51 40 75 169 2161 120 15025 
1011 EXTRA-EC 1172 1 40 41 14 849 58 324 
1020 CLASS 1 962t . 40 17 14 517 49 324 
200f.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF .G.IIAX 1.33, VALUE >11 ECU1100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), NON CONC ES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
005 ITALY 2749 . . 10 2739 . . 
I 
1000 W 0 R L D 2950' 3 8 83 2739 1 84 18 
1010 INTRA-EC 2882 1 • 68 2739 • 70 5 
1011 EXTRA-EC 69 2 8 17 1 14 12 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF .G. MAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
I JUS DE RAISINS (YC IIOUT), NON CONCE!JTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, 11AX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 . FRANCE 10308 336 159 2478 3522 
~ ~~~€k~~gs =: 116 a~ 2 
~ lfl~.fRMANY ~Jg 2 166 7785 104 
006 UTD. KINGDOM 9753 871 2183 
~ ~~ZJg~~~~ 3~~~ 63 49~ 
736,TAIWAN 1554 
1000 W 0 A L D 100372 2368 87 8209 
~~? ~':.~~~ ¥rri' 2ggT a1 lJ~ 
1020 CLASS 1 5699 48 81 68 
1021 EFT A COUNTR. 4370 . 81 26 
1030 ,CLASS 2 4384 313 6 199 
10283 
10263 
2007:23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.~ VALUE > 11 ECU/100KG AND CONTAINING SUGAR 
82 
4383 
3628 
755 
849 
294 
106 
2444 
2813 
32299 
14 
6669 
610 
613 
1423 
48783 
44418 
4368 
1015 
831 
3353 
! JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
003 .NETHERLANDS 7095 31 7062 2 
1000 'NO A L D 9974 39 17 8109 72 355 
1010 INTAA-EC 9387 39 
17 
8045 4 317 
1011 EXTAA-EC 587 84 68 38 
2007,24 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.~ VALUE >11 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 
j JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON 
001 FRANCE 964 181 1 532 
97 002 BELG.-LUXBG. 6879 
10299 9 8015 40:i 003 ~ETHERLANDS 62683 51028 5 004 R GERMANY 9330 265 30 
919 
272 226 
005 ALY 1205 185 
9s:i 
11 
006 TO. KINGDOM 5453 2241 635 811 
008 DENMARK 2622 4 355 2774 26 030 ~WEDEN 421 
21 
33 
s4 400 SA 1843 51 38 1106 
1000 WO A L D 88441 13526 2408 84405 4 778 4340 
1010 ~NTAA·EC 81832 13200 1035 84006 4 688 1183 1011 XTRA-EC 6807 328 1373 399 90 3157 1020 CLASS 1 3213 21 1042 130 86 1181 
1021 EFTA COUNTR. 1067 306 828 69 4 5 20 1030 CLASS 2 3592 331 268 1976 
2007 ~ MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF •. G. MAX 1.33 AND VALUE > 11 ECU/100KG 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE PO RES, DENSJTE MAX.1, 33, VALEUR > 11 UCEI100KG 
1000 &fA L D 832 102 21 7 1010 RA-EC 821 97 21 2 
1011 EXTRA-EC 11 5 5 
2007.21 CON CENTRA TED GRAPE JUICE OF B.G. MA 1.33, VALUE MAX 11 ECUI100KG AND WITH SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WO A L D 51 24 
1010 INTRA-EC 51 24 
2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MA 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC 110111}, CONCENTRES, DENSITE 11AX. 1, 33, VALEUR MAX. 11 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 A L D 1478 1 71 1010 INTAA-EC 1390 i 47 1011 EXTRA-EC 81 24 
2007.28 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF 8. • IIAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU1100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
t JUS DE RAISINS (YC 110111}, NON CONCEN1 ~ES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 122 52 
388 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
13 
13 
3587 
122 
1820 
16090 
239:i 
25477 
21842 
3835 
3817 
3328 
18 
1201 
815 
268 
24 
51 
939 
7105 
563 
23 
172 
8078 
8704 
374 
371 
40 
3 
420 
420 
26 
26 
1384 
1324 
53 
52 
11 
28 
28 
72 
72 
62 
109 
84 
45 
1 
226 
112 
1:i 
46 
782 
405 
377 
8 
369 
2 
1 
1 
224 
716 
1432 
90 
248 
21 
13 
173 
3876 
2745 
830 
380 
108 
549 
58 
58 
27 
27 
3 
17 
17 
113 
113 
140 
140 
140 
1 
i 
34 
153 
135 
18 
14 
48 
17 
32 
4 
4 
38 
38 
1 
1 
2 
10 
18 
4 
14 
13 
10 
65 
65 
2 
81 
69 
12 
2 
2 
10 
25 
25 
1 
1 
II 
8 
3 
18 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAd&a I Espa~a I France I Ireland I -l Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
2007.13 
1011 EXTRA..CE 303 2 8a 165 37 
2007.15 ~,jl~R~r8m:~v~~EA~jl,r.f~~.Mc:W.l'u~JhH/N"RES OF CITRUS FRUITS OF S.G. >1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, 
FRUCHT·, GEMUESESAEFTE U. DEREN GEMISCHEIJ GEMISCHE AUS ZITRUSFRUECHTEH, DICIITE > 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, AUSG. 
WEINTRAUBEN, AEPFEL UND/ODER BIRNEN, ZITR SFRUECIITE 
001 FRANCE 1899 1881 18 
1000 M 0 N DE 3520 4 20 1a 574 2701 52 23 127 
1010 INTRA..CE 2578 4 20 1i 200 i 2214 52 22 108 1011 EXTRA..CE 832 373 477 21 
1020 CLASSE 1 526 18 78 412 2 16 
2007.11 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, KONZENTRIERT, DICIITE MAX.1, 33, WERT >11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
001 FRANCE 5251 8 2 2 5241 20 006 ROYAUME.UNI 542 2 518 
032 FINLANDE 538 538 
1000 M 0 N DE 7104 11 8 252 37 101 8559 72 88 
1010 INTRA..CE 8113 8 8 143 31 3 5825 72 30 1011 EXTRA..CE 881 3 108 8 88 703 38 
1020 CLASSE 1 826 2 107 6 1 703 7 
1021 A E L E 818 1 107 703 7 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 11 ECU1100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, KONZENTRIERT, DICIITE MAX. 1, 33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 4975 8 
1o5 
372 4595 
s:i 004 RF ALLEMAGNE 2560 14 2388 
1000 M 0 N DE 8260 55 137 117 118 1057 177 7403 135 81 
1010 INTRA..CE 8453 54 83 71 105 718 54 7269 57 81 
1011 EXTRA..CE 808 1 75 45 13 338 123 134 77 
1020 CLASSE 1 573 71 25 13 211 117 134 2 
2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE >11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, UNKONZENTRIERT, DICIITE MAX. 1, 33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
005 ITALIE 689 5 684 
1000 M 0 N DE 811 4 8 50 684 1 35 21 5 3 
1010 INTRA..CE 758 3 
i 
28 684 i 25 12 5 3 1011 EXTRA..CE 58 1 22 10 8 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE >11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, UNKONZENTRIERT, DICIITE MAX. 1, 33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 3226 201 97 586 eo7 
771 
1410 125 
002 BELG.-LUXBG. 1727 388 854 2 40 62 003 PAY8-BAS 3568 1742 821 613 10 004 RF ALLEMAGNE 15121 1 
114 1764 
21 9378 5712 
005 ITALIE 1907 409 9 3 2ti 006 ROYAUME.UNI 3973 1113 
79 
2420 654 9 036 SUISSE 1140 4ti 2 196 458 GUADELOUPE 517 
49 53 469 736 T'Al-WAN m 675 
1000 M 0 N DE 34978 1257 85 4318 2369 1097 15959 3 8383 504 21 
1010 INTRA..CE 29683 1010 
as 
4000 2361 a28 13458 3 77a2 228 4 
1011 EXTRA..CE 5292 247 311 287 2501 1581 278 18 
1020 CLASSE 1 2482 32 eo 64 196 516 1573 6 15 
1021 A E L E 1587 
215 
eo 29 121 212 1136 270 
9 
1030 CLASSE 2 2737 5 181 72 1985 8 1 
2007.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >11 ECUI100KG AND CONTAINING SUGAR 
APFEL· ODER BIRNENSAFT, DICIITE MAX.1, 33, WERT > 11 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
003 PAY8-BAS 3830 61 3767 2 
1000 II 0 N DE 5445 88 10 4382 55 224 836 3 a8 78 
1010 INTRA..CE 5006 68 
10 
4323 4 1a8 344 2 
ai 
79 
1011 EXTRA..CE 439 59 51 38 192 1 
2007.24 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 
APFEL· ODER BIRNENSAFT, DICIITE MAX.1, 33, WERT >11 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 579 109 1 333 53 4 131 002 BELG.-lUXBG. 3302 
4639 
1 2741 
369 
55 452 
003 PAY8-BAS 24033 4 17889 5 1127 1054 004 RF ALLEMAGNE 8557 130 25 
s4ti 244 162 6942 005 ITALIE 694 99 
1181 
5 
794 
44 
006 ROYAUME·UNI 3697 935 327 371 88 
008 DANEMARK 1028 2 465 979 19 24 23 030 SUEDE 511 
14 
14 
76 170 
13 
400 ETAT8-UNIS 1241 48 37 711 185 
1000 M 0 N DE 46838 8118 2357 23082 2 728 2508 9287 2413 88 51 
1010 INTRA..CE 4209a 5925 1282 22884 2 843 814 a948 1a08 as 
37 
1011 EXTRA..CE 453a 191 1105 21a a3 1a94 340 608 13 
1020 CLASSE 1 2467 14 891 91 79 769 337 282 4 
1021 A E L E 882 
17i 
732 29 2 4 19 46 
52 
eti 4 1030 CLASSE 2 2067 211 128 1125 3 322 9 
2007.25 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >11 ECU/100KG 
GEMISCHE AUS APFEL· UND BJRNENSAFT, DICIITE MAX. 1, 33, WERT > 11 ECU/100 KG 
1000 M 0 N DE 313 57 8 17 189 25 39 
1010 INTRA..CE 295 54 8 2 189 25 39 
1011 EXTRA..CE 18 3 15 
2007.26 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT >30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, KONZENTRIERT, DICIITE MAX. 1, 33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 M 0 N DE 35 24 a 3 
1010 INTRA..CE 35 24 8 3 
2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU1100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, KONZENTRIERT, DICIITE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 1083 1 2a 14 1013 27 
1010 INTRA..CE 968 i 14 14 81a 
22 
1011 EXTRA..CE 101 15 a1 4 
2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU1100KG AND WITH SUGAR CONTENT >30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, UNKONZENTRIERT, DICIITE MAX. 1, 33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 II 0 N DE 187 34 122 31 
389 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d4llclarant Be~lmmung De~lnatlon 
i Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a [ Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
~.2t 
101' INTRA-EC 11 49 
101 I EXTRA-EC 3 
20q7.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
! JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONC fNTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
101 INTRA-EC 48 51 193 1m W 0 R L D !~ 111 393 
101 EXTRA-EC 29 60 200 
2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE AX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
101 INTRA-EC 21 18 • 8 . 24 
1m W 0 R L D 18 • 8 . 25 
f JUS DE POMMES, DENSITE MAX.1, 331UR MAX.18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
101 EXTRA-EC 1 • • • • 1 
2007.33 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE AX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
I I JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1, 33, UR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 4~1 14 3 
1010 INTRA-EC 1r 14 3 
1011 EXTRA-EC 25! 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE AX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
I JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1, 33, v LEUR MAX. 11 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
=
. FR GERMANY 84r~1 DENMARK 
USA 25 
1000 W 0 R L D 12050 
1010 INTRA-EC 8~1~ 
1011 EXTRA-EC 3~ 
102Q CLASS 1 280t 
739 
739 
2001.31 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE ll~ 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VJJfEUR MAX. 11 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 182 
~~¥ ~~~~ 1~ 
2001.38 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE ll~ 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
! JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VIJfEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
~m~U! 2rr: . . . . 
1011 EXTRA-EC 17;3· • • • • 
200t.38 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, V UR MAX. 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R L D 257; • • • • 
3 
3 
83 
29 
25 
4 
107 
107 
1588 
1893 
1748 
145 
5 
5 
5 
11 
4 
4 
18 
18 
~~? ~R~~~ 2~! : : : : : : : 
2001.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE ~ S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/1 OOKG AND SUGAR CONTENT > 30% 
~ MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE J~S DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
~m ~u! 2~~~ 13 
1011 EXTRA-EC 117' 13 
2001.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE 0 S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/1 OOKG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
52 
275 
245 
30 
128 
128 
220 
75 
145 
4128 
1084 
61 
5738 
5488 
250 
215 
174 
155 
18 
115 
37 
79 
211 
190 
21 
182 
84 
98 
i MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE J S DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
I 
1000 W 0 R L D 520 1 1 3 
~~v ~R~~~ ~c 1 3 
zoot.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND V UE > 30 ECU/100KG 
' JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1, 33, V'~UR >30 ECU/100 KG 
001' FRANCE 24056 8517 
002 BELG.-LUXBG. 26382 
003 NETHERLANDS 51008 
004 FR GERMANY 44928 
005 ITALY 9976 
OD6 UTD. KINGDOM 54237 
007 D 9155 
008 ARK 9084 
011 AIN 455 
028 NORWAY 6740 
030 SWEDEN 3838 
036 SWITZERLAND 3796 
038 AUSTRIA 678 
048 YUGOSLAVIA 772 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
255266 
229547 
24903 
17461 
15328 
5459 
915 
1983 
20816 
1189 
2620 
14273 
1714 
10 
2 
49 
49799 
49138 
562 
107 
51 
454 
101 
10 
98 
1307 
1178 
5754 
146 
9455 
2593 
8882 
6169 
5902 
685 
10 
9 
2007A5 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AN VALUE >30 ECU/100KG 
1270 
20217 
28247 
2471 
15230 
3847 
3024 
41 
38 
133 
155 
75835 
74392 
1443 
480 
331 
365 
52 
598 
241 
46 
417 
40 
762 
3540 
743 
2110 
762 
44 
21 
1304 
JUS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELC~, DENSITE MAX. 1, 33, VJJLEUR >30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 4045 2238 550 
~ ~~ae~~~gs ~ 1236 1 ~~ 
004 FR GERMANY 1534 13 2 
005 ITALY 5654 4242 
OD6 UTD. KINGDOM 2954 1988 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20991 
18842 
2144 
665 
488 
686 
794 
9860 
9758 
102 
22 
1 
79 
154 
270 
179 
91 
69 
65 
22 
516 
366 
4429 
3851 
578 
22 
21 
33 
524 
110 
401 
110 
291 
22 
270 
4243 
483 
30 
1849 
584 
539 
183 
27 
185 
8264 
7778 
488 
317 
212 
170 
121 
319 
163 
48 
531 
530 
1 
1 
i 
464 
71 
23 
293 
49 
34 
17 
2343 
905 
1437 
53 
52 
1383 
212 
91 
2 
11 
5 
259 
119 
140 
4 
3 
136 
2007.48 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, CONTAINING JJDDED SUGAR 
390 
72 
460 
460 
20 
20 
20 
470 
217 
253 
2091 
90 
1688 
5516 
1438 
15 
5 
94 
369 
459 
12423 
10817 
1577 
1313 
932 
264 
35 
263 
12 
1 
101 
1 
410 
399 
7 
7 
1 
562 
868 
810 
58 
17 
17 
9 
9 
22 
22 
7734 
5096 
361a0 
4546 
20542 
699 
5191 
340 
897 
3214 
3228 
46 
10 
90210 
80483 
9727 
8005 
7645 
1650 
302 
72 
506 
161 
1364 
846 
310 
4030 
3375 
654 
400 
366 
254 
2526 
2528 
2526 
2526 
24 
24 
8 
ti 
188 
11 
177 
28 
149 
9 
140 
140 
140 
18 
5 
5 
23 
15 
9 
77 
74 
3 
135 
472 
315 
157 
61 
5 
5 
2 
2 
22 
22 
201 
32 
184 
30 
1123 
676 
2 
19 
163 
17 
2749 
2227 
522 
227 
201 
295 
52 
169 
10 
97 
6 
39 
841 
501 
140 
118 
31 
22 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc15a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tali a UK 
2007.29 
1010 INTRA..CE 184 31 122 31 
1011 EXTRA..CE 3 3 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECUI100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKEAZUSA1Z MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 478 83 195 214 4 
1010 INTRA..CE 302 13 87 202 4 1011 EXTRA..CE 175 50 109 12 
2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX.11 ECU/100 KG, ZUCKEAZUSA1Z >30% 
1000 M 0 N 0 E 238 2 24 29 185 15 
1010 INTRA..CE 228 2 23 28 185 9 
1011 EXTRA..CE 11 2 3 8 
2007.33 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX.11 ECU/100 KG, ZUCKEAZUSA1Z MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 385 2 8 120 5 215 37 
1010 INTRA..CE 120 2 8 
1z0 
5 71 38 
1011 EXTRA..CE 285 144 1 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKEAZUSA1Z 
004 RF ALLEMAGNE 6350 1693 4403 86 168 
008 DANEMARK 1130 
6 
1130 
2459 400 ETAT5-UNIS 2538 73 
1000 M 0 N 0 E 11138 109 1958 11 6024 169 2459 408 
1010 INTRA..CE 8184 109 1858 11 5794 122 
24s9 
302 
1011 EXTRA..CE 2945 102 230 48 108 
1020 CLASSE 1 2709 6 206 2459 38 
2007.37 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKEAZUSA1Z > 30'k 
1000 M 0 N DE 183 2 8 175 
1010 INTRA..CE 149 
2 8 
149 
1011 EXTRA..CE 34 28 
2007.38 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT MAX.11 ECU/100 KG, ZUCKEAZUSA1Z MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 142 58 12 72 
1010 INTRA..CE 33 
si 12 33 1011 EXTRA..CE 109 39 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKEAZUSA1Z 
1000 M 0 N 0 E 205 174 12 18 3 
1010 INTRA..CE 187 152 12 
18 
3 
1011 EXTRA..CE 39 23 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
GEMISCHE AUS APFEL· UND BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKEAZUSA1Z > 30% 
1000 M 0 N DE 215 2 199 8 3 3 
1010 INTRA..CE 95 
2 
84 8 
:i 3 1011 EXTRA..CE 120 115 
2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS APFEL· UND BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKEAZUSA1Z MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 688 2 4 1 834 28 18 
1010 INTRA..CE 400 
2 4 i 354 28 18 1011 EXTRA..CE 289 281 1 
2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG 
OAANGENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 19912 6178 940 2379 
319 
2040 7903 472 
002 BELG.·LUXBG. 14103 6094 4 8474 355 4 130 4804 
21 
003 PAY5-BAS 23444 12772 269 23 111 2137 37253 299 004 RF ALLEMAGNE 48406 1243 56 1700 2856 22 6662 45 005 ITALIE 9109 1729 
614 
40 
475 
317 
432 1399 
5233 
4 006 ROYAUME-UNI 40701 6336 8346 511 39 22545 779 007 lALANDE 4904 725 520 1688 18 408 22 744 
008 DANEMARK 8954 8 1572 290 55 6043 1041 011 ESPAGNE 550 
2184 
22 55 6 472 1 028 NORVEGE 3355 
2 
17 
42 
1086 7 
030 SUEDE 4009 75 
9i 
307 156 3359 68 
038 SUISSE 4416 58 39 511 3717 15 038 AUTRICHE 773 205 
938 
499 53 
048 YOUGOSLAVIE 951 12 
1000 M 0 N DE 182608 24780 4199 38781 3142 7511 2081 491 14488 95751 137 3289 
1010 INTRA..CE 170533 24313 1194 35631 838 6982 813 491 12389 85238 4 2660 
1011 EXTRA..CE 21820 378 3008 1149 1983 549 1247 2073 10512 133 809 
1020 CLASSE 1 14858 100 2427 453 938 443 82 1540 8744 10 121 
1021 A E L E 12752 60 2262 324 
23 
363 81 1183 8385 
123 
94 
1030 CLASSE 2 5308 279 566 325 106 1185 532 1701 488 
1031 ACP~~ 997 75 11 74 12 76 188 151 353 5 52 1040 CLA 3 1453 12 371 1002 68 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 3553 1584 629 125 53 202 603 
410 
002 BELG.-LUXBG. 1193 469 i 893 62 
11 185 9 
003 PAY5-BAS 728 164 
26 
1 1 
1622 
92 
004 RF ALLEMAGNE 1802 9 2 
424 9 133 10 005 ITALIE 4070 2419 
119 118 25 i 1175 
43 
008 ROYAUME-UNI 1689 774 285 17 350 
1000 M 0 N DE 15843 5353 184 2909 418 215 199 25 375 5034 87 848 
1010 INTRA..CE 13717 5281 132 2627 118 214 87 25 364 4171 a7 688 1011 EXTRA..CE 1821 82 52 282 297 1 112 7 883 158 
1020 CLASSE 1 810 16 40 24 17 1 4 7 561 140 
1021 A E L E 597 1 37 24 3 2 511 87 
19 
1030 CLASSE 2 595 46 12 23 
2e0 
108 302 17 
1040 CLASSE 3 516 1 235 
2007.48 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
391 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 2 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUA&a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I UK 
2007.48 JUS DE CITRONS OU D' AUTRES AGI UMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
004 FR GERMANY 801 195 1 148 1455 2 
1000 W 0 R L D ~rs 7 23 551 1698 4 57 218 1538 62 27 1010 INTRA·EC 7 23 269 268 4 18 205 1535 2 24 1011 EXTRA·EC 840 1 282 1414 41 11 1 60 3 
1020 CLASS 1 538 14 274 200 38 11 1 
1040 CLASS 3 215 8 1207 
2007.50 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT ICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUM OOKG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS OU D' AUTRES AGF UMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
001 FRANCE 203 32 7 
59 
1261 i 2601 302 17 D02 BELG.·LUXBG. 299 
74 
374 4 631 213 
D03 NETHERLANDS 923 87 64 
492 
10 663 667 5 004 FR GERMANY 288 3 
16 
263 
16 
3827 16 
005 ITALY ~ 48 775 i 4446 595 59 006 UTD. KINGDOM 661 7 13 139 38 008 DENMARK 588 160 69 197 42 120 164 29 030 SWEDEN 775 229 26 
32 
132 142 15 
038 SWITZERLAND 604 1 
700 
5 559 4 3 
058 GERMAN DEM.R 700 
16 84 347 4 732 JAPAN 450 
1000 W 0 R L D 2 213 1652 87 798 2813 1972 165 1 13848 2265 784 
1010 INTRA-EC 1~~ 998 5 691 1181 1769 40 i 12358 2031 287 1011 EXTRA·EC 654 82 108 1432 203 125 1458 254 508 
1020 CLASS 1 765 365 79 104 109 197 121 1421 161 228 
1021 EFTA COUNTR. 889 365 71 104 42 182 32 i 891 161 41 1030 CLASS 2 615 289 2 2 16 6 4 9 6 280 
1040 CLASS 3 454 1308 58 88 
2007.11 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 IND VALUE >30 ECUMOOKG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS D' ANANAS, DENSITE MAX.1, 33, ALEUR >30 ECUMOO KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON 
1000 W 0 R L D 822 4 24 783 65 80 153 422 15 76 
1010 INTRA-EC 349 4 18 878 8 47 121 421 
1s 
54 
1011 EXTRA-EC •274 • 8 107 57 34 32 23 
..,.., '"""""""'" o.a ""' "' t ""' >m """-wnH .. ...,.. "'"' JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1, 33, ALEUR >30 ECUMOO KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
001 FRANCE 71 2118 . 270 . 
17 
273 760 50 
ill! 2~~ ( "'' . ,Ill . 195 280 2 004 FR GERMANY 456 9 
337 13 
26 2406 i 14 
005 ITALY 175 2120 
18i 
1705 
006 UTD. KINGDOM 20 1363 989 2 3465 
1000 W 0 R L D 14 7515 321 4069 71 415 719 10157 135 412 
1010 INTRA-EC 447 7418 203 3878 15 73 521 8160 1 178 
1011 EXTRA-EC 81 85 118 183 58 343 181 997 134 233 
l~ ~~~6UNTR. '8~g 3~ ~~ m : 20 1 346 189 36 34i 19i 221 134 183 '"" "-'""' f .. " " . 515 44 2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AN VALUE > 30 ECUMOOKG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1, , VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON 
1000 W 0 R L D ~35 14 • 2 • 12 30 54 11 12 ·~·........ f " . ' 3 30 53 8 10 1011 EXTRA-EC 50 2 • 1 • 8 1 5 2 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AN VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1, , VALEUR >30 ECUMOO KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
001 FRANCE 879 . 248 . i 921 12 4 D03 NETHERLANDS 
1! 
154 1178 472 
24 004 FR GERMANY 30 
5i 14 
567 
10 
5636 13 
006 UTD. KINGDOM 789 4 1744 91 
1000 W 0 R LD 1852 113 2341 31 735 10 10848 538 84 
1010 INTRA-EC 1n: 1888 53 2117 30 840 10 11121 433 58 1011 EXTRA-EC 84 60 224 115 1725 103 27 
1020 CLASS 1 1~ 19 57 210 16 46 1588 34 9 1,021 EFT A COUNTR. 54 205 48 1570 25 
~.80 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S 
' AND TOMATO 
~· MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DO SITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECUMOO KG AVEC DES SUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE D'AGRUMES, 
I ANANAS ET TOMA TES 
001 FRANCE 1 !!!) 2 901 
2 23 13 85 1m BELG.-LUXBG. 50 
13 
679 13 33 
NETHERLANDS 20 
16 
504 3 84 ao9 004 FA GERMANY ~f aO 2 006 UTD. KINGDOM 463 423 2 2 20 400 USA 290 1 77 48 6 404 CANADA 12 99 189 18 
I 
1000 W 0 R LD 773 17 1357 3111 7 577 45 699 1088 82 110 
1010 INTRA-EC 377 15 488 2322 j 22 31 112 988 62 3 1011 EXTRA-EC 3 85 2 871 789 555 14 576 102 107 
1020 CLASS 1 190 
2 
150 694 3 460 2 268 91 6:i 22 1030 CLASS 2 1 93 721 95 4 92 12 308 11 86 
I 
!1007·81 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S. 
AND TOMATO 
MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUMOOKG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DEN 
ANANAS ET TOMA TES 
~ITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECUMOO KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE D'AGRUMES, 
0(11 FRANCE ~~ 81 267 2540 4 8 829 2082 3 D02 BELG.-LUXBG. 1273 72 497 D03 NETHERLANDS 1g 9 2068 226 3021 235 5 249 5275 6 r-, 9 4065 479 147 3945 ITALY 00 5 2 10 194 25 279 UTD. KINGDOM 1~ 3 289 525 1 40 s5 273 2 8i DENMARK 382 1459 i 2 64 58 NORWAY 223 5 2 SWEDEN ; 325 292 25 38 FINLAND i 15 280 7 4 93 3 SWITZERLAND 30 600 25 AUSTRIA 
2 ~~ 479 6 33 137 40 i 400 USA 2007 45 108 
1m WORLD , 47 2169 6820 13593 250 320 282 40 5559 8984 21 428 1 10 INTRA-EC 95 2168 4851 8314 245 198 190 40 5234 6501 2 154 1 11 EXTRA-EC ~ 2 769 42711 8 123 92 280 463 18 275 1020 CLASS 1 1 729 4217 6 121 9 277 240 19 43 1~ EFTA COUNTR. ~ 1 724 1883 33 4 230 110 2 1 CLASS 2 1 39 53 2 83 13 203 232 
ioo7.88 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEJ fPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR 
392 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.Ud6a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2007A8 ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSA'IZ 
004 RF ALLEMAGNE 1922 188 3 187 1542 
1000 M 0 N DE 3882 8 17 848 929 4 88 281 1844 47 18 
1010 INTRA.CE 2637 5 1 424 251 
4 
28 272 1842 1 13 
1011 EXTRA-CE 1238 1 18 424 869 81 t 2 48 4 
1020 CLASSE 1 629 11 338 214 55 9 2 
1040 CLASSE 3 537 86 451 
2007.50 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECUNOOKG, WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECUNOO KG, OHNE ZUCKERZUSA'IZ 
001 FRANCE 6571 48 16 
s3 2110 3 3775 622 28 002 BELG.-LUXBG. 1675 
145 
249 13 937 392 
003 PAYS.BAS 1480 74 59 
367 
7 1150 
7oS 
45 
004 RF ALLEMAGNE 7419 8 22 400 1 5915 22 005 ITALIE 1227 62 
939 i 16 3965 1061 48 006 ROYAUME-UNI 6263 1048 5 20 267 
100 006 DANEMARK 916 222 
82 
330 
14 213 
191 70 
030 SUEDE 1125 318 22 54 188 249 39 036 SUISSE 706 2 560 5 618 7 22 058 RD.ALLEMANDE 560 44 so7 749 4 732 JAPON 1304 
1000 M 0 N DE 32782 2587 114 852 2492 2865 638 8 18050 3744 1432 
1010 INTRA-CE 25982 1558 15 711 1451 2512 48 8 15982 3317 406 1011 EXTRA-CE 8780 1009 99 141 1041 353 590 2088 427 1024 
1020 CLASSE 1 4577 535 91 135 50 343 581 2023 281 538 
1021 A E L E 2565 535 86 135 14 299 54 li 1062 281 119 1030 CLASSE 2 1045 474 8 6 18 10 8 18 9 488 
1040 CLASSE 3 1157 973 47 137 
2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECUNOOKG, CONTAINING ADDED SUGAR 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSA'IZ 
1000 M 0 N DE 1639 5 30 638 53 81 112 445 5 70 
1010 INTRA-CE 1381 5 24 723 8 49 84 444 5 48 1011 EXTRA-CE 257 8 114 47 32 29 24 
2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECUNOO KG, OHNE ZUCKERZUSA'IZ 
001 FRANCE 2959 1523 350 
2s 
184 781 121 
002 BELG.-LUXBG. 550 
767 
240 
217 
285 
4 003 PAYS.BAS 2607 1619 
2336 004 RF ALLEMAGNE 2390 5 300 10 25 24 005 ITALIE 3739 1347 
1ooi i 2082 006 ROYAUME-UNI 8665 675 1245 2 4838 
1000 M 0 N DE 22274 4387 227 4114 165 319 853 11848 7t 382 
1010 INTRA-CE 20149 4325 119 3892 34 69 455 11033 18 222 1011 EXTRA-CE 2119 82 108 221 131 250 193 915 180 
1020 CLASSE 1 735 23 26 195 16 2 372 101 
1021 A E L E 548 4 23 194 
115 
1 
193 
232 79 92 1030 CLASSE 2 1327 39 82 26 248 487 58 
2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
TOMATEHSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECUNOO KG, MIT ZUCKERZUSA'IZ 
1000 M 0 N DE 92 10 2 7 35 15 13 10 
1010 INTRA-CE 45 9 1 2 35 15 11 7 1011 EXTRA-CE 47 1 1 5 2 3 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECUNOOKG, WITH NO ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECUNOO KG, OHNE ZUCKERZUSA'IZ 
001 FRANCE 1096 522 173 385 16 
6 003 PAYS.BAS 836 99 521 356 210 18 004 RF ALLEMAGNE 2067 25 
2i 10 12 
1671 23 
006 ROYAUME-UNI 1031 288 2 630 70 
1000 II 0 N DE 8922 987 86 1247 24 450 12 3712 329 95 
1010 INTRA-CE 8792 953 23 1090 
24 
371 12 3027 254 82 
1011 EXTRA-CE 1129 34 45 157 79 863 75 32 
1020 CLASSE 1 685 12 41 145 12 28 590 43 14 
1021 A E L E 618 38 140 28 579 33 
2007.60 ~'f,.=lJGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECUNOOKG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND 
TOMATEN 
001 FRANCE 1718 5 1588 
si 
12 113 
002 BELG.-LUXBG. 1258 
9 
1148 6 52 
003 PAYS.BAS 996 
19 
975 12 
87 816 004 RF ALLEMAGNE 930 
314 
8 
006 ROYAUME-UNI 580 225 
342 
1 10 30 
400 ETATS.UNIS 2261 1678 2 37 202 3i 404 CANADA 789 572 119 67 
1000 M 0 N DE 11487 18 865 7872 5 478 98 475 1810 58 192 
1010 INTRA-CE 8202 15 250 4811 5 18 78 115 1118 si 1 1011 EXTRA-CE 5257 1 814 3081 480 23 352 492 191 
1020 CLASSE 1 4075 i 88 2940 2 368 5 157 470 sli 45 1030 CLASSE 2 1180 526 121 3 90 18 195 22 148 
2007.61 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECUNOOKG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 
FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSA'IZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND 
TOMATEN 
001 FRANCE 11807 163 1215 4786 18 66 565 5060 16 002 BELG.-LUXBG. 3107 4694 742 1698 53 1274 003 PAYS.BAS 10706 4961 
227 
15 295 
9767 10 004 RF ALLEMAGNE 18124 35 4126 
817 
138 3821 
005 ITALIE 1373 3 8 12 
a3 27 2s 3i 508 5 006 ROYAUME-UNI 2804 1 667 1194 23 775 22li 006 DANEMARK 2167 506 1628 i 8 113 190 028 NORVEGE 1068 543 21 3 
030 SUEDE 1033 359 540 17 i 117 032 FINLANDE 589 
14 
18 559 
1i 134 
13 
036 SUISSE 1002 3 738 20 82 
038 AUTRICHE 745 535 
3 23 
89 120 
400 ETATS.UNIS 5456 5294 44 92 
1000 II 0 N DE 83123 4912 7820 24147 242 200 480 28 5198 18753 15 1350 
1010 INTRA-CE 50339 4888 8788 15117 238 102 287 25 4878 17685 5 340 
1011 EXTRA-CE 12757 18 1053 9031 3 98 174 1 284 1087 10 1010 
1020 CLASSE 1 10678 14 898 8929 3 97 35 269 528 10 95 
1021 A E L E 4450 14 685 2921 29 21 223 353 4 
1030 CLASSE 2 1840 2 155 91 1 139 25 511 915 
2007.66 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR 
393 
~986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexel I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc15a I Espana I France J Ireland J J Nederland I Portugal I EUR 2 Halla UK 
2007.68 MELANGES DE JUS D' AGRUMES ET E JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmoN 
1000 W 0 R L D 99 3 4 1 9 3 1 3 75 
1010 INTRA-EC 84 3 4 1 8 3 1 3 64 1011 EXTRA-EC 15 11 
2007.87 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PI~ APPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE >30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
MWNGES DE JUS D'AGRUMES ET E JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R LD 427 31 214 28 8 27 18 105 
1010 INTRA-EC 255 18 118 2 2 27 18 74 
1011 EXTRA-EC 173 15 88 28 4 32 
2007.88 ~JfmC~8~ ~~ITpfNN&.1&EJO~ !i, JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF s 
MWNGES DE JUS DE FRUITS ET L GUilES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
001 FRANCE 723 277 112 1 333 
038 AUSTRIA 386 386 
1000 W 0 R L D !gf 509 213 938 190 178 370 38 7 44 1010 INTRA·EC 358 14 341 157 8 348 17 j 9 1011 EXTRA-EC 238 154 199 597 33 170 21 20 35 
1020 CLASS 1 856 86 92 596 13 17 17 35 
1021 EFTA COUNTR. 634 33 596 5 
2007.70 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETAB ~ JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE > 30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PINEAPPLE 
MWNGES DE JUS DE FRUITS ET L GUilES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/1 00 KG, SANS SUCRES D' ADDITION, AUTRES QUE 
AGRUMES ET ANANAS 
001 FRANCE 979 720 1483 
1i 
84S 1926 4 
002 BELG.·LUXBG. 098 
ad 360 34 687 9 003 NETHERLANDS @. 1 533 1 219 1667 004 FR GERMANY 9 43 18 2759 6 005 ITALY 941 
76 1250 
11 
125 
1869 
006 UTD. KINGDOM 246 305 126 1 2363 
028 NORWAY 849 126 104 6 
1 
613 
030 SWEDEN 168 927 359 2 3879 
038 SWITZERLAND 703 167 48 488 
038 AUSTRIA 847 2 502 16 20 125 400 USA 544 450 57 19 
1000 WORLD ~~;: 689 2513 4568 22 217 218 4254 14597 21 131 1010 INTRA-EC 685 1259 2900 22 188 31 4122 8726 2i 127 1 011 EXTRA-EC 182 2 1254 1666 21 188 132 5872 4 
1020 CLASS 1 113 1072 1645 4 37 125 5213 17 
1021 EFTA COUNTR. 436 2 1055 1177 22 17 21 68 5115 5 4 1030 CLASS 2 069 180 20 152 8 659 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VAL E MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 768 331 55 212 19 10 108 4 4 27 
1010 INTRA-EC 701 328 
s4 211 19 10 108 4 4 25 1011 EXTRA-EC 68 4 1 1 2 
2007.73 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VAL E MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1, l , VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
003 NETHERLANDS 306 588 1618 
341 
68 6 32 006 UTD. KINGDOM 929 1150 432 
31 487 007 IRELAND 360 823 19 
1000 W 0 R L D sfJ 1m 1 4038 1 467 83 281 69 8 610 1010 INTRA-EC 1m i 3697 370 33 250 52 i 535 1011 EXTRA-EC 632 341 98 61 31 17 75 
2007.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, ALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE PC MELDS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 281 14 1 20 239 7 
1010 INTRA-EC 254 14 i 20 235 5 1011 EXTRA-EC 27 4 2 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, ALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE PC MELDS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 872 74 3 37 7 25 2 115 327 82 
1010 INTRA-EC 489 63 3 
37 j 8 2 81 250 82 1011 EXTRA-EC 184 11 17 34 78 
2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALU MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1, ~VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R LD 265 1 230 2 32 
1010 INTRA-EC 107 i 101 2 4 1011 EXTRA-EC 158 128 28 
2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUI MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1, ~.VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R LD 102 38 40 3 23 
1010 INTRA-EC 17 3i 40 :i 17 1011 EXTRA-EC 85 8 
2007.71 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUI MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1, lt, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R LD 884 12 190 7 1 626 2 48 1010 INTRA-EC 508 
12 
11 j 1 450 2 42 1011 EXTRA-EC 378 179 178 4 
2007.11 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORAl GE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 
~\tm~R~M~R'&e:liTE MAX. 1, , VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
1000 W 0 R L D 32 1 3 24 4 1010 INTRA-EC 27 i 3 24 4 1011 EXTRA-EC 5 
2007.12 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORAl ~E, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
MAX 30% 
JUS D' AGRUME~ DENSITE IIAX. ~ri PAMPLEMOUSS , POMELOS ET ~b~~UR IIAX. 30 ECU/1 00 KG, MAX. 30% EN PO IDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, 
1000 WORLD 23 1 1 13 8 1010 INTRA-EC 14 i i 13 1 1011 EXTRA·EC 8 7 
394 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU<i6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2007.66 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UNO ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSA12 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
87 
73 
14 
2 
2 
5 
5 
10 
10 
2007.1'7 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECUNOOKG WITH NO ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSA12 
1000 M 0 N D E 395 32 152 87 9 
1010 INTRA.CE 218 22 93 4 1 
1011 EXTRA.CE 177 10 59 83 8 
5 
5 
2007.66 ~~:~~ ~~ITP~~'1&EJ:C~ JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE >30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 
27 
27 
~r~~HE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
001 FRANCE 716 218 219 278 
038 AUTRICHE 528 528 
1000 M 0 N DE 2662 468 210 1253 217 112 332 
1010 INTRA.CE 1285 328 11 427 188 7 298 
1011 EXTRA.CE 1376 141 199 826 28 105 36 
1020 CLASSE 1 1058 64 110 825 10 17 
1021 A E L E 886 56 825 5 
2007.70 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.O. MAX 1.33 VALUE >30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PINEAPPLE 
~~HE AUS FRUCHT- UND GEIIIUESESAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSA12, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
001 FRANCE 7207 1185 2178 
24 
592 
002 BELG.-LUXBG. 1624 
89 
432 24 
003 PAY5-BAS 863 625 
13 
136 
004 RF ALLEMAGNE 3872 16 
72 16 
1639 
005 ITALIE 3216 
192 21s0 
8 
127 006 ROYAUME-UNI 7363 678 118 6 
028 NORVEGE 1535 454 68 4 ; 030 SUEDE 7004 1266 323 1 
036 SUISSE 1032 299 33 
038 AUTRICHE 1054 8 609 11 11 400 ETAT5-UNIS 2321 2217 59 
1000 M 0 N DE 39705 1468 4066 8029 10 215 450 2718 
1010 INTRA.CE 24924 1482 2172 4205 
10 
179 54 2603 
1011 EXTRA.CE 14778 2 1894 3825 38 398 112 
1020 CLASSE 1 13307 1787 3806 3 27 104 
1021 A E L E 10693 2 1730 1553 10 33 16 45 1030 CLASSE 2 1468 105 17 370 8 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE IIIAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
1000 M 0 N DE 503 98 32 138 42 15 154 
1010 INTRA.CE 455 95 32 138 39 15 154 1011 EXTRA.CE 47 1 2 
2007.73 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ORANOENSAFT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
003 PAY5-BAS 823 174 475 9ci 114 006 ROYAUME-UNI 551 327 129 
1s 007 IRLANDE 562 248 5 
1000 M 0 N DE 2782 511 1199 150 71 395 
1010 INTRA.CE 2474 511 i 1104 99 18 357 1011 EXTRA.CE 306 95 52 54 38 
2007.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGENALT > 30% 
1000 M 0 N DE 278 4 34 
1010 INTRA.CE 238 4 i 34 1011 EXTRA.CE 40 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. IIIAX 1.33, VALUE IIIAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGENALT MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 482 22 22 4 20 4 154 
1010 INTRA.CE 347 19 22 4 5 4 121 1011 EXTRA.CE 115 3 15 33 
2007.78 LEI/ION JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
ZITRONENSAFT, DICNTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHAL T > 30% 
1000 M 0 N DE 227 1 183 82 
1010 INTRA.CE 102 i 92 9 1011 EXTRA.CE 125 71 53 
2007.77 LEI/ION JUICE, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUNOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHAL T MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 75 28 29 2 18 
1010 INTRA.CE 12 
26 2i 2 12 1011 EXTRA.CE 83 8 
2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSA12 
1000 M 0 N DE 983 8 32 30 3 803 
1010 INTRA.CE 697 i 8 3ci 3 595 1011 EXTRA.CE 285 28 208 
2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICNTE IIIAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30%, AUSG. ORANOEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
UND ZITRONEN 
1000 M 0 N DE 22 1 10 
1010 INTRA.CE 17 i 10 1011 EXTRA.CE 5 
2007.82 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUNOOKG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
MAX 30% 
~~F~8'!J1~~1CHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPE-
1000 M 0 N D E 20 1 
18W ~'1m.~i:1 1B 1 1 
7 
7 
9 
9 
9 
I 
17 
17 
38 
13 
22 
17 
3248 
1143 
2196 
3120 
4092 
989 
5413 
700 
234 
26 
22590 
14096 
8493 
7574 
7349 
919 
4 
33 
14 
19 
235 
231 
4 
158 
120 
38 
2 
2 
4 
4 
9 
si 
6 
3 
3 
3 
8 
5 
54 
45 
9 
71 
54 
17 
30 
15 
15 
15 
4 
12 
7 
134 
133 
1 
22 
13 
• 
60 
294 
414 
372 
42 
4 
3 
1 
77 
77 
104 
91 
13 
4 
4 
• 1 
7 
395 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 2 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Pori!Jgal I UK 
2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORAl GE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'AGRUME!, DENSITE MAX. 1, ~. VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
POMELOS ET Cu RONS 
1000 W 0 R L D 207 18 
1010 INTRA-EC 188 18 
1011 EXTRA-EC 11 
2007.14 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, V ~UE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33 VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 30 
1010 INTRA-EC 17 
1011 EXTRA-EC 13 
1000 W 0 R L D 187 • • • • 60 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, V!UE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33 VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
181~ ~~~E~ 1~ : : : : sO 
2007.88 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, V UE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
187 
164 
33 
2007.88 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1, 33 A D VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1, 3, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, AVEC SUCRES D'ADDmON 
1000 W 0 R L D 64 1 
1010 INTRA-EC 40 1 
1011 EXTRA-EC 24 
2007.81 TOMATO JUICE, S.G. MAX. 1, 33, VAlUE MAX. 30 ECU/100 KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1, 13, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRE D'ADDmON 
7 
j 
2 
2 
4 
3 
8 
8 
168 
168 
I 
i 
134 
134 
107 
107 
49 
38 
11 
1000 W 0 R L D ~15 1371 • • • 3 413 • 3654 
1010 INTRA-EC ~~8 1371 • • • • 397 • 3434 
1011 EXTRA-EC t278 • • • • 3 18 • 211 
2007.11 ~~~D >'fo\ JUICES, EXCEPT C RUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KO AND ADDED SUGAR 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENS MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES I 
1000 W 0 R L D ,510 2 • • 2 1 58 • 
1010 INTRA-EC 400 2 • • • • 10 • 
2007.12 ro~Du'i\OJ~ICES, EXCEPT C US FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
400 
357 
25 1011 EXTRA-EC t . . . 2 1 48 • 
~fl~~3_ftHGUMES, DENS MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
I 
1000 W 0 R L D • • • • 158 113 • 209 
1010 INTRA-EC ~85 • 57 128 
1011 EXTRA-EC 51 158 108 82 
2007.83 FRUIT AND YEO. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KO WITH NO ADDED 
SUGAR 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSn:E MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMA TES 
~ ~~t~~EuxeG. ~ 29 ~ ~ 38 
,004 FA GERMANY 6 49 330 
1m ~ft:.M' ~~ ft 181 H 1~3 
1011 EXTRA-EC 30 2 29 565 
1020 CLASS 1 ~ 29 529 
2007.14 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND Plli~PLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
. MELANGES DE JUS D'AORUMES ET D JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 20 
1010 INTRA-EC 15 
1011 EXTRA-EC 5 
2007.15 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND Pili EAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KO AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
• MELANGES DE JUS D' AGRUMES ET D JUS D' ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/1 00 KG, MAX. 30% EN PO IDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 08 17 
1010 INTRA-EC 69 I 
1011 EXTRA-EC 38 7 
2007.18 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINfAPPLE JUICES, 8.0. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
! MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET D JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1Doo W 0 R L D 68 3 
1010 INTRA-EC 56 3 
1011 EXTRA-EC 12 
~.87 MIXTURES OF FRUIT AND YEO JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KO AND I ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
, ~ijr'fJlREOJ'e\ J~S ~~ITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 
1m WORLD 1 0 INTRA-EC 
1 1 EXTRA-EC 
05 
02 
4 
614 
688 
5909 
7689 
7580 
108 
109 
21 
10 
11 
209 
208 
1 
11 
11 
1 
~6r'fJl.f9J'e\ J~S ~ITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 
2007.88 r~Dwu~g~ ~ ~!fES~EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.O. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECUI100KO AND 
1000 W 0 R L D 7 • 3 31 • 1 28 3 251 
1010 INTRA-EC 5 • 8 • 9 3 76 
1011 EXTRA-EC 3 25 1 20 176 
2007.89 MIXTURES OF FRUIT AND YEO JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.O. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU1100KG WITH NO 
' ADDED SUGAR 
I 
396 
123 
89 
24 
28 
26 
11 
6 
17 
17 
2 
2 
23 
z3 
1 
i 
22 
11 
11 
20 
17 
3 
2 
2 
86 
57 
30 
28 
27 
1 
20 
5 
16 
14 
9 
5 
4 
78 
53 
25 
2 
20 
15 
5 
68 
48 
20 
56 
45 
11 
12 
8 
3 
30 
1 
29 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM&a I Espafta l France 1 Ireland l ltalia I Nederland I Portugal J UK 
2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUN OOKG WITH NO ADDED SUGAR 
~~~":~AFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
1000 M 0 N DE 230 4 
1010 INTRA.CE 222 2 
1011 EXTRA.CE 7 1 
2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUNOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
1000 M 0 N DE 20 3 
1010 INTRA.CE 7 
:i 1011 EXTRA.CE 12 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUNOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECUNOO KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 142 38 2 
1010 INTRA.CE 105 
38 
1 
1011 EXTRA.CE 37 1 
2007.88 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUNOOKG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 117 5 
1010 INTRA.CE 93 4 1011 EXTRA.CE 23 
2007.88 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1, 33 AND VALEUR MAX 30 ECUNOO KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECUNOO KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 39 4 4 
1010 INTRA.CE 19 4 4 1011 EXTRA.CE 20 
2007.89 TOMATO JUICE, S.G. MAX. 1, 33, VALUE MAX. 30 ECUNOO KG WITH NO ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 1863 354 2 133 
1010 INTRA.CE 1703 354 2 115 1011 EXTRA.CE 154 18 
2007.91 ~~D >Yfo~ JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUNOOKG AND ADDED SUGAR 
FRUECHTE· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANASUNDTOMATEN 
1000 M 0 N DE 441 2 3 
'" 1010 INTRA.CE 382 2 2 38 1011 EXTRA.CE 
'" 
1 31 
2007.82 ~~DM~GJ~ICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
FRUECHTE· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30 %, AUSG. ZJTRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
207 
207 
5 
5 
103 
103 
63 
63 
30 
18 
12 
1297 
1182 
109 
341 
311 
19 
1000 M 0 N D E 507 94 197 198 
1010 INTRA.CE 184 • 80 74 
1011 EXTRA.CE 345 94 118 123 
2007.93 r~RAND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 
FRUECHTE· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
001 FRANCE 551 3 10 6 e6 002 BELG.-LUXBG. 919 2 2 
004 RF ALLEMAGNE 3988 481 
1000 M 0 N DE 6830 7 24 38 1424 
1010 INTRA.CE 8047 8 24 8 no 
1011 EXTRA.CE 763 1 28 854 
1020 CLASSE 1 700 28 605 
2007.84 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KO AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCKT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECUNOO KG, ZUCKERGEHALT >30% 
1000 M 0 N DE 21 2 
1010 INTRA.CE 15 2 
1011 EXTRA.CE 8 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUNOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 82 13 
1010 INTRA.CE 31 7 
1011 EXTRA.CE 30 5 
2007.98 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 308 8 
1010 INTRA.CE 297 8 
1011 EXTRA.CE 11 
2007.97 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECUNOOKO AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
532 
826 
3499 
5258 
5190 
88 
68 
14 
7 
7 
268 
265 
1 
GEMISCHE AUS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30%, AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
UND ANANAS 
1000 M 0 N D E 95 8 4 
1010 INTRA.CE 93 IS 4 
1011 EXTRA.CE 2 
2007.98 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECUNOOKG AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ZITRUS. 
FRUECHTE UND ANANAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
21fT 
123 
163 
3 
:i 
33 
2 
31 
24 
5 
18 
37 
37 
2007.99 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECUNOOKO WITH NO 
ADDED SUGAR 
75 
74 
1 
141 
72 
69 
43 13 
34 
1:i 9 
8 
8 
3 
1 
4 
4 
2 
2 
18 
12 ,. 
12 
7 
4 
49 
30 
19 
21 
18 
3 
19 
4 
14 
19 
9 
10 
j 
79 
45 
34 
1 
19 
13 
8 
33 
15 
18 
34 
24 
10 
10 
9 
1 
49 
7 
42 
397 
I 
~986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 2 Halia UK 
2007.H MELANGES DE JUS DE FRUITS OU I ~ LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
001 FRANCE ~g 28 5 2ri 1178 36 1 004 FR GERMANY 2996 1 4 
1000 WORLD ~; 48 5 7 33 825 5101 141 139 173 1010 INTRA-EC 48 5 7 1 487 4933 83 139 147 1011 EXTRA·EC 558 1 31 158 143 58 28 
1020 CLASS 1 347 1 31 153 124 4 27 7 
I 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
! 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
: 
I 
398 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays ~eclarant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espafta I France I lreland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2007.99 fi~~~~fsUS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
001 FRANCE 896 6 
.j 437 881 26 3 004 RF ALLEMAGNE 2991 2521 1 28 
1000 M 0 N DE 6610 11 8 10 40 1081 4636 112 291 423 
1010 INTRA-CE 5270 11 4 10 8 729 4153 60 
29i 
295 
1011 EXTRA-CE 988 2 32 352 131 52 128 
1020 CLASSE 1 526 2 32 337 112 4 12 27 
399 
I 
I 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant ~estlnatlon 
Nlmexe I EUR 1 Bel g.-Lux. I Danmar1< _!Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
~02 ~~IIA~)~tf~s~D~~= ~Sb OF ~ TEA OR MATE AND PREPARAnONS WITH A BASIS OF ntOSE EXTRACTS~ENCES OR D ntER RO TED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA ntEREOF 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, n 
CAFE ET LEURS EXTRAITS 
I£ OU MATE ET LEURS PREPARAnDNS; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU 
t102.11 SOUD EXTRACTS, ESSENCES OR 1:9! 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ~TESOFCOFFEE NTRIES 046, 060, 066 AND 680 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, A 'ETAT SOUDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POU LES PAYS 046, 060, 066 ET 680 
001 FRANCE ~ ~ 90 3955 98 220 35 1904 504 002 BELG.-LUXBG. 
122 
354 22 750 1 
003 NETHERLANDS 4 i 296 357 ; 59 99 004 FR GERMANY 21 1 1283 
146 
73 764 
005 ITALY ~ 7 119 4 1s:i 1090 457 16 36 006 UTD. KINGDOM ~ 4 5325 255 243 1796 007 IRELAND 125 96 43 006 DENMARK 5 82 88 9 009 GREECE 4 
5 
39 6 142 87 
011 SPAIN 7 21 1 10 
021 CANARY ISLAN 7 
13 
40 1 24 2 
028 NORWAY ~~ 246 25 14 030 SWEDEN 23 562 ; 117 89 032 FINLAND ~~ 2 80 2 5 30 9 036 SWITZERLAND 
1 ~ 285 3 12 038 AUSTRIA 142 2li 2 2 043 ANDORRA 1 
8 
12 i ; 32 052 TURKEY ~ 7 060 POLAND 99 062 CZECHOSLOVAK 1 81 
066 ROMANIA 3 2 392 
8 ; 068 BULGARIA 3 84 
2i 372 REUNION 1 
128 1369 ; 387 9 ~USA 1~ ~ 396 11 CANADA 5 231 31 73 
462 MARTINIQUE 7 9 17 4 57 600 CYPRUS 0 
4 ~ISRAEL ll 157 374 13 4 SAUDI ARABIA 9 2 34 636 KUWAIT 1 3 88 10 647 U.A.EMIRATES 1 88 2 6 649 OMAN s:i 40 2 701 MALAYSIA 22 19 
706 SINGAPORE 
5 
25 
16i 
13 11 
732 JAPAN 6 357 109 44 
736 TAIWAN 1 176 6 
116 600 AUSTRALIA 8l;!l 271 1i 
432 
822 FR.POL YNESIA 52 9n SECRET CTRS. 11~ 176 
1000 WORLD ~:~ 1757 50 14946 1374 2841 457 87 4731 1 3946 1010 INTRA-EC 1624 5 10342 281 2098 457 60 3254 i 3297 1011 EXTRA-EC ~~ 134 45 4588 1093 542 7 1301 849 1020 CLASS 1 ~~ 133 40 3389 434 426 4 1142 420 1021 EFTA COUNTR. ; 38 1317 2 7 1 178 129 1030 CLASS 2 ~~~ 3 512 658 117 3 151 227 1031 ACP~) 1 1 2 1 15 7 11 
1040 CLA 3 70 2 688 1 8 2 
2102.15 FLUID EXTRA~ ESSENCES OR CONCI 
NL: INCLUDED IN 21 .30 
~RATES OF COFFEE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUT 
NL: REPRIS SOUS 2102.30 
E QU'A L'ETAT SOUDE 
~~FRANCE ,a; 35 1329 7 7 115 00 BELG.-LUXBG. 
15 
12 
NETHERLANDS 2~ 8 20 FR GERMANY 347 2133 ~DENMARK g 61 POLAND 65 
1m WORLD :!~ 404 12 1429 4 28 8 2532 101 INTRA-EC 404 12 1385 4 18 8 2378 1011 EXTRA-EC 22 44 11 153 
1020 CLASS 1 1~ 12 43 1 10 53 1040 CLASS 3 82 
2102.11 PREPARAnDNS BASED ON EXTRACTS, E ~ENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
PREPARAnONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
001 FRANCE ,~rs~ 825 172 11 558 002 BELG.-LUXBG. 3 1 
3 006 UTD. KINGDOM 348 266 79 
143 007 IRELAND 147 4 
006 DENMARK 57 57 
37 036 SWITZERLAND 37 
1000 WORLD 2418 1113 1 418 12 3 13 858 
1010 INTRA-EC 2175 1098 i 351 12 3 13 711 1011 EXTRA-EC 241 15 87 145 
1020 CLASS 1 195 1 52 10 132 
1021 EFTA COUNTR. 116 116 
2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CON~~ 
NL: INCL. 2102.15 AND NO BREAKDOWN BY 
~.OF TEA OR MATE AND PREPARAnDNS ntEREFROII 
pUNTRIES 
EXTRAITS OU ESSENCES DE ~DE IIA 
NL: INCL. 2102.15 ET PAS DE VENTI TION P~ ~lET LEURS PREPARAnDNS PAYS 
004 FR GERMANY 169 21 1 
6113 
147 9n SECRET CTRS. 8113 
1000 W 0 R L D 8814 28 95 43 1 18 4 13 8113 303 
1010 INTRA-EC 380 26 32 31 1 7 4 11 288 
1011 EXTRA-EC 123 1 84 11 10 2 35 
1020 CLASS 1 111 62 11 7 2 29 
2102AO ROASTED CHICORY AND OntER ROASTEt COFFEE SUBSTITUTES 
CHICOREE ET AUTRES SUCCEDANES, TOR EFIES, DU CAFE 
002 BELG.-LUXBG. 324 
12a6 
120 
27 
2 182 20 003 fjWiERLANDS 1331 9 10 006 . KINGDOM 642 459 
429 
183 
15 445 400 USA 2187 254 1043 ; 732 JAPAN 688 126 508 33 1 
1000 WORLD 6878 2427 23 784 2 2584 10 244 508 118 1010 INTRA-EC 2903 1987 
23 
321 
2 
290 2 190 
so8 113 1011 EXTRA-EC 3ns 440 483 2275 8 54 2 1020 CLASS 1 2995 386 3 462 1 1634 8 53 446 2 1030 CLASS 2 ne 54 19 1 1 641 1 61 1 1031 ACP(68) 621 51 1 508 61 
2102.$0 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA Tl OF ROASTED CHICORY AND OntER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 
-EXTRAITS DE CHICOREE ET D' AUTRES SUC CEDANES, TORREFIES, DU CAFE 
001 J'RANCE 206 4 12 172 17 1 
400 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2102 EXTRACTS ESSENCES OR CONCENTRATES, OF COFFEE TEA OR MATE AND PREPARAnoNS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS ESSENCES OR 
CONCEiiriiATES; ROASTED CHICORY AND OTHER ROUTED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA'JiS THEREOF 
~¥Nr~~L~=E~~k~6nl.fsDER MATE U. ZUBEREITUNGEN DARAUS; GEROESTETE ZICHORIENWURZELH UND ANDERE GEROE· 
2102.11 SOLID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046. 060. 066 AND 680 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN FEST AUS KAFFEE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDE~N FUER DIE LAENDER 046, 060, 066 UNO 680 
001 FRANCE m64 2077 53050 
2 
1149 
3999 
963 16931 3594 
002 BELG.-LUXBG. 21547 3645 4832 331 12380 3 003 PAYS..BAS 15215 
17 
4807 5827 6 
828 
930 
004 RF ALLEMAGNE 27042 16321 
2749 
1186 22 8668 
005 ITALIE 27279 2019 
116 1432 
22052 
6659 15 
255 204 
006 ROYAUME..UNI 101581 95 85124 5363 2557 
16474 007 lALANDE 18717 1908 
1721 
335 
008 DANEMARK 4564 1429 1287 127 
009 GRECE 3768 
76 
542 124 2490 611 
011 ESPAGNE 534 304 10 143 1 
021 ILES CANARIE 887 445 717 16 142 12 028 NORVEGE 4850 3630 586 189 
030 SUEDE 13753 678 10173 
23 
1821 1083 
032 FINLANDE 1895 52 1335 34 1o2 458 27 036 SUISSE 4536 4326 22 52 
a5 036A HE 2070 1923 
424 
36 3 23 
043A E 719 
3 
7 288 
17 10 356 052 617 137 92 
060 PO 1100 
1 
1099 
062 TC LOVAQ 1108 1107 
068 RO NIE 3426 5 3421 
184 16 068 BULGARIE 1419 1 1218 585 372 REUNION 585 
1537 18928 13 3428 161 400 ETATS..UNIS 24278 
6720 
211 
404 CANADA 11933 129 3702 1 335 1045 
462 MARTINIQUE 522 
131 
522 55 670 600 CHYPRE 867 11 
624 ISRAEL 2158 1958 
4810 
64 88 28 
632 ARABIE SAOUD 5147 
5 
125 23 189 
636 KOWEIT 972 46 869 52 
647 EMIRATS ARAB 1194 11 1102 35 81 649 OMAN 562 
795 
496 31 
701 MALAYSIA 1435 351 289 
706 SINGAPOUR 753 
100 
355 
3469 12 
264 134 
732 JAPON 12940 6849 2203 301 
736 T'AI-WAN 1491 1429 62 
1493 800 AUSTRALIE 15086 4322 
371 
9271 
822 POL YNESIE FR 1262 891 
977 SECRET 1581 1581 
1000 II 0 N DE 423890 25888 1445 220991 7 18284 51437 6859 1570 59418 8 37982 
1010 INTRA-CE 298085 24233 134 154745 2 2582 40325 6858 1371 37213 j 30621 1011 EXTRA-CE 123871 1655 1312 65901 15702 11110 187 20628 7361 
1020 CLASSE 1 93743 1643 1216 52311 7271 7861 92 18306 1 5042 
1021 A E L E 27259 
12 
1185 21426 34 147 48 2956 
6 
1463 
1030 CLASSE 2 22567 77 6265 8424 3248 105 2135 2295 
1031 ACP~~ 755 12 17 72 7 397 9 100 8 135 1040 CLA 3 7561 19 7325 8 1 164 24 
21~1_5: ~ML~=~-~ENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FLUESSIO, AUS KAFFEE 
NL: IN 2102.30 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1843 913 
6628 45 74 
855 
002 BELG.-LUXBG. 6722 508 
4 45 
003 PAYS..BAS 689 39 8 4 130 
004 RF ALLEMAGNE 12349 1346 11003 
008 DANEMARK 524 524 
060 POLOGNE 660 660 
1000 M 0 N DE 24833 2878 95 7297 20 528 88 1 13930 
1010 INTRA-CE 23216 2878 1 6997 
20 
395 84 i 12881 1011 EXTRA-CE 1815 84 300 131 1 1068 
1020 CLASSE 1 754 93 295 5 127 234 
1040 CLASSE 3 739 739 
2102.18 PREPARAnoNS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
ZUBEREITUNGEN AUS KAFFEE·AUSZUEGEN ODER -ESSENZEN 
001 FRANCE 11459 5278 
1626 
95 6086 
002 BELG.-LUXBG. 1653 22 5 
16 006 ROYAUME·UNI 2106 1482 606 860 007 lALANDE 900 40 
008 DANEMARK 1101 1100 590 036 SUISSE 594 3 
1000 M 0 N DE 20782 3 8973 18 4917 103 18 57 8677 
1010 INTRA-CE 18175 3 6812 4 4180 101 18 48 7079 1011 EXTRA-CE 2578 181 11 757 3 1599 
1020 CLASSE 1 2024 11 522 2 41 1448 
1021 A E L E 1161 6 2 1153 
2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARAnoNS THEREFROM 
NL: INCL. 2102.15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBERErruNGEN DARAUS 
NL: EINSCHL. 2102.15 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 830 36 16 3 
46826 
775 
977 SECRET 46626 
1000 M 0 N DE 49787 198 248 682 3 129 31 51 48828 1840 
1010 INTRA-CE 2302 191 55 531 3 112 31 23 1358 
1011 EXTRA-CE 658 7 190 131 17 28 285 
1020 CLASSE 1 617 1 187 131 9 28 261 
2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTrruTES 
GEROESTETE ZICHORIENWURZELH U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 
002 BELG.-LUXBG. 509 
1075 
191 
25 
4 301 13 
003 PAYS..BAS 1137 12 3 
25 
006 ROYAUME..UNI 651 388 1 258 30 457 9 400 ETATS..UNIS 1967 252 397 822 
732 JAPON 625 120 430 74 1 
1000 M 0 N DE 7098 2144 43 1078 3 2443 3 31 472 493 387 
1010 INTRA-CE 3417 1702 43 840 3 347 3 5 349 493 
371 
1011 EXTRA-CE 3682 442 438 2097 28 124 11 
1020 CLASSE 1 2m 387 7 436 1 1329 26 121 458 12 
1030 CLASSE 2 905 56 38 2 1 768 3 35 4 
1031 ACP(66) 723 47 1 639 35 1 
2102.50 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 
AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELH UND AUS ANDEREN GEROESTETEN KAFFEEMITTELN 
001 FRANCE 681 42 84 432 111 12 
401 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
' 
gestlmmung 
estlnaUon 
! Nlmexe UK 
~02.50 
I 
002 BELG.-LUXBG. 85 
ti 74 183 26 2 003 NETHERLANDS 01 32 651 1 
004 FR GERMANY 2 36 644 006 UTD. KINGDOM 48 2912 
D11 SPAIN 1 
111 
180 
11 5 400 USA 1 13 
404 CANADA 186 12 6li 3 10 800 AUSTRALIA 105 
I 
1000 W 0 R L D 87 2 772 2 4819 240 55 11 45 
1010 INTRA·EC 76 1 179 2 4570 172 43 11 28 1011 EXTRA·EC 11 1 593 49 68 12 17 
1P20 CLASS 1 11 1 439 2 34 68 12 8 13 
~03 
I 
I FARINE DE IIOUTARDE ET IIOUTARD PREPAREE I 
~03.11 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF II 1KO 
i FARINE DE IIOUTARDE, EN EIIB 
400 USA 
9 
172 
404 CANADA 157 
1000 W 0 R L D 62 29 1 468 
1010 INTRA-EC 8 i 12 i 61 1011 EXTRA-EC 54 17 427 
1p20 CLASS 1 54 1 11 1 388 
~03.15 MUSTARD FLOUR IN PACKING$ OF lot RE THAN 1KO 
FARINE DE loiOUTARDE, EN EMBALLA ES DE PLUS DE 1KO 
1~ WORLD 4 188 193 5 84 647 
1010 INTRA-EC 4 52 53 5 70 96 1011 EXTRA·EC 136 140 14 551 
1020 CLASS 1 129 136 4 14 522 
I 
~03.30 PREPARED MUSTARD 
loiOUTARDE PREPAREE 
002 BELG.-LUXBG. 
115 
23 115 1068 35 10 
D03 NETHERLANDS 9 1476 114 38 46 ~ FRGERMANY 57 49 
2eS 
323 33 
ITALY 3 4 
ti 235 2 92 006 UTD. KINGDOM 8 9 123 868 1 
186 007 IRELAND 8 12 
~DENMARK 
36 
28 340 
25 4i 400 USA 
2 
137 2433 
404 CANADA 2 60 756 43 14 
~JAPAN 11 57 319 1 11 AUSTRALIA 56 223 12 
1Doo W 0 R L D 340 494 2834 7 24 9187 33 205 20 537 
1010 INTRA-EC 252 97 2343 j 18 3151 32 84 14 382 1011 EXTRA-EC 87 397 491 6 6037 121 6 154 
1020 CLASS 1 48 275 440 5 4215 1 95 2 101 
1021 EFTA COUNTR. 76 3 236 95 j 416 31 10 4 16 1030 CLASS 2 150 35 122 51 1621 24 54 
1b1 ACP(66) 1 33 28 2 1080 12 4 6 
04 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND D SEASONINGS 
I 
I SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAISON EIIENTS, COMPOSES 
I 
J104.05 UQUID MANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE IIANOUE UQUIDE 
1000 W 0 R LD 3 2 18 34 
1010 INTRA-EC 3 2 14 29 1 p11 EXTRA-EC 2 5 
lt04.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO 
SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMA 
~FRANCE 534 230 73 109 
1075 
906 6197 32 
BELG.-LUXBG. &5 1 1077 14 371 6956 52 D03 NETHERLANDS 4302 45 46 316 
5632 
147 
004 FR GERMANY 8590 78 
362 
74 45 4846 340 
~ITALY 34 16 1 19 191 3736 470 21 UTD. KINGDOM 17 108 17 69 1780 
925 IRELAND 2 21 21 
3 2a0 466 j 008 DENMARK 
112 
196 21 38 23 030 SWEDEN 33 1 232 2297 764 44 I FINLAND 127 19 1 83 686 353 436 SWITZERLAND 
2 
236 17 1929 614 
AUSTRIA 197 2 219 100 24 3 
CZECHOSLOVAK 
5 45 15 93 e6 410 115 SAUDI ARABIA 11 46 997 
' 
·; "'"'' 9299 370 7020 341 447 1685 205 14304 25932 1457 5396 1 0 INTRA-EC 9253 79 6347 131 281 1264 191 10502 21530 29 1790 1 1 EXTRA-EC 48 291 872 209 188 821 14 3795 4402 1428 3608 1 CLASS1 5 234 630 55 155 29 2 3385 3773 1294 1122 
1 1 EFTA COUNTR. 5 171 594 
153 
57 20 
12 
2526 3760 1248 749 
1 CLASS 2 41 55 43 31 499 410 192 133 2369 1~ACP~) 36 1 3 1 119 12 34 41 18 100 1 CLA 3 1 93 437 1 115 
t1 04.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND II SEASONINGS OTHER THAN UQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
¥a~~'ffs CONDIMENTS ET ASSAISO EIIENTS, COMPOSES, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE UQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE 
1 FRANCE 2533 5 868 18 215 
276 
1284 643 5 758 
BELG.-LUXBG. 
2seS 
52 1035 
1 
22 83 9331 1 192 
NETHERLANDS 77 1152 25 66 77 
8122 4 
622 
FR GERMANY 4195 1568 996 26 14 385 2650 1462 ITALY 693 14 1 1 262 556 1o22 175 185 . KINGDOM 4621 786 1328 67 3 5500 2350 4483 NO 116 41 1094 7 3 65 K 223 
36 
848 50 12 82 139 
28 603 11 32 71 29 
11 24 20 199 45 40 66 232 
4 ICELAND 
13 
147 17 
1 2 
128 24 NORWAY 1055 93 30 22 SWEDEN 19 2324 305 52 3 115 287 FINLAND 10 241 146 
24 
4 
1&6 
25 
2 
82 SWITZERLAND 184 8 9126 276 250 329 AUSTRIA 54 11 287 1 28 86 21 232 MALl 289 2 8 53 7 288 NIGERIA 
1 2 23 3 18 1 708 390 SOUTH AFRICA 48 2 97 27 176 400 USA 1 36 2 26 64 699 384 20 329 m CANADA 16 4 31 162 24 131 2 85 NLANTILLES 62 43 4 3 6 331 16 600 CYPRUS 13 69 60 
402 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci&o I Espafta I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2102.50 
002 BELG.-LUXBG. 1092 
1o4 
498 400 3 181 10 
003 PAYS-BAS 1686 157 1424 1 
004 RF ALLEMAGNE 1423 9 
9 265 1413 006 ROYAUME-UNI 6829 75 6479 
011 ESPAGNE 962 2 
ao5 
960 
400 ETATS-UNIS 882 14 29 23 1i 
404 CANADA 1697 1655 28 
322 
14 
800 AUSTRALIE 992 619 5i 
1000 M 0 N DE 17205 325 28 4885 19 10848 758 319 35 210 
1010 INTRA-CE 13004 278 9 1175 
18 
10880 435 294 34 133 1011 EXTRA-CE 4198 47 17 3489 168 323 24 77 
1020 CLASSE 1 3800 45 17 3207 19 62 323 24 25 58 
2103 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 
SENFMEHL UNO SENF 
2103.11 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
400 ETATS-UNIS 560 
17 i 559 404 CANADA 726 708 
1000 M 0 N DE 2070 104 3 55 3 2 1903 
1010 INTRA-CE 239 7 3 23 3 2 207 1011 EXTRA-CE 1832 97 33 1698 
1020 CLASSE 1 1695 97 3 22 3 1570 
2103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MORE THAN 1KG 
SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
1000 M 0 N DE 1584 8 282 168 8 57 1085 
1010 INTRA-CE 322 8 83 47 ti 42 164 1011 EXTRA-CE 1262 199 121 15 921 
1020 CLASSE 1 1192 187 114 3 15 873 
2103.30 PREPARED MUSTARD 
SENF 
002 BELG.-LUXBG. 1544 
21i 
25 121 1355 27 18 
003 PAYS-BAS 1667 10 1150 239 
37 
57 
004 RF ALLEMAGNE 817 126 45 335 528 80 005 ITALIE 795 2 3 8 238 .j 5 212 006 ROYAUME-UNI 1684 21 13 110 1524 3 
7o3 007 lALANDE 734 6 25 
008 DANEMARK 539 
sci 27 2 512 55 2 164 400 ETATS-UNIS 3572 
3 
302 2966 
404 CANADA 1313 10 142 1020 85 1 52 
732 JAPON 1066 1 217 848 2 33 800 AUSTRALIE 620 28 117 416 26 
1000 M 0 N DE 19540 626 502 2997 7 18 13300 4 49 329 22 1684 
1010 INTRA-CE 8441 437 98 1114 j 10 4783 4 47 82 10 1123 1011 EXTRA-CE 11098 111 404 1083 8 8537 247 12 560 
1020 CLASSE 1 8159 136 277 985 7 6193 1 203 4 353 
1021 A E L E 1282 8 222 151 
7 i 814 48 18 8 69 1030 CLASSE 2 2554 52 127 98 1969 39 207 
1031 ACP(66) 1175 44 1 4 1 1086 1 14 8 18 
2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 
GEWUERZSOSSEN; ZUSAMMENGESElZTE WUERZMITTEL 
2104.05 LIQUID MANGO CHUTNEY 
MANGO-CHUTNEY, FLUESSIG 
1000 M 0 N DE 126 4 5 3 4 4 42 83 
1010 INTRA-CE 105 3 5 3 4 4 39 54 1011 EXTRA-CE 19 2 9 
2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 
GEWUERZSOSSEN AUF BASIS VON TOMATENMARK 
001 FRANCE 9732 788 427 49 72 
1528 
898 7465 33 
002 BELG.-LUXBG. 10400 
a2 i 1327 12 258 7203 72 003 PAYS-BAS 6211 5430 31 183 322 
6100 
162 
004 RF ALLEMAGNE 22658 12113 81 
469 
52 112 3766 374 
005 ITALIE 1161 54 
8 
1 37 333 2175 576 24 006 ROYAUME-UNI 4876 27 124 15 111 2062 
949 007 lALANDE 962 4 20 9 8 1M 614 7 008 DANEMARK 1107 
186 
261 11 
19 
24 
030 SUEDE 4404 61 5 268 3145 680 40 
032 FINLANDE 1447 179 
22 
3 104 1161 
2M 405 036 SUISSE 4074 
3 
401 29 2081 692 
038 AUTRICHE 735 380 4 202 144 15 7 
062 TCHECOSLOVAQ 879 
12 
1 25 7 198 a2 559 121 632 ARABIE SAOUD 1224 16 72 1010 
1000 M 0 N DE 75687 13182 548 9368 182 335 3108 352 11303 30528 1108 5875 
1010 INTRA-CE 57717 13088 83 8157 77 185 2004 333 7832 24183 19 1978 
1011 EXTRA-CE 17981 14 465 1212 103 150 1105 111 3661 8383 1081 3700 
1020 CLASSE 1 12635 11 391 1128 24 130 85 4 3275 5447 1018 1122 
1021 A E L E 11221 10 313 1002 
79 
41 41 
1s 
2692 5423 997 702 
1030 CLASSE 2 4400 83 72 83 20 621 368 314 70 2457 
1031 ACP~~ 503 70 2 5 1 198 15 29 64 15 104 1040 CLA 3 924 2 1 198 602 121 
2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN LIQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
GEWUERZSOSSEN UND ZUSAMMENGESElZTE WUERZMITTEL, AUSG. TOMATENMARKSOSSEN UNO MANGO-CHUTNEY FLUESSIG 
001 FRANCE 12827 4003 8 2673 13 656 
639 
2752 1126 11 1585 
002 BELG.-LUXBG. 21858 
4316 
61 3020 68 210 17006 2 851 
003 PAYS-BAS 9773 147 3566 
2i 
76 270 182 9948 13 1216 004 RF ALLEMAGNE 27156 6843 2607 
2092 
20 842 3843 3020 
005 ITALIE 4916 1530 19 1 1 468 
1152 917 
365 440 
006 ROYAUME-UNI 25659 7539 1556 1864 41 5 8662 3923 
7575 007 lALANDE 9189 248 102 1133 15 9 109 
008 DANEMARK 2539 389 
97 
1400 117 15 275 343 
009 GRECE 2208 56 1744 36 18 183 72 
011 ESPAGNE 1926 41 73 1054 73 97 120 468 
024 ISLANDE 799 1 550 64 1 
7 
143 
2 
40 
028 NORVEGE 2621 39 2007 608 2 110 48 
030 SUEDE 5342 60 3662 726 195 14 333 332 
032 FINLANDE 1189 35 536 344 
M 
12 
573 
59 
9 
203 
036 SUISSE 11876 220 39 8873 716 516 848 
038 AUTRICHE 1303 121 8 804 3 75 157 2 133 
232 MAll 883 699 6 1s 165 
19 
288 NIGERIA 883 1 i 6 1 7 55 2 860 390 AFR. DU SUD 1467 2 22 694 49 
sci 629 400 ETATS-UNIS 3986 84 8 130 3 39 274 1706 1029 10 653 
404 CANADA 1289 36 7 170 331 126 363 3 253 
476 ANTILLES NL 692 
s2 1sB 6 17 7 1 647 
27 
600 CHYPRE 537 25 4 138 119 
403 
I 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
pestlmmung 
estlnatlon 
Nlmexe UK 
~04.90 
~ SAUDI ARABIA 62 11 1 165 2 88 41 54 
KUWAIT 28 1 6 137 9 19 50 106 
647 U.A.EMIRATES 89 4 1 89 12~ 28 1 43 
700 INDONESIA 62 141 2 15 
728 SOUTH KOREA 33 
10 
133 
8 3 23 24 4i 732 JAPAN 47 38 
5 800 AUSTRALIA 75 46 14 29 121 112 
1000 W 0 A LD 18194 8755 19871 128 413 8797 772 8224 23500 42 12202 
1010 INTRA-EC 15030 2595 8129 113 292 6612 552 5203 20911 10 8131 
1011 EXTRA-EC 1181 4160 11542 15 122 2188 220 1007 2589 31 4070 
1020 CLASS 1 443 3937 10254 3 107 634 31 978 1316 26 1764 
1021 EFTA COUNTR. 281 3786 9974 
1i 
24 334 
189 
199 633 3 766 
1030 CLASS 2 718 201 1228 15 1527 22 1086 5 2303 
1031 ACPI&) 611 4 35 644 4 7 67 5 1241 
1040 CLA 3 21 61 25 8 188 4 
1105 SOUPS AND BROTHS, IH LIQUID, SOL OR POWDER FORM; HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
t~iffoAt~~NMrf8SE~~~~~ POTA ES OU BOUIUONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS, PREPARES; PREPARATIONS ALIMENT AIRES 
001 FRANCE 2218 5 320 108 
87i 
216 1023 173 
D02 BELG.-LUXBG. 
514 
866 5 6 207 26191 121 003 NETHERLANDS 38ci 1190 46 130 282 3802 912 004 FR GERMANY 1773 
13i 
428 247 640 
005 ITALY 2 
41 
3 13 
Hi 814 
268 
2 
2 
006 UTD. KINGDOM 60 179 1 192 1017 
2057 ~IRELAND 3ci 1 1 15 42 17 DENMARK 395 33 88 142 
009 GREECE 
12 
62 1 21 92 23 
011 SPAIN 18 77 9 443 168 240 028 NORWAY 57 8 51 16 252 
030 SWEDEN 
3 
30 102 98 
37 
38 559 
038 SWITZERLAND 158 104 
14 
111 65 ~AUSTRIA 1112 13 3 14 58 MOROCCO 48 24 r, .. 364 232 112 1 EGYPT 28 MAURITANIA 
14 
282 
193 
50 94 MALl 2221 230 
BOURKINA-FAS 888 1 19 
NIGER 93 380 13 
2s0 244 CHAD 54 
2013 
4 
49 I SENEGAL 2 28 6 60 4 GUINEA BISS. 75 56 1028 t!i 50 21 i GUINEA 1 74 
2 
169 1 
SIERRA LEONE 154 1249 
185 
3 LIBERIA 1 13 ss6 3 ~ IVORY COAST 2 2111 75 TOGO 633 97 5 BENIN 662 289 38 3 NIGERIA 7 i 483 ti 1488 I CAMEROON 1 1 1 68 15 ANGOLA ~ 2 11 1 UGANDA 8 72 154 IsS 219 s3 14 170 USA 8 3 404 CANADA 4 40 248 106 1 49 418 GUATEMALA 85 49 4 185 275 452 HAITI 8
458 GUADELOUPE ~ 235 462 I QUE 42 153 5 14 484 UELA 
181 SAU~ ARABIA '96 4 tti 96 m 140 171 18 90 2 3i 740 HONG KONG 1 
18 i 
354 800 AUSTRALIA 
78t 
94 17 14 154 
I 
1000 WO A L D 4721 869 5268 14 13082 5748 238 4454 36071 144 8374 1010 INTAA-EC 49583 4810 427 3222 
13 
192 1893 178 2212 32669 3 4319 1011 EXTAA-EC 29155 104 243 2044 12870 4052 82 2169 3402 141 4055 1020 CLASS 1 ~ 4 193 1767 210 1865 56 402 377 16 2082 1021 EFTA COUNTR. 3 152 1521 
13 
2 225 56 91 185 
125 
1017 
1030 CLASS 2 22a!4 101 46 166 12658 2164 5 1765 3025 1946 
'"" """"' '] " 1 8 12063 1492 1 976 2277 123 51 ~05.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PR ARAnONS 
: PREPARAnONS ALIMENT AIRES COMP SITES HOUOGENEISEES 
001 FRANCE 1 36 15 21 
218 
15 3 002 BELG.-LUXBG. . 26 113 23 007 IRELAND 645 1 35 20ci 644 232 MALl l 248 SENEGAL 5 51 260 GUINEA 5 65 1000 WO A L D 81 40 281 21 73 982 412 391 21 1242 1010 INTRA-EC 81 13 135 21 
7:i 
240 23 341 
ri 1069 1011 EXTRA-EC 1647 20 28 148 742 389 50 173 1020 CLASS 1 7 10 6 76 72 85 16 41 2 59 1021 EFTA COUNTR. 1 5 
2i 
72 54 13 
373 
4 26 12 1030 CLASS 2 12 10 69 1 613 4 112 1031 ACP(66) 9 1 192 335 3 18 7 
2108 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR IHA ; PREPARED BAKING POWDERS 
LEVU RES NA TURELLES, VIV ANTES OU OATES; LEVURES ARTIFICIEUES, PREPAREES 
2108.11 CULTURE YEAST 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
LEVURES MERES SELECTIONNEES 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 A L D 160 24 11 1 • 48 11 1010 INTAA-EC 160 9 10 i • 2 7 1011 EXTAA-EC 15 1 44 5 
2108.15 BAKERS' YEAST 
FR: CONFIDENnAL 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 AND CONF. OR THE OTHER COUNTRIES, DRIED BAKERS' YEAST 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL FROM 01110188 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31/07/86, SUBSE ENTL Y NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~~6MfErANIFICATION, VIVANTES 
BL: CONF. POUR LE PAYS 003 ET CONF. R LES AUTRES PAYS, LES LEVURES DE PANIFICATION SECHEES NL: PAS DE VENnLATION PAR PAYS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE PARTIR DU 01/10/86 
UK: CONFIDENnEL JUSQU'AU 31/07/86, EN ITE PAS DE VENTILAnON PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 243 3137 
404 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I EUR 12 ltalia UK 
2104.90 
632 ARABIE SAOUD 858 28 7 425 9 200 67 122 
636 KOWEIT 726 1 20 350 40 38 64 213 
647 EMIRATS ARAB 534 7 2 224 139 63 1 98 
700 INDONESIE 1101 1052 17 11 21 
728 COREE DU SUD 1059 63 1059 65 5 107 2li 116 732 JAPON 581 
1 
205 
13 800 AUSTRALIE 1320 161 206 43 86 284 526 
1000 M 0 N DE 169838 27569 12378 37055 104 1169 16535 1841 10875 38323 71 24118 
1010 INTRA..CE 118325 24993 4877 18651 77 883 11140 1155 8047 33075 26 15621 
1011 EXTRA..CE 51487 2568 7702 18404 22 306 5395 486 2795 5248 44 8497 
1020 CLASSE 1 33282 877 7191 12947 5 259 1774 61 2708 3094 27 4339 
1021 A E L E 23332 477 6821 11420 
18 
84 931 
424 
669 1318 12 1600 
1030 CLASSE 2 17338 1692 431 5303 47 3559 61 1653 17 4133 
1031 ACP~~ 5170 1486 13 102 1504 10 18 116 17 1904 1040 CLA 3 849 80 154 62 25 503 25 
2105 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORM; HOMOGENISED COMPOSITE FOOO PREPARATIONS 
~=~R~mmg~ ZUM HERSTEUEH VON SUPPEN ODER BRUEHEN; SUPPEN UND BRUEHEN; ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL· 
2105.10 SOUPS AND BROTHS IN UQUID, SOUD OR POWDER FORM 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTEUEH VON SUPPEN ODER BRUEHEN; SUPPEN UND BRUEHEN 
001 FRANCE 8018 3733 11 1032 107 
1741 
698 1804 
5 
633 
002 BELG.-LUXBG. 46719 
1483 1 
2524 16 
3 
418 41887 128 
003 PAY8-BAS 7642 3726 
142 
497 941 
8287 
991 
004 RF ALLEMAGNE 13525 1284 629 238 989 576 1618 005 ITALIE 697 10 1 6 31 
532 1728 
406 t 7 006 ROYAUME-UNI 5615 135 106 517 1 757 1832 
3761 007 lALANDE 3910 
100 
1 4 76 
1sB 
68 
008 DANEMARK 1486 735 84 236 150 
009 GRECE 606 3 132 3 64 374 30 
011 ESPAGNE 1274 21 
207 
169 37 543 207 297 
028 NORVEGE 872 183 45 117 26 294 
030 SUEDE 1729 
15 
147 361 
2 
430 66 100 691 036 SUISSE 1504 1 790 344 50 136 150 038 AUTRICHE 3505 3314 2 30 9 33 87 
204 MAROC 732 
4 
640 92 
212 TUNISIE 2831 
746 
2827 
mi 220 EGYPTE 1036 117 
228 MAURITANIE 1193 
s5 534 111 659 221 232 MALl 8735 4679 3063 
236 BOURKINA-FAS 1857 1807 5 45 
240 NIGER 959 905 54 
3259 244 TCHAD 3270 
3100 
11 
95 248 SENEGAL 4020 24 792 
7 257 GUINEE-BISS. 716 
164 2171i 74 
659 50 
260 GUINEE 2836 
6 
416 2 
4 264 SIERRA LEONE 1815 1804 1 
268 LIBERIA 510 25 
2228 
1 481 3 
272 COTE IVOIRE 5695 
7 
3302 165 
280 TOGO 1811 1377 416 11 
284 BENIN 2595 
4 
1435 1077 82 
4 288 NIGERIA 953 
3 
945 
s6 2721 302 CAMEROUN 2781 1 
894 49 330 ANGOLA 967 5 16 3 
350 OUGANDA 3102 
2 18 111 399 587 
3102 
118 42 311 400 ETAT8-UNIS 1659 12 
404 CANADA 1332 19 148 523 470 5 167 
416 GUATEMALA 2295 
98 23 2295 689 452 HAITI 810 
458 GUADELOUPE 1210 1210 1 462 MARTINIQUE 809 
849 
808 
10 484 VENEZUELA 728 2 67 
508 BRESIL 1255 
7 38 1 1254 608 SYRIE 1168 1125 186 632 ARABIE SAOUD 623 65 372 
8 70 740 HONG-KONG 817 4 
4 74 2 735 800 AUSTRALIE 921 359 68 26 390 
1000 M 0 N DE 170850 7104 1815 15994 59 24775 15359 742 27855 82382 486 14299 
1010 INTRA..CE 89575 8771 749 9078 
64 
348 4217 535 5127 55108 12 7830 
1011 EXTRA..CE 81199 318 1068 6918 24428 11138 207 22878 7254 474 8669 
1020 CLASSE 1 14755 17 848 5565 591 2227 191 829 1030 49 3408 
1021 A E L E 8418 15 587 4897 54 4 857 190 193 322 425 1353 1030 CLASSE 2 65991 298 205 986 23829 8699 15 21847 6222 3211 
1031 ACP(66) 46048 284 10 19 22337 5343 12898 4582 419 156 
2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 877 549 55 31 400 3 30 9 002 BELG.-LUXBG. 767 55 284 48 
007 lALANDE 1948 3 
112 2564 
1943 
232 MALl 2676 
248 SENEGAL 670 
4 
17 653 
260 GUINEE 914 20 890 
1000 M 0 N DE 13560 938 125 868 31 253 2868 3 4860 740 78 2920 
1010 INTRA..CE 4948 752 34 541 31 1 531 1 38 855 18 2368 1011 EXTRA..CE 8630 184 91 427 253 2337 1 4822 85 554 
1020 CLASSE 1 1199 125 13 273 251 301 1 15 57 7 156 
1021 A E L E 766 90 1 254 205 160 1 7 
69 
48 
1030 CLASSE 2 7305 59 76 154 2 1937 4606 9 393 
1031 ACP(66) 4872 54 5 1 609 4132 7 46 18 
2108 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKING POWDERS 
HEFEN, LEBEND ODER NICHT LEBEND; ZUBEREITETE KUENSniCHE BACKTRIEBMITTEL 
2108.11 CULTURE YEAST 
FR : CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 
FR:VERTRAUUCH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 572 8 268 82 5 39 173 
1010 INTRA..CE 253 8 79 57 5 3 102 
1011 EXTRA..CE 320 187 25 38 72 
2108.15 BAKERS' YEAST 
FR : CONFIDENTIAL 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 AND CONF. FOR THE OTHER COUNTRIES, DRIED BAKERS' YEAST 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/10188 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31/07/88, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: et~fWA~~HLEBEND 
BL: VERTR. LAND 003 UNO, FUER ALLE LAENDER, VERTR. NICHT GETROCKNETE BACKHEFEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01110/88 
UK: VERTRAULICH BIS 31/07/88, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY8-BAS 9287 216 9071 
405 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 2 I Belg.-Lux. I Danmart I DeU1Schland I 'Elldlia I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2106.15 
004 FR GERMANY 774 1770 
006 UTD. KINGDOM 927 
208 ALGERIA 215 
~~ ~E~~H~~~1. 2 ~ 
1m ~-RtucP 3!!m mg 32f 
1011 EXTRA-EC 226 8 321 
1020 CLASS 1 115 285 
l~ BrlW~UNTR. ~n 6 2~ 
1031 ACP(66) 358 8 
2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EliFEPT CULTURE AND BAKERS' 
FR: CONF NTIAL 
NL: NO B KDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREA BY COUNTRIES INCOM LETE 
1o3 
1391 
3195 
1258 
548 
418 
413 
127 
22 
UK: CONF ENTIAL UNTIL 31/07/86, SUBS OUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LEVUAES VIVANTES, SAUF LEV. DE (~TUAE ET DE PANIFICATION 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 8~~ ~WF'~~9~~t10~tr:J~~~~ SUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ggJ ~~~fE~LAND ~ 216 ~ 42~ 
977 SECRET CTRS. i027 725 
1000 W 0 R L D 1 987 2951 111 8605 
18n ~~~~~ 1 ~ro 2951 ,1 78~ 
1020 CLASS 1 899 19 66 
1021 EFTA COUNTR. 890 11 66 
94 
2 
92 
39 
s4 
30 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABL IT, CUBE OR SIMILAR FOAM OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01108/86 
1692 
1785 
23 
1742 
50 
1692 
UK: ~~NT~ruJ~fa'M_~g~~~EN ABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
~ ~~AG~CREMANY l~ ~ 1 6 
400 USA j466
44 
13 
1000 W 0 R L D ~~ 315 5 39 
1010 INTRA-EC 519 177 1 18 
18M 6a~-~c ~rs 1~ : fA 
1021 EFTA COUNTR. ~'107 11 4 18 
2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS OT WITHIN 2106.31 
'.
1 
~k ~ ~N~~re~~~~JK ~YoWJNES FO COUNTRIES 021 TO 958 
AUTAES LEVURES NATUAELLES MO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PO LES PAYS 021 A 958 
• UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 31/07/86 
!001 FRANCE 64 2434 1191 
002 BELG.-LUXBG. 3Zl01 18 
003 NETHERLANDS 3168 697 127 
~ f-r'lEfRMANY 11= 2~} s6 
006 UTD. KINGDOM 2266 196 156 006 DENMARK ,93 396 1736 ~A ~~j~~AY J 489 12s 
m ~~~AN 66 209 
977 SECRET CTRS. 94 
1000 W 0 R L D 69604 8229 1 3503 
181~ ~~\~~~ ·~~ '=' i 3~S: 1020 CLASS 1 j 1304 212 1021 EFTA COUNTR. 1095 211 
2106.50 PREPARED BAKING POWDERS 
288 NIGERIA 97 . 
632 SAUDI ARABIA 
LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREESf 
1000 W 0 R L D 59 58 183 
1010 INTRA-EC 1184 43 • 
1011 EXTRA-EC f4 15 183 1020 CLASS 1 1 142 
1030 CLASS 2 1 14 41 
1,031 ACP(66) 14 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHE E SPECIFIED OR INCLUDED 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES NDA. 
~07.01 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE OOKEO OR OTHERWISE PREPARED 
1 MAIS EN GRAINS OU EN EPlS, PRECliT OU At.n'REMENT PREPARE 
'001 FRANCE ~ 22 86 
002 BELG.-LUXBG. ';~ 
1127
• 
003 NETHERLANDS ~ 
~ ~~o~'f<~~6'~M r ~ ' 007 IRELAND 28 
2
. 
008 DENMARK 27 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~~ 11 
1 10 
1~ 
1309 
1248 
83 
5 
5 
58 
110 
23 
86 
13 
9 
71 
1107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE-COOKED R OTHERWISE PREPARED 
RIZ, PRECUIT OU AUTREMENT PREPA~E 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 006 DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
406 
165 
1 75 
1~ 
7 55 
5 15 
1 37 
126 
21 
109 
178 
214 
512 
S02 
10 
7 
7 
122 
781 
1058 
2573 
2073 
499 
498 
495 
839 
289 
350 
213 
137 
21 
217 
105 
121 
121 
824 
808 
216 
209 
206 
6 
380 
11 
59:i 
1034 
995 
39 
16 
13 
62 
32 
33 
63 
254 
16 
480 
480 
381 
45 
365 
1 
550 
1611 
870 
740 
704 
68 
2 
2 
S5 
10 
45 
2 
43 
7 
139 
126 
915 
283 
833 
34S 
327 
285 
150 
165 
34 
562 
388 
198 
64 
26 
87 
77 
10 
2 
2 
12592 
1842 
1528 
1211 
161 
389 
2881 
267 
57 
21879 
20608 
1273 
1211 
810 
1 
423 
197 
225 
20 
205 
153 
2443 
404 
5438 
5037 
2 
104 
14485 
13815 
870 
234 
222 
436 
117 
59 
57 
5 
5 
824 
826 
826 
39 
39 
1 
9 
1259 
1271 
1268 
3 
3 
1 
48 
48 
39 
39 
10 
114 
87 
27 
6 
6 
4 
152:i 
276 
6042 
3520 
2515 
323 
285 
2192 
294 
28 
2790 
2977 
140 
2837 
2814 
2813 
12 
127 
188 
24 
578 
351 
227 
226 
226 
48 
33 
13 
7 
6 
6 
2399 
160 
1211 
3503 
3367 
3 
342 
11242 
10986 
255 
161 
130 
95 
17 
8 
86 
97 
240 
118 
124 
102 
5 
19565 
19565 
161 
161 
2 
141 
8 
292 
225 
68 
61 
49 
111 
19647 
7234 
1 
470 
665 
4794 
32927 
28134 
285 
271 
14 
8 
4 
4 
25 
363 
12s 
13 
62 
832 
592 
40 
20 
20 
19 
51 
26 
25 
353 
250 
103 
92 
92 
4 
4 
4 
4 
16 
30:i 
364 
319 
45 
45 
27 
2 
i 
1 
1 
5 
5 
6 
li 
1 
1 
Export 
UK 
2878 
2878 
1141 
1141 
12 
445 
506 
21 
485 
467 
23 
4:i 
72 
34 
3 
7 
32 
355 
850 
252 
598 
519 
83 
697 
317 
1820 
293 
1528 
15 
1509 
818 
22 
28 
5 
92 
72:i 
80 
1097 
954 
143 
20 
4 
123 
45 
28 
22 
4 
433 
297 
136 
31 
3 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartc I Deutschland I "EAAd6a I Espafta I France I Ireland j l Nederland 1 Portugal I ltalia UK 
2106.15 
004 RF ALLEMAGNE 773 771 
mi 2 006 ROYAUME-UNI 810 
1083 
633 1 
208 ALGERIE 3329 2246 
272 COTE IVOIRE 764 
769 
764 
977 SECRET 38277 33862 3646 
1000 M 0 N DE 57025 774 628 2648 164 1128 634 13309 33862 12 3646 
1010 INTRA-CE 11910 m 1 1175 1 12 634 9318 
12 1011 EXTRA-CE 6827 3 827 904 183 1115 3993 
1020 CLASSE 1 1382 513 527 64 32 246 
1021 A E L E 1136 
3 
471 497 
119 1083 
168 
12 1030 CLASSE 2 5413 114 345 3737 
1031 ACP(66) 1022 16 124 64 806 12 
2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31/07/86, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTTER· UND BACKHEFEN 
FR : VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: VERTRAUUCH BIS 31/07/86, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 745 21 159 546 19 
036 SUISSE 2359 70 34 2255 582 811 977 SECRET 1570 177 
1000 M 0 N DE 6086 75 651 1357 8 29 2573 582 2 811 
1010 INTRA-CE 1839 75 542 937 8 29 250 
2 1011 EXTRA-CE 26T7 109 243 2323 
1020 CLASSE 1 2553 109 165 2279 
1021 A E L E 2485 72 146 2265 
21~fl ~=J/~~1&,?:: TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IH PACKINGS OF MAX 1KO 
UK: t!e~~~~~ ~~~~~JWt~; TABLETTENFORM, WUERFELN ODER AEHNL. AUFIIACHUNGEN ODER IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KO IHHALT 
001 FRANCE 823 775 6 39 4 9 82 004 RF ALLEMAGNE 898 146 660 
400 ETATS.UNIS B20 34 31 755 
1000 M 0 N DE 4794 1575 42 235 582 4 1370 986 
1010 INTRA-CE 2807 1157 a 99 497 4 938 106 
1011 EXTRA-CE 1989 418 38 136 85 433 881 
1020 CLASSE 1 1566 129 32 116 30 422 837 
1021 A E L E 739 95 32 116 30 364 82 
2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 2106.31 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31/07/86 
ANDERE NICHT LEBENDE HEFEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
UK: VERTRAUUCH BIS 31/07/86 
001 FRANCE 1089 853 163 
873 3 
31 33 8 
79 002 BELG.-LUXBG. 1323 439 34 42 334 597 003 PAYS.BAS 2257 87 962 38 586 130 004 RF ALLEMAGNE 3270 1238 
ali 1268 78 67 005 ITALIE 919 118 705 
112 10 
3 6 
006 ROYAUME-UNI 971 159 134 246 308 
13 008 DANEMARK 1696 263 763 164 
4 
473 
011 ESPAGNE 1883 335 93 1873 6 028 NORVEGE 504 348 10 21 14 54 400 ETATS.UNIS 874 638 502 732 JAPON 731 93 
3192 977 SECRET 3192 
1000 M 0 N DE 21059 4628 5 1713 3 7196 171 286 4934 685 1438 
1010 INTRA-CE 13661 3155 1 1270 3 6123 153 167 1743 605 441 
1011 EXTRA-CE 4205 1472 4 443 1072 18 119 80 997 
1020 CLASSE 1 3790 1428 2 392 935 17 117 78 821 
1021 A E L E 1977 790 1 380 453 3 114 46 188 
2106.50 PREPARED BAKING POWDERS 
ZUBEREITiTE KUENSTUCHE BACKTRIEBMITTEL 
288 NIGERIA 1424 
39 
1424 
632 ARABIE SAOUD 633 593 
1000 M 0 N DE 6510 144 258 898 164 1115 58 127 298 8 3446 
1010 INTRA-CE 1728 96 
2sS 
370 27 360 58 50 273 6 496 1011 EXTRA-CE 4780 47 528 137 754 77 23 2950 
1020 CLASSE 1 726 4 231 328 6 68 42 8 6 39 1030 CLASSE 2 4032 44 27 200 114 685 35 14 2907 
1031 ACP(66) 2249 42 1 476 35 13 6 1676 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, AWGNI. 
2107.01 MAIZE 1H GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
MAIS 1H KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT OD.ANDERS ZUBEREITET 
001 FRANCE 2673 98 35 70 7 2645 2414 25 24 002 BELG.-LUXBG. 3458 
1279 
225 28 225 314 21 
003 PAYS.BAS 3002 23 109 26 1oS 418 1166 139 4 004 RF ALLEMAGNE 10027 10 
115 
55 5812 
110 
3747 136 
006 ROYAUME-tJNI 9746 10 212 100 6003 3166 30 
1085 007 lALANDE 1089 
2 146 15 
2 2 7i 008 DANEMARK 832 139 356 97 
1000 M 0 N DE 33931 1493 197 1042 406 671 18336 110 11389 640 5 1642 
1010 tNTRA-CE 31443 1422 24 694 406 234 15507 110 11078 593 5 1377 1011 EXTRA-CE 2488 72 173 346 438 829 313 47 265 
1020 CLASSE 1 1137 6 21 333 292 249 193 22 21 
1021 A E L E 1029 6 13 325 271 232 156 22 
5 
4 
1030 CLASSE 2 1344 66 147 15 144 580 120 23 244 
2107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
REIS, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET 
001 FRANCE 1922 238 111 328 680 370 22 35 15 42 103 003 PAYS.BAS 832 169 471 24 110 
459 
17 38 19 004 RF ALLEMAGNE 2884 618 720 
575 
785 26 179 85 008 DANEMARK 624 3 
111 200 
26 6 400 ETATS.UNIS 1025 699 
1000 M 0 N DE 9891 1049 1858 1054 2798 1377 147 250 478 334 7 541 
1010 INTRA-CE 7139 1025 1379 945 1746 939 87 155 221 235 j 425 1011 EXTRA-CE 2749 24 479 109 1049 439 79 94 254 99 118 
1020 CLASSE 1 2161 14 478 69 979 204 18 38 220 89 4 46 
1021 A E L E 944 14 471 64 139 91 18 38 10 89 4 6 
407 
' 
' 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 2 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellci!ICI I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.02 
1030 CLASS 2 351 4 1 20 37 133 52 22 5 8 4 65 
2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, RE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 
CEREALE8 EN GRAINS OU EN EPIS, RECUITES OU AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE MAIS ET RIZ 
001 FRANCE 380 2 12 i 3 10 353 004 FR GERMANY 152 11 50 6 873 211 
007 IRELAND 510 510 
1000 WO R L 0 ~~ 19 72 46 25 7 46 57 105 907 143 1622 1010 INTRA-EC 18 62 22 3 3 19 57 27 893 5 1284 
1011 EXTRA-EC 847 2 8 24 22 4 27 69 14 138 338 
1020 CLASS 1 378 5 24 22 4 8 58 13 1 243 
2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUF fED, COOKED 
PATES AIUMENTAIRES NON FARCIES CUITES ET SECHEES 
001 FRANCE 332 169 118 79i 45 18 002 BELG.-LUXBG. 869 74i 6 2 19 003 NETHERLANDS 992 224 
120 004 FR GERMANY 495 143 99 109 23 34 89 006 UTD. KINGDOM 429 1164 143 3 i 036 SWITZERLAND 317 166 147 
400 USA 797 797 
1000 W 0 R L 0 281 2225 14 473 2 5 3921 23 110 241 29 218 
010 INTRA-EC i 2225 t4 244 2 5 1434 23 84 228 29 178 1011 EXTRA-EC 845 229 2488 28 13 39 
020 CLASS 1 216 1 1178 25 4 32 
""' mACOUNTR. f 14 216 2 5 160 25 4 29 2 1030 CLASS 2 7 12 1309 1 8 7 1031 ACP(66) 18 5 5 877 1 29 1 
2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, KED OTHER THAN DRIED 
002 
BE:~:u:;;:~AIRES NON FARCIES;b:ITES, NON S~CHEES 
134 
10 4 ·-9 357 584 22 
004 FR GERMANY 1829 786 
2 
71 2i 68 219 201 418 006 UTD. KINGDOM 2664 16 2554 3 
2919 007 IRELAND l39 20 
1000 W 0 R L 0 1 85 1089 192 180 78 3 189 68 3471 869 7 3941 
1010 INTRA-EC 8182 1068 134 87 78 2 137 68 3271 887 j 3464 1011 EXTRA·EC 883 20 58 83 52 192 1 478 
1030 CLASS 2 415 2 58 56 40 8 1 7 243 
2107.08 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKE 
PATES AIUMENTAIRES FARCIES, CUlT S 
b<l1 FRANCE ~ 27 640 36 2443 1224 27 142 002 BELG.-LUXBG. 51 
7aB 
34 320 712 
~ NETHERLANDS 160 3 11 325 12 38 1oe0 i 69i FR GERMANY 12 24 9063 3 1610 264 006 UTD. KINGDOM 6 28 538 6140 230 10 7 
a3 008 DENMARK 95 283 10 68 16 135 
~SWEDEN ~ 410 20 322 204 a3 SWITZERLAND 6 
·m···" 
2948 11857 88 173 3 1 11453 242 2269 2067 1 1083 
1 10 INTRA-EC 27 59 11345 8 112 i 10613 242 1872 1961 1 1005 1 1 EXTRA-EC 2 88 511 11 61 840 397 106 78 
1 CLASS 1 1 19 50S 5 31 1 453 395 102 27 
1 1 EFT A COUNTR. 1~ 50S 1 31 400 219 102 52 1 CLASS2 6 86 30 387 2 4 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOO :ED 
I 
PATES AUMENT AIRES FARCIES, NON UITES I FRANCE ~; 636 56 1 7 40 1520 36 2 BELG.·LUXBG. 584 i 3 335 9 NETHERLANDS 90 118 
2 
1 86 48 FR GERMANY 
m 
66 2 
4 
17 
14 
3542 
UTD. KINGDOM 19 11 333 99 gt?1 IRELAND 
14 i 111 1 SPAIN 206 
030 SWEDEN ~ 5 i 337 036 SWITZERLAND 
2 
567 
038 AUSTRIA 337 8 335 400 USA 
'i 4 1760 1000 W 0 R L D 1323 8 247 3 82 89 14 9518 107 137 1010 INTRA-EC 1318 2 225 3 13 74 14 6271 100 107 1011 EXTRA·EC 5 8 22 69 15 3220 • 29 1020 CLASS 1 3 18 9 1 3147 2 25 1021 EFTA COUNTR. 14 1 1281 2 
2107.08 ICE CREAM WITH NO OR <3% MILKF TS 
GLACE& DE CONSOMMATION, PAS OU <3% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 221 1304 2 193 595 
225 
10 19 88 
002 BELG.·LUXBG. ?~~ 6672 96 579 4 344 24 003 NETHERLANDS 388 451 29 11 565 17 004 FR GERMANY ~~ 165 139 154 53 s2 170 22 005 ITALY 594 569 9 12 1269 006 UTD. KINGDOM 184 7 277 1286 048 YUGOSLAVIA 88 
1000 WORLD UH 8772 1978 1594 3 825 1079 1427 447 2197 1 660 1010 INTRA-EC 8735 1458 1429 2 805 852 1427 268 2197 i 515 1011 EXTRA-EC 1: ~ 37 517 185 20 428 171 146 1020 CLASS 1 427 157 17 49 157 81 
10~ EFTA COUNTR. g~ 37 421 157 2 3 33 45 i 1 10 CLASS 2 91 8 379 14 64 
2107.09 ICE CREAM WITH MIN 3'k BUT < 7% • LKFATS 
GLACE& DE CONSOMMATION, DE 3% < 7% DE MA nERES GRASSES DU LAIT 
003 NETHERLANDS 4 6 376 30 23 7 29i 3 006 UTD. KINGDOM 3 5 14 38 9 
400 007 IRELAND 4 Q 
312 009 GREECE ~~ 553 010 PORTUGAL 
1000 WORLD ~ 598 234 185 7 789 255 211 349 4 25 527 l~~~ j 574 8 169 j 813 154 211 328 4 24 507 22 228 18 177 101 21 19 1020 CLASS 1 17 205 14 7 177 8 8 1 
1030 CLASS 2 1 6 23 3 93 15 18 
2107.11 ICE CREAM WITH MIN 7% MILKFATS 
GLACE& DE CONSOMMATION, MIN. 7% E MATIERE& GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 528 5059 1 9 212 
408 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdiiCI I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2107.02 
1030 CLASSE 2 533 9 35 70 235 61 56 8 6 3 49 
2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 
GETREIDE IN KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUSEREITET, AUSQ. MAIS UNO REIS 
001 FRANCE 552 7 21 
4 
5 5 514 
004 RF ALLEMAGNE 765 9 103 15 291 343 
007 IRLANDE 742 742 
1000 M 0 N DE 4180 38 152 140 48 15 85 85 410 341 118 2750 
1010 INTRA.CE 2819 30 124 70 7 3 34 85 98 317 9 2044 
1011 EXTRA.CE 1294 8 28 71 40 12 52 248 23 108 708 
1020 CLASSE 1 893 1 17 69 39 6 12 208 22 3 516 
2107.04 DRIED PASTA PRODUCTI, NOT STUFFED, COOKED 
NICHT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, GETROCKNET 
001 FRANCE 544 204 310 
524 
30 
432 002 BELG.-LUXBG. 957 845 1 2 30 003 PAYS-BAS 1048 17 154 340 004 RF ALLEMAGNE 1073 206 
126 
188 
si 62 277 006 ROYAUME-UNI 1803 1487 131 1 1 
036 SUISSE 1299 1159 129 10 
400 ETATS-UNIS 561 561 
1000 M 0 N DE 9753 2753 17 2015 3 5 3125 57 197 1010 41 530 
1010 INTRA.CE 5998 2753 
17 
555 3 5 1154 57 100 982 4i 395 1011 EXTRA.CE 3757 1480 1971 98 28 138 
1020 CLASSE 1 2506 1 1438 853 95 11 110 
1021 A E L E 1693 1 1436 
:j 4 142 95 10 4i 9 1030 CLASSE 2 1244 16 21 1116 1 17 25 
1031 ACP(66) 774 8 4 716 1 41 4 
2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 
NICHT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, NICHT GETROCKNET 
002 BELG.-LUXBG. 2086 
sot 216 20 4 110 
510 1397 45 
004 RF ALLEMAGNE 2108 5 79 1 166 363 303 580 006 ROYAUME-UNI 1416 48 21 1174 2 2029 007 IRLANDE 2038 9 
1000 M 0 N DE 9729 849 400 307 88 7 288 166 2557 1880 12 3197 
1010 INTRA.CE 8819 833 278 184 88 2 183 168 2275 1875 12 
2749 
1011 EXTRA.CE 1054 13 124 114 1 5 105 227 5 448 
1030 CLASSE 2 567 2 123 71 52 32 5 12 270 
2107.06 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 
TEIGWAREN, GEFUELLT, GEKOCHT 
001 FRANCE 3802 1808 112 
2342 
1837 47 30i 002 BELG.-LUXBG. 4846 2006 130 457 1610 003 PAYS-BAS 2401 5 37 257 26 107 2720 :j 1360 004 RF ALLEMAGNE 13695 7945 
8 
1144 492 
006 ROYAUME-UNI 6172 672 4872 573 28 19 18fi 008 DANEMARK 927 214 12 66 39 410 
030 SUEDE 568 260 27 261 
569 23i 036 SUISSE 826 6 
1000 M 0 N DE 34908 13128 239 412 2 1 9575 599 3701 5098 4 2148 
1010 INTRA.CE 32208 12735 15 328 i 8725 599 2960 4805 4 2037 1011 EXTRA.CE 2697 390 224 88 851 741 292 112 
1020 CLASSE 1 1857 378 12 49 1 372 736 281 28 
1021 A E L E 1683 378 2 49 338 634 281 1 
1030 CLASSE 2 838 12 212 37 479 4 11 83 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 
TEIGWAREN, GEFUELLT, NICHT GEKOCHT 
001 FRANCE 6094 1808 107 14 
124 
4095 69 
4 002 BELG.-LUXBG. 1141 
917 
11 977 25 
003 PAYS-BAS 1381 j 191 4 1 272 a8 004 RF ALLEMAGNE 8738 148 
10 
27 38 8466 006 ROYAUME-UNI 1034 38 28 920 174 007 IRLANDE 516 3:i :j 342 011 ESPAGNE 612 576 
030 SUEDE 1125 14 
4 
1111 
036 SUISSE 1864 j 1860 036 AUTRICHE 871 
13 i 864 400 ETATS-UNIS 5538 14 5510 
1000 M 0 N DE 30433 2954 32 449 5 121 243 38 28139 224 228 
1010 INTRA.CE 20103 2942 7 389 5 32 194 38 16094 204 198 
1011 EXTRA.CE 10240 12 24 60 89 48 9957 20 30 
1020 CLASSE 1 9870 1 10 45 16 5 9765 7 21 
1021 A E L E 4038 31 4 3998 5 
2107.08 ICE CREAM wmt NO OR <3% MILKFATS 
SPEISEEIS, MILCHFETT <3% 
001 FRANCE 4140 2030 4 573 1270 605 36 18 209 002 BELG.-LUXBG. 2121 
8418 
122 949 20 360 45 
003 PAYS-BAS 9650 509 525 87 66 656 45 004 RF ALLEMAGNE 2247 212 204 38fi 184 68 935 55 005 ITALIE 1164 
1039 
677 32 6:i 763 1 006 ROYAUME-UNI 4634 233 8 729 1799 
048 YOUGOSLAVIE 512 512 
1000 Ill 0 N DE 28812 11m 2512 2948 8 1634 2933 1957 2194 1818 7 1028 
1010 INTRA.CE 25220 11703 1824 2559 4 1588 1824 1957 1237 1817 i 711 1011 EXTRA.CE 3536 74 888 387 48 1109 903 1 317 
1020 CLASSE 1 2068 528 377 35 150 630 148 
1021 A E L E 1182 
74 
515 377 
4 1i 
101 186 j 3 1030 CLASSE 2 1468 160 10 959 72 170 
2107.o9 ICE CREAM wmt MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
SPEISEEIS, MILCHFETT MIND. 3% BIS < 7% 
003 PAYS-BAS 826 742 39 
139 
25 
720 
20 
006 ROYAUME-UNI 1081 14 1 176 31 550 007 IRLANDE 550 522 009 GRECE 522 
1339 010 PORTUGAL 1339 
1000 M 0 N DE 7068 1103 226 411 18 2218 968 720 712 5 87 821 
1010 INTRA.CE 5647 1069 7 373 14 
1821 595 720 597 5 87 593 
1011 EXTRA.CE 1418 34 218 38 598 ,73 115 28 
1020 CLASSE 1 867 13 153 28 14 598 35 25 1 
1030 CLASSE 2 551 21 65 10 338 90 27 
2107.11 ICE CREAM wmt MIN 7% MILKFATS 
SPEISEEIS, MILCHFETT IIIND. 7% 
001 FRANCE 7625 6954 2 33 636 
409 
:1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
2107.11 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
Nlmexe 
308 
3061 
4209 
371 
1481 
199 
6525 
5168 
1358 
699 
629 
658 
207 
287i 
2983 
799 
11729 
11718 
11 
11 
11 
4 
63 
517 
346 
5 
1531 
1069 
462 
291 
248 
171 
2 
2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER ORM WITH <1.5% MILKFATS 
94 
86 
7 
8 
273 
187 
86 
86 
86 
YOGHOURTS PREPARES EN POUD <1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
1000 W 0 R L D 178 5 
1010 INTRA-EC 107 5 
1011 EXTRA-EC 70 
2107.13 PREPARED YOGHOURT IH POWDER ORM WITH MIN 1.5% MILKFATS 
132 
73 
59 
YOGHOURTS PREPARES EN POUD , MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES OU LAIT 
1000 W 0 R L D 92 5 
~~~ ~~'l~~ ~ 4 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT 1H PO 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN P UDRE, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 4 6 3401 
002 BELG.-LUXBG. 396 
7
. 4442 
005 ITALY 5 19 543 ggg 'a~d~~GDOM ~ 33 1367 9665 
18 
18 
3 
1 
14 003 NETHERLANDS !"1640 1632 
1000 W 0 R L D 3 70 1408 20216 19 
~~~ ~~'l~~ ~m ag 1407 201H 18 
1~ ~f:'~bUNTR. q~ : m~ ~ : 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POJ~ER FORM, WITH MIN 1.5% BUT <4% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN P6UDRE, DE 1, 5% A <4% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE ~21 4244 2n 
~ ~~aek~~~gs 147& ~gJ~ 
004 FR GERMANY 20 905
3
. · 
005 ITALY 2436 1242 
006 UTD. KINGDOM 1 979 
030 SWEDEN 828 
406 GREENLAND 566 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8178 
8178 
2409 
917 
1493 
926 
829 
567 
2107.11 PREPARED YOGHOURT, NOT IH PO R FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 
7488 
7484 
4 
1 
3 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN P UDRE, MIN.4% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 801 791 
~ ~fo~RrM~8~ 353 asci ~m 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
850 
850 
5408 
5334 
73 
2 
2 
3 
6 
21 
20 
12 
7 
20 
12 
8 
8 
7 
107 
33 
49 
13 
441 
1166 
670 
496 
81 
74 
415 
191 
2 
2 
1542 
637 
11134 
13485 
13385 
100 
11 
1 
2059 
1 
6499 
4746 
13564 
13308 
256 
47 
47 
209 
4 
139 
8 
131 
204 
204 
12 
8 
5 
17 
17 
22 
22 
26 
1871 
1893 
1893 
6 
11 
11 
19 
2 
38 
4 
184 
320 
88 
233 
218 
204 
15 
3 
2 
1 
1 
21 
20 
4 
1 
2 
2 
11 
19 
35 
34 
2107.17 PREPARED MILK IN POWDER FORM OR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND <40% MILK PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, <1, 5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, < 40% DE PRO INES DU LAIT 
~ ~~~~CuxBG. 3~~ 1 1M 111 ~ 
003 NETHERLANDS 293 75 27 16 135 883 Fr'lr-?RMANY ~~~ 304 1126 ~ 
006 UTD. KINGDOM 307 331 1219 292 
007 IRELAND 209 
009 GREECE 157 
011 SPAIN 891 
021 C Y ISLAN 1 
036 S RLAND 455 
036 A 162 
048 Y AVIA 323 
060 POLAND 306 
066 ROMANIA 674 
212 TUNISIA 306 
216 LIBYA 751 
220 EGYPT 7 
288 NIGERIA 602 
322 ZAIRE 444 
400 USA 
404 CANADA 411 
424 HONDURAS 307 
442 PANAMA 187 
456 DOMINICAN R. 281 
464 JAMAICA 176 
500 ECUADOR 192 
504 PERU 564 
600 CYPRUS 134 
608 SYRIA 109 
612 IRAQ 101 
616 IRAN 700 
624 ISRAEL 217 
628 JORDAN 233 
632 SAUDI ARABIA 512 
636 KUWAIT 653 
640 BAHRAIN 171 
644 QATAR 91 
647 U.A.EMIRATES 421 
649 OMAN 129 
656 SOUTH YEMEN 331 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 209 
680 THAILAND 765 
700 INDONESIA 289 
701 MALAYSIA 588 
410 
739 
1351 
2 
6 
331 
151 
s4 
160 
323 
278 
228 
10 
11 
35 
38 
4 
10 
5 
41 
18 
1 
1 
350 
1 
2597 
8311 
446 
224 
1748 
1856 
329 
14 
5365 
3n 
272 
27 
235 
192 
483 
64 
109 
1114 
2186 
183 
104 
2403 
761 
132 
75 
359 
89 
4644 
197 
1168 
54 
536 
5 
597 
596 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1409 
18 
6 
1455 
1439 
16 
6 
6 
708 
706 
3 
1 
2 
4 
9 
9 
423 
261 
4169 
218 
914 
57 
825 
136 
16 
2 
11i 
a6 
1133 
249 
11 
1 
35 
160 
46 
163 
101 
8 
513 
24 
117 
67 
41 
3 
2 
6 
10 
317 
194 
6 
597 
248 
561 
1 
i 
2 
2 
:i 
2 
i 
Export 
UK 
30 
ali 
668 
608 
60 
14 
9 
46 
21 
18 
3 
13 
8 
5 
14 
91 
59 
32 
27 
110 
108 
1 
1 
30 
26 
5 
1 
5 
40 
56 
308 
1152 
5 
2 
2 
18 
68 
82 
8 
9 
1823 
1 
9 
2 
22 
16 
36 
14 
16 
20 
14 
1240 
1 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.11 
002 BELG.-LUXBG. 822 5552 5 209 331 83 127 67 003 PAY8-BAS 5916 90 168 93 13 
716 004 RF ALLEMAGNE 7267 4711 1158 
72 
141 209 332 
005 ITALIE 1399 
1751 
1282 
13 14 
45 
316 006 ROYAUME-UNI 3143 16 
26 
1010 12 11 
038 AUTRICHE 786 26 734 
1000 M 0 N DE 30983 18993 sm 507 14 100 3462 316 1403 859 1451 
1010 INTRA.CE 26761 18967 2758 391 14 72 1701 318 385 857 i 1302 1011 EXTRA.CE 4219 25 1121 118 27 1781 1017 2 149 
1020 CLASSE 1 1993 587 116 27 324 897 2 40 
1021 A E L E 1807 
25 
514 116 26 301 812 2 36 
1030 CLASSE 2 2225 533 1437 121 109 
1031 ACP(66) 713 23 6 657 27 
2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH < 1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT < 1, 5% 
1000 M 0 N DE 446 10 285 20 44 8 2 78 
1010 INTRA.CE 148 10 55 20 7 8 2 87 1011 EXTRA.CE 299 1 230 37 2 9 
2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FOAM WITH MIN 1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1, 5% 
1000 M 0 N DE 278 28 20 58 127 45 
1010 INTRA.CE 108 
28 
20 55 
127 
31 
1011 EXTRA.CE 168 2 13 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH <1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFOAM, MILCHFETT < 1, 5% 
001 FRANCE 2835 8 2794 
3 1sati 
15 18 
002 BELG.-LUXBG. 6734 
10 
3484 1659 
003 PAY8-BAS 1560 1548 2 883 3 005 ITALIE 1334 14 412 22 29 &ti 006 ROYAUME-UNI 20673 15 
832 
9142 11419 
030 SUEDE 859 27 
1000 M 0 N DE 35050 58 868 17827 28 14251 29 18 1817 2 155 
1010 INTRA.CE 33780 50 
8&8 
17784 27 i 14027 29 3 1779 101 1011 EXTRA.CE 1270 7 83 224 18 39 54 
1020 CLASSE 1 986 842 45 1 15 13 30 40 
1021 A E L E 876 842 3 1 30 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.5% BUT <4% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1, 5% BIS <4% 
001 FRANCE 5098 4875 223 
250\i 14 aoci 002 BELG.-LUXBG. 5833 
1414 
2510 
003 PAY8-BAS 3810 
815 
2339 1 56 
100 004 RF ALLEMAGNE 939 21 
1671 7384 s5 005 ITALIE 11150 2036 3 
5 006 ROYAUME-UNI 8028 1 1575 4227 2220 
030 SUEDE 719 719 
406 GROENLAND 553 553 
1000 M 0 N DE 37011 8346 2184 8328 2 14697 2278 78 907 6 191 
1010 INTRA.CE 35062 8346 827 8319 14128 2278 76 903 ti 189 1011 EXTRA.CE 1945 1357 7 571 3 1 
1020 CLASSE 1 883 803 72 1 6 1 
1021 A E L E 791 719 6 72 2 1030 CLASSE 2 1061 555 498 
2107.16 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND.4% 
002 BELG.-LUXBG. 1045 1033 2 5 5 
003 PAY8-BAS 1893 
1145 
1889 4 6 006 ROYAUME-UNI 4753 3589 11 
1000 M 0 N DE 6782 1145 7179 34 327 19 14 15 4 45 
1010 INTRA.CE 8328 1145 7068 34 10 19 
14 
15 
4 
37 
1011 EXTRA.CE 455 113 317 7 
2107.17 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND <40% MILK PROTEINS 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1, 5%, MILCHPROTEIN <40% 
001 FRANCE 1105 6 90 
472 
35 968 8 
002 BELG.-LUXBG. 1600 
113 
482 88 587 10 
003 PAY8-BAS 529 129 38 111 
8491 
137 
004 RF ALLEMAGNE 6853 
622 5145 
40 322 
005 ITALIE 8772 1470 
8970 25 
759 776 
006 ROYAUME-UNI 15315 704 1637 755 3224 4012 007 lALANDE 4093 2004 1 80 009 GRECE 6823 
4 
4817 1 
011 ESPAGNE 3417 
736 
256 2695 438 24 
021 ILES CANARIE 9991 1 2 9252 
28 24 li 038 SUISSE 1384 358 945 
038 AUTRICHE 686 681 
1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1119 33 1118 25 060 POLOGNE 1129 1~ 2 1416 066 ROUMANIE 2402 
7 261 212 TUNISIE 979 711 li 216 LIBYE 7445 7435 3727 220 EGYPTE 12682 
82 
8912 43 
288 NIGERIA 2838 
2147 
1446 1308 63 322 ZAIRE 2254 
2 
10 34 
400 ETAT8-UNIS 6819 88 6743 2 1 
72 
404 CANADA 1307 1198 121 
19 
424 HONDURAS 542 421 
442 PANAMA 1041 87 954 
456 REP.DOMINIC. 928 745 183 33 464 JAMAIQUE 508 
941 
475 
500 EQUATEUR 941 
322 504 PEROU 1675 
11 1eS 
1353 
24 600 CHYPRE 670 417 33 
608 SYRIE 517 
1223 198 
517 
2199 612 IRAQ 5148 1528 
1456 616 IRAN 7997 
3 
6537 4 
624 ISRAEL 742 
45 
581 121 37 
628 JORDANIE 846 29 323 474 
4 
632 ARABIE SAOUD 11762 68 11529 109 27 
636 KOWEIT 4047 223 3678 134 12 
640 BAHREIN 612 544 5 63 
644 QATAR 503 
7 2eB 
473 3 27 
647 EMIRATS ARAB 2567 2210 14 48 
649 OMAN 744 23 22 587 40 72 
656 YEMEN DU SUD 556 3045 31 51Bti 531 
25 
662 PAKISTAN 10118 609 1247 
669 SRI LANKA 933 20 892 18 3 
680 THAILANDE 7270 
89 
5373 1897 
700 INDONESIE 673 23 
584 li 701 MALAYSIA 1488 62 1394 
411 
~986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
2107.17 
706 SINGAPORE 306 12 786 69 7 708 PHILIPPINES 
12 
580 1923 
736 TAIWAN 165 107 2513 
15 740 HONG KONG 9 171 86 1116 
800 AUSTRALIA 114 62 1 
OOOWORLD 7887 234 4828 2 7 1377 43487 71 17873 5 5484 
010 INTRA-EC 711 
234 
3128 i 1 858 7317 7 7008 1 1595 011 EXTRA-EC 7278 1788 8 421 36180 64 10963 4 3889 
020CLASS1 242 12 781 352 6123 33 135 226 
021 EFTA COUNTR. 
7034 
1 232 6 350 232 33 38 4 21 030CLASS2 212 456 70 29612 31 10812 3663 
031 ACP~) 1506 12 25 12 670 4 730 4 334 
040 CLA 3 10 561 446 18 
2107.11 PREPARED MILK IN POWDER FORM INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 40% BUT <55% 
MILK PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE OU POUR USAGES DIETETIOUES OU CULINAIRES, < 1, S'lo DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, DE 40% A < 
OOOWORLD 15 18 10 13 3 
010 INTRA-EC 12 11 10 5 2 
011 EXTRA-EC 3 5 8 1 
LAITS PREPARES EN POUDRE 
GRASSES DU LAIT, DE 55% A < 
OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, S'lo DE MATIERES 
732 JAPAN 65 
OOOWORLD 81 4 10 24 
010 INTRA-EC 3 4 
10 
24 
011 EXTRA·EC 88 
020CLASS1 86 
2107.20 PREPARED MILK IN POWDER FORM 
PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE 
GRASSES DU LAIT, MIN. 70% 
DES ENFAHTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, S'lo DE MATIERES 
OOOWORLD 101 3 22 18 44 398 61 
010 INTRA-EC 71 8 18 40 364 60 
011 EXTRA-EC 31 13 4 34 
2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORM 
LAITS PREPARES EN POUDRE 
GRASSES DU LAIT 
DES ENFAHTS OU POUR USAGES DIETETJQUES OU CULINAIRES, MIN. 1, S'lo DE MAnERES 
001 FRANCE 166 29 2 
632 140 
32 4941 6 
002 BELG.-LUXBG. 
10 
151 28 1197 
11 003 NETHERLANDS 39 9 1897 
3457 004 FR GERMANY 2 346 7 45 005 ITALY 1339 
87o4 
77 67 
006 UTD. KINGDOM 1558 351 
175 007 IRELAND 
212 
344 1440 
009 GREECE 61 780 
010 PORTUGAL 317 1 346 011 s 
136 
9 55 036 LAND 14 6 40 038 248 
048 YUGOSLAVIA 400 
46 4 052 TURKEY 535 
056 SOVIET UNION 
661 
1000 
204 MOROCCO 695 
208 ALGERIA 
57 175 
3456 
212 TUNISIA 115 
216 LIBYA 
17 
1834 
220 EGYPT 
169 20 
2717 
248 SENEGAL 
135 5 
81 
266 LIBERIA 
317 
137 
272 IVORY COAST 3li 101 178 28 288 NIGERIA 
642 
734 
302 CAMEROON 532 
314 GABON 309 114 
17 318 CONGO 5 87 45 322 ZAIRE 
14 
40 396 
366 MOZAMBIQUE 
192 
431 
372 REUNION 
2sS 424 HONDURAS 
1 428 EL SALVADOR 330 
432 NICARAGUA 149 350 
442 PANAMA 265 
456 DOMINICAN R. 208 609 458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
100 
201 
269 464 JAMAICA 
24 m ~~~~oglloB 109 354 494 
1aS 146 500 ECUADOR 
31 45 600 CYPRUS 
13 67 
136 
604 LEBANON 25 74 
2 608 SYRIA 
895 1534 
666 
612 IRAQ 
720 229 320 2425 616 IRAN 3613 
9 
6214 
72 628 JORDAN 29 177 27 70 632 SAUDI ARABIA 2020 1326 419 
636 KUWAIT 
1 
195 120 127 5 647 U.A.EMIRATES 260 118 113 
649 OMAN 44 158 61 55 13 652 NORTH YEMEN 3 310 54 
662 PAKISTAN 3 9 1S 847 666 BANGLADESH 7 
496 
666 
676 BURMA 
191 1233 680 THAILAND 1368 
700 INDONESIA 
849 
181 
701 MALAYSIA 94 304 706 SINGAPORE 165 45 
708 PHILIPPINES 3 297 30 
736 TAIWAN 198 366 
740 HONG KONG 415 
223 
860 
822 FR.POL YNESIA 
WORLD 1151 8132 10001 188 11608 11437 187 44658 552 
INTRA·EC 180 
8132 
1106 2 3951 10742 80 12650 307 EXTRA-EC 970 8894 187 7858 698 108 32009 248 CLASS 1 304 1312 1 55 8 8 168 21 
EFTA COUNTR. 
970 
153 299 
1aS 
55 688 7 42 2 CLASS 2 5794 7539 7570 98 30291 183 
ACP~) 9 1017 52 1995 113 71 4091 73 CLA 3 35 43 32 1550 41 
2107.22 CHEESE FONDUES 
PREPARAnONS DITES 'FONDUES' 
WORLD 82 2 55 3 
412 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux .. 1 Danmark J Deutschland I 'EAM&CI I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.17 
706 SINGAPOUR 4059 
472 
39 3778 182 60 
708 PHILIPPINES 7038 44 826 5740 738 T'AI-WAN 9342 229 161 8908 204 740 HONG-KONG 4917 16 842 273 3582 800 AUSTRALIE 501 1 312 187 1 
1000 M 0 N DE 196104 9865 391 17427 3 29 4041 100720 198 52343 34 11055 
1010 INTRA..CE 48853 1445 1 9948 i 5 2790 11881 26 17353 34 5404 1011 EXTRA..CE 147250 8421 390 7479 24 1251 88640 170 34989 5651 
1020 CLASSE 1 13745 259 27 3064 949 8417 30 389 1 609 
1021 A E L E 2372 
818i 
4 1121 
24 
945 123 28 65 
33 
88 
1030 CLASSE 2 129759 331 2148 300 79007 140 34575 5041 
1031 ACP~~ 8212 2430 39 90 40 2269 12 2500 33 799 1040 CLA 3 3748 33 2269 2 1416 25 1 
2107.11 PREPARED MILK IN POWDER FOAM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 40% BliT <55% 
MILK PROTEINS 
ZUBEAEJT. MILCHPULVEA ZUA KINDEAEANAEHRUNG ODEA DIAET- ODEA KUECHEHGEBAAUCH, MILCHFETT <1, 5%, MILCHPAOTEIN 40% BIS <55% 
1000 M 0 N DE 260 13 42 73 80 15 28 7 
1010 INTRA..CE 181 13 24 51 44 15 8 4 
1011 EXTRA..CE 87 18 22 35 19 3 
2107.19 PREPARED MILK IN POWDER FOAM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND MIN 55% BliT <70% 
MILK PROTEINS 
ZUBEAEIT. MILCHPULVEA ZUA KINDEREANAEHAUNG ODEA DIAET- ODEA KUECHEHGEBAAUCH, MILCHFETT < 1, 5%, MILCHPAOTEIN 55% BIS <70% 
732 JAPON 678 678 
1000 M 0 N DE 911 803 4 8 70 25 
1010 INTRA..CE 55 17 4 7 1 25 
1011 EXTRA..CE 856 785 2 69 
1020 CLASSE 1 745 744 1 
2107.20 PREPARED MILK IN POWDER FOAM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND MIN 70% MILK 
PROTEINS 
ZUBEREITETES MILCHPULVEA ZUA KINDEAERNAEHAUNG ODEA DIAET- ODEA KUECHEHGEBAAUCH, MILCHFETT < 1, 5%, MILCHPAOTEIN IIIND.70% 
1000 M 0 N DE 1403 28 14 573 5 88 18 98 513 72 
1010 INTRA..CE 1013 28 13 365 5 28 18 77 420 70 1011 EXTRA..CE 388 1 208 81 18 83 1 
2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FOAM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 
ZUBEAEITETES MILCHPULVEA ZUA KINDEAEANAEHAUNG ODEA DIAET- ODEA KUECIIEH GEBAAUCH, MILCHFETT MIND. 1.5% 
001 FRANCE 11971 393 85 3 
2172 435 81 11387 22 002 BELG.-lUXBG. 6760 
54 
481 38 3834 
25 003 PAY$-BAS 5889 135 28 5627 
7069 004 RF ALLEMAGNE 7282 18 
860 
27 170 
005 ITALIE 5928 4418 
2899i 
371 279 
006 ROYAUME-UNI 35644 5019 1634 
7&2 007 lALANDE 3535 
3 124i 
1075 
i 
1878 
009 GRECE 5217 228 3744 
010 PORTUGAL 878 883 13 
i 1oo4 011 ESPAGNE 1022 
319 
17 
168 038 SUISSE 802 39 1 274 
038 AUTRICHE 719 701 18 
048 YOUGOSLAVIE 771 771 
154 9 052 TURQUIE 1410 1247 
3 056 U.R.S.S. 688 683 
204 MAROC 4449 2760 1889 
208 ALGERIE 7269 
18i 856 7269 212 TUNISIE 1320 303 
216 LIBYE 4331 60 4331 220 EGYPTE 8848 
766 82 
8788 
248 SENEGAL 1121 
241i 18 
273 
288 LIBERIA 803 
1379 
339 
272 COTE IVOIRE 1887 
79 325 
488 
110 288 NIGERIA 2581 
2860 
2067 
302 CAMEROUN 4440 1560 
314 GABON 1557 1315 242 
36 318 CONGO 580 
1i 
392 
3 
158 
322 ZAIRE 971 
25 
154 797 
386 MOZAMBIQUE 1184 
1183 
1159 
372 REUNION 1183 
736 424 HONDURAS 730 
i 428 EL SALVADOR 880 879 
432 NICARAGUA 1209 479 730 
442 PANAMA 658 658 
456 REP.DOMINIC. 1379 
1260 
1379 
458 GUADELOUPE 1260 
462 MARTINIQUE 1264 306 1264 845 464 JAMAIQUE 1145 46 lli ~~~~O~!loB 1335 179 1118 815 815 
57i 447 500 EQUATEUR 1024 
133 146 600 CHYPRE 772 
39 226 493 604 LIBAN 573 87 221 
4 608 SYRIE 2154 
22aS 384li 2150 812 IRAQ 12069 
1773 52i 95i 5938 818 IRAN 32598 10775 
"35 18570 115 828 JORDANIE 1222 
113 
832 
113 
240 
632 ARABIE SAOUD 11982 7040 3242 1474 
838 KOWEIT 1760 1 1123 294 342 
18 847 EMIRATS ARAB 2757 2 2040 303 398 
849 OMAN 1380 
164 
1041 142 197 
a3 652 YEMEN DU NRD 1177 13 756 181 
662 PAKISTAN 1815 8 
36 3i 
1809 
666 BANGLA DESH 1398 18 
918 
1317 
678 BIRMANIE 918 
28i 2829 680 THAILANDE 5621 2511 
700 INDONESIE 728 
1719 5 
728 
701 MALAYSIA 2183 
214 
459 
706 SINGAPOUR 878 344 120 
708 PHILIPPINES 517 8 431 80 
738 rAI-WAN 1708 475 1233 
740 HONG-KONG 4188 910 
1075 
3276 
822 POL YNESIE FR 1075 
1000 M 0 N DE 242335 2944 11841 32925 880 40513 36838 603 114455 1838 
1010 INTRA..CE 84378 466 
11841 
3695 3 12980 35054 121 30779 1280 
1011 EXTRA..CE 157880 2473 29230 578 27533 1785 409 83875 556 
1020 CLASSE 1 4823 648 3185 1 174 23 25 702 67 
1021 A E L E 1685 
247i 
387 826 
sri 188 1762 19 279 6 1030 CLASSE 2 151588 10929 25893 27258 384 81907 407 
1031 ACP~~ 22444 26 1629 130 8534 342 272 11116 195 1040 CLA 3 1471 2 66 152 103 1066 82 
2107.22 CHEESE FONDUES 
KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEAEITUNGEH 
1000 M 0 N DE 181 4 7 5 137 7 
413 
~986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ~~~--~--~--~--~--~--~--~-------.---.--~ 
Nlmexe I EUR I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'Elu\Mo I Espa~a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.22 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
48 
15 
2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOS SYRUP 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01108/86 
SIROPS DE LACTOSE, AROMATISES U COLORIES 
UK: CONFIOENTIEL JUSOU' AU 01/08/86 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
31 
12 
20 
2 
2 
2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOS AND MALTODEXTRINE SYRUPS 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/08/86 
1 UK: ~~"M'Jn~tUJ~~Vl~ ~~~c!:J&TO EXTRINE, AROMATISES OU COLORIES 
1m~u! ~~ 
1011 EXTRA-EC >so 
2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUC~SE SYRUPS 
: UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01108/86 
SIROP D'ISOGLUCOS~ AROMATISES pu COLORIES 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU AU 01/08/86 
2 
12 
4 
7 
i 
21 
2i 
34 
1 
32 
1ooo W 0 R L D ~11 • 1 22 • 1 10 
1010 INTRA-EC t03 • • 20 • • 8 1011 EXTRA·EC 8 • 1 2 • 1 4 
1
2107.26 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR YAUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, IIALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
1 UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/08/86 
! SIROPS DE SUCRI!,__AROIIA TISES OU COLORIES, AUTRES QUE SIROPS DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET D'ISOGLUCOSE 
1 UK: CONFIDENTIEL JU::>~.~U'AU 01108/86 ! 
001 FRANCE 98 318 . 9 . . . 
~ ~~€k~~gs ~ 12s!i 
134
. t ~~ 
004 FR GERMANY 13 134 
= ~Bo~~~P~r 33 14 212 ~~ 
1000 W 0 R L D 1 1652 148 199 272 2 11535 
1010 INTRA-EC 10321 1818 134 81 
272
• 
2
• 7614 
1011 EXTRA-EC 5184 38 14 119 3883 
1020 CLASS 1 816 8 4 43 . 2 347 
10 
10 
1030 CLASS 2 4527 13 10 75 272 . 3535 . 
2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH 0 OR <1.5% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITKIN 2107.01·26 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
44 
12 
4 
4 
1 
9 
9 
4 
3 
5 
68 
1 
237 
506 
81 
417 
92 
322 
1 1031 ACP(66) t 12 . 75 . . 1665 . 
I PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1, %DE IIAnERES GRASSES OU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AIIIDON OU FECULE, NON REPR. 
I SOUS 2107.01 A 26 
1 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~ ~~~~CUXBG. ~b 1~ . ~ • 1~~ 416 ~= ~~ 
~ ~r~.r~~~~s = ~~ 42332~~ 6 8~~ = ~~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 2 9 653 2432 693 1085 3263 214 005 ITALY ~8 624 52 1348 192 
007 IRELAND 70 38 123 14 30 
308
. 51 
008 DENMARK 28 1099 10 298 10 
009 GREECE 13 141 450 . 42 875 72 
010 PORTUGAL 1J;22 20 179 376 132 81 79 
011 SPAIN 4139 29 838 1269 46 421 
021 CANARY ISLAN ~ 69 11. 27 1 3. 024 ICELAND 19 1 18 15 79 
= ~~~~~J 1 44 ~ ~~ ~ 1~ m 16 
~ FINLAND 28 76 2 1 234 
038 ~'()'~~~~LAND g ~ ~A ~~ ~ m 11: ~ 
~ ~~~~~RA ~ 1 ~ 77 206 t:i 36 
~ ~~~L~~~~N 3 ~ 119' ~ 2 11' ~~~ ~ 056 GERMAN DEM.R 62 
44
. 
54
· 
1
· ~~~ ~ 1 ~ ~5~~'1_~~LOVAK ~g ~~ 4i 1~ ~~~ 2 
= ~'bW6'c'g~ ll 4 tA 5 t ~~ : 
208 ALGERIA 0~~ <i 9 27 256 10 ~ ~~~~ 2 ~ 10 1 15 ~~ ~~ 
224 SUDAN 24 3 9 178 1 
248 SENEGAL 81 37 143 ~~ ~g~~~xOAST 1 ~ t4:i 5 ~~~ 13~ a 
302 CAMEROON 28 196 128 
m~~ 1 ~ = 322 ZAIRE 76 69 55 147 
= 51t:l8~ ~ 15 45 3~ 
372 REUNION 20 1 564 55 ~ fi~.rH AFRICA § ~ ~ ~ 317 1J~ ~~ m ~~~0A 1~ 4 1~ ~ 37~ 428 
416 GUATEMALA @. 8 65 205 
424 HONDURAS 94 159 lli ~!fNAA'lt~UA ~ :i ~ 
456 DOMINICAN R. 57 24 9 162 53 
m ~t~t~~a~~ ~ 15 t 93 ~g 
m ~~*~u~~ ~ : ~~ 1} j m 
508 BRAZIL 53 4 20 1 
512 CHILE 67 2i 13 
BM g~w~~:-v ~ ~ 8 to4 5 
m hfl'SNoN ~ 30 44 
80
. tM 
824 ISRAEL 1 00 16 36 82 
828 JORDAN 16 6 
632 SAUDI ARABIA 2 69 3:i 29 g KUWAIT 48 2 33 BAHRAIN 87 3 B:A~~~IRATES ~ • 1g OMAN 64 7 
NORTH YEMEN 88 49 
414 
ri 
7 
1 
4 
&6 
156 
228 
546 
130 
1437 
139 
67 
32 
272 
49 
11 
:i 
31 
47 
54 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
22 
1 
21 
3 
1 
2 
3 
3 
56 
336 
36 
3 
3 
599 
444 
155 
32 
122 
41 
5970 
9691 
12821 
4513 
16019 
501 
4256 
756 
603 
1397 
186 
7 
182 
976 
141 
994 
645 
2 
28 
410 
3001 
132 
102 
37 
27 
30 
6 
73 
2 
564 
1 
7 
4 
1 
2 
4 
sa:i 
804 
420 
i 
21 
15 
28 
9 
5 
89 
323 
32 
57 
1 
114 
170 
50 
101 
201 
241 
64 
155 
32 
6 
12 
22 
3 
1 
20 
zO 
20 
20 
1 
2 
82 
5 
77 
242 
zM 
74 
74 
111 
79 
16 
1 
587 
341 
248 
88 
156 
141 
2311 
281 
1681 
1407 
739 
2315 
292 
tn 
52 
141 
47 
85 
421 
469 
186 
299 
44 
44 
91 
1 
25 
19 
255 
33 
16 
3 
276 
1 
139 
204 
99 
23 
14 
18 
64 
8 
33 
7 
13 
12 
98 
19 
9 
97 
15 
335 
20 
11 
7 
80 
J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.22 
1010 INTRA..CE 130 3 8 5 117 3 1011 EXTRA..CE 30 1 20 4 
2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01108/86 
UK: ~rr~~m~P~1~R0~~~1ERT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 120 3 25 15 28 51 
1010 INTRA..CE 29 3 
2s 
14 2 10 
1011 EXTRA..CE 91 1 25 40 
2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MAL TO DEXTRINE SYRUPS 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/08/86 
UK: ~~~GLI~DBMA~W81):"'1NSIRUP, AROMAnSIERT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 455 17 57 21 4 358 
1010 INTRA..CE 128 9 13 21 3 80 
1011 EXTRA..CE 327 8 42 1 278 
2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
UK: CONFIDENTIAL UNnL 01108/86 
UK: t%~Wi~~f~1G~bU'oJlM;An51ERT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 184 70 13 7 72 
1010 INTRA..CE 151 i 85 i 9 7 70 1011 EXTRA..CE 12 5 4 1 
2107uf: ~N~?8lJRA~RU~ItOM~~JUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
ZUCKERSIRUP~ AROMAn51ERT ODER GEFAERBT, AUSG. LAKTOSE·, GLUKOSE· UND ISOGLUKOSESIRUPE 
UK: VERTRAULICH IS 01/08188 
001 FRANCE 1100 417 14 
4144 
14 69 586 
002 BELG.-LUXBG. 4668 
1796 
20 7 496 1 
003 PAYS..BAS 4590 
130 
4 2701 10 
44 
79 
004 RF ALLEMAGNE 518 26 171 
20 
104 43 
006 ROYAUME·UNI 617 30 84 556 4 7 632 ARABIE SAOUD 835 396 320 34 
1000 M 0 N DE 17783 2379 148 208 84 8 11788 20 910 857 89 1318 
1010 INTRA..CE 12355 2300 130 87 
a4 8 8147 20 140 833 ri 898 1011 EXTRA..CE 5331 79 18 119 3552 760 225 417 
1020 CLASSE 1 1190 30 6 48 84 8 501 300 54 69 243 1030 CLASSE 2 4103 26 12 71 3050 447 170 174 
1031 ACP(66) 1773 26 1 70 1424 1 45 69 137 
210~ifl: ~~RE~?f~~E=¢~WJ/~I~ NO OR <1.5% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, IIILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 84950 3491 13245 916 
11o3 
33026 917 10934 2421 
002 BELG.-LUXBG. 49508 
7oo:i 
6878 254 24701 534 13849 
1i 
2189 
003 PAYS..BAS 63219 9223 li 133 4111 39336 702 28023 2700 004 RF ALLEMAGNE 82634 2220 
711i 
1585 11019 31003 4153 4622 
005 ITALIE 22669 1177 306 2292 1800 
1462 
8322 1661 
006 ROYAUME-UNI 90112 1089 8028 2138 4221 46725 26448 
5024 007 lALANDE 7425 92 509 60 119 
543i 
603 1018 
008 DANEMARK 14949 140 2276 104 682 53 4977 1085 
009 GRECE 16183 530 1025 1 125 13878 361 1432 831 
010 PORTUGAL 6425 133 421 1282 189 2494 267 1325 314 
011 ESPAGNE 8800 95 2262 1981 98 1558 2611 195 
021 ILES CANARIE 955 li 120 34 113 14 10 610 98 024 ISLANDE 2236 56 49 1477 26 575 
028 NORVEGE 18451 528 575 81 400 14497 2 1015 1353 
030 SUEDE 16169 169 1699 150 155 9484 58 1974 2500 
032 FINLANDE 7497 306 392 16 6 5729 
1170 
398 650 
038 SUISSE 30325 5016 14619 209 3038 1832 2996 1445 
038 AUTRICHE 21738 278 16834 29 332 230 402 1559 74 
043 ANDORRE 604 7 165 427 
262 224 
5 
1s0 046 MALTE 829 
4 
135 2 56 
048 YOUGOSLAVIE 3656 109 1 2471 248 823 
056 U.R.S.S. 10057 98 133 43 46 6438 45 3398 058 RD.ALLEMANDE 664 
246 75i 
1 519 
060 POLOGNE 1504 55 4 4 504 192 062 TCHECOSLOVAQ 1543 406 59 644 j 187 064 HONGRIE 2532 607 42 1828 48 
3 068 BULGARIE 1013 
3 
10 34 18 899 28 73 204 MAROC 802 21 505 32 21 168 
208 ALGERIE 2600 
8 
67 58 2103 50 324 
62 216 LIBYE 4751 18 33 4521 106 3 
220 EGYPTE 25290 137 22 20814 11 1122 3206 224 SOUDAN 3574 
3 
24 3332 6 
3 
190 
248 SENEGAL 583 83 514 
18 272 COTE IVOIRE 1780 2 
257 18 207 1528 25 9i 268 NIGERIA 18938 
i 
531 17967 1 15 
302 CAMEROUN 3105 748 2326 2 7 21 
314 GABON 1758 2 543 1210 2 1 
44i 318 CONGO 819 SIT 89 289 10 6 322 ZAIRE 2681 
5 
149 2138 1 
334 ETHIOPIE 3739 19 
130 
3700 2 12 1 
338 DJIBOUTI 535 23 405 372 REUNION 3050 
1078 
1991 1038 
143 109i 1039 390 AFR. DU SUD 5431 66 
17o3 
305 1709 
2 400 ETATS..UNIS 22180 64 12738 4501 44 275 2084 769 
404 CANADA 5033 7 473 290 822 1938 183 1037 283 
412 MEXIQUE 1292 38 77 16 
2814 
2 
23 
1159 
416 GUATEMALA 3043 16 1 177 12 
19 424 HONDURAS 2864 2750 95 
432 NICARAGUA 666 
2 54 i 824 2 42 j 442 PANAMA 1252 1084 102 
456 REP.DOMINIC. 1171 
i 
38 80 456 563 4 30 
462 MARTINIQUE 643 18 316 292 16 
30 476 ANTILLES NL 534 23 7 
1s 
1 277 196 
480 COLOMBIE 2937 45 157 108 981 914 717 
484 VENEZUELA 8718 
1oS 
103 195 18 8270 49 83 
504 PEROU 1436 32 205 127 679 29 137 353 508 BRESIL 610 
75 
38 3 15 320 
512 CHILl 593 35 3 
13 
3 340 137 
524 URUGUAY 570 7 
32 213 1423 8 
432 118 
600 CHYPRE 2023 42 2 135 168 
604 LIBAN 3140 29 
172 i 
38 2905 21 84 63 
612 IRAQ 2640 
232 
476 1634 6 507 44 
624 ISRAEL 6087 160 115 266 4357 12 782 143 
628 JORDANIE 1482 B2 28 i 182 1232 7 87 128 832 ARABIE SAOUD 26912 268 23799 20 420 26 2122 636 KOWEIT 2875 11 183 30 2402 4 191 34 
640 BAHREIN 1342 9 j 1267 6 29 37 644 QATAR 720 35 640 22 10 
647 EMIRATS ARAB 5290 50 12 4950 3 53 222 
649 OMAN 1059 27 990 15 27 
652 YEMEN DU NRD 900 669 142 3 86 
415 
1986 
Bestlmmung 
Oestlnatlon 
!2107.27 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
872 NEPAL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 YSIA 
706 PORE 
708 PINES 
720 C A 
~28 SOUTH KOREA 32 JAPAN 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~S~~,3 
Nlmexe 
14 
5 
5 
4 
10588 
9397 
1189 
765 
679 
305 
91 
119 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
16519 
16519 
1 
1 
26 
7 
36 
20 
82 
1i 
909 
18 
69 
156 
20 
38181 
22824 
13338 
11754 
6882 
1317 
220 
267 
157 
8 
151 
1o4 
47 
5997 
2168 
797 
576 
146 
209 
22 
11 
7 
17 
1 
; 
32 
18 
83 
18998 
10807 
8191 
3469 
1175 
2695 
1002 
27 
274 
108 
39 
227 
3 
248 
155 
2 
59 
207 
2 
169 
195 
4 
29282 
13703 
15578 
2850 
1935 
11691 
2828 
1037 
; 
15 
5 
6 
1 
1i 
92 
3801 
2568 
943 
766 
536 
146 
49 
32 
tl07.21 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH N OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
FR: CONFIDENTIAL 
PREPARAnONS ALIMENTAJRES, <1, %DE MAnERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
FR: CONFIDENTIEL 
I FRANCE BELG.-LUXBG. NETHERLANDS FR GERMANY UTD. KINGDOM 
I IRELAND DENMARK NORWAY SWEDEN SWITZERLAND YUGOSLAVIA HUNGARY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1 g1 0 INTRA-EC 
1 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1Q3() CLASS 2 
1Q40 CLASS 3 
I 
49 
934 
627 
2333 
297 
4 
208 
16 
4988 
4277 
709 
635 
261 
74 
1637 
222 
310 
2 
459 
1 
7 
2685 
2175 
490 
477 
475 
13 
1 
378 
174 
461 
145 
365 
112 
184 
125 
352 
3168 
1759 
1408 
1298 
764 
106 
5 
13 
389 
13 
377 
1 
20 
355 
392 
807 
471 
137 
138 
26 
1 
80 
79 
1 
1 
1 
283 
53 
1 
96 
528 
434 
84 
79 
15 
2107.29 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH N 
• FR: CONFIDENTIAL 
OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARAnONS ALIMENTAJRES, <1, DE MAnERES GRASSES DU LAJT, <5% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU FECULE, 
, NON REPR. SOUS 2107.01 A 2S 
1 FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1 814 25 458 
~ x~gs ~ 516 ~ ~ I ALY NY ~~ 23~ ~ 647 
~ ~TfLA~~GDOM 1~ 1~~ ~~ 
D08 DEN MARK 500 279 298 
1: :R::c~ o 1J: a:: 258 22~ 13 4 
~sn ~~~ rut sm m ~m ~~ 1 . ~ 
1020 CLASS 1 f 526 59 380 . 1 • · 1021 EFTA COUNTR. 9 337 48 252 . . . . 
1030 CLASS 2 318 86 26 5 . • . 
2;107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH N OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 I FR: CONFIDENTIAL 
FR: CONFIDENTIEL 
2 
13 
31 
14 
11 
2 
2 
9 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, <1, 5bDE MAnERES GRASSES DE LAJT, <5% DE SACCHAROSE, IIIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
001 FRANCE 57 4842 . 967 . . • • 42 
002 UXBG. 7 
271
. 
208
. 198 2 
003 LANDS 14ll0 952 26 3 5 ~ ITAL MANY ~~ 1~ 14~ 600 24. 208. 
D08 UTD. KINGDOM 210 311 277 
Ira 25~~~~K 13 14i ~~ 
030 SWEDEN 137 222 211 
~ ~~ATZERLAND 64 10 1~ 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7915 
7530 
385 
263 
183 
122 
1130 
687 
443 
431 
407 
10 
6072 
3833 
2439 
1819 
1603 
118 
; 
29 
20 
9 
1 
8 
30 
27 
4 
4 
4 
; 
3 
1 
9 
199 
77 
122 
20 
5 
102 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH N OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
=~fl~~~'At:"~M~~"!Rf.S, <1, 5 DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
001 FRANCE 002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ii IRELAND GREECE SWITZERLAND AUSTRIA 
~ YUGOSLAVIA HUNGARY SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
416 
170 
196i 
108 
655 
2i 
24 
3039 
2905 
134 
44 
44 
1 
1872 
7 
18 
1 
110 
2377 
1883 
494 
289 
277 
205 
104 
532 
200 
455 
67 
26 
246 
720 
531 
150 
44 
3372 
1491 
1881 
1639 
990 
81 
2992 
1 
2991 
5i 
467 
48 
227 
143 
184 
1198 
1070 
128 
69 
52 
57 
4 
4 
11 
5 
24 
44i 
127 
4 
20 
807 
483 
323 
164 
131 
159 
67 
16 
70 
204 
202 
357 
201 
512 
113 
442 
267 
183 
635 
88 
71278 
58528 
14750 
6363 
2946 
4539 
139 
3847 
45 
562 
1315 
137 
7 
!i 
59 
1 
10 
2418 
2181 
258 
174 
71 
82 
1 
33 
594 
64 
4 
13 
13 
1 
752 
741 
11 
1i 
9 
584 
539 
17 
35 
1 
1 
2 
12 
6 
1305 
1199 
108 
74 
18 
32 
1903 
1099 
1027 
253 
7602 
10 
40 
21 
124 
59 
12883 
12447 
438 
282 
205 
148 
84 
4 
80 
2 
58 
45 
12 
12 
12 
23 
20 
2 
2 
Export 
UK 
21 
148 
; 
11 
45 
35 
84 
10 
32 
8 
32 
62 
77 
14015 
9394 
4821 
2217 
1504 
2312 
559 
92 
95 
123 
192 
481 
1448 
4 
7 
49 
11 
54 
2948 
2485 
483 
296 
92 
167 
124 
1 
5 
12 
2 
194 
402 
349 
54 
10 
43 
46 
2 
4 
85 
1 
; 
8 
1 
7 
6 
486 
238 
249 
186 
24 
64 
10 
6 
432 
70 
34 
408 
1 
4 
1 
17 
1591 
978 
815 
205 
22 
407 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmart I Deutschland I 'E.V.d&a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.27 
662 PAKISTAN 2162 21 3 1702 339 97 669 SRI LANKA 1542 13 971 101 457 672 NEPAL 609 
17 63 26 609 i 300 2 660 THAILANDE 1875 1468 
700 INDONESIE 744 3 75 45 8 5 543 115 701 SIA 5337 
16 
69 4239 825 154 
706 UR 3431 69 4 2035 30 974 303 
708 INES 1759 262 138 
12 
633 726 
720 c 888 i 47 6 435 438 3 728 c DUSUD 1846 1603 2 172 15 
732 JA N 6109 103 3449 238 146 40 2047 86 
738 T'AI-WAN 761 51 54 1675 I! 661 43 740 HONG-KONG 2553 177 
6 26 470 9 177 600 AUSTRALIE 3531 359 415 1128 1195 399 
604 NOUV.ZELANDE 546 
2 
130 
16926 
68 
3075 
229 119 
958 NON DETERMIN 20003 
56572 977 SECRET 56572 
1000 M 0 N DE 858332 24037 56572 111830 278 28113 45349 396997 17265 133421 124 44528 
1010 INTRA-CE 428878 15970 50978 • 8780 26042 198493 10611 98938 13 21042 1011 EXTRA-CE 352m 8065 60651 268 4407 19307 198504 3599 34483 110 23483 
1020 CLASSE 1 144681 6554 54725 2685 10689 41211 2844 16558 11 9604 
1021 A E L E 96417 6306 36176 
213 
519 3981 33228 1841 7968 96 6598 1030 CLASSE 2 189628 1413 4495 1577 6463 146297 651 12740 13681 
1031 ACP~~ 44290 838 495 55 238 3107 37570 240 454 76 1474 1040 CLA 3 16367 98 1431 145 158 10995 104 5184 1 198 
2107~1: ~~lb~~~(REPARATIONS WITK NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITKIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5115 115 3182 595 663 218 163 179 
002 BELG.-LUXBG. 1753 
154i 53i 
319 
182 
93 1176 165 
003 PAY$-BAS 3208 730 
26 
3 2043 221 004 RF ALLEMAGNE 4536 906 724 235 79 114 724 006 ROYAUME-UNI 3658 3046 4 1 291 
2525 007 lALANDE 3059 534 
572 2 34 008 DANEMARK 646 6 605 2 34 028 NORVEGE 1160 387 195 i 1 10 030 SUEDE 643 28 38 340 14 222 
038 SUISSE 668 
186 
12 430 42 
Hi 
121 63 
046 YOUGOSLAVIE 1046 677 635 12 064 HONGRIE 635 
327 224 2:i 74 404 CANADA 646 
1000 M 0 N DE 30883 7620 5232 5612 924 1024 80 831 4532 41 5187 
1010 INTRA-CE 22948 8193 4449 2808 25 847 79 433 3958 
4i 
4154 
1011 EXTRA-CE 7918 1428 783 2806 899 177 1 197 574 1013 
1020 CLASSE 1 6114 1191 757 2590 2 174 1 187 416 796 
1021 A E L E 3437 490 751 1589 
a6 43 1 2 147 4i 414 1030 CLASSE 2 960 236 23 193 3 5 157 216 
1040 CLASSE 3 844 3 23 811 5 1 1 
2107.28 OTHER FOOD PREPARATIONS WITK NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITKIN 2107.01·25 
FR: CONFIDENTIAL 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 25 ENTHALTEN 
FR : VERTRAULICH 
001 FRANCE 2171 1132 51 528 4 60 396 
002 BELG.-LUXBG. 916 660 i 61 5 654 1 003 PAY$-BAS 1164 473 
18 172 
25 
004 RF ALLEMAGNE 503 65 229 835 19 005 ITALIE 4170 3306 13 
4 
13 3 
006 ROYAUME-UNI 1753 1694 39 16 
389 007 lALANDE 858 377 90 
68 008 DANEMARK 964 435 461 
009 GRECE 637 619 16 2 
1000 II 0 N DE 18178 9625 721 3479 18 10 151 1214 960 
1010 INTRA-CE 13228 8288 293 2571 
18 
10 22 1185 881 
1011 EXTRA-CE 2935 1338 428 908 118 29 98 
1020 CLASSE 1 1601 831 116 803 11 3 37 
1021 A E L E 1199 542 87 559 
6 
8 3 
6i 1030 CLASSE 2 1126 508 312 105 108 26 
2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITK NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITKIN 2107.01-28 
FR : CONFIDENTIAL 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 25 ENTHALTEN 
FR : YERTRAULICH 
001 FRANCE 8085 6884 976 47 41 137 
002 BELG.-LUXBG. 1370 33:i 446 238 4 1111 19 003 PAY$-BAS 1920 1113 
24 10 
6 
710 
22 
004 RF ALLEMAGNE 3530 2134 283 
1ooS 
87 282 
005 ITALIE 2958 1900 3 
16 6 47 1 006 ROYAUME-UNI 2068 479 1161 273 134 
4 008 DANEMARK 705 30 
318 
664 i 7 028 NORVEGE 501 
1a0 
146 7 27 
030 SUEDE 762 260 277 
12 
14 5 6 
038 SUISSE 1788 1 18 1657 2 65 33 
400 ETAT$-UNIS 903 376 408 15 87 16 
1000 M 0 N DE 27781 12838 2738 7682 40 37 319 2687 1839 
1010 INTRA-CE 21290 11789 1949 4381 24 25 151 2107 884 
1011 EXTRA-CE 8490 648 789 3321 18 12 168 580 755 
1020 CLASSE 1 5522 649 751 3060 1 12 42 372 614 
1021 A E L E 3610 246 689 2453 
15 
12 18 97 95 
1030 CLASSE 2 890 199 38 164 126 208 142 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TK NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITKIN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS <15'4, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2828 120 i 324 596 40 2318 25 002 BELG.-LUXBG. 2844 
1174 
1278 3 966 6 
003 PAY$-BAS 2014 
687 
467 114 25 
1192 
234 
004 RF ALLEMAGNE 2303 85 
935 
179 114 66 
005 ITALIE 1685 535 4 209 7 :i 506 15 006 ROYAUME-UNI 7387 314 234 6290 
742 007 lALANDE 752 
37 27 506 10 009 GRECE 668 
18 112 
95 3 
038 SUISSE 1530 1 1109 229 42 19 
038 AUTRICHE 4729 20 33 4467 17 191 1 
046 YOUGOSLAVIE 1109 3 1085 
2268 
21 
064 HONGRIE 2678 
13i 
388 
152 22 832 ARABIE SAOUD 577 271 
1000 II 0 N DE 35411 2085 1825 11554 2324 1891 7 1210 12567 41 2328 
1010 INTRA-CE 21132 1924 709 3525 1 1327 7 894 11805 28 1112 
1011 EXTRA-CE 14278 141 918 8029 2323 364 512 783 14 1214 
1020 CLASSE 1 9365 38 695 7213 204 313 477 425 
1021 A E L E 7151 38 685 5683 36 159 247 287 14 52 1030 CLASSE 2 2068 1 221 382 160 199 274 787 
417 
i 
~986 
$estlmmung 
estlnatlon 
2107.32 
j031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
:2107.33 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH 
1 2107.01·26 
89 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
9 
162 
50 
2940 
26 
0 OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
7 
r PREPARAnONS ALIMENT .liRE.!!, <1, %DE MAnERES GRASSES DU UIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21ut.01 11 004 FR GERMANY 1 1297 23 3 3 
006 UTD. KINGDOM 20 798 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2219 
2206 
13 
12 
12 
1 
74 
30 
44 
41 
40 
3 
568 
314 
254 
182 
84 
29 
24 
18 
8 
6 
9 
3 
8 
6 
5 
)107.34 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15'~ SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
I 2107.01·26 
I 
PREPARAnONS ALIMENT .liRE.!!, <1, %DE MAnERES GRASSES DU UIT, DE 5% A <151~ DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21ut.01 11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
~FINLAND 
I 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
' 
15 
12 
3 
2 
136 
378 3 594 
142 1 
1125 340 11 4 
4 184 
10 
4 
1121 178 
1117 175 
1116 n 
OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARAnONS ALIMENTAIRES, <1, %DE MAnERES GRASSES DU UIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2 107.01 A 26 
001 FRANCE 94 2 456 36 
038 AUSTRIA 64 264 
10oo WORLD 1 63 13 502 488 122 
1010 INTRA-EC 41 9 456 185 84 
1011 EXTRA·EC 23 4 48 302 38 
1020 CLASS 1 40 285 3 
1021 EFTA COUNTR. 38 285 
Rl07.37 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH N OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 I OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
. :~w~~.r.~~t:~~~~AlRfl, <1, %DE MAnERES GRASSES DU UIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
W
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~~t~~UXBG. 265 m 118 
NETHERLANDS 473 471 102 
i004 rr¥t~::~M J ~ 4i 6~ IRELAND 12 9 1 SPAIN 4 6 ~'(f~~~~LAND 33 A~ 1474. 9 HUNGARY 1 EGYPT 40 
288 NIGERIA 65 
390 SOUTH AFRICA 14 
400 USA 232 
404 CANADA 101 
484 VENEZUELA 
i ARGENTINA ~.tu'~ll ARABIA 2sB KUWAIT 42 U.A.EMIRATES 130 PHILIPPINES §~~~~T CTRS. 7oo4 3Ci 
1 0 INTRA-EC 1447 3040 
1 1 EXTRA-EC 125 2491 
1 1 ~~~6UNTR. ~ 1~ 
1 CLASS 2 4 765 
1515 
41 
1474 
1~~ W 0 R L D 1572 7004 5532 
1 1 ACP(66) 4 110 . 
1 CLASS 3 1 60 87 1474 
461 
298 
165 
30 
24 
135 
55 
29 
29 
4 
5 
50 
224 
6 
26 
1 
2 
328 
318 
11 
9 
4 
2 
2 
i07.38 OTHER FOOD PREPARAnDNS WITH N OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
, PREPARAnONS ALIMENTAIRE.!!, <1, %DE MAnERES GRASSES DU UIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
j FECULE, NON REPR. SOUS 21ut.01 11 
Oo1 FRANCE 
003 NETHERLANDS Q04 FR GERMANY Q05 ITALY 
I 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
132 
23 
278 
270 
5 
4 
4 
102 
49 
53 
51 
47 
284 
5 
15i 
841 
580 
262 
169 
145 
172 
5 
1 
210 
195 
18 
1 
1 
37 
37 
2107.39 ~~~Jt~OOD PREPARAOONS WITH N OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
~g~~~OONN~~io~~~e:'f.o1~ 5 • DE MAnERES GRASSES DU UIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
001 FRANCE 2 1 2 519 
~ ~~~e~~~~~- 565 6i 534 
ggg ~'(f~~~~LAND 3 ~~ 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
788 
757 
31 
11 
4 
78 
65 
13 
13 
10 
1928 
1360 
569 
535 
503 
4 
3 
13 
13 
2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH N OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
418 
9 
8 
1 
1 
5 
528 
21 
1187 
753 
434 
333 
333 
100 
22 
22 
22 
218 
191 
27 
27 
27 
87 
1562 
693 
307 
695 
1 
111 
62 
47 
300 
11i 
37 
200 
320 
118 
97 
11 
11 
243 
6283 
3510 
2753 
557 
131 
2191 
96 
5 
22 
1238 
73 
1471 
1381 
90 
90 
89 
20 
9 
1 
6 
45 
33 
13 
6 
6 
2 
1 
i 
1 
11 
1i 
1i 
11 
Export 
UK 
158 
3 
45 
33 
12 
5 
4 
7 
2056 
360 
1182 
99 
140 
163 
4627 
3926 
701 
495 
438 
21 
16 
8 
5 
1 
28 
348 
308 
9 
207i 
15 
21 
5 
6 
12 
24 
33 
392 
87 
192 
949 
5175 
2790 
2385 
1209 
28 
1168 
55 
8 
17 
76 
83 
13 
2 
2 
i 
9 
160 
344 
183 
181 
160 
160 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.32 
1031 ACP~~ 613 1o2 37 26 93 9 2 14 432 1040 CLA 3 2844 434 2293 12 3 
2107.33 OlliER FOOD PREPARATIONS Wl11l NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WlTliiN 
2107.01·28 
L£BENSMITTElZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 5'~ BIS <15%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
004 RF ALLEMAGNE 1520 974 31 20 4 490 
006 ROYAUME-UNI 655 614 4 36 
1000 M 0 N DE 5190 1691 168 1307 80 27 1789 127 
1010 INTRA-CE 3221 1678 64 575 48 4 747 104 
1011 EXTRA-CE 1969 14 104 731 32 24 1042 22 
1020 CLASSE 1 1195 13 90 569 24 492 7 
1021 A E L E 1021 13 86 405 32 21 492 4 1030 CLASSE 2 664 1 13 54 549 15 
2107.34 OlliER FOOO PREPARATIONS Wl11l NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WlTliiN 
2107.01·26 
L£BENSMITTELZUBERERUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 2878 6 
37 
2871 
002 BELG.·LUXBG. 1009 194 778 
007 IRLANDE 2087 
1014 
2087 
028 NORVEGE 1166 
5 
152 
030 SUEDE 1602 1385 212 
032 FINLANDE 963 512 4 447 
1000 M 0 N DE 11402 35 2945 629 35 19 37 2 7700 
1010 INTRA-CE 6678 27 9 245 35 19 37 2 8341 1011 EXTRA-CE 4724 8 2938 364 1359 
1020 CLASSE 1 4282 2918 380 2 982 
1021 A E l E 4073 2914 264 875 
2107.36 OlliER FOOO PREPARATIONS Wl11l NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WlTliiN 2107.01·26 
L£BENSMITTElZUBERERUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 2S ENTH. 
001 FRANCE 804 6 761 37 
038 AUTRICHE 667 667 
1000 M 0 N DE 2685 31 880 1131 238 1 349 74 
1010 INTRA-CE 1645 24 761 370 119 i 305 64 1011 EXTRA-CE 1040 6 99 781 119 43 10 
1020 CLASSE 1 864 83 721 6 1 43 9 
1021 A E L E 645 81 720 1 43 
210~fl: 2~~~t.:>~x~=~~~m"' NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WlTliiN 2107.01·26 
L£BENSMITTElZUBERERUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTliALTEN 
OK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1531 254 1062 
245 
20 
002 BELG.-LUXBG. 4258 
711i 
2129 26 
003 PAYS.BAS 2568 1354 33 156 104 004 RF ALLEMAGNE 2634 2 
962 
218 940 
005 ITALIE 2214 19 25 
19 20 006 ROYAUME-UNI 3203 1034 1190 11 
007 IRLANDE 1273 17 28 1 
119 011 ESPAGNE 506 31 72 
036 SUISSE 855 43 548 29 13 038 AUTRICHE 2142 1965 
1216 
11 
064 HONGRIE 1222 6 
5 220 EGYPTE 2380 127 
288 NIGERIA 656 656 
390 AFR. DU SUD 502 46 
21 2 400 ETATS-UNIS 1542 1410 
404 CANADA 764 135 1 
464 VENEZUELA 1405 
528 ARGENTINE 750 
612 IRAQ 502 996 6 2 632 ARABIE SAOUD 2344 
636 KOWEIT 568 364 8 647 EMIRATS ARAB 1031 716 
708 PHILIPPINES 1079 235 4 36 732 JAPON 5307 
11496 977 SECRET 11496 
1000 M 0 N DE 83204 2191 11498 17529 1250 4 1368 19 1318 
1010 INTRA-CE 19268 2048 7578 33 729 19 1243 
1011 EXTRA-CE 32433 142 9950 1217 858 73 
1020 CLASSE 1 12937 87 5438 138 68 
1021 A E L E 3389 87 2746 111 26 
1030 CLASSE 2 17912 5 4220 520 5 
1031 ACP~~ 1834 5 1061 1216 312 4 1040 CLA 3 1586 50 293 
2107.38 OlliER FOOD PREPARATIONS Wl11l NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WlTliiN 
2107.01·26 
WENSMITTElZUBERERUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 2S ENTH. 
001 FRANCE 1513 
139 
1438 456 003 PAYS.BAS 618 
1 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1812 30 
824 
38 
005 ITALIE 954 24 5 
1000 M 0 N DE 7088 313 305 3387 2 837 45 
1010 INTRA-CE 5875 308 177 2582 1 599 45 i 1011 EXTRA-CE 1210 7 129 825 1 39 
1020 CLASSE 1 871 4 123 559 5 
1021 A E L E 807 4 115 505 4 
2107.39 OlliER FOOD PREPARATIONS Wl11l NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30'Yo SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WlTliiN 
2107.01·26 
WENSMITTElZUBERERUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
001 FRANCE 913 3 883 
002 BELG.-LUXBG. 885 683 116 873 004 RF ALLEMAGNE 812 
376 5 036 SUISSE 627 29 038 AUTRICHE 904 881 
1000 M 0 N DE 5855 1005 169 3948 2 15 18 23 
1010 INTRA-CE 3829 951 120 2358 2 i 1 18 12 1011 EXTRA-CE 2027 54 49 1580 14 11 
1020 CLASSE 1 1802 19 46 1472 5 
1021 A E L E 1708 6 41 1396 5 
2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS Wl11l NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15'~ BUT <30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
188 
1766 
1149 
1170 
929 
2 
266 
125 
116 
2236 
432 
75 
648 
1405 
750 
641 
70 
85 
1079 
18314 22 
5707 22 12807 
1718 
264 22 10865 
320 22 
24 
74 
1667 
101 
2110 
1935 
174 
174 
173 
46 
11 
14 
90 
82 
27 
14 
14 
7 
92 
235 
292 
18 
1225 
18 
140 
7 
12 
24 
34 
so2 
699 
134 
162 
5032 
9873 
1909 
7764 
5468 
155 
2274 
110 
3 
1 
78 
285 
250 
34 
6 
6 
1 
13 
246 
564 
294 
291 
246 
246 
419 
~986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
2107.40 PREPARATIONS ALIMENTAJRES• <1, S'lo DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU 
: FECULE, NON REPR. SOUS 210t.01 A 
1 Oll1 FRANCE 12 56 
~ ~5~'&j;~XBG. 71 1~ 
030 SWEDEN 348 
i 
435 599 2 5 1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
19 
19 4~ H~ 1 5 1 
420 257 1 
1()21 EFTA COUNTR. 419 253 1 
2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <S'Io STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
:~w~~.r.~~t~MJ~"lRff, <1, 'loDE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
D38 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
652 NORTH YEMEN 
,77 SECRET CTRS. 
19 
44 
99 
355 
1453 
3315 
1251 663 
628 119 
339 2766 1031 
260 4663 
1 436 
536 1 
17 307 
21 1 
310 
1000 W 0 R L D 821 1453 7138 37 11191 
1~1~ ~~~ sn = 37 1,u 1 CLASS 1 39 1262 2 682 
1 1 EFTA COUNTR. 5 10
408
75 
33
. 
200
17 
1030 CLASS 2 25 
1031 ACP(68) 21 2 13 
91 
100 
91 
10 
10 
18 
7 
25 
317 
:i 
22 
11 
1 
438 
388 
50 
49 
26 
1 
~07.43 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH N OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
' 2107.01-26 
~~K;'J'JlNNl:d~i~~~Ef./.oa 'loDE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
Q04 FR GERMANY 4 262 3 
1000 W 0 R L D 108 287 338 376 5 
1010 INTRA-EC 2102 71 262 184 387 5 
1011 EXTRA-EC 325 37 28 142 • • 8 • 
1020 CLASS 1 ~ 22 24 129 . . 1 . 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH N OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
I PREPARATIONS ALIMENTAlRE!. <1, 5 DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'Aio!IDON OU 
1 FECULE, NON REPR. SOUS 21ut.01 A~ 
1rioo W 0 R L D 188 63 44 10 • 153 1 
1010 INTRA·EC 127 21 10 • 84 1 
1011 EXTRA-EC 7 59 42 33 10 69 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH N OR >1.5% lo!ILKFATS, MIN 50% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
I DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
:~w~~.r.~~t~,~~"lRff, <1, 5 oDE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 50% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
0Cl1 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
i USA SAUDI ARABIA KUWAIT SECRET CTRS. 
I 
5 
12 
26 
57 
52 
7 
25 
2li 
793 
470 
772 
186 
82 
1 
640 
315 
154 
24 
72 
5 
9 
254 
58 
1690 
592 
84 
18 
:i 
1 
2 
845 
31:i 
467 
8 
3 
163 
26 
i 
178 
1 
11 
24 
1 
1000 W 0 R L D 231 8808 4001 904 48 2775 1173 968 
1010 INTRA-EC 161 2567 20 43 2698 1160 725 
1011 EXTRA-EC 71 1434 884 3 77 13 237 
1020 CLASS 1 58 1348 435 3 45 13 230 
1m EFTA COUNTR. 55 1176 40' 1 13 179 1 CLASS 2 12 52 32 7 
1 1 ACP(66) !Bl 1 . . . . 10 • . 
1 CLASS 3 ~ . . 36 409 . • . . 
211. 7.47 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO R <1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 i :~w~~.r.~~uf~,~~"lRff, <1, 5 DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 50% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'Aio!IDON OU FECULE, 
od2 BELG.·LUXBG. 6 235 11 323 
004 FR GERMANY 6 1 12 23 
005 ITALY 324 
4
. 7S 3 
DD6 UTO. KINGDOM 248 8 1 
1ool, W 0 R L D 785 35 1163 149 
1010 INTRA-EC 814 17 791 48 
1011 EXTRA-EC 77 172 18 392 101 
1020 CLASS 1 48 148 14 248 23 
1021 EFTA COUNTR. 46 7 241 6 
i 
1 
12 
10 
387 
384 
24 
12 
2 
124 
124 
21~7.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO R <1.5% MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
I PREPARATIONS AUMENT AIRES, <1, 5 DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 85% DE SACCHAROSE, NON REPR. sous 2107.01 A 26 
1 
6 
87 
82 
2 
2 
1 
oo1 FRANCE 211 36 . 227 . . . . 1714 
NETHERLANDS 185 2 1S 1829 9 I BELG.-LUXBG. 2 . 1286 1589 ~Bo~~.tWf~~ 48 114 2~ 106 st 
1 CLASS 2 602 407 4 14 349 
103 ACP(66) 248 13 
36
. 14 86 
1 CLASS 3 1 17 71 70 
1743 
1716 
27 
6 
3 
21 
~~~ i1:lj~NTR. u :~ I : 1 '1 ~ 
21 .49 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN .5% BUT < &'lo MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
420 
1238 
263 
387 
170 
2578 
1978 
601 
593 
591 
70 
428 
2Be6 
37 
84 
2 
1 
2 
3561 
3492 
89 
20 
2 
49 
679 
1071 
1061 
• 4 
35 
31 
5 
604 
572 
938 
5 
52 
63 
54 
1 
1 
15 
6 
2635 
2460 
175 
61 
55 
114 
34 
59 
562 
27 
658 
651 
4 
4 
2 
5 
36 
1 
184 
107 
57 
16 
15 
41 
6 
i 
1 
Export 
UK 
42 
28 
14 
6 
4 
142 
1 
3 
57 
13 
2199 
1:i 
566 
62 
3889 
2427 
1482 
135 
29 
1324 
427 
1 
245 
142 
102 
24 
28 
10 
19 
27 
6 
27 
148 
14 
748 
22 
1 
5 
13i 
1039 
210 
4514 
987 
3527 
290 
30 
3231 
935 
7 
347 
290 
57 
33 
136 
2 
671 
1153 
216 
937 
32 
4 
906 
19 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.40 LEBENSMITTELZUBEREIT\INGEH, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
001 FRANCE 2712 19 109 2582 002 BELG.-LUXBG. 521 
100 
163 358 028 NORVEGE 610 8 502 030 SUEDE 917 685 232 
1000 M 0 N DE 8481 28 810 1082 3 14 7 4408 148 
1010 INTRA..CE 4321 28 21 548 i 
, 14 1 3808 104 
1011 EXTRA..CE 2158 789 518 2 5 802 43 
1020 CLASSE 1 2104 788 503 1 5 785 22 
1021 A E L E 2091 786 497 5 784 19 
210~itl: ~~:M.~~l¢?;~;'JD,Jffll~ NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREIT\INGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7561 33 8824 
1986 
81 127 496 
002 BELG.·LUXBG. 4967 
s8 2151 41 783 6 003 PAYS-BAS 1887 1312 138 155 
2668 
24 
004 RF ALLEMAGNE 8334 102 
1176 
3529 1879 156 
005 ITALIE 2848 
439 
1609 
142 10 
47 16 
006 ROYAUME·UNI 9097 939 7467 100 
279i 007 IRLANDE 3602 3 808 
116 
2 
038 AUTRICHE 1514 1380 15 3 3 400 ETATS-UNIS 826 78 640 58 
6 
49 
632 ARABIE SAOUD 2883 93 3 4 2777 
652 YEMEN DU NRD 1037 
4607 
635 402 
977 SECRET 4607 
1000 M 0 N DE 54488 785 4607 16982 78 2 17034 188 2512 3865 3 8454 
1010 INTRA..CE 38787 894 12821 
ri 2 15632 142 2230 3749 3 3519 1011 EXTRA..CE 11091 91 4180 1402 25 282 115 4934 
1020 CLASSE 1 4588 43 2922 2 2 988 278 46 3 324 
1021 A E L E 2651 11 2292 65 103 25 138 4 105 1030 CLASSE 2 6398 48 1157 434 5 70 4592 
1031 ACP(66) 997 41 5 43 1 907 
2107.43 OTHER FOOD PREPARATION3 WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREIT\INGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
004 RF ALLEMAGNE 1012 6 274 13 715 4 
1000 M 0 N DE 3812 173 329 998 487 12 1174 441 
1010 INTRA..CE 2783 87 274 538 482 12 1159 223 
1011 EXTRA..CE 849 78 55 460 25 15 218 
1020 CLASSE 1 584 41 50 419 5 9 40 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATION3 WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREIT\INGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
1000 M 0 N DE 820 218 102 84 • 298 47 83 1010 INTRA..CE 380 147 35 12 8 108 40 i 19 1011 EXTRA..CE 457 71 .. 71 190 7 43 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATION3 WITH NO OR >1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LEBENSMITTELZUBEREIT\INGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 50% BIS <85%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3959 51 1635 
494 
1237 984 52 
002 BELG.-LUXBG. 2458 46 1121 3 25 800 16 003 PAYS-BAS 1988 1807 
57 
58 12 1133 40 004 RF ALLEMAGNE 7210 48 
496 
2952 2013 789 218 
005 ITALIE 1332 87 20 718 743 78 7 24 006 ROYAUME·UNI 1434 88 304 132 91 830 007 IRLANDE 969 12 2 11 
4 
114 
030 SUEDE 547 35 438 
6 a5 40 30 036 SUISSE 1008 1 492 421 2 1 
038 AUTRICHE 554 35 509 
sri 4 6 048 YOUGOSLAVIE 610 
sci 33 082 TCHECOSLOVAQ 911 881 
12 76 i 210 400 ETATS-UNIS 693 394 
37 632 ARABIE SAOUD 881 2 28 1 15 49 751 836 KOWEIT 523 11o46 61 20 440 977 SECRET 11048 
1000 M 0 N DE 40582 413 11048 8769 1501 80 4560 2843 2913 3482 4 4951 
1010 INTRA..CE 20088 317 5882 20 70 4402 2759 2289 3139 4 1204 
1011 EXTRA..CE 9442 88 2905 1481 11 158 85 &11 343 3747 
1020 CLASSE 1 4440 79 ~563 577 11 87 85 577 50 411 
1021 A E L E 2325 75 1646 4:i 6 85 429 42 42 1030 CLASSE 2 4052 17 258 71 39 293 3331 
1031 ACP~66~ 1024 3 a4 86i 21 85 915 1040 CLA S 3 949 4 
2107.47 OTHER FOOD PREPARATION3 WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREIT\INGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 50% BIS <85%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALT. 
002 BELG.-LUXBG. 1121 i 19 371 15 870 3 62 46 004 RF ALLEMAGNE 722 
137 
33 20 38 585 005 ITALIE 651 451 
17 
3 
383 
40 
006 ROYAUME-UNI 848 423 29 2 14 
1000 M 0 N DE 8937 1314 119 2510 287 800 383 189 688 849 
1010 INTRA..CE 5025 988 39 1448 88 i 735 383 172 692 542 1011 EXTRA..CE 1903 348 81 1082 230 85 7 5 108 
1020 CLASSE 1 1140 295 68 631 39 44 8 3 54 
1021 A E L E 779 111 33 611 12 11 1 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATION3 WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREIT\INGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE MIND. 85%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4173 99 501 
1383 
2841 3 729 
002 BELG.-LUXBG. 2777 
1i 19 
1394 3 14 3 
003 PAYS-BAS 1869 1820 15 
89 
1 
ali 3 006 ROYAUME-UNI 530 1 255 125 1870 632 ARABIE SAOUD 2000 201 126 3 
1000 M 0 N DE 16958 113 1203 5781 95 53 3008 89 2975 358 3285 
1010 INTRA..CE 10122 113 21 4193 
95 
21 1845 89 2849 212 m 
1011 EXTRA..CE 8838 1183 1588 32 1384 128 144 2308 
1020 CLASSE 1 890 27 671 8 34 30 26 94 
1021 A E L E 701 825 6 24 23 8 23 
22 
1030 CLASSE 2 5405 1112 741 1098 96 117 2213 
1031 ACP~~ 830 441 26 89 24 283 14 42 1040 CLA 3 542 44 178 233 
2107.49 OTHER FOOD PREPARATION3 WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
421 
I 
I 
I 
I 
~986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'Ellci6a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2107.49 PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
, 5% A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
732 JAPAN 82 82 
1000 WORLD 1450 93 77 293 1 104 69 404 87 232 2 88 
1010 INTRA-EC 1065 93 17 168 1 9 34 403 80 225 2 37 1011 EXTRA-EC 387 60 128 95 35 1 7 8 51 
1020 CLASS 1 241 58 124 37 2 1 5 1 2 11 
1030 CLASS 2 146 3 4 58 33 1 7 40 
2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
1, 5% A <6% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
007 IRELAND 1417 1 1416 
1000 W 0 R L D 2227 538 20 17 21 1 25 138 1469 
1010 INTRA-EC 2151 538 19 8 19 1 14 112 1442 
1011 EXTRA-EC 78 2 11 2 11 23 27 
2107.52 OTHER FOOD PREPARATIONS WITII 
2107.01·28 
MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIH 
' 
' 
~gtr.rJ»NNl#~~:ru~~lf.~E 1, 5% A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU ~28 
1000 W 0 R L D 120 1 1 78 27 13 
1010 INTRA-EC 21 i i 4 4 13 1011 EXTRA·EC 99 74 23 
2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITII MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
1, 5% A <8% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
1000 WORLD 108 18 1 8 12 1 68 2 
1010 INTRA-EC 40 18 i 4 11 1 8 2 1011 EXTRA-EC 87 4 2 60 
2107.54 OTHER FOOD PREPARATIONS wm MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
1, 5% A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
001 FRANCE 1664 233 1415 1 
1171 
2 13 
002 BELG.-LUXBG. 2317 
1511 68 1092 1 54 003 NETHERLANDS 4546 2965 1 
005 ITALY 2668 
189 989 
1224 501 941 4 387 008 UTD. KINGDOM 2090 266 93 162 
1323 007 IRELAND 1388 57 8 368 038 SWITZERLAND 429 61 
038 AUSTRIA 1617 1617 
1000 W 0 R LD 8151 2012 1699 8668 595 3075 4 14 728 1358 
1010 INTRA-EC 4919 1998 1088 6987 595 2285 4 14 607 1345 
1011 EXTRA-EC 3231 15 813 1879 791 121 12 
1020 CLASS 1 2676 15 611 1678 370 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 2684 15 602 1676 368 1 
11 1030 CLASS 2 471 3 1 335 121 
2107.55 OTHER FOOD PREPARATIONS WITI 
2107.01·28 
MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 5% BUT <15Yo SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
~~~M~=~:'ilr/:.':6~\'~o 1, 5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AIIIDON I .01 A 28 
008 UTD. KINGDOM 1194 1171 9 14 
I 1000 woRLD 1943 1284 3 1 228 14 415 
1 
1010 INTRA·EC 1822 1284 3 i 122 14 399 1011 EXTRA-EC 121 104 18 
i 2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WIT MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
~g~"_"rfc?NNl~~~~~~lf.~ ~·J% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 38 1 10 1 20 8 
1010 INTRA-EC 22 1 
10 
1 20 8 1011 EXTRA-EC 18 
2107.57 OTHER FOOD PREPARATIONS WIT MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIH 
2107.01-28 
~~":'rrc?.rl#~~:ru~~:t.c 1, 5% A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU A28 
1000 W 0 R LD 1179 184 1 14 738 28 187 47 
1010 INTRA-EC 968 184 1 3 690 28 14 46 
I 
1011 EXTRA-EC 211 10 47 153 1 
1030 CLASS 2 177 23 153 1 
2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WIT MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIH 
2107.01·28 
i ~~E:tM~=~:wrl:.rt6~\'~ .~~%J <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON 
1000 WORLD 49 5 3 8 1 34 
1010 INTRA-EC 42 5 3 5 i 34 1011 EXTRA-EC 8 
2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS wn ~MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
! PREPARATIONS ALIMENTAIRE!f ~ FECULE, NON REPR. SOUS 21 .0 ~·J% A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
I 
001 FRANCE 115 115 
1000 WORLD 133 2 1 4 126 
1010 INTRA·EC 130 1 i 3 126 1011 EXTRA-EC 2 1 
2107.60 OTHER FOOD PREPARATIONS wn ~MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES1.~ FECULE, NON REPR. SOUS 21a/. ~,1, 5% A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU A26 
1000 W 0 R L D 218 22 2 163 8 3 1 19 1010 INTRA-EC 160 22 2 113 8 2 1 18 1011 EXTRA-EC 68 50 2 
2107.62 OTHER FOOD PREPARATIONS wr II MIN 1.5% BUT <I% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
422 
Export 
Bestlmmung 
DestlnaUon I 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.49 LEBENSMrrrELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
732 JAPON 680 678 2 
1000 M 0 N DE 3407 141 115 1259 3 449 170 420 295 
1010 INTRA-CE 1873 141 24 385 1 13 44 415 264 
1011 EXTRA-CE 1733 92 893 1 438 125 5 31 
1020 CLASSE 1 1179 66 664 1 114 11 5 26 1030 CLASSE 2 555 4 9 322 115 5 
2107.51 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMrrrELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <8%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1042 
2101 
1879 
221 
326 
324 
2 
58 
51 
8 
55 
20 
35 
100 
92 
8 
37 
22 
15 
2107.52 ~W.Jt~D PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMrrrELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE<5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 348 8 239 
1010 INTRA-CE 33 8 i 15 1011 EXTRA-CE 314 224 
2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5~o BUT <8% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMrrrELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <8%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 272 17 3 25 58 3 
1010 INTRA-CE 100 17 3 8 50 3 1011 EXTRA-CE 172 18 5 
2107.54 ~t;n~~-~OOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMrrrELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 5~o BIS <15%, STAERKE <5'-'• NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1696 225 1310 
1448 002 BELG.-LUXBG. 2552 
1ss0 44 1047 1 003 PAYS-BAS 4717 2820 2 
005 ITALIE 3455 
276 602 1216 989 1250 3 006 ROYAUME-UNI 2057 277 158 243 
007 lALANDE 1633 132 8 
495 038 SUISSE 654 159 
036 AUTRICHE 1677 1677 
1000 M 0 N DE 20201 2549 1064 6533 1149 4407 3 12 
1010 INTRA-CE 16348 2497 662 6698 1149 2988 3 12 
1011 EXTRA-CE 3652 52 382 1637 1418 
1020 CLASSE 1 2m 52 372 1636 497 
1021 A E L E 2767 52 365 1636 495 
1030 CLASSE 2 889 10 1 736 
2107.55 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
=~BERErrUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 
006 ROYAUME-UNI 743 717 15 11 
1000 M 0 N D E 1418 811 7 2 263 11 
1010 INTRA-CE 1270 811 7 • 128 11 
1011 EXTRA-CE 148 1 2 135 
2107.56 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMrrrELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
63 
49 
34 
18 
1i 
4 
4 
2107.57 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
44 
44 
LEBENSMrrrELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N D E 2090 147 2 35 878 40 
1010 INTRA-CE 1079 147 1 8 807 40 
1011 EXTRA-CE 1011 1 30 71 
1030 CLASSE 2 944 1 34 
2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
LEBENSMrrrELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <8%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 
ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
149 
121 
27 
23 
23 
12 
10 
1 
10 
9 
1 
2107.59 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMrrrELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS < 8%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
701 
782 
769 
13 
13 
4 
9 
2107.60 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
12 
9 
3 
LEBENSMrrrELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
456 
295 
159 
20 
20 
24 
24 
328 
238 
89 
5 
5 
18 
1 
17 
2107.82 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
10 
8 
1 
308 
288 
18 
1 
17 
415 
299 
118 
91 
7 
63 
162 
15 
148 
4 
56 
498 
760 
860 
100 
1 
1 
99 
922 
15 
908 
906 
701 
755 
755 
53 
25 
28 
8 
i 
8 
i 
18 
18 
2 
2 
241 
118 
124 
42 
B2 
1041 
1109 
1070 
39 
10 
10 
8 
8 
156 
1 
1493 
1724 
1661 
63 
19 
18 
43 
322 
313 
9 
66 
63 
3 
3 
101 
101 
423 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUF 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland j Halla I Nederland I Portugal I 
2107.82 PREPARAnONS ALIMENT AIR~:!, ~.Et,,1, 5% A <8% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCIWIOSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21ut.01 r 28 
1000 W 0 R L D 152 13 22 1 94 4 
1010 INTRA-EC 34 • 13 • • 3 
1011 EXTRA-EC 118 13 8 1 94 1 
2107.84 OTHER FOOD PREPARAOONS wm MIN 1.5% BUT < 1% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
PREPARAnONS AUMENT AIRES, DE 1, 5% A < 8% DE MAnERES GRASSES DU LAJT, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
1000 W 0 R L D 83 13 22 3 
1010 INTRA-EC 58 12 1 1 
1011 EXTRA-EC 38 1 21 2 
2107.18 OTHER FOOD PREPARAOONS Win MIN 1% BUT <12% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
PREPARAnONS AUMENTAIRES, DE 1% A <12% DE MAnERES GRASSES DU LAJT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
12 
12 
50 
41 
10 
002 BELG.-LUXBG. 520 520 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
798 
730 
68 
2 
2 
128 
80 
48 
2 
2 
15 
7 
8 
2107.87 OTHER FOOD PREPARAnoNS Win MIN 8% BUT <12% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
9 
8 
1 
PREPARAnONS ALIMENTAIRES, DE 8'.4 A <12% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28~ 
1000 W 0 R L D 53 2 10 4 • • 7 • 3 
1010 INTRA-EC 45 2 10 2 • • 4 • 3 
1011 EXTRA-EC 8 • • 2 • • 3 • 
2107.81 OTHER FOOD PREPARAOONS MIN 8% BUT <12% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIH 2107.01·28 
=~~llf~o~MftgAIRES, DE 8% A <12% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU FECULE, NON 
1000 W 0 R L D 37 8 5 3 12 
1010 INTRA-EC 32 8 1 3 12 
1011 EXTRA·EC 4 4 
2107.70 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 1% BUT <12% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 I 
PREPARAnoNs ALIMENTAIRES, DEI8% A <12% DE MAnERES GRASSES DU LAJT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON ou FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
007 IRELAND 681 . . . . . • • . 
1m ~uJ' ·1H9 :i m 1: . . ~~ 11 f 
1011 EXTRA-EC I 251 • 201 14 • • 28 • • 
2107.72 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH I MIN 8% BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
PREPARAnONS AUMENT AIR~:!, DEll% A <12% DE MAnERES GRASSES DU LAJT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21ut.01 28 
1000 W 0 R L D 785 183 103 327 • • 10 18 111 
1010 INTRA-EC 504 182 37 243 8 2 12 
1011 EXTRA-EC 281 1 68 94 2 11 7 
2107.74 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 I 
PREPARAOONS ALIMENTAIRE!, DE'e% A <12% DE MAnERES GRASSES DU LAJT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21ut.01128 
1000 W 0 R L D 205 7 • 81 1 • 57 • 22 
1010 INTRA-EC 192 7 78 1 51 22 
1011 EXTRA-EC 14 3 7 
2107.78 OTHER FOOD PREPARAnoNS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARAnONS ALIMENT AIR~:!, DE~% A <12% DE MAnERES GRASSES DU LAJT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN.S% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21ut.01 28 
006 UTD. KINGDOM 275 274 
1000 W 0 R L D 335 278 3 1 11 
181? ~'1l,\~~~ an 278 3 i 1~ 
20 
20 
2107.n OTHER FOOD PREPARAOONS WITH MIN 8% BUT < 12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
~gte";'~JI~Ld~:ru~~,.~E ~A <12% DE MAnERES GRASSES DU LAJT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 288 2 14 140 15 2 
1010 INTRA-EC 148 • • 72 10 1 
1011 EXTRA-EC 148 2 14 68 5 1 
2107.71 OTHER FOOD PREPARAnoNS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
~gM".ll,ONN~~E:JQLR~07~~ ~%J <12% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <SO% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 83 1 8 1 4 
1010 INTRA-EC 45 1 5 1 1 
1011 EXTRA-EC 38 1 3 
2107.71 OTHER FOOD PREPARAnoNS WITH ~IN 8% BUT <12% MILKFATS AND MIN SO% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
PREPARAOONS AUMENT AIRES, DE %A <12% DE MAnERES GRASSES DU LAJT, MIN. SO% DE SACCIWIOSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
004 FR GERMANY 335 5 
1000 W 0 R L D 777 17 217 1 9 10 12 
181? ~~~E~ m ,: ,~ 1 i 10 : 
1020 CLASS 1 120 89 1 1 
2107.10 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH ~IN 12% BUT <11% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT W1TH1H 2107.01·28 
~~~~llf~07~MftgAJRES, DE 2% A <18% DE MAnERES GRASSES DU LAJT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
354 
749 
885 
83 
85 
85 
2 
2 
2 
31 
28 
5 
95 
85 
8 
85 
85 
2107.11 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH ~IN 12% BUT < 11% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIH 2107.01·28 
424 
327 
348 
327 
22 
579 
579 
1 
23 
23 
18 
18 
17 
17 
33 
32 
1 
21 
21 
104 
48 
58 
83 
30 
33 
330 
498 
466 
32 
17 
1 
2 
2 
1 
i 
1 
Export 
UK 
8 
• 
5 
3 
2 
84 
51 
13 
4 
1 
3 
9 
8 
681 
698 
688 
10 
128 
23 
105 
4 
1 
3 
3 
3 
18 
18 
8 
7 
1 
12 
12 
11 
24 
110 
83 
27 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant BesUmmung DesllnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\6&a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Porlugal I UK 
2107.82 L£BEHSMITTEI..ZUBEREI1UNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS < 8%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 EHTH. 
1000 II 0 N DE 311 31 75 2 162 22 1010 INTRA..CE 85 
31 
50 
2 162 
18 1011 EXTRA..CE 226 25 8 
2107.114 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <I% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·21 
L£BEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEH, MILCHFETT 1, 5% BIS <I%, SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 EHTHALTEH 
1000 II 0 N DE 218 21 80 8 1010 INTRA..CE 132 18 3 4 1011 EXTRA..CE 85 1 57 4 
2107.18 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
LEBEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEH, MILCHFETT 1% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 EHTHALTEH 
002 BELG.-LUXBG. 1093 1 
1000 M 0 N DE 2001 5 385 8 2 80 34 1010 INTRA..CE 1753 5 228 8 2 23 30 
1011 EXTRA..CE 250 157 37 5 
2107.87 ~w.n.~ooo PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
LEBEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEH, MILCHFETT 8% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 2S EHTHALTEH 
1000 II 0 N D E 189 4 37 52 34 2 
1010 INTRA..CE 148 4 37 38 15 2 
1011 EXTRA..CE 41 14 19 
2107.18 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
L£BEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEH, MILCHFETT 8% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 2S EHTHALTEH 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
80 
70 
9 i 
18 
18 
13 
8 
7 
18 
18 
2107.70 ~w.n.~ooo PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, MIN 5% BUT <15'4 SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
L£BEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEH, MILCHFETT 8'4 BIS <12%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 EHTHALTEH 
007 lALANDE 530 
1000 II 0 N D E 2020 112 380 345 448 72 4 
1010 INTRA..CE 1588 112 138 280 390 72 2 
1011 EXTRA..CE 430 242 85 58 2 
2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
LEBEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEH, MILCHFETT 8% BIS < 12%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 EHTH. 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2347 
1783 
583 
807 
591 
18 
105 
52 
53 
1153 
872 
181 
18 
13 
3 
21 
7 
14 
87 
45 
22 
2107.74 ~~~n.~ooo PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBEHSMITTEI..ZUBEREilUNGEH, MILCHFETT 8% BIS <12%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 EHTHALTEH 
1000 M 0 N DE 375 24 1 78 2 100 91 
1010 INTRA..CE 322 23 i 47 2 85 81 1011 EXTRA..CE 53 1 31 14 
2107.78 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
L£BEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEH, MILCHFETT 8% BIS <12%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 2S ENTH. 
006 ROYAUME.UNI 689 688 
1000 II 0 N DE 814 894 3 7 2 44 21 
1010 INTRA..CE 784 694 3 7 2 1 21 1011 EXTRA..CE 48 42 
2107.77 ~w.n.~ooo PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
L£BEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 EHTHALTEH 
1000 M 0 N D E 832 5 28 52t 41 11 
1010 INTRA..CE 390 1 • 234 27 8 
1011 EXTRA..CE 440 4 28 285 14 4 
2107.78 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
L£BEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEH, MILCHFETT 8% BIS <12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
1000 M 0 N DE 215 17 3 12 
1010 INTRA..CE 101 14 3 4 
1011 EXTRA..CE 113 3 8 
2107.78 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
L£BEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEH, MILCHFETT 6% BIS < 12%, SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 2S EHTHALTEH 
004 RF ALLEMAGNE 715 3 31 
1000 M 0 N DE 2255 38 888 3 28 4 84 
1010 INTRA..CE 1508 8 408 3 i 3 4 48 1011 EXTRA..CE 747 30 558 28 38 
1020 CLASSE 1 503 1 433 1 1 8 
2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
L£BEHSMITTEI..ZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEH 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1268 
2457 
2253 
204 
117 
117 
3 
3 
3 
94 
87 
7 
517 
447 
70 
244 
244 
2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
1215 
1287 
1215 
82 
11 
11 
112 
" 18 
1092 
1228 
1228 
3 
49 
49 
87 
68 
11 
11 
72 
71 
2 
34 
34 
207 
109 
87 
187 
87 
89 
681 
1094 
1038 
87 
27 
2 
3 
3 
4 
4 
7 
7 
18 
• 7 
279 
231 
48 
7 
3 
4 
30 
28 
1 
530 
592 
548 
43 
387 
92 
274 
7 
3 
4 
• 7 
1 
13 
13 
15 
12 
3 
4 31 
4 31 
4 30 
45 
182 
137 
45 
425 
~986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2107.81 PREPARAnONS ALIMENT AIRES, DE 2% A < 18% DE MAnEAES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECUL£, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
478 
381 
78 
22 
22 
257 
187 
70 
39 
34 
5 
53 
53 
2107.82 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 12% BUT <11% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5'~ STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
29 
9 
3 
PREPARAnONS ALIMENTAIRES, DE 2% A <18% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECUL£, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
1000 W 0 R L D 2S 18 1 7 
1010 INTRA-EC 11 10 • • 
1011 EXTRA-EC 14 8 1 7 
2107.83 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
~~&te":'Jlo0Jl~~~~iru~l~e:j.£E ~A <18% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D S5 13 2 1 7 13 
1010 INTRA-EC X1 13 • • 2 1 
1011 EXTRA-EC 28 2 1 5 12 
2107.84 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES, DE 2% A < 18% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, MIN. 15% DE SACCHAROSE, NON AEPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 226 4 1 
1000 W 0 R L D 558 4 69 48 12 8 1 
~gn ~~':.~~~ ¥~ 4 n ~~ 12 i ~ 
2 
2 • 2 
1 
2107.85 OTHER FOOD PREPARAnDNS WITHIMIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES, DE ~~8% A <26% DE MAnEAES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECUL£, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
005 ITALY 172 . 127 . . . 45 • . 
006 UTD. KINGDOM 750 20 43 390 
1000 W 0 R L D 413 20 501 48 5 501 3 
m? b~':.~~~ ~H 20 ~u sa s 491 3 
2107.88 OTHER FOOD PREPARAnDNS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5'~ SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
~~~roll~~o:.~MI~AIRES, DE 8% A <25% DE MAnEAES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECUL£, NON 
83 
83 
9 
9 
221 
407 
323 
84 
297 
322 
318 
5 
632 SAUDI ARABIA 382 382 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
842 
39 
802 
593 
1 
i 
1 
200 
200 
200 
• i 
15 
15 
2107.87 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
PREPARAnONS ALIMENTAIRES, DEr8% A <25% DE MAnEAES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 845 137 • 7 2 • 98 • 134 
1010 INTRA-EC 385 18 • 1 • • 89 • 94 
1011 EXTRA-EC 260 119 8 2 7 40 
2107.88 OTHER FOOD PAEPARAOONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES, DEt6% A <45% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECUL£, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 418 . . 368 . 2 . . . 
002 BELG.-LUXBG. 306 284 
~ m~'k~~~~M ~ 944 2 1 394 2663 
1000 W 0 R L D lmo 1030 170 708 • 2 502 2669 1 ~8~? b'1Mt~~E~ ~n ~ 1J 701 : ~ ¥3, 2": i 
1030 CLASS 2 242 83 98 2 . . 54 . 
2107.89 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH I MIN 26% BUT <45% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARAnONS ALIMENTAJRES, DE~% A <45% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECUL£, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 244 2 • 7 • • 144 • 10 
1010 INTRA-EC 228 2 8 139 • 
1011 EXTRA-EC 18 1 5 10 
2107.90 ~W.o't~OOD PREPARAOONS WITH MIN 25% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES, DE ~6% A <45% DE MAnEAES GRASSES DU LAJT, DE 5% A <25% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECUL£, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
413 
20 
393 
392 
214 
135 
79 
4 
42 
579 
826 
825 
1 
1 
78 
78 
001 FRANCE 873 2 7 864 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1165 
1028 
131 
92 
2 
2 
18 
1 
18 
7 
108 
rr 
79 
79 
91 
75 
17 
2 
42 
29 
13 
1 
2107.91 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH~MIN 26% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·25 
~gte":'J'J>Jl~U.:~~fu~~~j.£E ;; A <45% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 5'~ A <25% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
006 UTD. KINGDOM 110 . . . . 110 . . . 
1000 W 0 R L D 379 8 5 308 4 1 7 
~~? ~~~~ 31: f 5 2~ 4 i j 
2107.12 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS AND MIN 25% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARAnONS ALIMENTAIRES, DE~% A <45% DE MAnEAES GRASSES DU LAJT, MIN. 25% DE SACCHAROSE, NON AEPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 728 185 369 2 • • 19 • 122 
1010 INTRA-EC 48 • • • • • 2 • 28 
1011 EXTRA·EC an 185 389 2 17 98 
1030 CLASS 2 428 . 314 1 2 83 
2107.93 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~~~llf~J.~Mf~AIRES, DE 45% A <65% DE MAnEAES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECUL£, NON 
~~ ~o"tf.}l~5AST ~ s4 m 
404 CANADA 893 893 
426 
888 
885 
1 
1 
17 
17 
14 
14 
7 
j 
Export 
UK 
13 
13 
3 
2 
1 
15 
15 
S5 
48 
7 
44 
84 
59 
5 
4 
3 
3 
12 
7 
5 
2 
29 
1 
28 
35 
8 
28 
28 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.81 L£BENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N 0 E 1121 45 835 142 83 88 
1010 INTRA-CE 720 44 307 128 83 30 
1011 EXTRA-CE 360 1 328 18 15 
2107.82 ~~~:.~ooD PREPARATIONS WITH MIN 12% BliT <18% MILKFATS, MIN 5% BliT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WrrHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
111 
34 
77 
42 
31 
11 
5 
5 
59 
1 
58 
2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BliT <18% MILKFATS, MIN 5% BliT <15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
L£BENSMrrTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
138 
60 
78 
20 
18 
2 
5 
5 
53 
20 
33 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BliT <18% MILKFATS AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
L£BENSMITTELZUBEREJTUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%, SACCHAROSE MIND. 15'~, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 527 13 1 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1214 
880 
323 
9 
3 
8 
85 
42 
44 
99 
34 
84 
23 
23 
22 
22 
4 
1 
4 
3 
3 
19 
1 
18 
1 
32 
13 
8 
2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BliT <28% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBERErruNGEN, MILCHFETT 18% BIS <28%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
~ ~~i~UME·UNI 1~ 45 ~~ ~~ 
1000 M 0 N 0 E 3238 45 1205 121 18 1098 81 
1010 INTRA-CE 2632 45 742 99 18 1072 3 
1011 EXTRA-CE 604 483 22 24 58 
2107.86 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BliT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
L£BENSMrrTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS <26%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
632 ARABIE SAOUD 848 
1000 M 0 N DE 1420 4 441 27 30 11 5 15 
1010 INTRA-CE 83 4 441 27 30 9 5 8 1011 EXTRA-CE 1358 1 9 
1030 CLASSE 2 1310 4 441 2 
2107.87 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BliT <26% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
L£BENSMITTELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 18% BIS <26%, SACCHAROSE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1521 183 73 8 92 481 
1010 INTRA-CE 1018 48 14 
• 
80 302 
1011 EXTRA-CE 508 117 59 12 180 
2107.88 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH MIN 28'/o BliT <45% MILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
L£BENSMITTELZUBERErruNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1273 1109 4 
002 BELG.-LUXBG. 1144 964 
004 RF ALLEMAGNE 1898 
2057 6 5 738 5856 006 ROYAUME·UNI 8662 
1000 M 0 N DE 14193 2168 599 2310 4 950 5868 
1010 INTRA-CE 13239 2059 7 2295 4 741 5858 
1011 EXTRA-CE 953 109 592 15 209 10 
1030 CLASSE 2 640 109 384 9 125 
2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BliT <45% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
L£BENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
473 
409 
84 
7 
7 
20 
15 
5 
185 
184 
21 
2107.90 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH MIN 26% BliT <45% MILKFATS, MIN 5% BliT <25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
3 
3 
35 
35 
L£BENSMrrTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45'/,, SACCHAROSE 5% BIS <25%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.G1 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3504 
4851 
4153 
699 
550 
3 
4 
4 
118 
1 
115 
81 
14 
599 
175 
425 
423 
490 
405 
85 
9 
20 
91 
52 
39 
4 
2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BliT <45% MILKFATS, MIN 5% BliT <25% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
L£BENSMrrTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%, SACCHAROSE 5% BIS <25%, STAERKE MIND.5'/,, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
006 ROYAUME.lJNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1048 
1827 
1402 
223 
24 
19 
5 
7 
7 
1048 
1514 
1370 
144 
17 
17 
2107.82 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BliT <45% MILKFATS AND MIN 25% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBERErruNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%, SACCHAROSE MIND. 25%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N D E 1070 148 703 4 40 1m ~'1h':t~~\ = 141 7o3 4 u 
1030 CLASSE 2 721 835 2 8 
5 
5 
25 
24 
71 
38 
33 
28 
2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BliT <85% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5'/, STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <85%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
404 CANADA 
1196 
1066 
1196 1196 
1196 
1010 
82 
82 
15 
15 
512 
931 
781 
149 
573 
868 
831 
37 
848 
887 
13 
874 
863 
441 
319 
122 
45 
180 
1898 
2129 
2124 
5 
4 
208 
208 
3487 
3511 
3509 
2 
2 
2 
2 
44 
43 
14 
14 
48 
48 
4 
1 
3 
12 
8 
8 
8 
3 
3 
22 
22 
285 
255 
30 
115 
184 
153 
10 
9 
18 
15 
3 
40 
7 
33 
31 
33 
4 
28 
80 
12 
48 
48 
427 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I PorliJgal I 
2107.13 
732 JAPAN 
I 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
28~ 
sq 
~9 
i' ~ 
1671 
1789 
44 
1725 
1871 
54 
54 
973 50 
1981 109 1809 
1981 
109 3 
1807 
1888 50 
74 1757 
1745 
2107.14 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH II 45% BUT <85% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
47 
47 
=~~f~M:t',llfgAIRES, DE 45 ~A <85% DE MATIERE& GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
001 FRANCE 34~ 3464 
1000 W 0 R L D 35 9 3484 8 14 
1010 INTRA-EC 35 3 3483 5 13 
1011 EXTRA-EC 4 1 
2107.95 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH II 45% BUT <85% IIILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
1 
~~~~f~o:.~MfgAIRES, DE 45 ~A <85% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
1000 W 0 R L D !! 20 18 3 lBn ~~~~ ~ 2Ci 18 2 
2107.141 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH Ml 45% BUT <85% IIILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
:~r~~.r.~~t:~MJ~AlRfl, DE 45 A <85% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AIIIDON OU FECULE, 
1000WORLD 7Je 4 691 25 
1010 INTRA-EC 8!! 4 885 4 
1011 EXTRA-EC 9 8 20 
2107.97 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH Ill 85% BUT <85% IIILKFATS AND NO OR <I% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
PREPARATIONS AUMENT AIRES, DE 85 A <85% DE IIAnERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
732 JAPAN 4619 1648 1329 
1000 W 0 R L D 53 ~ 2108 157 1 1422 
18n ~~~~ ~: 1 1m 1si 1 1J~ 
1020 CLASS 1 47 9 1648 139 1329 
1030 CLASS 2 1 1 162 18 
2)07.18 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH Ill 85% BUT <85% IIILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENT AIRES, DE 85 A <85% DE MATIERE& GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 25 
1000 W 0 R L D 7 1 317 44 
1010 INTRA-EC f
3 
j3 
1
28
18
1 1 
1011 EXTRA-EC "' 43 
2 
2 
2107.99 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH Ill 15% IIILKFATS, NOT WITHIN 2107.01·28 
13 
11 
3 
PREPARAnONS AUMENT AIRES, MIN. a % DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, NON REPR. SOUS 2107.01 A 25 
001 FRANCE 1 9 11 4 8 
1000 W 0 R L D 8 2 307 28 35 
1010 INTRA-EC 4 ~ 33 4 29 
1011 EXTRA-EC 5 8 274 24 8 
428 
8 
8 
13 
1 
8 
11 
11 
159 
98 
83 
2 
2 
1 
1 
78 
50 
28 
9 
184 
88 
104 
150 
150 
1s0 
150 
12 
12 
2 
2 
1632 
1873 
40 
1833 
1833 
123 
9 
114 
86 
153 
130 
22 
4 
4 
1 
i 
; 
8 
i 
1 
1 
Export 
UK 
1 
1 
3 
3 
12 
3 
9 
1 
1 
85 
88 
10 
1 
75 
58 
19 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I Jtalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.83 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
3285 
7323 
401 
6922 
4511 
2411 
2262 
1966 
2090 
4S 
2042 
1986 
56 
56 
1074 68 
2417 313 2313 
2417 
313 7 
2308 
2300 68 
117 2238 
2206 
2107.114 OTHER FOOD PREPARAnONS WITH MIN 45% BIIT <65% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
32 
32 
LEBENSMITTEUUBERErrUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <85%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.D1 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1528 8528 
1000 M 0 N D E 8878 8574 15 32 
1010 INTRA-CE 8844 8573 14 14 
1011 EXTRA-CE 15 1 2 
2107.95 OTHER FOOD PREPARAnoNS WITH MIN 45% BIIT <65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
LEBENSMrrTELZUBERErrUNGEN, MILCHFETT 45% BIS < 65%, SACCHAROSE MIND. 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N D E 54 18 10 
1010 INTRA-CE 24 • • 10 
1011 EXTRA-CE 22 18 1 
20 
10 
2 
2107.16 OTHER FOOD PREPARAnoNS WITH MIN 45% BIIT < 65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEUUBERErrUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%, SACCHAROSE MIND. 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
1000 M 0 N DE 505 5 378 88 
1010 INTRA-CE 401 5 i i 358 30 1011 EXTRA-CE 104 24 58 
2107.87 OTHER FOOD PREPARAnoNS WITH MIN 65% BIIT < 65'~ MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·21 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT 65% BIS <65%, SACCHAROSE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
732 JAPON 6213 2496 1617 
1000 M 0 N DE 8108 3780 204 4 3 1880 
1010 INTRA-CE 1178 na 2 4 3 240 
1011 EXTRA-CE 6828 3002 202 1820 
1020 CLASSE 1 6403 2496 186 1619 
1030 CLASSE 2 528 507 16 2 
2107.88 OTHER FOOD PREPARAnoNS WITH MIN 65% BIIT < 85% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEUUBEREJTUNGEN, MILCHFETT 65% BIS <65%, SACCHAROSE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1554 574 181 18 31 111 5 242 
1010 INTRA-CE 888 408 7 15 14 108 5 152 
1011 EXTRA-CE 885 188 174 17 5 81 
2107.99 OTHER FOOD PREPARAnoNS WITH MIN 65% MILKFATS, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTEUUBERErrUNGEN, MILCHFETT MIND. 65%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 882 23 8 7 41 
1000 M 0 N DE ms 258 148 103 10 80 458 482 
1010 INTRA-CE 1731 72 8 72 10 5 233 175 
1011 EXTRA-CE 825 184 141 31 12 228 228 
157 
157 
1ei 
157 
41 
41 
4 
4 
2100 
2250 
141 
2102 
2102 
187 
30 
187 
802 
1118 
1082 
57 
8 
i 
3 
:i 
3 
21 
2i 
13 
1 
12 
24 
10 
13 
3 
3 
178 
153 
22 
137 
82 
45 
429 
1986 
Bestimmung 
Destination 
2201 
Nimexe 
EAUX MINERALES, NATURELLES OU A 
001 F CE 123 
002 .-LUXBG. 265}1 
m 
ERLAND$ 1401 
RMANY 200!m0 ITALY 260 2 
006 UTD. KINGDOM 8 
009 GREECE 14 0 
036 SWITZERLAND 642 
046 MALTA 12~ 272 IVORY COAST 22 
314 GABON 1 1 
372 REUNION 
m 
USA 1152 
CANADA 265 
GUADELOUPE 51 
462 MARTINIQUE 24 !4 
476 NL ANTILLES 1 
496 FR. GUIANA 17 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 27 
640 BAHRAIN 19 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
~ HONG KONG AUSTRALIA N. CALEDONIA 822 FR. POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
22ouo ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 
EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
CIELLES. EAUX OAZEUSES 
11196 1 
136212 21 
5453 38 
446 ~ 
10 
17 
89 
5n 
tt 
248 
66 
156682 
153398 
2803 
693 
10 
2110 
1068 
3 
3 
30 
4 
860 
74 
786 
83 
42 
509 
96 
974 
18719 
343 
173 
96 
591 
168 
171 
141t 
903 
2&8 
40 
65 
33 
16 
9 
10 
41 
23 
25944 
21619 
4325 
3113 
571 
1212 
101 
6i 
tali 
2387 
68 
1282 
1086 
t96 88 
2 
2 
1848 
15 
1824 
1570 
54 
20 
264506 
3475 
190469 
25808 
79057 
n6 
55317 
4201 
2232 
1718 
4043 
104144 
23981 
5140 
2469 
767 
1738 
5699 
2533 
1555 
2150 
1706 
3803 
4825 
3156 
2811 
816407 
566193 
249249 
197493 
56746 
51671 
10328 
at 
113 
87 
25 
25 
19 
92 
117 
3708 
2772 
22 
8738 
118841 
t6t 
8353 
2667 
38 
7 
4t 
30 
36 
1384 
149191 
8761 
141582 
140441 
9022 
1111 
710 
0<!2 BELG.-LUXBG. 6792 3265 
1
. 675
3
9
9
12
2 
7 
003 NETHERLANDS 64378 1123 4 6435732 9~ NOT DETERMIN 2 24470 162 
1000 W 0 R L D 10578 147 8439068 9071 n020 4138340 330 222 
181¥ lr3R~1~ ll~~ 105~ 1U 8439~, 26i 4~m JmU 1H sZ 
1020 CLASS 1 3504; . 29 43 90 49329 3455170 174 50 
1030 CLASS 2 47 8 4 178 . 3979 . . 
2202 ~~~Nfd'~ ~J&UrflL~C:~'fN"~ J!N~'bo~r:f AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
i AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 
2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT~O AINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
' r2:US3r/ NON ALCOOUQUES, NE CO ANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
001 FRANCE 1734 93309 5 31092 . 820 . 2360 5299 
~ ~~~~Ek~~~gs 1366, t08985 .~ = i 141~ 234 ~~ 
~ FR GERMANY 6186 219 . 12 1149 2815 
oooiJt'J-.YKINGDOM J1 46sra ~ ~ ti 11~~~ 37683 12i 
~ ~f~~~K 135 1 3 
2
. 1~ 4g i 
009 GREECE 184 165 42 
010 PORTUGAL 20i 50 24t:i . i 3 
0 1 SPAIN 92 701 256 17 
m ~~~~tJISLAN ~= ~88~ 1m ra ~~3 3~ 33 
~ ~~lfz~~LAND 2813 ~ 1~ 68 408} , 21sl 
038 AUSTRIA 67 65 6131 27 ~ ANDORRA 2 386i 5t 3. GIBRALTAR 1. 60 232 5 20. SOVIET UNION 374 20!i 1 
060 POLAND 55 601 15 ~ 6~~~TVERDE tt 1} 2:i 74 
17
. 945~ 260 GUINEA 144 42 50 
276 GHANA 3754 91 20 
g1: ~~~g~ 2 84~ 223 m 330 ANGOLA 16 153 405 
338 DJIBOUTI 7 63 38 759 
~ O§~NION 9~ 442 3759 22S ~ 
404 CANADA 234 19 406 8 10384 
~ iJAND ~ 5 tl3 
453 BA AS 1698 
~ ~~ ~~~L~~ 2 u~ 
458 GUADELOUPE 418 214 
462 MARTINIQUE 414 11 
476 NL ANTILLES 62 502 
496 FR. GUIANA 344 
600 CYPRUS 79 
632 SAUDI ARABIA 5 
636 KUWAIT 4 
640 BAHRAIN 26 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
609 N. CALEDONIA 
822 FR.POL YNESIA 9S6 NOT DETERMiN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
10'¥> CLASS 3 
430 
to3 
54 
236 
917 
624 
256 
223063 
214298 
8511 
4274 
3015 
3992 
436 
245 
473 
204 
432 
23 
259 
29 
5 
g.j 
7 
5 
24520 
2650 
21870 
5572 
4264 
15533 
6782 
766 
365 
141 
16 
8 
564 
5 
35 
41 
2033 
6 
127 
822 
1707 88 
2 
1 
144223 
110114 
34109 
25273 
20237 
7029 
562 
1807 
2262 
653 
160 
52 
89 
379 
133 
4810 
4568 
6 
455t 
555 
6 
5i 
50i 
8279 
3067 
4711 44n 
131 
234 
73 
92 
6955 
5112 
165 
2572 
5t 
63 
18 
43 
16 
972 
41 
15 
4 
719 
428 
418 
123838 
28108 
95312 
70601 
4493 
24696 
4478 
15 
2818 
43509 
40277 
3232 
3219 
396 
13 
10 
16 
62 
1260 
413 
sst 
14301 
8650 
5094 
4806 
2817 
268 
237 
20 
112 
1774 
689 
17 
113 
21 
46 
4 
2 
14 
40 
5 
23 
39 
44 
4 
2i 
3 
3583 
2826 
748 
165 
116 
497 
182 
57 
660 
518 
144 
25 
118 
30567 
86517 
52205 
1432 
11556 
705 
1440 
546 
65 
379 
83 
2682 
2n37 
760 
1306 
339 
12 
26 
3841 
456 
940 
926 
528 
437 
855 
805 
1837 
866 
959 408 
99 
232 
203 
64 
142 
2829 
5278 
587 
929 
297 
7074 
5089 
2055 
1610 
3446 
1040 
2739 
178 
2 
4236 
457 
252 
58 
277197 
187411 
89709 
33890 
32842 
51318 
8029 
4502 
1 
15 
6 
61 
18 
1042 
465 
3797 
223 
3452 
1591 
186i 
1284 
ss9 
1 
151723 
559 
284 
2 
2li 
16 
i 
14 
67i 
250 
3 
1685 
323 
1248 
971 
49 
2n 
2n 
1 
Export 
UK 
75 
58 
20 
313 
13 
tri 
119 
6 
2t 
13 88 
71 
1565 
541 
1024 
435 
41 
589 
106 
8 
11 
943 
762 
182 
82 
100 
9892 
1540 
591 
1981 
390 
14626 
204 
277 
2605 
395 
3430 
673 
1194 
790 
296 
1215 
32 
81 
63t 
535 
16 
50 
6332 
247 
468 
23 
192 
554 
38 
316 
6111 
192 
239 
181 
578 
73 
311 
26 
1456 
62128 
32100 
30028 
14478 
6556 
15418 
3304 
132 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM61Sa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 
WASSER, MINERALWASSER, EIS UND SCHNEE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIAL; AERATED WATERS 
MINERAL WASSER, NATVERLICH ODER KUENSTLICH 
001 FRANCE 1678 1353 1 210 1 
41057 
3 64 
2 
46 
002 BELG.-LUXBG. 44934 
19968 
4 3325 25 485 36 
003 PAY8-BAS 20944 19 78 
3 
849 19 
424 
1 10 
004 RF ALLEMAGNE 29510 1061 21 
34 
26850 1049 13 89 
005 ITALIE 3971 
mi 9 15 6 3912 45 866 12 6 13 006 ROYAUME-UNI 21588 36 20368 67 
009 GRECE 948 
26 
592 333 1 22 
036 SUISSE 13139 90 
125 
11961 1028 40 22 046 MALTE 1925 2 67 657 1046 4 
272 COTE IVOIRE 652 
i 
651 45 1 314 GABON 596 543 7 
372 REUNION 1287 45 536 i 3 1287 10 2255 2i 270 58 400 ETAT8-UNIS 32015 28814 
404 CANADA 6914 95 288 5673 753 105 
458 GUADELOUPE 1684 1684 
5 462 MARTINIQUE 775 
8 2 200 770 4 476 ANTILLES NL 552 326 12 
496 GUYANE FR. 529 
2 18 
529 
10 7 632 ARABIE SAOUD 1918 
3 10 
1879 
26 636 KOWEIT 1006 21 35 906 2 9 
640 BAHREIN 539 44 3 13 436 
7 
25 18 
706 SINGAPOUR 588 11 10 532 2 24 
732 JAPON 664 6 650 8 
14 740 HONG-KONG 968 8 33 940 6 3 800 AUSTRALIE 1937 23 1503 372 3 
809 N. CALEDONIE 813 
7 
813 
822 POL YNESIE FR 701 694 
1000 M 0 N DE 201584 23279 426 8217 222 375 180084 55 7982. 1823 754 587 
1010 INTRA-CE 124540 22597 54 4470 18 7 93959 45 1975 1137 47 231 
1011 EXTRA-CE 76547 586 372 1746 192 366 65919 10 5835 478 687 356 
1020 CLASSE 1 58446 163 47 1160 159 314 50364 10 5567 136 400 128 
1021 A E L E 13928 20 39 239 
32 52 
12397 1096 106 
287 
31 
1030 CLASSE 2 17984 423 291 587 15531 256 297 228 
1031 ACP(66) 3796 220 22 51 15 12 2963 169 99 215 30 
2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 
GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UND SCHNEE 
002 BELG.-LUXBG. 1581 35 6 27 1530 3 6 i 15 003 PAY8-BAS 1753 1629 
428 
69 1 12 
958 NON DETERMIN 585 157 
1000 M 0 N DE 6969 87 67 1737 78 581 2962 82 198 199 217 753 
1010 INTRA-CE 4683 85 22 1694 
49 
20 2286 10 10 7 1 546 
1011 EXTRA-CE 1458 12 45 43 134 678 72 31 192 204 
1020 CLASSE 1 526 
12 
30 37 23 134 74 72 31 15 110 
1030 CLASSE 2 930 15 6 26 602 175 94 
2202 bi~frNa ~~E~Urf&t"C:~lfNR~AN~IN'a1~0Mr.:f AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOUC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
ANDERE NICHTALKOHOUSCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE DER NR 2007 
2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 79288 40945 1 15246 317 
6954 
1592 4703 13083 133 3266 
002 BELG.-LUXBG. 53626 
35478 
84 15467 6 166 288 29989 1 669 
003 PAY8-BAS 48147 96 12088 
3 
145 49 
22887 1i 
291 
004 RF ALLEMAGNE 29561 2613 122 
3230 
457 2348 1120 
005 ITALIE 5893 807 9 
15 
535 
16584 116 
1103 
5 
209 
006 ROYAUME-UNI 37416 2295 1797 5941 4130 6533 
6626 007 IRLANDE 7314 
4 
121 23 
i 
350 
008 DANEMARK 2615 1302 11 1185 112 
009 GRECE 709 69 124 1065 102 i 30 453 155 010 PORTUGAL 1450 91 
179 
2 67 
011 ESPAGNE 2307 52 643 
1i 
24 314 1095 
021 ILES CANARIE 858 132 
1175 
451 
25 213 
45 219 
028 NORVEGE 4851 48 1081 179 2i 1321 857 030 SUEDE 13573 1616 2318 21 104 23 9093 329 
032 FINLANDE 2256 
1oo4 
37 911 43 2 55 1 422 25 828 036 SUISSE 12897 
62 
6155 2391 5 1765 904 605 
038 AUTRICHE 3840 49 3343 
2018 5i 
25 240 121 
043 ANDORRE 2077 33 2 i 6 592 044 GIBRALTAR 781 
117 
139 3 
13 
13 
056 U.R.S.S. 2308 61 1 2116 
i 24 060 POLOGNE 694 41 371 28 9 248 220 EGYPTE 802 
1i 
6 
14 
10 706 
8 
52 
247 CAP-VERT 641 6 
1i 634 9 602 276 260 GUINEE 1348 95 27 26 266 
276 GHANA 695 16 69 11 9 259 331 
314 GABON 838 
i 
2 40 352 484 318 CONGO 789 
10 65 
299 
70 
449 
107 19 330 ANGOLA 1735 31 355 1078 
338 DJIBOUTI 1040 5 48 27 481 458 21 
372 REUNION 2081 15 
362 333i 16i 
1493 596 1219 573 296 3734 400 ETAT8-UNIS 22353 582 11765 307 
404 CANADA 3734 161 21 376 5 2429 325 74 127 216 
406 GROENLAND 3904 3895 6 9 142 338 413 BERMUDES 546 28 34 
453 BAHAMAS 1316 1157 137 22 
455 INDES OCCIDE 516 
2 
302 
24 
43 171 
457 ILES VIERGES 1072 510 
232 
91 445 
458 GUADELOUPE 6421 203 209 4266 
9 
1509 
462 MARTINIQUE 6444 170 8 87 3283 2887 
27 478 ANTILLES NL 907 36 380 6 100 358 
496 GUYANE FR. 2273 179 6 76i 1582 512 173 600 CHYPRE 1141 46 
332 19 37 
155 
632 ARABIE SAOUD 9125 3 426 299 3804 4205 
838 KOWEIT 2949 5 115 5 62 
2i 
55 2579 128 
640 BAHREIN 1611 5 216 32 19 5 1163 150 
644 QATAR 1225 
25 
15 48 33 20 983 126 
847 EMIRATS ARAB 3443 118 1009 144 14 1778 355 
649 OMAN 624 58 12 32 46 446 489 45 706 SINGAPOUR 1974 96 
i 
1179 195 
732 JAPON 773 32 614 30 96 
18 736 T'Al-WAN 875 
136 62 
648 8 1 
740 HONG-KONG 2964 59 5 1760 942 
809 N. CALEDONIE 1363 590 4 2 500 267 
822 POL YNESIE FR 866 356 3 
i 300 366 2e8 141 i 958 NON DETERMIN 1169 199 300 100 
1000 M 0 N DE 412193 86729 14312 77618 1808 4263 45346 19219 11673 118785 809 31651 
1010 INTRA-CE 268328 82261 2090 54274 
1647 
1407 12538 18345 7581 75968 150 13736 
1011 EXTRA-CE 142444 4270 12222 23344 2556 32512 874 3824 42678 602 17915 
1020 CLASSE 1 66388 1684 3774 18203 3 2418 16994 862 3600 12776 449 7425 
1021 A E L E 37535 1102 2898 13835 
164i 
69 2712 263 1815 11989 25 2807 
1030 CLASSE 2 69988 2249 6228 4028 137 15508 12 211 27412 153 10409 
1031 ACP~~ 12999 269 1927 398 249 46 2972 187 4589 153 2211 1040 CLA 3 4065 135 219 1114 3 10 13 2490 1 80 
431 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell65a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2202.10 NON-ALCOHOUC BEVERAGES CONT AD 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
lNG MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
OK: ~~s~g't\~Mt~~~~SCONTE ~ANT DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
001 FRANCE 28 !Q 1753 758 
7s0 
24 226 1 128 
002 BELG.-LUXBG. 567 
28873 
798 23 4035 71 
003 NETHERLANDS 3~ ~ 1952 59 19 56 1193 5 298 004 FR GERMANY 5376 
775 
1954 
5 005 ITALY ~~~ 325 833 1308 4 199 006 UTD. KINGDOM 1078 621 242 476 
008 DENMARK ~~ 143 931 31 213 2 1 009 GREECE 2115 2690 8 145 1474 5 011 SPAIN 179 204 33 4 17 
021 CANARY ISLAN l~~ 142 1278 436 2:i 632 SAUDI ARABIA 
1739 
180 4088 
740 HONG KONG 17~ 4768 6 977 SECRET CTRS. 47 
1gro WORLD 8!!2 42200 4768 10995 219 4568 1541 430 15194 238 1179 10 0 INTRA·EC 
627 i 39841 8813 218 3920 1540 257 7621 6 711 1011 EXTRA-EC 138 2330 2183 646 1 171 7573 231 469 
1020 CLASS 1 14 30 433 199 109 157 275 56 197 
1~ EFTA COUNTR. 1~i 14 402 11 47 1 83 18 175 147 1 CLASS 2 2300 1731 20 537 13 7298 270 1 1 ACP(66) 37 73 59 10 1269 175 45 
~03 BEER MADE FROM MALT 
BIERES 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINE S > 10 LITRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR fUNTRIES 632 AND 649 
BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PO~S PAYS 632 ET 649 
001 FRANCE 1 105858 9336 22224 
s8 1128 6 1840 477 002 BELG.·LUXBG. ~~ 28656 23067 1708 2844 7 3274 15513 003 NETHERLANDS 13 3212 
1002 
666 
141 1439 
379 
004 FR GERMANY 12029 187 4866 
57997 
3565 829 
005 ITALY 2~ 20292 2467 7314 1122 4 190 7288 006 UTD. KINGDOM 5396 552 85429 76 168142 3936 16217 007 IRELAND 
526 
40 7469 
5901 242 
3275 
011 SPAIN 2301~ 4382 7779 3632 549 
021 CANARY ISLAN 1~ soi 1191 2920 5689 1sS 333 151 036 SWITZERLAND 2795 249 446 57 038 AUSTRIA 869 59 8373 
307 
10 
231 819 044 GIBRALTAR ,m 1 11 603 272 IVORY COAST 
1 288 NIGERIA 133 1330 
:n! CAMEROON sl~ 32 2 48 196 1240 16094 11595 400USA 10363 13217 8 404 CANADA ~I~ 69 159 150 787 178 1646 647 U.A.EMIRATES 3 765 1215 657 70~ MALAYSIA 76 2 
1000 W 0 A L D 73389 162118 46589 211279 50 1003 20834 197201 429 36919 8 57469 
1010 INTRA-EC 64299 160915 44748 188102 
48 998 
14472 1m45 164 17588 i 41264 1011 EXTRA·EC 9040 898 1641 25177 8362 19456 262 19150 16205 
1020 CLASS 1 v~~ 527 1615 21875 48 998 6258 14298 256 16984 8 14279 1021 EFTA COUNTR. 511 1581 11185 5698 168 249 449 145 
1030 CLASS 2 12?~ 368 226 3120 5158 1 1969 1926 
1031 ACP(66) 437 130 80 3854 1 • 108 203 
2203.90 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINEJI~. MAX 10 LITRES 
. NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR jUNTRIES 632 AND 649 
BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 1 L 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR 'ES PAYS 632 ET 649 
001 FRANCE 1= 60870 362 15909 13 3942 4696 
375 6 16308 1200 1020 
002 BELG.-LUXBG. 
8815 
1287 6184 5 8 61 3812 490 346 881 NETHERLANDS 14I?: 562 3478 
12 
12 268 26 91 
10763 7:i 
1471 
FR GERMANY ~~r 8452 51597 29404 18 597 447 131 2368 ~ITALY 3469 12175 19 1958 7116 154:i 32621 127 1887 UTD. KINGDOM 9680 4799 5176 20355 2279 2573 4946 54965 
00 IRELAND ~~ 128 504 975 12 1 14 3730 1398 38a DENMARK 34 
107 
437 1 649 16 
GREECE 287 165 1577 
415 69 
525 464 34 
01~ PORTUGAL 203 10 17 469 5 718 46 328 01 SPAIN 2~~ 378 895 6750 5283 1 11839 604 m CANARY ISLAN 30 1145 1495 200 4539 143 CEUTAAND ME 1!~ 3 839 62 221 1585 1 02 ICELAND 1 19 70 244 02 NORWAY 67 401 49 
1820 
115 39 
030 SWEDEN 2887 554 14155 7148 774 4115 304 
032 FINLAND ~m 417 1085 1041 215 555 5 955 1265 60 036 SWITZERLAND 3083 14574 13674 3728 192 036 AUSTRIA 7 167 13172 182:i 52 97 34 34 043 ANDORRA 272!! 10 74 102 647 70 1 
044 GIBRALTAR ~ 205 8 81 105 211 4 1036 194 058 SOVIET UNION 1473 638 314 954 2 060 POLAND 84 565 1947 759 
064 HUNGARY 2217 4 1704 189 320 
1oS 220 EGYPT 822 
15 
23 122 88 484 
1306 247 CAPE VERDE 2530 
89 
269 
801 36 940 88 260 GUINEA 3408 469 588 j 1337 264 SIERRA LEONE 1035 234 472 
187 
285 37 
302 CAMEROON 2909 1 2424 297 
306 CENTR.AFRIC. 792 
:i 782 57 54 10 310 EQUAT.GUINEA 908 563 232 
314 GABON 4610 18 1963 2 75 
3 
2552 
318 CONGO 1936 64 62 1413 10 448 322 ZAIRE 1417 18 1265 35 
37 
35 
as:i 1 330 ANGOLA 5943 247 706 1162 15 2912 
338 DJIBOUTI 2490 34 696 745 1015 
67 372 REUNION 2403 
661 
12 
134541 313 135 
1731 
97 1200 
593 
ss8 400 USA 510643 3835 6208 336961 26034 
404 CANADA 9462 72 676 1874 19 966 5 62 4687 70 1031 
406 GREENLAND 12884 12872 
1668 
12 
3o:i 413 BERMUDA 4847 258 
11 
2620 
453 BAHAMAS 10354 
51 
6633 2700 1010 
455 WEST INDIES 944 
631 
706 187 
457 VIRGIN ISLES 4275 
1s0 
222 
265:i 
2974 448 
458 GUADELOUPE 5794 19 47 2124 792 
462 MARTINIQUE 5006 77 5 4041 771 112 
463 CAYMAN ISLES 1088 
s2 160 166 819 109 476 NL ANTILLES 5769 
1 
140 5105 296 
496 FR. GUIANA 4921 75 138 4032 406 355 269 508 BRAZIL 3800 91 79 291 137 2841 6 
529 FALKLAND IS. 1736 256 33 
16 22 11 401 
1447 
600 CYPRUS 853 78 145 
1 
180 604 LEBANON 2199 
11 
59 64 
35 3 
510 
71 
1585 612 IRAQ 1172 25 574 53 48 400 91 624 ISRAEL 2225 
:i 
121 156 19 1790 
840 BAHRAIN 4929 518 296 19 4007 87 647 U.A.EMIRATES 10949 163 733 754 81 
26 
9058 
:i 
160 
706 SINGAPORE 1682 5 654 613 :i 15 65 533 488 732 JAPAN 4847 78 1505 1224 750 549 
740 HONG KONG 6144 
25 
7 4414 
9 
67 23 20 
16 
1613 800 AUSTRALIA 5405 569 503 84 131 3746 322 
432 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Wd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
220~k0: ~8"8~~~~~~~ ~~~~~~~f~NTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
OK: ~w:~~:~tJ~&'t%wm~~lfu~!ILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 3619 1128 1811 
871 
23 396 2 259 002 BELG.-LUXBG. 3891 
12350 
562 19 2356 83 
003 PAY8-BAS 13908 844 105 
19 41 797 2 609 004 RF ALLEMAGNE 4975 2469 
1069 
1647 
16 005 ITALIE 2501 153 902 
1os0 6 
361 006 ROYAUME-UNI 3964 806 1107 427 568 008 DANEMARK 620 201 354 62 209 1 2 009 GRECE 6344 1466 3059 4 116 1490 
12 011 ESPAGNE 649 184 232 191 5 25 
021 ILES CANARIE 871 68 637 146 
57 632 ARABIE SAOUD 5138 
711 
763 4318 
740 HONG-KONG 713 2985 2 9n SECRET 2965 
1000 M 0 N DE 55817 19824 2985 11434 175 4848 1278 368 12932 238 1737 
1010 INTRA..CE 40687 18757 8174 174 4210 1278 212 8000 4 1232 1011 EXTRA..CE 11942 1049 2260 835 153 6932 234 505 
1020 CLASSE 1 1569 31 579 152 152 137 270 23 225 
1021 A E L E 949 19 538 9 111 51 27 
210 
194 
1030 CLAS~F ~ 10319 1018 1638 23 483 15 6661 271 
IU31 A~P(66) 1355 78 50 1 58 11 928 210 19 
2203 BEER MADE FROM MALT 
BIER 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS >10 LITRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 
BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 632 UNO 649 
001 FRANCE 33574 20205 3451 6893 3ci 417 3 455 150 002 BELG.-LUXBG. 16297 5654 9007 822 351 4 1594 4489 003 PAY8-BAS 7146 5 1111 509 166 92 700 210 004 RF ALLEMAGNE 4237 86 1806 
30077 
629 410 
005 ITALIE 48330 11481 832 2493 408 
2 
84 2955 
006 ROYAUME-UNI 54165 782 99 28376 40 23222 1844 
137o2 007 lALANDE 16187 
226 
14 1997 
1576 44 474 011 ESPAGNE 7342 671 3586 1007 232 
021 ILES CANARIE 1676 
410 459 
1450 
4714 26 
172 54 
036 SUISSE 7157 1380 
1o4 
141 27 
038 AUTRICHE 3640 24 3498 
123 
14 
1o4 393 044 GIBRALTAR 624 4 
573 272 COTE IVOIRE 573 
2 268 NIGERIA 2955 2953 
302 CAMEROUN 2761 
6 
2 
25 55 2759 7831 5oo0 400 ETAT8-UNIS 21816 5683 2316 
2 404 CANADA 1162 
42 52 84 222 81 n3 647 EMIRATS ARAB 1067 2 2046 739 232 701 MALAYSIA 2046 
1000 M 0 N DE 237069 39235 16553 87487 28 417 8681 3n22 228 15493 2 30287 
1010 INTRA..CE 187497 38433 15891 75018 
2s 410 
4688 25245 106 5981 
:i 22158 1011 EXTRA..CE 49313 649 662 12468 4975 12478 114 8421 8111 
1020 CLASSE 1 35253 422 564 10606 25 410 4950 2624 110 8167 2 7173 
1021 A E L E 10943 413 557 4906 4728 26 104 143 66 
1030 CLASSE 2 13863 226 98 1580 9652 1 1167 939 
1031 ACP(66) 7664 80 57 7329 1 75 122 
2203.90 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 
BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 632 UNO 649 
001 FRANCE 60265 33470 270 14220 8 1596 
2063 
406 7 8966 428 892 
002 BELG.-LUXBG. 9687 
5532 
689 3666 4 1 48 2799 182 215 
003 PAY8-BAS 9717 452 2258 8 8 366 5 94 6958 31 1000 004 RF ALLEMAGNE 44804 3428 31943 
21941 
11 366 
419 
90 1967 
005 ITALIE 62465 3966 11831 
11 
657 5969 
599 
15959 
47 
1523 
006 ROYAUME-UNI 53333 2347 3270 15199 1381 1448 2602 26429 
617 007 lALANDE 3820 41 324 597 8 1 
13 
2232 
008 DANEMARK 817 21 96 316 1 451 15 009 GRECE 2245 125 1338 
264 44 316 339 31 010 PORTUGAL 1378 7 16 310 2 513 
21 
222 
011 ESPAGNE 14059 290 666 4363 2332 1 5656 530 
021 ILES CANARIE 5434 22 830 1034 120 3322 106 
D22 CEUTA ET MEL 1180 2 
719 
38 115 1025 
024 ISLANDE 915 
1 
12 34 184 39 028 NORVEGE 559 363 41 
1161 
61 
030 SUEDE 20009 424 9826 5134 386 2790 268 
032 FINLANDE 2847 
507 
1003 813 
140 
247 8 742 549 42 036 SUISSE 25890 2941 7699 11870 1996 180 
038 AUTRICHE 6532 9 116 6246 
812 
38 71 23 31 
043 ANDORRE 1411 8 56 75 420 39 1 
044 GIBRALTAR 1126 
149 
6 55 69 110 
3 
744 142 
056 U.R.S.S. 2335 1014 470 
1aS 
698 1 
060 POLOGNE 2471 61 386 1352 484 
064 HONGRIE 1234 2 1006 58 168 
98 220 EGYPTE 580 
11 
17 89 55 321 
541 247 CAP-VERT 1303 65 186 558 31 565 91 260 GUINEE 2513 347 454 
5 
967 
264 SIERRA LEONE 692 168 317 
121 1 
174 28 
302 CAMEROUN 2127 1 1782 222 
306 R.CENTRAFRIC 545 538 34 40 7 310 GUINEE EQUAT 656 
13 
392 190 
314 GABON 3342 1319 3 55 
2 
1952 
318 CONGO 1378 54 40 993 6 337 322 ZAIRE 1103 14 987 21 36 27 395 3 330 ANGOLA 4104 165 523 913 11 2038 
338 DJIBOUTI 1599 25 481 371 722 63 372 REUNION 1533 1 8 
113937 217 72 
1076 
95 791 
365 
286 400 ETAT8-UNIS 447496 1010 3009 3079 303391 21609 
404 CANADA 7519 107 521 1636 11 469 1 47 3763 43 921 
406 GROENLAND 159n 15966 
1o99 
11 
241 413 BERMUDES 3503 244 
5 
1919 
453 BAHAMAS 7950 
41 
4914 2204 827 
455 INDES OCCIDE 832 
502 
627 164 
457 ILES VIERGES 3796 
mi 198 1064 2715 381 458 GUADELOUPE 3517 14 35 1838 431 
462 MARTINIQUE 3101 84 4 2425 551 57 
463 ILES CAYMAN 609 53 105 122 615 89 476 ANTILLES NL 5D06 
2 
106 4461 264 
496 GUYANE FR. 3124 59 98 2403 324 
124 
238 
5D8 BRESIL 2103 66 33 138 50 1691 1 
529 IL. FALKLAND 1326 199 24 
10 16 j 274 1103 600 CHYPRE an 115 125 
1 
130 
604 LIBAN 1205 
9 
35 37 
18 3 
206 18 924 612 IRAQ 895 16 422 73 
20 
278 
69 624 ISRAEL 1306 
2 
86 122 13 996 
640 BAHREIN 3815 343 219 13 3171 67 
647 EMIRATS ARAB 9007 122 571 538 48 46 7615 1 113 706 SINGAPOUR 1347 8 
sari 445 1 11 71 358 478 732 JAPON 5098 82 1296 2148 552 366 
740 HONG-KONG 4039 24 4 2789 4 54 22 18 j 1152 600 AUSTRALIE 3055 510 429 54 72 1675 280 
433 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
D stlnatlon 
Nlmexe UK 
Uoo.90 
~ NEW ZEALAND 341 34 442 474 168 N. CALEDONIA 36 54 3 863 822 FR. POLYNESIA 33 355 474 383 1244 ~~ ~IWlr~tt~~~w~ 298 513 100 2051 3 127 8 17 
917 SECRET CTRS. 1411 
1gyg WORLD 81430 122383 298621 1130 13351 63682 5999 6498 560640 7944 48001 
10 0 INTRA-EC 87118 72680 85539 44 8641 20604 5802 2375 135892 1936 9470 
1011 EXTRA-EC 4015 49702 213082 605 4197 42970 197 2072 423328 4748 38531 
1020 CLASS 1 1912 26359 175252 342 4099 24481 102 1808 357390 2028 29038 
1gt\ EFTA COUNTR. 978 19730 36003 
216 
2035 15125 
95 
103 9191 1285 630 
1 CLASS 2 1738 20838 32728 98 17837 245 63251 2720 9453 
1031 ACP~) 1052 2883 18703 132 93 2330 20 141 16019 2383 2001 
1040 CLA 3 387 2506 5102 47 652 19 2686 40 
~ GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT 
2204.00 GRAPE MUST IN FERMENTATION OR FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT MENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F 
001 FRANCE 30 1470 
1477 
1603 
004 FR GERMANY 70 
1374 5483 5575 005 ITALY 
1odo W 0 R L D 2 1374 7795 1678 8590 
1010 INTRA-EC 2 1374 6933 1515 7426 
1011 EXTRA·EC 682 163 1164 
102P CLASS 1 743 149 1133 
22~5 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUS 'WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDmON OF ALCOHOL 
' 
VINS DE RAISINS FRAIS; IIOUTS DE RA 
2205.01 CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE 
' 001 FRANCE 26 3 1 
6077 
1 45 
002 BELG.-LUXBG. 23 2 1 11 12 11 003 NETHERLANDS 12 63 2465 9 19 004 FR GERMANY 6 16647 15 
005 ITALY 
2 
1 10878 
3 
4 1 889 UT . KINGDOM 8 27172 20 
6 IR NO 
12 
389 
0 MARK 1508 1 
E 117 2 
GAL 96 1 
SPAIN 811 1 
CANARYISLAN 
2 
120 
NORWAY 316 
SWEDEN 2 i 943 FINLAND 
13 
281 
3 2 SWITZERLAND 72 10770 
AUSTRIA 4 2 745 
ANDORRA 19 133 
MOROCCO 154 
SENEGAL 183 
27 IVORY COAST 545 
mTOGO ~ 241 2 BENIN 109 CAMEROON 563 31a GABON ~~ 329 31 CONGO 102 
322 ZAIRE 
1 
97 
338 DJIBOUTI 94 
372 REUNION 423 
7 390 SOUTH AFRICA 
12 16 3922 
153 
2 400 USA 29203 25173 78 
404 CANADA 2268 50 2229 7 
412 MEXICO 265 
5 
265 
4 413 BERMUDA 106 97 
442 PANAMA 229 229 
453 BAHAMAS 83 83 
457 VIRGIN ISLES 130 130 
458 GUADELOUPE 1345 1345 
462 MARTINIQUE 909 i 909 476 NL ANTILLES 198 196 
484 VENEZUELA 498 6 491 
496 FR. GUIANA 268 268 
2 508 BRAZIL 434 432 
520 PARAGUAY 100 100 
604 LEBANON 147 147 
14 647 U.A.EMIRATES 164 150 
664 INDIA 123 113 10 
680 THAILAND 196 195 1 
701 MALAYSIA 85 83 2 
706 SINGAPORE 290 283 7 
732 JAPAN 823 821 
14 
2 
740 HONG KONG 678 655 9 
800 AUSTRALIA 2742 2741 1 
804 NEW ZEALAND 1151 1150 
809 N. CALEDONIA 301 301 
822. FR. POLYNESIA 285 285 
1000 1W 0 R L D 129968 70 18 54 4260 125203 3 74 3 303 
1010 INTRA-EC 68485 58 4 17 95 68140 3 48 2 102 
1011 EXTRA-EC 61506 14 14 37 4155 57058 28 1 201 
1020 CLASS 1 49867 12 5 33 4067 45648 5 99 
1021 EFTA COUNTR. 13183 
2 
4 16 75 13082 3 3 
1030 CLASS 2 11466 8 4 53 11273 23 102 
1031 ACP~) 3087 2 2 1 35 3015 2 29 
1040 CLA 3 175 1 1 35 138 
2205,09 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPA E 
VINS IIOUSSEUX, EXCL CHAMPAGNE 
001 FRANCE 1616 9 259 
12 
24 
4936 
21 1253 4 3 43 
002 BELG.·LUXBG. 6502 
273 
861 282 397 3 11 
47 003 NETHERLANDS 2030 
2 
429 1 165 800 313 
7 
2 
004 FR GERMANY 49694 58 
193 
2 1505 21071 27043 5 1 
005 ITALY 2057 46 379 1387 6 8757 8 1 89 006 UTD. KINGDOM 23734 1861 913 12131 2 17 
008 DENMARK 990 2 249 271 383 69 4 12 
011 SPAIN 423 5 339 238 72 12 028N AY 1389 140 940 46 
mt 4317 6 503 832 2661 315 4 LAND 2348 916 574 587 265 RRA 275 34 267 8 2e0 27 060P NO 950 203 406 
330 HNGOLA 625 73 870 13888 
515 1 
14 
109 
70 400 SA 47860 7439 24923 582 
404 ANADA 5979 11 1534 1908 1380 1156 1 9 
458 GUADELOUPE 2147 8 208 2147 49 17 484 VENEZUELA 298 16 
732 -J_APAN 1422 74 341 173 234 
800 USTRALIA 944 64 131 151 598 
434 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMc16a I Espana j France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
2203.90 
804 NOUV.ZELANDE 866 279 28 
342 
416 143 
809 N. CALEDONIE 976 36 46 1 633 822 POL YNESIE FR 751 22 
192 
360 299 453 950 AVIT.SOUTAGE 647 
200 298 ei 1289 
2 
958 NON DETERMIN 1922 32 5 7 9n SECRET 1161 1161 
1000 M 0 N DE 912518 53248 93654 228543 631 8750 42261 3618 3923 438245 3201 38448 
1010 INTRA-CE 262763 49228 49758 64209 27 4129 12615 3436 1170 70502 709 7012 
1011 EXTRA-CE 645994 3820 43898 164334 379 2324 29555 180 1465 366573 2032 31434 
1020 CLASSE 1 524865 2241 20368 137821 233 2256 18862 97 1213 316765 885 24124 
1021 A E L E 56751 941 14968 19944 
122 
1302 12573 
s3 78 5816 549 580 1030 CLASSE 2 113535 1311 21804 23137 67 10354 236 47989 1147 7263 
1031 ACP~~ 32613 786 2093 13632 76 63 1427 15 133 11717 1022 1649 
1040 CLA 3 7593 267 1726 3376 25 336 14 1820 27 
2204 GRAPE IIIUST, IN FERMENTATION OR WrrH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 
2204.00 GRAPE MUST IN FERMENTATION OR wrrH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
001 FRANCE 597 233 
519 
364 
004 RF ALLEMAGNE 3036 404 834 2517 005 ITALIE 1238 
1000 M 0 N DE 6062 404 1332 705 3620 
1010 INTRA-CE 5162 404 1087 556 3135 i 1011 EXTRA-CE 899 265 149 464 
1020 CLASSE 1 761 190 131 440 
2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST wrrH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUB EN; Mrr ALKOHOL STUMMGEMACHTER IIIOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
2205.01 CHAMPAGNE 
CHAIIIPAGNER 
001 FRANCE 668 268 42 2 
45151 
6 3 347 
002 BELG.-LUXBG. 45451 305 42 11 16 1n 2 94 003 PAY8-BAS 15747 498 99 14676 126 i 226 004 RF ALLEMAGNE 96239 149 2 95640 222 
005 ITALIE 70295 25 3 6 1 70217 29 64 10 006 ROYAUME-UNI 137034 41 18 136623 294 55 007 IRLANDE 2137 1 
:i 28 2081 008 DANEMARK 7929 
:i 7868 10 009 GRECE 717 687 27 
010 PORTUGAL 582 1 566 15 
011 ESPAGNE 5070 2 5059 9 
021 ILES CANARIE 672 
49 
672 
028 NORVEGE 1758 1707 
6 030 SUEDE 5136 29 
2 
5100 
032 FINLANDE 1893 3 
224 
1885 36 3 036 SUISSE 62663 3 80 62307 18 
036 AUTRICHE 4088 3 73 7 4001 1 3 
043 ANDORRE 945 59 886 
204 MAROC 868 868 
248 SENEGAL 908 908 
272 COTE IVOIRE 3272 3270 
280 TOGO 1497 1497 
284 BENIN 697 697 
302 CAMEROUN 4065 4063 
314 GABON 2299 2299 
318 CONGO 608 
12 2 
608 
322 ZAIRE 743 729 
336 DJIBOUTI 509 509 
372 REUNION 2120 2120 
49 390 AFR. DU SUD 1111 
74 4 486 1519 1082 5 37 400 ETAT8-UNIS 168902 165792 985 
404 CANADA 14761 1 1 75 14629 55 
412 MEXIQUE 1471 2 
9 
1468 1 
413 BERMUDES 737 695 33 
442 PANAMA 1673 1 1672 
453 BAHAMAS 580 578 
457 ILES VIERGES 657 657 
458 GUADELOUPE 6924 6924 
462 MARTINIQUE 4357 
:i 4357 9 476 ANTILLES NL 1392 
2 
1380 
10 484 VENEZUELA 2755 13 2730 
496 GUYANE FR. 1405 1405 
25 508 BRESIL 2635 2608 
520 PARAGUAY 589 589 
604 LIBAN 802 802 
116 647 EMIRATS ARAB 1013 897 
664 INDE 876 
2 
591 65 
680 THAILANDE 1126 1120 4 
701 MALAYSIA 529 511 18 
708 SINGAPOUR 1998 
2 :i 1949 49 732 JAPON 5443 5420 238 18 740 HONG-KONG 4458 1 
:i 4158 
61 
800 AUSTRALIE 15612 15569 19 
804 NOUV.ZELANDE 6437 6436 
809 N. CALEDONIE 1625 1625 
822 POL YNESIE FR 1591 1591 
1000 M 0 N DE 740805 641 403 1428 2041 731695 34 1101 8 3054 
1010 INTRA-CE 361868 748 94 560 182 378588 29 868 5 1018 
1011 EXTRA-CE 358643 95 308 868 1652 353039 5 435 3 2036 
1020 CLASSE 1 290022 76 107 790 1746 286068 5 68 1162 
1021 A E L E 75692 1 88 298 69 75155 31 
:i 30 1030 CLASSE 2 67668 17 168 67 48 66123 366 876 
1031 ACP~~ 19601 17 50 21 2 19240 25 3 243 
1040 CLA 3 951 2 33 11 57 848 
2205.09 SPARKUNG WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
SCHAUMWE~,AUSGEN.CHAIIPAGNER 
001 FRANCE 2613 12 394 
9 
55 
7686 
19 2014 14 4 101 
002 BELG.-LUXBG. 10351 
sot 1205 758 663 
10 18 
1a6 003 PAY8-BAS 4331 i 877 3 368 1473 809 67 6 004 RF ALLEMAGNE 55223 135 
627 
4 2898 111n 34921 13 1 
005 ITALIE 3266 
75 :i 793 1848 12 12945 120 2 76 006 ROYAUME-UNI 31n3 3410 1626 13637 27 36 
008 DANEMARK 2091 7 714 1 594 616 127 7 25 
011 ESPAGNE 809 
19 
706 485 84 19 028 NORVEGE 2027 395 1032 96 
030 SUEDE 5987 22 1616 1440 2187 722 
9 6 036 SUISSE 5948 2836 1421 1012 664 
043 ANDORRE 663 
9:i 
651 11 1 35 060 POLOGNE 1047 
i 
300 269 349 
330 ANGOLA 767 
2389 :i 32015 528 5 3i 233 20i 400 ETAT8-UNIS 103434 97 10420 57363 916 
404 CANADA 10629 19 3769 3190 1688 1942 3 18 
458 GUADELOUPE 1965 
:i 33 437 1965 125 26 484 VENEZUELA 645 22 
732 JAPON 2417 196 873 855 493 
800 AUSTRALIE 2089 134 232 371 1350 
435 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAdliCl I Espana I France I Ireland I I Nederland I PorttJgal I EUR 12 llalia UK 
~05.09 
8~ NEW ZEALAND ~~ :i 238 2 90 168 129 9 NOT DETERMIN 127 13 160 
1000 W 0 R L D ,=~ 483 30 8158 22 23275 81321 27 87123 42 853 309 1010 INTRA-EC 388 2 4265 18 3755 41157 27 37938 28 52 189 
1011 EXTRA·EC 1 83 28 4891 1 19393 20152 29027 14 797 120 1020 CLASS 1 86 14 4493 1 18360 14232 27964 14 568 82 1021 EFTA COUNTR. 2 11 1700 1710 4258 743 4 38 1030 CLASS 2 i~ 7 14 325 822 5353 495 182 1031 ACP~66) 4 1 62 187 1313 133 138 10 1040 CLA S 3 74 211 566 568 27 
2205.15 WINE IN BOTTLES WITH MUSHROOMS S 
· DIOXIDE IN SOLUTION OF MIN. 1 BAR B ,¥P~~R~~~'T~~O~~CSPARKLINQ WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
' VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BO ~~ON CHAMPIGNON ET PAR ATTACHES OU UENS'aSF CHAMPAGNEkAVINS AUTREMENT PRESENTES AVEC 
UNE SURPRESSION DUE A L' ANHYDRiiii CARBONIQUE EN SOLUTION DE MIN. 1 BAR A < 3 AR A LA TEMPE TURE DE 20 DEG. C 
003 NETHERLANDS 6n 6 3419 
121 
1 47 3305 
7 6 004 FR GERMANY 1208 12 
357 
10 88 
1 
11843 I UTD. KINGDOM 2;~ 3 1 214 27250 16 DENMARK 234 11 14 123 USA 81 1503 8 80341 5 CANADA 117 14 539 608 
AUSTRALIA 122 15 1208 
1m WORLD 133~~ 43 1 5837 342 58 1041 1 126511 27 1 97 101 INTRA-EC 4627 38 i 4209 325 32 423 1 43137 27 80 101 EXTRA-EC 8584 7 1628 14 20 618 83342 17 
1 CLASS1 8501 1 1622 15 574 82795 7 
102 EFTA COUNTR. 591 
7 
1 105 
14 
4 44 461 10 1030 CLASS 2 39 6 4 312 
220~ 18 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH II fx 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
VINS BLANCS (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 2529' 164 14 466 1 67 
12003 
9 644 135 822 207 
002 BELG.-LUXBG. 15591i 
1453 
1842 24 257 930 232 300 3 
003 NETHERLANDS 44913 
ri 14932 23 1222 25653 :i 1199 107 410 21 004 FR GERMANY 64053 109 56 94 962 46912 14706 545 538 005 ITALY 653 
10 
1 14 199 29 14219 7 304 72 006 UTD. KINGDOM 161260 84111 20 9152 51449 303 1967 45 007 IRELAND 3516 1 1451 
27 
118 1362 531 8 
008 DENMARK 11469 25 3530 629 6146 707 
:i 421 2 
024 I~E~\~ 505 6 1 338 32 106 18 4 1 028 N Y 2299 1360 56 650 92 139 30S 5821 1 1820 408 2417 169 1003 3 
032 Fl 0 1143 1 214 
5 
8 790 113 16 1 
036 ~~ ZEALAND 4505 202 683 1607 1894 25 113 1 038 A TRIA 1202 
:i 19 10 188 943 17 49 288 N ~RIA 458 
:i 320 2ci 42 5 1 22 17 7aB 400 us 92495 31297 1428 37341 21395 13 209 
404 CANADA 28750 2 6517 369 14697 6644 306 15 
412 MEXICO 338 223 32 74 6 
1 
1 
413 BERMUDA 403 104 1 209 82 6 
442 PANAMA 227 66 32 112 10 7 
453 BAHAMAS 256 118 2 120 15 1 
458 GUADELOUPE 378 &:i 10 367 1 :i 10 476 NL ANTILLES 238 2 145 15 
:i 484 VENEZUELA 939 96 314 264 165 97 
508 BRAZIL 4743 2606 26 316 128 
2 
1465 2 
847 U.A.EMIRATES 200 
2 
53 2 112 1 4 26 
660 THAILAND 315 16 1 290 3 
1 
2 1 
701 MALAYSIA 195 39 
1 
151 1 
1 
3 
706 SINGAPORE 582 88 
1 
463 12 17 
732 ~APAN 7803 2856 138 4314 478 11 5 
740 ONG KONG 1022 192 
1 
5 759 26 27 13 
BOO ~USTRALIA 2007 1171 24 238 460 66 29 604 EW ZEALAND 445 362 48 1 60 22 38 958 OT DETERMIN 324 146 5 65 
, .. I""'" 487462 1799 287 157688 285 16717 212440 41 66162 875 9694 1494 1010 NTRA-EC 304273 1761 92 106457 190 12427 143839 41 32955 783 4832 896 1011 XTRA-EC 182842 38 175 51231 29 4142 68595 1 33122 92 4619 598 1020 LASS 1 147647 10 19 46244 27 3330 62727 1 32351 42 2592 304 
1021 FTA COUNTR. 15478 6 4 3950 6 1197 5758 3229 29 1293 6 
1030 LASS 2 14940 3 150 4954 754 5790 730 50 2215 294 
1031 , CP(66) 2619 2 15 n3 73 1037 120 17 458 124 
2205.17 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STREN ~TH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
1 VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), IIAX.13 VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 ~NCE 8094 39 6 62 63 2060 
son9 
5249 110 355 150 
002 BELG.·LUXBG. 59940 
289ci 
1 n 179 1739 6463 387 296 19 
003 NETHERLANDS 65581 
128 
58 65 3749 55960 
1 
2394 
ali 444 21 004 '1) GERMANY 113480 30 
11 
241 5156 78890 26580 346 40 
005 I ALY 716 54 1 19 19 646 46 13876 4 1 14 006 UTD. KINGDOM 101320 595 97 6992 78668 250 741 
28 007 IRELANO 2346 10 
32 
331 1769 199 
1 
13 
008 DENMARK 27170 162 7640 17444 1316 573 2 
011 SPAIN 224 3 
27 
169 29 11 10 2 
024 ICELAND 459 
16 10 :i 287 143 2 5 1 028 NORWAY 3153 571 2376 171 
030 SWEDEN 6772 9 4 
4 
1881 3782 1065 9 2 
032 FINLAND 1399 
1 
1 1 55 1202 121 
1 
15 45 038 SWITZERLAND 35686 1 23 5 2966 24780 7687 1n 
038 AUSTRIA 5044 1 23 3 110 846 4050 8 1 
043 ANDORRA 732 606 126 
4 272 IVORY COAST 968 29 935 
280 TiGO 265 78 205 2 284 B NIN 420 
:i 272 146 1 16 302 CAMEROON 916 144 752 
314 GABON 346 
:i 8 340 1 19 1 322 ZAIRE 183 2ci 139 372 R~UNION 1059 7 117 2a:i 1037 5 2 28 241 2oS 400 U A 124305 58322 40457 24642 
404 C NADA 19190 2 20:i 9 62 624 13353 4925 1 194 20 406 GREENLAND 203 
273 134 2 412 MEXICO 409 
41 1 413 BERMUDA 179 86 134 3 458 GUADELOUPE 1483 1394 3 
462 MARTINIQUE 1152 
1 
199 953 208 79 1 484 VENEZUELA 1661 936 438 
496 F~UIANA 615 
2 4 125 490 262 714 :i 508 B IL 1780 
1 
35 760 
660 THAILAND 2n 
1 
1 256 17 1 1 
706 SINGAPORE 509 
1 2 
1 435 63 1 8 
732 J('!r.AN 6919 56 155 6397 286 9 13 
740 H NG KONG 1113 2 
23 
13 1013 57 10 18 
BOO AUSTRALIA 1355 16 49 847 400 4 16 604 NEW ZEALAND 235 10 195 29 1 
809 N. CALEDONIA 742 696 46 822 FR.POL YNESIA 601 
59 275 
595 6 22 958 NOT DETERMIN 846 182 310 
1000 WORLD 805824 3030 420 1259 1157 96475 393468 51 103461 893 4644 726 
1010 INTRA-EC 378946 3012 134 en 695 27692 284374 46 58127 831 2783 275 
1011 EXTRA-EC 226025 18 266 281 399 68508 108933 5 45045 62 2037 451 
1020 CLASS 1 205522 10 46 259 384 65428 94742 5 43623 30 665 310 
436 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!Ia I Espana I France 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2205.09 
804 NOUV.ZELANDE 1308 
9 
578 
1 
187 237 306 958 NON DETERMIN 847 315 26 495 1 
1000 M 0 N DE 259472 982 120 21661 28 50570 66357 31 117321 277 1411 714 1010 INTRA-CE 111817 834 7 8092 20 7532 42723 31 51629 248 107 396 1011 EXTRA-CE 148997 139 113 13569 2 42724 23607 85197 31 1298 317 
1020 CLASSE 1 135920 120 53 12393 2 40692 18001 63470 31 928 230 1021 A E L E 14893 4 43 5281 3510 4316 1724 9 6 
1030 CLASSE 2 9483 19 56 993 1713 5228 1054 334 86 
1031 ACP~~ 2260 13 5 161 269 1307 241 262 22 1040 CLA 3 1592 4 183 319 378 673 35 
2205.15 ~M~ rJ>~~O~~~.Rfgr: :;wp~~R=~~lff~o~~CSPARKLINO WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
WEIN IN FLASCHEN MIT BESONDERER HAL TEVORRICHTUNOb KEIN SCHAUMWEIN; WEIN IN AN DEREN UMSCHLIESSUNGEN MIT EINEII UEBERDRUCK (GELOESTES KOHLENDIOXID) VON MIND. 1 BAR BEl 20 GRA C 
003 PAY8-BAS 5881 14 2915 1 1 59 2891 
11 19 004 RF ALLEMAGNE 7273 27 
339 
85 15 57 7059 
006 ROYAUME-UNI 26569 4 1 
1 
317 25878 30 008 DANEMARK 506 312 9 2 182 
400 ETAT8-UNIS 80585 2185 1 
13 
26 78373 
10 404 CANADA 1354 16 592 723 
800 AUSTRALIE 1296 18 1278 
1000 M 0 N DE 126242 79 9 8134 375 81 1283 118050 60 3 188 
1010 INTRA-CE 41470 84 9 3747 345 50 550 36536 60 118 1011 EXTRA-CE 84751 14 2367 27 28 714 81501 1 70 
1020 CLASSE 1 84060 7 2380 1 15 844 80964 49 
1021 A E L E 60S 
14 
6 179 
26 
1 1 418 
1 21 1030 CLASSE 2 531 2 7 12 70 378 
2205.18 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4041 285 20 935 1 73 
26431 
25 919 261 839 703 
002 BELG.-LUXBG. 32148 
2768 
1 3230 22 361 1235 510 344 12 
003 PAY8-BAS 65690 
100 
23103 23 1595 36105 
3 
1476 
194 
529 91 
004 RF ALLEMAGNE 93594 233 
112 
84 1229 71235 19128 632 747 
DOS ITALIE 1482 46 1 1 18 885 70 17906 8 364 73 006 ROYAUME-UNI 256542 1 132862 22 6815 95890 717 2219 
a8 007 lALANDE 6537 3 2715 
35 
158 2864 698 
1 
11 
008 DANEMARK 18887 32 1 5917 986 10549 802 550 15 024 ISLANDE 1283 12 910 40 267 30 17 6 
7 028 NORVEGE 4182 5 2648 59 1195 78 192 
030 SUEDE 10402 4 3913 522 4757 337 847 22 
032 FINLANDE 2294 6 496 
10 
17 1648 102 22 3 
D36 SUISSE 8494 1 458 544 4494 2791 34 175 21 D38 AUTRICHE 2098 2 61 1 23 628 1320 25 4 
288 NIGERIA 663 9 18 472 19 45 10 7 30 27 935 61 400 ETAT8-UNIS 215169 2 75027 2361 102183 33388 21 1217 
404 CANADA 47988 5 
1 
14805 484 24154 8108 365 67 
412 MEXIOUE 943 483 68 324 6 
1 
61 
413 BERMUDES 1056 1 269 1 633 127 24 
442 PANAMA 511 148 56 283 19 7 
453 BAHAMAS 662 240 i 3 395 23 1 458 GUADELOUPE 861 
120 
7 851 2 
11 14 476 ANTILLES NL 603 
1 
3 424 31 
4 484 VENEZUELA 2138 i 242 549 873 338 131 508 BRESIL 6706 1 4277 52 879 193 
3 
1293 10 
647 EMIRATS ARAB 575 
1 6 
141 4 367 3 5 52 
680 THAILANDE 672 36 1 619 6 
6 
2 1 
701 MALAYSIA 573 
1 
99 
1 
461 1 
2 
6 
706 SINGAPOUR 1368 
2 
209 
2 
1086 30 39 
732 JAPON 20891 8076 303 11501 961 
1 
16 30 
740 HONG-KONG 3733 1 573 
1 
9 2974 52 35 88 
800 AUSTRALIE 4856 2877 55 838 921 103 61 
804 NOUV.ZELANDE 1264 983 34 2 222 50 37 7 958 NON DETERMIN 517 257 24 185 
1000 M 0 N DE 831340 3427 689 288739 274 17387 412114 104 92005 1911 10836 4054 
1010 INTRA-CE 479457 3347 134 169031 188 11245 244227 97 42203 1891 5543 1751 
1011 EXTRA-CE 351344 80 555 119707 33 5885 187885 7 49837 219 5053 2303 
1020 CLASSE 1 320136 26 66 110466 32 4641 152197 7 48261 73 2838 1511 
1021 A E L E 26753 12 18 8484 10 1205 12989 4658 52 1267 58 
1030 CLASSE 2 30816 24 459 9182 1 1172 15540 1300 146 2199 793 
1031 ACP(66) 5156 22 66 1522 80 2412 222 29 535 268 
2205.17 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
ROSE- UNO ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14703 493 31 205 127 2970 
102413 
7068 236 344 3229 
002 BELG.-LUXBG. 114268 
6995 
4 250 236 2825 6871 996 323 350 
003 PAY8-BAS 92768 
256 
258 66 5735 75804 
1 
3332 
307 
519 79 
004 RF ALLEMAGNE 172836 353 
26 
369 8247 125080 37245 392 588 
DOS ITALIE 2036 
sa2 2 14 42 1880 125 20004 10 1 61 006 ROYAUME-UNI 187621 18 1473 103 10866 152815 856 779 
146 007 lALANDE 4804 
1 
44 
41 
438 3644 323 
26 
15 
008 DANEMARK 49149 
1 
320 8746 36985 2197 761 72 
011 ESPAGNE 568 6 58 470 57 21 10 3 024 ISLANDE 976 1 
38 4 
710 202 5 
7 6 028 NORVEGE 5500 42 1112 3976 315 
030 SUEDE 14937 
1 
22 8 6 3132 9994 1650 15 116 032 FINLANDE 3695 4 4 180 3264 204 
18 
19 13 
036 SUISSE 94423 12 21 383 12 5671 72041 14406 128 1731 
D38 AUTRICHE 8662 4 323 2 356 2528 5364 11 54 
043 ANDORRE 1088 i 809 278 1 272 COTE IVOIRE 1853 18 1828 6 
280 TOGO 578 52 519 5 
284 BENIN 500 
8 2 
207 293 
4 9 302 CAMEROUN 1938 114 1801 
314 GABON 909 45 3 6 903 :i 25 1 322 ZAIRE 541 
17 
464 
372 REUNION 1493 
117 2 368 1096 1471 27 5 154 289 8571 400 ETAT8-UNIS 184331 5462 125802 44443 
404 CANADA 35005 5 
639 
23 72 1095 26296 7137 3 235 139 
406 GROENLAND 639 
1 649 610 207 412 MEXIOUE 1468 1 
70 1 413 BERMUDES 608 64 501 36 458 GUADELOUPE 2460 2390 6 
462 MARTINIQUE 1634 
:i 141 1493 396 100 :i 484 VENEZUELA 2799 1085 1212 
496 GUYANE FR. 892 
1 8 5 
97 795 
411 617 12 508 BRESIL 2898 86 1758 
680 THAILANDE 841 7 
2 
3 599 30 1 1 
706 SINGAPOUR 1359 
1 4 3 
3 1167 97 1 89 
732 JAPON 19202 208 364 17649 669 15 289 
740 HONG-KONG 4562 
1 
1 12 36 32 3806 130 10 571 800 AUSTRALIE 3767 1 53 77 2726 785 4 104 
804 NOUV.ZELANDE 874 1 29 724 71 49 
809 N. CALEDONIE 1391 1355 36 
822 POL YNESIE FR 1020 
87 575 
1009 11 
28 958 NON DETERMIN 1468 242 556 
1000 M 0 N DE 1054937 8628 1358 4087 2312 82568 797413 154 155542 2761 5269 14847 
1010 INTRA-CE 838987 8424 313 2582 957 39887 499419 127 77131 2452 3144 4531 
1011 EXTRA-CE 414478 204 1043 1504 1284 22107 297752 27 77855 309 2095 10318 
1020 CLASSE 1 373171 136 168 1410 1231 18445 266266 27 75455 180 749 9104 
437 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
2205.17 
Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
1001 EFTA COUNTR. 1 26 61 15 5610 33274 
1030 CLASS 2 g 2~ 2~ 1~ 2~ro ~~~ 1~ ~fA~l3 7 2 327 211 
2205.11 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY ES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IH CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VIHS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RE IPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
i FRANCE 8 60 81 5 BE .-LUXBG. 456 72 13 3756 N NOS tosS 5958 26 18 8776 FR NY 13 438 439 98 13750 UTD. GDOM 25 157 30010 15 989 43549 
007 IRELAND 1 294 
63
. 
104
16 2979 
006 DENMARK 77 1825 1784 
400 USA 2 385 76 1232 37959 
404 CANADA 3583 5 119 31310 
406 GREENLAND 462 
20
· 
344
· 
m VENEZUELA JAPAN 519 6 2109 . HONG KONG 8 955 
1000 W 0 R L D 1206 1108 43424 1018 2939 151601 
1010 INTRA-EC 1182 603 38626 702 1258 74632 
1~ EXTRA-EC 24 506 4798 241 1681 76968 
1 CLASS 1 22 39 4534 240 1572 72013 
1 1 EFT A COUNTR. 20 15 37 114 70 385 
1 CLASS 2 2 466 263 1 105 4942 
1 1 ACP(68) 1 4 132 50 1064 
6 
37 
37 
UQ5.11 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN UALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IH CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% L, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
i ~~t~~UXBG. NETHERLANDS FR GERMANY ITALY UTD. KINGDOM IRELAND DENMARK SPAIN g21 CANARY ISLAN 28 NORWAY 
030 SWEDEN 
I S LAND ON N 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
1158 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
498 FR. GUIANA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
B09 N. CALEDONIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1P31 ACP(66) 
2205.20 WHITE QUALITY WINES OF STRENG 
VINS BLANCS (VQPRD), MAX. 13% V 
9 
959 
37 
93 
4 
:i 
1123 
1102 
20 
2 
IS 
18 
57i 
rri 
8 
6 
416 
1187 
748 
439 
16 
15 
423 
5 
49 
135 
353 
t9 
327 
2 
1275 
; 
; 
12 
2 
179 
19 
3 
23 
2 
37 
2451 
2187 
284 
272 
15 
11 
1 
~ ~~~ek~~gs 4 H s 22&3 
gsa m~T<~~~~JM ll 51 10892 
008 DENMARK 7 40 1812 
828 NORWAY 2 36 1463 30 SWEDEN 1 72 2145 
032 FINLAND 1 33 482 
036 SWITZERLAND 2 45 73 
400 USA li4ii 555 
404 CANADA 2ff37 21 
lm ~=!! m~ : 1. u~ 
1011 EXTRA-EC 21451 • 4807 1!.!nEtDN=~E QUALITY WINES OF ~i~ENGTH MAX 13% VOL 1H ~NTAJN;~~ >2L 
' VINS ROSES ET ROUGES, (VQPRD), 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 8 . . 
002 BELG.-LUXBG. 2 . . 
003 NETHERLANDS 15 23 
gsa mo~1<~~~6'JM 96 , ,,3 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
302 CAMEROON 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
24 
24 
115 
113 
1 
1 
559 
1465 
673 
11536 
24 
650 
46 
225 
26 
40 
94 
385 
8 
1566 
1092 
:i 
ti 
4 
23i 
s:i 
18777 
15178 
3539 
3473 
552 
49 
10 
1008 
1008 
15 
:i 
817 
815 
2 
2 
2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QU 
VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN 
001 FRANCE 
WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL 1H CONTAINERS > 2L 
IPIENTS > 2 L, AUTRE$ QUE DE QUALITE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
438 
36 733 
J t5 1~ 
993 
637 
832 
230 
89 
134 
482 
7 
528 
35 
116 
466 
930 
43 
7 
10 
290 
10 
287 
232 
10 
14 
a4 
5918 
1819 
4214 
2675 
1446 
1353 
1177 
114 
212 
1498 
6361 
1143 
124 
238 
54 
7 
10042 
9362 
879 
594 
362 
85 
3242 
2155 
419 
6686 
1742 
717 
501 
1370 
407 
25088 
98 
900 
88 
44155 
14972 
29127 
27587 
27463 
1540 
1133 
57 
221 
39 
16384 
10522 
43718 
88 
26201 
2009 
2953 
17 
710 
1435 
1817 
81 
447 
407 
1305 
15796 
11191 
235i 
1221 
322 
702 
126 
1999 
385 
145 
2011 
55 
148031 
101910 
48068 
33581 
4302 
12428 
2393 
4227 
4435 
3399 
4890 
3964 
622 
5437 
1070 
350 
19 
1823 
30589 
20944 
9646 
9536 
7507 
109 
25818 
8601 
8130 
6685 
13419 
2999 
8831 
1058 
27065 
462 
106 
66 
3060 
107189 
82740 
44450 
43660 
40415 
789 
452 
7359 
7321 
31 
31 
4 
4 
13256 
1280 
283 
142 
285 
656 
1208 
16552 
8563 
189 
586 
4665 
1984 
176 
94 
19 
38393 
28050 
8058 
7371 
493 
660 
255 
5014 
9167 
2552 
28220 
9740 
282 
793 
3 
29 
45 
224 
1510 
317 
477 
8 
2 
9627 
1318 
:i 
60 
182 
89 
214 
27 
89 
98 
407 
71013 
55772 
14834 
13422 
2123 
1370 
700 
188 
5514 
577 
217 
51 
3075 
361 
1454 
266 
12032 
6508 
5528 
5526 
5240 
1459 
536 
4 
8563 
675 
279 
377 
2231 
509 
26617 
6587 
639 
48591 
11530 
37061 
36977 
36321 
84 
16 
29122 
1273 
503 
3 
31 
2 
1 
26 
135 
65 
130 
418 
369 
49 
42 
22 
7 
47 
255 
to6 
15 
81 
5 
3 
13 
545 
515 
30 
4 
4 
25 
13 
11 
4 
20 
15 
4 
13 
13 
13 
214 
1336 
414 
16 
29 
82 
67 
56 
374 
8 
245 
3973 
208 
39 
119 
19 
8539 
1132 
5360 
4378 
26 
977 
484 
324 
1155 
478 
3429 
2516 
4507 
55 
2143 
462 
808 
458 
762 
479 
63 
373 
4 
1034i 
1510 
167 
635 
1312 
118 
812 
28 
9 
35883 
15101 
20510 
16249 
1941 
4193 
1779 
48 
7 
428 
11 
104 
19i 
30 
212 
1572 
602 
770 
436 
221 
332 
441 
158 
68 
507 
3 
139 
79 
73 
222 
21i 
2506 
1329 
1174 
590 
374 
584 
341 
26 
15 
73 
Export 
UK 
49 
142 
36 
215 
1 
7 
129 
78 
10 
60 
22 
; 
3 
634 
464 
169 
100 
12 
69 
36 
72 
1 
6 
4 
11 
69 
3 
10 
3 
:i 
23 
25 
; 
3 
1 
1 
284 
167 
117 
65 
13 
53 
24 
; 
153 
249 
231 
18 
71 
102 
71 
31 
12 
t9 
9 
6 
1 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2205.17 
1021 A E L E 128196 12 95 757 25 10509 92514 22161 22 180 1921 
1030 CLASSE 2 40380 67 830 78 32 3373 31144 2194 125 1324 1213 
1031 ACP~~ 10556 63 105 22 13 529 8840 406 7 465 106 1040 CLA 3 923 45 16 289 341 206 4 22 
2205.18 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QU.WTAmWEJN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 674 1 12 64 90 7 
2942 
4 202 27 32 235 
002 BELG.-LUXBG. 4248 
126i 
464 52 11 490 166 102 1 
003 PAY8-BAS 14425 536 5526 19 15 6491 954 7i 74 85 004 RF ALLEMAGNE 20775 16 
33382 
310 77 9198 53 10335 64 168 006 ROYAUME-UNI 75252 18 148 19 637 33206 7162 156 471 
107 007 lALANDE 3140 2 297 56 19 2554 150 11 008 DANEMARK 4164 56 1731 74 1503 451 44 301 10 400 ETAT8-UNIS 45274 3 645 56 657 32295 7063 4339 170 
404 CANADA 35782 
598 
6348 5 120 27037 2007 232 33 
406 GROENLAND 598 44 346 186 50 :i 464 VENEZUELA 629 
:i 74i 732 JAPON 3237 8 2111 183 190 1 
740 HONG-KONG 882 21 805 30 23 3 
1000 M 0 N DE 217554 1395 1402 49721 820 1858 122532 57 31056 521 7183 1009 
1010 INTRA-CE 123215 1356 698 41512 556 854 55930 57 19775 434 1408 837 
1011 EXTRA-CE 93965 38 706 8209 179 1003 66603 11034 86 5738 371 
1020 CLASSE 1 86396 36 100 7946 178 887 62059 10101 70 4858 261 
1021 A E L E 1270 30 31 92 79 24 298 611 27 36 42 
1030 CLASSE 2 7515 2 606 359 1 114 4526 907 16 874 110 
1031 ACP(66) 1941 1 7 172 40 968 411 290 52 
2205.19 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOLIN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
ROSE- UND ROlWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5016 22 87 600 192 
11188 
3557 61 349 149 
002 BELG.-LUXBG. 19995 
1336 
213 915 72 5591 630 1385 1 
003 PAY8-BAS 12714 
895 
589 559 118 7617 1766 
152 
719 16 
004 RF ALLEMAGNE 58356 96 
17 
8207 351 24866 19143 4637 9 
005 ITALIE 3325 6 167 24 6 104 49 8627 9 3153 12 006 ROYAUME-UNI 35174 477 637 530 19376 109 5196 
9i 007 lALANDE 2132 
7i 
3 39 36 1684 224 50 55 008 DANEMARK 7927 1575 205 121 2494 732 2673 6 
011 ESPAGNE 639 
2 
18 46 575 
i 021 ILES CANARIE 944 38 29 278 362 24 2 917 028 NORVEGE 1386 
i 2 
75 602 
28 030 SUEDE 3440 12 44 759 1152 340 1102 
0311 SUISSE 4797 1 1 62 116 72 1715 2395 
5 
399 36 
036 I.UTRICHE 1060 8 437 6 80 428 96 
7 288 NIG!:RIA 1792 
14 12 
5 309 947 18 506 
302 CAMEROUN 717 245 433 9 4 
372 REUNION 999 
7 i 358 153i 6 990 3 i 10796 140 400 ETAT8-UNIS 40837 209 14282 13512 
404 CANADA 14371 1 45 917 242 9889 1600 1647 30 
406 GROENLAND 720 720 
i 5 1718 4 458 GUADELOUPE 1728 
462 MARTINIQUE 1041 
i 
9 993 39 
16i i 464 VENEZUELA 659 339 157 
496 GUYANE FR. 565 
i 5 15 
565 
122 622 6 508 BRESIL 870 
27 
99 
732 JAPON 4608 49 5 2071 296 2154 6 
740 HONG-KONG 541 3 
207 
349 36 142 12 
600 AUSTRALIE 1735 57 153 132 1185 1 
609 N. CALEDONIE 1320 
i s8 4:i 1228 57 35 958 NON DETERMIN 529 46 370 11 
1000 M 0 N DE 238127 1581 1861 3572 14680 4385 107507 49 60780 1070 42003 839 
1010 INTRA-CE 145358 1525 1063 2967 11188 1426 87360 49 39699 1018 11m 288 
1011 EXTRA-CE 92182 55 798 605 3405 2917 40101 20711 52 23188 352 
1020 CLASSE 1 73812 10 57 583 3336 1913 30119 18869 7 18672 246 
1021 A E L E 11279 2 53 74 652 1115 3563 3266 6 2464 64 
1030 CLASSE 2 18029 45 738 18 51 849 9927 1808 44 4443 106 
1031 ACP(66) 5820 44 11 1 13 698 2176 1168 18 1648 43 
2205.20 WHITE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOLIN CONTAINERS > 2L 
WEJSSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 4734 
1i 
193 39 4320 130 21 31 
i 003 PAY8-BAS 4336 80 
2 
74 4165 
2517 8 
5 
004 RF ALLEMAGNE 7035 
13749 
593 3378 303 234 
006 ROYAUME-UNI 21628 1863 5680 328 8 
008 DANEMARK 5515 1985 311 3047 124 48 
i 028 NORVEGE 2258 1778 
114 
449 30 
s8 030 SUEDE 9534 2666 4622 2041 3 
032 FINLANDE 1504 587 53 707 210 1:i 036 SUISSE 1554 101 566 821 
:i 400 ETAT8-UNIS 1153 915 35 67 
134 
133 
404 CANADA 1879 26 5 1714 
1000 M 0 N DE 82972 11 2 22254 389 3189 29198 8535 78 962 358 
1010 INTRA-CE 43930 11 2 16052 389 2890 20615 3109 30 521 313 1011 EXTRA-CE 19040 8202 299 8580 3426 48 440 45 
1020 CLASSE 1 18449 6183 245 8350 3426 236 9 
1021 A E L E 15068 
i 
5131 166 6375 3292 46 100 4 1030 CLASSE 2 581 9 54 231 204 36 
2205.22 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE- UND ROlWEIN (VQPRD), BIS 13'A. VOL, IN BEHAELTNISSEN >2L 
001 FRANCE 2175 6 1184 
29184 
606 
3i 
273 106 
002 BELG.-LUXBG. 30564 36 987 281 92 9 003 PAY8-BAS 8140 
:i 
172 7887 3 39 3 
004 RF ALLEMAGNE 15099 9 
130 
2787 7705 
1i 
4226 302 67 
006 ROYAUME-UNI 9052 567 7941 401 2 
008 DANEMARK 12650 194 12437 155 64 
028 NORVEGE 4264 288 3759 175 42 4 030 SUEDE 9048 1103 6551 1359 31 
032 FINLANDE 1564 
i 8 
347 1015 222 
130 9 036 SUISSE 63031 8236 37632 17015 
038 AUTRICHE 4180 25 439 3716 
302 CAMEROUN 694 
8 4 2 
493 201 
112 94 400 ETAT8-UNIS 831 62 549 33i 404 CANADA 3872 3541 
1000 M 0 N DE 187918 55 143 221 16889 120205 11 28551 32 1448 381 
1010 INTRA-CE 78262 45 131 219 5900 85279 11 5681 32 779 185 
1011 EXTRA-CE 89835 10 12 2 10972 54928 22870 687 178 
1020 CLASSE 1 87117 9 12 2 10077 53754 22825 319 119 
1021 A E L E 82106 1 8 9999 49395 22486 204 13 
1030 CLASSE 2 2515 1 895 1170 45 347 57 
1031 ACP(66) 1642 1 648 789 5 183 16 
2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOLIN CONTAINERS > 2L 
WEJSSWEJN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN 
001 FRANCE 8892 1 292 207 10 3249 
8362 13 7 
002 BELG.-LUXBG. 4769 771 179 93 467 9 1 
003 PAY8-BAS 3927 14 233 226 14 3206 210 22 
439 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe 
~05.23 
Oo4 FR GERMANY 55 46 252 141179 107649 1 86 114 ggg ITALY 5059 491 1639 34 2342 46 14 UTD. KINGDOM 3343 31202 2 ggg DENMARK 1256 311 14539 229 36 
NORWAY 309 353 456 105 219 030 SWEDEN 2811 
1182 
897 9027 646 ! SWITZERLAND 105 3626 1350 YUGOSLAVIA 
1946 
26816 
9596 398 GERMAN DEM.R 5832 
062 CZECHOSLOVAK 
992 
15654 602 10 m HUNGARY 52642 BULGARIA 1600 
1625 REUNION 
5 19 100 400 USA 1374 
1489 404 CANADA 419 5817 8060 
157 732 JAPAN 43 1669 404 
7768 958 NOT DETERMIN 757 9 
OOOWORLD 18 10 11795 15222 117291 236458 35 152269 42 1841 530 
g1 0 INTRA-EC 18 
10 
6957 7587 1371 203337 34 141120 42 251 439 
11 EXTRA-EC 4082 7843 115912 33111 1 3381 1583 92 
020CLASS1 5 4068 1182 39496 20704 1 2327 499 16 
021 EFTA COUNTR. 
5 
3602 1182 4927 10866 813 219 
s6 mCLASS2 11 688 2819 55 1084 ACP~) 1 7 646i 645 127 12 994 37 CLA 3 3 75728 9597 1000 10 
WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
1 FRANCE 8 248 5338 1089 20592 200799 11 732 167 BELG.·LUXBG. 
116 
3617 121 2811 193 
NETHERLANDS 
4 
555 355 8282 188 
2 
51 
25 FR GERMANY 87 59 873 45264 42233 641 
ITALY 
19 
10315 
1o9 
2844 
9 782 1o4 33 UTD. KINGDOM 
4 
140 14536 6 DENMARK 9 15 250 12928 108 307 
8 NORWAY 68 2406 659 50 26 
SWEDEN 
24 
245 8939 6833 587 
980i SWITZERLAND 949 2341 840 6362 
AUSTRIA 2 1407 1361 1598 
GERMAN DEM.R 
77 
6072 
~~~~ 9928 89 IVORY COAST 30961 44 CAMEROON 19383 156 
CENTR.AFRIC. 3194 27 27 
GABON 17100 59 4 
CONGO 7161 19 21 
ANGOLA 5950 6 
1oo3 
816 
REUNION 
28 
619 927 
517 400 USA 17 467 101 
404 CANADA 20 4087 7940 847 
456 GUADELOUPE 12 3068 
462 MARTINIQUE 
1224 
18 1238 
4159 958 NOT DETERMIN 159 572 
IJOOWORLD 242 12 1500 21437 129738 132989 10 261a52 11a 15903 43a 
010 INTRA-EC 238 4 253 20038 2798 104506 I 246953 117 1960 376 
011 EXTRA-EC 3 8 24 1390 126782 27911 1 10740 1 13925 62 
1020 CLASS 1 4 24 1313 20705 18999 1 9720 1 10366 27 
1021 EFTA COUNTR. 
3 4 
24 1266 15193 10351 8773 1 9801 26 
1030 CLASS 2 90031 8912 1020 3549 35 
1031 ACP~) 2 1 ri 89295 862 2 3233 16 1040 CLA 3 16046 11 
1205.26 QUALITY WHITE WINES OF > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
~ BELG.-LUXBG. 
96 
2 23 409 
NETHERLANDS 4 
3 
361 333 6 004 FR GERMANY 1 
16 
57 484 
006 UTD. KINGDOM 2327 1287 2 
008 DENMARK 6 165 
030 SWEDEN 
5 
194 
12 1 036 SWITZERLAND 
6 
233 
1100 USA 16 2659 5 7 
~CANADA 1 4 448 JAPAN 343 
DooWORLD 98 38 3 3031 7157 29 4 13 
010 INTRA·EC 97 24 3 2a84 2a111 8 4 5 
811 EXTRA-EC 1 14 147 4341 21 a 20 CLASS 1 1 a 48 4032 21 8 
21 EFTA COUNTR. 1 1 5 522 16 1 
P30 CLASS 2 4 98 308 
!1205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
I VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), I 
D02 BELG.-LUXBG. 34 8 57 77 1703 16 ~ NETHERLANDS 29 87 1539 46 18 FR GERMANY 
7 17 
42 184 1587 
006 UTD. KINGDOM 8 136 2486 22 15 
007 IRELAND 1 
4 
39 158 
3 D08 DENMARK 4 86 248 
030 SWEDEN 122 236 1 
032 FINLAND 47 112 
282 D36 SWITZERLAND 
6 13 
248 3091 
7 400 USA 477 1971 73 
404 CANADA i 23 109 658 45 732 JAPAN 15 263 7 
WORLD 41 3 52 244 2066 15007 513 3a 1a 
INTRA-EC 41 1 31 154 732 775a 90 38 3 
EXTRA-EC 2 22 a3 1302 7201 419 1 15 
CLASS 1 1 20 82 1158 6602 410 7 
EFTA COUNTR. i 8 45 437 3605 283 8 CLASS 2 1 140 586 10 
2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN OF STRENGTH >13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09115 
MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.ot ET 15 
003 NETHERLANDS 306 10 76 13 
WORLD 307 103 213 184 8 25 8 10 
INTRA-EC 306 75 113 180 8 9 1 8 
EXTRA·EC 1 28 100 24 18 5 3 
WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.ot ET 15 
WORLD 13 58 159 829 222 181 8 181 12 
INTRA-EC 5 55 112 132 173 68 8 13 5 
EXTRA-EC 8 3 48 696 49 82 148 8 CLASS 1 2 47 220 32 92 1 6 
440 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc&a I Espafta j France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2205.23 
004 RF ALLEMAGNE 78463 44 12 86 45516 32737 44 67 005 ITALJE 2147 1267 
22i 
836 48 006 ROYAUME-UNJ 19977 3277 15370 1018 32 1i 008 DANEMARK 7860 934 95 6705 108 17 028 NORVEGE 660 360 155 115 30 030 SUEDE 5955 2727 58 240 2919 295 69 036 SUISSE 1615 30 699 533 048 YOUGOSLAVIE 3907 
489 
3907 
225i 8i 058 RD.ALLEMANDE 3904 1083 062 TCHECOSLOVAQ 2747 
100 
2747 
140 4 064 HONGRIE 8070 7736 068 BULGARIE 2055 2055 
675 372 REUNION 675 
6 12 4 47 400 ETAT$-UNIS 1277 1208 
7o4 404 CANADA 6869 394 1485 4306 
sO 732 JAPON 843 43 494 256 
21o4 958 NON DETERMIN 2243 136 3 
1000 M 0 N DE 169397 14 18 9538 2818 21353 87942 52 48329 34 771 532 
1010 INTRA-CE 128439 14 
1i 
5583 1891 519 74945 48 42902 34 115 408 1011 EXTRA-CE 40694 3838 907 20830 12997 4 1323 653 124 
1020 CLASSE 1 21564 8 3830 58 7035 9358 4 1074 175 22 1021 A E L E 8569 9 3387 58 1104 3588 363 69 97 1030 CLASSE 2 2178 6 175 1387 27 477 
1031 ACP~66~ 738 2 3 
849 
149 99 8 425 52 
1040 CLA S 3 16950 1 1 13621 2252 222 4 
2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE· UND ROlWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 62861 12 49 3558 344 
10097 
4 58388 
10 
351 155 
002 BELG.-LUXBG. 12244 
162 
1013 52 976 96 003 PAY$-BAS 4150 
5 
174 108 3587 88 
5 
31 
16 004 RF ALLEMAGNE 33491 73 33 387 18485 14176 331 
005 ITALIE 3724 
28 
2992 
s3 732 12 356 87 18 006 ROYAUME-UNJ 7568 
2 
56 6958 
6 008 DANEMARK 5867 14 17 82 5534 52 160 
028 NORVEGE 601 21 389 160 13 18 
030 SUEDE 3852 
7 
80 1659 1917 196 
23 1926 036 SUISSE 5982 251 531 366 2877 
038 AUTRICHE 1672 2 335 601 734 
058 RD.ALLEMANDE 771 
13 
771 
064 HONGRJE 1488 1473 48 272 COTE IVOIRE 4028 3980 26 302 CAMEROUN 5718 5556 142 
306 R.CENTRAFRJC 522 481 24 17 
314 GABON 2859 2811 46 2 
318 CONGO 1816 1787 17 12 
330 ANGOLA 1437 1104 6 
310 
327. 
372 REUNION 888 
25 
146 432 
268 33 400 ETAT$-UNJS 780 12 410 31 
404 CANADA 5751 18 1017 4330 388 
458 GUADELOUPE 1315 7 1308 
482 MARTINIQUE 524 
225 
10 514 
1t95 958 NON DETERMIN 1551 53 78 
1000 M 0 N DE 176573 296 19 285 8261 25223 57333 18 79853 126 4881 478 
1010 INTRA-CE 130157 288 5 52 7844 1027 45418 18 74047 103 988 371 
1011 EXTRA-CE 44855 8 15 7 412 24144 11838 1 4811 23 3689 107 
1020 CLASSE 1 19361 2 7 7 399 4269 8096 1 4286 23 2217 54 
1021 A E L E 12365 
6 7 
7 358 2939 3226 3889 23 1926 19 
1030 CLASSE 2 23219 17626 3742 324 1481 53 
1031 ACP~66~ 19320 5 2 
13 
17419 573 2 1294 25 
1040 CLA S 3 2274 1 2249 11 
2205.26 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
WEISSWEJN (VQPRD), > 13 BJS 15% VOL, IN BEHAELTNJSSEN BJS 2L, NICHT IN 2205.01 BJS 15 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 2101 
127 
5 22 2073 
003 PAY$-BAS 1516 13 
3 
298 1078 
14 2 9 004 RF ALLEMAGNE 2192 2 
2 44 41 2121 006 ROYAUME-UNJ 7916 16 2085 5744 18 7 34 008 DANEMARK 573 4 1 11 527 030 SUEDE 793 
10 
789 38 4 036 SUISSE 1207 
24 
1155 
400 ETAT$-UNJS 18043 58 17843 18 100 
404 CANADA 2116 
5 
5 2104 7 4 732 JAPON 1749 1 1739 
1000 M 0 N DE 41912 149 3 119 3 2783 38538 104 18 197 
1010 INTRA-CE 15121 145 2 73 3 2584 12185 32 17 80 
1011 EXTRA-CE 28788 4 1 48 197 28351 72 1 118 
1020 CLASSE 1 25029 4 1 34 93 24713 72 112 
1021 A E L E 2588 4 2 10 2521 47 4 
1030 CLASSE 2 1751 9 102 1635 4 
2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
ROSE· UND ROTWEIN (VQPRD), >13 BJS 15% VOL, IN BEHAELTNJSSEN BJS 2 L, NICHT IN 2205.01 BJS 15 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 5889 
72 2 
41 23 108 5685 25 7 
003 PAY$-BAS 3368 2 40 140 3110 2 66 7 004 RF ALLEMAGNE 5307 
264 
1 7i 47 296 4764 5 126 006 ROYAUME-UNJ 8398 3 11 247 7627 101 63 
6 007 lALANDE 607 3 
5 
52 543 3 
008 DANEMARK 962 16 130 784 14 13 
030 SUEDE 1116 216 898 2 
032 FINLANDE 541 9 6 69 489 3 i 036 SUISSE 11206 29 185 9826 1179 400 ETAT$-UNIS 9016 12 720 7610 416 228 
404 CANADA 2206 
13 
30 167 1822 186 1 
732 JAPON 1224 39 1148 23 1 
1000 M 0 N DE 54087 338 22 222 256 3038 47592 7 2123 147 344 
1010 JNTRA-CE 25033 337 5 144 144 1137 22775 5 288 148 54 
1011 EXTRA-CE 28909 1 18 78 108 1842 24740 1 1832 2 291 
1020 CLASSE 1 26574 10 76 105 1577 22750 1 1818 237 
1021 A E L E 13509 i 9 34 43 498 11738 1186 2 1 1030 CLASSE 2 2306 6 2 259 1968 14 54 
2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13'k VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 
WEJSSWEJN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNJSSEN BJS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEJN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
003 PAY$-BAS 500 405 11 71 12 
1000 M 0 N DE 1240 410 233 223 187 10 61 2 3 110 
1010 JNTRA-CE 881 408 163 121 136 10 18 2 1 21 
1011 EXTRA-CE 358 2 69 102 51 43 2 89 
2205.29 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH >13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
2205.09 AND 15 
ROSE· UND ROTWEIN, >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BJS 2L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NJCHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1848 33 2 142 157 507 228 1 377 22 83 98 
1010 JNTRA-CE 684 20 2 129 97 78 151 i 99 22 • 84 1011 EXTRA-CE 982 13 13 61 428 75 278 77 34 
1020 CLASSE 1 608 9 60 207 29 278 1 24 
441 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
estlmmung 
estlnatlon 
1Doo W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
Nlmexe 
181 
180 
1 
1 
2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF S RENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VlNS ROSES ET ROUGES (VQPRD), > 3 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
002 BELG.·LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1'000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1 
i 
5 
125 
9 
217 
56 
181 
161 
161 
2841 
1088 
1013 
5702 
4423 
1278 
1263 
1202 
68 
40 
753 
1374 
2877 
418 
2455 
2430 
2139 
i22o5.34 WHITE WINES OTHER 11W1 QUALITY NES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS >2L 
I I VlNS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN ECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
19 
69 
44 
594 
410 
184 
181 
156 
1358 
579 
325 
7146 
9858 
2293 
7564 
7552 
7505 
001 FRANCE 3 62 30 1 
003 NETHERLANDS f44 17 1727 
1
004 FR GERMANY 1 1417 8 
1000 W 0 R L D 99 2950 587 2148 
1010 INTRA-EC 6801 • • • 1447 79 2099 
1011 EXTRA·EC 2J174 • • • 1501 508 49 
2205.36 RED AND ROSE WINES, OTHER 11WI QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15'l VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
88l ~~A~&EMANY ~~ . ' . ~~~ 1~ 
~~~ . ~ ~ 
i 
1 
1000 W 0 R L D 1062f 95 25 10790 4108 2264 
1010 INTRA·EC 1ggft94 • • 9794 227 569 • 
1011 EXTRA·EC Mfi88 • • 2S 996 3878 1698 • 
1020 CLASS 1 92 . . . 94 3403 20 . 
1021 EFTA COUNTR. . . . 77 3035 15 . 
1030 CLASS 2 ~81 . . 25 . 465 1675 . 
2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
~ VlNS DE PORTO, MADERE, XERES, T KAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
002 BELG.-LUXBG. 15 . . 3 1 1706 61 
~ ~fct'€~M~~s ~ 16sg 58 
8
. :i = 4 
006 UTD. KINGDOM 15466 1 15324 2 
007 IRELAND 566 421 
883 g~~~~~K ~ ~ ~ 
032 FINLAND 1 6. 169 400 USA 2 1020 
732 JAPAN 2 199 
,958 NOT DETERMIN 
7
7 4 263 
1000 W 0 R L D 1698 64 47 5 60938 77 
1010 INTRA-EC 64914 1695 58 18 4 57489 68 
1011 EXTRA-EC 3333 4 8 28 3188 10 
10 
10 
10 
102 
2 
100 
100 
100 
22 
46 
71 
24 
46 
46 
47 
3131 
34 
3198 
3165 
12 
88422 
662 
89623 
89446 
165 
165 
165 
1020 CLASS 1 2fJ88 1 4 25 2788 3 
1021 EFTA COUNTR. 1~7 1 . 12 . 1281 . . . 
1030 CLASS 2 1 3 2 . . 385 7 . . 
1
2205.39 :~M?£t?E~\'lfxU~' Wc,fRENG ~~55% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
! VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE AISINS~ > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, I MOSCA TEL DE SETUBAL ET NON A A. sou .. 2205.15 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
:~ g~~ADA 
46 
705 
3 
25 
1 
131 
119 
921 
59 
56 
1663 
953 
249 
83 
281 
1000 W 0 R L D 7 8 27 851 1743 3752 
1010 INTRA-EC 8 5 9 770 1257 3041 
1011 EXTRA·EC 1606 • 1 18 80 437 705 
1020 CLASS 1 1~49 . . 18 79 317 430 
l030 CLASS 2 ·r 17 . . . . 83 275 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETU'AL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
! VlNS DE PORTO, MADERE, XERES ETIMOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 2L 
001 FRANCE 1 73 . . . . 3 
~ ~~E:k~~gs 11 87 1aci 
3
. 1ll~ 
004 FR GERMANY 56 660 1000 
006 UTD. KINGDOM 19 25982 
007 IRELAND 293 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
790 
790 
3 
3 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL B NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
V1N DE TOKAY, > 15 A 18% VOL, EN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
118 
105 
13 
44489 
43938 
553 
541 
531 
11 
11 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
8 
8 
41 
156 
46 
190 
26 
682 
388 
287 
281 
5 
25 
25 
2205.49 f'~f.ltD.?u'WfJtUST OF STRENG >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 15 A 1% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
4138 
1233 
2073 
493 
85 
469 
1256 
486 
302 
410 
905 
304 
12 
5 
5 
3 
3 
239 
4368 
1 
4721 
4715 
8 
1 
5 
15 
18 
1 
18 
16 
27 
235 
235 
38 
23 
13 
37 
29 
7 
5 
5 
4 
1 
5 
45 
19 
28 
10 
16 
3 
2 
83 
120 
18 
1 
1 
14 
2 
359 
325 
29 
21 
3 
8 
j 
75 
15 
60 
7 
53 
1429 
150 
90 
252 
128 
2185 
2069 
116 
116 
93 
Export 
UK 
12 
3 
9 
8 
2 
1 
1 
8 
8 
36 
37 
36 
2 
293 
55 
145 
32 
4 
598 
532 
66 
45 
2i 
11 
9 
2 
1 
1 
14 
16 
3 
34 
sci 
257 
234 
22 
10 
1 
3i 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Besllmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2205.32 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WEISSWEIN (VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN >2 L 
003 PAY8-BAS 1592 1565 27 
006 ROYAUME-UNI 684 477 207 
036 SUISSE 520 218 302 
1000 M 0 N DE 4038 69 2702 1155 3 68 22 18 
1010 INTRA..CE 2868 68 2268 813 3 3 10 4 1011 EXTRA..CE 1088 1 433 542 83 12 14 
1020 CLASSE 1 1033 1 417 538 3 63 13 
1021 A E L E 853 342 448 63 
2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E.15% VOL IN CONTAINERS >21. 
ROSE· UNO ROTWEIN (VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN >2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2311 4 40 2253 14 
006 ROYAUME-UNI 1156 
46 
25 1131 
030 SUEDE 1292 723 523 
118 3 036 SUISSE 23091 11 574 22385 
1000 M 0 N DE 29583 68 119 1980 27281 138 30 7 
1010 INTRA-CE 4373 68 47 230 4054 17 22 3 1011 EXTRA..CE 25203 72 1722 23207 121 9 4 
1020 CLASSE 1 25089 72 1682 23183 121 8 3 
1021 A E L E 24520 72 1309 23016 120 3 
2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E.15% VOL IN CONTAINERS >21. 
WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 1073 9 1 
610 
1083 
003 PAY8-BAS 619 489 9 1i 004 RF ALLEMAGNE 513 13 
1000 M 0 N DE 2871 712 198 851 1092 8 2 10 
1010 INTRA-CE 2448 498 37 823 1074 8 i 10 1011 EXTRA-CE 409 212 180 28 8 
2205.38 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE· UNO ROTWEIN, >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 31745 1469 48 
21 
30208 3 22 004 RF ALLEMAGNE 511 246 17 224 
005 ITALIE 1721 1721 
878 030 SUEDE 914 38 
1000 M 0 N DE 38708 1 9 3858 1538 792 30857 7 19 27 
1010 INTRA..CE 34488 i 9 3438 107 340 30565 7 11 22 1011 EXTRA-CE 2211 220 1431 452 88 8 4 
1020 CLASSE 1 1448 1 57 1263 34 86 3 4 
1021 A E L E 1258 9 38 1107 26 86 6 3 1030 CLASSE 2 591 158 418 
2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >15% VOL BUT N.E.18% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 
PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCATEL DE SEBUTAL, >15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 
002 BELG.-LUXBG. 4199 3489 8 1 3508 105 552 
15 10 
003 PAY8-BAS 34454 
146 
1 4 30368 6 8154 6 590 004 RF ALLEMAGNE 47279 11 
25 
38684 29 135 137 006 ROYAUME-UNI 24116 23812 4 4 442 22i 007 lALANDE 1138 
14 
917 
47 006 DANEMARK 1412 1349 1 
030 SUEDE 1300 20 1276 4 
032 FINLANDE 502 
14 
498 
2 
4 
134 400 ETAT8-UNIS 2677 2465 4 
61 
732 JAPON 682 4 657 7 10 
958 NON DETERMIN 511 6 504 1 
1000 M 0 N DE 122414 3515 193 138 8 107306 140 29 8869 941 1277 
1010 INTRA-CE 113859 3508 149 47 5 99318 115 29 8853 827 1010 
1011 EXTRA-CE 8036 9 44 85 1 7494 24 18 108 267 
1020 CLASSE 1 6851 2 28 82 1 8452 7 4 89 186 
1021 A E L E 2780 2 1 53 2703 
17 12 
14 7 
1030 CLASSE 2 1148 7 12 1 1002 17 80 
2205.39 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
IN CONTAINERS IIAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 
~bNM~M~~A8.!"~k~~;m~~~~,pg~J~~t~~OL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21., AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
002 BELG.-LUXBG. 3372 
4 14 
4 44 134 3132 55 2 
004 RF ALLEMAGNE 2237 
2 
626 137 1214 
5 
242 i 006 ROYAUME-UNI 1672 5 663 726 70 6 400 ETAT8-UNIS 800 
2 
5 44 168 229 335 12 
404 CANADA 779 1 75 687 34 
1000 M 0 N DE 11167 13 18 70 798 1888 7152 5 1113 17 67 30 
1010 INTRA..CE 8109 12 14 18 694 1243 5525 5 568 4 18 12 
1011 EXTRA..CE 2983 2 3 52 102 574 1815 533 13 51 18 
1020 CLASSE 1 2244 2 1 52 101 441 1088 525 13 6 15 
1030 CLASSE 2 680 2 96 527 8 44 3 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS >21. 
PORT, MADEIRA, SHERRY UNO IIOSCATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 2609 9 3 32 2529 39 002 BELG.-LUXBG. 1724 
263 
1399 270 52 
003 PAY8-BAS 20072 
10 
19617 
246 
170 22 
004 RF ALLEMAGNE 3266 1153 1290 
12 
485 82 
006 ROYAUME-UNI 33301 32971 318 1&5 007 lALANDE 902 717 
1000 M 0 N DE 83684 1417 10 57058 7 12 279 4140 783 
1010 INTRA..CE 82481 1418 10 ssm 3 12 279 3828 838 
1011 EXTRA-CE 1224 1 779 4 313 127 
1020 CLASSE 1 1158 753 4 312 69 
1021 A E L E 943 741 199 3 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS >21. 
TOKAYER, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 M 0 N DE 114 2 98 5 9 
1010 INTRA-CE 102 2 88 5 9 
1011 EXTRA-CE 13 13 
2205.49 WINE AND GRAPE IIUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCA TEL 
WEIN UNO TRAUBENIIOST, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21., AUSO. PORT, MADEIRA, SHERRY, IIOSCATEL DE SETUBAL 
UNO TOKAYER 
001 FRANCE 3861 3218 271 57i 
372 23 002 BELG.-LUXBG. 1079 426 59 155 34 004 RF ALLEMAGNE 1381 735 254 183 
006 ROYAUME-UNI 1028 724 292 12 
443 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant ~estlmmung 
Pestlnatlon 
Nlmexe I EUR 1 .I Bel g.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
11205.49 
Pas SWITZERLAND 
1Doo WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2100 
1755 1 
13 98 1 
4 39 
~~ 
3 2312 1 
8121 6827 1509 
8040 2884 1345 
81 3761 184 
81 2964 3 
81 2710 1 
1205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AN SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VJNS DE PORTO, MADERE, XERES, TO""Y ET MOSCA TEL DE SETUBAL > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2L 
001 FRANCE 24 07 17 2 19 
002 BELG.-LUXBG. • ~ 50 5 33 
003 NETHERLANDS 4
3 2
99
1 
137 8 
43
18 
004 FA GERMANY 143 
005 ITALY ~ J~1 2 1154 006 UTD. KINGDOM 5 ::' 4 
007 IRELAND 98 1 
008 DENMARK 2 ~16 137 543 
011 SPAIN ~ SWEDEN 63 123 210 
OOS ~ltJ~'i~~LAND ~ :i 81 :i 1: 
400 USA 4 89 7 3872 
404 CANADA 26 267 
508 BRAZIL ~ 1 
732 JAPAN ~~ 22 
45 
1 
7 
10 
1~ W 0 R L D 6'> 35 158 447 173 5617 394 
1 0 INTRA·EC 52: 83 154 143 158 m 223 
1 1 ~a"sa-tc ~ ~ ~ ~r, 1~ We3 1~~ 
1oJ an.~~UNTR. 1 ~ f 2~l 7 rJ 132 
84 
1460 
1339 
105 
96 
96 
~05.54 WINE AND GRAPE MUST OF STRENq! >11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETUBAL MUSCATEL, NOT WlTHI 2205.15 
~~~ll~LMgf~~~f..l' .,!40N~ R~ ~~~J~ ~=.1~ 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, 
400 USA iB4 41 35 
1m W 0 R L D 1 03 1 • 4 , 154 245 
11? k~~~~ 1ra 1 4 11f 2g' 
1 CLASS 1 m 4 106 36 
a205.56 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBE MUSCATEL OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET OSCA TEL DE SETUBAL, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
~~ 42~ 1. 3. 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS ' 4 FR GERM Y 006 UTD. KINGDOM 
= S6~~~~K 811 030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 17601 
1010 INTRA-EC 15226 
1011 EXTRA-EC 2378 
1020 CLASS 1 2138 
1021 EFTA COUNTR. 1911 
a205.62 TOKAY OF STRENGTH > 11% VOL BU1 NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VJN DE TOKAY, >11 A 22% VOL, EN ~~CIPIENTS > 2L 
I 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4 
4 
685 
816 
403 
351 
7 
2918 
1530 
1386 
1155 
973 
9 
3 
• 1 
3 
3 
9 
9 
606 
884 
43 
632 
629 
9 
10 
10 
~05.68 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTI >11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
, SETUBAL MUSCATEL 
VJNS ET MOUTS DE RAISINS, > 11 A 2: % VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
004 FA GERMANY 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
121 8 
~~~ 
1000 W 0 R L D 2:49 8 
1010 INTRA·EC 129 8 
1011 EXTRA-EC 119 7 
1020 CLASS 1 ·~ 9 
1~ an.~~UNTR. r,J 
2205.91 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTII > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
BioS 
8270 
8270 
162 
162 
8108 
34 
880 
55 
800 
800 
368 
11865 
2828 
15310 
12442 
2868 
2830 
2828 
VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE R ISJNS, >22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2:L, NON REPR. SOUS 2205.15 
18¥8 ~-&U! 1~ 1~ 
1011 EXTRA-EC 8 18 
2205.91 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTII > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 22% V L, EN RECIPIENTS > 2L 
004 FA GERMANY 321 ~ 
048 YUGOSLAVIA ~ 
058 GERMAN DEM.R -~ 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2201 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OFF ESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
22 
8646 
1004 
15058 
52 
14965 
9380 
4465 
40 
37 
3 
32127 
6274 
38723 
32380 
8343 
68 
6274 
VERMOUTHS ET AUTRES VJNS DE RAIS NS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERE$ AROMATIQUES 
2208.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVI URED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMA SES, MAX. 11% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2:L 
001 FRANCE ~~ 525 43 27 3636 002 BELG.-LUXBG. 
sci 595 658 88! NETHERLANDS 18 ~ 26 726 i 145 482 FA GERMANY ~~ 5!i 2222 1200 ITALY 
a7 
242 137 
006 UTD. KINGDOM ~~ 120 436 2355 008 DENMARK 37 809 
444 
6 
199 
4n 
424 
54 
54 
52 
110 
63 
47 
19 
20 
20 
1784 
4167 
436 
785 
8386 
1242 
416 
416 
206 
5 
16 
105 
78 
27 
24663 
8438 
3916 
2550 
3399 
5414 
392 
1936 
343 
430 
95 
344 
1044 
248 
325 
205 
54668 
51051 
3503 
2819 
1017 
679 
1 
2 
1 
1 
1 
2755 
4142 
2741 
626 
2798 
584 
n 
327 
524 
14620 
13650 
971 
970 
938 
3 
3 
1 
32 
31 
1 
6 
6 
19 
19 
5 
1 
62 
11 
1 
2 
163 
60 
103 
76 
1 
27 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
43 
30 
13 
12 
8 
2 
4 
3 
1 
34 
418 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla 
2205.49 
036 SUISSE 731 4 659 2 66 
1000 M 0 N DE 9578 4829 2819 1304 684 
1010 INTRA.(;E 7978 4588 1587 1143 578 
1011 EXTRA.(;E 1575 41 1231 181 88 
1020 CLASSE 1 1084 41 945 7 76 
1021 A E L E 949 41 830 2 76 
2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCAm OF STRENcmt >11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCAm DE SETUBAL, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
001 FRANCE 57413 64 5 59 18 002 BELG.-l.UXBG. 22214 
421 
25 83 
003 PAY8-BAS 10553 
451 
11 39 2 
004 RF ALLEMAGNE 7437 5 131 25 005 ITALIE 10091 
3 
10 20 
4 006 ROYAUME-UNI 21073 22 307 8 
007 lALANDE 1406 1 1 
008 DANEMARK 7168 
1 
348 1303 8 011 ESPAGNE 866 
312 030 SUEDE 2043 392 
032 FINLANDE 634 
10 
276 8 8 036 SUISSE '173 53 29 400 ETAT8-UNIS 20549 52 12720 
404 CANADA 1700 574 2 
508 BRESIL 768 3 
732 JAPON 641 56 
1000 M 0 N DE 171459 503 1477 497 16627 825 4 
1010 INTRA.(;E 138588 488 452 417 1939 430 4 
1011 EXTRA.(;E 32377 13 1024 80 14577 395 
1020 CLASSE 1 29130 10 920 78 13901 111 
1021 A E L E 4867 10 915 27 481 
2aS 1030 CLASSE 2 3230 3 102 1 674 
2205.54 :~ES~aG.:'&M~:~~FN~V'=~ ~lis VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
ro~cf~ ~~~:flNu~~~;~'MU£~f.flENJfJ~r% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
400 ETAT8-UNIS 1394 103 63 1097 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1988 
400 
1582 
1530 
i 
18 ,, 
16 
222 
44 
178 
170 
298 
210 
88 
65 
2205.56 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY UNO MOSCATEL DE SETUBAL, >11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
~ ~~t~~UXBG. ~ 2 
003 PAY8-BAS 4265 
88a ~~:kb~~t~~E ~~ 969 
008 OANEMARK 2204 1048 
028 NORVEGE 642 463 
030 SUEDE 1015 407 
036 SUISSE 942 23 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
30707 
28964 
3742 
3306 
2881 
3 
1 
2 
2205.62 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
TOKAYER, >11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 M 0 N DE 9 
1010 INTRA.(;E 8 
1011 EXTRA.(;E 1 
3 
2 
1 
3858 
2070 
1787 
1378 
1149 
28 
10 
18 
7 
8 
8 
3 
3 
1272 
99 
1152 
1146 
3 
4 
4 
2205.68 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCAm 
WEIN UNO TRAUBENMOST, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCAm DE SETUBAL 
UNO TOKAYER 
004 RF ALLEMAGNE 13209 22 13088 99 
~ ~g~_f~f~~ANDE ~m 2100 1033 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
17439 
13698 
3742 
1535 
1303 
2108 
2205.91 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
2173 
217:i 
65 
65 
2108 
370 
38 
333 
333 
122 
14588 
13445 
1121 
1036 
1033 
WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UNO TRAUBENMOST, >22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 251 40 82 
1010 INTRA.(;E 144 8 52 
1011 EXTRA.(;E 105 32 9 
2205.98 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WEIN UNO TRAUBENMOST, > 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
004 RF ALLEMAGNE 15690 15 15862 
048 YOUGOSLAVIE 1167 1167 3554 056 RO.ALLEMANDE 3694 140 
1000 M 0 N DE 21963 2 1991 19935 
1010 INTRA.(;E 16087 2 30 16022 
1011 EXTRA.(;E 5863 1848 3813 
1020 CLASSE 1 1732 1372 356 
1040 CLASSE 3 3996 442 3554 
2206 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
WERMUTWEIN UNO ANDERE WEIHE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN DOER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
2206.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
001 FRANCE 4135 1139 101 15 41oS 002 BELG.-l.UXBG. 9779 
134 
446 465 
003 PAY8-BAS 1939 54 665 114 562 004 RF ALLEMAGNE 3667 3 
74 
1451 1163 
005 ITALIE 662 
267 
236 164 
006 ROYAUME-UNI 9144 137 302 2708 
008 OANEMARK 2365 34 889 
7 
252 
211 
41 
41 
36 
142 
83 
58 
13 
18 
18 
1 
1 
2461 
4743 
463 
921 
5723 
1462 
1986 
I Nederland I Portugal I 
357 
652 
47 
1113 
1111 
2 
2 
28 
28 
2 
2 
4 
1 
3 
399 
20 
17 
87 
47 
40 
57202 
21655 
10026 
6095 
10056 
20682 
1344 
5516 
659 
1336 
350 
1278 
6163 
1041 
761 
568 
148185 
133438 
14387 
12398 
3427 
1956 
18 
18 
1 
1 
4591 
7163 
4278 
1064 
6567 
1149 
178 
608 
919 
26850 
24834 
1818 
1815 
1731 
4 
1 
2 
UK 
51 
34 
18 
15 
B2 
16 
54 
83 
sO 
1 
24 
1565 
83 
4 
15 
2227 
308 
1919 
1712 
27 
207 
110 
130 
1 
128 
112 
1 
7 
7 
1 
7 
1 
159 
40 
119 
106 
1 
74 
3 
72 
60 
45 
3 
:i 
18 
15 
1 
1 
1 
37 
186 
445 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
estlnatlon 
Nlmexe I EUR 1 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU~&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
~06.11 
i~ NORWAY 
2
1ioo 157 ~ SWEDEN ~ 1i 14 460 
2 FINLAND 90 15 162 2 SWITZERLAND 80 2 546 13 
~ AUSTRIA 72 106 115 7 3 ANDORRA ilo1 465 168 Q POLAND 1 ~7 387 351 
~ ~tt&~~~OVAK ~ 32 
268 NIGERIA 1~ ;~ . 4025. 552 400 USA ~~ 279 2640 
404 CANADA ~66 5 102 · 3000 
458 GUADELOUPE 566 
m 
MARTINIQUE i 832 
JAPAN 80 495 209 
~g¥TCtiil~MIN M 69 5 J 29~ 
1000 W 0 R L D 7" 10 IT4 90 2058 7 11189 20029 
1010 INTRA-EC 3o ~ 703 26 1568 1 3789 8801 
1011 EXTRA-EC 39 64 2 65 470 7338 11228 
1020 CLASS 1 29 i32 43 405 5765 7258 1~ 6rJ.~~UNTR. .,~ l~ 2 ~ 1~ : 1~~ ~~ 
1031 ACP{66) 2 ~ 2 . . . 927 1337 
1F. CLASS 3 4 56 . . . . 412 392 
r-.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLA OURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 11% VOL IN CONTAINERS >2L 
I VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROil TISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
6 
6 
1439 
2378 
413 
219 
244 
8 
989 
917 
740 
7568 
2959 
276 
9 
359 
35742 
14940 
20444 
16007 
4843 
885 
129 
3552 
~ ~~t~~ruxeG. 2M~ 
7899
. 2 160 ~ 12S20 k~ 
003 NETHERLANDS 10~l12 15 28 578 1580 
004 FR GERMANY 1 66 1 7848 686 9231 
005 ITALY 1 71 
2
. 
006 UTD. KINGDOM J 45 4ri 44522 008 DENMARK . 62 344 2018 
038 AUSTRIA 1 17 42 222 1053 
058 GERMAN DEM.R 13 573 
400 USA 640 22 
958 NOT DETERMIN 1 49 4 1745 
' 1000 W 0 R L D 1
1
10il51
1 
7906 44 160 18076 15520 67185 
1010 INTRA-EC 0403 7900 • 19 160 17248 15025 • 62164 
1011 EXTRA-EC ~71 6 • 25 . 824 495 • 3276 1020 CLASS 1 06 25 766 352 2580 
1021 EFT A COUNTR. 14 108 352 2452 
1040 CLASS 3 10 13 697 
2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLA OURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS IIAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS ARO TISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2L 
1000 W 0 R L D . 94 5 12 1 • 52 190 • 525 
~gw ~x'Wt~1~ F 5 1Z ~ : 5Z 1:1 : Ji 
,2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLArOURED WITH AROilATIC EXTRACTS OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS ARO~TISES, >18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
18?8 ~T~U! ,H, : : : : :f f:; 
1011 EXTRA-EC I 28 • • • • • 1 
2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WINES ~VOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS IIAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROITISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2L 
1000 W 0 R L D 98 • • 1 11 24 
1010 INTRA-EC 82 • • • • 22 
l011 EXTRA-EC 4 1 1 2 
2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES ~~OURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH >22% VOL IN CONTAINERS >2L 
: VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROT.TISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L lm ~~u! ~~ . . . . 12 m 
1011 EXTRA-EC 12 1Z 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FO ~ EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
CIDRE, PO IRE, HVDROMEL ET AUTRE S BOISSONS FERMENTEES 
2207.10 PIQUETIE 
PIQUETIE 
400 USA 040 
1000 W 0 R LD 042 1 
1011 EXTRA-EC 041 
1020 CLASS 1 041 
2207.20 OTHER SPARKLING FERMENTED BEl ~RAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTR fs BOISSONS FERMENTEES, MOUSSEUX 
002 BELG.-LUXBG. an 
1033 
366 
003 NETHERLANDS ~~ 799 004 FR GERMANY 874 
sri 006 UTD. KINGDOM 310 752 
007 IRELAND 629 85 17 
008 DENMARK ~!3 1 914 400 USA 51 4 
1000 W 0 R LD ~~;: 2874 2 2865 1010 INTRA-EC 2859 1 2787 
1011 EXTRA-EC ~ 13 2 78 1020 CLASS 1 6 1 57 1030 CLASS 2 568 8 1 20 
2207.41 OTHER STILL FERMENTED BEVERAG ES IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
18 481 
60 621 4628 
62 738 
56 
2656 191 
3195 7422 
140 6534 
3056 888 
2684 496 
363 391 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTR S BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 UTRES, SF PIQUETIE 
002 BELG.-LUXBG. 938 554 19 28 80 003 NETHERLANDS 899 233 36 23 
004 FR GERMANY 614 25 612 
70 
689 006 UTD. KINGDOM 589 152 51 368 16 007 IRELAND 063 296 604 3 030 SWEDEN 605 1 056 GERMAN DEM.R 187 187 060 POLAND 555 555 268 NIGERIA 126 
12 554 37 400 USA 1 i825 113 38 
1000 WORLD 2~~~ 1042 3504 700 7 189 1577 17 1010 INTRA-EC 1031 932 815 2 1383 17 
446 
99 
72 
27 
48 
48 
1039 
1040 
1040 
1040 
9836 
9860 
30 
262 
226 
35 
30 
5 
3 
17 
17 
12 
12 
8 
13 
81 
108 
102 
615 
67 
912 
1722 
1870 
6 
1i 
237 
226 
11 
215 
215 
9 
8 
2 
2 
2 
4 
18 
9 
516 
450 
56 
13 
4 
43 
40 
4 
12 
117i 
2 
1543 
1515 
28 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
480 
126 
1527 
2 
98 
3842 
2663 
1179 
396 
783 
196 
53 
21 
- 764 
1126 
235 
2980 
1041 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUa&Cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2206.11 
028 NORVEGE 2067 
19 12 
192 1865 10 
030 SUEDE 3937 575 3331 
032 FINLANDE 826 28 
2 369 
216 582 
036 SUISSE 660 19 270 
038 AUTRICHE 604 243 95 10 256 
043 ANDORRE 807 572 228 7 
060 POLOGNE 1857 391 354 1112 
062 TCHECOSLOVAQ 1261 35 1226 
068 BULGARIE 1033 
794 
1033 
27 266 NIGERIA 821 
316 3605 12828 eO 6 400 ETAT8-UNIS 20218 3371 12 
404 CANADA 8066 8 63 3944 4053 
458 GUADELOUPE 726 
1 
726 
462 MARTINIQUE 1057 1056 
571 732 JAPON 1523 711 241 
800 AUSTRALIE 672 
107 7 
5 651 15 9 958 NON DETERMIN 942 82 3 734 
1000 M 0 N DE 86629 1661 205 2173 8 9694 24625 7 47097 529 293 337 
1010 INTRA-CE 32281 1551 54 1521 1 2650 9820 7 15997 438 
2a.i 
244 
1011 EXTRA-CE 53408 4 150 653 6963 14802 30367 93 92 
1020 CLASSE 1 40520 96 582 5453 9693 24581 eo 11 24 
1021 A E L E 6374 
.j 62 258 465 1044 6535 1:i 27:i 10 1030 CLASSE 2 7766 54 70 1097 4709 1477 69 
1031 ACP~~ 3214 4 1 784 1661 209 10 273 52 1040 CLA 3 5124 413 402 4309 
2206.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WERMliTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 1697 4 
6 
52 1214 
5525 
427 
.j 002 BELG.-LUXBG. 9798 8502 2525 1738 003 PAY8-BAS 9694 15 14 316 631 16 
004 RF ALLEMAGNE 7215 10 1913 410 4662 
51:i 005 ITALIE 513 
2 32 309 23129 006 ROYAUME-UNI 23473 
008 DANEMARK 2516 
15 
350 "2166 
038 AUTRICHE 706 140 553 
058 RD.ALLEMANDE 654 9 645 9 400 ETAT8-UNIS 502 475 18 
958 NON DETERMIN 662 3 859 
1000 M 0 N DE 59532 8524 193 52 8283 7363 38174 19 924 
1010 INTRA-CE 55281 8517 23 52 5699 8938 33173 
19 
879 
1011 EXTRA-CE 3390 8 170 581 425 2142 45 
1020 CLASSE 1 2370 170 538 252 1396 16 
1021 A E L E 1604 50 252 1295 7 
1040 CLASSE 3 737 9 728 
2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMliTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
1000 M 0 N DE 991 12 35 52 263 580 27 
1010 INTRA-CE 288 
12 
1 
s2 
221 63 i 26 1011 EXTRA-CE 700 34 82 513 
2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH >11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTN155EN UEBER 2L 
1000 M 0 N DE 310 18 237 57 
1010 INTRA-CE 294 18 233 45 
1011 EXTRA-CE 18 4 12 
2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
1000 M 0 N DE 166 1 5 2 44 44 33 37 
1010 INTRA-CE 103 5 2 i 33 33 37 1011 EXTRA-CE 20 11 
2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEJNE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 M 0 N DE 172 8 188 
1010 INTRA-CE 188 
6 
188 
1011 EXTRA-CE 8 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
2207.10 PIQUETTE 
TRESTERWEIN 
400 ETAT8-UNIS 956 955 
1000 M 0 N DE 858 858 
1011 EXTRA-CE 857 858 
1020 CLASSE 1 957 956 
2207.20 OTHER SPARKLING FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 
002 BELG.-LUXBG. 737 886 406 15 305 
7 4 
003 PAY8-BAS 2150 577 5li 294 19 
392 
004 RF ALLEMAGNE 3414 1335 
574 
1925 85 
006 ROYAUME-UNI 1703 570 51 442 66 1049 007 lALANDE 1126 61 ~~ 31 008 DANEMARK 923 1 2001 1 400 ETAT8-UNIS 2233 5 148 79 
1000 M 0 N DE 14692 3034 5 2585 2514 3672 101 3 2787 
1010 INTRA-CE 10572 3012 2 2461 i 117 3007 92 3 1861 1011 EXTRA-CE 4110 19 3 85 2398 665 938 
1020 CLASSE 1 2773 6 1 61 1 2026 352 
:i 
326 
1030 CLASSE 2 1327 13 2 23 365 312 609 
2207.41 OTHER STill FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAEL TERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
002 BELG.-LUXBG. 1071 
419 
41 38 74 554 384 
003 PAY8-BAS 1206 644 69 10 1 81 
88 
004 RF ALLEMAGNE 1771 16 1199 45 425 
49 
006 ROYAUME-UNI 1229 84 63 210 20 807 666 007 -lALANDE 797 129 
955 
2 
030 SUEDE 960 5 
058 RD.ALLEMANOE 524 524 
060 POLOGNE 763 763 1193 266 NIGERIA 1193 
11 1387 69 s:i 37· 9292 400 ETAT8-UNIS 11189 310 
1000 M 0 N DE 24178 713 8906 1010 8 150 895 22 9315 1501 3858 
1010 INTRA-CE 8857 703 2004 783 2 728 22 1465 1152 
447 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I I EUR 12 ltalia UK 
~7A1 
1011 EXTRA·EC 149~ 12 2572 85 7 188 194 9860 45 1940 1020 CLASS 1 122 12 1726 82 113 65 9860 19 327 
1021 EFTA COUNTR. lJ~ 1044 27 7 75 24 11 8 1030 CLASS 2 104 3 129 22 1613 
1031 ACP~) 1~~ 1 1 7 25 1 1276 1040 CLA 3 742 4 
2207 AS OTHER STIU FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING >2L 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRE$ ~OlSSON$ FERMENTEES, NON IIOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, SF PIQUETTE 
004 FR GERMANY 173 1 
2 
1633 69 
007 IRELAND 8 3 821 
1000 WORLD ~i~ 83 14 268 1287 20 1944 612 38 254 1071 1010 INTRA-EC 83 
14 
266 1287 1 1941 550 
38 
254 892 
1011 EXTRA-EC 3 5 19 2 83 179 
~· ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS :m~DENATURE?,o.:OF AN ALCOHOUC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NEli AL SPIRITS) ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURED 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYUQUE DENATURE DE TOUS TITRES 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENG 
' ALCOOL ETHYUQUE DENATURE 
m ..._ .. ~"'"' 991 385 5122 3518 1339 2 NETHERLANDS ~~ 1 74 655 763 19 FR GERMANY 16 12 3 ITALY 12 ~ 1141 72 2 SPAIN ~ 129 2 2838 3625 35 2 INDIA 6425 13 
1000 W 0 R L D m~ 623 17 5527 2880 16424 67 2830 7 732 1010 INTRA-EC 417 
17 
5224 
2880 
8958 
4 
2212 5 248 1011 EXTRA-EC 11784 208 303 7486 418 485 
1030 CLASS 2 11418 208 15 41 2880 7458 366 5 445 
'""'"'"' 'l " . . . 14 851 317 5 106 2208.30 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS UNDENATURED, OF A STRENGTH OF IIIH 80 %VOL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE, 80 DEGRES ET PLUS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 359 935 6193 655 
10899 
1459 1907 24781 
002 BELG.-LUXBG. 48639 
1193 
6285 
1oo6 624 
4620 26835 
003 NETHERLANDS 31435 5292 10914 8346 12406 004 FR GERMANY 34265 840 
2778 
12 26834 233 
5707 005 ITALY 23225 
19327 
13600 
146 2 
1140 
DD6 UTD. KINGDOM 44645 920 18801 5449 
1221i 007 IRELAND 1443 1 222 
008 DENMARK 161~ 8742 321 2482 4895 D09 GREECE 39 15 3586 
1 
1 010 PORTUGAL 1~ 13 336 3 1 751 011 SPAIN 2 5 1945 1734 7 030 SWEDEN ~72 120 2396 3079 032 FINLAND 
1624 
3727 
7201 7 1800 036 SWITZERLAND 107 
058 GERMAN DEM.R 1926 
1 2677 
1926 
208 ALGERIA mH 8 32 1057 24726 400 USA 15592 12265 464 JAMAICA 
32 
208 17493 
1367 11 624 ISRAEL ~~ 39 5608 494 12 664 INDIA 6 4 26 
728 SOUTH KOREA 5244 16 5147 
1515 
81 958 NOT DETERMIN 157~ 14207 5344 en SECRET CTRS. 5344 
1000 WORLD 37960 3028 258 32516 70509 132749 164 4179 23413 9 112780 
1010 INTRA·EC 24247 2968 
2sS 
30244 21321 89408 147 2318 19465 1 76602 
1011 EXTRA-EC 1}~; 60 2272 34981 43341 17 346 3948 9 30834 1020 CLASS 1 257 2024 21275 21943 59 1296 29736 
1021 EFTA COUNTR. 2273 
sO 256 2008 5672 9614 17 287 214 9 4969 1030 CLASS 2 ~~ 1 231 13705 19473 2836 1098 1031 ACP~) 21 12 274 18069 17 1042 9 165 104jl CLA 3 17 1926 17 
2209 SPIRrriiJOTHER THAN THOSE OF HEAfJ ~~NO 22.~iliQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 
I PREPA nONS (KNOWN AS 'CONCENT TED EXT ') FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
~~C..~kL~b~llfsN2~M~~~R~O~! 'f~~~c~'h~ND8r~~S~sEt~f>E·VIE, UQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA· 
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE IIOINS DE 80 DEGRES 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM ~~ 10 3 159 1464 2293 
1m WORLD m 1 12 9 3 261 1464 2303 207 1 143 101 INTRA-EC i 10 9 3 166 1464 2295 201 1 130 101 EXTRA·EC 12 2 95 7 8 13 
2209.31 AROMA TIC BITTERS OF STRENGTH 44.2 ~.2% VOL WITH 1.5-6% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF O.SL 
OR LESS 
AMERS AROMATIOUES, MRAHT DE 44, 
RECIPIENTS DE IIAX. 0, 5 L 
A 49, 2% D'ALCOOL, COHTEH. DE 1, 5 A 6% D'INGREDIEHTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
1000 W 0 R L D 19 1 100 2 88 1 2 1010 INTRA-EC 1~ 1 100 1 9 i 1 1011 EXTRA-EC 1 77 1 
2209.39 COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
PREPARATIONS ALCOOUQUES COMPOS fES, SAUF AMERS AROMATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 
003 NETHERLANDS ~~ 11 341 5 5 7 1 004 FR GERMANY 136 18 129 53 4 005 ITALY 211 008 DENMARK 31 29 2 
5 52 36 D09 GREECE 101 7 1 
4 011 SPAIN 11 7 
5 
60 7 1 37 036 SWITZERLAND 21 60 
1 
54 24 73 2 038 AUSTRIA 8 45 12 13 16 048 YUGOSLAVIA 11 
1 
116 064 HUNGARY 8 
17 34 86 400 USA jg1 24 65 40 35 5 10 484 VENEZUELA 
1 
1 31 4 700 INDONESIA 1~ 5 135 57 804 NEW ZEALAND 3 958 NOT DETERMIN 34 34 
1000 WORLD 3766 13 8 769 1 410 483 82 889 873 7 273 1010 INTRA·EC 1330 11 8 569 i 410 135 25 214 225 2 143 1011 EXTRA-EC 2401 2 200 328 37 841 648 5 129 1020 CLASS 1 820 154 1 8 94 36 283 188 5 71 1021 EFTA COUNTR. 324 117 1 5 65 36 98 2 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
2207..41 
1011 EXTRA-CE 17320 11 4905 228 8 148 169 9315 33 2505 
1020 CLASSE 1 13604 11 3418 221 83 56 9315 13 487 
1021 A E L E 1946 1784 112 
6 65 
16 9 25 
1030 CLASSE 2 2403 180 7 113 17 2015 
1031 ACP~~ 1454 2 4 6 18 1 1423 1040 CLA 3 1311 1307 3 1 
2207.45 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
APFEL·, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAEL TERN YON UEBER 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
004 RF ALLEMAGNE 638 446 2 189 
007 JRLANDE 652 651 
1000 M 0 N DE 2733 35 5 283 238 19 453 607 38 68 991 
1010 INTRA-CE 2407 35 5 281 238 2 451 488 38 68 846 1011 EXTRA-CE 328 1 1 17 2 119 145 
2208 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITSu'r UN DENA TUREDf OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENA lURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NE RAL SPIRITS) 0 ANY STRENGTH 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT, MIND. 80 ORAD AETHYLALKOHOL, UNYEROAELLT; AETHYLALKOHOL UND SPRIT, YEROAELLT 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
AETHYLALKOHOL, YEROAELL T 
002 BELG.-LUXBG. 5655 
1sS 
2501 2171 982 
003 PAYS..BAS 554 59 327 635 18 004 RF ALLEMAGNE 664 8 
24 
3 
005 ITALIE 546 456 62 4 
011 ESPAGNE 1489 64 8 695 1480 28 1 664 INDE 2874 2074 13 
1000 M 0 N DE 14259 312 27 2930 724 7434 37 2053 9 733 
1010 INTRA-CE 9176 185 
ri 2648 723 4447 4 1710 5 188 1011 EXTRA-CE 5043 127 281 2987 342 547 
1030 CLASSE 2 4658 127 17 82 723 2894 1 303 5 504 
1031 ACP(66) 1106 57 16 10 639 263 5 116 
2208.30 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UN DENA lURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~rB~oM~A~~Nm~~Mo GRAD, UNYEROAELLT 
001 FRANCE 19216 463 2755 143 
5576 
852 1138 13867 
002 BELG.-LUXBG. 26672 
831 
2792 
199 381 
3251 15053 
003 PAYS..BAS 1n16 2807 6506 
3738 
7010 
004 RF ALLEMAGNE 19616 294 
2aoB 
10 15440 133 1 
005 ITALIE 16381 
3797 
9355 
95 2 
1245 2955 
006 ROYAUME-UNI 19266 518 11096 3756 957 007 lALANDE 1129 7 165 
006 DANEMARK 9214 4496 
63 
1617 3101 
009 GRECE 2651 62 2525 1 
010 PORTUGAL 633 56 248 
2 :i 329 011 ESPAGNE 973 
2 
41 402 918 9 030 SUEDE 2544 71 655 1414 
032 FINLANDE 692 1 691 
3700 11 1110 038 SUISSE 5860 1033 
058 RD.ALLEMANDE 1326 
2 542 
1326 
208 ALGERIE 574 30 44 263 12643 400 ETATS..UNIS 21002 1 3576 4475 
464 JAMAIQUE 1742 
70 
17 1722 
120ci 
3 
624 ISRAEL 1422 
12 1022 
142 
12 
10 
664 INDE 1113 28 23 16 
728 COREE DU SUD 1195 88 1019 
924 
88 
956 NON DETERMIN 3551 2627 3570 9n SECRET 3570 
1000 M 0 N DE 183239 1616 200 18692 14173 66834 123 2655 15750 15 63181 
1010 INTRA-CE 133450 1569 200 16341 4214 53447 95 1348 13130 3 43283 1011 EXTRA-CE 42668 27 2351 7332 13387 27 383 2620 12 18329 
1020 CLASSE 1 30833 198 1371 4661 8904 71 386 15222 
1021 A E L E 9593 
27 
196 1309 1092 4366 
27 312 
104 
12 
2524 
1030 CLASSE 2 10374 2 859 2651 3157 2220 1107 
1031 ACP~~ 3544 15 1 57 68 2320 27 1 856 12 185 1040 CLA 3 1461 121 1326 14 
2209 SPIR'l\!OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.0~~QUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 
PREP OONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTR 1 FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
~~gH'bmb\tfz<t~~~~¥6WcMaB~OJ'tr'l:i'1J'~WJ.fet.ROn!fWElN, UKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE OETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
AETHYLALKOHOLUNTER80GRAD,UNYEROAELLT 
004 RF ALLEMAGNE 3073 49 12 5n 
2100 
2435 
006 ROYAUME..tJNI 2109 3 
1000 M 0 N DE 5450 3 51 10 12 681 2106 2455 94 4 34 
1010 INTRA-CE 5305 3 49 10 12 604 2106 2439 62 4 19 1011 EXTRA-CE 141 2 n 13 31 15 
2209.31 AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.W% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF O.SL 
OR LESS 
AROMATISCHE BITTER, 44, 2 BIS 49, 2% VOL, MIT 1, 5% BIS 6% ZUTATEN UND 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0, 5 L 
1000 M 0 N DE 456 8 87 8 356 3 2 12 
1010 INTRA-CE 94 4 61 1 12 3 2 3 1011 EXTRA-CE 372 4 5 7 345 9 
2209.39 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
SPIRITUOSEN 
003 PAYS..BAS 3742 170 3469 8 18 53 2 
24 
004 RF ALLEMAGNE 2090 2208 2 2085 1 005 ITALIE 2469 63 195 3 
006 DANEMARK 540 529 10 7 410 146 
1 
009 GRECE 657 88 6 sci 011 ESPAGNE 539 126 
17 
237 38 3 55 
038 SUISSE 1312 410 
2 
489 89 270 38 
038 AUTRICHE 986 441 372 70 100 1 
048 YOUGOSLAVIE 919 6 919 084 HONGRIE 543 
2 a6 33ci 537 97 7 6 400 ETATS..UNIS 705 82 95 
484 VENEZUELA 857 22 304 96 452 5 700 INDONESIE 679 22 657 10Bci 604 NOUV.ZELANDE 1111 3 6 
956 NON DETERMIN 693 693 
1000 M 0 N DE 22925 205 25 8935 2 608 1978 441 8200 2788 11 1734 
1010 INTRA-CE 11199 170 25 8760 2 607 424 102 2655 698 
2 385 
1011 EXTRA-CE 11030 35 2175 1552 339 2851 2092 8 1389 
1020 CLASSE 1 5932 1320 2 21 999 338 1454 659 8 1131 
1021 A E L E 2604 1076 2 17 661 159 451 1 37 
449 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bes~mmung 
Des~natlon 
EUR 12 Belg.-Lux. UK Nlmexe 
2209.39 
1030! CLASS 2 1283 2 44 402 232 84 459 59 
1031 ACP~) 638 2 7 324 207 11 37 50 
1040. CLA 3 298 2 1 294 1 
I 
2209.52 RUM, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINE HOLDING MAX 2L 
RHUM, TARA, ARAK, EH RECIPIENTS M MUM 2L 
002 BELG.·LUXBG. 997 6 180 4 589 35 
193 
004 FA GERMANY 20~! ; 79 56 263 005 ITALY 1793 154 5 73 
008 DENMARK 332: 
8 
274 
589 
13 45 
009 GREECE 688' 47 3 40 
272 IVORY COAST 752' 3 749 5 280 TOGO 492 15 
487 
284 BENIN ~ 2 812 7 935 = SOUTH AFRICA 11 CANADA 5 42 353 
1000 W 0 A L D 59 35 799 2618 4255 2 3 144 2596 
1010 INTRA-EC 48 8 696 2389 888 2 1 99 710 
1011 EXTRA·EC 11 28 103 88 3368 1 45 1886 102 CLASS 1 2 12 43 49 738 1 9 1567 
102 EFTA COUNTR. 
8 17 
23 
39 
275 9 57 
103 CLASS 2 15 2490 35 260 
103 ACP(66) 2 8 1 27 2279 13 72 
2209.53 RUM, ARRACK AND TARA IN CONTAINE S HOLDING > 2L j RHUM, TARA, ARAK, EH RECIPIENTS ~PLUS DE 2 L 
FR GERMANY 1 . 1110 14 730 11 
1000 W 0 R L D 431 1 198 1112 1018 16 37 766 1162 
1010 INTRA-EC 25 1 28 1110 278 16 37 
741 364 
1011 EXTRA-EC 17 173 2 718 26 798 
1020 CLASS 1 121 173 2 416 37 26 559 
1021 EFTA COUNTR. 7 142 385 37 156 
1030 CLASS 2 54 302 239 
1031 ACP(66) 39 229 166 
220s.56 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 7 
51 
2 90 1813 
002 BELG.-LUXBG. 158 2 12 910 
003 NETHERLANDS 
2 
9 
21 
3 30 523 004 FR GERMANY 5 634 
005 ITALY 3 20 693 
~IRELAND 81 10 
10 264 
DENMARK 
8 
15 
2 18 
760 
009 GREECE 17 
72 
8 371 
i.omuo& 155 0 1 SPAIN ; 1890 0 1 CANARY ISLAN 6 761 8 NORW Y ; 6 270 8 85 854 
1 3 254 038 LAND 246 
~TU 41 76 4 144 213 POLAND 203 
2u IVORY COAST 15 43 14 184 
2 BENIN 638 2 96 
288 NIGERIA 
122 9 
291 
302 CAMEROON 254 
310 EQUAT.GUINEA 291 
2 
130 
314 GABON 361 
338 DJIBOUTI 7 412 
400 USA 20290 
404 CANADA 
15 
2479 
647 U.A.EMIRATES 
10 
201 rn SINGAPORE 1 180 
JAPAN 8 527 
740 HONG KONG 292 
800 AUSTRALIA 154 
I 
1000 W 0 R L D 14 62 308 1545 434 182 2 513 2 40427 
1010 INTRA·EC 8 3 270 105 108 147 1 170 2 8013 1011 EXTRA-EC 5 59 38 1400 329 14 343 32414 
1020 CLASS 1 35 27 132 2 1 91 256n 
1021 EFTA COUNTR. 
5 
14 9 
1227 
1 9 90 2 1731 1030 CLASS 2 21 11 248 80 6197 
1~ACP~) 5 4 1 1187 125 4 64 2 2665 1 CLA 3 2 41 79 171 541 
2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
I 
GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
r~" 1n FR GERMANY 739 ITALY 264 SWITZERLAND 249 AUSTRALIA 421 
1 WORLD • 18 • 3457 1010 INTRA·EC i • 
5 2 2061 
18£ EXTRA·EC 11 5 1396 
1 CLASS 1 1 6 5 976 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
11 
276 
1030 CLASS 2 420 
1031 ACP(66) 351 
11209.62 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS 
001 FRANCE 2 1037 6 4 
1000 WORLD 3 1134 3 51 10 22 28 
1010 INTRA-EC 3 1092 3 28 1 22 15 1011 EXTRA-EC 42 24 • 14 
2209.84 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS 
WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS 
1000 W 0 R L D 44 2 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
44 i 
2201~l': ~~~re'A~~~N r::M&~m:~r FO Sc'bEJ~iflll~~wi~~~S~OLDING MAX 2L 
NL: ms~,~~~fJf~~~~~l'A ~~,~~ MAXIMUM 2 L R LES PAYS 632 ET 652 
001 FRANCE 121 2 54 
171 
238 368 39459 
002 BELG.-LUXBG. 359 18 212 198 78 9029 003 NETHERLANDS 220 18 274 9192 
450 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I flail a J Nederland I Portugal I UK 
2209.3t 
1030 CLASSE 2 4278 34 848 586 541 617 1415 238 
1031 ACP~~ 1241 34 198 259 286 58 257 149 1040 CLA 3 818 8 12 780 18 
2209.52 RUII, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
RUII, T AFFIA, ARRAK, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 1650 2li 274 7 819 107 450 004 RF ALLEMAGNE 1143 ; 107 202 797 005 ITALIE 2215 1805 193 16 200 008 DANEMARK 744 
13 
621 
767 
17 
1i 
108 009 GRECE 969 89 3 86 
272 COTE IVOIRE 1100 4 1096 
1i 280 TOGO 979 
24 
968 
284 BENIN 1569 5 1530 15 2929 390 AFR. DU SUD 2846 12 
404 CANADA 1044 20 81 943 
1000 M 0 N DE 19489 182 196 1810 3082 8690 10 13 448 7297 
1010 INTRA-CE 7554 113 29 1378 2588 1215 10 11 334 1877 
1011 EXTRA-CE 11811 48 187 232 158 5473 1 114 5420 
1020 CLASSE 1 5987 8 83 127 97 991 1 28 4652 
1021 A E L E 557 46 2 71 59 325 28 131 1030 CLASSE 2 5287 82 30 4358 84 634 
1031 ACP(661 4317 40 4 38 4058 27 150 
22ot.53 RUM, ARRACK AND T AFIA IN CONT AJNERS HOLDING > 2L 
RUII, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 2394 1862 19 498 15 
1000 M 0 N DE 6684 8 408 1884 1652 22 27 848 2135 
1010 INTRA-CE 3437 8 44 1882 312 22 27 530 859 1011 EXTRA-CE 3212 384 2 1325 18 1478 
1020 CLASSE 1 1858 384 2 435 27 18 1012 
1021 A E L E 947 201 402 27 317 
1030 CLASSE 2 1354 890 484 
1031 ACP(66) 1120 800 320 
22ot.58 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
GIN, IN BEHAEL TN ISS EN BIS 2 L 
001 FRANCE 5289 12 2 45 3 161 5110 002 BELG.-LUXBG. 3444 183 4 18 3194 
003 PAY5-BAS 1845 
3 
16 
32 
3 54 1825 004 RF ALLEMAGNE 2033 4 1939 
005 ITALIE 1985 1 8 66 1910 
007 lALANDE 828 
11s 16 
7 821 
008 DANEMARK 2215 9 ; 25 3 2 26 2059 009 GRECE 1014 26 7i 7 940 010 PORTUGAL 558 1 
3 
1 477 
011 ESPAGNE 5878 2 8 2 2 5871 021 ILES CANARIE 2213 22 2205 028 NORVEGE 738 8 10 708 030 SUEDE 2689 35 155 2491 
032 FINLANDE 766 4 
7 2 
762 
036 SUISSE 752 ; 743 052 TURQUIE 605 34 54 8 246 604 080 POLOGNE 821 477 
272 COTE IVOIRE 609 22 40 23 524 
284 BENIN 1054 
4 
751 2 301 
288 NIGERIA 866 
147 
1 861 
302 CAMEROUN 1165 13 1005 
310 GUINEE EQUAT 786 357 
2 
429 
314 GABON 1458 1458 
338 DJIBOUTI 1120 8 
3 
1114 
400 ETAT5-UNIS 71281 71277 
404 CANADA 6387 
1i 
6387 
847 EM fRATS ARAB 545 
27 
534 
708 SINGAPOUR 553 526 
732 JAPON 1478 28 1451 
740 HONG-KONG 761 760 
800 AUSTRALIE 545 544 
1000 M 0 N DE 134873 30 301 476 1881 418 513 II 875 4 130166 
1010 INTRA-CE 25568 9 9 352 127 111 481 8 325 4 24148 1011 EXTRA-CE 109040 21 292 124 1693 307 31 550 108018 
1020 CLASSE 1 86796 194 90 202 3 3 168 88138 
1021 A E L E 5295 
2i 
81 34 
1458 
2 
20 
165 
4 
5033 
1030 CLASSE 2 20580 87 35 249 85 18621 
1031 ACP~66~ 10284 21 18 1 1411 123 8 52 4 8634 1040 CLA S 3 1684 11 34 55 296 1260 
22ot.57 GIN IN CONT AJNERS HOLDING > 2L 
GIN, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 1730 1730 
004 RF ALLEMAGNE 2712 2712 
005 ITALIE 1044 
3 
1044 
036 SUISSE 774 770 
800 AUSTRALIE 1825 1825 
1000 M 0 N DE 10018 2 4 5 17 12 2 9974 
1010 INTRA-CE 5820 2 1 5 4 1 2 5812 1011 EXTRA-CE 4196 3 13 11 4182 
1020 CLASSE 1 3142 1 3 5 11 3122 
1021 A E L E 928 3 1 
13 
924 
1030 CLASSE 2 1054 1040 
1031 ACP(66) 877 4 872 
2209.62 BOURBON WHISKEY IN CONT AJNERS HOLDING MAX 2L 
BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 3574 9 3499 39 27 
1000 M 0 N DE 4313 13 7 3835 • 128 27 107 190 1010 INTRA-CE 3985 13 8 3885 8 81 3 107 96 1011 EXTRA-CE 328 150 47 25 84 
2209.84 BOURBON WHISKEY IN CONT AJNERS HOLDING > 2L 
BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1000 M 0 N DE 109 104 5 
1010 INTRA-CE 104 104 5 1011 EXTRA-CE 5 
2209Nr: ~~~reA~~JNr:¢M8$'~~:~s~~ftu~~~~~S~OLDING MAX 2L 
NL: m/~EKXIJm,~5~GB~~~~~~N·Ft'E~E~EtA~~SJ~ /: JN~ 652 
001 FRANCE 143304 16 4 178 
244 
1017 1795 140294 
002 BELG.-LUXBG. 40215 
ssi 
1 450 915 388 38217 
003 PAY5-BAS 35419 141 445 96 1457 32728 
451 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmar1c I Deutschland j 'Elld6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Halla UK 
I 
22f9.66 
1 3 1 181 150 731 10606 004 FA GERMANY 5 40 005 ITALY 1 495 108 423 29831 005 UTD. KINGDOM 30 139 2670 20 2334 007 IRELAND sO 22 67 008 DENMARK 7 ; 148 3635 000 GREECE 909 15 80 13 8981 
010 PORTUGAL ~ 2 1 s 10 5 124 3847 011 SPAIN 2 24 23221 
021 CANARY ISLAN :~ 2 3 32 5 4058 022 CEUTA AND ME IS 588 024 ICELAND 9 3 384 028 NORWAY 26 1350 030 SWEDEN 5~~ 7 8 135 5100 032 FINLAND 
1 
3 
2i 10 
46 1340 
038 SWITZERLAND 1 11 3241 
038 AUSTRIA 
3 
1 79 22 82 4 593 043 ANDORRA 17 
2 
1602 
044 GIBRALTAR 303 
046 MALTA 78 5 7 4 783 046 YUGOSLAVIA 11 1168 
052 TURKEY 
:: 
1 
:i 2834 058 SOVIET UNION 7 
3i 
454 
058 GERMAN DEM.R ; 13 791 060 POLAND ; 191 807 062 CZECHOSLOVAK 5 296 
064 HUNGARY 4 18 279 
068 BULGARIA ~,~ 2 1 1870 204 MOROCCO 794 
212 TUNISIA 
3 
453 
220 EGYPT 
·m 
72 
1183 
248 SENEGAL 21 138 
272 IVORY COAST 1 118 ; 915 280 TOGO 1 
10 
4 185 
284 BENIN 
4 
28 4 252 
268 NIGERIA 
2m 113 
316 
302 CAMEROON 2525 
314 GABON ; 22 489 318 CONGO 226 29 196 
322 ZAIRE ~ 1 6 3 ti 3 254 330 ANGOLA 18 399 334 ETHIOPIA tli 311 338 DJIBOUTI :i 453 346 KENYA 41 :i 411 352 TANZANIA 2 227 
366 MOZAMBIQUE ~ ts4 203 372 REUNION 
7 
674 
378 ZAMBIA 260 i 253 390 SOUTH AFRICA 14604 ; 17 22 :i 14581 400 USA 79186 1 184 78981 
404 CANADA 9593 ; 1 1 118 9473 412 MEXICO 961 
:i 960 413 BERMUDA 206 204 
416 GUATEMALA 216 216 
421 BELIZE 129 ; 129 424 HONDURAS 163 162 
438 COSTA RICA 1 1 ; 653 442 PANAMA 2626 453 BAHAMAS 1 164 455 WEST INDIES ; 1 181 458 DOMINICAN A. 10 416 457 VIRGIN ISLES 
97 
555 
458 GUADELOUPE 38B ; 291 462 MARTINIQUE 371 139 231 
469 BARBADOS 227 227 
472 TRINIDAD. TOB 377 377 
473 GRENADA 301 
3 ; 301 476 NL ANTILLES 2366 2362 
480 COLOMBIA 443 ; 14 443 484 VENEZUELA 6645 6630 
492 SURINAM ~ i 503 500 ECUADOR 703 
504 PERU 648 i :i 648 508 BRAZIL ~~ 2931 512 CHILE 2 5 11 i 2248 520 PARAGUAY ~~ ; 6208 524 URUGUAY i 10 1289 528 ARGENTINA ~m 2 :i 398 600 CYPRUS e4 7 995 604 LEBANON 501 i 1 25 4907 612 IRAQ I i 2 7 2578 624 ISRAEL 1453 628 JORDAN si ; 397 640 BAHRAIN 924 844 QATAR 9i 10 2 169 647 U.A.EMIRATES 4252 649 OMAN 
m 
31 1 559 
662 PAKISTAN 
7 
233 
664 INDIA 928 
666 BANGLADESH 21 210 
669 SRI LANKA 
:i 5 458 680 THAILAND 2432 2425 
701 MALA YSJA 
am 1 4 3 i 558 706 SINGAPORE i 4 3555 708 PHILIPPINES 3 626 
720 CHINA ~ i :i i 109 728 SOUTH KOREA 
21S 5 964 732 JAPAN ~~ 131 3 14499 
736 TAIWAN 9 
4 
988 
740 HONG KONG 18 
3 
1822 
800 AUSTRALIA 
2i 
39 2679 
804 NEW ZEALAND 455 
808 AMER.OCEANIA 
133 
38B 
809 N. CALEDONIA 467 
822 FR.POL YNESIA 2 16 242 
1000 W 0 R L D m:~ 411 171 873 54 3087 4509 1812 3 364845 1010 JNTRA-EC 404 27 598 1 1264 3745 1743 3 140136 1011 EXTRA-EC 2278 7 145 375 42 1823 763 69 224709 
1020 CLASS 1 14071 3 45 330 22 252 610 8 139444 
1021 EFTA COUNTR. ~ 4 21 110 20 10 238 61 3 11997 1030 CLASS 2 75 24 1349 138 80411 1031 ACP~) 1 4 18 12 6 488 14 24 3 11332 1040 CLA 3 51~ 25 21 222 15 4855 
2209Nr: ~~~l>J~~ W-t"cc\'8~~:~~ ~~CONTAINERS HOLDING >2L JES 632 AND 652 
NL: ms~,~~'?f'Jf£~8~11\ ~~y'f~~~ ~fDE PLUS DE 2 L SPAYS 632 ET 652 
001 FRANCE ~~ IS 12846 002 BELG.-LUXBG. 
3 
2962 003 NETHERLANDS m i 18 1323 004 FR GERMANY 448 4529 005 ITALY ~g 26 737 734 006 UTD. KINGDOM 
tao:! 007 IRELAND ~~ 12 010 PORTUGAL IS 591 011 SPAIN 217 2152 028 NORWAY ;~ 860 030 SWEDEN 2164 
452 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland j !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2209.66 
004 RF ALLEMAGNE 51546 
25 
9 
s1 
2 359 754 3225 47197 005 ITALIE 114412 5 653 476 3232 109970 006 ROYAUME-UNI 5974 101 2 1 127 5596 147 007 lALANDE 8187 
9:i 
16 
266 
8171 008 DANEMARK 12943 9 7 140 12444 009 GRECE 28635 24 70 22 26503 010 PORTUGAL 14035 
12 
4 
22 
18 7 14006 011 ESPAGNE 76851 13 49 104 506 78145 021 ILES CANARIE 13810 13 5 90 12 13690 022 CEUTA ET MEL 2237 
2 61 
2237 024 ISLANDE 1721 li 1658 028 NORVEGE 4652 40 
1 
89 4515 
030 SUEDE 18845 28 59 491 18266 032 FINLANDE 5373 21 
11:i 32 
161 5191 036 SUISSE 14362 4 41 14172 038 AUTRICHE 3217 
1:i 
6 793 45 118 23 2394 043 ANDORRE 8498 5 6322 044 GIBRALTAR 1235 1230 046 MALTE 2630 
25 14 
11 2619 046 YOUGOSLAVIE 4674 4635 
052 TURQUIE 9744 7 
.j 9737 056 U.R.S.S. 1617 41 
19 
1572 058 RD.ALLEMANDE 2505 4 
30 
2482 060 POLOGNE 2260 6 
.j 145 2079 062 TCHECOSLOVAQ 1021 23 994 
084 HONGRIE 1092 20 44 1028 
068 BULGARIE 4871 8 12 4651 
204 MAROC 2660 2660 
212 TUNISIE 1520 
15 
1519 
220 EGYPTE 4848 
61 
4833 
248 SENEGAL 534 1 
1 
472 
272 COTE IVOIRE 3078 1 155 2920 
280 TOGO 696 
16 
3 2 691 
284 BENIN 936 30 33 10 878 288 NIGERIA 1402 
297 
1372 
302 CAMEROUN 9667 1 9369 
314 GABON 2018 
2 
32 1986 
318 CONGO 703 
2 
30 671 
322 ZAIRE 831 2 6 
37 25 
821 
330 ANGOLA 1636 35 96 1443 
334 ETHIOPIE 972 1 
16 
971 
338 DJIBOUTI 1503 
2 7 
1488 
346 KENYA 1446 1437 
352 TANZANIE 632 11 621 
366 MOZAMBIQUE 646 2 
211 
644 
372 REUNION 2287 
18 
2076 
378 ZAMBIE n4 
:i 
1 755 
390 AFR. DU SUD 43261 
6 50 60 21i 43198 400 ETAT5-UNIS 324117 3 1267 322743 
404 CANADA 34084 1 7 3 344 33709 
412 MEXIQUE 4338 4 1 
5 
4331 
413 BERMUDES 745 
1 
740 
416 ALA 738 737 
421 849 
5 
849 
424 URAS ns no 
436 A RICA 2284 6 
.j 2278 442 PANAMA 14663 14659 
453 BAHAMAS 652 3 849 
455 !NOES OCCIDE 528 
.j 3 525 456 REP.DOMINIC. 1678 
30 
1674 
457 ILES VIERGES 2245 
128 
2215 
456 GUADELOUPE 1096 
2 
968 
462 MARTINIQUE 931 200 729 
469 LA BARBADE 940 940 
472 TRINIDAD, TOB 1327 1326 
473 GRENADA 919 
.j :i 919 476 ANTILLES NL 12528 
2 
12521 
480 COLOMBIE 2044 
3:i 
1 2041 
484 VENEZUELA 37161 8 2 37118 
492 SURINAM 2165 
.j 2165 500 EQUATEUR 2960 
2 
2956 
504 PEROU 2200 3 2 7 2195 508 BRESIL 12833 6 1 12817 
512 CHILl 8128 13 
31 
20 
2 
8095 
520 PARAGUAY 30209 
.j 1 30176 524 URUGUAY 4449 
2 :i 2 
4444 
528 ARGENTINE 2185 16 41 2121 
600 CHYPRE 3380 
120 
33 4 3343 
604 LIBAN 14439 6 4 40 14275 612 IRAQ 12444 
.j 9 26 12429 624 ISRAEL 4486 4456 
628 JORDANIE 1966 44 :i 1985 640 BAHREIN 2945 2698 
644 QATAR 507 
66 
1 
10 
506 
847 EMIRATS ARAB 14115 23 14016 
649 OMAN 1426 
:i 
24 1402 
662 PAKISTAN 922 
18 
919 
664 INDE 3840 1 3821 
666 BANGLA DESH 667 
1 
667 
669 SRI LANKA 1767 
12 
1766 
880 THAILANDE 12490 
.j 18 12459 701 MALAYSIA 3057 6 8 
6 
3038 
706 SINGAPOUR 18491 li 25 14 16448 708 PHILIPPINES 3452 7 3437 
720 CHINE 896 1 
7 :i 
895 
728 COREE DU SUD 7197 9 
1026 29 7178 732 JAPON 63850 3 283 10 62499 
736 T'AI-WAN 6547 
11 
6547 
740 HONG-KONG 11856 li 11 11843 600 AUSTRALIE 123n 91 12267 
804 NOUV.ZELANDE 2378 2378 
808 OCEANIE AMER 2826 
111 
2826 
809 N. CALEDONIE 1563 1452 
822 POL YNESIE FR 785 28 757 
1000 II 0 N DE 1449888 737 1114 3445 117 4353 13741 7 9504 25 1418843 
1010 INTRA-CE 533520 714 188 1263 2 1755 10624 7 9293 
2s 
509676 
1011 EXTRA-CE 916343 23 927 2182 98 2598 3116 211 907167 
1020 CLASSE 1 553498 13 270 2019 45 512 2675 59 547905 
1021 A E L E 48188 
10 
100 972 
52 
33 866 1 
25 
46196 
1030 CLASSE 2 347391 518 102 1920 408 152 344204 
1031 ACP~~ 41963 10 119 23 14 845 35 71 25 40821 1040 CLA 3 15457 139 61 166 34 15057 
2209Nr: ~~~~1?6~N~8~Fl!~~s~~J'/uW~~~se:LDtNo >2L 
NL: mf~5e"lu~t~5~G8~fcl'J~~~~·F~E=~~~~~E~ ~~J~o2~ 
001 FRANCE 20990 
5 11:i 
20990 
002 BELG.-LUXBG. 3128 3010 
003 PAY5-BAS 1856 10 
2 
8 1837 
004 RF ALLEMAGNE 7890 2148 5740 
005 ITALIE 1363 40 
1697 
1323 
006 ROYAUME-UNI 1698 
138:i 007 lALANDE 1383 
21 010 PORTUGAL 833 
97 
812 
011 ESPAGNE 3376 3279 
028 NORVEGE 1381 1381 
030 SUEDE 2751 2751 
453 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I 
Bestl mung 
Destlnrlon 
Nlmexe UK 
2209.6, 
032 F NLAND 572 
9 
572 
036 SWITZERLAND 332 323 
390 SOUTH AFRICA 1637 
607 2 
1637 
400 ~A 34581 33972 404 NADA 1108 1108 
412 MEXICO 720 720 
456 DOMINICAN R. 330 6 330 476 NL ANTILLES 187 181 
480 OOLOMBIA 1016 1016 
484 VENEZUELA 400 400 
508 BRAZIL 4489 4489 
524 URUGUAY 989 
181 
989 
528 ARGENTINA 668 487 
728 SOUTH KOREA 2772 902 2772 732 JAPAN 17239 16337 
800 AUSTRALIA 10178 45 10133 
804 NEW ZEALAND 1138 1138 
1000 W 0 R L D 112938 3 21 182 143 2821 2 7 109757 
1010 INTRA-EC 28401 1 17 
182 
27 1239 
2 j 27117 1011 EXTRA-EC 84534 2 3 118 1582 82840 
1020 CLASS 1 70088 1 3 3 1582 2 68497 
1021 anA COUNTR. 4120 3 1&2 
1 30 
7 
4086 
1030 ss 2 14164 1 113 13860 
1031 ACP~) 695 2 693 
1040 lfLA 3 284 284 
2209.n VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN ONTAJNERS HOLDING MAX 2L 
I J VODKA, TITRANT MAX. 45, 4% D'ALCOOL, RECIPIENT DE MAX. 2 L 
002 ELG.-LUXBG. 980 
3 
16 108 812 5 39 
003 NETHERLANDS 708 17 47 605 
1 23 1o9 
38 
004 FR GERMANY 834 18 
11 
508 174 
006 IIJD. KINGDOM 2787 6 202 2567 1 286 007 I ELAND 266 
119 10 26 126 62 400 ~SA 446 109 
1000 0 R L D 8795 13 380 325 139 2785 2703 28 278 4 2142 
1010 INTRA-EC 8441 11 84 281 2 2597 2579 27 178 
2 
702 ,~, r , . ,. .. = .. ,. 125 98 1441 1020 LASS 1 1117 2 255 32 . 48 70 125 68 519 
1021 FTA COUNTR. 402 . 101 19 . . 30 29 2 252 1030 LASS 2 1092 . 31 8 . 10 118 896 
2209. 2 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDI G LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
; ....,..,. " '"""" """' "'" ' EH """ """'"" '' 002 ELG.-LUXBG. 129 19 97 8 4 
004 R GERMANY 850 796 52 2 
1000 0 R L D 1314 2 95 1075 82 57 1 
1010 NTRA-EC 1100 2 48 i 985 71 13 i 1011 XTRA-EC 212 47 110 10 43 
1020 ~LASS 1 149 45 1 69 3 30 1 
2209. VODKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT CLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
~ ..... """"' .......... ....,., EAUX-OE-VIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 RANCE 685 4S6 
158 
199 
13 004 R GERMANY 802 631 
1000 0 R L D 1889 2 555 12 200 908 190 
1010 INTRA-EC 1818 2 528 
12 
188 845 52 
1011 flRA-EC 252 27 12 82 138 
2209f1 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLE FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
I EAUX-OE-VIE DE YIN ou DE MARC DE RA I IN, EN RECIP. MAX. 2 L 
001 ,FRANCE 243 . . 1 83 3 
4781 
51 9 26 69 
002 BELG.-LUXBG. 5565 584 1 54 99 21 19 6 
~~~~~M~~s 6553 62 810 1583 27 4036 14 67 2 19 17685 
7 
17 1576 15695 500 21 8 
005 ITALY 4441 41 1058 3334 36 12 1 2 006 1UTD. KINGDOM 34829 285 30 129 34322 11 9 ~~lf~~~~~K 3280 100 36 21 3271 2 2425 2268 4 
009 GREECE 306 1 
7 
304 1 
3 8W·~~~UGAL 101 1 83 7 2 954 11 921 18 
2 
2 
021 CANARY ISLAN 501 2 495 2 
024 ICELAND 162 
13 8 5 49 
162 
3 028 NORWAY 1213 1135 
1 13 030'S DEN 850 10 2 5 4 815 
032 Fl 1584 4 5 1 1574 
39 ali 036S LAND 1329 38 3 14 1147 
~H~~ORRA 694 39 4 3 638 12 1028 
1 
635 392 1 
2 048 MALTA 195 4 a6 192 048 YUGOSLAVIA 494 2 407 
052, TURKEY 196 4 1 191 
056 SOVIET UNION 307 
295 
306 ~· NDEM.R 1389 41 1o4 1074 11 6916 10 6750 
~·Hu SLOVAK 463 2 31 31 398 RY 415 1 8 4 401 
068 BULGARIA 188 74 69 45 
220 EGYPT 112 
37 
111 
284 BENIN 645 608 
302 CAMEROON 135 
1 
1 134 
3 7 390 SOUTH AFRICA 222 
267 
2 209 
19 26 400 USA 44659 124 1881 42198 10 139 
404 CANADA 5270 145 159 147 4742 5 49 23 
412 MEXICO 243 156 85 2 
442 PANAMA 214 113 101 
448 CUBA 197 161 36 
453 BAHAM 273 
5 
273 
457 VIRGIN 648 642 
489 BARB 184 26 163 476 NL A 432 412 4 484 VEN 248 168 76 56 508 BRAZIL 294 99 135 2 
804 LEBANON 11 
1 
113 
612 IRAQ 2 258 
624 ISRAEL 
13 
204 
1 840 BAHRAIN 
3 
434 
2 647 U.A.EMIRATES 6 632 1 
664 INDIA 
1 
114 12 4 
669 SRI LANKA 160 
680 THAILAND 
3 
659 7~ MALAYSIA 
28 
2644 6 7 SINGAPORE 3 3960 
7 PHILIPPINES 
11 
192 148 I SOUTH KOREA 27 1 940 9 13 JAPAN 17 14552 
TAIWAN 36 6 4 2061 1 1 HONG KONG 1 11805 
2 AUSTRALIA 6 19 8 893 7 39 
454 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Oanmark I Deutschland I 'E.V.d6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla l Nederland l Portugal I UK 
2209.68 
032 FINLANDE 611 
72 
610 036 SUISSE 510 438 390 AFR. DU SUD 2436 
4798 10 
2436 400 ETAT$-UNIS 59411 54603 404 CANADA 2202 2202 412 MEXIQUE 706 706 456 REP.DOMINIC. 705 
9 
705 476 ANTILLES NL 650 641 460 COLOMBIE 1194 1194 464 VENEZUELA 795 795 506 BRESIL 5401 5401 524 URUGUAY 3145 
452 
3145 528 ARGENTINE 1406 954 728 COREE DU SUD 3918 
1011 
3918 732 JAPON 35038 34026 800 AUSTRALIE 21509 226 21283 804 NOUV.ZELANDE 3092 3092 
1000 M 0 N DE 195978 18 54 454 190 10268 10 12 184973 1010 INTRA.CE 2 40 454 42 4063 10 12 38978 1011 EXTRA.CE 1 14 14 148 8205 145995 1020 CLASSE 1 1 6 7 5 6205 10 123360 1021 A E L E 2 7 454 2 170 12 5425 1030 CLASSE 2 22600 7 7 143 21977 
1031 ACP~66~ 1538 3 6 8 1521 1040 CLA S 3 660 1 659 
2209.71 VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOLIN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WODKA, MAX. 45, 4% VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 738 3 24 134 518 11 48 D03 PAY$-BAS 540 28 75 
2 
354 33 185 60 004 RF ALLEMAGNE 657 28 
10 
325 3843 284 D06 ROYAUME-UNI 3900 10 1 233 3 
516 007 lALANDE 516 
101 22 42 334 112 400 ETAT$-UNIS 1019 406 
1000 M 0 N DE 12312 18 714 478 308 2004 4000 48 485 8 4255 
1010 INTRA.CE 7498 15 101 395 3 1751 3858 43 311 4 1221 1011 EXTRA.CE 4814 3 813 81 110 253 342 174 3034 
1020 CLASSE 1 2380 3 459 60 95 86 342 122 1193 
1021 A E L E 674 
1 
155 33 
14 
33 
49 4 
453 
1030 CLASSE 2 2173 114 15 166 1610 
2209.72 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING UQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 647 102 464 46 14 
004 RF ALLEMAGNE 2794 2493 291 9 
1000 M 0 N DE 5150 21 • 730 5 3689 441 253 4 1010 INTRA.CE 4051 21 1 324 1 i 3247 391 65 1 1011 EXTRA.CE 1091 8 408 442 45 188 3 
1020 CLASSE 1 651 390 1 306 16 133 3 
2209.79 VODKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
WODKA MIT MAX. 45, 4% VOL UNO PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 2627 1811 555 816 24 004 RF ALLEMAGNE 3899 3120 
1000 M 0 N DE 7405 15 2157 7 725 4213 1 288 
1010 INTRA.CE 8789 15 1994 j 892 3991 i 78 1011 EXTRA.CE 838 183 34 223 210 
2209.81 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 1317 5 365 8 17638 65 137 38 51 629 002 BELG.-LUXBG. 20052 220 1822 4 120 266 101 37 63 D03 PAY$-BAS 23238 
6 
1288 5107 81 16239 37 
387 
10 256 
004 RF ALLEMAGNE 62932 2 
42 
20 4026 56798 1625 51 37 
005 ITALIE 18783 2 125 4121 14461 
371 41 
8 3 1 
D06 ROYAUME-UNI 113979 1 899 84 301 112155 141 6 
48 007 lALANDE 13746 1 9ci 61 13897 5 006 DANEMARK 11699 
2 
371 11141 30 
009 GRECE 1428 2 
17 
1419 2 3 
010 PORTUGAL 535 1 3 492 6 
9 
15 
011 ESPAGNE 4513 1 57 4397 37 40 12 021 ILES CANARIE 2012 
1 
19 1950 3 
024 ISLANDE 1046 
48 14 39 
1045 
16 028 NORVEGE 3438 110 3213 
2 12 030 SUEDE 4513 86 24 13 7 4369 
032 FINLANDE 6637 7 21 6 2 6599 92 1201 j 038 SUISSE 8934 1 262 12 55 7303 
038 AUTRICHE 4093 2 259 21 7 3768 35 
043 ANDORRE 2713 
5 
1269 1441 3 
5 4 046 MALTE 757 6 23 179 742 1 046 YOUGOSLAVIE 1894 14 1672 
052 TUROUIE 1341 2 29 2 1306 
056 U.R.S.S. 1460 11 1 1447 3 058 RD.ALLEMANDE 3321 
1 5ci 1138 95 2182 17 060 POLOGNE 5819 21 5835 
062 TCHECOSLOVAQ 1023 7 6 79 57 874 
064 HONGRIE 759 6 5 31 8 709 
068 BULGARIE 841 1 165 296 159 
2 220 EGYPTE 685 3 
39 
679 
284 BENIN 871 832 
302 CAMEROUN 761 4 2 1 759 9 17 6 390 AFR. DU SUD 789 
2 
5 746 
5 139 400 ETAT$-UNIS 199092 679 1160 5740 190725 113 344 165 
404 CANADA 20328 
2 
465 381 260 18966 22 88 146 
412 MEXIQUE 1391 700 662 27 
442 PANAMA 765 335 450 
446 CUBA 522 349 173 
453 BAHAMAS 599 5 31 599 1 457 ILES VIERGES 1667 1630 
469 LA BARBADE 702 65 693 9 476 ANTILLES NL 1474 1406 
14 1 464 VENEZUELA 1281 3 653 412 12 506 BRESIL 909 173 640 3 76 
804 LIBAN 644 
1 
644 
612 IRAQ 637 635 
624 ISRAEL 660 
1 36 660 4 640 BAHREIN 937 896 
10 647 EMIRATS ARAB 2342 16 14 2298 4 
664 INDE 658 4 563 31 84 669 SRI LANKA 868 6 882 2 1 1 660 THAILANDE 5003 
51 
4995 
701 MALAYSIA 19314 
52 
19263 
at 3 706 SINGAPOUR 29991 6 22 29826 706 PHILIPPINES 1028 59 350 672 728 COREE DU SUD 8841 1 
374 
1 8760 
5 126 eO 732 JAPON 67874 1 141 5 67142 
738 T'AI-WAN 18416 
148 63 11 16405 6 2 3 740 HONG-KONG 76111 4 75887 5 800 AUSTRALIE 6019 30 95 22 5586 21 259 
455 
1.986 
Bestlmmung 
Dpstlnatlon 
~.11 
Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
all-4 NEW ZEALAND 1 9 158 
808 AMER.OCEANIA 1 . . . . . 901 . 
958 NOT DETERMIN m13 2 • • . 313 n8 42 . 
1000 W 0 R L D 194 7 83 38 2372 3026 8168 178288 40 
1010 INTRA-EC 7 6 82 1 1800 1788 2874 69018 39 
l&M ~fl.RJ·~C 1,162~' rs m n~ ~u~ 1g= 1 1021 EFT A COUNTR. 1 23 91 21 71 5468 
1030 CLASS 2 32 . 10 53 21 1355 30724 . 
1031 ACP(66) 2 . 1 1 1 398 2158 . 
1040 CLASS 3 . 3 118 413 300 9040 . 
2209.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) Dl D FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
EAUX.OE·VIE DE FRUITS, AUTRES QU PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
m BELG.-LUXBG. 62 . . 6 . 733 Oi)4 NETHERLANDS 11 39 2 170 
006 ~~'f<~~~~JM 1 1 1~ 
400 USA 66 4 159 
1000 W 0 R L D 3 35 40 48 2 3475 
1~¥ k'WR~~~ 2 H 40 II 2 ~g 
1020 CLASS 1 23 29 2 483 
1021 EFTA COUNTR. 48 13 127 
1030 CLASS 2 60 1 155 
16i 
1049 
704 
184 
173 
52 
11 
1 
17 
14 
2 
42 
31 
11 
7 
5 
3 
1209.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTH R THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
' EAUX.OE-VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIIRAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX.OE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2 18 . 47 147 1 . 694 
003 NETHERLANDS 1 57 1348 33 149 10 . 212 
004 FR GERMANY 2 8 1423 • 17 1 309 
006 UTD. KINGDOM 53 30 14 . 682 
ggg ~~~~t~s1Es 55 ts5 19~ 123 
030 SWEDEN 226 17 
272 IVORY COAST 
280 TOGO f 1 284 BENIN 39 26 
1000 W 0 R L D 1 87 1361 2572 913 29 17 3854 
1010 INTRA-EC ~82 1357 1654 838 28 1 2130 
1011 EXTRA·EC 81 4 918 2n 15 1723 
1020 CLASS 1 642 3 644 219 15 409 
1021 EFTA COUNTR. ~673 362 65 68 
1030 CLASS 2 50 151 33 604 
lSU ~EA~13 8~~ 12l 2~ 1~ 
2209.87 LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX t 
LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 MALTA 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
400USA 
404 CANADA 
413 BERMUDA 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
457 VIRGIN ISLES 
458 LOUPE 
476 ILLES 
484 ELA 
508 L 
520 GUAY 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
~~m 442 
750 
207 
656 
692 
835 
818 
114 
442 
198 
239 
538 
1922 
360 
313 
503 
862 
9119 
145 
174 
134 
532 
222 
334 
138 
502 
307 
210 
229 
182 
265 
483 
1162 
302 
4251 
1159 
820 
205 
271 
126 
12 
38 
:i 
4 
1 
5 
1 
4 
23 
10 
8 
1 
2 
3 
5 
48 
16 
1 
27 
2 
:i 
a 
1 
6 
841 
664 
1n 
130 
46 
47 
13 
13 
7 
15 
219 
8 
35 
17 
1 
4 
12 
39 
68 
143 
88 
7 
3 
1 
5 
26 
26 
15 
95 
18 
1 
1 
3 
; 
9 
4 
20 
8 
6 
11 
2 
22 
1 
990 
318 
873 
526 
349 
90 
5 
58 
12 
355 
522 
47 
260 
139 
9 
2 
266 
58 
2 
7 
70 
9 
30 
22 
4 
62 
1225 
96 
,; 
a 
110 
3 
29 
3479 
1812 
1867 
1673 
140 
88 
11 
107 
1 
18 
6 
17 
; 
43 
41 
1 
1 
27 
21 
25 
119 
6 
36 
1135 
4 
413 
to4 
1137 
17 
a 
8 
29 
6 
363 
3568 
1371 
1833 
1580 
23 
150 
52 
104 
8257 
2293 
9675 
6889 
8074 
136 
891 
546 
34 
96 
104 
76 
211 
626 
318 
429 
22 
703 
60 
5 
187 
1517 
354 
298 
500 
254 
12390 
4036 
56 
64 
43 
230 
187 
241 
60 
143 
85 
109 
78 
91 
241 
392 
759 
183 
1471 
229 
9 
65933 
36892 
29033 
21689 
1681 
5467 
2212 
1878 
1071 
220 
832 
2971 
327 
6892 
611 
212 
46 
1571 
321 
43 
123 
299 
135 
130 
46 
296 
14 
48 
34 
195 
11715 
2642 
27 
21 
45 
139 
34 
15 
3 
25 
18 
42 
53 
1 
2 
24 
53 
26 
1202 
458 
33323 
14753 
18571 
17401 
n6 
1083 
125 
87 
2 
10 
1 
43 
14 
29 
21 
1 
8 
6 
249 
274 
226 
3803 
379 
5 
251 
110 
26 
35 
93 
14 
6 
69 
65 
108 
10 
69 
19 
19 
a4 
8658 
1237 
14 
41 
11 
64 
34 
44 
87 
108 
1 
12 
11 
5 
70 
9 
508 
90 
447 
17828 
5357 
12025 
11084 
272 
690 
34 
252 
2209.88 ff~~US BEVERAGES OTHER N RUM, ARRACK, TARA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
~lff(·VIE, AUTRES QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WISKY, WODKA, EAUX.OE·VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
456 
3238 
2613 
1015 
14187 
518 
2188 
284 
785 
348 
12 
ta 
47 
1 
n 
18 
76 
1 
3 
19 
45 
127 
210 
5797 
9 
24 
8 
3 
5 
2 
2 
1839 
182 
628 
376 
1031 
71 
47 
8 
1 
58 
1 
31 
76 
396 
244 
6609 
1075 
13 
606 
50 
278 
109 
169 
132 
101 
37 
5 
14 
24 
18 
8 
1427 
788 
25 
14 
sO 
388 
481 
913 
4747 
2328 
24111 
299 
170 
2090 
2000 
30 
472 
1800 
3402 
849 
3564 
34 
255 
121 
8 
71 
66 
17 
148 
282 
181 
37 
2 
2 
39 
199 
257 
137 
12 
13 
496 
328 
18 
12 
11 
10 
19 
7 
7 
22 
43 
42 
10 
34 
10 
51 
59 
25 
13394 
10575 
2818 
1641 
667 
470 
59 
707 
19 
102 
733 
24 
18 
502 
74 
410 
198 
200 
124 
11 
2 
2 
10 
i 
9 
2 
8 
7 
4 
28 
; 
63 
6 
196 
50 
136 
75 
6i 
37 
Export 
UK 
295 
121 
174 
99 
4 
75 
46 
; 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
8 
2 
120 
33 
87 
23 
7 
63 
1 
1 
133 
142 
766 
441 
307 
9:i 
151 
303 
53 
394 
96 
15 
89 
157 
29 
69 
8 
22 
15 
11 
1 
5 
5 
2 
233 
2808 
740 
29 
18 
13 
85 
1 
24 
13 
179 
52 
36 
21 
29 
4 
22 
137 
27 
948 
358 
9466 
2783 
6694 
5686 
367 
963 
113 
35 
3078 
69 
285 
370 
57 
194 
126 
225 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.a&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2209.81 
804 NOUV.ZELANDE 1182 1 8 1175 
808 OCEANIE AMER 7127 
756 2493 
7127 294 37 958 NON DETERMIN 3718 136 
1000 M 0 N DE 814650 225 478 7259 10154 22954 784384 442 2935 2489 1020 2312 
1010 INTRA-<:E 272218 222 14 4490 5795 8738 248458 438 2155 653 187 1094 
1011 EXTRA-<:E 538703 3 481 2769 3594 11725 515792 5 486 1838 814 1218 
1020 CLASSE 1 331163 1 235 2217 1891 7695 316043 5 452 1483 456 685 
1021 A E L E 28661 
2 
206 613 67 109 26298 129 1213 2 24 
1030 CLASSE 2 193878 196 305 137 3522 188456 33 353 342 530 
1031 ACP~66~ 7292 2 32 5 4 476 6256 3 229 285 1040 CLA S 3 13666 31 247 1566 509 11292 1 17 3 
2209.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEH-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2283 
44 
33 2144 98 7 1 
003 PAY5-BAS 585 6 535 85 25 4 004 RF ALLEMAGNE 4802 1 
6 
4687 
006 ROYAUME-UNI 603 597 
28 3 400 ETAT5-UNIS 724 26 667 
1000 M 0 N DE 12033 45 3 258 4 11423 248 41 8 7 
1010 INTRA-<:E 9350 45 3 105 4 8975 188 32 5 i 1011 EXTRA-<:E 2682 154 2447 58 9 
1020 CLASSE 1 2011 1 150 4 1806 46 4 
1021 A E L E 571 1 75 478 16 
1 
1 
1030 CLASSE 2 540 1 4 519 12 3 
2209.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISnLLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 3048 
811 
91 413 3 609 7 1921 4 
003 PAY5-BAS 1625 99 508 17 
3 
180 
62 1256 
10 
004 RF ALLEMAGNE 5164 8 3210 
75 
36 577 
1 
10 
006 ROYAUME-UNI 827 56 633 2 60 
6 008 DANEMARK 1052 
623 
913 109 24 
025 ILES FEROE 623 
97 1o4 4 030 SUEDE 685 4BO 
272 COTE IVOIRE 932 
1 
932 
280 TOGO 1109 1108 
284 BENIN 2157 20 2137 
1000 M 0 N DE 23910 838 8178 3314 84 29 3930 1 180 9013 47 318 
1010 INTRA-<:E 12808 822 3703 2414 56 3 2245 1 77 3394 1 90 
1011 EXTRA-<:E 11093 13 2474 901 2 22 1685 103 5619 48 228 
1020 CLASSE 1 3829 9 1753 648 2 22 445 80 570 46 54 
1021 A E L E 1500 1 B09 288 59 13 315 15 
1030 CLASSE 2 6449 5 408 122 730 24 4987 173 
1031 ACP~~ 4930 3 6 3 77 20 4818 3 1040 CLA 3 1018 314 131 510 62 1 
2209.67 LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
UKOER, IN BEHAEL TN ISS EN BIS 2 L 
001 FRANCE 8092 547 47 39 2 52 
16939 
4623 474 1555 4 749 
002 BELG.-lUXBG. 24606 603 28 840 34 41 970 613 4660 13 668 003 PAY5-BAS 15453 55 1177 18 53 5773 3790 548 6434 17 3419 004 RF ALLEMAGNE 49032 177 673 
93 
20 240 18263 14567 6415 8 2235 
005 ITALIE 20643 53 30 13 14799 1608 
984 
2663 36 1384 006 ROYAUME-UNI 60395 127 103 805 72 17889 29540 10839 
459 007 lALANDE 948 
9 352 1 
347 
2644 
18 122 
008 DANEMARK 7877 65 2323 950 813 785 009 GRECE 4448 19 39 12 1514 831 264 297 1407 
010 PORTUGAL 647 2 3 6 9 96 190 77 20 
1 
244 
011 ESPAGNE 9833 17 16 464 384 6439 119 185 2248 
021 ILES CANARIE 2923 4 41 130 268 1507 425 112 440 024 ISLANDE 745 184 3 182 207 38 47 80 
028 NORVEGE 2267 12 268 30 55 486 595 25 422 429 030 SUEDE 8410 97 681 242 1866 1438 254 1009 no 
032 FINLANDE 3122 42 383 15 1014 641 247 609 171 
036 SUISSE 2722 33 29 153 1286 547 255 106 313 
038 AUTRICHE 523 5 10 111 
1105 
78 247 27 9 36 
043 ANDORRE 3575 8 
3 
8 1056 1298 
122 
5 97 
048 MALTE 557 2 164 67 126 73 
056 U.R.S.S. 725 20 11 
218 
61 591 42 
058 RD.ALLEMANDE 1718 57 
144 138 
403 52 984 4 
060 POLOGNE 2118 
3 
54 1085 143 535 19 
272 COTE IVOIRE 59B 574 4 31 21 280 TOGO 520 20 475 10 302 CAMEROUN 902 53 254 881 781 274 26 2 1 390 AFR. DU SUD 3027 23 
2512 
534 1080 
400 ETAT5-UNIS 166324 273 547 3751 48246 71776 28269 1852 129 9169 
404 CANADA 33744 69 55 364 13311 11613 3667 1073 19 3573 
413 BERMUDES 561 3 3 1 
49 
193 98 49 64 150 
442 PANAMA 645 3 96 183 83 184 40 103 453 BAHAMAS 574 
9 4 144 200 35 36 63 457 ILES VIERGES 2054 714 716 230 46 335 
458 GU OUPE 539 
3 1 
385 150 1 
77 
3 
476 AN NL 962 4 607 57 68 149 464 VE LA 506 1 
2 
24 185 19 193 23 30 57 508 BR 1674 171 15 34 267 94 386 6:i 675 520 PARA UAY 1154 4 14 7 69 180 101 473 243 
604 LIBAN 721 
9 65 326 172 5 79 139 624 ISRAEL 682 
2 
211 184 18 103 92 
680 THAILANDE 597 28 267 7 22 140 131 
701 MALAYSIA 776 
21 
74 633 11 1 35 22 
706 SINGAPOUR 1479 34 7a:i 1110 120 14 105 9 109 732 JAPON 4244 38 2251 260 181 69 619 
740 HONG-KONG 1010 9 9 7 
1 20 508 98 30 209 2 140 800 AUSTRALIE 18619 33 86 80 4309 5350 1247 235 7258 
804 NOUV.ZELANDE 4775 
2 
3 
11 816 
735 1920 201 85 
1 
1831 
958 NON DETERMIN 1985 25 1130 
1000 M 0 N DE 489698 2471 3937 10150 87 5498 169026 187421 49718 37083 404 43925 
1010 INTRA-<:E 202169 1554 1020 3815 74 492 78308 65201 10462 27569 78 13598 
1011 EXTRA-<:E 285521 917 2917 6335 1 4190 90694 102220 38123 9495 302 30327 
1020 CLASSE 1 251934 640 2418 5818 1 3693 75881 96989 35079 5482 161 25772 
1021 A E L E 15793 193 1555 554 55 4914 3673 847 2202 
141 
1800 
1030 CLASSE 2 27658 276 358 347 359 12750 4654 2627 1527 4421 
1031 ACP~~ 5797 69 29 96 66 4070 536 112 180 110 529 1040 CLA 3 . 5929 143 171 138 2064 376 417 2486 134 
2209.68 SPIRITUOUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
MAX2L 
SPIRITUOSEN, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTWEIN UNO UKOER, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 9027 169 5 73 12 
2431 1 
153 45 8570 
002 BELG.-lUXBG. 3947 50 1 129 220 3 818 
162 183 
003 PAY5-BAS 3198 57 308 
5 
251 70 488 
1717 
1973 
004 RF ALLEMAGNE 23309 1 140 
169 
5953 1127 12286 2080 
005 ITALIE 1097 12 
1 
761 34 1871 54 155 006 ROYAUME-UNI 3672 2 30 1680 399 007 lALANDE 557 
13 
4 123 31 
008 DANEMARK 1756 7 88 1281 24 
367 
011 ESPAGNE 781 60 13 94 590 
457 
I 
1~86 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Dljstlnatlon I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
i Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I 
i! 9.88 NORWAY 5 3 37 2 SWEDEN 7 m 19 27 10 FINLAND (; 10 5 ~ n~~RRA A3 2 2S 299 
~~ CANADA 3
3 
~ 2 159 ~JAPAN it 7 13 
958 ~~~TCEf'.fJ~MIN 1~ ~ 15 3~ 
1000 W 0 R L D 424 4 30 139 333 7161 
1010 INTRA-EC 253 6 30 51 205 6220 
1011 EXTRA·EC 164 i3 68 128 620 1~~ ~~~6uNm. i~ ~ ~g 1~ ~ 
1030 CLASS 2 ~17 ~ 18 5 25 1031 ACPI66) '! . 2 5 1040 CLASS 3 1 1 50 
' EAUX.OE·VIE DE YIN OU DE MARC DE AISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
2i 
5 
119 
8 
100 
26 
47 
44 
27 
1 
20 
46 
1756 
4909 
151 
74 
38 
2 
12334 
4190 
8142 
7111 
138 
1020 
724 
11 
2?0U1 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DIS~LED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
002 BELG.·LUXBG. 4 . . 10 1 
1
. 905 
003 NETHERLANDS 2 5 . . 2 1519 961 
004 FR GERMANY 17 3046 5 23192 005 ITALY 7 119 
7
. 1138 
I UTD. KINGDOM r;:.~ 3 1669 PORTUGAL 11 ~~ eO 11997 ~~~~tJ 1 ~ 4 1~ FINLAND 99 599 SWITZERLAND 1 ~26 i 4 38 1427 AUSmiA 134 5 4 450 400 3§~MAN DEM.R 1 93 i 767 J4 lm 
404 CANADA 2m 2099 ~ VENEZUELA 98 87 111 JAPAN 4 41 482 4459 AUSTRALIA 51 651 NEW ZEALAND 79 484 
1m ~=-kJl : ~ m ~1 8H ~n 
1011 EXTRA·EC 18 18 141 775 840 16075 
1020 CLASS 1 15 04 140 8 640 14176 
1021 EFTA COUNm. 5 02 139 8 123 4688 
1030 CLASS 2 1 20 1 . 189 782 
1040 CLASS 3 1 95 767 11 1117 
97 
96 
1 
~.93 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DIS LLED FRO II FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
i EAUX.OE·VIE DE FRUITS, AUT. QUE P UNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
004 FR GERMANY ~!7265 10. 943 036 SWITZERLAND 316 
732 JAPAN 41 241 
1000 W 0 R L D 1832 2 128 3 1655 
t81~ k'VfR~~~ 'ro: 2 ~u :i 1Wa 
1020 CLASS 1 :603 . . 15 . 3 578 . 
1021 EFTA COUNTR. 
1
,355 . . 15 · · 333 · 
220U5 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) 0 R THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
EAUX.OE·VIE, AUT. QUE RHUM, TA ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX.OE·VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1000 W 0 R L D 878 • 77 341 • 61 1098 
1010 INTRA-EC 227 • 76 334 • • 595 
1011 EXTRA-EC ' 649 7 60 503 
1030 CLASS 2 362 41 284 
2209.99 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS j!EVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81·95, IN CONTAINERS > 2L 
LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEU ES, SAUF EAUX.OE·YIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
D02 BELG.·LUXBG. 336 3 5 ~ ~W~[~~~~s p§~ ~t 4 , 22 
~ 3§~MAN DEM.R ~J i 193 
1000 W 0 R L D 11!71 137 15 36 220 
1010 INTRA·EC 294 135 4 6 27 
1011 EXmA-EC 842 2 10 30 193 
1020 CLASS 1 502 1 4 30 
1021 EFTA COUNm. 213 1 4 21 
1030 CLASS 2 250 1 5 
1040 CLASS 3 892 2 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR V~EGAR 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEUR SUCCEDANES COMESTIBLES 
2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MA 2L 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS 
D02 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNm. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2210.45 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 
E MAX. 2L 
3543 
1677 
382 
504 
2240 
2751 
6086 
6610 
3947 
1012 
2660 
1892 
48 
60 
5 
75 
69 
4 
6 
6 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS pE PLUS DE 2 LITRES 
10 
3 
7 
6 
6 
1000 W 0 R L D 5757 457 10 
1010 INTRA-EC 3962 467 2 
1011 ExmA-EC 1805 8 
1020CLASS1 1502 8 
2210.51 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEPAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
24 
2 
39 
8 
346 
234 
111 
89 
57 
23 
2 
1431 
913 
519 
468 
2 
10 
7 
44 
20 
23 
23 
4 
35 
25 
10 
10 
95 
48 
29 
10 
27 
87 
15 
4 
317 
743 
290 
453 
443 
26 
10 
1 
1692 
1472 
220 
220 
VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE 
D02 BELG.·LUXBG. 
N, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 UTRES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
~ill 12 13~ 1. 
354 6 t5 
582 11 1 6i 1 
458 
131 
15 
968 
218 
2158 
1276 
882 
737 
100 
145 
3445 
182 
47 
14 
724 
5485 
3889 
1596 
1037 
115 
556 
226 
1015 
514 
500 
435 
414 
16 
152 
423 
ltalia l Nederland I Portugal I 
523 
664 
528 
1265 
53 
~ 3 
320 
14691 
9142 
5229 
3868 
1981 
696 
205 
665 
8 
22 
3054 
9 
933 
922 
11 
4 
7 
18 
ti 
1 
17 
16 
; 
89 
; 
95 
3367 192 
3098 1 
79 190 
55 185 
55 89 
24 6 
8 24 
20 24 
12 24 
7 
7 
7 
27 
27 
1182 
717 
1430 
688 
196 
4554 
3462 
1077 
315 
78 
65 
697 
35 
1392 
317 
447 
1122 
3807 
1533 
2222 
2188 
797 
34 
2 
797 
429 
368 
368 
4 
1 
56 
57 
131 
96 
35 
3 
1 
206:i 
s:i 
2372 
2295 
77 
69 
6 
8 
10 
2 
1 
14 
13 
1 
1 
1 
50 
49 
1 
1796 
115 
18 
; 
1 
; 
5 
2 
2 
2 
14 
1714 
3 
1711 
65 
1 
1646 
1645 
17 
17 
2 
Export 
UK 
10 
24 
54 
63 
368 
27 
19 
966 
6619 
4502 
2117 
1719 
106 
366 
69 
31 
18 
ti 
18 
142 
98 
44 
34 
14 
2 
16 
307 
379 
39 
340 
334 
3 
7 
508 
96 
411 
26 
1 
385 
10 
253 
91 
162 
91 
5 
6 
29 
5 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2209.88 
028 NORVEGE 1491 474 
194 
4 6 965 41 030 SUEDE 1818 110 20 42 1370 82 032 FINLANDE 1313 59 10 
51 
79 988 177 043 ANDORRE 3764 
37 638 3548 165 400 ETAT8-UNIS 9205 38 4490 2551 1448 404 CANADA 758 12 277 239 163 66 732 JAPON 762 33 78 
2 
143 448 60 800 AUSTRALIE 3267 31 77 88 271 7 2791 958 NON DETERMIN 1175 460 35 2 678 
1000 M 0 N DE 78955 221 894 915 8327 241 17254 124 27767 2037 24 21151 1010 INTRA-CE 47839 220 148 482 6608 20 6483 123 17162 2003 1 14579 1011 EXTRA-CE 29917 2 748 433 1234 186 10760 1 9926 34 23 6572 1020 CLASSE 1 24191 668 417 1146 90 8830 1 7617 11 1 5410 1021 A E L E 5370 
2 
654 237 61 66 229 3829 1 359 1030 CLASSE 2 4584 77 15 43 1907 1361 23 22 1074 
1031 ACP~~ 1833 2 1 7 15 54 1169 349 1 20 215 1040 CLA 3 1141 1 1 45 35 23 948 88 
2209.91 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2l 
BRANN1WEIN AUS WEJN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2346 
2 
26 2 
1 
2303 15 
003 PAY8-BAS 4063 8 1463 2554 34 
004 RF ALLEMAGNE 28571 
23 
1958 6 22762 3846 005 ITALIE 1434 6 1411 66 006 ROYAUME-UNI 2389 14 2302 
010 PORTUGAL 6958 
sO 6958 028 NORVEGE 1605 
15 
1555 
030 SUEDE 2282 2267 
032 FINLANDE 1839 
7 1:i 124 
1839 
1o4 1 036 SUISSE 2441 2192 
038 AUTRICHE 1902 577 4 6 1191 3 121 
058 RD.ALLEMANDE 1600 547 338 1053 9 400 ETAT8-UNIS 3207 2857 
404 CANADA 3257 
159 
3257 
464 VENEZUELA 644 485 
732 JAPON 14739 703 14036 
800 AUSTRALIE 1408 1408 
151 804 NOUV.ZELANDE 883 732 
1000 M 0 N DE 84136 2 976 3985 1581 72860 4392 284 58 
1010 INTRA-CE 46359 2 367 3421 13 38587 3968 3 
s8 1011 EXTRA-CE 37495 609 584 1558 34273 155 282 
1020 CLASSE 1 33644 600 17 1222 31614 108 274 9 
1021 A E L E 10071 59B 17 180 9047 107 122 
47 1030 CLASSE 2 2040 8 
547 
324 1606 47 8 
1040 CLASSE 3 1611 11 1053 
2209.93 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2l OTHER THAN PWM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
OBSTBRANN1WEIN, ANDERER AlS PFLAUMEH-, BIRNEH- UND KIRSCHBRANN1WEIN, IN BEHAELTHISSEN UEBER 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 1890 
sO 1829 50 11 038 SUISSE 1411 1361 
732 JAPON 1235 1235 
1000 M 0 N DE 5316 4 307 11 4896 88 11 
1010 INTRA-CE 2522 3 233 
11 
2205 69 11 
1011 EXTRA-CE 2791 1 74 2690 15 
1020 CLASSE 1 2786 74 11 2686 15 
1021 A E L E 1525 74 1436 15 
2209.95 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2l 
BRANN1WEINE, ANDERE AlS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANN1WEINE, IN BEHAELTHISSEN UEBER 2 L 
1000 M 0 N DE 2165 81 258 84 1400 37 120 2 225 
1010 INTRA-CE 1146 59 236 
s3 572 36 73 2 168 1011 EXTRA-CE 1019 3 20 829 1 47 58 
1030 CLASSE 2 632 36 539 14 43 
2209.99 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.11-95, IN CONTAINERS > 2L 
UKOER UNO SPIRITUOSEN, AUSG. BRANN1WEINE, IN BEHAELTHISSEN UEBER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2226 
24 
8 2 
5 
229 1892 4 
:i 
91 
003 PAY8-BAS 1248 
14 
1 29 29 1176 2410 10 004 RF ALLEMAGNE 4365 190 441 1231 1 49 
058 RD.ALLEMANDE 651 
2 
282 
849 
369 
172 2 1344 400 ETAT8-UNIS 2967 598 
1000 M 0 N DE 15059 455 102 128 313 197 2959 6195 2973 12 1727 
1010 INTRA-CE 9238 440 17 17 31 100 1134 4519 2787 4 189 
1011 EXTRA-CE 5735 15 85 109 282 51 1825 1840 186 4 1538 
1020 CLASSE 1 4295 9 52 109 1 19 1514 907 179 4 1501 
1021 A E L E 739 8 50 86 
32 
387 186 7 15 
1030 CLASSE 2 774 6 24 
2&2 
311 357 7 37 
1040 CLASSE 3 668 10 376 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
SPEISEESSIG 
2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
WEINESSIQ IN BEHAEL THISSEN BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 995 
5 
22 1 10 930 19 13 
004 RF ALLEMAGNE 1485 6 6 93 259 1119 2 036 SUISSE 531 1 31 125 366 2 
038 AUTRICHE 607 36 37 4 13 553 4 400 ETAT8-UNIS 3000 9 318 913 1718 
1000 M 0 N DE 9472 87 22 403 22 745 3180 4211 20 410 392 
1010 INTRA-CE 3490 8 7 282 10 318 1520 1251 17 1 80 
1011 EXTRA-CE 5960 81 18 121 11 429 1660 2940 2 409 311 
1020 CLASSE 1 4936 57 15 102 11 424 1360 2917 2 17 31 
1021 A E L E 1267 5 15 67 2 40 199 936 2 
392 
1 
1030 CLASSE 2 1018 4 1 19 5 294 23 280 
1031 ACP(66) 530 4 2 1 109 1 391 22 
2210.45 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2l 
WEJNESSIG IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 LITER 
1000 M 0 N DE 2027 53 3 455 12 594 432 344 31 5 98 
1010 INTRA-CE 1270 53 1 242 7 499 214 194 30 5 30 1011 EXTRA-CE 757 2 212 5 95 218 150 1 69 
1020 CLASSE 1 678 2 191 5 95 196 148 1 40 
2210.51 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2l 
SPEISEESSIG, KEIN WEJNESSIG, IN BEHAEL THISSEN BIS 2 LITER 
002 BELG.-LUXBG. 893 
12 
83 232 2 570 6 
003 PAY8-BAS 566 
32 
518 24 5 202 7 004 RF ALLEMAGNE 507 5 
51 
166 73 
2 
28 
400 ETAT8-UNIS 746 8 502 137 38 7 
459 
i 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant De~lnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana J France J Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2210.51 
I 
1000 W 0 R LD ;~ 83 134 2309 1 21 3112 128 1977 10 1069 1010 INTRA-EC 52 18 1728 i 10 858 83 1893 10 486 1011 EXTRA-EC 394 31 118 584 11 2454 65 84 583 
1020 CLASS 1 158 21 87 531 6 610 65 57 5 207 
1021 EFTA COUNTR. ~ 10 78 437 6 87 1 33 5 131 1030 CLASS 2 31 53 1826 27 376 
2210.S5 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, N CONTAINERS > 2L 
VINAIGRES COMESnBLES, SF DE YIN, E LEURS SUCCEDANES COMESnBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES 
003 NETHERLANDS 1022 59 2 10073 7 61 
1000 WORLD 1837 1202 278 11027 254 1912 101 1955 1841 
1010 INTRA-EC 1871 1202 25 10918 253 781 52 1955 1551 
1011 EXTRA-EC 1854 253 109 1 1151 49 1 90 
' 
I 
! 
I 
' 
i 
i 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
460 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant BesUmmung DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2210.51 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5578 
2609 
2967 
1840 
835 
1100 
72 
48 
28 
17 
9 
81 
34 
57 
44 
40 
13 
2210.55 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 
SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIQ, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 UTER 
003 PAY8-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1604 
33n 
2936 
440 
7 
162 
182 
65 
5 
80 
1330 
799 
531 
480 
400 
51 
1sn 
1753 
1722 
31 
15 
8 
8 
3 
3 
53 
53 
2015 
519 
1498 
802 
161 
667 
7 
4S4 
187 
287 
238 
S4 
152 
152 
4 
60 
21 
39 
951 
m 
174 
163 
120 
11 
315 
314 
4 
4 
2 
2 
863 
341 
521 1n 
110 
344 
13 
505 
482 
43 
461 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
2301 
I 
628 TO 649 FOR FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFALS 
FARINES ET POUDRES DE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR A 649 POUR FARINES ET POUDRES DE VIANDES ET D'ABATS 
001 FRANCE 11 1664 1855 
49680 
2207 28 770 129 4517 
002 BELG.-LUXBG. 
45318 
3074 11098 14418 
1124 
9399 3337 
003 NETHERLANDS 6260 61398 938 1063 
1o4 
139 
004 FR GERMANY 
76 
4378 
182 
1117 19 173 
006 UTD. KINGDOM 3437 306 760 22385 5407 3479 009 GREECE 420 
1 
7623 866 22 011 SPAIN 
75 114 
11864 142 
72 030 SWEDEN 3677 1321 
032 FINLAND 
56 
4138 
1292 4846 1203 6 12 036 SWITZERLAND li 038 AUSTRIA 4375 315 1784 
216 LIBYA 
4042 
10313 
220 EGYPT 4066 1201 7644 604 LEBANON 4692 259 
608 SYRIA 4200 
491 1096 1sS 
4504 
624 ISRAEL 1402 1539 
628 JORDAN 32846 2110 4986 
137 632 SAUDI ARABIA 352 4510 2224 
12312 977 SECRET CTRS. 
91912 25771 80315 5182 98967 40091 42663 27377 151 10002 
47233 17375 74499 2885 72339 40091 6874 14707 151 9302 
44679 8397 5818 2287 26628 35789 359 700 
150 7856 5601 6506 3451 78 371 
125 7822 5601 
2297 
6481 2987 78 12 
44529 540 15 19121 31739 281 329 
5 1809 146 
MOUUSCS 
628 TO 649 FROM 01/04186 
NL: A 649 A PARTIR DU 01/04186 
FRANCE 958 5154 9025 26 
112 
450 22 
BELG.-LUXBG. 986 12808 7951 sli 21921 556 NETHERLANDS 5639 9358 178 
75 
99 
FR GERMANY 17 4735 
51 
814 24 26 ITALY 19598 66 
1asli 9 7 UTD. KINGDOM 20554 35485 775 1551 
2215 IRELAND 
22263 36 439 GREECE 
1246 2943 20 6 PORTUGAL 
4 
74 
2 SPAIN 
4082 
550 727 638 
NORWAY 20 
7:i 
2 
SWEDEN 18531 112 
FINLAND 26876 
6873 2589 100 SWITZERLAND 33193 
AUSTRIA 1059 30132 
41 MALTA 1298 434 
22101 YUGOSLAVIA 12389 
CZECHOSLOVAK 
5 
41210 
HUNGARY 47859 
BULGARIA 7951 
2ss0 ALBANIA 
1660 ALGERIA 26 499 LIBYA 901 
EGYPT 
156 
18526 1314 36li s4 NIGERIA 1560 KENYA 1274 
MOZAMBIQUE 1040 33:i 430 mi CYPRUS 4066 
269 LEBANON 1913 138 209 4:i ISRAEL 309 2047 3005 1246 SAUDI ARABIA 7353 435 
137 SRI LANKA 38 2352 23 
JAPAN 1142 
4651 1o4:i 371 TAIWAN 4422 
HONG KONG 1082 3 
WORLD 5105 224719 220183 3238 8845 1868 28286 26706 6041 
INTRA-EC 1959 90752 63778 2968 2781 1868 540 24695 2941 
EXTRA-EC 3148 133967 158405 269 6064 27748 933 3101 CLASS 1 88905 50199 2795 22202 75 394 
EFTA COUNTR. 
3146 
85740 37026 
269 
2589 100 74 114 
CLASS2 45057 8850 3270 2984 858 2707 
ACP~) 235 3874 288 452 
2ss0 
368 67 CLA 3 5 97357 
DERIVED FROM THE SIFTING, MIWNG OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR 
002 BELG.-LUXBG. 
a4 25 10615 3022 003 NETHERLANDS 2778 2554 
WORLD 439 2810 3068 17736 9 345 3134 396 0 INTRA-EC 439 2810 3068 17721 9 345 3134 142 
1 EXTRA-EC 15 254 
207 8570 
21 
10 127 
20 
10 11164 
4155 
WORLD 1568 97 304 35 9773 21 365 15580 167 INTRA-EC 1568 97 296 32 9773 21 56 15580 155 EXTRA-EC 8 3 309 12 
AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 
M,t:~~E ~~~~RODUIT PASSE LE TAMIS MAX.10%, LARG.MAILLES 0, 2MM, OU >10% 
002 BELG.-LUXBG. 
27368 
1422 68997 12327 003 NETHERLANDS 
18334 
96846 62167 
35 
19 004 FR GERMANY 3154 
878 29779 
8215 44200 4 005 ITALY 3 
29284 38550 1 006 UTD. KINGDOM 8359 4249 7300 21555 10128 126 15381 007 IRELAND 627 3526 2753 972 37145 
92 
11331 10037 036 SWITZERLAND 4063 8165 2 
WORLD 39802 51774 114101 40381 245794 10220 428 83429 10915 INTRA-EC 39772 51183 108795 38050 237239 10128 187 63245 10103 
462 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2301 FLOURS AND MEALS, OF MEAT, OFFALS, FISH, CRUSTACEANS OR MOUUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
MEHL VON FLEISCH, VON SCHLACHTABFALL, VON FISCHEN, VON KREBSTIEREN ODER VON WEJCHTIEREN, UNGENIESSBAR; GRIEBEN 
2301.10 FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFALS· GREAVES • 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNtRIES 032 AND 628 TO 649 FOR FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFALS 
NL: ~~~~ XE~'1t~HNU:J'HlclM8rM~'ffE~B~~ut1~~bi~E~ u. 628 Bls 649 F.MEHL voN FLEiscH u.voN scHLACHTABFAu 
001 FRANCE 2678 436 27 381 347 
~ ~~~~~k':BG. ~~~ 10398 1~ 1~fg~ 
~ ~&~kb~~~u~~E ~~~ 23 1m oo 
009 GRECE 4422 109 
011 ESPAGNE 2912 
030 SUEDE 1875 
032 FINLANDE 1272 
036 SUISSE 2493 
038 AUTRICHE 19IT 
216 LIBYE 2858 
220 EGYPTE 3339 
604 LIBAN 2517 
608 SYRIE 2392 
624 ISRAEL 1289 
628 JORDANIE 10566 
632 ARABIE SAOUD 1873 
977 SECRET 4000 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
103550 
84530 
35017 
7881 
7638 
26664 
670 
13 
997 
993 
370 
8865 
80 
22758 
10966 
11791 
43 
35 
11748 
3 
i 
1112 
1267 
2 
13i 
6313 
3719 
2593 
2410 
2380 
183 
57 
5 
533 
1217 
18888 
17019 
1889 
1835 
1834 
33 
2301
Nl_O, ~o~=~~M~ ~U~~~E~R~~~A&~~fR~~ ~'+gs~ FROM 01/04186 
NL: ~~~~ XE~"\fu~~~~~~BC:~~~~~5~Rvg~ fl~~~Rf2, BIS 649 SEIT OEM 01/04186 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
669 SRI LANKA 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
6157 
18381 
6083 
2411 
8943 
22051 
1427 
10354 
1452 
695 
2005 
8503 
15075 
19219 
11908 
760 
13880 
14412 
17371 
2885 
1107 
704 
530 
8169 
965 
544 
531 
2157 
983 
2044 
3853 
1090 
619 
4656 
513 
218448 
78023 
137975 
72906 
58710 
29163 
2381 
35904 
422 
316 
8 
7o4 
301 
100 
153 
17 
2080 
751 
1329 
1329 
153 
2239 
5658 
2289 
2179 
8862 
8487 
10156 
1989 
8401 
15075 
15349 
502 
544 
3 
16 
7628 
679 
544 
531 
1769 
858 
882 
3240 
1003 
619 
1970 
512 
102908 
39870 
83039 
42792 
41315 
20244 
1753 
3 
3298 
2699 
3399 
16 
11752 
42i 
200 
15 
2830 
11406 
200 
4IT8 
14412 
17368 
2885 
12i 
49 
1047 
161 
2018 
79514 
21828 
57688 
19386 
14251 
3505 
110 
34794 
8i 
23i 
249 
1007 
527 
480 
8 
1079 
1001 
78 
1059i 
200 
286 
204 
2254 
2876 
652 
1546 
99 
962 
1211 
s5 
529 
1158 
24138 
18492 
7848 
2302 
2296 
5042 
622 
sci 
41 
208 
48 
655 
13 
30 
227 
s7 
513 
4028 
1272 
2754 
1328 
1030 
1426 
172 
391 
2564 
222 
7 
4173 
7378 
7378 
837 
837 
8 
413 
44 
1727 
31 
395 
659 
2858 
23IT 
78 
1399 
484 
1172 
608 
12827 
2222 
10405 
11IT 
1054 
9059 
45 
19 
2 
3 
182 
91o4 
1107 
213 
541 
11827 
208 
11421 
9113 
9 
1200 
1107 
2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MIUING OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
KLEIE UND ANDERE RUECKSTAENDE YOM SICHTEN, MAHLEN ODER VON ANDEREN BEARBEITUNGEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
2302.01 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 
RUECKST AENDE VON MAIS ODER REIS, ST AERKEGEHAL T MAX. 35% 
~ ~~~~i}k':BG. ~ 10 
1000 M 0 N D E 3754 84 
1010 INTRA-CE 3703 84 
1011 EXTRA-CE 51 
2302.09 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35'4 
RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT >35% 
002 BELG.-LUXBG. 1840 
006 ROYAUME-UNI 1968 
011 ESPAGNE 682 
5 
427 
434 
434 
47 
138 
138 
1595 
380 
2436 
2434 
2 
1566 
57 
57 
1 
3 
1000 M 0 N D E 4900 297 11 74 4 1753 41 
1010 INTRA-CE 4883 297 11 72 3 1753 28 
1011 EXTRA-CE 18 1 1 13 
2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 
WHERE ASH CONTENT IS MIH 1.5% 
GETREIDERUECKSTAENDE -AUSGEN.MAIS OD.REI§:-1.STAERKE MAX.28'Y,_, ENTWEDER SIEBDURCHGANG MAX.10%, MASCHENWEITE 0, 2M II, OD. > 10% MIT AUF TROCKENSTOFF BEZOGENEN ASCHENGI:IIALT VON 1, 5% OD.MEHR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
038 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
11228 
27161 
nos 
10663 
12078 
8223 
1727 
80179 
IT371 
4065 
517 
15 
1337 
94 
6097 
8090 
1682 
3286 
379 
5438 
5365 
288 
14331 
205 
632 
373 
612 
16932 
15948 
4782 
1065 
121 
8343 
5966 
9565 
8761 
1184 
5661 
2040 
3910 
1096 
32408 
31234 
169i 
1712 
1691 
35 
34 
17 
119 
73 
202 
2459 
16 
1396 
251 
32 
3 
40oci 
8482 
4366 
114 
37 
36 
n 
169 
9742 
13 
4 
517 
8 
262 
22 
159 
1114 
16 
11610 
10728 
431 
58 
23 
374 
159 
483 
558 
558 
24 
1964 
682 
2694 
2694 
1355 
4289 
1993 
1831 
2 
9299 
9266 
28 
32 
32 
858 
681 
30 
3 
1927 
1807 
119 
n 
3 
42 
21 
232 
19 
1 
13 
1427 
3 
i 
1 
80 
27 
a3 
299 
13 
1sS 
1 
2967 
1730 
1237 
229 
82 
1007 
34 
70 
21 
49 
25 
24 
1 
4 
1 
1715 
1835 
1734 
463 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
De!;tlnatlon 
230~.21 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
Nlmexe EUR 12 Bel g.-lux. 
30 611 
611 
603 
2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE D RICE NOT WITHIN 2302.21 
RESIDUS DE CEREALES, EXCL. MAIS OU RIZ, NON REPR. SOUS 2302.21 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1m WORLD 101 INTRA-EC 
101 EXTRA-EC 
2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLE 
RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
4315 
4552 
4552 
1298 
1298 
7623 
7941 
7920 
22 
40 
40 
7306 
7306 
7306 
129 
27467 
28686 
28679 
7 
1206 
1151 
55 
2330 
2330 
1500 
1500 
18 
5 
13 
24 
24 
8555 
8165 
8165 
2690 
326 
4157 
4048 
111 
1625 
1607 
18 
92 
338 
344 
338 
5 
239 
92 
92 
10 
444 
62 
382 
100 
100 
2303 OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
~~~9sD6·l~~llit ~~~:~'RD CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE; DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILJ.ERIE; 
23IJ3Br: ~~~g~~-R~LSTARCH FROII MAIZE CLUDING CONCENTRATED STEEPING UQUORS) OF PROTEIN CONTENT >40% 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, F EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC PROTEJNES DE PLUS DE 40% 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 DENMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
or, AUSTRIA 6 ISRAEL 
7 1 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
68 
89 
1560 
54 
1191 
790 
3550 
1881 
2598 
72 
12988 
2691 
10297 
10009 
10009 
288 
19i 
191 
191 
237 
3436 
4342 
2 
49i 
114 
3999 
3499 
3163 
:3343 
23768 
8118 
15650 
11265 
11265 
4385 
2303.15 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (E/'CLUDING CONCENTRATED STEEPING UQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 
. BL: CONFIDENTIAL I 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC MAX. 40% PROTEIN 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2ao82 
002 BELG.-LUXBG. 11~7 4
1 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 1709 
005 ITALY 3 
618 
1512 
~ ~EEN~~RK 747 1 1318 006 UTD. KINGDOM 1! 
1000 W 0 R L D 558 3508 
1010 INTRA-EC 557577 • • 3448 
1011 EXTRA-EC 1073 o o 60 
2303o51 BEET-PULP WITH MIN 87% DRY MAntR CONTENT 
, PULPES DE BETTERAVES, TENEUR 
1
EN roiDS EN MATIERE SECHE 87% ET PLUS 
BELG.·LUXBG. 1 200 I FRANCE 5138 1507 NETHERLANDS 3764 3919 300 FR GERMANY 51 UTD. KINGDOM IRELAND 
1~ W 0 R L D 5859 3949 1 0 INTRA-EC 5323 3919 
1 1 EXTRA-EC 2 538 30 
tl03.53 BEET-PULP WITH MIN 18% BUT <17 DRY MATTER CONTENT 
500 
500 
PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN POIDS EN MATIERE SECHE 18% A < 87% 
1m ~~~E:~~~gs 14278 2602 141~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
14505 
14505 
2602 
2602 
PULPES DE BETTERAVES, TENEUR POIDS EN MATIERE SECHE <18% 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8663 
8663 
2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF S MANUFACTURE 
16112 
16112 
688 
688 
BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET UTRES DECHETS DE SUCRERIE, SF PULPES DE BETTERA YES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
18499 
106 
20604 
20483 
121 
1612 
2098 
4227 
3711 
516 
516 
516 
19 
11339 
11395 
11395 
10261 
3200 
25 
15552 
15552 
14062 
7669 
51544 
3200 
2450 
1000 
88390 
84613 1m 
3359 
3359 
4900 
12259 
11142 
1117 
71Bii 
3062 
1949 
2no 
15128 
15128 
38024 
8339 
16467 
82895 
82895 
150009 
18959 
247 
189471 
169390 
82 
24215 
184 
24542 
24542 
498n 
76 
49915 
49915 
12489 
10716 
650 
264 
4810 
29793 
24984 
4810 
4810 
4810 
2303.90 BREWING AND DISTILJ.ING DREGS D WASTE; RESIDUES FROII STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROII MAIZE 
464 
20 
20 
20 
1169 
1169 
1169 
4n 
4n 
184 
184 
50 
50 
1540 
1540 
128 
128 
128 
100 
100 
180 
180 
aO 
1n25 
25863 
18482 
7380 
7000 
184 
184 
2 
603 
30 
1170 
1170 
473 
472 
1 
693 
3658 
587 
6061 
1524 
1558 
40 
382 
9199 
1532 
150 
1279 
29152 
14087 
15065 
11151 
11151 
2988 
12203 
75750 
154517 
157865 
51452 
3465 
455440 
455344 
98 
41 
65663 
14697 
2670 
1300 
84388 
84370 
18 
12868 
13062 
13082 
54509 
172 
54681 
54681 
5879 
2so!i 
1827 
10622 
10515 
107 
5 
5 
125 
279 
279 
279 
Export 
UK 
812 
795 
660 
229 
229 
285 
171 
114 
1587 
99 
517 
316i 
3011 
959 
3629 
2844 
702 
16838 
5493 
11345 
7700 
7599 
3645 
19169 
20042 
19189 
873 
1170 
1371 
1170 
201 
19 
19 
40 
40 
2453 
2635 
2455 
180 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld6a I Espa"a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2302.21 
1011 EXTRA-CE 2806 7 70 984 375 1172 20 46 31 101 
1020 CLASSE 1 2668 70 984 375 1096 17 31 95 
1021 A E L E 2216 66 984 1096 17 2 49 
2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE NOT WITHIN 2302.21 
GETREIDERUECKST AENDE, KEIN MAIS ODER REIS, NICHT IN 2302.21 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 576 634 22 436 116 003 PAY5-BAS 5129 
761 
4449 46 
s6 3 10 006 ROYAUME-UNI 630 
1000 M 0 N DE 7513 663 636 4620 231 4 659 76 129 255 40 
1010 INTRA-CE 7352 663 828 4610 231 1 635 58 35 255 40 
1011 EXTRA-CE 180 8 10 3 24 20 84 
2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
RUECKST AENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
1000 M 0 N DE 1114 181 18 345 21 278 44 131 85 
1010 INTRA-CE 973 181 18 284 21 275 44 130 43 1011 EXTRA-CE 141 51 3 1 42 
2303 ~1~d:~l:'rt.~~Gfi81i1fr&~~~TE OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISnWNG DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHN~ BAGASSE UND ZUCKERGEWINNUNGSABFAELLE; TREBER, SCHLEMPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEN 
ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE YO STAERKEGEWINNUNG U.DGL 
2303J1: ~~g~~<riLSTARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT >40% 
BL: {!M~f~~t~~DE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES MAISOUELLWASSER, MIT PROTEIN UEBER 40% 
001 FRANCE m 24 
76 
8 234 511 
002 BELG.-LUXBG. 636 732 28 
004 RF ALLEMAGNE 1414 33 1262 152 219 005 ITALIE 3926 1595 2079 
008 DANEMARK 1103 534 
59 
1 566 946 010 PORTUGAL 1515 19 
143 
491 
028 NORVEGE 1347 371 11 822 
030 SUEDE 512 177 30 
111 
305 
032 FINLANDE 2842 928 972 931 
036 SUISSE 3876 480 946 2470 
038 AUTRICHE 2059 669 952 418 
761 624 ISRAEL 812 
18 1013 
51 
2s 701 MALAYSIA 1608 336 216 
1000 M 0 N DE 24234 3613 59 7293 8 6359 81 4841 
1010 INTRA-CE 9841 923 59 2944 8 4259 
ai 1746 1011 EXTRA-CE 14292 2689 4349 4100 3093 
1020 CLASSE 1 10765 2625 3043 3011 2086 
1021 A E L E 10738 2625 3043 3011 
61 
2059 
1030 CLASSE 2 3238 65 1306 797 1007 
2303.el_5: ~~~g~~LSTARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 
BL: {!M~f~~~DE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES MAISQUELLWASSER, MIT MAX. 40% PROTEIN 
001 FRANCE 3605 54 1659 
5512 
1892 
002 BELG.-LUXBG. 16990 
95 
11478 
003 PAY5-BAS 1016 921 
20927 004 RF ALLEMAGNE 23404 
so3 
2477 
005 ITALIE 503 
20s 22379 006 ROYAUME-UNI 22588 4 
31ri 007 IRLANDE 10519 
220 
7342 
008 DANEMARK 722 502 
1000 M 0 N DE 80010 377 2508 8928 205 6 84564 3422 
1010 INTRA-CE 79740 370 2508 8928 205 8 84552 3177 1011 EXTRA-CE 271 7 12 246 
2303.51 BEET .PULP WITH MIN 87% DRY MAMA CONTENT 
AUSGELAUOTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEI., TROCKENSTOFFGEHALT MINDESTENS 87 % 
001 FRANCE 2123 49 
29 
2050 
20570 
18 6 
002 BELG.-LUXBG. 31504 
113 496 
1098 9807 
003 PAY5-BAS 10563 46 7169 2757 
2172 004 RF ALLEMAGNE 2666 1 454 39 
a5 006 ROYAUME-UNI 849 350 414 
252 007 IRLANDE 587 142 193 
1000 M 0 N DE 48463 305 502 77 12191 23410 85 18 12595 280 
1010 INTRA-CE 49000 163 496 77 11920 23397 85 18 12592 252 
1011 EXTRA-CE 465 142 • 271 14 4 28 
2303.53 BEET .PULP WITH MIN 18% BUT <87% DRY MAMA CONTENT 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, TROCKENSTOFFGEHAL T 11 BIS < 87% 
002 BELG.-LUXBG. 3103 60S 346 6 2696 401 003 PAY5-BAS 1593 614 26 
1000 M 0 N DE 5484 842 346 873 368 2744 52 14 422 3 
1010 INTRA-CE 5484 842 346 873 368 2744 52 14 422 3 
2303.59 BEET .PULP WITH <18% DRY MAMA CONTENT 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEI., TROCKENSTOFFGEHALT < 18% 
002 BELG.-LUXBG. 4555 
841 
3609 946 
004 RF ALLEMAGNE 662 21 
1000 M 0 N DE 6848 229 10 1774 3630 4 25 987 7 
1010 INTRA-CE 8445 229 10 1573 3630 4 25 887 7 
1011 EXTRA-CE 200 200 
2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
BAGASSE UND ABFAELLE VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AUSGEN. AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
002 BELG.-LUXBG. 1247 845 3 987 1016 228 003 PAY5-BAS 4055 38 635 1588 14 338 004 RF ALLEMAGNE 913 7 430 90 
210 006 ROYAUME-UNI 933 271 279 80 91 2 375 007 IRLANDE 1022 375 
1829 
272 
038 SUISSE 1829 
1000 M 0 N DE 10935 1087 421 843 2094 4915 210 280 880 405 
1010 INTRA-CE 8758 1080 308 843 2094 3088 210 142 636 377 
1011 EXTRA-CE 2178 28 113 1828 138 42 28 
1020 CLASSE 1 1999 113 1829 37 20 
1021 A E L E 1962 113 1829 20 
2303.80 BREWING AND DISnWNG DREGS AND WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROM MAIZE 
465 
1 Export 
Nlmexe 
I 
230f.10 DRECHES DE BRASSERIE ET DE 
I 
001' FRANCE 18475 56 2363 102 
72365 
6860 1324 
9414 002 BELG.·LUXBG. 
290324 524 
7913 23 13623 
003 NETHERLANDS 415686 107453 3500 
12524 21 004 FR GERMANY 1310 30 
23 
10265 5858 8588 006 UTD. KINGDOM 500 3096 7573 37200 35345 
1725 007 IRELAND 2516 1216 4069 81 3700 15714 008 DENMARK 820 5672 7638 444 
011 SPAIN 
214 486 1420 70 1196 030 SWEDEN 212 8630 
032 FINLAND 20 7305 507 1136 587 592 036 SWITZERLAND 22 2108 1990 400 USA 937 118 
WORLD 314078 5163 440978 102 209868 5858 81810 98463 14724 
INTRA·EC 313967 4921 431503 102 205504 5858 60223 86855 12244 
EXTAA·EC 112 243 8472 4384 1587 11626 2478 
CLASS 1 22 236 9472 3945 1347 11619 1789 
EFTA COUNTR. 234 9470 2973 1182 11501 1789 
DREGS) RESUL TIHG FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 
RESIDUS DE L'EXTRACTION DES HUILES VEGET ALES, SAUF UES OU FECES 
DE L 'EXTRACTION DE L'HUILE D'OUVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OUVE MAX. 3% 
8053 10656 
23 8178 843 19068 24 723 
23 8178 843 19064 24 723 
3 
CONTAINING >3% OUVE OIL 
DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'OUVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OUVE > 3% 
135 128 25 
135 128 25 
OIL CONTENT < 3% 
DE MAIS, MATIERES GRASSES <3% 
1061 28246 
27179 
WORLD 5898 1081 21 55425 4 
INTAA-EC 3258 1061 21 55425 4 EXTAA-EC 2841 
OIL CONTENT MIN 3% MAX 8% 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE DE MAIS, MATIERE$ GRASSES 3% A 1% 
FRANCE 157 4538 4556 75 BELG.-LUXBG. 7233 
FR GERMANY 
24 
28293 UTD. KINGDOM 9351 
IRELAND 11553 
WORLD 157 4538 4558 24 56505 
INTRA·EC 157 4538 4558 24 56505 
1323 5844 
WORLD 1182 26 823 1402 334 9035 282 INTRA·EC 883 28 424 1402 334 8904 282 EXTRA·EC 299 199 131 
I 
~FRANCE 42060 10825 2378 686 350 BELG.-LUXBG. 384 33977 22982 632 NETHERLANDS 53467 
3739 FR GERMANY 1046 3300 881 ITALY 8499 353 DENMARK AUSTRIA 11349 
43490 118202 3300 2378 350 28027 1571 
43490 106767 3300 2378 
350 
28027 1571 
11434 
11434 
11434 
a en 12 14461 
13749 
623 12543 13 29031 
623 
12471 13 28911 
72 120 
1400 
12240 
2382 56 136 20 1400 15010 323 2382 
s8 138 20 1400 15010 323 
1400 
2304.40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA 
001 FRANCE 763346 56965 61100 638 25 28708 851 78 002 BELG.·LUXBG. 6970 1105 156669 6 003 NETHERLANDS 
667 
7390 761 
30 616944 
502 004 FR GERMANY 1249 9ci 1os0 347 5693 18 005 ITALY 61072 13 1121 2172 006 UTD. KINGDOM 15996 6 253640 26002 
12035 007 IRELAND 5231 1066 21171 883 DENMARK 2131 516812 
165ci 10115 
96717 
2975 
13 GREECE 1274 6 
20 
7223 011 SPAIN 15 260 17978 66157 99 
466 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2303.90 TREBERNSCHLEMPEH UND ABFAEW AUS BRAUEREIEN ODER BREHNEREIEN; RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VON 
MAIS, U D AEHNL RUECKSTAEHDE 
001 FRANCE 1740 925 42 83 113 
3143 
410 167 
1474 002 BELG.-LUXBG. 6213 
7210 18 
373 
43 
1223 003 PAY8-BAS 25586 12310 6005 
1603 ; 004 RF ALLEMAGNE 4114 284 7 ; 1956 172 63 006 ROYAUME-UNI m1 18 103 1827 374 5276 292 007 IRLANDE 2282 298 4 
1289 
48 44 1640 008 DANEMARK 5755 29 1027 3248 118 
011 ESPAGNE 862 65 282 815 47 22i 030 SUEDE 8361 163 5630 
032 FINLANDE 565 
27 4088 103 99 362 100 036 SUISSE 6528 
14 
1146 1168 
400 ETAT8-UNIS 655 571 70 
1000 M 0 N DE 70028 8791 289 18801 113 17300 172 1318 21052 2412 
1010 INTRA.CE 55058 8768 174 14127 113 15020 172 1070 13821 1995 
1011 EXTRA.CE 14985 25 84 4474 2280 248 7429 417 
1020 CLASSE 1 14555 14 93 4474 2045 187 7422 320 
1021 A E L E 13795 91 4469 1450 112 7353 320 
2304 OJL.CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 
OELKUCHEH UND ANDERE RUECKST AEHDE VON DER GEWINNUNG PFUNZLICHER DELE, AUSGEH. OELDRASS 
2304.01 OIL.CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING MAX 3% OLIVE OIL 
RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG, OLIVENOELGEHALT MAX. 3% 
006 ROYAUME-UNI 1018 632 486 
1000 M 0 N DE 2060 4 825 28 1028 4 375 
1010 INTRA.CE 2059 4 825 28 1025 4 375 
1011 EXTRA.CE 1 1 
2304.03 OIL.CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING > 3% OLIVE OIL 
RUECKSTAEHDE VON OLIVENOELGEWINNUNG, OLIVENOELGEHALT > 3% 
1000 M 0 N DE 17 • 7 4 1010 INTRA.CE 17 8 7 4 
2304.06 OIL.CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT < 3% 
OELKUCHEH UND ANDERE RUECKSTAEHDE AUS MAISKEIMEH, FETTGEHALT <3% 
001 FRANCE 948 948 203 3835 002 BELG.-LUXBG. 4038 
004 RF ALLEMAGNE 4021 4021 
1000 M 0 N DE 9758 948 748 203 4 7858 
1010 INTRA.CE 9328 948 314 203 4 7858 
1011 EXTRA.CE 431 431 
2304.08 OIL.CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT MIN 3'~ MAX 8% 
OELKUCHEH UND ANDERE RUECKSTAEHDE AUS MAISKEIMEN, FETTGEHALT 3 BIS 8% 
001 FRANCE 917 28 875 
ssO 14 002 BELG.-LUXBG. 1952 1102 
004 RF ALLEMAGNE 3940 
4 
3940 
006 ROYAUME-UNI 1308 1304 
007 IRLANDE 1591 1591 
1000 M 0 N DE 9708 28 875 850 4 7951 
1010 INTRA.CE 9708 28 875 850 4 7951 
2304.10 OIL.CAKE AND RESIDUES OF GROUND-NUTS 
OELKUCHEH UND ANDERE RUECKSTAEHDE, AUS ERDNUESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 1356 371 985 
1000 M 0 N DE 2484 245 7 100 383 168 1557 34 
1010 INTRA.CE 2175 187 5 80 383 
168 
1528 34 
1011 EXTRA.CE 320 78 2 40 32 
2304.15 OIL.CAKE AND RESIDUES OF LINSEED 
OELKUCHEH UND ANDERE RUECKSTAEHDE, AUS LEINSAMEH 
001 FRANCE 11135 8946 1935 
513 
151 103 
002 BELG.-LUXBG. 10945 
74 
5693 4529 210 
003 PAY8-BAS 9092 9018 
607 004 RF ALLEMAGNE 792 185 
615 005 ITALIE 615 
141i 1oS 008 DANEMARK 1517 
038 AUTRICHE 2442 2442 
1000 M 0 N DE 38792 9204 20517 815 513 103 5414 428 
1010 INTRA.CE 34229 9204 18057 815 513 
1o3 
5414 428 
1011 EXTRA.CE 2582 2459 
1020 CLASSE 1 2459 2459 
1021 A E L E 2459 2459 
2304.20 OIL.CAKE AND RESIDUES OF COPRA 
OELKUCHEH UND ANDERE RUECKSTAEHDE, AUS KOKOSNUESSEH (KOPRA) 
002 BELG.-LUXBG. 3939 1672 3 2264 
004 RF ALLEMAGNE 2105 2105 
1000 M 0 N DE 7068 233 114 2218 3 4502 
1010 INTRA.CE 6915 233 
114 
2203 3 4478 
1011 EXTRA.CE 152 13 25 
2304.30 OIL.CAKE AND RESIDUES OF PALII NUTS OR KERNELS 
OELKUCHEH UND ANDERE RUECKSTAEHDE, AUS PALMKERNEH 
004 RF ALLEMAGNE 1683 
soO 1683 048 YOUGOSLAVIE 600 
1000 M 0 N DE 3087 330 15 13 4 600 2086 19 
1010 INTRA.CE 2433 330 
1s 
13 4 
600 
2086 
11i 1011 EXTRA.CE 834 
1020 CLASSE 1 600 600 
2304.40 OIL.CAKE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 
OELKUCHEH UND ANDERE RUECKST AEHDE, AUS SOJA BOHNEN 
001 FRANCE 216612 160951 14028 14411 
1ri 
6 7006 173 37 
002 BELG.-LUXBG. 36355 289 35883 6 
003 PAY8-BAS 3645 17oS 
76 
1288 265 
4 137800 
386 
004 RF ALLEMAGNE 138455 361 
39 248 
109 
1177 
15 
005 ITALIE 2390 
13632 5 2s0 
926 
006 ROYAUME-UNI 79921 3168 4 57534 5318 3113 007 lALANDE 9113 1100 205 4695 
008 DANEMARK 129405 467 107470 366 2318 21458 soli 10 009 GRECE 5047 285 1 
8 
1471 
6i 011 ESPAGNE 21848 5 176 4032 17566 
467 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
23114.40 
030 SWEDEN 
1265 
21946 637 26 
036 SWITZERLAND 1255 5806 3689 038 AUSTRIA 2160 359863 
7646 2665 
94652 
1300 046 MALTA 
246 60656 048 YUGOSLAVIA 367i sci 052 TURKEY 375 
12477 056 SOVIET UNION ~ 26074 060 POLAND 51321 4939 46978 070 ALBANIA 31s0 3352 204 MOROCCO 31976 1632 208 ALGERIA 59 4m 2744 8136 36433 2543 216 LIBYA 908 sooci 68 220 EGYPT 1118 4988 124 4000 288 NIGERIA 37 2965 633 314 GABON 113 20 1117 322 ZAIRE 27 2743 2000 372 REUNION 212 126 3700 458 GUADELOUPE 37 462 MARTINIQUE ~; 2454 14656 8426 2164 1000 10463 1786 600 CYPRUS 604 LEBANON 583 100 5739 626 JORDAN 2382 23827 192 632 SAUDI ARABIA 287 28556 636 KUWAIT 702 6676 350 
1000 WORLD 38273 876888 828 1058568 25040 88014 11688 1121 118281 1396802 137413 13580 
1010 INTRA-EC 287441 881289 887 599690 25040 63808 1821 1121 10170 1201221 121877 12751 1011 EXTRA-EC 85281 115598 59 458878 24208 9867 109121 195581 15738 828 
1020 CLASS 1 5706 8702 383382 7646 2665 66462 100348 1300 117 
1021 EFTA COUNTR. 494264 5025 59 383122 17394 21541 9827 5806 100194 14436 117 1030 CLASS 2 23 106896 8989 37433 22157 713 
1031 ACP~) 121 8573 1060 1245 
5227 
879 368 73 
1040 CLA 3 1 64508 40 730n 
23~50 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COTTON S 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE 
001 FRANCE 57 3436 
2soS 
23 550 
37 
1713 
006 UTD. KINGDOM 61 3603 
an:! 007 IRELAND 45 
13921 
750 
046 MALTA 1392 
9216 218 LIBYA 921 
1000 W 0 R LD 3600 2892 866 22587 81 37 8218 7947 3n2 
1010 INTRA-EC 3600 2505 866 7857 61 37 
8218 
7947 3n2 
1011 EXTRA-EC 387 14728 
1020 CLASS 1 387 13921 
9216 1030 CLASS 2 809 
001 FRANCE 22926 14607 9883 498 306 002 BELG.-LUXBG. 
17946 
12228 8454 
003 NETHERLANDS 
373 
114339 10333 
661 61318 465 004 FR GERMANY 43289 
23470 
2512 
422 006 UTD. KINGDOM 45180 12311 2850 nos 
ns2 007 IRELAND 10598 8210 5252 1840 
008 DENMARK 905 38851 
8100 
130 1200 
011 SPAIN 3356 979 4300 1136 028 NORWAY 21761 15745 
1000 W 0 R LD 165958 397 231268 48441 422 3631 94m 12728 
1010 INTRA-EC 144187 373 212684 48440 422 3631 79973 8723 
1~ EXTRA-EC 21781 24 18582 1 4300 3008 
1 CLASS1 21781 24 18582 1 4300 1130 
1021 EFTA COUNTR. 21761 24 18582 1 4300 1130 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE T URNESOL 
001 FRANCE 288n 1632 
17505 
127 3090 
002 BELG.-LUXBG. 4854 4464 2899 2000 16017 003 NETHERLANDS 35245 n11 
70997 004 FR GERMANY 5200 
19411 
3500 3623 
1864 
1744 
1984 88¥ UTD. KINGDOM 8930 5700 43850 18821 82802 
12aS IRELAND 2055 2400 4500 1897 ggft DENMARK 344 
5459 
3408 
ROMANIA 
1m WORLD 47863 59 65275 24231 78088 1864 22938 178252 1984 1288 
101 INTRA-EC 47861 
59 
63151 17461 77189 1884 22692 178211 1984 1288 
1011 EXTRA-EC 3 2124 8769 899 247 1041 
1~ CLASS 1 2124 1261 17 1022 
1 CLASS 3 5459 
2304.80 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SESAMUM 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE S 
1m WORLD 124 12 51 2 22 1159 101 INTRA-EC 117 12 
51 2 22 1159 101 EXTRA-EC 7 
2304.99 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM VEGETjLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RESIDUS, NON REPR. SOUS 2304.01 A 80 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1 868 6411 46 
814 
2032 1010 21 002 BELG.-LUXBG. 2531 40 379 24125 146 004 FR GERMANY 1090 352 1200 814 936 9901 21s0 ~ UTD. KINGDOM 250 
10854 IRELAND 8545 2}9 LIBYA 
14573 9 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 1728 14573 9085 9485 1255 2525 838 2264 35287 2150 11250 1010 INTRA-EC 1728 n4D 
9485 
1255 1997 838 2032 35287 2150 11166 
18M EXTRA-EC 1348 527 232 84 1 CLASS 2 8545 1 
2305 WINE LEES; ARGOL 
UES DE V1H; T ARTRE BRUT 
2305.10 WINE LEES 
UES DE YIN 
1000 WORLD 404 80 3 1348 320 2294 2 1010 INTRA-EC 80 3 1348 320 2293 2 1011 EXTRA-EC 1 
2305.30 ARGOL 
468 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2304.40 
030 SUEDE 4744 
271 
4598 139 7 036 SUISSE 1519 391 857 038 AUTRICHE 112475 760 89482 
1501 589 
1407 20825 048 MALlE 2347 
9:i 14964 
257 048 YOUGOSLAVIE 15058 1156 052 TURQUIE 1194 1 37 058 U.R.S.S. 8412 2795 5617 060 POLOGNE 20549 10439 
1343 
10110 070 ALBANIE 1343 
698 204 MAROC 1425 
9117 418 
727 
208 ALGERIE 10655 
25 
1120 586 2030 9452 216 LIBYE 12835 247 495 220 EGYPTE 3433 307 1222 4:i 1os:i 770 51 288 NIGERIA 936 725 169 314 GABON 609 8 601 
322 ZAIRE 656 656 
372 REUNION 508 33 
917 
475 
458 GUADELOUPE 917 
462 MARTINIQUE 556 503 3200 1836 556 234 2242 600 CHYPRE 8371 356 604 LIBAN 1201 26 1175 628 JORDANIE 5244 5244 
:i 158 632 ARABIE SAOUD 7388 7208 
636 KOWEIT 1724 1506 218 
1000 M 0 N DE 870350 228058 101 238870 5287 20708 3400 260 29793 313708 27983 4184 
1010 INTRA-CE 842801 198507 78 126668 
5287 
15029 571 260 2329 270895 24840 3828 
1011 EXTRA-CE 227550 29551 25 110204 5879 2829 27465 42811 3143 558 
1020 CLASSE 1 138036 2523 94591 1501 589 16371 22140 257 64 
1021 A E L E 119414 1387 
25 
94490 
3786 5090 2816 1407 22086 2ss6 64 1030 CLASSE 2 58962 27027 2215 9686 4939 492 
1031 ACP~~ 3550 2155 390 644 
1407 
227 88 46 
1040 CLA 3 30550 13398 13 15732 
2304.50 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COnON SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS BAUMWOUSAMEN 
001 FRANCE 865 648 
274 
9 71 
5 
237 
D08 ROYAUME-UNI 637 358 
700 007 lALANDE 775 
17oS 
75 
048 MALTE 1705 
1528 216 LIBYE 1529 
1000 M 0 N DE 6848 561 325 102 2723 9 5 1529 894 700 
1010 INTRA-CE 3473 581 274 102 928 9 5 
1528 
894 700 
1011 EXTRA-CE 3375 51 1795 
1020 CLASSE 1 1756 51 1705 
1528 1030 CLASSE 2 1619 90 
2304.60 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COW OR RAPE SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS RAPS.ODER RUEBSENSAMEN 
001 FRANCE 5394 3084 2171 
1139 
66 73 
002 BELG.-LUXBG. 3846 
2108 
1424 1283 
003 PAY8-BAS 17260 30 13820 1242 61 7498 128 004 RF ALLEMAGNE 13407 5387 
2636 
323 
87 D08 ROYAUME-UNI 10748 5541 1441 288 755 
1141 007 lALANDE 4005 1280 803 557 224 
008 DANEMARK 4939 95 4575 996 19 250 011 ESPAGNE 1484 378 98 
578 139 028 NORVEGE 5208 2665 1828 
1000 M 0 N DE 86917 20808 34 m45 5701 87 348 10428 1988 
1010 INTRA-CE 81077 17943 30 25528 5701 87 348 9847 1593 
1011 EXTRA-CE 5841 2885 5 2218 578 375 
1020 CLASSE 1 5605 2865 5 2218 578 139 
1021 A E L E 5605 2665 5 2218 578 139 
2304.70 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SONNENBLUMENKERNEN 
001 FRANCE 4132 3576 209 1772 12 335 002 BELG.-LUXBG. 3948 
s4:i 476 334 195 1700 003 PAY8-BAS 5490 3636 783 
7ss0 004 RF ALLEMAGNE 9076 580 2058 351 413 352 182 214 D08 ROYAUME-UNI 20426 945 528 5937 2034 8360 
216 007 lALANDE 1318 242 230 398 232 
008 DANEMARK 676 49 
ssO 627 066 ROUMANIE 550 
1000 M 0 N DE 46637 5843 12 6983 2462 9402 352 2473 18900 214 218 
1010 INTRA-CE 45371 5843 
1:i 
6668 1749 9303 352 2422 18804 214 218 
1011 EXTRA-CE 1287 295 713 99 51 97 
1020 CLASSE 1 553 295 157 13 88 
1040 CLASSE 3 550 550 
2304.80 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SESAMUM SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKST AENDE, AUS SESAMSAMEN 
1000 M 0 N DE 233 2 14 2 5 4 208 
1010 INTRA-CE 210 2 
14 
2 5 4 208 1011 EXTRA-CE 23 
2304.99 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-10 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUECKST AEND~ NICHT IN 2304.01 BIS 10 ENTHAL TEN 
OK: OHNE AUFTEILU G NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1260 131 733 27 
67 
245 118 6 
002 BELG.-LUXBG. 2519 
8 
78 2374 46 004 RF ALLEMAGNE 1192 
6:i 9:i 
207 
1&8 
937 
139 D08 ROYAUME-UNI 518 57 
2070 007 lALANDE 2070 
2124 216 LIBYE 2124 
1089 977 SECRET 1089 
1000 M 0 N DE 11480 242 1089 1290 2137 127 343 168 273 3488 139 2188 
1010 INTRA-CE 7989 242 1121 
2137 
127 299 188 245 3488 139 2182 
1011 EXTRA-CE 2403 170 44 28 24 
1030 CLASSE 2 2127 2124 3 
2305 WINE LEES; ARGOL 
WEINTRUB; WEINSTEIN, ROH 
2305.10 WINE LEES 
WEINTRUB 
1000 M 0 N DE 502 2 125 23 342 8 
1010 INTRA-CE 490 2 i 125 23 340 9 1011 EXTRA-CE 11 1 
2305.30 ARGOL 
469 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
2305.30 TARTRE BRUT 
005 ITALY 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
Nlmexe 
251 
17 
68 3487 
5302 
1282 
1000 W 0 R L D 11 42 381 68 22 10088 
1010 INTRA·EC 1 1 42 • 359 68 22 8808 
1011 EXTRA·EC 1 2 • • 2 , • 1282 
1020 CLASS 1 12!JS . . 1 . • 1282 
2308 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN olf!A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGET ALE PO NOURRITURE DES ANIMAUX, NDA. 
2308.20 GRAPE MARC 
MARC9 DE RAISINS 
1000 W 0 R L D 41 2 84 • 30 40 
181¥ ~~~~ i ~ : 3~ : 40 
,08.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND PO ACE OR MARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 
GLANDS DE CHENE, MARRONS D'IND ET MARC9 DE FRUITS, SF DE RAISINS 
0111 FRANCE 121 5118 21 614 
002 BELG. XBG. . • 33 25 
003 NOS 5 1 1145 . 2743 1839 
004 ANY . 698 . . 1343 
006 U . INGDOM 1()4,24 . . 80 953 62 
007 IRELAND 42; 2448 · 74· 23· Q08 DENMARK 1 210 206 
1000 W 0 R L D 1304 1 6283 742 6970 730 1027 3308 
1010 INTRA-EC 128 1 6283 719 8149 208 1027 3291 
1011 EXTRA-EC 1 2 • 24 822 524 17 
,08.80 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE OtGIN FOR ANIMAL FOOD NOT WITHIN 2308.20 AND 50 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR OURRITURE DES ANIMAUX 
001 FRANCE 211 1 15409 19 726 1222 
202 
202 
226 
3 
223 
667 
63 
603 
93 
98 
93 
• 
255 
002 BELG.-LUXBG. 2~~ 
162855 71 
2072 17947 ~ ~~T~~RM~~s 9~~2M 3162 10 7601~ 16oi 683&3 ~ 
~ IJ.f'6\1NGDOM 1~ 5~ ~ 281S r~ 24 eO 
008 DENMARK 1~ 1 817 25 480 
1000 W 0 R L D 10381 2 182044 3767 767087 4339 33508 24 1682 
1010 INTRA·EC 1027 7 182032 160 766816 4210 33075 24 1310 
1011 EXTRA·EC 8618 12 3607 472 129 432 372 
1020 CLASS 1 2922 11 202 458 . . 186 . 354 
1021 EFTA COUNTR. m1 . 202 453 . . 96 . 307 
1930 CLASS 2 j'9 1 3405 8 . 129 245 . 18 
2307 SWEmNED FORAGE; OTHER PREPARfTIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 
PREPARATIONS FOURRAGERES MELA,SEES OU SUCREES ET AUTRES ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX; AUTRES PREPARATIONS P. ANIMAUX 
2307.10 ASH OR MARINE MAMMAL SOLUBLES' 
: PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS ~L DE MAMMIFERES MARINS 
001 FRANCE 1-tb 5 504 24 
006 UTD. KINGDOM 661 
868 
2 004 FR GERMANY :I 
23. 3208 100 80
. 
1000 W 0 R L D 1 52 5798 584 55 1796 80 1227 
1010 INTRA-EC 7623 48 4315 73 5 1483 80 1109 
1011 EXTRA-EC 2884 4 1483 492 50 313 118 
1020 CLASS 1 2311 3 1468 ,492 214 57 
1021 EFTA COUNTR. 1462 492 167 27 
2307.20 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEE lNG WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 
10% STARCH 
NL: BREAKD.BY COUNTRIES INCOMPL.FR 01111186 FOR PREPARAT.USED IN ANIMAL FEEDING, MAX.10o/oSTARCH & < 10% MILK PRODUCTS 
&gru~~g~sp~~~~rsGiflfAi3f ~~~fNsloiALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE MAX. 10%, SAUF 
I NL: VENTIL.PAYS INCO,MPL.A.P.DU 01111/ PR PREPARATIONS FOURRAGERES, TEN. AMIDON OU FECULE MAX.10o/o ET <10% DE PROD. LAITIERS 
001 FRANCE 340 0 19319 38 2522 108 734 88~ ~~'r~€~~~gs 1567 12602 67 = ~ fl~~ 213 ~ 
~ ~~rfRMANY 1~~ ~ 11929 38 1~~~ 31335. 30 
006 UTD. KINGDOM 985 68 944 20926 24 
007 IRELAND 1 70 518 
ggg &~~~t~K ~~~ 4i rr~~ 2m 
010 PORTUGAL 7 12 5 1712 1789 
011 SPAIN 1922 3 552 4259 
8§3 ~~~~tJ 272 ~~ ,gJ~ 2ill 
032 FINLAND 38 49 12 94 
036 SWITZERLAND 8 22 7291 16135 
038 AUSTRIA 257 1448 1671 
048 YUGOSLAVIA 2 6 165 
052 TURKEY 345 408 5 
058 GERMAN DEM.R 402 ~ rz~~~gSLOVAK 
504
. 
11~ 30Ci 
064 HUNGARY 1180 48 
204 MOROCCO 20 9 302 
208 ALGERIA 120 
212 TUNISIA 25 
220 EGYPT 12802 
272 IVORY COAST 828 
288 NIGERIA 3084 
302 CAMEROON 1645 
314 GABON 25 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
470 
72 
63i 
500 
3 
639 
6794 
180 
36 
181 
2 
2 
3524 
1i 
65 
6 
3 
1 
24 
328 
928 
3292 
870 
126 
104 
9 
58 
66 
322 
515 
1051 
1538 
34 
1023 
1766 
1069 
162i 
4 
7 
30i 
21 
158 
54 
5 
9 
118 
1054 
20 
i 
2 
6i 
5 
5 
5 
8 
8 
6365 
8298 
45979 
9127 
38840 
513 
109649 
109147 
502 
3043 
5556 
10769 
13131 
22 
37998 
35699 
2298 
1552 
1538 
746 
159 
79 
80 
10295 
108938 
61837 
63910 
16177 
3442 
10980 
7972 
6661 
9415 
382 
4383 
46 
2 
1893 
333 
1053 
2 
24 
saO 
355 
10000 
128 
1495 
84 
508 
627 
406 
1oo8 
1220 
716 
1200 
150 
6098 
4630 
1451 
2200 
1327 
84 
580 
92 
679 
771 
771 
3330 
3330 
175 
10 
Export 
UK 
23 
23 
38 
24 
15 
1158 
231 
1482 
1484 
17 
487 
123 
1850 
1759 
38 
5707 
4411 
1296 
159 
133 
1137 
22 
23 
775 
431 
344 
77 
58 
881 
2283 
4093 
12343 
168 
10093 
551 
299 
60 
383 
226 
186 
5 
656 
426 
38 
4 
2i 
48 
2 
10 
2 
3 
321 
24 
45 
579 
20 
32 
667 
645 
32 
38 
180 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal -f EUR 12 Ita II a UK 
2305.30 WEINSTEIN, ROH 
005 ITALIE 2129 122 31 1934 42 
011 ESPAGNE 2591 9 2294 288 
732 JAPON 739 739 
1000 M 0 N DE 5897 21 182 31 12 4987 353 330 
1010 INTRA.CE 4808 21 177 31 12 4229 8 i 330 1011 EXTRA.CE 1089 5 739 344 
1020 CLASSE 1 741 1 739 1 
2308 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN, AWGNI. 
2308.20 GRAPE MARC 
TRAUBENTRESTER 
1000 M 0 N DE 344 2 3 5 58 2 273 
1010 INTRA.CE 296 2 3 5 10 2 273 
1011 EXTRA.CE 47 47 
2308.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 
EICHELN, ROSSKASTANIEN UNO TRESTER, AUSGEN. VON WEINTRAUBEN 
001 FRANCE 1997 852 15 182 
4 
927 21 
002 BELG.-LUXBG. 1167 96 13 1150 3 003 PAY8-BAS 556 
414 
316 141 6553 004 RF ALLEMAGNE 7198 
47 73 
228 
31 
3 
006 ROYAUME-UNI 1412 9 1252 
232 007 IRLANDE 6325 776 
94 36 4 65 5317 008 DANEMARK 609 130 92 188 
1000 M 0 N DE 19683 948 481 1601 160 109 409 31 68 15448 450 
1010 INTRA.CE 19285 948 430 1488 94 109 386 31 85 15307 447 
1011 EXTRA.CE 398 31 133 88 23 3 139 3 
2308.90 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOD NOT WITHIN 2308.20 AND 50 
ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN 
001 FRANCE 3186 1920 25 68 160 
1164 
228 395 370 
002 BELG.-LUXBG. 1951 
8917 7 
264 3 501 19 
003 PAY8-BAS 36606 26702 
46 
231 70 
1521 
679 
004 RF ALLEMAGNE 2634 360 10 
167 
10 188 705 
005 ITALIE 1859 9 
149 
1683 
4 24 1263 006 ROYAUME-UNI 1649 85 2 122 31 008 DANEMARK 535 1 126 9 340 28 
1000 M 0 N DE 52088 11303 588 27443 442 3945 4 1154 4836 2573 
1010 INTRA.CE 49599 11291 43 27350 415 3627 4 874 4101 1894 
1011 EXTRA.CE 2487 12 544 93 27 318 280 534 679 
1020 CLASSE 1 1009 5 112 79 181 268 284 112 
1021 A E L E 690 
8 
112 75 
27 
62 60 260 101 
1030 CLASSE 2 1441 432 8 137 13 250 568 
2307 SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 
FUTTER, MELASSIERT ODER GEZUCKERT, UNO ANDERES ZUBEREITETES FUTTER; ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
2307.10 RSH OR MARINE MAMMAL SOLUBLES 
SOLUBLES VON RSCHEN ODER MEERESSAEUGETlEREN 
001 FRANCE 622 3 129 4 
120 
467 19 
004 RF ALLEMAGNE 728 
11 
588 
20 
1 19 
006 ROYAUME-UNI 573 542 
1000 M 0 N DE 4464 22 1101 160 39 1586 20 670 85 781 
1010 INTRA.CE 3374 19 849 31 4 1289 20 592 59 511 
1011 EXTRA.CE 1088 3 251 129 35 297 78 25 270 
1020 CLASSE 1 717 3 240 128 243 23 eo 
1021 A E L E 578 236 128 167 2 45 
2307.20 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 
10% STARCH 
NL: BREAKD.BY COUNTRIES INCOMPL.FROM 01/11/86 FOR PREPARAT.USED IN ANIMAL FEEDING, MAX.10%STARCH & <10% MILK PRODUCTS 
FUTTERZUBEREITUNGEN, MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT MAX. 10%, AUSG. SOLUBLES VON FISCHEN ODER 
MEERESSAEUGETIEREN 
NL: OHNE BEST. LAENDER SEIT 01111/86 FUER FUTTERZUBEREITUNGEN. STAERKEGEHALT MAX. 10% U. <10% MILCHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 28754 12381 79 3241 64 
26469 
796 6248 119 5826 
002 BELG.-LUXBG. 118801 
7414 76 ~ 3 165 36 78065 7 4236 003 PAY8-BAS 41414 2 8496 387 44728 2634 004 RF ALLEMAGNE 91336 13867 486 
13384 42 
11301 32 20922 
005 ITALIE 251784 1961 3 185088 2278:i 13 
50791 517 
006 ROYAUME-UNI 49934 1045 101 2059 12789 11145 5981 007 IRLANDE 7127 12 2 153 555 27 
424 
008 DANEMARK 19941 2881 33 6944 1019 
8242 828 
009 GRECE 10909 1352 2169 
1208 
1597 
s6 358 4810 590 010 PORTUGAL 8880 7 10 35 2584 36 4943 39 011 ESPAGNE 9366 581 5 639 2482 3884 1739 
028 NORVEGE 4578 
288 
342 3581 135 
44 
261 259 
030 SUEDE 13978 570 8066 2007 1:i 
2753 250 
002 FINLANDE 565 45 108 160 177 
14 
32 31 
036 SUISSE 20132 25 12 7088 11618 16 17 1344 
038 AUTRICHE 5722 194 1928 1429 109 1208 854 
048 YOUGOSLAVIE 1551 20 68 390 639 230 203 
052 TURQUIE 1278 124 431 11 12 676 24 
058 RD.ALLEMANDE 644 
5372 
634 10 
139 060 POLOGNE 5525 1 13 
062 TCHECOSLOVAQ 782 
418 
14 768 
418 320 064 HONGRIE 2370 984 230 
204 MAROC 678 14 75 374 208 7 
208 ALGERIE 8546 330 2sS 146 31 
6216 33 212 TUNISIE 567 16 3013 91 220 EGYPTE 7574 3688 137 726 10 
272 COTE IVOIRE 881 575 
1071 
276 29 1 
288 NIGERIA 3296 1828 331 
286 110 
302 CAMEROUN 1330 999 
314 GABON 695 11 684 
372 REUNION 1469 
73 70 
1469 
494 226 390 AFR. DU SUD 988 56 
125 
2 400 ETAT8-UNIS 1475 1 616 702 2 94 
458 GUADELOUPE 1109 1109 
462 MARTINIQUE 637 
239 39 
637 302 484 VENEZUELA 596 16 
496 GUYANE FR. 751 
244 24 
751 
587 512 CHILl 659 4 
528 ARGENTINE 854 
259 
19 
:i 1i :i 835 294 600 CHYPRE 898 6 324 
616 IRAN 1349 363 30 664 :i 952 4 624 ISRAEL 1100 10 261 99 63 
628 JORDANIE 3548 195 
4 
454 87 
20 145 
2565 247 
632 ARABIE SAOUD 6351 2149 1244 401 1735 653 
636 KOWEIT 1141 65 14 399 60 1 568 34 
644 QATAR 746 
27 975 9 
712 34 
680 THAILANDE 2104 5 
625 468 
700 INDONESIE 555 107 405 36 1 
728 COREE DU SUD 584 126 458 
471 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
2307.20 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
809 N. CALEDONIA 
822 FR. POLYNESIA 
917 SECRET CTRS. 
Nlmexe 
Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
14 
54 
15 
68li 
956 
10 
1 
1000 W 0 R L D 90418 1858 117800 2 2858 324489 31785 3120 
m¥ ~~~~ mesA 11n ~~~g 2 1&t 2= 317XI m~ 
1020 CLASS 1 1010 1172 25000 289 22296 59 1214 
1m 6tl~~UNTR. 30~X8 10~ ~=ij 2 7o5 m~8 ~ 1fi 
1 1 ACP(66) 5827 2 3928 61 2163 1 . 
1 CLASS 3 2 2106 3 12842 933 67 
p07.30 ~:.f:M=S~~E~T~R~MAL FEE lNG WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS. WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
I 
~sru~r:rg~%?s'!~':AGfr~i3 ·R<a~i~fNsMALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE >10 A 30%, SAUF 
bo1 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
005 ITALY 
D06 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
m GREECE PORTUGAL SPAIN 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
084 HUNGARY 
216 LIBYA 
248 SENEGAL 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL 
>30% STARCH 
58116 
18039 
1240 
543 
20 
17 
3 
39 
1 
5 
s6 
3 
1o:i 
495 
3 
487 
80000 
78077 
1922 
17 
2 
1900 
712 
5 
1741 
350 
1150 
1986 
698 
745 
518 
23 
2920 
2085 
386 
579 
766 
14023 
7212 
6811 
6005 
3086 
806 
4354 
23423 
11945 
6846 
38408 
5161 
5080 
161 
8 
60 
1402 
4168 
6347 
5609 
114 
234 
2291 
904 
57 
27 
4800 
9 
121762 
95439 
26323 
23467 
17569 
2490 
2295 
367 
1174 
1215 
1174 
41 
26 
15 
2030 
807 
2600 
2020 
613 
300 
377 
58 
516 
64:i 
62 
382 
52 
12 
57 
6 
12 
1 
11 
27 
114 
33 
12911 
9410 
3500 
1345 
1142 
1876 
458 
280 
4 
7482 
7487 
7488 
1 
1 
44 
2 
2569 
2925 
231 
2694 
23 
16 
2571 
2 
100 
DING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 
NL: BREAKD.BY COUNTRIES INCOMPL.F OM 01/11/86 FOR PREPARAT.IN ANIMAL FEEDING, CONT. >30% STARCH & <50% MILK PRODUCTS 
~~e:~~~~:~~'i':.":~R~Uf INSGLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE >30%, SAUF SOLUBLE$ 
NL: VENTIL.PAR PAYS INCOMPL.A P.Du'~1~f1186 PR PREPARATIONS FOURRAGERES, TEN.AMIDON OU FECULE >30% & <50% DE PROD. LAITIERS 
001 FRANCE ~ 39198 . 3668 . . . . 6440 
~ ~~~ek~~gs 1= 76332 100 ~m 1a ~~m 
~ F-r'lr-7RMANY ~J 10~~ 943
26
. 1034 1m: 
D06 UTD. KINGDOM 1 94 5841 542 1288 
007 IRELAND 794 2 79 
008 DENMARK 1949 11269 6235 m GREI~CE ~~ 1~: 15 1~ 
024 NO 31 14626 11362 
028 WAY 132 2276 1005 
030 334 1565 2153 
032 Fl 39 228 91 
038 SWITZERLAND 98 20 1233 
=~~~~ s3 ~~ 068 BULGARIA 40 
204 MOROCCO 
216 LIBYA 
268 LIBERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
400 USA 
! 404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
624 ISRAEL 
844 QATAR 
847 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
12oo0 
196 
34 
1718 
74 
528 
33771 
91 
189078 
136923 
52158 
939 
634 
51217 
3570 
954 
160 
18 
2 
31922 
1168 
30758 
19073 
18714 
11590 
243 
93 
731 
70 
62798 
23503 
39292 
17688 
16848 
805 
129 
20799 
6988 
3990 
113345 
124358 
33 
124323 
117335 
69sB 
3 
3 
1444 
2382 
383li 
700 
1383 
1802 
78 
1388 
1638 
218 
3 
69 
89845 
72239 
17605 
8482 
6358 
9123 
3582 
1213 
1235 
1235 
1 
1 
2307.80 ~'1fr?o~~~J!l~~Ru~ ANIMAL DING WITH MILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE OR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO 
11 
71 
3 
:i 
54 
10 
106224 
6584 
99840 
114 
66 
99526 
~fEt'rsTis~:glso'l.RA'I:~1l'~.f UF ~~~~~JiuR\ tlitSE~S ET MAMMIFERES MARINS, SANS AMIDON, FECULE, GLUCOSE ET MALTODEXTRINE 
NL: VENTILATION PAR' PAYS INCOM A PARTIR DU 01/11/86 
001 FRANCE 1410 245 
DD2 BELG.-LUXBG. 6317 
D03 NETHERLANDS 12713 
D04 FR GERMANY 13465 
005 ITALY 15497 
D06 UTO. KINGDOM 7243 
007 IRELAND 734 
008 DENMARK 2511 
010 PORTUGAL 949 
011 SPAIN 4914 
220 EGYPT 424 
390 SOUTH AFRICA 585 
624 ISRAEL 1472 
917 SECRET CTRS. 1212 
472 
44li 
68 
16 
27 
100 
1190 
1787 
90:i 
241 
254 
12 
75:i 
2805 
2495 
14539 
328 
22 
26 
94 
4574 
22<i 
21 
29 
4327 
35 
10 
6959 
223 
100 
23 
7 
6407 
160 
1 
11484 
365828 
299625 
54720 
9123 
6709 
44982 
1634 
615 
1251 
18064 
31953 
677 
5220 
20008 
1866 
231 
115 
1104 
1401 
413 
734 
1676 
188 
31 
130 
12 
10442 
9 
101 
96353 
80488 
17865 
4601 
3063 
13052 
454 
214 
4862 
32009 
30413 
1104 
1684 
24 
2917 
590 
20 
26 
4864 
1015 
52 
138 
789 
418 
414 
2724 
4055 
119684 
15 
13092 
229347 
73923 
142332 
6395 
6096 
133937 
5142 
1 
863 
6346 
10651 
10 
2320 
23 
1641 
786 
281 
424 
16 
915 
1212 
185 
185 
Export 
UK 
18 
36640 
31174 
5468 
1882 
1528 
3509 
805 
76 
911 
375 
2549 
1414 
3 
20853 
317 
19 
3221 
9li 
197 
8 
s6 
28 
:i 
11 
30439 
29662 
777 
523 
372 
254 
5 
1491 
1163 
1761 
4301 
961 
28544 
1245 
58 
67 
162 
3108 
4925 
17 
605 
102 
83li 
622 
70 
32 
135 
1 
50744 
39620 
11124 
10428 
8918 
696 
70 
167 
19 
494 
7 
499 
503 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2307.20 
736 T'AI-WAN 2613 38 165 2 13 11 2422 740 HONG-KONG 666 543 603 77 9 809 N. CALEDONIE 604 822 POL YNESIE FR 707 707 
615i 977 SECRET 6151 
1000 M 0 N DE 766257 55147 2081 99230 2 1975 281054 23090 2737 250067 126 50748 1010 INTRA-CE 638245 41500 784 60650 2 1317 252379 23003 1684 213281 126 43511 1011 EXTRA-CE 121789 13648 1287 38508 658 28675 87 1053 30634 7237 1020 CLASSE 1 52043 788 1213 22224 137 17037 57 798 5964 3825 1021 A E L E 45031 552 1048 20832 
2 52i 
15371 57 137 4272 2762 
1030 CLASSE 2 59446 12020 72 9753 9688 30 215 24216 2931 
1031 ACP~66~ 7598 3513 4 1358 34 1548 3 40 787 353 1040 CLA S 3 10303 840 2 6532 1953 455 481 
2307.30 f:::a:~~S3~~EgT~R~IMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND lliEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
=~\i~~a8~r~ GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT > 10 BIS 30%, AUSG. SOLUBLES VON FISCHEN 
001 FRANCE 24024 14006 1611 5908 
1142 
337 1669 492 
002 BELG.-LUXBG. 17586 4365 289 9619 4 6191 341 003 PAYS-BAS 17915 883 10317 1057 1 
9319 
1292 
004 RF ALLEMAGNE 14969 442 1879 
8897 
1378 7 1944 
005 ITALIE 12062 379 419 1213 
1806 
1108 46 
006 ROYAUME-UNI 22504 34 153 16718 648 3145 
7oo6 007 lALANDE 10906 19 1497 
315 3 
2384 
008 OANEMARK 5707 4 
418 
4080 1090 215 
009 GRECE 1367 36 195 85i 411 123 213 7 010 PORTUGAL 1375 19 99 56 293 27 
011 ESPAGNE 2438 1 
579 
746 284 135 1262 
025 ILES FEROE 868 ; 1682 440 289 s5 028 NORVEGE 3895 1396 321 
030 SUEDE 5290 ; 307 4157 45 26 611 170 036 SUISSE 9803 394 7411 290 1665 16 
038 AUTRICHE 6707 
9 
6248 64 3 392 
062 TCHECOSLOVAQ 586 323 70 184 
064 HONGRIE 1472 
13 205 1084 314 62i 74 216 LIBYE 639 
839 8 248 SENEGAL 645 
8 626 400 ETATS-UNIS 8957 8321 10 
113 404 CANADA 800 43 685 1 1 632 ARABIE SAOUO 3934 122 16 3740 13 
708 PHILIPPINES 675 613 
7645 
8 
4 
54 22 732 JAPON 8355 1 79 604 
736 T'AI-WAN 627 555 29 27 16 
1000 M 0 N DE 192149 21032 8588 99000 998 9982 1815 1173 35538 14043 
1010 INTRA-CE 130855 19280 5670 58078 851 6514 1807 475 25550 12632 
1011 EXTRA-CE 81295 1752 2918 40925 148 3448 8 698 9989 1411 
1020 CLASSE 1 45797 13 2681 36732 7 1077 4 36 4152 1095 
1021 A E L E 25872 3 2102 19597 
139 
841 
4 
29 3011 289 
1030 CLASSE 2 12271 1730 236 2516 1376 637 5317 316 
1031 ACP~66~ 1774 441 964 180 13 160 16 
1040 CLA S 3 3226 9 1677 995 25 520 
2307.40 ~'fo'~Rfy~~ USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 
NL: BREAKD.BY COUNTRIES INCOMPL.FROM 01/11/88 FOR PREPARAT.IN ANIMAL FEEDING. CONT. >30% STARCH & <50% MILK PRODUCTS 
miWt!'l,~t'lf~W· MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT >30%, AUSG. SOLUBLE$ VON FISCHEN ODER 
NL: OHNE BEST.LAENDER SEIT 01/11/88 FUER FUTTERZUBEREITUNGEN. STAERKEGEHALT >30% UNO <50% MILCHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 22020 11493 2808 
9727 
3101 3420 1198 
002 BELG.-LUXBG. 22582 
22177 137 
2195 
5 
9720 940 
003 PAYS-BAS 35938 3148 8959 26 12119 1512 004 RF ALLEMAGNE 26610 4053 291 
1202 
5711 4410 
005 ITALIE 10529 166 
19 
8063 344 566 532 006 ROYAUME-UNI 5208 2082 992 918 853 
9163 007 lALANDE 9663 328 100 62 9 10 008 DANEMARK 11288 730 4250 3838 1551 910 
009 GRECE 909 34 38 
3 
470 39 267 61 
011 ESPAGNE 1200 4 
3232 
110 999 2 12 70 
024 ISLANOE 4644 10 1323 
1144 
10 69 
028 NORVEGE 6295 50 1176 905 1080 1940 
030 SUEDE 8303 169 1204 1695 1469 ; 569 3197 032 FINLANOE 645 18 382 194 
3035 
29 21 
036 SUISSE 5416 38 19 1652 49 
a5 623 038 AUTRICHE 2007 2 
1i 
1048 754 6 112 
060 POLOGNE 5054 5043 
1718 068 BULGARIE 1726 8 ; 45 204 MAROC 575 
2194 2aS 
528 
18535 17 216 LIBYE 36231 
23 
15199 
268 LIBERIA 1316 42 41 
400 
1210 
314 GABON 505 15 
318 CONGO 1236 630 
8 2585 
606 
8 1336 1oa5 400 ETATS-UNIS 5227 149 62 
404 CANADA 1658 8 250 6 740 654 
462 MARTINIQUE 540 540 
496 GUYANE FR. 542 
129 
542 
5 198 s4 624 ISRAEL 521 
78 
135 
644 QATAR 794 
39 4 
674 42 
647 TS ARAB 784 
7083 11o9 
628 113 
652 DU NRD 31732 
7 66li 23539 1 736 AN 709 27 7 
977 SE RET 4778 4778 
1000 M 0 N DE 274130 52185 8352 31435 17453 37 50677 355 21902 84483 27251 
1010 INTRA-CE 146445 41087 455 14908 8 18 39005 351 3184 28810 16843 
1011 EXTRA-CE 122910 11119 7898 16530 17445 21 11671 4 18718 31098 8408 
1020 CLASSE 1 34836 515 6115 9738 6528 4 76 4105 7755 
1021 A E L E 27310 288 6012 6817 
15727 2i 
8402 57 1773 5961 
1030 CLASSE 2 81039 10603 1764 1501 5141 18642 26987 653 
1031 ACP~~ 3695 1027 63 49 1718 1287 1236 33 1040 CLA 3 7034 19 5291 2 4 
2307.60 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH MILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE OR 
MAL TODEXTRINE SYRUP 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/11/88 
FUTTE MJl~'lt'i:.trifeRJG~S~UBLES VON RSCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, OHNE STAERKE, GLUKOSE, MALTODEXTRIN UND 
DEREN 
NL: OHNE LAENDER SEIT OEM 01/11/88 
001 FRANCE 2239 314 69 866 49 1678 128 002 BELG.-LUXBG. 6430 
300 
1088 345 7 4444 25 003 PAYS-BAS 15855 2117 2430 10016 
6526 
557 
004 RF ALLEMAGNE 8761 59 
1014 
2000 5 170 7 
005 ITALIE 12651 10 11559 29 39 
006 ROYAUME-UNI 8465 25 134 470 6110 
114 
1726 
sa6 007 IRLANOE 725 
63 2a0 
15 
4 
10 
008 DANEMARK 1947 
141i 
54 32 1058 456 
010 PORTUGAL 971 31 119 1 57 615 37 011 ESPAGNE 2455 2242 176 
220 EGYPTE 681 568 681 390 AFR. OU SUO 585 260 2s0 17 624 ISRAEL 1336 816 
977 SECRET 991 991 
473 
i 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
rp.so 
1o0o W 0 R L D 1482 39 4920 221 26613 4838 7628 27304 59 1745 
1010 INTRA·EC 811 38 4487 50 25855 4599 7495 
23158 59 1693 
1011 EXTRA-EC 570 433 170 758 37 133 2938 1 52 
1020 CLASS 1 569 38 150 4 74 38 88 154 18 
1021 EFTA COUNTR. 38 121 
166 
19 3 23 1 2 
1030 CLASS 2 282 658 1 42 2758 34 
002 BELG.-LUXBG. 
276 
20728 25 17564 5 
003 NETHERLANDS 
2 
421381 
2700 
65 
004 FR GERMANY 16 
4205 275 
282 
006 UTD. KINGDOM 1405 2396 793 007 IRELAND 
5 
2584 2548 
008 DENMARK 
42726 
10676 
<flO SWEDEN 29 
1000 W 0 R L D 1666 45604 459729 13 70 275 175 25310 2088 
1010 INTRA·EC 609 1406 459634 
13 
54 275 164 25310 1200 
1011 EXTRA-EC 48 0 1059 44198 95 18 11 888 
1020 CLASS 1 ! 5 44198 56 13 13 5 67 1021 EFTA COUNTR. 44 1 44195 29 1 1 41 
1030 CLASS 2 1 1054 . . 4 5 821 
2307.99 SWEETENED FORAGE AND PREPARA S FOR ANIMAL FEEDING, NOT WITHIN 2307.11).91 I NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMlETE FROM 01/11/86 
PREPARAnONS FOURRAGERES ET A 
1 
RES PREPARAOONS POUR L'ALIMENTAnON DES ANIMAUX, NON REPR. SOUS 2307.10 A 11 
I NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE J:;ARTIR DU 01/11/86 
1 FRANCE 59 43687 68 7 450 . 229 . 14 2206 1421 10 4503 
BELG.-LUXBG. 87 37 . 38 12473 29 5 563 72938 1195 
NETHERLANDS 9422 996 50760 
223 
1 3 987 20203 3666 FR GERMANY 32 34 9115 544 
6375 
12 38 354 1647 
ITALY 91 621 33 
18 
838 1 
114 
161 
3 
862 
UTD. KINGDOM 962 480 470 2435 4609 1033 22616 7 IRELAND 23 89 28 394 250 
5 1 
1 
231 3 DENMARK 4 1 210 
6 
45912 9 2690 
GREECE 1 2 2641 2247 
3299 
5 3960 3598 1875 
10 PORTUGAL 95 86 1466 399 
2 
48 48 99 349 11 SPAIN 406 128 1185 2123 767 24 378 
8 NORWAY 9 34 995 686 3 13 
1786 
306 
SWEDEN 136 6931 6852 
21 
3 3 1097 
2 FINLAND 
13 
160 2759 10 15 1124 388 
SWITZERLAND 79 16100 293 2 479 2132 
AUSTRIA 2 6 1910 5 5 4 
491 
MALTA 6 769 1 2 1156 
YUGOSLAVIA 1 
260 
446 341 
100 
11 
TURKEY 31 278 341 145 
POLAND 19970 422 
2 CZECHOSLOVAK 
4 
1018 99 
HUNGARY 2908 
8892 
146 
ROMANIA 1520 BULGARIA 
1264 530 1 ALGERIA 
42 
16 371 
12 TUNISIA 321 
26 
75 655 129 16 LIBYA 837 185 
970 j 2283 23 4636 EGYPT 26011 11121 1601 4116 6489 
4 SUDAN 77 85 203 sori 2 736 4371 88 NIGERIA 12 19 337 
KENYA 25 62 39 6 100 
90 SOUTH AFRICA 20 
14 
211 
3 67 
42 18 32 
400 USA 99 2163 65 172 494 
404 23 5 565 25 75 564 
~ 115 1oS 
57 
402 36 8 39 ~ ELA 549 804 OCR 
774 
229 2ori 102 3 205 591 i 21 600 CYPRUS 45 
6 
2 3259 
~LEBANON 177 54 43 543 202 
IRAN 150 30 188 35 19 
10 
624 ISRAEL 
15601 
264 
18 
11 909 
628 JORDAN 220 124 260 427 11867 2725 632 SAUDI ARABIA 5215 320 604 196 498 5267 1402 
636 KUWAIT 92 80 20 5 6527 124 
640 BAHRAIN 36 1 23 1896 229 ~ U.A.EMIRATES 
18 
82 
2 
681 30 523 THAILAND 65 200 64 72 547 
;j'OO INDONESIA 9 679 
10 2 
38 14 697 
701 MALAYSIA 97 1203 1 14 255 
~gg ~~r~~~~~~ 139 1023 10 69 119 10 391 213 1 1 20 579 
728 SOUTH KOREA 56 1 i 246 14 
9 
16 732 JAPAN 90 71 614 
6 
74 
736 TAIWAN f 73 1 830 12 25 15 231 740 HONG KONG 90 2 306 92 4 363 800 AUSTRALIA 75 40 4 2 15 494 l77 SECRET CTRS. 3652 OOOWORLD 608 121989 27290 200002 1751 8792 4864 18712 152367 387 74824 
1010 INTRA·EC 360'145 66619 5198 130424 241 4412 4676 9028 99653 114 39780 
1011 EXTRA-EC 2m62 55370 22093 69578 1510 2380 188 9684 49062 253 35044 1020 CLASS 1 5 81 436 9865 32825 1264 168 1365 3597 15 7606 
1021 EFTA COUNTR. 21 185 6484 28310 
1510 
314 23 514 3226 
238 
4565 
1030 CLASS 2 15 54851 12222 12572 1096 20 8298 36568 25078 
1031 ACP~) 15 1545 125 563 662 1 169 1503 158 5089 
1040 CLA 3 29 64 5 24181 1 8898 2360 
474 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2307.60 
1000 M 0 N DE 87998 1465 22 5490 235 21342 6600 10840 20321 40 1843 1010 INTRA-cE 80935 892 1 4732 148 19898 8495 10470 18494 37 1170 1011 EXTRA-cE 6073 574 21 758 87 1448 105 170 2838 3 73 1020 CLASSE 1 2111 568 21 479 1 692 101 75 144 30 1021 A E L E 690 5 21 341 a5 266 16 35 5 6 1030 CLASSE 2 3627 278 578 4 64 2567 :i 43 
2307.81 BEET .PULP WITH ADDED MOLASSES 
AUSGELAUQTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, MELASSIERT 
002 BELG.-LUXBG. 5415 348 2818 4 2583 10 003 PAYS-BAS 58344 
1 
57980 438 16 004 RF ALLEMAGNE 728 7 
515 61 
282 006 ROYAUME-UNI 1060 166 318 
134 007 lALANDE 876 
157 
398 344 008 DANEMARK 1720 
6112 
1563 
2 030 SUEDE 6118 4 
1000 M 0 N DE 76182 1086 6561 63298 4 30 61 96 3684 1342 
1010 INTRA-cE 66325 588 168 63285 4 12 61 50 3684 417 1011 EXTRA-cE 7838 498 6394 13 17 48 868 
1020 CLASSE 1 6582 93 6393 7 4 14 8 63 
1021 A E L E 6452 21 6392 4 
:i 
2 33 
1030 CLASSE 2 1247 405 1 36 802 
2307Nr: ~~ocMNFg.rJ,t~{sR~to~~~~ ~RSJ~\~1~86FEEDING, NOT WITHIN 2307.10.91 
NL: ~~E~T~3~U'fNfi':f~~ffR6~~~f,I/~ICHT IN 2307.10 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 41228 15337 179 13692 270 38 2114 1292 59 8047 
002 BELG.-LUXBG. 35182 
15520 
85 12122 123 12 402 18770 3668 
003 PAYS-BAS 42782 686 22421 
62 
4 30 763 
7082 
3358 
004 RF ALLEMAGNE 15280 3078 713 
5911 
36 131 364 3814 
005 ITALIE 9516 344 146 4 1031 1 251 605 15 1478 006 ROYAUME-UNI 10110 971 348 4644 2668 1209 
16665 007 lALANDE 17610 20 246 667 
10 1 
10 2 
5 008 DANEMARK 19014 679 
4 
15429 8 309 2573 
009 GRECE 10047 1682 2360 3040 29 2370 1939 1663 010 PORTUGAL 4907 352 193 770 
5 
201 37 
182 
314 
011 ESPAGNE 6445 1497 154 3236 626 22 723 
028 NORVEGE 1993 20 858 860 10 65 
1255 
180 
030 SUEDE 11658 73 3178 5943 
12 
8 6 1195 
032 FINLANDE 2500 
327 
201 1196 4 33 553 501 
036 SUISSE 21612 74 18053 240 5 735 2178 
038 AUTRICHE 3555 22 13 3040 14 7 4 459 046 MALTE 873 4 87 15 2 761 
048 YOUGOSLAVIE 2026 20 290 1746 211 6 43 052 TURQUIE 1112 29 327 278 42 146 
060 POLOGNE 14511 11 12022 2478 
062 TCHECOSLOVAQ 1121 49 803 269 
064 HONGRIE 2360 132 1673 
327:i 
554 
066 ROUMANIE 3273 
5 989 068 BULGARIE 1007 
371 
13 
208 ALGERIE 3103 449 45 24 2259 212 TUNISIE 892 489 
26 
21 
307 
337 
216 LIBYE 3580 932 488 385 70 1827 12:i 2320 220 EGYPTE 24147 9638 3784 1555 3410 2862 
224 SOUDAN 572 39 30 351 165 4 529 5845 288 NIGERIA 6706 28 14 273 
346 KENYA 587 39 73 147 8 320 
390 AFR. DU SUD 565 8 44 249 7 191 95 71 142 400 ETATS-UNIS 17628 2772 13856 99 159 500 
404 CANADA 1431 477 26 345 49 55 2 477 
412 MEXIOUE 630 630 
69 480 COLOMBIE 854 
31 
785 
21 68 854 484 VENEZUELA 1893 288 631 
500 EQUATEUR 1242 
297 2 
319 00 278 14 613 2 11 30 600 CHYPRE 2481 39 8 8 260 1760 604 LIBAN 836 84 182 57 273 232 
616 IRAN 582 115 29 259 155 81 33 624 ISRAEL 1235 1 180 8 56 888 628 JORDANIE 12467 4882 73 474 
s2 433 5511 1106 632 ARABIE SAOUD 9017 2274 107 1294 113 1654 2079 1414 
636 KOWEIT 3544 57 37 6 80 3218 146 
640 BAHREIN 1107 36 1 5 10 841 1 261 647 EMIRATS ARAB 631 88 
5 5 
276 419 
680 THAILANDE 1637 476 9 163 39 54 5 861 
700 INDONESIE 1111 182 365 
22 5 
164 7 393 
701 MALAYSIA 1234 76 782 4 82 263 
706 SINGAPOUR 1613 
s4 6 712 11 136 85 16 669 708 PHILIPPINES 958 120 3 6 48 675 
728 COREE DU SUD 868 19 
5 
567 
ali 2 280 52 732 JAPON 2063 42 671 8 82 1255 736 T'AI-WAN 1593 290 1 642 35 47 :i 523 740 HONG-KONG 2583 51 6 539 292 5 1652 
800 AUSTRALIE 1215 1 136 102 9 63 4 900 
977 SECRET 1778 1778 
1000 M 0 N DE 402062 85809 12138 156181 681 5953 3400 18933 58805 593 79591 
1010 INTRA-cE 212127 39481 2754 81451 68 4515 2918 7109 31269 262 42304 
1011 EXTRA-cE 188157 26327 9382 74730 594 1438 484 11825 25760 331 37288 
1020 CLASSE 1 69378 3795 5141 46531 532 421 1599 3531 4 7824 
1021 A E L E 41749 442 4463 29096 
594 
252 41 644 1925 
327 
4666 
1030 CLASSE 2 96064 22295 4234 13516 905 63 10224 18877 25029 
1031 ACP~~ 10291 732 44 705 236 3 303 1444 168 6656 1040 CLA 3 22712 237 6 14663 1 3351 4434 
475 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
2401 
I 
Nlmexe 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 24111.74 
42 
7 
78 
78 
1 
89 
319 
291 
28 
28 
2401.01 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBAC , WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.78 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRG lA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.78 
~ FRANCE BELG.-LUXBG. I ~~€~M~~s ITALY UTD. KINGDOM IRELAND GREECE CANARYISLAN SWITZERLAND ANDORRA YUGOSLAVIA IVORY COAST CAMEROON 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1~ EFTA COUNTR. 
1 CLASS 2 
1 1 ACP(66) 
817 
18 
340 
1183 
843 
340 
340 
8 
• 6 
6 
80 
66 
63 
212 
199 
66 
261 
6 
988 
825 
363 
341 
76 
2401.12 UGHT-AIR.CURED BURLEY TYPE TOB CCO, INCL. HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.81 
TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE URLEY, YC HYBRIDES, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.81 
I ~~~~- ~gs « 42 2~ ~ ~ 4 M ~~~ ti~tt 6 ~n 
I AUSTRIA 241 SOVIET UNION 755 CZECHOSLOVAK 4. 1393 ~~~~~mA 625 400 o~APT 316 431 
624 ISRAEL 160 
1011 EXTRA-EC 1 57 318 11 4414 
1020 CLASS 1 2 10 316 6 1301 
1021 EFTA COUNTR. 50 6 585 
1~8~~~ ~ 4 2m 
75 
51 
128 
12ti 
126 
75 
2401.18 UGHT-AIR.CURED BURLEY TYPE TOB CCO, INCL. HYBRIDS, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.13 
298 
126 
2082 
2528 
2508 
22 
22 
366 
143 
240 
26 
31 
289 
a3 
1172 
769 
403 
114 
31 
289 
289 
249 
80 
722 
400 
1560 
1052 
509 
400 
19 
313 
313 
313 
~m ~=~! 1~n ~ . 1n SJ~ . 
I TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 24111.63 
bo1 FRANCE 50 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
D36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 YUGOSLAVIA 
400 USA 
!32 JAPAN 
1386 
21 
56 
140 
180 
37 
41 
1Doo W 0 R L D 1452 503 2 147 8 
1010 INTRA-EC 1401 128 2 53 8 
1011 EXTRA-EC 25 50 375 94 
1020 CLASS 1 3 50 50 . 375 41 
1p21 EFTA COUNTR. . . 195 41 
F.21 UGHT-AIR.CURED MARYLAND TYPE 1BACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24111.81 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.11 
1010 INTRA-EC 29 1 • • • 
1!111 EXTRA-EC 82 • • • • 
2401.21 UGHT-AIR.CURED MARYLAND TYPE SACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 24111.63 
1Doo W 0 R L D ~91 1 • • • 
TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 24111.63 
036 SWITZERLAND 63 
1000 W 0 R L D 90 3 
~m~~':t~~~ u :i 
1020 CLASS 1 65 3 
1021 EFTA COUNTR. 63 1 
24111.41 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBA 0, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24111.77 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
058 GERMAN DEM.R 
220 EGYPT 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8 
8 
2401.49 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBA 0, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 24111.78 
476 
8 
i 
li 
10 
10 
106 
229 
129 
1126 
164 
2411 
1829 
582 
153 
272 
654 
216 
324 
1275 
2341 
54 
145 
143 
1sB 
73 
5908 
5048 
860 
341 
246 
168 
168 
465 
1053 
766 
81 
5 
98 
2204 
1039 
2738 
328 
10494 
2487 
8007 
487 
159 
4879 
2642 
498 
471 
3021 
4568 
453 
117 
129 
1866 
1151 
13373 
9268 
4105 
3283 
266 
380 
18 
362 
262 
474 
182 
312 
262 
262 
581 
240 
3369 
311 
1624 
6823 
4272 
2552 
150 
1810 
592 
1o3 
5 
105 
105 
1496 
52 
255 
4 
1808 
1802 
4 
4 
453 
16 
569 
470 
100 
100 
225 
224 
1 
1 
1 
13 
13 
87 
7 
60 
60 
90 
289 
91 
198 
198 
Export 
UK 
8 
18 
231 
78 
155 
1sS 
3 
37 
86 
121 
273 
3sS 
382 
640 
12 
1o2 
2279 
1258 
1024 
23 
1oo0 
150 
13 
32 
54 
54 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
2401 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
TABAK,UNVERARBEniT;TABAKASFAELLE 
2401.02 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 
VIRGINIA· TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.74 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 781 68 7 003 PAY8-BAS 942 314 
004 RF ALLEMAGNE 8368 17 
006 ROYAUME·UNI 2179 
007 IRLANDE 517 
1000 M 0 N DE t4n8 105 724 
1010 INTRA.CE 13274 105 548 
1011 EXTRA.CE 1501 178 
1020 CLASSE 1 754 176 
1030 CLASSE 2 736 
2401.09 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.78 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GAHZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 626 47 
~ ~~~~il-,!llBG. ~ 5008 2. ~ 
004 RF ALLEMAGNE 4453 
005 IT ALIE 867 
006 ROYAUME-UNI 8222 
007 IRLANDE 1376 
009 GRECE 29n 
021 CANARIE 3951 
036 1056 
043 A E 511 
048 Y VIE 1195 
272 COTE IVOIRE 2214 
302 CAMEROUN 933 
400 ETAT8-UNIS 1154 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(56) 
45455 
33082 
12376 
4180 
1274 
7900 
3374 
9i 
8034 
5138 
697 
897 
2 
36 
2 
34 
34 
34 
1217 
357 
1195 
3668 
2190 
ten 
1637 
4D8 
2401.12 LIGHT·AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.81 
354 
422 
n8 
n& 
n6 
354 
BURLEY· TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.11 ENTHALTEN 
~ ~~~~il-,!ll80· ~ 228 124 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 4265 10 81 
38ll ~8~~ME-UNI ~ 34 ~ 
038 AUTRICHE 639 4n 
056 u. 2533 2533 
~ ~C OVAO 3~13 3(j 3144 
208 AL IE 3588 1178 
~ ~rXfJ.1JNIS 2m 747 11D<i 
624 ISRAEL 843 843 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29585 
12438 
17149 
4622 
1706 
6222 
6304 
986 
236 
747 
747 
229 
185 
84 
34 
34 
30 
12407 
1874 
10733 
2687 
1310 
2090 
5756 
2401.19 LIGHT·AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
490 
248 
7567 
8488 
8409 
57 
57 
906 
393 
814 
eli 
97 
2214 
113 
4818 
2195 
2424 
210 
97 
2214 
2214 
457 
220 
2576 
759 
4013 
3253 
780 
759 
1 
1336 
1338 
BURLEY· TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, TEILWEISE ODER GAHZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.63 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1283 30 
002 BELG.-LUXBG. 2357 
003 PAY8-BAS 16427 
004 RF ALLEMAGNE 12404 
006 ROYAUME-UNI 1322 
036 SUISSE 879 
038 AUTRICHE 664 
048 YOUGOSLAVIE 946 
400 ETAT8-UNIS 5002 
732 JAPON 4222 
1000 M 0 N D E 47283 
1010 INTRA.CE 34780 
1011 EXTRA.CE 12501 
1020 CLASSE 1 11962 
1021 A E L E 1811 
125 
8832 
6706 
125 
125 
299 
701 
946 
2318 
371 
1948 
1946 
1001 
2401.21 LIGHT·AIR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.11 
MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.81 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N D E 535 5 
1010 INTRA.CE 351 5 
1011 EXTRA.CE 164 
2401.29 LIGHT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER QAHZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.63 ENTHALTEN 
038 SUISSE 1121 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1600 
359 
1241 
1131 
1121 
12 
12 
12 
5 
2401.41 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.77 
KENTUCKY· TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1860 
002 BELG.-LUXBG. 642 
49 003 PAY8-BAS 10387 
058 RD.ALLEMANDE 761 
220 EGYPTE 1790 
1000 M 0 N DE 18382 49 
1010 INTRA.CE 13109 49 
1011 EXTRA.CE 3273 
1020 CLASSE 1 516 
1030 CLASSE 2 1940 
1040 CLASSE 3 816 
2401.49 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.71 
139 
418 
133 
283 
139 
139 
39 
39 
39 
27 
27 
273 
273 
115 
312 
281 
2160 
517 
3919 
3423 
496 
194 
291 
sn 
473 
456 
2991 
5328 
110 
311 
246 
550 
113 
11592 
10264 
1307 
501 
379 
550 
550 
891 
2787 
1540 
158 
6 
162 
4eli 
1651 
682 
592 
10220 
5522 
4699 
954 
362 
3227 
517 
1228 
918 
7668 
12189 
1295 
429 
163 
4877 
4222 
34074 
23942 
10132 
9757 
658 
257 
73 
164 
1116 
1539 
313 
1226 
1116 
1116 
1860 
642 
10338 
761 
1790 
16158 
13037 
3122 
404 
1901 
816 
4 
345 
17 
368 
368 
6279 
189 
895 
31 
7394 
7383 
31 
31 
1526 
s8 
1730 
1564 
148 
1376 
1D4 
12 
1493 
1480 
12 
12 
12 
49 
48 
3 
3 
138 
23 
112 
112 
134 
2 
484 
136 
327 
327 
1986 
UK 
31 
s8 
732 
287 
445 
445 
2 
134 
394 
457 
867 
1268 
1449 
3951 
s8 
383 
9801 
4572 
5230 
94 
5136 
610 
25 
63 
122 
121 
1 
1 
1 
477 
I 
I 
1
1
986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
B stlmmung 
D stlnatlon 
Nimexe 
t.49 TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KE KY, PARTIEUEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.78 NETHERLANDS 3 2 1 W 0 R L D 8 5 18 
1010 INTRA-EC 5 8 13 
1 0~ 1 EXTRA-EC 8 
2401.51 FIRE.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.n 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE D TYPE KENTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.n 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 11 
046 MALTA 
1000 W 0 R L D 8 22 
1010 INTRA-EC 8 4 
1011 EXTRA-EC 18 
1020 CLASS 1 7 18 
11 
11 
2?m.5t FIRE.CURED TOBACCO, WHOLLY OR P RTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.78 
: TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE D TYPE KENTUCKY, PARTIEUEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.78 
ob3 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM Z12 IVORY COAST 
1o0o WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10j31 ACP(66) 9 . . 
2b.a1 UGHT-AIR.CURED TOBACCO, NOT STR PED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 
~ TABACS 'LIGHT AIR CURED', NON ECO S, NON REPR. SOUS 2401.12 ET 21 
ob4 FR GERMANY 7 4 
204 MOROCCO 59 
400 USA 13 8 
tcioo W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1000 CLASS 2 
4 
4 
21 
179 
30 
149 
10 
139 
199 
18 
183 
183 
42 
42 
42 
R PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.18 AND 2t 
TABACS 'UGHT AIR CURED', PARTI MENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.18 ET 2t 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 2 
2401.65 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBAC 
8 
8 
i TABACS 'SUN CURED' DU TYPE OR AL, NON ECOTES 
10 
4 
8 
001 FRANCE 25 1 52 
~~ ~~~eii~~gs 19 ~ 121 8 
~ ~'lt\~RMANY ~ 3 21 1 
008 DENMARK 1 3 2 
024 ICELAND 2 1 
~~ ~~lfz~~LAND 1 3 48 
008 AUSTRIA 11 9 17 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 23 2 
062 CZECHOSLOVAK 11 0 
058 BULGARIA 191 2 
212 TUNISIA 6 7 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1o0o W 0 R L D 743 128 
1010 INTRA-EC 743 84 
1011 EXTRA-EC 65 
1020 CLASS 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 65 
1000 CLASS 2 
1001 ACP(66) 
1q40 CLASS 3 
2!tout SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACC WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
I TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORI 
1000 W 0 R L D 1 2 8 31 
1010 INTRA-EC 8 31 
1011 EXTRA-EC 
2b.11 DARK AIR.CURED TOBACCO, NOT STR PED 
~ TABACS 'DARK AIR CURED' NON ECO 
ob2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
046 MALTA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN R. 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1000 CLASS 2 
1~~~~)3 
TABACS 'DARK AIR CURED' PA 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
372 REUNION 
478 
9 
22 
31 
31 
178 
19 
365 
17:! 
1024 
700 
2684 
384 
2200 
1188 
312 
312 
700 
2457 
1102 
949 
3049 
1209 
111 
281 
150 
511 
939 
365 
2000 
1110 
2709 
627 
7920 
1100 
2280 
410 
30840 
9173 
21487 
12631 
1960 
2452 
108 
6384 
275 
275 
275 
69 
1 
68 
68 
35 
620 
160 
1252 
712 
210 
334 
3554 
2092 
1482 
435 
1027 
263 
360 
3 
3 
3 
17 
17 
354 
587 
515 
71 
43 
816 
25 
2919 
1182 
1737 
546 
840 
16 
648 
2087 
1190 
898 
889 
889 
176 
5999 
1318 
11978 
514 
11482 
1370 
9338 
328 
79 
248 
131 
248 
936 
28 
163 
312 
16403 
384 
1 
21191 
1321 
19871 
2249 
253 
907 
485 
16715 
161 
24 
n 
1415 
1363 
530 
4494 
320 
4174 
1373 
2160 
118 
841 
103 
3 
175 
288 
106 
183 
181 
324 
334 
334 
2 
2 
2 
182 
182 
119 
18 
178 
138 
40 
4li 
10 
112 
112 
352 
1 
85 
187 
3 
1081 
24 
36 
1928 
518 
1412 
195 
135 
43 
1082 
1046 
561 
171 
Export 
UK 
10 
10 
11 
11 
2 
8 
2 
4 
4 
1 
8 
1 
5 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination . 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Iu\d&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2401.49 KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, TElL WEISE ODER GAHZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.78 ENTHALTEN 
003 PAYS..BAS 939 8 930 
1000 M 0 N DE 1448 37 1389 18 1010 INTRA..CE 1399 15 1384 18 1011 EXTRA..CE 47 22 25 
2401.51 FIRE-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.77 
TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, KEIN KENTUCKY UNO NICHT IN 2401.77 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 717 
4i 
104 613 004 RF ALLEMAGNE 1809 1751 11 046 MALTE 2918 7 2910 
1000 M 0 N DE 6928 20 134 47 3152 3575 1010 INTRA..CE 3182 20 17 47 2474 624 1011 EXTRA..CE 3746 117 678 2951 1020 CLASSE 1 3281 117 232 2932 
2401.59 FIRE-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.78 
TABAK, FEUERGETROCKNET, TElL WEISE ODER GAHZ ENTRIPPT, KEIN KENTUCKY UNO NICHT IN 2401.78 ENTHAL TEN 
003 PAYS..BAS 659 659 
1317 006 ROYAUME-UNI 1380 63 272 COTE IVOIRE 1905 1905 
1000 M 0 N DE 5840 62 411 3456 1672 39 1010 INTRA..CE 2729 &2 2 1018 1872 39 1011 EXTRA..CE 2911 409 2440 1030 CLASSE 2 2833 409 2424 
1031 ACP(66) 2424 2424 
2401.81 LIGHT·AIR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 
TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.12 UNO 21 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1113 7 928 173 5 204 MAROC 3202 3202 
400 ETATS..UNIS 557 557 
1000 M 0 N DE 8420 7 222 17 928 5241 5 
1010 INTRA..CE 1491 7 88 
17 
928 463 5 
1011 EXTRA..CE 4928 133 4778 
1020 CLASSE 1 610 14 17 579 
1030 CLASSE 2 4146 120 4028 
2401.83 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.19 AND 29 
TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.1t UNO 29 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 718 41 32 19 121 503 
1010 INTRA..CE 842 41 8 19 71 503 
1011 EXTRA..CE 75 24 51 
2401.65 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
001 FRANCE 5700 32 5667 
2oS 27i 002 BELG.-LUXBG. 3573 2658 32 3097 003 PAYS..BAS 5539 2502 347 64 004 RF ALLEMAGNE 13078' 85 
2 
10588 2341 
005 ITALIE 4026 4024 
008 DAN RK 555 6 549 
024 I 1077 1077 
sO 032 E 584 
230 
494 
036 2057 1927 
18i 038 AU I HE 2787 61 2525 
058 RD.ALLEMANDE 895 895 
42 060 POLOGNE 1147 1105 
062 TCHECOSLOVAQ 2929 2929 3654 068 BULGARIE 4085 431 
212 TUNISIE 1023 1023 66i 390 AFR. DU SUD 667 
24990 400 ETATS..UNIS 25000 10 
728 COREE DU SUD 2799 2799 
732 JAPON 10464 10464 
800 AUSTRALIE 1381 1381 
1000 M 0 N DE 93184 2747 384 81037 325 8198 469 28 
1010 INTRA..CE 33309 2747 73 27247 3 2901 337 1 
1011 EXTRA..CE 59875 291 53790 322 5295 152 25 
1020 CLASSE 1 44725 291 43102 1332 
1021 A E L E 6817 291 6199 322 327 152 25 1030 CLASSE 2 5990 5225 266 
1031 ACP~~ 658 216 188 214 36 4 1040 CLA 3 9159 5483 3696 
2401.89 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
ORIENT· TABAK, SONNENGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT 
1000 M 0 N DE 667 10 226 34 385 12 
1010 INTRA..CE 272 10 225 34 
385 
3 
1011 EXTRA..CE 395 1 • 
2401.71 DARK AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 8462 36 23 2275 121 6043 003 PAYS..BAS 750 378 329 7 i 004 RF ALLEMAGNE 3474 46 3351 70 
007 lALANDE 1072 1072 
046 MALTE 3326 
sri 3326 204 MAROC 577 
1078 208 ALGERIE 1078 
133 272 COTE IVOIRE 898 765 402 140 400 ETATS..UNIS 1620 917 161 
448 CUBA 1278 589 45 644 
456 REP.DOMINIC. 644 644 
669 SRI LANKA 544 544 
1000 M 0 N DE 26078 82 2459 8692 1651 13194 
1010 INTRA..CE 14346 82 401 6087 317 7461 
1011 EXTRA..CE 11730 2058 2605 1334 5733 
1020 CLASSE 1 5673 1214 521 412 3526 
1030 CLASSE 2 4744 255 2084 870 1535 
1031 ACP~~ 1338 255 819 43 221 1040 CLA 3 1313 589 52 672 
2401.73 DARK AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER QANZ ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 11263 
1584 
1337 9926 
003 PAYS..BAS 1588 2 
2770 006 ROYAUME-UNI 2770 
007 lALANDE 554 
779 
554 
372 REUNION 779 
479 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark Joeutschland I 'EM65a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
24D1.11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
187 
187 
2401.74 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24D1.02 
184 
17 
187 
130 
36 
T ABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRG~ A, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 
004 FR GERMANY 2E~ 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~IT 21 21 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRG PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 
24D1.76 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO!• WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09 
od2 BELG.·LUXBG. • . . . • 
004 FR GERMANY 3 . 2 . . . 
006 UTD. KINGDOM 9 117 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 21 190 10 2 
1010 INTRA-EC 2010 190 2 • • 
1011 EXTRA-EC ~ • 8 2 • 
2401.77 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, OT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02-74 
; NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UNTRIES 007, 058 AND 060 FROM 01102186 
TABACS NON ECOTES NON REPR. SO 2401.02 A 74 
. NL: PAS DE VENTILATION ~AR PAYS POUR SPAYS 007, 058 ET 060 A PARTIR DU 01/02186 
001 FRANCE 2 . . 11 2468 
002 BELG.·LUXBG. M! . 1267 
; 
NETHERLANDS 21 2086 
FR GERMANY 107 4 7993 
ITALY 33:!5 3325 
8aJ ~W~~EN ~ 16 18i 
032 FINLAND 259 255 
036 SWITZERLAND 1032 1018 
048 YUGOSLAVIA 1559 1559 
056 SOVIET UNION 745 745 
058 GERMAN DEM.R 655 555 
062 CZECHOSLOVAK 1065 1085 
068 BULGARIA 7 493 7370 
208 ALGERIA 4571 4571 
400 USA 96'14 9610 
708 PHILIPPINES 562 562 
728 SOUTH KOREA 500 500 
732 JAPAN 1705 1705 
Bq0 AUSTRALIA 3q'2 302 
1000 W 0 R L D 532a 134 12 49412 
1010 INTRA-EC 21235 2S 12 17858 
1011 EXTRA-EC 32027 109 31558 
1020 CLASS 1 14833 16 14713 
1021 EFTA COUNTR. 1483 18 1410 
1030 CLASS 2 6853 93 . . 6725 
1040 CLASS 3 10311 . . . 10118 
24D1.71 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, WHOU.Y OR PARTLY STRIPPEI?, NOT WITHIN 2401.0$-76 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR~UNTRIES 007, 058 AND 060 FHOM 01/02186 
I NL: ~~AafESJ'e'-J\.~"~0P'i~g~~ "l ~~~~~~ W'~Sf~fJffR'·8tM~86 
002 BELG.-LUXBG. 1 • . . 39 
004 FR GERMANY 1 227 7 . 285 
005 ITALY 11 1 9 5B5 
009 GREECE 42Q7 
821
. 821 
028 NORWAY 839 
036 SWITZERLAND 1~ 1295 
043 ANDORRA ~73 97 ~ ~XOSLAVIA ~ ~ i ~~ 
732 JAPAN 4-lG 
1000 W 0 R L D 122 ~ 
1010 INTRA-EC ~7484 ~ 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2401.80 TOBACCO REFUSE 
DECHETS DE T ABAC 
001 FRANCE ~ 1 002 BELG.·LUXBG. 2 
m 
NETHERLANDS 17 1 
FR GERMANY 1~1 . ~ CANARYISLAN '1: 048 YUGOSLAVIA 
250 
250 
710 
1124 
665 
828 
7 
821 
821 
821 
512 
175 
21 
062 CZECHOSLOVAK 2~ 
1000 W 0 R L D 139 8 2542 708 
1010 INTRA-EC 104 4 2515 708 
1011 EXTRA-EC ~ 28 • 1020 CLASS 1 2 26 . 
1030 CLASS 2 . . 
1040 CLASS 3 . . 
2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SA CES DE TABAC 
24D2.10 CIGARETTES 
CIGARETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
480 
4!~ 91 
178 
68 
~, 1 
4~ 
17"' 1 
7 
1 
1591 
7845 
2032 
64 
667 
1 
9 
6 
21 
39 
1746 
7 
28 
ali 
26 
34 
16 
65 
248 
247 
11 
2712 
831 
1781 
1781 
1338 
1282 
81 
132 
123 
2828 
1524 
1304 
1248 
56 
8813 
1853 
3959 
17307 
11520 
49 
287 
1017 
5 
170 
59 
7 
8 
218 
428 
735 
446 
2724 
909 
1815 
1649 
40 
108 
16 
34 
230 
477 
182 
318 
86 
230 
2ri 
4 
508 
100 
100 
100 
29 
2 
2 
858 
388 
288 
60 
209 
263 
281 
281 
10 
10 
38 
38 
12ri 
21 
149 
149 
280 
11 
712 
458 
131 
2 
11 
49 
8 
45 
6 
21 
5 
11 
28 
101 
153 
153 
4 
30 
38 
27i 
i 
4 
475 
475 
18 
458 
89 
89 
75 
287 
838 
227 
1605 
1473 
132 
106 
36 
102 
2742 
100 
123 
3424 
3187 
258 
35 
223 
193 
136 
538 
501 
37 
37 
37 
697 
46 
36 
346 
1770 
1401 
369 
369 
146 
15 
7 
4 
i 
1819 
1790 
28 
15 
13 
3 
18 
18 
312 
312 
312 
4 
14 
193 
70 
101 
101 
37 
771 
6 
597 
3386 
18 
14 
9 
5007 
4791 
98 
96 
87 
795 
841 
s6 
2805 
1824 
781 
748 
3:i 
29977 
2022 
1270 
13827 
1715 
31 
82 
188 
38 
171 
14 
2 
187 
29 
60 
29 
31 
22 
22 
73 
73 
73 
Export 
UK 
2 
31 
33 
33 
98 
95 
3 
3 
62 
78 
73 
5 
1556 
14 
11 
41 
543 
2523 
1865 
658 
107 
551 
733 
4922 
5917 
587 
120 
218 
28 
394 
.. 
1 
22 
14 
80 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland J l Nederland l Portugal I ltalla UK 
2401.73 
1000 M 0 N DE 18198 1811 554 2405 247 13381 
1010 INTRA.CE 18283 1811 40 1365 13287 
1011 EXTRA.CE 1915 514 1040 247 114 
1020 CLASSE 1 760 469 250 1 40 
1030 CLASSE 2 1155 46 790 245 74 
2401.74 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 
VIRGINIA· TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.02 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 976 966 10 
1000 M 0 N DE 1095 23 980 33 59 
1010 INTRA.CE 1092 23 980 33 58 
1011 EXTRA.CE 3 3 
2401.76 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.09 ENTHALTEN 
002 BELG.-l.UXBG. 1046 5 161 878 7 004 RF ALLEMAGNE 726 365 6n 44 006 ROYAUME-UNI 3430 3065 
D09 GRECE 845 845 
1000 M 0 N DE 6684 462 21 8 5245 878 52 
1010 INTRA.CE 8185 462 5 
• 
4768 878 52 
1011 EXTRA.CE 498 18 478 
2401~lt.': ~6":RJ.~~w'ffaF~~f~l~~·Jb~lkr:'J~P&B: ~T ,NoHollt, ~'Wci~2~~02/86 
TABAI). NICHT ENTRIPPT NICHT IN 2401.02 DIS 74 ENTHALTEN 
NL: OHNE UFTEILUNG NACil LAENDERN FUER DIE LAENDER 007, 056 U. 060 SEIT 01102/86 
001 FRANCE 6885 7 6798 82 
116 46 002 BELG.-LUXBG. 4127 66 1 3947 3 15 003 PAYS-BAS 5344 4905 61 307 
004 RF ALLEMAGNE 30101 8 24331 38 5724 
005 ITALIE 9358 9358 
011 ESPAGNE 1679 
26 
1679 
030 SUEDE 605 5n 
23 032 FINLANDE 680 857 
038 SUISSE 3359 3267 72 
048 YOUGOSLAVIE 982 982 
056 U.R.S.S. 1630 1630 
21 058 RD.ALLEMANDE 1047 1026 
D62 TCHECOSLOVAQ 2069 2069 
4 068 BULGARIE 974 970 
206 ALGERIE 2040 2040 5 4 400 ETATS-UNIS 36181 36172 
706 PHILIPPINES 1857 1857 
728 COREE DU SUD 975 975 
732 JAPON 5871 5871 
800 AUSTRALIE 1083 1083 
1000 M 0 N DE 121103 190 8 113202 44 8322 878 359 
1010 INTRA.CE 58368 n 8 51383 44 8290 228 355 
1011 EXTRA.CE 82815 113 81839 33 828 4 
1020 CLASSE 1 49837 28 49179 626 4 
1021 A E L E 4942 28 4721 
6 
193 
1030 CLASSE 2 6893 85 6800 
1040 CLASSE 3 5886 5861 25 
2401J~: ~6":RJ.~Mo"tttW'a~cr~fE\A~,~~Te~'!Jr~~V,~1R~~~oN3~1%'lf~N 2401 .1)9.78 
TABAI). ENTRIPPT NICHT IN 2401.09 BIS 78 ENTHALTEN 
NL: OHNE UFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007, 056 U. 060 SEIT 01102/86 
002 BELG.-l.UXBG. 3864 
811 43 16 261 3414 43 130 004 RF ALLEMAGNE 2424 
73 
1233 327 10 
005 ITALIE 8517 3 2046 4395 
D09 GRECE 30702 
6100 
7024 23678 
028 NORVEGE 6276 
9011 196 4 
60 
038 SUISSE 9266 73 
043 ANDORRE 639 583 
72 
56 
048 YOUGOSLAVIE 723 
3 
851 
400 ETATS-UNIS 4387 1159 3225 
732 JAPON 2524 2524 
1000 M 0 N DE 68693 855 8242 18282 8428 185 827 32450 213 213 
1010 INTRA.CE 44527 855 43 7822 3285 
1aS 
823 31870 43 178 
1011 EXTRA.CE 24681 8188 11660 8130 4 288 170 37 
1020 CLASSE 1 24292 6199 11660 6019 4 298 113 1 
1021 A E L E 16018 6198 9267 198 4 240 113 
2401.80 TOBACCO REFUSE 
TABAKABFAELLE 
001 FRANCE 1563 195 15 560 20 3 262 136 15 358 
002 BELG.-lUXBG. 735 
1645 129 
39 
3 71 195 
34 659 3 
003 PAYS-BAS 2150 64 4 
72 
39 
004 RF ALLEMAGNE 640 440 14 9 9 71 25 
021 ILES CANARIE 669 
522 
669 
048 YOUGOSLAVIE 522 
7oS 062 TCHECOSLOVAQ 705 
1000 M 0 N DE 8560 2317 158 1507 785 84 228 708 1135 15 1842 
1010 INTRA.CE 5878 2284 158 878 33 84 228 584 845 15 857 
1011 EXTRA.CE 2680 23 828 732 123 189 885 
1020 CLASSE 1 1249 23 788 27 123 188 100 
1030 CLASSE 2 926 41 
7oS 
885 
1040 CLASSE 3 706 
2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABAK, VERARBEITET; T ABAKAUSZUEGE UND T ABAKSOSSEN 
2402.10 CIGARETTES 
ZJGARETTEN 
001 FRANCE 464219 19255 106 96808 
100 
59 
2713 
41 1326 336203 
312 
10421 
002 BELG.-l.UXBG. 152210 
91383 
288 20858 9 
183 
133 24356 103432 
003 PAYS-BAS 219928 626 32598 23 
10 
147 62 
15606 
94906 
004 RF ALLEMAGNE 82250 21237 23878 
262282 
2176 7528 521 52 11042 
005 ITALIE 491669 1120 107 5379 3212 10 
220549 2422 
006 ROYAUME-UNI 117438 5911 567 89704 1234 16798 2716 007 lALANDE 3924 12 1 877 24 294 
006 DANEMARK 6319 105 
1161 
4638 104 331 
1044 428 
D09 GRECE 20489 
1 
10160 360 2760 56n 
010 PORTUGAL 1318 9 104 85 
16 214 
507 612 
011 ESPAGNE 11543 597 501 2671 606 2041 4895 
021 ILES CANARIE 2563 4 599 672 60 40 76 1112 
024 ISLANDE 575 306 2 214 35 18 
025 ILES FEROE 1146 1146 
120 5 434 028 NORVEGE 4604 
2 
4045 
030 SUEDE 5724 5198 167 
14 
75 
13 65 2386 3 284 038 SUISSE 7518 20 234 3040 141 1602 
481 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2402.10 
~AUSTRIA 2 152 514 32 
21 54 
ANDORRA 1 158 7 3 
044 GIBRALTAR 
6 
2 1 
11 9 
93 
048 YUGOSLAVIA 130 11 41 
052 TURKEY 1 89 9 5 
:i 
14 
~ SOVIET UNION 4 141 1 2:i 1 GERMAN DEM.R 64 
151 
269 31 
POLAND 
10 
54 11 17 127 11 
CZECHOSLOVAK 1 55 2 2 4 
064 HUNGARY 23 1 36 
2 
5 17 9 
068 BULGARIA 
11 
1 35 
37 
47 17 
204 MOROCCO 
6 
1 5 
215 TUNISIA 32 4 2 
22 EGYPT 2 1 56 
224 SUDAN 
a5 142 144 232 MALl 
taO ~ BOURKINA-FAS 
42 
41 296 
NIGER 1 55 23 19 24 2~ SENEGAL 122 54 327 119 100 25 GAMBIA 25 8 2 
4 
56 
544 18 62 20 
7 
7 
:i 
41 m COAST 99 0 
91 
239 
4 
69 
264 BENIN 122 4 
314 GABON 22 16 
334 ETHIOPIA 
72 54 t6 176 m DJIBOUTI 6 427 SOMALIA 
s 10 
19 
21 
89 
REUNION 18 26 
SOUTH AFRICA 
s 9 
6 46 2 10 4 49 USA 50 565 
404 CANADA 
IsS 
1 46 
r~~, 9 100 9:i IS GUADELOUPE MARTINIQUE 8 60 76 49 
CAYMAN ISLES 32 
NL ANTILLES 6 2S 66 34 FR. GUIANA 
27 FALKLAND IS. 
2 7 1332 71 55 41 CYPRUS 117 
604 LEBANON 34 60 30 
2 
33 
61~1RAQ 1 1153 1 52 61 IRAN 7074 
4 2 4 28 624 ISRAEL 2 3 
628 JORDAN 
39 17 571 t:i IS 
32 
632 SAUDI ARABIA 34 4936 tiS KUWAIT 7 3 4 1 1213 BAHRAIN 1 445 
844 QATAR 41 1 
s 4 
432 
647 U.A.EMIRATES 
1s 
2 1724 
~OMAN 916 65 NORTH YEMEN 
1 
199 
66 SRI LANKA 
1 
34 
THAILAND 1 27 
70 MALAYSIA 
2 18 2 6 46 7~ SINGAPORE 1982 
72 CHINA 
4 t9 26 
168 
~~'" 336 7 TAIWAN 2 32 2 4 235 7 HONG KONG 1461 
AUSTRALIA 9 121 
N. CALEDONIA 175 2 
82 FR.POL YNESIA 
238 14 1s 110 
67 
38 958 NOT DETERMIN 2 
I 
1000 W 0 R L D 13535 2978 56351 857 782 3809 928 308 50376 115 30916 
1010 INTRA-EC 12250 1961 44978 532 33 1706 350 219 49321 27 13237 
1011 EXTRA-EC 1047 1018 11359 282 819 2102 578 51 1056 78 17680 
1020 CLASS 1 12 612 674 3 564 279 1 26 263 4 1458 
1021 EFTA COUNTR. 3 531 384 
266 
4 71 1 6 210 
74 
175 
1030 CLASS 2 1000 
' 2~ 10248 55 1776 577 25 328 15980 1031 ACP~) 914 458 101 1124 2 27 73 1537 
1040 CLA 3 33 134 437 14 47 465 242 
2402.20 CIGARS 
1 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UNTRIES 043, 216, 608 AND 736 UNTIL 31/01/86 
. CIGARES ET CIGARILLOS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR SPAYS 043, 216, 608 ET 736 JUSQU'AU 31/01186 
I 
001 FRANCE 367 45 122 
:i s 
13 978 16 
00§ BELG.-LUXBG. 2876 4 87 2 1417 1 00 NETHERLANDS 1 96 
1 
171 
2 349 
2 
004 FR GERMANY 31 72 B:i 2 I ITALY 19 5 2 98 1 UTD. KINGDOM 5 189 5 460 48 00 IRELAND 7 98 
DENMARK 14 55 
1 GREECE 
1 
6 
2 
22 
011 SPAIN 7 30 2 
024 ICELAND 31 
1 
6 8H NORWAY 8 19 SWEDEN 10 9 25 
03 FINLAND 35 6 14 ~ SWITZERLAND 42 11 1 42 ANDORRA 2 2 
SOUTH AFRICA 2 
t:i 
30 
2 USA 12 20 
404 CANADA 1 10 :68 NL ANTILLES 
2 
22 
AUSTRALIA 112 
1m WORLD 3312 218 859 42 34 176 33 3934 91 
101 INTRA-EC 3302 127 614 42 13 178 17 3508 74 101 y EXTRA-EC 10 90 45 21 15 425 17 
102 CLASS 1 5 86 41 42 11 15 306 7 
102 EFTA COUNTR. 2 83 19 
10 
109 2 
1030 CLASS 2 5 4 3 118 10 
2402.30 SMOKING TOBACCO 
NL: NO BREAKDOWN COUNTRIES F.COUNTR S 007, 056&060 FOR SMOKING TOBACCO IN IMMEDIATE PACK NET CAPACITE MAX.SOOGR FR.01102/86 
TABAC A FUMER 
NL: PAS D. VENTILATION PAYS PR PAYS 007, &060 PR LE TABAC A FUMER EN EMBALL.IMMEDIATS, CONT.NET MAX.SOOGR A PART. 01/02/86 
001 FRANCE 614 4 6 
237 
10 907 139 
002 BELG.-LUXBG. 
2353 
37 2250 186 9205 891 831 NETHERLANDS 53 910 
19 
44 253 
7848 
385 
FR GERMANY 991 715 55 321 1640 206 1!9 ITALY 141 23 18 1o:i 1168 18 UTD. KINGDOM 22 30 18 888 
272 00 IRELAND 5 32 008 DENMARK 
16 59 r~ 2 34 15 SPAIN 9 7 186 21 CANARY ISLAN 2 39 130 187 SWEDEN 9 148 102 6 FINLAND 
49 
1 
610 7 1:i 1556 
230 SWITZERLAND 138 
27 
201 
AUSTRIA 11 119 43 46 
482 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'E.V.c16a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2402.10 
038 AUTRICHE 3458 28 24 2171 
4911 
296 11 249 679 043 ANDORRE 6911 4 5 8 1849 1 87 46 044 GIBRALTAR 1913 
146 
28 13 
165 51 
1874 046 YOUGOSLAVIE 3378 2014 175 827 052 TURQUIE 1992 21 1628 109 33 2 200 056 U.R.S.S. 2446 69 2354 
13 286 14 9 058 RD.ALLEMANDE 3592 1319 
2116 1495 505 060 POLOGNE 4452 
143 
1201 46 199 725 165 062 TCHECOSLOVAQ 1158 25 889 28 13 59 064 HONGRIE 1255 370 28 560 
6 
57 95 145 068 BULGARIE 994 
1oS 
29 460 
407 
259 240 204 MAROC 594 
90 
4 74 212 TUNISIE 521 
13 
354 
5 
47 30 220 EGYPTE 1060 27 17 998 224 SOUDAN 2564 4 1 1 3 2555 232 MALl 2468 2 1124 1342 
2336 236 INA-FAS 6858 
462 
1 528 3993 
240 955 10 265 213 5 116 270 246 AL 6874 1333 
ao5 2741 1189 1222 252 IE 1941 255 3 21 19 
46 
838 260 GUINEE 6911 5939 4 2 93 589 240 268 LIBERIA 831 36 26 49 803 272 COTE IVOIRE 1276 10 1166 
280 TOGO 4112 
991 
3081 
39 
1031 284 BENIN 2343 1259 54 314 GABON 555 
1 12 
341 214 334 ETHIOPIE 2813 
766 437 202 
2800 338 DJIBOUTI 9153 
5 31 
7746 342 SOMALIE 2237 53 102 270 336 1931 372 REUNION 1112 230 369 390 AFR. DU SUD 547 1 
176 
100 
616 
3 
11 22 199 41 443 400 ETAT8-UNIS 11008 103 565 3 9288 
404 CANADA 547 5 2 10 1 4 2 523 
406 GROENLAND 2736 
15 
2736 
113 1137 1563 244 458 GUADELOUPE 3072 
462 MARTINIQUE 2501 10 72 543 1103 773 
463 ILES CAYMAN 624 
1 
624 
476 ANTILLES NL 684 
76 236 
683 
496 GUYANE FR. 1110 798 
551 529 IL. FALKLAND 551 
19 141 11894 362 69 476 600 CHYPRE 15062 2101 804 LIBAN 1037 
3 
147 156 311 
46 
423 612 IRAQ 6634 8122 15 446 616 IRAN 54098 
2 
10 54088 
41 31 12 22 552 624 ISRAEL 717 33 24 628 JORDANIE 541 
3 
1 
394 
4 8443 123 191 536 632 ARABIE SAOUD 87346 7 
mi 378 79811 838 KOWEIT 20828 
78 
8 55 98 11 
10 
20478 640 BAHREIN 7915 2 13 1 8 7803 
644 QATAR 8577 447 
12 
14 14 46 9 8102 647 EMIRATS ARAB 30905 
166 
29 105 30710 649 OMAN 15665 10 15469 
652 YEMEN DU NRC 2131 
1 7 26 10 2131 669 SRI LANKA 675 637 
680 THAILANDE 538 33 21 13 470 
701 MALAYSIA 734 26 120 31 7i 734 706 SINGAPOUR 35832 35584 
720 CHINE 1664 
51 
1 306 309 1663 732 JAPON 6200 10 5523 
736 T'AI-WAN 4448 
15 15 233 36 53 4448 740 HONG-KONG 22742 22396 
800 AUSTRALIE 1828 3 1 121 1701 
809 N. CALEDONIE 2936 2900 36 
822 POL YNESIE FR 756 
1616 101 115 1027 
756 
549 958 NON DETERMIN 3433 25 
1000 M 0 N DE 2048090 152789 46209 818424 3881 8720 43852 10512 3289 830943 1041 530650 
1010 INTRA..CE 1571500 139621 27242 520709 2308 78 18198 3974 2129 820378 313 238550 
1011 EXTRA..CE 472884 11552 18968 87615 1260 5614 25428 6538 612 10564 633 294100 
1020 CLASSE 1 58146 215 11493 10056 9 5544 3333 24 331 3327 46 23768 
1021 A E L E 22158 54 9988 5518 
11aS 
14 730 13 77 2671 3 3090 
1030 CLASSE 2 398714 10824 4666 80668 70 21555 6514 280 4635 565 267532 
1031 ACP~~ 55575 9879 917 4467 467 13111 36 327 575 25756 1040 CLA 3 16023 513 2808 6692 66 542 1 2601 2800 
2402.20 CIGARS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043, 216, 608 AND 736 UNTIL 31/01186 
ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
NL: OHNE AUFTEILUNQ NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 043, 216, 608 U. 736 BIS 31101/86 
001 FRANCE 57755 10893 2976 4987 
126 71 
507 37538 854 
002 BELG.-LUXBG. 23071 
66559 
257 1860 43 20641 73 
003 PAY8-BAS 71254 96 1609 29 2870 58 14697 120 004 RF ALLEMAGNE 19703 1082 3692 
2212 
145 
005 ITALIE 9246 712 219 221 
s5 2 5830 54 006 ROYAUME-UNI 32164 194 20 4475 166 27252 
2162 007 IRLANDE 5923 1 170 
2 
3590 
008 DANEMARK 2173 
2 
271 1888 12 
009 GRECE 1196 56 158 s4 14 985 51 011 ESPAGNE 1828 67 219 1289 135 
024 ISLANDE 1260 6 955 21 5 273 
13 026 NORVEGE 1352 18 263 34 
5 
1024 
030 SUEDE 2225 30 370 187 1623 10 
032 FINLANDE 1014 4 19 96 885 10 
036 SUISSE 4692 68 2389 160 
736 309 34 2222 53 043 ANDORRE 1221 10 1 43 80 6 
390 AFR. DU SUD 1334 22 92 40 9 3 196 1251 12 400 ETAT8-UNIS 1917 3 318 1196 109 
404 CANADA 520 9 16 13 475 7 
476 ANTILLES NL 530 1 528 1 
800 AUSTRALIE 5772 40 5717 13 
1000 M 0 N DE 253289 79913 11755 17305 753 1338 2995 800 133833 4498 
1010 JNTRA..CE 224871 78570 7330 18042 
748 
607 2995 824 113887 3838 
1011 EXTRA..CE 28581 338 4425 1263 733 257 18987 860 
1020 CLASSE 1 22958 182 4175 1130 746 330 257 15762 374 
1021 A E L E 10967 128 3996 597 10 8 6162 88 
1030 CLASSE 2 5512 156 243 128 384 1 4117 483 
2402.30 SMOKING TOBACCO 
NL: NO BREAKDOWN COUNTRIES F.COUNTRIES 007, 056&060 FOR SMOKING TOBACCO IN IMMEDIATE PACK. NET CAPACITE MAX.SOOGR FR.Ol/02/86 
NL: ~~~~1>~RAUFTLQ.F.LAEND.007, 058&060 F.RAUCHTABAK IN UNMrrTELB.UMSCHLIESS. MIT INHALT VON MAX. 500GR SEIT 01/02/86 
001 FRANCE 13095 3909 44 59 
21a0 
86 7842 1155 
002 BELG.-LUXBG. 77064 
97sS 
473· 14280 1452 52834 5845 
003 PAY8-BAS 19210 599 3979 
115 
313 2350 
50897 
2214 . 
004 RF ALLEMAGNE 67332 6023 6695 
651 
2967 16067 2568 
005 ITALIE 10397 
173 
254 142 5 9119 226 
006 ROYAUME-UNI 6606 215 216 80 445 5477 
1473 007 IRLANDE 1479 2 4 
44 15 396 008 DANEMARK 1599 
172 7 
1150 
009 GRECE 771 24 12 370 166 
011 ESPAGNE 2558 126 77 
2 
1891 464 
021 ILES CANARIE 2051 25 374 533 1117 
030 SUEDE 2049 131 1745 12 66 95 
032 FINLANDE 1767 
300 
14 2 39 8 sa 5518 1751 036 SUISSE 13297 1365 3255 
151 
2714 
038 AUTRICHE 1752 138 792 433 238 
483 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I ~elg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6o j Espal\a J France J Ireland J J Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
24Q2.30 
043 ANDORRA 213 189 2 19 3 804 048 MALTA 810 
1 1 
6 
048 YUGOSLAVIA 81 n 2 
208 ALGERIA 640 
278 
640 
224 ~UDAN 497 1574 219 302 AMEROON 1574 296 42 45 101 372 EUNION 484 
1035 27 388 400 gsA 1686 27 5 161 70 404 ANADA 661 197 279 138 20 
652 NORTH YEMEN 4102 8c:i 4102 656 ~OUTH YEMEN 113 ; 33 701 ALAYSIA 44 
25 
1 42 
732 JAPAN 51 9 12 5 
740 HONG KONG 148 
:i 16 63i 
2 146 
800 AUSTRALIA 742 
5 
10 83 
822 FR.POL YNESIA 198 3 190 9n SECRET CTRS. 3844 
' 
3844 
1000 WORLD 53866 4829 2345 5999 22 2 740 3562 13 27084 44 9226 
1010 INTRA-EC 33413 4122 880 3284 19 2 839 2193 13 20285 44 2011 1011 EXTRA-EC 16609 707 1465 2735 3 101 1369 2955 7215 
1020 CLASS 1 7687 78 1429 1095 2 33 1332 13 2157 27 1521 
1021 EFTA COUNTR. 3337 49 165 878 
:i 9 37 13 1706 27 490 1030 CLASS 2 8864 630 26 1614 69 785 18 5682 
1031 ACP(66) 2372 331 1574 7 222 18 220 
24Q2.40 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET 
TABAC A MACHER ET A PRISER 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 302 2n 9 24 1 028 NORWAY 9 
1000 W 0 R L D 445 m 28 45 2 95 
1010 INTRA-EC 3~~1 m 28 29 2 68 1011 EXTRA-EC 15 29 
1020 CLASS 1 84 24 14 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 30 11 14 5 
I 
2402.11 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FOR OF SHEETS OR STRIP 
TABAC AGGLOMERE EN FEUitLES 
00~ FRANCE 23 
124 1075 
17 196 24 
00 BELG.-LUXBG. ~B 11oS 1 198 2i I NETHERLANDS 87 50 968 71 7:i FR GERMANY 4 43 3947 :i 22 UTD. KINGDOM 7r n18 187 DENMARK 551 252 59 GREECE 2 
:i 200 5 021 CANARY ISLAN 1 23 89 75 
038 SWITZERLAND i 120 309 068 BULGARIA 38 30Ci 255 218 LIBYA 
1000 WORLD l 1168 1 952 450 18335 2 88 1197 443 1010 INTRA-EC 1149 1 234 5D 15114 2 88 974 204 1011 EXTRA-EC 28 19 718 400 1221 223 239 1~ CLASS 1 1 417 757 90 34 102 EFTA COUNTR. 91 
19 
126 406 715 78 2oS 1030 CLASS 2 1~1 263 209 121 1040 CLASS 3 38 255 12 
241.2.99 MANUFACTURED TOBACCO, OTHERNr. ;s~&~~ETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND 
i EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC • TAB ~c: FABRIQUES, AUTRES QUE CIGARETTES, CIOARES, CIGARILLOS, TABAC A FUMER, MACHER, 
PRISER, TABAC AGGLOMERE EN ~iiW 
067 IRELAND t~ 448 10 0~ GERMAN DEM.R 
128 
123 
9 NOT DETERMIN 1 8 
1000 W 0 R L D fH 40 125 57 131 2 1 130 688 997 1010 INTRA-EC 28 51 57 3 2 1 124 511 n4 1011 EXTRA-EC 4 5 11 75 7 175 224 
1020 CLASS 1 H 74 3 7 50 68 1021 EFTA COUNTR. ,; 74 7 40 17 1030 CLASS 2 2 153 1040 CLASS 3 1 7 123 4 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED A! SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A ~ DECLAREES COUME PROVISIONS DE BORD 
2491.90 FOODS OF CHAPTERS 1·24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
• ... ........ "' """""' ' :t """"' "'"" """""' " """' ~50 STORES, PROV. 18 4181 . 173934 11124 186 
1m W 0 R L D 18 4181 • 173934 11124 202 1 11 EXTRA-EC 18 • • 18 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOB#CO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET T ACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
2499.00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOB! CO GOODS INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
PRODUITS AUMENT., BOISSONS ET T ~ACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
D03 NETHERLANDS 29 229 
1000 W 0 R L D 1!n 1544 1010 INTRA-EC 517 
1011 EXTRA-EC 127 1027 
1020 CLASS 1 28 328 
1021 EFTA COUNTR. ~ 166 1030 CLASS 2 669 1031 ACP(66) 302 
484 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a 1 Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
2402.30 
043 ANDORRE 2836 1 2677 133 20 4 046 MALTE 4600 4 3 
8 
57 4536 046 YOUGOSLA VIE 664 31 583 42 208 ALGERIE 2073 
800 
2073 224 SOUDAN 2548 
14582 
1658 302 CAMEROUN 14583 
2154 297 536 1 372 REUNION 3283 
4766 
1 4643 301 400 ETATS.UNIS 11513 
136 
153 39 1007 905 404 CANADA 5180 1026 2504 1221 299 652 YEMEN DU NRD 11327 i 387 11327 656 YEMEN DU SUD 613 225 701 MALAYSIA 615 10 355 12 593 732 JAPON 747 120 
3 
163 109 
740 HONG-KONG 759 
16 
7 
5238 
23 726 800 AUSTRALIE 6501 145 
38 
92 1010 822 POL YNESIE FR 1379 33 1308 
977 SECRET 17089 17089 
1000 M 0 N DE 333818 23718 18842 43128 128 8402 33590 101 160635 270 46802 
1010 INTRA..CE 220418 18928 10584 19337 115 5688 20433 
98 
128988 
270 
15333 
1011 EXTRA..CE 98306 3791 8348 23788 13 713 13157 14558 31569 
1020 CLASSE 1 52196 446 7683 8628 233 12833 98 9644 151 12279 1021 A E L E 19148 300 1728 5794 
13 
53 10 98 6059 151 4955 
1030 CLASSE 2 43635 3344 351 14972 480 323 4840 118 19184 
1031 ACP(66) 18479 1157 10 14582 42 897 118 1673 
2402.40 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KAUTABAK UND SCHNUPFTABAK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 4200 3503 
872 
678 19 
028 NORVEGE 873 1 
1000 M 0 N DE 7424 3503 1485 1412 9 1034 
1010 INTRA..CE 4891 3503 17 819 8 851 1011 EXTRA..CE 2423 1 1448 582 383 
1020 CLASSE 1 2297 1429 574 9 285 
1021 A E L E 1829 1193 553 83 
2402.t1 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORM OF SHEETS OR STRIP 
HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 
001 FRANCE 1105 
127 1918 
9 1065 31 
002 BELG.-LUXBG. 2985 
2713 7 
940 
79 003 PAYS.BAS 4558 229 35 1530 68 178 004 RF ALLEMAGNE 6872 70 8485 
5 
38 
006 ROYAUME-UNI 14245 13824 416 
008D RK 1807 943 664 
125 D09G 611 
18 
450 38 
021 IL ANARIE 989 59 461 461 
038S E 853 247 602 4 
0688 GAR IE 940 19 
1136 
821 
216 LIBYE 1130 
1000 M 0 N DE 40859 2839 7 1213 1244 29084 5 78 5085 1306 
1010 INTRA..CE 33805 2784 7 398 35 26272 5 78 3817 401 
1011 EXTRA..CE 7054 45 815 1209 2812 1268 905 
1020 CLASSE 1 2871 580 1561 564 168 
1021 A E L E 2208 45 267 1209 1454 487 74i 1030 CLASSE 2 3287 216 430 646 
1040 CLASSE 3 897 19 821 57 
2402.99 MANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
~~tAJ<t&~~~j~~B~~~~RARBEITETER TABAK, AUSGEN.%1GARETTEN, ZIGARREN, ZIGARILLOS, RAUCH-, KAih SCHNUPFTABAK, 
007 lALANDE 1875 1849 26 
058 RD.ALLEMANDE 524 
1798 
524 
958 NON DETERMIN 1798 
1000 M 0 N DE 7753 153 497 102 1812 10 169 2828 2181 
1010 INTRA..CE 3422 84 80 102 
14 
7 127 2138 895 
1011 EXTRA..CE 2533 59 437 3 41 893 1288 
1020 CLASSE 1 1081 434 14 3 41 160 429 
1021 A E L E 716 5!i 434 3 3 41 125 110 1030 CLASSE 2 907 3 9 836 
1040 CLASSE 3 545 524 21 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24, ALS SCHIFF$- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEll. 
2498.90 FOODS OF CHAPTERS 1-24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24, ALS SCHJFFs- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEll. 
950 AVIT.SOUTAGE 63379 5580 41390 16275 134 
1000 M 0 N DE 83393 5580 41390 18275. 148 
1011 EXTRA..CE 14 14 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIRED 
NAHRUNG$- UND GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
2499.00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECIRED 
NAHRUNG6- UND GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
003 PAY8-BAS 843 843 
1000 M 0 N DE 4428 4425 
1010 INTRA..CE 1545 1545 
1011 EXTRA..CE 2878 2878 
1020 CLASSE 1 1033 1033 
1021 A E L E 517 517 
1030 CLASSE 2 1735 1735 
1031 ACP(66) 689 689 
485 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUJ.lTTAT}PWJ.lQTlKE~ J.lOVQOE~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppJementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0101 PFERDE, ESEL, MAULTIERE UNO MAULESEL, LEBEND 
LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
0101.11 REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 
STUECK 
PURE-BRED BREEDING HORSES 
NUMBER 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
001 FRANCE 955 35 15 45 
184 
161 3 39 657 
002 BELG.-LUXBG. 408 
20 
19 8 54 15 6 130 003 NETHERLANDS 129 i 34 7 6 Hi 7 54 004 FR GERMANY 305 14 
14 
8 83 28 145 
005 ITALY 721 3 2 7 176 150 55 6 363 006 UTD. KINGDOM 10019 7 1 6 205 9745 
2234 007 IRELAND 2440 i 2i 3 199 5 4 008 DENMARK 148 19 3 
14 
99 
011 SPAIN 345 4 44 10 233 27 
57 
028 NORWAY 161 
2 
4 2 
3 
111 
030 SWEDEN 178 27 30 
3 
16 100 
036 SWITZERLAND 361 3 83 223 8 40 
390 SOUTH AFRICA 22 6 6 2 8 160 5 314 15 400 USA 1454 185 227 548 
404 CANADA 133 47 
22 
14 1 29 
14 
42 
508 BRAZIL 117 17 60 1 3 
632 SAUDI ARABIA 87 12 13 62 
664 INDIA 49 
6 
2 6 41 
732 JAPAN 44 11 15 12 
800 AUSTRALIA 122 1 121 
804 NEW ZEALAND 55 55 
1000 W 0 R L D 18903 95 95 581 2 131 1769 10486 541 91 5112 
1010 INTRA-EC 15489 77 10 114 2 77 1108 10176 100 72 3755 1011 EXTRA-EC 3414 18 85 467 54 681 310 441 19 1357 
1020 CLASS 1 2709 11 84 414 11 458 273 363 2 1093 
1021 EFTA COUNTR. 838 5 78 174 2 3 244 25 20 2 
287 
1030 CLASS 2 664 2 1 42 43 197 29 78 17 253 
0101.15 SCHLACHTPFERDE 
STUECK 
HORSES FOR SLAUGHTER 
NUMBER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 8510 233 5756 829 8 1684 8 002 BELG.-LUXBG. 10294 86 2994 4933 236 
7292 
005 ITALY 12184 851 6001 77 
1000 W 0 R L D 31903 604 10152 4933 1065 6009 9119 16 5 
1010 INTRA-EC 31874 604 10131 4933 1065 6009 9119 8 5 
1011 EXTRA-EC 29 21 8 
0101.11 ~~~8~ ANDERE ALS ZUCHT· UND SCHLACHTPFERDE 
HORSES NEITHER PURE·BRED NOR FOR SLAUGHTER 
NUMBER 
~~~~R'r NON REPRODUCTEURS, NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANCE 2060 1181 245 71 93 
100 
5 62 77 22 304 
002 BELG.-LUXBG. 2656 
2s0 
935 106 25 17 3 1244 1 225 
003 NETHERLANDS 860 43 247 6 37 23 38 1 396 i 258 004 FR GERMANY 1554 255 496 
4589 
71 45 2 245 
005 ITALY 25309 2575 7 5 137 17318 129 6 449 2 105 006 UTD. KINGDOM 1860 108 68 97 16 23 1412 125 1309 007 IRELAND 1348 3 4 23 1 
sO 4 4 008 DENMARK 534 3 
62:i 
237 1 101 142 
028 NORWAY 706 22 12 93 3 
68 
030 SWEDEN 529 152 37 92 132 
032 FINLAND 343 5 239 47 
1:i 191 
17 5 16 19 036 SWITZERLAND 1734 93 54 483 180 592 123 
038 AUSTRIA 352 
32 
15 169 2 
17 
21 2 137 6 
400 USA 1008 81 340 11 141 8 116 262 
404 CANADA 215 19 3 107 
:i 
11 9 1 14 51 
412 MEXICO 70 56 5 1 5 64 701 MALAYSIA 68 
13 
2 i 2 732 JAPAN 37 8 13 
740 HONG KONG 49 18 31 
1000 W 0 R L D 42856 4734 2968 6771 11 385 18339 2226 114 3612 59 3637 
1010 INTRA-EC 36607 4438 1797 5439 11 319 17649 1731 80 2409 45 2689 
1011 EXTRA·EC 6249 296 1171 1332 66 690 495 34 1203 14 948 
1020 CLASS 1 5193 193 1168 1229 30 370 462 29 1021 691 
1021 EFTA COUNTR. 3664 120 1083 746 15 192 311 7 840 14 
348 
1030 CLASS 2 1034 103 3 97 36 320 33 5 171 252 
0101.30 ESEL 
STUECK 
ASSES 
NUMBER 
ANES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 576 2 9 7 3 9 483 52 30 
1010 INTRA·EC 460 2 9 j 3 7 436 13 30 1011 EXTRA-EC 116 2 27 39 
0101.50 MAULTIERE UND MAULESEL 
STUECK 
MULES AND HINNIES 
NUMBER 
MULETS ET BARDOTS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 943 672 42 218 4 3 4 
1010 INTRA·EC 923 672 42 202 4 3 4 1011 EXTRA-EC 20 16 
0102 RINDER(EINSCHUESSLICH BUEFFEL), LEBEND 
UVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
BOVINS VIVANTS YC GENRE BUmE 
0102.11 REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
STUECK 
489 
I 
I 
1986 Be ondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Besilmmung Metdetand - Reporting country - Pays dtlclarant 
DesUnatlon 
UK Nimexe EUR 12 Bel g.-Lux. 
I 
010t11 ~~~~~~ED BREEDING BOVINES 
~8~M~E REPRODUCTEURS DE RACE PUR 
001 FRANCE 1073 71 847 
598 
11 47 97 
002 BELG.-LUXBG. 993 
257 1oB 
369 23 3 
003 NETHERLANDS 2035 1618 28 
131 
24 
004 FR GERMANY 1046 61 33 
52 
69 
1sB 
752 
006 UTD. KINGDOM 379 86 35 37 11 
2121 007 IRELAND 2132 7 4 
65 37 008 DENMARK 453 6 
68 
206 
1:i 70 
139 
010 PORTUGAL 10855 30 6131 637 1443 2463 
011 SPAIN 31510 943 23474 3900 1393 1040 760 
021 CANARY ISLAN 1784 460 380 804 600 580 056 SOVIET UNION 5103 4063 
10 062 CZECHOSLOVAK 529 519 
323:i 068 BULGARIA 3668 435 
4261 204 MOROCCO 17185 60<i 10843 2081 208 ALGERIA 17051 9245 6295 911 
212 TUNISIA 1330 
23:i 
72 644 
101 
614 
216 LIBYA 1832 1498 
1663 220 EGYPT 1964 301 
612 IRAQ 2027 
202:i 2179 
2027 
616 IRAN 4379 177 
624 ISRAEL 511 511 
659 628 JORDAN 1128 
14 
469 
632 SAUDI ARABIA 2029 1913 102 
636 KUWAIT 2647 
94 
2647 
26 52 647 U.A.EMIRATES 529 357 200 720 CHINA 594 394 
i 
14512 7410 1000 W 0 R L D 118401 518 5688 68858 95 19589 158 1575 
1010 INTRA-EC 51192 518 1187 32701 13 5427 158 1474 3102 6612 
1011 EXTRA·EC 87209 4499 36157 82 14162 101 11410 798 
1020 CLASS 1 980 25 323 
a2 
560 
101 11400 
72 
1030 CLASS 2 55966 3510 30705 10022 146 
1:1 CLASS 3 10263 964 5129 3580 10 580 
010 32 HAUSRINDER, GEWICHT MAX. 220 KG, K INE REINRASSIGEN I STUECK 
I 
~3~~~~C BOVINES, OTHER THAN PURE·BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
BOVINS DOMESTIOUES, POIDS MAX. 220 G, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
~~ F E 4822 11576 3 11293 9157 153 109793 111898 LUXBG. 
148831 
630 92662 730 m RLANDS 161 27579 1713 60745 102675 80177 RMANY 13953 
24311:i 
41867 4 
ITAL 9377 886067 72425 1201 
IRELAND 
2411 130 
7296 
GREECE 
1o:i 336 01 SPAIN 7265 91 
03 SWITZERLAND 2953 
100 WORLD 176983 163 283065 932 1013624 9491 374 379423 201306 
101 INTRA·EC 176983 183 283001 932 1010062 9491 374 377951 201306 
101 EXTRA·EC 64 3562 472 
102 CLASS 1 64 3547 472 
102 EFTA COUNTR. 64 2953 
0102.34 FAERSEN, GEWICHT > 220 KG, KEINE R 
STUECK 
NRASSIGEH 
GENISSES, POIDS > 220 KG, NON REPR 
NOMBRE 
DUCTRICES DE RACE PURE 
00~ FRANCE 17842 3918 4539 21 59 31 13 00 BELG.-LUXBG. 
471 
7032 5550 
00 NETHERLANDS 
ao7 
2655 409 
569 42 004 FR GERMANY 870 
11173 
1763 m ITALY 2421 277 113474 105444 464 44 UTD. KINGDOM 21 201 28 904 00 IRELAND 
372 151 GREE,CE 
286:i 01 SPAIN 68 1589 
2570 043 ANDORRA 654 ~21 21~ TUNISIA 52 
4427 21 LIBYA 
1000 W 0 R L D 21825 1337 27419 2585 128940 110191 59 6614 1056 
1010 INTRA·EC 21625 1324 26719 15 123143 105465 59 6614 1058 
1011 EXTRA·EC 13 700 2570 5797 4726 
1020 CLASS 1 13 654 2570 4114 4726 1030 CLASS 2 1683 
01t2.36 KUEHEk GEWICHT > 220 KG, AUSG. RE RASSIGE UND FAERSEN 
STUEC 
: ~3:~E=OT PURE·BRED, WEIGHING > 0 KG 
~~~~E~E POIDS >220 KG, NON REPRO UCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 302 29376 616 10 
7343 
142 104 
186 002 BELG.-LUXBG. 1029 
4020 
1482 1283 
003 NETHERLANDS 1 34 9135 184 1oB 4 004 FR GERMANY 3261 
2800 
47 
006 ITALY 81 186 
13500 006 UTD. KINGDOM 
1577 001 IRELAND 
1168 D36 SWITZERLAND 
1442 220 EGYPT 
1000 W 0 R L D 36738 148 14429 378 9479 15084 178 1495 1828 
1010 INTRA-EC 38738 104 14392 173 7763 13642 171i 1495 1828 1011 EXTRA·EC 42 37 205 1718 1442 
1020 CLASS 1 201 1397 
1021 EFTA COUNTR. 
42 37 4 
1168 
1442 mi 1030 CLASS 2 319 
0102.42 STIERE, KEINE REINRASSIGEN 
· STUECK 
~~~~E:OT PURE·BRED, WEIGHING > KG 
~~~RitEUX, NON REPRODUCTEURS DE 
001 FRANCE 1020 3939 451 
273:i 
63 99 32 
002 BELG.·LUXBG. 4480 462 858 003 NETHERLANDS 
284 
58585 1227 
8oS 004 FR GERMANY 3608 
34oo0 
18865 
79 006 ITALY 13472 1 578886 1 
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0102.42 
006 UTD. KINGDOM 721 8 66 647 
009 GREECE 1241 1241 
011 SPAIN 587 70 244 27:i 
021 CANARY ISLAN 1928 401 1527 
022 CEUTA AND ME 1133 
10487 
1133 
212 TUNISIA 14490 
4i 
4003 
216 LIBYA 1141 
724 
1100 
628 JORDAN 724 
632 SAUDI ARABIA 5077 5077 
1000 W 0 R L D 752411 22631 294 113747 544 611185 649 1163 1764 306 128 
1010 INTRA·EC 727090 22590 285 97058 529 603720 647 63 1764 306 128 
1011 EXTRA·EC 25321 41 9 16689 15 7465 2 1100 
1020 CLASS 1 787 
4i 16689 
5 780 2 
1030 CLASS 2 24525 10 6685 1100 
0102.48 OCHSEN 
STUECK 
~tEJClll NOT PURE·BRED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS 
HOMBRE 
001 FRANCE 3278 2385 269 
74:i 
624 
002 BELG.-LUXBG. 743 
2i 144 003 NETHERLANDS 1804 1639 
005 ITALY 4566 4566 
006 UTD. KINGDOM 113233 , 13233 1736 007 IRELAND 1736 
41939 216 LIBYA 41939 
1s0 220 EGYPT 28519 28369 
632 SAUDI ARABIA 2347 2347 
1000 W 0 R L D 198629 2566 5 269 7241 186662 150 1736 
1010 INTRA·EC 125845 2566 5 269 7062 114007 
1s0 
1736 
1011 EXTRA·EC 72984 179 72655 
1030 CLASS 2 72805 72655 150 
0102.90 WILDRINDER 
STUECK 
NON-DOMESTIC BOVINES 
NUMBER 
BOVINS NON DOMESTIQUES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 854 815 22 2 2 13 
1010 INTRA·EC 842 804 21 2 2 13 
1011 EXTRA-EC 12 11 1 
0103 SCHWEINE, LEBEND 
LIVE SWINE 
ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE 
0103.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
STUECK 
PURE·BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
NUMBER 
PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
001 FRANCE 3788 76 4 290 38 682 
2736 
004 FR GERMANY 3297 28 32 
20 
51 3148 
005 ITALY 3807 
222 290 
505 820 2262 
009 GREECE 1215 39 
294 858 664 010 PORTUGAL 4181 2597 
75 274 15ri 
432 
011 SPAIN 4661 137 697 1900 
728 SOUTH KOREA 511 196 
14 2sB 17 
315 
732 JAPAN 873 584 
1000 W 0 R L D 30029 3391 867 1034 1427 2638 207 2 3916 16549 
1010 INTRA·EC 25633 3060 465 928 294 2320 207 2 3899 14458 
1011 EXTRA·EC 4396 331 402 106 1133 316 17 2091 
1020 CLASS 1 1324 33i 
134 32 21 270 17 850 
1030 CLASS 2 2714 268 55 1112 46 902 
0103.15~~~~kDIE GEFERKELT HABEN, VON MINDESTENS 160 KG 
~3t~E=OT PURE·BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
TRUJES DE MINIMUM 160 KG AVANT MIS BAS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 220211 
16290 
17712 26796 175703 
004 FR GERMANY 115847 80 99477 
005 ITALY 1999 6 1993 
1000 WORLD 342031 16290 17712 27543 411 278504 1571 
1010 INTRA-EC 342024 18290 17712 27536 411 278504 1571 
1011 EXTRA·EC 7 7 
0103.18 FERKEL UND LAEUFER UNTER 50 KG 
STUECK 
OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING <50 KG 
NUMBER 
PORCINS DOMESTIQUES DE MOINS DE 50 KG 
HOMBRE 
001 FRANCE 292958 1554 2 277337 144515 
6687 7180 
002 BELG.-LUXBG. 788048 
279 
596121 45410 129:i 003 NETHERLANDS 45442 36305 7565 4200 004 FR GERMANY 12953 10 
95940 103287 
8737 
005 ITALY 458880 770 348 
257873 1010 
011 SPAIN 773046 4106 412068 218293 137941 290 
1000 W 0 R L D 2378036 7359 354 1417926 15 473871 3823 452495 22193 
1010 INTRA·EC 2376918 6719 350 141m1 15 473680 3823 452387 22193 
1011 EXTRA·EC 1118 640 4 155 211 108 
1030 CLASS 2 1095 640 155 192 108 
0103.18 HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER MEHR, ANDERE ALS ZUCHTTIERE UND SAUEN VON MIND. 160 KG 
STUECK 
OTHER SOWS, NOT PURE·BRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 
NUMBER 
~g~~~ENON REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
001 FRANCE 1140099 481640 6509 649239 2711 
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0103:11 
002 BELG.-LUXBG. 570934 
3162 
63783 23873 481478 1800 
003 NETHERLANDS 20312 
97 
887 700 
627300 
15563 
004 FR GERMANY 644061 7272 
12311 
65 9327 
005 ITALY 1096758 217411 73277 
60452 
791394 2365 
006 UTD. KINGDOM 60906 454 
57685 007 IRELAND 57685 
53143 3407 24479 251757 011 SPAIN 337136 4350 
1000 W 0 A L D 3931423 783124 137 87001 123506 60452 2803200 94003 
1010 INTRA-EC 3928787 762728 97 86907 122394 60452 2802206 94003 
1011 EXTRA-EC 2636 396 40 94 1112 994 
1020 CLASS 1 1966 24 41 1112 789 
0103.90 WILDSCHWEINE 
STUECK 
NON-DOMESTIC SWINE 
NUMBER 
PORCINS NON DOMESTIQUES 
I NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1097 452 70 120 3 312 140 
1010 INTAA-EC 1089 452 65 120 
:i 312 140 1011 EXTAA-EC 8 5 
0104 SCHAFE UND ZIEGEN, LEBEND 
LIVE SHEEP AND GOATS 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE r- CAPRINE 
0104.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
STUECK 
PURE·BRED SHEEP FOR BREEDING 
NUMBER 
I ~~~~~~~EPRODUCTEURS DE RACE PURE· 
DDf1 UTD. KINGDOM 6132 2 835 5199 96 
1000 W 0 A L D 14871 432 244 517 177 2661 5199 466 4975 
1010 INTAA·EC 12894 432 
244 
228 177 2375 5199 461 4022 
1011 EXTAA·EC 1m 289 286 5 953 
1020 CLASS 1 1131 244 181 66 1 639 
0104.21 REINRASSIGE ZUCHTZJEGEN 
: STUECK 
PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
NUMBER 
i CAPRIN$, REPRODUCTEURS DE RACE PI jRE 
i NOMBRE 
1000 W 0 A L D 2Hl 12 62 1687 3 250 334 1010 INTAA·EC 12 
62 
496 3 50 306 
1011 EXTAA·EC 1481 1191 200 28 
""" ""''· "''" """""""' ~ STUECK 
SHEEPE NEITHER PURE-BRED NOR FOR REEDING 
NUMB R 
I ~~:~~~~ON REPRODUCTEURS DE RACE PURE I 
I 
I w FRANCE ga~~ 131485 1290 71813 45068 535li 7562 797 114206 138540 00 BELG.·LUXBG. 
7933 295 
161629 155005 10819 
NETHERLANDS 2925 18172 121 
499 
2738 
004 FR GERMANY 1249 4777 2540 
som! 550 410 4267 !f ITALY 3~~ 27728 :i 200174 59801 6 770 UTD. KINGDOM 313 
33317 00 IRELAND 1~ 546 16 197804 011 SPAIN 154s0 043 ANDORRA 55 146 
1m WORLD 150366 172483 4131 332450 431 61398 404418 67363 797 269778 190456 
101 INTAA-EC 148744 172483 4128 332402 431 45948 404172 67363 797 269716 190451 1011 EXTAA·EC 1624 
' 
3 48 15450 246 62 5 1020 CLASS 1 1574 3 48 15450 246 
01Q4.39 ZIEGENK KEINE REINRASSIGEN 
. STUEC 
~3~1~R NEITHER PURE·BRED NOR FOR ~REEDING 
! CAPRINS, NON REPRODUCTEURS DE RA CE PURE 
oob NOMBRE 
1 WORLD 1m 302 27 1551 6172 2566 1010 INTAA·EC 302 
27 
14 6105 627 
1011 EXTRA-EC 357 1537 67 1939 
0105 HAUSGEFLUEGEL, LEBEND 
LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWU DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
VOLAIUES VIV ANTES DE BASSE.COUR 
0105.20 KUEKEN, MAX. 185 G, VON TRUTHUEHN AN ODER GAENSEN 
· STUECK 
TURKEYS AND GEESE WEIGHING MAX. 850 
NUMBER 
""""' ""' •u ~ " """ l"" NOMBRE 
001 FRANCE 4790 337671 
805238 17850 
8100 133314 003 NETHERLANDS 9004 45281 
36941 357637 
32032 004 FR GERMANY 3945 
50758 190000 106068 005 ITALY 3468 
328957 010 PORTUGAL I 273220 200436 011 SPAIN 711 
72458:i 
699568 11776 216 LIBYA 877 ~ 152500 
15868:i 624 ISRAEL 1 ~ 
1000 W 0 A L D 699151!1 1133265 60095 891896 335893 2526441 345064 370277 270756 1000 1056832 1010 INTAA·EC 512391 382952 59695 851322 328957 1856569 345064 357637 204880 
1oo0 
736641 1011 EXTAA·EC m~~ 750313 400 40574 6938 669872 12640 65876 319991 1030 CLASS 2 750313 6936 654146 12640 64972 1000 248419 
~·05.30 KUEKEN, MAX. 185 G, AUSG. VON TRU1 
STUECK 
~UEHNERN ODER GAENSEN 
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0105.30 ~3~~TER~, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 
~8l;fd~lfS, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 6180699 5516905 6210 124427 
4336 1610538 
137340 253431 142366 002 BELG.-LUXBG. 6932891 
3900379 
326740 12800 4923593 54884 003 NETHERLANDS 4407944 
674510 
157115 259040 2100 
120356 
89310 004 FR GERMANY 867715 
261625 688870 
15994 
1sso0 
56855 005 ITALY 7838180 
804626 
755252 4943939 1169994 006 UTD. KINGDOM 3091916 3306 18985 2263431 4860 2241288 007 IRELAND 2244588 
25695 19815 295426 009 GREECE 637176 151254 
1425927 
144992 010 PORTUGAL 2028736 103649 85520 408240 5400 011 SPAIN 3654684 
150463 
105103 3184699 485712 79170 036 SWITZERLAND 2943487 
339i 
2490358 239432 62135 1079 038 AUSTRIA 647592 352552 29267 
59800 
199588 62794 048 YUGOSLAVIA 1036060 
184897 
509408 131654 329598 5600 052 TURKEY 1551994 30600 149119 65208 826509 326261 062 CZECHOSLOVAK 312979 1 395 24230 129021 128732 068 BULGARIA 240751 2040 224130 
332975 1210893 
14581 
2875 204 MOROCCO 1749708 
5575417 
27600 109540 65825 208 ALGERIA 8707553 59800 514440 1260216 1168180 
1711s0 
129500 
837s0 212 TUNISIA 1450259 54121 
53396 
16304 945969 178935 216 LIBYA 3102326 1560219 
2154543 11oo00 
30000 
172728 
1458711 
157978 220 EGYPT 16702886 266872 501178 2036848 11300741 224 SUDAN 1198075 57200 249645 24000 861470 5760 248 SENEGAL 1801359 331931 1489428 
6246 272 IVORY COAST 1422416 646891 
14969 
769285 
223370 288 NIGERIA 514311 63960 5125 
17100 
206687 302 CAMEROON 3484758 565384 2882274 372 REUNION 1480017 
53277 9006 1480017 73602 42875 484 VENEZUELA 337733 158979 
508 BRAZIL 280182 131812 
13600 
39647 
89437 
40778 67945 
528 ARGENTINA 375291 
20236 
114131 22400 
27645 
135723 
119675 608 SYRIA 1506862 363780 149854 34500 791178 612 IRAQ 625078 55065 156895 56751 293617 62750 616 IRAN 1249881 6960 151601 
124848 48828 
1091320 
174748 628 JORDAN 1063643 
138475 26250 
109320 606099 632 SAUDI ARABIA 7498801 3890443 143470 7475 3162041 130647 636 KUWAIT 2412057 
42552 2772s0 
37592 2374465 647 U.A.EMIRATES 1864976 2500 1542664 652 NORTH YEMEN 35370419 1761439 2330884 650000 
4760 36974 
30628096 
200078 662 PAKISTAN 1381836 4692 
63222 
663714 126993 344625 680 THAILAND 318866 3560 26040 180220 45824 700 INDONESIA 804703 5600 17103 79006 122671 541805 44118 701 MALAYSIA 389236 3292 138101 17950 176918 47375 
708 PHILIPPINES 273550 23610 13275 234895 1770 
720 CHINA 186003 23851 105975 31808 24369 
728 SOUTH KOREA 160940 28415 68981 
800 
22670 40874 
732 JAPAN 346371 360ri 57905 72177 76369 139120 736 TAIWAN 135738 19800 24644 33804 21413 
1000 W 0 R L D 152510413 21995433 2687708 18032210 38 3198324 23396968 2514977 841397 73088635 51500 6923223 
1010 INTRA-EC 38186531 9704604 1485340 1875548 1430263 5957303 2281931 152240 11449611 
51500 
4029693 
1011 EXTRA-EC 114343844 12290829 1182368 16356664 1768061 17439665 233048 489157 81639024 2893530 
1020 CLASS 1 6886811 7166 350658 3562142 11290 552166 60600 1587593 755196 
1021 EFTA COUNTR. 3792612 3391 165761 2845710 
175677i 
268699 
233046 428557 
305683 
51so0 
203368 
1030 CLASS 2 106446949 12237013 809669 12544236 16702994 59726106 1957057 
1031 ACP~66) 12733424 2743371 3664 269041 30950 7434738 28224 20060 1773797 51500 378079 1040 CLA S 3 1010084 46650 22041 250286 184505 325325 181277 
0105.91 HUEHNER UEBER 185 GRJSTUECK 
STUECK 
FOWLS WEIGHING >185 G 
NUMBER 
~S~.fEOULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 FRANCE 2361501 670489 52076 152782 
422826 
224265 1164137 97752 
002 BELG.-LUXBG. 30344205 
3007646 31s0 
349200 245 29571934 
003 NETHERLANDS 5671287 2188367 472094 
5889995 004 FR GERMANY 6382470 492475 005 ITALY 910821 814803 
786638 
96018 
006 UTD. KINGDOM 786838 
167i 692984 007 IRELAND 694655 
805610 38383 515095 208 ALGERIA 1593434 
519675 
234346 
216 LIBYA 2949561 1140708 172642 1116536 
1000 W 0 R L D 52263828 5624453 3199 2837843 20 749599 2484704 788548 744185 38227709 12698 790870 
1010 INTRA-EC 47422651 3878135 3180 2589643 209825 2402084 788153 224510 38723755 12630 790738 
1011 EXTRA-EC 4841089 1946318 19 248200 539774 82620 395 519675 1503954 134 
1030 CLASS 2 4746521 1946318 19 211455 538078 37029 395 519675 1493418 134 
0105.93 ENTEN UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
DUCKS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
CANARDS DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 189401 1500 130 187771 
005 ITALY 484027 484027 
1000 W 0 R L D 833786 43378 1508 14352 530588 54645 188919 396 
1010 INTRA-EC 829186 43378 1500 12850 527698 54645 188719 396 
1011 EXTRA-EC 4800 8 1502 2890 200 
0105.95 GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
GEESE WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
OIES DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 69202 4586 11 64506 99 
1000 W 0 R L D 72487 34 4586 5 217 2811 84735 99 
1010 INTRA-EC 72482 34 4586 5 213 2811 84719 99 1011 EXTRA·EC 25 4 18 
0105.87 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
TURKEYS WEIGHING >185 G 
NUMBER 
DINDES DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 314184 
11918 
34924 279260 
72996 004 FR GERMANY 163387 78479 
1000 W 0 R L D 801526 11918 6054 38 29980 84385 42682 357739 20 268710 
1010 INTRA-EC 800064 11918 4650 29980 84385 42682 357739 268710 
1011 EXTRA-EC 1404 1404 
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0105.98 PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
I GUINEA FOWLS WEIGHING >185 G 
' 
NUMBER 
PINTADES DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 957226 51122 906104 
005 ITALY 2586828 2586828 
1000 W 0 R L D 3593552 12400 10488 2653550 917104 10 
1010 INTRA-EC 3593054 12400 10000 2653550 917104 10 1011 EXTRA-EC 498 488 
' 
' 
' 
I 
I 
; 
, 
i 
i 
. 
I 
; 
: 
l 
' 
I 
! 
I 
I 
i 
·-
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0405 VOGELEIER UND EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEMACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 
0405.01 BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
1000 STUECK 
EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
THOUSAND ITEMS 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES 
MILLIERS 
D01 FRANCE 2237 139 2S 
737 
2073 D02 BELG.-LUXBG. 2030 
34i 
444 849 003 NETHERLANDS 2098 
26 
893 
32 35i 
864 004 FA GERMANY 3080 
130 
2671 DOS ITALY 1663 67 1466 011 SPAIN 206S 
S2i 
1697 368 038 AUSTRIA 1122 601 
1000 W 0 R L D 16959 639 26 2119 4753 49 515 6857 1010 INTRA-EC 14445 480 26 1597 3203 49 496 6594 1011 EXTRA-EC 2S13 159 522 1550 19 263 
1020 CLASS 1 1288 S22 621 145 
1021 EFTA COUNTR. 1136 2 S22 614 Hi 111i 1030 CLASS 2 1060 921 
0405.09 f~ur:{t~l~N HAUSGEFLUEGEL, AUSG.VON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 
EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
THOUSAND ITEMS 
Sf~~R~ COUVER DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, SAUF DE DINDES ou D'OIES 
D01 FRANCE 54210 2954 
234 
429 46058 
23144 
1SS 3006 1608 
D02 BELG.-LUXBG. 430179 
148o:i 
727 12240 33 392760 1074 003 NETHERLANDS 16398 
2838 
1271 291 
189874 28 004 FA GERMANY 199748 27 
S20 
5827 1154 
005 ITALY 14850 
57 2072 
88 
172276 
14242 
006 UTD. KINGDOM 17S137 
2187 134 
732 
009 GREECE 4178 2 
143 
1855 
72 e4 011 SPAIN 29424 
417 3 
S24 14874 149 13578 
038 AUSTRIA 422S 1713 486 1487 119 
046 MALTA 3229 
8o:i 2426 
3229 
048 YUGOSLAVIA 3753 
17347620 2661!i 
S24 
208 ALGERIA 17439468 24796 7278 33155 
216 LIBYA 22757 6590 
39 16392 49i 
16167 
220 EGYPT S9604 69S 41987 
15 469 BARBADOS 4178 4163 
472 TRINIDAD, TOB 3264 
2 140 s5 3264 612 IRAQ 11116 10919 
616 IRAN 7999 
732 396 
1569 
875 
6430 
8 632 SAUDI ARABIA 28414 7531 18872 
636 KUWAIT 26758 162 6 9 26581 
647 U.A.EMIRATES 7885 998 1 6886 
652 NORTH YEMEN 47358 9718 144 37496 
1000 W 0 R L D 18788264 53535 6238 55842 2 17574902 81379 172435 2571 836221 72 5067 
1010 INTRA-EC 987958 17841 5144 5759 119282 44696 172427 148S 617595 72 3657 
1011 EXTRA-EC 17800304 35694 1094 50083 174SS620 36683 8 1086 218626 1410 
1020 CLASS 1 14056 1220 461 4701 562 8 6432 672 
1021 EFTA COUNTR. 4644 417 353 1763 
17455620 
486 1506 119 
1030 CLASS 2 17785085 34474 633 453S9 36097 212167 734 
1031 ACP(66) 12379 162S 906 1336 8253 258 
0405.14 f~ ~~JEE!KSCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSG. BRUTEIER 
POULTRY EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
THOUSAND ITEMS 
OEUFS EN COQUILLE$ DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 
MILLIERS 
D01 FRANCE 6070362 151639 20049 S766896 
7147i 
119388 12390 
002 BELG.-LUXBG. 118S940 
30227 24i 
12179 599133 
12 
490784 12373 
003 NETHERLANDS 96610 3266S 
6277887 
3965 
1oo0 4193748 
29500 
004 FA GERMANY 1081S990 269271 7912 
29465i 
27063 39109 
DOS ITALY 991048 19628 1 208547 55930 
2213 
404963 7328 
006 UTD. KINGDOM 350924 427 522S 31616 27835 283608 
1134o:i D07 IRELAND 113534 
20306 640 131 008 DENMARK 47353 
1053 25 
26407 685 011 SPAIN 6706 1S 
1609S24 
537 4391 
036 SWITZERLAND 2002191 156126 65747 170794 
038 AUSTRIA 49688 42340 
8297365 1186 
7348 
043 ANDORRA 8298551 
37693 208 ALGERIA 37693 
S1sS 662700 400 USA 728987 
81o9 
61071 
406 GREENLAND 8109 
17027 458 GUADELOUPE 17027 
462 MARTINIQUE 32180 58 32180 107ooS 753 647 U.A.EMIRATES 107856 
636 
37 
649 OMAN 77716 328 3326 73426 
652 NORTH YEMEN 90898 45 7 90898 656 SOUTH YEMEN 13886 
270 7655 
13834 
8 740 HONG KONG 108874 
2834880 
24021 
284i 
76920 
958 NOT DETERMIN 2839S9S 856 1018 
1000 W 0 R L D 34885087 478380 27147 626029 375 26824005 341621 2225 4790 6360923 656 218936 
1010 INTRA-EC 19678578 472245 13408 411481 128S2463 187441 2225 1000 5523527 
6o6 
214788 
1011 EXTRA-EC 12366489 5279 13739 214548 11136662 153162 949 837396 4148 
1020 CLASS 1 11666965 2227 5333 206103 11136662 66969 23 247553 209S 
1021 EFTA COUNTR. 2058268 24 4673 198466 1609S24 65783 
926 
179439 606 3S9 1030 CLASS 2 699S24 30S2 8406 8445 86193 589843 2053 
1031 ACP(66) 167477 1876 11 500S 90 1S9788 606 101 
0405.18 f~~~E~KSCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. VON HAUSGEFLUEGEL 
~gaJ~tHfltM~RESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
S~~J~R~N COQUILLE$, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
1000 W 0 R L D 6159 1237 594 41 1960 1175 12 1073 66 
1010 INTRA-EC 2781 1237 569 
1960 
898 i 12 1045 65 1011 EXTRA-EC 3309 25 277 1 
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1986 Be ondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlrnmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I Bel g.-Lux. I Danmartl I Deutschland I 'EMd6o I Espana I I I I Nederland l Portugal I EUR 12 France Ireland ltalia UK 
0601 BULBEN, ZWJEBELN, KNOLLEN, WURZELKN flLLEN UNO WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLUm 
BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, COR! S, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IH FLOWER 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINE TUBEREUSES, GRIFFE$ ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
0601.11 \'lof~~~~~ RUHEND 
DORMANT HYACINTHS 
THOUSAND ITEMS 
JACINTHE$, EN REPOS VEGET A TIF 
MIU..IERS 
001 FRANCE 29625 31 29594 
002 BELG.-LUXBG. 3088 3088 
6 004 ~R GERMANY 21654 21648 
005 ALY 2669 
21i 
2669 
006 gTD. KINGDOM 28168 27957 
008 ENMARK 3146 3146 
030 WEDEN 13104 13104 
032 ~INLAND 3958 3958 
400 SA 29978 29978 
404 CANADA 3097 3097 
732 JAPAN 2871 2871 
1000 W 0 R L D 152319 205 269 692 211 63 150726 153 
1010 INTRA-EC 91138 205 42 689 211 63 89903 25 
1011 EXTRA-EC 61181 227 3 60823 128 
1020 ~LASS 1 59427 227 2 59070 128 
1021 FTA COUNTR. 22863 227 2 22506 128 
0601.13 NARZISSEN, RUHEND 
1000 STUECK 
DORMANT NARCISSI 
i THOUSAND ITEMS 
NARCISSES, EN REP OS VEGET ATIF 
I MIU..IERS 
001 ~RANCE 22564 1016 10 153 18994 14 3560 003 ETHERLANDS 57065 736 
87177 
55146 
004 R GERMANY 96738 
ss3 9561 006 UTD. KINGDOM 31190 30637 
5696 008 2ENMARK 10603 4907 
028 ORWAY 4483 4483 
3968 030 SWEDEN 17026 13058 
032 FINLAND 5160 
670 
4950 210 
036 SWITZERLAND 10143 7570 1903 
038 AUSTRIA 10622 996 9228 398 
400 USA 78539 59958 18581 
404 CANADA 8790 8790 
1000 W 0 R L D 368710 1016 1 2415 153 265401 567 99157 
1010 INTRA-EC 227861 1016 i 749 153 151286 567 74090 1011 EXTRA-EC 140649 1666 114115 25067 
1020 CLASS 1 136153 1 1666 109426 25060 
1021 EFTA COUNTR. 47623 1666 39478 6479 
0601.15 ~~~:8~ND 
DORMANT TULIPS 
THOUSAND ITEMS 
lli/f:t:s EN REPOS VEGET A TIF I 
I 
001 ~RANCE 233121 i 39 233082 
002 ELG.-LUXBG. 23655 
184 162 
56 loS 32346 23599 458 003 NETHERLANDS 34713 1463 
364948 004 F,R GERMANY 385216 
108 
268 
005 TALY 69443 
4530 
69335 
006 UTD. KINGDOM 175471 170941 
008 ~ENMARK 39469 laB 39469 028 ORWAY 27874 9 27666 030 WEDEN 128333 3 128321 
032 ~INLAND 55152 2 
146i 13 3 
55150 
036 WITZERLAND 40800 39323 
5i 038 AUSTRIA 28536 2103 28382 
056 gOVIET UNION 5677 5677 
400 SA 267900 267900 
404 ANADA 37003 37003 
732 JAPAN 8696 8696 
1000 W 0 R L D 1594378 164 402 5140 106 32477 4530 3 1550759 777 
1010 INTRA-EC 973136 164 162 1558 106 32448 4530 
:i 933422 726 1011 EXTRA-EC 621242 240 3582 29 617337 51 
1020 CLASS 1 600695 214 3573 13 3 596641 51 
1021 EFTA COUNTR. 281654 193 3573 13 3 277821 51 
1030 CLASS 2 6460 26 9 16 6409 
1040 CLASS 3 12087 12087 
0601.)7 GLADIOLENkRUHEND 
1000 STUEC 
DORMANT GLADIOLI 
I THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS, EN REPOS VEGET A TIF 
MIU..IERS 
001 FRANCE 200064 206 42aS 70877 22 200064 003 NETHERLANDS 75364 
110867 004 FR GERMANY 110867 683 005 ITALY 338075 337392 
006 UT . KINGDOM 72051 72051 
009G ECE 26143 
147 
26143 011 SP 57522 846 747 56628 036 RLAND 16442 15596 
038 AUSTRIA 17112 1531 15581 
400 HSA 106001 106001 740 ONG KONG 13868 13868 
1000 W 0 R L D 1198964 4 3 2577 4285 72364 774 1118957 1010 INTRA-EC 910090 4 :i 200 4285 71707 769 833129 1011 EXTRA-EC 288894 2377 677 5 285828 1020 CLASS 1 193377 3 2377 190997 1021 EFTA COUNTR. 40491 4 2377 677 38114 1030 CLASS 2 89277 5 88591 
0602 ANDERE LEBENDE PFLANZEN UNO WURZE ~. EINSCHL. STECKLINGE UNO EDELREISER 
OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, S ~RUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SLIPS 
AUT RES PLANTES ET RACINES VIV ANTES, C BOUTURES ET GREFFONS 
0602.~1 =fJf~K UNVEREDELT, WURZELHALSOURC MESSER MAX.10 MM 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unitt~ supplementalre 1986 
l Mel deland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0602.61 ~B~i~RNEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER MAX 10MM 
~g~~a~· NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX.10MM 
006 UTD. KINGDOM 5475914 3500 1859250 
1000 W 0 R L D 31751828 71531 4927503 
1010 INTRA·EC 26528318 71531 3307226 
1011 EXTRA·EC 5223512 1620277 
0602.65 =fJf~K UNVEREDEL T, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 
7922263 
4436509 
3485754 
~B~i~RNEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 10MM 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE > 10 MM 
HOMBRE 
480 COLOMBIA 674200 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
0602.68 =fJf~K VEREDELT 
~B~i~RBUDDED OR GRAFTED 
~g~~a~· GREFFES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEN K 
009G 
028 N 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8447907 
5649492 
2798415 
1525778 
12531205 
2038939 
2453300 
6788684 
2675090 
2043676 
716532 
564694 
1026558 
1306411 
1138350 
1187331 
37763052 
30483277 
7279775 
5642466 
5028823 
1327107 
243068 
235498 
7570 
2284104 
1179135 
499053 
152507 
36548 
13718 
250709 
111771 
58208 
66203 
24642 
4751314 
4431724 
319590 
302433 
262681 
17157 
653445 
559665 
93780 
557 
50 
24 
4462 
163 
18702 
597155 
680730 
447091 
789 
1769391 
23958 
1745433 
1740621 
1740066 
12 
1053445 
324131 
729314 
117531 
13080 
702662 
9302 
7666 
155553 
83700 
89325 
171900 
332751 
751344 
2778733 
1124411 
1654322 
1577633 
1569418 
20789 
355 
3sS 
355 
51510 
51510 
51510 
22143 
22143 
4076769 
44697 
1850 
16000 
4366231 
4347731 
18500 
18506 
20 
20 
644500 
900753 
54803 
845950 
832150 
99670 
392181 
177175 
1766039 
91310 
9405 
230285 
3oo0 
131oo0 
4002600 
3017900 
984700 
499584 
134000 
469116 
0603 BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHN!TTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
1392 
1392 
568814 
487850 
100984 
2000 
27300 
66265 
94065 
93565 
500 
500 
lll'J'R~~'fJ~ ~~DO~~'rJs~UfRSJIR~~IND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
0603.01 ~~ErtJE'l!~CH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
~?L~~~~~RAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 24181 250 4 
002 BELG.-LUXBG. 11186 
7 004 FR GERMANY 362807 
005 ITALY 2338 4 7 006 UTD. KINGDOM 20925 
008 DENMARK 23413 
028 NORWAY 1957 
2i 030 SWEDEN 12345 
i 129 177 10 036 SWITZERLAND 14834 
038 AUSTRIA 15361 9 
400 USA 5665 
1000 W 0 R L D 499995 259 28 33 141 194 4 10 
1010 INTRA-EC 446447 259 
28 
21 
141 
14 4 
10 1011 EXTRA·EC 53548 12 180 
1020 CLASS 1 53139 28 10 129 180 10 
1021 EFTA COUNTR. 44519 23 10 129 177 10 
0603.05 ~&l,Kfrul~kSCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
OEILLETS, FRAIS, DU 1 ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
MILLIERS 
001 FRANCE 19218 175 36 34 19 002 BELG.-LUXBG. 13415 
39 
2 52 
003 NETHERLANDS 7392 7345 
152 2:i 004 FR GERMANY 154211 
27 344 006 UTD. KINGDOM 70865 2768 
007 IRELAND 3134 
76 9 008 DENMARK 6328 
5 030 SWEDEN 6316 2359 23 
036 SWITZERLAND 3041 506 365 
038 AUSTRIA 18544 4738 22 
400 USA 5119 
1000 W 0 R L D 314610 241 13 15758 245 3376 
1010 INTRA-EC 275601 241 
13 
7955 241 2944 
1011 EXTRA-EC 39009 7803 4 432 
1020 CLASS 1 36375 13 7803 4 432 
1021 EFTA COUNTR. 29604 6 7803 410 
1030 CLASS 2 2626 
0603.07 ~~~~~~~kFRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
MILLIERS 
001 FRANCE 816 
16 004 FR GERMANY 4425 
6 005 ITALY 2046 
1000 W 0 R L D 10040 3 39 172 21 
3613164 
17276897 
17162647 
114250 
29700 
4202689 
3207052 
995637 
681148 
6016938 
1869639 
6106144 
731079 
1889450 
513356 
228307 
392573 
292305 
279556 
19767781 
17275038 
2492745 
1720810 
1322658 
738433 
23927 
11186 
362800 
2331 
20921 
23413 
1957 
12324 
14516 
15352 
5665 
499318 
446140 
53176 
52781 
44169 
18988 
13327 
154036 
67677 
2340 
6243 
3929 
2170 
13784 
5119 
294120 
263369 
30751 
28123 
21385 
2620 
816 
4409 
2038 
9801 
1 
i 
1 
1 
8 
49 
57 
57 
2 
2 
1553614 
1550403 
3211 
801805 
776960 
24845 
10125 
8006 
56500 
68336 
181427 
168952 
12475 
885 
11500 
9 
9 
794 
800 
794 
8 
6 
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I 
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0603 .• 7 
1010 INTRA·EC 9019 3 18 142 
21 
1 8852 2 1 
1011 EXTRA-EC 1021 21 30 949 
1020 CLASS 1 979 21 30 5 923 
0603.11 ~~D~%i~kFRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0 OBER 
FRESH GLADIOLI FROM 1 JUNE TO 31 OCT BER 
THOUSAND ITEMS 
a~~~Lj· FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCT BRE 
001 FRANCE 11741 6 200 11535 
004 FR GERMANY 39037 39037 
1000 WORLD 62403 14 44 224 62116 5 
1010 INTRA·EC 57511 14 1 200 57291 5 
1011 EXTRA·EC 4892 43 24 4825 
1020 Q.ASS 1 4794 40 24 4730 
1021 EFTA COUNTR. 3356 40 24 3292 
0603.15 f:Y~,t'rttfMEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 1.0KTOBER 
FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE T 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
~~&T::fi!EMES, FRAIS, DU 1ER JUIN AU OCTOBRE 
001 FRANCE 25590 28 5 
1 
25557 
002 BfcG.-LUXBG. 6575 2 6572 
004 F GERMANY 107548 1 107547 
005 ITALY 9370 
12 71 
9370 
006 UTD. KINGDOM 34948 34865 
008 DENMARK 4477 4477 
038 AUSTRIA 3612 3612 
400U~ 3548 3548 
1000 W~ R L D 200227 56 84 12 22 71 1 199844 3 154 
1010 INTRA-EC 190174 56 
a4 12 4 71 i 189898 :i 133 1011 EXTRA·EC 10053 18 8946 21 
1020 CLASS 1 9265 84 5 1 9189 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 5250 62 5 1 5179 3 
0603.51 ROSENtJRISCH, YOM 1.NOYEMBER BIS 31.M 
~000 S ECK 
~RESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MA 
, HOUSAND ITEMS 
~OSESRFRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31'MAI 
ILLIE S 
001 FRANCE 27884 205 41 
8 
123 27515 
002 BELG.-LUXBG. 14845 
:i 200 2 
14637 
004 FR GERMANY 350356 
4 
135 350010 
005 ITAlY 10433 138 8829 1462 
006 UTO. KINGDOM 16747 21 30 16696 
008 DENMARK 13468 
8 
2 1'7 13466 028 NORWAY 8419 
2 
8394 
030 SW~EN 10736 2 135 10597 
032 FIN NO 4023 
2 308 1908 1011 
4023 
14 036 SWITZERLAND 17223 13980 
038 AUSTRIA 15405 110 410 5 6 14874 
400 USA 6563 11 10 6542 
1 404 CANADA 2005 60 1944 
1000 W 0 R L D 501847 308 19 438 2358 10923 1144 486589 14 54 
1010 INTRA·EC 436147 308 
18 
324 1417 8998 125 424926 
14 
49 
1011 EXTRA·EC 65700 114 941 1925 1019 61663 5 
1020 CLASS 1 84839 19 114 941 1923 1017 60809 14 2 
1021 EFTA COUNTR, 55826 10 114 870 1913 1017 51888 14 
0603.55 NELKEN, FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 31.M~ 
1000 STUECK 
F~ESH CARNAnONS FROM 1 NOVEMBER TO 3 MAY 
THOUSAND ITEMS 
owm, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 M I 
M IERS 
001 FRANCE 17403 3 680 3 
442 
439 16278 
002 BELG.·LUXBG. 16869 35 27968 5752 189 16238 2 OD3 NETHERLANDS 36252 26 2469 
173729 76 004 FR GERMANY 185751 
624 
4805 6461 680 ~ ~TJt~~GDOM 69860 6687 6 5333 56814 396 1018 3275 
507 16 
2257 
008 DENMARK 7431 9 6908 028 NOR~AY 4350 103 12 
20 
4226 
030 SWE EN 12093 6401 
aa4 2 5672 036 SWITZERLAND 6319 812 2632 1989 ~ fi~fl~IA 19894 3907 2606 17 4674 8690 47 7865 19 5 435 7359 
740 HONG KONG 2775 2775 
1000 WO A L D 397752 38 17 41055 21397 6967 16963 309776 519 1020 
1010 INTRA-EC 336965 38 
17 
29803 17268 6936 8110 272318 472 1020 
1011 EXTRA·EC 60787 11252 4128 31 7853 37458 47 
1020 CLASS 1 55100 17 11252 4043 24 7810 31907 47 
1021 EFTA COUNTR. 43445 9 11233 3502 19 7333 21349 
1030 CLASS 2 5606 86 1 5519 
0603.57 ORCHIDEENkFRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 3U AI 
1000 STUEC 
FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
OR¢HIDEES, FRAICHES, DU 1ER NOYEMBRE AU MAl 
MIUJERS 
001 FRANCE 7847 9 4 7817 17 002 BELG.-LUXBG. 2174 
141 
1 2173 
004 FR GERMANY 25989 
5 11 
25608 40 005 ITALY 5012 1 
6 4 
4843 152 006 UTD. KINGDOM 2929 3 2912 4 
008 DENMARK 1169 
95 
1169 030 SWEDEN 559 
2:i 6 
484 036 SWITZERLAND 1825 47 1729 2ti 038 AUSTRIA 1298 1 24 1271 2 400 USA 2331 2278 53 
1000 WORLD 52481 18 310 278 5 12 6 51563 289 1010 INTRA-EC 45556 18 148 229 4 11 6 44933 213 1011 EXTRA-EC 6925 162 49 1 1 6630 76 1020 CLASS 1 6819 162 49 6 6526 76 1021 EFTA OOUNTR. 4215 162 47 6 3978 22 
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0603.61 ~~D~~b~~kFRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH GLADIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 4623 
1000 W 0 R L 0 8413 
1010 INTRA·EC 7059 
1011 EXTRA-EC 1354 
0603.65 CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
1000 STUECK 
FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
MILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
29684 
8306 
123826 
3946 
43350 
1461 
5773 
2706 
3554 
2740 
228157 
216876 
11281 
9753 
6408 
1524 
6 
7 
7 
50 
11 
39 
39 
37 
20 
15 
5 
26 
2 
11 
85 
72 
13 
13 
13 
8 
1 
7 
11 
113 
14 
99 
49 
2 
74 
22 
52 
51 
49 
1 
2 
26 
23 
3 
2 
2s 
2 
80 
53 
27 
27 
27 
4610 
8243 
7003 
1240 
29650 
8306 
123826 
3946 
42872 
1337 
5773 
2628 
3541 
2738 
227150 
216052 
11098 
9619 
6278 
1475 
476 
4 
480 
476 
4 
4 
4 
3 
3 
124 
230 
182 
48 
46 
499 
1986 Export 
BesUmmung 
DesUnatlon 
Nlmexe 
2202 
bi~~Hffte ~~E~u~m.:~ AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
ODER MILCHFETT ENTHAL TEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
HECTOLITRES 
BOISSONS NON ALCOOUQUES, NE 
LEGUMES 
PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS OE FRUITS ET DE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1692183 904291 47 310915 5868 
123300 
21109 52993 301479 2111 93370 
002 BELG.·LUXBG. 1337395 
1049824 
941 338104 69 2064 3007 855629 17 14256 
003 NETHERLANDS 1325726 1048 266858 2 1783 517 
51290:i 20i 
5694 
004 FR GERMANY 630189 58325 2190 
60505 
133 8168 28149 20120 
005 ITALY 93503 8593 167 3 6387 
264276 121:i 
14258 
9i 
3590 
006 UTD. KINGDOM 627010 45349 22088 95166 267 84841 113719 
13847i 007 IRELAND 147313 
27 
1570 300 
6 
6972 
008 DENMARK 34689 
15 
16658 19 13999 1980 
009 GREECE 9006 
2015 
1839 
28604 
1420 
5 
420 5311 
2662 010 PORTUGAL 34469 1 505 
145i 
31 646 
011 SPAIN 38448 920 1 7011 
124 
173 3781 25111 
021 CANARY ISLAN 15438 2373 
22652 
8342 348 2607 799 3800 028 NORWAY 95402 
1272 
7850 2865 
334 
26133 32947 
030 SWEDEN 317713 18869 18361 284 775 184 271231 6403 
032 FINLAND 30253 
27966 
364 10468 646 6 430 8 7426 464 11531 036 SWITZERLAND 214788 7 104011 33365 70 27538 12882 7857 
038 AUSTRIA 69246 649 649 61314 1 
529 
275 3330 3028 
043 ANDORRA 38775 
60i 
23 38101 
29 
122 
11399 044 GIBRALTAR 14638 
7 209i 
2314 33 
190 
262 
056 S§VIET UNION 43676 3745 4 37631 
8 33:i 060 P LAND 11491 555 6012 
758 
133 4450 
220 E YPT 10898 
174 
107 
236 
78 9135 00 820 247 CAPE VERDE 9754 66 
168 8652 100 
9194 
6032 260 G~EA 22474 1448 414 500 5160 276 G NA 48106 37542 908 179 155 4276 5046 
314 GABON 13787 
17 
34 
2139 
5424 8329 
318 CONGO 14521 
159 837 
4502 
615 
7863 
1752 176 330 ANGOLA 27019 1524 3790 18166 
338 DJIBOUTI 16670 69 632 384 6684 8426 475 
372 REUNION 31256 123 
4419 3759i 219:i 
21763 
281s:i 12795 
9370 
5938 45957 400 USA 496930 9257 346613 3984 
404 CANADA 79009 2238 190 4055 79 62947 4126 988 2062 2324 
406 GREENLAND 50805 50646 5:i 159 2282 3600 413 BERMUDA 7404 567 902 
453 BAHAMAS 19232 16980 2028 224 
455 WEST INDIES 6147 
2:i 
4154 
55i 
637 1356 
457 VIRGIN ISLES 12767 6885 
3648 
1395 3913 
458 GUADELOUPE 97560 4077 2139 60153 
110 
27543 
462 MARTINIQUE 101071 3973 112 1411 45435 50030 
338 :~g ~~-~NJ;~~~s 13226 614 5023 156 1332 5763 35692 3240 
8i 29502 
23364 9088 
3070 600 CYPRUS 36314 767 
4720 297 49i 
2888 
632 SAUDI ARABIA 149040 42 5643 8908 68703 60228 
636 KUWAIT 55279 33 2038 51 1569 484 618 49259 1711 640 BAHRAIN 28490 257 4317 354 538 181 19971 2388 
644 QATAR 19644 
318 
227 411 930 397 15614 2065 
647 U.A.EMIRATES 66556 2597 20334 3850 148 33725 5584 
649 OMAN 12347 
102:i 
287 56 1383 
665i 
9970 651 
706 SINGAPORE 38358 
49 
1270 
5 
26440 2974 
732 JAP~N 10926 521 8223 371 1757 
20i 736 TAl AN 17422 
236i 939 
17068 134 19 
740 HONG KONG 59255 881 21 41299 13754 
809 N. CALEDONIA · 19881 9168 66 21 6171 4435 
822 FR.POL YNESIA 12202 6239 54 8 
1s 504:i 3452 5565 2449 20 958 NOT DETERMIN 17543 2533 3787 580 
WORLD 8636940 245204 1442234 55700 86224 895606 319370 143022 2703717 14103 576094 
INTRA·EC 5969931 26498 1101131 
52985 
34948 227677 287454 86509 1828697 2421 305254 
EXTRA·EC 2645797 218706 341103 46235 664142 31916 50948 874244 10889 270840 
CLASS 1 1386124 55716 252736 71 44060 447280 31789 48070 331440 8467 124470 
EFTMOUNTR. 729849 42635 202373 
52859 
1279 36777 3563 28175 321159 464 63535 
CLA 2 1185655 155328 70292 2175 216725 127 2680 498708 2414 145035 
ACP~) 238364 67816 5631 5421 659 41479 2374 78851 2414 29390 CLA 3 74018 7662 18075 55 137 198 44096 8 1335 
2202.10 N!HTALKOHOLISCHE GETRAENKER MILCHFETT AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE OK: 0 NE AUFTEILUNG NACH LAENDE N 
H TOLITER 
N ·ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HE~TOLITRES 
BOisSONS NON ALCOOLIQUE~ CONTENANT DE GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
OK: PA~ DE VENTILATION PAR PA S 
HE TOLITRES 
001 FRANeE 28771 7580 
7400 
241 2073 14 1609 
002 BELG.·LUXBG. 55509 7979 226 39198 706 
003 NETHERLANDS 300944 19525 814 
1s0 562 11538 48 
2905 
004 FR GERMANY 86950 
7748 
21489 
49 005 ITALY 22349 9334 
12134 39 
1986 
006 UTD. KINGDOM 36030 6206 2423 4565 
008 DENMARK 10919 9311 181 
1920 
24 12 
009 GREECE 65292 26897 77 1445 14268 
47 011 SPAIN 4303 2038 324 39 168 
021 CANARY ISLAN 18326 12776 4172 
229 632 SAUDI ARABIA 41324 1797 39298 
740 HONG KONG 16951 
4768i 
63 
977 SECRET CTRS. 47681 
WORLD 795340 47681 109950 2070 47407 14248 4312 146603 2452 11970 
INTRA·EC 613956 88124 
2060 
42042 14242 2578 73825 62 7348 
EXTRA-EC 133373 21826 5340 6 1723 72778 2386 4622 
CLASS 1 14123 4322 1865 908 1576 2668 563 1932 
EFTA COUNTR. 7147 4015 108 432 
6 
B33 177 
182:i 
1453 
CLASSf 119020 17308 195 4432 138 70104 2671 ACP(66 16164 734 3 546 99 12161 1823 428 
2203 BIER 
2203.10 
NL: 
NL: 
500 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland_l 'EMd!ia j Espana 1 France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2203.10 BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 632 ET 649 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1408177 1058338 93359 222240 11095 65 18399 4681 002 BELG.-LUXBG. 463235 
286469 
230673 17075 sa1 28170 72 32668 153996 003 NETHERLANDS 329046 126 32119 6608 3724 004 FA GERMANY 118386 1868 48650 
579974 
8559 35270 1409 14387 8243 005 ITALY 967774 202911 24671 75401 11156 36 1900 71761 006 UTD. KINGDOM 2623845 53959 5518 854292 511 1670171 39358 
162oa0 007 IRELAND 267925 5262 
404 74687 
47776 2401 
30754 011 SPAIN 218733 43819 77784 36316 5375 021 CANARY ISLAN 33986 
5005 11911 
29202 41186 1667 3328 1456 036 SWITZERLAND 92721 27944 
2400 
4459 549 038 AUSTRIA 86859 590 83726 
2991 
53 
23Hi 8008 044 GIBRALTAR 13412 13 90 
5487 272 IVORY COAST 5487 
10 288 NIGERIA 12104 12094 302 CAMEROON 11046 
318 
24 303 1571 11022 160935 114889 400 USA 512955 103627 131312 404 CANADA 27380 
687 1saS 
1494 7820 1775 79 16212 647 U.A.EMIRATES 20900 30 
7519 
12150 6445 701 MALAYSIA 7535 16 
1000 W 0 R L D 7287478 1620779 485885 2112783 318 9953 181318 1954765 4294 367115 81 570185 1010 INTRA·EC 8401987 1608817 447470 1861017 
300 989:i 
134047 1765227 1847 173783 
ai 409979 1011 EXTRA·EC 880471 8887 18415 251766 47271 189538 2616 191495 160206 1020 CLASS 1 752498 5203 16149 218753 303 9893 46386 142074 2561 169841 79 141256 1021 EFTA COUNTR. 184011 5038 15818 111849 41239 1667 2490 4488 
2 
1422 1030 CLASS 2 123251 3674 2262 31196 47464 13 19690 18950 1031 ACP(66) 39998 1299 793 34759 13 1061 2 2051 
2203.90 BIER IN BEHAEL THISSEN BIS 10 L 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 632 UNO 649 
HEKTOLITER 
BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 
HECTOLITRES 
BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 632 ET 649 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 998456 608000 3618 159090 133 39325 44006 3659 58 163068 11583 9922 002 BELG.-LUXBG. 166713 
870a:i 
12870 61848 52 77 611 38093 4697 4465 003 NETHERLANDS 147108 5615 34776 
126 
120 4336 259 913 
105645 693 
14006 004 FA GERMANY 735326 84497 515965 
294038 
189 3605 
4433 
1312 23300 005 ITALY 896796 34597 121747 
1a:i 
19703 79032 
15417 
326222 
1221 
17024 006 UTD. KINGDOM 963235 47744 51752 203551 21194 23770 48705 549698 
13797 007 IRELAND 67280 1285 5041 9744 115 11 
142 
37287 008 DENMARK 11499 338 
1065 
4377 10 8486 145 009 GREECE 28684 1645 15765 
4018 626 
5252 4636 321 010 PORTUGAL 19896 98 174 4694 49 7181 
449 
3056 011 SPAIN 245452 3772 8952 67498 40414 8 118393 5966 021 CANARY ISLAN 75273 299 11446 14949 1821 45385 1373 022 CEUTA AND ME 18505 31 
8395 
629 
2 
1997 15848 
6 024 ICELAND 11024 j 182 435 2439 028 NORWAY 8481 4019 493 3 1151 373 030 SWEDEN 285671 5535 141554 71483 17486 5427 41150 3036 032 FINLAND 35025 
4167 
10842 10402 
2145 
3702 
5i 
9546 
12365 
533 036 SWITZERLAND 328388 30833 145750 94010 37279 1788 038 AUSTRIA 135363 66 1660 131726 
17980 
251 975 344 341 043 ANDORRA 26415 100 741 1018 5865 698 13 044 GIBRALTAR 15346 
2047 
78 811 1045 1350 4:i 10359 1703 056 SOVIET UNION 32759 14732 6378 
2864 
9543 16 060 POLAND 36412 844 5648 19468 7588 064 HUNGARY 21507 48 17045 1212 3204 
1045 220 EGYPT 8207 
1s0 
228 1221 871 4842 
11284 247 c VERDE 23528 2 2691 ; 855i 364 9401 875 260 34822 4890 894 5880 13367 
264 s LEONE 10300 2336 4716 69 
1356 
3 2846 330 302 CAMEROON 28573 12 24233 2971 306 CENTR.AFRIC. 7911 
16 
7816 
496 529 
95 310 EQUAT.GUINEA 8972 5633 2298 314 GABON 46082 177 19635 33 713 
32 
25524 318 CONGO 19324 
637 
618 14127 68 4479 
322 ZAIRE 14093 183 12646 279 
372 
348 
7653 8 330 ANGOLA 58403 2463 7054 11617 123 29113 338 DJIBOUTI 22782 338 6965 5327 10152 
662 372 REUNION 20711 3 121 
1345413 3196 1216 
13992 
972 11998 
5933 
6327 400 USA 5066256 6512 38349 48924 3369756 233593 
404 CANADA 90709 716 6758 18737 191 6343 50 622 46866 676 9750 406 GREENLAND 128832 128713 
16664 
119 
2529 413 BERMUDA 47990 2585 
111 
26212 
453 BAHAMAS 102901 
sot 66327 26998 9465 455 WEST INDIES 9397 
6307 
7062 1828 
457 VIRGIN ISLES 42515 
1397 
2219 
15408 
29741 4248 
458 GUADELOUPE 43294 191 471 21238 4589 
482 MARTINIQUE 39109 747 54 29956 7713 639 
463 CAYMAN ISLES 10814 
618 
1594 
1116 
8190 1030 
476 NL ANTILLES 57102 
11 
1395 51053 2920 
496 FR. GUIANA 37442 748 1387 
2 
28644 4055 34a:i 2597 508 BRAZIL 37870 912 788 2904 1310 28408 63 
529 FALKLAND IS. 16194 2563 334 
169 217 11i 4009 13297 600 CYPRUS 8409 778 1447 
5 
1678 
604 LEBANON 21263 
1o9 
590 643 346 96 4376 707 15649 612 IRAQ 11749 250 5734 506 
478 
4001 
897 624 ISRAEL 22208 
23 
1205 1553 175 17900 
640 BAHRAIN 49239 5182 2957 174 40073 830 647 U.A.EMIRATES 109274 1630 7324 7538 617 
230 
90578 
14 
1587 
706 SINGAPORE 16547 45 
6539 
6128 
19 
119 
849 
5331 4680 
732 JAPAN 45571 780 15054 9389 7498 5443 
740 HONG KONG 61046 
2s:i 
65 44134 94 642 228 201 146 15776 800 AUSTRALIA 53776 5689 5027 657 1305 37456 3149 
804 NEW ZEALAND 10159 3411 340 
3807 
4740 1668 
809 N. CALEDONIA 12458 
3s0 537 
24 8627 
822 FR. POLYNESIA 9332 324 
3865 
4278 3833 
8658 ~~ ~I>~AJ~tltSI~ 12555 2981 4886 1011 20507 32 31002 1420 76 121 
977 SECRET CTRS. 14112 14112 
1000 WORLD 12018664 911884 1223873 2986195 11825 130482 513771 59070 65001 5604334 71172 441077 
1010 INTRA-EC 4280445 869059 726799 855381 436 84716 195804 57133 23762 1356709 18644 92002 
1011 EXTRA·EC 7680550 39824 497074 2130814 6104 40880 316956 1937 20732 4233405 43749 349075 
1020 CLASS 1 6129986 19011 263592 1752522 3481 39896 176463 1022 18082 3574049 19514 262354 
1021 EFTA COUNTR. 801952 9775 197303 360036 
2138 
19636 103825 
915 
1026 91909 12365 6077 
1030 CLASS 2 1437416 17141 208404 327276 984 135039 2459 632498 24235 86327 
1031 ACP~66) 450638 10510 28843 187031 1292 864 20680 202 1413 160160 20738 18905 
1040 CLA S 3 113148 3672 25078 51016 485 5454 191 26858 394 
2204 TRAUBENMOST, TElL WEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 
GRAPE MUST, IN FERMENTAnoN DR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDmON OF ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTHEMENT QU'A L'ALCOOL 
2204.00 ~~~8~i5T, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
HECTOLITRES 
501 
1986 Be ondere M B I hI S a en et- upp ementary un It u lte - n supp 1e t I men are Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I UK EUR 12 France I !alia 
2204.00 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FER 
HECTOLITRES 
ENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F 
001 FRANCE 29536 13507 
14566 
16029 
004 FA GERMANY 70312 
1603i 41257 
55746 
005 ITALY 57266 
1000 W 0 R L D 180498 17 16031 62876 15652 85908 14 
1010 INTRA·EC 159859 17 16031 54764 14785 74262 14 1011 EXTRA-EC 20639 8112 867 11646 
1020 CLASS 1 19039 6924 782 11333 
2205 WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN; Mn ALKOHOL STUMMGEMACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST ~TH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
VINS DE RAISINS FRAIS; MOUTS DE RAI INS FRAIS MUTES A L'ALCOOL 
2205.01 CHAMPAGNER 
HEKTOLITER 
CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
' CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 60 256 32 5 
4166i 
5 9 302 
002 BELG.-LUXBG. 4191 
23i 16 
6 60 121 2 69 
003 NETHERLANDS 1311 124 633 12599 94 5 149 004 FA GERMANY 7924 59 1 78306 149 
005 ITALY 4871 
7 
1 
4 
2 48662 
30 
40 7 
006 UTD. KINGDOM 
"i 
20 77 124726 200 
40 007 IRELAND 179 
3 118 
1752 
008 DENMARK 6719 9 
009 GREECE 514 23 
010 PORTUGAL 428 12 
011 SPAIN 4652 11 
0~1 CANARY ISLAN 
15 
532 
i 0 8 NORWAY 14* i 
1399 
030 SWEDEN 41 25 
9 
4139 1 
0~ FINLAND sM~ i 2 138 1365 25 2 0 SWITZERLAND 350 49537 15 0 AUSTRIA 27 7 43 18 2655 1 
043 ANDORRA 7 8 185 613 
204 MOROCCO 7 4 714 
248 SENEGAL 8 5 
i 
835 
272 IVORY COAST ~~ ~ 2530 280 TOGO 1136 
284 BENIN ~~~ 2 485 302 CAMEROON 2561 314 GABON 1479 
318 CONGO ~~ 1i i 425 322 ZAIRE 441 338 DJIBOUTI 439 439 
372 REUNION 1980 1980 
s5 390 SOUTH AFRICA 729 46 i 154 6243 674 2 23 ~USA 1~9~ 114344 616 CANADA 1 1 495 10106 56 
n2 MEXICO 1~ 1 1245 3i 3 BERMUDA 48 484 
2 PANAMA 133 
2 
4 1029 
453 BAHAMAS 80 378 
457 VIRGIN ISLES 80 580 
458 GUADELOUPE 6 31 6931 
462 MARTINIQUE 4 23 
1i 
4523 
5 476 NL ANTILLES 87 
i 
871 
i 10 i484 VENEZUELA 2 13 66 2235 
~FR. GUIANA 1 13 
i 
1313 
19 BRAZIL 2 73 2553 
~20 PARAGUAY 59 459 
65 665 64~ b~f.~~?RNATES 05 692 113 
664 INDIA 29 
i 
548 81 
680 THAILAND 65 859 5 
701 MALAYSIA 75 360 15 
706 SINGAPORE 
1 ~~ i 3 1261 50 732 JAPAN 3620 
143 
15 
740 HONG KONG 
1; 3 3 
2930 55 
BOO AUSTRALIA 12445 5 
. 804 NEW ZEALAND 217 9 5208 
809 N. CALEDONIA 424 1424 
822 FR. POLYNESIA 489 1489 
1000 W 0 R L D ~~~~3 616 179 562 8855 581270 32 741 30 2328 1010 INTRA-EC 3 951 553 38 169 895 320019 30 460 16 771 
t 011 EXTRA-EC 27 502 63 141 393 7863 261188 2 281 14 1557 
1020 CLASS 1 21 537 48 50 342 7322 206953 2 48 772 
1021 EFTA COUNTR. ~~~ 1 42 182 377 59213 25 14 20 1030 CLASS 2 14 78 45 190 53651 233 785 1031 ACP!&) 1 234 14 19 11 4 13939 19 13 215 
1040 CLA 3 955 1 13 6 351 584 
2205.09 SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGI ER 
HEKTOLITER 
SPARKLING WINE OTHER THAN CH MPAGNE 
HECTOLITRES 
VJNS MOUSSEUX, EXCL CHAMPAGI E 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 6031 62 2589 1 242 
31570 
118 12533 37 27 422 
002 BELG.-LUXBG. 7237 
1640 
8610 128 2812 3975 32 110 
474 003 NETHERLANDS 7336 
20 
4266 11 1679 6086 3136 
74 
22 
004 FA GERMANY 4 5436 423 
1930 
21 15772 118636 270434 51 5 
005 ITALY 5379 
2s:i i 9 
3709 8908 
s8 87568 77 11 744 006 UTD. KINGDOM 1 6181 18608 9117 70377 18 172 
008 DENMARK 8328 21 2490 3 2687 2278 692 37 120 
011 SPAIN 3949 46 3390 2382 436 122 1 028 NORWAY 9358 1395 5069 466 
030 SWEDEN 0545 63 5029 8317 13984 3152 
37 i 036 SWITZERLAND 0368 9170 5699 2809 2652 
043 ANDORRA 2638 
i 339 
2594 41 3 
267 060 POLAND 7654 
.3 
2032 2217 2798 
330 ANGOLA ~ 8689 9 137974 2728 7 140 985 400 400 USA 390 40978 249232 5667 404 CANADA 80 55 15334 18692 7464 11562 13 60 458 GUADELOUPE 2562 
3 75 2148 
12560 2 
172 484 VENEZUELA 2972 82 492 
732 JAPAN 10771 
4 
1 737 3414 4279 2340 
i BOO AUSTRALIA 6689 638 1307 958 5981 
804 NEW ZEALAND 5455 
25 
2379 
18 
837 947 1292 
4 958 NOT DETERMIN 3014 1291 71 1605 
1000 W 0 R L D 1 6 2749 2934 296 91544 230 231869 353255 176 671339 415 8240 2451 
1010 INTRA-EC 06015 2399 21 42640 173 38188 240533 176 379372 275 519 1719 
1011 EXTRA-EC 53671 510 275 48904 9 192390 112651 290362 140 7698 732 
1020 CLASS 1 91012 459 135 44929 9 182137 77331 279667 140 5723 482 
1021 EFTA COUNTR. 63663 10 111 17000 17085 22200 7439 37 1 
1030 CLASS 2 50751 51 136 3237 8139 32218 5012 1708 250 
1031 ACP~66) 12280 35 6 616 1746 7198 1347 1268 64 
1040 CLA S 3 11908 4 738 2114 3102 5683 267 
502 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EA.I.dl5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
2205.15 WEIN IN FLASCHEN MIT BESONDERER HALTEVORRICHTUNGb KEIN SCHAUMWEIN; WEIN IN ANDEREN UMSCHLIESSUNGEN MIT EINEM UEBERDRUCK jllELOESTES KOHLENDIOXID) VON MIND. 1 BAR BEl 20 GRA C 
EKTOLITER 
'g/~i~~~ r,p~~IJ'Ior~~~.Rfgr: :;wp~~R:A~~~E~O~~~C SPARKLING WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
HECTOLITRES 
~Wl ~~=Rm/~E~u'{~M(.~~~:~RrD~ugr~:oWr'~{~N~SLfk~~RD~rz.1~.H1E~f~ _tl~lafR CAHAJ~~~~kX~usR~w~r5fa.PSESENTES AVEC 
HECTOLITRES 
003 NETHERLANDS 67588 60 34193 4 5 271 33055 
65 52 004 FR GERMANY 120909 112 3572 
1326 96 826 6 118432 006 UTD. KINGDOM 277725 30 10 
5 
1450 272501 156 008 DENMARK 3675 2335 107 2 1226 400 USA 818524 15026 5 
81 
79 803414 
31 404 CANADA 9266 140 2934 6080 800 AUSTRALIA 12156 72 12084 
1000 W 0 R L D 1335731 424 7 58368 3857 556 6349 6 1265144 272 13 735 1010 INTRA-EC 481688 351 j 42093 3695 318 2977 6 431371 270 2 605 1011 EXTRA·EC 853646 73 16275 141 195 3372 833450 2 1 130 1020 CLASS 1 847508 6 16218 5 152 3118 827958 51 1021 EFTA COUNTR. 5915 
7:i 
6 1052 
136 
41 
254 
4816 
2 79 1030 CLASS 2 3784 1 57 43 3138 
2205.16 rl'f~~~R(VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
aM~&1~re WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
~fJT8~~~ (VQPRD), MAX. 13'4 VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 24952 1623 137 4658 7 670 
83046 
83 6445 1345 6053 1931 002 BELG.-LUXBG. 118877 
14442 
2 18417 242 2636 9305 2298 2914 17 003 NETHERLANDS 366534 1 149321 236 12382 173888 
18 
11989 
1067 
4068 207 004 FA GERMANY 476773 999 770 
561 
933 9677 306105 147062 5371 4771 005 ITALY 5677 
94 
1 7 137 1259 
290 142196 
74 3045 593 006 UTD. KINGDOM 1425469 1 841113 198 91654 327439 3026 19458 
417 007 IRELAND 29997 8 14509 
276 
1184 8466 5313 
:i 
80 008 DENMARK 92417 180 
1 
35296 6353 39016 7071 4194 28 024 ICELAND 4595 42 3359 315 624 180 33 41 
8 028 NORWAY 20675 13 13594 562 4181 927 
2 
1390 030 SWEDEN 50234 8 18201 4038 16183 1687 10084 31 032 FINLAND 9482 13 2137 
54 
78 5951 1134 164 5 036 SWITZERLAND 38329 
1 
2014 6526 9649 18944 
252 
1132 10 038 AUSTRIA 11300 194 4 97 1158 
1 
9429 165 368 288 NIGERIA 4439 
20 
32 3204 
200 
415 34 217 168 
7633 400 USA 784634 3 312967 14277 234005 5 213953 129 1442 
404 CANADA 233753 14 
1 
65163 3679 95303 66444 1 3059 90 412 MEXICO 3081 2229 321 463 59 6 8 413 BERMUDA 3172 2 1036 6 1265 822 35 442 PANAMA 1884 663 321 731 97 72 453 BAHAMAS 2111 1175 
5 
22 754 151 9 458 GUADELOUPE 2402 
627 
103 2282 12 
25 1o4 476 NL ANTILLES 1819 
:i 
17 889 157 
17 484 VENEZUELA 8452 
2 
960 3143 1720 1651 958 508 BRAZIL 45998 2 28058 254 2090 1284 
16 
14296 12 647 U.A.EMIRATES 1507 
2 20 
534 19 719 14 38 167 680 THAILAND 2010 162 6 1768 30 
10 
16 6 
701 MALAYSIA 1369 389 
5 
942 9 
14 
19 
706 SINGAPORE 4101 
:i 
881 
9 
2976 128 96 
732 JAPAN 61147 28557 1375 26284 4786 
4 
105 28 
740 HONG KONG 7152 1 1924 
8 
49 4526 264 269 115 800 AUSTRALIA 19102 1 11714 235 1524 4801 658 161 804 NEW ZEALAND 4258 3621 
476 
12 401 221 2 1 958 NOT DETERMIN 3195 1462 27 853 377 
1000 W 0 R L D 3936113 17700 2667 1576860 2850 167283 1390177 397 661770 8729 95479 12201 
1010 INTRA-EC 2542961 17348 914 1064568 1899 124752 939964 391 329575 7813 47704 8035 
1011 EXTRA-EC 1389735 354 1753 512292 297 41069 450188 8 331342 916 47354 4166 
1020 CLASS 1 1243643 76 185 462426 275 32925 396024 5 323552 417 25725 2033 
1021 EFTA COUNTR. 134615 42 36 39499 58 11616 37746 32301 287 12976 54 1030 CLASS 2 143819 27 1506 49538 5 7533 53689 7370 499 21518 2133 
1031 ACP(66) 21948 22 145 7729 724 6666 1227 173 4350 911 
2205.17 ~~~oi.W~RROTWEIN (VQPRD), BIS 13~, VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
~fJ,.Sf~~~r ROUGES (VQPRD), MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 80503 377 57 623 631 20563 
344895 
52493 1102 3379 1278 
002 BELG.-LUXBG. 436479 
28762 
5 766 2035 17214 64636 3870 2924 134 
003 NETHERLANDS 474832 
1262 
581 672 39550 376646 
9 
23944 
647 
4446 231 004 FA GERMANY 866354 245 
112 
2529 51669 520408 285809 3409 367 
005 ITALY 4853 
534 
2 184 190 4181 450 138764 35 9 140 006 UTD. KINGDOM 727382 6 5946 961 69147 501766 2495 7313 
24:i 007 IRELAND 16072 95 
320 
2443 11171 1993 
12 
127 
008 DENMARK 179927 
1 
1623 46586 112537 13166 5661 22 
011 SPAIN 1648 27 
270 
1097 294 113 97 19 
024 ICELAND 3521 2 1 
32 
1797 1430 21 46 4 028 NORWAY 23707 155 96 6122 15545 1707 
030 SWEDEN 53415 
1 
88 35 38 18802 23533 10851 90 16 032 FINLAND 9710 5 9 548 7754 1214 
5 
139 2 
036 SWITZERLAND 257267 7 7 239 50 29795 148070 76874 1777 443 
038 AUSTRIA 47482 6 231 36 1056 5570 40500 75 8 
043 ANDORRA 6888 
2 
6090 790 6 2 
272 IVORY COAST 6248 289 5915 41 
280 TOGO 2106 1 782 1298 25 
284 BENIN 3712 
30 :i 
2722 989 
14 156 302 CAMEROON 6216 1436 4577 
314 GABON 2260 
32 4 
78 2182 
10 128 6 322 ZAIRE 1497 
20:i 
1317 
372 REUNION 7294 
sO 4 m:i 2aa0 7073 45 18 264 2378 1559 400 USA 530230 21559 253929 248429 
404 CANADA 141841 11 1 88 620 6196 83578 49250 6 1955 136 
406 GREENLAND 2033 2033 
2732 836 2 19 412 MEXICO 3591 1 
12 413 BERMUDA 1281 1 
:i 860 
839 412 17 
458 GUADELOUPE 10426 9537 26 
462 MARTINIQUE 8514 
5 :i 
1985 6529 
2078 77:i 7 484 VENEZUELA 11900 6211 2823 
496 FR. GUIANA 4801 
2 22 38 1252 3549 2625 6881 34 508 BRAZIL 15095 352 5141 
680 THAILAND 1795 12 
5 
12 1589 170 8 4 
706 SINGAPORE 3562 1 
15 
7 2850 636 5 57 
732 JAPAN 43888 5 557 1601 38669 2863 81 93 
740 HONG KONG 7267 1 22 
232 
130 6280 577 97 160 
800 AUSTRALIA 10310 2 159 485 5291 4005 32 103 
804 NEW ZEALAND 1617 3 95 1217 292 10 
809 N. CALEDONIA 5141 4678 463 
822 FR.POLYNESIA 3900 58:i 2744 3836 64 219 958 NOT DETERMIN 7803 1153 3104 
1000 W 0 R L D 4081915 30086 4200 12590 11964 371075 2554221 505 1034996 8896 47409 5973 
1010 INTRA·EC 2788649 29919 1337 9773 7332 247421 1873023 459 581303 8274 27365 2443 
503 
I 
1986 I I Export BE~sondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
Bestlmmung 
Destination 
220$.17 
EXTRA·EC 167 2863 2817 4010 120910 680045 46 450569 622 19804 3530 
CLASS 1 81 462 2591 3853 93150 566316 45 436267 297 6819 2428 
EFTA COUNTR. 8 263 611 156 56593 202269 132576 26 2127 473 
CLASS 2 85 2331 211 154 24468 92455 12887 314 12823 1102 
ACP~66) eo 154 68 56 6688 • 26216 2859 23 4021 286 CLA S 3 1 70 15 3 3272 1274 1435 11 162 
2205.18 ~~~-rr:RBIS 13% VOL, IN BIS 2 L, KEIN QUALJTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN 
HECTOLITRES 
MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 8 75 597 853 48 
25782 
33 2855 259 287 1772 
002 BELG.-LUXBG. 
10456 
4556 804 114 6563 1344 815 7 
003 NETHERLANDS 
4385 
59577 256 180 62533 
:i 
12075 645 665 69 004 FR GERMANY 107 
3001o4 
4810 935 97462 165523 559 1375 
006 UTD. KINGDOM 163 1567 150 9795 295191 305 85635 1304 3753 
735 007 IRELAND 14 2943 
657 
159 19073 1888 84 
008 DENMARK 494 18256 1030 12046 5656 
201 
2442 56 
400 USA 12 i 3850 844 12273 250569 46654 39101 554 404 CANADA 35635 48 1187 208376 19843 2076 216 
406 GREENLAND 4619 2o4 2276 17s:i 398 12 484 VENEZUELA 2 1 5100 7~ JAPAN 59 13349 938 1197 4 
7 HONG KONG 82 6015 188 194 29 
WORLD 11403 11085 434235 11100 29116 1021735 341 363964 4176 64710 5800 
INTRA·EC 11242 6027 386261 7606 12381 512345 341 280503 3685 11319 4243 
EXTRA·EC 161 5058 47974 2616 16733 509390 80612 491 52967 1557 
CLASS 1 145 392 45341 2607 15636 476516 73716 417 43156 913 
EFTA COUNTR. 131 154 369 1208 675 2452 4929 216 256 87 
CLASS 2 15 4665 2618 9 1049 32762 6626 74 9762 644 
ACP(66) 9 39 1317 495 7155 2555 4789 337 
~5.19 n~~o~/:UOTWEIN, BIS 13% VOL, BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
n~M~?r:~~E WINES, OTHER THAN WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
~~trSP~~~p ROUGES, MAX. 13% EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALJTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 90 486 5902 2229 
112so0 
50139 473 3228 509 
002 BELG.·LUXBG. gso:i i 1353 16478 881 91674 2501 11542 5 003 NETHERLANDS 3526 7228 1342 72880 25519 
1048 
4765 62 
~ FR GERMANY 320 5712 191 122755 4934 301766 282203 34297 45 ITALY 
24 17sB 
241 63 640 
300 97404 
148 25063 82 
UTD. KINGDOM 3275 6854 5284 179714 813 45474 
63i IRELAND 
so:! 15 464 573 12694 2824 49 539 m DENMARK 12749 2354 1328 19981 7925 21278 23 SPAIN 2 110 25 4590 
4 CANARY ISLAN 
79 
8 
272 4664 4625 293 8 8081 ~NORWAY 2 1 446 4597 si SWEDEN 56 6 419 7395 9522 2235 7683 
036 SWITZERLAND 2 1 121 1008 433 10740 15096 34 4807 32 036 AUSTRIA 20 3493 67 691 3170 626 
21 288 NIGERIA 44 18 96 2697 4773 125 3718 302 CAMEROON 2902 2916 84 39 
372 REUNION 
10 i 17eS 15862 
101 9415 22 
101440 236 400 USA 2825 102794 96266 
404 CANADA 2 189 11129 2831 72695 13179 15088 165 ·~ ~ni~~t~~~E 4159 18 99 17596 1s 
462 MARTINIQUE 138 9569 603 
1652 9 484 VENEZUELA 2053 1823 
496 FR. GUIANA 
32 11:i 
5941 
ee8 6385 27 508 BRAZIL 644 834 732 JAPAN 227 43 12723 2142 13130 5 
740 HONG KONG 20 1 2377 272 1179 6 
800 AUSTRALIA 370 2362 903 886 8123 
809 N. CALEDONIA 
4 482 824 
14741 961 282 
956 NOT DETERMIN 353 4065 91 
WORLD 10839 11866 24512 198682 57898 1007961 300 710179 5390 354694 2357 
INTRA·EC 10642 7481 21670 162285 16634 700492 300 557727 5096 151092 1371 
EXTRA-EC 193 4385 2842 35824 40440 307116 148387 294 203133 986 CLASS 1 14 156 2722 35165 25262 217359 134227 43 160625 520 
EFTA COUNTR. 4 144 150 5466 12559 27240 21228 42 19504 83 CLASS 2 179 4224 108 495 12913 89324 13736 243 41822 466 ACP(66) 178 48 5 99 11147 16084 7011 125 17565 183 
2205.20 ~~~-rr:R(VQPRD), BIS 13% VOL, 
WHITE QUALITY WINES OF 
HECTOLITRES 
~~T8~i~ (VQPRD), MAX. 13% 
002 BELG.-LUXBG. 
s:i 
2245 1140 42071 1886 114 478 003 NETHERLANDS 798 
sri 2117 43868 55140 38 68 6 004 FR GERMANY 
108918 
14923 35025 
:i 
4283 1404 006 UTD. KINGDOM 65955 48492 5769 106 008 DENMARK 2 18115 11420 39632 2168 1034 028 NORWAY 14634 
1238 
6114 510 
1s28 
2 030 SWEDEN 21453 52170 30750 032 FINLAND 4822 
2385 
10701 3812 036 SWITZERLAND 732 3466 14545 300 400 USA 5551 543 118 2102 404 CANADA 211 73 18243 2859 
WORLD 63 14 178556 10062 102524 303383 3 120340 196 15688 2351 INTRA·EC 63 1 130493 10060 95725 209267 3 65071 152 8023 2191 EXTRA·EC 13 48063 6793 94116 55269 44 7665 160 CLASS 1 2 47928 5943 92967 55269 4373 4 EFTA COUNTR. 2 41641 3623 72730 52410 2228 2 CLASS 2 5 55 850 1147 44 3292 156 
2205.22 n~~o~/:fR ROTWEIN (VQPRD), 
~~SP~~~p ROUGES, 
001 FRANCE 168 31276 14590 4416 708 002 BELG.·LUXBG. 
229 
21517 257368 5379 126 1574 1 003 NETHERLANDS 
ss 
4193 85980 42 677 004 FR GERMANY 3 
1128 
69042 80184 85630 5070 4 006 UTD. KINGDOM 17781 65105 40 6751 31 008 DENMARK 6161 134243 2794 1393 028 NORWAY 5012 30062 3767 800 030 SWEDEN 13703 91335 22312 736 
504 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll5a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
2205.22 
032 FINLAND 19811 
2 
4072 10645 5094 036 SWITZERLAND 78mo 250166 269205 266172 2225 038 AUSTRIA 71610 1175 4561 65874 302 CAMEROON 10007 
1:i Hi 8996 1011 400 USA 3480 882 380 2091 98 404 CANADA 36743 30356 6387 
1000 W 0 R L D 2031978 235 1147 8192 441388 1068869 40 485937 126 25055 989 1010 INTRA-EC 912842 232 1134 8176 150074 623734 40 115317 126 13298 713 1011 EXTRA-EC 1118551 3 13 16 290764 445135 370620 11724 276 1020 CLASS 1 1068771 2 13 16 275368 437564 369784 5905 119 1021 EFTA COUNTR. 1046918 2 274128 405808 363219 3761 
157 1030 CLASS 2 29778 1 15396 7569 836 5819 1031 ACP(66) 19462 1 11328 4508 159 3395 71 
2205.23 rtf~i'r'r:it BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAffiWEIN 
rtrcWc,m~i~ OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
~f~81:A-~i\' MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 309459 7 7333 10003 566 
75797 
291223 264 63 002 BELG.-LUXBG. 108853 
1s:i 
11545 6413 2210 12733 149 6 003 NETHERLANDS 92339 4023 8381 386 73632 5028 
5 
736 
1119 004 FR GERMANY 2448349 545 457 2390 1367025 1076490 863 005 ITALY 67937 51011 
4912 
16381 
332 2342:i 402 14:i 006 UTD. KINGDOM 372454 33433 309809 
1:i 008 DENMARK 164566 12561 3113 146227 2293 359 028 NORWAY 12235 3088 3534 4564 1049 
2199 030 SWEDEN 122750 28107 
11971 
8874 83570 
6398 036 SWITZERLAND 71152 1047 38258 13478 048 YUGOSLAVIA 238136 
19370 
238136 
91897 3978 058 GERMAN DEM.R 163561 48316 062 CZECHOSLOVAK 98092 
9a00 
98092 
6019 100 064 HUNGARY 472383 456464 068 BULGARIA 16004 16004 
19467 372 REUNION 19467 
51 194 9 1002 400 USA 10925 9669 
14889 404 CANADA 156454 4185 58182 79198 
1seB 732 JAPAN 22791 426 16738 . 4039 
7768i 958 NOT DETERMIN 85335 7567 87 
1000 W 0 R L D 5132185 160 103 117949 153061 1006316 2307735 341 1522707 424 18478 4911 1010 INTRA-EC 3587876 160 
1o3 
69568 76265 13577 1989807 332 1411209 424 2514 4020 
1011 EXTRA-EC 1478781 40814 76672 992652 317928 9 33817 15895 891 1020 CLASS 1 642900 47 40677 11971 366904 194836 9 23274 5024 158 1021 EFTA COUNTR. 211419 
52 
36015 11971 51171 101930 8133 2199 63:i 1030 CLASS 2 50271 107 6872 31190 546 10871 
1031 ACP~66) 18227 12 74 
64701 
6448 1242 118 9967 366 1040 CLA S 3 785610 4 30 618876 91902 9997 100 
2205.24 ~~~O~RROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
~~g,.~'lfrR~~E WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
~~~s~~~ir ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 2086852 75 2484 56419 10888 
204581 
2007989 
106 
7329 1667 002 BELG.-LUXBG. 272360 
1149 
36422 1212 28111 1929 003 NETHERLANDS 97519 36 5575 3544 84865 1876 15 510 1eB 004 FR GERMANY 883853 872 589 8801 444588 422333 6431 005 ITALY 132498 
192 2 
103670 
1oeB 
28828 
92 7825 1041 335 006 UTD. KINGDOM 156416 1418 144423 34 008 DENMARK 139784 89 40 157 2503 132793 1079 3089 028 NORWAY 31885 724 24100 6379 500 182 030 SWEDEN 164872 
235 
2462 88526 68008 5876 j 986oB 036 SWITZERLAND 204126 9552 23679 8423 63622 038 AUSTRIA 43936 20 14071 13863 15982 058 GERMAN DEM.R 60723 
769 
60723 
064 HUNGARY 100184 99395 
87ti 272 IVORY COAST 270483 269607 
441 302 CAMEROON 200396 198434 1521 
306 CENTR.AFRIC. 32442 31937 237 268 314 GABON 145619 145002 577 40 318 CONGO 72001 
:i 
71613 176 212 
330 ANGOLA 67753 59499 59 
10031 
8192 
372 REUNION 25322 
2B:i 
6191 9100 
7 5164 2 400 USA 9944 166 3315 1007 
404 CANADA 130811 200 40869 81277 8465 
458 GUADELOUPE 30964 123 30841 
462 MARTINIQUE 12309 
12236 
175 12134 
41500 958 NOT DETERMIN 61186 1593 5767 
1000 W 0 R L D 5578979 2410 119 14997 218362 1234311 1325169 100 2618536 1176 159781 4018 
1010 INTRA-EC 3771846 2377 36 2526 204250 28036 1040669 93 2469538 1169 19654 3498 
1011 EXTRA-EC 1745684 33 83 235 14028 1204682 278733 7 107408 7 139948 520 
1020 CLASS 1 611926 1 39 235 13259 206497 190231 7 97208 7 104252 190 
1021 EFTA COUNTR. 454206 
32 
1 235 12776 151367 103294 87736 7 98608 182 
1030 CLASS 2 972306 41 837616 88502 10200 35585 330 
1031 ACP~66) 871223 22 9 
769 
830249 8351 18 32409 165 
1040 CLA S 3 161452 3 160569 111 
2205.26 rtf~i'ff.!~R(VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
~fJT8~~1\ (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
002 BELG.-LUXBG. 3248 
959 
20 225 2994 9 
003 NETHERLANDS 6755 44 
26 
3611 2141 6:i 5 8 4 004 FR GERMANY 3908 14 567 3221 
006 UTD. KINGDOM 31085 2 1sB 22846 8046 21 12 
:i 008 DENMARK 1246 
7 
4 56 1183 
030 SWEDEN 1319 2 
52 
1309 
117 5 036 SWITZERLAND 1556 2 1380 
400 USA 17874 63 300 17406 48 57 
404 CANADA 2963 
8 
38 2921 4 
1 732 JAPAN 1908 1899 
1000 WORLD 78174 983 2 381 26 30037 46297 298 41 8 103 
1010 INTRA-EC 48271 975 2 244 26 28421 18437 84 40 8 36 1011 EXTRA·EC 29901 8 137 1614 27860 212 1 67 
1020 CLASS 1 26861 8 2 81 621 25871 212 66 
1021 EFTA COUNTR. 3490 8 1 6 52 3258 •' 160 5 
1030 CLASS 2 3003 42 976 1983 1 
2205.27 ~~~oi.W~~OTWEIN (VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
505 
1986 B~sondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux.J Dan marl< Joeutschland I 'EAA65a J Espana J France J Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I 
2205.27 ~~JrSF~~~f ROUGES (VQPRD), > 13 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 
002 BELG.·LUXBG. mr. 336 i 81 685 769 12208 161 003 NETHERLANDS 4 274 867 9925 5 
004 FR GERMANY l~r~ 72 8 IsS 432 1820 10280 i 457 006 UTD. KINGDOM 72 1432 15649 217 007 IRELAND 138 5 38 387 976 3 008 DENMARK ~~ i 42 864 1821 34 030 SWEDEN 1215 1413 9 032 FINLAND 114 i :i 2 470 666 5 036 SWITZERLAND 2410 2483 18602 
2 
2817 
400 USA 1800 52 123 4794 12241 726 
404 CANADA 1249 
12 
219 1091 10727 453 
732 JAPAN 184 150 1617 68 
1000 W 0 R L D ~~m 412 25 523 2548 20756 102296 9 5138 1010 INTRA·EC 408 9 307 1647 7381 51070 7 907 
1011 EXTRA-EC i 3 16 216 831 13061 50917 2 4201 1020 CLASS 1 5 204 825 11611 47049 2 4102 1021 EFTA COUNTR. :i 2 77 462 4374 21813 2835 10f CLASS 2 11 12 3 1414 3807 99 
22)05.28 WEISSWEINR > 13 BIS 15% VOL, IN BEH 
HEKTOLITE 
ELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
I WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY ' N 
HECTOLITRES 
ES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 
I 
i VINS BLANC$, > 13 A 15% VOL, EN RE I PIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
I HECTOLITRES 
~ NETHERLANDS 401o 3060 103 756 110 1 
1000 W 0 R L D 80 5 3069 1 1028 4 2128 1356 55 257 
1010 INTRA·EC 835 3062 1 750 4 1128 1220 55 95 
10~1 EXTRA-EC 16 0 7 278 1000 136 162 
2205.29 ROSE· UND ROTWEIN, > 13 BIS 15% V L, 
I HEKTOLITER 
IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
I RED AND ROSE WINES, OTHER THAN I U 2205.09 AND 15 ALITY WINES, OF STRENGTH > 13~, VOL BUT NE 15~o VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
! 
HECTOLITRES 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15:!0L, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
' 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 1 0 122 5 5n 1554 8276 1687 4 
••• '""'~c ~" " . '" "" "" "" 18M EXTRA-EC 1 8 75 5 30 458 6959 399 1 CLASS 1 3 34 . . 15 455 2202 293 
2205.32 WEISSWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% V L, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
HEKTOLITER 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH[ 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
' "" '""" ""'""' ,, ...., " " ..., ...... » ' 1 HECTOLITRES
bo3 NETHERLANDS 30 97 . 30204 193 006 UTD. KINGDOM 11 21 10875 646 
036 SWITZERLAND 10 55 10130 425 
1000 W 0 R L 0 67832 1606 58872 5838 
1010 INTRA-EC 51905 1600 46002 4021 
1011 EXTRA·EC 15927 6 12870 1817 
1020 CLASS 1 15696 . . 6 12692 1799 
021 EFTA COUNTR. 1<~9 . . 12089 1556 
2205.33 ROSE· UND ROTWEIN (VQPRD), > 13 /JIS 15% VOL, IN BEHAEL THISSEN > 2 L 
1 HEKTOLITER 
I RED AND ROSE QUALITY WINES OF TRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15'!. VOL IN CONTAINERS > 2L r HECTOLITRES 
~~~TSF~~~ET ROUGES (VQPRD), 13 A 15~. VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
I 
002 BELG.·LUXBG. 1~ 51 679 13576 006 UTD. KINGDOM 
1324 
395 4866 
030 SWEDEN 1 133 7529 3280 036 SWITZERLAND 8529 110 13491 71470 
1000 W 0 R L D 12 567 12 2256 28604 97598 
1010 INTRA·EC 2 248 • : : 569 4148 21987 
1011 EXTRA-EC 10 ~~9 12 • • 1687 24396 75611 
1020 CLASS 1 10 883 . . . 1687 24152 75514 
""<>TACO<'"'"· f . . . "'' 21137 75062 
2205.34 Ttfk\i'f.:fl > 13 BIS 15% VOL, IN EHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
WHITE WINES OTHER THAN QUAL WINES OF STRENGTH > tn, VOL BUT N.E. 15Vo VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
~~J,.g~~i~· > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 1619 299 10 
11088 003 NETHERLANDS 7254 
14265 
166 
004 FR GERMANY 4662 53 
1000 W 0 R L 0 8648 29653 5854 21213 1010 INTRA·EC 7820 14564 no 20729 1011 EXTRA-EC 0795 15063 5084 484 
2205.36 n~~O~~RROTWEIN, >13 BIS 15 VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
RED AND ROSE WINES, OTHER THJ N QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
~~SF~~~r ROUGES, > 13 A 1 % VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
881 ~~AJIECREMANY S ~ 5~~ 
883 ~~~bEN ~~ ~~g 
1348 
352 
22396 
1000 W 0 R L D 1 1584 1 249 121937 39819 22500 
1010 INTRA·EC 11 4955 112014 2274 5615 ~8~~ ~n~-~c gm 1 24~ 9~~ ma 16~~ 
1021 EFTA COUNTR. 31616 1 740 29098 131 
1030 CLASS 2 21759 248 4637 16719 
2205.37 PORTbMADEIRA, SHERRY, TOKAY R UND MOSCATEL DE SEBUTAL, >15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L I HEKT LITER 
506 
4 
13 
t:i 
13 
1611 
683 
928 
928 
1024 
20 
1004 
1004 
1004 
224 
457 
713 
238 
475 
475 
466 
31310 
344 
31981 
31654 
120 
884223 
6616 
896236 
894466 
1645 
1645 
1645 
174 
149 
1 
382 
376 
6 
6 
5 61 
5 11 
50 
58 1589 
58 104 
1485 
7 
361 
231 
130 
366 
294 
72 
54 
50 47 
50 3 
44 
10 
48 
29 447 
29 193 
254 
99 
IsS 
Export 
UK 
1 
i 
10 
4 
6:i 
1 
145 
27 
118 
66 
52 
91 
64 
27 
n 
42 
35 
34 
118 
31 
87 
82 
i 
Ul 
6 
1 
1 
50 
50 
364 
366 
364 
2 
2 
1 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2205.37 ~~8btwR~~RA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >1no VOL BUT N.E.18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
~~~8Erf~fl0, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, >15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
002 BELG.·LUXBG. 19890 
16898 
29 10 17195 229 2376 28 23 
003 NETHERLANDS 207509 583 2 34 187819 24 43670 22 2768 004 FR GERMANY 250020 29 
a:! 204404 99 809 467 006 UTD. KINGDOM 145628 5 144280 18 14 1130 
007 IRELAND 5141 
66 
4320 
166 
82i 
008 DENMARK 6281 6049 
030 SWEDEN 4637 22 4610 5 
032 FINLAND 1702 
62 5 
1693 
2 
9 296 400 USA 10746 10247 
14 
140 
732 JAPAN 2099 18 1999 23 44 
958 NOT DETERMIN 2654 35 2616 3 
1000 W 0 R L D 672987 16981 655 481 55 598825 318 99 47188 3455 4930 
1010 INTRA·EC 640024 16946 583 179 50 567281 271 99 47124 3140 4351 
1011 EXTRA·EC 30287 35 72 267 5 28928 47 64 290 579 
1020 CLASS 1 26024 7 44 257 5 25068 13 14 204 412 
1021 EFTA COUNTR. 10115 7 1 132 9945 34 sO 29 1 1030 CLASS 2 4124 28 23 4 3734 84 167 
2205.39 ~bNM~~Mir~EMNfna~~~;m~~g~~,py65~~5E=~tlt~~OL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
HEKTOLITER 
:~MVME'lf/~rxu~l. ~~f~~?NTH22Q5W'• VOL BUT NE 18'4 VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
HECTOLITRES 
~~~c'i~LM~~~~~K" e'4o,:g~ RMt~~~Js ~~.1~ 18% voL, EN RECIPIENTs DE MAX. 2L, EXCL. PoRTo, MADEIRA, XEREs, TOKAY, 
HECTOLITRES 
002 BELG.·LUXBG. 11310 
14 s4 11 469 686 9515 413 11 5 004 FR GERMANY 15472 
5 
7014 1180 5628 
49 
1578 
2 
4 
006 UTD. KINGDOM 11301 31 9199 1554 459 2 
400 USA 3475 
2 
9 239 580 535 1900 147 65 
404 CANADA 2559 9 533 1755 260 
1000 W 0 R L D 55979 66 62 274 8492 16607 22574 49 6839 177 734 105 
1010 INTRA·EC 41764 64 54 89 7659 12051 17675 49 3872 13 148 90 
1011 EXTRA·EC 13621 2 8 185 826 4088 4867 2880 164 586 15 
1020 CLASS 1 9629 2 4 183 813 2931 2640 2822 164 65 5 
1030 CLASS 2 3617 4 2 795 2227 58 521 10 
2205.42 ~~:.lb~~IRA, SHERRY UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, >15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
~~~~btwR~~RA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS >2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAL, >15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 14587 30 
14 
274 14141 142 
002 BELG.·LUXBG. 12859 
1298 
11202 1484 159 
003 NETHERLANDS 145417 
27 
143213 
1810 
879 29 
004 FR GERMANY 21177 6603 10002 
92 
2475 260 
006 UTD. KINGDOM 241546 240205 1249 52i 007 IRELAND 3454 2933 
1000 W 0 R L D 449444 7901 27 415278 15 92 2084 21582 2465 
1010 INTRA·EC 442579 7899 27 409746 14 92 2084 20428 2289 
1011 EXTRA·EC 6863 2 5532 1 1152 176 
1020 CLASS 1 6648 5409 1 1149 89 
1021 EFTA COUNTR. 6244 5313 924 7 
2205.43 ~~~MA'ER15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
YIN DE TOKAY, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 1655 9 1291 108 247 
1010 INTRA·EC 1517 9 1153 108 247 
1011 EXTRA·EC 138 138 
2205.49 WEIN UNO TRAUBENMOST, >15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETUBAL 
UND TOKAYER 
HEKTOLITER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCATEL 
HECTOLITRES 
~r~rLIT~~ws DE RAISINS, >15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
001 FRANCE 56905 43153 4700 
4778 
9052 
422 002 BELG.·LUXBG. 22378 16362 814 1 31i 004 FR GERMANY 32996 22039 4618 2987 3039 2 
006 UTD. KINGDOM 16765 
27 
12581 4064 120 
036 SWITZERLAND 24117 23234 11 845 
1000 W 0 R L D 185048 5 88330 65859 14894 14599 2 1042 317 
1010 INTRA·EC 143615 5 87553 28299 13284 13388 1 774 311 
1011 EXTRA·EC 41254 m 37543 1610 1049 1 268 6 
1020 CLASS 1 31344 777 29591 19 955 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 28799 777 27055 11 955 1 
2205.52 ~~:.lb~~~IRA, SHERRY, TOKAYER UND MOSCA TEL DE SETUBAL, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
~~~Jb~~R~~RA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 241841 170 15 5 192 200 123i 
241412 47 
002 BELG.·LUXBG. 84845 
1324 
47 326 82920 61 
003 NETHERLANDS 
1429 
78 184 4 
2556 
38190 143 
004 FR GERMANY 
2i 
431 28 24981 139 
005 ITALY 54 55 12 a4 33552 006 UTD. KINGDOM 45 1104 3 52790 37 007 IRELAND 3939 1 7 3894 
008 DENMARK 25775 1370 5438 16 
18964 3 
011 SPAIN 3402 
1222 2102 
3386 
030 SWEDEN 7519 4195 
032 FINLAND 1784 
24 
812 
29 
44 928 4 036 SWITZERLAND 3844 191 15 
3396 
400 USA 49565 73 38695 10256 526 
404 CANADA 5201 2867 3 2441 90 
508 BRAZIL 3186 13 2 3186 5 
732 JAPAN 2076 218 1847 11 
507 
1986 
BesUmmung 
Desunatlon 
220$.52 
'wORLD 
INTRA-EC 
EXTRA·EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
2205.54 ro~ctfir !~i~Ml'J~.IN1,,~~~ .. ]~~Ul~.E!l':!~'~] 
HEKTOLITER 
1532 4481 1732 5 56144 2408 12 
1495 1429 1577 5 n54 1287 12 
32 3052 155 4nso 1121 
24 2816 151 44900 248 
24 2805 78 2902 
873 8 235 2 2842 
'f:> 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
NTHALTEN 
VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
~~~CNA~LM~~~m~fi.l .140tl'J~ ::::.!!"'t"::::-• uJf.1~ 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, 
HECTOLITRES 
400 USA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
2205.58 PORTbMADEIRA, SHERRY UND 
, HEKT LITER 
~~~b~~Rf~RA, SHERRY AND 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
WORLD 
INTRA·EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
2205.62 ~~~6~~18 BIS 22% VOL, IN 
TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL 
HECTOLITRES 
387 109 
7 
7 
37 
37 
37 
1578 
470 
1090 
1045 
DE SETUBAL, > 18 BIS 22Yo VOL, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2L 
2052 
1935 
117 
113 
MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22Yo VOL IN CONTAINERS > 2L 
DE SETUBAL, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
13 
5 3 6847 
8155 
4029 
3512 
65 
9 29109 
5 15305 
4 13804 
11554 
9726 
65 
18 
49 
7 
VIN DE TOKAY, > 18 A 22Yo VOL, EN D~~·rDr~r.mo 
HECTOLITRES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA·EC 
15 
13 
2 
24 
24 
91 
91 
9 
9 
2205.68 WEIN UND TRAUBENMOST, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCA TEL DE SETUBAL 
1 
UND TOKA YEA 
1 HEKTOLITER 
6061 
6845 
436 
6319 
6288 
94 
102 
102 
I 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENG 
SETUBAL MUSCATEL 
> 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
HECTOLITRES 
~~JTgrrr~ws DE RAISINS, > 18 A Yo VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY 
m 
FRGERMANY 
AUSTRIA 
GERMAN DEM.R 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
82611 
84179 
84179 
1568 
1568 
82611 
335 121101 
28742 
8534 155562 
553 126445 
7939 29117 
7939 28760 
3613 28742 
2205.91 WE.1!1 KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAU ENMOST, >22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
! HE I\ r OLITER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENG > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
~~JT~~nR~~USSEUX ET MOUTS DE > 22Yo VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
2205.98 WEIN UND TRAUBENMOST, > 22% 
HEKTOLITER 
WINE AND GRAPE MUST OF 
HECTOLITRES 
~~Jygr~oEws DE RAISINS, > 22% 
004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2206 
VERMOUTHS, AND OTHER WINES 
> 22'~ VOL IN CONTAINERS > 2L 
5 
5 
171 
15 
156 
191 
86455 
10041 
140582 
496 
139870 
93820 
34648 
235 
218 
19 
314478 
62507 
379898 
316711 
63187 
670 
62507 
FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES 
2206.11 ~~~~N UND ANDERE ARC)M,I1riSIER1rE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
508 
VERMOUTHS AND OTHER WINES • .._,ouuKcu WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18Yo VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
1992 
4n8 
4240 
538 
538 
518 
1108 
833 
475 
193 
203 
202 
1 
1 
4134 
4131 
3 
3 
5 
5 
j 
7 
7 
4 
3 
1 
535292 
500106 
34104 
27472 
9975 
6589 
6 
20 
14 
6 
6 
27054 
40837 
26900 
6149 
27433 
5732 
756 
3194 
5162 
143654 
134117 
9537 
9534 
9220 
34 
27 
7 
Export 
1305 
452 
853 
634 
6 
219 
10 
22 
2 
20 
10 
2 
13 
12 
4 
12 
2 
397 
293 
104 
97 
2 
59 
23 
36 
26 
10 
3 
3 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ellcllia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal r UK 
2206.11 ~~8mJ:UT AUTRES VJNS AROMAnSES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 25064 4675 425 266 
22461 
17843 1855 
002 BELG.-LUXBG. 76711 884 5950 6581 41672 47 2 003 NETHERLANDS 16481 
256 
7259 
14 
1450 2523 4363 
161 004 FR GERMANY 38944 3 586 22202 8208 7849 251 005 ITALY 7998 
967 
2422 814 63 83861 4176 006 UTD. KINGDOM 8566D 1198 4379 15192 
006 DENMARK 16IT3 
1 
365 1 3991 12416 
37 028 NORWAY 15355 3 933 14381 
030 SWEDEN 26501 105 142 2474 23780 
032 FINLAND 5332 152 
2s 5344 1054 4126 038 SWITZERLAND 7641 79 2193 
038 AUSTRIA 4692 1061 1145 45 2441 
043 ANDORRA 5821 4632 1109 80 
060 POLAND 15665 3854 1920 9891 
062 CZECHOSLOVAK 9297 126 9171 
068 BULGARIA 7399 
21s:i 
7399 
177 288 NIGERIA 2330 
27sS 40222 75681 300 58 400 USA 134255 15148 58 
404 CANADA 4IT82 44 1024 17127 29587 
458 GUADELOUPE 3393 
11 
3393 
3 462 MARTINIQUE 4890 4876 
732 JAPAN 9045 4945 1336 2764 
800 AUSTRALIA 1539 
693 70 
68 1386 85 
1o4 958 NOT DETERMIN 5081 621 6 3587 
1000 WORLD 625255 7249 904 20591 86 111834 117546 63 357483 2417 2306 4976 
1010 INTRA·EC 270902 6532 258 15875 14 37874 54312 63 149406 2083 2202 
4507 
1011 EXTRA-EC 349270 24 648 4716 73139 63228 204490 354 469 
1020 CLASS 1 263919 429 4067 57468 41371 160086 300 103 95 
1021 EFTA COUNTR. 61268 
24 
337 1231 6497 4730 48436 54 2099 37 1030 CLASS 2 43619 219 648 11568 19751 8882 374 
1031 ACP~66) 19522 24 4 9272 6464 1292 30 2097 339 
1040 CLA S 3 41732 4103 2106 35522 
2206.15 ~~~~N UND ANDERE AROMAnSIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS >2L 
HECTOUTRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMAn&ES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 49318 3 
23 
1497 3IT88 
1211oS 
10030 33 002 BELG.-LUXBG. 209933 
75765 
50670 38101 
003 NETHERLANDS 97855 147 273 5780 15796 94 
004 FR GERMANY 174079 8 75589 6167 92315 11094 005 ITALY 11094 
23 446 m2 445224 006 UTD. KINGDOM 450465 
006 DENMARK 23536 
402 
3361 20175 
038 AUSTRIA 13155 2216 10537 
058 GERMAN DEM.R 5861 127 5734 18 400 USA 6661 6422 221 
958 NOT DETERMIN 17493 41 17452 
1000 W 0 R L D 1083629 75835 444 1497 172934 148142 671858 168 14753 
1010 INTRA·EC 1019600 75n6 193 1497 164766 141257 621841 1s8 
14470 
1011 EXTRA·EC 46536 59 251 8127 4885 32765 283 
1020 CLASS 1 37016 251 7563 3557 25611 34 
1021 EFTA COUNTR. 29051 951 3557 24527 16 
1040 CLASS 3 7103 127 6976 
2206.31 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMAn&IERTE WEINE, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
HEKTOUTER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMAnc EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOUTRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMA nSES, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HECTOUTRES 
1000 W 0 R L D 6917 55 123 12 519 850 5267 2 89 
1010 INTRA-EC 1327 ss 2 12 51ti 654 
659 
2 7ti 1011 EXTRA-EC 5560 121 198 4588 
2206.35 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMAnSIERTE WEINE, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOUTER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOUTRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VJNS AROMAn&ES, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOUTRES 
1000 W 0 R L D 7478 2500 3980 998 
1010 INTRA·EC 7195 2500 3970 725 
1011 EXTRA-EC 283 10 273 
2206.51 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMAnSIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
HEKTOUTER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMAnc EXTRACTS OF STRENGTH >22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOUTRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VJNS AROMA nSES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HECTOLITRES 
1000 WORLD 890 3 6 6 105 172 483 115 
1010 INTRA-EC 759 
:i 6 8 2 159 
483 115 
1011 EXTRA·EC 35 7 13 
2201.59 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMAn&IERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMAnC EXTRACTS OF STRENGTH >22% VOL IN CONTAINERS >2L 
HECTOUTRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMA nsES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOUTRES 
1000 WORLD 967 119 848 
1010 INTRA-EC 848 11i 
848 
1011 EXTRA·EC 119 
2207 APFEL·, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2207.10 TRESTERWEIN 
HEKTOLITER 
PIQUETTE 
HECTOUTRES 
PIQUETTE 
HECTOUTRES 
400 USA 10403 10391 12 
509 
i 1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Bestlmmung 
Destination 
2207.10 
WORLD 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
Nlmexe 
2207.20 A~~~l~~NENWEIN, MET UND ANDERE 
OTHER SPARKUNG FERMENTED BEVERAI)ES 
HECTOLrrRES 
CIDRE. POIRE, HYDROMEL ET AUTRES 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
400 USA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA·EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
FERMENTEES, MOUSSEUX 
10334 2 3655 7988 
8731 
:i 67&6 7494 
844 173 
9 9143 
36 
28702 24 28849 
28554 8 27873 
130 16 776 
55 6 566 
75 10 202 
176 3734 
458 2931 27638 
535 4928 
306 
24689 732 
3 29731 44762 
:i 1171 39607 28560 5155 
3 24949 2435 
3557 2720 
10397 
10397 
10397 
22~.41 A~~~~R.f!ENWEIN, MET UNO GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAEL TERN VON MAX. 2 UTER, KEIN TRESTERWEIN 
OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES 
HECTOLITRES 
CIDRE. POIRE, HYDROMEL ET AUTRES 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
288 NIGERIA 
400 USA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA·EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
~r~~~3 
FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE 
5537 
193 276 501 
2331 355 6 
4 251 6116 
696 
5414 
1518 514 3314 159 
2959 
6039 
27 
6 
1871 
5543 
118 5539 368 1126 159 98359 
10423 35050 7009 74 1893 10537 167 98597 
10305 9325 6152 
74 
18 9257 167 
98597 118 25725 857 1875 1280 
118 17259 831 1126 327 98597 
10440 279 
74 749 
146 
1048 25 953 
14 6 74 220 
7418 1 
2207.45 APFEL·l BIRNENWEIN, MET UND 
T HEKTO ITER 
GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAEL TERN VON UEBER 2 UTER, KEIN TRESTERWEIN 
a~Mr~'tsFERMENTED ! IN CONTAINERS HOLDING >2L 
CIDRE. POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, SF PIQUETTE 
HECTOLITRES 
FR GERMANY 11 22 15827 IRELAND 
WORLD 629 143 2660 13104 199 15899 6034 
INTRA-EC 628 
143 
2657 13104 5 15883 5409 
EXTRA-EC 1 3 194 16 625 
2208 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVERGAELLT; AETHYLAL.KOHOL UNO SPRIT, VERGAELLT 
STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS 
1208.10 A~t'JEKROHOL, VERGAELLT 
DENATURED SPIRITS OF ANY 
HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYUOUE DENATURE 
HECTOLITRES 
' 002 BELG.-LUXBG. 
4657 
60833 41202 
1003 NETHERLANDS 894 7308 
'004 FR GERMANY 184 
138 
32 005 ITALY 14119 
011 SPAIN 
1400 
29 
15210 
44551 664 INDIA 106385 
WORLD 7404 184 65680 15681 225054 
INTRA·EC 4989 
164 
62055 
156sS 
107394 EXTRA·EC 2415 3625 117660 CLASS 2 2415 143 479 15658 117644 ACP(68) 788 84 176 9430 
2208.30 
UK: 
UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
UK: 
001 FRANCE 10338 74692 8042 002 BELG.-LUXBG. 
14910 
75829 
2449 
12599i 003 NETHERLANDS 63712 142548 004 FR GERMANY 8990 34330 150 293357 005 ITALY 
88728 
148234 006 UTD. KINGDOM 11274 210658 1674 007 IRELAND 13 2553 008 DENMARK 109759 
3963 
29967 009 GREECE 179 34489 010 PORTUGAL 156 4190 6 011 SPAIN 
2i 
64 21607 030 SWEDEN 1445 24000 29483 032 FINLAND 
19330 
5210 036 SWITZERLAND 85506 056 GERMAN DEM.R 
6 32910 21806 208 ALGERIA 67 400 USA 127159 120902 484 JAMAICA 2523 194235 
510 
384 
384 
671 
42 
14591 
6245 
2328 
2:i 
323 
82 
134 
805 
1083 15 
1021 
1s 
15 
5991 
666 
9171 
17097 
16580 
442 
184 
113 
214 
10 
44 
4 
2542 
2542 
16642 
9330 
900 
420 
32269 84 
27318 60 4951 
4400 60 
3786 60 
22851 
57437 
76459 
14156 
66971 
34 6 
5 
e4 
13216 
Export 
12 
12 
12 
40 
4549 
1171 
1486:i 
16 
860 
36341 
25321 
11020 
3787 
7233 
1786 
351 
190 
7396 
10944 
1978 
27377 
9790 
17587 
2710 
75 
14875 
12293 
2 
679 
8026 
10391 
8730 
1661 
21 
216 
11 
21 
158 
8634 
2807 
5827 
5325 
1268 
307731 
336275 
155320 
2 
72282 
1555i 
61112 
1C 
93n 
81 
3859! 
2360! 
30771' 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country • Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Ua&a I Espana -, France l Ireland l l Nederland l Portugal I ltalla UK 
2208.30 
624 ISRAEL 23149 446 386 39330 5908 120 16716 139 664 INDIA 40342 67 51 328 
728 SOUTH KOREA 64834 207 63609 
15100 
1018 
958 NOT DETERMIN 80920 65no 66086 en SECRET CTRS. 66086 
1000 W 0 R LD 4127528 34930 2652 397391 484657 1489551 1887 41797 286505 108 1408050 
1010 INTRA-EC 2741698 34238 
26s2 
370008 103332 1013594 1680 23187 237908 8 95n45 
1011 EXTRA-EC 1238824 692 27383 295555 475957 207 3460 48597 102 384219 
1020 CLASS 1 80n19 2642 24322 156489 236881 590 16226 370569 
1021 EFTA COUNTR. 236048 
692 
2626 24123 29210 115171 
207 2870 
2715 
102 
62203 
1030 CLASS 2 408868 10 2848 139066 217270 32153 13650 
1031 ACPl:l 219087 246 3 151 3217 2005n 207 1 12603 102 1980 
1040 CLA 3 22237 213 21806 218 
2209 SPRIT UNTER 80 ORAD AETHYLALKOH"c!aUNVEROAELLTtEBRANNTWEIN, UKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNOEN ZUR RAENKEHERS LLUNO 
SPIRITS ,10THER THAN THOSE OF HEADING NO 22.:l~UEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOUC 
PREPAR TIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXT 1 FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
~~t,&Oh_~~8ls~J'M~~~~Rio~~ ~f~~~c'i\:l'ND6r~~~~:DE-VIE, LIQUEURS ET AUTRE$ BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA-
2209.10 ~i:~~~~:eR 80 ORAD, UNVEROAELLT 
SPIRITS ~OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
HL PUR (100%) ALCOHOL 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEORES 
HL. D'ALCOOL PUR 
004 FR GERMANY 16880 42 15 918 
11077 
17905 
006 UTD. KINGDOM 11078 1 
1000 WORLD 31857 4 55 47 15 4 1232 110n 17937 1004 4 478 
1010 INTRA-EC 31481 4 42 47 15 4 973 11on 17920 951 4 432 1011 EXTRA-EC 393 13 2S9 14 53 48 
220U1 ~O~~.mf~~O~LR, 44, 2 BIS 49, 2% VOL, MIT 1, 5% BIS 8% ZUTATEN UNO 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTHISSEN BIS 0, 5 L 
AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-8% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10Vo SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.5L 
OR LESS 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
~r~~~feMf~:~~~. f[RANT DE 44, 2 A 49, 2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1, 5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
HL. D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 1582 2 1128 4 430 3 18 
1010 INTRA-EC 1188 1 1122 3 58 3 5 1011 EXTRA-EC 394 1 4 1 374 11 
2209.39 SPIRITUOSEN 
HL. REINER ALKOHOL 
COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
l:r~~A~~~rpo~COOLIQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 
003 NETHERLANDS 2167 53 1938 104 32 34 6 
004 FR GERMANY 823 
592 
2 821 268 2 005 ITALY 927 65 
D08 DENMARK 135 124 11 
717 266 165 009 GREECE 11n 28 1 1:i 011 SPAIN 507 14 
54 
261 46 4 169 2 038 SWITZERLAND 1712 183 j 819 119 530 5 038 AUSTRIA 1433 229 1052 74 68 3 
048 YUGOSLAVIA 693 
2 
693 
064 HUNGARY 589 4 2 29:i 30:i 587 152 2:i 5 400 USA 1127 108 237 
484 VENEZUE A 758 
2 
608 12 116 22 
700 IND 904 902 174 804 NEW NO 190 1 
117 
15 
958 NOT D MIN 117 
1000 W 0 R L D 27187 70 34 3868 7 4793 7370 1128 4807 4325 30 937 
1010 INTRA-EC 8229 53 30 2885 7 1 1568 819 1218 1048 5 808 1011 EXTRA-EC 16821 17 4 781 4792 5802 308 3474 3279 25 331 
1020 CLASS 1 6051 4 650 7 86 2226 308 1458 1093 25 194 
1021 EFTA COUNTR. 3251 
17 
483 7 54 1871 193 633 2 8 
1030 CLASS 2 11161 128 4708 3569 423 2180 137 
1031 AC~66) 5465 17 42 3961 1012 79 248 108 
1040 CL S 3 1609 3 7 1593 6 
2209.52 n~MRJ;~L~~~~ IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
RUM~ ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL. URE (100%) ALCOHOL 
n~u:.Al~~l ~~K, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 3321 
2s 
800 36 .1538 195 
790 
004 FR GERMANY 1940 
4 
217 244 1417 
005 IT y 12628 11915 389 21 299 
D08 DE ARK 1403 30 1192 4316 32 12 
179 
009 E 4728 201 5 164 
272 RYCOAST 2290 27 2263 2:i 280 TOGO 1309 
154 
1286 
284 BENIN 2438 
7 
2244 40 4219 390 SOUTH AFRICA 4255 29 
404 CANADA 1664 26 105 1553 
1000 W 0 R L D 48313 311 145 3574 18124 11839 9 14 657 11839 
1010 INTRA-EC 25764 267 25 3109 16294 2268 8 12 472 3287 
1011 EXTRA-EC 19472 42 120 485 765 9542 1 185 8352 
1020 CLASS 1 10039 10 56 217 403 2271 1 36 7045 
1021 EFTA COUNTR. 1227 32 4 119 362 860 
36 208 
1030 CLASS 2 8700 64 65 6968 146 1063 
1031 ACP(66) 7061 32 268 6411 66 284 
2209.53 n~."lllr~L~~~~~ IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
RUM~ ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
HL. URE (100%) ALCOHOL 
RHUM, TAFI~ ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL. D' ALCOO PUR 
004 FR GERMANY 16880 12172 101 6527 80 
000 W 0 R LJ' 36935 4 1588 12195 7252 52 293 6876 8875 010 INTRA-E 23330 4 208 12172 1902 52 293 8621 2373 011 EXTRA-EC 13475 1382 23 5220 255 8302 
511 
1986 Be ondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Bestlmmung Dest)natlon 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France _I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209,53 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2209.56 ~~·~Mf~~~~~~tEN BIS 2 L 
9723 
5781 
3752 
2893 
GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
~~,D~~~~r~m;s MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
m 
DENMARK 
GREECE 
PORTUGAL 
SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
060 POLAND 
272 IVORY COAST 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
310 EOUAT.GUINEA 
314 GABON 
338 DJIBOUTI 
400 USA 
404 CANADA 
847 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
81111 ~~ 337 ~~~ 
= M~ 
PI! 12 1~~ 217 
112 
681 
~~ 1842 
1871! 
101600 
10655 
;~~ 
13 ~ 
7 9 
2143 2 
1~~, 
1280 1 
842 
425 8 
2~~ 
GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
a~·D~~~~r~~~S DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 7427 
i FR GERMANY 7741 ITALY 2453 ~'()'~~~~lt~ND t ~ 
1m W 0 R L D 33 44 
1 0 INTRA-EC 19 28 
1 1 EXTRA-EC 13 18 
1020 CLASS 1 9 39 
1021 EFTA COUNTR. 2 59 
1030 CLASS 2 4 79 
1031 ACP(66) 3 89 
~.82 BOURBON-WH1Sirf1 IN BEHAELTNISS N BIS 2 L ~-- HL REINER ALKOnOL 
58 
34 
24 
24 
24 
BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS OLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
WHISKY-BOURBON. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
. HL D'ALCOOL PUR I 
001 FRANCE ~ 8 
1000 W 0 R L D 5348 11 
1010 INTRA-EC 4973 11 
1011 EXTRA-EC •375 
:2209.64 BOURBON-WH1Sirf1 IN BEHAELTNISSL. UEBER 2 L HL REINER ALKOnOL 1 
BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING >2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
~~lt\ZL~g&~Bp~~ EN RECIPIENTS E PLUS DE 2 L 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
214 
183 
31 
2 
26 
38 
1 
260 
10 
250 
161 
65 
81 
16 
8 
1 
i 
1 
2209.68 WHISKY1 ,AUSGEN. BOURBON-WHI~.(C , IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L NL: OHNE AuFTEILUNG NACH LAENDER FUER DIE LAENDER 832 UNO 652 
HL. REINER ALKOHOL 
1382 
1159 
26 
623 
36 
310 
73 
4 
1 
7 
18 
43 
39 
1258 
1068 
190 
140 
50 
50 
2 
7 
1 
8 
6 
6 
4513 
4930 
4742 
188 
182 
182 
WHISKY, OTHER THAN BOURBON Jj ciSKEY,lN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FC " COUN 1 RIES 632 AND 652 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
NL: ms~·J~¥FJ~g~B~fA ~~y~E~~~"PESMt.f~~~2 H 652 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
512 
1 0437 
~~ 
1 ~8!1 7746 
9873 
660B 
= ~~~~ 2699 
9 
1880 
26 
189 
27 
9 
2 
1 
77 
9 
2 
5 
3 
8 
218 
916 
865 
1s0 
199 
60 
30 
11 
23 
11 
408 
158 
6362 
1217 
2770 
14851 
714 
13734 
1291 
12035 
11735 
408 
55 
s5 
55 
9 
33 
33 
3089 
2944 
2131 
1661 
1oS 
7 
11 
4 
16 
30 
22 
1 
3 
184 
83 
4 
31 
4 
15 
36 
1 
965 
219 
748 
5 
3 
555 
277 
186 
95 
18 
77 
71 
9 
117 
60 
57 
32 
1 
31 
404 
35 
430 
1084 
285 
36 
365 
218 
27 
5 
7 
8 
3 
517 
460 
57 
3 
36 
18 
25 
5 
20 
20 
45 
4 
41 
804 
796 
1167 
544 
383 
7186 
2ri 
34 
17 
105 
106 
293 
293 
4 
1 
9 
5 
255 
341 
49 
124 
85 
&2 
1 
4 
22 
338 
612 
55 
2 
1971 
682 
1289 
366 
360 
190 
120 
733 
26 
90 
90 
1472 
328 
3948 
1813 
86 
1 
542 
18 
8 
i 
8 
8 
4681 
1385 
1621 
1232 
7729 
3996 
2463 
3066 
3040 
1108 
3440 
1822 
750 
8702 
3793 
1184 
3825 
1267 
1223 
1056 
954 
827 
450 
1322 
1157 
588 
1638 
1857 
101688 
10655 
989 
838 
2626 
1363 
717 
194465 
36118 
158349 
126105 
7984 
29539 
12329 
2705 
7427 
7741 
2453 
2148 
4429 
32960 
19301 
13659 
9157 
2444 
4502 
3880 
18 
122 
68 
58 
167932 
36836 
39957 
45711 
126520 
9837 
15767 
38506 
16820 
98877 
17688 
2699 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209.68 
024 ICELAND 1800 1 65 1734 028 NORWAY 5960 38 10 120 5792 030 SWEDEN 22511 33 30 596 21852 032 FINLAND 6176 15 
1o3 28 
171 5990 036 SWITZERLAND 14851 1 44 14675 038 AUSTRIA 2828 
11 
4 272 232 239 14 2537 043 ANDORRA 7653 
4 
7171 044 GIBRALTAR 1354 1350 046 MALTA 3606 
24 16 
15 3591 048 YUGOSLAVIA 5319 5279 052 TURKEY 12621 4 
6 12617 056 SOVIET UNION 2110 36 66 2068 056 GERMAN DEM.A 3557 2 
57 
3487 060 POLAND 4089 4 
4 
433 3595 062 CZECHOSLOVAK 1348 27 1317 064 HUNGARY 1357 17 79 1261 068 BULGARIA 8381 7 5 8369 204 MOROCCO 3631 
1 
3631 212 TUNISIA 1984 
13 1983 220 EGYPT 5346 
146 5333 248 SENEGAL 761 2 621 272 IVORY COAST 4378 285 
4 
4091 280 TOGO 851 
46 
8 839 284 BENIN 1281 22 83 15 1143 288 NIGERIA 1572 548 1550 302 CAMEROON 11945 11397 314 GABON 22n 
3 
51 2226 318 CONGO 944 
1 
67 874 322 ZAIRE 1157 3 6 
47 13 
1147 330 ANGOLA 1954 33 62 1799 334 ETHIOPIA 1453 1 
44 1452 338 DJIBOUTI 2072 
9 
2028 346 KENYA 1866 
9 1857 352 TANZANIA 1020 1011 366 MOZAMBIQUE 912 1 
370 
911 372 REUNION 3279 
23 
2909 378 ZAMBIA 1518 5 1 1494 390 SOUTH AFRICA 65850 2 43 117 10 65728 400 USA 358709 2 1190 357462 404 CANADA 40482 2 2 2 450 40028 412 MEXICO 4359 j 4357 413 BERMUDA 919 912 416 GUATEMALA 981 980 421 BELIZE 578 
.j 578 424 HONDURAS 739 735 436 COSTA RICA 2957 3 
6 
2954 442 PANAMA 11905 11899 453 BAHAMAS 748 3 745 455 WEST INDIES 824 2 3 821 456 DOMINICAN A. 1882 
32 
1880 457 VIRGIN ISLES 2559 
2o3 2527 456 GUADELOUPE 1525 2 1322 462 MARTINIQUE 1361 319 1040 469 BARBADOS 1030 1030 472 TRINIDAD, TOB 1722 1721 473 GRENADA 1358 j .j 1358 476 NL ANTILLES 10674 
2 
10663 480 COLOMBIA 2019 
135 
2017 484 VENEZUELA 30114 4 29974 492 SURINAM 2261 
2 
2261 500 ECUADOR 3210 3208 504 PERU 2922 1 6 2920 508 BRAZIL 12790 5 12n8 512 CHILE 10196 7 
19 
27 
3 
10162 520 PARAGUAY 28018 
3 1 
27996 524 URUGUAY 5634 
2 2 
5630 528 ARGENTINA 1853 11 50 1788 600 CYPRUS 4537 
256 
27 10 4500 604 LEBANON 22447 
4 
4 99 22094 612 IRAQ 11683 j 5 28 11674 624 ISRAEL 6542 6506 628 JORDAN 1810 
146 4 
1810 640 BAHRAIN 4127 3983 644 QATAR 752 
229 2 9 750 647 U.A.EMIRATES 19288 28 19022 649 OMAN 2630 81 2 2547 662 PAKISTAN 1049 
19 
1048 664 INDIA 4259 4240 666 BANGLADESH 926 
1 
926 669 SRI LANKA 2063 j 2062 680 THAILAND 10905 2 24 10873 701 MALAYSIA 2536 3 12 
3 
2518 706 SINGAPORE 16151 6 20 20 16108 708 PHILIPPINES 2820 8 2806 720 CHINA 484 1 j .j 483 728 SOUTH KOREA 4329 5 
979 22 4313 732 JAPAN 66439 2 350 14 65072 736 TAIWAN 4426 
18 
4426 740 HONG KONG 8222 9 8202 800 AUSTRALIA 11907 98 11799 804 NEW ZEALAND 2032 2032 808 AMER.OCEANIA 1755 
294 1755 809 N. CALEDONIA 2356 2062 822 FA.POL YNESIA 1123 36 1087 
1000 W 0 R L D 1848157 2168 790 4038 548 7814 14762 204 8478 13 1807546 1010 INTRA·EC 826058 2140 107 2448 9 2884 11313 204 8190 
1:i 
598783 1011 EXTRA·EC 1019994 28 683 1590 433 4729 3449 288 1008783 1020 CLASS 1 630606 11 217 1404 232 687 2898 33 625124 1021 EFTA COUNTR. 54126 1'7 92 415 201 28 1010 1 13 52580 1030 CLASS 2 366902 339 98 3541 488 253 361952 
1031 ACP~66) 53509 16 86 45 59 1488 45 105 13 51672 1040 CLA S 3 22488 127 88 501 63 21707 
2209Nt': ~~\KXu~rrO~C389~~~~ro~~rh1~E~E~r~Et.~~~f~ ~~J~2~ 
HL. REINER ALKOHOL 
NL: ~~~~A~~~N r:¢M&t\'r'lll~r~s~~{~r~'mi~~~SJ?LDINQ >2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
NL: ~s~,v~mrJfr~~~~:~ ~~:l~~~~s0~lv~u~~ ks2 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 86522 
2 119 
86522 002 BELG.-lUXBG. 1n43 17622 003 NETHERLANDS 7988 19 
3 
168 7800 004 FR GERMANY 34565 2302 32280 005 ITALY 5245 231 
4823 
5014 006 UTD. KINGDOM 4823 
8234 007 IRELAND 8234 44 010 PORTUGAL 4217 
120 
4173 011 SPAIN 14728 14608 028 NORWAY 6102 6102 030 SWEDEN 14885 14885 032 FINLAND 4288 
79 
4288 038 SWITZERLAND 2742 2662 
390 SOUTH AFRICA 11928 
4403 36 11928 400 USA 255865 251432 
513 
1986 sondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 Belg.-lux. UK 
2208.68 
404 CANADA 7691 7691 
412 MEXICO 502 5024 
456 DOMINICAN R. 211 
26 
2118 
476 NL ANTILLES 85 831 
480 COLOMBIA 7 7062 Hi VENEZUELA 2569 BRAZIL 
... , .. 31110 URUGUAY 5979 
52~ ARGENTINA 2oo0 3332 
72 SOUTH KOREA 
5370 
18631 
73 JAPAN 107822 
~AUSTRALIA 330 73573 
NEW ZEALAND 8254 
100g W 0 R L D 97 2013 993 17810 30 32 764697 
101 INTRA·EC i 75 2013 234 7532 30 32 180815 1011 EXTRA-EC 22 759 1u78 583882 1020 CLASS 1 1 18 12 1 78 30 490229 
1021 EFTA COUNTR. 18 
2013 
3 175.-. 
32 
29120 
1030 CLASS 2 4 747 92031 
1031 ACP~) 3 13 4723 
1040 CLA 3 1622 
2209.71 WODMN MAX. 4ij 4% VOL, IN BEHAEL 
i HL REI ER ALK HOL 
VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOL CONTAINERS HOLDING MAX 2l 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
; EN RECIPIENT DE MAX. 2 L l ~ED~·~b"~~'1Ju~.u. 45,4% D'ALC 
BELG.-LUXBG. 
12 
63 411 2018 2 23 163 
OD3 NETHERLANDS 1 64 182 
13 
1448 
1 
1 
439 
143 
004 FR GERMANY 26 73 
41 
1270 93 767 
006 UTD. KINGDOM 1031 24 3 302 9937 5 
1169 007 IRELAND 11 
478 42 64 483 252 400 USA 17 466 
1000 W 0 R LD 53 1520 1311 1393 6624 10478 116 1119 15 9327 
1010 INTRA-EC 46 252 1130 20 6163 9978 112 715 
11 
2961 
1011 EXTRA·EC 7 1268 181 561 461 500 404 8368 
1020 CLASS 1 6 1028 136 461 156 500 277 2210 
1021 EFTA COUNTR. 406 82 
100 
57 
120 11 
1063 
1030 CLASS 2 122 34 300 4053 
2209.72 PFLAUMEN-, BIRNEN· UND KIRSCHBRA 
: HL REINER ALKOHOL 
NTWEIN, IN BEHAEL TN.BIS 2 L 
PLUM{,PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCL 
HL P RE (100%) ALCOHOL DING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOLIN CONTAINERS HOLDING MAX 2l 
EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES, CER 
HL D'ALCOOL PUR 
SES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
' ~ BELG.-LUXBG. 4 60 12 274 49 14 
1 FR GERMANY 21 7 1943 215 8 
1000 W 0 R L D 38J6 11 437 13 6 2720 389 235 5 1010 INTRA-EC 3 0 11 223 12 8 2407 349 57 1 1011 EXTRA-EC · u~ 214 313 37 178 4 10~ CLASS 1 206 6 218 13 122 4 
I 
2209.71 ~~DR~N~Il AmH~l 4% VOL UNO PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
I VODKA~ PLUM%PEAR OR CHERRY SPI (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2l I HL PU E (100 ) ALCOHOL 
I 
VODKA TITRANT MAX. 45, 4'.4 D'ALC 
HL D'ALCOOL PUR 
L ET EAUX-DE·YIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
DDt FRANCE 3440 
1141 
1413 
s1 004 FR GERMANY 4503 
1000 W 0 R LD 8 3868 124 1381 2 6502 4 1480 
1010 INTRA·EC 8 3715 124 1311 2 6035 4 217 1011 EXTRA-EC 151 70 467 1243 
2209.81 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUB NTRESTER, IN BEHAEL TN.BIS 2 L 
, HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS ~XCLUDING LIQUEURS) DIS 
HL PUR (100%) ALCOHOL LED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE AISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
1 FRANCE 1 2 375 23 
1100 
4 251 30 113 301 BELG.-LUXBG. 14568 453 2389 2 568 403 84 73 23 NETHERLANDS 19319 
3 
3086 6395 260 8946 59 
262 
10 90 FR GERMANY 
2li 78 15795 36874 2093 94 35 ITALY 171 11622 7442 
177 91 
3 3 UTD. KINGDOM 671 120 1439 76164 41 11 
35 7 IRELAND 1 
119 22li 7025 9 2 DENMARK 388 4795 14 GREECE 3 
69 
679 3 2 10 PORTUGAL 2 186 7 
13 
13 11 SPAIN 44 2491 69 
10 
8 1 CANARY ISLAN 9 1145 9 4 ICELAND 
s3 30 20 495 342 18 ~NORWAY 2716 
2 48 SWEDEN 39 10 19 49 1840 ~FINLAND 1 17 20 16 3441 
2eS 361 SWITZERLAND 178 12 151 2476 m AUSTRIA 174 15 24 1396 69 ANDORRA 
3 
6353 904 5 
5 MALTA 4 17 797 432 046 YUGOSLAVIA 9 900 ~TURKEY 
5 
17 2 399 
2 SOVIET UNION 
1215 
630 058 GERMAN DEM.R 
162 926 
2582 43 060 POLAND 4 43 15646 062 CZECHOSLOVAK 10 127 309 922 D64 HUNGARY 4 5 32 42 1025 D68 BULGARIA 
2 
295 287 96 
3 220 EGYPT 368 233 284 BENIN 1535 302CAMEROON 
:i 2 9 285 12 36 390 SOUTH AFRICA 19 520 
3 76 400 USA 525 1088 19470 91045 55 641 75 404 CANADA 600 665 1538 10834 17 202 11f 412 MEXICO 1554 183 i 442 PANAMA 1229 222 448 CUBA 1629 81 453 BAHAMAS 
3 48 572 457 VIRGIN ISLES 1504 469 BARBADOS 1 323 476 NL ANTILLES 206 938 
25 2 '484 VENEZUELA 4 1687 247 508 BRAZIL 1113 265 9 244 
514 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite suppJementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark jDeutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland J I tall a I Nederland I Portugal I UK 
2209.81 
604 LEBANON 245 
5 
245 612 IRAQ 602 597 624 ISRAEL 440 
i 144 
440 
3 640 BAHRAIN 1235 1087 
7 647 U.A.EMIRATES 1503 10 61 1422 3 664 INDIA 311 
3 
252 44 15 669 SRI LANKA 348 343 
2 
2 680 THAILAND 1389 
13 
1387 701 MALAYSIA 5596 
309 5563 26 3 706 SINGAPORE 6654 2 11 8304 708 PHILIPPINES 2483 46 2149 332 728 SOUTH KOREA 1923 
115 14 
1883 8 37 62 732 JAPAN 31444 72 31136 738 TAIWAN 4215 
143 26 40 4175 5 2 3 740 HONG KONG 24541 7 24355 
1i 800 AUSTRALIA 2370 24 78 83 1946 38 189 804 NEW ZEALAND 339 2 11 326 808 AMER.OCEANIA 1648 
1299 m9 
1648 
602 86 958 NOT DETERMIN 9854 94 
1000 W 0 A L D 507100 454 161 9007 12374 84305 391552 184 4434 1090 2222 1317 1010 INTAA-EC 204231 453 3 6615 7261 30023 155450 161 2985 420 319 521 1011 EXTAA-EC 292995 1 158 2392 3799 46503 236008 3 847 670 1818 796 1020 CLASS 1 186686 1 103 1709 2012 29398 150796 3 784 525 892 463 1021 EFTA COUNTR. 14297 93 409 86 735 12211 336 407 2 18 1030 CLASS 2 80123 41 211 81 14199 64170 61 145 883 332 1031 ACP~) 9746 7 2 4 4015 4958 6 551 203 1040 CLA 3 26186 14 472 1706 2906 21042 2 43 1 
2209.83 2f.S~~~~~~~otNDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
SPIRITS fllCLUDING LIQUEURS) DISTIWD FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
HL. PUR (100%) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 2150 
246 
21 2005 110 11 3 003 NETHERLANDS 760 7 507 
s5 45 4 004 FR GERMANY 3527 1 
4 
3422 006 UTD. KINGDOM 577 573 
7 3 400 USA 489 15 464 
1000 WO A L D 10114 247 3 191 15 9343 227 69 9 9 1010 INTRA-EC 7926 247 3 76 1s 7372 168 56 7 9 1011 EXTRA-EC 2187 115 1971 59 13 2 1020 CLASS 1 1535 2 113 15 1370 28 7 1021 EFTA COUNTR. 482 2 60 397 19 
2 
4 1030 CLASS 2 462 1 2 424 31 2 
2209.85 llf~:t1ml~k~~lRE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
SPIR~CLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISnLLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
HL. PU (100%) ALCOHOL 
~~:ffc'gijLAt!IJR QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE·VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 7502 
7182 
206 585 3 1801 10 4895 2 003 NETHERLANDS 8530 138 599 42 
5 
552 
37 2752 
17 004 FR GERMANY 9593 36 5926 54 84 727 2 26 006 UTD. KINGDOM 2070 133 1773 14 94 8 008 DENMARK 1168 
719 
832 275 53 025 FAROE ISLES 719 
74 166 3 030 SWEDEN 1208 945 272 IVORY COAST 1544 
2 
1544 
280 TOGO 1930 1928 
284 BENIN 3759 61 3698 
1000 W 0 R L D 50651 7239 10974 3681 138 169 9798 2 299 17674 36 641 
1010 INTRA-EC 30577 7223 6916 2589 129 5 5453 2 67 8070 1 122 
1011 EXTRA·EC 20052 16 4058 1092 1 150 4345 232 9604 35 519 1020 CLASS 1 6683 10 2898 857 1 150 1300 159 1144 35 129 1021 EFTA COUNTR. 2669 
6 
1522 281 177 11 647 31 
1030 CLASS 2 11096 640 187 1449 73 8356 385 
1031 ACP~) 8249 4 2 1 153 60 8025 4 1040 CLA 3 2273 520 48 1596 104 5 
2209.87 ~r.o~~~~~~ \~~~J-JtiiSSEN BIS 2 L 
LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
~~UJ.~~~ ~5~1PIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 5142 791 34 35 2 258 
17253 
1955 536 1062 7 462 002 BELG.-LUXBG. 23680 16 847 39 170 423 662 3761 27 482 003 NETHERLANDS 11976 1162 40 1111 44 196 4531 1721 679 6683 32 2460 004 FR GERMANY 47712 241 483 
125 
41 975 18735 6822 12261 13 1458 
005 ITALY 18166 46 21 41 14553 601 
15640 
1745 
113 
1034 
006 UTD. KINGDOM 56418 146 86 613 277 15963 16734 6848 
244 007 IRELAND 619 
323 3 
284 
1194 
15 76 008 DENMARK 5086 7 
27 
1702 781 533 543 009 GREECE 3441 18 23 34 1070 487 327 374 1081 
010 PORTUGAL 474 4 2 3 31 70 79 93 23 169 011 SPAIN 4913 20 8 606 152 2626 97 199 1204 
021 CANARY ISLAN 1763 
3 
29 144 205 547 267 222 349 
024 ICELAND 423 103 4 107 79 29 50 48 
028 NORWAY 1439 12 167 29 
112 
371 203 22 328 307 
030 SWEDEN 3890 90 365 213 1114 496 252 667 581 
032 FINLAND 1854 39 205 19 614 229 223 418 107 
036 SWITZERLAND 2051 30 18 107 1052 248 262 87 247 038 AUSTRIA 312 5 7 76 
41o4 
42 80 68 6 28 043 ANDORRA 6366 8 8 1669 494 
107 
5 78 046 MALTA 407 2 1 114 25 108 50 
056 SOVIET UNION 615 13 9 
8i 
58 515 20 058 GERMAN DEM.R 1309 56 
23i 1035 
398 110 662 2 
060 POLAND 5694 66 3968 57 322 15 
272 IVORY COAST 814 3 795 
2 20 16 280 TOGO 504 476 6 302 CAMEROON 853 2i 831 
63i 442 25 3 
1 
390 SOUTH AFRICA 2664 18 46 193 
8112 
511 795 
400 USA 95516 192 217 4600 24325 20592 27010 777 255 9436 
404 CANADA 21231 61 43 294 7871 4704 4722 705 23 2808 
413 BERMUDA 354 3 2 1 
169 
109 48 46 53 92 
442 PANAMA 544 2 
44 
126 38 114 28 67 
453 BAHAMAS 323 
7 14 
82 84 38 32 43 
457 VIRGIN ISLES 1228 426 242 217 28 294 
458 GUADELOUPE 476 
4 
413 59 2 56 2 476 NL ANTILLES 750 4 490 22 92 82 
484 VENEZUELA 398 3 77 109 7 141 21 
95 
40 
508 BRAZIL 1542 198 2i i 83 209 43 398 
2i 
494 
520 PARAGUAY 867 4 12 4 202 137 31 297 159 
804 LEBANON 494 211 71 5 62 145 
624 ISRAEL 521 8 49 161 95 20 117 71 
680 THAILAND 468 20 i 181 2 78 116 90 
701 MALAYSIA 534 35 445 3 4 32 15 
515 
.1986 Be ~ondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Des!lnatlon 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EAM6Cl I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
2209.87 
706 SINGAPORE 998 
28 
15 454 758 41 12 98 14 74 732 JAPAN 2689 28 1473 102 179 37 374 
740 HONG KONG 643 4 5 6 
1 s4 320 36 30 155 2 87 800 AUSTRALIA 10113 21 60 82 2761 2060 2027 152 2893 
804 NEW ZEALAND 2781 
1 
2 
8 3282 
384 775 467 56 
2 
1097 
958 NOT DETERMIN 4698 15 1390 
1000 W 0 R LD 366165, 3254 2402 10281 135 20046 132659 65491 71856 27902 801 31338 
1010 INTRA-EC 1776271 2435 717 3686 126 1985 74313 32642 31091 21302 193 9137 
'~' m....,c "''1 818 1685 6595 1 14779 58331 32849 39375 6600 547 22201 1020 CLASS 1 152751 514 1321 6095 1 12386 42628 30853 36182 3426 297 19048 1021 EFTA COUNTR. 996 179 865 448 112 3300 1335 856 1556 2s0 1318 1030 CLASS 2 22091 304 225 251 1358 10990 1847 2433 1352 3081 
1031 ACPI&) 612 79 12 44 492 4519 218 119 135 155 354 
1040 CLA 3 893 139 249 1035 4713 149 760 1822 72 
220U8 SPIRITUOSEN, ANDERE ALS RUM, T AfFU ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTWEIN UND LIKOER, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITUOUS BEVERAGES OTHER THAN F ~M, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
MAX2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
EAUX-OE·VIE, AUTRES QUE RHUM, Tm 
MAX. 2L 
, ARAK, GIN, WISKY, WODKA, EAUX-OE·VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
HL D'ALCOOL PUR 
I 
~~ m FRANCE 58 3 204 48 3308 204 36 1 7002 00 BELG.-LUXBG. 
42 1 
161 496 
24 
907 173 221 
NETHERLANDS 251 54 948 
17 
235 590 
1265 
620 
004 FR GERMANY 4~~~ 231 244 31361 997 6 13085 976 ODS ITALY 49 
2 
1079 
24 2003 sci 150 008 UTD. KINGDOM 369 2 10D 1508 
298 OD7 IRELAND 1~ 11 54 101 20 008 DENMARK 17 43 1084 s4 329 011 SPAIN 
87 
46 
11 
9 184 553 
028 NORWAY 99 
14 
2 871 28 
030 SWEDEN 170 63 75 47 1453 49 
032 FINLAND 116 34 26 
207 
92 911 106 
043 ANDORRA 563 33 1604 5257 342:i 1 173 400 USA ~~ 47 2208 1 481 404 CANADA 7 894 224 218 i 122 732 JAPAN ~~ 19 55 4 84 531 4 49 800 AUSTRALIA 36 174 99 263 1 2282 958 NOT DETERMIN 1713 112 2 854 
1000 W 0 R L D 8577h; 101 480 835 8509068 1178 17822 71 30948 1610 104 15354 1010 INTRA-EC ~ks3 100 240 534 33229 67 7307 65 18237 1588 1 10406 1011 EXTRA-EC 1 240 301 3272 999 10513 6 11857 22 101 4948 
1020 CLASS 1 2Wil 193 287 2935 258 8115 8593 7 2 3879 1021 EFTA COUNTR. 
1 
191 45 176 
471 
191 6 3764 1s 99 239 1030 CLASS 2 5583 46 12 85 2369 1493 986 
1~ ACPI&) 2796 1 i 5 20 437 1702 355 93 183 1 CLA 3 24q8 2 252 270 29 1771 83 
U09.11 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS t:XCLUDINO LIQUEURS) DISTILlED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
HL PUR (100%) ALCOHOL 
1 
EAUX-OE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 42 8 
1 
53 11 
11 
4200 34 
1 003 NETHERLANDS 104 9 8 6339 3899 230 
004 FR GERMANY 2175~ 
779 
24437 48 166724 26345 2 
ODS ITALY 103 8 i 72 9599 49 4 006 UTD. KINGDOM 1~~~ 11 12667 010 PORTUGAL 72 7 
ao<i 72547 028 NORWAY ~~ 18 7998 030 SWEDEN 5616 032 FINLAND 39 6 6 2:i 385 3976 531 :i 036 SWITZERLAND 126 9 11711 
038 AUSTRIA 42~ 794 35 44 2703 1 661 058 GERMAN DEM.R 141~ 2 5031 344 9076 2 2 400 USA 127 12393 
404 CANADA 153 2 
917 
15372 
484 VENEZUELA 14~ 574 732 JAPAN ,~ 4838 29096 800 AUSTRALIA 4922 
597 804 NEW ZEALAND 4~t 3389 1000 W 0 R L D 1 4406 35877 8626 381889 28578 1297 101 
1010 INTRA-EC 331286 1 3578 30788 131 270109 26672 7 
10i 1011 EXTRA-EC 128249 828 5089 8484 111780 677 1290 
1020 CLASS 1 106481 820 58 6420 97386 532 1263 2 
1021 EFTA COUNTR. 35320 818 58 1229 32019 532 664 99 1~ CLASS 2 7553 . . 7 . 1957 5318 145 27 
1 CLASS 3 14~15 . . 1 5031 107 9076 
2209.13 OBSTBRANNTWEI~ ANDERER ALS PFI~UMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L I HL REINER ALKO OL 
I SPIR~CLUDINO LIQUEURS) DISTI HL PU (100%) ALCOHOL LED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
' 
~tu~::c~~M:UITS, AUT. QUE P UNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
004 FR GERMANY 455 
82 
4157 54 44 m SWITZERLAND ~~ 2263 JAPAN 1617 
1000 W 0 R L D n~ 11 768 33 8674 144 44 1 1010 INTRA-EC 3 664 33 4675 78 44 1 1011 EXTRA-EC 4 97 8 104 3999 53 1020 CLASS 1 4 89 104 33 3999 53 1021 EFTA COUNTR. 223 104 2386 53 
2209.95 R~:=~{kg~iRE ALS RUM, T fmA• ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
SPIR~CLUDINO LIQUEURS) OTH 
HL PU (100%) ALCOHOL R THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
~u~::c~LAfu'il QUE RHUM, TAFI~ ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-OE·VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1000 W 0 R L D 12 12 307 1519 646 7526 58 858 5 1393 1010 INTRA-EC 7 88 305 1476 840 3849 57 667 5 929 1011 EXTRA-EC 18 2 43 3677 1 191 484 1030 CLASS 2 36 417 2121 25 373 
2209.19 ~~OitJN~~D ~s~SEN, AUSO. B ANNTWEINE, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 L 
LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS EVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS >2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
. 
516 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tall a UK 
2209.99 lfUD~~~~L Bp~~ONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX.OE·VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 3202 
341 
11 42 50 334 2744 2 1 68 003 NETHERLANDS 2309 
15 
3 
110 
40 1855 
3639 
4 16 
004 FR GERMANY 10052 205 1637 4295 2 149 
058 GERMAN DEM.R 3001 4 1193 930 1808 1o2 2 906 400 USA 3214 1270 
1000 W 0 A L D 28186 649 43 92 1349 928 6068 13548 4169 18 1324 
1010 INTAA-EC 17565 632 15 18 152 477 2557 9402 4032 7 273 
1011 EXTAA-EC 10367 17 28 74 1197 267 3511 4098 137 7 1051 
1020 CLASS 1 6366 10 9 74 4 76 3009 2044 112 7 1021 
1021 EFTA COUNTR. 839 10 8 43 
191 
264 487 10 17 
1030 CLASS 2 994 7 15 
1193 
502 224 25 30 
1040 CLASS 3 3027 4 1830 
2210 SPEISEESSIG 
VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
2210.41 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HEKTOLITER 
WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOUTRES 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
HECTOUTRES 
002 BELG.-LUXBG. 23072 
23 
239 26 22349 354 104 
25 004 FR GERMANY 15479 
23 
98 1400 13915 18 
036 SWITZERLAND 3555 3 4 341 3171 14 3 038 AUSTRIA 4994 
469 
392 127 4471 
136 8 400 USA 18970 83 21 7028 11225 
1000 W 0 A L D 105927 808 100 3455 411 40504 38075 139 16965 5470 
1010 INTAA·EC 44872 71 34 2341 203 25793 15331 125 30 944 
1011 EXTAA-EC 60522 737 66 1114 194 14711 22225 14 16935 4528 
1020 CLASS 1 34276 682 63 887 194 9664 21880 14 625 267 
1021 EFTA COUNTR. 9753 36 57 571 48 1035 7975 14 9 8 
1030 CLASS 2 26219 55 3 227 5020 345 16310 4259 
1031 ACP(66) 18587 55 1 17 2110 18 16293 93 
2210.45 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
HEKTOLITER 
WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 
HECTOUTRES 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES 
HECTOUTRES 
1000 W 0 A L D 41043 4669 101 14306 339 10495 7970 494 165 2504 
1010 INTRA-EC 25428 4669 18 9123 250 5702 4287 487 165 
892 
1011 EXTAA-EC 15615 83 5183 89 4793 3683 7 1812 
1020 CLASS 1 13597 83 4671 89 4153 3679 22 900 
2210.51 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAEL TN ISS EN BIS 2 LITER 
HEKTOLITER 
~~JPot'h~lJ'ER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 22097 
162 
928 3161 38 17924 46 
003 NETHERLANDS 14365 
149 
13990 135 14 
954 
64 
004 FR GERMANY 3131 59 
soli 5 1112 564 46 
293 
400 USA 4584 111 5 3013 566 179 51 
1000 W 0 A L D 64448 872 1345 23088 11 27397 1283 19739 99 10614 
1010 INTAA-EC 47347 565 163 17255 i 5003 832 18898 e9 4833 1011 EXTAA-EC 37098 307 1182 5833 22394 851 843 5781 
1020 CLASS 1 14172 212 874 5308 5 4429 651 571 46 2076 
1021 EFTA COUNTR. 7399 
s5 
778 4368 
3 
591 15 333 
s:i 1314 1030 CLASS 2 22793 308 525 17832 272 3705 
2210.55 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
HEKTOLITER 
~er~..'ftRElJ'ER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS >2L 
VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES 
HECTOUTRES 
003 NETHERLANDS 102204 588 19 100735 51 813 
1000 WO A L D 180449 12138 2780 110269 18474 2 1014 19550 16222 
1010 INTAA·EC 184352 12138 247 109175 7388 2 524 19544 15334 
1011 EXTRA-EC 16097 2533 1094 11088 490 • 888 
517 
1986 Export 
Bestlmmung 
DeFtlnatlon 
2402 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU 
2402.10 ZIGARETTEN 
1000 STUECK 
CIGARETTES 
THOUSAND ITEMS 
CIGARETTES 
MILLJERS 
001 FRANCE 1755348 5401 8532998 
17so0 
17820 
249489 
2280 145667 28604458 
272o4 
698303 
002 BELG.-LUXBG. 
904871:! 
18935 1721245 1199 12 14788 1807824 4969118 
003 NETHERLANDS 35436 3666903 3200 
1200 
11000 24560 6952 3060935 5266421 004 FA GERMANY 2448156 1777680 
16267614 
404887 676680 37399 4473 
2li 
575052 
005 ITALY 56392 6264 454158 
251665 1oo0 
13158997 116617 
006 UTD. KINGDOM 775956 25821 10737912 129975 1680365 
197572 007 IRELAND 813 21 45212 1930 30995 
008 DENMARK 7897 
85438 
274657 
200 
10432 
28070 
49292 26394 
009 GREECE 
57 
1004486 50378 117380 354979 
010 PORTUGAL 369 5213 8109 
650 16409 
24216 28858 
011 SPAIN 34919 24577 166255 44465 111029 277592 
021 CANARY ISLAN 146 33310 54735 5665 3240 9140 77905 
024 ICELAND 15558 200 20250 1900 900 
025 FAROE ISLES 64110 15 
395 21866 026 NORWAY 
100 
214699 6236 
48 030 SWEDEN 227539 6797 
2300 
5247 
1oo0 4625 290 
13550 
036 SWITZERLAND 1064 10458 206662 10705 132961 77963 
036 AUSTRIA 1220 887 151713 
422062 
31694 1000 12696 50147 
043 ANDORRA 200 200 550 157695 50 4620 2394 
044 GIBRALTAR 
5331 
1680 
2 
910 
10710 6100 
69950 
046 YUGOSLAVIA 126574 11350 90 39120 052 TURKEY 757 88015 3 7930 4996 200 13415 
056 SOVIET UNION 2206 137269 
1oo0 2 23411 
1765 500 
056 GERMAN DEM.R 61709 
140610 
179440 26960 
060 POLAND 
6031 
46223 7175 16680 
70 
87295 11110 
062 CZECHOSLOVAK 822 54206 1935 1545 3675 
064 HUNGARY 18809 956 35195 
1400 
4750 11470 8830 
066 BULGARIA 
12ooci 
1162 33663 
35995 110 
31125 16365 
204 MOROCCO 20 5450 450 4620 212 TUNISIA 9 31745 
52li 
3800 1640 
220 EGYPT 418 1510 844 51616 
224 SUDAN 118 60 63 40 145995 
232 MALl 67 81000 143120 
133300 236 BOURKINA-FAS 464oO 16 36510 333290 240 NIGER 12 1000 
47so0 
23720 
sO 400 12so0 23040 246 SENEGAL 119151 
51953 
297000 121365 100609 
252 GAMBIA 30300 200 29900 1880 4330 52205 260 GUINEA 483134 153 
1s0 
19020 56720 19060 
268 LIBERIA 
3915 
11 4600 4045 41350 272 IVORY COAST 25 952 100150 
280 TOGO 
1016o4 
5 262563 
42s0 
64680 
264 BENIN 124100 3700 
314 GABON 22 430 26350 15450 334 ETHIOPIA 
82ooci 52669 16200 
162750 
338 DJIBOUTI 
175 56sO 413260 342 SOMALIA 
4940 6678 
19050 
21100 
90500 
372 REUNION 
1 
18289 23450 
390 SOUTH AFRICA 25 6110 
47905 
400 
4sS 1650 9977 3660 47040 400 USA 5307 13067 50995 270 508642 
404 CANADA 202 171 1000 70 500 220 41765 
406 GREENLAND 
967 
136546 8556 40 99575 95640 13960 458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 798 5032 60290 77920 43600 
463 CAYMAN ISLES 
100 
32280 
476 NL ANTILLES 
5470 24905 
34640 
496 FR. GUIANA 60645 
24968 529 FALKLAND IS. 
2125 8909 1219290 58315 36540 41745 600 CYPRUS 115314 
604 LEBANON 90 33560 36470 29980 2450 30246 612 IRAQ 997520 550 45192 
616 IRAN 
aO 312 7144129 3770 17s0 1038 2sa0 28100 624 ISRAEL 1406 1823 
628 JORDAN 
400 
37 35666 275 557024 12ao0 152a0 30744 832 SAUDI ARABIA 323 
32700 
16750 4663563 
636 KUWAIT 
82s0 
423 3024 4090 1100 
a40 1197778 640 BAHRAIN 103 1303 100 320 439387 
644 QATAR 46070 
610 
1250 28 635 4200 721i 433117 647 U.A.EMIRATES 
17130 
1820 4635 1711965 
649 OMAN 
1 
480 917388 
652 NORTH YEMEN 
sO 1oo0 60ii 186312 669 SRI LANKA 300 60ii 33790 680 THAILAND 1157 406 1000 23240. 
701 MALAYSIA 
14aci 
1 
16002 2040 6301 45530 706 SINGAPORE 
18 
1971044 
720 CHINA 
3611 
100 
14 18304 24711 
149720 
732 JAPAN 36 605 304547 
736 TAIWAN 
1510 642 46 1570 4230 227400 740 HONG KONG 29941 
20 
1445210 
800 AUSTRALIA 260 21 8800 21 114940 
809 N. CALEDONIA 176542 1900 
822 FR.POL YNESIA 
199148 109s0 12046 71692 
66732 
38462 9fi8 NOT DETERMIN 1555 
WORLD 15341970 2907175 53535988 730049 605373 3801527 880255 308944 49482081 97912 29649779 
INTRA-EC 14128250 1979982 42442495 425687 20419 1636838 318788 219359 48845513 27224 12532908 
EXTRA-EC 1014572 827213 11082543 255797 513262 2183138 563469 51123 836568 82464 17316873 CLASS 1 12007 561018 661055 2034 472292 276170 1455 26345 194071 4260 1346912 
EFTA COUNTR. 2604 477143 374505 
2441sB 
2300 66491 1000 5667 147605 290 167949 
CLASS 2 975725 246365 10003231 40967 1839990 562014 24706 329657 58224 15750101 
ACP~) 879556 55710 422716 114505 :j 1190983 2170 29390 57424 1506758 CLA 3 26640 119810 418257 9605 46976 70 312640 219660 
2402.20 ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN DIE LAENDER 043, 216, 606 U. 736 BIS 31/01/86 
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Estadlsticas del come cio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatur Nimexe. 
Ventilaci6n de" produ tos segun pals" para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las expor aciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cada serie ontiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos" 
conforme a los capltul s de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europ~Biske F~BII sskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter andecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter v regrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik er Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren 
die Einfuhr und fi.ir die 
,Lander nach Waren" 
ch Land ern" fUr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Banden fi.ir 
usfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
ach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTIOTLKE~ Tou £~WT£ LKou qmopiou TT)~ Eupwrra·iK~~ KoLVOTT]TQ~ KaL Twv Kpan~v llt>.wv TT)~ 
oullcj>wva ll£ TT)V ovo1-1a o>.oyia Nimexe. 
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oullcj>wva ll£ Ta Ktcj>ci>.aL Nimexe (2 ljiT]cj>ia) ll£ avci tva 13° TO!lO (Z) y1a n~ £Loaywyt~ KQL n~ t~aywyt~ 
QVT{OTOIXQ· 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'product by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arrang d by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th vo ume in each case (Z). 
Statistiques du commerc exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre « roduits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant p ur les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre «Pays par roduits" au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commerci estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti pe paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
' dodici volumi (A-L) dedica e rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione « Paesi 
, per prodotti" in un tredic imo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlan se handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuu Nimexe. 
Publikatie van een indelin ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 d len, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Land n per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estatlsticas do comercio e erno da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discrimina<;:ao « produtos p r palses" para cad a rub rica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedic dos respectivamente as importa<;:oes e as exporta<;:oes, segundo as 
categorias dos produtos. C da serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discrimina<;:ao "Palses 
por produtos" por capitulo de do is dlgitos da Nimexe. 
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